








N A E L 
G L I T O E M V K R A n u i l 
D E E S P A Ñ A , D O N A L O N S O V I L 
dcftc nombre Rey de Cartilla y León, hijo de don 
Ramón de Borgoña,y de doña Hurraca, 
Reynapropietariade Cartillas. 
SACADA DE VN LIBRO MVT ANtlGVO 
efe rito de mano con letras de los Godos correlación de los mifmos 
que lo vieron, y de muchas eferituras ypriuilegios origi-
nales del mefmo Smperadory otros. 
P O R . F . P R V D E N C I O D E S A N D O V A L , 
Predicador de la Orden de S.Benito. * 
DIRIGÍ TtM; *é DON FRANCISCO GÓMEZ DE S ^ N DO V^t 
y R'jxas Duque de Lerma s Marques de Denla , Cea, y .Ampudia, del Confejo de Ejiado del Rey do» 
Felipe 111. "nuestro Señor,y fu CauaUeyíco mayor, y Sumiller de Cerps ¿Comendador mayor de 




Coii;priuilegio? En Aíadrid?Vor Luis Sánchez. 

Suma del prcuílcíMO* 
E L Padre fray Prudencio de Sandoual I Mí ¡ I iliilegiodfl fu Mageílad,para <] , ninguna perfona fino el,o quien fu poder huuicrc.purda imprimir y vender 
en cíbosRcynoselr .e l ibro > int i tulado Chronica d.d Emperador don Aloja fo el 
Sexto , deccon algunas anotaciones de caías LO; ates a ia mcíma hi í iona,por c'pa 
el 6 de diez años,fo las penas en el dicho prcuilegio, original contenidas . Su data 
en e l P a r d o a p o í l r e r o d i a d e l m e s d e Nouiembre ,ds mil y quinientos y nouema 
y nucue aiios,firmado del Rey nueíli;o .Señor, y refrendado de don Luys de Sala-
'zar fu fecretario, defpachado en cí oficio de C h n í l o u a l N u í í c z de i, eon eferiua-
no de Cámara. 
T A S S A, 
rO chriftoual NuHe^de León eferiuano de Camaya del Rey miettrofenor^y *\>no de los cate reft-
_ den en fu Confio doyfee, que am'cndofe yi fio por losfehores del V» libro, eme t ón pnuileño as 
fuMagettadefla impref]®)infituLduíCoropÁ£&. del Emperador don Alonfo Sérico o»c»ft« 
puefta por fray Vrudetao de Sandaual, de la orden de fin benito \ tajjaron cada plieeo, de ciento y 
yúnúnttate qtu nene el dicho libro,¿ tres maravedís,' con que antes y primero que fe ^enda el dicho 
librofpo>%a ai principio de cada ~Vno deüos eftafee de tafia. Y para que deüo contte.de mandamien-
to de los dichos fhíores ddCo»fe] o de fu Magefi* i} y de pedimiento del di CUfray Prudencio de ¡fft 
doml di eflafee.en la ydU de Madrid\a yeynte dias del mes de lumo,de mdyfeyfdentcs años. 
Chriíroual Nu i í ez de León. 
E R R A T A S . 
PAgína.7.coluna.i:linea.5.tenia,diteniS.44.2.io.femcjantefu,remeiante fu. 52 rl i6.que;er,quefe. *i.i.35.muchas,muchos. 83.2.13 Jos auc,que los. SoM.A.-ó 
rocas.coracas. p/.i.^fuercfuefie. *5,*.35.fepultadas,fcp«ítados. ií6.zK6 Pere¿ 
ce parece. ija>.2.iz.abuelta,a buelo.i 52.1.n.de 1i7p.de 1170. 154.L1. e f e t l i a ü -
doie.efetuadofe- 155.2.14. Lmegione.in Legione. ido.i.S.Eía 119J Era txL 
en. i7tf.i,zo.tengan,tenga. i83.i.<í..condederit,códiderit: ^ . ¿ g . f e v i n o I vnio 
yzir.u 3 . PonerIos 3 Padreslos Z23.* 7 .del ai dkho ;del dicho. k¿X*i$. protófi °* 
he. £42.a.^.fiato.en,fontium. * f i , z.6.viucnen,v¡Cnen. a6 7 . i . a 7 .]Mofed M6fén 270.1.2.del dan. v eladon. líl?.,. . , , £.«*„-. i _ • m r._ , , ' •-/•J"-<»eJ,JV*oicn 
¿Sé.i . i .gerdclR.c.Rey. sjy.j.z.oras, otras. 3 46.2. Í I . han te, Kan ce™ , 
litó» Vazjjuez^del Marmol* 
Liccnciackl General. 
TS. T O SElMacft.ro fray h ú m i d o s Arcos A b i d d l íanBlnftOfl Ucaldo V i -
I ^ s J Uadolid,y General de fu cogvcfcadon.cU • Püflj < l p&drt PridlCádoi .fray 
prudencio de Sandoual,deireaimprmur vn libro del Emperador don A l o n i o d * 
glorióla memoria, y conforme a nucltras cuníh tu t iones es neceirario que pr i -
mero fe vca,y examine,y aprueue:por tanto fundo de la religión y letras de v os 
el padre Maellro fray Placido de Tofantos.y que bien y fielmente harey s lo que 
por nos os fuere encomendado: por la prefenteos mandamos veay s los pápele s, 
que el padre fray Prudencio de Sandouai os entregare,y al fin dellos con toda re 
<5ticud y verdad digay s vueílro parecer y cení'ura, y íl fon dignos de imprimirfe. 
Dada en fanPedío de Montes,ados de Nouiembre de» i Í9$« 
El Gcneul defan Benita 
Por mandado de fu Paternidad rcuerend. 
Fray .Antonio de ^ Aluarado. 
— * i 
P O R Mandado de nueñro reuerendjfimo padre, el macñro/ray luán de los táreos, >Abad d$ S.Benito el Real de Valtadolidy General de/U congregaciónybc~)>iño eñe libro, 'intitulado h¡ -
(loria del Emperador don AÍonfj,que compufo el padre Predicador fray Vrudencio de Sandoualy no 
/olamente no contiene cofx contraria a la Fe, y buenas columbres.pero contiene cofas particularme 
te curio/as Hy de mucha erudición , en cofre frondes ;ia de la que en todas letras tiene el autor }y anf% 
me parece que es muy )uñoJe imprima. Dada en- S.Martin de Madrid a. 2 y .de Otubre de, 9 9% 
£r . Placido de Tofan tos ¡ 
N O S E l Maeílro fray luán de los Arcos , Abad de fan Benito el Real de V a -iladcilid,y General de fu congregacionjVií talaaprouacion fobre dicha, y 
munido de ía buena opinión que tengo de letras>y religión del autor ,por lapre-
fente doy iicencb/para que dandofe priuilegio Real por los feñores delConfejo, 
hechas las diligencias neceffarias, puedan imprimir el dicho l ibro. Fecha en fa» 
Mar t ín de Madrid,a.27* de Nouiembre,dea5^^ 4 
i Él General de S. Benito» 
Aprouacion* 
P OR Mandado de yttsñra Altera he Visló eñe libro de fray "Prudencio de $ andoual monge £# nko ,y Pred.cador.y me parece que >xeñra Altera, ftendoferuido,le podra mandar darticen -
Cía y primlegio^te pide pira imprimidle,porque demás fer muy curio/o y diligente en todo lo que ef* 
cnuey^vfi en el muchas curiofidades,y Verdales de la antigüedad y nobleza Cañellana , alfern-
cío de yueñra Altera condéneles ha apurado, yficado a b¡% muchas cofas neceffarias para fu fe* 
uicioy autoridad real,comQ en el dicho libro/e podran "V«\ Fecha en Madrid a. 19. de Noviembre, di 
Antonio de Herrera. 
fK#*fff*V. 
. . . . r . -. . r . , . . ,--.. . . . . . . . , ...V f \ y i ni .É t 'i i ••» m ~ ~ " ' • 
Mr 
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A D O N F R A N C 




F R E Z C O A V.S.lahiftoriadevno 
de los masfeñ alados principes deEfpaña, 
á quien,por fertal,no fabenlas efcrituras 
de aquellos tiempos , renombres que le 
darXlamanlefamofifsimo,gloriofifsimo, 
¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ pio,Auguíto,y nuca vencido Emperador, 
^ * ^ ^ ¿> e n C U y 0 nacimiento los cielos dieron mué 
liras con vna nueua luz,del que aula de fer reparador de las 
Igleíias, biéhechor largo,y liberalifsimo de los menefterios, 
de quien podemos dezir,que eftendio la heredad del Señor, 
facandolade la boca de los enemigós*Siruierólelos pafíados 
deV.S.en todas ettas hazañas, como fe vee enláhi í lor ia .Flo 
recieron en fu tiempo grandes caualléros ?cuyos defeendien-
tes ay oy dia^y de algunos fe da noticia,en compañía de la ca 
fa y familia de V.S,Parecióme,que obras de Reyes , y el am-
paro dellas,fe deuian dedicar á.V>S.pues ha tantos años que 
con tanta fidelidad y pura llaneza la cafa de V.S.haferuido á 
la Real de Caftilla. Mis obligaciones tábié fon particulares, 
por dóde á V.S.mas que á otro alguno deuo feruir. L a eftima 
del libro ferá mayor,faliendodebaxo del nombre y amparo 
de V.S.á quien fuplico reciba la voluntad con que lo ofrece 
y dedica. 
Fr.Prudencio de SandouaL 
> R O L O G © 
L c ¿t o r. 
LO^ECIE^OK En los tiempos del Emperador 
donAlonfo9cuya hiHoriá aquife ffcrtué grandes cana* 
lleras en el Re y no.Sen alar onfe en Us armas 9 mas que 
otros ¿ ¿ peleas, y conquiüasfangrientas y peligro fas, y 
por ellas merecenlwa larga mt moría 9y afsi la hago ¿di 
Riendo en el cuerpo de la htíloria quienes fuerzo ,y def-
\j pues delta quien fonlos que dellos dccienden : y aunque 
^d^rü V> parece ageno de mi profefsion y humildad Chriftiana, 
tratar de genealogías 5y hr manos honores:peroft bien fe mlr aballarjehafqla no. 
ble^aJila acompaña lm tud9no folo no repugna a nueítro modo de bíuir9y efla-
do que profesamos ¡antes es muy conforme^fadoyguardado en lashifloriasfa-
gradas.Quien mas humildeque ChriftS: y quifo nosdixefen quien era9comencfa, 
do fu hifloña por la fangre%ealde Dauií,con el largo difcurfo que los Euange 
tifias ha^en por quarentay dos generaciones defde ¿íbraham 9 auiendola antes 
continuado defde Adam a Ahraham 9y por otros lugares de la fagrada efcritura. 
parece lo mefmo.En el Itb.xAe los Reyes.c.z.di^e 3 q premiara a los buenos9 ha* 
Rendólos nobles JT en el cap.9.para honrar a Samuel, diz^e que era de gente «o-
ble:y tncl EcclefiaUieo.c.io. llama bienauenturadala tierra , cuyo^ey es no* 
Ble:y en la Sabiduría .c. 4.di%e con encarecimiento: O quan bermofa es la o-ene* 
racio limpia con nobleza aporque fu memoria es inmortal,y conocida ante (Dios y 
los hobres.Llora Efatts.c.^.q muriero los nobles de Ifraelde hambre.Los Eua 
gelt flas9 S.Lucas.c*i.di%e de S.Iuan féátitifla fu noble decendencia. S. Marcos 
c.%.ponderando ¡apiadad delofeph Abanmatea} d¡%e que era noble (Decurión* 
S, Lucas de Iofepb9efpofo de -María dí%e9que era de la cafa tf{eal de fDauid.Eu~ 
febíQ Cefarienje lib. Hule lahisiona eclefiaftica.c.$> .trata déla nobleza de Gre 
gorio ISÍayazienoy ^afilio> y ¡o mefmo refiere hablando de S»Geranimo^Ambro 
Jto9Cle mente Nicolao 9F"ícente•¿Bernardo 9 y finalmente es efilodc la Tule fia en 
las Vidas de losfanios5para tratar de fu virtud, dezjr primero [ufanare y nací-
mientofPnr efiodi^efan Ambrofio.c.i.fobree! Euangelio de S. Laucas: Aquella 
es alabanza cumplida, que contiene generación y coflumbres . (Di^e Aristóteles 
lib.i.de las Eticas.c. $.qn¿mpuedefer bienañziurado^que llama en Griego di 
chofo)el que no es noble.t elfanto mártir Boecio S%e: Aquel devefer ¡mefcrido 
y mas eftímado}que teniendo bla^s de fus padresjflorcce en la VtrtudJTratar 
de la noble^a^n odio y de/precio del que no es noble 9es cofa odiofay mala, (¿na-
to mas 
Prologo al Le¿ton 
to m.ts noble,mas humilde%d¡^e clüabioiymiiy fw / P <• <J r/Zü h*MHtCiW 6 en 
ellibrodeoffiajs, FeleyoTaterculo lib.i.delahúioria Romana/Plutarco lib. 
i.de la educación de los hijos.Tratar de la Virtud y nobleza de los pajjadcs, pa-
ra <¡uelos fucefforesprefentesla imitensy embtdiofosy codicio/os, proemenade-
lantarfe afuspadres.es cofa muy [anta y necejfana en la república. Criauan los 
rPerfnfushúos en gandes exercicios dég#erra$y predicándoles las hazañas de ™* Bo he 
los barones iluftr es,juntamente con las Virtudes dejus ÍÜfbJes» i de ios l U) co$y c o f t ü b r e s 
con ferfBarbarosyenemigos de ¿etras^dj^e efteautor que congran cuydado efert de las gen 
uen las hazañas de fus pa fiados, y las cantan y celebran.Notable cofiumbre era ¿"' *' 
la de los Lacones,o Lacedemo?üos3como dize elmefmo 'Bohemo Juntauaj? cier eap.i u 
tos días de tiesta todos los de la república,y diuidianfe entres coros,l>iejos7man- Lib.5. c.$ 
cebes^obuítos^y niñosyy comencauan los Viejos entono¡át^jedo: Fuymos en otro 
tiempo mocos robujios y^alientesirejpondia el coro de los mancebos : No/otros 
fomos hombres mocns3y fuertes,y quien quifitre efi>erhnetarlQya las manos. Lúe 
gofüian los nmos9di%iendo:Tan buenosferemos y mejores . Con tanto artificio 
(di^e efteautor)incitauan los ánimos a la emulación} o imitación de la virtud. 
Es ley delaPartidayque quandolos Principes tuuieren lugar Je an.l as hazañas i.p.ttf.si 
de lospaffidos iyfegun efio no ferá fuera de orde tratar de los que por fu virtud * 2 ° ; & > *• 
ilustraron fus linagesjor donde los que agora biue^fon los % inciptí de nueftra como án 
republic ampara que los herederos de fia nobleza la conferuen ¡estimándola >y ha- t e ¡oacáuá 
ziendo obras .por donde no fe pierda en ellos lo que fus padres vanaron^ tambis , c r , o s , " 
V - i H r , J X ^ 1 1 r i - r - • r> J 1 uc leer las 
puraque ios que no fon tales3baga por dondejerlo, q adquirir nobleza con obras eííoriasde 
heroicas ¡antes m? parece mas\que goz^r debí que heredaron . Fuel>nfiglo de J.os Srádes 
1) alientesguerreros el que fe eferiueen eíia kiflorta>yfon muy conocidos ¡y los q a r m a s a u -
deilqs decienden : merece eterno nombre fus ha^añas,y que todos eflimen lo que do coime 
de lio}fe dixere con*7>erdad\finpafsion,m aficionan genero deT>ariidady ni adu- r e n * 
¿ación ft no para que los que fon ya hombres^aroniles^ digan como los Lacones; 
Ji fui fíes mocosT>alierítes9nofotros lofimosfuertesyrobuftos:y los que fe cria di 
ganiSeremos tan buenos^ aun mejores: 
Para lo que toca ala comprouacion de las decendencias 3fe deuen notar dos Nota,' 
cofasmuy importantes. Lá primera, que queriendo Cicerónprouar que era de-
fendiente dd%eyTuílo HoflMofc Valió del apellido y renombre. refiereloTi 
raquelo eneltratadode nobiütate.c.^jiu. *>*<$" .c.ig.nu. 52. Lo fecundo,que 
los tribus de los Romanos tomaron renombre délos lugares donde poblar on,o tu -
uíerOn origen yc ornodi\ec^lexandroab AlexandroJib.iJelosdias geniales, c. 
ij.Ylo mifino han hecho nuevos Efpañoles. %eftame fatisfa^er ettTwa cofa 'q 
me ha puefto algún efcrupuloyfi ofenderá alguno efia obra: porque aunque 
en otras edades no huno efentura mas preciofa que la hifhriaytatoy que los Cal 
déos y JEgypaos no la permitían fino a losfacerdotes:y Cicerón la llama ej]n\o 
de lamida humana .con otros honradísimos renombres : en la que Vinimos fon 
pocos los que fe precian delta ,y la tienen por obra de %omanciflasciendo 1>erda 
deramente T>na de las quemas importa a la república^ de mas credito9pttesfian 
del 
i 'rolnooal Led or, 
delane la efcriuejas honras de fai )>/«»» ,y hi munimJ rfj biñoridi drtos R r 
y fes de tfrúiliy ludamos profetas y faterdotes hi ifi' inician. jj ),/„/,/ 0> dentudo n caíareal ,e¿ oficio de Coronifl* dtO algran Sacerdote. En nuejlra E/paña te-* 
paña,y %eyesde Aftttrias: lo mtfmo el Obifpo de (Badajo^ : lomijmo Sebafiiano 
Obifpo de Salamanca y monge 'Benitoitambien Sapiro moge de Sahagu^y Obtf 
po de Aftorga: y rPelayo monge 'Benito,y Obifpo de León. T)on Lucas de Tuid 
Canónigo reglar ¡don Rodrigo Jéimene^Arxobijpo de Toledo, don Alorfo de 
Cartagena Obifpo de Burgos:el Obifpo de Girona,queefcriuio el^araltpomeno 
de los f^eyes de EJpañaJPer ^ 4nton Beuter dotar muygraueT'eologoique eferi 
uio de los %eyes de Ardgoiuparticularmente de don layme el CoauiHador,yfi~ 
nalmentefray Antonio de Gueuarafrayle Erancifco Obtfpo de Modoñedo: to-
dos tales dotoresjtan doños-, tanfantos} y tan iluftres,q pluguiejfe a 
Diosfueffeyo digno defer catado por el mi-
fúmodellos. 
A D h 
wflvl 
C I Ü Í / 
tabla d.cice libro. 
ES TA ND O Ya en el fin de la imprefiodefle libro,'vino a mis 
manos,por las de vno muy docloy curiofo,vn libro de re lacio -
nes, Cacadas de otro antiguo 0 q eferiuio ffun coroniña del Rey 
don Henrique.Afsi mifmo vi vnas memorias ,facadas del tu 
bo negro,que efia en el te foro de lafanta Tglejia de Santiago, 
que fe eferiuio en tiepo del Rey don Alonfo el Sabio, £ra.i¿ o i. 
^tienen mucha verdady certera en los anos. Lo qtoca alEm 
per ador do Alónfo pondré, anadie dolo en cada capitulo de fia 
tabla y fuma de toda la bifloria* 
\AP.I* Como el Rey do .Alonfa el Sex 
toca/o la Infanta doria Hurraca fu hi 
jabean don Ramón de Borpoña, y les dio el 
• Rey no de Galicia con titulo dt €odes,fol. i . 
Digo como nació el infante don A l o 
íadeíle matrimonio: defunacimié 
to dize larelacion: 
El rey don Aiíoníb , nílo del Code do 
Raymódb,e de doña Hurraca, filia 
del Rey don Alfonfo>nacio primer 
dia de Marco , e antesde fu nauidat 
apareció en el cielo vna eítrella cué 
tada? e duró aísi por treinta dias q 
non fe tollio,Era. 1144. Y parece q 
fue fu nacimientOjSntes q en Veles 
mataíTen al Infante don Sancho, hi 
jo heredero del Rey donAíonfo, 
porque dize luego mataron al ln-
fantdon Sancho,e al Códe do Gar-
da,cerca de Veles, tres días Calen -
cas de Iunio , Era. n^-er.porque en 
eíe año fe derramo mucha fangre 
entre Moros y Chriítianbs * Y afsi 
dizteftardació,arracadade Veles 
fobrelos Chriítianos en el mes de 
Mayo,"-ra.ii4^ 
Y en la citdad de Toledo huuo vna 
fangrienta pédencia con los ludios 
que en ella biuiap, donde murieron 
muchos deilos : y afsi dize larela-
cion , Mataron a los ludios en T o -
' lédodia deDomingo,vifpera de fan 
ta Mariade Agoíto,Era/ii4d. Con 
tantos trabajos, falta del hijo here-
dero., que con fentidaslagnmas lio 
roe! Rey don Alonfo, vejez, y en-
fermedades, acabo fus dias eíle va-
lerofo Principe en el año ílguiete: 
afsi dhse la relación: Murió el Rey 
don Alonfo, el queprifo a Toledo 
de Moros,diade Mercores, el pof-
tremer diade íunió,Era. 1147. y no 
poreíTofoltauaniosnueftroslas ar 
mas de las manos, porq dizeluego: 
Exieron los de Madnd,e de toda Eíire 
madura en Agoílo, e fueron a cer-
car Alcalá que era de Moros, Era. 
; 1147. y no fe gano defla vez Alca-
lá , porque la mefma relación dize: 
El Arcobifpo don Bernaldo lleuo 
fus engeños a Alcalá, q era de Mo •> 
ros,ecercóla ,eprifola,Era. 1156". 
Queda dicho en la hiírona, como 
cite Arcobifpo fuemonge de fan 
ff« Be~ 
A l ) I C I 
Ucnito Abad í rmonc i t e r io Re i\¿e 
•,,ÁiMni,y de AUch ¿lo paraJaíi lU 
de Taledo.Fue vño de los iniígnes 
varones de fu tiempo. 
Cap 2. trata de la f¿cef ton en el Rcyno de do-* 
ña Hurraca ,y fu mando eÍRcj d&n Mfun 
/o de ^¡YcigonfA-áf 
Qu.edu viúo,como la relación dize,q 
"murió el Rey.dó Alonfo poí t rero 
clia de Iunio. Era. 1147» q viene bie 
con lo que el capiculo dize. 
Cap. 3. De las quenas que entre cafielUnos ,y 
*¿¡i\i?onefes Imito , por cattfit de la dijcordia 
míe jatrc fys Reyes m¿ndo y mtto-er auia, 
fA.4. 
Traca délos fuceíTjs,ha{ta la Era.i 149 
Dizee l autor deftasrelaciones,q en 
eítaocaíió taií buena para ofendér-
noslos Moros, pofó el Rey Ha l i í o 
bre Toledo, e touola cercada ocho 
dus,Era.it48. y que el Rey A i m o z 
tayen de Valencia, que fue el que 
enero a reynar en ella , quando el 
R s y dó Agonfo la dexo , por no la 
poder fuítécar,que afsi mifmo dize 
que fue en la Era. 1140. murió efee 
> M o r o eíládo en fu ciudad. D ize : E l 
Rey dó Alíonfo dexo defertaa V a 
leociacn el mes de Mayo,Era. i i40. 
D é l a batalla de Cádefpina dize \ E l 
Rey don Alíonfo de A r a g ó n , eel 
Conde don Manric , mataron al 
Conde don G ó m e z en Capo de £f-
pma,Era.i 148. 
Cdp. 4. Trata como fe continuaron ¡aso-fierras 
éntrelos Reyes isQaílilU con ^ irao-o.fj.y. 
D i z e la reheion: El Rey de Aragón 
en catorze días Calendas de M a -
yo entro en Toledo ,& regno, Era. 
1149. Y de aquel iluítre Capitán A l 
uar FañeZ, alcaydefamofodeTole 
do,de quien vienen los de eíle ape-
llido, dize: Aluar Hañez pnfo Cué 
ca de Moros ene! rnes de lulio,Era. 
i i49.Afsifevcraeneílahif toria ,co 
nao eíla ciudad eftaua en poder de 
Ghriitianos,, y tenia Obifpo a aya-
o N F S 
qticdefpucsfcperdió. Eltumbone 
grodc Santiago:di/<- I 1 A. u49.ee> 
wdtrmt Comititn Gomccium , que es el 
Conde <Jon G o m a de Catndcfpi-
na,como fe di¿e enla hiítoria.DiZQ 
maseftamemoriaTuccercado A l -
uar H«ñezen Montfant, Era mil y 
ciento y cincuenta y v r o . 
CV».|. Como los Grades de Cajldld quitaron el 
Rcyno a don a, Hurraca, fol 10: 
Cap 6. De U guerra qHalt Rey de los Mmora, 
uides hi%o contra lo* nueür os ¡mientras an-
dauan a oíalas fll 11. 
Queda viílo en el capituló tercero,co 
mo dize la relució , q fue eílo Era. 
3148.y aquí fe trata de AluarJ^atic7, 
y fus hazañas,y queda dicho ccn.o 
tomo aCuenca,Era.1149. 
Cdpit- 7. De las memorias que por. e/cr¿turas 
Jé hallan de la Reyna doV.aHurraca y c^m 
lleras del Reyno.foL 14. 
Llega la relación deltas eferiruras ha-
lla la era. 1159- y afsi pondré aqui lo 
que enl»relacion fedize,queno va 
en e lcuerpodelahi í lor ia . 
El Obifpo don Felayo fizo la Yglefía 
de Orenes,e guarnecióla. Eftaobra 
de la Ygleíia de Orenfe deuio ícr 
muy íelíalada en aquellos t iem-
pos , pues entre las cofas memora* 
bles dellos fe pone por vna. Di2e 
mas: 
Los de Segouk, defpues de las o-tauas 
dePafcua mayor,mataron a A l t a r 
H a ñ e z , Era mil y ciento y cincutn 
tay dos-Eíte cauallerofuemuy va-
lerofo.Tuuo a Zurita,queera v r a 
fuercaimportante,y por eíTo le lla-
man las hiílorias Áiuar FañeZ /e 
Zorita.Eue Alcayde de Toledo co 
mo lo dize la hijítoria. T o m ó I,-ciu 
dad de Cuenca.como queda dcho* 
N o fabemos porque razón mata-
lian los de Segouiavn caua¡lerot£ 
valiente y feñalado. Dize -fia mef-
marelación déla ciudadde Segó» 
uia: La ciudat de Seg ana fu emú-. 
chog 
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c hos tiemposyerma, &defpucspo 
blaronh,Era.n2tf.Y fcgun cito los 
vezinos de Segouiaerá nucuos mo 
radorcs,y dcdiucrfasgenteSjComo 
de ordinario lo fon los que de nuc-
uo pueblan algún lugar, y afsi feria 
gente arrifeada para motines, y fe-
diciones,comolos Burgcfesdc Sea 
gunyocras partes /Quería Aluar 
£añez reformar fus cottumbres , o 
no les pudo dar contento, y afsi le 
quitaron la vida,auiendola el íiem-
preempleado endefenfa del Rey-
no. PaíTa adelante la relació deítos 
años, y dize : Corrieron los Moros 
laSagra,elcuaronmasde quinien-
tos caunuos de Pexmas,e de Caua-
ñas,& de Magan , en día de Merco-
res primer día de lulio,Era. 1152. Es 
bien notable lo que luego di2e A l -
fonfoRaymondo entro en Toledo 
e Regno , en diez y feys días de 
Dezembre,Era.ii55Eíta fue alguna 
entrada que los cauallcros Galle* 
gos, y Caíleilanos hizieron con fu 
Rey en cita ciudad.echando della a 
los Aragonefes. Dize mas: Aueni-
da deTaxo,quecobrio el arco de 
la puerta del almohada, eandauan 
los barcos en el arrabal, Era. 1151. 
El Rey Moro Hazmaldaii pnío O-
reja,Era.ii5i. 
En eíta mefma Era dize que huuo vri 
gran temblor de la tierra Martes,a 
dos días andados de Abri l a la hora 
de Completas YcnlaEra.1152.hu 
uovnagran arrancada en Polgar, 
fobre Rodrigo Aznares, cauaile-
ro Aragonés, Lunes tres diasan-
dados de Agoílo. Y otra arrancada 
fobrelos AlmorauidcsenBarcelo-
na,en elmefrno mes de Agoílo. Y 
«nladicha Era.1152. Viernesavein 
te y nueue de Marco, el Rey M o -
ro A l mazdali cerco a Toledo, y fe 
efeu recio el Sol có vn gráeclife,a-
braffkuafc Efpaña en guerras;y def-
ta calamidad ha'/jan fcntírhicntsó 
cieloy tierra. 
Era.H 53. fe hizo otra arrancada ( q c* 
vna gran mataba>y deíhoc,o)fobrt 
los Almorauídes, y mataron a A l -
mazdali, e muiieró muchos de los 
Almorauidcsenelmcs de Enero, y 
losChnílianostomaró eíleaño la 
villa de Moriella. Y en el ¿ño íiguié 
te.H54.a.29.de Mayo fe quemaron 
muchas cafas en Toledo. Y a.25. 
dias de Agoílo deíle arlo dize la me 
mona,Ai rácada en Pelan fobre A -
caec Orelia, q no he viíro q lugar, 
o cauallero fea eíle: y ói'zc maj?,q en 
cite año priheron Aluazii Abenha 
ret.e penáronlo en Alcacar, y que 
el Alcalde Orelia corno aSenécila. 
Y en Ja Era de. 115S.I1UU0 tanta nc-
celsidad,y falta de pan , q como co-
fa notable,dize: Védiofe el trigo el 
Muyo en Toledo la fanegapor ca-
torze foldós , y era el rr.araucdi 
quatrofueldos.Y quea.23.de lulio 
fe hizo vnágran ¿rrácada fobre los 
de Toledo en fan Efteuan. Y en ei 
añ-> fíguiente,Era.iiy5. pone la to-
ma de Alcalá por el Arcobifpode 
Toledo don Bernardo, morgede 
fan BcnitOjComo quedadicho:qatí 
que los nueílros andauan rebuelto, 
eran tales,q para todo auia manos. 
El R cy de Ar«¡gon,co ayudade Dios,e 
de fus Chriítianos en el mes de Ma-
yo prifo a Zaragoca de Moros, Era 
iií7.y pobloaSoria,quádolaRey-
na doña Hurraca fue cercada en 
las torres de León, Era.n $ 7. Que da 
dicho cito en la hifíoria. 
Eldiade fan Paulo en mes de lanero, 
ordenaron en Segouia a don Pedro 
el primer Obifpo q hi fue, Era mil 
y ciento y cincuenta y ocho. 
Fue Ja batalla de Cotanda,Era.n?s>. De 
fía batalla no he vifto quien hable, 
ni puedo dezir mas,que quexarmé 
de tanca brcuedad y dcfcuydo de 
nucí-
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nlteflf» -tr.iiru-íos.Co^'i.M! i ¡ ii <i 
no fe diZe Lodo cala hiftoi ia, y qfce 
fue l ia comparación mas lo que h i -
zo elEmperador,Era.n5í>.Tota Lo 
pez,filia Lupi Comitis de Vizcaya, 
Cal.Decemb.eftaíeñoraeítaíepuL. 
tada ca el raoneíterio de íunta Ma- . 
nalarealdeNaxara. 
Capitulo. 8. Como la Reyna doña Hurraca de-
finió delReyno,yftte recibido fu hijo por 
Rey de todos j11.2 í . 
Comiencaie la cuenta de í toen la Era 
mil y ciento y feíenta, poco mas, o 
menos . Fue muy notable cíte año 
en el rigor del inuierno , y las gran-
des aieues que cayeron: dizen eftas 
rehcione^deceadio gran nieue fo-
bre toda la tierra en el mes de lañe 
ro,Era.n<ío. 
Cap.y De la^enida del Rey a Zamora ,y como 
Je le facetaron muchos candileros del Rey-
nofL2 6-
Cap. i o.Como el Rey don *Alonfu tomo el cdfti 
lio de BUY? os ¡y otros luo-aresfol.2^. 
T u u o el Rey don Aionfo de Caftilla 
logar de tomar algunos lugares, 
que eílauan por el de Aragón , por 
que los Moros , y el Rey de A r a g ó 
fe hazian cruelguerra.Dizenlasre 
laciones: Entro el Rey He Aragón 
con gran huefle en tierra de M o -
ros, e l id io , e venció a onze Reyes 
de Moros, en Arancuel, E ra . i iS í . 
Mataron a Vendefdiel ios Moros 
de Montie l en Iulio,Era mil y cien-
to y fefentay vno. 
Cap. II. De U parque fe ajjento entre los Re-
yes de Caflilld y ^4m<ron, por medio del 
"Venerable Pedro Jihad de Clunijvl32. 
Enefteaño de la Era mil y ciento y fe* 
f « n t a y d o s , dize efla relacion,que 
pallaron los Mozárabes a Marrue-
cos ambidos,y que el Rey don A l o 
fo prifo a Medina Celin en el mes 
dé íulio. 
Cdpirulo. 12. Como la Vglefia de Santiago Je 
crino en ^ Ar^obfpd ,y en Zamora fe pujo 
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fpó >ju< jutagránitt ttéfHpoi .¡amoló 
tcniaj'il.^. 
Matará Nk la r Adaln mediado A b r i l , 
Era. n 6?. Eílc Adalid era de Tole-
do, y perfona feñalada.pucs fe hizo 
memoria de fu muerte: di^e la rela-
ción que Era. 1163.fue P r c ^ a Peña 
cadiela. | 
El tumbo negro de Satiago dize , q en 
e í teaño murió la Rey na doña H u -
rr zea ¡ottduo Idus Manija q es a íey s de 
M a r c o , yeíla feñoiaes la infanta 
doña Hurraca de Zamora, herma-
na del Rey donAiófoe l íex to 5 y no 
es la Reyna doña Hurraca madre 
del Emperador ,porq pone luego 
fu muerte llamándola hija. 
Cap. 13. Como fe hallo el cuerpo de San llrfonp» 
lArcoh'fpo de Toledo Sol 5 6. 
Cap. 1 4. Como el Rey dan sélbnfó rejlauro la fi-
lia obi/pal de Salamanca fui^ 7. 
Cáp.i$.Mutrte de la Reyna doña Hurraca, mé 
dre del Reyfol. 4 o. 
Dizenlas relaciones.MuriolaReyra 
doña Hurraca,filla del Rey don A l 
fófo,madre dlEmperador.tra.iKS^. 
Por manera q viene al juílo el arlo 
con loq i í c fedizeenlahifloria. EL 
tumbo negrode Santiago dize que 
mur ió la Reyna doña HurracaEra. 
II64. feptimoidus Uecembris, que es a 
fíete de DiZiembre. 
Enefteaño de la Era. u64.que es eldc 
Chriflo.112ii.a14. délas Caiédasde 
Iu i io ,qesa . i8 .de íunio , do Alonfo 
llamádofe Rey de Efpaña.hizo mer. 
• ced a do í uan Abad de Sato Domin 
go de Silof,y a lcóuento deílc mo* 
naí ter io, y a do Sancho Prior dcS. 
Mart in de Madrid , y les cófirma q 
pueda poblar el barrio de S. Mart in 
de-Maidrit, coforme al fuero 51 bur 
go de fanto Domingo,o de Sahagü, 
y q poíTcápara fíépre las aldeas de 
Valncgral,y Villanueua de Xarama, 
q el Rey dó Alonfo fu abuelo de d i 
chofamcmoriales auia dado,yq los 
que 
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q poblaren en el barrio ( qestapa-
rroquia de S. Martin) f«í vaflallos 
fujecos del Abad de Santo Domin-
go,y del Prior de fan Martin,y que 
noiiruanaotrofefíor,ni otro ten-
ga junfdicion ni derecho alguno 
en ellos,y qno fea vezinosde otro 
lugar,fino que permanezcan fiem-
pre en feruicio y poceítad del dicho 
Ab^d, y Prior, conforme alaanti-
gua columbre y derecho de los di -
chos monafbrios, y que hagan cita 
poblado a honra y loor de Dios,co 
mo mejor pudiere : y q ninguno fe 
atreuaa edificar alguna cafadétro 
defte cerraino,Gn volútad cf 1 Prior: 
y q íi alguno de ios q dentro de la 
parroquia,y termino de ían Martin 
viuieré,fe quiíiere faíir,yyr a otra 
parte, venga primero ai Prior de S. 
Martin, y dígale como fe quiere y r 
de fu termino , y q para efio ha de 
véderfus heredades y cafas, q fi las 
quiere por el canto que otro diere9 
q las tome, y íi el Prior las quiíiere 
q las tome,y ninguno de los q aqui 
poblareo,puedá y rfe, y véder fus ca 
fas y heredades de otra manera: y íi 
el Prior no las quiíiere comprar,vé 
danfeaotro, y aquel quede fu jeto 
al Abad de fanto Domingo,.y Prior 
de S.Martin:y íi no hallare quié le 
copre fus cafas y heredades.queden 
al Prior, y íi boíuiere,en quaíquier 
tiépo q fea,el Prior le bueluarfu ha-
cienda libreraéte, co el mefmo gra-
uamen.Ydétrodeftetermino dcS. 
Martin ninguno5 fea ofado de en-
trarfe en algu foiar, o edificar algu« 
na cofa fin volutad del Abad, o del Prior de fan Martin. Pone las fuer-z s, penas, y mal iciones ordinarias'y confirm n eíta carta, ó Brdo Ar^obifpo eT l do,PedroObií o de Paie cia, fcu l Obifpode Burgos, Pe ro Abad de fan e r e A lanc , P dro Abad de
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Cardctia, Chriítoual Abad de <>-
ña , queíon tres monaíknos de la 
orden de nucítro Padre San Beni-
to . Pctrifc ComesnútritorRcgis, 
es el Conde don Pedro de 7 rauaa-
yo del Rey.Rodngo Pérez, Qutie-
rreHermegüdo , Ordoíio Guílio, 
Gutierre Hermegildo , Lope Ló-
pez, cÓfirm.PedroDiaZ teftigo,Die 
go flores teí}igo,Ferná Garfia tefti 
go.Munio Obifpo de Mondoñedo 
capellán del Rey la noto. 
He dado tá particular cuéta defta do-
nación del Rey don Alonfo,paraq 
en eíta Corte edite la gran antigüe 
daddeíte monaílerio de S. Martin, 
y lo que tenia en todo el termino 
que agora es población demás de 
íietemilfeligrefes, pues en tiempo 
del Rey don Aíonfo el fexto , quá-
do Toledo y Alcalá eran de Mores, 
~y la mayorpartedel Reyno de T o -
ledo, en fan Martin auia monges 
de fan Benito , y era moneflerio 
formado con fu Prior, y los Reyes 
le efiimauanen tanto» que le dauan 
lugares, y aquí tanto termino y fe-
-• ñorio . en el: verán.que no hemos 
vfurpado n/adaageno, fino perdi-
doso que con juítos títulos podia-
mos tener. 
Delaprimerafundacion deílemone-
flerio no he hallado razompodria-
mos imaginar,que fuefíedefde Jue-
go que Madrid fe gano de los Mo-
ros,© auerle dexado los Moros, co-
mo permitían otros con Chriília-
nos,y los monges eran los curas , á 
les dauan los Sacramentos,y sauer 
quedado a efia cafa cite -derecho 
que al prefente tiene defde aque-
llos tiempos,que otro principio, ni 
de lafundació, ni de fer porroquia 
monaíl erial, no lo fabemos. Per-
mitían los Moros,q huuiefíe Chri-
ítianos enfus pueblos , y teníanlos 
en barrios apartados fuera de la 
cerca 
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«crea del pueblo: eílos pobn s Ch«i 
ilianos cautiu.os tenuu fu parro-
qu i a^ íeruiá lamógesdc S«Bcmto, 
que corno religiofos humildes , y q 
U conteiuauan coa poco,y fe lujc-
taua^a las afretas, y mal t ra tárme-
l o que los Moros les hazian, gufta-
Uan de fcruir anueftro Señor, Gédo 
minií lros de fus fieles en el miíera-
ble cauriueno que padecían: por 
cito tenemos oy día muchas parro-
quias. 
Cap 16-De la muerte de don bernardo ^írco-
b foo de Toledo./¡//.40. 
Cerca deíte Capituio no me quife detc 
íier en efcriuir largo la vida deftc 
excelente varón ,monge de fan Be-
nito: diré agora lo que citas reLacio 
íses dizen del: .Tomo el Rey don 
Alon ío aToledo , como queda d i -
c h o , y fe dize en efta relación ¡ Era 
mil y ciento y veinte y tres, a vein-
te y cin^odias andados de Mayo* 
en día de Domingo ,dia de fan V r -
ban.Y dize luego :Ordcnaróa l A r -
cóbifpo don Bernaldoen feysdia* 
de Nouicmbre ,Era. 1124. y fue v n 
año muy trabajofo , conforme a lo 
que aquife dize,porque en el mu-
rio el Rey don Sancho de Aragón 
fobre Huefca. Fue la batalla de Lae-
don(que no fe que lugar es ) que £-. 
Sfco Garfia Exemeñez con los M o -
ros. Arrancaron Moros al Rey d ó 
Alfonío en Zagalia . Fuelaarran-
cadade Rueda fobre los Chriíl ia-
nos: q con tanta breuedad dize co-
fas que de fuyo fon grauifsimas, y 
q fueron de mucha pefadumbre y 
fangre en Efpaña. Y dize mas, q en 
la Era. 1143.6! Ar^obifpo don Ber-
nardo,tercerdiadeMatco fe pardo 
para Urufalé.a ver el fepulcro de le 
íu Cbrifto : y queda dicha la toma 
de Alcda .Ydefu muerte d ize :Mu-
rio el Ar^obifpo don Bernaldo en 
el mes de Abril/Era.ntfG. 
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V m o c l R e y Texuf incon granhueftc 
de Almorauidcs,c prifo Ccca,c p r i . 
fo ElqUclca, ck Fernandez , e mato 
ciento y ochenta orneas. Dcípues 
p n í o Bargas, e maro cincuenta o-
mcs:defpues vino Seruádo, c mato 
Veinte ornes-
Cap. ly.De las nueuús guerras entre los Reyeg 
de Cafttllay «AragónJvl.42. 
Cap.iü.de la guerra yac el Rey doft »Alonfu de 
Casi lita ht^o a don «Alonfo Henrtque^frí 
mero Rey de Portuo-al.fbl.44. 
Cap. i$.Delos Condes don Bertrando^y Code 
don Vedrode Lara^ebeldes al Rey,y muer' 
te del de Larajvi^. 
Cap. 20. Como el Rey do *Ahnfb allano, otros 
rebeldes,fol 4 7. 
Cap.2l.del concilio o cortes que el Rey celebr* 
en P'alenda foL 42. 
Mouiofecl C ó c e j o d e T o l e d o j & p r c a 
ron cafa de Pedro Aluaz i l ¿ Sábado 
nueüe dias de Mayo,e quemaron,c 
derribaron fu cafa,Era.n67. 
Capitul. 22 Déla toma de Cañro Xeri^ ifo -
//0.5o. 
Capk. 2 3. De como el Rey Zafadola defpo]adú 
por los fuyospeylno par A el Rey y fe ht%oftt 
yaffallo.fol %u 
Deíte Rey Zafadola dizen eftas rela-
ciones, qdefpues deauerfe hecho 
vaíTailodel Emperador) entro có el 
poderofamete en tierra de Moros , 
Era. 1171. En el capitulo fe pone en 
laEra mi] y ciento y fefentay ocho, 
mas como Cucron muchas las entra 
das,el capitulo puede tratar de vna, 
y la relació de otra. En la Era de mil 
y ciéto y fefenta y ocho, de que tra 
tael capitulo, difce la relación que 
m a t á r o n l o s Moros al Obifpodoi i 
Efteuan, e a d ó G a í t o n e l Vezcóde. 
Capitulo, 24. Cornofeleuantaronynos cand-
ileros contra el Rey ful,-) 4. 
Mataron Gutier A«mi |de,Era mi ly 
ciento y fefenta y nueuc. 
Capitula. 25'. De "ynafamfa entrada cjue el 
[Emperador hí^o en tierra de Moros, ha fia 
llegar 
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Ucgdr a los cdm¡>os de CvrdoMy Seuilla ,fb-
ho.$7. 
N o fcña loc lcapi tu lo ,por no auerha 
liado quien diga el año en que fue 
eítaxntrada,y como hizo tatas,no 
diziendo alguna particular que vé 
ga con las que dizé los priuilegios, 
no podre determinar qual fea. En 
elle arlo de la Era. 11 yo. dize la rela-
ción,entro el Conde don Rodrigo 
González con gran huelle en A x a 
raf de Seuilla, e lidio i con los M o -
ros, e venc ió los , e mato al Rey O -
mar en Azared¿(q es vn lugar cer-
ca" de Seuilla) Era. 1170. Efte C o n -
de es el famofo cauallero , de quien 
en la h i í tona fe haze tata cuenta,na 
taral de las montañas de Lieuana.y 
gran feñor. en ellas. Eftas.y otras ha 
Zanas h i z o , por las quaies merece 
eterna nombre. 
Todo era fuego y guerra en eftos tie-
pos .Dizernadare lac ió íAnácadaío 
bre ios Chriftianos en M i í l a m g o s 
. cnelrnesde íuíio,Era. ,17o. Alguna 
ro tapadecieró ios nueítros por c i -
ta parte, que con tanta breuedad di 
Zeeíte autor. 
Cap,2 6. Como el Rey procedió contra el Conde 
donGoncalo Velai^de .Aflurias f 1.6 o. 
Cap, 27. De la muerte del Rey don ^LÍonfo de 
^dragon^ycomo el de Caftdla pretendió d-
podetarfe de Nauarrd fot. 62 • 
Viene puntualmente ella memoria co 
loquedizee l capitulo del día enq 
fueia dífdichada muerte del vale-
rofo Rey don Aloníb de Aragón, 
dize afsi. fue la batalla de Pr^ga , q 
fizo el Rey de Aragón con Abéga-
ma,dia defanta Iufta e Rufina, e fue 
vencido el Rey de Aragó, e perdió 
fealii,Era.ii72. Eíle Abengamafue . 
como R.ey de Cordoua,y vn valis-
te guerrero, con quien el Empera-
dor tuuo hartos encuentros,y fi-
nalmente lo venció, y r ind ió , haíta 
hazerlo fu vaíTallo,y tomarle la ciu 
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dad de Cordouapotros Ingarrp. í,] 
tumbo negro de Santiago pone eí-
tc deílroZo hecho en l o s C h n í l u -
nos en Fraga, Era. 1172. Fuit mtñft\ 
6ho chrtslidnoru in Frdgd> y no diZv d(. 
lamuertedelRcy don Alonío. 
Cap 28 Délas Vifior es que en effos tismpor 
fe ydnan por elReyno.y temor de Usgen-
tes fol.6^. 
Cap. 29. Como el Emperador tomo Id Rio%4 
'• 'pdrCafliila.fbl 67. 
Cdp. ¿o. De las cenes que el Emperador cele-* 
'bro en Leo, dodeft corono Emperador de to 
da Efpaña,fol.69. 
Cdp'.$ I. De Id tenida de dw Guido .Cardenal^ 
Leo-a do, y concdto ane celebro en Bm-o-os 
-foL/s. 
Se bre que punto fe celebran an 
ejios Concilios. 
Y Memorias antiguas,y priuiíe 
gios3que dizé la venida de Le 
f g«dos de la fede Apoílolica a Efpa-
_ .sia, y concilios que celebraron con 
los perlados del Rey no , mas no fe 
hallan eílos concilios, ni aun r a z ó , 
I orquefe ctlebraró.En tiempo del 
Rey dó A Í O Í fo tercero deíte nom 
i -¡-i jiamado ei Magno por fus g r á -
Oes baZáiías-jCftando muy gloriofo, 
por auer vencido ¿1 M o r o Mugait, 
matádole en vna batalla fetétamií 
Moros,vino vn Legado queembio 
el Papa luan.y en la ciudad dc-Ouic 
do fe jü taró ios perlados cTIReyr o a 
y preíidiédo el Legado ,íe celebro 
v n concilio, Era nouecietos y feys, 
: € j«eesaño.868.Loqueenel feorde 
n o , no fe fabe,mas de que confir* 
marón al monaíterio de fan Vicen-
te del Pino , que agora fe llama 
deMontforte , que fíempre ha ÍL 
do de fan Benito,fu junfdicion; 
y poi otrarclacion del Obifpo Ita-
ció parece que fehizieron ciertag ' 
d iuu 
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diuifioncsdcObifp.ido$,y fi i- "<^a 
ron rentas para los Obtípos titula-
res, paraqqumdo fe juntaflenen. 
Ouicdoacekbrarconcitio,tuuicf-
fen de q comer, por donde eíta Ciu-
dad fe llamo ciudad de Obifpos.Tá 
bié fe trató de la reformado del re* 
^pretendiendo el Papa, q la Ygle 
Cade Efpaña fe conformare con la 
• de Roma: aunque eíto no tuuo por 
entonces efeto, porque parece, fe-
gú'cíta eferito en vn libro antigua ^f 
< de los Concilios de Efpaña,que era 
del nueílro monafteriode San M i -
llan,yfelolleuaron al del Efcurial, 
queReynádo en León don Ordo-
fio , que fue el fegundo hijo del fo-
bredichoReydon Alonfo.y rigié-
do laYgleíia Romana el Papa loan, 
y íiendoObifpo de Iria,quees San-
tiago,Sifenándo,vino a Efpaña Za-
nellopresbytero Cardenal,varón 
reüerendifsimo,y prudentifsimo(íi 
go el Latin) a iñformarfe del eáado; 
delareligióCbriflianaeneítaspar- i 
tes, y de que mañera, Con queoere-
irioniasy ritoidexiannueftros clé-
rigos IViiffa: y keíha con toda dil i -
gencia auerigüacion dello3lleuofe 
la información al Pontificólo qual 
el dicho Zanello cumplió fiel y düi 
gentemente, y llega do a Efpaña,fe 
informo del orden que auia en el 
oficio diuino , que regia fe tenia en 
laconfagracion delcuerpodenue-
ftro Señor lefu Chrifto. Vio todos 
los libros de los Sácramentos,y ha-
lládolo todo muy Catolico}recibio 
gran güilo, y buelto a Roma,infor-
mo al Papa y conuento de la Y^le-
fia Romana g y dieron muchas gra- c 
cías a nueflro Señor por ello, y loa- . ¿ 
ron,y aprouaron, y confirmaron ei 
oficio de fe Ygleíia de Efpaña, aña-
diendofolamente,que conformea 
la Ygleíia Romana celebraíTenfe- Í. 
creta Miflaí. Y con efta autoridad 
rt , !,, lunn ' y |Ó ibll t] <lu i o , l r ],i 
^ gli ÍM dfl iCpalía, h.iíl.i los tiom-
posdelfcfwr AUxandVo Papa. II. 
I i i. 109,1 . 1 n elle tiempo gouer-
nando la Iglcíia Católica Ale±an-
xandro,y licndoRcy de Etparudó 
Hernando,vn cierto Cardenal, lla-
mado Hugo Candidato, embiado 
del dicho Papa,vinoa Efpaña,y qui 
foquí ta rd oficio diuino, que el fo 
bredicho Papa íuan auia aproua-
do:mas viendo que eítaua cófirma-
do y aprouado por autoridad Apof 
tolica,no tocó a el. Sucedaeró aef-
te Cardenal otros, y intentáronlo 
mefmo,masnofalieroncon ello* ín 
dignaronfe grandemente por eíto 
los ObifposdeEfpaña,yfobreello 
auido fuconíejo ,embiaro a Rorna 
tres Gbifpos^efto es,a Munio de Ca 
lahorra ;Ximeno de Oca, Furtunio 
de Alaba:eítos tres Obifpos,lleuá-
do configo los libros del oficio di-
uino de las Ygleíias de Efpaña,pare 
cieron ante el Sumo Pontince-,en 
el concilio general que fe tenia en 
Roma. Los libros que lleuarójfue-
ron,el de las ordenes, el MiíTal,ma-
nual de oracioneSjAntifonario: los 
quales el Papa, y todos los padres 
del concilio, vieron y coníideraro 
con mucha diligencia y efludio,y 
los hallaron Católicos, y limpios 
de error: y para que de alli adelante 
nadie pudieíTe inquietar la Ygleíia 
de Efpaña ,0 prefumiefTe dañar, o 
códenar,mudar, o alterar fu oficio 
diuino, lo mandaron có autoridad 
íapoítolica, y dado la bendicio a los 
-dichos Obiípos, boluieró muy go-
2ofos para Efpaña. Los libros cj lle-
uaron,fueron,libro de las. ordenes 
mayores, cite era del moneíterio de 
Aluelda: en el qual eíta el bau tifino 
yfepultura,y tuuolo el Papa Ale-
jandro, y loólo harto. Licuaron 
otro libro de oraciones del mone-
íterio 
ftcrio de Hirachc , y violo el Abad de 
ían Benito, y fue bien loado: el libro 
M i l l a l era de fanta Gcmma,y el l ib io 
de antífonas era de Hirach , que fue 
harto loado. Defta manera íe dieron a 
ver , y tuuieronlos diez y nueucdias, 
y alcabo ddloslos boiuieron,loando-
los,y aprobundolos.Todo eíio dize el 
dicho libro de concilios de San M i -
l ian. Laydade í tos Obifposa Roma, 
pudo íe r ene l año de Chri í to nouecié 
tos y. veinte y tres , porque por elle 
tiempo fe hallan eftos Obifpos con-
firmándolos priuilegios.El Conde do 
Rámon Berengucr de Barcelona , a 
pcrfuaíion de la CondeíT* doña Alma-
dia fu muger, que era de excelente vir 
tud,quifo reformarlas Ygleíias de fu 
Condado , y celebro vn concilio en 
Barcelona, queriendo quitar los abu ~ 
fosque tenia la clerecía, y hallofe en 
eíle Concilio Hugo Candido el fobre 
dicho Cardenal,que dizen era natural 
de Barcelona, que es aquel gran D o -
to^que por efenuir tanto fobre la Bi* 
biia,le llaman Hugo Carretero : y có-
greg.io.do los Obifpos y Abades de a-
quei Condado con los ricos hombres, 
íc reduxo el citado ecleíiaílicoa viuir 
fegun la regia y orden de la Ygleíia 
Romana,y dexando el oficio Gót ico , 
fe tomo el Romano , afsi para las ho-
ras canónicas,como para dezir h M i f 
fa, como cambien auian hecho poco 
antes en Nauarra y A r a g ó n , a ñ o de 
Chri í to mil y fetenta y vno. Y en A -
ragon fe hizo en el mefmo año de 
mi l y. fetenta y vno a veinte y vno 
de Marco , por el Rey don Sancho 
Ramirez,quefiendo de edad de diez y 
ocho años , comenco a Reynar por 
a q u í , y como Principe r.eligiofo qui-
lo reduzir el oficio , que por A r a -
gón fe dezia como en tiempo de 
los Godos lo ordenara fan Leandro, 
al oficio que en la Ygleíia Romana fe 
hazia: y afsi pidió al Papa , embiaf-
[> J L yv. 
í( períonas q cnfcñaílen aquel oficio 
en el rcalmonaílerio de S-luadc U IV 
ña.que es de la orden de fan Benito, y 
fue afsijque en el dicho día de nueítro 
padre fan Bemtc,Martes de la fegun-
dafemana de Quai efma,fe dixo en fan 
luán de la Peña ,Pr ima,Tcr t ia ,y Sex-
ta con la M i íía, fegun el oficio G ó t i -
c o ^ Nona fe dixo fegun el oficio R o 
mano,y afsi fe hizo de ay adelante. Di 
ze la memoria referida: Rey no el Rey 
don Sancho Ramirez en Aragón,e en 
Ribagorc,a, e en Sobrarbe, e vinieron 
Cardenales de Rcma,cmbiados del Pa 
pa Aidebrando, e recibiólos en fu reg 
no en paz , epo l l e rón y l a leyRoma-
na ,ene lmont í l e r io de fan luán de la 
Peña.En es año regno en onze Calen-
das Apri l is , la fegunda fedmana prima 
e tercia celebraron la ley Toledana, e 
e n l a f e x t a d i x c r ó l a R o m a n a , E r a m i l 
y ciento y nueue. Los de Caílillaeílu 
uieron mas firmes en guardar fu anti-
gua coí lumbre , y valiente ,con la a-
prouacion que del Pontífice tenian. 
Sabemos lo que dize la hiítoria del 
Rey don Alonfo el Sexto, que era en 
efic mifmo tiempo , y la prueua que. 
fe h izo en, 1 fuego ,fobre retener el 
rezo antiguo,.o recibir el Romano; 
y es cierto, que fobre eílo y otras co-
fas vino vn Legado,y para reforma-
ción delias fe celebro vn concilio en 
fantaMaria de Vfillos cerca de Pa-
leada , hallandofe el 11 ey en e l , l ia-
mandofe Emperador, y quereynaua 
en 'Toledo, León , Gal iz ia , Cartilla, 
y Najara: y Ricardo Vicario deja Y -
gleíia Romana, Bernardo Arcobifpo 
de Toledo, Pedro Arcobifpo Aquen-
fe 5Gomez Obifpo de Burgos, Gnnca 
íoObifpo deDumio,Aderico deTuy, 
Arias de Ouiedo,Ofmundo de Aftor-
ga,Raymundo de Palencia, Pedro de 
Leó,Pedro electo de Satiapo,Martino 
de Coimbra, Sigefredo electo déla Y -
g}eíJa.#-Nítjara,Pedro electo enOréfe, 
' : ¡ n f H Por-
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Fortunio Abad de Silos, V u ente A -
l u i defan Fcdro do A r U n v 1 . ^ 1 
Abad de Sahagü, luancleciode Oí»>, 
Pedro electo de Cárdena ,con otros 
muchos caualleros del Rey no. Y aun-
que eneíta e ícn tura no fe trata lino 
de la diuiílon de términos entre los 
Obifpados de Ofma y D e a , que es 
la junta y concilio p r i n --Burgos „ ^ ^ 
cipalinente era para io que toca al 
oficio diuino , y quitar los aman-
cebamientos de ios clérigos ,que v i -
uian como cafados muchos dcllos, 
como fe dize en cita hiíloria , que 
aun duraua en tiempo del Empera-
dor , porque no fe concluyo en efte 
concilio eíta reformación . Y como 
fueron tancas las guerras y trabajos 
deflos Reynos.no huuo lugar de tra-
tar fe mas de i lo : pero el famofo Em-
perador con fu fobrado valor quifo 
acudir a todo , y para eíTo pidió ai Pa-
pa leembiaíTefus legados,y congre-
go los concilios de Burgos y Vallado-
ltd,que fe dizen en la hiíloria. 
CdM 2.Del Q&nde don Rodrigo Gon-gdle^ Gi-
rontdlcaydey p-eneral de Toledo fol. 76. 
Deíte cauaiiero famofo queda vif-
to lo que dizen eftas me norias que 
hizoen la Era 1170- de la entrada harta 
fas huertas deSeuiíia,y batalla que dio 
en ellas ai Rey M o r o , donde lo vécio 
y maco. 
Cap. tf.de La de/graciada muerte de doña Ejle • 
j-'ama shi)a del Emperador , muo-er de Ferna 
Ruyzjde Gdjlro,fo.$o. 
Cap- 3 4- De Id j ornada que el Emperador bi%& 
contra M'/ros, y desgracia quefucedh ale-
xercitofu. 8 4. 
Qa.p. 3 $, Del cerco que el Emperador pufo d Co 
na y muerte del Conde donRodrio-o Mar-
une ^ Ofono fl.85. 
En elle a i o de la Era. 1177. por el 
mes de SetiembVeUuanto el cercoel 
Emperador de Cor ia , por no la poder 
tomar, y parte delexercito dieronfo^ 
bre Orcja^nberasdslrioTaxo^y lato 
,,, ,i«ui Al) « ÜlfcC la in rmoiu . Pn l i rmi i 
I ( heja los C11 níl launjí dt MotOf,«n 
el mes de S i l umbtc.Era mil y ciento 
y tetentay ÍMtti 
Capitulo. 3 6 Dt las ligas, que entre ti Empera-
dor y fu cuñado don llamón Conde de Bar 
celona, pdjjaron contra el Rey de Namrrat 
foLSy. 
Cap. 3 7. De la j ornaddfe ¡runda que el Empera-
dor hi^o contra Portugal,fv.9o. 
Capitulo. 38- De la p-uerra con Nauawa .y cd' 
/amiento del infante don Sancho el Deíjed* 
da con doña blanca Infinta de Nauarraf 
fot 91. 
Capituío.iS). De las guerras que Ghriítta,. *,y 
Moros Jeha^jan por las fronteras, muñ-
irás los Reyes Qhrifttanos an-dauan dtfcor-
desfo.9^. \ 
Cap.40. Del Conde don Rodrigo Gonfdh z^Gí 
ron alcayde de Toledo y yitoñd que huuo de 
los Moros,Jr¿9 6. 
Queda dicho, comoia memoria po 
Sie eíta jornada en la Era mil y ciento 
y fetenta,queafsi demode fer,porque 
ellas memorias van muy acercadas, 
mas qoe la hiftoria de Toledo en lo q 
eseitiernoo. 
Crf^.41. De la entrdda que hiriéronlos deSa-
Idmdnca en tierra de Moros }y rota que pa-
decieron por fu mal orden,4o. 98. 
Cap.42. Del Conde don Rodrigo Fernade^de 
Caáiro alcayde de Toledo>y Vitoria que hum 
de los Moresfol.^c). 
^aP 43 • Como fe reedifico el cdft'dlo de *A"X¿ 
Cdfo.lOl. 
Cdp.44.. ^ * dlgunas memorias del Emperador 
en eéf e año fo. 10 u 
Gq^.45. Como el Rey do Sacho hijo del Empe * 
radorfearmo cauaiiero en Valladoüdf.'105 
Las ceremonias que los caualleros 
antiguos vfauan en Cafiilla,quando fe 
armauancauulieros,nolas he hallado 
ímpreílas , ni hecha relación dellas, 
faluo cía vnahi í lor ia déla ciudad de 
A u i l a manufenra , que en fu efíylo 
y lenguaje reprefenta gran antigüe-
dad, 
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dad > y de tanta autoridad que cita 
leal, y antiquifsima ciudad la tenia en 
fu archiuo , con dos fellos pendien-
tes, vno de cera, y el otro de madera: 
dizefc en ella, en los titulos veinte y 
dos, veinte y tres, y veinte y qua-
tro,queeíTando en ella, como Teno-
res , y reedificadores fuyos , el Con-
de don Ramón con fu muger U In-
fanta doña Hurraca , hija del Rey 
don Alonfo , llegaron el Obifpo de 
Ouiedo,don Pelayo,y Fernán Sán-
chez de Eftrada j cauallero de anti-
guo foíar de Aíturias , con fu efpo-
ra Hurraca Flores , y fe celebraron 
con muchas fieftas las bodas deítos 
defpofados , porque el Fernán Sán-
chez auia tomado afsiento en A b i -
la . Llegaron aeftc tiempodos caua-
lleros donzeles de la cafa del Rey 
don Alonfo,y fobrinos del Obifpo 
don Pelayo, que fe llamauan Yague 
Pelaez , y Mingo Pelaez , hijos de 
Mingo Pelaez , hermano del Obif-
po, y pidieron al Conde que los ar~ 
maíTe caualleros, y el lo hizo , y les 
dio las armas, que fegun la hiftoria 
referí da en fu lengua, fue ron bacine-
tes con guardapapo e babera,hóbre-
ras,e bracerales,efpaldarones,e pance-
rales.e grebones de piernas5e comales 
dcllas, e dos ricas efpadas:e otroíi ef-
puelas doradas, e bien obradas: e o-
tro íi dos fuertes cauallos Francefes 
faluages . Eftas armas colgaron en 
la Yglefía de Santiago, ante el altar 
del Apoítol. Dize afsi la dicha hip 
toria. 
E otroíi el buen Conde mando á 
Miüan de Llanes lleuaíTe las arma-duras de Yague e Mingo PelaeZ, al templo el gloriofo Santiago , e l s colg íTe ante fu fanto ltar,  t l,queeíTa n ch  fueíTen dichas arm durv das por os dich s d nz es a  íer rm d s c u lleros IIg íe te dia , te dicho fant altar, 
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por mano del Sen • < rule , r M i 
lian lo fizo afsi. Otro día,que iue 
Domingo,el buen Obifpo via)ocon 
fu faca e familia al fagrado templo 
del bienauenturado Santiago , onde 
los fus buenos fobrinos donzeles le 
atendían, e arribado ende fe adorno 
de veftiduras Obifpales: e otroíi qua-
tro calonges de Oukdo que coníl-
go auia:e otrofi dos Arciprcítes , c 
aíTaz preiles ,c todos bien adorna-
dos , e el buen Obifpo bendicio las 
armaduras de los fus fobrinos,c di-
xo,e canto fobre ellas muchas fan-
tas oraciones, e luego dixo la Mif-
fa,e comulgo a los dosdonzeles, Y a -
gue, e Mingo PelaeZ. Eauiendo he-
cho eítatan fantafazienda dicho O . 
bifpo,les fizo retorno de bendicio-
nes con el fu fanto MiíTalje Millar?, 
e Ferrando de Llanes , defcolgaion 
las armaduras , que pendían ante el 
fanto altar, ca eran ende colgadar» 
Dicho íeríor Condefeacercanoa di-
chos donzeles, e les fablo en cíla 
guiía: Donzeles buenos que auedes 
oy en eíte dia de fer armados caua-
lieros,atended, e oyrcdés quefaZÍen-
da fea cauaileria . Ca caualleria dizc 
nobleza, eei orne noble non ha defa-
Zer tuerto , nin vileza por cofa al-
guna , e por el tanto me auedes. de 
prometer, e jurar de cumpliré guar-
dare que guardaredes,e cumpiire-
ács, lo que vos por mi fera dicho,, 
que es lo que fe ligue. Lo primero, 
que amaredes a Dios fobre todos, 
ca vos crio e redimió con la fufan. 
gre e pafsion. Loíegundo,que viui-
redes,e moriredesen la fu fama ley, 
e que agora , ni en tiempo alguno 
negaredes efta dicha fama ley.. O -
trofi , que íiruades bien e lealmen-
te al Rey vueílro Señor don AL -
fonfo, que agora ha el mando , o a 
qualquier otro Rey que en pos del 
feacó derecho Rey de Canilla. Otro-
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f!, que en ningún tiempo Üeuarcdcs 
fucldo de ningún Rey, nm rico orne, 
Moro nin Chnuiano, íitiU licencia 
del dicho íctior Rey do Alfonfo, q all 
prdente ha vida., o de.otro qualquier. 
Rey que empos del ayaisauído por fe 
ñor,. Ocrofi, que en las lides e bregas 
donde fueredes fallados}ante finquéis 
muertos que fuyades. Ocrofi, que en 
la vueftralengua fiempre fe falle ver-
dasca el orne raentirofo es auido por 
vil.Otroíi,quefeadesfiempreenayuA 
dae focorrodeUiomepobre,qucv.os 
pidicre.e demandare ayuda, e vay s en 
contra del que le fizo demaíia e vltra-
ge. Otroíi ,que fcades en amparo de 
qualquier dueña, o donzelia que vos 
demandare focorro, faíla lidiar por c-
Ua,fiendo la fu demanda juíh,contra 
qualquier poderofo que la huuiere fe 
cha 4emaíia,c la desfaga y s el tuerto 
que el tal huuiere fecho. Otroí i , que 
non vos rnoítredes orgollofos e bra-
bosen vueftros ratonares,faíuohu-
mildes con todos,e bienmefurados* 
Otroíi,quecatedes reuerenciae ho-
nor a los bornes ancianos.Otro fi3que 
non retedes a ningún home del mun-
do a tuerto. Otroí i , que recibades el 
cuerpo dei Señ.or5auieiido confeíTado 
vueftras culpas las tres Pafcuasdela-
ño,e amen deltas dichas pafeuas, el dia 
delgioriofo fan luán Bautiza, e el día 
delgforiofo Santiago^ el dia del bien 
auemurado fan Martin, e el dia del bié 
auenturadofaníorge. Eoy das bielas 
ya dichas razones/ue i efpondido por 
los donceles,que eran preílos de lo 
aníi cumplir,e iojuraronfobrevn li? 
bro Mifíahc eíto aníi fecho les fueron 
dadas las fus armas, e les fueron verti-
das por mano del buen Conde,eXi-
meno BlazqueZ calcio efpuelas de oro 
a Yague Peiaez. E otroíi Aluar Alúa* 
rez a Mingo le calco efpuelas de oro,e 
el buen Conde lescingio lasefpadas,e 
accrcandofe elbuenConde aYague-
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li *li<* viu \ < l<. ifqplfl ,c Yaguc pren-
dió de fu cipada toiuracl rjüfn Códc, 
aguiíadc vengaHc , 1- otruíi a Minga 
fizo otro tal, e Mingo prendió de lu 
cfpada contra el dicjio leñor Conde. 
Có eftas ceremonias le acabaua eíle 
acto tan celebre en aquellos tiempos, 
y a la tarde falian en quadnllas mu-
choscaualleros, armados de todasar-
mas en fus cauallos,y los nueuos caua-
lleroscon ellos,y juítauan , íompkn* 
do laslancasvnoscontraotros,y lue-
go jugauan de las efpadas blancas, hi-
riendofe con harto cor age, y aun fuere 
dianalgunas desgracias. Aquidauan 
mu el tras de fu esfuerzos caualleros 
noueles: tales ferian ksccremonias, q 
fe vfauan quando los infantes fe arma 
uan caualleros, 
Qat>. 46. He don Ñuño xAlonfo frontero de 
Totedo.y Lo que hi%o efte año contra MQ* 
rosfLi.o$, i\ 
Pule la toma deCoria enla Era» 1184 
figuiendo lahiítoria de Toledo,que 
primlegio no le he vifto que diga en q 
año fue, mas en eílas memorias he ha-
llado tanta verdad,q las doy tanto ere 
dito,como a los preuilegios;dizen de-
íla ciudad:prifo el Emperador aCoria, 
efueeneífeañoconhuefte íobre tie-
rra de Moros, e vino vn porco mon-
tcs,e ferio al Emperador, e tornaronfe 
defahueílejEra.1180. 
Qap. 47 .De la muerte delyaíiente caualler» 
I Ñuño uélonja alcaide de Toledo fe. I09. 
Eftos dos capítulos tratan de Ñu-
ño Alonfo cauallero Aíluriano,de ilu 
íirc gente, y valor eftremado. R odri-
go Fernandez de Caftro,fegun eílas 
memorias q voy[añadiendo,liizo vna 
gra caualgada,y dize Ja memoria: En-
tro den Rodrigo Fernandez en tierra 
de Moros en Silue, e aduxo mas de 
diez mil cautiuos,Era.n8o.No fe que 
lugar es efte que feñala, donde fe hizo 
tan rica prefa.Dize mas : Arracada en 
Alcanauat en el mes de Agoíto,Era. 
J180. 
3t3o. Có tanta breuedad efci ibian ta-
les hazaña*, que es gran luítimanolas 
íabcr como ellas fuero.De Ñuño Alo 
fodíZc:Lidio Munio Aifoníb có M o -
ros,ematoados Reyes dellos, el vna 
ouonombre Afcouer,cIptro^l?enfce 
ta,e aduxo fus caberas a T GIMÑPJI Eíla 
batalla fue en el rio 4 dizen Adoro , el 
primer día de Marcio. Defpues el pri-
mer día de Agoíto lidio Munio A l -
fonfo con el Rey Hali. A'fage en M o -
ra» e mataron i a Munio AJfonfo, c le-
uaron fu braco a Gordoua,E("a. n8r. 
Bien notables fqeron ellas dos bata-
ilas,pues el autor de lo que digo,íe alar 
go mas en cótarlas.Comprueuaíe por 
citóla verdad de lahitf:aria,puesaísi 
conciertan enloquediz.cn. Dize el 
tumbo negro , que en eítean> fueron 
taa grandes las aguas por Eípañs, que 
feileuaroncafas?arboles, puentes.,y ga 
nados: perecieron muchas gete$,y fe 
deshicieron los caminos muy anti^ 
guos, y trillados: ello dize q fucedio 
diadefanta Lucía. 
Qap.^.Como el Emperador cd/o fu hija doña; 
Hurraca con don García Rey de Ñauarra^ 
fi.us 
Y T A I ? L A . 
midad de loque di'/.cn [|j eferituras. 
Y deltas rebudias que los Moros 11 a 
hian entreÍJ,refult6 la toma de Cofdo 
ua,cntraiido ei Emperador poüerofa-
mente por el Andaluza. 
La muerte del Rey Zafadola fe cué 
taen el capitulo.53- y las rcbueltasque 
tuuo con los Moros de Cordoua , có-
forme a las memorias,que enio que ro 
ca al tiempo fon mas acertadas que la 
hiftoria de Toledo, que por falta del 
eferiuiente cita errada.Efto paffo en la 
Era.1183. porque dizen:Fue Zahedola 
en el mes de lanero a Cordoua, y mat 
to a Farach Adalid , efujo a Granada, 
e defpues quefujo Zahedola,leusnta~ 
ron a Aben HandiRey en Cordoua, 
.en «i mes deMarco,Era.n83. Yduego 
dice; Lidio Zahedolacó Chriílianos, 
•e matáronlo en el mes de Febrero,Era, 
4184* 
Qap. •yi.Deldfamtfá entrada que el Empera-
dor hi^o en ¿a */4ndalu%tay Reyno de laenx 
, y toma de Ba.eca,foli2¿. 
En erte capitulo fe trata de la toma 
de Cordoua,q fue. la primera vez que 
Jos Chriítiancs la entraron, defpues q 
fe perdio;dizen las memorias: B' Rey-
N o fe lepa íTo el año al Emperador -Abengamia facoal Rey Aben Han-
en bodas, porq conforme a las memo-. 
rias,enefte déla Era.1182.fue preíaMo 
ra en el mes de ArJfcil. Entro el Empera 
dor con fu huelle en tierra de Moros,» 
e atraueífo toda Andaluzia. 
Cap* 45>- De la toma de Caloría, que ¡laman; 
Aurelia fol.114.. 
Cap.$o*Dg la parque el Empirador procuro p& 
ner entre el Rey de Ñauan4a y. Qodt de Bar 
celona, y liga contra los Moros de la ^ 4nda -
lu%ja3y muerte del Infame don Garcíafol. 
, 120, 
Pe la muerte del Infante don Gar-
cía en e(te año, dize el tumbo negro 
de Santiago,Era-1183.Garfias Infamjiúus 
lAlde-fonfi Imperatoris. Eodem anno captafuit 
C crduba ab ^üdefoxfo Imperatore, O u e v 1 e -
necon gran puntualidad,enconfor* 
.din de Cordoud!enelrn'esde Febrero, 
Defpues en el mes de Mayo prifo el 
•EmperadoraCordoua, edefpues dio-
la aAbengama,Era. 11,84. Déla toma 
de Baeca dize.Dieron al Emperador 
.JBaeca> Era. 1 r8y. y en elle mefmo año 
pone la toma de Caíatraua en el mes 
-de'En ero, . 
Ca¡>.j2.De latoma de^AÍmeria, ciudadmari-
Urna muy fuerte'ifoLi2<. 
Conforman eilas memorias colos 
priuilegios, en íoíaíar c ] tiempo en q 
fe tomo Almería. Dizela memoria: 
Priíieron Chriltianos Genuefes Alma 
riasenelmesdeOtubre,Era. 1185. Se-
ñala en particular que fue la toma por 
Otubre,queel Verano fe les yria en 
conquiüar vna ciudad ta fuerte. Era 
Rey 
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Rey de Almería Yñhya Aben Hit A l 
nayar. Arrancada fobre losChriíiia-
nos en Alcanabat,Era.ii8$. 
Cap. 53, Del aprieto y cor,fufiontn que fe be-
bían los Moros , conftderando comofeyuan 
perdiendoy trataron de echar de ft los Mo~ 
ros de ^ ftkay darfe al Emperador\f. 140. 
Cap.';4. De ¿o que por efirituras parece que tro. 
taua el Emperador , en elgomernodclRey* 
no,eñe dñoy Era. II8 6.fo. 143. 
Deíle año delaEra.1186.noay otra 
memoria en eíle libro, mas de que los 
Chriílianos del Reyno de Aragón to 
marón la ciudad de Tórtola , y que el 
Rey Adelmon prifo a Marruecos,c 
deílruy o los Almoraiudes,y de vn no 
table peligro en que fe vio el Empera-
dor,p-or la traycion que Abengami, a-
quel valiente Moro deCordouajle ar-
mo, defleando por eílemedio matara 
tan feñalado Principe, ya que por o-
tro no era poderofo. Dize eíla memo-
ria: Dixo Abengamaal Emperador q 
fueíTe con el,e que le daría laé, c quifo 
lo prender a traycion,e fue con el Có-
de don Manric,e prifioronló alla,e o-
tros ricos ornes muchos con el a tray 
cion3mas defpues murió Abcngama,e 
los que los guardaua dieronles de ma-
no al Conde5e a todos los otros, Era. 
nSó-Con tanta breuedad dize vn ca-
fo tan notable: ni hallo que deliren 
el, mas de lo que cada vno puede ima-
ginarle lo que en eíla maraña del Mo 
ro de Cordoua huuo, y lo que faco de 
llanque fue fu merecida muerte. 
Cap. 55* De U muerte de la Emperatriz doña, 
Beren¿ntela,Era,i\ 8 7/0.144, 
Puntualmente dize la memoria lo 
que el capitulo. Morio la Emperatriz 
en el mes de Febrero, Era. 118 7. Y dize 
mas, q en efte año louio fangre fobre 
tierra de E(lremadura,e en tierrad^Mo 
rosen elmes de A b r i l , Eramil y cien 
to y ochenta y íiete, Con tantos tra-
bajos ,guerras,hambres , prodigios, 
y temores fe viuiaen Efpaña,bi,en di-
> N ES 
fcrentcilclo que agora ay,por la gr«2 
ciade Dios. 
Capk^C Comoel Emperador fue tnfaucrd» 
vdbenfandi contra abengami el de Curdo*. 
üa,y le cerco,y batalla que huuoco les Mu% 
niíidsfol.l^. 
La muerte deíle Abengami fue fe-
gula memoria referida en la Era. 118 tf. 
quando vrdio aqlla traycion en lacn: 
fino es que fe anticipo a dezirla,pudié 
do auer fido la traycion aquel año ,y 
la muerte del traydor en eíle, o q del-
pucsdeelmucrto,elEmperador tueco 
fu excrcito a tomarle la tierra, y ven-
garlaofenfa hecha a fuscaualleros,y 
afsifu'Jedio la batalla con losMuzmi-
tas.Deíle año dizen las memorias:Mo 
rio el Rey do Garcia deNauarra vief-
perade fantaCecidia,Era. 1188. M o -
rio elAreobifpo donRaymondo en 
diadeMercores,en. 15).días andados 
dagoílo,Era. Ji8S- Eíle es aquel gran 
prelado,monge de fan Benito , que 
fucedio a don Bernardo en la filia de 
Toledo. Dize maseílamemoria,que 
fue quemada la Yglefiade S-Andrés, 
mas no dize en que lugar,ni que Yglc 
íiafuelTeeíla. Vkimamente dize,que 
en eíle año,Era.ii 8 S.cerco el Empera-
dora Cordoua,que es puntualmente 
loqueiospriuilegiosdizen,y afsinos 
aflegurandela verdad y tiempo con 
eíla conformidad. Y citando en Tole-
do el Emperador, con fu hijo el Rey 
don Sancho, y con el Areobifpo don 
Ramón,dio al Apoílol Santiago en to 
do el Reyno de Tcledo,de cada yuga* 
da de bueyes vna hanega de trigo,en 
eíle año déla Era.nS8.en el mes de A -
bril,queferia,pidiíndofauoraDias,y 
al Apoílol, paralas jornadas que fe le 
ofrecian de tanto peligro.Eíle esclpri 
uilegio,quellaman déla quartilla en 
el Reyno deToledo, y confirman en 
el los concejes de Talauera, Santaola 
lia,y el deMaqueda,y el de Calata-; 
Ufa. 
Cité 
($Ap. ??. Délos Motos almohades ijueyinie-
W3tiE/pt(ña,jv.i$o. 
Cap. j8. De otro jomada que el Emperador hi-
yrp contra Moros, y cerco de lacn ,y cafa-
miento con doña Ricajvl. 152. 
También conuieiien las memorias 
Con lo que dize el capitulo, aunque 
con (obrada breuedad:Pofo ei Empe-
rador fobre Iaen,Era.ii85>. 
Cap. 59. Como el Rey don Sanchoje drmo/¿¡ru-
da yez^cauallero ,y cerco de Guadix, Era» 
ii9ofil.i$4. 
Del cercodeGuadix dizelamemo 
ru:Poío elEmperador fobre Guadix, 
H5>o.y mas: Fue fecha la traycion fo-
bre los caualleros de Royjacenfes en 
Lorca, ocho días Calendas de lanero, 
Era.1190. 
Cap. 60. Déla muerte del Conde don Rodrivo 
Gome^ Saluadores}o Sandoual,y tenida del 
Rey Luys de Francia fol. 156. 
Deíte año dize la memoria fue la ba 
taHade Crcgh Era.iicT. 
Cap.61-De clninas memorias delaEra.1192 
Las memorias dizen: Cerco el Em-
perador Andujar,e mataron y,a Félix 
YaneSjEra. 1192. que viene al juíto có 
lo que los priuiiegios dizen del cerco 
deíta ciudad,q aunque en la Era. np?. 
dizen que la cerco, toman los añose-
mergente y diminuto^quehazen vno, 
como de ordinario contamos.Señala-
do cauallero era Feliz Yuañez,pues fe 
haze memoria de fu muerte,donde có 
canea breuedadfe eferiue. 
Cap. 62, Como el Emperador tomo a ^ indu-
xar¡ Pertroche,y Santaeufemiafo. 162.y/e 
celebro concilio en Valladolid, 
El cerco y toma deílos lugares fue 
en el año,Era.ii92. fin del, o mediado, 
y las eferituras q dizen,Era.ii93. guie 
rendezir,que dentro de aquel año,có 
tandole con parte del paíTado, y parte 
del prefente,fe tomaron eítoslugares. 
Las memorias dizenprecifamentc el 
año en que fe tomo, y cerco. La efcri : 
Y r A B 1. A. 
tura el año en queíe OtOrgl. Tomoff 
Pcrtroche dcfpues de la toma de IA¿9 
Anduxar,y Guadix,porq dizelame-
moria:Priío el Emperador a Pedroth, 
Era.i 193.Y en eíle año nació algún h i -
jo al Emperador, o a fu hijo don San-
cho ,porq en efte libro antiguo eíla-
ua memoria dello,que fe borro, y folo 
fe pudo leer: Nació 
amaneciente en día de fan Matheus 
Apoítol Euangeliíta,Era.H93.De fuer 
te que fe borro , o cancelo el nombre 
déla criatura. En otramemoriadize: 
ElEmperadorprifoAnduxar,Era.ii95 
Cap.61 .Como traxeron a Toledo el braco de S* 
Eu^eniotfoA6U 
Puntualmente dizela memonaque 
fue en eíte año:dize afsi: Quando adu 
xeron el bra^o de S. Eugenio a Tole^ 
do,Era.H94. 
Cap. 64. De la muerte de la Reyna doña Bla-
ca.y naclmieto del Infante do uúlbfof.i 6j, 
Confórmala memoria con eiletre 
rodelafepultura,en el tiempo en que 
murió la Reyna, y nació el infante do 
Alonfo. Dize afsi: Nació el Rey don 
Alfonfo noche de S. Martin, e fue dia 
de Viernes,Era.iií>3. Y defáe fanMar-
tinjiafla que entro el año ílguiente, q 
fueron dos mefes,o la Reyna eítuuo 
enferma del parto, o tordaron en ha-
zerlaíepulíura,defuerte, que en el le-
trero fe di&e la muerte della, o el auef 
la pueíto en aquella arca de piedra,aca 
bada de labrar: y en efl:amemoria,que 
tégopormuy verdadera,fe dizeej dia 
en que nació el infante. Dize el tubo 
negro de Santiago,Era.i 194.11.ldus>A» 
guíliRefina Branca mater iñ'ms *A'Id. reo: Crf 
íielU , hxcfwt filia Garfix reñs Ñauan*. 
Quiere dezir, que en efte t ñ o a doze 
deAgoílo murió la Reyna doñaBla-
ca.Defuerte,que defde el dia de S.Mar 
tin,enquenacioelRey don Alonfo 
el Noble,de la Era. 115)3. haíta doze d c 
Agoíto,quefuc en el año íiguiente, 
Era.115j4.no murió la Reyna doña 
Blanca. 
ttlac.i.fll letrero de Najara,quc fe trac 
en el capitulo, que es cimas cierto y 
verdadero, dtzeíolamentc d a ñ o ,y q 
fu mucrtcfccaufo del parto. Eftame-
moria del tumbo de Santiago drz.c el 
dia en que murió, y cófarme a cito pu 
do fer la muerte de la Reyna de otro 
partq,y nodcLRey donAlonfo el N o 
ble, pues dcfde diez de Nouiembrc en 
que nació don Alonfo, halla doze do 
Agodo,en que murió la Rey na,corric 
ron diez mefes,o cercadellos. 
Cd¡>.6¿*Dela muerte del Emperador,fot 169, 
A D I C I Ó N I 
Bl tumbo negro do Santiago di'zeeí-
11 nuertf dtl Imperador puntualmg-
te en efle año, tra.119^. Aldefonfus 
Imperator. 8. Cal. Scptcmb.que es a 
veinte de Agoílo. 
Cap. 66» Del poder que los Reyes de E/paña ha 
tenido en las Ygleftds, bienes^per/bnas de-
lldsfo.lju 
Cdp.67. Como los diezmos de Us Yglefids era 
de los Rey es, y otrds perjondsfegldres ,y los 
ddudn^endidny troedudn como bienes tem 
pordlesfo.iüo. 
T A B L A D E L A S C A S A S D E 
quien fe trata en efte libro. 
C J.S^i De Sandoualf 187'« 
Cafa de pierna 9fo. 2.73. 
Cafa de^elafcofo.zpi. 
Cafa de Cafir0.363. 
Cafa de Zmigd^fo.^ 16. 
Cdfí'de Cuzmanfo .32 o". 
Cafade Hdro3fol.^i. 
Cdfa de Mendoza"jEhyfÜ 
Cdfa de los Manriques f0.411. 
Cdfa de 'PaMlUJh,^^, * 
Cafa de los gonces de León 9 folio. 
4 4 5 > * 
Cafa de Quiñones fo.450." 
Cdfa de los de Toledo fo.^jil 
Cdfa de los de Touar^fol.^y 
L A T A B L A . 
CHRO-
Tomo fe To 
ledo año de 
io8j. 
C H R O N I C A DEL 
Í N C L I T O Y B I E N A V E N -
turado famo ib Emperador de Eípaíia, don A l o -
ib V I I . deftenombre,ReydeCaíHlla,y JLeotLj, 
hijo de don Ramón de Borgoña,y dedoña_> 
Hurraca^Reyna propietariade^ 
Caftilla-j. 
CAP ITVLO PRIMERO 9 COMO EL 
Rey don Alonfo VL defie nombre entre los de León \ caso la 
Infanta doña Hurraca^auida en la Rey na doña Confianza, 
con don Ramón de Borgoña^j les dio elRejno de 
Galicia con titulo de Condes. 
Afriea,y llamando ios Almora 
nicles con fu Rey Iticeph Aben 
Tefiri, que era vn valiente gue-
rrero,con otras gentes cíe aque-
llas partes^exercitacias en las ar-
mas iq y enemigas del nombre 
Chriítian o. Pallaron la mar por 
el eílrecho de Gibraltar eílas ge 
tes, fíédo caudillo dellas el Rey 
Iuceph3a quié los Moros de Ef-
paña fe rindieron 5reconociédo-
le por fu cabeca-conlo qualel 
Moroleuató fus penfamientos 
a querer conquií larlosReynos 




lonfo la ciu 
dad de T o -
ledo en la 
Era 1123. 
es el año d  
iNacimiéto de nueílro Reden-
tor. 1085.dia de S-Vrban.25.de 
Mayo. Caufótanto pauor a los 
Moros, que aunque andaua en-
tre í¡ diuifos,y mal auenidos, ha 
ziendofe cruel guerra, trataron 
derecóciliarfe,y haser vnafner 
te liga,metiendo en ella a los de 






ano 11 j<n 
% CluonicaíU I Ernpcr, 
fin dcxat hombre a vida.Coníi- cobifpodcVicn.'v'jfucdcfjmcs 
derando los nucílros la potécia Sumo Poptifice, y fe llamo C a -
de ¿c bárbaro", fue grande el te- l i f toJ I^dcRí leuan^Condcde 
mor que concibieron, y voló la Borgoña,y de la Condena C l c -
famadeíte pcligrofo trance por mencia, qfue muger de Rober-
toda¡Efpaña: doliédofe mucho 
laYglcíia Católica deíla plaga ,q 
por los pecados de nuefiros pa-* 
dres embiaua el Señor fobre la 
trifte Efpaña,quando parecía q 
comengauaaleuantarlacab'eca 
delaruynaydefuéturapaíTada. 
Quien mas lo fentia era el Cato 
licoRey do Alonfo, cótra quié 
cargaua el pefo delta guerra, y a 
quié tocaua mas que a otro Prin 
cipe de Efpañala defenfa della. 
Con el animo y valor deq Dios 
le aula dotado,aparejó fus gétes 
para la defenfa q tanto importa 
ua.Muchos cauallerosy princi-
pesChriílianos^amigos del Rey 
don Alófo ,zelofos del feruicio 
de Dios, y defenfa de fu ley / v i -
nieron en fu ayuda á feruirle có 
fus perfonas y gentes: có que el 
to,CondedeFlandc5,cjllamaró 
deIerufalen,poraucr íido muy 
feñalado en la cóquiíta de la T i c 
rrafanta:ydon R a m ó C ó d c d c 
Tolofa, Don Hérique de Lorc-
na,de la cafa y familia de los D u 
quesdeLotaringia^qantiguamé 
te fe llamó A u lirada, agora L o -
rena, natural de Bifuncio, aora 
Bifanzon, ciudad Metropolita-
na.Eran cítosfeñoresdela cafa 
Real deFrancia,y de Inglaterra, 
y finalmente deudos de los ma-
yores, y mejores Principes de la 
Chrifriandad. 
Tenia el Rey don Alófo tres 
hijasdasdos naturales,quedioa 
don Ramón de Tolofa, y a don 
Hérique de Lorena. La tercera 
legitima, auida de laReyna do-
ña Coflanea fu muger ,qerade 
Rey do AJófo,fládo en el fauor la cafa Real de Francia, y deuda 
del cielo, fe ííntio poderofo pa- muy cercana de don Ramón de 
ráíefifti^y aü ofender valerofa- Borgoña,q fue parce para que el 
mete al enemigo,como lo hizo. Rey dó Alófo cafaííe la Infanta 
venciédo los Moros Almoraui- doña Hurraca con don Ramo, 
des en vnafangtiéta batalla, def dándoles en dote el Reyno de 
trozándolos haíla echarlos de Galizia con titulo de Códes, co 
mo fe hallan en todos los priui-
legios concedidos por el Rey,y 
en otras eícrituras de aquellos 
tiépos,dóde el Conde cófirma, 
diziendo: Comes "Rayrnundus ygener 
Regis3cofirmat: y en otras le llama 
De genere Francorum* de nación 
Francés, 
Efpaña. Éntrelos caualleros fe-
Bonzamon™os 3 vinieron,, fueron tres 
denorgo'ña, Principes demuy altafangre ,y 
Bonnenriq nobleza,y valientes por fus per-
tmtlZn fonas,DonRamóde Borgona, 
de Tolo/*, hijo de Guillermo Códe deBor 
goña,y hermano de Guido A r -
1) n A l o m o V II* \ 
Frances,y íc llama Códc de Gali 
•ziun.is íii niugcr nofcllíima Có 
d Q í I a, íi a o, fofamiffk Dona Httrra -
WÜlXoreMS. , filia einfdem Imperatoris, 
i es la Infanta ¿oña Hurraca fu 
rnuger,hija del dicho Empera-
cafamieto dor. ' Efte cafamieto fue defde Ja 
deJoñam g r ^ i n r era q Háltapor eferituras 
traca alio . .<•'* - í T r • - c , 
j **o. Qrjguiales5qla Inrapca cohrma,y 
pe* ay memoria del Cohdc,haíH 
Ja¡.Era.n37.ea cj confirma el Có-. 
¿e don Ramo coala Infanta do^ 
m Hurraca £a> mugef & vaa carta 
db reedificado y dotaeió q la In- , 
fañta. doña Hurraca fu |ia,herma 
na del ReydonAíófoJi izo en ef 
teaao er^  el moaefterio de S.Pei 
dro efeÉslóca, déla o rdédeNro 
Padre S.Benito á i¿. deMareory 
defpues de la cófirmacio delRey 
éiie'JvGalloena %aÍmuíó;CpnnH^>na 
eñfuprafati ^rmcipj.^.défonji prole 
fiurrdca coniuge: por manera q ya 
tema eleítado de Galizia.Eíte.ca 
famiéto hizo el Rey de fus hijas 
con eítos Principes eítragerosy 
porténef hijo heredéro-al Infan-r-
te donSach:Q,q defgraciadamete 
niurióíCÓ ja mayor parte de la no 
bleza de CaíBlla,y Leó,yendo a 
focorrera Veles/]auian cercado 
los Moros có fu Rey Micamaino 
Iiri,en el lugar q \o§ nue.ílros Ha-
maro de Siete Condes, porq nijü 
riere alli có el mal logrado Infan 
1 1 11 * #»' 
te,y losMoros lellamaro por arre 
tanueítxa Defiere puercos;deue 
de ferporq comemos tozino. 
Nacioeim * Deíte dichofo cafamiento na-
5 w £ fs! c i o e^ Infante do Alonfo, á vino wo6. 
afcrnueír roRry,y famofífsimo 
Emperador de Efpaña1, como le 
llaman todas las eferituras de fu 
tiépo.Pone Zurita fu nacimicn- Ann*Ut de 
to/eeu dizeauer viíto por Ana- ¿**£¿*. 1. 
1 o t. 1 1 r -c part.lib.it 
les,primero día de Marco,Era ^J7. 
1144. q es año 1106. Dieronlo á 
criar al Conde dó Pedro de Tra -
ua , q era vn gran feñor de Oalj-
ziayy dequien enlashiílorias fe 
haze mucha mención , por auer 
fido varó de eílreniada virtud en 
guerra, y paz, y de muy aítafan-
gre,decendiente de vn hermano 
de aql fanto Qbifpo de Jria Sif-
nando ) q fundaró el moneíterio 
de Sobrado en Galizia, Era j>6'o. 
de la Orden de S. Benito. 
Y coila auer fido el Conde de 
t |to valor,pues por el llego el In 
fante don Alófo afer Rey dé Ca^ 
ir j i la , a péfar de fü padraftro el 
Rey don Aiófo de Arágo, y aun 
de fu madre la Reyna doña Hu^ 
traca.-. Murió el Códedó Ramori Muerte dd 
enGalizia,Er41.145,.y fepultarólo conde doti 
en la Ygkfia Gatrenal de Santia R a m n ' 
go*por cuyo reípeto íu hermano 
Qá^^{^rfí^HÍ ufei^BfOTííÍcéjj 
(ublimo éfta Yglefia qua.nto pu-
do,haílahazerla Metropolitana^ 
Noquifiera el Rey dó Aiófo de 
Caítllíáy Eeó, q fu Rey no por la 
vía de varón,fallera de los natura 
les ;yafsi como murió fu hijo el 
Infante don Sacho, cafó ala In-
fanta doña Hurraca, biuda del 
Conde don Ramqn,c6 don Aló 
fo Infante de Aragó,que ambos 
era bifnietos del Rey don Sacho 
A 2 e! 
Cl irónica d 
cnñb. N,f- c ] m r ¡ v 0 r deNauarra : mas deílc ttarra, ful, ,* . .« r r ^ .1 .*< i ,, 
14.0. matrimonio no íc laco bieaigu-
no, fino males notables., en def-
truyeion cleílos Reynos, guarda-
ai« eftc tie doDios para el remedio dellos al 
l\í GZ. Ínfaiicc don Alonfo Ramo, q fe 
xJ*el mp criaba en Galhia. Dcílo dize el 
te don Alón Arcobifpo donRodrig-o lib.¿.c. 
don Ramón 34. fjfdem diebus ^4.LÜ€J onjumparuu-
conde,y de ¡Mm fluí %dymudiCo.mitki& Hurraca, 
™*^"llu Comes cfktrw deTraua in Caliwcia nu~ 
elconde do triebat¡de ¿>uo mid Comes 'Raymtíndus 
redro iTra n^fUeya[ ¡n % e ¿ u mdis PTdÚofm, quafi 
ttít'.del-qual . J . » P J J J 
710 bdzja U eius immemon nencurabat.* 
fo el Rey do 
Mofo, por| c*pit» II. De lafucefston en el 
*Kamt no u JfejffQ» 4% doña Hurraca, y 
fu marido don Alonfo ¡Reyes 
de .Aragón* 
V rio el Rey don A l 6 fo 
el Ví .cargado de dias>y 
enfermedades, cobati-
añe. i ios." ¿o decuydados,eñ q los trabajos 
del Rey no y guerras le tenia fati-
gad o,cn Toledo fu querida ciu-
dad^ q le dio renóbre de dó A -
lofo elToledano,comolel laniá 
las efcriturasjpor auer conquiíta 
do-eíla ciudad, en el año del Na-
cimiéto.iio5>¿en el mes de lunio, 
día de S/Pedro,v S.Pablo, ó en 
conde don fin del.Luego e lCóde do Pedro 
TuUo Af- Affures,feñ'ordeValladolid,que 
futes Jenor r . . . . ' i . , 
de vallado- era muy leruidor delRey do A l o 
lid. fo de i\ragó,le auifo de la muer 
tedelReytyíindilacion.iuntado 
la gente de guerra q pudo, entro 
en Caítilla'co la Rey na doña H i i 
rraca fu muger,feñora propieta-
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cébidos en ellos fin contradició 
alc;una,y íellamaron Emperado 
res dcEfpaña,por aucifeló llama 
do fu pí\drc don Alonfo el VI .y 
por auerfe juntado en ellos los 
Reynos deCaílillaXco.Nauarra, 
y Aragón-, q lo de Portugal que-
daua por tcíiameto del R-ey don 
Alonfo, a fu hija doña Eluira, y 
Conde dó Hcnrique fu marido^ 
y a fus herederos: y lo de Galizia 
a nfo Infantedon AlófoRamó¿ 
con titulo de Gonde,como lo tu 
uo fu padre, con obligación" de 
feudo,y reconocimiéto a los Re-
yes de León. Comencdél Empe 
rador dó Alonfo de Aragó ago-
uernar eílos Reynos con tata vo 
lütad y amor, como ü fe humera 
criado en ellos,guiado fe en todo 
por el noble Gonde don Pedro 
AíTures,feñor de Valladolid,dig 
no dcíla,y otra mayor conflanca; 
mas duró pocoefte bien \ como 
adelante fe dirá. 
Cdp.III. De las muchas gue-
rras que entre Carelianos y 
Aragonéfes huno, por la dtf 
cor cita entre el Rey do A lo ib f 
yju muger la Reyna D.Hu 
rraca,y dmorcto entre ellos. 
As hiftorias de Aragon,y 
falgunos de nueítrosCaáe 
llanos culpa a laReyna do 
ña Hurraca de muger demaíla-
doliuiana,por dondeelRey don 
Alonfo viuia con mucho defeó-
tcnto con ellaJ}y la procuraua re-
formar: 
E7d I 14.7. 






23. c. s. de 
Nauarra. 
Don Aloíilo V i I 5 
formarrde dóderefultó entre los 
dos morral difcordiay en elRey-
no grades males y guerras. Y co-
mo el Rey do Alonfo eílaua apo 
deradodelas fuercas y cadillos 
mas importátes,teniédo en ellos 
Alcaydes Aragonefes.era pode-
rofo para executar qualquiera 
crueldad á q la pafsion le mouia: 
robauan los téplos3profanaua. las 
Ygleíias,como aun lo trae el ve-
zibro.2.de n crablePedro 5Abad deCluni^en 
M¡>*c2uf's' la. viííó de Pedro Engeberto, M o 
ge de Tanta MarialaReal de Naja 
ra 3quádo en viííon fe le aparecie-
re) los íoldados,ó íus efpiritus, q 
enéí le exercito andauan en pe-
na , por los robos y males que 
en Canilla auian hecho en eftas 
guerras.Muchos de nueílros Co 
roniílas fe quexá de los Arago-
nefes,y de fu Rey do Alófo,y le 
notan de mas foldado q Chriftia 
no:y aun dizéqllegóa tato el po 
co refpeto q tenia á las Ygleílas, 
q las hazia cauallerizas para fus 
caualios- por donde tuuo mal fin 
en fus dias.Deííerró deEfpaña al 
fanto Arcobifpo deToledo don 
Bernardo mióge del Real monef 
terio de Sahagun : y afsi anduuo 
dos años fuera del Reyno, porq 
defédiala caufa de la Reyna.Per-
íiguioadon DiegoGelmirez A r 
cobiípo de Sátiago,y móge deíle 
iníigne moneícerio: porq tábien 
era del vado de la Reyna: q no es 
pequeño argumento de fu inocé 
ciay juila caufa ,<pues dos tales 
Perlados la defendia.,yotros muy 
nobles caballeros del Reyno. Y 
en odio de los dos fantos Perla-
dos,por fer móges deSahagun,y 
ellos amar fu moneílerio.el mif-
moRey en perfona entró en el,y Tuffuytel 
echo del a fu Abad, y pulo alln- de sjhag^ 
fante D o Ramirofu hermano, y 
le robótodo lopreciofo q tenia, 
haíla las cruzes, calizes, y fantas 
reliquias^y ornametos:y en el caf 
tillo de Gea mandó eftargetede 
guerra,q juntandofe cóvnoshó 
bres infernales de Sahagun3 q fe 
llamauanlos Burgefes, ludios, 
y Moros,Borgoñones, y gétede 
toda fuerte^robauan el moneíle-
rio, perfeguialosmóges.yprocu 
rauan executar en ellos todos los 
males pofsibles, haíla procurar 
matar a fu Abad, como fí fueran 
miniítros deSatanas.He viíto en 
éíle Real moneílerio memorias 
deílostiépos miferableSjen qllo 
rá la calamidad y miferia ctlRey-* 
no^y dizen las crueldades q eílas 
gentes en ellos execu tauá ; qno 
fuera mayores.filosMoros la có-
quiítaran: y parece fer eferítas cf 
tas memorias por quien las vio y 
padeció. Defto tratan lárgamete 
lashiftorias. Eítalodexa, por fer 
folofuintento dezirlo qtoca al 
Emperador don Alófo, q en ef-
.tostiépos fe criauaen fu Códado 
deGalizia3debaxo de la tutela de 
fu buen ayoeí Condedon Pedro 
de Traua.Lo dicho fue cau faja-
ra q entre los Reyes huuieíTe di-
uorcio,poniendofeel Papa Paf-
cual, Móge de S.Benito, de por 
A 5 medio, 
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mcdio,y folicitadolo el Arcobif 
po deToledo do Bernardo,quc 
diffoluio el matrimonio^ lo dio 
por inceíluofo y nulo,por fer los 
Reyes primos en quarto grado, 
embiando fus letras adon Diego 
Gelmirez,Obifpode Satiago,en 
q le ¿Széiiwá ejlo te confiituyc el om-
nipotente Dios per arelado defutglefíay 
para corregir los pecados ¿elpueblo ¡y q 
les digas guales fu volitad. Efludta pues i 
y procurdyfegun el peder a diuinam etefe 
te ha dado ^  tan inctjtuofopecado,como 
la búa del Rey ha cometido¡co deuido cd-
Üigo corrijas }pard ¿j, b feaparte del, b 
Jeapriuadade lapotejtadReaLy confor 
ció deldTglefta.lSÁas aunq elRey dó 
Alón ib fe aparco de la Reyna,no 
del Reyno,niquifo foltar las ciu 
dadesyfuergas q en el tenia,S era 
las mas,y mas importantes.Salió 
Til t* el Códe don Pedro de TrauacÓ 
Tutu. todo el poder de Galizia,ligádo, 
y confederando todos los Princi 
pes deíle Reyno,con el A rcobif-
bo de Santiago do Diego Gelmi 
rez, 'ytomaró con figo ai Infante 
*£?**% do Alonfo>aclamandole,y leuan 
lionfo pr tandoleporfu Rey y feáor,íiédo 
Rejrensan- deíle parecerlaReyna fu madre: 
¿¿21 * * y u e g a r ° á León, dóde entendía 
hazerla fieíla de la coronació del 
Infantedon Alonfo.El Rey don 
Alofo de Aragón jüto vn pode-
rofo exercito, y entró por Caíli-
Ha,atraueífando el Rey no deLeó 
y Gaiizia5hafta el canillo de M 6 -
terrofo,q lo cóbatio y entró por 
fuercade armas, porq era fuerte. 
E l Códe do Pedro de Traua,vié-
• 
per. 
do el poder del Rey do Alofo de 
Aragón, y q algunos Grades del 
Rcyno dcCaítiíIa,y Leó,no que-
riá recebir por fu Rey al Infante 
dó Alofo:y aun fu mifma madre 
laReyna doñaHurracaeíkua al-
go dudofa, y cafi de contrario pa 
recer de lo q auia come£ado,pro 
curó cranarlavolütaddedonHc 
rique, Góde dePortugal, tio del 
Infantedon Alonfo, y primo de 
fu padre elConde do Ramon,pa 
ra q lo ayudaífe en eílas cotiédas: 
y con fu parecer y ayuda el Códe 
dó Pedro hizo guerra a los q no 
querían jurar al Infante,y predio 
en el camino, jüto al caílillo que 
llamauan Soriz,algunoscaualle-
ros principales, por cuyo refeate 
le entregare el canillo de Minor-
en el qual, por fer muy fuerte y 
feguro,pufo al Infante don Aló 
fo^yjuntadofecon elObifpodó 
Diego Gelmirez,fueróalaRey-
na doña Hurraca, qe í lauaene l 
caílillo de Gea,tratádofe có mu-
cho calor la reconciliación entre 
ella y el Rey dó Alonfo,y có bue 
ñas razones la perfuadieron fe jü % 
taííe có fu hijo, y q procuraífe fu 
libertad,y tuuieíTe por bien,que 
fucile coronado por Rey,y qlos 
dos juntamente reynaíTen : enío 
qual vino la Reynayy ganaron de 
fu parte al Conde dó Fernando corJe don 
OíTorio,q era vn Principe pode- /?**•' % 
roio,y tenia en honor el ienorio 
y tierra de SantaMarta,Cabrera, 
yTrafancos,có otros Eílados en 
Galizia , como en muchas eferi-
turas 
on Alonfo VIJ. 
turas deítostieposhcvifl:o,y deu 
<io muy cercano del Conde don 
Pedro de Traua,y todos de la hó 
radiísima y anticua Familia de 
l-osdcOíTorio. Eílos cauaJleros 
perfuadieron ala Reyna,q fe pu-
íieíTe en poder del Obifpo don 
DiegoGelmirez,có el Infante fu 
hijo, y feconcertaíTe con Pedro 
re r* A- fa\2.s>y Ares Perez,Fernan San-
Arespere^. chez,y Aluaro Ordonez3 cauaile 
Teman san r o s Gallegos,en cuya guarda ef-
Aiuároor- t a u a la perfona del Infante don 
doñcz.. Alófo. Defla manera falio el In-
fante del caíliílo deMiño,do eíla 
ua retirado,y lo lleuaróála Ygle 
fia de Santiago,dóde con grá có-
curfo de gente fue recebidopor 
ios -Reyes $ Rey de Caílilla,y Leon-,y el Obi f 
cafiíUafo- ¿^ j 3 i e 2 . 0 J e vnp-io ante el al-
Uanfervn-r i i c ~- A CL \ 1 • J 
S¡dos. tar del Sato Apoltol,y recibió de 
fu mano laefpada y cetro Real: y 
DonRodri- do Rodrigo OíTorio,hijo del C ó 
go_ offorio ¿c ¿ Q n p e d r o ¿c T r a u a h i z Q e J 
Alférez.ael r . . , - • t \ i 
nucHo Rey. oncio de Alrerez , teniendo a. las 
cfpaldas del Rey fulanca, y efeu-
do, cóforme a la ceremonia que 
en femejantes adiós fe vfaua en 
aquellos tiempos: y de ai vinie-
ron á Leon,dóde también lo acia 
marón por Rey. 
Defpuesdeíloordenaró eílos 
feñores Gallegos de íacar al In-
fante y á fu madre de León : mas 
el Rey don Alonfo de Arao-ó la 
facó luego, y Reuó á Soria, y allí 
la dexo,y repudio publícamete, 
ííntiendofe mucho dello todos 
los Caualleros Carelianos, reci-
biendo per grá afreta cfto que el 
o v i l . 7 
Rey ¡.hizo en Soria :y afsitodos 
los que feguiá la parte del Rey,fe 
apartaron del, y entregaron ala 
Reyna, y á fu hijo el nueuo Rey 
las fortalezas y cadillos q tenia: y 
feñaladameLe el Conde don Pe-
dro AíTures de Valíadolid3q ha-, 
íla agora auiafeguido la opinión 
del Rey don Alófo de Aragón, 
fe boluio a la de la Reyna y el In-
fante,figuiendo fu vando,como 
leal y verdadero Caílellano. 
CapJIírComofe continuaron 
eftas guerras éntrelos Reyes 
* madre y hijo \ con el de Ara-
gón. 
Mientras el Rey don A l o *&«* lllt Có de Aragón eílaua en Soria,Ios caualleros Ga 
liegos caminaua có el Infante pa 
raLeon ,co acuerdo de juntarfe 
alli con todos los caualleros Caf 
tellanos,y Leonefesyy q el Infan-
te dó Alonfofueífe recebidopor 
Rey,có general cofentimiéto de 
todos. Auianfe juntado en la ciu 
dad de Lugo otros caualleros de 
la parcialidad del Rey don Alólo 
de Aragón,enemigosdelos qte 
nian la voz del Infante don A16-
fo,dóde fe fortificauammas el O-
bifpo don Diego, fy dó Pedro de 
Traua tuuieró tal traca3q antes de 
paílar a Leó,fe les entregó la ciu- , • 
dad de Lugo.Cótradezia todo ef ^ m e \ °¿e 
to poderofaméte el Code dó Go candejpiM 
mezdeCandefpina,cjeradecen eI* d ' u 
diente de los Codes Saluadores, saadou^L 
cuyas 
8 Ch r o i "i i c a ( leí 1 ni per. 
cuyas fcpultnras eflan en el Real 
moncílerio de Olía de la orde de 
N.P.S.Benito, de tá alta fangre, 
y rico en hazienda,q en vida del 
Rey don Alonfo Vl.tuuo penía 
mientos de cafar có doñaHurra 
ca,biuda del Conde don Ramo, 
y agora noeftauafuera dellos,vie 
dofe fauorecido de la Rey na mas 
deloqconuenia, y afsidifponia 
de las cofas del Reyno, como íi 
fuera feñor del 5 y con todas fus 
fuercas fe opufo al Rey deAra-
go,y echo del Reyno los Arago-
conde don nefes q pudo. Otro pretenfor le-
FedroGon* uátd t ibié fus penfanaiétos para 
¿alendeLa ap 0derarfe del Reyno,y Reyna, 
q era el Conde don Pedro Góga 
lez,feñor deLara,defcédlénte efe 
los Infantes de Lara,de iluftrifsi-
ma fangre,de quié traen los M a -
nques vna buena parte agora.De 
fuerte, q el Reyno eftaua diuidi^ 
do en tres parcialidades. La pri-
mera,mas fana,y fegura,era la ctl 
Infante don Alonfo. La fegüda, 
del Conde do Gómez.Y laterce 
ra,del Conde do Pedro de Lara: 
procurando cada vno deílos dos 
caualleros quitar al Infante el 
Reyno,y hazerfe feñor del, y de 
la trifte Reyna • q por verfe opri-
mida entre tatos rebeldes,deuio 
defujetarfeacofas, q dieron oca 
fion para auer nota en fu honra. 
Buche el Viendo el Rey do Alófo de Ara-
de Aragón ^ o n l a p e r a i c i 6 d e f t e Reyno,y di 
centra O*- & „ r , . ^, 7 >J 
¡tiiu. uiíion q entre los Grades auia á o 
por remediar tantos males,y co-
rregir los exceíTos,ó porvegar las 
i 
dfenfas ci de afganos aulla recebi 
do • 6 finalmente por boluerfe á 
apoderar de Caftilla , formo vn 
poderofo exercito de Nauarros 
y Aragonefes,y entro por Cafti-
lla arruynandolo todo á fuego,y 
afano-re. Y como los caualleros 
Caftellanos fíntieron los aparejos 
de guerra q el Rey do Alófo ha-
zia,determinaron concertatfe,y 
hazerfe á vna , hafta echar del 
Reyno al común enemigo.frita-
ron depreftofusgentesíiédolos saullaen-
principales caudillos do Gómez **e e l R e J 
r i ^ \ r • i r* v ?>" de Aravont 
de Candelpina,y don Pedro h&yCondesde 
c:d\ez de Lara: y caminando el e- caíiiüa, 
xercito del Rey de Aragó en buf 
ca de losCondeSjVinieron averfe 
en los campos de Cádefpina,cer 
ca deSepulueda. Ordenadas to-
das fus hazeSjtomo el Conde do 
Pedro de Lara la váguardia,é h i -
zieró otras dosbatallas:y en la re 
taguarda eíluuo el pode do Go -
mezj como feñor, y General del 
exercito.Gomengandofe á herir 
de ambas partes la batalla,defam 
paró luego el Conde don Pedro 
Goncalez de Lara el eftandarte 
Real,y falio huyendo del cápo:y 
el Conde don Gómez có los fu-
yos eíluuo frrme,fuftentádo el pe 
fo déla batalla:pero elpoder gra-
de del Rey de Aragón les dio ra-
ta carga,q no lopudiendo fufrir, 
los del Códe comencaró a huyr, 
y fuero vécidos,quedando el C o 
de do Gómez,có otros muchos Muerte del 
qvalerofamétepelearó, muertos conde don 
en el capo. Fue muy notable el Go:nez-
esfuerco 















Gómez,q era vn camillero délos 
de Olea: porq aaiendole muerto 
el caua11 cucayo en tierra, abraca-
do co el pedon del Códe, y no fe 
lo pudiédofacarde las manos, fe 
las cortaróry lewantadofeen pie, 
cólostfocos délos bracos fe ai] o 
deLdiziédoavozes:Olea 3Olea ;q 
fue vn hecho feñaiado. Su padre 
del Conde dóGomez fellamaua 
Gonc^IoSaluadoresamirio có ei 
en éfta batalla Dia Saluadores 
fu hermano,y amboseítan fe-
pultados en el moneíterio de O-
ña,eñ el clauítro.Dexóvn hijo,q 
fe llamo dó Rodrigo Gomez,ef-
forcado cauallero, como fe vera 
en éíla hiít-oria. Vécida éfta bata 
lla,pafsó el Emperador a Leo, ro 
bádo,y defíruyédolatierra,y lo 
q mases,lasYgleíías. E i Infante 
don Alonfo cólos fuyos auiafa-
lido de las mótañas delVier^o en 
fu bufca,viniendo en fu exercko 
nro Móge el Obifpo de Sátiago, 
dó Diego Gelmirez,y los Códes 
dó Pedro deTraua,y don Fema-
do GíTbrio,y otros muchos caua 
lleros del Rey no de León :y llecra 
ron á toparfe los dos cápos cerca 
dellugar llamado Villadargas,o 
Via aquis, q otros dizen Carrera 
deaguas,q esentre Leo y Altor-
ga, donde tuuieró vna fangriéta 
batalla,en q murió clConde don 
Fernando, y quedo prefo el Con 
de don Pedro deTraua,y el Obi f 
po íaco de la batalla al Infante dó 
Aiófo,y Iolleuó a fu madre al ca 
n i o v 11* i 9 
ítillo de Orciíion,dódc e/laua re 
trayda, por fer inexpugnable. E i 
Emperador don Alonfo,ganada 
éíla vitoriajlegd a Aftorga, y fi-
tiola. La Reynadoña Hurraca, 
dexando al Infante fu hijo en el 
caítillo,fue a Santiago cóelObif 
po, y juntado todo el teforo que 
pudo,come£o arecoger fus gen-
tes , q en las dos rotas paíladas fe 
auiá derramado,yjuntofevn bué 
exercito, có el quaí vino en foco 
rro de Aí lorga , dode fe le llega-
ron otros muchos caualíeros Ca 
ílellanos,yAíturianos,y de tierra 
de Cápos , fiendo los principales 
caudillos de fu exercito,don Git Gu*ferf* 
tierre Fernandez de Caitro,y do ¿e CaftVQ. 
Gómez de MácanedoJEl de Ara bonGomez. 
gon juntó las gentes de Najara, %£*"**? 
Burgos,Palécia 4Zamora, León, 
y Sahagu,q le fegúiá. Y paíTando 
tre%ientosdc acanallo Aragóne-
fes,bie armados de lorig3s,cuyo 
Capitán fellamaua Martin M,u-
ñoz , para jütarfe con.el exercito 
del Rey ,ios déla Rey na los acó-
metíeró en ciertos paíibs,y fuero 
todos rotas,jy veñcidos,y prefo? 
con íu Capitán.Con eñe fuceílb 
el Rey de Aragó leuátó el capo, 
y fe retiró, ííguiédoíe el exercito 
delaReynahafta cercarlo en Ca 
rrion, donde le tuuieron muy a-
pretado. En éíte tiempo vino a 
Eípañavn Legado del Papa,que 
llaman el Abad Cluniaceru% y 
feria el venerable Pedro, A-bad rehoAhtd 
de S.Pedro deCluni-monefterio *'<£***(* 
muy ienalado en Francia, a quie w > 
cíluuie-




ni, digo lar 
gamite en 
otra, obra^ 
do de fe trd 
ta de las ca 
fas de nue* 
{ira congrt 
gacion. 
cítuuieió fujetos mas de dos rail 
monefterios de la orden de S.Be 
nito,có todos los de Efpaña. La 
fantidad , letras y autoridad del 
venerable Pedro,ygualaua,al pa 
receben fus dias con las denuef 
tro Padre S.Bernardo,que fuero 
coñtemporaneos:el quaiponien 
dofe de por medio departe del 
Pontifíce,cócertó los Reyes, y el 
de Aragó aleo la mano de las co-
fas de Caítilla, aunque no fue de 
manera, q no huuieífe muchos 
recuétros y muertes,fobre dexar 
los Aragonefes algunos caftillos 
y ciudades,y tomarlas los Cafte-
llanos,particularméte el canillo 
de Burgos, como fe vera ,y Caf-
tro Xer iz , que era porefte tiépo 
de mucha importancia. 
Cap* V+Gomo Id Reyna dona 
Hurraca nodexaua la armp 
tad del Conde don Pedro Ga 
f alende Lara,y los del Rey-
ñola depufieron del, y alca-
ron la obediencia. 
VIendofé la Reyna doña Hurraca libre del Rey de Aragó,y de las guerras tj 
lahazia, entédio viuir con defeá 
ib muy a fu guíla:y aunq los me 
jores ,y mayoresxaualleros qui-
íieran q ella dexara el Rey no a fu 
hijo el Infante don Alónfo, y la 
amulad que tenia con el Conde 
don Pedro de Lara, no quifo ha-
zer vno,ni otro: y el Conde don 
Pedro defuanecido conlosfauo 
i 
res dclaReyna,haziafcducñode 
todo,y llegaron íus peníamictos 
a ouereí cafar con ella.Entonces 
los Condes y ricos hóbres de Ca rrttichM 
ílillay León, tomadoocaí iodel dos entre 
mal gouierno y trato q la Reyna! L*ra,j c*-
tenia,juntaronfe sontra el Códc;^™" 
don Pedro de Lara,con determi 
nació de quitarle la vida,o echar 
ledelReyno. Eran los caudillos 
deíla emprefa Gutierre Fernan-
dez de Caftro,y Gómez de Man 
cañedo, Y para de todo puto acá 
bar có la Reyna, fe refoluietó en 
alc>r por Rey al Infante don Aló 
fo. Para eílo juntaron fus gétes, 
hallandofe en ello el Conde don 
Pedro de Traua,a quié el Rey de 
Aragó auia dado libertad^yfuero 
enfeguimiéto del Conde don Pe 
dro de Lara,q con los fuyqs ente 
dia defenderfe de fus enemigos, 
y le cercare en Mócon,jüto a Fa-
lencia: y Gutierre Fernandez de 
Caflro le apretcy;ato en el cerco, 
q le huuo a las manos ¡ y le pufo 
en pailones en el canillo de Má-
fillajuntoa León,de donde ade-
late fe efcapó,y falio huyédo del 
Reyno,y fe fue a Barcelona,y de 
aí a algunos años, íiendo ya el In 
fante do Alonfo pacifico Rey de 
Caílilla,y deLeó,boluio,y traxo 
en fu cópañia los Máriques, que ]Unr¡ques 
p r> i \- \ • de Lar a, 
metió en íu caía, de dode nacie-
ron los Manriques de Lára. 
Boluieronfea turbar las cofas Nueuas dif 
deíteReyno conquerrás ciuiles, fenfl0tk*M» 
porque la Reyna no quena dar lu 
gar que elReyno fe gouernaíTe 
en 
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en nombre de fu hijo, porq era GelAÍ7o,MongedcS.Benito ?cn 
feñora natural. La mayor parte, el año de m o . C ó e í t o fe junta-
y mas íana de la nobleza de Caf ró el Códe do Pedro de Traua, 
tilla, León, y Galizia, querían q donGutierre Fernádez de Caf-
el Infante fueíTe recebido por lirondo Gómez de Mácanedo, 
Rey,yqueporclgouernaíTenel có otros muchos ricos hóbres 
Rcynolosricoshombres ;mejo- delReyno,halládofe prefente, 
rando cada vno delíos fu pretcn como cabeca deíte ííuílre ayüta 
í¡on,con tanto furor,y eílruédo miéto.el Qbifpo de Sátiago nue 
de armas,quato pudiera auer, fi ílro mógedóDiegoGelmirez : C0*0HdH s 
las huuieran de emplear en los y coronaron por fu Rey al Infan do Aionfo.y 
infieles. La determinado de los te don Alonío. Y acabado éííe cxcluy~e a e í 
de la parte del Infante llego a Real acto, procedieron cótrala l2Xt! ^ 
terminote] cercaron a la Reyna Reyna,que en las torres de Leo 
en Jas torres de Leonry efeapan- fe auia encerrado: la qual fe rin-
do de aquel peligro , queriendo dio afu hijo,y renuncio en el el 
-proceder contra do Gómez de derechodel Reyno: con q que-
Man canedo,que eílaua muy po do don Alonfo pacifico Rey de 
deroío , y fuílentaua có mucha Caílilla,y de León, 
caualleria la parte del Infante 
don Alonfo,pcnfando auerle a Cap. VLDe la guerra q Halt9 
fus manos,le cerco có tan poco Rey de los Almorautdes hi 
cuydado de fi,q ella quedó cer- z^o en efta ocafwn olios nue-
cada de los cótrarios: porque la 4 ^ # j.*mJ^*l^*t* J, / ,. 
Y r . ^ _ r Jk s i [tros anaauan a malas. 
Inranta dona Tercia íu herma- J 
na, q con titulo de Reyna tenia f ^ Venta la hiíloria de T o -
parte de Portugal, y tierra déla ff ledo , que como murió 
Limia en Galizia,y elConde do V ^ ^ e J R C y don Alófo de Caf 
Pedro de Traua acudieron con tiIIa,Hali,Rey poderofodeMa-
mucha gente de guerra,y cerca- rruecos,cuyo Imperio fe eílen-
ró a !a Reyna en el caítillo llama dia fobre todos los Moros de E f 
¿odc Soberofo.Fue focorrida paña: afsi como la ferpiente fací 
Ja Reyna de mucha gente,'có q gada con la fed leuanta fu vene-
r a cuito c í " P ° cieftepeIigro,yfefuea nofacabeca,efte bárbaro cófed 
ti* del Rey, Sáuago.Fauorccia las partes del infaciabledela fangre Chriftia-
stimoPonti Infante don Alófo la mucha au na,y codicia de mas Reynos,no 
oSST//! t o r i ^ 2 ^ Y P o d c r de fu tio don quifo perder tan buena ocaíion 
*Utt2<>. Guido,qenefta coyuntura fue como los Chriftianos ledauan, 
.'•;// eligido por SumoPontifice,y fe faírandoles talRev como era do Hamo Califto 11. fucediendo a Alófo,y auiendo entre ellos ta -
tas 
11 J i r ó n i c a del JLIVIper. 
tas guerras y diíTenfíones morta 
Ies,con qu&forcofamente auian 
de fer muy flacas fus fuercas. 
Mando jútar la gente de guerra 
de Aftica,y pafso co gran multi 
tud a Efpaña. Fue fe derecho a 
Seuilla, llenado cofígo a fu hijo 
Tejufino. Hizo llamamiento ge 
neral de todos los Virreyes, A l -
caydes,y Capitanes q en la M o -
rifma de Eipañaauia, mandado 
les q có toda la géte de guerra cj 
pudieífen jütar, todos bié arma 
dos,vinieflen a Seuilía,dcde en 
breue tiépo fe llego vn podero-
fo excrcito. Deaí falieró luego, 
tomando el camino contra T o -
ledo.Pafso por Cordoua , dode 
fe le juntaron otros muchos. V i 
nieró de Cordoua,adar enynos 
AIUAY y* caílillosq tenia AluarFafíez.va 
fíen, valero . i . . , * 
fo catuiu* leroio Aicayde de Toledo. T o 
ro fue Al- maro algunos dellos,y aflblaro 
cayde deTo i ** i T I ^ 
ledo,y del *os c o °^os muchos lugares , q 
finios def- noperdonauan cofa.Otrosde-
te atelltdo xaron fortificados con prefídios 
Mua, de buenos Toldados Moros Afri 
canos. Llegaron avifta dé T o -
ledo,y arruynaron el caílillo de 
Azeca,y el moneílerio de S i Ser 
uando : abraíTauan los campos, 
derribauá los edificios que efta-
uan en contorno de la ciudad:y 
finalmente la íitiaron, alternan-
do fus tiendas,y numerofoexer 
cito,bié cerca de los muros.Co 
meneáronla a combatir fuerte-
mente,fiendo muy bien defen-
dida por fu bué Capitán Aluar 
Fañez^y efeogidos caualleros y 
foldadosqueparala defenfa te-
nia. Salian animofamentedela 
ciudad ,y les dauan tan buenas 
cargas y malos ratos, que los hi-
zierondefuiardel afsiento que 
atreuidamente auian. tomado. 
Mandó Hal i que los peones tra 
xeífen mucha leña délas viñas 
y arboledas;y que en la noche la 
arrimaííen a la torre de S. Ser-
uando , como fe hizo con toda 
breuedad:y antes del día pegaró 
fuego a laleña, echándole mu-
cho alquitran,que arrojauá def-
de lexos co las ballenas , y otros 
inílrumentos.Nofe dormiálos 
Chriílianos que defendíalato-
rre, mas acudiendo al peligro, 
echaron mucho vinagre,con q 
mataron el fuego. Ayrado Hal i , 
por el mal efeto q auia tenido el 
cóba'te de la torre aquel dia ;ma-
do q toda la gente del capo fuef 
fen en tres ordenes delate con 
pauefes,y cátodos los ingenios 
de combatir. Luego los baílef* 
teros que fueífen difparando,y 
los que arrojauan piedras,y bo-
las defuego,y tras ellos la caua-
lleria, y que por todas partes a-
rremetieíTenalosmuros,yfeña-
ladamente contra la puerta de 
Alcántara,y procuraífen que- E l U t } n u 
roarla, y romper los muros,para iiamaAim*. 
poder entrar la ciudad,y echar- car*-
le efcalas. Finalmente hizieron 
quanto pudieron,y nádales baf 
tó,antesboluieronfiempremal 
defcalabrados. Sietediasauia q 
tenian fitiadala ciudad,quando 
los 
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josnusftros ofadámeme falieró 
de tropel por las puercas della , ya 
qucel"Sol fe ponia,y dieron en 
los que guardauan las maquinas 
y ingenios con que combatian 
la ciudad : y los que las guarda-
u an5fin ofarlos efperar,huyeron, 
y losnueílros les pegará fuego, 
y las abraífaron; con que Hali 
quedo de todo punto fin efperá-
ca (que la tenia, aunque vana, de 
tomar aqlla fortiísima ciudad ) y 
determino alear el cerco.No fo-
lo fe defendieron los de Toledo 
con las armas, fino también con 
la oración y lagrimas , eílando el 
buen Areobifpo don Bernardo, 
contodalaClericia y.gente de-
u ota del pueblo,en laYglefia de 
fanta Mana, pidiendo á Dios la 
defenfa de aquella ciudad, Ra-
biando de ira y furor vino Hali 
Mtdrid. contra Madrid,y Talauera , y o -
GuaddUx* t r o s m u c n o s lugares,y todos los 
ra, entró y arruyno ,mas no tomó 
los Alcafares, donde fe faíuaron 
muchos Chriítianos. N o hizo 
dañ-o en Guadalaxara,ni otros 
lugares de aquella comarca, que 
Dios por fu eran mrfericordia 
quilo guardar. Comengdápicar 
en el exercito vna peíle que los 
yuaacabando. Y como Hali fin-
tioeílo , dio la bueka^parafu tie-
rra, faliendo mas que de paílo de 
lanueí t ra , porque la mano del 
Señor le ecnaua della. Fuefe de-
recho á Cordoua, donde dio a. 
fu hijo Tcxufino el Rey no de to 
dos los Moros de Efpaña, encar-
gándole mucho no alcaíTe la m;i 
no de hazer cruel guerra a los 
Chriítianos-. Y tomando todos 
los que en éíta jornada auia cau-
tiuado,partio para Seuilía,y deí-
de alli parala ciudad de Marrue-
cos, filia de fu Imperio y gran 
Monarchia. Seruia al Rey Hali 
vn brauo cofario, llamado Hali-
mavmonj que fue tan temido en 
fu tiempo , que corria todo el 
mar Mediterráneo , robando y 
cautiuando , fin que huuieíTe 
quien fe atreuieíTe á refiílirle.Hi-
zo grandes prefas. Cautiuó in-
finitosChriítianos:con que eíla-
ua Marruecos llena dellos. Fue 
muy íeñalado vn cauallero Cata-
lán cautiuo 3 que fe dezia Reber- neberter 
ter. Era tan gran foldado, que el Sran Caíh 
•r» T T I- • ^ 1 *<*»* 
Rey Hali vino a tenerle en mu-. -
cho , y hazergran coftfianca del. 
Eran enemigos capitales de Ha-
l i los AíTyrios,qlIamauan Muz- Muzmitaz 
mitas, gen te quemorauaen vsa MQYO*A$Ü 
parte de África, que dizé Motes- ' 
claros.EncomédóHali aRebcr-
ter éíta frontera,dandole que lie 
uaífe configo todos ios Chriítia-
nos cautiuos que auia en Marrue 
eos, que eran para tomar armas. 
Fue venturofo Hali en efeoger 
tal Capitán, porque con el valor 
deReberter,y fus íbldados C h r i -
ítianos ,tuuo muy buenas fuer-
tes,y feñaladas Vitorias de fus ene 
migos : de las quales gozó , harta 
q cargado de años murió en N la-





f ilcan do Rcbcrtcr y los fuyosyco-
ino fe vera adelante ¿ preualecie-
ron los Muzmitos 9 haíla hazer-
fe feñoresde MaiTuecos,y de to-
do lo que los Moros tenían en 
Efparia. 
Cap. VIL De las memorias q 
por e(enturas anticuas pare-
ce de la Re y na dona Hurra-
ca, y f¡4 Rey no,y de los hom-
bres neos,y Perlados del. 
Ntes de tratar del Rey 
do Aíonfo, y principios 
•de fu Rey no , ferá bien 
veamos la relación Je algunos 
priuilegios % y memorias fe nal a-
- das dellos. Morio el Rey don A -
Ionio el VI.como queda dicho, 
en la E r a . n ^ . oá la entrada del 
año íiguieUt-e déla Era ii47.por 
el mes deXiBio, 6 Mayo(queno 
es mas la diferencia que ay entre 
los Coronillas, y por priuilegios 
fe puede prouar.) Coníla elRey-
node doña Hurraca, con fu má* 
rido el Rey don Alonfo,lIaman-
ígoAdefd- ¿0[c Emperador de toda Efpa-s 
fui tottus ~ l 1 1 T- ~ 
Hifpanicjt n a 3 p^r vna carta de la Era.1148. 
meturchü, en que dize, defpues de vnlargo 
unen, y d^oto exordio hecho á nuef-
tra Señora de Baluanera^rnonet 
terio de la orden de nueílro Pa~ 
dre San Benito,en laRioxa; Bgo 
) ^Adeforfustotms Hifrawa monarchia 
tenensin arcmui> monajleriorum¡non. 
fólu m ab a mecefforibus , "veril m ab an-
tia&iftmu ®(egibus, Corm¿ibus<L ac no* 
\biíijfimis BtcMUm ,j¡Jei QtMolicam, 
impcr. 
\jque ¿juaqae per rjuamor mundiclima-
ta lf¿fUeadcNctem>Deo auxiliante de-
fendentibus, pro remedio fuer ufo pecca-
minum, ad honor em Dei , fantlarumá 
relwuiarum: dlij aurum }argentumda-
pidumcr prctioforum copia, 'villas , per-
nuUs3 monajleridiplurima^ municipa-
lia, offerta ,firmiter¿per Jccula/erui-
tura roborata^nd cum coniuge Hurra-
ca nomine, (lrenuifimo ^ege\^4defon-
fp fuo exilíente genitore : rmhi moque 
auodamm'odo wncla conJanguimtatC-j) 
d Ter indis montibus, vjque adreñuxtts 
OceaniiHegali amóntate ,dcm'manhu$y 
legespopulorum afjtrmanttbtís3&c. D i 
z^que en los archiuos de los mó 
neílerios íeconferua la memoria 
de los Reyes,Principes,Códes,y 
ricos hóbres , q píamete ofrecie-
ron a Dios tierras, Idgares^oro, 
plata 9 &c. Y afsi, que reynando 
con fu prima y muger doña H u -
rraca, hija del Rey don Aíonfo, 
defde los montes Pifinéos, haíla 
las corrientes del mar,Océano, 
dando leyes alas gentes, &c, da-
al dicho morieílcrio vna Ygle^-
íía^muchas franquezas,y liberta-
des.Confirman muchos caualle- 1 
ros, Ettota congregatio 'Regís & Éíét 
na tejlificames 3 c£* laudantes. Y def-
pues de ladatadize, que rey ñaua 
don Alonfo con laReynadoña 
Hurraca, en Aragón , en Caíli-
lla,en León, y en Toledo : y que 
Diego López mandaua en Na- *&*%* ¿*: 
j a r a ^ y e n G r a ñ o r u Y e n la Era %%£ 
1148. a. veintifeis de Diziembre, jara. 
diade S. Eíleuan primero Mar-
ryr , doña Hurraca , llamandofc 
Empera-
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Jia de Valla 
do lid. 
Emperatriz de teda Efpaña , hi-
zo merced a Suario Ordoñez, 
y a fli muger Iuliana Goncalcz, 
de los lugares de Pendres,y dize: 
A vos mi fiel Suario Ordoñez ; 
que afsi llamauan los Reyes a los 
hijosdalgo. Y confirma éíla do-
nación el Rey don Alon ío , di-
ziendo : ^Adefcnfus Rex confirma— 
Urraca totlns Htffanicz Regina. Y los • 
nobles y ricos hombres que con-
firman,fon, E l Code Suario Ber 
mudez , el Conde Pero Gonga-
Jez(es el de Lara) Gócalo Pelaiz, 
Pelayo Martínez , Pero Rodrí-
guez, Pelayo Rodríguez,Gutic-
rre Fernandez (es el de Caftro) 
mayordomo del Palacio.Fernán 
García de Hi ta , Pedro Analfo, 
Menendo Analfo,y Pelayo Obi f 
pode Ouiedo, donde eftá éfta 
carta en el moneílerio de nuef-
tro Padre San Benito,de San V i -
cente. 
En éítcmifmoaño,vltimo día 
de Marco, el Conde don Pedro 
AíTures de Valladolid, el fidelif-
í m o feruidor,y valTallo del Rey 
don Alonío V I . y ayo, d como 
curador de la ReynadoñaHurra 
ca,con fu muo-er laCondeíTa do-
na EyIo(que es lo mifmo q Luy-
ia)y fus hijos, hazen donación al 
Abad don SaIto,yá todos fus Tu-
ce íTor es, de laYglefía de fanta 
2víaria,que losCondesauian fun 
dado cerca del rio Pifuerga, en el 
fu lugar de Valladolid , termino 
deCabecomy dizen que el dicho 
Abad con fu a y u d a r í a edifica-
do , ó íldo en la obra deíla Yglé- St tu veta* 
íía:y dan, que el Abnd , y los que fj^f^ 
dcfpties del fueren,puedan eligir. ' 
vno délos hijos de los Condes,6 
fus herederos y fuceífoies,porpa 
tron ; noparaquefeaféñor abfo-
luto ,ííno para que la defienda, 
fuílente,y ampare:yque los Clé-
rigos religiofos de fta Ygleíía,jun 
tamente con los hijos,o nietos 
de los Patrones , con confenti-
miento de los hombres buenos 
de Valladolid, elijan de entre íl 
Abad, íi huuiere perfona digna, 
y ííno de fuera,con parecer y co-
íejo del Arcobifpo de Toledo: y 
que el tal Abad afsi eleclo, fea o~ 
hediente al Romano Pontifice,y 
le pague cada año, en reconoci-
miento deíla obediencia,cié fuel 
dos déla moneda Piauienfe, por 
redención de fus almas, y de fus 
padres, y por la defenííon deíla 
Ygieíía. Otorgofe éfta eferitura, 
hallandofeprefenteeñ Vallado-
liddon Bernardo Arcobifpo de 
Tolcdo,monge de San Benito,y 
dize,quereynaua doñaHurraca 
en León,el Conde don Pedro en 
Galizia (que es el de Traua) el 
Conde don Gómez en Caítilla, 
(que es el de Candefpina:) y en-
tre otros confirmadores es Belaf *:lafco *** 
coFortunez. 
Elle principio tuuo la Ygieíía 
Carandaí de Valladolid : y es co-
fa cierta,que éíte Abad don Sal-
to,que es Soto , y los Clérigos q 
puííeroncon el losCondes,eran 
Monges de S.Benito,y fe les dio 
B 1 fu 
tunex. 
\C Chr )nica .ldE 
fu regla por el Arcobifpo ele T o 
ledo don Bernardoyy por dóVí-
rilaJMor del iníígne moncílcr LO. 
"de S.Zoil de Canion^ue Coxzm 
hermano fuyoacudiaáéílaYgte 
fía,y huuo entre, ellos trueques 
de heredades,dandola de.yallar-
dolid á la de Carrion,las que los 
Condes le aula dado junto -aGa-
rrion: y San Zoil las que tenia* 
junto áValladolid. Y eíto confia 
por muchas efctiturasdeiarchi-
uo deíla Tanta Ygleíia: y que los 
Cierigos/niiniílros delta % fe 11a-
mauan Fratres,que es hermanos 
religiofos > lo que agora llaman 
Frayles. 
Deííe mifmo año he yiPco o-
tras muchas eferit-uras, por dede 
confta que féyñauan en Caílilla, 
keon, y Aragón , los dos ¡primos 
don AÍonfo,y doñaHurraca;áü-
que algunas ion de la Reyna , fin 
nombrar al Rey fu marido, que 
ya deuian Úc andar á malas. Y los 
¡ u £ ¡ £ ! W*W*M Grandes del Rey-
iio que en ellas confirman, fon, 
demás de los dichos,el Conde 
don Pedro AíTures 3 que fe llama 
Conde de Garrion,PetrusGÓ£a-
lez Comes de Lara , Froyla Diaz 
Conde de Aítorga,Gutierre Fer 
nandez,qnees el de Caítro,fe Ha 
ma en vnosmayordomo del Pa-
lacio^ en otros,de la CuriarRo-
drigo Muñoz, Alonfo Be^rmu-
dez,Fernando Telle-z,Tello Fer-
nán dez,F.ernan Fernandez,Die 
go Lopéz,que mandaua en N a -
jara y Grañon,el Códe don L o -
ciciL.mpcr. 
pc,Sau< Un Dia/.,Pero Ximcncz 
d¿Jo$Cameros , ( ¡ iu i.iHeiniu-
cjez de Agoncillo , Gomqz Bcr-
mudez^or tú Lopez,Nuño Gu-
tiérrez, Vo\ t un (lalindez, meri-
no ele don Diego López , feñor 
de Najara,Yñigo Ximencz, fe-
ñor en Calahorra, y ambos Ca-
meros : don Gómez Conde de ffi* °f* * 
.Pancoruo y Zerezo , Aluar Ya- Gómez., Q¿ 
ñez,feñor en Toledo y Pcñafiel, ¿ de p*n~ 
T- /-> • 1 T T- \ r* ~~ corito.,(elid 
Fernán García de Hita , la Con- maM]Di^ 
deíla don End erquina. Eran Pre go,jerade 
Iados-Pdpyo ídeOuiedo3Garcia, lcsdeSan" 
de Burgos > Rodrigo de Calahp- A¡ua¡ Ta_ 
rra, Pedro de Falencia. Y en la ñez. el que 
Era.1145?. por otros muchos pri- ¿¡¡¡¡¡¡p * 
uilegios parece lo mifmo, que di 
zen}que erapReyes en toda Efpa 
na don Alonfo,y doñardurvaca: 
y ay memoria de Quuerre Feraa 
dez , mayordomo ..¡fie la Curia 
Rea l , del Conde don Rodrigo, 
Conde don Pedro,Conde dó Pe 
layo,Coñde don Pedro AíTures, 
Conde Ferna Martínez 3 Martin 
M u ñ o z , Pero González, Diego 
Bermudez* 
En la Era.1150.a dos de Junio, 
eñauala Reyna doñaHurracaen 
elmoneílerio de S.íulian de Sa-
naos déla orde denueílro Padre 
San Benito.en el Reyno deGali-
z ia , en las haldas de los montes ' 
Cebreros,yíehallauan con ella 
la Infanta doña Sancha fu hiia'V Mans á*' 
y del Conde don Ramon,el Co- comíds k¿ 
de dó Pedro de Traua, el Conde gj»"M<T'fi* 
donOueco,Rodrigo Velez, Ero l£j¿¿ 
Armctario, A Ifonfo Rodríguez, 
Fernán 
Don Alón (o V I / 
Fundación 
de S.Boal, 
que es San 
Baudul'tOy 









tugal y C.7. • 
Fernán Sachcz,Bcrmu.do Diaz, 
Munio Romaniz, Suero Nepo-
ciano, Rodrigo Pclayz, Bermu-
do Pérez, y otros caualleros: co-
mo parece por vna eferituradef-
te moneíterio , en que la Reyna 
hizo merced al Abad dó Pedro, 
y monges,de mandar quelosve 
zinos de Parada pagaífen las ren-
tas y vaíTallage que al moneíterio 
deuia: y no ay memoria del Rey 
don Alonfo de Aragón,que de-
uia eílar aparcado de la Reyna. Y 
confirma mucho eílo vna dona-
ción,que en eíle año, aunque no 
dize el dia,ni mes,el Conde don 
Pedro AíTures con fu muger la 
CondcíTadoña Eylo,juntamen-
me con'el Concejo de Cuellar, 
hizieró al moneíterio de S. Boal, 
de la otdé de S.Benito, que ago-
ra es Priorato de S.IÍídro de Due 
áas,en que dizen, que doña H u -
rraca , hija del Rey don Alonfo, 
rey ñau a en León , en Galizia, y 
en CaftiHa: y que era Arcobifpo 
de Toledo Bernardo, y Obifpo 
de PalenciaPedrory firman Mar 
tin Ximenez, Román Mudarra, 
Pelayo Ximenez,Monio Redon 
do,y otros. Y pues elConde don 
Pedro AíTures no dize cofa del 
Rey don Alonfo de León , es fe-
ñal que le tenian echado del 
Reyno. 
En éíle año ponen la muerte 
del Conde donHenrique de Por 
tugal-.de fuerte, que fi fe halló en 
la batalla de Candefpina ,labata-
Ua rué antes deíle año. 
Era.n51.con fia claramente la 
diuifion que auia entre los dos 
Reyes,por vna eferitura deíle a-
ño,del libro del Bezcrro de la Ca 
tredalde Aftorga 3fol. 150.y 69. 
dada á 26. de Iunio , y dize , que 
Reynaua la Reyna doña Hurra-
ca en todo el Reyno de. fu padre, 
y el Rey don Alonfo en Aragó: 
y que era don Pedro Obifpo de 
Leon,y Pelayo de Aílorga,y do 
Froyla tenia el gouierno de Af -
torga. Y por otra eferitura déla 
Era 1152.a 18.de Enero5 que es v 
nadonacion que la Reyna doña 
Hurraca hizo al moneílerio de 
fan líídro deDueñas,dela orden 
denueit.ro Padre S.Benito,del 
moneíterio de San Millan,en V i 
liafoto , jurifdicion de Tariego, 
parece como la Reyna eftaua éf-
tediaenéí te moneíterio , ycon 
ella la Infanta doña Sacha fu her 
mana, que fe llama hija del Em-
perador don Alonfo; don Pedro &*4hwM 
Obifpo de Palencia, Aiuar Flay- ..A¡uar Ta„ 
nez, el Conde Peoro González, $**- de r«-
eí Conde Pedro AíTures, tel lo le4o> 
Tellez,Pedro Gutiérrez, mayor 
domodelaReyna(queeradelos 
de Caítro, hijo de Gutierre Fer-
nandez) Martin Pérez de Tordc 
filias sPedro Gutiérrez de Pare-
des Rubias, Fernán García de 
H i t a , el Conde Suario Bermu-
des, Fernán García de Pelliza, 
Fernán Tellez , Pedro Garcia.dc 
Bricio. Y parece la diuifion que 
auia entre ella , y fu hijo , que 
en eñe año comencaronen Ga-
B 3 lizia 
'8 c\ bromea dcll 
lizia á llamarle Rey , por vna 
carta de donación que doña V i l -
clara hizo al moncíteriode Ioy-
ba,dc la orden de S.Benko.en el 
Reyno deGalizia,á tres de Agof 
to,y dize Reynaua don Alonfo: 
y cito era en Galizia. Y luego en 
el mes de Setiembre fe deuieron 
de componer madre y hijo: por-
que en vna donación que Rodri 
go Froyla hizo en eíle mes y año 
a éftemifmo monefterio, dize 
revnaua don Alonfo con fu ma-, 
dredoña Hurraca. Y lo mifmo 
confirma otra donación de doña 
Guntrode Rodríguez, que con 
confentimícnto de fu marido el 
Conde don Pedro, hijo de Froy-
]a,hizoáéftedicho monefterio, 
de muchas heredades en Trafan-
cos.Dize como reynaua enTole 
do doña Hurraca, con fu hijo el 
Reyno del R ¿Qn AIonfo,hijo deRaymíi 
infante do K • -m é? > . 7 
AiofoenGa do de Borgona, de nación Fran-
lt%.¡a. Ces. Y del Rey no del Rey do A -
lonfo de Aragón , da noticia o-
tra eferitura del monefterio de 
Oña,de la orden de S, Benito,fe 
cha enefte año^á22. de Nouiem. 
bre: y es vna donación, cj Fortun 
Tortan Air Aiuarez,confu muger doñaGo 
do Diazhizieron al monafterio 
de Oña , del monefterio de C o -
muñon ,ene lva l l edeGouiaqe l 
auiadado en arras a la dicha fu 
muger ; y dize, reynaua doña H u 
recaen LeonVy Galizia,y el Rey 
don Alonfo en Aragón, Najara, 
y en Burgos: que éfta Ciudad co 
iucaftilloeftuuieróen poder de 
uarez.* 
ni per. 
Aragonefesjhafta el tiempo que 
f¡ dirá adelante. A y noticia en ef 
enturas deftos años del Cede do C o n d e ¿ o n 
Beltran , de quic veremos como 
cafo con fu hija del Emperador 
don Alonfo, y de Aluar Fañez ilaart Ta-
deZurita,que rué aquel ienalado úta% 
caualleroq defendió áToledo. 
Ypareceenelaño íiguiéte déla 
Era.1153.a22.de Mayo, por vna 
carta de merced,6 la Reyna hizo 
á Pedro Negro , devn monafte-
rio en Baños,y otras cofas,qu.C;éf 
te dexó defpuesal monafterio de 
S. Iíidro de Dueñas:y dize la có-
íirma fu hijo el Rey don Alonfo: 
y fe hallaron efte dia con la Rey-
na y fu hijo,Rodrigo González, C a a ^ i ñ k 
el CondePedro Goncaíez,e!iC6 




c^obifpo de Toledo don Bernar-
nardo, Pedro Obifpode Palecia, 
Feínan Garcia de Hi ta ,Fernán 
Garcia Pellica, Pedro López de ¡, 
Villaflain, Ferna Pérez Gallica- 1 
no,Rodrigo Martínez, don A l o '1 
fo de Palencia. i 
En eíle año déla Era. 115-3. fe ce concilio m 
lebro vn Concilio Prouincialen ¿ * f W 
1 • 1 J J r-^ . i r i ; - 1 Archino &e 
la ciudad de Ouiedo, preíidiedo u finta r-
enelfuObifpoPeiayo:enelqual^^^ T * 
C 1 • 1 •*• ledo 
ie hizieronvnosdecretos contra 
los ladrones facrilegos, violado-
res de las Yelefías, y otros mal he 
1 & n ; t r notablefra 
chores: y entre eílos de cretosfe q u e ^ ¿ l a 
eftablecio , que ninguno pueda rgiefu. 
facar de laYgleíia,niíetentapaf-
íos 
D onAiomo V I? 
fosal rcdcdor,por fatfgfljalgutia 
cofa,ni délmqucnte^ftliió íi fue-
re el retraydo notoriaméte cfcla-
uo,.ópuhlico ladrón, óconuencr 
¿o de alguna traycio j ó publico 
excomülgado,ómonge, d mon-
ja fugitiuos., ó violador déla Y -
orleGa. Y el q engañado del día-
b lo , enotra manera tacare algo 
déla Ygíefía,yfuciméterio, naf-
ta dozepaíTbs,buelua el quatro 
tanto,yhagapenitencia,confor-
mela ordenan los fagrados Ca-
non es, ó fe entre en religión de-
baxo de la regla de S. Benito , 6 
iba ermitaño todos los dias de fu 
vida, ó fea ííeruo de 1 a Ygleíía q 
ofendiere , ó fea peregrino toda 
fu vida, &c. E fie re Abeto que rian 
fe tuuieíTe ála Ygleíía. Con firma 
confirma' }]aReyna doña Hurraca éíte C o n 
cilio con todos fus hijos y hijas; 
queaísidizery lo juró y mádó ju-
rar , y guardar á todos los de fu 
Reyno, afsi Eccleíiaíticos como 
fcglares.Confirmanla fus herma-
nas, la Infantadoña Eluira coto-
dos fus hijos, y hijas, y todos fus 
fubditos;*la Infantadoña Teref-
fa con todos fus hijos y hijas; y to 
dos fus fubditos lo juraron: y có-
cauaUeros. fírmalo el Conde don Suero,que 
cfta enterrado en el moneíterio 
de Corneliana > Goncalo Pelaiz, 
Alonfo Bermudez, Pedro Alón 
fo, Diego Fernandez, Goncalo 
Aífüres,Pelayo Froyla:y pone ef 
ta diuiíion. Ex ¿Zamora} & camti 
Tauri, E l Conde Gómez Pelaiz. 
E l Conde Fernán Fernandez.£* 
(ton de la 
Rey na del 
decreto fo~ 
hediebo. 
tcrrttortjs CallcecU', Conde Petayo. 
Conde Monio Pclay. Conde A -
lonfo Nuñez . Conde Gutierre 
Bermudez. Ex terntorijs CaftelU, 
E l Conde Pedro González. C ó -
de Rodrigo Gómez.Conde Bcr- conde pa-
rrando. Conde Hermengaudo. ; ^ G ; . -
Conde Lope Díaz. Ex territorio doual. 
fdnElct Iulianá, Camargo, Trajmtera^>9" 
Egunna cum áster is terris, Conde 
Rodrigo Goncaíez. Confirman Girón, 
otros muchos Caualleros,y Per-
lados,Don Bernardo Arcobifpo 
de Toledo ,y Legado de ia filia 
Romana. D 5 Diego Arcobifpo 
de Santiago. Pelayo Arcobifpo 
de Braga. Ñ u ñ o Obifpo de Mó~ 
doñedo.Diego,de Orenfe. A l ó -
fo,de Tuid . Hugo,de Portugal. 
Pelayo,de Aftorga. Gonc>lo,dc 
Coymbra. Pedro , de Segouia. 
Bernardo, de Siguenga.Pafcual, 
de Burgos. Sancho, de Aui la , 
Muño,de Salamanca. Bernardo, 
de Zamora.Y dize, que éíta con 
fHtucion fue ordenación, no de 
hombres, ííno del omnipotente 
Dios que lafembrópor todo el 
vniuerfomundo.-yoyda dio gra 
contento a todos,Chriílianos, y 
Paganos,y ludios• q tanto la en-
carece^ por eílo me he alargado 
en dar cuenta della. Viuia en éfte 
año doña Mayor. 
Y e n l a Era.n?4.á 20. de Ene-
ro hizo merced la Reyna doña 
Hurraca al moneíterio deS.lf i -
dro'deDueñas,deIaaldeade V i -
lloíi!!o,y otras cofisry confirman 
cóellafuhijoelRey don Alofo, 
la 
20 ( J i ronicadclE 
la, Infanta doña San cha hermana 
CAmíltros. ¿ e l a R Cyna,Pcdro Aflurcs C o n 
de de Carrion $ Pedro González 
Conde Yarcnfium (queafsi di-
zc ) Suer Bermudez Conde de 
Leon,Froyla Diaz Códe de Af~ 
torga,Ferná García de Hita,Fer-
nan García dePelliza,Pedro Lo 
pez de Villaflain Vif t ia , Alonfo 
Telliz de Monte alegre, Gonca-
lo Sánchez,dominante en Tarie 
go,Tello Fernandez5, domínate 
la TorredeMormojon,don Ber 
nardo Arc^obifpode Toledo,dó 
Pedro Obifpo de Falencia. 
Y en elaño 1155. comentaron 
las contiendas entre la Reyna, y 
fu hijo.porque en éíía Era elCó-
de do Pedro Aílures, á nueue de 
Enero,dio al moneílerio de S.IÍi 
dro de Dueñas, por el anima de 
la Códeíía fu muger doña Eyló,' 
que deuia fer muerta ,1a parte q 
tenia de heredad en Valfenofo: 
y no haze mención en la data,fe-
gun la coílumbre 3de quien reyna 
ua,diziendo,que cófirmauan ef-
to la CondeíTa Eluira Sánchez, 
Pelayo Ximenez, Hermildu Fer 
nandez,PelayoPerez,Mudar Bu 
chez, Martin Ximenez, Martin 
Perez,Roma Mudarraz; quede-
uia eítar el Conde á la mira5en la 
competecia que entre los Reyes 
madre y hijo auia. Y perfuado-
me á eílo , porq en la Era dicha, 
á quatro de Iulio, la Reyna dio á 
eíle moneílerio de S.Ifidro el lu-
gar de Baños, y no haze memo-
ria de fu hijo,ni marido:y parece 
moer 
fe hallauacn eftc inoncítcrio cu 
la Reyna,el Conde Pedro Goca- ca«*üeros. 
lez fu priuado, fu hermano R o -
drigo Goncalcz,Fernán García 
mayordomo, Fernán Tellez,Fcr 
rían Menendiz , Goncalo San-
chez,Fernan Fernandez,Xime-
no López, Dapifcr Rcgina2,que 
es,que feruia de licuar la comida 
á íaReyna-lo q agora dizen Gen 
til hombre de boca: Alonfo Te -
llez, Pero López, don Bernardo 
Arccbifpo deToledo.d 6 Pedro, 
de Paíencia, don Gerónimo /de 
Salamanca, Pafcual, de Burgos, 
don Diego, de León , don Ray-
mundo de Ofma. Y a diez de Á-
goílo deíle año eílaua la Reyna 
en ¿el moneílerio de Sanios, en 
Galizia, y por ruego de don R o -
dngo Conde de Lemos y Sa- " og0n<K 
rria,que fuevn gran cauallerodc "code dele 
los de OííbrioJiizomerced á cf- mos:J Sa' 
te moneílerio del lugar de B arce 
nil la , y fe intitula, Hija del gran 
don Alonfo Rey-y Reyna de to-
da Efpaña, y noay memoria de 
fu hijo. Confirman , que fe ha-
Ilauan con la Reyna don Die-
go Geímirez, Obifpo de Santia-
go , gran feruidor del Infante 
don Alonfo,do Pedro3de Lugo, 
Munio.de Mondoñedo, Diego, 
deOrenfe, Alófo de Tuidrel C o 
de Alonfo Nuñez, el Conde Pe-
dro Froyla,el Conde don Gutie-
rre, Códe don Ñuño Romaniz, 
Bermudo Diaz 3GoncaíoPelaiz, 
Suero Nepociano , Fernando 
Diaz. Venia fin Caualleros, ni 
Perlados 
rrid* 
'on Alonlo 2 1 
Perlados Carelianos. Y a 22. ¿C 
Enero deíte prefente año , cic la 
Era. 1155. eftaua la Rcyna con el 
Rey don Alófo fu marido,en Na 
jara?y hiziero vna riquifsima do-
nación a é fie Real moneíterio, 
confírniandojüantg ÍQs.Reycs 
fundíador^FTéauian dado;y aña-
dieron el portazgo de la puente 
de Logroño, que oy dia reta mu-
chos ducados: la Ygleíia de San 
Vicente del_caírj))o- de Najara^ 
c o n tqcTosTos diezmos de pan, vi 
n o ^ ^ m d o j & c . P e t o d o é l terri 
torio de Najara haíla Grano,He 
bro,y Entrena, q fon mas de cirn 
co leguas en cótorno. La villa de 
Alefom El portazgo de la puete 
de Najara* E l lugar de Atajo. La 
aluergueria deTricio.El monef-
teriodeS.Faufte,enTreuíño,có 
todos fus diezmos. E l lucrar de 
Cirmuelajuntoa Santo Domín 
go delaCaleada.en FuenteBure 
ba,quanto pertenecía al poderío 
Real,c6 todos los collazos,gana-
dos,y heredamientos, términos 
labrados, y por labrar, molinos, 
prados,montes: todas las hereda 
desque el Rey tenia en Mahaue, 
Cárdenas en Rio Tobia , con la 
Ygleíia de fantaMoria^ en Aftli 
rías la Y gTéSa de. Tanta Maris de 
Puerto.Tal era elpecho y animo 
Real del Emperador don Alóíb 
de Araron; tanta la deuocio que 
los dos Reyes tenían con éfta fu 
cafa:v elRey Tolo fin laReyna,en 
éíte mifmodiay año le dioáCue 
uacardel en Motes de Oca , V i -
llalmundar, Oxaca flro: y le con 
firma todo lo que el fundador, cj 
fue cí Rey dó García de Nauarra, 
le auia dado i por cítas palabras: . 
Totas fuds \>illas>&Juos mona ¡leños,& 
tctosfnos honores ¡(teuti mehus in¿ic^> 
fui: tenente in cliebus. de meo no, cuijtt 
requies.Llama tio al Rey donGar-
cia,porqtie fue hermano de fu a-
buelo : y dize en éíta carta cj rey-
ñaua en Toledo, León , Cartilla, 
Arago,PampIona,Sobrarbe,Ri-
pagorci. La primera car taeñque 
el Rey y Reyñácfieron ío que di-r 
xe,conrirtna Bernardo i Legado 
de la Ygleda Romana.y ArcobTf 
po de Tolecío, PafcuaTTcTeBur-
gos, Pedro, de Palencía, Diego, 
de León, Pe!ayo,de Ouiedo,Pe-, 
layo,de Aftorga: y caualleros,el 
Conde Pedro Aílures,el Conde CmaUms. 
Pedro Gonealez , el Conde Sua- S 
rio Bermudez,Diego López, Pe ) 
dro Veíazquez,r)iego Diaz, Gu 
tierre Fernádez, mayordomo del 
palacio delaReyna,Pedro Gutie 
rrez, GoncaloGuríerrez, Pedro 
Nuliez,Gutierre Rodríguez, X i 
meno López, Domingo Migue-
lez, Pedro Lurianez , Antolin 
Martínez, íuan delfanto Sepuí-
ero,GuilíeImo Borel,Dolzó Po-
do de Najara1, Pedro Lamben:, 
Orig Calabordá, Pedro, page de 
armas, GarcíaFortunez, García 
Nuñez : y efcriuiola Ferná Pérez 
NotariodelaReyna. Yen la fe -
gunda carta de donación que el 
Rey hizo á folas , cófirman Erre-
fano Obiípo deHucfca,Guiller-
mo. 
22. 'Chroiiicadcl I nipcr. 
Tn.rfta'. 
Ztmga, 
mo,dc Pamplona, Raymüdo,dc 
Rucda,cl Cede Bernardo de Ca 
rrion,clCondc Pedro de Lara,el 
Conde don Suero de Limia , el 
feñor Fortun Garces de Najara, 
feñor Baztan Martínez dcAluel-
da,feñor Yñiso Fortunes de Ze-
rezó,feñor Ximeno deBoadon, 
S. Ariole Aznar de Cellorigo,S. 
Lope Garces de Stclla, S. Áze-
mr Azenariz de Funes 5 S.Lope 
López de Calahorra, S. Sancho 
Azenariz de Valencia,don Die-
go López de Haro , S. Ximeno 
González, S. G alindo Cidiz de 
de Maganez,S.Garcja Fortunez 
fu nieto,Nuño Diaz deAguilar, 
Goncalo Diaz de Peraka 5S.Yñi-
go de Zuñiga,Fromundo repof-
terodelRey.El efcriuano,Cjüefe 
llama García, dize,que por man-
dado de fu feñor el Emperador 
éfcriuioy figno éíta carta.Por las 
quales coníta,como andauan ju-
ros losReyes,y con ellos muchos 
\cauallerosCaílellanos,Nauarros, 
jy Aragonefes, pocos de Galizia, 
y de León ninguno. Y veefe co-
mo en el año íiguiente déla Era 
Era.i \56. ii5¿;.los Reyes fe auian apartado, 
y el Emperador don Alonfo de 
Aragón eftaua apoderado de T o 
ledo rporcj primero día del mes 
de Diziembre eílaua el Empera-
dor don Alonfo de Aragón en 
Traqueas Toledo,y concedioálos vezinos 
ic Toledo. j c f l . a c i u c {ad caualIeros,y Mozá-
rabes,por fu fidelidad,q los pley-
tos fe determiné ante diez de los 
mas nobles dellos con el juez de 
-H-
la ciudad , fcpim t\ libio de los 
Iuczes,quces el fuerojuy.go : y q 
los Clérigos no pagué dfczrnpé 
alRcy:v que los íoldados dcTo- *r*nqtttKÁ 
ledo no paguen porta7go,maIca J 
ualas,ni puedan facarlesprendaá 
en todo el Rey no;y que íi los fol-
dados fueren a otra ciudad,dexc 
cnToledo armas y caualloyyquié 
finia por ellos:y quelos labrado-
res pagué la decima parte al Rey, 
y fean libres de otros pedidos. 
Que nadie tenga heredad enTo* 
ledo,fino tuuierc alli fu cafa y af-
í lente Que el que matare a otro 
cafualmente, no entre en la car-
cclíi diere fiador. Que éíta ciu-
dad no fea empreñamos-a la ma 
de otro fino el Rey .Que los mu-
ros fe reparen á coila de los pro-
pios de la ciudad.Que los ludios 
y Moros que pidieren contra al-
gún ChriílianOjpidáanteel juez 
de la ciudad.Dize confirma efto, 
y lo da á confirmar Ómnibus (jmi 
tibus Crpctefídtibus. Hallaron fe pre 
fentes don Bernardo Arcobifpo cauaiem* 
de Toledo,y otros Alcaldes y o-
ficiales de la ciudad. Y áquatro 
del mifmo mes deDeziembre ef-
rauaia Reyna doña Hurraca en 
Ouiedo con fu hijo don Alofo: 
como parece por vnadonación 
que hizo ala Catredal defla ciu-
dad, de feysYglcfias que de fu pa 
tronazgo tenia en la villa de C o -
yanca,q esValenciadedon luán, 
co quatas heredades y derechos 
tenían:y confirmanr_yllfonfhs llcx 
filmspr<£ptr¿ %cgin<z\& Infanta doña 
Sancha, 
> v O H 1 LIO!) fe Vi 23 
Sacha hija de la Reyna, la Infan-
ta doña Sancha, hermana de la 
Reyna, el Códe Pedro Garcia^el 
Conde Pedro Froyla, Conde do 
Suero,CondeFroylano,Goncat-
lo.Peíaez.Rodngo Pérez,Xinie-
Dapifer Re no López , de la boca de la Rey-
gnu, n a ^ Pedro Diaz , Aluar.o Rodri-
o-uez , Pelayo Martínez > Pelayo 
Froyla,Pelayo Pérez, Pedro Ro-
dríguez,RodrigoBerní udez,Ro 
drigo Diaz ¿Diego Obifpo de 
Lcon^Pelayo^déAItorga, Pedro, 
dePalencia. Ycóíiiman mucho 
cito dos eícrituras , vna del mo-
neíterio de S.MartindeFromef-
ta,que agora es Ygleüa del de S; 
Z o i l deCarrio.enqlaR.eyna do* 
¿a Hurraca dize , q coi ib hijo el 
Rey do Alonfo hizíerc donacio 
deíte moneílcrio al de S.Pedro 
. ' de Ciuni.,en eldíchíjano áqua-
tro dcEnero, y íé hbilauan cx> la 
Reyna don BernardoArcobifpi> 
deToledo,Pedro Obifpo de Pa-
lencia- Diego Obifpo de León;, 
elCbnde. don Pedr-o de Lara,Fer 
lian Fernandez, Fernán Meredi, 
GuiilelmoBorehv dize haze éíla, 
donacio por el alma .de fu padre 
el Emperador don Alonfo py de 
fumando el Conde : don Ramo-. 
La.feguda eícrkuraes delrnone-
íleuo de Sobradó en Galiíia.-y es 
ynadonacion que la dicha doña 
-Hurraca;, Pama; uiaíe Reyna de 
rna cumfi £ ^ £ 3 v hija del Rev'don Alón 
lia ?neo Re- r * . . ; . > r , ,. , * • 
ge Aáefon-*? > júntamete con wmjo ei Rey 
fo comitis ¿ 011- A l o n fo, h i i cr d el Go n de d on 
fui?** ' -Ramonhizo defteiriDneíleno^a 
13 er mu do Pérez, y a fu hermano 
Fernando Pérez, por Ja fidelidad 
con que íicmpre la auiá íeruido. 
Es la data i 19 de Iuliodel dicho 
a ñ o . n ^ R e y n a n d o doña Hurra 
ca en Leon,y en Canilla, que no . 
dize mas.Films eius %ex ^ Adefonfus 
confirma lo que dio(afsi dize)Pe # 
tro Froyla Conde en Gaíizia,Có 
de don Gutierre5Conde don A -
lonfo, Conde don PedroGonca-
lez,Conde SueroBcrmudez,G6 
calo Peíaiz, do Diego Gelmirez 
Obifpo de Santiago, don Ñuño 
.Valjobricenfe Epifcopus. Y en wsdmtdo, 
i ín de la eferitura dize: Etpro fíego, .. / 
hrobore ddmusnqs(Bermun¿us& Eer 
.nandus.) "vrmmcanem nomine ZJrgario9 
*&yn.um ^énaJmlum-y yohis ^ {en^AJle* 
fi»fi} ma funt ¿juingentorum Jclidoru 
Calentes 9 J 1 
\t Enefle añodeíaEra.iryó'.po»- Tomatzs 
ríen la toma de Zaragoca, Mier- G?r¿£} zo-
coles, dia de nueíira Señora de br.23.c7, 
la;0.que el Emperador don Aló 
fojdexandoias cofas de Cartilla, 
jufo fus cuy dad os en la guerra 
^ los Moros , y aumento de fu 
•Rcmoy Fe Católica. r 
Píiece como fe y ua continua-
do e Reyno de doña Hurraca, 
conüBi jo don Alonfo 3 que fe* 
HaimRey,por vna eferitura- def-
•reaao.a 22.de.Hebrero,erfque la 
Reyía dio al moneíterio de Ar -
lanc^l l U g a r de Xaramülo de la 
*-Fuent%y cófirmanJaínfmta do 
Ha Sacia y hetmán a de la Reyna. 
^ídefenjk §(m etufdem feeg&te film \ 
Infant'JJk'ona Sa»eik&bgm 0^,¿ó 
Bernar-
A - ••• "J- C. hr OlUCilt l!elE 111 )cr 
Bernardo Arcobifpo ele Tole-
do. Y a 2 ¿.de Marco dioalmo-
neíterio de Santo Do.mingode 
Silos,llamandófc hijadel Ernpe-
dor don Alonfo , ciertas poílcf-
. íiones.Córirmáel Rey don Aló-
lo fu hijoja Infanta doñaSancha 
fu hermanaba Infanta doña San-
cha hija déla Reyna. Y a dos de 
•Setiembre deíle año, dio al mo -
nefteriodeSan líldro de Dueñas 
muchas heredades. Confirman, 
Bernardo Arcobifpo deToledo, 
Pedro Obiípo de Palencia, D ie -
go Obifpo de Leon^Ray mundo, 
cawtimu de Ofma: Pero Gon£alez,el Ce -
de do Rodrigo fu hermano,Fer-
aan Garcia rmayordomOjXime-
no López de la boca de la Rey-
iva,Pero López,el Conde Bertra 
do, Alonfo Tellez,el CondeRo 
•dxigoVelez,el Cede don Suero, 
GiraldoObifpo de Salamanca. 
En éfteañodelaErade ii58;ay 
algunas eferituras de laRey na do 
ña Hurraca , de donaciones he-
chas ala Catredalde Ouiedo,y i 
otras Y sienas y monédenos en 
Leon,y Aíturias, lin auer nvmo 
ría de fu hijoty los eauallercs que 
fe hallan en elIayfon,GoncJo Pe 
cauAUens. laiz,cj regia á AítSrga, Xineno 
López , mayordomo de laRey-
na,el Conde don Suero Veírau-
ri 3Rodrigo Martinez3Pedr* Mar 
t inez,Oílor io Martínez 7Garci 
Lopez,Ramiro Flores,Di;goFer 
nandez,MunioFernamez, A l o 
fo Bermudez,Pcdro Rodríguez, 
Suario Ordoñez , Pe^ro Diaz, 
( larda Pcrcz,Diego Pérez, Ro-
drigo BcrmudezjPcdro Bcrmu-
dcz,PelayoMoñiz. 
En éftc año la Reyna doña H u 
rracadiovnos cilleros almonef* 
terio de O ñ a , ñn auer en éíla ef-
critura memoria de fu hijo, ni en 
otra de laCondeífa doña Ender-
quina,mugerdel Conde dó Sue 
roVeílrauri.cuyos cuerpos eftan 
fepultados en el moneílcrio de 
Corneliana,enelConcejode Sa 
las en Aílurias,de la ordé de San 
Benito. Da efta feñora Condena 
á la Catredal de Burgos vnas pof 
fefsiones, y dize hablando deíla 
fanta Yglíña.: Otidm omnes nobiles 
Cantabri Ve'ut prapriam matrem digno-, 
honorcjtt ibent, fclenmter frequema» 
reJ¡udent-3&' nojlñgeneris fanguisferé 
matar panexornat.Q.uc los nobles 
Catabros (que fon losRioxanos) cantabret, 
.como á verdadera madre,folene Rí0X4ms* 
jnente procura honrar y frecrué-
tar éftafantaYglefia. Confirman 
la Reyna doña Hurraca, el Obif-
po de León don Diego,Pelayo 
Obifpo de Aftorga,Pedro O b i f 
podePalencia:ydize }quedelPa ' 
lacio de la Reyna, y de los eaua-
lleros de fu Cur ia , Ximeno Lo- Cdu»üeroÍ 
pez mayordomo de la Curia,Ro 
drigo Bermudez, RodrigoMar-
tinez,hijo del Conde Tello Fer-
nandez, Raymundo hijo del C ó 
de don Froyla,el Conde do Sue-
ro,el Conde don Pedro Gonca-
lez,fu hermano Rodrigo Gonca 
lez, Pedro López , y fu hermano 
Lope López. 
Capit, 
üon Aloiiío VII . 
Capit.V11L Como la Bey na 
dona Hurraca dcxode todo 
punto el Rey no, y fue rece-
btdofu hijo don Alónfo por 
Rey de Caflilla y Lean. 
nao, Y T A íido tan larga la cuen-
ta que he (.laclo de las ef-
.enturas que he viílo , de 
lósanos en que la Reyna doña 
Hurraca reynó defpues de la 
muerte de fu padre, que fueron 
treze,ó catorze,-poco mas,o me-
nos ; porque quien con atención 
viere la verdad epe en ellas ay, en 
dezir vnosaños , que reynaüan 
don Alonfo de Aragón con do-
ña Hurraca: otros^doña Hurraca 
con fu hijo: y otros,ella íola,vera 
la verdad que tratan las hiít-orias 
que deltas rebueltas del Reyno 
hablan. Agora nos queda folo el 
cuydado de nueílro Rey don A -
lonfo Ramo, que defde éíle año 
de la Era.n6o.Ie cuento los años 
de fu reynado\, porq en el fe aca-
ba en los priuilegios la memo-
ria de doña Hurraca, y fuena la 
fuya, diziendo , que reynaua en 
Leon,Caítilla, Toledo,á¿c. 
La hiíloria de Toledo dize , q 
fueembiado del cielo eñe Prin-
cipe : y afsi lo celebran las eferi -
tura,s de fu tiempo , llamándole 
famoíífsimo Emperador.glorio-
fo,pio, felice , y nunca vencido. 
D: icarios Dizeque fuecoronado, ííendo 
je corono , 1 . _ 
don ¿Unfo. de edad de diez y nueue anos,y 
que fue éíle el año del íubileo: 
mas no fe fi habla de la primera 
1 S 
corona que recibió en la fanta 
Yglcfia de Compórtela. Coro-
nado/egun dixe,en la Yglefia de 
fanta Maria de Regla, con gran 
fierta yregozijo de la ciudad de 
León, y de fu gran íeruidor don 
Diego Gelmirez, Obifpo de Sá-
tiago, comentaron avenir mu-
chos Caualleros y Grande? del 
Reyno. Tres dias defpues que el 
Rey recibió la corona,vino el 
Conde don Suero Viftrauri , fe-
ñaladifsimo cauallero de Aftu-
rias, varón demuchaprudencia, 
valor,y esfuerzo.Vino don Gati 
£aloPelaiz,Gouernadorde A f -
torga, Luena, Gordon, Vierco,* 
Babia, la Ciana, con toda la tie-
rra nafta el r ioOua,y Cabruña-
na, con todos fus amigos y pa-
rientes,y fu hermano don Alón 
fo,y fu hijo don Alonfo,á quien 
el Rey hizo Conde. Viniera Ro-
drigo Bermudez,Rodrigo Góca 
lez,Pero Rodríguez,Pero Braul-
do,y otros muchos ricos hóbres 
y Grandes de todo el Reyno-au-
torizando éfte Real ayuntamiéto 
don Alonfo lordan, primo her-
mano del Rey^, hijo del Conde 
do Ramón deTolofa, y de la In-
fanta doñaEluira,hija del Rey do 
Alonfo el V La quien dieron el 
apellido de Iordan,porauer naci 
do yendo fus padres á la coquif-
ta de la Tierra fanta ¿y fido bauti-
zado en el rioIordá,EítauárebeI 
des y fortificados algunos déla 
parcialidad de laReyna doña H u 
rraca: y aúdizéalgunas hiílorias 
C que 
¿ u. roñica ac iper. 
quclamcfmadoña HurráCfl , tü 
las torres de León* que fon vnos 
caííillos fuertes para aquellos 
tbmposque °y ^ i a permanece, 
íepa radas por mandado del Rey 
do Felipe I I.de gloriofa memo-
ria : a los qualesembio el Rey á 
requerircon don Diego Gelmi-
rez Obirpo.de Santiago,y con el 
Conde don Suero,y e l C ó d e d ó 
AlonfoTellez , que le entregaf-
fen el caílillo bueno a bueno , y 
con promeíTa de hazerles mucha 
merced : mas los del caílillo, no 
folo no quiííeró entregarle^antcs 
condefuerguécay temeraria o-
fadia dixeron, que ni darian las 
torres,ni reconoceriá jamas por 
Rey i don Alonfo Ramón. Fia-
uanfé eftos enel fauor que efpe-
rauan del Conde don Pedro de 
Lara^ y ¿c\ Conde don Rodrigo 
Gócález,y del Códe do Bertrán-
do, q eran los que querían fuíté-
tar la parcialidad de la Reyna. E f 
te Conde don Bertrádo era muy 
poderofo en Caítil ía,de quien 
dcfpues fe dirá enfudeuidolu-
gar.Enfadado el Rey don Alófo 
del mal miramiento de los rebel 
des, armó fus gentes, haziendo 
Capitanes dellas á losCondesdo 
AionfoTelIez,y don Suero,y có' 
todos los ciudadanos de León, y 
otros muchos caualleros , cercó 
las torres en el dia íiguiente,y les 
dio tan fuerte combate, que las 
entró por fuergá de armas apren-
diendo, y matando quantos en 
ellas eílauan. Y fue tan Real fu 
j c lio del \crcrof > m mecho, y 
inicuo Rey .que á la hora man-
dó fol tar todos los que a 11 i pren-
dio,y dio libertad,para que libre-
mente fcfueíTen donde quifief-
fen : que pufo mas cfpanto á fus 
enemigos,que fi los matára:y ga-
nó las volütades de muchos que 
eftauan á la mira, viendo el ef-
fuer£o y grandeza de animo que 
en el Rey fe defeubria: y afsi fe 
•vinieron luego á el todos los ca-
ualleros y ricos hobres delRey-
no de León,feriadamente don 
Rodrigo Martínez Oíforio, con 
fu hermano don OíforiorRami-
ro Flores , á quienes el Rey hizo ^ 
defpues Condes^ don Froyla Ra-
mírez, el Conde don Pedro Ló-
pez , con fu hermano Lope Ló-
pez , Gonzalo Pelaez ¡, el Conde 
Pedro Pelaez de Valderas, que 
aífentaron fus cofas a voluntad 
delRey. A Gonzalo Pelaiz, que 
era Capitán de las Aílurias, hizo 
Preíídente de fu Curia : y nom-
bró y efeogio muchos caualleros 
de Aíl urias: y puefta fu cafa en 
orden¿ có vn razonable éxerdto 
partió para Zamora. 
Capit. IX. Dé la venida del 
Reja Zamora, y como vi-
nieron a fu obediencia mu-
chos caualleros j ricos hom-
bres del Rey no. 
Ntró el Rey en Zamora 
acompañado de mucha ca 
uallcria, y gente muy Iuzi-
dade 
Don Aionlo V V 
da de guerra, y fue recebido con 
mucho güilo y aplaufo de todo 
ci pueblorporque los que íín paf-
íion ponían los ojos en el mogo 
Rey,concebían del las efpcracas 
de fu valor y esfucrco, que el cié-
podefeubrioque en el auia. En 
cite tiempo la Reyna doñaTeref 
fa fu tia, muger del Conde don 
Henrique de Portugal,andana 
también a malas con fu hijo don 
Alófo Henriquez, que fe llama-
uaReyjporlademañadaamiítad 
que doña Tereffa tenia con el 
Conde don Femado de Galizia. 
DeíTearon la amiítad del Rey do 
Alonfode Caítilla, y virtieron a 
Zamora /donde hizieron tratos 
de paz pormuchosdias,ydefa-
uorecerfe los vnos á los otros có 
todas*fus fuercas. Era el Conde 
don Fernando poderoíifsimo en 
Galizia,faendo feraor de muchas 
tierras, y precian dofe de fu deu-
do toda la nobleza del Reyno. 
Como vieron que fe auia arrima 
do á la parte ¿el Rey don Alón-
fo,im dilación vinieron á fu obe 
cananeros, dienciadon GarciaYñig-ucz.ca-
1 1! A """ • v «-¿2 1 p. 
uallero Aragonés, o Nauarro ¿q 
tenia á SarriaTdon Dieg;oMu-
ñoz que teniaá Saldaña-El Con-
de don Rodrigo Velez , que en 
Galizia tenia á Sarria- el Conde 
don Gutierre,hermanodel Con 
de don Suero,que fe auia recon-
ciliado con el Rey en Galizia;fus 
hijos del Confuí dó Pedro Fray-
la: vno delosquales era don Ro-
drigo, a quien por feñalados fer-
uicios hizo defpucs cí RcyCódc; 
donBelafco,don García dóBer 
mudo,que tenían en Galizia grá 
des honores^ueeran tierras y lu 
gares dados en tenencia por los / 
Reycs-el Conde dó Gómez N u -
ñez,don Fernando Ioannes,con 
don Diego Gelmirez Obifpo de 
Santiago,co otros muchos Obi f 
pos y Abades del Reyno de Gaíi 
zia:y íiendo muy bien recebidos 
del Rey, ellos con mucha humil 
dadfeecharóáfuspies,yle befa-
ron lamano,recibiédole muy ds 
coracó por fu feraor y Rey. Salie-
ron de Zamora algunos Capita-
nes con gente de guerra,y allana 
ron los lugares,que de la otra par 
te del rio Duero eítaua rebeldes, 
y fe puíleró en la obediencia del 
Rey. El Conde don Pedro de La 
ra ,con fu hermano don Rodri-
go Goncalez, y otros muchos 
Caftellanos q al Rey hazian con-
tradrcion , auianfe retirado á las 
Aíturias de Santa Juliana, ó ago AfturUsdé 
ra llaman Santilíana^entendien- f4nta rf*n* 
do defenderfecon laaípereza de ">*"* f 
la tierra , de la potencia del Rey: EnUUgua 
mas viendo quanto fe yua cada WM%* 
dia fortificando la paTte del Rey, | ^ f f 
y enílaqueziédo la fuya, va no fe **; P°i *u-
tenian porfeguros"Paraeító tra- l u u l l i U i r u 
taró,q el Rey dó Alófo de Aragó 
losrecibiefTeeníu gracia, y pot 
medio de algunos caualíeros A -
ragonefes,q eítauan en preíidios 
de Cafti!ia,tuuieron trato, con q 
el Rey de Aragó los recibió por 
fuyos. Eítauan en poder del Rey 
C i de 
~v> 8 ( 11 r ornea el c 1 1 ni per. 
de Araron la villa de GárrioOj 
Caftro Xeriz,la ciudad de Bur-
gos 3 V i l la franca de Montes de 
Oca.Najar^Vilforado^ü otros 
muchos lugares y cadillos fortif 
í imos , aueeii las guerras con la 
Reyna doña Hurraca, el Rey de 
Aragón auia tomado.,y dado en 
tenencia á cauallcros Nauarros, 
y Aragonefes.Los cauallcros Ca 
ftellanos,quc aborrecíalos Ara-
gón elcs,y deífeau atener fuRey, 
y entregarle las fuerzas que t¿-
nian,vinicron alRey don -Alón-* 
fo de León,y capitularon con el 
todo lo que íes eítaua bien: y el 
Rey los recibió cb mucho amor, 
y les hizo merced en lo que del 
pretédieron alcafar. Entre ellos 
RT/TÍOZ f u c Rodrigo Gómez de Sando-
mx.de sa- ual, que defpues fue Confuí , ó 
douaL PreíidentedelRcynd-y fu her-
Su herma-- _¿ r ^ . ^ J i r - J 
tío donDie- m a n o Diego Gómez de Sando-
go Gómez, ual,y Lope Diaz,que adelate hi-
iestdnMi. Z Q elRcyCóde,honrandole mu 
cho , García ¡Garciaz, Gutierre 
Fernandez ? y á fu hermano Ro-
drigo Fernádez", que eran délos 
feZTn & Caftro-Pedro González de 
Aaefcufa e V diaeíoufa, y fu hermano Rodri 
7an del *¿- go de Villaeíeufa. Afsi mifmovi 
naje ae Sa V»* ~, J , t i i 
•aitat; nieron Procuradores de la ciu-
dad de Burgos,de,Carrion,de V i 
llafranca de Motes de Oca-y co 
moa fu Rey y feñor natural le re 
cibieron y juraron , viendo que 
elle era el camino derecho ¿ y lo 
quemas imporcauaálafalud de 
IosReynos. El Rey fe moílraua 
á todos apacible, y largo en to-
do |(M|ue le pedían ,porferlodc 
in ( ondn Ion,y por verla neccfsi 
dad que el Rey no tenia de con-
formidad y paz entre fus natura-
les , que con tan largas guerras, 
verdaderamente ciuiles,fe abraf-
faua,y en el no auia orden,ni juf 
ticia* ni fe tenia rcfpeto á los cem 
píos , que todo lo robaua y con-
fumia el rnaspoderofo: y gouer-
nadoíepormugéresdepoco juy 
zio,y ruin opinion,viuian las ge-
tes con .demafíada licencia. Fue 
milagro , que vn Rey tan mogo 
tuuieífc valor para concertar vn 
Reyno tan desbaratado, y repa -
rarle de tantos males y cUños, y 
traerle á la grádeza en que en fus 
dias fe.vio., dilatando fu Imperio 
defde Santiago de Galizia, halla 
Zaragoca , y rindiendo toda la 
Morifmadcla Andaluzia,hazié^ 
do álosReyes della fus tributa-
rios, ganándoles muchas de las 
mejores ciudades que tenían,co~ 
mo aqui fe dirá* En allanarlos 
Reynos de León y Cartilla, y re-
conciliar las volütades de los fe-
ñores dellos, gaftoel Rey el año 
de la Era. n ¿ro. 
Defle año tiene la Yglefia Ca-
tredal de, Valladolíd vna cartaie-
cha a n.deNQuiebre, y es la car-
ta de arras q el Conde don Rami C e n d e d o n 
ro , hijo del Códedo Martin,dio }Zl° °f 
á doñaHurraca fu muger,hija de su muger 
FcrnáGarcia,y de la Infantado- ljlfant* &* 
na hiterania, en q le da muchos 





Melgar de yufo , Amufco, &c. 
Los cauaileros que fe haílaró en 
crtfi ado, fueron , Oílbrio Mar-
tin, hermano del Conde Rodri-
go Martínez, Rodrigo Fernan-
dez íbbrino del Conae don Ro-
drigo . Eíla Infanta fue fin duda 
llija de afgü Infante^hijo delRey 
don Garda., y Reyna doíía Eíle-
fania^ReyesdeNauarra^fundado 
res del moneílerio de fanta Ma-
ría la Real de Najara. Eíla la car-
ta llena de muchos lazos y pintu 
ras, y a vn lado dellael Códe Ten-
tado en vn efcaño^yenla mano 
derecha cieñe vn ramo, y déla iz-
quierda fale vn letrero que llega 
halla la CondeíTa,, que en frente 
del Conde eíla pintada > y le to-
ca en la mano derecha:el letrero 
¿.izc3 fbartamroborat Comes,El Có-
de fortifica éíla carta 3 ó la firma. 
La CondeíTa eíla aífentada fo-
bre vna ííerpe, cubierta con mu-
cha honeílidad, con vn manto 
que cubre la íierpej y en la mano 
izquierda tiene otro ramo., y con 
Ja derecha traua déla carta que 
le daua el Códe : dize, Reynaua 
Reuerendifsimonoílrodono A l 
fonfo en Galizia.Leon^Caílilla,, 
Toledo,yentoda Eílremadura, 
Aqaal tta* qfonlasriberas Eílremasdelrio 
mar OH Ej- -A v] i , r *. •. 
tra**dar* Duero,a la parte de Medio dia:y 
deDimo. poner a Galizia primero que a 
los otros Rey nos, fue^porque 
de Rey de Galizia vino 
á los demás. • 
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Capit. X- Como el Rey don A-
lonfotomo elcafltllo de Bur-
gos,y otros lugares y forta-
lezcas* 
ASfentadas las cofas que mas cóuenian á la paz y cóformidad délos Rey-
nos entre los mayores _, y de mas 
fana opinión délos ricos hóbres, 
con el Rey,vien do q las mejores 
fortalezas del Reyno eílauan en 
poder dAragonefes y Nauarros: 
y viniendo cadadia al Rey que-
xas de los robos y muertes que 
deílos caílillosfchazíaiíjCorrien 
do la tierra como íi «fuera encmi 
gos infieles; y temíendofe que el 
Rey don Alonfo de Aragón có 
poderofo exercito entrada en 
Caíliíía, queriendo acudir al re-» 
medio de tantos males, y reííílir 
la entrada del enemigo, el Rey 
don Alonfo hizo llamamiento 
de fus gentes: al qual acudieron 
muy de volimtad,íin quedar hom 
bre noble que no vinieíTe^con la 
mejor y masluzida gente depa-
rientes y amigos que cada vno 
pudo "juntar. Con eílo formó el 
Rey vn buen exercito de géte de 
apie, y mucha caualleria y todos 
exercitados en Jas 'armas 3 y de£-
CeoCos de feruir al nueuo Rev: 
cuyo buen parecer de fu nema 
edad , valor 3 y animo que en to-
do moílraua'j daua tanto esfuer-
zo á losfuyos, que no folopen-
fauan limpiar el Reyno délos ef-
trangeros que en el auia y mas 
C 3 entrar 
\\6il 
Chronicadell.mpcr. 3 o 
entrar por el de fus enemigos, y 
deílruyde , en venganza de los 
daños que dellosauiárecebido. 
Salieron de Zamora en el año de 
la Era. u6t. y fin dificultad fue 
marchando el exercito,allanan-
do algunos lugares y fortalezas 
que eílauan por el enemigo, ha-
. ftallegar ala ciudad deBurgos, 
dóde, aunqlos ciudadanos reci-
bieron al Rey como a fu feñor y 
Rey naturare! cadillo eílaua re-
belde3en poder cT Aragonefes,fié 
do Alcayde y Capitán del Sacho 
Aznar, cauailero Aragonés., de 
mucho esfuerzo.Embiandole el 
Rey don Alófo á requerir le de-
xaííe [u caílillo y tierra, y falieffe 
luego della, con apercibimiento 
de proceder cótraelpor el rigor 
de lasarmaSySancha Aznar ref-
pondio^que el tenia aquella fuer 
ga por el Rey de Aragó fu feñor, 
y q anadie fino a el lapodia dar: 
que cada vno hizieíTelo quepu-
dieííeEl Rey la mando luego fí-
tiár,y darle recios combates. De 
ios ludios los muchos ludios qené í lac iu-
feUan enel ¿ a ¿ a u j a auezindados fe hizo vn 
(itio del CA r r 1 - • ^  1 r r 
¡tillo deBur * u e r ! : e eiquadro, y quenedoíe le-
go*, ñalar en feruicio del nueuo Rey, 
apretaró tato vna parte del cafti-
llo^q viendofe Sancho Aznar en 
peligro defer entrado por alli, a-
cudio con muchos foldados á fo 
correrlo ,y defgraciadamente le 
acertó vna faeta,de las muchas q 
los cercadores tirauan, y le hirió 
de muerte,que fue caufade qlos 
fuyos defmayaífen,yentrcgaífen 
el fuerte caílillo al Rey don A l o 
fo,que fue vnainfigne vitoria, y 
taneílimadadclRey,y de los fu-
yos , que como de hazaña nota-
blc,fehizomemoriaen lasefcri-
turas y cartas Reales,'que en ne-
gocios delReyno fe expediá,fe-
gun fue vfo enaquellos tiempos. 
Afsi \o dize vna carra de merced 
que el Rey hizo en éíle mifmo 
añOjEra.n^i. á vnos criados fu-
yos,en que por feruicios feñala-
dos que le auian hecho, les dio 
vnas heredades, y dize fer hecha 
la carta en Burgos yQuando Deus 
caftellum de^Burgis RegiHiJfdnU dedit: 
como parece por fe eferitura que 
tiene la YglefíaCatredal deBur 
gos. Efpantb mucho al Rey de 
Aragón la toma del caftillo de 
Burgos,y con miedo y enojo ba-
xó con fu exereito á Najara,y pu 
fo en ella muy buena gete de guc 
rra,fortificado el caílillo^y otros 
que por aquella parte tenia • co-
mo el de Zerezo,y Velorado,te-
miendo la entrada del exereito 
Caílellano. Embiolagéteq pu-
do al caílillo deCaílro Xeriz,y a. 
Carrion,y Cea, que fe metieíTen 
en ellos,y los defendieífen de los 
de la tierra que continúamete les 
hazian guerra.Y atraueíTando el 
Rey don Alonfo las mótañas de 
Bureba,faliocon fu exereito a 
Aguilar de Campo, entrado por 
aquella parte haziala villa de Fro 
mella y Carrion^pretendiédodi-
uertir al Rey don Alonfo de Caf 
tilla,y meterle la guerra en cafa, 
donde 
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ti onde el de Aragón tenia mu-
chas fucrcasycaftillos,y algunos 
rebeyes que le ayudauan. Salió 
nueílroRey don Alonfo de Bur 
gos en bufea de fu enemigo?con 
determinación de romper có el 
en batalla campal , auenturando 
enellael reílo de todofuReyno. 
FiauanuefhoRey en fu juíticia, 
que era clara- efperaua el fauOr 
del cielo. Animauále los ánimos 
de tatos y tan nobles caualleros, 
y leales vaíTallos que le feguian,y 
y el brio y corage de fu florida 
edad.V.inieron á defcubrirfe los 
exercitos jüto a la villa deTama-
ra , en vn valle bien acomodado 
para la batalla. AíTentaró fus Rea 
les , mejorándole cada vno en el 
fitio y fortificación,como pudo, 
Auiafe reconciliado,aunque no 
de coraron, el Códedon Pedro 
deLara con el Rey don Alonfo 
de Caftilla, y venia en el exerci-
to co gente muy luzidade fu ca-
fa:y queriédofe feñalar,opor ha-
zerle el Rey mas honra , como á 
amigo recoñciliado 5pufole orde 
nando la batallaren la delantera, 
para que el primero rópieíTe con 
el enemigo. Ordeno el Rey de 
Aragón fus hazes.mas no fe mo-
uio del lugar do eílauamni el C ó 
de don Pedro de Lara quifo falir 
á el:dizen,que porque de fecreto 
auia malos tratos entre el, y el de 
Aragon,ccntraelRey de Cafti-
lla.Defta manera eftuuieron gra 
parte del dia,rehufandoel de A -
ragon romper la batalla:mas víé-
do ferloárnpofsiblc falir dclRcy-
no,fin venir á las manos có el de 
Caftiila.que lo deífcaua,y procu-
raua 3guíló que entre ellos fe tra-
taííen medios de paz y cócordia. 
Entendiendo eílo los Prelados cj 
fe hallauan en ambos exercitos, 
puíierófe de por medio:y losRe-
yesfe cocertaronen éfta forma. 
Que el Rey don Alonfo dcCaf-
tilla dexaíle falir líbremete de fu 
Rey no al de Aragón, fin le ofen 
der en nada: y que el de Aragón 
juraiTe,q dentro dequarentadias 
lereítituyría todos los caílillos y 
píalas q tenia en el Reyno.y fe le 
dexaria libre^para qlo tuuieíley 
gozaíIe,comoloauia tenido los 
Reyes pallados :y que faldria del 
Reyno llanamente,fín diuertirfe 
a vna, ni otra parte,ni hazer da-
ño en la tierra.Iuraron eílo co el 
Rey otros muchos caualleros de 
fu exercito. Mas no lo cumplie-
ron .>íino que efeapando del peíi-
gro,falieron del Reyno, robado 
y matando quantohallaron ama 
no • con que quedaron las cofas 
peores que antes,y los ánimos de 
los Reyes mas enconados.Gaító 
el Rey don Alonfo lo reftate def 
te año en allanar el Reyno, y to-
mar lasfortalezas que el de Ara-
gón tenia en Caítil!a¿ particular-
mente Carrion , Caítro Xer iz , 
y Aguilar,q por fer lugares fuer-
tes,coílaron muchafangre, con 
determinación de juntar fus fuer 
cas, y entrar poderofaroéte en la 
Rioxa,y cobrar la ciudad de Na-
jara 
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jar» con todas las tierrasaque ay 
hiña el rio Hebro, que el Rey 
clon Alonío fu abuelo auia co-
brado délos Reyes de Nauarra, 
y elRey don Alonfo de Aragón, 
por fer Rey de Nauarra en éíía 
Era, pretendía fer fuyas, y eftaua 
apoderado dellas , como lo eflu-
vio haíta fu muerte. 
Cap-XL DelapaX^ £¡U#pL> 
ajfento entre los Rey es ¿/<o 
CaJliHa y ^dragan ifor me-
dio del venerable Pedro, 
fanto Abad del moneflerio 
de Cluni 
>Nelaño fíguiéte de la Era 
I\6L el Rey don Alonfo 
-¿/juntó en Burgos vnpode 
rofo exercito,y entro por Motes 
de Ocarganóá Viloraao,yGra-
ñon^donde eílaua vn fuerte y an 
tiguo canillo, y falio del para la 
ciudad de Najara,que tenían los 
Aragonefes y Nauarros con el 
Rey don Alófo fortificada: y an-
tes de llegará ella 3 le falio al en-
cuentro el Rey don Alonfo de 
Aragón con vn buenexercitode 
Nauarrosy Aragonefes , y otras 
gentes de Principes amigos que 
leayudauan. Determinados ve-
nían los Reyes de venir á las ma-
nas iporque el de Aragón era ex-
celente guerrero,y hecho a las ar, 
nías, en que auia tenido venturo 
fas fuertes • y no eítimaua al de 
Caítilla3por fer moco^y traer gen 
te que el auia vécido. El de Leo., 
i i n 
Jnoco,y brÍ0Ío,có otros muchos 
caualleros muy curiados en las 
armas. Fuera la batalla fangrieta, 
finucílro Señor no lo remediara 
por medio de fantos reiigiofos, 
partieularmece del venerable Pe 
dro*Abad de S.Pedro de Cluni, 
déla orden de S.Benito,varon de 
rara virtud y Ietras.que fe hallaua 
en éíta coyuntura en Najara 3 en 
clmonellerioRealdeíu orden, 
que allí eftá fundado. Eílefanto 
Perlado con o tros, fe pufiero en-
tre los Reyes, y alean cado que el 
deCaíhlla fe humillaíTe,como fo 
brino y entenado al de Aragón, 
y porbienlepidieíTelas tierras q 
en fu Reyno le tenia : el de Ara-
gón con mucho amor fe dio por 
padre y amigo al de Canilla ,íy le 
reílituyo todas las tierras de Caf-
tilla,y Leon^faluólaRioxa, que 
tenia pertenecer al Reyno de Na 
uarra:y el deCdlilla pafsó diícre 
tamente por ellojhaíta tener co-
yuntura de cobrarlas. Hallofe en 
éíta ocafion prefente don Arnol 
do^Conde de BarceIona3que tra 
uó con el Rey don Alonfo de 
Leoneítrechaamiítad:elqual te 
nía vna hija de fu muger la Con-
deíTadoña Dulce,que fe Uamaua 
doña Berenguela , hermana de 
don Ramón Berenguer, que vi-
no á fer Principe de Araron, do-
zella„de eílremada herrnofura. , 
Por medios del Rey don Alonfo 
de Aragón, fe trató cafamiento c ^ f " ^ 
entre el Rey deCaíHlla,y doña ' ' ^' 
Berenguela: y en cite año fe co-
cluyo, 
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cluyo , y fe celebraron las bodas 
en la villa de Saldaña, junto á Ca 
rrion, hallan dofe á la fucila rodos 
los ricos hombres y Grandes del 
Reyno. Con la nueuaReynavi-
no elConde don Pedro de Lata, 
que huyendo del Rey de León, 
fe auia ydo a BarceIona,recibien 
dolo el Rey en fu gracia, y reíli-
tuyédole rodas las tierrras q en el 
Reyno tenia.Ponen los Coroni-
llas éftc cafamienco del Rey al-
gunos años adelante,y defpues 
de la muerte de la Rey na doña 
Hurraca: mas lo cierto es , cj fue 
en eíle a ñ o , fíen do la Rey na do-
ña Hurraca fu madreviua,yaun 
teniendo el Reyno partido en-
tre í í , que por bien de paz fede-
uieron de componer, que la ma* 
drefe llamaíTe Rey na de León , y 
el hijo de Toledo. Eflo coila por 
notables eferitura? deíle t iépo, 
de que,por fer tales,hare vna bre 
ue relació. En éfte año de la Era 
uc'i áqua t rode lun io , l a C o n -
deíTa doñaMayor Perez,hija(co 
como ella díze)del Conde don 
Pedro AÍIures,elfamofo Conde 
de Valladolid , y de fu muger la 
CondeíTadoña Eylona,ó Luyfa, 
queesío mifmo,dío aimonefte-
riode S.Pedro de Cluní , y al de 
S.IÍídro de Dueñas, de laardéde 
S.Benito,toda la heredad que te 
nía en Mefedas, palacios,, folares 
poblados y por poblar, &:c. Y el 
Conuento de S. Ifidro la recibió 
por hermana • y fe obliga , que íi 
alguno délos hijos de laCódef-
ía viniere á cílrcma nccefsidad, 
le darán por todos los di as de fu 
vida vna ración,como fe da á vn 
Móge en el refítorio, y otras dos 
raciones para dos criados q ílr-
uan ala CondeíTa,y á fu hijo,o 
hija,(i quiíieren rccog¡erfe al mo-
neílerio. Y la Condeífa lo recibe 
có mucha deuocio, encareciédo 
éftá caridad,que afsi lallama.que 
el conuento la ofrece. Firman 
éíta efcrituraGutierre Férnádez, 
yerno déla CondeíTa (Que deué 
mucho eílimar los feñores deCa 
i lro y traer fangre de la iíuílrifsi-
ma familia de íosAíTures5q fue la 
roas feñalada y antigua del Rey* 
no de Cáílilla) Pero Martinez 
hijo de laCoñdeíTa.Efte caualle-
ro era de la cafa de OíTorio. Fue, 
fegun eílo^caíada éíta feñora C 6 -
deífa,hija del Conde don Pedro 
Afilares, con el Conde Martin 
Alcmfo¿ de los de OíTorio, bien 
nombrado en los privilegios del 
Rey don Alonfo el V I. y fu hija 
doña Hurraca. Confirman otras 
dos hijas deftaCódeíía doñaEy-
lo,como fu abuela,y doña Esló-
cia, que es Aldonca, que deuian 
fer en éíla Era donzelías; Pero 
González Conde de Lara , Pero 
López,Pedro Bernardo, Fernán 
García í don Bernardo Arcobif-
pode Toledo-, don Pedro Obis-
po de Palencia, Raymüdo Cbif-
po de Ofma , Pedro Obifpo de 
Segouia:yefcriuio é¿la carca por 
mandad o de la CondeíTa Pedro 
Vicente, Canónico de Falencia; 
que 
?4 ( hronua 
>s de 
del! 
que tales eran ios efcríuatios 
aquel tiempo. Y viniendo al pro 
poíitopara qnccraygo éftacfcn 
tura,dize, que rey ñaua doña H u 
rraca en León, y fu hijo el Rey 
don Alonío en Toledo. Y en o-
traeferitura^uees deftemonef-
terio de San lfídro, fecha en éfte 
año á 23.de Iunio ,dizc que rey-
pnauadoña Hurraca con Cu hijo 
don Alanfo,Rey de Efpaña,y el 
Conde PedroGoncalez en Lara ; 
y en la Torre de Mormojon , el 
Conde Fernando Malgrado.Yá 
doze de lulio defte año parece ef 
tarya el Rey cafado, por otraef-
critura de la Yo-leíía de fama Ma 
lia de Burgos ?en que el Rey don 
Alonfo,con la Rey na doña Beré 
guela fu muger,haziendo vn lar 
goy denoto exordio ^diziendo^ 
Tklad de q u a n propio es de los Reyes am-
o S l ' pliar y defenderlas Yglefías ;fegü 
los Reyes de donde ellos venían, 
magníficamente lo auhn hecho, 
imitándolos en efto , dan á la Y -
elefíade Burdos la de Santa Ma-
ria de Safamon,, có otras muchas 
x ^ Ygleíías ypoíteísiones&c. Y có-
firman el Code don Pedro de La 
^"Ira^el Conde don Rodrigo de A f 
luirías. Y en otra donación, que 
xevnate do eftá en el libro del Bezerro de la 
KaErZ?Z Catredalde Aftorga, fol.113. fe-
negnum pa cha en cite ano a 25?.de Nouiem-
trísjiñ,fi- bre,dize:ReynandodoñaHurra 
£ £ & : « e n Leon.reyno de fu padre, y 
jb fuero in fu hijo don Alonío moc;o,reyna 
roieto, & doenToledo,y en otras muchas 
IVio'úi'T partes, Obifpo de Aftorga don 
ni per. 
Alonfoy don Ramiro Prole/ do 
rninaua en Agui i« de Laftra. 
Cap. XIL Como la Tglefid Je 
Santiago fe erigió en An¡o-
btjpal, y en Zamora Je fu-
fo Obijpo, que auta grandes 
tiempos que faltana. 
VlendofeelRcydon Aló-ío có alguna quietud en fu Reyno,pufo fus cuyda 
dos en la honra y aumétodelcul 
todiuino 3que fíempre procuró 
con animo Chriftiano ¿y pecho 
verdaderamente Real. Ayudaua 
mucho fusfantos inté:os,fer Su-
mo Pótifice fu tio Calixto Il.her 
mano de fu padre. Fue fiempre 
muy celebre por toda la Chrifriá; 
dad,y venerado con Angular de-
uoció , el fanto fepulcro del bié-* 
aueturado Sáriago. NueftfoRey 
don A Ion fo t en ia partícula res o-
bligacionesá éftafarira Yglefía, 
porq en ella fue bautizado.Crio-^ 
fe en éfta ciudad. Sepulcofe en ef 
te fanto templo elConde do Ra« 
mor) fu padre. Recibió en el la 
primera corona de fuReyno.De-
uia infinito alObifpo do Diego 
Gelmirez, que íiempre defendió 
fus partes, nafta ponerle en la fi-
lia Real,en q al prefente fe via: y 
fueron grandes los trabajos q en 
éfta demadapadeció. Todo efto 
tiraua del.Rey , fuera cíe fu natu-
ral inclinación , para honrar y 
aumentar la fanta Yglefía de Sá-
tiago,y ¿ fu Obifpo don Diego, 
que 
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que podía tener en lugar de pa-
dre. Auiaíidoen los ciépos paf-
mnlifue jfaJos la ciudad de Merida íiila 
Jala Arco- . ^ -r \ 
bifiai. Metropolitana Arcobilpal, y en 
ladeílruycion de Eípanafe def-
hizo y arruynó de fuerce, que ja-
mas huuo en ella éíla dignidad. 
Pidió el.Rey á futió el Papa,paf-
faífey coíocaíTe en la Ygleíia de 
Santiago la íílla y dignidad Argo 
bifpal, que folia eítar en Merida: 
y eiPapaíiédo deuotifsimo del 
ApoíloI,vino en ello de bonifsi-
mavoluntad } y mandó fe aueri-
guaíTen las Yglefías fufraganeas, 
que folian fer deMeHda,y que lo 
fuellen de Sátiago,y fe le añadief 
fen otras, íí fueííe pofsible : y afsi 
fe le dieron doze Obifpádos,que 
fon,SaIamanca,Auila,Plafcncia¿ 
Zamora,Badajoz, Ciudadrodri-
go, Coria, Lugo, Moridoñtdo^ 
Aílorga, Orenfe",y Tuid : y aña-
dio el Papa al Argobiípo do Die-
go la dignidad de Legado de la 
íilla Romana,que por muerte dé 
don Bernardo eílauavaca. 
Pafcual,Monge nueftro, fu añ 
teceflor, mandó por otra Bula al 
mifmo do Diego Gelmirez, en^ 
cargándole la reformado de las 
Ygleílas y miniílrosdellas, que 
cardenales pufieüe en fu Ygleíía los Cardé-
is U igíc- n a l e s que oy dia riene,que tuuief 
Uno dcGa &n particular cuydado de lo que 
lizj*. á cada vno cerca defla reforma-
ción fe leencar^aíle. Cardinales in 
Bcclepid ttta Tr es by teros ,feu Diáconos y 
tales corAítue^ui dign é Valeam commif-
fafibi Bcdejidjlia regimmu onerafuí-
(¡'mere. También le mando, que 
no conííntieíTe que dentro de vn 
moncflcrio huuieUe monges y 
mójas,como feauia vfado. Que QujtSfelot 
miraíTe mucho como viuian los mógesymo 
^ i • rr \as í vn mo 
Clérigos-que no tuuieiien muge riejierÍ0t 
res mancebas3con que eflaua co-
mo cafados:durado aun haíla ao-
rala maldita co{lumbre q el Rey 
Vvitiza confundo,que los Cleri- Mal, *fl4tít 
. rr i x nto del Rey 
gos tuUielieñ mugeres, y heredaf Vv-tti^a 5 \ 
fen fus hijos, como fí fuera de le- bafia aora 
gitimo matrimonio. Auram. 
La Ygleíía de Zamora,que di- Zamora; 
zen fe llamó Sentica antigúame 
te,antesdeperderfe Efpaña tu-
üoObifpos,.y defpues déla def-
truyeió también, llamandofe de 
Numacia, ílendo los de aquellos 
tiempos de opinión , quelaanti-
guaNumancia fue en éíle lugar, 
riberas del rio Duero, dóde aora 
eílá Zamora.Del nombre de Sé-
rica no hallo Obifpo ninguno. 
Del de Numancia hallo á S. A t i - mmancU 
lano,Mong¡e de S.Benito,y de la fáereñqu* 
r t> i j r i i -r- ts Zamora Í 
caía Real de Sahagun ,enlaEra 
5>4í>.y 250. y llamanleZamorenfís 
Epifcopus. Era.^6'4. íoannes Epfeo-
pus cNeumantUfedis. Era. 969. Dulci-
dlos JZamorenjis fedis Epifcopus. Y en 
1 a E r a. .9 7 3. Dulcidlas iüumantinaM» 
dis Epifcopm.Voi donde es cuiden-* 
tequellamauan á Zamora N u -
mancia. Y en la Era.í>75. Dulcidnos 
Zamorenjis. Y Era. 5?80. Dulcidius 
Epifcopus Numantic?. Y en la Era 
i?8i.fe llama Obifpo de Salaman-
ca. Y en la Era.5)82. buelue ajk* 
inarfe de Zamora.Era.1014.hallo 
d Iuart 
3 ¿ Chr o nica 
á luán Obifpo de Numancia. Y 
lo mifmo Era. 1019. y i o ? I - Era 
1013.a SalomoObifpo deZamo-
ra. Y defde cftc año,hafh el prc-
fentcdelaEra.iKi3.de que voy 
tratádo,nohe viíto eferitura que 
¿h noticia del Obifpado de Za-
mora: y deuio de fer, que con las 
entradas de los Moros,que fuero 
terribles y fangrientas ,, por éíla 
ciudad -íeñaladamente la que hi-
zo Almancor, Rey de Cordoua, 
en tiempo del Rey don Bermu-
elo elDefdichado5enla Era.1013. 
éíla ciudad quedó taarruynada, 
y con tanto: quebranto, que nun 
ca leuántó cabeca, nafta que ago 
ra el Rey don Alóíb la^quifo iluf 
trar,boluiendo á poner en ella la 
primereo-fula obiípal. E l primer Obifpo 
mira, xu e d o n B e rnardo., Mo n ge de Sa 
hagun,y de los que fe lleuaron á 
lafanta Yglefia de Toledo, dode 
tuuo la dignidad de Arcediano. 
Cap. XIII. Como en e'fie ano 
fe hallo el cuerpo de $. llefon 
fi9Areobtfjfo de T.oledo. 
L Bienauenturado S. lle-
fon fo,luz y hora de nuci-
e r a Efpaña, fue monge de 
saiUfonfo nueílro Padre S.Benito,y Abad 
mp Be- c n c i m o n c f t c r i o d c s I u l i i A 
lienfe , media legua de la ciudad 
de Toledo, de donde lefacaron 
por Arcobifpo deíta ciudad,y fue 
vn Do&or y feñaladifsimo varo, 
deuotifsimo de Mueílra Señora. 




Pue fcpultadó en la fantaYglefia 
deíta ciudad,y quando Ce perdió 
EfpañaVtraxcron fus fantás reli-
quias los Ch.riftian.os , y parece q 
las enterraron cn Zamora, dema 
neraqnopudieíícn fer halladas, 
y profanadas délos enemigos .y 
afsieíluuieron muchos años olui 
dadas délos hombres: mas el Se-
ñor de los Santos tiene tato cuy-
dado con ellas, que quando el fe 
íírue las defeubre, para gloria íu~ 
ya,honra de los Santos.y bie nue 
Uro. Sabiendo el los feruicios q 
auia de recebir del Rey don Aló-
fb,quifodefcubriren fusdias, y 
en los principios de fu Reyno,éf-
tc teforo: que á mi ver deuio fer 
laocafióque el Rey tuuo,parape 
dir á fu tio el Papa Calixto, que 
decoraíTela Yglefia de Zamora 
cola filIaObifpal.Y como el Rey 
donAlófo el Caíto hallo el cuer- & ^cydon 
po de SantiagOjó fe defeubrio en V/l^nti 
íusdias,y pufo en fu Yglefia la fí- cueyo de 
llaxObiípaí delria-afsi en los días santiago. 
denueftroRey defeubrio las re-
liquias de S. Ilefonfo, y pufo en 
fu ciudad la filia Obifpal,que ef-
taua perdida.Cuentá^fte dicho-
ib defcubrimiéto deíta manera. 
En tierra deToledo(no dizen en %™¡¡' f 
que lugar )guardauavn hombre mrp de 
ganado,y era de tal alma,que me- s.iUfonfo^ 
recio que nueftro Señor lereue-
larTe el lugar dódc eftauael cuer-
po de S. Ilefonfo, y le mandaíTe, 
que vinieíTe a Zamora,y lo dixef 
fea los Clérigos. Guiado del Se-
ñor^vino éftepaftorá£amora,y 
dixolo 
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dixolo a vn Sacerdote, que fe lia 
maua Diego, hombre graue,y de 
muy buena opinión de vida. Dio 
parte defta reueiació Diego a los 
demasClerigos,masno hizieron 
cafo del , ni quifieron aueriguar 
loque eneí lo auia : mas como 
era la voluntad de Dios que eílo 
fe defcubrieíle, finalmente caua-
ron el lugar que feñaló el paílor, 
y arrimado a vn pilar de la Ygle* 
íia,bien en lo hondo del fuelo, 
hallaron vna arca de piedra, fo-
breeferita con letras que dezian, 
'como eftauáallilosTantos huef-
fos de S. ílefonfo Ár<pobifpo de 
v Toledo. Dio el Señor mueftras 
defta verdad , con el fuaueolor 
que delías falia:y facarólas de alli, 
colocándolas en el altar mayor 
defta Yglefia de S.Pedro, como 
eftanal prefente. 
sartorio- En éfteaáa de laEra.n68.por 
ZulfldS MayQ,elReydon Alonfode A -
n<?. 112], ragon,eftádo en la villa de Haro, 
dio fu carta y priuilegio al Abad 
don Sancho,de Santo Domingo 
de la Calgada,para que fe pobíaf 
le la ciudad al rededor delfanto 
fepulcro del gloriólo Confeííor, 
en vna heredad que llamauá O l -
gobarce.Tal fue el principio def-
obijpAdode tainíígne ciudad de la Calcada, 
ucaifada. que es parte del Obifpado de Ca-
lahorra : y el fer Obifpal y y auer 
¿os madres Ygleíías debaxo del 
gouierno de vn Obifpo, fue, fe-
gun largamente fe dize en la hif-
toria de Santa Mariala Real de 
Najara^de nueftra Orden, q fica 
doéíleRcal moncílcrio íilk O-
bifpal,como de la carta de funda 
cion y dotación que los Reyes hi 
zieron ,confta,y de otros mu-
chos priuilegios3antes y defpues 
defundado,dóde fehallan Obif-
pos de Najara , elObifpo y Ca-
bildo de Calahorra procuraron 
íiempre incorporar la Yglefia de 
Najara con la luya : fobre loqual 
tnuieron con los Monges gran-
des debates y pleytos ,y pudien-
domas los de Calahorra, fe al-
earon con muchas Yglefías que 
eran de la de Najara, y con la fi-
lia Obifpal, y la pulieron en éfta. 
fanta Yglefia de Santo Domin-
go de la Calcada, que comécaua 
á refpládecer por méritos de las >• * 
fantas reliquias defte fanto Con-
feílbr,queen ella eftauamy de ay 
comégó á llamarfe el Obi ípo, de 
Calahorra,y la Calgada,como a-
gora fe llama: y tiene dos Ygle -
íías CatrcdaleSjpor fer dos OBif-
pados pueftos en vna cabega; y el 
vnoera del monefterio Real de 
Najara: q en todo ha fido defgra-
ciada éfta ciudad^pues fiendo ca-
bega de Rcyno,y deObifpado,tic 
ne agora poco mas q vna aldea. 
C¿p>X111LComoel Rey don 
Mofo recamo lafittaObif-
palde Salamanca. 
LA ciudad deSalamácaes Ano.u2á+ vna de las mas antiguas y principales , que de Cae fu 
población ha tenido Efpaña.Di-
D zcel 
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EX i)í iri- zc el Obifpo de Girón a en el Pa^ 
%Uso't r a l i pomei ion de Eípaña, libro i. 
fcümduxe cap .Déla yemcld de TeUcro ,y dé otros 
r*r9salam* Griegos,y de las ciudades cjm 'poblaron, 
uZlnjii ^ Tcucro, luego que fe acabó 
tuitexsa- la guerra deTroya.vmo al Reyno 
Uminis,& donde agorallaman Salamina^y 
Istmos no hallando acogida alli.,pafsó á 
antes que Cypro,dondepobló la ciudad de 
ckriflona. s a i a m u i a : y q u e oyendo la fama 
de Elpana^que Hercules auia ga-
nado, partió paradla embarcan-
dofe^y llegó á tomar puerto 3 adó 
de defpues fue la nueuaCartago. 
De aí entro por la tierra 5 y llego 
al fitio donde.agora eílá Salaniá-
ea,y pobló allí ribera del rio Tór 
tríes ¿y de l'áá -g'eteS q coíígó traya, | 
qérán Sálámírlosy Aticosjiama 
¿m afsl d í t e prbüiíltíiáde Gre-
clSidódé esAtenas^ fé cópuío el 
nobfé déSalarrtáñdá.Tolomeo(q 
fue a !©§.-3f^iánOSde lá Creado 
del müdo 5 y antes de la venida de 
Chriftó en'cárhtíUpo.poco mas, 
ó m'eñW^ñ el hb*2.c;5.de íus ta-
blas^pon&á Salamancaen el fitio 
dode agora bftá. La hef mofapué 
Racionero t e 5 t toe-esccMüñ opinión q es 
Gil Gonca- . J 1 ^K T>I -1 T 
/ÍX-Í» el ü obrádeRémános^Piútatco en el 
broq eferi- libro étUirtmikm> fotmnartí $[ze ^  
¡ * * / t í ! q Anibal.Capitan famofojadef 
truyo:y qué defpiies de auer cpn-
r4a«í # quiftado muchos lugares ,pafsó 
indeaggre- los puertos, y entró por Cartilla 
f^ fMavie ja jQUcl lamant ic r radcVa-
depopula - J 7> - j 1 11 
tur 9ofpda ceos,dekruyendo los pueblos, y 
fermuita feñaládalnente dos opuíentifsi-
HnmandV m a s ciudades Hermandica 3 que 
t*m,&4rz deuefer Salamanca,y Arbocola, 
moer. 
que no fe que pueblo fea. Solos 
pueblos Vaceos los que fe cncie-
rran(fegun dize florian de Oca-
po)defde Ezla^porManíillajdere 
cho á Zamora,y de aí a Salaman 
ca, Auila jVillacaítín } Segouia, 
RoajLerma.BurgoSjCaftro Xe-
riz.Carrion, Sahasun^Maníílla, 
que es lo que agora llamamos 
Caílilla la vieja;y aqui entró A ni 
bal 3 y hizo el deítroco que Plu 
tarco dize. Tuuo éfla ciudad en 
los tiempos muy antiguos de la 
Chriíliandad de Efpañaíilla O 
bifpal/ufraganea á laMetropóli-
tanadeMerida-.como parece por 
las diuiííones antiguas de los O -
bifpados que hizieron los Reyes 
Godos y  particularmente déla 
q hizo el Rey Vvamba,Era.704. 
como fe halla en los libros anti-
guos déla fantaYgleíía de Tole-
do, y en otro de la Catredalde 
Ouiedo 3 q es del Obifpo Itacio: 
en el qual fe trata las hiítorias de 
los Reyes Vádalos, y Alanos^en 
Gal iz ia 5 y defpues dellos, délos 
Sueños y Godos. Defpues en la 
deítruyeion general de Efpana, 
fue Salamáca deílruyda baílalos 
cimientos Y por fer lugar muy 
fuerte,yauerle temido mucho los 
Moros , y diuerfas vezes fue res-
taurada con fu filia Obifpal: co-
mo fe halla en la Era.830.que era 
fu Obifpo Quindulfo ,y Dulci-
dlo Era.5>34.FredeíindoEra.5>3<r. 
Teodemundo Era. 99C. Sebaf-
tiano Era.íoi4.y el mifmo Era 





























lo difiere en 
vna letra. 
Moge de Jk 
Benito Co-
ronisja del 
Rey don lia 
miro el.UU 
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de 1153. q hallo Obifpo de Sala-
maca á d ó Ñuño , q confirma vn 
Concilio que fe celebro en Ouie 
do éfte año , por mandado de la 
Reynadoña Hurraca, no hallo 
auer Obifpo de Salamanca. De 
donde fe colige , que en la inife-
rable ruyna del Rcyno de León, 
quando vinieron los Moros de 
Cordoua, en tiempo del defdi-
chado Rey don Bermudo el Go 
tofo, fue deftruyda éfta ciudad, 
como dixe de la de Zamora,que 
el Rey Almancorlaauia deftruy 
do , hafta que el Conde don Ra-
món,padre del Rey ,1a repar65po 
blando en ella, y fortificando las 
ruy ñas de fus muros y edificios,y 
pufo en ella éfte Obifpo : y afsi 
en éfta ciudad te tienen á don 
Ramón por fu fundador, o po-
blador: y faltando éfte Obifpo, 
fe le dio la filia a don Gerónimo, 
Obifpo de Valencia, quando fe 
perdió por muerte del C i d , que 
fuedefpues de la Era de 113<>. co-
mo por papel original de doña 
XimcnaDiaz, mugerde Rodri-
go Díaz elCid,he vifto que lo tic 
riela fantaYgleííade Salamanca, 
y del faqué vn tanto, que tégo. 
Y en éíle año de la Era. 1164. 
queriendo el Rey don Alonfo 
conferuary aumentar loque fu 
padre auia comencadoen Sala-
manea^ treze de Abril,eftando 
eri éfta ciudad,dio fu carta y pri-
uilegio,en que dize, que afsi co-
mo fus padres honraron y he-
redaron la fanta Yglefia de Sala-
manca, quando poblaron la ciu-
dad; afsi el por el remedio de fu 
alma le haze gracia y merced ala 
dicha Yglefia,y á fu Obifpo don 
Geronymo,de todas las Yglcíias 
y Clérigosjafsi déla dicha ciu-
dad,como de toda fu Dieccfi, pa 
raquefiemprelas tenga en fu po 
der y feñorio:y hallaronfeprefen 
tes con el Rey , al tiempo que fe 
les concedió éftacarta,don Die-
go Gelmirez, Arcobifpo de San- ctuaüeros. 
tiago, y Legado de la Yglefia Ro 
mana,el Conde do Suero de L u -
na , el Conde don Rodrigo Ve-
lez ,e l Conde don Gutierre de 
Caítro,HermigioMuñozjque te 
nia a Salamanca-Ramiro Flores, 
que era de quien vienen los de 
Guzma-Lope López Alférez del 
Rey. Y en éfte añoá 21.de lul io , 
fe halla el Rey en la ciudad de O -
uiedo, donde leprefentaron el 
Concil io, que en vida de fu ma-
dre la Reyna doña Hurraca fe 
auia celebrado por losObifpos 
del Reyno en éfta ciudad, en la 
Era.1153.pidiéndole lomandaíTe 
confirmany el lo vio,loo,yapro L o s n e j e s 
u6,y confirmó. Y al monefterio conpmma, 
de Corneliana, de la orden de l o 5 C d c f l i o s 
nueítro Padre S. Benito, que es les. 
feis leguas deOuiedo,riberas del 
rio Narcea, hizo merced de aco-
tarle los terminos,dádole la jurif 
dicion ciuil y criminal del dicho 
coto,y feñaíó fus m&rcos y l imi-
tes muy mas eftenclidos que ago 
ralos tiene rhallandofeprefente 
con el Rey el Conde don Suero, 
D gran 
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gran bienhechor, y defenfor clef 
te nioncílerio, que el tenia íeña-
lado para íu enticrro:con¡io fevee 
al prefente,qucconfumugerIa 
•Códefíadoña Anderquina.y dos 
hijos fuyosniñoSjCÍta. fepulcados 
en arcas de piedra, como fe vfa-
ua, dentro delcruzero de la Y -
gleíia deíle antiguo y Realmo-
neííerio. 
Cap. XV. De la muerte déla 
Re y na doña Hurraca, ma-
dre del R ey don Alonfo. 
E mala manera cuetan la 
muerte de laReynadoña 
Hurracaty ísialeuaniaroii 
teíl ímonio lo$ q dellatanto, dixe 
ron,cjuíenla hizo tanta ©fenfa en 
la vida, tambre la ofenderla en la 
muerte. Vnosdizen, q murió de 
parto. Otros,que entrando en el 
mo'neíterió de S.Iridio de León, 
que es de Clérigos reglares de S. 
A g u í l i n , á tomar el teforo de la 
Sacriftia, q fu padre y abuelo el 
Rey don Fernando fundador a-
uian dado3qua.do falia cargada có 
el rico defpojo,al puto que echa-
ría fuera de la puerta déla Ygle-
íía. el p ie , rebentó en el vmbral 
della, cayendo fubitamete muer 
ta,jquedádo el vn pie dentro del 
templo, y el otro fuera. N o fe í¡ 
fue en -éfte año éíta miferable 
muerte : fe cjlie de aqui adelante 
en ninguna eferituraay memo-
ria della, como la ay en algunos 
de los años inmediatos antes def 
dcllimpcr. 
te,qdizenrcynauaen Leon,&rc. 
Es verdad, q en vnadonado q ci 
Rey do Alólo fu hijo, con fu mu 
ger la Rey na doña Beréguela,hi-
zieró a la Ygleíiade Sátiago , ef-
tando en Palécia,á 25. de Marco, 
Era 1167. en que dan el derecho AKO.I \ 2 g . 
que pretendían teñera la ciudad 
deMerida,quando deMorosla 
ganaifen , y en otros del monef-
terio de San Millan , confirma y 
dize, que por mandado del Rey 
don Alonfo fu hijo, y del Rey 
don AJonfo de Aragón , eftaua 
prefa y encerrada en la Yglefia 
de San Vicente- que cleuia fer al-
gún moneíterio donde la tenían 
recogida. 
Llegan los cuentos defta feño-
raá dezir, que el Conde don G o 
mez huno della vn hijo, qifecre-
taméte dieron áeriarty por traer 
lo difsimuládo, fin faber quienes 
eran fus padres,llamauále el Hur 
tado , y quedofe con el nombre, 
y q del fon los Hurtados de Caf-
tilla:que tengo por muy dudofo, 
porque éíle apellido no fe halla-
rá entre los nobles d e C a M l a fi-
no muchos años deípuesdeíto. 
Cap. X VI> De la muerte dc^j 
don Bernardo jirpbijpo de 
Toledo. 
EL Argobifpo don Bernar do fue vno de los feñala-dos varones que ha teni-
do Efpaña: cuyas raras virtudes 
fe dirán largamente en el libro 
délas 
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de las fundaciones de los moncf-
tériosde nueftro Padre, S. Beni-
to , y de los varones iluílres dc-
llos.Breueraentedire agora, pa-
radezir fu muerte,qual fue íu vi-
da. El Rey don Alonfo c l ' V I . a -
buelo/de nuc'ítro Emperadori'ue 
monge1 d'enueílro abito algu-
nos metes !en el monefterio Real 
de:i&hagun:y con la afición y ani 
mo con que nos hizo merced to 
da la vida, luego que fe vio pacifi 
coRey de León y Caítilla, dio 
muéftras del amor que.tenia á fu 
cafa^dpnde auia tomado nu eítro 
abito,comencandolaa; iluílrar y 
engrandecer con ricos dones., y 
edificios que mando hazer en 
ella: fobre todo quifo poner pie-
dras viuas., para que como S.Pe-
dro de Clu n i era £araoíi fsi m o mo 
neílerio eriFrancia.yycabeca de 
tres mil moneílerios, el de Saha-
gun-.lo fucile de todas maneras 
enEfpaáarparaeftotraxo de! mo 
neíterio dicho de Ciuni varones 
de conocida y feñalada virtud , y 
entre ellos fue el principal don 
Bernardo , que dentro de breue 
tiempo que llegedlo hiziéron A -
bad deSahagun,ylucgo que el 
Rey don Alonfo ganó a Tole-
do , le pufo por Arcobifpo ena-
quelíafanta Ygleíía, y tuuo mu-
chos años con éíladignidad la de 
Legado del Papa en Efpaña. Re-
formo muchas cofas tocantes al 
culto diuino.Ganó de losMoros 
la villa de Alcalá la vieja,ácome-
tiédo aql fuerte litio por lo alto 
de vna montaña , donde pueíto 
en oración con fu cxereito,vio 
vna Cruz muy rcfplandccicntc 
en el ayre,en feñalde la Vitoria cj 
auia de tener. Fue éíle fanto Ar -
cobifpo el que nos dexoá los mo 
gesde S.Benito hermanos con la 
íanta- Yglefia de Toledo, y aquel 
iluftrifsimo Cabildo , que es vna 
calidad de las mas-honradas de 
que nueftra congregación y mó-
ges fe precian- Fauorecio , como 
queda dicho,la caufa de la Reyna 
doña Hurraca , y nueftro Empe- • 
rador don Alonfo contra los de m 
Aragón. Quien mas deílcarc fa^ 
ber deíte íingular Preladojuz de 
Efpaña,y honra del abitodeSan 
Benito,donde he dicho lo halla-
rá. Murió cargado de días, y de 
obras fantas,por el mes de Abr i l , 
Era. 1164. que es el año de Chrif-
t o . i nó . Sepultofe en fu Yglefia Año t tai} 
de Toledo, que entonces eftaua 
en poder de nueftros monges, 
aunquedizen en Sahagun,quc 
ellos lo tienen. Tengo por mas 
cierta la fepultura deToledorqué 
ííendo en aquel tiempo las dos 
Yglefias devnareligionyydcv-
nos mifmos miniftros, no fe má- -
ciada lleuarde la de Toledo a la 
de Sahagun. Sobre fu íepultura 
eílá el letrero figuiente. : 
P R I M O B E R N A R D V S 
F V I T H I C P R I M A S 
V E N E R A N D V S . 
Sucedióle don Rayrpundo,mon 
ge de nueftra Orden ,y Obifpo 
de Ofma. 
D 3 Qtptl 
Año i \27<. 
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Capt.XVÍL Délas nuetm 
fierras ernte los Reyes dcS 
Cafltllay Aragón. 
" M , belicofo animo del Rey 
don Alonfode Arag5 no 
' fe quietaría con Ja paz q co 1 * j * 
Cartilla tenia!>con canto acuerdo 
aíIentada,incitandole ala guerra 
algunos cauafíieros Caftellanos 
amigos de rebuelcas, enemigos 
del bié de fu patria y Rey. El prin 
cipalmouedor erael Conde don 
e Pedro Gócalez deLara ;q por no 
p fer con el Rey do Aíoíb deCafti 
Ha tan priuado como otros, fe hi 
zo con el de Aragon.ayudando-* 
le en ello otro Conde muy princi 
paí,l!amadodóBertrádo,d& quié 
en fu lugar fe dirá vDize la hiíto-; 
ría de Toledo, que el Rey de A-* 
rag-on A un cando vn gruefío exer-
cito de gente dé acauaíio,y peo-
Kes3dieftros baileíteros^entro en 
Cartilla paria parte de Medina 
Ceii;y que cerco á Morón,y co^ 
rrio la cierra^combatiédo los eaf~ 
cilios y lugares derta comarca. 
Los deMedína aüifaron luego al 
Rey don Alonfo de Cartilla , de ' 
la entrada del de A ragó, pidién-
dole los focorrieífe luego ,porq 
fe vían cercados de la ponécia del 
Reyde Aragon.ElRey don Alo 
fo defpachó luego , animando a 
los de Medina y Morón, q fe de-
fendieíTen, que con toda preíte-
za feriaen fufauor. A la hora hi-
20 el Rey llamamiento de fus gé-
tes, juntandofe las fuercas délos 
(iel i'.mpcr. 
Rcynos de l.con,< mlizia,y Caf* 
ti\la; entre los qualcs fe contaron 
feteciécos cauallcros efeogidos, 
dtcftrosy curfados en las armas. 
Con ellos caminó el Rey á toda 
pfieíTa harta la villa de Atienda, 
dexando orden que la demás ge-
te, puerta en orden , fuerte en fu 
feguimiento. El Conde don Pe-
dro de Lara,y fu hermanoRodri 
go Gon£alez,como teníalosani 
mos enconados, no quifíeron yr 
Con el Rey. Mouio el Rey fu ca-
po de Atienca,y vino a Sá Iufto, 
donde hizo alto. Otro dia,orde-
nando las hazes de fu campo,paf 
fó áMorón , poniendofe ávifta-
del enemigo , para romper có el 
en batalla campal: El de Aragón, 
algo fu campo,temiendo la deter 
rninacion del Rey de Caftilla,y 
retirofe á la villa de Almacan", y 
encerrofe en ella , fortificándola 
átodaprieífa con grueífas tapias 
y valladares.No le dio mucho lu-
gar el de León , porque otro dia 
falio en orden con todo fu exer-
cito de Morón, y fue contra A l -
magan.Caminó todo el dia, y al 
poner deLSol llegó ávifta del lu-
gar. Salió el de Aragón á recono 
cer el campo,y vio,que la gente q 
el Rey de León traía era muy po-
ca,pero muy luzida,y bien arma-
da, y codos caualleros de honra, 
dieftros en la guerra l que le pufo 
. en cuydado,viendo que aunque 
eran pocos, y los fuyos muchos, 
fe podián muy bic temer. Llamó 
á confejo los Prelados, y gente 
principal 
1) o Á )k 
tado. 
principal de fu exercito, pidién-
doles lo que deuiahazer, íi rom-
pería con el enemigólo no.Dixo 
elObifpode Pamplona don Pe-
je/ obtjpoi dro:Veys,feiior,la poca gente q 
Paplona en ¿ R ¿c Canilla trae confino, 
Cena la ver * , i i r 
¿aderara- pues creedme quenoes dedel-
^on de Ef- preciar,íino de temer. Entiendo 
que tiene a Dios de fu parte3por-
que es juila la caufa que defien-
den ¿Na quiérelo ageno,fino To-
lo defender lo que íes Tuyo. N o 
mucueti ellos la guerra, íino no-, 
fotrosla mouemos ,y les entra-
mos fu tierrarmatainos fus vaíTa-
llos, robamos fuscamnos: ellos 
quieren paz, y nofotros injuíta-
menté les házemos guerra. Si en-
do eílo afsi,que dificultad ay, en 
que aquellos pocos nos vengan, 
y niaten,aüquefeamos muchos? 
.Seria bié que os acordaíledes, fe-
ñor, dé las pazes qafTentait.es: lo 
que aíli juraítesda palabra que di 
fíes , que le reítituyriadesla villa 
y fortaleza de CaííroXerizJa ciu 
dad de Najara, con todas las for-r 
tale zas y lugares que tomaites á 
fu Madre doñaHurraca, y que le 
tendriades en lugar de.hijo, y el á 
vos como ápadre-y apenas lo cu-
pliítes, y no folo no lo eüpliíies, 
masantes lequereys tomar lo q 
tiene- y en lugar de padre foys fu 
enemigo mortal, y duro padrak 
tro.Siendo tan clara éflajuíticid^ 
íi Dios ayuda á los que la defien^ 
den,cierto eítá de fu parte : y te-
niendo tal fauor,fegura tienen la 
vitoria,y vueítra total ruynay 
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deíkuyció. Yafsí foy de parecer, 
que no folo no fe pelee con el, 
masque fe le íatisfaga los daños, 
reítituyan fus tierras , y pidays, y 
querays fu amiftad.Pareció bien 
al Rey de Aragón , y á los de fu 
Günfejo i loquc el fantoObifpo 
auíadicho, y noquifo darla bata 
lía. El Rey de Leo, viendo que el 
de Aragón notrataua de darle la 
batalla, auiendole defafíado con 
ella, embioleal Conde don Sue-
roViítrauriz, queeravnfeñala-
doc^uallero,pacifico3y verdade-
ro^ fiel feruidor del Rey, y á Gó 
galo Pelaiz, caualleros Aíturia-
nos ? quedixeíren al de Aragón, 
que el fabia muy bien la fuerza q 
hazia, y los mu chos males y da-
ños q en elReyno auiacaufado:q[ 
no auia cumplido el juramento 
qauia hecho debolueríe las for-
talezas y tierras que en fu Rey no 
le tenia, q eran fuyas ; que íi jue-
go no lo haziá, ialiendo de fu 
Reyno, que le defafiaua a batalla 
campal; que efperauá en Dios,co 
los pocos que tenia, de vencerle, 
y fatisfazerfe de tantos agfauiosj 
y que a quié el fueíTe feruido de 
dariavitoria, aquel quedaífepor 
Rey y pacifico feñor de la tierra. 
Oyendo el Rey de Aragón las 
quexas y defafio queporlosdos 
caualleros fe le reprefentaron co 
tanto valor: y fentimiéto:refpon-
díoles,que ni quería pelear con 
ellos 3 ni quería reítituyr las tie-
rras q le pedían.Con éítarepuef-
ta tan feca fe boluieron los "dos 
caualle-
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cauallcros. Y viendo el Rey de 
León,que losAra^onefes le cita-
uáquedos, encerrados en Al ina 
can,fin querer í al i t ala batalla ,y 
q ni el tenia exercito para tener-* 
los cercados, ni los baftimentos 
ncceíTarios para fuftétar los que-
tenia,fortificd á Moron,y á Me-
dinaCeli,y los demás caftillos de 
aquella comarca, poniendo en 
ellos muy buena gete de guerra, 
y dio la buekaparaCaíHlla,don-
de fue recebido con gran coníe-
to , dándole el parabién de la Vi -
toria de auer defafiado á fuenen 
migo, y en certa dolo en vn lugar, 
íiendo tan pocos los íuyos,y tann 
tos los contrarios. Gamencatou 
a temer al Rey don Aloniq,Ios cf 
no 1k am auan mucho, y los quú 
bien le querian,a eftirnarle , co-
nociendo el valor que en el auia. 
E l Rey de Arag-oafalio de Alma-
^ar^dexando en el gente de prefi 
d io , y fuefe a la ciudad de Xaca¿ 
y nunca mas entro en Caftilla: 
mas por eftonofaltaró guerras y 
muertes entre Gaítellatiosy Ara 
gonefes-que por muchos añosfe 
hizieron todo el maíy daño que 
pudieron, como crueles enemi-
gos:masílemprellenaron lome-
jorlos Caftellanos, y fueron en 
todo creciendo, ayudándolos el 
Señor del cielo,porque dc-
uia de fer mas jufta 
fu caufa. 
(0 
el el km per. 
GWpi XV í11 De la guerra q: 
el Rey don Alonfo ht&ó a 
don Alonfo fíenrtque^jpri 
mer Rey de Portugal 
Vcedió en lo de Portugal 
al Conde dó Henrique, fu 
hijo don Alonfo, principe 
tanvalerofo,y de gran coracon, 
como lo huuoen fu tiépo^y muy> 
femé jante fu primo hermano el 
de Caftilla, con quien runo vua 
batalla(fcgun algunosdizen)por 
yr en defenfa de doña TereíTa, 
madre del de Portugal,que anda 
uamal auenida con fu hijo-hafta 
tomar las armas,y le venció en la 
vega de Valduez,ribera del rio 
Limia,y quefalio huyendo heri-
do en vna pierna. Gó efto tomcV 
don Alonfo Hériquez animo pa 
ra negar elreconocimiétoy vaf-. 
fillage que deuia,como Códe de 
Portugal^al Rey de León. Que-
riendo pues el Rey don Alonfo 
fatisfazerfe de la quiebra paíTada, 
yhazerqlos Portuguefes le re-
eonocieíTen el vaífallage y feudo 
deuido, que fu abuelo auia car-
gado fobre el Condado de Por-
tugal, quando lo dio en dote con 
fu hija doñaTereíía,boluio las ar 
mas contra don Alonfo Henri-
quez- y también por enfado que 
tenia del, por auerfe moftrado fa 
uorable al Rey de Aragón:y aun 
dizen algunos.quc hizo liga con 
el,y con otros rebeldes de Cafti-
lla y León. Entró poderofamen-
teenéfte año de la Era. 11^5. pol-
la 
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la parte de Galizia , en Portugal. 
Y don Alonfo Henriquezno fe 
hallando có fuerzas para efperar 
leen el campo, fortificóle en el 
caítillo de Guimaranes, ¿ódc le 
apretó tan fuertemente, que vié-
dofe ya fin remedio los cercados, 
íaíio vn caualle.ro , llamado don 
Egas Nuñez,ayo de don Alonfo 
Henriquez,y con fu prudencia y 
mucha difcreción hablo tan bié 
al Rey don Alófo.,quele aplacó, 
y fe hizieron afsientos de paz én-
trelos dos primos,allanandofe el 
de Portugal al reconocimiento, 
del vaffallage : y afsi fe vieron los 
prisnos,y quedaron amigos >f el. 
de León fe boluio a fu Reyno^ 
donde aula bien que hazer con 
algunos rebeldes del Reyno* 
Capit, XIX. Del Conde don 
Bertrando,*) Conde don Pe 
dro de Lar a y rebelados en 
n Falencia, y muerte del Con 
de don Pedro de J^ara. 
On ú fauor del Rey don1 
Alonfo de Arago feauia 
I leuaiitado el Gonde don 
Bertrando, y el Condeldo Pedro 
de Lara,con fu hermano do Ro-
drigo Gocalez. Quien fean eftos 
dos eauaileros,eftá dicho,y muy 
notorio,quéfon los.d.ecendietes 
de los Infantes de Lara,y de quié 
deciéden oy díalos nobilifsimos 
caualleros délos Manriques de 
de Lara, cuyas fon tantas, y tan 
honradas cafas en eílos Reynos. 
Del Conde don Bcrtrado no ay conde don 
tantaluz ; ni aunfabemosq del- ?"»«»d9> 
cendientesayaen cítos Reynos 
dehpuedo dezir,que en fus tiem 
pos fue vn feñalado cauallero, y 
délos Grandes del Rey no • y tal, 
que cafo eó vna feñora de la cafa 
Real: y efto deuio de fer defpues 
deí aueríe acabado efbs rebuel-
tas,y buelto en gracia del Rey do 
Alonfo;por cuyamanocafó con 
doñaEluira, q fe llama nieta del 
Rey don Alonfo el VI.Deíleca-
famiento,hecho por el Rey don 
Alonfo,da noticia vna carta def-
ta feñora,que es vna donación q 
hizo al moneüerio de S. Facüdo 
y priniitiuo de Sahagun , y á fu 
Abad do Gutierre, en que les da 
loslugares de Magar,y Olmillos, 
con todo lo á ellos anexo, fegun 
mejor ella lo auia tenido y poíley sicut egs 
do, y auido del Emperador don # £ £ 
Alonfo en cafamiéto con el C6- defonfr ¡n 
íameto. de don Bertrando: y dize que fe cafa 
los da con todos los terminos3co 
mó los- tuuiero en tiempo de fu l n temfore 
T i i n i A t r r ^r auimciRe-
abuelo el Rey don Alonío. Yes gisdoni A* 
la data deíla eferitura á 25. de E~ defonfi. 
neto,Era. 1206. como paree e por 
elpriuilegio original que tiene el 
monefterio Real de Sahagun. Y 
la hilloria de Toledo, eferitade 
mano,que en éítavoy ingiriédo, 
díze,que éíle don Bertrando era 
yerno del Rey don Aíonfo:y fe -
gunefto,éHa feñora doña Eiuira 
fue fu hija,aüque ella no le llama 
padreen éfta eferitura: y fi lo fue-
ra,^ llamara, como llamó a don 
Alonfo 
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Alonfoc l VI.abuelo:y afsi en~ 
tiédo que ella fue hija de alguna 
hija del Rey don Alonfocl V I. 
délas que dizen tuuieron de ga-
nancia , y nuelt.ro Rey fu primo 
la cafo con cite cauallero. 
Con el ayudado amiftad deítos 
trescaualleros fe auianleuátado 
Burgos,Caít.ro Xer iz , y otros lu 
gares;y tomada la voz delRey do 
Alonfo de Aragón , ellos fe auiá 
apoderado de falencia, y hecho 
fuertes en ella. Eír.a voz de Bur-
gos yCaftro Xeriz,por el Rey de 
Ara^on,y que el dezia reynar en 
cftos lugares,confia por vna do-
nación que Tereíía González h i 
zo al moneílerio de O ñ a , dé la 
orden de S.Benito^devnos fola-
res enValdeblagio,en laEra ii6<¡: 
dize ilAáips^í %cx yiragomenfis: 
regnantein 'Najara',<&* in CaftroXe-
rizj &in cBurgis:iomindnt€ in <p4z¿ SU 
ció loannis, c^ in PetraUda Tetro En-
necoz^Quo. reynaua don Alonfo 
Rey de Aragó,en Najara,en Ca-
ílro Xer iz , y en Burgos^ domina 
ua en Poza Sancho íoannes* 
E l Rey don Alófo de CaíUHa 
con preíteza increyble acudió á 
Palencia có mucha gente de gue 
rra:y los deíla ciudad fueron tan 
leales,que abrieron las puertas, y 
entregaron al Rey los Códes, ef-
capandofedon Rodrigo Gonzá-
lez có otros muchos.El Rey má-
¿6, que con muy buena guarda 
lleuaílen los Condesa ías torres 
de León ,donde los pulieron á 
buenrecado:yponiéclofe de por 
:mpcr. 
medio muchos parientes y ami-
gos de los Condes , entregando 
ellos las fortalezas y lugares q te-
nia tomados déla Corona Real, 
el Rey los foltó. Y como el Con 
de dó Pedro fe vio defpojado de 
las fuercas que tenia, no íc quie-
tado fu animo,faliofe del Rey no, 
yfuefe aVayona, donde eltaua 
el Rey don Alonfo de Aragón, 
con intento de induzirle a q en-
traífe en Caítilla,y la hizieíle gue 
rra.Vinoáladefenfade Vayona, 
que combada el Rey don Alófo, 
el Conde de Tolofa, don A l o n -
fo Iordan , prirnohermano del 
Rey don Alonfo deCaítilla:y co 
mo entendieíTelapreteníion del 
Conde don Pedro, pareciendole 
mal,habló al Conde don Pedro, 
demanera que agrauialidofe do 
Pedro,defano á ció Alonfo á ba~ Defafio de 
talla entre los dos á folas.No pu- dos cauaUe 
doelcularlapeleael Conde don yUan ama 
Alonfo ;y faliendo armados de dos-
todas armas,á los primeros encue 
tros el Códe.don Alófo hirió ma 
lámete al Códedon Pedro,y dio 
con el del cauallo en tierra, con 
tanta fuerca,-qiie fe le quebró vn 
braco, delqual quedó ta herido, 
y quebrantado,que détro de po-
cos dias murió. Eíte fin ta defgra 
ciado tuuo el Códc dó Pedro de 
Lara,y en eíto pararó los fauores 
q la Reynadoña Hurraca le hi-
zo,y los altos penfamiétos de ca-
far con ella,quefemejates fucef-
fos tienen las cofas mal funda-
das. 
Céf% 
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Voléela de 
don Iua,por 












Cap.XX. Como el Rey don A-
lonfo allano otros rebeldes 
del Re y no de León* 
Vando en vn Reyno co 
miencan las cofas á def 
rnandarfe, y falir 
de la deuidaorden, perdiendo el 
refpeto á Díos,y á fu Rey, con di 
ficultad buelueni concertarfe: y 
como los Reynos de Canilla a-
uian venido á canta perdicion,có 
elmalgouiernode laReyna do-
na Hurraca,y entrada en el de los 
Aragonefes,y dificultades q hu-
no ypara que el Rey don Alonfo 
fneíTe tecebido por Rey | y fin al-
mete entro á gouernar moco de 
f>oca edad,(ln experiencia, cotra# 
a yol untad de tantos , eran mu-
chos los rebeldes que en cada par 
tefe leuantauan. 
En el Reyno de Leo auia vna 
fortaleza y lugar de importancia, 
donde los Reyes folian acudir 
con fu Corte.Llamauafe Coyan-
ca,y eílaua en el• (1110,6 cercando 
de agora eftá la villa de Valencia 
de don luán • que por vn caualle-
ro de los de Acuna, deíte nóbre, 
fe llamo aísi.En ¿(te lugar fe auia 
hecho fuertes, defobedectedo al 
al Rey muchos caualLeros,gente 
de guerra, fiendo caudillo dellos 
Peto Diaz, cauallero principal. 
Florecían en el Reyno de Leó,co 
mo íiempre , los de la familia de 
OíTorio,cuya cabega era dó R o -
drigo Martinez,con fu hermano 
O (Torio Martínez, caualleros r i -
cos^ muy emparetados, y valíc-
tcs por fus perfonas: a los quales 
mando el Rey , que juntando la 
mas gente que pudicílende gue-
rra,cercaflen, y ríndieíTen elcaíti 
lio de Coyanca, prendiendo los 
queeftauan en el ,y matándolos 
que fe reíiítieíTen . Eran vandos 
contrarios,y enemigos capitales, 
don Rodrigo Mart ínez, y Pero 
Diaz,que era hijo delConde don 
Diego de Aíturias,y hermano de 
Ximena Diaz, mugerque fue de 
Rodrigo Diaz de Viuar. A l puto 
acudió el Condedó Rodrigo có 
mucha gente de acauallo,y peo-
nes ballefteros,y pufo cerco al ca 
ftillo de Coyanca. Los cercados 
fe defendian valiétemente, y los 
cercadores los apretauamporque 
fuera de la refiítencia,los delcaf-
tillo los afrentauan con palabras 
injuriólas, que defde los muros 
les dezian,y en particular contra 
el Conde don Rodrigo,y fu her-
mano. Defendianfe valerofamé-
te3defuerte q el Conde hallaua di 
ficultad en poderlos entrar. D i o 
dello auifo al Rey^que oyédo e £ 
to partió có mucha gente degue 
rra para Coyancaty llegando má-
dó apretar el cerco,dando recios 
combates á la fortaleza, con los 
ingenios y maquinas que enton-
ces vfauan, ííendo tantas las fac-
ías y piedras que tirauan , que no 
auia quien fe atreuieíTe á poner á 
vna almena. Cayeron alguna par 
te délos muros > defuerte que ya 
Pero Diaz cometo á defmayar, 
y fentir 
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y fentir fu daño y perdición. De-
termino redirfe^y ponerfe en ma 
nos del Rey: para cito embio fus 
menfageros con palabras de mu 
cha humildad,conociédoiu cul-
pa,pidicndo mifcricordia,y fupli 
cando, eme ni á el, ni á ninguno 
délos fuyos puíieíTeen poder del 
Conde do Rodrigo Martinez fu 
grail enemigo. Era el coracó del 
Rey verdaderaméte noble,y mas 
inclinado á mifericordia,queá 
rigor. Recibió muy bien el reca-
do de Pero Díaz, mandóle pare-
cer ante fi,y á Pclayo'FroIez, que 
craotro gtáeaualleroque eítaua 
CQ el. Venidos á la tieda del Rey, 
recibiólos manfamente, y repre-
hendiendo fu rebéldia,confiícan 
doles fus bienes,eoforme ala ley 
1°q!"i, 'L Goda, que pone perdimiento de 
fone la ley J L ~ c \ 
Goda cotra bienes a los q íeleuantaren con^ 
los que fe ai t r a e ] Rey,mandolos foltar libre 
can contra ^ • n i ^ *<• 
eiRej. mente :- y el trille de Pero Díaz 
viéndole afrentado^y fin hazien 
da,faliofe delReyno,y acabo fue 
ra del con harta miferia. E l Con-
de don Rodrigo, como General 
defle campo,hizo notables juíti-
ciasen los foldadosy gente co-
m ú n , ^ cítauan en el caílillo. D i -
zela hiftoria de Toledo que voy 
íiguiendo^que ávnos encarceló 
haíta que fatisfiziefTen los daños 
• Aunquerm q U C auian hecho. A otros tomó 
ataos Aon to r \ * i , 
mados pr p.or.elclauosiy a los que contrael 
tfeíams. y fu hermano auiádicho defuer-
capgos q g-uencasjos mandó vñir como 
fe hax.cn a p - t . *«**•#* 
losrtdidos. buey es,y arar la tierra, y que pa-
cieííen las yeruas como beílias^y 
comer en los pe(cbres,&c.y otras 
cofas femejantesá citas el i z c que 
les hizo padecer. En la villa de 
Coyanca(que es Valencia) fuera 
del caftillo eftauan fortificados 
otros,cuyo Capitán era Ximeno 
Yñiguez,cauallero Aragonés, ó 
Nauarro. Viédo cílos que los del 
caílillo fe auian rendido y entre-
gado,hizieró lo mefmo,y el Rey 
don Alonfo los perdonó,y á los 
eíTrangerosdexó yr libremente 
a fus tierras.De aqui partió có fus 
gentes para Aftürias de Santilla-
na,entrando en ellas por las ribe-
ras del rio Ezla,que nace en aque 
Has montañasjdonde fe auia leua 
tado el Conde don Rodrigo G6 ^ *% 
. _ . & . RodrtQO Go 
¿aiez Gi rón , con otros muchos '¡ale*.. 
rebeldes:y el Rey comécó á pro-
ceder cótra ellos, abraífando fus 
heredades, y arruynando fus ca-
fas, y tomóles algunos caítillos y 
lugares fuertes en qellosfiauan. 
Viendo elConde,quede ningu-
na manerapodia efeaparfe de las 
manos del Rey , embiole á pedir 
con dos caualleros,quefueíTefer 
uido de oyrle en cierto lurar,cer 
cadelrioPifuerga,dóde le pedia, 
que falieíle con folos feis caualle-
ros,y que el faldria con otros tan 
tos, y allí tratarian los medios de 
paz, para que el feguramente fe 
pudieííc poner en fus manos. E l 
Rey holgódel lo ,ya l t iépoy lu-
gar feñalado fe juntaron, donde 
el Conde don Rodrigo Gocalez, 
con poco conocimiéto de fu cul 
pa,habló al Rey có tata libertad, 
y defem-
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y defembokura,que clRcy fe cn-
£i Rey con cendio en colera, y artcmetio al 
tu lo pro- Conde// abracandofecon el, ca-
mete al ca ycron ambos de loscauallos.vie 
de don RQ- do cfto los caualleros del Con-
dñgo con- c | e e f p a n t a c l o s y atemorizados, 
calc'z. Giro. 3 r f * i - i 
yU pende, huyeron : luego acudiere los ca-
ualleros del Rey,y prendieron al 
Conde, y cargándole de priiio-
nes,le puíieron en vna fortaleza, 
y el Rey le tomó los cadillos y lu-
gares que tenia:y por fer tan prin 
cipal,y emparétado en el Reyno, 
defpues de algunos días le folto. 
Conociendo el Conde fu culpa, 
fe echo á los pies del Rey, y el lo 
perdono , y le hizo muchas mer-
cedes, y le dio en tenencia la ciu-
dad de Toledo ( que era la placa 
mas honrada del Rey no, y otros 
honores, que afsi ^llamauan los 
gouiernos y tenécias que los Re-
yes dauan á los caualleros) D o n -
de el Conde don Rodrigo Gon-
£alez Girón moílró fueílrema-
do valory grandesfuercas } por-
que fue vno délos valientes y fe-
ñalados caualleros q enfus tiem-
pos tuuoelReyno:y el Rey don 
Aíonfo le amó,y honró , por ver 
fe can bien feruielo del 
C^p-X X I.Del Concilio >o Cor-
tes que el Rey don Alonfo 
celebro en Patencia. 
ATI6.I\2}. 3f ^ R á n t f y . d i z e l a hiíloria 
Compoílelana, que deí-
-^feandoelRey don Alon-
fo quietar fu Reyno, y que á to-
dos conftaífen los agrauios que 
del Rey de Aragón recebia,no le 
queriédo rcilituyr fus fortalezas, 
y dando calor y ayuda á ím vaíTa 
líos para que fe leuantaíTcn, y def 
obedecieífen , mandó juntar to-
dos los Prelados y ricos hombres 
del Reyno en la ciudad de Palen 
cía ,y embio á pedir a los Obif-
pos y Abades de los demás Rey-
nos, quiíieíTen hallarfe en eílas 
Cortes,para que en las cofas toca 
tes a la Fé,trataífen de la reforma 
ció de los abufos,y fe eílablecief-
fen las que mas conuenian al fer-
uicio de Dios. Dize éíta hiíloria, 
que fe comencóel Cócilio>y fue A US &H» 
la primera Sefsion en la primera tesüamAC@ 
lemana de la Quareíma:y que en 
éíle Concilio fe determinaron 
muchas cofas tocantes al feruicio 
de D i o s , y al cítado y pacifica-
ción del Reyno : mas no dize en 
particular que cofas, ni que Pre-
lados , ó caualleros fe hallaron 
en el. Yen éíle mifmo año ávein 
ticinco de Margo (que deuio de 
fer eílando en eílas Cortes, pues 
comentaron en éíle mes, y no 
fe acabañan tan preílo) el Rey 
don Alonfo conla^Reynadoña \ 
Berenguelafumuger,dieronála 
Ygleíía de Santiago todo el dere 
cho Real., que pretédian tener en 
la ciudad aeMerida,quandode 
Moros la conquiílaíTen. Llama 
el Rey en éíta eferituratio al Pa-
pa Calixto; porque dize que ha-
ze éfla donación,porque el Papa 
Calixto fu tio auia trasladado la 
E Yglefia 
so Gh romea d c 1 i 
Yglcfía antigua Metropolitana 
de'Mcrida á lade Santiago, en el 
Cócilio que hizo celebrar en Fa-
lencia. 
Y en éílc año a fíete de Iunio, 
clReydonAlonfocon fumuger 
doña Berenguela,eílando en Af-
torga,hizo merced a laYglefia 
Carredal,dela heredad de Pozó-
lo deRipadeTera:y los ricos hó 
bies cjue fe hallanan con el Rey, 
calinos. eran,don Alonfo Obifpo deA'f-
torga , el Conde don Rodrigo 
Martínez Oíforio,el Conde don 
conde don Gómez de Sandoual, don OíTo-
méids san no Martínez, don Bcrmudo Pe-
4mal, rez,Pondo de Cabrera,Iuan Pé-
rez, Pedro Alonfo Alférez del 
Rey, Pedro Eílcíanez, Cancela-
rio del Rey 5 Tcílo Fernadez, Gu 
cierre Her iz , Rodrigo Bermu-
dez mayordomo delRey^do Die 
goObifpo de León. Y es mucho 
de notar,que lellaman en éíra ef-
critura Emperador; tanta autori-
dad y crédito tenia ya éntrelos 
Tuyos. Y del Rey don Alonfo de 
Aragón tiene el moneílerio de 
Cña vna carta, en q le da el mo-
neílerio de S. Román, y vna Ter-
na en Touiellas ; y dize reynaua 
en Aragón , Pamplona, Sobrar-
be, Ripacurcia, Alaua,y Caflilla 
la vieja. Por donde confia clara-
mente,como íiempre retuuoen 
íi las tierras que folian fer de la 
Corona de Nauarra, como 
dizen las hiílorias 
acertadas. 
mper. 
Cap. X X J I. De la toma d^j 
Canro Xcr/^j 
TT A Fortaleza defte lugar 
| en aquellos tiempos era 
Jj—agrande , particularmente 
la del cadillo , poreílar fundado 
envnrifco, ócueílamuy alta ,y f^^f9-
fin padraílos, de donde la pudief /* ^ / V ; 
fen hazer daño con las vaítidas, talegas. 
maquinas y tiros que entonces-
vfauan. En el leuantamiento di -
cho del Conde don Pedro de La 
ra,el Rey de Aragón con fu ayu-
da fe áuia apoderado deíla fuer-
za, y pufo por Alcayde en ella a 
vn Oriolo Garcia,conmuy luzi-
da gente de guarnición. Eílos 
falian de ordinario^y robauan la 
tierra, haziendo grandes daños 
en ella. N o pudo el Rey don A -
Ionío conquiflar éíla fuerca,haf-
ta allanar las que déxo dichas, 
porque fe efperauan en é í taem-
prefa mayores dificultades. Ha-
llándole pues el Rey defocupa-
do , y forjándole lasquexas de 
los robos ydaños que de Caílro 
Xerizfe haziá,jutó vn bué exer-
cito de gentes de apie , y de aca-
uallo,y fue derecho á poner cer-
co á Caílro Xeriz:y comovieíTe 
la dificultad q auria en los comba 
tes., por fer fuerte el lugar,y mu-
cha y muy buena la gente que lo 
defendía : mando que con toda 
diligencia fe cercaííe el lugar, de 
fuerte que hombre humano no 
pudieíTc entrar,ni falirdel :ye l 
mifmo céreo pufo al CaíliíJo, 
con 
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con tanta preíleza y fortaleza, 
que los cercados jamas pudieron 
romperla cerca que felesauia e-
cha lo , ni atraueílar los grandes 
foffos que les auian hecho , ef-
tando la gente del Rey con con-
tinuo cuydado a la guarda y de-
fcnfadelas cercas que auiapueí-
to. Apretaron tanto el cerco,que 
los cercados llegaron a eítrema 
nccefsidad, y comenco á picar-
les la hambre y pe íle, defuerte q 
ya fe vian fin remedio. Con eílo 
comentaron á tratar de concer-
tarfe con el Rey, pidiéndole dief 
fe lugar para que ellos pudieíTen 
embiar al Rey de Aragón , que 
los focorrieffe-.y que íidentro de 
vn cierto termino no embiaíTe, 
entregarían llanaméte el lugar y 
cadillo. E l Rey vino en eílo, mas 
el de Aragón, ocupado en otras 
guerras , no pudo íbcorrerlos. 
Con eílo elCapitan Oriolo Gar-
cia entrego el caldillo y lugar, fa-
liendofe libremente con los fu-
yosdetodo el Reyno. Y el Rey, 
dexando orden en todo, paíTados 
feys mefes que lo auia tenido cer 
cado , leuantó el campo : v deíla 
vez limpio el Rey fu Reyno de 
todos los eftrangeros, fin que les 
quedaíTe vn pie de tierra-5y come 
có i fer temido y amado de to-
dos los fuyos, y de los Reyes fus 
vezinos;conqüe el Reyno come 
có ¿medrar. 
Eíle caílillo de Caílro dizen 
que fue fundado por IulioCefar, 
y queafsi fe liamó Caílrum Cce~ 
farisjycorrompicndofe el vocfc-
blo,Caílro Xcriz. Ganólo el C o 
de Fernán Goncalcz délos M o -
ros,con mucho trabajo, y derra-
mamiento de fangre Es lugar an 
tiquifsimo, y ay en el feñaladas 
fepulturas de gente muy noble, 
y antigua. Eleselcjue dio nom-
bre á la ilufinísima familia de los 
de Caílro de nueílraCaíiilla,por 
tener en el fu folar y afsiento. Y 
en éíla hifloria fe verán dos her-
manos valerosísimos , que ílr-
uieron al Emperador en todas 
las guerras.Fueron fusmayordo-
mos , y ayo el vno del Infante 
don Sandio, Alcayde de Tole-
do: y finalmente tal,que mereció 
cafar con la Infanta doña Eílefa-
nia , hija del Emperador, como 
todo fe dirá. 
Cap.XXHL De cómo el Rey 
Zafadola, dejpojado por los 
fuyos, fe vino para el Rey, y 
y híTLsofti vasallo. 
EN los años dichos de las re bueltas entre los Reyes Chriílianos, fue Dios íer-
uido que las huuieíTe tan grades 
entre los Moros, que no tuuieró 
lugar de hazer notable daño en 
nueflras tierras, por los muchos 
que entre íl vnos á otros fe ha-
zian.ViedofeyaelRey do Alón 
fofeñor abfoluto3 querido y obe 
decido délos Reynos de Caíli-
lla,Leon,y Galizia,y libre de los 
Aragonefes,íiédo fuscuydados 
E 2 de 
S i Chr o nica c lel'l ¡moer 
ele aumetar la Fe Católica, y los 
términos deftosReynos cítender 
los, mando poner fus ge tes en ar-
ma , paraconuertirlas céntralos 
Moros, y entraren fus tierras.Tu 
uo buena ocafion para eíto:porq 
íegun la hiítoria de Tcledo,en éf 
te tiépo eftaua en Rueda, que es 
vn lugar ala entrada de la Anda-
luzia,cl Rey Zafadola3de los mas 
iluftres Moros de la cafa Real , q 
dellosauiaen Efpaña: peroeíla-
ua defpojado de fus tierras,y co-
mo retirado, y con poco feguro 
en éíte lugar^q deuia fer cntóces 
de importancia. Sonauala faina 
de los buenos íucefTbs del Rey 
don Alonfo.,y de las Vitorias que 
con elde Aragón auia tenido.,.y. 
eonioauia allanado los rebeldes 
delReyno, y todos conocianya 
el valor qen el Rey auia. Viendo 
el Rey Zafadola el íauor q en el 
Rey podía tener para recuperar 
fu Rey no, trato có fus hi[os,y ca-
ualleros que cqnel eftauan, q fer 
ría bié procurar la gracia y amif-
tad del Rey de Cani l la , con. cu-
yo fauor podría cobrar fu Reyno> 
y tomar venganca délos Moros 
fus enemigos,y r.ebeldes5que def 
pojado del Rcyno, le tenia en a-
quel lugar como cercado. Pare-
ció muy bien la determinación y 
cófejo de Zafadola á fus Alcay-
des y Alguaziles y que al Rey do 
Alófo fe le ofrecieílen todos por 
vaíTallos, y lo reconocicífen por 
fu Rey,dándole tributo delastie 
rras q délos Moabitas fus enemi-
gos recobraíTen. Có eílo embia-
ron fus Embaxadores al Rey do 
Alonfo,y pidióle Zafadolaalgu-
na gente,para con fu guarda falir 
de Rueda 3 e yrlc á beía r 1 a mano 
pcrfonalmente^y tratar citas co-
fas de afsiento.Holgótnucho có 
la embaxada el Rey don Alófo, 
por la buena ocafion que fe le o -
frecia para cumplir fus dedeos, 
viendo de quanta importancia le 
feríala diuiíló que éntrelos M o -
ros auia. Mandó al Conde don 
RodrigoOííorio fu gra priuado, 
y valcrofo Capitán, y á Gutierre 
Fernandez de Caílro, que era v- Q?' v m s 
1 1 . . . 1 1 erat ex nía 
no de los mayores principes del gmSpinci_ 
Reyno,q có alguna gente de ar- pifas Reg-
inas , fueíTen por el Rey Zafado- ff» * f ? 
la,y lo. traxelien en laluamento a T9udo% 
fu Corte: lo qual hizicron como 
el Rey mandaua,y Zafadola a-
copañado de muchos caualleros 
Moros vino al Rey don Álonfo, 
de quien fue bien recebido, y tra 
tado con tanta grandcza,que Za 
fadola quedó admirado , y vio 
mucho mas de lo que auia oydo, 
de la magnificencia con q el Rey 
fe trataua, y la grandeza de fu 
Corte,y caualleria quejo acom-
pañaua.Diole gran contento ver 
laperfonadelRey don Alonfo, 
que repreíéntaua bien en fus po-
cos años la grádeza de animo>dif 
crecionyvalor,qpara todas oca 
íiones en el auia, como verdade-
ramente lo defeubrío el tiempo, 
porque fue vnode los excelen-
tes Principes que ha tenido Ef-
paña. 
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E >nña.Dio Zaf idola al Rey do A -ióío muchas joyas,y piedras pre-
ciofas,qualesel las pudo auer, y 
el CÓ fus hijos y caualleros fe pu-
fieronen manos del Rey, juran-
do de fer perpetuamente fus vaf-
fallos, y dio el cadillo de Rueda: 
V el Rey don Alonfo en recono-
cimiento defte .vaíTallagc dio á 
Zafadola algunas tierras,lugares 
y caftillos en el Reyno de Leoo, 
y en el de Toledo , y riberas del 
rio Duero, que llamauan Eílre-
sntrada ce madura. Con vn poderofo exer-
na MOTOS. c k o e c t r ¿ e ! R e y don Alófo por 
la parte de Toledo,y camino fo-
bre Calatraua, de donde los M o -
ros Almorauidcshazían muchas 
entradas en tierras de Toledo, y 
corrió la tierra ,mas no tomo en 
CMribdjr U- éíte año el lugar de Calatraua(co 
¿r./2.<r. «2. m o fazc alguno)íino en el año q 
fe dirá en fulugar.Pafsó adelante 
el Rey,y faqued á Alarcos,Cara-
cuel, Mellan ca, Alcudia, Almo-
douar del Cápo 3 y otros pueblos 
quedexd aíl'olados.Nd tomo, ni 
llego á Pertroclie , enJa Sierra 
Morena,como dize el mefmo au 
tor,fino años adelante. Con eílas 
vitorias,rico de defpojos, boluio 
el Rey don Alonfo a íusReynos, 
dóde fue recebido con gran triñ-
fo,y común regozijo de todos, 
c*iMüeros Los caualleros que en éfta jor-
qae fueron n ada acompañaron y ííruieró al 
t,04 < RCJ. ^y ^ fueron , el primero que fe 
nombra,el Conde don Rodrigo 
Martínez Oílorio,el Condedon 
Suero Bermudez, Pero López, 
don Oííbrio Marti ncz,Iicrmano 
del Conde don Rodrigo,Rodri-
go Bermudez, mayordomo del 
Rey- Pedro Alonfo Alférez del 
Rey^Dicgo Muñoz mayordomo 
del partido de Cea,y Saidaña-Gu 




deíleo Yñiguez, Vela Perez,Pe~ 
dro Bermudez,Rodrigo Fernán 
dez, Aluaro Fernandez, y el A r -
cobifpo de Toledo don Ramón, 
donPedro,de Segouia,dó Pedro 
de Palencia,don Alonfo, de Sala 
manca,don Arias.electo de Leo; 
don Alonfo,de Ouiedo,don A l 
uito,de Aftorga,don Diego Ar~ 
crobifpo deSantiago,don Munio 
Vallobricenfe,q es deMondoñe-
do.Efío parece por eferkurasdef 
te año, en que ellos feñores, por 
andar al lado del Rey, confirma, 
como fe yfaua, las donaciones 
Reales. Y parece afsi mifmo la v i -
da del Rey don Alofo de Aragó, 
que fe líamaua Empcrador,y que 
rey ñau a en Aragón, Pamplona, 
Najara , Sobrarbe , Ripagorca, 
Alúa, Caftilla vieja- que eran los 
títulos antiguos, y tierras de los 
Reyes de Nauarra. Y los caualle-
ros que en éfta eferitura fe nom-
bran,que es vna donación q éíle 
Rey hizo al monefterio de Oña, 
de otro cj fe dezia S.Pedro de N o 
zeda en el Alfoz de Caftro , fon, 
el CódePert ico, cj tenia áTudc-
la-Lope Yñiguez,q tenia á Cala-
E 3 horra. 
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sonUs vi- horra ,y laBureha, que es Je los 
ÜÍ,ndad m ^ e V e ^ a ^ C O J P c c í r ° li°?tZ r C P G Í -
w rfr BU/- t c r o mayorjSácho Yñigucz ma-
g«s* yordomo mayor- don Ladron,q 
tenia a Alúa-'Pedro Martínez á 
Cartilla la vieja • Die^ojanchez 
en Mena.Pedro Yniguezen_Pe-
íraTtaTquc llamaPetraTTata. 
Y afsi mifmo ay noticia de la In 
fanta doña Sancha3hermana de 
nueftro Rey,por vna carta de do 
nacion,en q ellafe llama hijadel. 
Conde don Ramo^y de la Reyna 
doña Hurraca: daal moneílerio 
Real de Sahagun la Ygleíia de S. 
Herbas,en campos-.y defpues de 
dezir, que haze éfta donación á 
iy.de Mar£0,Era.ii68. dizeíer el 
año de la Encarnación de.1130. 
Y en éfte año 3 á 18.de Setiem-
bre y don Álonfo Henriquez de 
Portugal 3 llamandofe hijo del 
Conde donHenriquejy nieto de 
don AlonfoRey de Efpaña , dio 
al moneflerio de Celanoua^en 
Galizia,vnas heredades- y la eferi 
tura original tiene vn íigno nota 
bie,y détro deldize, P O R T V -
P A L¿"No fe vfauan otras armas 
en ellos tiempos; y aun ellas era 
las mas feñaladas y curiofas, que 
ya comencauan las ruedas. * 
- s Y es de notar3que ya en éííe a-
renU hijos ño el Rey don Alófo tenia hijos; 
e RV* porque aunque ni por hiñoriasj 
ni por eferituras 3 hallo en q año 
nació don Sancho, que fue el pri 
meromilos demás,, dentro de po 
eos años veremos como fe nom-
bra con fus hermanos^y el año en 
(|i!c fu padfe le armo cauallcro 
en Valladolid, que por lo menos 
feria de catorze,ó diezifeys años. 
I ' 
Cap. XXHIL Como fe leuan-
taron vnos Caballeros. 
Eterminaua el Rey do A -
lonfo de.hazerjornadaéf 
te año cótra los Moros de 
At ienc^y tomar^íípüdieíTe^éf-
te lugar3 porque del hazian mu-
chas entradas los Moros en fu 
tierra. Y ordenando las cofas que 
eran neceíTarias para éíta empre-
fa^dize la hiftoria deToledo5que 
entendió el Rey como el Conde 
Gómalo Pelaiz de Afturias anda- conde don 
ua en malos tratos con fu parien f™¿*9 Fe 
te el Conde RodrigoGomez de 
Sandoual, y tratauandeleuantar 
fe s y antes q ellos pudieífen exe-
cutarfus malos intentos 3 el Rey 
prendió al Conde Rodrigo Go-
mez,y pufoen priíion 3quitando-
le los honores que tenia. E l Con 
de don Gonzalo no pudo fer aui 
do.porque huyo con tiépo, quá-
do fupo lá priíion de fu compa-
ñero y pariente., mas fueron pre-
fos muchos caualleros cóplices 
y ayudadores fuyos 3 y pueílos a 
buen recado. Don Goncalo fe a-
cogio álasAílurias^y el Rey em-
bio en fu feguimiento, y el Con-
de fe hizo fuerte en el caftillo de 
Gauzon, y los del Rey le cerca-
ron en el,y tomaron otros Cabi-
llos q tenia, y lugares de impor-
tancia. Viendofe"el Códe defpo-
jado 
A T 
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jado de fus fue reas,y que los pria 
a pales de fu vando eítáuán pre-
£os 5 rindióle al Rey , haziendo 
cócierto, que por vn año cumplí 
río cítuuielTen en paz. Que el 
R.cy no hizieíTe guerra al Códe, 
y que el Conde no robaíTe la tie-
rra,ni hizieíTe mal alguno en ella, 
y entrego al Rey el cadillo deTu 
tela,y otras fuerc¿as:y el Conde fe 
quedó rebelde en Aíluri'as, guar 
dando fu perfona co muchos pa-
rientes y amigos,enPruaza,Buá-
ga,y en Alúa de Qujros , donde 
tenia vnos muy fuertes caílillos, 
que fon á tres leguas de la ciudad 
cié Ouiedo. Murió en éíle año el 
Muerte del A-, i i T> 1 J J T 
conde don Conde de Barcelona, padre de la 
Amaido de Emperatriz doñaBeréguela, de-
Barcehna. x a n t } o e n e l e í l ado áfu hijo don 
Ramón, que era Principe jurado 
de Aragón , por fu muger doña 
Petronila,hija del Rey dó Rami-
ro nueílro monge : y afsi ferá de 
luto éíle año en la cafa Real de 
Caílilla,y todo el Reyno, pues 
era tanto el deudo co el difunto. 
En éíla jornada que el Rey hizo 
a AfturiaSjViovnadamadeeítre 
mada hermofura,qucfellamaua 
doña Góntroda, donzella nobi-
lifsima, hija del Conde dó Pedro 
Diaz,y de doña Maria Ordoñez. 
AficionofeelRey grandemente 
á éíta feñóra, y huuola en fu po-
der^ della huuo vna hija, que fe 
llamo doñaHurraca,que dio pa-
ra que la criaífe, á fu hermana la 
Infanta doña Sancha- q fue Prin-
ceífade eílremada virtud, y muy 
querida del Rey fu hermano , y 
por quien el fe guiaua en las co-
fas del Reyno.', 
Eíla feñoradoña Gótrode,ma 
dre déla Infanta doña Hurraca, q 
cafó (como fe dirá)con don Gar-
cía Ramirez,Rey deNauarra, a-
partandofe del Rey, edificó en la Doña Gon-
vegade Ouiedo vn moneíterio '%%*?'*' 
. c „ . . fundadora 
de mojas de S. Benito, que es oy del monede 
dia muy principal, y fe encerró riodevega^ 
en e l , tomando éíle fanto abito, £ # * £ 
y hizo vida de vna fanta-y el Rey ouiedo, 
don Alonfo,y fu hijodon Fema-
do,Rey de Leon,por refpeto def 
tafeñorahizieron muchas mer-
cedes a éíla cafa; como parece 
porfuspriuilegios.Y cócierta lo 
que las monjas ííempre ha dicho 
y dizen,cólo que dizela hiíloria 
de Toledo,que he referidb,dela 
amiílad que el Rey tuuo co ella* 
Acabó fus dias fantaméte en éíle 
moneí ler io ,y eílá fepultada en 
el 3 y fobre fu íepultura el letrero 
íiguiente. 
Heu morsájpia nimis3nec cmquamPar~ 
cere docld^^ 
Si minm ¿qmfores goteras magu&miA 
videri, 
Cuntronidem reliquk meritis dtflami* 
bus ¿equat, 
Et mintts ajud noces yperimU, mi par* 
cere dehes. 
'Nec tamen ipfaperit ,fed te mediante^ 
reuiuit 
Spes Dem $t& jjteculum generis pAtria 
mulierum, 
Non Controdo CdduSfk brtjcadit hoc9 
latet illud. 
8xccfíit 
}¿ Gl .hrdnica d< 11 -mpcr. 
Rxcefit mcr'uis homlnem, mundum^ 
reliüwty 
Mundo pa¡Ja moYiy-útamfihl mortt^j 
parame, 
Sex fjiter & mille dant Era C.gemi-
nato. Era.1224. 
N o fe pueden boluer en nucífra 
lengua con la gracia que los ver-
fosen fi tienen: páralos que fabé 
Latín (eran de mas güi lo-y para. 
los que no, baile faber q en ellos 
fe quexa de la muerte ,queá to-
dos con tanta ygualdad mata,y q 
ya que con ella acaban, có Dios, 
que es verdadera vida, reuiuen. 
Encarece la virtud deíla feñora, 
y que con la muertecorporal ai-
canco vida eterna. Murió en la 
Era.1124.que es el año de Chrif-
to.nSíT. y afsi parece q viuio mu-
chos años defpues [del Empera-
dor, y que vio á fu hija reynar en 
Aílurias. 
Dize deíla feñora la hiíloria de 
Toledo , defpues de auer catado 
como fu hija fe cafo có el Rey de 
Nauarra. ZJerumtamen matar Repina 
prafata Vxoru Tíegis Carpa, mam fu-
ferius Cuntrodam nominauimus>pofl-
quam^ldit qubd fuper omnia JJeBavat 
filia fuá honorern immenfum, quafacía 
Regina bis Kegijs nuptijs decorara fue-
rat(dizeque dos vezes,porqen 
León y en Pamplona fe foleniza-
ron las bodas) expkto mundano defi-
¿trio adeoelefe quantumpotuie anhela-
uit: namfemeúpfam offerens Deo, eius 
famulami fe adhaft, Vt m Ouetenfivr 
befantlimomalis facía, & alijs adiun-
íla} in Reclefafánela Maña Cenitri-
cis l)ei94t4dmintcrtíetricem fU gdudijy 
ftdmricmf fraJenjerat.Dcum nothr-
ntsjmrnisrt laudibuí inceíjamer laudas 
vlacaret, & exitum vuagloriofa tah !a-
boredejudando) ^cúuo^defderio Recle 
fiafauimentum' fontelacrymarum fui 
orattoneri^dnsexpctlaret. 
Defpues q fu madre de la dicha 
Reyna doña Hurraca,muger del 
Rey don Garcia,que arriba dixi-
mos , cftc fe llamauaGontroda, 
vio lo q íobre todas las cofas ¿c£-
ta vida deííeaua, eílo es el fumo 
honor de fu hija, que dos vezes 
fefolenizaron las bodas Reales: 
cumplidos los deífeos deíla v i -
da, pufo fus cuydadosenlos del 
cielo:porq oíreciendofe áíi mif-
ma a Dios>de tal manera trató de 
feruirle, que tomado el abito de 
monja en el moneílerio de Tanta 
María de la ciudad deOuiedo,có 
otras religiofas, teniédo ííempre 
por fu abogada á la madre de 
Dios, y ayudadora en fus cofas: 
íintiendo elfauory focorro que 
de fu mano le venia , de dia, yj de 
noche no ceílaua deloar ánuef-
tro Señor,deíIeado agradarle en 
todo, pidiéndole perdó de fus pe 
cados, y pueíla en continua ora-
ción, haziend o fus ojos fuentes, 
deíla manera viuio efperando el 
fin de fus dias. 
Bailantes teílimonios fonef* 
tos, para tener á cita feñora por 
vna de las muy fcñaladas y iluf-
tres de nueílrareligión ¡ pues en 
fangre era de lo mejor del Rey-
n o , y en la virtud vemos lo que 
diaca 
j^pn A l o 
dizen la hi (loria de Toledo,ylos 
veiTos de fu fcpultura. 
AHO.I í$t» En éíleaño delaEra.nO. ai$. 
de Marco,parece por vna eícricu 
ra de la Catredal de Aflorga,co-
mo don Alonfo, llamádofe Em-
peradorde Efpaña, cofumuger 
dona Bereguelajcftaua en la ciu-
dad de Aílorga,y con el Ramiro 
Flores,Pócíode Cabrera,lúa Pe 
rez,Gutierre K e i z , Lope López 
mayordomo del Rey , Rodrigo 
Fernandez Alférez delRey,Ber-
nardo Cancelario del Rey : y era 
Qbifpo defla ciudad do Alófo, 
á quien dieron los Reyes el here 
damiéco deVillar.Y en éíle año, 
primero delunio^DomingoVe-
lez dio al rnoneílcrio deOña vna 
heredad en Briuiefca, y vnas Y -
glefiasqdize le auia dado el Rey 
don Alonfo,hijo de doña Hurra 
ca,y nieto del gran Rey don A l o 
ib , y dize que reynaua en León, 
yportodaGaíizia . 
Cdpf XX y . De runa famopt 
entrada que el Rey don A~ 
lonfo hiZj>o en tierra de Aío 
ros, batallegar a los tambos 
de Cor dona y Séutttá* 
Ndaua en !la Gorte del 
Rey el Moro ZafadoIa,y 
-hazia el Rey del mucha 
cuéta,y có fu parecer y cófejo or 
denaua muchas cofas. E>efeoíTo 
de hazer vna grá entrada por las 
tierras de losMoros5afsi por el na 
tural deíFeo q tenia de hazerles 
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cruel guerra, como por enojo, q 
de ciertas entradas que auian he-
cho por el Reyno de Toledo, te-
nia, juntó los Grádes,y ricos hó-
bresdelReyno, y met iédoeníu 
confejo áZafadola, dixoles, que 
eílaua determinado de hazer vna 
entrada en tierra de Moros, por 
tomar fatisfacion y emienda de 
los atreuimientos que auian te-
nido de correrle las tierras a ro-
bar y cautiuar fus vaííallos-.parti-
cularmente el ReyTexufino3que 
auia. corrido la tierra de Toledo, 
y auia muerto muchos Capita-
l e s Chrií l ianos,y deílruydo el 
caílillo de Azuaga 9 haíla los c i -
mientos,matádo quantos Chrip 
tianos en el eflauan, y á fu Capi^ 
tan Tello Fernandez , y otros 
nobles y valientes foldados que 
con el eí lauan, los auian licuado 
cautíuos a África. 
Todos los déla junta con mu-
cha voluntad fueron delmifmo 
acuerdo,y ofreciere fus perfonas 
y haziendás para éfla farita jorna 
da. Acordóte, que fe juntaíle to-
da la gente de guerra en Toledo, 
como fe hizo, haziédofe vn exer 
cito de mucha caualleria, y peo-
nes en gran numero, todos bien 
armados:y el Rey don Alonío 
quifo yr en perfona- que tales era 
nueílros Reyes, y los primeros 
en los peligros.Hizo general de-
íle campo al Códe don Rodrigo 
Martínez OíTorio,porque era vn 
valiente cauallcro,.y muy curia-
do en las cofas de guerra. Pufie-
ron 
Efie TeXufi 
no fue Rey 
de Marrue 
cosyy de la 
Morifmade 
la Andalu-
cía , baila 
que lo mata 
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ron el exercito en orden, y afFen-
taron fus tiendas riberas del rio 
Tajo, De aí leuantaró el campo, 
y a vna jornada diuidieróel excr-
cito en dospancs,porqueporfer 
mucha la gente,no hallaron con 
que fe fuítentar. Entró el Rey có 
la parte 5 tomó para íi, por Puer-
to Real,y el otro exercito, q con 
el Rey Moro Zafadola lleuaua el 
Conde don Rodrigo Martínez 
Oíforio, entró por el puerto del 
Muradar. Qmnze días fueron 
marchando por defiertos,y al ca-
bo dellos fe vinieron á juntar los 
dosexercitos,áviftade vn fuerte 
caítilío de los Moros, que fe de-
zia Gallego. Era grande el nume 
ro de gente de guerra que el Rey 
lieuaua,hombres de armas,balle-
íteros,y peón es que cubrían les 
campos:y tomando la derrota, 
auiendofe bien proueydo de baf 
rimeros entró por los campos de 
Cordoua, robando y matando 
quantos fe le ponian delate. Lle-
gó al rio Guadalquiuir, y detu-
uieronfe en paíTarloiín auer quié 
les fuelle álamano,nileshizieífe 
roftro,porque era grande el te-
mor que cayó en los Moros,vien 
do la potencia del Rey: y dexan-
do á Cordoua y Carmona á la 
manodieíl:ra,tomaróel camino 
de Setiilla-en cuyos campos,por 
fer el tiempo de la fiega, hizieron 
grádifsimo daño y abraíTando los 
panes,vmas,y oliuares,q no dexa 
ron árbol en píe. Defamparauan 
los Moros fus lugares,y acogian-
fe áloi caAillos fucrtcs.rccorncn 
¿o cuellos lo mejor que tcr.ii n: 
y los que no hallauan tales drfea 
fas,metían fe en los montes y lu-
gares mas fecrctos dellos. Alien-
to el Rey fu campo muy cerca de 
Seuilla,ycada dia falíanefqua-
dras del exercito, que llama uan, 
Algaras,y corrían por todas par-
tesla tierra,robando, y matando 
todo quanto podían. Aííblaron 
con gran delirólo los campos y 
lustres deCordoua y Seuilla,haf 
ta Carmona , quecravnfortifsi-
molugar. Derribaron muchos 
caíMos, y hizieron otros daños, 
íin auer quié les fuelle ala mano: 
porque las fuercas de los Moros 
feauian mucho difminuydo co 
las guerras que entre fiauian tray 
do,y aun al prefente cítauan par-
tidos en vandos.Los cautiuos de 
hombres y mugeres fueron inu-
merables ; la prefa de ganados, 
cauallos, bueyes, ouejas, & c . era 
fin cuento. Hallauan los lugares 
íín gente,mas llenos de baílimé-
tos.con que el exercito,aunque 
grande,tuuo fobradiísimameme 
loqueauiameneíter .Arruynaró 
haíía los cimietosfus mezquitas, 
y las de los ludios que viuiá en-
tre el los:yálosminií lros dellos 
q podían auer alas manosjabraf-
fauan viuos con los libros de fus 
errores. Llegó a tato el mied¿> de 
los Moros , y ofadia delosnfos, 
que corrían la tierra fíete,y ocho 
jornadas3apartandofe del cuerpo 
del excrcko,y robaua,y matauá, 
fia 
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fin auer quien fe atreuicíTc a falir 
á ellos. Nunca tal plaga vicró los 
de Cordoua y Seuillafobrefi, ni 
taldeílruycion, Deaí mouio el' 
Rey con fu campo,y llegó con ci 
xcrez. déla ¿ Xerez,que era vtía famofa ciu-
romera. ^ ^ ^ ^ poca 'dificultad la en-
tróy f iqueó , y mandó derribar 
fus muros., y poner fuego a los c-
dificios, dexandola inhabitable. 
cadíz. ^ e a i ^ e &° ^ Cádiz, donde le íu-
cedio vna defgracia , porvn ¿ef-
man,q con oíadia de tantos bue-
nos fuceíToSjhizieron vnos folda 
dos caualleros,mogos, hijos de 
. los Condes y Capitanes, que ve-
nían en el exercito royendo que 
en vnaIslctaallí cercana(quede-
uia fer do es Cadiz)fe auian reco 
gido muchas gentes con grades 
riquezas,y ganados. Sin ordé del 
Rey, ni darle parte de fu determi 
n ación, juntandofe con otros fol 
dados paílaron alia mal concerta-
dos,lleuados déla codicia ciega-
mente:y como los vieron losMo 
ros,falieron á ellos,y trauaro vna 
íangriétabatalla,dódelos Chrif-
tianos fueron vencidos y muer-
tos;y efeaparon muy pocos, que 
boluieron dando cuéta de fu per 
dicion y malfuceílb. Deaquia-
delante comentaron árep3rtar-
fe los del exercito , y guardarlos 
mandamientos del Rey,no echa, 
do el pie fuera de la tienda fin fu 
orden. Detunierófeaqui algunos 
días, y dieron la buelta cargados 
de ricos defpojos, y infinidad de 
cautiuos.Tomó el Rey el cami-
no para Scuilla, y país ó con el c* 
xercito el rioGuadalquiuir.Eíla^ 
uan en SeuillamuchosMorosde 
guen%yíabicndoqueelRey do 
Alonfo auia pallado el rio, no lo 
ofaron efperar en el campo,y en-
cerraronfe en la ciudad, nazien-
dofe fuertes en ella. Cordero los 
nu cirros la comarca, robando,y 
matando quanto podian:quefue 
otra fegüdaplaga que vinofobre 
Seuilla. Derribaron los jardines, 
y cafas de plazer,quelos Reyes 
Moros tenían ribera del rio Gua-
dalquiuir. Viendo los Moros tan 
tas muertes y deítruyeion por fus 
cafas,embiauá de fecretoalRey 
Zafadola,pidiendoletrataíFe con 
el Rey don Alófo,que los libraf-
fe de los Moros Moabkas(q eran 
Jos que de África auian paíTado á 
éílas partes , y apoderadoíe de-
llos,al^andofe con la tierra,y qui 
tando á los naturales lo q tenían) 
y que ellos darían al Rey don A -
lonfo las parias que folia dar álo# 
Reyes fus paíTados, y mayores: y 
q el Rey Zafadola quedaíTe por 
fu Rey ;queellos le recibiría.Co-
municó eflo el Rey Zafadola có 
el Rey don Alonfo , y con todos 
los que eran del Cófejo del Rey, 
y fue acordado,que fe refpódief-
íe áíos EmbaxadoresMoros,que 
fe apoderaííen de algunas tortas 
kzas,y lugares importantes, y q 
fe rebelaífen en ellas , y q luego 
acudirían á focorrerlos,y ce eílo 
auria lugar de echar de filos Moa 
bitas. Leuantó el Rey fu campo, 
y fue 
6o Cl írohK a ik 1 r.mpci 
y fue marchando cotí cl.rafsó el 
puerto,cjuc cita hi doria llama de 
Amarela,y vino á Talaucra,y ele 
aí pafsó a Toledo, dan desorden 
á todos los Capitanes y Toldados, 
que fe fucilen á fu tierra á-inuer-
nar , prcuiniendolos para el año 
íío-uientc. Con cílofe deshizo el 
exercíto ,y cada qual fe fue áfu 
cafa/ricoy cargado de defpojos, 
<3exando muy bien vengadas las 
muertes de Telio Fernádez,y los 
fuyos,que murieron en Azuaga, 
Muerte de yla de GutierreHerme2ildo 3Al-
r ^ á í t , caydede I oledo,y fusCapitanes. 
y Gutierre que matara los Moabitas. N o he 
Hmnegii- yjftoíibro que trate la muerte def 
tos cáu.allerosj hallo q Tsllo Fer-
nandez fue en tiempo déla Rey-
na doña Hurraca/y Gutierre Her 
megiIdójEra.ii48.ii55?.ii(?7.iiír8. 
q nafta aqui fuena fu memoria: y 
afsifu muerte fue poco mas de 
vn año antes deltaentrada, y en 
ven ganga della la deuio de hazer 
el Rey tan a coftade los Moros. 
, Por algunas eferituras del libro 
de Aítorga deíle año, hallo que 
llamaría al Rey clon Alonfo E m -
perador^ dizen fer el hijo de do 
ña Hurraca. Y por vna, en que la 
Condeífadoña Loba haze dona 
cien aimoneñeriode S. Martin 
de loyba, de la orden de S.Beni-
TrnUoZ t o > e n Galizia.del Coto deCaran 
rffz.,7/«fc*-.ca3ylacórirmael Conde dó Fer-
í4, nieta de n a n d o Pérez, hijo del Conde do 
la Rey na do ^ i r . 
Ka Terefi. Pedro,juntamente con fu hija,q 
De fie con- dize era nieta de la Reyna doña 
de fin ios * T e r e í p a : v éftjt Reyna forcofamé-
te ha cWfer ta dePomij• ahmngcr 
del Conde ¿ov Hcnru|iic,á fictc 
de Dezicbre.Y en el miímo[año 
y mes,á quatrodcl,doñaLegun-
da,con fus hijos Martin Martí-
nez,María Martínez, Huirá Mar 
t inez 3 y Sancha Martínez , dan 
al moneílerio de C ñ a , y a fu A~ 
bad don Chrií toual ,porclreme 
dio del alma de Martin Alófo fu 
marido,vna heredad en Noga, q 
la Reyna doña Hurraca, y fu hijo 
don Alonfoje auian dado: y di-
ze comoreynauadonAlonfoen 
León y Caííilla- Confirma Lope 
Diaz,que es de Tos de Haro. 
Cap.XXVL Como el Rey pro 
cedió contra el Conde don 
Gocalo PelatXjle disurias'9 
hafla rendirlo. 
Videra el Rey cotinuar 
la guerra contra los M o -
ros, y aísiauia da-
do orden a todos fusCapitancsy 
caualleros del Reyno , que para 
éíte año eíluuieílen apercebidos 
y aparejados paraboluer á l a A n 
daluzia,mas no le dio lugar elCó 
de don Goncalo Pelaiz,qi¡eeíta-
ua perfeuerante en fu rebelió en 
lasA%nias.Embiole elRcy á má 
dar, que luego fe allanarle, y le 
cntregaíTclos caítillos de Buan-
go,Gauzon,y Alúa de Quiros,'y 
íe dielTe a fu merced, que el daua 
fu palabra Real de fe la hazer en 
todo: mas cl Conde, no folo no 
quifodaroydosá lo qelReydc-
zia, 
Don Alonfo VIL a 
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llos eftan a 
dos y tres 
leguas de 
Ouiedo. 
zia , antes comento á hazer con 
mucha gete de guerra daño en la 
tierra, y los robos y muertes que 
pudiera hazer vn enemigo eítra-
ñodelReyno. Yendo el Rey en 
perfonaáPruaza.dondeel Códc 
eítaua,fue tanta fu ofadia,que dif 
parando vnaballefta,mató el ca-
uallo en que el Rey eftaua:y con-
tra los que yuan acompañando al 
Rey giraron muchas ballcítas,y 
dardos,y mataron, y hirieron al-
gunos .Viendo el Rey el animo 
proteruo del Conde don Gonea-
l o , y la dificultad que auiapara 
poderle rédir,y auer á las manos, 
íiédo neccífaria fu prefenciaReal 
en Caítilla,mandó que el Conde 
don Suero Viílrauri,con íuíbbri 
no Pedro Alonfo , y la gente de 
guerra de AfturiaSjquedaífen có-
tra el Conde don Gonzalo : y el 
Rey boluiofe á Caítilla. E l Con-
de don Suero pufo cerco al cani-
llo de Buanga, y fu fobrino Pe-
dro Alonfo cercó a Pruaza, y a-
pretaron al Conde don Gonzalo 
de ambas partes,h afta ponerle en 
muchoeftrecho. Puliéronle gen 
te de fecreto en diuerfas partes, 
para poderlo prendeny ü cogian 
á algunos délos íuyos,manda-
uan hazer crueles juílicias en c-
Uos,cortandoles las manos,y los 
pies.Duro ello muchas dias, por 
que el Conde don Goncalo mira 
ua có mucho cuydado por íí,mas 
con todo temía que alguna vez 
auia de caer en manos de los del 
Rey. Viofe fatigado, y ya fin fuer 
cas para poderfe defender, por-
que auiados año* que andana en 
cítoiyafsi procuró que el Códc 
don Suero , y fu fobrino Pedro 
Alonfo,hizieííen con el algún ra 
zonable partido.Era en éfte tiem 
po Obifpo de León vn varón fan 
tifsimo,llamado don Arias,mon 
gedenueí l roPadre San Benito: 
éíte fanto Prelado tomo la mano, 
y fe pufo de por medio entre los 
Condes,y los concertó , y inter-
cediendo el fanto Obifpo con el 
Rey, dio lugar para que el Con-
de don Goncalo vinieífe ante el: 
y llegado5con gran conocimien-
to de fu culpa fe echó á fus pies,y 
el Rey lo recibió con muchas 
mueftras de amor,yle habló muy 
bien,y honró enfu cafa, dóde ef-
tuuo algunos dias.AlcabodelIos 
pidió de merced al Rey le dieíTe 
el caílillo de Luna,echandoleter 
ceros para que fe lo concedicíTe, 
E l Rey loconfultó con fu herma 
na la Infanta doña Sancha , que 
eraprudentifsima3y graChriftia-
na,y con la Reyna doña Beréguc 
la fu muger,y con otros de fu C o 
fejo,y dando el Conde al Rey los 
caílillos de Pruaza,Buanga,y A l 
ua de Quiros, fe le dio el caftillo 
de Luna que pedia.Quifo el Rey 
quitarle eftos caítillos, porq no 
tuuieífe ocafion dcmasleüanta-
mientos,como los auia hecho en 
tiépo de laReyna doña Hurraca, 
y dos vezes en tiépo del Rey don 
Alonfo . Con efto fe acabó éíta 
guerrilla que el Reytraxo corra 
F éíte 
ir l ( ' Lr-óiiK a c Ci mncr. 
éfteCondccriAfhirias,auiendo 
lele defendido éíta vltima ve* 
dosaños,qnenofuepoderofo á 
redirlo, fino en la manera dicha* 
Y no fe acabó con eíto, fino que 
dándole el Rey lugar para qbol-
uieíTcá Afturias, bóluio á tratar 
derebelarfe otravcz:y íiédo íen-
tido por Pedro Alonfo ¿Toban o 
del Conde don Suero , que coii 
gente dé armas del Rey cftauá en 
Aihirias¿antés de tener lugar pa-
ra executar fus malos intétos, lo 
prendió, y pufo con muy buena 
guarda y priíiones en el caílillo 
de Acuitar,, donde eíluuo , halla 
qué el Rey por fer tan bueno lo 
perdón D¿ y mando foltar , man-
dándole falif de todo el Reyno: 
Jo qüal de Fuengá-y ó de grado hu-
yo ele cumplir- y fe fue al Rey do 
Áíofífo de Portugal, efperando 
con íu Fáüor Venir por mará Af-
turias^y haztr guerra en la tierra: 
mas el que lo gouierna todo, no 
permitió tal cofa.El Rey do Aló 
fo Hlriquez de Porcugal(q ya go 
taua déíté tteuÍo,q nobre)le reci-
bió muy bien ¿y hizo mucha hon 
rá^yle dio muchos honores, te-
niendo intento de hazercon fu 
indüítriá guerra a íb¿ primo el 
Rey don Alonfo de Cani l la ron 
qüiéti traía algunos defabrimieñ 
tos 5 por no querer reconocer el 
vaíTaÜagé y feudo q deuia ¡ y por 
el fauor que el Rey deCaflilla da-
lia á dóñaTerefafu tiá,madre dé 
don Alonfo,"conquiéei andana 
muy ámalas: y por otros malos 
terceros* q por congr.iciarfe con 
los Reyes, los inquietauá eóziza 
iias,y dauá ocafiones para perder 
fe á í¡3 y á fus Rey nos.Cargó vna 
enfermedad al Conde dé melan-
colía , por verfe deíterrado de fu 
natura!,ycaydo déla grádela en 
que fe vio. Fuele apretado el mal 
de quemurio en Portugal ,y de ai 
le traxeron los fuyos, y le ícpuha 
ron en Ouiedo. 
Yuafe el Rey acercado al feño 
rio délas tierras de Caíuila vieja, 
Pancorbo,Bureba,y Najara, con 
todo lo demás que el Rey do A -
lonfo de Aragón,á titulo de Rey 
de Nauarra tenia,fin lo auer que-
rido foltar, pretédiendo el de Ca 
Hilla fer fuyo , como preílo lo 
moílró: porque en éíte año de la 
Era.n?i.á n.de Enero el Rey do ¿ñt.i issi 
Aíonfo,con la Reyna doña Bere 
guela fu muger,dieron al monef-
terio de Oña el lugar de Aguas 
blancas, y dizen, qreynauan en 
León» en Caílilla,y en Toíedo ; y 
debaxo de fu Imperio Erat Comités 
habitatesComitdtusper Muer fas térras. 
Cap.X XVII De la muerte^, 
del Rey don Alonfo de Ara 
gon,y como el Rey de Cafli- [ 
lia pretendió apoderar fe de 
JSfauarra. 
• L Rey don Alofode Ara-
gón,qué llamaron Empe-
rador , padraítxo del Rey 
don Alonfo,dc quien fe trata, ni 
fue Rey dcCaflilla,ni fe déue co-
rar 
on Alónío VIL c 
losCtifte-
tar entre los" que lo fueron: porcj 
aunque es verdad que rcyno en 
ella algunos años,fueporrazode 
lanos^echa e ^ a r ^ ( á d o con fu prima doña 
defuReyno Hurraca,propietaria del Rcyno: 
ai Rey don „ c o m o (c ¿ÍO c\ matrimonio 
Alcnfo de ' , r • r 3- r 
ArJw. p o r n!nguno,afsi fe dio iu reynar 
en CaíKlla,y le echaró della3 y fe 
quedó doñaHurraca fola, y def-
pues el Rey do Alonfo. Y no baf-
ea lo que dize vn Autor , q como 
• s- cuentan entre los Reyes de Caíli 
^f Ha al Rey don Alonfo de León, 
padre de don Fernando clSanto, 
que no rcyno en Caítilh, fe deuc 
mejor contar el de Aragón, que 
reyno: pues es claro que los R e -
yes de León y de Caílilla hazen 
vn árbol y Iinea,y fe ponen en v -
namifma cuenta :1o qual nunca 
hizieron los de Aragón conCaf 
tilla :y el Rey don Alonfo de Leo 
fue cafado legítimamente có do 
ña Berenguela, legitima Rcyna 
propietaria deCaftilla:y como el 
matrimonio fue legitimo , y ella 
Reynalegitima propietaria : afsi 
el dicho Rey don Alonfo fe pue 
de llamar y contar entre los Re-
yes deCaítilla^y dexaró hijo legi-
timo heredero^que fue dó Ferna 
do el Santo : que fon las razones 
por dóde entre los Reyes de Caf-
tilla fe ponen,y recibe por Reyes 
dclla3don Fernando el Católico, 
y do Felipe Primero, que por fus 
mugeres fueron Reyes de Caííi-
lla,porq legítimamente eíluuie-
ron cafados con ellas, y fus hijos 
heredaró el Reyno. Fue valercfo 
Principe el Rey don Alonfo de 
Aragó,y tan gucrrcro,quc le lia-
maro el Batallador. Las hiítorias 
citan llenas de fus hazañas:y por-
que éftaes fola de las del Rey do 
Alófode Caftilla,digo foio, que 
ponen fu muerte del dicho Rey, Muere don 
eneileanodelaEra.1171.a7.de ¿lonfo de 
Setiebre^envnadefgraciadaba- ,, *¿ 
talla que dio álosMoros cerca de 
la ciudad de Fraga, dondepeleá-
do con muy pocos,contrainfini-
dad de enemigos, murió el vale-» 
rofo Principe, co otros muchos 
caualleros de fu Reyno,vengado 
muy bien fus muertes acorta de 
fus enemigos. Auia treinta años 
q reynaua ,6 cercadellos, en N a -
uarra y Aragon:y con fu muerte 
losNauarros y Aragonefes fe di-
uidicron, y leuantaron fus Reyes ^ 
naturales de cada Reyno:en Na-
uarra á don García Ramircz,quc 
eílaua defpojado; y en Aragón á 
don Ramiro,móge de S.Beníto, 
que le facaron del moneflerio pa 
rareynar. 
Cap.XXVIII.Délas vi/iones 
q en eñe tiempo fe vian en 
el Rey no> que atemoriZjauÜ 
las gentes. 
* 
Siempre las guerras cílraga ¿ la tierra, no folo en. lo tem-poral, mas en lo diuino, de 
manera, q llegan las ofenfas y ro-
turas al cielo , ofendiédo á Dios. 
Con las guerras domeíHcas de 
nros Reyes,y bandos de caualle-
F i ros, 
G4 Cl \\)l\\CA el Ci n i PCM' 
0*3 a tocio fe perdió el refpcto; 
ntofanauanlo íagrado, rob.unn 
!<><; templos \ ni dexauan las ho« 
ncílas y recogidas mugeres. Por 
tito les embio el Señor muchas 
plagas, de hambre, peflilencía,y 
otra de langoíla, que inficiono: 
gran parte de la tierra,particular 
mente la de Rioxa ,y fronteras 
de Nauarra, y Aragón. Vcyanfe 
de noche exercitos de cfpiritus 
en figura humana, reprefentan-
dofeíos muertos á fus parientesy 
y amigos, con que cjuedauan af-
fombrádos>y ñofeatreuian aun 
á eílar en fus propias cafas a ío-
las. Permitía tilo, el-Señor, para 
qiíé nüeftros padres entendief-
fen fu enojó *, yreparaíTenen la 
juftifsimá caufa que del auia*y e-
rnendaílen fus vidas con penité-
d adé lo palTado.Y porque deílo 
tengo vn teftirriónio notable y 
verdadero, y en el fe dize el búé 
füceííb- ejuépjoderiios entender 
q^etuuo élRé^'don Alonfo de 
Aragop en la falud de-fu alma: 
por lo que fe deue á íu.gtan va-
lor ,y al zelóebn l qúe tódáláyi 1-
da peleo contra los Moros, y a 
que £Q& vn Principe, tan feríala-
do, decendiente de -la-cafa Real 4 
de Nauarra: y por fatisfazerá lo 
que es juño fé tenga por cierto 
de fu faluacion,aunque feadiüer 
tirrrie algo de la hiítona, quepa-
ra obra tan pía fe nos dará licen-
cia, diré aqui lo que el venerable 
Pedro, Abad de C l u n i , Do&or 
Tanto, y grauifsimo,efcriue en el 
libro.í. de milagros, < -»p- ?.8. que 
bucltoíielmctc de Latinen lio-
manze,dize afsi. 
No es julio que páíTc en íilen-
cioJoquc vnavez que eftuuecn 
Efpaña,me dixeró óueauía fu ce-
dido, femejante a efto. Avenías 
partes de Efpañavn notable y fa 
mofo caítillo:el qualporel buen 
litio, y comarcafertil y abundo-
fa,y gran población , en que fe a-
uentaja á los demás lugares cir-
cunuezinos,como entiendo ver-
daderamente;fe llama Eftella.Vi 
uia en éfte lugar vn ciudadano, 
llamado PedroEngelberto }dóde 
por fer muy principaLy tener mu 
chaháziéda,moróla mayor par-
te de fus dias.Finalmente tocado 
de aqueLquedode quiere efpira, 
renunciada el figlOjrecibio elabi 
todemógeene lmone í t e r ioque 
eílá fundado enNajara 5 deIacó-
gregacion y regla de Cluni. A l ca 
bode dos años que auia tomado 
el abitojlegue yo áNajara.y dixe 
ronme que auia contado , como 
auia viílo vna eílraña viílon : lo 
qual ya antes auia oydo,aunq no 
meauian dicho quien era el que 
lo auia viílo: y como oyelTe efto, 
luego Con cuy dado pregunté do 
de eílaua el que auia vifto aque-
lla marauillofa vifíon: y dixeron-
meque viuia en. vna celda del toó 
nefterio de Najara , muy cerca 
del. Y como fueíTe de necefsidad 
por alli mi camino, vi vnhom-
brc,cuya madura edad,grauedad 
de coítumbrcs, aprouacion de 
vida
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vida, y blancos cabellos, firme-
mente aílegurauan la fe encera 
que merecía , y quitaua todo ef-
crupulodeduda 5afsidemicora-
con , como de todos los que alli 
eítauan. Con efto delante délos 
venerables Obifpos de Oloron, 
en Bearne,y de Ofrna,y nueítros 
compañeros,perfonas de mucha 
religión y ciencia,y otros q fe ha-
liaron prefentes, traxeron á éíte 
mon^e Pcdroryo le dixe: La veí-
dad deftruya a todos los que di-odos ios que tu-
diédoáéí tepro-zen menura:anadiecl  a éit i 
poílto para ponerle temor , porq 
no mintieíTe3otras muchas cofas. 
Y no foloíe amoneíte, dixefíelo 
cierto de aquella vifíon , fino que 
fe lo máde en virtud de fanta obe 
dicncia, que como monge fubdi 
tomiomedeuia laquevn móge 
deueáfu Abad. A lo qual el aña-
diendo lo que aun no fabiamos, 
dixo:Efto que me preguntais,no 
lo oí á otro,fíno con mis propios 
ojos lo vi. Oyendo efto nos ale-
gramos mucho mas- porq tenia ~ 
mos,no relator deoydas,fmo*cer 
tifsimoteítigo deviíl:a,conque 
nos creció mas la codicia de que-
rer defeubrir lo que auia íído , ni 
podimos efperar mas,ímo ponié 
donos con mucha atécion á oyr-
lo,comen£amos ¿apretarle, que 
luego nos lo dixefTe. Quiero re-
preíentarle,diziendolo,para que 
los que leyeren eíl:o,ó lo oyeren, 
no folo el fentidodélas palabras, 
fino las mifmas palabras de fu bo 
ca,entiendan que oyen. 
Enehicmpo(dixo)qucel Rey 
de Araron don Alonfo, tenia el 
ReynoYicdon Alonfo el mayor, 
Rey délas Efpañas,ya difunto, 
lucedio^ que fue con fu exeicito 
contra vnos que en la regio, que 
fe llama Caílillajereíiflianrman-
dopor publico edito, que todos 
los de fu Reyno de á pie, y de a 
cauallo fucilen á efta guerra. E-
chado é í levando ,huuede em- comoacof-
biar en mi lugar ala guerra v n o tnmbrauan 
demiscnados,que íelíamauaSa nQS por o-
cho. A l cabo de pocos días, bol- tros a la 
uiendoá fus cafas todos los que^'""*3 
auian ydo á éfta jornada, boluio 
también Sancho a lamia. De ai 
á poco enfermó,y muy en breue 
murió defte mal.PaíTados quatro 
mefesdefpues que murió, eílan-
do en E ílella en mi cafa á la lum-
bre, que era Inuierno,echado en 
la cama,cerca de la media noche* 
eftando defpierto, fubitamente 
el dicho Sancho femé apareció 
defnudo en carnes, y fentandofe 
á la lumbre, y reboluiendo las 
braífas,como que fe quería calen 
tar,ó que dieíTen luz para que me 
jorlo conociefTe,conoci, y vi cía 
ramente que era el.Eílaua defnu-
do en carnes ,*faluovn pequeño 
y vil trapo con que cubría fus ver 
guencas. Y comoyolo vieflc,prc 
guntele:Quien erestmEl co voz 
baxaytriftedixo:Yo foy Sacho 
vueílrocriado.Que quieres aquí? 
le dixe: Voy(refpondio) a Caíli-
11a ? y líeuo en compañiavn gran 
exercito de gétes que me acom-
F 3 pañan¿' 
¿6 Ghr tuca tlel I'.ni per. 
pañan ,p i raqucdódepecamos , 
paguemos las penas qufi nucT-
tros delitos merecieron. Dixele: 
Pues para que vienes por aquí? 
Auntcngo(dixo)lugar4cfalqar 
me, y al cancar, y confeguir per-
dón i y íí ce quieres apiadar de mi, 
puedes muy en breuc darme defr 
canfo. Dixele : De que manera? 
Refpondio:Quádo fui,como Ta-
bes, á aqlla jornada,con la liber-
tad y ofadia que da las armas, en-
tre con otros compañeros envna 
Yglefia, y robamos todo lo q eri 
ella hallamositraxe con migo los 
ornamentos,por lo qual particu-
larmente con terribles penas foy 
atormentado. Y aTsi quanco pue-
do te fuplico, como á mí Tenor, 
me remedies: porque eíiá en tu 
mano darme defeanfo, íi qiiifie-
res ayudarme con beneficios eípi 
rituales. Demás déílo te pido,que 
en mi nombre,de mi parte, rue-
gues á mi feáora,tu muger, qué 
ocho Fueldos que de mi Toldada 
medeue^me los pague luego : y 
como fin dúdamelos diera,í¡ fue 
ra viuo ,para cubrir mis carnes, 
los de agora a mi alma,q fin cóm 
paracioh tiene mas necefsidad, 
dádolos a los pobres. Y comoyó 
FueíTe perdiendo el miedo,pregü 
tele : Dime, de nueftro ciudada-
no Pedro de Xaca • que ha poco 
que murió , q fe ha hecho í Si Ta-
bes algo te ruego q me lo digas. 
Eíle(dixo)porlas obras de mife-
ricordia que hizo co los pobres, 
feílaladaméte en la gran hambre 
que lmno( 1 uio j>. 11 i.u lo, cíl a go-
zando de Dlo i n i copañia délos 
bienauenturados.Y comovieíle 
que me rcfpondia tan prompta y 
fácilmente, pregütele mas : Y de 
Bcnerio , otro Ciudadano nuef-
tro,que también,como fabes,ha 
poco que murio/abes algo? EíTe 
(dixo)eítáenel infierno,porque 
Tiendo juez en éítelugar paradeT 
hazer agrauios,y acabar pleytos, 
y guardar juílicia, hizo muchas 
injufticias por afición e interés: 
y porq á vna pobre biuda cruel-' 
mente le quitó vnnouillo con q 
Te Tuílentaua. Y con dedeo de Ta-
ber otras cofas mayores , añadi 
preguntándole: De nueftro Rey 
don AlonTo, que ha pocos años 
que murió, has Tábido algo ? N o salmf* el 
fe quien eílaua en vna ventana Reydon¿-
1 j . . t r Ionio de A-
cerca de mi cabecera,que refpon ra:9ltt 
dio á cito : N o preguntes cffo a 
eíTe,porquenoloTabe,que hapo 
co que vino á nueftras partes, y 
no Te le ha permitido que Tepa ef 
to:amifí ,queha ya cinco años q » 
eftoy con femejantes eTpiritus^y 
Te mucho mas que eíTe que ha po 
co que vino, y Te lo que pregütas 
del Rey don AlonTo -que como 
ha tanto tiempo que eíloy con 
ellos,noTe me ha encubierto na-
da. Quedé atónito oyédo lanue-
üa voz,y queriendo, y deíTeando 
Ver quien era el que hablaua,bol 
uilos ojos ala ventana ¿ ayudado 
con la luz de la Luna, queaíum-
braua todo el apoTento,y vieíiar 
Tentado vn hombre en el bordo 
déla 
- on k 
de la ventana, de la mifma mane 
ra y crage que el primero. Dixc-
le : Y tu quien eres í Refpondio: 
Soy compañero deífequevesaí, 
y voy a Caítilla con eí,y co otros 
muchos que alia van. Dixele : Y 
tu Tabes algo de nueítro Rey do 
Alonfo? Se(dixo)dondeeíluuo, 
pero aora no fe donde eílá: po^q 
vn poco de tiempo fue atormen-
tado fuertemente entre los reos; 
defpues viniéronlos mongesde 
Cluni,y no fe donde lo llenaron, 
ni fe que fe aya hecho del. Y dl-
zíendo eíto, boíuiofe al compa-
ñero,que eflauafentado ala lum 
bre, y dixole; Leuátate de aí,y l i -
gamos nueit.ro camirtormiraque 
todos los caminos détroy fuera 
del Iugar,tienen llenos losexer-
citos de íiueílros compañeros, y 
han paíTado otros con grandifsi-
ma velocidad^ demonos prieíTa á 
caminar para feguirlos. A éíta 
vozfeleuantódelafsientoel co-
pañero Sancho, y con lagrimas 
boluio a dezir lo q primero me 
auia rogadojdiziendotRuegoos^ 
fe ñor, que no os oluideys de mi , 
y que a mi feñora vueílra muger, 
exorteis,que lo que fe deuia a mi 
cuerpo, loreíHtuyaluegoaiami 
ferabie alma. Y en diziendo efto, 
defaparecieron al punto ambos. 
Luego defpcrté a mi muger,que 
junto á mi eftaua durmiendo en 
la cama, y antes que la dixeíTe lo 
que auia vifto, le pregunte, ü* dez-
mamos algo de fu foldada á nuef 
tro criado Sancho.Refpódio ella 
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lo que yo a nadie auia oydo,ííno 
al incímo Sancho en la viíion , q 
fe le deuiá ocho fueldos, y luego 
meperfuacliferííndudaverdade 
ro lo que acabaua de ver. Y en a-
maneciendo me leuante, y pedi 
á mi muger los ocho fueldos,y 
añadiendo algo de lo que tenia, 
lodiá lospobres ,pore la lma de 
aquel qafsi femé auia reprefen-
tado,y máde dezir MiíTas por las 
animas de Purgatorio. Eftamara 
uillofaviíionfuecaufa,de q mu-
riendo dentro de pocos dias la 
muger defte hombrcdifponien 
do de lo que tenia, dándolo a po 
bres y parieres, tomo el abito de 
monee enelmoneíterio de fan-
ta María la Real de Najara, q era 
déla orden de Cluni,q eslomif-
mo que de S.Benito, y alli acabó 
fus dias fainamente. Tales eípe-
rancas podemos tener deauerfe 
faluado el alma del Rey don A l o 
fo de Aragón ,í¡endo los media-
ñeros y interceífores los monges 
de S.Pedro de C l u n i , por el mu-
cho amor y deuocion que el Rey 
les tuuo: que afsi paga Dios á los 
que á n u e í k o Padre San Benito 
aman,y á fus monges quieren. 
Cap.XXlX.Como elEmpera» 
dor gario la Rtoxa por Cafe 
tilla. 
'Ntre las rebueltas que fo* 
bre elegir Reyes tuuieron 
Nauarros y Aragonefes3 
no fe defcuydb el Rey do Alófo 
de 
¿8 CI\rohic\uk"lhm|HT. 
do (u cxcrcito,entró por el Rey-de Canilla, antes prctedio fer íu-
yoslosRcynosdcNauarra,yAra 
gon. Iuutó luego fus gétes, y en-
tro por la parte ele Montes de O -
ca. T o m ó á Vilorado, Grañon, 
Najara,Logroño,Arncdo,Biguc 
ra,íin parar hafta la ciudad deCa 
lahorra. Dio la buelta por la B urc 
ba,y Alaua,con que quedó fegü 
da vez Nauarra de fp o jad a deltas 
tierras,y Canilla para fiempreco 
ellas, íiendo Hebro la raya de los 
dos Reynos de Nauarra, y Cafti-
• lla.No pafsó adeláte.Hizo el Rey 
don Alófo muchas mercedes al 
moncílerio de fantaMarialaReal 
de Najara,al de S.Millá,al de Val 
uanerá,todos de la ordé de S.Be-
nito:y porlas cartas deítas mcrce 
¿es parece q andauan en fu Cor-
amaReros. te Don Bernardo Obifpo de Si-
guen ca, don Sancho Obifpo de 
no de Aragón, prctendiedo que 
los Aragoncfcs no tenían legiti-
mo Rey ¡porque do Ramiro, por 
fer monge profeííb,no lo podía 
fer-.y que á el, como a rcbiíhicto 
del Rey don Sancho el mayor,lc 
pertenecía, y que fu derecho era 
el mas cierto y fano,y que ningu-
no del Rey no fe atreuioá rehuir 
le,ni aun elRey don Ramiro, an 
tes de común acuerdo el Rey do 
Ramiro,con todos los Prelados y 
cauallerosdelReynodefalieró a „ .. , 
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recebirde paz,y le llenaron a Za- pr Rcy ¿9 
ragoca, donde fuerecebidocon zarago^ 
mucho aplaufo,y mueílras de ge 
neral contéto de todo elpueblo* 
Y elObifpo de Zaragoza có toda 
la clerecia,y foleneprocefsiojle-
uaron al Rey á la Ygleíla mayor, 
C2t,nt2i6.0'.Te Deum Uudamus: y reci-Najara,don Beltrá Obifpo de O f bidala bendició del Obifpo, fue 
ma,don LopeDiaz deHaro,don lleuado al palacio Real,dóde fue 
Sancho Diaz fu hermano,Pcdro 
López, el-Códe donGomez N u -
ñez,Guticrre Pérez deLorca,Die 
g o N u ñ e z , Garda Garces, don 
Márique Alférez del Rey, do Lo 
^|>e López may ordomo del Rey, 
MelendoBorino,OrdoñoPerez, 
Rodrigo González de Olea, Gu-
tierre Fernádez de Caítxo,Rodri 
go Fernádez fu hermano, Rodri 
go Nuñez de Guzma. Dize la hif 
toria deToledo,conforme á lo q 
otros efcriuen,que el Rey do A -
lonfo, defpues de auer ganado la 
Rioxa,Bureba,y Canilla vieja, q 
detiio fer muy fácil, querehazie-
feruido como feñor de la tierra. 
HallauanfeconelRey en la ciu-
dad éíte año,mediado el mes de 
Nouiembre^don Ramón Beren- cauaieres» 
guer,Conde de Barceíona,fu cu-
ñado,don Roger Conde de Fox, 
qeftaua cafado con hermana de 
la Reyna doñaBerenguela, don 
Alonfo Iordan Cede de Tolofa, 
y S.Gil, primo hermano del Rey 
donAIonfo 3donArmengol,Co-
de de Vrgel , don Mi r Conde de 
Pallas,y otros muchos ricos hom 
bres y caualleros,no folo de Caf-
tilla,y Aragommas aun de Fran-
c i a ^ otras partes. La hiftoria de 
Toledo 
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Toledo dizc,q fe bailó Éqüi don 
Ramiro Rey 5 q auian elidido los 
Zínll d e Arago,y q el cóílntio^n c¡ do 
Rey don Ra Alófo fue fíe recibido por Rey , y 
mtro de A- f e} e entregafíe la ciudad de Zara-
lonocJvaf. P$M H & l l i z ° ? * & H j « t d R e y ; 
faiiage al Otras hiítorias dizen,q no fe ha-
i<cy ÜC ca- j j a n j 0 ¿ o n fuerzas para refíítir al 
' ' Rey don Aloníb,q.ue fe retiró i 
las montañas de Sobrar be: y pro 
curando concertar á los Reyes, 
fe puíieró de pormedio algunos 
Prelados, feñaladamente Olde-
gario Arcobifpo de Tarragona* 
cuya autóridad,y opinió de vida 
fantifsinia vatio tanto^que los co 
cerco en alguna manera,aunque 
no de todo puto : y afsi huiio en-
tre ellos contiendas, como ade-
lante fe vera. Dize la hiítoriadé 
Toíedd,que el Rey don Alonfo 
hizo muchas mercedes a todos 
losfeñores que vinieron averie 
enZaragoca. A fu cuñado do Ra 
mon,Conde deBarcelona,dio en 
honor k Ciudad de Zaragoca. A 
fu primo don Alonfo Iordan,Có 
de de Tolofa,dio otros honores* 
con vn gran vafo de oro,que pe-
faua treinta marcos,y muchos ca 
uallosjco otros ricos dones. Y de 
Grandes mas deíto dio á todos los ¿rádes 
del Rey don i i J ' ^ f -• ' ' \ J 
Aio>o7y ^ hombres de Gatcuna, y de otras 
fallosq tu- tierras,háítael Rio Ródano. Y a 
uo' Guillelmo de Monte Pefulano, 
dio otras muchas joyas de oro, y 
plata, y cauallos ,y todos vnani-
mesy conformes fe dieron por 
fus vaíTallos, y le juraron la fuje-
ció y obediécia. Y que armo ca-
ualleros a muchos hijos de D u -
ques y Condes de I¿racia,y otras 
partes, y les dio ricos dones, y e-
líos fe hizierofus vaílallos.Enca-
rece mucho la grandeza,y liberal 
magnificencia del Rey ,1a gloria 
de fu reyno.y que fe eítendieron 
los términos del , defdeelgran^. 
mar Océano, que baña las tierras 
Eritemas, donde eítá el Aporto! 
Santiago ? haíla el rio Ródano* 
que corre por Franciarque por ef 
tos términos lo dize. 
Defdeefteañofehallaenlascar A^°-í **•*? 
tas.Reales do Almarico Alférez 
delRey, que en eíla jornada de-
uio de venir,como los demás fe-
fiores fus parientes Codes de Bar 
celona, á feruir al Rey don Alón 
fo:de aquí adelante hallaremos 
elle nombre entre los ricos hom-
bres del Rey no,y dellos viene los 
de la iíufírfisima familia de los 
Manriques^y no de Mudarra G o Manriques 
i x J j . i r deCaftilUz 
£alez> como dizen algunos > lino y fu ¿ecmi 
es por la parte que tienen de La - fonñ** 
rá,ó algún cafamiento. 
Cap. XXX. De las Cortes que 
el Rey celebro en Leon9don-
de fe corono de Emperador, 
VOmoelRey dó Alófo fe ,K 
vieíTe cola monarquía dé A n Q A % 2 U 
caíí toda Éfpaña, recono-
ciédole vaífallage los mas Reyes 
della,y muchos féñores de fuera, 
determinó celebrar la gloria y 
gradeza de fu Imperio,coronan-
dofe con folenidad por Empera-
dor 
/ » Cl w on ica c tclE 
áút tic toda Efpaña,paraqcomo 
fu rcbifüuiclp el Rey don S.uho 
el mayor,(e llamo algunas vezes, 
y fu bifabuclo don Femado mu-
chas} y af si mifmo fu abuelo don 
A Ion fo el V I.clfclollamaílc,y 
fucile,recibiéndolo por tal los 
31 Rey no.Fue eík>,como aqui fe 
dira,cn ¿fteañodcla Era.1173.y 
en cldiaay varicdad:porq por al-
gunas eferituras parece,fue en la 
entrada deílc año. La hiítoria de 
Toledo dizcfcáalando éíle año, 
q fuc3Qudrto nonas lunijin áiefancli 
Sprints, que es á dos de Iunio.Ha 
llaronfcen eílas Cortes, y á éíla 
fieíla 5todosIosPerlados dclRey-
no,y Principes Chriílianos dcb.y 
dize la hiftoria de Toledo,q tam 
i bien el Rey don García de Ñaua 
Icón cabe- J , , . . , 
ca de E(pa- rra. Y porcjucla ciudad de León, 
H*tyfe Ha- defputsq fe perdió Efpaña, que-
mauá Real j i j i V> 
ciudad. ^ ° P o r cabcga,poniendo los Re-
yes antiguos en ella fu filia, por 
dódc vino á llamarfe,Ciuitas Re 
gia ,quifo el Rey don Alófo que 
éíle folene auto fe hizieífe y cele 
braífe en cllajcótarlohe de la ma-
nera, que la hiñoria de Toledo re 
íierequepafsów 
Entró el Rey en León con la 
Reyna doña Bcrengucla, donde 
fueron recibidos con la pompa y 
mageílad deuida.Yino con los 
Reyes la Infanta doña Sancha fu 
hermana,y el Rey donGarcia de 
Nauarra,acópañado de todos los 
ricos hombres de fu Reyno, don 
Ramo Arcobifpo de Toledo, va 
ró de Angular virtud ,valor,y pru 
nincr. 
ciencia. El primer día q fe come-
á ron la s Cortes, fejuntaró en la 
Yglcfía Catrcdal dcfantaMaria 
dcRcgla 5dondc huno gran elcre 
cia, y muchos Abades y monges 
de la oro1 en de S.Bcnito,q de los 
moncílcrios vezinos fueron 11a-
rnadosjy. vnodellosptedicólapa 
labra de Dios , dándole muchas 
gracias por los fauores y merced 
q auia hecho a éílos Rcynos, y al 
Rey don Alonfo,conlas vitodas 
de fus enemigos ,y fujetandole 
tantas tierras y feñorios. Dicha la 
Miíla con gran folenidad y mu-
ííca, hallandofe el Rey prefente 
co la Reyna, pueílos en fu trono 
Real-.acabados los oficios diur-
nos, y hazimiento de gracias á 
Dios,no fe hizo otra cofa en éíle 
día.En elfegundo día de Pafcua, 
todoslos Ar£obifpos,Obifpos,y 
Abades,co todos los ricos hom-
bres y grandes del Reynoje ayü-
taron en la mifma Yglcfiade fan-
ta Maria de Regla. Vino luego el 
Rey don Alófoacompañado del 
Rey don García deNauarra,y de 
la Infanta doña Sancha fu herma -
na:y los Prelados y Grandes de la 
junta propuíicron, que fupucíto 
que el Rey do Alonfo era feñor 
vniuerfalde todaEfpaña,y que 
el Rey don Garcia de Nauarra,el 
Rey Zafadola de los Moros,don 
Ramón Conde de Barcclona,dó Proponeft 
Alonfo Iordan CódedeTolofa, f< el Kel 
r>v ^ - . 1 1 1 don Alón o 
y otros Duques, y Condes de \tre¡iam¿m 
Gafcuña,y de Francia,dauan pa- aerador. 
rias al Rey 3 rcconocicndofe por 
fus 
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fus vaíiallos,que feria bien fe 11a-
mafíeEmperador,y ieledieflc fo 
lenemente la corona cleftc Impe 
rio. Pareció a rodos muy bien, y 
de común determinación fuea-
cordado , que en el dia fíguiente 
coronado fueíTe coronado. Llegada la l io-
del Rey do e f t a n c ] Q l a YsteíTaricamente 
Alonjo en 3 . » . . r . , _ 
Emperador aderecada,y el Arcobiípo cíe i o 
y coque ce- \c¿0 ¿ o n .Ramon,veílido de P5-
nmomas. ^ ^ p a r a d e z i r la Mirla mayor, 
y el Rey don Alonfo cubierto co 
vnariquifsima capa de oro^como 
Jaque vían los Sacerdotes, faíio 
del Coro , llenan doic de la mano 
derecha el Rey do García de N a -
uarra¿ y de la izquierda do Arias 
Obifpo de León, venido de Pon-
tificahy yuan afsimiímo delante 
delReylosObífposy Abades, re 
üeítidosde Parifica] , y fuero en 
yí procefsió hállalas gradas del al-
tar naayotjCantando^ Deumlau-
^w/^dondeefperaua el Arcobif 
vngen al J e Toíedo :v llegando el Rey, 
Rey don A- r. , , r / ».. -„ . •,/ 
ionfo,y de el Ar.£oculpo levngió co el olio 
que mane- fantojy pufo vna precióla corona 
fobre íu cabega, y en la mano vil 
cetro,y con las ceremonias y ora 
cionés.q en femejÜtes aclosfea-
coílübramlue^o comento la ve¿ 
del pueblo,dizié'do:Viua el E m -
perador de las Efpañas^q la Ygle 
• áiafe hüdia con la grita cj dauan. 
Hecho eftojComéncarólaMifla, 
eílando elnueuo Emperador co 
locado en fu trono, y a fu lado el 
Rey cTNauarra,yOtíifpo de Leo. 
Dichala MiíTa cágra rolen id ad, 
erEmperador fue i fu palacio § y 
ra. 
hizo banquete atodós los Gran-
des y Perlados,y el comió con el 
Rey de Nauarra.Mando dar a los 
Obifposy Abades muchas pie* 
cas de oro , y plata , y ricos paños 
de feda para fus Ygleíias-.y que fe 
viílieífcn quantospobres auiaen 
la ciudad, y les dieííen toda la fe 
mana de comer.Hizieroloscaua 
11 eras muchos regozijas y juegos 
de plazer.Otro diá tuuo.eí Empe 
rador junta có los principales 0 -
bifpos,y caualleros.tratando.con 
ellos lo que mas conuenia al bué 
gouierno del Rey no. Ordenaron 
fe muchas cofas^y eílableciero lo 
que el tiempo pedia^para q en to-
do huuieíTe'-jüfticiájcj con las quie 
bras palladas eítaua elReynoef-
tragado . Mando reílituyr á los 
monefterios y Ygleíías lo que les 
tenian cauallerós >y otras gentes 
vfurpado. Ordenofe^q todos los 
lugares, q con las guerras fe auiá 
defpoblado.boluieífen á poblar-
fe, dando álos pobladoresmu^ 
chas franquezas y libertades.Má 
dó eftrechamenté 5q los juezes có 
todo rigor caíligaíTehjos vicios, 
reformaíTenlas coíl:übres,y có fu-
mo cuydado atendieíTen á hazer 
ju.fticia,íin excepció de perfona$» 
Que miraífen bié en las cofas de 
la Fe.Que no fe per mi ti efsé quié 
bras,ni faltas,ni ab-ufos, fuperíti-
ciones.hechizerias.Finalmente; 
como aiubrado por Dios , qtiifo 
imitar en lareformado del Rey-
no,ál Rey do Alófo el V.y al Rey 
don Fernando elMagno,y á don 
Alonfd 
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Alonfo V I. C] hallando los Rey-
nos íiti ley , fin Rey , y fin Dios, 
guardaró juílicia en fus dias,&c. 
y los reformaron católica y fanta 
mente. Mádó ai Alcayde de To-
ledo,y á todos losquctenianfró 
teras có los Moros,que perpetua 
mete les hizieílen guerra, corrie-
do fus tierras,y ganádoíes lo que 
pudiefíen ;yáeíloafsiílieíTencon 
fumo cuydado. Hechas eftas,y 
otras buenas ordená^as,fe diíTol-
uio el Concilio, ó Cortes , y con 
mucho contento de todos fe bol 
uieron a fus tierras. Efta ceremo 
nía de auerfe coronado el Rey 
don Alófo por Emperador de E f 
paña, dizen q aprouó defpues el 
Papa:y parafemejáte Imperio ay 
opiniones que no era neceífaria 
la autoridad y aprouació del Pó-
tifice. Apiano Alexádrino en la 
hiít-oria délas guerras ciuiles de 
los Romanos;en el lib.2.c.i2.dó-
de trata de las guerras entre Ce-
far y PompeyOidize hablando de 
Curio, que porvna ligera vitoria 
fe quifo llamar Emperador. Solía 
fer efe titulo de Emperador para los Ca-
pitanes de mucha autoridad^ como filos 
foldados aprouaJJen->y diejjen tefimonio 
que fu Pretor era digno del: y los cPreto* 
resya de muy atrás Je le atribuyan en los 
hechos fenalados 9y en las oirás excelen-
tes que haztan en la adminiflracío de las 
guerras. ^ Agor a efie renombre Jotamen-
te fe da a los ^ue por fu Virtud y es fuerco 
han muerto diezmil enemigos en *vna Co-
la batalla. Algunos dizen, qe lEm 
perador don Alófo fe corono en 
Mnncr. 
la ciudad de Toledo,y andan va-
rios en el año: mas la verdad de 
aucr (ido en León, y en éfte año, 
fuera de la hiítoria de Toledo, q 
eníubftanciadizeloqhe referí-
do, y en éíte año de la Era.1173. 
fe cóprucua por infinitos inílru-
metos deftc año,q el Emperador 
y otros otorgaron á 24.de Abr i l , 
Era.n73.Hizo merced el Empe-
rador dó Alófoá dójloberto O -
bifpo de Aílorga,de vnas hereda 
des; como parecepor el libro del 
Bezerro, fol.3¿>.y no dizeeofa de 
fucoronació.A 2p.de Mayo ¿cC-
te año , llamandofc por la gracia 
deDios Emperador deEfpaña ;hi 
zo merced al Conde dó Femado 
de Galizia , y á fu hermano Bcr-
mudo Pérez, que eran hijos del 
Conde don Pedro de Traua 3 del 
moneílerio deSobrado.q fus an-
tepaíTádos auiá fundado,de la or-
den de S. Benito, q agora tienen 
los monges deCiítehy fue cierto 
éíladonacion,eítandoen León, 
donde el Códe auia venido á las 
fieílas de la coronado-, déla qu al 
no dizeeofa: y la confirman, dó 
Ramo Arcobifpo de Toledo, dó cauaieroti 
Diego,dcSátiago,don Arias,de 
Leon,don Pedro,de Segouia,dó 
Martin, de Órenfc; el Conde dó 
Rodrigo Martínez OíTorio^Gon 
de don Suero Bermudez5Condc 
don Rodrigo Goncalez, Conde 
Gógalo PelaizjConde MunioPe 
laiz,Gutier Fernandez mayordo 
mo del Emperador, Almarico 
Alférez del Emperador, Oíforio 
Marti-
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MartmczjPócio Giraldo, Rami-
ro Frolez. A dos dias del mes de 
Iunio^defte dicho año,el Empe -
rador, llamandofe de toda Efpa-
ña.hizo merced al Conde do Ro 
drigo Martínez OíTorio^de toda 
la heredad que el Rey teniaen Fa 
mufco,y de la del infantazgo de 
S.Peíayo^y dize feria data 3Ó£ta-
uo diade Pentecoftes,quádo fue 
primeramete coronado en Leo: 
q llanamente concierta co lo q di 
ze la hiíloriade Toledo, q fue co 
roñado en la Pafcua de Efpiritu 
fanto. Conforme a éfta cuéta, la 
Pafcua fue aquel año a 2ó\de M a 
yo.Confirman éftaefcritura,qel 
Rey otorgo eílando en Vallado-
lid , en cuya Ygleíla fe hallaua; 
RaymüdoÁr^obifpo deToledo-
Jos ObifposdeSegouia, Palería-, 
Michael Félix merino del Rey,el 
exuatteros. Conde don Rodrigo Gómez de 
Sandoual,el Conde Armégol de 
Vrgel,cl Conde Lope Diaz,Go-
mez Pelaiz,Pedro Cid,Gutierre 
Fernandez3mayordomo delRey, 
Pedro Gon<palez,Garcia Gonzá-
lez, Garcia Ruiz , Pelay Hañez, 
Guillelmo de Ponte notario del 
Emperador,por cuyo mandado, 
y de fu Canciller Berengario A r 
cediano,cfcriuid éfta carta.Y pa 
rece que el Emperador partió lúe 
• go de Leójpaílada la fiefta; y que 
vino co prefteza a ValladoIid,por 
razón de alguna guerra que fe le 
mouiarporquelo daaentéderen 
vnacartade merced que hizo al 
Conde do Rodrigo Gócalez G i 
ro,y ádoña Eftcfania de Armen 
gol fu muger, y al Conde do Ro-
drigo Mart inez ,yáfümuger la 
Condefla doña Hurraca.de toda 
la heredad q tenia en Baligeres,y 
dize q les da efto:?^» propterguer-
ram mam modo haheo3 &c. N o dize 
q guerra fueíle éfta :1adata es en 
el mes de lu l io , aüque no dize el 
dia. Tiene eftas dos efcriturasla 
Catredal de Valladolid.Parece q 
éfta guerra feria có alguno de los 
Reyes deNau.arra,y Aragó:y di-
ze q reynauaenToledo,Zarago Año*iig$m 
ca,Leó,Najara, Galizia, Caftillaj 
queporéfteordé los nombra. Y 
perfuadome mucho a que era co 
elReyde Arago:porq aprimero 
de lulio eftaua el Emperador en 
el monefteno de S.Domingo de 
SiloSjdela orde de S.Benito,q es 
cerca de las fronteras de Aragón. 
Confta efto por vna donado q el 
Emperador hizo áéftemonefte» 
rio de S.Domingo,en las Calen-
das de lulio ,eftando en el,en q le 
dala Ygleíla y lugar de Aniago, 
junto á lapuéte de Duero, dóde 
agora eftávn deuoto monefterio Monefterio 
de mógesCartuxos,auiendo pri- & Amago, 
mero íldo de vn cauallero,q fe lia 
maua Fernán Sánchez de Tonar 
el de Valladolid 3 de quié deciédé 
las cafas del Marques deBerlága, 
y BocadeGuergano,cercadelas 
Afturias de Liebana: q tanta an-
tigüedad tienen como éfta:y ¿cS 
pues de auerfe dado á la ordé de 
S.Benito/ue monefterio de fray 
les de S.Domingo3 defpues de 
G Geroni-
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Geronimos;vltimamentcdcm<» 
ges Cartuxos,como agora cftan, 
yrefplandecécómucha virtud, 
y excmplos de todafantidad. 
Dize pues la fecha defta dona-
cion,qlahazeel Emperador eftá 
do en el capitulo de SatoDomin 
go, Era.1173. die^erbFerid.i.K^dlen 
ais lulij.Fgo ^Adefonfm totms HiJj?dnÍA 
Imperdtor> boc feriptu fieri mdddui, <&c. 
Hallauáfc con el Emperador, do 
Ramo Arcobifpo de Toledo,do 
Pedro Obifpo de PaIencia,dóXi 
' meno, de Burgos:el Conde don 
cauaüeros. R o ( ] r j g 0 Goncalez,el Conde do 
Rodrigo Martinez OíTorio,Gu ~ 
cierre Fernádez de Caít.ro,fu her 
mano Rodrigo Fernadez,Pedro 
C i d , Pedro Diaz, Ordoño Guf-
tios,Rodrigo Pérez,Ximeno He 
riqz,Ramiro Flores de Guzmá. 
Moneflerh £ n ¿ft c año de la Era. 1173. fe 
e ojera. £ün¿^c\ monefterio de fanta Ma 
riade Ofera,en Galizia, delaor-
den de S. Benito, y congregado 
de S.Bernardo : y el Emperador 
donAlonfo,á petición del Códe 
don Fernando de Galiziadiofu 
priuilegio, en q acoto fus térmi-
nos. Y en el mifmo año fe fundo 
elmoneíteriodeMontfero > dela 
%'ítfi- dicha ordeny c6gregaci6:y eftá-
r0m do el Emperador con la Empcra-
C£teru mo t r j z doña Berenguela,cofus hijos 
fiSZ S d o n Sancho,y don Fernandos 
fiiio,&au- S.AntolindePalécia,á 5-deDe-
xüio funda z i ¿ [ - ) r e í dize,q haze merced a ef-
tum,&res n • r Jl 1 1 
vmuerfus te monefterio, fundado por el, y 
qutbusfub- p Qr fu cófejo : y q haze merced al 
fi^.f'? Abad do Ñuño , ya los demás va 
ttt JCt Lid <¿ÍM ' 
roñes iluíiircs,q eran de fu Curia, D^Munlu 
vhomauan Cu Corte, y fe auiárc Hf,m¿*l'ít4é 
cogidoaeltcmoncltcnoafcriur eos,&inCu 
á nueit.ro Scñor,dcbaxo de la re- nameaeme 
glade S.Benito. "¡nñf¡Z 
Noembaracauanalbuen Em- ni prxdién 
perador las ocupaciones delRcy- loc¡í^re-
no,y íu gouierno, ni tas guerras, uenedim, 
para que no attendicflcá las del denuo¡,ux. 
* l 1 1 1 j . . nare valen 
aumento del culto chumo. t e s a d i m o 
Eftacfcritura es la q primefo 
da noticia délos dos hijos del Em infantesH 
perador,don Sancho,y don Fer- )osdeJ^»' 
nando. Cófirmanlala Infantado 
ña Sancha,dóJDiego Arcobifpo 
de Santiago, y dizc fer el año,35. 
de fu Pótificado: por donde cof-
ia fer éfte do Diego Gelmirez,el 
q tantos trabajos pafso porque el 
Emperador reynaífe:Don Pedro 
Obifpo de León. Y afsi parece,q 
murió en eílos días el fatuo Obif 
po don Arias,que fe halló ala co 
ronacion del Emneradonel Con otuaBerp 
de don Alonfo Iordan, Códe dó 
Lope Diaz,Conde don Femado 
de Traua (era hijo del Conde do 
Pedro de Traua,q crio al Empera 
dor)Conde don Rodrigo de Sa-
rria, Conde don Rodrigo de L i -
mia¿CondedonRodrigo Marti-
nez OíTorio,dó Bermudo Pérez, 
GutierreFernádez mayordomo, 
el Conde don Fernando tenens 
Galletiam,don Goncalo fu hijo, 
don Bermudo fu hermano, don 
Fernando, hijos todos tres del di 
cho Conde don Fernando. 
Y en éíie año á 10.de Nouiem 
bre,eílaua el Emperador en la ca 
fa 
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fa Real de S.Maria de Najara,y le de aucr venido eítcLegado 5ni las 
córnmolospriuilcgiosReales, y hiítoriasla dizé 5 nihallo qpueda 
fcñaladamente el de los diezmos fer otra , mas de venir á quietar 
de todo el territorio de Najara, los mouimietos de guerra, qen-
haíta Grañon,y Entrena;'y otras tre los Reyes andauájporq los de 
muchas cofas: y dize que Impera Nauarra y Aragón fe la haziaii 
ua en Toledo, León , Zaragoza, cruel. El de Cartilla tábien la de-
Najara,Caítilía, y Galizia ; y que uia de tener,ó querer intetar, fe-
elmádóhazer éfta carta defpues gun lo q queda viílo,por la dona 
q fue coronado en Leo.Hall auá- cion q el año paíTado hizo al Có-
fe con el Garfeas Hex Taplonenfis,el de do Rodrigo González Giró,y 
caualleros. QOVÍ¿^ |^L 1y Martínez, Códe Ro al Conde dóRodrigo Martínez, 
dngoGomez,Códe Rodrigo Pe donde dize,TSlo les bazeaquella mer-
rez,Conde Lope Díaz,Gil Ferná cenorianecefsidadqne dedos teniapa-
dez mayordomo, A malárico A l - ra laguevra aalprefente tema&c. Ém 
ferez: Sancho Obifpo de Najara, bio el Pontífice éíle Legado á có 
Ximeno, de Burgos, García, de cerrar los Reyes , pacificar los 
Zaragoca,Miguel,de Taragona, Reynos^y aprouar la coronación 
Pedro5dePalencia sBertruno,de del Emperador,hecha elañopaf 
Ofma ;Lope López deMendoca: fado:yde camino celebro Conci 
eraCácilíer del Emperador H u - lio qri Burgos hallandofeaelmu 
go,Giraldoelefcnuano-decuya chos Prelados de Efpaña. Delta Guidone f& 
mano ay infinitos priuiie.gios. venida del Legado,y del Cocilio c„*Ecl?efa 
Cap.XXXI. De/avenida de q celebró en Burgos, prefente el cM\m\\ ^ 
don Guido9Cardenaly Le- E m ? f ^ > ¿*noticia vna eferi * « 
radodelaSedeApodlica: ^adclBezciTodeAftorga,foL in^ugs 
<s r 11 \ 4..techaen Burgos ados de Otu- concilmce 
y Concilio queje celebro en bre,Era.ii7 4.qesvna donado q Uhranu* 
Burgos, el Emperador don Alofo, con fu 
dfo.ttjó. m —"\Néíce año déla Era.1174. muger doñaBerenguela, hizie-
qes del Nacimiento. 1136. roa la YgleíiaCanredalde Aftor 
parece que cítauaen ellos ga^de vnos Iugares,cj fu madre la 
Rcynos do Guido, Cardenal de Rey na dona Hurraca auia dado: 
Roma, Legado embiado por el ydizefer daño fecundo }f¿í> core-
fumo Pomirlce,q forcofamente, naImperijprimitas inLemonefiífeepiíy 
conforme a la cuenta de las hiíto confirman, la infanta doña San-
rias Ecleíiaíticas, auia de fer Ino- cha, hermana del Emperador5 ía cauatterQs^ 
cencío 11, qene lañode Chriílo Infanta doña Eluira,tia del Em-
ino.fue ÁédtOij tuuola filia 14. perador, don Diego Arcobifpo 
años.y.mefes^y i3.dias. La caufa de Santiago, don Pedro Obifpo 
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de Leó,donPedro Obifpo de Pa 
Iencia,don Pedro Obifpo de Se-
gouia,Berengario Obifpo de Sa-
lamanca: el Condedon Rodrigo 
Gonealez Girón,Code don Ro-
drigo Martinez OíTorio, Conde 
don Rodrigo Gómez,Conde d5 
Goncalo Pelaiz,Conde Armen-
gol de Vrgel , Conde don Lope 
Díaz deHaro,Gutier Fernandez 
mayordomo , Almalricus Alfe^ 
rez,Rodrigo Fernádez,Lope Lo 
pez,Ramiro Flores, Pócio de Ca 
brera, Fernán Gutiérrez merino 
en LeójDiegoMuñoz merino en 
Garrió, Miguel Félix merino en 
, Burgos, GutierHerez, Ordoño 
Ordoñiz,Pelagio Cautiuo,el Cá 
cillerHugo,fu efcriuanoGiraldo. 
signo del Comé^aua ya el Emperador á 
mper*dor v f a r e n e f t a s c artas , de vna Cruz 
dentro devna rueda,y al rededor 
¿e\\a,Signum7mperdtoris:y\os con 
firmadoreslatomauá en medio, 
efcriuiendofe en dos hileras: que 
eílos fueron los primeros fellos, 
por donde fe llamaró priuilegios 
rodados. 
TUga defie En el arcliiuo de la Catrcdal de 
ATI0' Calahorra ayvna notable memo 
In Era . « J . . 
ti74.anno na de vna plaga de lagoItaq vino 
¿.Aáefonfi en aqliatierra, dize. Que en éílc 
Begis Mf- afiodela Era.1174.0 eraelfe<nm 
memorad* do en q muño do Alofo de Ara-
d memoriade gron,varonde eterna memoria-y funcH,reg- ¿fe\m[ftfiq e n o reynódon Alón 
nanteuimo , „ j , ; 
reAáefonfo fo,Rey de Leo,el moco,vino por 
uñonenji, e] a y r e cata langoltaen la comar-
fccunU.n j Calahorra,q abrafsólos cá 
¿«i, £•?. pos,panes, y viñas, halla las yer-
uas. Y en el año íiguietc Calieron 
otras tantas , y mas de las q en el 
primer año fe auia muerto : y era 
tantos y tan grades los motones 
quedelias feíiazian,yla corrup-
ción y hediondez, que cítuieron 
las gentes muy apretadas, y para 
defpoblar la tierra. 
De Burgos pafsb el Empera-
dor á la ciudad de Najara,y dio al 
moneíterio de Sata María la Real 
deítaciudad,el monefterio de S. 
Fauílo,en tierra de Treuiño,q fu 
madre auia dado:ydize fer el año 
fegudo en que fue coronado en 
Leo de Emperadony confirman 
don Sacho Obifpo de Najara, el 
de Burgos,Segouia,yPalencia-el Ctíuaüerts. 
Conde Rodrigo Martinez,el Có 
de RodrigoGócaiez Giró,Códe 
do Rodrigo Gómez,Code Lope 
Diaz,Comes Latro^Gutierre Fer 
nandez mayordomo, Almarico 
Alférez • Michael Félix Merino 
enBurgos,y enNajara;PedroGu 
tierrez de Aza,Gómalo Diaz,Ro 
drizo Fernandez,Pedro Padilla, *ádiUa': 
Fernandus Pérez Logordo. 
CjiP' XXXII. Del Conde don 
Rodrigo GoncaleXjGiro,fe- 1>tl(iue& * 
ñor en Toledo. Efío es Al-
cay de y general de lagete de 
guerra defla ciudad. 
El Code do Rodrigo Go-
IcalczGiron ay mucha no-
ticia en ellos tiépos,llamá 
dofe Girón, como aqui lo pogo, 
y es el primero que en los priuile 
gios donde confirman los ricos 
hombres 
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hombres del Rcyno, dcfpucs de 
los Prelados fe pone.Fuera defer 
de los mas principales del Rey-
no , en fangre,y hazienda, era 
por fu perfona muy valiere caua-
Ilero^inclinado á las armas, en cj 
hizo marauillofas hazañas,Por ef 
tas razones le dio el Rey don A -
lonfola ciudad de Toledo , para 
quelatuuieííeen honor/egun la 
coftumbre de aquellos tiempos; 
de donde hazia continuas entra 
das en los Moros, y les ganó mu-
chas batallas : deftruyó fus tie-
rras , cjue no tenían cofa fegura. 
Canfadojó enfadado del Empe-
rador,no hallando en el lo qqui--
fiera, dize la hiftoria de Toledo, 
que dexó la tenencia deToledo, 
con las ciudades y lugares que te 
rúa en honor, y q el Emperador 
las recibio,y dio luego ádon Ro-
drigo Fernadez,y le hizo Alcay-
de de Toledo, el quaí hizo mu-
cha guerra álos Moros : lasqua-
les, y las/que hizo el Conde don 
Rodrigo Go^alez, no fe eferiuie 
ron,con fer terribles y fangrien-
tas.Yque el Conde don Rodri-
goGoncalez befando la mano al 
Emperador, y defpidiendofe de 
fus parientes y amigos , fe partió 
paralerufaíen, donde hizo cruel 
guerra á los Moros, y enemigos 
déla Fé , y edifico vn fortifsímo 
caítillo,fronterode Afcalonia,q 
fedixoToron,y pufo en el muy 
buenos foldados de apie,y de acá 
ualio, y baíteciole de armas,y to-
do lo neceíTario, y diole á los ca« 
ualleros Templarios: y alcabo de 
años boluio a Efpaña, mas nuca 
vio la cara del Emperador, ni en 
Caítilla fe le boluieron las here-
dades de fus padres, fino q viuio 
parte de tiempo con don Ramo 
Conde de Barcelona , y parte co 
don Garda Ramirez3Rey deNa-
uarra. Defpues fe fue con Aben-
gamia, Rey Moro'de Cordoua, 
donde alcabo de algunos dias los 
Moros le dieron pon goña, y cu-
briofe de íepra,y curádofe deíla, 
boluio ala Tierra fanta/dóde ef-
tuuo haftala fin de fus días. 
Efta memoria haze la hiftoria Girón» 
dichadel valiente y memorable 
Conde don Rodrigo González 
Girón,en quien primero fe halla 
el apellido de Giro, tan rico y hó 
rado el diadeoy en nueftra Ef-
paña. Por la concurrencia délos 
tiempos parece fer hijo del Code 
don Goncaío de Afturias, que 
tan grande y poderofo feáor era 
en aquellas montañas,con quien 
el Emperador don Alonfo, en el 
comiendo de fu reynado,tuuo tá 
tos,y tan pefados embaraces. Por 
la eferitura que cite de la Ygleíía 
cíe Valladolid, de la Era.nyj. pa-
rece eftar cafado có doña Eftefa-
niade Armenio! , hija del Con- -• 
de deVrgel.y nietadel Code don 
Pedro Aílures de Valladolidrpor 
dodc eños feñores hizieron mu-
chas limofnas á la Yglefia de Sa-
ta Maria deíte lugar, q agora es 
la Cacredal, fundada, y dotada 
por el dichoCódePedro AíTures. 
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Deíla gcnerofa familia ay libro 
particular,efcritopor el Doctor 
Gudichyafsi podra quien mas 
deíTeare, verlo alti.En los priuilc-
pios hallo memoria del Conde 
don Rodrigo Goncalez Girón, 
halla la Era.ií77.Deaqui adclan 
te no paila. Fundo el Conde don 
Rodrigo González Girón en la 
prouincia deLiebana,en Aftu-
rias de Santiílana, el inonefterio 
Moneflcrio ¿e { a n c a \ j a r í a ¿ c Piafca , que era 
de Piafca r „ i * IT • r> 
de id orden tenor de toda aquella tierra. lJare-
de s. Beni- ce o fue cafado con doña Sacha, 
t0' hija del Rey don Alonfo el V I . 
Es agora éíle monefterio Priora-
to anexo de la cafa Real de Saha-
gun.Dizen que eílá enterrado en 
el el Conde,y vn efeudo muy an 
tiguo mueílran por fuyo. 
concillo en Era el Emperador don A l o n -
vaUadohd foPrincipecáCatólico,ydedeo-: 
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io del leruicio de uios ,y reror-
macion de las coftumbres,aumé 
tode los moneíleriosy Ygleíías-
que aunquele ocupauan las gue-
rras,no alcana la mano dedo, co-
mo por la memoria de fus eferi-
turas fe verá-Acabado el Conci-
lio de Burgos, que fe celebro el 
año paitado, quifo que fe tuuief-
fé ocio en Valladolid,haIlandofe 
y prefidiendo en el el mefmo Car 
^denal Guido, Legado Apoíloli-
co. Defto da noticia vnaefcritu-
radel dicho Emperador,a 4.de 
Otubre,Era.ii75. y es del monef 
(ferio de Valparayfo 3 de monges 
del Ciftel,entre Zamoray Sala-
manca . Dize en ella tres cofas. 
Quccncf l i tiempo cílaua Gui-
do en Valladolid , do eclebraua 
Concilio. Lo Legando, que vino 
allí a las villas que el Rey de Por-
tugal tuuo có el Emperador. Lo 
tercero,que fe fundó en elle año 
el dicho monefterio deValparay Monefleri» 
fo ,y el Emperador lo doto:el r'ajfi*p4~ 
qual con fu muger la Emperatriz 
doña Bereno-uela3dizen5quepor T Í V M « ¿ 
íeruiciodeDios,y remedio de tus m m A Ecm 
almas: y por la gran deuoció que cleJU car-
tenían co Martin Cidez, cj halla- J ' K ' ^ ? 
xo 1er nobre juito y tanto : y por lie oleti ce 
la dcuocionq afsimifmo tenia lejjr*ñt>& 
con los móges del Ciftel , funda qu-íum R"e. 
y dotan el monefterio de Valpa- ghPompi 
rayfo • que era vn hofpital donde l u c t t m l m 
r
 J . ' * . i 1 r r .* peratoreve 
leauían recogido los tantos M o n>t. 
gcs. Dales los motes y términos, 
có las villas de Cubo, y Cubeto, 
cerca de Zamora^ueeftauadef 
pobladas. Confirman el Conde cauaüeros. 
Rodrigo Vela^el Conde Ramiro 
Flores de Guzman. Dize que el 
Emperador reynaua en Leo,Za-
ragaca,Nauarra,Caftilla,Galizia. 
Por donde cláramete confíalos 
encuentros cjue traía con el Rey 
don Garda deNauarra,de cj lúe- ' • 
go fe dirá . Y el carear el Legado 
al Rey de Portugal con el Empe-
rador en Valladolid, fue porfof-
fegar los mouimientos de guerra 
que entre ellos andauan. Parece 
lo mifmopor otropriuilegio que 
en éíle á 17. de Marco, concedió 
á. todos ios Chriflianos de Tole-
do , que no paguen portazgo, ni 
otro tributo en todo el Reyno, 
de 






















de ninguna mercadería,có q ten 
gan en la ciudad,cafa,hijos,y mu 
ger-qenéfte tiépo nodeuiaauer 
quié quiíieífe vinir en Toledo. Y 
dize feria daca en Cuenca, q aun 
no era ganada^ fino es q fea la de 
Campos, junto a ViUalon: y que 
rey ñaua en Toledo, Leon,Zara-
g;ofa, Nauarra, Camila,Galizia, 
y fer dos años cupíídos defpues 
que fe corono en.León. Confir-
ma Raymüdo Arcobifpo deTo-
ledo,los de Segouia,Zamora, A f 
rorg;a,Palencia-la Infanta doña 
Sácha 3 hetmán a del Emperador, 
RodrigoMartinez Códe de Leo, 
Rodrigo Gómez Conde de Sala-
manca,HermengolCode deVr-
gel,Suero Códe de Aílurias,Go-
ealo Conde,Gutierre Fernandez 
mayordomo, Almarico Alférez, 
Lope López , OíTorio Martínez, 
Miguel Felix3merino en Burgos, 
Diego M u ñ o z , merino en Ca-
rraón. 
Y en éíte año á ip.de Nouiem 
bre, eílauael Emperador en el 
Real moneíterio de Oria, con fu 
muger doña Berenguela, y le hi-
zieron merced de vnos folares,y 
dellos auia íido vno del palacio 
del Conde don Sancho, que lla-
man fu abuelo:y que les concede 
efto, porque los mongesmetan 
dentro en la Yglefia ios cuerpos 
de fus abuelos y rebifabueIos,q 
como defpreciados eftauá inde-
centemente en baxo lugar, y les 
den íépukuras Reales, có toda la 
hora y rnageíladpofsible, como 
alprcfenteeítan:yfedirá dellas 
en el libro ^  queriendo Dios fer- . 
uido faldra á luz,de las fundacio-
nes y fundadores de los moneíle 
rios de S.Benito. Y al Conde do 
Rodrigo Gómez de Sandoual,q conde don 
tenia a Salamáca, dan las Fuetes Rod:f0^ 
de Peñaforada,y dizen fer el año ¿oaa¡m -" 
tercero de la corona de León. 
A 2p.de Otubre deíleaño,ef-
taua el Emperador en Najara,co 
mo parece por vna donado qoe 
hizo áSuero Flores,cauaIleroclel 
Reyno de Leo,en que le da el lu-
gar de Peniella, que éfte caualle-
ro dio ala Catredai ,de Aílorga. 
Confirman que fe hallauan có el 
Emperador, la Emperatriz doña 
Berenguela, BerengarioObifpo cauatteros. 
de Salamáca, Sancho Obifpode 
Najara, PedroObifpo de León, 
don Dies;oArcobifpode Santia-
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go,el CondeRodrigo Martínez, 
Conde Rodrigo VeIez,Code do 
Fernando, Gutierre Fernandez, 
Rodrigo Fernadez fu hermano, 
Diego Flores Alférez,DiegoMu 
ñoz merino,Michae! Félix meri-
no, :Hugo Canciller del Empera-
dor, Eu lia chi o fu eferiuano. 
Y por el mes de Margo vino el 
Emperador a Burgos, donde hi -
zo merced á fu mayordomo G i l 
tierre Fernandez, y a fu muger 
Sancha Diaz,del termino Difvaí 
dera,que ellosdexaron al mone-
íterio de Buxedo, que es de fray-
Íes de Prcmoll:re;d monees Ber-
nardosry eitaua en é(ta; ciudaa ta 
bié á 30.de Enero,porque en éfte 
dia 
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diayaño reualiddla donación, 
que los Reyes fus pagados auian 
hecho á fantaMaria,moneíterio 
Real de Najara,de la yglefia de 
fantaColoma,terminodeNaja-
ra,barrio de S.MiguelenNajara, 
con las villas de Vecares, Aren-
cana de fufo , Vallemayor, en la 
población de Collada deFraya 
con Torrefeca,con los términos 
y montes deftas villas, Mahabe, 
Cardenas,vañosdefufo Medra-
no,Sotes,laGuardia,laIgleíia de 
S.Pedro de Villanoua , el Cadi-
llo deTouia, con las heredades 
que el Rey tenia en Legarda,yen 
Villamezquina , y otras mucha? 
ygleílas,y heredades que el Rey 
feñala,de que haze vríarica orre* 
da áeíla fu cafa :5que tales obras 
eranlasqueeíleexcelétey Chri 
ítianifsimo Principe hazia. Aqui 
fe hallan cofirmado el buen Có 
Cduaüeros* ¿ e don Rodrigo Gongalez Gi -
rón : el Conde Rodrigo Marti-
nez Qííbrio, Códe Rodrigo Go 
mez de Sandoual, Conde Her-
mengot de Vrgel , Conde Lope 
Diaz, Conde Ladrón de Gue-
uara, Ximen Yñiguez,Guticrre 
Fernadez mayordomo, Ruy Fer 
nandez fu hermano, Almáricus 
Alferez,Garcia Fartunez,Melé-
t do Bofm , Miguel Félix Merino 
de Burgos, Diego Muñoz 
Merino de Ca-
rdón. 
C>ip. X A XI 1L Dclarhfqra* 
ctaJtt muerte de doña E$e~ 
famaJujA del ¡imperador, 
muger de Fernán Kujz^ de 
Ca\lro. 
VI fto queda en todas las ef criturasqde algunos años a e (taparte he ckado,en-
tre los ricos hombres que confir^ 
man,quan feñalados y principa-
les fon los dos hermanos,Gutie-
rro Fernandez mayordomo del 
Rey,y Ruy Fernandez fu herma, 
no. Eftos dos caualleros fon los 
que dieron principio ala cafade 
Caftro en Camlla,tan cercana a 
la cafa Real.De Gutierre Fernán 
dez queda vift.o,como cafo con 
vnafeñora llamada Sacha Diaz. 
De fu hermano PvodrigoFernan 
dez,y de la muger que(dizcn) tu 
uojlamada doña Eftefania, hija 
del Emperador do A Ionio, cué-
tacllnfanre don Pedro de Por-
tugal en el libro deGenealogias, 
lo figuiente, que para que fe en-
tienda, pondré aqui con el me-
jor orden que pudiere. El prime 
roque fabemos tuuo nombre, 
fue el Conde don Gutierre.Efte 
Conde no tuuo hijos, mas tuuo 
vna hija,que fe llamó doña Gon 
trodaGutiérrez,laqual cafóco 
el Conde don Ñuño Aluarez de 
Amaya. Huuo en ella vna hija, 
que fe llamó XimenaNuñez.Ef 
tafue cafada có Fernán Lainez, 
hijodeDiego Lainez,padre de 
Ruy Díaz el Cid.Hizo en ella a 
don 
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clon A IuarFernandez ,y porq te 
nía a Caftro Xeriz del Rey en te 
nécia,é auia allivn folar de aque 
líos de dondedecendian,que fue 
ra del Conde don Gutierre , lia-
mofe por eífo el de Caftro , porq 
era Conde.y fidalgo afaz: é tuuo 
otras tierras muchas del Rey, c 
fue muy honrado h o m b r e é mu 
rio muy viejo,é algunas tierras q 
entonces los hombres buenoste 
nian,llamauan los Condados. E 
don Aluar Fernandez fue cafa-
do con doña Mencia Aífures^ hi 
ja del Conde don Pedro Aífures 
de Carrion,e ouo en ella vnahi-
ja i que fe llamo doña Maria A l -
uarez,que cafó con don Fernán 
do,hijo de ganancia del Rey de 
Nauarra,éouoenella tres hijos. 
E l primero fe llamó Fernán Fer-
nandez^ no fue bueno.El fegu-
¿o ouo nombre do Rodrigo Fer 
nadezel Caíuo.ElterceroGutie 
rre Fernandez : don Fernán Fer-
nandez cafó con doña Maria A l 
uarez,hija del Conde don Alúa 
ro de Hitaré ouo en ella vn hijo 
y vna hija:el hijo ouo nóbreMar 
tin Fernandez 5e fue muy buen 
cauallero, é murió íin hijos de e-
daddeió.años :1a hija fe llamó 
doña Sancha , cuya hermofura 
fue tanta.que el Emperador fe afi 
cionó ciegamente á ella, en los 
años de fu juiiétud,y ella no lo re 
hufaua,fco que temia al herma-
no : mas cargóla nafsion de ma-
nera,que fe determinó matar có 
yeruas áfu hermano,como lo hi 
zo.Con efto timo lugar de darfe 
al Emperador, y fue fu amiga, y 
huuo en ella vna hija, que fe lla-
m ó doña Eílefanía,que cafó con 
Fernán Ruyz de Caftro , guftaii-
¿o delloel Emperador , por fer 
Fernán Ruyz detaniíuftrefan-
gre.Enemiendade la muerte ma 
la de don Martin,y pordefear^o 
de fu alma fundó doña Sancha el 
monefterio de Valboade Gra-
c ia^ el Emperador lo dotó larga 
mente.Defte matrimonio deFer 
nan Ruyz con doña Eílefania,hi 
ja del Emperador,nacieron,don 
Pedro Fernandez de Caftro, que 
llamaron el Caftellano, de quien 
hazen mucha cuenta las hifto-
rias deCaftilíay León. 
. • Sucedió vna notable defgra-
cía, y de mucho fentimiento a . 
Ruy Fernandez de Caftro, y fue 
en efta manera. Vna Camarera 
de doñaEftefania trataua mal có 
vn fu aficionado, y acierta hora 
de la noche,defpues q dexaua a 
fu feñora acollada,falía a la huer „, „ 
El pellote 
tapor vna puerta.cuyallaue ella era e/pello, 
tenia.yyua cubierta íiempre co l*tg«n*ro 
elpeílote,quedeuia fer alguna ro t4aforu** 
pa larga déla fe ñora: efto fe atre 
uiaá hazer,quando fu feñorRuy 
Fernandez faltaua de cafa. Viero 
efto algunas vezés dos efeude-
ros.,yq en el huerto entraña aquel 
hombre , faltando las paredes, 
y que fe juntauan allí los desen-
tendieron verdaderamente,que 
fu feñora doña Eítefania era la q 
hazia efte maleficio : y venido 
Ruy 
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Ruy Fernandez á cafa /ztslihdo 
fu honra Je dixeron ,que fu unir 
ger le hazla traycion, hayedo lo 
que eítá dicho. Creyólo facilmé 
te Ruy Fernadez,y queriédo ver 
lo que le coutauá, y enterarfe de 
la verdad,concercó con los cria-
dos , que el fingiría vn camino,y 
quelepufieflen en aquel puerto, 
para ver lo que paíTaua.Hizofe af 
íi , y pueíto Ruy Fernandez con 
los efeuderos en efpia,ála hora 
acóftumbrada vino la Camare-
„ „ ra vellida con el pellón de fu fe-
Tctton lia- w , r N 
man en c¿> nora,y el amigo entro por do lo-
ftHUvnaro [{a3y juntarófe fin rezelo de quié 
£ £ ? £ * * e f t a " a m i r a l ] d o - Ciego Ruy 
aova diferí Fernandez con la pafsion decaí 
rthozj*. cafo,arremetio para ellos cóñ vn 
puñal en las manos : y porque el 
hombre no fe le fucile, cerro có 
dudándole de puñaladas. Emba-
razado en eíto, tuuo lugar la Ca-
marera de huy r, que los efeude-
ros entendiendo que era fu fe-
ñoramo la echaron mano: y af-
íi ella pudo yrfe , y á todo co-
rrer , como quien efeapa de la 
muerte, boluio por donde auia 
venido, y fuefe para el apofento 
defufeñora,y entro palio, que 
no la fintÍQ,como era ai primer 
fueño, y metiofe debaxo de la ca 
ma.Deípues que Ruy Fernandez 
huuo muerto al malhechor,vino 
corriendo en feguimiento de ía 
criada , que verdaderamente en-
tendía que era fu muger,y como 
noaduirtio cerrarlas puertas de 
la huerta por donde auia faiido, 
Kny i ernandez pudo entrar Jíu 
le i tampoco (cutido de fu mu-
gcr,qucmuy fm CUydado cílaua 
la inocente durmiendo con fu !u 
jo do Pedro, niño de poca edad, 
en lá cama,dondc llego Ruy Fcr 
nandez con el puñal fangrien-
to,y fin reparar en cofa,dio do 
puñaladas a la pobre feñora, y lá 
mato ,haziendo del fueño y la 
muerte vna cofa, que ella no di-
xo : Dios valme. Luego que hu-
uo hecho tan mal recado,dio vo 
zes,pidiendo luz, que para to-
do la auia bien meneíler fu gran 
ceguera. Acudieronluego los de 
cafa,ytrayda la luz , vio ala po-
bre de fu muger en camifa, em-
buelta en fu íangre, y el niño ju-
to a ella.Marauillofe Ruy Ferna-
dez como la vio defnuda,y mira 
do elapofento,fintio debaxo de 
la cama á la aleuofa caufadora de 
tanto mal.Ellaconfcíío luego fu 
culpa, y la inocécia de fu feñora. 
Pafmado quedo Ruy Fernandez, 
y fuera de fu juyzio con tan eítra 
ño cafo , y le atraueíTaua el alma 
la muerte tan fin culpa de fu que-
rida mugermohallauapoderte-
ner confuelojamas, pues el daño 
era tan fin remedio.Publicamen 
te mandó quemará la criada,y 
auiendo llorado la muerte y def* 
adrado fuceífo , viíliofe de fa-
yal con vnafoga al cuello, y el 
puñal con que auia muerto á fu 
muger en las manos, y prefento-
fe ante eiEmperadorfu fuegro: 
y lo que ledixo diré, como lo di-
zen: 
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zcn:Señoreen fiendo cafado con 
doña Eftefania vueftra hija bue-
na feñora q era ella fegun fu me-
recimiento : y por efto me digo 
aíeuofo.que no teniédo ella cul-
pa,ciega, y torpemente la maté. 
Contóle como auia paíTado;con 
muchas lagrimas y fentimiento, 
que mouia á compafsion a todos 
losquealíieftauan,y al Empera-
dor dio mortal pena, lo vno por 
fer la defgracia ta grádenlo otro, 
porque erafuhija,queamaua co 
mo a tal :?mádo el Emperador, q 
Ruy Fernandez cftuuieffe aljuy-
zio de íosque juzgaíTen fu culpa: 
y tomando el Emperador el pa-
recer de hombres fabios,mandó 
que vinieíTe ante el Ruy Fernán-
dez.vcon femblantetriftele di-
xO:Ruy Fernandez el de Caftro, 
yo os doy por bueno, é por leal. 
Elle fecho bien parece , fue mas 
cafo que otro : y afsi foys vos fin 
culpa:mas empero metiftesmuy 
gran pefar,é muy gran cuyta en 
mi coraron,mas porque era muy 
buena, que porque era mi hija: 
dize mas el Conde defte caualle 
ro:Efte Ruy Fernandez ouo vir-
tud en quantas lides entro, todas 
las venció, é venció al Conde 
don Manrique de Lara, émato-
lo,é prendió al Conde don M u -
ño fu hermano, é afsi hizo con 
quantos Chiiftianos , é Moros 
lidio. 
A g ó n aue he dicho la bifto-
riadeftedeígraciado cafo, como 
la cuentan mal concertada, y fin 
dczir el año y tiempo en que fue, 
diré loque fiento.Devna dama, 
que fe llamo doña María , hu-
no el Emperador efta feñora do 
ña Eftefania :no hallo quien d i -
ga de que gente era. E l cafamien 
to de doña Eftefania no fue con 
Ruy Fernandez .fino con Ferná 
Rodríguez fu hijo, y efte matri-
monio no fe hizo en vida delEm 
perador,fino del Rey do Fernan-
do de León,hermano de doña 
Eílefania, los q'cafó, y en fu t ié-
po fucedio efta de fgracia. C o n -
í b de la vida de doña Eftefa-
nia,en vna donación quelaln* 
fanta doña Sancha hizo á Ialgíe 
fia de Aftorga de las heredades 
que tenía en Valcauado, riberas 
de Orbigo,por el remedio de fu 
alma, y las de fus padres, ydefu 
hermano'el Emperador do A l o -
ib á ip. de Nouiembre, era 115?¿r, 
CófirmamReginaHurraca, Ste-
fania Infantiíía filia Imperatoris, 
que fon las dos hijas de ganancia 
que el Emperadorhuuo,y no ef. 
tauan en Caftilla,fino con fu her 
mano el Rey don Fernando de 
Leonry afsi viene bien lo que di-
zen,que don Fernando cafo efta 
feñora con Fernán Ruy z de Caf-
rro, que fue vn brauo cauallero. 
Quedarfeha aqui efte capitulo, 
haziendo efte cuento de la hifto 
ría de nueftro Emperador, * 
portocar tanto a 
fu hija. 
Cap. 
Cl 84 v^nrotiica 
Cap.XXXIIIL De U ¡er** 
da que el imperado hi%o 
contra Adoros 9y desgracia 
a acaeció ufarte del exer-
cito. 
I "~"^N la Era. 1176. por el mes 
de Mayo , dize lahiíloria 
de Toledo, q fallo el Em-
perador de Toledo con vn pode 
rofo exercico, y q lleuó confígo 
á Rodrigo Fernandez, Principe 
déla milicia de Toledo, varón 
cíarifsimo en las cofas de la gue-
, , rra, vú Conde don Rodrigo de 
Conde don ] 1 T z 
Rodrigo 0/ tierra de León , y otros varones 
fin?. íeñalados, con todos los hom-
bres de armas déla Eftremadura, 
y que tomó el camino para la A n 
daluzia,y aíTento fu Real junto al 
rio Guadalquiuir,ydel falieron 
algunos efquadronesá correrla 
tierra,y fe alargaron por día, ha-
biendo grueíTas prefas en tierra 
delaen, Baeca, y Vbeda, y A n -
duxar,y otros muchos lugares: 
quemauan lo que podian, arruy-
naron los edificios 3 deílruyeron 
fus mezquitas, quemando los l i -
bros de fu faifa feóta, mataró fus 
facerdotesy doc1:ores,finalmen-
teno perdonauanácofa. Deay 
áalgunos días que fe ocuparon 
en efto , boluieron al exercito 
donde eílaua el Emperador car-
gados de gran prefa:mientras ef-
toshizieron eíca caualgada,falie 
ron otros,y paífaró el rio Guadal 
quiuir, fin dar parte dello al Em-




Metales y nin.non pOl nenade 
Moros,haziedo mudios danos, 
y dieron la hucha al capo del Em 
peradotw DOrpcrcza,ó eo dema-
fiada confian^ ajquedaronfe déla ' 
otravádadel r io ,no lo pallando 
para'juntarfe con cl exercito, y á 
la media noche del diaqalli l le-
garon,llouió terriblemente,tcUO 
que el rio vino con gran crecien 
te,deshaziedofe las nieues de las 
montaíías:por manera que quan 
do amanecio,nocrapofsiblepor 
ninguna viapaíTar el rio, defuer-
te que fu gran corriere era entre 
el campo del Emperador, y eílos 
foldados que del auian falido def 
mandados. N o dormían los ene 
migos que con efpias defeubria 
el eílado en que eílauan los nuef 
tros:y como vieron la ocaíion , y 
que los que eftabádela otra van 
da del rio,no podian fer focorri-
dos del Emperador, a la hora de 
tercia allomaron infinitosMoros 
de pie y á cauallo armados,q con 
gran eílruendo venian contra 
ellos.Defmayaró los nuefhros,ef 
pantados con la muerte que veya 
al ojo,perdieron el fentido y arte 
depelear,no fabiendo qu e fe ha-
zer.El Emperador viendo q por 
ninguna via los podía focorrer, 
pornoverlos matar ante fus ojos, 
determinó alear el campo, y yrfe 
deal l i : dauan vozes al Principe 
de la milicia de Toledo Gutierre 
Fernadcz,y al Condedo Rodri-
go,que los focorrieíTen.Ellos les 
refpondieron,qbien veyan quan 
impof 
>on Alonfo VII. ^ 
itnpoísible er^aiic fecncomcn-
daíTen a Dios,y en lo que huuicf-
fe lugaf hizieíleu penitencia de 
fus pecados , y pelcaíTen como 
buenos, vendiendo caras fus vi-
das, que fin duda auian de per-
der. Con éítarefolucion ellos fe 
aparejaron para codo, y degolla-
ron antes de llegar los enemigos, 
quantos cautiuos traían. Comen 
cola lid enere ellos,mas como 
eran tan deíiguales en el nume-
ro, ííendo grande la multitud de 
los Moros, aunque peleauan co-
mo huenos,no bailó, que en bre 
ue tiempo quedaron todos muer 
tos , que no efeapó fino folo v-
rio,que fe echó añado eneldo, 
y faíio deítaotra parte. El Empe-
rador3harto enfadado ytriíle por 
tal defgracia, dio la buelta para 
Toledo, donde defpidio el excr-
cito,mandadoles que para el mes 
de luí i o acudieífen con fus armas 
a. Toledo. 
Capit. XXXV.Del'cerco que 
el Emperador pufo fobre 
Qoria ,y muerte del Con-
de don Rodrigo MartineX^ 
Ojjorio. 
N éíle mifmo año, y en el 
mes de Iulio,llamó el Em-
perador al Conde don Ro 
drigo Martínez OíTorio, que éf-
tahiíloriallama de Leon^que vi-
nieíTe con toda la gente de gue-
rra que tenia, y recogieíTe toda 
la de Salamancas/ hecho eílo,co 
toda diligencia mandó marchar 
contra la ciudad de Coria: y an-
tes de llegará ella pufo ciertas ce-
Jadas muy fecretas: y lucgo-man-
dó , que faíieííen algunos caua-
lleros3y Toldados , queá viílade 
la ciudad corrieíTen , y robaífen 
la tierra, incitando á los Moros, 
para que falieífeh á ellos, y que 
fe fuellen retirando haíla meter-
los en las celadas, ó embofeadas. 
Sucedió afsi, que como los M O -
TOS de la ciudad vieífen el daño 
que los Chriítianps hazian,y que 
eran pocos, falieron á toda fu-
riapor las puertas contra eftos.' 
Los nueíTros fe fueron, retirando 
con buen orden para céuarlos, 
haíla que dieíTen coníígo en las 
celadas,bien apartadas de la ciu-
dad; defuerte, que mientras los 
de vna celada les dauan carga,los 
de la otra acudieíTen, y fe entraí-
fen en la ciudad. Los Moros cie-
gos fe alargaron de manera, qué 
Í>aíTaron las celadas , dexando-
as alas efpaldas, y dieron en el 
campo del Emperador,que arre-
metió para ellos,y quandoqui-
ííeron.huyr^no les diero lugar los 
de las celadas, y afsi fuero muer-
tos, y prefos todos, que no efea^ 
pó ninguno.Los de la ciudad tu-
uieron tan buen auifo, que cerra 
ron luego la puerta co muy bue-
na guarda: y afsi no tuuo efeto 
la fegunda treta, que era,cntrar-
fe losnueítros en ella, mientras 
los Moros peleauan. Entonces 
el Emperador la mandó fitiar, 
H y dar 
g¿ Chroniba 
y dar fuertes combates y ¿mbia 
á maridará todos los del R c y n * 
qüeacudieíTen con fus armas al 
cercó, fo pena de fu indignacio. 
Ccrcofe con tanto rigor, que no 
aína entrar, ni falir, ni orden, ni 
sitié de u remcdioparaello.Hizieronfe v-
ciudad de m s orandes.' torres de .madéíáV 
Coua' que fuman mas que los muros, y 
otras maquinas y ingenios, con 
que la combatían fuertemente. 
V n día muy de mañana el Empe-
rador mando juntar en fu tien-
da todos los Condes y Capitanes 
principales de fu- exercito, y les 
hizo vna larga platica, animando 
los a la pelea: y mandóles que á' 
la hora fe le dieíTe á la ciudad vn 
recio combate, arrimándole las 
torres y ingenios que auia: y el 
Emperador dado eñe orden, fue 
fe por deíenfóebr á caga. Hizoíe 
luego lo que el Emperador man 
daua,y comento a darfeel com-
bate con toda furia. E l animoío 
Coníul don Rodrigo Martínez 
fubio en vna de aquellas torres 
de madera , y con el muchos ba-
lleneros ; y acafo díípararon de 
la ciudad contra éfta torre vna 
íaeta, que acertó al Cond e, y le 
hirió mortalmente , paíTandole 
las corocas, y armas. Como el 
donde fe fíntio herido , echó 
mano al hierro de la faeta, d dar-
do, que fele auia quedado den-
tro en la herida,y íacolo impa-
cientemente. Luego comencóá 
falir tanta fangre, queporningu 
na arce de los Médicos y Ciruja-
del Empcr. 
UOS ÍC 1^  pudo ícíl.m.u . Pidió q 
le defarmaílen de todftS las al 
masporque lefatigaua denuda-
do laherida. I.K uaronleá fu ticn 
da,y hizierontodo aquel du las 
diligencias y medicamentos pof 
íibles, mas nada bailó* C]uc al po-
ner del Sol fe le arrancó el alma, 
con gran fentimientoy lagrimas 
de todo el exercito , porque fe 
perdia 'en el vn gran cauallcro , y 
valerofo Capitán. Dioíe luego 
auifodeítadefgracia al Empera-
dor, que lo fíntio como era ra-
zón,) ' dexandola caca,boluio ai 
campo, y llamó á todos los prin-
cipales del,repfefentandoles con 
palabras encarecidas, quanto fe 
deuiafentir la muerte del Con-
de don Rodrigo Martinez:y lue-
go alli delante de todos nombró 
por Confuí del Reynode León, confuí don 
que era el oficio que tenia don °^or,°* 
Rodrigo, á Tu hermano don Of-
forio Martínez. 
tConfíderando el" Emperador rieuamafe 
las deferacias que en las dosier- e l c*?° de 
-j y rn** - i i ' i Corta, 
nadasq en elte ano auia hechoje 
auian fucedido(que pareceno le 
ayudaua la fortuna para efperar 
buen fin deftc cerco)madó leüá-
car el campo, y que cadavnofc 
fueíTe á fu cafa,y el tomó el cami 
no para Salamáca. E l nueuo Có-
ful don OíTorio^co todos los fu> 
yos,y los que eráde fu hermano, 
tomaron el cuerpo difunto,y cu-
biertos de luto traxeronlo a Leo 
fíendorecebidos por todos los lu 
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C 51 , co n , c n J a c o m i>n íep u 1 tura 
de fuspafTados,cerca cicla Yglc -
fn mayor de fan ta María, donde 
eftá la filia Epifcopal. 
C^it.XXXVL De las li-
o-as que entre el Empera-
dor \ J fu cunado don Ra-
món Conde de Barcelona, 
paffaron,contra el Rey don 
GarciTkajmreXjle ¿N^a-
narra. 
Efpues que el Emperador 
ífe corono en León , don-
de fe hallo el Rey dó Gar-
ci Ramírez deMatiarra,duró en-
tre eílos Reyes la paz algún tiém 
po: mas luego fe rompió. Lahif-
toria de Toledo dize, que el Rey 
clon García de Nauarra fe con-
cercó con don Alonfo Henri? 
quez, nueuo Rey dePortugafpa 
ra que el hizieíTe guerra por la 
f>arce de Gaíizia 5 y los Nauarros a harían por la de Cartilla: y que 
el de Portugal entró con mucha 
gente de guerra., y tomó ¿ T u i d , 
y otros caítillospor alíi ,cerca:y 
cjcílofuc con ayuda yfauor del 
ZtJZ Condedon GómezNufiez, que 
i«u- tenia muchos caíbillos, y la tierra 
de Torono^y del Conde don R o 
conde don driso Pérez el Velloíb,que tam-
Rodriro Pe •> ... > . n-11 J T • 
rcz.vtüofo. ^ l e n c e m a caítillos en tierra de L i 
* mia , y otros honores , de mano 
del Emperadora quien faltaron, 
no cumpliendo con la lealtad 
caU% 
q¡i •dcuianafuRcyy feñbnyno 
concentos con eíto 3comencáró, 
para fu deílruycion^á hazer gue-
rra al Emperador. 
E l Conde don Rodrigo Pe- mieras^* 
rez Vclíofo , de quien trata éírc V'es ál 
capituio,que dcípues rué muy 
lealíeruidor del Emperador, era 
de la cafa Re i l de León $ porque 
fus anteceíTores fueron , el Rey 
don Ramiro de Lcon,hijo de do 
Sancho el Gordo: el qual en vna 
hermana fuya de parte de padre, 
llamada Doña Hermifinda, hu-
uo vn hijo que llamaron elVello-
fo_, que fue gran cauallero , que 
en Gaíizia tuuo muchas tierras y 
honores. Del nació don Rodri-
go Vellofo, feñor de Cabrera, y 
Ribera , en tiempos de don Ber-
mudo el lunior 3 y donHernan-
do.I. Del nació do Pedro Ruyz, 
en el Reynado de don Alonfo eí 
Sexto . D e l nació don Rodrigo 
Pérez Vellofo., de quié traca éíte 
capitulo-q cafó co hija defteCo-
de don Veía. Engendró aFerna 
Ruiz de CabreirayRibera^qcafó 
con vna feñora de Araron, déla 
cafa de Enteza.Engendró á Ruy 
Fernandez de Cabrera y Ribera; 
q cafo dos vezes. La primera, co 
doña María Flores,de losGuzma 
nesde Leon.Lafégunda con do-
ña Sancha Ramirez,hija del Con 
de don Ramiro Flores,de la mif-
ma familia. Engendró á Fernán 
Ruiz de Cabrera,y Ribera^endo 
po de don Alonfo el Sabio.Elige' 
dró de la feguda muger a Ramir 
H 2 Rüh 
Cliroaíca de 
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Ruiz de Cabrera, de quien x ir 
nen iosdc,Ribera,DuquesdcAl 
cala, y otros mayorazgos deftos 
Rcynos. 
Eíraua por el Emperador en 
la Limia vn valerofoCapitá,que 
rinmnffeÁip* Fernando Ioannes, leal 
feruidor,y fiel vaíTallo fuyo :era 
fuyo el caftillo de Alleriz,y otras 
placas de importancia. Efte jun-
to la mas gente de guerra que pu 
do ,y falio á reíiílir al de Portu-
gal^ no Tolo defendió lo que ce-
nia,mas ofendió de tal manera al 
Rey de Portugal , que le echó 
mal tratado de la tierra:y otras 
muchas vezes que boluio á ella, 
éíte cauallero con el Conde Fer-
cende ver nan Pérez, y don Rodrigo Vela, 
nan Pérez.. „ o t r G S Capitanes de Galizia, le 
Conde don { . . r . i . t . . . * 
Rodrigo ve nizieron iaiir huyendo: y vinien-
do á la Limla¿ edifico el caftillo 
de Ceimes,y pufo en el Toldados 
efeogidos , y lo baílecio dé ar-
mas^ prouiííoñ de pan y vino, y 
boluiofe a Portugal, déxádo éfté 
caftillo en Galizia ,para q del hi^ 
zieílen continua guerra. 
Sabiendo el Emperador ellas 
cofas,y la fuerca q el Rey dé Por-
tugal auia dexado tan baftecida 
en la Limia, y los daños que della 
padecía fu tierra, con todaprefte 
za juntó gente de guerra,y cami-
nó á largas jornadas para la L i -
mia. Llegó con fu campo, y fítió 
el caftillo de Celmes,q el de Por-
tugal auia fortificado , y détro de 
pocos días,con fangrientos y re-
zios cóbates, lo entró y faqueó¿ 
impcr. 
la. 
prendiédo en el iwu< nda LioMei 
cauallcrosy foldados del Rty de 
tortugíljQuemádióponercDprl 
fíon.Maudocl Emperadorrepa» 
rar el caftillo, y pufo en el efeogi 
dos foldados. Recobró todos los 
lugares y cadillos que eftauá por 
el Rey de Portugal: y porque la 
guerracteNauarraledauacuyda-
dio-dio luego labuelta para Leo. 
Sabiédo el Rey de Portugal, que 
el Emperador era buelto ala gue 
rracontra Nauarra,yquele ocu-
paría demanera,q no podiia bol-
uer á Galizia : ay udandofe de los 
dosCondesrebeldes,do Gómez 
Nuñez,y don Rodrigo, llamado 
el Vellofo, entró con fu exercito 
en Galizia,y eftos Condes le acó 
gieron en fus ticrras,y dieron los 
caftillos q tenian,y pufo en ellos 
gente de guamició,y dio labuel-
ta á PortugaLqúe lo deuia de pe-
dir alguna necéfsidaddelReyno: 
y aumentando fu exercito^tornó 
¿entraren Galizia, haziendo to-
do el mal y daño q pudo: y llegó 
á la Limia s có intento de cobrar 
el caftillo de Celmes.EÍCódedó 
Fernando Pcrez,y el Gónde don 
Rodrigo Vela,y los demás Capi-
tanes del Emperador, fe juntaró 
con toda la gente de guerra q te-
nían^ con ella caminaro en buf-
cadel Rey de Portugal 5 y llega-
re á toparfe en el lugar que fe di-
ze Cerneja,dóde fe defafiaró á la 
batallarla qual fe dieró có errá Co 
rage:pero íiendo los del Rey mas 
en numero, aüque los caualleros 
Gall egos 
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(¡allegos pele n o como buenosj 
fueron vencidos.Quedopretod 
c tonde don Rodrigo Vela, con 
otros caualleros y íokladof ; y co 
ei ardid de dos foldadosel Códc 
don Rodrigo fe huyo de la priíió 
con ellos. 
Contento con éfta Vitoria , fe 
bcluio el Rey de Portugal a fu 
tierra3á focorrer el canillo que fe 
dizeHerena, que auia edificado 
frontero de otro q tenían los M o 
ros en Santarenrmas antes que el 
R.ey llegaíle, los Moros ganaron 
el cadillo deHerena^ylofaquea 
ES santa- r o i l a y mataron los q eftaua en el, 
qiíe era mas de 250. Chriílianos, 
y entre ellos algunos caualleros 
principales Portuguefes:que cau 
ío mucho luto enelReyno,y dio 
al Rey pena notable. 
N o eílaua ociólo el Empera-
dor en eftas ocaíiones, mas antes 
hazia cruel guerra al Rey do Gar 
cia de Nauarra,en q le tomó mu-
chos lugares,y caftillos. Prendió 
en vna {angrientarefriega al Có-
de donLatron, qeraelmasprin 
cipal de Nauarra; y afsi le llaman 
condes de \2LSQ(cútux2iSy<frincepsc}>lafarrorum. 
es la cafa ¿ Y la hiftoriade Toledo dize,que 
Gueuara. prendió Comitem Latronem IStafar-
rum3 risbilifiimum omnmm T/mcibum 
domus %egis Car¡t£. De quien decié 
den los Condes de Oñate,y ape-
llido deGueuara. Corrió la tierra 
dcNauarra el exercito del Empe 
rador.,deítruyendo, y arruynan-
do quáto pudieró,íín tener fuer-
zas el Rey don Garcia para defen 
• * 
derlq. Por la parte deGaliziael 
Conde don Fernando loannes, 
que teniala Limia^corria la tierra 
de Portugal,y tuno algunos en-
cuentros con el miffflo Rey:y en 
vna efearamuza vn foldado del 
Códe don Fcrnando^dio vna latí 
cada al Rey , de que eíluuo mu-
chos dias en la cama,,y cautiuóal 
gunos nobles de Portugal, y hu-
110 dellosricos defpojos,<S¿c. Def 
ta manera gaílauan nueftros Re 
yes las fuerzas y armas de la Chri 
íHádad,que fuera mejor emplear 
en los enemigos de nueftra Fe. <* 
En éfte año de la Era.ii77.á 30. Ano.i tjfl 
de Enero , eftaua el Emperador 
en Toledo có fu muger doña Be 
renguela,y fus hijos donSancho, 
y don Femado: parece por la car 
ta,en que dan para el veftuario de 
los móges del monefterio de Sa-
ta María la Realíde Najara.el diez 
mo delapuéte de Logroño. H a -
llauanfe con los Reyes el Áreo-
bifpo de Toledo, los Obiípos de 
Ofma,CaIahorra., Burgos, A ftor 
ga:el CódedóManrique,e l Con cauaüerosl 
de Lope Diaz,el Conde do Pon-
cio,mayordomo delEmperador, 
el Conde don Fernando de Gali-
z ia , Gutierre Fernandez,.Nuño 
Pérez Alférez,Fernando Ioan-
neSjMartin Muñoz mayordomo 
del Rey don Sancho,que era h i -
jo del Emperador: por donde . 
parece que ya le tenia 
puerta cafa. 1 
u¡ 
yo G i r o nica 
Cap.XXXVll. Delajorks 
dafegunda que el íEmpe-
rador hi&o contra el Rey 
de Portugal. 
ANdauan las cofas de Ga-lizia. con Portugal muy fangrientasiy aunque el 
Conde don Fernando3que tenia 
á Limia^dcfendia la tierra,y ofen 
dia al enemigo quanto podia3era 
muy ncceíTaria la prefencia del 
Emperador3para que de todo pü 
to tuuieíTen el fin q cóuenia á la 
reputación del Emperador, y bié 
del Reyno: y paraeílo mandó el 
conde don Emperador al Códe do Rodrigo 
mez,. Gómez de :>adoual,y a Lope Lo 
Lope López, pez, y áGutíerre Fernádez fu ma 
yordomo^y á otros caualleros, y 
Capitanes,que cóvnbuenexer -
cito hizieíTen cruel guerra á N a -
uarra: y el Emperador, con toda 
la caualleria y gétede guerra del 
Reyno de Leon,tomó el camino 
para Galizia, con determinación 
de entrar por aqíla parte en Por-
tugal^ no al^ar la mano de la gue 
rra ^hafta conquiftar el Reyno. 
Entro por el como vn rayo , Ka-
ziendó la guerra á fuego y á fan-
gre.Rindió algunos lugares y ca~ 
íHllos,co harto daño de la tierra. 
N o fe defcuydo el Rey de Por 
tugal,porque era fuerte elenemi 
go.Iuntb fus gentes,y falio á re-
íiítiral Emperador.Del exercito 
de los LconcCes auia faíido el Co 
de don Ramiro Flores cóvn ef-
quadron de cauallos y peones.El 
del Empcr. 
r c\ dtPortí ; il proi urj aucrl • 
con el| y no lo rebufando el < <» 
de tvauafon ^ na Pane] lenta ef< i 
r.unufa •. rn la i]ii.)l , j <M ín mu m,,o u0 
chosniaslosdc U parce del Rey, " " « í i * 
el Conde fue vene ido y prefo.El 7 i ; r ^ * 
Emperador aííento Tu campo a 
viiladelcaítillo,quefedezia,Pc-
nadcReyna:ycl Rey de Portu-
gal pufo fus tiedas en frente del 
Emperador, en lugar mas alto y 
afpero-y entre los dos campos a-
uia vn valle llano. Algunos Capi-
tanes y foldados de los Impci ra-
les,íin orden del Emperador, fa-
lieró del campo, y afsi mifmo o-
trosdelapar tedeÍRey:yen éíte 
valle comentaron átrauarfe,yde 
efcaramuzallegaroná batalla: en 
la qual de la vna y otra parte cayc 
ron muchos , y fe cautiuaron, y 
prendieron,ím auer conocida vé 
taja entre ellos. . 
Mas como elpoder delEmpe 
rador conocidamente fueíTe ma 
yor q el de Portugal, algunos ca-
uallcros Portuguefés prudente-
mente aconfejaron alRey.quefe 
compuíiefTe con el Emperador, 
dado en laspretéíionesvn corte, 
demanera qentre ellos huuieíTe 
Iapaz,que para la falud detodos 
conuenia. Puliéronle delante la 
mano q losMoros tenían có '.oca-
fio deílas guerras, para entrar en 
el Reyno3y robar la tierra: la per-
dida del canillo dcHerena , y l o s 
que alli murieró:y el peligro erá-
de en que eítauan las tierras, que 
fon de la otra parte del Duero ¡ ó 
fife 
f )on Alonfo V i i- •>' 
U íc embaíacaua mucHo con el 
Etñporadov, los Moros las gana-
rían:y que al fin,por masque pu-
íieíle fusfucrcasjiio feria poísiblc 
reíííhr al Emperador, pues cono 
tridamente era mayor fu poder* 
Parecióle al Rey faludablc el có-
íejo que los Tuyos le dañan , y en-
cogiendo de los mas principales, 
embio al Emperador, pidiendo 
paz y amiílad:y que fereílituyef-
fenloscaítillosy lugares que el 
vno al otro fe auia tomado,y hu % 
uieíTe paz perpetua entre ellos. 
EraelEmperadordenobilifsima 
eondicion,y tenia vn natural apa 
cible y generofo, nadafangrien-
to con los que fe le rendían, aun 
que animoío,y guerrero.Oyó co 
paz. entre r o f t f o apazible al Embajador* y 
Galiz,ta Y . . I . , . . . -•% • 
Portugal, vino en lo que le pedian,de la có 
cordia y perpetua paz con elRey 
fu primo-Juraron la paz y cócier 
tos los Reyes > y juntamente coa 
ellos Josricoshombres que fe ha 
x llauanenfus campos,yendo de 
parte del Emperador algunos ca 
ualíeros á tomar el juramento al 
Rey ,-y á los fu y os en íxís-tiendas: 
y viniendo afsi mifmo otros de 
parte delRey-á rece'birio de! Em 
peradon Luego con lá folenicfád 
acofturnbrada fe entregaron los 
carrillos los vnos a los ocros. Sol-
taron ios prefos que en las efe ara 
muzas atiian cautiuado^y al Con 
de don Ramiro Flores co ellos: y 
el Rey de Portugal echó de íí al 
Conde donRodrigo,y al Conde 
don Gomez,quelleno de vergue 
jattAfc acrcuioá y inte el 
Emperador,niparai en elReyno, 
íínofuefe al moneílcrio de S.Pe-
dro de Clutii , en B'orgoíla, de la 
orden de S.Benico,y temó el abi 
to de mongé, y en el acabó fus 
días fainamente. El Conde don 
Rodrigo echofe á la clemencia 
del Emperador, que lo recibió 
muy bien,ytu'uoíiemprecóíigo 
en fu paiacio5hazicdo del mucha 
cuenca,y dadole muy largas ayu-
das de coila , como las daua a los 
mayores de fu cafa. Concluvdas 
ellas cofas en la forma dicha, el 
Emperador fue a viíitar el fanto 
fepulcro de Sátiago, dondeeílu-
uo pocos dias^por no le dar lugar 
á mas los negocios del Reyno, y 
guerra que le quedaua con Na-
ti arra* 
\ Cap. XXX VlIÍDe la,gue-
rra con ¿N^akarra,y cafa~ 
miento de l Infante don $ a 
cho>-., llamado el Dejfeado, 
con doña blanca Infanta 
de !N^atíarra> hija del Rey 
don (jarcia cKarmre\^ 
Légd el Emperador a la vi 
lia de Santa María de Ca- Llamfuafe 
ion,donde mando feju-fr g*u taílen todos los Capitanes y gen 
re de guerra,para la jornada corta 
•Nauafrá.Eítando las cofas en tan 
to rompimiento,llegó a ella fazo ^ 2t.de Fe 
fu cuñado don- ílariion' BeréVuel huro% 
Codc de.Barcelona,yprincipe dé 







cobrar los lugares que eran de la 
corona de Aragón, q tenia y de 
fendia el Rey don García de Na-
uarra,masfipofsiblcfucílc,tomar 
el Rey no de Nauarra • que aüque 
pequeño,nuncalefaltaroncodi-
ciofos.Vinoáhazerligay confe 
deracion con el Emperador , á 
quien pidió le boluieífe á Zarago 
ea,Taracona, Calatayud,y Daro 
c&, có las demás tierras que tenia 
de Aragón, haziendofe fu vaífa-
vfeder*- JJ¿ p o r e l i a s .Y demásdefto con-
n contra * , N i j i • rr 
certo,que a vnalos doshizielien 
guerra á Nauarra,í¡n alear la ma-
no delia hafta cóquiílar el Rey-
no. De Carrion íalio el Empera-
dor para Soria,de donde cógran 
exercito pafsó á las fronteras de 
Nauarra,y paíTando el rio Hebro 
llegó á Calahorra. Dizenque el 
Emperadorno pafsó de Calaho-
rra, y que entre éíla ciudad y A l -
faro, auiendo llegado el exercito 
de Nauarra, y citando para rom-
perle auian concertado los Re-
yes.Mas la de Toledo dize, que el 
Emperador entró con fu exerci 
to por Nauarra,y que llegó á vif-
ta de la ciudad de Pamplona3y alli 
aíTentó fu Real,y del falian las al-
garas,que eran compañías de fol 
dados,que hazian muchos robos 
y males por la tierra, talando los 
panes y viñas, y tomando los ga-
nados .Y como el Rey don Gar-
da rueíTe acometido por dos par 
tes, por el Emperador,y Conde 
don Ramón -y íiendo fu corage y 
rabia mayor contra donRamon, 
dcxSdo fortificadas Pamplona, 
para 6el Empcradot ir embata 
! 1 , l C c n c l l . i 1 1 a l i o < i ! c t u u r t i o d < l 
Conde don Ramón, que tíonpo 
derofo exercito de Aragonefcs, 
Catalanes, y otras ayudas, entra-
ua por las tierras deNauarra,y lie 
gatoii á toparfe en vn gran llano, 
dodeco rabia y furor, como capí 
tales enemigos,rompieron,y dic 
ronvnafíjngrientabatalla,en la 
qual el Códe don Ramón fue ma £ * ? *'« 
lamente vencido, y deítrozado, -^auarrave 
por el fobrado esfuerzo del Rey tféht + 
i J 1 „ , T „ racerie es. 
donGarcia,queeravnodelosva * J 
lerofos principes del mundo.Era 
ríeoslos defpojosquecotnenca-
uan á recoger,quando fin penfar 
vieron queaílomauanlasvande-
ras del Emperador: que dize éfta 
hiíloria,que con folos treinta ca-
ualleros auiafalido del Real; qui-
za á ver el fuceífo de la batalla, q 
no la ignorarla, ni le faltaría auí-
fo della. Entendió el Rey do Gar 
cía q era todo el exercito del Em 
pcrador,y como los fuyos eftaua 
heridos, y canfados de la pelea, q 
aun no era ble acabada, difereta-
mente tocaron á recoger, y que 
dexaíTenla prefaq hazian. Con 
ello los del Emperador tuuieron Los mu*r 
i i « i i r • i rros p:erae 
lugar de gozar de los defpojos de ¡a ritori* 
la batalla,que ellos no auia pana- ganada can 
do,y losNauarros fe recogieron trdle°rlfr* 
marchando paraPamplona,don- J 
de fe encerraron. El Emperador 
leuantd fu campo,boluiendofe á 
Najara,y de ai á Caítilla,mandá-
do por todo elReyno có publico 
pregón, 
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pregón , que para mediado Ma-
yOjtodos los Concejos de Caíli-
ÍIa,y Leon,y gente de guerra,ca-
ualleros,y peones,fe juncaíTen en 
Najara,contraelReydonGarcia 
de Nauarra,y fu Rey no de Naua-
rra. También el Rey don García 
fe preparaua,fauoreciendofe del 
Rey deFrancia,y otros Principes 
fus aliados y amigos. Llegado el 
tiepo3el Emperador con fus gen 
tes fe hallo en Najará, y fue Dios 
feruido,que en éíla ocafion5eílá-
do las cofas en tato peligro, y pá 
ra derramarfe tata fangre,el Có-
de don Alófo Iordan > primó del 
Emperador,vinoáNauarra, que 
.paíTaua en romería a Santiago, y 
cometo a tratar que huuieífepaz 
entre los Reyes ; de lo qual güilo 
mucho el de Nauarra.Fueron ta-
bien en ellos tratos de paz, don 
tuhfe°~ S a n c ^ObifpodeCalahorra,do 
Miguel Obifpo de Taracen a, y 
don EíleuattjPriordeímoneíle-
rio de Santa Maria la Real de Na 
jaraicon cuya autoridad y buena 
trabajos Reyes,eíHdo cada qual 
con fusexercitosmuy en orden 
de guerra, fe vieron y hablaron: 
y deíla junta la guerra fe cóuirtio 
en paz,y amor, que fíempre hü-
uo entre ellos .Y íiedo prefentes 
don Alófo Iordá,primó del EnV-
perador,el Conde don Ladró de 
Guenara,y los tres Prelados, con 
otros muchos cauallerosCaílella 
nos y Nauarros , para mayor fir-
meza de la paz,ordenaró,que do 
ña Blanca,Infantade Nauarra,hi 
,,i mayor del Rey don García,ca-
farte con don Sancho Infante de 
Caílilla,hijO mayor del Emped-
rador: y porque la Infanta crade 
muy poca cdad3que eíluuieíTe en 
poder del Emperador,, halla que 
tuuieífc tiempo para poderfe efe 
tuar el matrimonio. Con eílo fe 
boluieron los Principes á fus tie-
rras con fus gentes, muy conten 
tos todos con la paz, que irrípor-
tauaal bien común. 
En éíle año de la Era.1178.a 9, -¿«o*1 **"• 
de Setiembre, eílaua el Empera-
dor en Valladolid con fu muger 
doñaBerengueIa,y hizo merced 
á doña Hurraca Fernandez, por 
los feruicios que ella y fuspadres 
le auian hecho, déla Ygleíía de 
S.Iuílo de la Riba, y á Talaman-
C2L3 junto a Vzeda; dizé Impera-
ua en Toledo , León (> Zaragoca,' 
Najara,Caílilla,y Galizia,y fer el 
año fexto dé fu Imperio . Y a tres 
deNouiébre eftetüa en la ciudad . 
de Santodomingo de la Calcada; r£lefí4 de 
queporefcriturasdelarchiüo de * *?* s 
CaIahorra,parece que era de Cíe 
rigos reglares, con fu Abad, y fe 
llamaua moneílerio: y que auien 
do debates entre los Obiípos de 
Calohorra,y Burgos, fobre que 
cadavnó dellospretédiafer due-
ño deíla Ygleíía, comprometie-
ron en manos delEmperadory 
vnoscaualíeros,y determinaron, 
que la Ygleíía quedaífe por el O-
bifpo de Calahorra. 





calleros, uanal Emperador,fon,cl Com c 
don Martin Offorio , el Conde 
OífonoMartincz^queciaíu her-
mano , Rodrigo Fernandez de 
Caftto, Gutierre Fernandez de 
Caftro, Diego Muñoz , mayor-
domo del Emperador, Pócio de 
Minerua Alférez del Empera-
dor,Lope López de Carrion,Mi 
guel Félix , merino de Burgos; 
Condedon Lope, el Conde Pon 
cío mayordomoJNuño Pérez A l 
ferez del Rey. Era el Rey don Sa 
clio hijo del Emperador, Martin 
Martínez de Alcolea,Pedro X i -
menez, c¡ tenia a Logroño. Flo-
recía en éíle tiempo en elObifpa 
Don xímr- ¿Q y f a n t a Yfflefia de Aftorea, el 
sanBemto, Obiípo don Ximeno, mongede 
otijpo fan San Renito,y Abad del moneíle 
rio de Compludo., de donde fa-
lio por Obifpo de Aílórga. Fue 
vn Perlado feñalada, de mucha 
virtud y conocida Cantidad,qua-
les fiempre los túuo éíla fanta Y -
gleíía,del abito de nueñro Padre 
S.Benito,dond!e ciertamente Ca-
bemos que fueron Obifpos della 
SanGenadio, San Forte,San Sa-
lomón, San O r d o ñ o , que traxo 
las fanta s reliquias de San ifidoro 
Areobifpo de Scuilla,en tiempo 
de don Fernando el Magno: y 
otros,que fe dirá en el libro ya re 
ferido de nucílros moneíterios-
y perfonas iluftres dellos j y 




mu mi Chrifiii msj A U 
ros fe k iK ift i n por las fron-
teras ¿mientras los Reyes 
Chriflianos andauan dis-
cordes: y buenfuceffo quc^> 
tutúeron mil cauaHeros. 
' O durara tantos años la 
guerra con losMoros,ni 
ellos hizieran tantos ua-
ños,í¡ los Reyes y Principes Chri 
tóanos no les dieran lugar á ello, 
haziédofevnosáotros cruel gue 
rra,por particulares intereíTes3có 
trarios al bien comunry ofrecien 
dofe á vezes malos Chriflianos, 
que fe yuarí á los Moros,y los in-
citauan y ayudarían,con pañetes 
y amigos, rebeldes á fu Dios, y á 
fu Pvey,para que có grades exer-
citosentraiTen nucílras tierras,ro 
bando,y matando las gentes,pro 
tañando los templos.&c. Con la 
muerte del Rey don Alófo el V I . 
y fucefsion de fu hija doña Hurra 
ca en el Rey no,vimos las penden 
cias que huuo entre los nueítros: 
las batallas fangrientas que fe die 
ron • y los males que los vnos ha-
zianá los otros, con tanta rabia y 
furor,que no pudiera hazer rnasi, 
í¡ fueran de la ley de Mahoma, ta 
contraria á la nueflra^ También 
agora con la muerte de don Aló-
fo Rey de Aragó,como entre los 
Reyes Chriítianos huuo tantas 
pretenfiones,y pendencias,rebol 
uiendofc vnos contra otros , ha-
llaron 
p i )()!! Á l o i l l o \ i i - «'5 
II,non tos Moros bueña ocafion, átenaj-cn < uyoi * ampos fixarfi fus 
y nofcdefcuyd.uon de jütal fus tífdaS.Yel mifmo ataque los Re 
cxcrcitos,y entrar nudlrastie- yes Moros aílcntarófu Real, mil 
•iras,como enemigos Je la Fe,no caualleros efcogidos5armados de 
pudiendo el Emperador hazer muy luzidasy fuertes armas,Con 
mas, queponeren las fronteras otros muchos peones ., que eran 
buenos Capicancs , y Toldados de las ciudades de Áuila,y Sego-
qi:e las defeiulxíTen,hafl:aqDios uia, yuá caminado íTnfaber del 
le dieííe lugar de cumplir fus def- exercico contrariojleuádo el ca-
fcos,quei¡cmprc fuero de hazer mino de Cordoua. Deícubriero 
perpetua guerra alosMorosJiáf ios enemigos, y vieron como ef-
ta echarlos de Efpaiia. Mientras taua pueftos en orden,y fin reze-
duraron las guerras cú Portugal lo en los campos de Luzena.De-
y Nauarra,que breuemen.te.que-. tuuieronfe entrevnas montañas, 
qá rcfci idas,los Mo'riás de la A n - por no fer defcubiertos,y fortifi-
daluzia acometían nueíirasfron candofe en ellas- hizieron fu af-
terasry también losnueítros, jun^ Cen&o,y ordenaró, que dexaíTen 
tTrraófeTosqáepodian,entrauari ajli todo el vagaje y cargaquelle-
Jas tierras délos Moros , y haziari uáuan,y en guarda y defenfa d«e-
fkscórrerias, muettes 9 y robos, lio parte de la gente^ que la mas 
fin perdonar hombre,! vida : y á efeogiday bien armada falieíle á 
vézes jféhian tan fa'ngfrentos en- tal pamto, que ala media noche 
cuentros los vnos y los otros,que pudiéílen dar en los concrarios,q 
parecían.'grandes, batallas de po- Kn cúydado dellos eítauán.Pufo-
derbfos execitos: y porvel faüor fe luego en orden,corno le auia 
del cielo de ordinario los nuef- acordadojypidiendoelfauordel 
Tcxufino e- tros Ileuauálo mejor,El Rey Te- cieto,y del ApoílolSantiago pa-
ra dejos AI xufin.ó.,y el Rey AcíbuelHe Cor trondeEfpaiia 3 comen^aróámar 
Ü^Africaq d ° u a , y A uéceta Rey de Seuilla, criar al medio dia /fin ruydo de 
paffaron J y otros Alcaydes y principes Mó atambores,nípendones leuaftta-
Ejp*H*9jfe ros hizieron lisa entre íi.iuntan- dos.finofoloelquehazianlosca 
alearon co . r c o " T n 
cifsñorio í d ° * u s tuercas^ y con vn podero- ualtos. Caminaron muy en orde> 
los Moros, foexercito deinumeráble gente y tanacOmpas.queálamediano 
rtlpueíll ^ e a P i e y acauallo,falier6 de Cor che, quando los Moros eftauan 
foreiMir* dpna/con intento de entrar por fepultadasen elfueíía,íin penfa-
mamoiinde e ] R e yno de Toledo, halla con- micro de enemigos, los nueítros 
*}lr*l¡m- quí llar la ciudad,fi les fuere pofsi dieron en las tiendas del Rey Te-
t*d. ble. Ello hizieron tan íín penfar xufino,con tantas vozes y eftrué-
V fecréto, q apenas los nueftros do de las armas y trompetas, y o-
lo entendieron . Llegaron i L u - tros inítru memos, queparecia q 
el 
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el mundo fe hundía. Comenca-
ron á matar,poncr fuego á las ue 
da?, y hazer deftroco en ellos; 
mas como los Morqs eran mu-
chos.y los nueílros pocos, no pu 
dieron acometer tocias las partes 
del Real: y afsi,aunque en la vna 
andaua viualapelca,y confufioa 
de los Moros , embaracañdofe 
vnosy otros, en la otratuuieron 
lugar de armarfe,y poner en or-
den para focorrer a los fuyps:afsi 
acometieron con tan gran furor 
á los nueítros,que como Leones 
andauan en la batalla. Co eílo fe 
agrauo mas la lid,y eomécp á po 
nerfe en vn pefo^mas fue tanta la 
virtud délos nueít.ros,que mata-
do la mayor parte de los que co-
rra ellos peleauá,pufíeró en huy-
ela á los otros: y al ReyTexufi-
no,q como valiente Capitá orde 
nauaios fuyos, y peleaua, hirieró 
muy mal de vna lanzada en vn' 
muslo,y tomando cauallo-y aun 
vitorU de fízern 9 ' f i nHUvredo 5 la rota de 
loscbriíiia los íuyos era ím remedio,huyo: y 
vos contra C o n el todos los que efeapar pu-
^ M c m V d i e r o n 3 d e x a n d o l a s t i é d a s 5 y q u a -
to en ellas tenían ^quefolo cura-
ron de faluar fus perfonas.Era ya 
el día claro , quando los nueílros 
fe hallaron vitoriofos, y íeñores 
del cápo.entre infinidad de muer 
ros , y íiendo muy pocos los que 
délos Chriílianosfaltauan : y có 
el rico defpojo de los enemigos, 
, vanderas,eítandartes, cauallosar 
mas , y otras riquezas, quales fe 
puede entender que lleuariátres 
R e y e s t ,\\ 11-. < • • , v v M r \«'i< it n i i 
grande y poddofo • [uní AI>infc 
lucro los (]uc auian quedado en 
suarda del R o l y fuerte conloi 
ciernas que también auian pelea-
do :'y partiendo entre fi laprefa 
con güito de todos, dicró la bucl 
ta á fus ciudades;y el ReyTcx ttfi-
n o , vencido , y herido, lleno de 
nielan eolia, boluioá Co'-doua,a-
dóde cítuuo muchos dias en cu-
ra de la herida ;y aunque fano de-
lla,quedo coxo toda la vida. 
CaP. XL. Del Conde don Ro-
í drigoGon$ale\Giron, * íl-
cay de de 1 o le do, ¡y Señala-
da citoria que huuo de los 
&%Coros. 
LA Alcaydiay tenencia de la ciudad de Toledo, era de las mas honradas, y de 
importancia delReyno,y afsi fíe-
prc fe daua á laperfona mas feña 
lada en armas,y en fangre q auia. 
Tuuo éíta plaga don Gutierre 
Hermegildez, y por fu muerte el 
Emperador la dio a do Rodrigo 
Goncalez G i r ó n , con titulo de 
Capitá general de la caualleria de 
Toledo,y de todas las fróteras de 
Eítremadura. Era don Rodrigo 
valiente cauallero,y amigo ííem-
pre de las armas,y de ganar hon -' 
ra por ellas: y queriendo moítrar 
a los Moros quien era, determi-
no hazer vna ferlalada entrada en 
fus tierrasij'unto las gétes ó pudo 
del Reyno de Toledo, y eje Caf. 
tilla 
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tilla,y Eítrcmadura, limando có 
íléfo 1 os caual 1 cr os y fold a dos vic 
jos que eítauanen el prcíidio de 
Toledo:y entro fin hallar refífté-
, cia hafta el Rcyno de Seuilla,dcf 
truyendo yquemando quanto fe 
le ponía delante,que no lesdexó 
huerta,ni árbol, nipancs,que no 
talaílc. Huuo ricas prefas en éíta 
jornadade cautiuos, de oro, y de 
ropa,caualIos,ganados,,fin nunie 
ro. El Rey de Seuilla queriédo de 
fender fu rierra,y matar, ó echar 
dellafus cnemigos3ayudádofe de 
los Reyes y Alcaydes fus vezinos 
y amigosibrmo vn bué exercko, 
yfalioen feguimientodelCóde 
don Rodrigo. Supo fu venida ei 
orden del Conde,y poniendo en orden fus 
cbrlftUn: gences,y cnialuo la prefa qlicúa-
ua,efperb áfuenemigo. Saliedo 
alcaporafo;,ordenbIabataIla,pQ 
niendo en dos partes los peones: 
y en las frentes deítos fdos efqua-
drones, quedelloshizOjpufo los 
balleneros y honderos, q lleuaua 
muchos ymuybuenos:y en el pri 
mer batallón pufo los foldados 
mas fuertes; y la caualleria pufo 
contra los Alárabes Africanos,q 
venian có el de Seuillary los caua 
llerosy foldados del concejo de 
Segouia contra los Moabitas, y 
Agarenos(q afsi llama á los M o -
ros de Efpaña.)El Cóful don R o 
drigOjCon la caualleria y gétede 
Toledo,fepufo en la retaguarda: 
y de los Caílellanos viejos de a-
llende los puertos,hizo otro bata 
lló,paraque eíluuieífe de fobref-
tantc , a focorrer la p m r que en 
peligro fe viciTc,bmasaprctada,y 
facaílc los heridos3y en lugar dc-
llospufieííe otros que pelcaííen, 
defuerte q los efquadrones no fe 
difminuyeífen.Ordenado el cam 
po con tanta prudecia , mandó q 
fe dieíTe feñal de arremeter, y có 
grandes alaridos hizicró los M o -
ros lo mefmo, llamando á Maho 
ma,y los nueítros á I E S V S,y á 
fu Apoílol Santiago. Comenta-
ron á caer de vna y otra parte,por 
que todos eran vaíientes,y pclca-
uan co corage^y afsi andaua muy 
viuo el fuego de la pelea. E l Con 
de difeurria á todas partes , y vio 
que la parte dóde peleaua el Rey 
de Seuilla 3eítaua muy fuerte, y 
q hazia mucho daño en los Chr i -
ftianos, y efeogiendo vna bue-
na tropa de cauallos.ydiefírosba 
Heíteros,acometio por vn coila-
do al efquadron del Rey de Se-
uilla, y dieronle tanta carga,que 
el Rey de Seuilla cayo muertoyy Muere el 
otros muchos con el: y luego los uZÍ*rñ^ 
>. . / o tía en lava-
1 uy os comencaro a huir y defam talla. 
parar el capo, y los nueítros á fe-
guirloSj haziendo gran matanza 
en ellos,y ííguieron grá parte del 
dia el alcance. Y coneílo quedo Vitoria que 
la Vitoria por el Conde don Ro- ***•de h s d L^^i.'- r J i r 0 Moros elet 
ngo Giron,que fue.delas fena- dedoRodñ 
ladas que fe ganaró de Moros en go Gmn. 
tiempo del Emperadony el Con 
de recogiédo los defpoj os, y diui 
diendojos éntrelos fuyos, dio la 
bueltaparaToledo,donde llego 
fin cótradició de enemigos. Hi r 
I ZQ 
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-¿o otras muchas hazañas contra 
Moros,porque fue vno ele los fc-
najados caualleros de fu tiempo: 
y viendofe vicjo,pidio al Empe-
rador ledefeargaíle déla tenécia 
deTolcdo,y fu efe á la Tierra fan 
ta,comofedixo. 
Cap.XLL De la entrada que 
hicieren los de Salaman-
ca en tierra de Adoros • y 
rota que padecieron por fu 
mal orden. 
LA Ciudad de Salamanca, quc,coiiió dixe, auiaeíta-do muchos años deílruy-
da, con el fauor del Conde don 
Ratnon,feñorde Galizia,y de fu 
hijo el Emperador don Alonfo^ 
auiá medrado tanto envezindad 
y nobleza de caualleros, que for-
mauan fus exercitos,yhazian en-
tradas notables en tierra de Mo-
ros,có tanta ofadia, que algunas 
vezes les coftaua caro, por auen-
turarfedemafíado có el valor de 
fusfuertes corazones. Supieróla 
caualgada q el Códe dóRodrigo 
González Giróel dcValladolid, 
Alcayde de Toledo, auia hecho 
cótra Seuilla: y no fe teniédo por 
menos,quiííeron ellos hazer otra 
femejante contra Badajoz, yga-
nar en ella la prez y honra que en 
otras tales auian confeguido.Hi-
zieron llamamiento de todos los 
fuyos,combidando los parientes 
y amigos que en otras partes te-
nían, y juntaron vn razonable e-
xercico de muy luzuia cauallc uti uu 
fia , tiual ÍKin juc !.i un 0 é í t a i m *«»«•< *w 
figíic ciudad, y Cftogldotfolda- J £ £ ' * 
dos,valicntcspcones,archeros,y 
balleíleros, y marcharon contra 
la ciudad de Badajoz. Corrieron 
la tierra, haziédo el mal pofsibie, 
y prefas que pudieron aucr, íín 
perdonar nada. Sentían los Mo-
ros tantos daños, y dauanvozes 
al cielo , pidiédo venganca de las 
moleílías que les hazianlos Chri 
itianos.El ReyTexufino de Cor-
doua quifo falir á éfta cauía,y jun 
tófus Alcaydes y Capitanes,y có 
ellosvn poderofoexercitodemu 
cha caualleria , determinado de 
yr en bufea del Conde don Ro-
drigo Giron,y dar la batalla: mas 
fupo de vnMoro que fe auia efea 
pado del capo del Conde,la rota 
del F.ey de Seuilla, y muerte del, 
y délos fuyos,y temió encontrar „ 
fe con talCapitan,y exercito que 
acabaua de ganar tal Vitoria. Su-
po de los Chriftianos de Salama-
ca,q corrian la tierra d e Badajoz* 
y parecióle cj las podría auermas 
, alfeguro con ellos. Mando cami 
nar las vaderas cótra ellos.Llega-
ron á toparfe5y a viítavn capo de 
otroJEl de Cordouafe hizo fuer-
te en fu Recercándole cótrin-
cheas,y eíluuieron quedos los v-
nos y los otros aql dia:y en la no-
che,viendofe los nueftros emba 
rajados* con tatos cautiuos,y 5 fí 
fe foltaílen,míen tras ellos pelea-
uan có los enemigos,era manifie 
ílo el peligro., degollarólos á to-
dos. 
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dos. Mando el Rey de Cordoua, 
é fucile vno á faber de los Chrif-
tiaaos quien era fu Capitáral qual 
refpondiei:on,q cada vno era Ca 
pitá de Ci inifmo, y entre ellos no 
aula otra cabeca.Tuuolos por lo-
cos, y p-cte fin termino el Moro, 
y eiíimolos en nada, y có mucho 
córente dixo álos Tuyos : Eílc es 
exercito de locos y vanos hom-
bresjfu Dios los embia al matade 
ro. Algunos caualleros naturales 
de Salamanca, viendo el mal or-
den que entre fi auia, eílando fin 
vna cabeca qlos rigieíTe , retira-
ronfe aquella noche,y tomaró el 
camino para fu tierra, no querié-
loufsaia ^ ° hall arfe en la batalla.En falié-
manca con do el Sol fonaron los atabales y 
UsMoros, inílrumentos deguerra,haziédo 
feñal ala batalla: la qual fe trabo, 
entrando los nueítros en ella,fin 
orden^y fin Capitán,que aunque 
fueran Leones,noteniédocabe-
c e r a cierta la perdidarpues vale 
mas el exercito de corderos con 
el Capitán León, que el exercito 
de Leones con Capitán cordero. 
Con poca dificultad fueron ven 
cidoslos de Salamanca,y comen 
«*.*/' v ! £ a r o n a huir á toda furia, matado 
manca Jan <- _ •> 
vencidos, los Moros íin piedad en eílos.Per 
dieron el Real , y quanto traían 
configo,no curando de mas,que 
faluar las vidas.Derramarófe por 
los campos y vias fecretasjos que 
pudieron eícapar.El Rey de Cor 
aoua,recogiendo eldefpojo,no 
hallando con quien pelear,dio la 
buelta á Cordoua. N o fue éílafo 
la la rota cj los de Salamáca pade-
c i é r o n l e en folo eílc año fe les 
dieron otras tres,por no feguir v~ 
na cabeca ,y ícrtemerarios,aco-
metiendo cmprefias,que fus fuer 
fas no baftauá á ellas. Suele Dios 
pagar afsila foberuia. Efcarmen-
tados con los malos fuceíTos, bol 
nieronfe á Dios: y dize éíta hiíto 
ria, q le dieron las dezimas y pri-
micias^ afsi el les dio juyzio pa-
ra que efeogieífen porfuCapitan 
alCondedonPonce,cjeravngra C o n d e ¿o» 
cauallero de Leon,bien cotinuo l°Tf Gftt,e 
% .t _ i r a l a e Salé 
en los pnuilegios Reales entre mancéy 
los ricos hóbres q los confirman: 
y con el,y con otros Capitanes q 
les dio el Emperador ,hizieron 
muchas entradas en las tierras de 
los Moros , y corriéronlas, ven-
gando cumplidamente las muer-
tes de fus hermanos: y ganaron 
muchos defpojos, con que la ciu 
dad de Salamanca fe i luílró, en 
tener grandes caualleros, y gen-
te experimentada en la guerra, 
crecieron fus edificios, eílendio-
fe la poblacion,y fueron grandes 
fus riquezas. 
C ap.XLII.Del C onde doRo- . 
drigo Fernandez, de Caf-
tro, A lcay de deToledo :j 
citoria que huuo del Rey 
de Cordoua. 
Ixe como el Code ¿6 Ro-
idrigo Gócalez Giro de V a 
lladolid, cafado de la gue-
rra, pidió al Emperador le qui-
I 2. taílc 
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taíTccl cuydado y tcneciadeTo 
ledo.y có deíTeo de la fallid de fu 
alma fue ala Tierra finta. Dioel 
Emperador lo deToledoal Con 
de don Rodrigo Fernandez de 
Caftro, cáuallero Caftellano, de 
los mas ilürtres del Reyno } y ef-
tremado Capitán,dé cuyo nóbre 
ertan líenoslos priuilegios s y de 
fus hazañas las hartonas.Luego q 
tomo ta poífefsion del oficio , a-
mandola honra,y aborreciendo 
]a ociofidád, jücó toda la géte-de 
guerra q pudo,de Caftilla^y Tole 
do,yhizo largas correrías portie 
rrasde Moros, fin hallar quien'le 
falieífeal encuétro. Boluio á To -
ledo con grueíla prefi de oro y 
plata, oiutiuos,y ganadds,dexan 
¿o abraíTada la tierra. Quiíiera el 
Rey TéxüfinÓ falir a el,mas nofe" 
hallando con fuercas competen-, 
tes, dexoío,dando orden en juif' 
tar lasque le fueíTen pofsibles , y 
fatisfazerfe defta injuria.Pidió fa 
uor á fus amigos: traxo algunos 
Capitanes de A frica,con que h i -
zo vn luz idoexerc i todeápie ,y 
á cauaílo : que lahirtoria nodize 
mas,de q era inumerahle la mul-
titud délos balleneros, caualle-
ros y péones.con que foberuio el 
Rey , péfaua en vn punto acabar 
nueftras getes, y falio á vñ lugar 
que fe llama Almont,que no fe íí 
esAlmonacid.No eftuuo quedo, 
encerrado en losfeguros muros 
de Toledo, el Conde don Rodri 
go ; antes al eftruedo de las armas 
Morifcas juntó las fuyas 3 y falio 
c.» in buTeajlnittiándofus geteÉ* 
poniéndoles por delante , como 
el Rey don Alonfo , con fus va-
lientes caualleros, auia ganado 
aquel Reyno délos Moros,y que B/tal¡a <fe 
i ' . * ti J x de Allí, 
no aman defer ellos menos pa- C l d c m 
raconfcruarlo, que fus panados Moros. 
e lmona 
id con ios 
auian fido para ganaílo . Pucf-
tos en orden los campos,arreme 
tieron los vnos conrra los otros, • 
arrojándolas laucas, diíparando 
infinitasfactas,que del cielo pa-
recía que llonian,y fue Dios fer-
üido que la vitoria fe declaró por 
los nueftros ,y el Rey Texufino 
falio huyendo con gran parte de 
fuexercito. Los Chriílianos re-
cogiendo el deípojo, dieron la 
buelta para Toledo. 
Hizo fegunda jornada el Con 
de don Rodrigo contra los M o -
ros,y corrióles la tierra harta el Iu 
garquefe dizeSérpía, donde le 
faiieron á dar batalla vnos Alca y- segunda vi 
des,ó Reyezuelos Moros, c¡ con T.W 
r - V i i r *> - i *** t í de donRo-
tacihdad fueron vecidos,y lama- drigodeca 
yor parte muértos:y dó Rodrigo fir0m 
fe quedó en Eítr¿madura- no di-
ze en q lugar. Y falio tercera vez 
con fus gentés,y llegando á vn Iu 
gar que fe dize Siluia, faliero á el 
infinitos Moros de á pie y á caua 
llo,y fe dieron vnafangrientaba 
talla, en que murieron muchos 
dellos-.los demás huyeron , que-
dando el campo por el valerofo 
Conde don Rodrigo Fernandez 
de Cartro, y recogiendo fus ?en-
tes^cargados de defpojos de°los 
cnemigos,boIuierópara Toledo. 
0tp9 
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Cap. XL111. Corno fe reedi-
fico el canillo de Azteca. 
V E D A dicho como el 
RcyTcxufino de Cor-
_____ doua venció áTe-
Ho Ferriadez en el caílillo de Azc 
za,y le entró,y deílruyo háíta los 
cimientos.Era vna fuerza de im-
portancia cótra los Moros, feña-
jadarnéte contra los de la ciudad, 
que ella hiíloria llama Aurelia, 
cdcjriaan e s Cacorla. En erre tiempo vi -
te dicha AU uiaen bitremadura, queno dize 
relia. c n que lugar ( ni fe hade enten-
der qu e érala que agora afsi fe Ha 
maH'ti cauallcro, cuyo nombre 
T¿l7d€ eraGocdmodc Ribas,foldado 
belicofo, y de muchahazienda, 
íeñor de ricas poífefsiones,con 
que teniagran copia de pan y vi* 
no. Fue elle cauallcro al Empera 
dor,y pidióle licencia para reedi-
ficar éíle caílillo,y que el Conde 
don Rodrigo, Alcayde deTole-
do,ledieíIe fauor y ayuda con la 
gente de guerra, para quclos M o 
rosnó le impidieíTenla obra. E l 
Emperador fe lo concedio,y Go 
celmo de Ribas con toda fu fami 
Iia,muger,hijos, y yernos fueron 
á Toledo,para que elConcte don 
Rodrigo fálieíTe con fus gentes 
con ellos á la guarda de la obra, 
como fe hizo:y poniendo fus tie-
das al pie de las ruynas del 'caíli-
l l o , comencó luego la obra con 
fortifsimos muros y altas pare-
des,torres muy firmes, haziendo 
le caí! inexpugnable. N o fe atre-
nicron los Moros ¿c Aurelia Üh 
lir a impedir la obra , porque era 
grande el miedo q tenían al Con 
dedon Rodrigo. Pucílocn per-
fecion,G6celmo de Ribas fe en-
tro en el con todos los fuyos,baf-
tecicndolc de mucho pan y vino, 
y con efeogidos foldados, para 
ra que la ciudad de Toledo tu-
uuieífe aquel preíldio contra A u 
relia, donde auia valientes M o -
ros, que cada diahazian muchas 
correrias y danos en tierra de T o 
ledo,y E(tremadura:y deíle caf-
tillo cada dia falian y tenian efea-
ramuzas con ellos,en que vnas 
vezes vnos, y otras otros, falian 
con la vitoria. 
Capit. XL IIII.De algunas 
memorias que del Empe~ 
rador aj en ejle año. 
HE referido la hiíloria de Toledo,que confufamé-tc trata las entradas que 
los Capitanes Caítellanos hizie-
ron en tierra de Moros, íín dezir 
año,ni dia • y fegun hallo fueron 
en los que los Reyes Chriílianos 
fe haziá guerra vnos á otros: que 
no era tan perezofo nueílro E m -
perador , ni tan amigo de eílarfe 
en fu cafa, q no deíTeaua mas las 
armas contra los enemigos de 
Dios. Deíle año de la Era.ii7<?,' 
no hallo mas que referir algunas 
clonaciones q éíle Chriílianifsi-
moPrincipe hizo á laYgleíía,por 
las quales facaremos dóde cílaua 
; I 3 coa 
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con fu cafa y Coree, Parece, que 
a14.de Abri l deíte año e Empc 
rador eflauaen laciudad de Naja 
ra, y haze donación almoneíle-
rio denueílrafeñora de Balhane 
ra,de la ordé de S.Benito, de vna 
fernaen Grañon , que es junto á 
Santodomingo de la Calcada- y 
dize fer el ano quinto en que fue 
coronado en León , y que reyna-
ua en Toledo,en León, Zarago-
c^,Najara 3CaílilÍa,Gahziaiy ha-
llauanfe con el Emperador,don 
Saricho Obifpó de Najara., don 
cauaüerosl Pedro ele&o de Burgos,el Códe 
don Rodrigo G ó m e z , el Conde 
don Lope Diaz,Gutierre Fernán 
dez,Diego Muñoz mayordomo 
delEmperador,Miguel Félix me 
fin'o deNájára(que era el oficio q 
agora tienen los Adelantados, y 
por eíTo fe daña á ricos hombres) 
Diego Flores Alferezty en los vi 
timos dize en Latín:, Bgo'PetmsCo 
$alez¿Dotainus&Trinceos CajíeíliGra 
ñoñis $ hdncdonaúonem Imüera4wis €&-
cedo,& confirmo. En Galiziaeítaua 
en eílos mifniós dias el Códe do 
Rodrigo Gómez O flor io, el Con 
de Ofiorib Martínez: y parece q 
fe decuuo el Emperador en la Rió 
•xa halla los cinco de; Nouiébré 
deíle año : corno-parece por- vna 
donado que' entre otos muchas 
hizo,al bienauenturado Confef-
for Santo Domingo', deíTeandó 
que la población deíle lugar cre-
ciere,auiendo treinta y dos años 
y medio que el Santo falleziera: 
dio fu carta en vno con la Empe-
ga de 
ratriz doña Brt (tMMicla,.i niego c 
inítanciadedonSanc ho< )b\íbo 
de Calahorra, en q concede álos 
que auiá poblado en el Burgo de 
Sato Domingo, y á todos los de-
más que adelante poblaron, para 
que en los palios de fus ganados^ 
montesy aguas, ¿Ve. tuuieílen la 
mefmaparte queloslugarescir-
cunuezinos tenian,y otras cofas: 
y dize, que lo concede eíládo en 
Najara-que tal era ella ciudad en cí«¿ 
aqllos nepos, cabeca del Reyno, p{¡¡ callüai 
filia Obifpal, qeílauaen elmone «es. 
ílerio Real q alli eílá fundado, y 
de tanta población ¿ que reíidian 
los Reyes en ella muchas vezes,y 
largo tiempo-no folo por fer fró-
tera deNáuarra,pues antes que lo 
fuera, hazian los Reyes el mifmo 
afsiéto en ella, fino tábié por fer 
la ciudad de mucha calidad, y la 
tierra mejor de Efpaña; fana.ale-
gre,y ton todos los regalos q pa-
ra la vida humana fe pueden def-
fear-yiQS naturales deila gétedif 
creta, y de valor para paz y gue-
rra^ para letras. Loscáuallaros q 
en; ellos diasdel mes dé Nouiem 
bre fe hallauan en Najara con el 
Emperador, fon, el Obifpo don 
Sancho, el Conde don Rodrigo cauaücres'» 
Goncaléz Girón, el Conde don 
Rodrigo Pérez Velío|b,el C o n -
de don Lope Díaz de Haro, Gu^ 
tiepre Fernandez de Caílro 3 ma-
yordomo del Emperador,t>iego 
M u ñ o z , y el merino Miguel Fé-
l ix , don Ponce de Minerua, A l -
férez del Rey don Sancho, q era1 
el 
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(I lujo del emperador , García 
Fortunones, cauallcro Nauarro. 
Cap. XLV. Como el Rey don 
Sancho, hijo del Empera-
dor yfe armo cauaüero en 
IJalladolid. 
^Eniael Emperador en ef 
tos tiempos dos hijos he 
rederos de íus Reynosrcl 
primero don Sancho,que llama-
ron el DeíTeado;porqueIaEmpe 
ratriz fe deuio de detener algu-
nos años en dar heredero alRey-
no, y del deííeo que los del Rey-
no tenian de tener Principe y íu-
ceíTor de tal Rey , fe le deuio de 
dar el fobrenóbre de Deífeado; 
óporfer de amable condición, 
como todos dizeii. El fe^údo fue 
don Fernando, que fin duda fue 
vno de los valerofós Reyes q ha 
tenido Efpaña.Otro hijo varó tu 
uieron¿que fe llamo donGarcia: 
no fe logro, y ¿ú diremos, y de 
íu fepukura,donde las eferituras 
queme guian le nombraren.Te-
nia ya el Emperadoi* hecho nom 
bramiéto délos fuceíTores de fus 
Reynos,dádo á don Sancho pri-
mero heredero,lo de Caftilla5té-
niendole dado el titulo de Rey, y 
pueíta fu cáfaen forma, con ma-
yordomos, Alférez, que eran los 
principales oficios que de la cafa 
Real auia. A don Fernando tenía 
dada la fucefsion del Reyno de 
León „ afsi mifmo con titulo de 
Rey , y cafa formada. Y aunque 
mientras viuio el Emperador^ 1 
fue el fupremo feñor, y Rey deí-
tos Reynos,fus hijos defpachauá 
y hazian mercedes; como parece 
por fus cartas: pero dize que con 
licencia delEmperador fu padre; 
afsi los hallaremos de aquiadela- v« ».%$ 
te,llamandofe Rey es,que confir 
man las cartas de fu padre.La co-
fa que en aquellos tiempos mas 
íe^reciaua^eran las armas y Caua 
llos,y afsi con gran folenidad las 
feílejauan en teniendo edad de 
veinte aiios,en fieílas feñaladas;6 
quando los Reyes hazian alguna 
jornada de importancia, citando 
junto el exercito^ó para dar la ba 
talla.Vfauan velarlas armas vna 
noche en la Yg!eí¡á,y defpues en 
preferida del Rey le yuan arman 
do los cauaileros mas principa-
les _,párien tes, o amigos, y el Rey 
le cenia la efpadaiLas ceremonias 
en particular que en éíle acto fe 
hazianmolasneleydo haíta ago 
fa.Eftaua el Emperador éfteaño 
en Valíadoíid : que defde que el 
Conde don Pedro Aííures enna 
blezio éfte lugar con los edificios 
que en elhizo,comenco áfercó 
tinua íílla de los Reyes de Caíli-
lla;y con razo,por tener el mejor 
afsiento y comarca de Efpaña.Si 
auiajuntado algún excrcito para 
alguna jornada > no lo he leydo, 
ni fe que aya hiítoria que lo trate. 
Armofe cauallero don Sancho fu 
hijo primogénito; y deuio fer dia 
muy ícñalado, y las fieílas que fe 
hizieron srandes.,pues los priuir , 
>*P> 
lcgios 
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legios,coformc á fu eftilojo ^ En éftf mifmo año <1o la Era 
zen , como cofa que fue muy fe- «iSo.«l Chrif t iDlEimo E n g e r í -
ña lada .a r s i comodizce lmoeu dQr,Con íumurcr U Rcyn.ulon, 
quefecorono en Leonel Empc- Bcrcnguelvmnulandofcen fui 
rador-vlaficíladearmarfccaua^ cartas Emperador y Emperatriz 
llerofi/eantcsdeiy.deMayodcf de Efpaña,hizieron dmcríasdo-
Alí:x x42. te ano. i r 8 o. porque en elle dia naciones á la orden de S. Benito, 
el Rey don Sancho eítaua en la y congregación del a l terque es 
ciudad de Soria,y en el hizo mer lo miímo.Dieron al Conde don 
ced al monefterio de S.Pedro de Ponce de León , que fe llamo de 
Arlanca, dize, que con manda- Minerua, fu mayordomo , y a fu 
miento y voluntad del Empera- muger doña E ftefania de Armé-
dor fu padre,de vna dehefTa, y di gol, nieta del Conde don Pedro 
:nladata:^#tf¿ quoifó'Rexfuit AíTuresde Valladolid,el lugar de zee; 
¿rmdtusinVdlleoli¿y  que Impera- Sanoual,que en Latin l lamá,^/- Ellwrde 
tía don Alonfo en Toledo, Leo, tus noualis} por fer íitio acomoda-
GalizíaíCaílilLijNajarajZarago- do para Soto (como lo deuia fer) 
ca,Baeca, <S¿ Almería. Confirma para que fundaíTcn en el vn mo- fundación 
clCondedeBarcelona.ylaRev- nefterio demóges delarepjade del m°nef-
na dona Blanca muger de! Rey. S.Bemto,y congregacio del Cif- „9uai^ n 
Dos cofas ay que notar deíta ef- tel, de quien eftos Principes fue- de Beruar* 
critura.Lavnaquedize,qelErn- ródeuotifsimos^argosymagni- d9S' 
peradorreynauaen B a e c a y A l - fieosbienhechoresrdemanera q 
meria,yhaftaagorano he viílo no fe hallaran Rey es en Efpañaq 
eferitura oue tal diga;antes las ve tato ayan hecho en aumento de 
remos adelante que dizen el ano la regla fanta de n ueíhro Padre S. 
en que fueron tomadas eílas ciu - Benko.Fundaron los Condes en 
dades por el'Emperador; y deuia el dicho fitio el infigne moneíle-
fer q los Moros dellas fe le auian rio,que corrompido el vocablo 
redido,y dado por vaífallos:y def llaman agora de Sádoual,dos le-
pues faltando éftafé, o fucedien guasdcManfíIIa,y tres, óquatro Adcnd* fe 
do otros Moros ¡ negaron efto, y de Leon,ribera del rio Ezla don- u u e l T 
el Emperador hizo cótra ellos la de con fuma obferuancia de la re ' t t l í ! 
jornada que le dir a ,y ganó las ciu gla fanta,viuen los Monees, que 
dades. La fegunda cofa de notar el vulgo llama de S.Bernardo v 
es,como el nueuo Rey don San- cfH fepultados en el los dos C o 
choeftauaen vno con fu muger des dichos, fus fundadores. A l -
a Rey na dona Blanca, auiendo g U n o s , por ver que fe llama aeo-
líegado a la edad conueniente pa ra Sandoual, pie'fan que es funda 
*ala vida conjugal ! c i 6 í ¿ f o l a r d e l o s c a u a l l e r o s d e J l c 
apellido: 
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apellido : confia por lo dicho, y 
lo que fe dirá en fu elogio.quc no 
tiene cjue ver Sotonoual, con el 
-renombre de Sandoual. 
Los caualleros ricos hombres, 
que en lasefcriturasdeíleaño ha 
lloquecafírman, fon,losdichos " 
caualleros. Qon¿e$ ) C \ Conde don Manri-
que , la Infanta doña Eluira, hija 
del Rey don Alonfo.Eíta feño-
ra era tia del Emperador,y la que 
cafó con don Ramón Conde de 
Tolofa j el Conde Bermudo Pé-
rez, con fu muger la Infanta do-
ña Hurraca , que afsi fe llama, y 
deuio fer hija délaReyna doña 
Tereílade Portugal ;doña Hurrá 
ca hija deílos feñores, monja dé 
San Benito,y feñores del monef-
•téri.o de Sobradó,que en éíte año 
•entregaron á los monees del C i f 
tehel Conde don Fernando, fu 
muger doña Sancha, que teniari 
la tierra deTrafancos,en el Obif-
padode M o n d ó ñ e d o , junto al 
Ferrol:.fus hijos don Diego Fer-^  
nandezjTereíTaFernádézjel C a -
de don Ramiro Flores en León, 
Decenden- dé quien viene los feñores de T o 
cía de. ios ral; el Conde don Ofíbrio, C o n -
finares de ¿e don Ñ u ñ o , c o n fu muger la 
Toral, i r r i > i ^ 
Condeiia clona Loba, Pero Gu-
, tierrez de Caílro ¿ Froyla Rodr i -
guezj Alonfó Adarario,don Po-
ce de León j Diego Muñoz ma-
yordomo, Pelagio cautiuo, 
gran Toldado, y ferui-
dor del Empe-
rador. 
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Cap.XLVl. DedortKjf ¡ 
Jlonfo^frcnterode Toledo 
por Gutierre fernandeX^ 
de C afir o : j lo q hi&o efie 
ano contra los Adoros. 
TEnia Ñuño A ionio á fu cuenta elcaítilló de M o -ra, en el Rey no cíe Tole-
do, y fucedio, que los Moros de 
la Andaluzia hizieron vnagran 
ca!gauada,entrandoporel Rey-
no de ToIedo,robando,y matan 
do por los campos deEfcalona, 
y Alfarnin, y tomaron el caftillo 
de Mora .-porque Ñuño Alón ib 
fe defcuydo en tenerla guarda q 
conuenia. Fortaleciéronlos M o 
ros,yboluieronfe luego, porque 
no fe detenía mucho mas de no-
che ydia, dóde Jlegauan. E l Em-
perador mando edificar otro caí-
tilló contra él de Mora, y diole a 
Martin Fernandez, que ñempré 
hizo guerra al de Mora.haíla que 
lo recobro. 
Quedo afretado y corrido N u 
ño Aíonfo,y no fe atreuio á pare 
cer ante él Emperador,y como 
deíefperado de la vida,la pufo en 
notables peligros, por cobrar la 
honra queauiaperdidoiycó mu-
chos amigos,genté de guerra de 
Toledo ?y Guadalajara^Talauera, 
Magariz, AuiIa3ySegouia,y otras 
partes, no ceífaua de hazer cruel 
guerra á los Moros, en que tuuo 
venturo fas fuertes,tanto5 que fo-
lo fu nóbreponia pauor en ellos. 
Viendo eílo el Emperador, lia-
mole. 
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morque pareciefle ante cl,y re-
cibióle en tu gracia,y hizole íegu 
do PrincÍpe(eíto es,fegundo A l -
cayde de Toledo) y mando á to-
dos los caualleros y gente de gue 
rrasque eran de los puertos á fue-
rano le obedecieren como á tal: 
y afsi mifmo todos los Capitanes 
y Toldados de Eftremadura/abic 
do quaneftremado Capitán era, 
fe regían porel,y guftauá pelear 
debaxo de fu vandera. Efto dize 
la hiftoria de Toledo de Ñuño 
Alófo,y llámale,í^/r bellicoftfcmus. 
Auian dado á Gutierre Fernán-
dez de Caftro el gouierno de Ca 
ílilla,como parece por eferituras, 
q por efto deuiollamarfe elCaf-
tel!ano,y en fu lugar pufo el Em-
perador en Toledo á don Ñuño: 
elqual efeogiendo nouecientos 
hombres,de los mas fuertes caua 
lleros,de Toledo, Auila,y Sego-
uia,y milpeones,fegun otras ve-
zes Ioauia hecho , entro por los 
campos de Cordoua,haziendo el 
malquepodia,y ávifta déla ciu-
dad pufo fus tiendas,y fortificó el 
Real,y del falia con los fuyos co-* 
rriendo toda la campaña de Cor-
doua,de donde traía grandes pre 
feas de plata,y oro,y ganados. Sa 
lio vn Moro cautiuo que lleuaua 
en el exercito,y fuefe al Rey Mo-
ro deCordoua3q fe dezia Azuel, 
con quien eílaua el de Seuilla,tra 
tando de juntar fus fuercas, y en-
trar en tierra de Chriftianos,feña 
ladaméte contraía ciudad deTo 
ledo^aunquenohallauan mane-
ra, por fer negocio peligrofo acó 
meter ciudad tan fuerte^ que ta-
les caualleros y Toldados tenia.Ef 
tando enefto,llegó el Moro,quc 
huyendo auia falidodel excrcito 
de los Chriftianos,y les contó to 
dos los males y daños q auian he-
cho,y dixo la géte que era,y dif-
poficion en que eftauan. A l puto 
mandaró los Reyes hazer feñal al 
arma por toda la tierra, nafta Se-
uilla,y q fe juntaífen en Cordo-
uaparaíalir contra los Chriftia-
nos. Breuemente fe llegaron mi-
llares de gentes , caualleros, peo-
nes ,y ballefteros.Pueftos muy en 
orden falieron en bufea de los 
Chriftianos,que íintiendo el gra 
eftruendo de las armas ,feretira-
uan. Caminaron en fu feguimié-
to,y llegáronlos áalcanc^don-
de luego fuero viftos dellos.Pro-
curó don Ñuño reconocer bié el 
campo délosenemigos,y enten-
dio,viendolc tan poderofo, q los 
Reyes Moros en perfonavenian 
en el,y dixo álos fuyos: Podero-
foexercfto es el que contra nofo 
tros viene, y en el los Reyes de 
Cordouay Seuilla: retirémonos 
en lamontañuelade Montelo,q 
es lugar fucrte,y pueftos en orde 
efperemoslos en el nombre de 
Dios, en cuyo fauorefpero que 
los hemos de vencer.Hizofe afsi, 
y llegados al monte^fíentaron el 
Real,y lo mejor que pudieron lo 
fortificaron,y tomando algún re 
frefeo, fe encomendaró pueftos 
de rodillas a Dios", boluiendofe 
i el 
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.1 el muy de coragon, pidiéndole 
llifauor contralosenemigos de 
fu Tanto nombre. Hizieron voto 
de ofrecer á Ja Tanta Ygleíía de 
Sanca María de Toledo, la deci-
ma parte ¿etoóolo qen éftajor-
nada gana/Ten. Esforzando Ñ u -
ño Alonfo fus getes, las pufo en 
orden de batalla, repartiéndolas 
en dos partes,dexando la monta 
ña alas efpaldas,paraque la mul-
titud délos enemigos no Ioscer-
caíTcy cogieíTe en medio:ydizié 
do a los Tuyos que no temieífen, 
y que feacordaílen algunos que 
allí eítauan, que íiédo folos feíen 
ta,auian peleado con el ReyTe-
xuíino deCordoua.y con toda fu 
caualleria, en los campos d e A l -
modouar,y los vencieron,huye-
do feamente Texufino, no mu-
riendo de losChriíKanosímo To-
lo vn Toldad o. Recibieron el Tan-
Batalla de c *>• 1 1 
Móntelo. r o ^acrameto la mayor parte de -
líos, y llegado el punto de dar la 
batalla, acometieron los enemi-
gos con grandes alaridas_>confor 
meáfucoftumbre.ElRey Auerí 
ceta de Seuilla como viola poca 
gente que los nueftros eran,yque 
en fu campo no aula otro pendo 
ííno el de Ñuño Alonfo, Alcayde 
deToledo,defpreciolos, dizien-
do contra ellos palabras demaíla 
d amenté foberuias^mas preílo fe 
le dio á entender quantos era en 
valor, los que tan pocos eran en 
numerorporque dos valieres fol-
dadosfetoparóconeI,difcurrié-
do en la pelea: el vno fcllamaua 
Pedro Alua/.ilc,y el otro Rober-
to de Mongo Mariz,y acometié-
ronle con tanto esfuerce, que el 
Rey Moro no fe pudo efeapar de 
fus manosiy aunquc,por fer valié 
te,fe defendía con animo,eIlos le 
hirieron demanera^q dieron con 
eldelcaualloabaxo muerto,Lúe 
go le cortaron la cabeca,y la pu-
lieron donde losfuyos la pudief-
fen ver ; que fue caufa de q el Rey 
de Cordoua defmayaíFe, y come 
£aíTen todos á perder eborden y 
animo,y defampararel campo. 
LosChriítianos los dieró tal apre 
ton,que detodo puntólos hizie-
ron huyr, no curado de mas que 
faluar las vidas. Fueronlos ííguié 
do con corage y porfia,cautiuan 
do, y matando fin duelo los q po-
dían alcanzar. Ñ u ñ o Alonfo lle-
gó á toparfe con el Rey Moro de 
Cordoua,y arremetiendo el vno 
al otro,Nuño Alonfo dio tal lan v'it0/1* d* 
£ada al Rey,que dio con el del ca foTmu¡ru 
ualíoabaxo,y cargando muchos de dos Re-
parlo prenderlo mataron,y cot-^esMoroSl 
taron la cabeca.Fue grande la ma 
tanga que en los Moros fe hizo,y 
principalméte en los caualleros, 
que como buenos hizieron mas 
roílro.La gente comüderramo -
fe,como hazen las íímples ouejas 
huyendo de los lobos hambrien 
tos, dexando el camino Real , y 
ymeticndofepor montes y fen-
dasnofabidas. Con eílo queda-
ron feñores del campo los Chrif-
tianos , y del mas rico defpojo q 
jamas fe auia tomado en Terne-
jantes 
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jantes rcfricgas.'Ganaroles todas 
las váderas,ricas y iuzidas armas, 
cauallos,oro,plata,veftidos,que 
para cada Toldado auia diez beí-
tias cargadas. Pulieron las cabe-
cas denlos Reyes Moros, en las 
puntas de fus propios eftandar-
tcs, y las de otros caualteros prin 
cipales en otras langas , para en-
trar con eftos trofeos en Tole-
do. Mando Ñuño Alonfo, que 
los cuerpos de los Reyes Moros 
fe emboluieífen en paños de fe-
da,y ponerlos có guarda de algu-
nos Moros,en vna parte de aquel 
campo,paraquelosfuyos vinieC-
fen por ellos.Mandó Ñuño Aló-
fo recoger la gente al Real,y que 
como buenos foldados eftuuief-
fen en orden,y con cuydado,por 
íí acafo vinicííen enemigos, no 
los cogieíTen,demanera,quelavi 
toriafe boluieíTc en,luto.Y cura-
do los heridos leuantaron el cam 
po,m arenando para Toledo,dá-
do mil gracias áDios que tal vito 
riales auia dado. Entraron en la 
ciudad por la puerta de Alcanta-
r i l l a n d o delante de íí los eílá-
dartes Reales, y en las puntas de-
S Z l l o s 1» cabecas de los Rey es.Def 
Toledo,y u puesios feguiá los cauallerosMo 
t,rdequeiieros que auiancautiuado. Luego 
udn 4/i el. 1 1 . 1 *^ 
los demás cautiuos de gente co-
mu,todos cargados de priííones. 
Yua en feguimiento deílos la In 
fanteria Chriftiana,que lleuauan 
dedieftro los cauallos con ricas 
filias y frenos de diuerfas labores 
de oroy plata:y en pos delios yua 
i per. 
las cargas de loi dcfpOJOl, de va~ 
fos,ropas,y armas .Vlcimamcntc 
venia Ñuño Alófo con todos fus 
caualleros armados de fus armas, 
en orden de guerra. Con éfte v i -
coriofo triunfo entro cite Capita 
en la ciudad de Toledo,y llegaró 
hafta laYglefia de Santa María, 
donde la Emperatriz doña Bere-
gucla eftaua efperando,vcftida r i 
camentc con todas fus damas > y 
el Argobifpo do Ramón vellido 
de Pontirical,có toda laClerccia¿ 
íiendo tanta la gente, que no ca-
bían por las calles,ni placas. Lle-
go Ñuño Alonfo,y con los prin-
cipales del exercito entraró en la 
Ygleíía,cantando los clérigos,Te 
Deum UuJamus, dieron gracias á 
Dios por tá íingular beneficio3co 
mo de fu larga y poderofa mano 
auianreeebido^EñauaelEmpc-
rador á éfte tiempo en la ciudad 
deSegouia,y la Emperatriz y N u 
ño Alonfo le hizieron luego co-
rreo,dandoauifo de la Vitoria, y 
Tuplicandoletuukííeporhienvc 
nir á Toledo: lo qual el Empera-
dor hizo luego, y fabiendo de fu 
venida 5 la Emperatriz con Ñuño 
Alonfo le falieron á recebir, He-
liando los pendones Rea!es,y ca-
beras de los Reyes,con las demás 
vanderas, armas,cautiuos, caua-
l íos , y todos los defpojos, en la 
mifm a forma, orden, y manera 
có que auian entrado enToledo. 
Quando el Emperador lo vio 
quedo admirado,y dando mu-
chas gracias á Dios,de cuyama-
no 
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no auia venido , hon r imuc l i oá 
Ñuño Alonfo. Llegado cí Empc 
radoráfupaIacio,mandd quede 
W«rt'wh todasquellaprefadieíTen ladeci te úeló í¡ue i r *" k r , 
¡e ganh en mapartea lancaMaria,como lela 
u hulU. a i , i a prometido .También apar-
taro vnabuena fuerte,que feem-
bio al Apoílol Santiago. Dieron 
al Emperador el .quinto, que de 
derecho le conuenia, con los es-
tandartes Reales,y cabecas.de 
los Reyes. Lo relíate fe dio a N u 
ño Alonfo,y fus Toldados. M a n -
do el Emperador á Ñuño Alon-
fo,que en lo mas alto del Alcafar 
fepuíieflen las caberas de los Re 
yes,y de los demás cauallcros M o 
ros,para que los Iudios,Moros,y 
Chriílianos, las vicífen, y enten-
*dieífen el fauor que del cielo auiá 
tenido. De ai á algunos dias la 
Emperatriz mando quitar lasca-
becas délos Reyes,y embueltas 
enpañosdefedajas embio á las 
Reynas Moras fus mugeres. En 
la manera dicha cuéta la hiftoria 
de Toledo ella feñalada vkoria 
del Aicayde Ñuño Alonfo, y di-
ze que fue dada de la mano de 
Dios , en el mes de,Marco Era 
n8f .No fe lo que ay en eílo, por-
que ni deílas guerrillas, ni de o-
tras femejantes que en las frontes 
ras paíTauá entre los Chriítianos 
y Moros;ni papel, ni hiftoria nin 
suna délas comunes > hallo que 
dieran cofa: y afsi liemos de eítar 
á lo que la de Toledo dize. 
Tampoco hallo noticia en los 
priuilegios deíte Ñuño Alonfo, 
que tan valiente canalla o fur ;ni 
fe como diga que era Aicayde 11 e 
Toledo en cite año:porquc en el, 
festín fe firma en los priuilcsios, 
eraloGutierrc Fcrnandez-y en el 
año figuiente el Conde don Má-
rique: y afsi entiendojComo dixc 
al principio, que eftaua en Tole-
do como teniente de Gutierre 
Fcrnandcz,que deuia ferya muy 
viejo,y no para hazer eílas tan pe 
ligrofas entradas en tierra de M o 
ros : ó auia dos Alcaydes, como 
dizelaliiftoria deToledo^que hi 
zo el Emperador á Ñuño A l o n -
fo fegundo Aicayde de Toledo. 
Cap.XLVIL De la muerte^, 
del 'valiente cauaüero don 
Ñuño Alonfo,fegundoAL 
cay de de Toledo. 
Staua en África el Rey Te 
xufino, áquien los Moros 
-» de Efpaña reconocían por 
fucabecay feñor : dixeronle la 
muerte y rota de los de Cordoua 
y Scuilla^quefintio grandemen-
te. Confuir d con los Alcaydes y 
Moros de fu cófejo, fobre á quié 
les parecía que era bié poner por 
Rey en Efpaña: y con acuerdo 
de todos ellos nombro vn Moro 
de prudencia y esfuerzo feñala-
do,quefellamaua Abengamia^y 
mandolepafTaíTe luego a regirlos 
Reynos,que por muerte de los 
dichos auianvacado,y quehi-
zieíTe cruel guerra ajos Chrííha-
nos, en venganca de la muerte 
. K délos 
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délos deCordoua,y Srniüa. A 
cílc miímo tiempo el Empero 
dor don Alonfo juntó v n g n c í 
fo exercito , y faliendo con el de 
Tolcdo,hizo alto, plantando fus 
tiendas riberas del rio Tajo. Lla-
m ó el Emperador los dos Capi-
tanes, Ñuño Alonfo Alcaydede 
Toledo, y Martin Fernandez A l 
cayde de Hita,y dixoies,que de -
xando en orden fus tenencias, ef 
tuuieíTen de preíidio en Pcñane 
gra, que por fobre nombre lla-
man Peña Chriftiana: y que for-
talecieílen el cáílillo de Mora,an 
tes que los Moros fe apoderaíTen 
del. Con eíloleuantó el Empe-
rador fu campOjrriarchando con-
tra la tierra de Cordoua. Fuc-éfta 
jornada en tiempo que fegauan 
los panes: a los quales, y á todas 
las viñas,arboles,y huertas, man 
éo quefueífen talando,y que-
itiáhdo. Corrió de í lamaneía to-
dálá tierra dé Cotfdoua, Seuilla, 
y Carmona,no feefcapando de 
fer arruynádos íino los lugares 
fuertes. 
A éfíe tiempo Farax,adalid-de 
Galatraua , y todos los Alcay -
des y caualleros de las fortalezas 
y lugareshaílaél rioGuadalqui-
uir, juntos-fe concertaron de en-
trar por tierra de Toledo, y ffor-
talecer el canilla dé Mora y y aro-
mar alguna celada,como pudief-
fe-n coger á Ñuño Alonfo , que 
eílaüaen el cadillo de Peña ne-
gra. Sucedió pues primero dia 
de A g o í i o , que Ñuño Alonfo 
dbl Innpcr. 
ineéa di I • (alta éi l di 
cho'caftillb de Pefiai con 
ln i (Miiallcros de Toledo, 
quedando en guarda deleaírillo 
i i ! compañero Martin Fernádcz 
de Hita. Ñuño Alonfo y fus ca-
ualleros fubieron á la montaña 
contra Calatraua,para defeubrir, 
íi pudieíTcn, algún raftro de los 
enemigos. Acafo acertaron a to 
par co vn Moro,quc fe auia,qui-
za de miedo delíos , eícondido 
por allí, metido entre vnas pe-
ñas. Prendiéronle ,y licuáronle 
al AlcaydeNuño Aloníb yy pre-
guntóle de donde era,y que buf-
caua por aquella montaña. Ref-
pondio que era Moro , y criado 
de Farax, Alcayde de Calatraua, 
y que fu feñor le auia embiado 
como efpiajparaquefupieíTe del. 
A quien dixo Ñuño Alonfo: A -
donde eftá tu feñor Farax el Ada 
lid/ 3 Refpondio: Aqui cerca que-
da con mucha gente de guerra, 
y trae grádifsimo numero de bef 
tias cargadas de harina, y otros 
baítimentos,para reparar y baile 
cer el canillo de Mora: y en fu fe-
guimiento viene otra mucha gé-
te de 'guerra , que feran cerca de 
quatro mil hombres efcogidos,y 
bien armados,y traen penfamien 
to de cercarte,y fi fuere pofsiblc, 
quitarte la vidaáti ,y álos q con-
tigo eílan. Apenas acabaua el M o 
fodcdezir e í tb ,quando vieron 
que aíTomanan las vaderas de los 
enemigos. N o fe embaraco ha-
da Ñuño Alonfo,, mas antescon 
entereza 
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entereza de animo,y [obrado va-
lor arremetió de tropel con los 
fuyos, peleando como vnos leo-
nes,muy prcíto vencieron, y pu-
ííeron en huyda los Moros, que-
dando buena parte muertos de-
llos. Dio la buclta Ñuño Alonfo 
a fu caítillo de Peña negra: y di-
xoafu compañero Martin Fer-
nádez de Hita lo que le auiafucc 
dido, y como venia contra ellos 
Farax, adalid deCalatraua, con 
gran excrcito de enemigos .Tu-
uieron fu cófejo fobre lo que de-
uianhazer , y fue la refolucion, 
que todos comieíTen vn bocado, 
y falicíTcn a dar batalla al enemi-
go. Pueítos en ordé de guerra fa-
licron de Peña negra, y toparon 
con los Moros muy apercibidos 
Bataiu de para peleáronlos pocos de Algo 
ios Pocos de rj¡ * T J«r • i ° 
M¿«L, dor.Cerraro íin dilación los vnos 
contratas otros,hiriendofefuer-
teméte. Caían de vnos y otros,y 
embraueciédofe lapelea,fue he-
rido Martin Fernandez de Hita, 
y canfados de pelear,íín vécer,fe 
apartaron los vnos de los ottos 
gran trecho entre íí.Entendiédo 
Ñuño Alonfo que la fortuna no 
cítaua por aora de fu parte, dixo 
áMartin Fernandez:Señor Mar-
tin Fernádcz,ííento el peligro en 
que citamos; pareceme que con 
vucítros foldadosos vays presa-
mente al caítillo de Peña negra,y 
lo guardeys con cuydado, no fea 
q los Moros falgan detraues, y fe 
apoderen del: yo con mis compa 
ñeros las auremos con cítos ene* 
Algodor» 
migos. BoluioM.irtin FcrnAJcz 
co fus cauallerosal caítillo, y cn-
traronfe en clparafu guarda.Di-
xo Ñuño Alonfo a vn fobrino 
que allí tcnia,hijo de vna fu her-
mana^ quien el en éíteaño auia 
armado cauallero: Bolueos fobri 
no a Toledo en cafa de vueítra 
madrc,fereys amparo de fu cafa, 
y de mis hijos. No quiera Dios q 
en vn dia pierda vueítra madre 
hermano,y hijo.Refpondio elfo 
brino.-No haré yo tal coíini que-
rrá mi tio que cayga y o en tal def-
honra:morir quiero en éítabata-
11acon el.ComécauanyalosMo 
ros á éíta hora á romper contra * 
los nueítrosí, que con el valor de 
Ñuño Alonfo,aunque era defi-
gual el numero,fiédo los cnemi-
gos diez para vno,matauan,y he-
rían en ellos, y fuítentauanla ba-
talla en vnpefo,ím conocerfeve 
taja: mas no crapoísiblepreuale-
cer tan pocos contra tantos,aun-
quefobraíTe el esfuerzo.Viendo 
Ñuño Alonfo eíto , comengo á 
retirarfe con buen orden házia 
vna montañuela, que fe dezia Pe 
ña del Cieruo. Yuanlos apretan-
do los Moros balleneros tirando 
aprieífaíin ceífar,quc parecía 11o-
uian faetas del cielo : feñalada» 
mente las tirauan a Ñuño Alón-
fo,porquevian que en el eítauan 
las fuercas de los Chriítianos, y 
afsile hirieron mortalmente co 
muchasdellas.Pcleádocomovn Muerte ¿n 
Leon,qnadiefelc ofaua acercar, AlcajrdeNm 
cayo el valiente AlcaydcdcTo- n°f**fi*j 
K i ledo 
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Inlq ¿niierto ch tierra , quedan-
do-ymicrtos con el fus Toldados y 
cauallcroSíCjLiení aun vno lo de-
funparó. No licuaron la Vitoria 
de balde los Agarenos,porqlos 
mejores dellos quedaron muer-
tos en el campo, con otros infi-
nitos heridos. Mado el Alcayde 
Farax de Calatraua cortar la ca-
beca de Ñuño Alo.nfo con el bra 
^o der echo^mano^y piej quitado 
le las armas 3 y q el cuerpo fe env 
boluicíTe en paños de oro y feda. 
Cortaron mochas cabecas de los 
principales Ghnítiaíios que en la 
batallaauian muerto,y con las dé 
Ñuño Alofglasem.bio áCordo-
uai la muger de] Rey ÁzubeLy á 
Seuilla., y las paflaron á África al 
Rey Texufino. En tato eílimaro" 
éíla viforiaj y la muerte de Ñuño 
Alófp-cuyo braco y pierna dere-
cha^con otras cabégas,puíieró eriv ; 
la mas alta torre de Calatraua \ a 
viíladetodos.Luegoquefefupó 
enToledo la muerte de Ñuño A -
lonfo3y los fu yes, vinieron al ca-
po de la batalla ¿ y tomaron fus 
cuerpos^que como troncos eíta-
uan tendidos por la tierra 3 y con 
popa funeral y muchas lagrimas 
los traxeron, y fepultaron en el 
Adr io de Sata Maria de Toledo-
donde por muchos diasfuebié 
llorado Ñ u ñ o Alonfo defamu-
ger -i y de las'otras q deíla batalla 
quedará biudas. Dize la hiíloria 
de Toledo^q voy refiriendo., que 
caftígo Dios á Ñuño Alófo^pcr-
miciendo fueíTe vecido y muerto 
d nper. 
c(i lf| dich;i pelea , poique el uia 
muerto iujuíbmcntc ¿i vn;i Cu \ú 
ja de legitimo matrimonio , folo 
porcj la vio jugar con vn mácebo. 
cj como el no tuno mifertcordia 
dclIa,acordandofe como la tuuo 
Chrifto de la muger adultera; af-
íiDios no latuüocon el para l i -
brarle en éftabatálla,y darle vito 
ría , como loauia hecho en otras 
muchas .Yfue tan grauc el pe-
cado de Ñuño Aíonfo-quc en pe 
nitencia de la inocéte muerte de 
fu hija, quifo yr en romería á Ie-
ru fajen :y el Arcobifpo de Tole-
do don Ramón jviendo quan ne-
ceíLmoeraeil elReyno ,por fer 
eílremado Capitan^y valiere por 
fu perfona^con otros Prelados, á 
quienes el Emperador fe lo rogo, 
hizieron con el dexaíle la pere-
grinación de laTierra fanta, pues 
podia hazer áD'ios feruicios mas 
Importantes a éfte Rey no: y fe le 
dio en penitécia^q todos los días 
de fu vida anduuieífe peleado co 
Moros 3 como lo hizo haíla que 
ellos lo mataron. Mientras fuce-
dio lo dicho y el Emperador co-
rrió toda la comarca dé'Cordo-
ua^ySeuilKyboluiendo co mu-
cho contento \ cerca de Talaué-
ra aíTcnto fus-riendas, y allí tuuo 
ñueuadeldefdichado fuceílo de 
Ñuño Alonfo ; que le dio nota-
ble pena ;haziendo grades muefc 
tras de fenrimiento, tanto, que 
agramados algunos ricos hom-
bres de fu exercito, ledixeron^q 
otros mejores que Ñuño Alonfo 
le 
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le quedauamy que fi Ñuño Alón 
ío auia tenido buena fortuna, q 
por ía virtud del Emperador era, 
y ella fiempre feria.Oyd el Empc 
rador fus razones,y lleno de me-
lancolía no les refpondio, niha-
bló palabra : y al fin les dixo fe 
fueflen a fus tierras, y que fe pu-
ííeííen en orde para el año ííguié-
te, que penfauacon poderofa ma 
no vengar lamuerte de Ñuño A -
]onfo,yíosfuyos. 
Cap.XLVlILGomo elEmpe 
rador cafo fu hija dona Hu 
Ano. w44* rracá con don García Ra-
míreT^bindo,Rey de Na~. 
uarra. 
Via días q el Rey doGar 
cía Ramírez deNauarra 
•eítauabiudo de la Rey-
na doña Margarita fu primera 
niugeríiédo muy amigo del Em 
perador, y delicado q entre ellos 
huuieíTe nueuos vínculos de paz 
y amiílad perpetua, pidióle por 
mugerála Infanta doña Hurra-
ca fu hija,auida en doña Guntro-
da,lade Aílurias,de quien que-
da dicho.Grió á éfta dózella def-
de fu niñez futia doña Sancha*, 
hermana del Emperador.Cuen-
ta la hiftoria de Toledo el cafa-
miento defta manera. El Conde 
de Tolofa don Alonfo lordan, y 
otros ricoshombres,trataron éf-
te cafamiento á inítancia del Rey 
don García, y lo pidieron al Em-
perador , y el con acuerdo de fus 
caualleros vino en ello, y fe con-
certaron las bodas en León para 
el día de SJuan.24.delunio, do-
de para el día feñalado eíluuo el 
Emperador acudiendo á fu Cor-
te todos los Grandes y ricos homt 
bresdel Reyno,acompañadosde . 
íus deudos y amigos: entre los 
qualesfe feñalaron los de Aftu-
rias,quc á porfía, por fer lanouia 
de fu cierrajuzidiísimamente vi-
nieron .Vino el Rey don García 
acompañado de mucha caualíe-
ria,Nauarros,y Aragonefes.Def 
pues llegó la Infanta doña San-
cha,hermana del Emperador,co 
fu fobrinala Infanta doña Hurra 
ca, efpofe del Rey don García: á 
las quales falieron á recebir to-
dos los caualleros de la Corte, fe-
ñalandofe mas el que mas podía: 
yconéíle acompañamiento en-
traron por la puerta de Toro,ile-
uando las Infantas coníigo las 
donzellas mas nobles del Reyno. 
El Tálamo donde fe auian de ce-
lebrar las bodas, como fe vfaua 
en aquellos tiempos, fe pufo en 
el palacio Real, que era en S. Pe-
layo^ la Infanta doña Sanchalo 
adornó y compufo ricamente de 
fu mano. A l rededor del eílauan 
muchos hombres deplazer,y mu 
geres con inítrumentos demu-
íica,que tañían y cantarían, fole-
nizando la fie ña. El Emperador 
y Rey don García fefentaron en 
lo alto de vn fida?! y trono Real., 
quefe pufoá las puertas del pa-
lacio : v al rededor deíle trono 
K 3 donde y 
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donde cílauanlosRéyesauiamu 
chos afsientos,en q fepufíero los 
ObifposjAbades^odes^Duqs, 
y ricos hombres,todos por fu or 
den.Dizequefehiziero muchas 
fíeílasrjugaronlos cauallerosca-
ñas: corrieron toros^y otros jue-
gos deplazer,con que fe regozi-
jaron las bodas , que fe celebrar© 
en el dicho dia .Y en la Era.1182.. 
dio el Emperador áfu hija , y al 
Rey fu yerno,ricos dones de oro 
y plata,efcogidos cauallos enjae-
zados ricamente. Y la Infanta do 
ña Sacha dio á la Rey na fu íobri-
na muy ricas ropas , y vafos de 
oro y plata. Celebradas las bo-
das y fieítas3el Rey don García fe 
boluio con la Reyna fu muger a 
Nauarra, yendole acompañando 
muchos caualleros Caftellanos, 
feñaladamente el Códedon Ro-
drigo Gomez,Gutierre Fernan-
dez de Caílro , mayordomo del 
Emperador3con otros Duques y 
Condes que llegaron con los Re 
yes nafta Pamplona^dodeel Rey 
don García los feítejó y dio ricos 
dones. 
Deíle cafamientodel Rey do 
García de Nauarra con la Infan-
ta doñaHurraca, hazenfeñalada 
memoria los priuilegios Reales, 
y vno, en que el Emperador don 
Alonfo hizo merced a don Gar-
cía, Abad del moneíleriode Ofe 
ra,enGalizia,de otro moneílerio 
deS.EÍteuan de Flauzano, ribe-
ra del rio Miño:y dize en la data: 
Fecha la carta en Leo a treinta de 
o mea del I :m per. 
íulio,Era.n8¿.y entonces dóGat* 
cia,Rey de los NauarroSi cafo co 
vna hija del Emperador, q fe ha- An°'tl^ 
lio prefente García Fcrnádczpo 
teftad,Pedro PoncedeMinerua, 
page de armas del Emperadora 
Conde don Ponce de Cabrera, 
Diego Muñoz mayordomo del 
Emperador* 
Cap.XLIX. De la to?na dc_j 
C acor lasque llamaron Au 
relia. 
Adecio el Reyno de Tole-
do,en el tiempo que reyno 
doña Hurraca,muchos tra-
bajos, correrías, y entradas qha-
zian los Moros3haíla llegar a los 
muros de Toledo , con la buena 
ocaííon, que por las rebueltas de 
nueftros Reyes tenían. Mataron 
á Gutierre Flermegildez Alcay-
de de Toledo. Cautiuaron á Te-
Ilo Fernandez de Saldaña, qauia 
reedificado el caílillo deAzeca. 
Cautiuaron en vna celada al va-
liente cauallero Ñuño Alonfo,q 
dize éfía hiíloria era natural de 
Galizia.Deñruyeró elcaítillode 
Azeca: tomaron la ciudad de A u 
rélia,queagorallamanCacorla:y 
hizieron otros muchos daños , q 
por no tocar a nueftro Empera-
dor don Alonfo, déxo de referir. 
Siempre dolió mucho la perdida 
de Cacorla, por fer lugar de im-
portancia, y por los muchos da-
ños que del losMoroshazian.Y 




lleno cíe dolor con la muerte de 
Ñuño Aloníb, deíTeindovégar-
la 3 y cobrar éíla ciudad, mandó 
juntar fus gentes para yr contra 
ella :y á Gutierre Fernandez de 
Cafíro, y a fu hermano don Ro-
drigo Fernandez,que eraAlcay-
de mayor de Toledo^que juntaf-
fen todos los cauallos y gente de 
guerra de la milicia de Toledo , y 
cíe las demás ciudades déla otra 
oarte de los puertos, y de Eítre-
maclura3y pufíeíTen cerco al caíli-
11o que llaman Aurelia 3 y fegun 
a Plinio, y el Antonio.es Cagorla: 
* díchacacor lo qua] fe hizo con toda preíteza* 
ia% y en el mes de Abr i l defte año le 
puíieró el cerco.apretadole fuer-
temente. Demás defto el Empe-
rador mando venir la géte deGa-
lizia^Leon, Aílurias^y todaCaílí 
^ lla,de fuerte que fe juntaron mu-
chos de a pie^y á cauallo^có muy 
buenas armas: que las q mas vfa-
Armas qué uan eran ; los de acanallo lorigas 
fevfauan en \ . • r \~ r i i 
aquel tiern* la rgas^paueíeSj lacayeípada ; y los 
. p miague peones^balleílas., hondas,lango-
rra* ncSj broqueles, y cortas efpadas. 
Ellas eran las armaste aquellos 
tiempos^y con ellas moítrauan la 
fuerga y deí trezade fus perfo-
nas.Gonéfte exercito partió el 
Emperador en perfona, en fauor 
yayudadelos fuyos, que tenían 
cercado el caílillo de Aurelia: y 
llegado.fe apretó el cerco,, dado 
le combates con las maquinas y 
inílrumentos que entonces vfa-
uan.Dentro en fu deFenía eílaua 
Hali aquel valerofo Alcayde,que 
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venció y mató a Ñuño Alonfo,y 
los fuyos .Tenia configo muchos 
balleneros y foldados bien arma 
dos,que valientemente defendía 
el caftillo , qde fu natural y obra 
era harto fuerte.Mandó elEmpe 
rador que los ingenieros le arri" 
maíTen las maquinas y baíHdas:y 
en la ribera del rio pufo guarda, 
para q los cercados no pudieííen 
lleuar agua: y en cierta parte por 
donde los Moros faíian fecreta-
nienté por agua, madó poner vil 
baluarte para q fe lo defendieíTe, 
y combatieíTe a los que falieífen 
por agua.Trilles y cuydadofos ef 
tauan Azuel Rey de Cordoua, 
AbenzetaRey de Seuilla.y Abé-
gamia principe de la milicia de 
Valencia , fin faber que medio 
tomarían para focorrer el caf-
tilío. Llamaron los. Alcaydes, y 
otros Reyezuelos fus amigos:y 
juntaron todala gente de guerra 
que pudieron, y de África paíTa--
ron muchos efeogidos Moros, q 
los embio el Rey Texufinofu fe-
ñor y cabera > que reíídia en Ma-
rruecos . Iuntarofe inumerables 
gentes de vnos q fe dezian Aze-
cutes: por manera que llegauafu 
exercito á treinta mil cauallos • y 
de los peones no auia numero ía-
bido : tanta era la multitud q de-
llos auia.Salieron de Cordoua ca 
mino derecho contra Toledo , y 
llegaron a los pocos de Algodor, 
y aíTentaróalli fu Real.Derrama-
ron las efpias",y pulieron celadas 
con muy efeogidos foldados^y 
con 
uí> CI i ron ica í l c l i :mpcr . 
con ellos Abengamia Capita de poderofo cxercito c6traTo!cdo. 
Cordoua de quien ellos hazian Combaticroreciamente a b.bcr- Humillo a* 
1 i 3 «.¿?.i Airmnles orde uando, mas no dañaron fus alcas 4#f?»C4ÍÍ*" 
mucha cuenta: y dieroniesuiuL, f I W t f ) " , f t , w r lio decena 
que fiel Emperador falieíTeádar torres: fola la que eílaua fronte- teSm 
les batalla, que ellos falieíTende rojde S.Seruando derribaron, y 
las celadas'y acomecieííen alReal murieró en ella quatro perfonas 
delosChriíHanos,yfeloganaf- folas -losdemás fe^efeaparon ,y 
fen y matando quantos hombres fueron á Azeca,dode los Moros 
de guerra hallaíTen en el : y que- no hizieron daño/Talaron los ca 
maííen todo lo q huuieíTe: y q fe pos y viñas , y hizieron los daños 
entraffen en el cadillo, y metief- que pudieró. Eílaua en la ciudad 
fen en el los baftimentos neceíTa la Emperatriz doña Berenguela, 
riosqueparaeftolleuauamy he- y todos bien preuenidos,co muy 
cho e í lo , fe boluieílen en fegui- luzida gente de guerra,que puef-
miento del carnpo,que yriamar- tos por los muros y torres, nizie-
chando para Toledo, donde to- ronroftroalcápo enemigo.Em-
dosjütos darian la batalla al E m - biola Emperatriz vnaembaxada 
perador. á los Reyes Moros, diziendoles, 
N o pudo fer eílo tan fecreto.q que miraílen que era afrenta fu-
el Emperador no tuuieíTe noticia ya,que vinieíTen tantos tan arma 
dello. Sabiédo fus trabas y difeur dos á pelear con vna muger j que 
fos como las auian ordenado,ma pues los efperaua el Emperador 
do juntarlos Capitanes del exer en Aurelia con fus gentes en or-
cito,conlosquales cófultdelin- den para pelear^que porqueno 
teto de los enemigos,y fue acor- yuan contra el.Pufofe la Empera 
dado,que ni el Emperador, ni fu triz con todas fus damas , y otras 
cxercito faíieíTen a tos enemigos, nobles mugeres déla ciudad, r i -
í inoq los efperaílen quedos en el caméte vellidas en la torre de A l - EP4 m r e 
Real,y el cerco del caftillo fe apre cacer, demanera que pudieíle fer r^Uaur, 
taíTe por todas partes,eílando co villa cielos enemigos., y ella Ips Quefir U 
todo cuydado,para que por nin- pudieíTe bien ver. HizieróleWá %aZoraüa~ 
suna via pudieíTen fer focorri- de acatamiento, y reuerencia los uuf^ 
dos ; q fue vn confejo faludable. Reyes Moros, y viendo el poco 
Viendo íosMorosqueno lesfa- ' cafo quedellosífehaziaenla ciu 
lian las trabas como laspenfaron, dad,y que por fu grá fortaleza no 
y el poco remedio que de foco- la podían dañar ;ni fe detuuieron 
rrer al caftillo tenían ; y que con alli^ ni las quiíieron auer con el 
mucha perdida, y notable peli- Emperador,focorriendo a fu ne-
gro podían acometer al Empera- far el caítillo, y boluicronfe para 
dor en fu Real, marcharon có fu Cordoua. N o ceíTauálos comba-
tes 
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tes que el Emperador mandaua 
ciar cada día al caílillo: y fabiedo 
quepor cierta»parte faíian los cer 
cáelos a coger agua del rio., man-
dó hazeralli otro baluarteiparaef 
toruarlelo. Salieron los del cafti-
llo.,y!pegaronlcfuego,poraueríe 
defcuydado los que eílauá enfu 
guarda. Era ya grande la necefsi-
dad que los cercados padeciá3fal 
ti-ám4s que comer; y aun el agua 
cfcaíTamente la auia* Los ingenie 
ros del capo del Emperador arri-
maron vnas fuertes y grades baf-
tidasalas torres delcaílillo,de do 
de co las baljeílasy tiros $ hazian 
notable daño .Viendo el Alcay-
de Hali,que yá no auia fuercas^ni 
caudal para reíiílir , ni defender-
fe,embio al Emperador, fuplicá-
dole les dieífevn mes de termi-
no , para que détro del pudieíTen 
embiar a Marruecos al Rey T e -
xufino,y a los demás Reyes M o -
ros,pjdiendoles focorro : y qne fi 
dentro de/te termino no le em-
biaíTen3que entregan! el caítiílo, 
caque el Emperador los madaf-
fe por\er en, faluo , con todo lo q 
tenían en la ciudad deCalatraua, 
E l Emperador aceto-él partido, 
con que le dieífen en rehenes tré 
ze ^ 6 Josmas principales' que en-
tre ellos auia, exceto el Capitán 
Hall:y que ft'8 ° Je$ vinieííe den-
tro deitermino. dicho focórro,le 
entre'gáfíen. el caílillo, dexádo en 
el.todas las armas y pedonesque 
tocauan al Rey,y ellos falieíTenli 
bresjlleuado cádaqual loquefo-
nio ii. 1*7 
lamente era propio fuyo.: y'.afsi 
mifmo leentregaíTcn viuos y Ca-
nos loscauduosChriftianosque 
en el caílÜlo auia. Contentarófe. 
con eíto los cercados,y dieró lúe 
golas rehenes^queel Emperador 
mando llenar á Toledo con bue 
na guarda. Iuraron ellos capitu-
los los vnps,y los otros^yHali ern , 
bioluego al ReyTexufino,y a los 
demás ReyesMoros,auifando el 
aprieto en que eíla.ua,y pidiendo 
focorro : mas no fe Jo pudiendo 
dar, paíTado el termino fe entre-
gó el caílillo al Emperador, y fe 
pufíeron en el los pendones Im-
periales , con la feñal de la Cruz, 
que fue la iníígniay armas de q 
íiemprevfdel Emperador en fus 
eftandartes y vanderas,y en los 
príuilegios quecocedia .Vino el 
Capitán Hali con los principales 
de los fuy os, á befar las manos al 
Emperador,que los recibió agra-
dablemente^ mando regalan, y 
hazer buen tratamiento,apofen-
tandolos en el Real.Traxeron las 
rehenes que fe auia licuado á T o -
ledo ¡y mandó el Emperador que 
Rodrigo Fernandez con géte de 
guerra, fueíTe, y lleuaífe los M o -
ros aCalattauaaponiéndoles en 
faluorporque los deToIedo.qlos 
deíTeauan matar, ni otros, no les 
hizieífen daño. Pufofe el cerco á 
éíle caílillo en el mes de Abr i l , y Ga"°fe ej 
entregóte a los Chnílianos vlu~ ¿¿orla. 
mo dia deOtubredel dicho año. 
Ganofe en el vna fuerca de gran 
importancia,por los muchos da-
ños 
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ños que los Moros hazian,corne 
do cótinuamentc la tierra de To 
Iedo,y Eílrcmadura,qucnoauia 
cofafegura. Mando el Empera-
dor repararlo, y pufo en el mu-
cha gente de guarnición,baile-
ciédole de armas y comida. Def-
pidio el campo, que cada vno fe 
fucile a fu cafa,y tomo el camino 
p3raToiedo,dondc fuerecebido 
có gran triunfo y gozo de todos, 
y el Arcrobifpo y clerecía en pro-
ccfsion le falicron á recebir, y He 
uaron a la Yglefía de Sata María, 
donde dieron gracias á Dios, por 
las mercedes que de fu diuina ma 
norecebian. Lorcflátedeíteaño 
gaító en hazer juíticia, reformar 
abufos, deshazer agrauios, caíii-
gar tiranos,que con las ocafiones 
de la guerra auia demafíadosjcon 
que fue amado de los buenos, y 
temido de los malos. Hallo del 
Emperador por memorias defte 
Ant.t 14/. año de la Era.1183.que a ocho de 
Marco eftaua en Burgos, donde 
dio á la villa de Pancorbo la jurif 
diciode los Alcaldes ordinarios, 
y confirmo fus terminos:y halla-
uanfe có el fu hijo el Rey do San 
cho, don Ramón Ar^obifpo de 
Toledo y y otros muchos Prela-
ctudUcm. ¿os del Reyno,yGutierre Ferná-
dez,llamandofe Principe dcCaf-
tilla (que es jufticiamayor, o go-
uernador de Canilla) Ñuño Pé-
rez Alférez del Emperador, Gó-
malo Ruiz feñor en la Bureba:y es 
bié notable la hechura del figno 
deíla efe ricura, j 
,111 per. 
í 
Son muy notables los fueros q Tueros fo 
el Emperador dio eñe año ¿dos ^¡¡¿^[^ 
de Seticbrc,á la ciudad de Ouie-
do,y dize que fon,los que el Rey 
don Alonfo fu abuelo auia dado 
a la villa de Sahagun.El Romácc 
es el mas antiguo y bárbaro q he 
vifto,mczclado con Latin5y ma-
lo de entéder. Cófci -tía la ciudad 
al preíentc eños fueros, en vna 
confirmación que dellos hizo el 
Rey don Fernando,Era.1333.Ha-
llaronfe con el Emperador al dar 
dedos fueros fu muger y hijos, la 
Infanta doña Sancha, el Conde 
don Manrique, Ñuño Pérez A l -
férez del Emperador, Gutierre 
Fcrnandez,el Códe RodrigoGo 
mezde Sandoual, el Conde don 
Ramiro,el Códe don Poncc,Al-
uar Gutiérrez,Suero Ordoñez,y 
otros caualleros , Goncalo Ber-
mudez,que tenia á AfturiaSjNit; 
ño Gallego. 
Y en eftc año a quinzede Iu-
nio eílaua en Toledo,quedeuio 
venir del Real fobre Cacorla,á 
verfe con la Emperatriz, y alli hi-
zo merced al moneíterio de San 
Prudencio, que agora es de la có 
gregacio del Ciítel,que efiá fun-
dado junto al caftillp de Clauijo, 
en la montaña Laturce, y fue en 
los tiempos antiguos de monges 
de abito negro de S.Bcnico,y ef-
tuuo fepultado en el el cuerpo 
de S.Prudencio,Obifpo dcTara-
cona, de donde el Rey don Gar-
cía le traslado al moneíterio Real 
de Najara, que el fundó. Dio el 
Empe-
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Emperador a cfle moncíterio el 
lugar de Lagunilla en trueque, 
por vnas heredades que el monc 
ílerio tenia en Logroño,junto al 
canillo deíla ciudadry confirma, 
que fe hallauan con el Empera-
dor, la Emperatriz doña Beren-
cruela, fu hijo el Rey don Sacho, 
don Ramón Ar^obifpo de Tole 
do, don Pedro Obifpo de Segó -
uia,don Bernardo Obifpo de Si-
Euenca,quedeuiafer titular ;don 
Sancho Obifpo deCalahorra,do 
Efteuan Obifpo deOfmary dize 
que reynanaen Toledo,Leo,Za 
ragoca,N.ajara,Caílilla,y(ü'alizia; 
y que eraelaño onzeno3Ouo pri^ 
"mnmin Imperatcrem IOCMUSfui.Y en 
éíte año por el mes de Setiébre, 
hizo merced al moneflerio de 
Oña dellugar de Padrones:y co-
íirman fu hijo el Reydon San-
cho^y fu hijo el Infante don Gar 
<cia,y no ay memoria de don Fer-
nandorei Code donRodngo Go 
mezdeSandoual, elConde Pon 
ció de Cabrera; mayordomo del 
Emperador>el Conde don Man-
rique, Gutierre Fernádez Potef-
taa'i NuñóvPerez Alférez delEm 
perador, Diego Muñoz.de Ga-
rrio,GarciaRuiz deBurgos-Mi 1-
guel Felix'merino de B urgos, A -
naya .Rodríguez merino á*é Ca ~ 
rribn. : 
fundación En: éíte año fundo y dotó la 
% r i í / - I n ^ i n t a ¿0™ Sancha, hermana 
fina/ a del Eniperador.el iníígnemonef 
teño déla Efpina,cerca deMedi 
na deRiofeco,de la regla de N . P . 
S.Benito,y mongesdelCiíí:cI,tá 
principal como lo vemos agora, 
y de tanta religión.Fueron deuo 
tifsimos lóselos hermanos déla 
regla deS.Benito,ydeftosfantos 
monges, que con toda obferuati 
cialaguardaua. Como he dicho, 
éíta feñora Infanta nuca fe cafó: 
fue gran Chriítiana * y con fer 
quien era5fueen romeria á laTie 
rra fanta, jornada tan larga y peli 
grofa .Viíító con gran feruor de 
deuoció aquellos fantos lugares, 
en que fe detuuo cinco años, fo-
corriendo a los pobres conlargas 
limofnas , baíta feriarlos por fu 
perfona en los hofpitales. Quifo 
el Señor moílrarquan acetas era 
las obras deíla bendita Infanta,y 
quanto luzianen el cielo : ven 
reílimonio dello fucedio, que el 
día. de Penteeoítes vna lampara 
que ella auiapuefto ante el altar 
dclhofpital,que alli eíla> fe encé 
dio mi!agrofamente,ím q ningu-
no la encendiere.Panado el tiem 
po de fu fanta romeria, boluien-
¿o para Efpaña, vino por Roma 
•á recebir labendicion del Pontí-
fice Inocencio 11, y viíítar los fan 
tos Apodóles : y el Pápala dio v-
na parte de la afpa,en que fue 
puefto el ApoftolSan Andresry 
otro pedacodelaCruz en qfue 
crucificado S.Pedro,y vn dedo 
meñique • q todo fe guarday tie-
ne oy dia en el relicario defte fan 
to monefterio . Pafsd por Fran-
cia éftafeñoraInfanta,dondc co 
la fama de la fantidad ¿c\ glorio-
fo 
i z o Cliróni^adiclEmpcí-
fo S. Bernardo, le fue á vifitar, y 
trató con el de Fundar éftc mone 
ftcrio,y el Sanco le dio á Fray N i 
bardo fu hermano,que vimeílc 
con ella á Efpañapara hazeréíta 
fanta obra. Prosiguiendo el cami 
no llegó a París, donde vifító el 
Real moneíterio de San Dionis, 
fcpultura de todos los Reyes de 
Francia,queesde mongesdeS. 
Benito-.'Alli entreoirás muchas 
reliquias, le moítraron gran par-
te déla corona de efpinas có que 
fue coronado Chrifío nueftro re 
parador, que el Emperador Car-
io Magno auiatraydo allí. Pidió 
la Infanta ala Reyna de Francia, 
que era fu deuda , quepidieíTe al 
Rey la diefíe vnaefpina de aque-
lla fanta Corona: el Rey lo hizo 
afsi. Cargada deíle rico teíbro vi-
no éítá Infanta á Efpaáa .Tenia 
de fu legitima vnos palacios en el 
mifmolugar donde agora eftá 
fundado el moneíterio, cerca de 
vna vilíeta fuya3que fe llamaua S. 
Pedro del Eípino:y aqui determi 
nbhazerel moneíl:erio,yledo-
tocon ricas poífefsiones, de lu-
gares,montes, y todo lo neceffa-
rioparaelferuiciode losmógcs. 
Defpues añadieron los Reyes,y 
otros bien hechores, conque el 
moneíterio hacrecido,y llegado 
ü la grandeza en que al presente 
¿eítá, fíendo vno de los mas prin-
cipales déla congregación , y de 
los feñaladosdel Reyno,co-
mo todo es bien 
notorio. 
Cap. L. De lapa\ que el Sm 
per ador procuro haz^er en-
tre el Rey don García de 
J^auarra , j don Tkamon 
Qonde de Barcelona:y liga 
contra los Adoros de la An 
daluz¿ia:y muerte deljn-
fante don García, hijo del 
Emperador,y toma de Co-
ria 
ANtre el Rey donGarciade 
I Nauarra , y don Ramón 
J Conde de Barcelona , an-
daua la guerra tan fangriéta y cru 
da, quedoliédofe el Emperador 
de tantos males y muertes,como 
dellapadecian losinocentcs,pro 
curo componerlos. Para eíto les 
pidió fe vieífen con el en S. E fíe-
uan de Gormaz. Conccrtaronfc 
las viñas para cierto dia del mes 
Nouiembre, deíle año de la Era 
1184. dóde al dia feñalado acudie 
ron todos, y con el Emperador 
fus hijos los Infantes,el Arcobif-
po de Toledo don Ramón, con 
otros muchos Prelados y cauallc 
ros.No fue poderofo el Empera-
dor para concertar las preteníío-
nes de los dos Prin cipes:y afsi no 
fe efetuo mas de vna tregua en-
tre ellos por cierto tiempo:y q pa 
ra vna feñalada jornada q el Em-
perador pretendía hazer contra 
los Moros, el Rey don García le 
ayudaíTe por tierra,y elCondc do 
Ramón pormar,con todas fus 
gentes y fuercas.Con eftofebol-
m Micron, 
_)on A 
uieron todos a fus tierras, para 
poner en orden lo neceíTario pa-
ella Tanta jornada. 
Ay not ic ia ,queádozedeHe-
brero,que entraría la Qujarefma, 
VtUncUii eílaua el Emperador en Coyáca, 
tVi%}i que es Valentía de don Iuan,cer-
ca. cá de Leon,y eílauan con el don 
Arnaldo Obifpo de A í lo rga , á 
quien el Emperador,y áfu Ygle-
íía,dio vnas aldeas-don lúa O b i f 
po de León, do Guido de Lugo, 
don Martin de Ouiedo,el Códe 
don Ponce,que tenia á Cabrera, 
mayordomo del Emperador, do 
Nono Pérez Alférez del Empera 
dor,Lope López de Carrió,Die-
go Martínez deCarrion.el Code 
Ramiro Flores deGuzmá,el Có-
de don Fernando de Galizia , el 
Conde don Manrique,el Conde 
don Rodrigo G ó m e z deSando-
ual, Pelagio cautiuo , Gutierre 
Fernandez, Gonzalo Bermudez 
merino dei\íturias. Y parece que 
éíle año fue muy triíteá losRe-
Muerte del y es,por la muerte de fu amado hi 
infante do — e ] j n f a n t e donGarc ia ,quema-
daron fepultar en el moneílerio 
Real de Óñarcomo coníraporla 
donación que en el día de fu en-
tierro hizicró a éíle moneílerio,' 
dándole muchas pofleísiones, y 
mas la villa de Lences.Y parece 
que el Infante do Garcia era ma-
yor de dias que fu hermano don 
Fernando^q fu muerte fue def-
pues del mes de Mayo deíle año: 
porque a diez de Mayo el JEmpe 
rador fu padre, cola Emperatriz 
VI'J. 
fu mugcr,dicron vnpriuilcgioal 
moneílerio de Samos en Gal i -
zia,en que le cófirman el coto, y 
alarga fus términos:y dize fue fe-
cha éíla carta en Got de Celeto, 
cerca de Almonacid,entreTole-
do y Maura,refidiédo aquí el Era 
perador-pueífes fus tiendas3efpe 
rando fu exercito,imperando en 
éíle tiempo en Toledo,Leo,Za-
ragoe^NajarajCaílilIa^yGalizia. 
Confirman por éíle orden,eI E m 
perador,ía Emperatriz,el Rey do 
Sancho fu hijo, don Garcia fu hi 
jo,don Fernando fu hijo. 
Eíla jornada qel Emperador 
hazia3fue córrala ciudad deCo-
ria,que la hiíloria deToledo dize 
que cercó y tomo, deípues déla 
toma de Cagoría,dize q dos años 
y medio-y entiendo no fue tan-
to, Eíla toma deuio dehazer mié 
tras los principes Chriílianos fe 
aparejauá para venirle á ayudar. 
Cercóla ciudad deCoriacotodo 
fu exercito, combatiédolapor to 
das partes:y por fer fus muros al-
tos y fuertes,mandó que los inge 
nieros hizieíTen vna torre de ma-
deradas alta que los muros deja 
ciudadry arrimandolalo quepu-
dieron,tirauan íaetaslos ballene-
ros q yuan en ella, y otros tiros. 
Hizieró otras maquinas y baluar L o s Moro$ 
tes,que llama Vineas,y arriman- ^ 2 ? ¿ 
dofe con eílarálos muros, come allende el 
caro afocauarlosjy minar fus to- f r \ ' 
T •% x -» i i ~- L o s Moros 
rres.Los Moros Moabitas.qerán Agaram 
los de allende,y ios Agarenos, q eran ios de 
eran los naturales de Efpaña, de- E$'ma' 
L fendianfe 
* JLr JL* C l i romea 
fcndian fe valientemente; y tapia 
ro las puertas ele la ciudad,dcrna-
ncra q á ninguno fueífc pofsible 
entrar,nifalir: mas como el cer-
co fucfleporfiado,y los cercados 
muchos,los mantenimientos po 
cos,comencó la hambrey fuelos 
apretando demanera , que pere-
cían muchos cada dia. Con cílo 
comentaron á tratar de medios, 
como el Emperador les diefíe lu-
gar, q détro de vn mes bufcaíTen 
quien les fauorecieffe,y qííno lo 
hallaíTenJe cntregaíTen la ciudad 
libremente, con todos los cauti-
uos,armas,vanderas, y demás co 
fas qcran,y pertenecían al Rey ;y 
ellos con fus hijos y mugerespu 
- dieíTen falirfedodequiíieíTen,fin 
. qfeleshizieíTedaño,y lleuaíTen 
íu ropa.Con eílo embiaró al Rey 
Texufino de Marruecos,dando-
le cuenta deleitado y aprieto en 
que eftauan,y pidiéndole los íb-
corrieíle,dóde no.que no les era 
pofsible otra cofa, fino q auiá de 
entregar la ciudad.Tambien em 
biaró álos Reyes Moros de Cor-
doua, y Seuilla, Auincete, y A -
zuel,diziendoles elafsiento qcó 
el Emperador, a mas no poder, 
auiá hecho. Ycomo no fe hallaíTé 
los Reyes Moros có fuerzas para 
embiar el focorro q fe pedia, y re 
fiílir al Emperador, mandaróles 
que le cntregaíTen la ciudad , y 
ellos fefaiieííen,como eílaua en-
MII ^treellos concertado. Entregofe 
a,r¡^ luego la ciudad al Emperador, y 
pulieron los eftádartes Reales co 
áelEmpcr. [ 
la fe nal fanta de la Cruz , de que 
íiempre vio elle Católico Princi-
pe, en las torre? y muros mas al-
tos de la ciudad:y yendo i ía mez 
quita de losMorosJa limpiará de 
fu inmundicia, confagrandola a 
Dios,y a la Virgé Nueítra Seño-
ra fantaMaria,hallandofe a ello 
los Prelados, clérigos,y religio-
fos q yuan en el capo,dando mil 
gracias ánueílro Señor,qafsi di-
lataua y aumentaua fu Ygleííaen 
manos del Católico Emperador. 
Y como antigúamete éíla ciudad 
auia íido decorada con la íilla Pó-
tifica],antesqEfpaña feperdief-
fe: como coníta por los Cocilios 
q en tiemp'o de los Reyes Godos 
fe celebraró en eftosReynos,qui 
fo el Emperador reílituyrle éíle 
honor,poniédo porObifpo della Ponefeobif 
avnmíignevaro, de virtud muy r -
rara,qual para primera piedra fun 
damental fe requería.Dize la hif-
toria deToledo q fe llamaua Na-
. uarro;mas engañofe , que el pri-
mer tObifpo que el Emperador 
aquí pufo,fe llamo Suero, como 
coila por los priuilegios:y Naua-
rro fue el que el Emperador pufo 
por Obifpo de Salamáca. Entro-
fe la ciudad en el mes de Iunio, 
fegun dize la hiíloria de Toledo' 
y fí eftá verdadera, dos mefes ef-
caíTospudoeftarcercada.Enloq 
toca al añono figo éíla hiíloria, 
porque manifieílameteeílá erra 
da por culpa de los q la eferiuie-
ron. De Coria boluio el Empera 
dor a Salamanca, 
Cap, 
Don A Ionio V 5 
Ayunos fie 
te que efia 
ciudad no 
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ze, que fue 
Baeca. I en 
ninemna 
parte be vi 
fioqdiga.q 
el Empera-
dor tomo a 
Baca, amia 
que confor-
me al cami 
no para Al-
mena , no 
pudo dexar 
de tomar la. 
Cap.LLDe lafamofa entra-
da que el Emperador h'tZoO 
en la Andalucía, y Rey no 
de Iaen: y toma de Baeca, 
ciu dadp rin cipaL 
~~^\ N éílc año de Ja Era.1184. 
r^ l fue la famofa entrada del 
-¿/Emperador cót'ra Cordo-
ua^ la roma de Baeca yAlmeria. 
Lleg-b el Rey don García de Na-
uarraconmuy efcogidacaualle-
ria , y gente de guerra, ajumarte 
eon el Emperador. E l Conde do 
Ramón de Barcelona vino co fu 
armada fobre mar contra Alme-
ria,conio eífaua concertado, pa-
ra combatir por mar y por tierra 
eftaciudad3que eravnacueuade 
ladrones cofarios.El Emperador 
tenia junta la potenciade todos 
fus Reynos, no quedando hom-
bredemanera, que no le vinieíTe 
á feruir con fus armas y eauallo; 
y los ricos hombres y feñores, co 
todos fus parientes y amigos,eni 
biando codos los Concejos fus-: 
gentes.Fue tan poderofa la entra 
da,que yendo el Emperador de-
recho contra Cordoúa, no tuuo 
en el camino eftoruo alguno :y 
llegando á vifta délos muros de 
Cordoua, ?ei gouernador defta 
ciudad , que fe llamaua Abenga-
nii,pueftopor el Miramamolm 
de Africa,Rey de Marruecos,no 
fe teniendo por parte para reíiftir 
ai Emperador,le rindió la ciu-
dad, entregadole las iíaues deila: 
y el Emperador co el Rey de Na-
narra entraron en la ciudad dé cordoua fe 
paz,y viedoqueao erapofsible ^¿¿"1* 
fuírentarla,ni conueniadefmem 
brar el exercito, paradexar en e-
l]apreíidio,íiendo elintetoprin-
cipal deíEmperador tomar áBae 
ca y Almeria,dexofela al mifmo 
AbengamijCon omenagequehi 
zode tenerla por el Emperador. 
El la fue la primera vez que lagrá 
ciudad de Cordoua, cabecadela 
Morifma de Eípáña, fue entrada 
y humillada por los Chriftianos. 
De Cordoua pafsdel campo co-
rra Baeca. Era Baeca vnafortifsi-
ma eiúdad 3en quié«tenían losMo 
ros la fuerza y amparo delReyno . 
de Granada.Y afsi como llegó $aecá. 
nuéftro exercito, y la cercaron, 
acudieron en fu-definía: y fe pu-
fo.en reíiftencia;, defendiéndola 
valientemente losMoros que en 
eilaeftauan. Ypareciédo dificul-
tofa.de tomar,citando el E tripera 
dor dudofo q hariá,fobre infíftir 
en el cerco,ó algaríe,dizen que fe 
le apareció el bjenauenturadp S. 
Ifídro Arcobiípo de Seuilla, ef-
for^andole,y aíTegurádo déla Vi -
toria: y q afsi la tuuo de muchos 
Moros que venían a la focorrer; 
que a la vifta de la ciudad les dio 
vnafangrienta batalla,en que.los Batalla de 
venció y deftrocc : yafsilosdela B*ec*,yto-
ciudad viendofe fin remedio, fe g , * * d n 
la entregaroji.Én memoria defta 
vitoriá,y honor de S.IÍidro bien-
auenturado,DocT:or de Efpaña,y 
defte infigne milagro,cdificó allí 
vn cóucnto de Reglares, a nóbre 
L z defte 
u4 Chronicaclcil 
deíle Santo.Y por auerfe feñala-
¿o en éftabatailay tomade Bac-
fajcl Code don Márique,el Em-
perador fe la dio en honor,dexá-
do para fu defenfamuy buenas 
cópaáias de Toldados,y gente ef-
copida de guerra. Afsi veremos, 
queen los priuilegios Reales que 
de aqui adelante fe trayrá,confir 
ma en ellos el Conde don Manri 
que,que tenia á Baega.Dize M o -
lina , que éíte Conde fue padre 
de los tres Condes, don Aluaro, 
don Gonzalo, y don Femando 
de Larardon Goncalo murió en-
tre los Moros,eílando en Bae^a. 
Beimofe a p o c o tiempo duró Baeca en po-
f¿9 der de los Chriílianos: Porq lue-
go q murió el Emperador fu hi-
jead Rey don Sancho defampa-
ro-efta fronte ra:y como murió,y 
quedó fu hijo don Alonfo ta n i -
no,y entre el Rey don Fernando 
de León, y caballeros de Caítilla 
huuo tantas rebueltas,los Moros 
tuuieron lugar de bolueraganar 
a Bae^a,y la fortificaron mucho, 
y tuuieron,haíta que el Rey don 
Férn ado el Sato fe la boluio á ga 
nar con harta dificultad/eñalan-
dofe en ella muchos caualleros, 
parcicuíarméte los de Haro.Tra-
ta efto largamente Argoce l ib . i . 
&7: c-Sfy en los ííguientes. 
Leyes del Fuero que el Empe-
rador don Alonfo dio a la 
ciudad de Baeca. 
,To el Emperador don Aíófo 
á la ciudad de Bae^a Fuero 
i; 
impcr. 
or donde fe gouernaíTc : elqmil 
une original delDoólor Benito 
Artes Montano, del abito de Sá-
tiago,iluitre fpkndor y gloria de 
nueílra Andaluzia: y de algunas 
leyes del haré memoria. El titulo 
del libro comicnca. 
Fuero del glorioíb Rey 
don Alfoníb. 
T 'Oios los folladores ayan Vn fuero en Vna caloxa:&ft'Cuendes, & 'Po-
deñades,caua¡Ieros} ó infanzones viniere 
apollar a "Baeca, fquierafeyan de mió 
Regno, íiquier üe otro, tales caloñas aya 
cuerno los otros pobladores ¡también ¿/e_j 
muerte cuerno de Vida. Tor la mal cofa-, 
mado>aue non aya 'Baeca mas de dos pa-
laciosj del Rey,y del Obifyo. Todos los o~ 
trosfjosddlgo,e los labradores Vnfuero, 
e Vn coto ayan.Uez¡no de Baeca non de 
Jtiontadgo,ne portádgo de Tajo acá. 
El cocejo de Bae$a non vaya en huef-
te,fnon en fu frontera, e con el Rey, e 
non con otro: edel Rey ayufo, Vnfenor, 
Vn ^ Alcayat¿ Vn merino aya. 
"Ninguno pueda Venderle dar a mon 
ges, ni a ornes de orden, raizninguna,ca 
cum a elos viedafu orden,de dar,ne Ven-
der raizjninguna atomesfeglares, viede 
a Vos Vueftrofuero,& VoBra coflumbre 
aquelo mifmo. 
Todo aquel que cafa ouiere en la vila,e 
poblada la tomere,feya quito de toda pe-
cha ¡fi'non en los muros dela,e del termi-
no en fus torres: empero el cauallero que 
caualo t ouiere en fu cafa, que Va la c'mcue 
ta meticales0e dende arribaren peche en 
ningunas cofas per todos tiempos. 
1) o n Alonío \ / 115 
El marido non dé nada a la muger en 
la muerterías aquel orne¿ o muger¡eque 
muriere, ninguna cofa non ha poder de 
mandar el marido a la muger, ne la mu 
ver al marido,(¡n amor de los herederos. 
El que entrare en orden > lieue con el 
el quinto del mueble je non mas • e lo que 
fincare con raiz¿ feya de los herederos: ca 
non es derecho 3ne comunal cofa 3j)or def-
heredaralosfuyos , dar mueble , o rayz^ 
a los monges* 
De algunas leyes deíle fuero hi 
20 memoria Ambrofío de Mora 
íes en el cap.48.del lib.ii.para eó 
prouaciondelaforma que fe te-
nia en Efpaña, para faluary com 
purgar los delitos por el fierro ar-
diere. Yo folo hepueíto eítas po 
cas(que en ella oy fe guardan)pa-
ra ornato deíla hiíloria. 
Cap XJIL De la toma de Al-
mería, ciudad muy fuerte 
marítima, eueua de cojja-
rios del mar Mediterráneo, 
A fiaron los Reyes con el 
campo contra Almería, ciu 
dad que era de t^nuy g r an, 
contratacion.adonde va auia lie-
gado el Conde de Barcelona có 
fu armada, y de los Genouefes. 
Apretofe el cerco:, y fe le dieron 
recios cóbates por mar,y por tie-
rra : y por la parte de la tierra de-
rribaron vnas torres y heneo "4el 
muro,con q los Moros fe dieron 
porvécidos: y pid i édo partidos, 
no quifo eí Emperadc^ro-yrlos, y 
afsi íc entro la ciudad >,j$togien-
dofe mas de veinte mil Moros á 
vn fuerte de la ciudad,donde lúe 
go fuero cercados, y por muy lar 
go refeate que dieron,los dexaró 
íelir con las vidas. Dizen que fue, tm* de Al 
la toma deíla rica ciudad á 17. de meria' 
Otubre, Era 1185.mas la verdad 
fe verá por lospriuilegios3deque 
haré relación. Fue riquifsima lá 
prefa q fe huuo, y aquel preciofo 
vafo de efmeralda,que dio el Em 
perador á los Ginouefes,q auian 
ayudado con fu armada.Partieró 
los Prin cipes lo mas preciofo en-
tre í¡,fdando el Emperador Ja me 
jor parte al Rey deNauarra,y Co 
de de Barcelona , y entre los fot-
dados fe repartió lo demás: y de-
xado muy árecado la ciudad, co 
mucha gente de guerra,los Prin-
cipes fe boluieron a fus tierras ri-
cos^ vitoriofos, íiédo recebidos 
por todos los lugares con grades 
alegrías y procefsiones: porqfuc 
e.íla,vitoria de Almeria muy cHi-
mada por toda; la Chriítiandad^ 
porauerfe quitado aquel refugia 
de collados, que,haziann atables 
darlos en todas las cofias del mai 
Mediterráneo. - ' ; v 
• Antes de referir lo que los pri-
vilegios dizé deíla conquiíla de 
las dos ciudadesVquife poner a-
qíii vn capitulo de vna muy anti 
gua hiíloria, eícrita ¡de mano/, en 
el m ifmo eílilo y lenguaje que la 
hallé. 
PVes queauemos cotado de la jtííHciaq hizo el Emperador, 
PQXiiene que vos digamos como 
L 3 cerco 
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cerco aBacga,feAlmcriíi,¿coflio 
lasprifo. EÍ Emperador faco fu 
huelle muy gradee cercó á Bae-
£a,e yocro íobre ella muy gran ía~ 
zon-arstcjuc los Chriftianos non 
los podían durar, e yiianfc déde: 
c los Moros quando lo vieró,co-
mo los Chriftianos fe yuan den-
de,ayuntáronte en vno,e huuie-
ron fu confejo,que dieíTen bata-
lla al Emperador, & qdefeercaf-
fenlavilla:e el Emperador ya fie -
do dormido en fu lecho, apare-
cióle Sanee Ifídro.ecomé^ole de 
conortar,e dixole, que falieíle o-
tro dia lidiar có les Moros, e que 
el le ayudaría, en manera que ve-
cería Jos Moros. E otro dia de 
grande mañana arma ron fe los 
Chriftianos, e \;os Moros vinieró 
de la otra parte, é lidiaron muy 
fuertemente,e fueron los Moros 
vencidos^ mal andantes ,fegun 
que lo dixera el ConfelTor, e ma-
taron muchos dellos fin cuenta3e 
corrieron los otros cinco leguas,-
firiendo.e matando en ellos.é los 
Moros fincaró porpccheros:mas 
luego que fallo defide el Empera 
dor,tomaron los Moros la villa,e 
apoderaronnfe del Alca^ar-.e por 
éfte milagro ordenó defpues el 
Emperador la Yglefía de San Ifi -
dro, de Canónigos Reglares. E 
defque ouo el Emperador coque 
ridoá Baeca,füefe para Almería, 
ecercola 3éeftragótodala tierra, 
e teniéndola cercada, viniero en 
fu ayuda don Remondo, Con-
de de Barcelona,e losGenouefesj 
t 
icr. 
con muy grande flotare con ayu-
da del Códe,édck>sGenoucícs, 
>refo la villa en éfta guifa.Tomó 
„a villa parafí,e tomo el auer que 
aí ganó,e fizo otra partc,e de vna 
efcodillade efmeralda fizo erra 
parte, é madó á los Genouefes q 
efcogieíTende aqllas dos partes, 
el auer,ó la efcodilla-ellos toma-
ron el efcodilla,antcs q el auer,q 
era muy grande,é touieronfe por 
pagados co ella, elicuáronla pa-
ra Genoua,y la tienen muy bien 
guardada; edio el auer al Conde 
don Ramón fu fuegro. 
Perece afsi mefmo,quc en éfta 
jornada fe tomó el fuerte caftillo 
y lugar de Calatraua,de dóde los 
Moros tantos males y daños auiá 
hecho a los Chriftianos, N o he 
hallado hiftoria que trate de la to 
rha defta villa, mas de vn priuile-
gio,en que el Emperador da a la 
Yglefia de Aftorga, y á fu Obif-
podon Arnaldo, muchas here-
dades:y dize la fecha en Salaman 
ca, á tres dehíebrero , Era 1185. 
en el año que el Emperador to-
móáCordoua,ylefuebucl taCa 
latraua.Y conforme á eftoja to-
ma deftas ciudades fue en el año 
de la Era 1184. q el Notario cuéta 
aqui el año, q fue fin del de 1184. 
y principio del de 11 8 5. como a-
goracomunmente hablamos . Y 
por otra donació que los dichos 
Emperador y Emperatriz hizie-
r o n á la dicha Yglefía de Aftor-
ga,y áfu Obifpo Arna ldo i qua-
tro de Abr i l , Era 118 5,dize que 
reyna-
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reynaua en León, y en Gordoua. 
CAuaUeroi. Los caualleros y ricos hombres 
que en éíle año de la Era 1185.ÍUC 
fian en los priuilcgios,fon,'el Có 
de don Pon ce, que teníala tierra 
deCabrera,mayordomodel Em 
perador , Ñuño Pérez Alférez 
del Emperador, Lope López de 
Carrion , Diego Muñoz de Ca-
rriol! , el Conde Ramiro Flores, 
el Conde don Fernando deGali-
zia,el Conde donManríqueque 
tenia á Bae^a,Códe Rodrigo Go 
mez de Sandoual, Pelayo Cauti-
uo,Gutierre Fernandez, Gonza-
lo Bermudez mayordomo de A f 
tunas, el Conde de Vrgel, Her-
mengol, Conde don Poce tenia 
á Morales,y de fu mano fu yerno 
Vela Gutierrez,Pócio de Miner 
ua,el Conde Ladrón de Gueua-
ra,q llama de Nauarra, el Conde 
don Lope de Caílilla vieja, q fon 
las merindades de Burgos, Pero 
Ximcnez,que tenia á Logroño, 
clCondedon PcdmDíTorio ,e l 
Conde don OíToiio, Diego Fer-
nandez mayordomo del Empe-
rador , Goncalo 'Rodríguez fquc 
teníala Bureba. Prelados, Don 
luán Obifpo de Le6,don Guido 
Obifpo de Lugo,don Martin O-
bifpo deOuiedo, don Arnaldo 
Obifpo de Aílorga,d6ruan Ar -
eobifpo deToledo,don Rodrigo 
Obifpo de Najara. 
Fue tan cftimada la conquiíla 
de Almería, que en fin de lahif-
toría deToledo laefcriuioel A u 
tor en verfos barbaros,y mal con 
cerrados: mas por lo que mere-
ce fu antigüedad , y dezirfe en 
ellos la orden que tuuo el Empe-
rador en licuar Cus gentes, y dar 
noticia de algunos feñalados ca-
ualleros,que en éíla jornada con 
c(tremado valor fe feñalaron,cu 
yos decendientes ay oy dia, pon-
dré aqui éíle Prefacio,que afsi 
lo llama. 
Prefacio de Almería. 
Ex pie y RexfortisyCuifors manePvltima mortU* 
Da nobis pacem, lingudmprshe^ íoquacemí 
'Vt tua facunde miranda lanens^ abunde> 
1 Jncljta fanttorumdejcribam bella"viroruml 
1 Doctores veteresfimpferuntpra/ia Regum9 
Scriberenos noflridebemusi§ímperatoris: 
Pr&lia famofa,quoniam non fant tadiofa, 
Óptima ferip tor i,fi complace t Jmperatori> 
lleddantur iura, quodjcribat bella futura, 
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Et bellatorü donumpetit ómnibushoris, 
Ergo quod elegí defiribam bella [ub Kcgi 
Fañapaganorum,quid tugens viña viromm. 
* \ 
C 'Onuenere duces íjijfyamfírancigen&fo Per mar e, per térras Maurorum bella requirunt* 
Duxfrit ímpertj cunfíorum RexToletatii, 
HicAdefcnfm erat.nomenténet Jmperatorü, 
FaBáfequens*^aroli, cui, competit equiparar i. 
Gente fuere parls.armorum vi co&quales. 
Gloria bellorumgefiorumw$t¡ fuit horum,: 
Extitit g$» teflis Maurorum pepma peliis, 
Q^uosmaris aut -aflús nonprotegit,aut fuá tellm» 
Neepoffum vifttm mergi.vel ad éitherafurfwm 
Sujpendi viña, fceler atafuii quia viña, 
Noncognouére Dominum, mérito per iere, 
ÍÜ0creat^ra^merito * 
CMMcohmt Baalim, Baalim nonliberat silos» 
Barbara gens talis,Jibi metfuit extialü» 
jídorat menfes,venturos nuntiat enfes. 
¿Kjm tullí'impune, quidquidmale feCeraí ante 
Numero maiores, diuino numine minores, -
Confumpfit btüis,non parcens fuero necpuetliss 
C&terageñsgladtjsc&dunturmore bidéntumr 
Nec remanent tener i quicunq-^ valent reperiri, 
GotlefiisdiráfMperhosdimm^ 
Ne nos Ipwga rteor4\turbet vis tardior hora».. 
Eñ opusmceptiredeanw&ad^k . 
Tontpfcesmme^olet^jme'L^ 
ExemptoglMiodiuino,^ , -. 
Orant maiores, inuüanñatqtte minores* 
Vt veniarU cunñifoxtesMfrdiatuú, 
Crimina perfoluunt/voces ad fyjtera tollum, 
CzMercedem vit&fpondent cunMts vtriufci 
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Quidquidhabent Maurirurfuspromittitur auri¿ 
cPonttficus clangor tantusfuit & pius ardor3 
íhQd/ic pr omitiendo 0 nunc Ijfigua vociferando^ 
Vt tiix iam tcneripofiet armatiteneri, 
A canibus ceruus velut infyluis agitatw, 
Dcfideratfontes dimittens vndic^ montes 
Flebs Hifbanorum,fiepr alia Sarracenorum3 
Exoptans eque non dormit nocle die¿^, 
^Tnrba falutares refonatper climata mundi, 
Era Almrria -j. , J J < vna cucua á Vox Almario cunffts eíí arnita dirá, 
coíarios don _^ - . • / • / / » ' " ' • # n r-r de fe recogía Dulcws ac nthil eñper (ecula coníona vox eíí3 
y fallan a ro- _.._ . . I J J > ^_ . 
bar. / i#¿ tuuenum abpts ejí, vetularumflonda dos ejt> 
'Faruorum dux efk adolefeentumpia lux ejí, 
Pontificum lux eJlsQ^XCoabitum ultima nex eft, 
Fr ancor umfors efl,Adaurorumpefiima morsejt. 
Lis Fr antis,pax ejl Aíauris, licetinchfa fax efi» 
Hifianis ros efl, bellandum denitfe mos efl* 
Argenti pars ejl,auripromifliofors ejl> 
Longacfó eíí crux eíi3bellandigloria lux eíí. 
]\4aius ejí menfisprocedit Gallicienfis, 
Pracepta Jacobi primo dulce diñe fanBi, 
'Vt c ce li Relia fiefulgeatfi?iculamille7 
JVLiüe micantfcuta >funt armapotenter acuta> 
Etplebs armata, nam cuntía manet galeata, 
Ferri tinnitm > e quorum nempe rugitus3 
Surdefcunt monte s,exficeantvndicLfont es9 
Amittit te llus pafcendo florida ve flus, 
Puluerepra nimio }v Hefeurit lumina Luna] Svlendor athereusfuflratur lumine ferri, j *«r*ádo el Strenuus hanc fequitur turbam Confuí Ferdinandm. £ .Gai2j Regali cura moderando Gal ica iura, SíiSrl Jmperato is atnate tutamine fultmy '" "5£ ¡£ Huncfi vidijfesfo e Rege  a p tauijfes, Cj loria egali fulge t m í'& Comi li, Florid m l ti spQÍi hos v bis Legionis9 Tortans 
En Mayo fa. 
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D« ÍI de rportans ^exilia, prorumpit more Leonis, 
Bnweee la fJactenet Hifiamtotius culmina Regni, 
Lwn,e8b4" Regalicura fcrétaturRegia iura^ 
de trpana. g ^ indicio patria leges moderantur, 
Illius auxilio fortipma bella par antur, 
Vt Leo deuincitanimalia,cvt^ decore, 
Sic cúnelas vrbes hoc vincitprorfus honore, 
Los pendo- Lex fuitantiqua , Cimt epus praliaprima, 
nes de León J t j , jf . . •* ¡-,- •* 
cr^n\o%Y^ Sunt incvexillis,<o tn armts imperatoria, 
cipalcs en la . , J ,! 
guerra, en íu Jutus lima tutantia cuneta maligna, 
gar y afsien- v ~ 7^ ' í ) II 
co. Auro ñernunturquottes aábeíla geruntur, . r 
C ce tus c^hCaúrorum <vifu profierrútur horum, 
J^Qecnjalet in par PÍO eonfifiere territus auro, 
Vt Lupus vrgetques)maris<vtpremit corda Leonis, 
Hac lux vitatos'fieperterruitHifmae litas, 
Aula primo placonfultavoces^á.aria, ¡ ...•.•-'•'.. 
Concefia fice lerum ajenia pro, more piürum, \. . 
ZJelis extenfisprocedit jiammeus enfis, & \ 
Occupat £p terram w ir tusforttfiima totam, 
(jraminapafeuntur,paleafine[fine teruntur, - / ; 
£¿0^e" Hos%adtmirusfequiturC"ornesordinemirus, v •,•••. 
G^ZüVdl^>m^em'&l™*t*sLegionis>mrafalutis. V . , 
ll™-onKa_ Formapraclarus natm defemweRegum, 
mrerRea/an" ^fi ^ brifio charm[feruans modera mina legum* # 
In cunclis horisnjifum tenet Jmperatoris^ ~ ~ 
'Peruigili cura \cuiferuit mente benigna, "'-,,„ 
r^ smDeiFna-" ^ ^os €}"at ^ c ^;lorum,munitusartt'bonorum, 
ieieap. 8. Armis edo Bus, plenus dulcedine totus, 
ita Corom J £ ' • - - • 
Confilio pollens ,iufio moderaminefulgens, \ 
v Pontífices omnes'praceditinordine legum, 
Exuperatq^pares trucidanda cacumina regum7 
Quid dicamplura? fuperant omnes Cua iura. 
Non Comiti tali pigritatur quisfamulariy 
^etca." Confule cum tanto, Lcgiofera bella requirit, 
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HÜC gens exofa, nullimanet aut t&diofa, 
l'eÜM atq-, mare,nunquam valethos fuperare, 
cÜiribm ejl fortis, trepidansnonpocula mortis¡ 
Afyettu pulchra, fpernit fupremafepulchra, 
^Ütnandifacilis, 'venando net minus apta, 
Rimatur montes , agnofcit t$ ordine fontes3 
^Vitareglebas, acponti defyicit vndas, 
cüincitura nuílo quidquid cernitfup erando3 
Hoc Saluatoris depofcens ómnibus horis 
Auxilipim túmidas e quitando deferit 'vndas^ 
Et foctjs alijs expanjis iungituralis^ 
i^rptó°S¡ Duxfmt iilufiris iftis Petrus Adefonfi, 
Aumus. JStondum Confuí erat,meritis tamen ómnibus eflpar, 
'Et nulli mcefius , incunñis extat honeflus, 
Fulge t honeflate,fuperat q. paresprobitate, 
Pulcher <vt Abfalon&irtute potensficut Sanfión, 
InfiruSisq^ bonis ¡documenta tenet Salomonisx 
Jn reditu fañm Confuí,fie Confulis affius 
Obtinuit meritis, magno ditatus honore, 
ínter confortes njeneratur ab Jmperatore, 
A¿Maride RepaltcLpia fulrens <vxoreObstar'ta, 
J\atajuit C omttts,mentó fie t ComttiJJa, 
Cjemma furgeni es, fie erit per fécula pbcenix* 
cañiiia. cp0j¡ ¡j&c Cafiett&procedunt Jpicula milley 
Famofi ciues per fécula longa potentes, 
Jllorum cajirafulgent coeli velut afir a, 
Aurofulgebant, argéntea va fia ferebant, 
Jsfon esl paupertas in eis,fed magna facultas, 
J^ujlus mendicus,atq^ debilis,nec male tardus, 
Sunt fortes cunñi, funt in certamine tuti, 
Carnes Z5 'vina funt in cajlris in opima, 
Copiafrumenti datur omnijpontepetenti, 
Armorun tanta, ftellarum lumina quanta, 
Sunt £$ equi multi, ferro feu paño jujfulti, 
Illorum lingua refonat quaji tempano tuba, 
Sunt 
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Sunt nimis elati,funt diuitpjs dilatati, 
Cañeí'h vires per fécula fuere rebelles, 
Jm/yta Cafiella, cierts fui finta be Ha, 
Vix cuiquam Regum voluitfubmittere collum» 
Jndcmife wixit> Ceeli lux quandm luxit, 
Hanc cunttis horis domuitfors hnperatoris. 
Solus Caflellam domitauitficut afellam, 
^Ponens in domito legis nouafoedera eolio* 
In virtute Cuadurans tamen inmolata 
Fortts QafteRa procedit ad intima bella, 
"Ve lis extgnfispauor oritur Hifmae litis, 
Quos,evelut euenit/Rexpofi muer one per emit, 
fnnumerabilis, infuperabilis,^fine cura. 
Eftremadu- ^ £^irematura prmofcens cunBafutura, 
Co 
P 
augurio docsa'quod erat malagens pentura, 
"Vifis tot fignis audaciter iungitur illis, 
Si c ce Ufe Has, turbativel maris vndas, 
Sipluui& guttas, camporumnecnon £$* herbas9 
Ordine quis noffet,populum numerare valer et9 
cUina btbens multa, largo cumpane fuffulta. 
Ferret,veüet,pondm aflatis dejpicit ¿¡flus: 
Opperit hoc terram <velut innumerata locufla 
(wlumfiue mare, nonfufficit hoc fat tare, 
Ijíffumpunt montes, exficcant ordine fontes, 
Quando confurgunt, coelorum lumina tollunt, 
£¡ensfera,gensfortis,metuensnonpoculamGrtis. 
ndeDon f'ontiusi fia Qomesregit agmina nobilis hajla, 
IJirtus Sanfonis erat hic, £j) gladius Gedeonis, 
Qpmpar erat Jonatha ,prularus Je fu Ü^Qaue. 
(fentis eratrector, ficut fortifiimus HeáJor. 
Dápfilis&rverax, velutinfuperabilis Ayax, 
Non.cmquam cedtt, nufquam be liando recedit. 
Nonvertit dorfum , nunquamfugit ille retrorfum, 
Immemor vxoris, cumpugna tur velamoris, 
Dapfia$ernuntur>certamina quando geruntur. 
Spernun-
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Spernuntur 'menfa 3plm'gaudeldum ferit enfe, 
Dum quatitur hafia3 mala gcns projternitur hafla. 
Hic nunquam mes flus tolerat certaminis &flm3 
Dextraferitfortts3refonat evox3fiernitur hoflis, 
Cum dat confllium3documenta tenet Salomonis7 
Tro fulcris enfes mutat3 numerando^ menfes9 
Efcas ipfeparat3pr&fe fuá <vina propinat, 
G¿ÑCilitibm Ufis3 dum tollitur hoy rida cafíis, 
OJMauris eflpeflis3fuit Vrgipoñea tefüs. 
Ton ti us hic Confuífieri glifeit magnis exul, 
'Temperet bellandi quam linquat enfepotiri, 
Pro m evito totti 3femper places Jmperatori, 
Tro njiñisbellis ditatur muñere Regis, 
Omnia quam regna domitat minute fuperna. 
amando 1 ungitur his cundís Ferdinandm^ipfe foannü¡> i 
Ioannes. J- ~.y . 1 íj r* ov ' 
Dcfls caua- /vLilitia clarus3 bello nunquam luperatm. 
ta coronica J\ex rortugalt metuevat eo luperari3 
Campo fulgentem3cumevidit bellagerentem, 
¿AQamquo tvertebat<vultum3 njelquoveniebat, 
Cunólos terrebat3cun3osf muí enfepremebat. 
íhQejno manetfella quominus fuá quem ferit haftd$ 
S<zpius hic bellis A/Lauros deuicit acerbis. 
2Sfec dubitauit.eosppaucis inuadere multos, 
Nam cunclifugiunt Ferdinandi qui forenofcuUt» 
Adfuit aH largo bellogenerofapropago, 
Et natos multos peptrit flbi iunBa "virago, 
Qui behepatrifeant, Agarenos^enfe truncante 
Securus talespater esl qui commouet enfes, 
Hunc bello motafequebatur limina tota3 
Extremi populosJtbi gaudet iungere multos3 
<¿¡hCilitibus~ tantis, gratulatur Rex^ receptis, 
gu^IiS Magnificify virum^fufeepitin ordine mirum. 
te «uniiero, Aluarus ecce venit Roderici filius altL 
meto de A l - J " 
3/jJj¡J*. Jntulit hicUthum3multis tenuit^ Toletum, 
<w= Toic- E pater innato laudatur natus & ipfe, 
M Fortís 
AlunrFañcz 
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Fortisat iílefuit, nec natigloria cedit, 
Faterpatri magnus.natmfidfioüe't auoplus, 
C o mi tus eít ómnibus eslauus Aluarus Aixprobitatis, 
Nec minas hofiibus extitit wrpius vrbis bonitatis, 
Audiofie dki,quod efi Aluarus tile Fanici, 
tiri" Hifmae litar um gentes domuit,necearum 
Oppid,a vfil turres,potueruntfiar'eforjes\ 
F ortia fr angebat, fie fortis Ule premebat, 
Tempore Roldanifi tertius Aluarus ejjet 
"Toít Oliuerumfateorfine crimine rerum> 
S 3 u AÍ- Sub iuga Francorumfueratgens Agarenorum, . 
Tokdídc Necfioepj chariiacuijfent morteperempti, 
O^ullac^fiub cosió meliorfuit hafiafiereno, 
cid R«y Jpfie Rodericus ,mic\ Cidfiemper,euocatm, 
De quo cantatnr,quod. ab hofiibus haudfiuperatm0 
Quf domuit Mam'os,C'omites domuit quoque nofiros, 
Hunc extollebat fie laude minore ferebat, 
Sedfateor 'virumquod tollet nuil a dierum, 
Meo Cidiprimusyfuit Aluarus atq-fifiecundm. 
Mor te Roderici Valentía plangit amici, 
Nec evaluitiChrifiifamulus e a plus retiñere, 
Aluare teplorant iuuenesjacrymis^ decorante 
Quos bene nutriñi,quibus %£ piusarma dedifii* 
Fouifiiparuos, firmas certamine magnos, 
Tal ib us ac iantis, traóíus patribus generofis, 
Aluarus er ce ferit Mauros quampr obús odit, 
Nauia dat ruir^$^mons niger dat quoqueplures9. 
Terra^ Lucenfis munimm.apmfiitit enfis^ 
Necdefiunt ¿quites Jribuitquiaplurima diues9 
Ómnibus infiruñi¿ ^.fiumptibus anteparatü, 
Mulos cenjeedufít $¿ eqpti <vacui quoq^pergunt, 
Quos pueri dicunt,humeris^fimtareponunt, 
lamc^proptnquabmt c afir t s'fumo sq; -uidebant, 
Pulueream nebulam ierram comprehendere totam, 
Rex videt ^ totam iufiit conficendereficholam, 
! 
Magni-
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fyfagnifictá *v iros,fie demumftifcepit i'ñoS, 
JSlatus Fernandi domibm iubet arma reíelli, 
náaSdeS Aíartinus diclus magnos Aíauros dedit iBus> 
v¡ Huicgaudet Fita,quoniam dominatur in i fia, 
Jn njultu niueus, membris f$ corpore largus, 
Formo fus, fortis,pr obús eft ^ cura cohortis, ; 
Diffupwnt Adauri, cum <vox tonatpauefaBi, \ \' 
Hic pulchros pulchris armis armauit ephebos, 
Cañraq¿ Q^XCartini turba refionantiuuenili, 
Jj mortem fpernunt¿audacesfie qüoq^fuerint, 
Plusgaudent beüo,quam gaudet amicus amicú9 
TJexillis altis intrant t entorta Regis, 
Hortantes ad bella ¿mes, cur efiis hic pigritantes» 
Aliapofidi&a qu&iurantnonforéfiÜa, 
CunÑÍ deficendunt,Kegemfimulor4inequ^runt9 
Atque genufiexo,bont>Rex dixere Paleto, 
Sic^fedentpairis tándemi fiuduere noueüis, 
«Tngoi. "" Nolofit oblitus Comes inclj tus Hermenegildm* 
ínter confortes micas,i hic quafi Bella cohortes * 
Efi Sarracenis, f$ charus Chníi^cúlisá^y ~ 
Sipartimfari ratis valet equipar ari, •. 
TLegibus exceptis hic armis more receptis, 
Cur virtute De i fie tus multo \ comitatUy 
Adpugnam <venii quapluresenfie peremit, 
«ádSTcS 'Tardius ad bellum Gutemus &Fr£dinandi. 
R^ donlTá Non njenit^ñ Kegis quaniam tutaminefretus» 
cho* Sanófiusefi nofirí quifilius Jmperatoris, 
Cum primum naius hule traditurille docendm9 
]Slutrit eum char}, quem 'vuh omnesfup erare $ \ 
Confors maiorum Guterrus extat honorum, 
Jpfe cateruatimproperans adpr&liapergit, 
Sld bellum preperat, regalíafigna^ portad 
Laxatis loris charus genér Imperatoria, 
onGar Nomine Garfia, fed Fampilonia tota 
Nana J J 1 • 
TcTof Iun¿%tl*t Alau&,Nauarriafulget í£ en fe, 
Rey ¿x 
cia di 
rra, y en 
Einp 
Ad 2 Ómnibus 
ip CKron ica ele I lampen 
Ómnibus hisfultusygaudet certamine tutus, 
%amiri natus Regfsfipoflea Vtttm, 
Huius in aduentum gaudensBifpania tota, 
Sufcipit {$\dominum,namfcit Regiforegratum, 
Regtbushaud dijpar,fed Éf hojie turbine compar, 
Talibus auxilijs ,ac tantis Hifyaniafulta columnis9 
Erettis fignis Anduxeris oceupant oras, 
I«^ . d c A n Primhus Anduxar degujians/vina dolor is, 
Augufi iujju, circundatur JmperatorisJ 
Sumitur hoc caílrum,fed &Vrgiflernitur ipfum, 
Clamat {$ Baalim,BaaUm defeita dijla, 
Denegat auxilium , quia nonwalet his daré vllum, 
Deftrutéioi Sicper tres menfes admittunt ordine meffes» 
Ammetunt cunéía,fuerant qu&parta labore9 
%) tribus exhaufis, confumptis ómnibus efeis, 
Obfidihistjf datis, iampacisfeedera qu&runt, 
TJiuere cum requimnt, Regí fuá ,fe quoque dederunt9 
Redditur £íf Baños cajieüumnobile quodam* 
Jncljta Bayona, feripta nonjponte corona* 
Jkedditur inuittis <vexillis Jmperatorü, 
JSfobilü 'vrbs alia qu&feriur <voce Bae&a, 
VÍ/ÍS toifignis, magno concujja tremore^ . 
Depofitoprifco,coUumfumittit honore, 
Et gaudetreddi,cumnon<valet eferebeüis, 
C&tera Cafe Ha Mauri qu&funt ea área, 
Omni a cumredduntur ,,mt,ampro muñerapofeunt. 
Vita concejfo, recreantjua corporafaffa, \ 
Vrbibus his cunffis frenuuspr&poniturarmis, 
25a¡ Confuí Manrique Chrijii nonjiñus ammts, 
Complacuit cunáis, complacuitfimul Jmperatori, 
VtSarracenisfulgeret Chrifticolts.^,, 
Forma prularus, cunáis erat ipfe^charm, 
Dapfibilis d largus,nulliperfécula par cus, 
Armispoílebat,mentemjapientis habebat> 
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Hicpatrie abat in cunBis qu& faciebat, 
£°L,r!,ía° Larenfis Petrus Confuí extittipater huirn* 
¿S.í.c^dc Sjfj re xit propria?n per fécula plurima terram, 
LC'UCT iic NatÚí f£imuúhis fequitur <vefiigiapatris, 
WWTWCÓ prim¿uoflore fedobúocdtiatw honore-, 
ues de Pare- J J / 'T 
ees ,ofcmo, jitque fuo more <vmeratus ab fmperatore. 
Le gis erat tenis, Aéaurorumpefima pejlis, 
Ómnibus explctis>qua diximus atque peraffis, 
'Tcmpore confu?npto3prifcoru7nm.oreparentum,' - .\ 
Cum palmaredeunt^ciues admeeniapatrum, 
Exceptis paucisjenet hos folertia Regís, 
Augufiinepta fuer*at cum nuntiaclara. 
Ver mare Francofum veniuntrnuítisfed amara. 
Ajquefalutato pro mor ibusfmper atore, 
JSÍunciafcfanturtotius gloria Regni. 
O decusegregiumFrancorumpulehraiuuentw? 
Expanfis bellis <vos clara <voce falutat* 
Admaris ^ ripas,4rmato militeJperat, 
nTmon cuñ" Vefler cognatus, *vti promift Raymundus¡ 
r¿or,cíEEa Hofisaduerfumproperat nimiúmfuribundas, 
raS^ po" 1" Etgens Pifana veriit infimul í$ Cjenuana, 
íl'mu^r^ Dux PefuUanus Gmllelmus in ordinemagnm, 3 
Hos fequitur iuxta ce Ifaforti^ carina, 
Sunt nimis armatiy adfera bellaparati, 
Sunt memorespa¿tisportum non deni/L nacli, 
Aduerfum Mauros lapide sportantjquoque duros ^  
Aíille rates ducunt, te tardum iamfore dicuntt 
Armis ^piffis,onerati dulcibus efeis, 
Aurora rapto certabunt agminefaBo, 
JEtqjeftroshosles maBabuntnempdibenter, 
Indiget auxilio nullius turba evenufla, 
Sifuerint *vejira prafenti duce fujfulta, 
Nuntia dixerunt, *vt taita fe tacuerunt* 
Talibus auditis, redtj mens Jmperatoris, 
Sed trepidantfortesfub tali voce cohortes, 
M 3 Proxí 
áó Amaleo. 
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Troximus adfocium lacrymahsftcfatur amkum, 
Vfque modo bella beüisfuntvndlcL mixta» 
Ñuntia juntfhars Regi.nobisfed amara, 
Vndifyfunt hoftcs, in itinere quaji pojles, 
Et <via loriga nobis, diuerjis confita jpinis, 
Potus,fme cibm9 infaccis non manet vllus, 
Partibus e cunBisyfequitur nos bellico fus enjis* 
Heu luxargenú chari, fulgor ve talenti, 
Non efcis noslris vtinam coüatafmifris, 
Auro pro par uo gladtjs moriemur magro, 
Etplaudent alijs vxores nempe maritis, 
Et natifebunt, alijcumleBa tenebunty 
Et carnes nojlras volucr es ccelilacerabuntl 
©bifpe $ A- ínter Pontífices pr^Centes Afíoriceníis 
fletga vale- r T Jr* / • * - • / s> 
rofo,uamofe ttoc cernenspr'A\uiy cums micattnclytus enhs, 
rlujquam confortesyconfortans voce cohortes, 
Alloquiturgentemiamprorfus deficientem, 
Vocíbus f$ dextrayfunt magnajilentiafaffa, 
Pfallat in exceljis ccelorumgloria dixit, 
Paxfit fj¡ in terrisgenti domino famulant ix 
Nunc opusvt quifque'bene confite aturí$ ¿que, 
Et dulces portas Taradifi nofcat apertas, 
Credite quafo DeoyDeus ejiprofeéío Deorum, 
Necnon cunttorum dominus manet hicDominomm, 
Qmfecit htus nobis mir acula folus, 
Conjiat {$ Coeli. 
Pufe para el curiofo) y amigo que para el que fabe Latín feran 
devervejedades5eílosverfos}que de mas güilo en fu origi41aí-Vpa 
en el dicho libro de Toledo cf- ra el que no loentionde baílele 
tañen la mifma forma eferitos, faber lafuflanciadellos'que es 
fin quitar,ni reformar defucom loarlos Capitanes,y gentes oue 
poficion y medida vna foia letra: fe hallaron en la co n quiíla de A l 
y fabianfe tan pocas en aquellos meria, Baeca, Anduxar, y otras 
tiempos s que el Autor dcuia fer partes. 
vnico Poeta éntrelos n u e í W '' Loa primero al famofo Empe 
No los bucluo en Romance: por rador de las Efpañas don Alófo. 
Loa 
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Lóala rente Fraccfa que vino 
en ayuda deíta jornada 3 aunque 
poca. 
Loaluego a los valieres Galle-
aos , con fuvaleroíb general el 
Conde don Fernando, feñor en 
tierra déla Limia:dequien ay opi 
nionesque viene ellinage de A-
cuña. 
Loa defpucs los de Leon,y di-
ze fer ella ciudad cabecadeEfpa 
ña. Encarécela virtud del Con-
de Ramiro Flores de Guzman 
íu Capitán 3 y fu altafangre , que 
dizees Real, que vino por cau-
dillo y general déla gente defte 
Reyno. * 
Loa los A Muríanos ,y encare-
ce con mucha razón fu granef-
fuerco y valor , y de fu Capitán 
Pero Alonfo, que fue vno de los 
mas feñalados caualleros por fu 
perfona , y demás iluftrc fangre, 
que huuo en fu tiempo: y afsi di-
ze que cafo con doña María, mu 
ger tan noble, que era de fangre 
Real. 
Loa la gente de Canilla, y di-
ze ferbraua,y indomka,y que ja-
mas quifofujetarfe á nadie. No 
dize qual fueífe fu C^pkan ge-
neral. 
Vltimamcntc loa la gente de 
Eítremadura , cuyo Capitán era 
el Conde don Poce,de quien di-
ze las loas que merecia,de noble, 
valiente, guerrero, prudente, ia-
bio,y otros dones,de que có mu-
chas ventajas fue dotado. 
Loa los caualleros de mayor 
1)9 
nombre que alli fe hallaron,a Fcr 
nado Ioanes> cauallero Gallego, 
iluílrifsimoy valiente. 
Aluar Rodríguez nieto de Al^ 
liar Fañez,valentifsimo Alcaydc 
de Toledo , y otro fegundoCid 
Ru^ Diaz,á quien lo compara. 
Martin Fernandez Alcaydc de 
Hita,hijo de Fernán García, tara 
bien Alcayde de Hita, famofos 
caualleros en fu tiempo. 
A l Conde donHermengol de 
Vrgel,qucllamaron el Caítella-
no,porque cafó en Cartilla cóhi 
ja del Conde don Pedro Aíiures 
de Valladolid, y íiguiotodafuvi 
da la Corte de Caílilla: murió en 
ella,y fepukofe en el monefterio 
de nueííra Señora de Valbucna, 
cerca de Valladolid J de la orden 
del Ciítel. 
A Gutierre Fernandez deCaf-
tro el Caítellano, dize coro o"el 
Emperador le encomédó la cria-
ba de fu hijo el Rey don Sancho.1 
Finalmente cócluye con la ve 
nida del Rey don García de Na-
uarra, y de fus gentes^Nauarros, 
y Alauefes. Y dize la toma de 
Anduxar, y Bacca ;ycomo fele 
dio en honor a don Manriq,hijo 
del Conde don Pedro de Lara: y 
la venidadel Conde don Ramo 
de Barcelona,cuñado del Empe-
rador,Principe jurado en Arago, 
por auer cafado con doña Pctro-
nila,hija heredera del Rey do Ra 
miroelmonge. 
Dize como el Obifpo de Aílor-
ga,que era do Arnoldo/e feñaíó 
entre 
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cntretcdoslcs Preladoscj venía 
cnclexcrcito:y aundizc/] nofo 
lo con pala-bramas co las armas 
en las nianos(quc afsilo hazla los 
übiípos de aquella edad)tcniedo 
por licito poder matar có fus ma 
nos los enemigos de la Fé .Y cb 
efto acaba cite Poeta fu cántico, 
que llama Prefacio. 
Cap.LIIL Delaprietoy con-
fufo en que los Aíoros Es-
pañoles eñauan, confdera 
¿o como fe perdían :y como 
trataron de echar de f los 
Aíoros de África,j dar-fe 
al Emperador, 
Ependia el gouícrno que 
los Moros de Efpaña te-. 
nian,de los Reyes de Ma-
rruecos, cj como fupremosy fo-
t|§ ranos feuores ponía en las ciu-
dades Vireyes, y en los caítillos 
Alcaydes, y lleuauan grandestri 
butos,y retas, q losMoros de Ef-
paña dauan. Queda dicho como 
los Almorauides de África fe a-
poderaron de los Moros de Efpa 
ña,y quádo comengo fu Imperio 
en ellos:y prefto veremos fu per-
dició y cayda.Dize pues éña hif-
toria, que fe juntaron los Moros 
AgarenoSjViédo como el Empe-
rador por vna parte les ganaua tá 
tas, y tan importares placas :y por 
otra fentiálos malos tratamiétos, 
que de los gouernadores Africa-
nos recebian: porque lostrataua 
como á efelauos , confumiédo la 
fuílanciay nata de la tierra. Alga 
uanfé con las hazicndas:quitauá 
les las mugeres: rorcauan las hi-
jas donzcllas: refoluieronfe, en 
cjue les era mejor morir,ó echar-
los del Reyno,facudiendo de fus 
cuellos vn yugo tan pefado y tira 
no.Eran otros de parecer.que an 
te todas cofas pidieílen al Empe-
rador pazyconfedcrandofe có el, 
haziendofe fus vaíTallos>dandole 
los tributos q daúah á los de A fri 
ca. Fueron todos deíte acuerdo, 
pareciédoles faludable confejo: 
y porqelRey Zafadola^que era 
de la linea antigua délos Reyes 
hatüraleSjtjué folian tener, antes 
que los Moros Africanos los tira 
nizaífemena muy amigo y fiel vaf 
fallo del Emperador,y que por 
fu medio álcancarian la libertad 
que tanto deíTeauan,librandofe 
déla fujecion délos Africanos, 
acordaron dellamarÍe3y ofrecer-
le el Reyno3pidiendole que to-
maífe la mano con el Emperador 
para el buenfüceíTo deíte hecho. 
Determinados y refueltós en lo 
dicho,y tratado, eligieron por fu 
Capitán a Mahomet,que era vn 
Moro prir^ipal de la fangre de 
los Reyes paíTados.Yen el mes 
de Otubre,de la Eran8£.fe íeuá-
taro cótra jos Moabitas África-
nos.matandclos á todos3íin per-
donar avnode quantosauia en 
Merturla^en Valécia,Murcia,Lc 
rida, en Tolofa, y todos los A l -
caydes q eftauan en las fuercas, y 
prcfidiosdcEfpauaryávnmifmo 
tiempo 
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tiempo el Rey Zafadola, quede 
buena gana vino en la conjura-
cion,procedio có el miímo rigor 
de armas contra los Moros Afr i -
canos, que eftauan en Cordoua, 
Iaen,Vbcda 3Bae£a;,Anduxar,Se 
uilla,Granada,y por toda la coila 
del marMediterraneo,haíl:abol-
uer á Toledo. Pelearon con Abe 
o-amijRey de Cordoua,y vencié-
ronle, matándole muchos de los 
fuyos. Fue grande la mortandad 
y carnicería que en todas partes 
le hizo. Abengami,q era vaíero-
foCapitan,procuro recogerlos q 
pudo, y hizieronfe fuertes en las 
torres y Alcacar de Gordoua 3Al-
modouar,y enMonja3Carmona, 
y Seuilía: y acudieron a el todos 
los que pudiero efeapar del furor 
popular délos Moros Efpaáoles. 
La turbado que con ello auia,no 
fe puede dezir, ni jamas fe vio fe-
mejate, deípues q los Moros en-
trará en Efpaña. Auia en éíletié-
po vn Sacerdote,o Alfaqui en 
Cordoua,perfonade mucha au-
toridad y reputado ,• riquifsimo, 
y teñido por fanto entre fus M o -
rosdlamauafe Abéfandi.Eftella-
mo á Farax, Álcayde .deCalatra-
uaj,y i todos los principales de 
Cordoua, y en fecreto les dixo, q 
no cóuenia q Zafadola rey naife, 
q era muy amigo de los.Chriília-
nos,y los meteria en otra feruidü 
bre peor q la paífada: q lo mejor 
era matar a Zafadola,y leuantar-
le á el por Rey ; pues por Sacerdo-
te, y déla fangre de Mahoma, le 
venia mas derechamente el Rey-
no,^ á Zafadola. N o fue cito tan 
fecreto.que Zafadola tuuoluego" 
auifo 3 y ala hora llamo á todos 
los caualleros Chriítianos q tenia 
cóíigo.y fíaua mas dellos q de los 
propios Moros, y faliofe có ellos 
de Cordoua,yehdoíe acópañan-* 
do Farax, Adalid de Calatraua, y 
dixo Zafadola a FaraxiTegoen-
tendidos tus tratos,y trayciones: 
noíaldrasconello, ni lo verá tus 
ojos.Y boluiendofe á los caualle 
ros y foldadosChriílianosJes d i -
xo: Amigos, éffetraydor nos ha 
querido vender3pague fu maldad 
I con pena déla vida ; y al punto le 
hizieró pcdacosalli. Súpolo lúe* 
goAbéfandi,y cóuocando el vuL 
go de Cordoua,faliocon mano 
armada en feguimiéto de Zafado 
la,y los fuyos- mas ellos fe efeapa 
ron,y fueron álaé,y de allipaíía-
ró áGranada,dóde hizo guerra á 
fus enemigos, y Abéfandi fue re 
cibidoen Cordoua por Rey y Ca 
pitan. Embio Zafadola, auifando 
al Emperador lo q paífaua:el nue 
uo leuantamiétode Gordouadel 
Sacerdote Abenfandi,y de algu-
nas ciudades de la Andaluzia,q 
ni querían recebirle por ReyJ, ni 
pagar ai Emperador los tributos 
que deuian. Sabido por el Empe 
rador, mando al Conde don M á 
rique Hermengol, y al Conde 
don P o n c e , y á Martin Fernan-
dez , valerofo Alcayde de Hita, 
que con gente de armas vinief-
fen luego en fauor de Zafadola, 
yhi* 
c\ 
y hizieííen cruel guerra. A la tao~ 
ra ordenaron los C'ódes el vtégS» 
y juntando Vu buen exercito cu-
rraron por la Andaluzia, matan-
do, y deftruyédo todo lo que era 
de la nueua parcialidad , en que 
hizieron tanto darlo,que viendo 
fe los Moros confumir con gue-
rras ciuiles,y con la que los Chr i 
fílanos íes hazian,y la que tenían 
de África,acordaron de llamar á 
Zafadola, ofreciéndole el Reyno: 
elqual con la codicia del junco 
luego la gente que pudo , y vino 
con grueííb exercito á vifta del 
exercito Chriftiano, y dexádolo 
en fu Real , llego folo con pocos 
cauallerosal de Tos Chriílianos> 
de paz,para hablar á los Condes, 
Fue dellos bien, recebido,y les pi-
dió que le dieíTen la prefa, y gen-
tes que aman caotiuado,y que fé yria con ellos al Emperador, y epódria en fus manos 5 p ra hazef n todo lo que el r d  naife y madalle. Refp ndieron l s Cód s,qued ning n  aner haríanral c fa- que el uiape ído al Eniera r f corro y ayud  pa fu-j t  l s rebeldes dé lgun s ciü-¡* á s 5, y q l báftigaífe def-trrjy íT .y qu  l os o ui n hecho mas délo q e el a úa pe do al E pe ador, y el s ma R p ndio-Z f l coo ar foíucion: Silueg ont eg sl pr fa y c utiuo qp , quitár sl he  f  camas  p a f e c mpon vo tr . Dixcr l s Co
ii o n i C a ci c 11: \w p c r. 
des: Pues muy en buena hora , á 
las manos,que nunca mejor oca 
• 
íionqueefta. BohuoZafadola á íllla co 
fu exercito, y poniéndole en or- doU,jque, 
den los vnos y los otros, arreme- do freI^ 
tieron co furor,cay ctto de vn la-
do y otro muchos por tierra. Em 
braueciofe la pelea, y en todas 
partes fe derramauamueba fan-
pre, mas fue Dios feruido de dar 
alus Chriftianos la vitoria,y co-
mécarqn á deímayar los Moros, 
y firialméte á huyr, quedado mu 
cbosmuertos en el campo,y có 
ellos eldefdichadoRey Zafado-
la cautiuo y prefodevnos folda-
dos:y eíHdo en porfía fobre quie 
lo auia de lleuár, llegaron vnos 
foldados,que llamauan Pardos,y 
conociéndole lo mataro^que dio 
gran pena á los Códes,q no qui-
nera fumuerte.Dieró luego áui-
fo al Emperador de lo fucedido, 
y muerte del Rey Zafadola^ y ha 
llaronlelos correos en León: y au 
que de la Vitoria y buenos fúcef-
fos de los Condes recibió plazer, 
diole notable pena la muerte de 
Zafadola,dádo mueííras della á 
todo el pueblo'.por d onde' enten-
dieron, ñafíalos mifmos Moros, 
qel Emperador no auiaíido par-
te,ni fus getes Jé auia muerto por 
fu orden.El Alcayde Abeñgami 
con muy lüzida gente de guerra 
q auia juntado vino contra Abé-
fandi^nucuo Capitán deCordo.-
tia, y no fe hallando con fuercas 
ni animo para efperarlo,faliohu 
yendo de Cordoua., y meciofe 
en 
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en Anduxar con todos los que 
le feguian;y los de Anduxar lo re 
cibieronde buena eraría. Lueo-o 
acudió Abenp-amia,y cercólo en 
la ciudad con mueba gente dea-
cauallo, y dieílros balleneras ,'y 
comenco con grandes ingenios 
y maquinas a. combatirla fuerte-
mente.Como Abenfandi confi-
deraíTe el aprieto en que eílaua,y 
que no tenia fuercas para defen-
derfe de fu enemigo Abégamia, 
embio aí Emperador le íbeorrief 
fe,y que el fe daua por fu vaífallo, 
y pagaría los tributos que quifíef 
fe.El Emperador oyd bien la em 
baxada, y.mandó llamar a Fer^ 
nandoloanes s D u q u e , ó Capi-
tán de la L imia , en Galizia , fiel 
amigo,y vaíTallo fuyo,que en los 
encuétrosqel Emperador tuuo 
con el Rey doa Aloníb de Portu 
gal en la Limia,íeííruio fiel m en-
loscbriftU ce con mucho valor,y dixole:To 
nos va» a jo m a c { Conde de mis caualleros y 
correr la vt n t . 1 * , I - . J* i J 
Hade Anda toldados los qquiíieredes,y quan. 
i«r. tos os parecieren fer neceífarios, 
y id a Anduxar,y juntaos con A -
benfandi, y defended l a ciudad 
haftaq yo vaya. Luego pufo en 
execucion el Condcdon Fema-
do lo que el Emperador mainda-
ua, tomando la gente de guerra 
que le pareció, y fue marchando 
con ella alargas jornadas , haílá 
meterfe en Anduxar con Aben-
fandiry como fe vieró juntos, fa-
lieron fuera a pelear con Aben-
gamia.No huuo entre ellos bata 
Ha feñalada^mas diuerfas vezes tu 
uieron fangrientos rccuentros,y 
efearamucas, en que fueron va-
rios los fu ceífos, ya fauorables a 
vnos, ya á otros. 
Cap.LII. De lo queporeferi 
turas pare cerque el Ewpe-
dor trataua en el gouierno . ... 
delReyno.en la Sra uS6. Ano \ iy#« 
íentraslos Moros déla 
Añdaluziife abraífauá 
•an guerras ciuiíes, y los 
de África las trayan con los Muz 
mitas,como fe dirá,que fuef ó en 
eílos años de Ja Era ir8y. n8¿".y 
1187. el Emperador entendía en 
el buen gouierno defusReynos, 
y reformado de cofas que impor 
taua. Pare<^por vna eferitura de 
merced quenizo al monefterio 
de Carrazedo,deIaorden de S. 
Benito,en el Bier£o,cercadeVi-
líafranca, que agora es de móges 
del Ciítel.en auele haze libre de 
todo pecho y portazgo,como en 
efie año de Ja Era 1186". celebro ElEmpera* 
Cortes en la ciudad de Palencia, dor ***** 
t N ,. i T r» 1 Cortes en 
y mando juntar todos losPrcla- falencia* 
dos del Reyno,á manera de Con 
cilio 3. para q vieffen vn edí&o, q 
el Papa Eugenio III. auia embia-
do>llamando á Cocilio general, ElP*pa t* 
q fe auk de tener en la ciudad de fZ'Jj^ 
Reyns,porcaufade Gilberto Po concilio ge 
rretano : contra el qual nueftro; n e r a l m 
Padre San Bernardo,por eferi- " 
to ,y por palabra en los fermo-
nes enfeñaua la verdad. E l Pa-
pa por atajar los muchos males, 
que 
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J |uc podían rcfukar oc la opinio e Gilbcicochizo llamamicto ge 
neral., para celebrar el Cecilio di 
cho en la ciudad de Reyns, don-
de fe hizi'eron cjuatro cargos al 
Obiípo Gilberto : los quales fe 
ventilaron por todas las Vniuer-
fidades déla Chriftiándad. 5y en 
i s j ^ í k ¿ f t e Concilio,hallandofe en el 
f.étnm ' nueííro Padre S.Bernardo3q de-
* J xj ' fendio la parte mas fana. 
cbrMog'. Eftasembio el SúmoPótifice 
Uhr.4. año también al Emperador,-para'que 
11*** juntado los Prelados del Reyno, 
tratafTcn dellas, y embiaíTen con 
• la refolucion al Concilio pcrío-
has do<5tas,ó fueífen todos ellos: 
y el fanto Emperador có zelo de 
íeruir á nueílro Señ-or,hizo la ju-
ta que el priuilegio á p e de Prela-
dos en Paléela. Lo que en Reyns 
ferefoluiofue, que condenaron 
por herética la opinión del Ob i f 
po Gilberto , y el fe allanó y fu-
jetó con humildad a la determi-
nación del Papa. Afsi dizé ntief-
tro Padre S. Bernardo en el fer-
ition 8o.fobre los Can tares vSídt-
Utmtas^qua tanta efi, >t facía Deum> 
Dem non efl, quídeftt%_Ah(it l>t djten-
iiat Qttholica BcclefdiejJ'efubftantían%y 
Velalijuam omninb rem , qua, Deusjtt, 
<? qua nonjít Deus. Es lo que dize: 
Si la diuinidad, que es tanta¿ que 
haze que Dios lea Dios , no es 
Dios, que es¿De ninguna mane-
ra ferá, que la Ygíefia Católica 
confieííe alguna fubftancia, ó co 
fa que fea Dios,y q Dios no fea. 
De Gilberto Porretano dize Pe-
d c 1 ¡1 m p c r. 
dro Venerable, Abad del oran 
moncíleiio de Cluni, que fe me-
tió moncrcen c íteinnVnemonef 
terio, recibiendo el abito de nuc 
jftro Padre S.Benito:y viuio en el 
lo reliante de fu vida con gran 
exemploy humildad, y aproua-
cion de vida. 
í 
Capit.LIIIL De la muerte 
de la Smperatril^dona Be 
rengúela > Era 1187. 
ASteaño déla Era 1187. fue 
de muchas lagrimas y fen 
cimiento, qjuítifsimamen 
te tuuó nueílro Emperador cóla 
muerte defu caray amada ma-
ger la Emperatriz doria Berégue 
la.No ay hiítoria q diga qiral fuef 
fe fu enfermedad,que la acabala 
vida ; ni lo que duró; i i i aunen 6 
di.a y año mudo, ni dódc fe le dio 
fepultura; aunque Garibay dize 
que en Santiago de GaÍizia.Dire 
lo q hallo por efcrituras5á quien 
doy entero crédito ,y tengo por 
guia para acertar con la-verdad, 
que lo demás en cofas tan -anti-
guas, es hablar á ciento. En vna 
eferitura en qel Emperador,con 
íushájos los Reyes don Sancho^ 
y don Fernando, confirman los 
pnuilegiosdel moneíterio de O-
m,halládofeprefente do Garcia 
Ramírez Rey deNauarra3dize en 
la data: Séptimo' Kalen.^Atriiis Era 
11X7. fepúmafeptimanapoft ohitum'Be 
rengaría Imperatrias: que es a 2¿r. 
de Marco, en.la fetima femana 
defpuc» 
. iDpnAíkmío; V J I- * 14? 
dorla-Berenguela: Yíi-a;id de? 
Mkuo.erálá'feptiniá femana,^ 
. (deMe'l>rcró3doí,:clbsma^o^nfíe4 . . 
nü^ryatiie^yochodc Agolo,) fódeMarañbn¿ Gat|¿|Jb©4Tp35ÍA 
vfí:a^r,v , ^ 1 ^ ^ ^¿atafah^itJti / e o t ó Afícíái» Y t diaeíque .4rfp (&&&£$$ 
de Cíaftro, don Bcla&q fortes 
J o b i a M ^ i n MiHWríi^y^r4or 
moddlReydqn Sanfckó; M$9§?^ 
I^FeíAIfeEG^dGtemppj^ldr^ 
Qón £¿iá Or do'áexajifep CJoajTf^ r 
Ttt^jÁcúás.^ :íe:cü>^cc"vtmom:f'4'á B caía s.d ©dííos Gaualior os ,coníir 
2^Jadatadeh'efei$íifff>quc'fofe? matrii bs.ohaseijb^tyr^S;<iit{i^%» 
íicxfeetoirgo^ FaMéartda dthif¡o< * el Góoledon i ta&k> dPcGalizia, 
RlodrigcrNuñái file -Su B3PÉ¿ iPcr 
AdGarrilloafc^.CQlClrH?a<Jgu : ; 
mstA&.ÁJtteM^Mimlfisi Era i 18 7.' 
<Í?&3 ffia déna-ímperafrítío^t.ímpsrd^ 
cjUMpel donde don áíabníro (\énm 
ckl^bQ^á/ftfet^énaafE^feStíral 
aMiiñi f ¿d^^lfeiim háxsjii &ur^ 
don FfftíafídíPíy iftp^eptBoiateio 
**» »$ ^^G^G!^aM4Y^feyd¿Matóta: 
1 - "iKifeéiéí fObfQwdí /Tafffflgóí* 
El 'é okdc d^ >lf |fe$gílriia de £&§ 
IH"]f§noréc ¥Í2%~ayUjéi¿Toíide"d6f 
f> j ador don ^¿pfq fue enfauor^ 
de:jábenfandmcofif^4 sdbík 
i-1 :£jéMíJ^ifh'^y9k^&fdm^^ 
^ J aifjtcf s ¡de^goFa j|%cotnó 
¿í £nlr>tlW'pPÍP^do >;pontra 
€liKl€M^4?Jó6;GiieF:Pja4Gr deCor 
édüa y A 1^ ngaraá_a>ppr las juñas 
p$u|j aciones que tnnp de las Cor 
tes^feoneilíád? fca|e%cia > ¡e|S:IS 
u l t á ^ por }an)uercefde:h Ei^pefi 
¿aírif.-.dtóaB er^nguela^ige fue, 4 
Üonfcadadfl apofígujete i i fe» | 
tofio elfe gaftoen kicos^ílenolo t i 
dea íd osáiíií qperi4^ fnug^^y: ma 
<Jrede tales dosiiíjos.Segaii-e Io§ 
privilegios ideite/^ iiíipj dÍ2Íend<i 
Ma%rkí iMÍi^ tó^^^V<Son^ b ^ o ^ ^ n ^ b K m 4 a ¿ d i z e ^ 4 
cfe%3o^1^t^G^Ma7tíftíbm^del( jb^riaque líodig^,npla;áy:pori 
E m ^ r á d o r ^ H e í ^ r í g ^ d o í D ^ ^re'tod^l^eürifupdeniín Pti& 
.«OÍ aun 
Utf Chronicadcl 
aun faber las jornadas que el F,m 
per ador hizo contralor Moro 9, 
y ooqui fia de grá parte del Rey-
no de Iaen, niquantas friéronlas 
entradas poderofas que hizo.Pa^ 
rece que el Emperador entro1 oft 
te año en el Andal"uzia,y cílado 
la Ciudad de Cordquapor Aben 
garniCapitan valerofo,pue fio en 
lugar de Rey por el de Marruc* 
cos,lacerco ,y para dezir lárga-
me n te 1 o que en eílo pafso, p are * 
ec, feg un dize la hiíl ori a:d c Tole 
do,e¡ue en África» Reytiana Ab? 
imper. 
roen Efpaña, donde fe les rindie 
ron las mas importantes Ciuda-
des de los Moros,en las quales 
liizieroneílrañascrucld ides,aca~ ¡o$ M o m 
bando d¡C todo pUrttO los pOCOS acaba alas 
C h n f t i a n o s que en ellas auiá que %°}sacbri 
dado, viuiendo con fus Obiípos au71nquel 
y Clerigos,entre los Moros ,def- dado mn 
ele que Efpañafc perdió A ellos/* o s ' 
Muzmitas fe arrimo Abenga-
mia,porconferuarfe,en el feno-
*rio de Cordoua>y centra ellos paf 
íó elfaniofo Emperador á laAn-
daluziaencíceañodclaEranSS. 
dclm65en la paite que llarnanMo licuando vn poderpfo exercito, 
tcsclaros 5i^rloreando^nasgéte$ qual para tal Emperador Tereque 
ciuellamauah Muzmitas, gente ria,y peleo con todo el poder.de Batalla c» 
feroz v erüerrefayoontra la qual el losMuzmitas en vna batalla cam tra los M» 
Rey Tcxufm , :quc fe HamauaEm pal5en que los venció y deftroco, ros muñí 
perador de Marruecos, embiaua quebrantando poderofaméte fus téS' 
fus Capitanes, y fe hazian cruel fuerzas. Cerco á Cordoua 3 don-
guerra. Y quien mas fuflentauala deíelecncerro Abengamia3y en 
parte de Marruecosvera vn vali£- elle cerco murió de enfermedad 
téCauallero natural de Catalu- elObifpode Burgos,día defan 
ña,á quien e (lab i (loria llana a Re- luán. Porfiando el Emperador 
berter,queconfoldadosChriília en elcerco,gano gran parte déla 
nos peleo muchos años con los Ciudad cola Mezquita mayor, SíU °, f t 
Muzmiras con proípera tortuna, y la entro y laqueo., haziendo gra cordoua, 
haílaqueen vnafangrientabata- matanca'y delirólo en ella, 
lia elle Cauatiero y todos los fu- . Deílo da noticia vna cfcritura-Pf/^cw 
vos fueron mucrtos,íln efeaparfe de donación, que el Emperador t i u o CM*' 
• r • n • i ! !_• ti Tit llevoprww 
vno; y aísi enflaqueció mucho la hizo a vn caualleroque fe llama- pai. 
parte de los de Marruecos, y los ua Pelayo Cautiuo, de vn Linar 
Muzmítaseonpoderoío exerci- realengo en termino de Aílor-
to vinieron cotraMarruecos,y ga3que eíteCauallero dexo def-
faliedo a ellos elReyTexufin,fue pues a la Ygleíia mayordomo pa 
yecidoy muerto3y losMuzmitas rece en el libro delBezerrofo.85). 
fe apoderaro de aqlla gráCiudad y dize el Emperador, que le hazc 
de Marruecos,y del imperiode A ella merced por los feruicios que 
frica. Y nocótétosconcftopafla lehizo en la guerra córralos M o -
ros* 
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TAEla cbár ros, y diofe eíla carca quando el 
uqadrtm Emperador tenia cercada á Cor-
nel>*tcor- cioua , y peleo iobre ella contra 
dubam ar- trcynta mil Muzmudes, y con o-
fugmuitfu tros Andaluzes, y los venció en 
yertamcum la Era 1188. á 23.de Iulk^que eíle 
xxxitMl? cauallcro3cí deuiade ferde Aílor 
Uu MtfX,m$ n T 1 l r r - 1 n i 
¿if, & cum ga,iin duda le léñalo en elta bata 
Aiíjsindaiu Ha,ycl Emperador en premio le 
ci\s%&itui d i o a q l l c f t a heredad . Y parece 
ttt eos, ' ' n 1 r • n 
por elta eícntura, que eltauan en 
el Real con el Emperador, el C ó 
de de Barcelona, principe jurado 
cauaiinos de Aragón , el Rey de Nauarra 
donGarciRamirez:el Conde do 
Fernando de Galizia,Fernan loa 
nes,vn cauallero deGalizia,elCó 
dedonFonce, mayordomo del 
Emperador, AluarRodriguez de 
Galizia^elCóde dóManriq,elC6 
deHcrmengaudo,el Conde Ra-
miro Flores.el Code donOforió: 
Martin Fernádez, Alcayde deHi 
ta. Yparece q a onze dias del mes 
de Enero deíle año,eílaua el E m 
perador en Zamora , con fus l i i -
jos,don Sancho, y don Femado, 
con el Rey de Nauarra y Conde 
de Barcelona,fus vaílallos,y la In 
fantadoña Sancha3el Conde don 
Poce fu mayordomo,clCóde Ra 
miro Flores , que tenia aquella 
Ciudad enhonor, el Conde don 
Oíbno^elCondedon Fernando, 
y PelayoCauduo,que como rico 
nombre fe halla en los priuile-
gios: Fernán Gutiérrez, Ñuño 
Pérez , Alférez del Emperador, 
quedeuianeílar por cite tiempo 
y en eftelugar, ordenando lo que 
era trecenario para eíla jornada, 
Pareceefto por vn priuilegio que 
dio el Emperador a don A Ionio, 
Obifpo de Aftorga,en que le có-
cede el Realengo déla Somog, 
y dize fer el año tercero en que fe 
tomaron Raeca , y Almeria, co-
mo fe dize en otros muchos def-
teaño.Y ádiezy nueue de Ago-
flodeíle dichoañoparece el íucef 
fo del cerco de Cordoua , en vna Martin 
carta del monaílerio de S. Pedro Dia^^ra 
de Eslonca,en que el Emperador co' 
haze merced a vn Martin Díaz, 
por feruicios que le aula hecho 
en eíla jornada,de la Ygleíía de 
Veíerda,en el territorio de Cafo, 
junto ai rio Nalon en Aílurias, 
que eíle cauallero dexó defpues 
a eíle monaílerio,y dize en la da-
ta, fer el año:'PeJ? reditum fofjati 
quo franominatus ímferator princi-
fem Mauroru ^ Ahngamiam ftbi ^ djpt 
lumfecit, <s* manJUmfartem Córau-
bádepraddUit, cum Mezquita maiori* 
Eíla es,defpues que boluiode fu 
jornada, en la-qual el dicho E m -
perador hizo (u vaííallo Abenga-
mia principe de los Moros , y fa-
cjueo cierta parte de Cordoua, 
con la Mezquita mayor. 
Martin Diaz de Prado,parece Merced d$ 
por eíla eferitura quan feñalado fS^dl 
cauallero fue , y quan valiente Prado, 
por fu perfona, pues por fus haza 
ñas elEmperador le hizoeíla mer 
ced, y otra, en que dize que por 
ios feñalados feruicios que Mar-
tin Diaz de Prado(llamandole af 
fi )le auia hecho, le haze merced 
N 2 de 
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de la villa de Alunes, con todos 
fus términos, que el Emperador 
fcñala largamente, como confia 
de la carta de donación,que es v-
nade las mas antiguas y feñala-
das que tiene cauallero df Efpa-
na, laquaieí ta en poder de don 
Hernado de Prado, feáor de Val 
detuexar3como en la cabecayrna 
yorazgo de Martin Diaz de Pra-
do, y deíla antigua y feñalada fa-
milia, en el Reyno de León y fus 
motañas, ytraduzida deLatin en 
Komance,es corno fe íigue. 
E N el nombre del Padre, y deí Hijo, y delEfpirku Santo. Es 
cofa llegada arazon , q haga qual 
quier bien á aquel que le íiruio 
fiel y leal mente, por tanto yo A -
lonfo,Emperador de Efpaáa,jun 
tamenteconmi mugerla Empe-
ratriz Berenguela ,avos Martin 
Díaz de Prado mi criado,por mu 
chos y buenos; (émidos que me 
hiziíles,con grato animo y volü-
tad efpontanea,os dono,y conce 
do , la villa que fe llama Aluires, 
q eílá en el Reyno de Leo, jüto a 
May orica, hereditaria y por heré 
cia,y os la doy con fus términos, 
y montes, como van poreltermi 
no deMayorica de vnaparte,yde 
Xacar, y por loslimites de Vil la 
mudarra,y deValuerde,y vallede 
Morica,detro de ellos términos, 
y limites^todo lo concedo entera 
mente, para que lo rompáis, y la-
breys,en quaiquier manera que 
pudieredes, vos y vueftros hijos, 
y toda vueílra generación,y lo 
)er. 
• 
poücais perpetuamente,libre y 
quietamente con derecho here-
ditario, y fin contradi ció hagays 
della lo que quifieredes. Y íi en 
lo venidero alguno de milinage, 
ó ageno,fabiendo el tenor deíla 
mi donación,lo quebrantare,oin 
tentare quebratar,fea maldito de 
DÍosomnipotéte,y en el infierno 
con ludas el traydor fea dañado, 
fi dignamente no fe emendare. Y 
por la temeraria ofadia peche a 
la parte Real mil marauedis,y re-
ílicuya ai doble de lo que licuare. 
Fecha eíla carta en Toledo á í$. 
de Setiébre,Era 1180.Yo Alonfo *&*l '#• 
£mperador,eíl:a cartaque mande 
hazer5la confirmo y feáalo,c6 mi 
mano a imperando jútamente co 
mis hijos, San cho,Fern ado,y Gar 
cía,en Toledo, León, Zaragoca, 
Najara,CaíUl!a, Galizia. Y o San 
cho,yo Fernando,y o García, hi-
jos del Emperador, lo confirma-
mos :Ray mudo, Arcobifp o deTo 
ledo,cofirma:PedroObif po deSc 
gouia, c6firma,Pcdro,Obifpo de 
Palencia,confirma,Iuan,Obifpo 
de Leon,confirma,Martin Obif-
po de Ouiedo, confirma:el Con-
de Fernando de Galizia,c6firma, 
el Conde Poce, mayordomo del 
Emperador, confirma;el Conde 
RodrigoGomez,confirma:el C6 
de Aimarico,confirma:el Conde 
Ramiro Froyles, confirma,eí Có 
de de Vrgel Hermengol, confir 
n ía , Gutierre Fernandez confir-
ma,Diego Yañez de Carrion, Pe-
dro Alóíb deAíturias, confirma, 
Bermu-
Don A Ionio \ 7 I 
BcrrniidoPcrez,cófirma:Miguel 
Feliz Merino deRurgos,cófirma: 
Gózalo Bermudez Merino en A f 
turi iSiCofirm?: AñayaRodriguez 
Merino en Lcon , cotirma: Giral 
doeferitor loefcritúopor mano 
delmaeítro Hugon Chanciller* 
H a aiiido deíla familia muy fe-
ñalados caualleros,y en el Reyno 
deLeó,Gaíizia,y AítUrias ay mu 
chas cafas folariegas, aunque no 
ricas-.Don íuanNuñez de Prado, 
Maeftre de Calatraua,de quié ef-
crJueRaaes de Andrade^ en el íi^ 
bro délas Ordenes déla cauaíle^ 
ria,ca.48.Füc valientc,y feñalado 
cauallero >, en tiempo del Rey dó 
Alófo el Onzeno, y del Rey don 
Pedro fu hijo, porquicn tuuo la 
frontera corra los Moros de Grá 
nada. Dizé que fue hijo dePedro 
Efteuanes Carpenteifo, á quié la 
hiítoria de Cartilla llama Carpen 
tos5 y de doña Bláca, hija del Rey 
don Alonfodc Portugal, y her-
mana del Rey don Donis,feñorá 
délas Huelgas de Burgos.Parece 
porlahiftoriadel Reyd )pPedro i 
queporquexasq del tuuo > lema 
do prender en Almagro, y le pu-
fo en el Canillo deMaqueda ,dó 
de dentro de pocos dias fue de-
collado. Dexo,ó tuuo vn hijo de 
fu nobre , cuy a fepultura fe mué-
ftra en fanto Domingo de Tole-
do,fobrelaqualeít.a vn letrero q 
dize. 
y4¿¡ui ]az§ loan 'Nunez^de Trado > 
fie Dios per done }fi)o de don luán 'Nu-
nez^MaeBre déla orden delaCauaHerid 
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deCdlatrdM) y efe efeudero fue muy 
bueno y honrado , c fue'Vafallo del muy 
noble ley don jilonfo ,¿ fino Lunes 
diez^ dias- de Mari o , &ra M. CCC 
LXXX.VIL 
En la villa de Mayorga , en la 
Yglefiade nra Señora de Quinta 
nilla,moncílerio de Frayles Do-
minicos,mueítrán vna muya na-
gua fepultura,de vn dó luán N u 
ñez dePrado,y dizé q eseíleMaef 
tremohallo pordódeafirrnarlo:fi 
es el, fera argümétó,q fu origé e-
ra de la cafa deftos caualleros del 
Reyno deLeó. En Eitrenladura, 
y Reyno de laemay algunas cafas 
nobles deíle apellido,qellasmef-
masdizen quetraen fu deícendé 
cía de los de León. 
E l origen que dan a efta fami-
lia es.que vn Rey de León, huuo 
en vna labradora, ó paílora mon 
tañefa, de quien fe aficióno,anda 
do a caca en vn prado,vn hijo ;y q 
por ello les quedo á fusdecehdié*-
tes el apellido de Prado. N o fe q 
verdad tenga efto 3 ni dizen que 
Rey fue e ñ e , ni en que año, ni 
ay autorgraue que lo diga. Las ar 
mas que traen es,vn León negro 
en campo verde. Puedenfe pre-
ciar eftos caualleros.jCj agora qui-
niétos aíjos, eran tan principales 
como fe ve en Martin Diaz dePra . 
do,y feñores de vaílallos en elRey 
no de León; que fe hallaran muy 
pocos con tan conocida noble-
za , y en poder de fusdecendien-
tes priuilegio can antiguo co-
mo el referido. 
N % En 
T 5 ° G i r o nica 
Eneftc año de la Era 1188. pa-
rece que el Rey ¿on Sancho el 
Defieado cafo' con doña Blan-
ca , Infanta de Nauarra , con-
quien,como queda dichojCÍbua 
cefpofado. Coníla fer efto afsi, 
por vna donación que el Empera 
dordon Alonfo,juntamentecon 
el Rey don. Sancho fu hijo, hizie 
ron al monefterio deSataMariala 
RealdeNajara,en qleda todos 
los molinos de la villa de Najara, 
y lascafásdel barrio déla herrería,-
y de! barrio de S. Miguel, y las q 
áy de las puertas del corral delmo 
neílerio , ñafíala puerta de la Y -
. gleiía,y otras muchas roías, y d -^
ze que en el barrio de S. Miguel 
eílauael palacio Real; en la data 
¿ízeiFaBd chartdinNdjdrd i.lSlonis 
5*/í* ,?i Fcttruartí+Era u%s> .quandoliex San-
del Rey don .,J* 1 1 . . H 
smchojdo Bius films Imperatonss dux'itm "bxore 
m Blanca- .pjam fátgfe C'arfi¿>s& eoclem dnnoquo 
'Imptrator Mgmmt cum iliis Muzmi-
ti/íttpí'V CorJííham, & delátateos. Ef-
tn donación fe hizo a la entrada 
de la Era' 1185). y dize el cafamie* 
to ác\ Rey don Sancho, y batalla 
ele Cordoua, que en el año paña-
do auian fucedido, contando los 
dos años,diniinuto y emergente, 
porvno, corno comunmente ha 
blamos. Confirman eíta eferitu-
• ra,el Rey don Sacho deNaüarra, 
el Conde de Barcelona, don Ro -
drigoObifpodeNajara,elCóde 
Ponce,mayordomo del Empera 
dor,Códedó Lope,LopeLopez 
deOrrion, Poncio de Minerua, 
Ñuño Pérez, Alférez del Rey,Gu 
delEniper. 
tierre Fernández,Martin Marti-' 
nezde Afcalona, Pedro Xime-
nez que tenia a Logroño. 
Cap. LVL De los Moros Al-
mohades qviniero a Ej^aña. 
1N eíta Era n88.que es el a-
ñodeChrifto n^o.dizen 
'que vinieron a nueftraEf-
pañalos Moros Almohades, ge-' 
te braua,feroz,y guerrera.Errac-
po del Rey don Alófo el Sexto, 
a bueltade nueítro Emperador, 
vinieró los Álmqrauides^y fe apo 
deraródetodo el imperio délos 
Moros Efpañole§aquedado-fu je-
tos á Marruecos. Agora en ellos 
dias fe leuáto en África vn Moro 
Mamado Abentumert,hobre do -
¿toenlaAftroIogiajudiciaria.Su' 
cedio,q viedoavn moco hijo de 
vn ollero^ fe dezia AbdeImon,y 
conííderañdo fu perfonay talle, 
reprefentofeíe q era moco de gra 
ñacimiéto, faubrecido deíosííg-
ñós,qle prometian grandescofas. 
Cófirmofe masen ello por fus jui 
ziós,y vino áfacar5q fegunlo que 
fus planetas le feñalaró qu ádo na 
cio,auia de fer vn gran Principe. 
Y como ella ciega gete efte tan 
rendida y fujeta á ellos juyzios,te 
niendo por ineuitable,!o q por la 
judiciaria adiuina, dixofelo á Ab 
delmó. Y como el diablo losguia-
uaen ello, por el fruto maldito q 
efperaua facar,el moco que de fu-
yoera altiuo,annq hijo de viles pa 
dres, luego fe le pufo en la cabe-
9 a 
Don Alón 
ca lo que defpues tuuo efeto, acó 
íla de muchas vidas,- q es lo q Sa-
tanás pretende en femejantes en 
redos.LlegofelevnMorollamado 
Almohadi , docto en el ciego e-
rror de la fecta deMahoma^y en o 
pinió de Tanto enere ellos.., y foco-
lorde cierta interpretación qde 
nueuodauaal Alcorán,comeea-
ron á inquietar aquellas gentes 
de África 3fíendo ellos de fuyo 
fáciles y amigos de nouedades. 
Llegoel negocio á tanto rompi-
miento , quefedieró entreíi fan-
grientas batallas. Y íinalméte pre 
uaíeciendolos Almohades,que 
tal nombre tomaron losquefe-
guian al Moro Almohadi , véeie 
ron y mataron a Miramamolin 
Rey de Marruecos , llamado A l -
boali,q era dejos AlmorauideSjy 
leuátaron por Rey de Marruecos 
y.Miramamolin sá Abdelmon hi 
jo del ollero ¿Ei Almohadi falfo 
fanto ¡ autor deílos males,hizo q 
el nueuo Rey de Marruecos, he-
churafuya,paffaíTe luegoáEfpaña 
cotra los Almorauides,qporaca 
auia,y los fujetaíTe todos, con o-
tros altos penfamientos,de cpfu-
mir el nombre Chriíliano. H izo 
luego fu viaje paífaudo con infini 
tas gentes de guerra,y íin dificul-
tad fe apoderaró de todas las ciu-
dades de la Andaluzía, fugetan-
dolas al imperio de Marruecos. 
Matan los Matarócográcrueldadtodoslos 
£ » £ Chriftianos Mofarabes.qfiepjre 
Mozsraues auiá viuido entre los Moros guar 
y a onosios ¿i¿Q n u c f t r a $ á t a Fe 3 á otros hi-
habían re-
foelV T 5 Í 
zierorenegar\lella,y á \os q per-
manecía firmes en fu fama cofef-
íion,rnartirízauan,y los que no fe 
fentian con fuercas,pudiendo'ef-
capar,huyá,paírandofe á la tierra 
de losChriítianos.Fue vno dellos 
Cíemete Argobifpo de Seuilla, q 
vinoáTalauera,hóbre doclifsimo 
en la legua Arábiga, dode viuio, 
y acabo fus días fantifsimaméte. Qim¿9'm 
Ocro'fue Arnugó fanto religio 
fo,el qual vino a la villa de Olme 
do , y cerca de íus muros en vna 
montañuela,alSetentri6, fundo 
vna Yglefía á Santa Cru z , que a-
gora es de lasmongasComédado 
ras de S. Iuan de Ma!ta,de la ciu-
dad de Zamora. La vida y opinio 
de fatuidad defee religiofo3dan a-
entéder vnas letras antiguas que 
eftan abiertas en vna piedra , fo-
bre vnapuerta,por donde fuben 
á la torre deíla Ygleíía, las quaíes 
yo faque,y dizen afsi. 
Sub cruce 3{ub CbriBo , du corpore )>ixit 
inijlo, 
CmicafaBadedit ,auéÍ4pis ¡Betegu: 
Ordine tam pulchro fanBo dominante 
fepulchro: 
cPdUperie)>oluit,femper <&~ hac doeme: 
Ccelitus ddiut9,pdcis anxius, indeátm9'. 
Hoc.fibi fecit onus t auod tenet ijla^, 
domus. 
Hdc.fiMimauit )>iuenssmorien?¿t beauit: 
^AuElam diwtijs,monbus ató, pus. 
Qresbyter vhfignis 3 fu/gensWÍiella í )>el 
igms, 
Hicfun abséjo doloiregnat&lffe polo. 
Jktillc trahum centum fepmagejima 
¡jirnugo. 
Es 
Clironica del E 
, Es la piedra como de alabaítro, 
eítá las letras en arco , al rededor 
de vnaaüe conioGriío^y á los la-
dos fuperioresdel quadro delta 
piedra3al ladoderccho.cítá clSol 
y alyzquierdo mediaLuna,y den 
tro de Fu circulo vnaeftrella. 
Dizéfuemoneíterioiyafsi lo 
dá a encéder a cillas palabrás://¿»¿' 
ííMimauitViUeiís'& mories, el año es 
de 1175). Parece q auia algunas le-
tras mas,q no fe íí dezianEra3o a-
ño. Y yo tégo por cierto q es el a-
, ño deChriílo de iiyb.y'fé'riaenel' 
é e lié Sato varójpaíTados fus días, 
y acabada la obra de fu mOneíte-
rió,acabó co grárefpládor de mi 
lagros que nrO Señoreen feñai de 
quien era,quifo obrar por el-. 
Contra lapotéciadelosÁImó 
hades acudió nrovalerofoEmpe 
rador,como lodizé lospriuilé-
giosjlamádolos Muzmitas^y los 
vedo en batalla cápal 3 peleando 
con ellos a vifta de los muros de 
Cordoua,y los vécioy períip-uio 
haíta echarlos de Efpaña, y conv 
pelerlosá boluerfe áAfrica^dóde 
el falfo Aímohadi murioluego, y 
le fepultaron cerca déla Ciudad 
de Marruecos,fuptuoíifsimamen 
te^yle venerauan y adorauan co* 
mo á Santo. 
Muerte del En efte año de la Era n88.dize 
%**% *™ m f ° x f R e V d o ? García Ra mirez de Nauarra y defgraciada-
Ano n5o. métedevnacaydadevncauallo 
Fue principe valeroíifsimo^q a pe 
farde fus vezinos,confermaspo 
derofos > recobro fu Reyno, y 1Q 
acii^m.pcr. 
coferuoy dexa a fu h.i)ó,q no fue 
menos q el.Su muger lalnfátado 
ña Hurraca fe vino con fu herma 
nóelRey don Fernáclo de León, 
y ella dio el gouierno de Aftu-
riaSjde donde ella era por fu ma-
dre,yafsi la llama los priuilegios, 
la Rey na doña Hurraca la Aftu-
riana. 
Capit. LVÍL De otra jorna-
da que en ejteañoht\o el 
Emperador, y cerco dc_j 
Jaén>y cafamiento condo-
na Rica. 
r r S Ana migo era de la jufti- aTl6''' 
m cia el Emperador don A -
J L lófo,que con andar bien 
ocupado en guerras ,y negocios 
grauiísimos^y co enemigos tá po 
derofosmo faltaua vft punto a lo 
que era deshazer agrauios,y caíK 
gar delitos. Eftauaen Toledo ef 
tt año de la Era 1189.dando ordé 
en lo que conuenia, paraboluer 
á la Andaluzia, y conquiftar la 
Ciudad de laen , quandoilego a 
elvn labrador de Galizia , que-
xandofe de fuerzas y agráuios, 
que le auia hecho vn cauailero, o 
infazon fu vezino3 quefe llama-
ua do Hernando. El Emperador 
eferiuio a efte cauallero,quefatis 
fizieíTe áaquelhombrCydexaíTe 
de ofenderle, y junto con efto ef 
criuio al merino del Reyno,para 
que luego vieíle en queeftaua ef-
te hombre agrauiado,y le hizieíTc 
jufticia,íidon Femado no cum-
plieífe lo que el mandaua. No hi-
zo 
tu 
Don A Ion lo el V í 
Gru» 
zo cafo don Fernando de la car-
ra del Emperador, ni el Merino 
fue pane para compelerle a ello: 
Cóeít-oboluio el labrador al Em 
j pcrador,qucxandofe que no le ha 
le juíhida 2ian jufticia. Sintió tanto el Era-
delEmpera perador eíla defuereuenca,que á 
dordon A- F T • J -r ! 4 " * 
Unfo. la hora partió de Toledo, toman 
do el camino para Galizia, fin de 
zir anadie fu viaje: yédodiísimu-
lado por no fer fentido , llego af 
ÍÍ,í¡n que don Hcrnádo lo ente-
dieíle, yhaziendo pefquifa déla 
verdad, efperoquedon Hernan-
do eíluuieíTe en fucafa,y cercóle, 
y prendióle en ella,y fin mas dila 
cion mando poner vna horca a 
las puertas délas niefmas cafas de 
don Hernádo,y que luego le pu~ 
íieífen en ella: y al labrador bol-
iiio y entregó todo lo que fe le a-
uia tomado: fue hecho digno de 
tal Rey 5 y temiéronlo en el Rey^ 
no de fuerre, que nadie fe atreuia 
á hazer mal áotro.Hechoeftobol 
uiofe para Toledo,por fer tan nc-
ceíTaria fu perfona para cócluyr-
loqueconüenia parala jornada. 
Defta jornada y cercó déla C i u -
libtg.ca.i ^ a d de laen dizenlos que eferiué, 
poco,onada,y aun fe engaña ma 
nifieítaméte enelIo,diziédo q fué 
enláEraiiyo.porq no fue ííno en 
la ±185?.lo qual coila porvna dona 
cionqelEmperador cófu muger 
la Emperatriz doñaRiea,cócedie 
ronalmonefterio deSobrado,en 
Galizia,en cj le hazé mcrced,coc6 
fentimiétodedon Femado y dó 
B'ermudo Pere^depódalahere-• 
m 
dad qcfhua cerca cíl monefterio: 
y dize fer fecha eíla <:arta>cíhndo 
en Toledo,co fus hijos dó Sacho 
y don Fernádo,quando Jmferator 
ilpatddlaéyi S.de Abr i l , Era 118,9. Y 
dize mas,, q imperaría enToledo, 
León,Galizia,Caílilla, Nauarra, 
Zaragoga,Bacca,Almeria.Yqc-
rá vaífalios del Emperador,elCo 
de de Barcelona^ do Sacho Rey 
de Nauarra.Cófirma elRey dóSá 
cho hijo del Emperador,el Códe 
dó Poce, mayordomo del Empe 
rador,elCódedonMáriqueyc] te-
nia á Baeca,el Códe don Ramiro 
Flores,elCóde dóPedro Alóíb,el 
Códe dóPedro, Alférez del E m -
perador , el Códe do Femado de 
Ga!izia,Bermudo Pérez de Gali-
zia,FernádoIoancs,q tenia á M o 
terrofo. Y por otro priuilegio def 
teaño,dado a 13. de Margo al mo 
neíterio de S.IÍídro de Dueñas,en 
qles da los lugares deBaños y O n 
toria, no dize defta jornada y cer 
co de laé, mas dize q peleo fobre 
Cordoua cólosMuzmitas,y losvé 
cio.Hallaronfe a efto con el Erh-
perador,fus hijos,el Conde deVt 
ge Leí Conde Ramiro Flores,Nu 
ñoPerez, Alférez delEmperador, 
de fuerte q el Emperador tenia 
dos Aíferezes, ó murió en eíte 
mes de Margo Ñuño Pérez,y le 
fucedioelCódedon Pedro, q lo 
crapor AbriLquádo el Emperador 
yua contra laen. 
En elle año de la Era nSp. pa-
rece auerfe tratado el cafamien-
to del Emperador con Doña 
Rica, 
Z C >4 Cl i rónica 1
1 t 
ci i 
MtMmfirtí R j c a h ; ; a J e VljJislao, Duque 
dar caía ÍO . > r i /-
hija de v- de Polonia, yeictuandolcpor-
Uiiüao D« q U e e n algunas eferituras deftea 
Zi/.8ptm nP Te halla que tas otorga el Em-
perador con la Emperatriz dona 
Rica,maslaEmperatnz no entro 
en Efpaña,haítala Era ftpr. porq 
deíte año tiene el monafterio 
. Real deNajara vna carta original 
muy bien eferita, en que doña 
Tod a,hija deGarciLopezvy de do 
ña Godo López, haze donación, 
aefta cafa de vnos palacios en el 
luearde Alcfon,cerca de Najara, 
y dize en la data,fer la Era iipt t <tn 
no quo Imferdtor4€C€¡>it Vxorem fram 
v ^icam^egniíntei^folmf érame enmfi-
lio íuo 'Rege Sanciomíota Hifania. A -
ño en que el Emperador recibió 
á fu muger doña Rica. 
Mompri» Aunque las ocupaciones de la 
de nueftra A ¿ j rr 
señera de guerra eran grandes, no por cüo 
Mehnonte, dexaua el butn Emperador de a-
tendér al aumento del culto diui 
no,y fundado de monáílerios de 
nueftfo padre fan Benito. Por fu 
mandado el Conde don Pedro 
Alonfo,ylá Condefa doña Ma-
ría Flores ¿ que la efcritüra llama 
Froyianjfumugeriundaron y do 
tarónénel principado de Aftu-
riasy Concejo de Salas, vn rao-
nafterio dedicado á nueftra Se-
ñora,enellugarde Lapedo^quc 
de dociétos años aefta parce,po-
co mas 6 menos, fe llama de Bel-
monte: y le dieron muchas pof-
fefsionesen aquella tierra,y he-
cho,lo entregaron alEmpcrador, 
paraqucellopuíieíTe en fu coro 
->cr. 
na, y dicíTc de fu mano a los rcli-
giofos'q quiíleflciy clEmpcrador 
lo recibió, y hizo nucuasmeres-
des,añadiendo y confirmando lo 
quelosCódes auiahecho,y acó 
tofu juridicion,y dioloalosMó 
ges de S. Benito, poniendo en el 
Abad,Eraii8í>.Eftos móges de-
uieró ferlosdclCiítel,q en aque-
llos tiempos floreciá,por el rigor 
conque guardauan la regla fanta, 
y cl Emperador los queria mu-
cho,como lo moftro bien en las 
muchas mercedesqueles hizo. 
Defpues en cl año de 1543.a 
cinco días del mes de Setiembre, 
fe incorporo con la congrega-
do de la obferuácia^por mádado 
delEmpcrrdorCarlosQuinto. Y 
en el año dei560.a17.de Enero 
cl PapaPaulo IIII. diolabuladc-
fía vnion,y es agora vn honra-
do monafterio,aunque de los me 
ñores que efta fanta Congrega-
ción tiene* 
CapLVllL Como el Reí 
don Sancho 3hijo del Empe-
rador 3 fe armo Cauaíiero 
feguda vez* en Vallado lid. 
Ste añodelaErando, def- fr* « 
cafo el Emperador en Va- An§,í 
fíladolid, haziendofegra-
des fieítas,fegunfevfauan en a* 
quellos tiempos,efperandola ve 
nida de la Empertriz doña Ri -
ca fu muger. Ypara que las fre-
irás fueífen de todo punto folc-
nes^ quifo cl Rey don Sancho 
cl 
)on Alonfocl V II. T55 
el DeíTcado armarfd fcgtinda vez 
cauallerojp renouarla folenidad 
y día en que primero fe armo, di 
t zen lo muchos priuilegios deíte 
año^vno delMonaíterio de Saha 
gurí, dado a cinco deMarco def^  
te a 1103en que el £,?ppera.dor, íin 
. auer .memoria de la Emperatriz* 
por no auer llegado al Reyno, da 
a e ít. e m o n aijle r jo y a1 Ci\ A b a d d 6 
Pomingo ,tréynta calaren de lu -
dios vezlnos;delayilla,cólos mif 
mos íudi'OSfliijasy hijas ,y todos 
fus defeendientes que viuieré en 
ellos; y-que tenga el Monafterio 
en ellosel derecho q fe tiene, en el 
Reyno de Leonsydizeique fe hi-
zo la carta, en Valle de\Oltt guando ibi 
%¿x Sanclius films Imfératoñs fuit af 
Cerdú de matus^eodem annoquoImperatortenuit 
circumchtam Iaen. Cofirma el Rey 
don Sanejáosla Infanta ftdoña Sa-
chajiermanadel Emperador, el 
Conde don FonCe mayordomo 
del Emperador, Gutierre Ferná-
dez, Ñuño Pérez Alférez. Y en 
cíle mefmo día y añojiizo el Em 
peradór merced al Monañerio 
de fan Iíídro de Dueñas , de vnas 
heredades y términos acerca de 
GaIabazanos,y que en el rio nin-
gunohaga molino nihazeña,£íno 
por el monaílerio:y dize lo mef-
. ni o del cerco de Iaen, y como fe 
armoCauallero don Sancho. A f 
í¡ mefmo dio el Emperador eíle 
diaal monaíterio de S. Chrií lo-
nal de Ybeas,tres leguas déBur-
gos,vna heredad en Villadiego: 
y dize hazecñalimofnaporamor 
de fu hijo don Slcho :Quemego ht> 
die tnütem facio.V oró S. Chriítoual 
fea fu abogado¿Es la data en Va-
lí ad o 1 id , anno mo ímferator Ven it de 
tila cercade /*£« (queafsi dize)da-
da a primero de Marco. Y parece 
que a tres de Hcbrero deíte año, 
e íbua el Emperador en Leo, co-
mo lo dize vna carta de donado, 
q h i z p i la Ygícíia de Aftorga, y 
á fu Obifpodon Amaldo,eh q le 
da todo el Infantadgo,q esenVa 
He de Efpinary dize en la data:F¿ 
cía chana Linegione anno minto-tiott c¿ 
j)twttt%decU><& Almería. Era 11.90. 
EJizenjque fon vafallos el Rey do 
Sacho de Nauarra, el Conde de 
Barcelona.Cófirmadó Sancho y 
don Fernando , hijos efel Empera 
dqr, la Infanta doña Sancha hei> C4m'll¿r*s 
mana del Emperador, el Conde 
don Poce mayordomo.el Conde 
don Ramiro Florés,q tenia la tic 
rra de Ah;orga,el Conde don Fer 
nartdo,el Códe don Oforio.Pela 
gio Cautiuo3aquel gran foldado, 
Fernán Gutiérrez,y otros Prela-
dos del Reynoi Y por vna eferi-
tura del monaíterio de Sobrado, 
fecha á 21. de Diziembre , en 
que el Emperador don Alonfo 
con la Emperatriz doña Rica, l i - iotnm 
bran de todo portazgo áe í temo queimptrd 
nafterio, parece que en cite año SLI?v> 
tuuo imada la Ciudad de Gua- lüdttam* 
dix i de lo qual no ay hilloria 
que haga mención, ni he viílo 
otra eferitura que diga tal cofa. 
Confirman el Conde clon Ponce 
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ft¿ del frmpérn clót-y éf Cohete H0J 
Fernando de ^ (pfefM él Conde* 
don Rg JrigoPérez^ííticrrd ¥éi> 
íiá^é^yBcfrmiídó Pérez dc-Gar) 
ii2ñu 'feífe era hetmán o del Gon-1 
de íífiff Fefñarid ó, y ambos ttijos1 
del €:©náed<Hi Pedió d e ^ i í a p 
^%\Méá; prel^io[ la Wtsl¿>ítét 
Reyn §HJB Na i?á¿ ra ¿ató* c¡ü:e íh j ü -1 
ft'a3>el Gondé dé'Baree]^ná';d^rt^ 
K¥Wolivy -á feí-ánHu L^'fóiic4t:#dó\ 
á t w ^ W d p r f ó c#fíádó!jfiMen3 
Id"fufflíw é^iaáTaué^Wéo^lRé^ 
d®ff Slfe'&ó 2éóiT feíftá¿téb¿ftí> 
íife-1BSteiiib»feéiP5f^3di^ éu^S* 
Bíá/gaái^afvdtótld^r^ £ % £ ¿ 
ía 'eíé^|>fkt^Stke^f feái|8 ?¥ 
dcll2mpei\ 
ñ>;. Ii .dl.uwlolr (onclFiíip'eraí 
/lér fu liijó el Rey (fctoSanekd c£ 
ótRVsf'mti^li'oSCau^lri pís v ñÚbt 
feóitlbfeátóRéynó.Ó^eércá'ro 
feft '^¿ t ra atRéydW^Sañcho de, 
ctó; *Y '^fiébrtáron "StíROTrlfc* • 
entre fr,; • ¿fijé falieforfbleñ dífc4 
¿¡fetfte? f<tii l&tfbé tocaüa'áJa 8$ 
gttlSfe M Reynd de- V ale lie i i /h i 
f e4kfíá^yf^ür^3dkn<¿kyef G:cP 
de-^Bm^ete41^^)rt-alézás y íugí 
j&f&m& eápa dd-jtíí%Ma% el 
páí-a cjífé ¿Si l ^JíaíTiMti^^ífe^ 
jj ff^í Helfaiiárd8rima¿(>tf lo> 
*%FC& Ratóté í ^ ü é n d k ) f don1 
• O í 'r. 
. • S í al' 
fftftfttói 6@feíSt&S?teB\ft &bfefá? 
¿te ifelóétndtíikklGteMiakds^ 
ártte^krfíe^ii ete aÍRé^cféBÍ Sl^ 
ckó "<JSMM;á}#a:^ y:fe-)áiá ^ ^ m b 3 
Esn v 3 b , Í fin3 Ü Q á b o i b ?l í n JÜ s b 
tQ&jb-mfk lldilirM® h^jnmtHl 
on #i"^¿' 
fctdzér gue[rracI-ís¡áüé:fy con áyü-; 
Í¿W eibraaeKn yceí;cá?dé %¿uas ' 
cardán é'ñ efReynddé^ Wüarra ; 
wr-v. -> en^ iVi¿'Eke^tieíle : :áñ<>rErá i 
íijpn 
^^afe^Hatfe^lo^at""! ' / # í 
^ ^ i n ^ p i í e s m é i ^ o m b r é ^ 
der íRf t^ éPéon9eábnvR¡ó4 
Conde 
Don Alonío VII. ir; 
Con de don Gómez deCádefpí> 
na,tangra principe, q todos los 
cauailerosde Caítilla, guítara q 
cafara cóel,laReynadoña Hurra 
ca, porq el Rey no quedara en na-
turales del, y no lo heredara hijo 
dceílrangero,y lo quiíieropedir 
al Rey don Alonío el VI . Ydef-
pues de el muerto, íiendo ya ella 
Reynade Caílilla, eftuuomuya-
delate eíle negocio,yquÍ£a fe efe 
tuara,í¡no muriera en labatalla,q 
como cabeca del Reyno,dioaí 
Rey don Alofo.de Arago. Efbn 
defto bien llenas las hiílorias.Era 
eílos feñores de aqllos grandes y 
feñalados caualleros Saluadores* 
cuyas honradifsimas y antiguasfe 
pulturaseíláen elmoneílerio real 
cíe OñajComú fepulturafuya^or 
fer fundado de los Codes de Ca 
ítilla, de cuya cafa y fágre fon,tra 
yendo fu legitima defeendencia 
de varón en varo, defde Gonzalo 
Telliz, padre del Conde Fernán 
úsfd dts* González , nafta don Rodrigo 
douaU Gómez de Sandoual , y Diego 
Gómez fu hermano, que ambos-
fueron ricos hombres en los días 
del Emperador don Al6fo y yen 
ellos comenco el apellido de San 
.ctoual,corompiendofe en el el de 
Saluádores^y dellos vienen los 
que oy dia ay, como con euidetv 
cia fe vera, quádo fe tratare deíle 
linage. 
Murió el Code doRodrigoGó 
mez en eíle año,como parece por 
memorias, y eíla fepultado có fu 
padre en el dicho moneílerio de 
Oñá ,y deítasy de otras mnch.is 
fepultiu-as fe dirá lárgamete, íicn 
do nueítro Señor feruido quefó* 
acabe vn libro de las fundacio-
nes de nueflros monelterios^ y 
perfonas íeñaladas d ellos, que ay 
en Caílilla. / 
Dize cjen eíle año nació ellnfa 
te don Alófo.hijodelReydon Sá 
cho el Deíieado,y de fumuger la 
noble Reyna doña Blanca, q fue 
dóAlofo el noble, el de la graba-
talla de las Ñauas de Tolofa: mas 
engañanfe, comaadeláte fe dirá. 
Tuuo el Emperador de la Ern- v¿•••--** 
peratnz dona Berenguela eítós . ^ 
nijo$;don Sancho, don Fernán-
do,don Gar'cia,tjué murió mogo, 
doña Coftanc;a,que otros llaman 
Ifabel( con engaño) que cafo co 
Luys Rey de Francia^que llamara 
el Iunior, el qual cafo con Úhy 
auiédo hecho diuorcío de fu p rí-
en era muger Madama Leonor^ 
cj era Señora propietaria del Con 
dado dePutiers.Tuuo mas ala In 
fanta doña Sancha,oBeatríz^qué 
ambos nombres tuuo, yfonvna 
mifma cofajeomo:^^^ &SaBuss, 
laquaLcomo fe dira,cafo con do-
Sancho el Sabio, y valiente Rey 
deNauarra. 
Algunos mallines deííeádo mal 
entre.el Emperador,yRey de Frá 
cia, fu yerno, hiziero le creer q la 
Infanta de Caítilta doña Coílan-
cafu muger , t^ > era hija legiti-
niajíínobaílarda del Emperador* 
Queriendo el Rey deFrancia en-
terarfe deílo^pafso a Efpaña,coñ 
O coloj: 
I? Q 
o u, ro.iíx *i del i .n inc i 
Z o l r Í - color que venia en romería ¿ San 
cho el /« :tiago,rfueílro Emperador creyó 
níor f:¡Uy¡cx ella, y no otra la caufa de fu ve 
*#<*" nida,yfaliole árecebir enBurgos, 
acampanado de fus hijos, y de to 
dos los ricos hóbres, de fus Rey-
nos , hallandofeconeI,donSan 
cho Rey dcNauarra,que aun no 
era cafado , como en fu lugar fe 
vera.Fué tanta laMagcítadcon q 
el Emperador recibió al Rey de 
Frácia, q le caufo admiración ver 
fu grádeza,y caualleria de fu Cor 
te.Hizieronfe muchas fieílas ,y 
prueuas de armas., do de fe moílra 
ron tanto los caualíeros de fu Cor 
te,q diero bien q ver a los Fráce-
fes,porq fin duda,co el largo eur 
fo de lasarmasq tantos añosauiá 
feguidoy có q pareccq qual esla 
inclinació del Rey, tales falen los 
fuyosdos caualíeros Caftellanos 
era de los mas valieres q en fu tié 
po.huuo en el mundo 3 como en 
tantas y tan defíguales batallas lo 
moilrar6.De Burgos tomar6 los 
Reyes el caminopara Sátiago,q-
riendo nueílro Emperador á c 6 -
pafiaral Rey de Frácia. De Sátia-
go vinier6áToledo,d6deel Em 
perador hizo llamamiéto general 
d todos fus Reynos,Chriitianos3 
y de Moros, q fue mucho de ver 
tanta cauaileria,y nobíeza acomo 
fejuto en eílaciudad, q aunefpí 
to mas al Rey de Frácia,q no auia 
el imaginado tá|poderofo al Em 
peradór.Queriédoíe boluer áFrá 
cia,le ofreció ricos prefétes, mas 
no quifo tomar fino vnapiedra q 
i 
llaman carburo , de incílimablc 
valor,q fuedclpicdcvnaCruzprc 
cibfifsima de oro,v piedras,q tie * 
ne el moneílerio de SátaMaria la 
real de Najara,q los Reyes fus fü-
dadoreshizicró,comoenla hiílo 
ria deíle moneílerio fe dirá.El Ar 
jobifpo de Toledo lib.y.c.^.di-
ze, q el Rey de Francia pufo efe a 
piedra en la corona de efpinas de 
Chriílo, en nueílro moneílerio 
de S. Dionis de Paris, y que el la 
vio alli. 
wHafc dicho la venida del Rey 
de Frácia a eíla tierra, yen eílea-
ño,porq lo dizen afsi todos, mas 
yonohevi í lopr iu i legioque tra 
tedella,como fuelen dezir otras 
cofas femejátes, y aun menores. 
Del cafamiétode la Infanta doña 
Coíláca íiay memoria, y dirafc 
dódelospriuilegioslodizem 
'j En eílaera i ip i . en tro en Efpa 
ñala Emperatriz doña Rica, co-
mo queda aduertido por la eferi-
tura de doña Toda. Es cierto 5 
feriabien recebida,y con gene-
ral regozijo y contéto de todo el 
Rcyno,dequié el Emperador e-
ra amado y eílimado. Y a n . dias 
delmes de Otubre deíla Era eíla 
üá en el real moneílerio de Saha-
gun con fus hijos, yjiizieró mer 
ced á eíla cafa,porel regalo y bué 
hofpedaje qdon Domingo,iníig 
neAbad deílemoneíleriojesauia 
hecho,devnas heredades en Lie-
bana,para el moneílerio de fanta 
María dcPiafca,q es fíliaciófuya, 
y dizela efcrirura,q el Rey do Sa-
cho, 
on Alonlo V 11. 159 
clio dN;uiarra,yelC6de deBarce 
lona ;erávaíTallos del Emperador; 
Bidfdi do Muchas vezes fe ha nóbrado 
Galix.itfue c^ Conde don Fernando de Cali-
ala conqui zia3q fue hijo del Conde don Pe-
su deutie c | r o j e -praua 3 avo del Empera-
rra J¿nta. , r * •> n F 
dontuevn gran cananero en ar-
mas 3 y de feñalada virtud. Pafso 
dosvezes a laconqúifíadélaTie 
rrafanta,, era patrón, y feáor del 
moneíterio de S o b r a d ó l e la or-
den de S. Benito., por fer de een-
diente defus fantos fhndadorek 
En eñe aru>3primero dia deMayo 
dio áefta cafa3eftádo en la fu villa 
de la Coruña^todo el rédito,^ af-
íi llama,que pertenecía a la Coru 
na,q llama Burgo de Faro }y dize 
en la data: ^Anno mo ego Comes Fer-
randus,fecundo Hierofolymam perrexu 
En efte añodelaErari^r .efta 
do vaca la filia Arc^biípaíde Sa^ 
tiaeo3el Emperador dün Alonfo 
Areobifpo ocííeo poner eneila al Obilpo de 
desatiago. Salamanca^que cóforme alo q fe 
halla en priuilegios^eradon Pela-
yo^qfucedio adonDiego Gélmi 
rez3y confauor delEnipe.radar ,el 
cabildoypüeblo, cdforme á laco 
íhlbre deaquel tiépo 3eligieron al^ 
dicho"Obi'fpo de Salamáca. Y ye 
do al fumo Pontífice,^ cofirmaf-
fe efta eleció3tío deuia de qnerer^ 
y el Emperador echopormedia-
nero al Venerable Pedro Abad 
de Cluni,y elfanto Abadembio 
aNatai móge de C l u n i 3 acabado 
de elegir por Abad deResbacijC 6 
vna carta (q es la 8. del libro 5.)al 
Potiflce Inocencio, en qle dize; 
fil Emperador Je Efpana,gran Trinca 
fgdetbtíétló Cbrifliano3 afinque cerca de 
de)>ue0raSatidadptíedatodo lo qesjufto N o t a ¿¡¡^ 
qrpueda, &c.porfertanamigoy tanbté m*n los ef-
hechordelmoneBeriodeQun'h&cyaun *£$$$£ 
q de lar cojas q no he^ifd no puedo fer te- íftafia A 
fligo y pero la relación q tengo de muchos wfiroiicj. 
líobresdoBos3yaprouadó-sfmemueue a 
creerlo 3c orno Jilo dieras 3Mouido pues de 
fios3q muchos fon clérigo s^ótr os moges3y 
^Algunos Obifposja elécion del Señor 0L 
h'tfpo de Salamáca 5m ^/trcobtfpo de Sa 
tidgOyfe hizo muy enpazjle todo el Clero y 
vo detángrande<_Apoftol3ytiorada co ta 
tos privilegios delafede yipoñolica 3 ton 
que leuamafu cabeza entré todas las Ygle 
fias de Bffáña3áfsi requiere tener )>nq?a-
ñor noble prudente Jhoneflo 3que fe auen-
tage a tod&slos demás :tal entiendeejld 
fglefta que lo ha hallado. 'Por eBelos pide 
elEmperador de Efpana 3yelcleroypuz 
Mo de cS'fíwrM^.Deílamanera habla 
elVenerablePedro,y es muy no 
table para aduertir,quanlíanoy 
recebido eftaua llamarfe Empera 
dor deEfpaña^don Alonfo., no fo 
lo en eítosReynos 5ímo fuera de-
llos^yanteel mmoPontiñce. 
Cap. LX. De algunas memo 
rias de la Era 1192. 
"O fuero menores las o-
bras q el Emperador hi-
zo 3 enbié y aumento de 
lasYglefiasy monefterios5qlasha 
zañascótra íosMoros.Quádo no 
le ocupauan las guerras 3 viíítaua 
fuReyno^aiidándole todo/m ha 
O x zer 
año 1154-* 
\6o Cl i rónica uc 
zcr mucho afsiento en vn lugar,,q 
es cofa impórtate para el buen go 
uierno y aumento de la jurticia,y 
efeado de la republica;q de citar» 
¿fsiflrncu ^ l o s Reyes fcpulrados en vn lu-
je lomeas g;ar,aunq erte íe aumenta , todos 
envnh^u:, ^ j e m a s fepierden. A i . d e Ene 
dii Rejuo, ñero Era iipt. eítauael Empera-
dor en Salamanca con fu muger 
la Emperatriz doña R ica , y con 
fus hijos don Sancho,y don Fer-
nando. Tratauan vn pleyto muy 
reñido los Obifpos de Ouiedo,y 
S el deLugo.,Cobre las juridiciones 
X de fusObifpados,y elEmperador 
los concordo,cóponiendo la cau 
y fa á güilo 3e las partes •auiendo 
' primero tomado cofejo có el A r 
/ gobiípo de Toledo ry otroscaua-
lleros,y preÍados 5cemo parce por 
la carta de cocardia,hecha en ef-
te añoá i4 .deEnero :yporqe lO-
bifpo d'Ouiedo fe agrauiaua.algo 
del cócierto,el Emperador le dio 
enfátisEtcio el caítillodeSiero. Y 
dize la cartadeftamerced^ lacada 
fielmete deLatinen Romace» 
)Or tamo yo ^ilonfo por ¡agracia 
de Dios Emperador de toda Sfpaña^ 
con'mimugerla Emperatrizjdoña r$jca, 
y co mi hermánala (B^eyna doña Sacha, 
j con-mishijos los "Reyes ¿ón Sacho ,y do 
Hernando y mis hijasfy todos mis par?*?-
tes Riendo lasTglejias deQuiecfo-y Lngoy 
engranjdrga^pwia difeordiaj ha mu -
evos días que entre fi tienen: forme a 
mi departe de Dios y de la fede Jpofto-
lica, en vennenciay remijñon de mis pe-
cados éJta cometido, anéame alasYple-
Jtas de Dios, y procure fu paz^yconcor-
cniper. 
Jidi con confejo de don litan <„Arc obifpo 
de Toledo, 'Primado de toda E/paHa y 
decaft toáoslos Obifpas demi Imperio * 
Rondes y Trincipcs > hago esla carta de 
donación ,jv confirmación, al Señor y d 
la ^ glefa defan Saluadorde 0 dedo, y d 
fu OUfpo don Jk'tamn del GtBiílo de 
Suero3&c.Y dize que Reynaua^en 
Leori, Galizia , Cartilla > Najara, 
Zaragoza,Baeca, Almena. Yque 
eran fus va/fallos5el CondedeBar 
celona, y el Rey don Sancho de 
Nauarra. Cófírmá por erta ordé, 
defpues del Rey don Sacho, que 
eftaua ya jurado por el ReydcCa 
ílilla,y defpachauay hazia merce 
des comotal,elArcobifpo deTo 
ledo, luego Vincécio Obifpode 
Segouia,el Conde Ponce,mayor 
domo delEmperador,Yñigo O-
bifpo de Auila.el Conde Ramiro 
Flores, Nauarro Obifpo de Sala-
manca,^ Conde Pedro Alonfo, 
luán Obifpo deOfma,Bermudo 
Pérez de Galizia, Pedro Obifpo 
deSegouia,Fernando loanes, V i 
tor Obifpo deBurgos, AluaroRo 
driguez,elGondeclon Manrique 
que tenia a Baega, Pelagio Cur-
«¿ío^el Conde don Lope^ongalo 
Fernande2,HermengoI Code de 
Vrgel. Ertosricos hombres eran 
delReynodeCaftilladuego entra 
los de León: E l Rey don Fernán 
do^ijo del Emperador/Gutierre 
Fernadez,Pelayo Electo de Sária 
go,Garcia Carees de Acá, Marti 
noObifpo de Orenfe,Garcia Go 
mez , Pelayo Obifpo de Tuid , 
Ñuño Pcrcz $ Alférez del Empe-
rador, 
Jo onlo v I (y ¿L 
rádor,Iuan Obifpo de Lugo, A l -
uaro Pérez, Pelayo, Obifpo de 
Mondoñedo,Góc^IoRodriguez, 
Pedro, Obifpo de Aítorga, Vela 
Gutiérrez,luán, Obifpo de Leo, 
el Conde don Fernando de Gaií 
zia,Raymundo,Obifpo ¿c Palé-
cia,elConde don RodrigoPerez, 
Eftefano^Óbifpo deZamora.No 
he viílo muchos papeles, en q fe 
tenga femejante orden en los con 
armadores, Coílapor efte,como 
el Emperador tenia partidos los 
Reynos entre fus hijos:y aunque 
entre los ricos hombres del Rey-
no de León , confirman algunos 
eaualleros Gaflellanos, es por fer 
criados y oficiales de la cafa Real 
delRey don Fernando." A diez y 
fíete de Setiembre deíle mefmo 
a ñ o , eílauael Emperador en O-
uiedo5con la Emperatriz, y có fu 
hermánala Rey na doña Sancha, 
y con fus hijos don Sacho, y don: 
Fernando, y con fu hija la Reyna 
doñaHurracala Aíluriana(q afsi 
lallamanlas eferitúras, por fer 
hija de doña Guntrode , natural 
de Afturias)tue la que cafo có el 
Rey donGarcia de Nauarra,de 
quien eílaua agora viuda. Y afsi 
mefmo fe hallaró conelEmpera-
dorlosCodes,don Pedro,q tenia 
á Tineo,y Cangas-y Ramiro Fio 
res. Y dize q como vinieíTe cólos 
dichos ala ciudad de Ouiedo,y 
eítuuieífe apofentado en el capi-
tulo deS. Saiuador,y có el otros 
nobles eaualleros, Clerigo#y fe-
glares:parecio anee el donluá, A -
bad del uíoncí tmo de 5« íuan de 
Corias,acompañado deGoncalo 
Ruyz, Aluaro Perez,Martn Xua 
rez,Pedro Pelaiz,Sancho Martí-
nez,PelayoBermudezriYióges del 
dicho moneílerio de Corias, Y 
afsi mefmo acudió ante el do Pe-
dro Abad del moneílerio defan 
Vicéte deíla ciudad,de la mefma 
orden,con fusmonges, quexádo 
fe de muchos agrauios,yfuer^as, 
que Rodrigo Farfon les auiahe-
cho^íiendo juez en aquellatierra. 
ÉlEmperador fatisfecho de la ver 
dad,mado poner en la carcel^car-
gado de priíiones á cite Far fon, 
y declaro q el Abad deCorias,era 
íeñof de fusvaííallos,íin queelni 
fusjuílicias tuuieífé q ver có ellos. 
Aquel feñaládovaró don Die-
go Gehnirez,monge deS. Beni-
to,primero Arcobifpo deSantia-
gOjLegado de la fede Apoñolica, 
gran feruidor y efeudo del Empe 
rador don Alonfo , no hallo quié 
diga en que año murió,folo he vi 
ílo eferituras déla Era 1192. que 
dizen, como don Pelayo era elc-
¿fco de Santiago. Y íilavida de do 
Diego llego á eíle año, fue bien 
larga,yelmuy merecedordella, 
por fu gran valor y rara virtud, 
Gouernaua el Rey don San- Monefierh 
choenCaftilla,haziamercedes, des. íunn 
dotaua Ygleíias y moneílerios, de f *I?TM 
p 1 * 3 co en LiebA 
en eítosanos,comoíi verdadera- »*. 
mente huuiera heredado . En las 
Montañas de laprouinciadé Lie 
baña juco alíanto y antiquifsimo 
moneíterio de fan Toribio don-
O 3 de 
\6x d i romea del Lmi 
de ella el braco ^ dc la Cruz 3 en 
que nucílro Redemptor pade-
ció , fundo y doto el Rey don Sá 
cho vn monenerio3dedicandolo 
á S luán Bautiíla, que oy -díalla-
man de SJuan deNaranco:diolo 
alPriordon Goncalo,y á otros re 
ligiofoSjdotoloCQn bienes que el 
mermo Rey dize , que íaca de fu 
patrimonio3pero dafelos conque 
mientras guardaren religión, e-
llos y fus fuceílbres los tengan. 
Permaneció -eíte monefterio en 
.poder deCanonigos reglares^def 
de eíta Era npi. liaíla que podra 
auer treynta años,queClerigos fe 
glares lo han impetrado porRo-
ma^ y confumido ios religiofoSjy 
la forma de moneílerio. 
Capit. L XI, Como el Em-
tomo a An 
-) c r. 
duxár^Bertroche^Santa-
eufemia, 
.Onfunden las cofas defta 
hiítoria}y hazañas del Era 
perador, algunos que las 
efcriuen>poniédolas mal digefbs 
fin ordé ni fazon3fuera de fus tié-
pos. La toma denos lugares.,dizé 
que fue en la Era 1168. auiendo 
ísdo verdaderamente en cita Era 
ii93-qeselañoiiy5.elEmperade)r 
có vnpoderoío e^ercitoialicndo 
de Toledo^fue aGalatraiia^qfe a-
uiarecobrado délosMoros:y da-
do á IoscauallerosTéplarios^para 
q defendieíTen aqila frontera.Paf 
fó cotra Alarcos3y ganoIo,yáCara 
JL 
cucl, M'efl:agíi,A!<-iidi.i,Alinodo 
uar deleampo : ello es cóforme a 
los hi ítoriadorcSjy lospriuílegios 
dizen, q gano a Anduxar^Pcrtro 
che Santacufenlia^qeran lugares 
de mucha importancia: y por no 
lo fer tato los dichos fuera deftos, 
noJodizenlospriuilcgios.Con^; 
forme a elfo fu camino fue por 
Sierranxprena, dentro de la quat 
eíra Pcrtoche , dexádolas íierras 
y montañas3que corre hallaGor 
douajpor raya y termino deíRey-
no de Toledo có el de Cordoua. 
Deila jornada y prcfis de luga-
res dizen las eferituras que yre re-
firiendojComencando de laspri-
meras que fe libraró en eíte año, 
para que fe vea quando comenco 
la jornada, poco mas órnenos. 
A25.de Eneróla Reynadoña Sá 
cha^hermana del Emperador, lia 
mandóle hija del Conde don Ra 
mon 3ydelaReynadoña Hurra-
ca, dio al moneílexio de SJPedro 
deEsIonga,cercadeLeo;n3]a herc 
dad de Vilarelio^y dize^que en ef 
tos dias el Cardenal Iazinto^Lega 
dodelafedeApoílolicajCelebra-
ua Concilio General en Valle de Códiio t» 
Cl i t , que halla agora ninguno V"lladd°m 
délos q han eferito tal fupo:dize 
que imperaua don Alonfo con 
fu mugerla Emperatriz doña R i -
ca,en Leon^Toleclo^Caílilla^a-
lizia^Najara, Zaragoca^Baeca, A l 
mena. Confirma Pondo deMi-
nerua^mayordomo del Empera-
dor^ Conde don Oforio, y di-
ze:como elEmperador^yEmpe 
# ratriz 
DonAlonfo VII. **) 
ratriz, tenían fus mayordomos, 
cada qual por fí:vnos enCaítilla, 
otros en L eon,otros en Galizia,, 
que cobrauan fus rentas.Eíte pri 
uilegiono díze de la toma de los 
lugares, porque fe dio en princi-
pio de eítc año,y a fcys de Dizié-
bre del mefmo año , ei Empera-
dor con fus hijos j dieron á la Y -
^lefia de Burgos y a fu Obifpo 
don Vitorio , el lugar de Vi l la -
auida,cercadel rio Arlanea,y d i -
zefer elañoen que tomo a A n -
cauaiieros duxar,Pertroche,y Sátaeufemia. 
Hallauanfe con el Emperador, el 
Códe don Manrique ,que tenia 
á Baeea, Conde don Ponce,ma-
yordomodel Emperador , N u ñ o 
Perez,que tenia á Montos, Aluar 
Pérez fu hermano,Gutierre Fer-
nandez , García Garces de A z a , 
García Gomez,Gonzalo de M a -
r a ñ e n , Alférez del Emperador, 
(que ya faltaua el antiguo Ñuño 
Petez)elConde donRodrigo Pé-
rez de Galizia,el Conde Gonca-
lo Fernandez, Bermudo Pérez, 
PelayoCueruo, Goncalo Rodrí-
guez, Aluaro Rodríguez, Diego 
Fernádez deBoñeLmayordomo 
en Burgos3donIuan Arcobifpo 
de Toledo, Vincécio Obifpo de 
Segouia,Iuan Obifpo de Ofma, 
Pedro Obifpo de Sígnenla,que 
llama Seguntinus,Rodrigo Obif 
pode Najara, Martin Obifpo de 
Ouiedo, luán Obifpo de León, 
Pedro Obifpo deAftorga,Pedro 
Obifpo de Mondoñedo,Martin 
Obifpo de Orenfe. A quinze de 
Diziembrc deíle año , el Conde 
do Rodrigo,con fu muger la C ó 
defa doñaFrunilde, dan álos A -
bades de Retuerta y S.Leonardo, 
que viuian fegunla regladefan 
Aguftin,y etan Premonftraten-
fes^muchas heredades: dize cita 
eferitura, q era Alférez del E m -
perador,Goncalo deMarañon,y 
cjue don Sancho ,.hijo del Empe-
rador, Reynaua en Caítil la,don 
Fernando en León y Galizia, el 
Conde don Lope en Najara 3Gu 
tíerre Fernandez en Burgos : el 
Conde don Rodrigo enMoterro 
fo,en Limia,enBubel,y Cafdíla, 
el Conde don Goncalo en Traf * 
tamara,el Conde don Vela en Le 
mos y Sarria5don Aluaro en M o -
te negro. Murió enefte año a 18. 
delunio Harmengol, Conde de 
V r g e l , nieto del Code do Pedro 
Aílures de ValladolidjCj porauec 
fe criado eíte cauallero en Cafti-
lla 3y feguido íiempre la Corte de 
ítos Reyes, con oficios en la cafa 
Rea l , como fuena en los priuile-
gios,Ie llamaron Harmengolel 
Careliano. 
A 25. deNouiembre,Era 115)3. 
eílaua el Emperador don A l o n -
foen la ciudad de Najara5apofen-
tado en el monefterioReal de fan 
ta María , que por fer fuyo, tenia 
cargo y obligación de darle vna 
comidacada año,viniendo a el la 
perfona Real: la qual muchos a-
ños adelante perdono el Rey do-
Pedro, y nunca el Emperador re-
cibió feruicio en eíta fu cafa, que 
no 
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no lá hizieíTe crecidas nefircedes. 
De lia vez le cofírmo todo quáto 
el Rey do Garda,fu fundad<jr,a-
uia dado,contándolo por menu-
do Jugar porlugar,y les córirma 
y da de nucuo codas las Ygleíias 
y clérigos de Najara ] co los diez* 
mosde pay vino,y demás cofas 6 
lespertenecian,quc luego cúmel, 
monefterio fe fundo, les auia el 
Rey dado, que es harto notable, 
paraf ibcr el poder que los Reyes 
cenia cneftas cofas. Y en la data 
clize.j q en efte año, Idemfamofjsir 
mus ¡mperdtor tomó a Anduxar,1 
Pertreche,y Samacufemia>impe 
rando en Toledo,León-, Galizia, 
Caftilla, Najara,Zarag'oca, Bae-
ca,y Almería. Y el Conde deBar 
celona,y Sancho Rey de Ñaua-
rra,eran fus vaííallos. Confirman 
los Reyes, hijas del Emperador, 
el Conde Almarico que teniaá 
Baeca.eí Conde don Ponce,ma-
yordomo "del Emperador, Ñuño 
Pérez q tenia a Monterrofo, A l -
uar Pérez fu-hermano , Gutierre 
Fernandez,García Garces de A - -
<;a, García Gómez, el Conde do 
Rodrigo Perez,el Conde Gon^a 
3o Fernandez, Bermudo Pérez, 
Pelayo Cueruo,Goncaío Rodrí-
guez, Aíuaro Rodríguez, Diego 
FernandezCruz, Gócalode Ma-
rañon , Alférez del Emperador, 
luán Arcobifpo de Toledo , Pri-
mado de Efpaña3y los demás O-
bifpos qenotrosdeí leañofehan 
dicho.Era Chanciller del Empe-
rador* luán Fernandez. 
- ¡ • 
:mner 
CapM LXI/. Como traxt-
ron a Toledo *vn braco deS. 
Eugenio,primero sírcobif 
po dcjla ciudad. 
FVe tan fatisfecho el Rey E™ tlftfM Luys de Francia de labue- A h o ' '/*•. na acogida que fele auiahc 
cho en Caftiíla, y particularmen 
te en Toledo, qtíe llegado a,JJa-
r i s, d e c e r m i n o d a?m u e ílna. s d c fu 
agradecimiento,facando del tno 
nefterio Real deS.Dionis,eibra~ 
co derecho de S. Eugenio prime 
ro Arcobifpo 4cToledo, cuyo 
cuerpo allí eftauft.'.y embiolo con 
el mefmo Abad de S.Dionis,a la 
fantaYgleíiade Toledo. Q u á d o 
el Emperador,que en Toledo ef-
taua^fupofu venida, filiólo áre-
bir contodos los de fu Corce,y al 
entrar de la ciudad,elEmperador 
y los Reyes fus hijos, fe apearon 
de los cauallos, y tomaron la fan 
ta reliquia fobre fus hóbros,y lie-
uaróla afsi có folene procefsion, 
nafta la YgleíTa mayor. Yfabe-
mos que en nueftros dias, año i 
de 156 .^ á i8.de Nouiembre,auié 
do corrido defde los dias del Em 
perador, quatrocícntos y nueuc 
años,fe traxo lo reftáte delfagra-
do cuerpo, a inftancia del Cató-
lico Rey don Felipe II. de glorio 
famemoria, dandofelofu cuña-
do el Rey Carlos de Frácia VIIII, 
defte nombre , con voluntad de 
don Carlos Cardenal de Lorena, 
Abad del monefterio de S. D i o -
nis. 
DonAlonlo V ' ^ 
,, W J En cite anodela Era n5>4-pa-
PobUtciode i 1 j I n i rr 
la villa de rece auerlepoblado la villa deZu 
Zurita, j-jca d e d i rj{lianosMocaraues,ve 
nidos de Calatayud,Zaragoza, y 
orras partes , huyendo de la mala 
compañía delosMoros:y el Em-
perador les di o füpriuilegio, ¡un 
tamente cenia Emperatriz doña 
Ric3 y fus hijos los Reyes , efbn 
do en Toledo ¿ 4 del mes deMar 
co,imperando en Toledo,León, 
Galizia,Caítilla ¿Najara, Zarago 
<¡. a, Bae^a, Almena, Andujar, Per-
troche, y Santacuremia, que to-
dos eftos títulos pone. Hallaron-
fe con el, el Conde do Manrique 
q tenia á Baeca,el Conde don Pó 
ce fu mayordomo, Goncalo de 
Marañon fu Alferez,el Conde ¿6 
Ñ u ñ o Pérez que tenia áMótoro. 
Y a iéideMarcoeílauaen^Tole-
do con los dichos principes y ca 
ualleros,y mas el Conde Gonza-
lo Fernandez, Conde don Rami 
roFlores,-don Pedro,don Alólo, 
García Garces de Aca,GarciaGo 
mez: y dize que Reynaua en los 
mefmos lugares , como parece 
por otro priuilegio del mefmo at 
chiuo de Zurira, en que da al C o 
de don Ñ u ñ o Pérez, y á fus hijos 
y decendientes,la Aldea de Alca 
bon. Procuraua en efi:os dias el 
Conde don Ramón de Barcelo-
na,ci el Emperador hizieífe gue-
rra á N auarra,mas n o tuuo efeto, 
porquelos deíTeos de Jas armas 
del Emperador folo eran cótra 
los enemigos delaFé. 
Daré agora cuenta de las eferi-
turas qdeíce año he vi fio , demás 
de lasdichas,yaquc deílc gran 
principe no nosdexaró hiítorais 
mas ciertas y verdaderas, como 
las merecía íus hazañas. A iz.dias 
del mes de Enero,Era 11^4. don 
Froyla Pelaiz otoigola carta de 
arras.q dio á fu muger dona Ma- ¡ j ^ * ¿ ' ¿ 
riaMarunez,en que le datodala minaMaría 
parte de fu herécia,qle eradeuida Mart»1*' 
entre íushermanos,end lugarde 
Sumerioy otraspartes, qdefpues 
dexo eftaSeñoraal moneílefio de 
Sobrado de Galizia. Fecha la car 
ta en los dias de don Alonfo Rey 
y Emperador debsEfpañaSj con 
fus dos hijos,el Rey don Sancho 
de Caftilla,y el Rey don Femado 
entodaGalizia.Peíayoporla gra 
ciadeDios, Arcobifpo deSan-
tiago.el Conde don Goncalo hi-
jodelCondedon Fernando que 
tenia á Traftarnara, fu muger la 
CondeíTadoña "Berengúela. 
Y primero día de Enero deíle 
año concedió otra merced elEm 
perador almoneít-eriodeMore-
ruela^ue en los tiempos muy an 
tio-uos hie de mon ges de nueftro 
Padre tan Benito de abito negro, 
y agora es de los de abito blan-
co en'el Reyno de León: por la 
qual confia los nombres que te- **$** d e i 
niá las hijas del Emperador, y fus *•*"«** 
cafamiétos, y como en cítos dias 
cítauan en Caftilla, y los títulos 
tan merecidosqueen lasefcritu-
ras ponían al Emperador.porquc 
diz e afsi:TW cum Vxare mea Imperd-
tricc dona tRica) & cum flijs mus San* 
BU 
\66 Oi romca 
•Bio & Ferrando %egilvs ,J¡mul eúdm^ 
atmfdidbusweis Confiantu jnclytd Fra 
coru %egina, <? cu SancianobilfN¿m 
rra Regina fació cartam,&c.VoK don 
de parece que la RcynadeF4cia, 
no"fe Uamaua Ifabcl, como algu-
nos dizen, y que el caíamiento fe 
•hizo en eíleaño:puescalos de a-
tras no ay tal memoria ,y afsi la ve 
nida del Rey de Francia fu mari-
do,ó no "fue,ó fi fue, feria por ago 
* a,de la qual,corno dixe3tcgo mu 
cha duda,por no hallar priiiile^io 
r i. r v r r ""i r • 
que tal diga: o íírueel caíamien-
to años antes deíte, como le po-
nenJaReynaauia venido de Fra-
nja á Hiparla: la cania no fe. Cófir 
xnafelo c] digo por otras muchas 
efcrituras, que dizenlo mefmo. 
Títulos del £ Q S t^tu]tOS q U e p o n e n a[ Em'pera 
Emperador . I r , r 
dor ion eitos: Imperante eodem^Aáe 
fonfi3gloriofo9po acfimper inuicloCa-
Uetuey Legiones feBella fajara. Cafara 
gufta> Toleú , ^/ilmeña? BaecU, ÍAn-
duxare,. 
Becerro jo. Defeysde Otubre denle ano, 
*:**• tiene.Ja.Yglefia.de Aflorga vna 
notable efcritura delEmperador, 
que comiencadizkndo,como es 
neceíTario que las donaciones rea 
les fe efcriuan¿para que delUs aya 
perpetua memoria,y de los Reyes 
que Wconcedieron; Eapropter e-
gó i^édefonfiís Imferator^ ftiix jtnclytus 
trmptfdtor, acfemfer inuiBm9totius Hij 
pañia Jiuina prouidentia famoftfsimus 
Imperator, júntamete con mi mu-
ger la Emperatriz doña Rica 3yco 
mis hijos don Sancho^y don Fer-
nán do?Rey es, Simal & cumfliabus 
ele' i ni peí 
* ú 
eisJalicetiConJlkmid inchta Fraíom 
Ü{cgina><¿r cum Saccianobíh Tsauarra 
-Regina ,<src. da áFerná Rodríguez 
y a fu muger doña Sácha,vnas he 
redades en termino de Morales, 
y dcfpues de aucr dicho las parces 
donde Reynaua, que fon las que 
en otrosfe havifto,dize qel Con 
de de Barcelona, el Rey don San 
cho de Nauarra, el Rey de Mur-
cia,y otros era fus vaíTalIos3cuyos 
nombres no fpeferiuen.Defpucs 
quedizcque confirmaua el Rey 
don Sancho-, fe pone inmediata-
mente elGondedon Manrique 
que tenia áBaec;a, el Conde don 
Lope,Conde don Vela de Naua-
rra 3GutierreFernádez 3Gocalo de 
Marañon,tenes Alferacialmpe-
ratoris: don luán Arcobifpo de 
Toledo, Vincente Obifpo de Se 
gouia, Eftefano de Zamora,Ray-
mudo de Palencia, Víctor de Bur 
gos,don Martin Arcobifpo deSá 
tiagojuan Obifpo de Leon,Mar 
tino de Orenfe. Defpues dellos 
confirma el Rey don Fernando, 
Poncio deMinerua3mayordonio 
•del Emperador, Conde don Ro-
drigo 3Condedon Goncalo^Con 
de Ramiro Flores,Conde don Pe 
dro de Aftorg a ,el Maeítropedro 
Cancellario del Emperador. 
Y á ii.de Diziebre deíte ano, 
el Emperador con fu muger do-
ña Rica, dieron al rnonafíerio de 
S. Pelayo de Cérrato^ q en la Era 
5)72. fiendo Rey de León do Ra-
miro, y Conde de-Canilla, el fa-
mofo Fernán González,fe fundo 
de 
DonAlonfo V I I . i¿7 
demontres dcfan* Benito. Dacl 
Emperadora efternoneíterio mu 
chas cofas, confirmando las da-
das por los Reyes fus panados ,y 
dize la eferitura lo que ha dicho 
• las ref cñdas: Imperare eodem Irnpera-
toregloYiofoMus-felice 4c f~éper inuiBus. 
Y dize, que quado el Emperador 
concedió eítepriuilegio , eílaua 
enValladolid,y nobra los dichos 
principes,valTallos, y cáuallerc?s: 
el Conde don Manrique,el Con 
de don Lope,Conde don Pedro 
que tenia á Aítorga, Conde don 
Oforio,Fernando Cautiuo , ma-
yordomo del Rey don Sancho, 
Rodrigo González, Alférez, A l -
uar Pérez , Gutierre Fernandez, 
Goncalo de Maraño* Alférez del 
Emperador: confirman los Pre-
lados dichos, y mas do Rodrigo 
Obifpo de Calahorra, que otras 
vezes fe llama de Najara, Marti-
rio Tarraconenfe , Nauarro de. 
Salamanea,Suero de Coriav Lue-
go confirmaelRey don Femado, 
Conde donRodrigo^Coríde don 
Gonzalo, Vela Gutierez, Conde 
don Ponce , mayordomo deffce 
Rey don Fernando, Conde don 
Aluaro, Vela Gutiérrez, mayor-
domo del Emperador. , 
Por vna eferitura de donacio, 
que Enderquina Pérez hizo á 
Pelayo Pérez y áfumugerMaria 
AíTures,devna heredad en V e -
ga,terminode Gijo,quedefpues 
• fe dio al moneílerio de S.Vicen-
te de Ouiedo,parece como en 
eíte año o-ouemaua el Principado 
de Adunas doña Hurraca, Rcy-
na deNauarra, hija de] Empera-
dor^ de doña Guntrode:porque 
en la data deftepergamino,,ejes 
á 28.de Diziembre, Era 1194. di-
ze que Imperaua.en Toledo, y 
Leon,don Alonfo con fumuger 
doña Rica:Regina Hurraca dominan 
tein ^flurifs^yVedro Abad de S. 
Vicente,elec1:o Obifpo de S. Sal-
uador. 
Claramente confia por las ef-
turas referidas el cafamientode 
las Infantas, y fus nombres, que 
fueron,Conílanca,y no IfabehSa 
chay.Beacia 3como luego vere-
mos. 
Capit. LXIIL De la muerte 
de la Rey na doña blanca 3 
y nacimiento del Infante 
don Alonfo. 
Ste año fue de gozo y luto zrd , , w 
para el Rey don Sancho,y ¿ño.t »j¿, 
«^Reyno de Caítiíla, porque 
nació el Infante don Alonfo,hijo 
del Rey don Sancho, y nieto del 
Emperador don Alonfo,que fue 
aquel noble Rey don Alófo, que 
gano la gran batalla de las Naua s 
deTolófa,y fundo el real monef-
terio de las Huelgas de Burgos. 
Noquifo el Señor hazereftebié 
á fu Reyno,de darle tal heredero, 
fin quitarle al Rey don Sancho 
fu muy cara y amada muger , la 
Reyna doña Blanca,cuya muerte 
diotan mortal pena al Rey don 
Sancho fu marida, q en la piedra 
de 
í¿ 5 C irónica del Lmpcr. 
t k la fepultüra defta fcñora Rey 
na,q efta en el moneírcriorca! de 
Najara,quifo fe puíieífc de media 
talla;orclieuc,Ias figuras en q efta 
el traníito defta feñora, y'las hgri 
mas y fentimiatito del Rey, y co-
mo los Tuyos aíidos del le confo-
lauan ;qüe es de harta coníidera-
cion lapiedra, páralos que guftá 
Ac antigüedades. En el borde de-
: lia eftan los verfos ííguientes. 




Cdndoris preúum feft'mms , gratU 
morttm 
Ftéñúneifexus hdncdabdt efjedecus* 
Imbératoris ndtm {\ex Sandus iB, 
fw fuit •,& tantoUuserat ij>fa'\>iro. 
iPartuprejfd rüUj&pigmsmbile fudiñ 
ZJentris Virginéi Films dfit eif' 
;Srd míüendyeentend^nondgeftmd mar* 
td% 
fR^egindm conjldt obijffepidm. 
Dizc como efta allí fepultadá. 
la noble Reyna doña Blanca,que 
con razón fe llamo Blanca , her-
mofa, mas blanca que lánieue,a* 
graciadajdecondicion apacible, 
honra y efpejo délas mugeres. Y 
que fue fu marido Sachchijo del 
Emperador , y ella era digna de 
tal marido; parió vn noble hijo, 
y murió del parto, focotrala el hi 
jo de la Virgé.Conftaque murió 
efta piaReyna,en la E r a n ^ . q es 
el año de Chrifto. 1156". 
Eftafepukadala Reyna doña 
Blanca en el monefterio de fanta 
María la real de: Najara, adonde 
cftan los Reyes fundadores, con 
otros muchos Reyes y Infan-
tes.Hizo el Rey don Sancho fu 
marido muy grandes merce-
des á efte monefterio , por rcfpe-
todeftaSeñora .; reftituyole mu-
cho délo que los Reyes le auian 
dado i que yaeftaua perdidotdio 
ledenueuo otras roías , y entre 
ellas fue la villa de Neftares, y di-
ze en la eferirnra defta donación* 
Et hoc fdc'to ob faltítcm anima med, <s* 
muliens me<& Venerabilisílcgin^dori£rB\% 
c¿ ) bon¿e memoria, quam in prxdiBd 
jEccIeítd Is^dydrenp [cpelirefed 3 & Vi 
memoria 'anniuo'fkrij noftri femper in 
Wojuoque anno hab-eatu^ &" ib i perpetua 
telebrens. Y en otra carta , en que 
efticuye á efte monefterio la v i -
lla de Puerto, manda que perpe-
tuamente arda vna vela de cera 
en la fepultura de la Reyna. Es la 
«data primero de AgoftoEra 115*61 
Confirman,el Rey donSácho de 
Nauarra,vaííallo del Rey, el Có- cmdhm 
de Almarico, Conde Ponce,Có-
de Lope, q tenia a Najara,el Con 
de don Vela de Alaua, Gutierre 
Fernandez de Caftilla, Sancho 
Diaz,FernanPerez,mayordomo 
delRcy,Gomez González, Alfe 
rez del Rey,Pedro Ximenez que 
tenia á'Logroño:y mas los Prela-
dos efe Toledo,Burgos, Palécia 
Calahorra, Ofma>Los títulos del 
Rey en efta carta, q fon del Rey.¿ 
no 3con qquedo defpues de muer 
to fu padre el Emperador,f o n 
Reynando en Toledo, en E f t r c ! 
madura, 
o \ A lo n lo V11. i¿;? 
AÚ9 11/7 D 
madura, en Callilla, en Burgos, 
en Najara,en Logrouo^n Cala-
horra. 
Cap.LXIIII.De la muerte 
del Emperador. 
Tzcn que en ertc año de la 
?,ra iiyf.cj el es dcChrifto 
1157. crataua el Empera-
dor de hazer guerra á Nauarra. 
No hallo porque caufa fe ha de 
creer crto,pucs tenia cafada fu hi 
ja doña Sancha con don Sancho 
Rey de Nauarra. Es verdad, q en 
ertc año á cinco de Deziébrc,c6-
cediovn priuilcgioá laCatredaí 
deOfma,cn q le da el lugar de So I 
tos de fufo:y en la data dizc,q im 
peraua cnTolcdo3Leó,Nauarra, 
Cartillare.y en otros de años an 
tes defte lo vimos,q deuia fer por 
alguna pretenfion q caufaua éíla : 
gucrra,llamarfc Rey deNauarra. : 
Efto es cierto , que tal guerra no , 
fecfetuo,antesfabemosquc con 
vn grücíTo excrcitopalso á laAnl 
daluzia contra los Moros Almo-*< 
hadcs,q con fu Rey Iucefo,nue-
u ame té coronado en Marruecos 
por muerte de Abdelmon,auian 
paílado en Eípaña cófefenta mil 
eauallosjy ietrpsjpcories fin nume 
ro,contra los quales peleo el Em 
Vl7Ujel perador,y los vencio,ydeftro(:6: 
Emperador r . *K . >J. .. S . 
contra ios y allanando todos, los Moros del 
&°ro$ AU Rcynoídc Iaen y Cordoua, dexá 
* a *' do porfusvaíTailoslosReyesque 
auia entre ellos;y á fu hijo el Rey 
don Sancho por frótero y guarda 
de aquellas tierras,Gntiédofcmal 
dífpucrto, dio la buclra para Caf-
nlla-.y llegando al puerco del Mu 
radal,lc fue cargado la enferme-
dad demancra, q no pudo paífar 
adelante de vnjugarejo Jlamado 
las Frefncdasy debaxó de vna en 
ciña le armaron latienda-yel Ar 
cobifpo de Toledo don luán le 
dio los Sacramentos,con q entre 
gdelfanto Principe el alma i fu *««"*'* 
& . 1 1. % 1 A n m Emperador 
Cnador,en 21.días de Agoíto,co donAlonfi* 
muchas lagrimas , y fentimiento 
del Rey don Fernando fu hijo, 
y de todo fuexercito:y con ra-
zón, pues perdían vno délos me-
jores Reyes del mundo. 
Parece fegun la cuéta que trae-. 
mos,qreynÓ35. añospoco mas, 
V ^ g o z o c^ titulo de Emperador 
23.El Arcobifpo dizelib.7.e.4.cj 
rcynofi. Murió de edad decin-
quéta y vn años,poco mas,d me-
nos,^ erabuena edad para poder 
l^ien^goucrnar muchos mas.Tra 
xeró fu cuerpo cargados de luto 
áToledo,y fepultaronloenlaY-
gleíia mayor deíta ciudad. Dexó 
losReynos diuididos.como que-
da vifto.y dize el Argobifpo íib. 
•7VC.7. que por confejo del Códc 
do Manrique de Lara,y del Con 
de do Fernando de Trartamara, 
Disidid feminare "veknúum. 
Parafacarcl tiempo en q mu-
rio értc famoíifsimo Principe, 
aure de tomar el trabajo acoftum 
brado, de hazer relacio de todas 
las eferituras que defte año he vif 
to, harta topar con las que dixe-
renque murió. 
>7' Cl irónica 
A i¿.de Abril, Era n5>j- I a In-
fanta doña Eluiradio á la Ygleíia 
de Aftorga la ccrcia de todas fus 
Yglefías, q allí feñala, y dize que 
Imperaua dó Alonfo,y doña R i -
ca:yquela Infanta doña Sancha, 
hermana del Emperador,tenia a 
Villabuena: y la Emperatriz do-
ña Rica,y el Conde don Ramiro, 
tenían á Aftorga: el Conde don 
Poneemayordomo delEmpera-
dor,GoncaIo de iMarañon fu A l -
férez. 
En otraefcritura de la Yglefia 
de Aítorga,dadaporel Rey don 
Sacho á cinco deMayo,Era ii9S* 
dize que rey ñau a fu padre -eldEm 
perador. . r 
A í.8. dé Otubre,Eranp$.dU 
Annoqaodo ¿e otra efcntufa de la Ygleíia! de 
mmusAie- Burdos, qéra muerto eltamofik 
fonfus bono, £> 3 1 
mentor ufa limo'emperador-de buena me^ 
mofiftmm moría don Alónfory es vnacarta 
i7ho7%u deLRey don Sancho fu hijofen q 
lo migra- da ala Yglefia de Aítorga,;y á fu 
mt. Obifpo dó Pedro, el monefterio 
de SiMillan de Lara.Confirman^ 
q fe hallauan co el Rey ¡Comes ^ Al 
s maricmb Comes 3ehs Comes Lupus y G o 
iriez Goncalez mayordomo.del 
ReyjGútierreFernidezjPoteítad 
en Caítilla, García Garces de A -
za,Gonzalo de Marañun, Pedro. 
Ximenez,q tenia áJLogroño,ISÍu 
ño Pérez, Aluaro Pérez3Diego 
Fernádez mayordomo dehRey¿ 
Y por muchas efcrituras del año 
íiguiente déla Eran^_6Stconñ¿ 
ma lo mifmo: y aunq fu hijo dpr* 
Sacho, que le fucedicr en el Rey> 
dclEmper. 
no deCaítilla,murio,yquerey-
naua fu hijo niño(qile afsidizen) 
don Alonfo en Toledo, don Fer 
nando fu tío en León rlaReyna 
doña Hurraca fu hermana en O -
uiedo -Yporq éftahiftoria no es 
mas de foto del Famofiísimo Em-
rador do Álonfo^ y el acaba aquí 
la vida, fenece tábienella: fquié 
la efcriuio no ceffara mientras vi 
uiere,de pedir a Dios tenga en fu 
compañía el alma de tan valero-
fo Principe,honrade nuéftra Ef-
paña: pues por fu feruicio, y au~ 
mentó de fu YgIeíia,tantotraba-
jo en cita vida. Amen. 
POrqueen efte libro hago reía cion de;muchas efcrituras an-
tiguas, por las qüalés confia que-
los ReyesdeCaílillay ^Lieon con-
uoeauan Concilios vquéilánlan 
N a c io nal es, qu e fon d e los Obi f-
pos de fus Rey no s, y los | ©onfir-
mauan, y mandauaw guardar • y 
demás defto ponían Obtíp^s1 en. 
ksciüdadesqeraníeñores dé mu 
chas Yglefias y moneíterios,y de 
' los diezmosiy derechos dellas; y 
lo que más es, que los; Clérigos 
pagana los diezmos a los Reyes,; 
f los dauan los mifmos Reyes l¡ 
quien querían; Y finalmente íe 
vee en ella hiílorÍa3que el Empe-
rador don Alonfo dio JoYCleri^ 
gós eó:íus Yglefías ál Obifpo de 
Salaniancaj ;^  Ib miímo hiz*> al 
moneíterío de fantá María la real 
de Najararrtué parecio,párá fátif-
faciondélos«¡en eítoreparáren, 




deíla materia .Veráfe por ellos 
lafuprema malcriad y grandeza 
de los Reyes de Caítil[a y Leó,en 
las cofas de la Yglefia • que á lo q 
yo enriendóles quedó,poraucr 
íído en Efpaña,defde que come-
aron á reynar en ella , tan fobe-
ranos íeñores,comoios Empera-
dores en la primitiua Ygieíia lo 
fueron en el mundo. Y por la hif 
toriaconíta,como nofolo fe 11a-
maró Reyes de Efpañajíino Em-
peradores: como con euidencia 
parece por lo dicho . Y por mu-
chas efcrituras antiguas parece 
afsi mifmo, que el Rey don San-
cho,q llamaron elMayor,de Na-
uarra, defpuesque por fu muger/ 
la Rey na doña Mayor Nuñez, hi 
ja del Conde don Sancho,vino a 
fer Rey de Caftilla, fe llamó Em-
perador de Efpaña . Y lo mifmo 
hizo fu hijo don Hernando el 
Magno,Rey de Canilla, y León, j 
Y también dó Alonfo el Vl.def-
te nombre, que ganó á Toledo, 
que en muchas efcrituras fe lla-
ma Emperador de toda.Efpaña. 
Llamaronfe Emperadores los Re 
yes de Efpaña, porque era Reyes 
de Reyes,que es propio de lama 
geftad Imperial. No quiero en ef 
to fundar algún derechc/quelos 
Reyes de Efpañapretendan; fólo 
quiero moftrar el qantiguamen 
te tuuieron, quando mas fantos 
florecieron en Efpaña,y nuef-
tro Señor daua feñaladas 
mueítras dello. 
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Cap.LXIIIL Del poder qlos 
Reyes de Ejbaña han teni-
do en las Tglefias3j bienes, 
j per fon as de Has. 
Efpues de la predicado de 
os fagrados Aportóles en 
eítos Reynos,hafta el año 
del Señorde48o.queelRey Eu-
rico, y fus Godos fe apoderaron 
de Efpaña,fegú queda dicho, no 
tenemos noticia del citado en cj 
eítaua la Fe Católica eneíla tie-
rra, ni en q partes dellas fe tenia, 
o en qualesperfeuerauá en el cié 
go error de ios Gétiles3folo tene-
mos las hiílorias del mártyriode 
algunos Santos,q en perfecucio-
nes déla Ygleíía padecieron: de 
dóde podemos facar que auia ¿9, 
todo,Chriítianos,y Gétiles.Mas 
defde la entrada de los Godos, 
Vandalos,ySueuos,y feñorio de-
llos.haíta el fanto ReyRecaredo, 
fabemosq eítaua el Reyno infi-
cionado con el falfo error de A -
rrio,q Valente Emperador dio á 
losGodos:y enGalizia auia el núí 
mo mal¡, q los Sueuos auia licua-
do^ duró en elIos,riaíta q elnuef 
tro fanto monje Martino de Du-
mio los cóuirtioy alúbró, fiendo 
Rey Teodomiro, ó Ariomiro,a-
ño del Señor 5^0. en cuyo .tiépo 
fe congregó el primer Concilio 
Bracaréfc,y el Lucéfe,en n.años 
qefté principe reyno en Galizia. 
De que los Reyes Arríanos tu 
uicífen poder en las Yglefiasy mi 
niítros dellas , fin reconocer a^  
P1 Papa, 
¡Ti irónu l del nincr. 
Papa i como á Vicario que ts de 
Cbriftoycabeca de laYglefia^no 
ay q reparar, pues eran heredes q 
negauá ladjuinidad de Chrilfco: 
y otras cofas q la Yglefia Católi-
ca verdaderamente conficiTa. 
Ladudaeít-á en el poder y ma 
' . no c] los Reyes Católicos han te-
nido en la Ygíeíía de Efpaña,con 
pacifica poíTefsion, en haz y paz 
(como dizen) de los Sumos Póti 
fíceSjfin quefepamosdode tuuo 
principio ,y que Pontífices felá 
aya dado,par a poder ordenar co-
fas tocantes á la Yglefia:proueer 
los Obifpados; congregar Conci 
lios"; preíjdir en ellos • diuidir las 
Diecefes • gozar los diezmos \ y 
otras cofas. 
Érd 43* ^ n e* Pocilio primerojde los q 
fe celebrara enToledo,en la Era 
438.eftávna carca del SumoPoti 
- fice Inocencio.!, cj efcriúio álos 
% Padres deíle poc i l io , en que les 
encarga,y declara algunosCano 
nes delCoñcilioNicenóry como 
fe han de enteder ciertos lugares 
de S.Pablo :y como fe han de o ^ 
denarlos Clérigos: y otras cóíaéy 
én q mueílra el deífeo que tenia 
de reformar algunos ábufos q en 
las YglefiasdeEfpañaaii'ia^yqüe 
difsimulauácon' cofas por no re-
mouer humores: fu principio de 
k .la epiítoiaes: Innocentius ^niuerfís 
Epifiopis inToletana Synodó coflituris, 
T)ulcifimisfrdtriiusin Dño/alute, <¿7Y. 
Y es muy fabido,q el Papa SXeo 
embio a Efpaña á S.Toribio,na 
tario de la filia Apoñol íca , q co-
luunmcnrcfcriciicqriir Obifpo 
de Aílorga, para que deshizicíre 
las heredas de Priíciliano . tan 
nombradas en cíla tierra. 
Mas camiándopor los años y Era S 9 S . 
Concilios defpues deíte,hallare-
mos lo q digo q pone dificultad. 
En la Era 598. io.Kal.Maij/e ce-
lebro enBraga Synodo,reynádo 
en Galizia Ariomiro,q comiéca, 
íumCalloecuprouintu Epifcopi, Lucre 
Úus ¡Andreas y3!startinus3 Cotus, Ilderi-
cus3Lucentius, Tímeteos¡Malí o fus, ex 
precepto pr¿efan gloriojipmi oAriomiri 
Regis,m Metropolitana eiufaé prouintia 
cBracharenJ¡ Eccleftam couentfpntJ&m c. 
Yproponiendo Lucrecio en vna 
elegante platica, la caufa de auer 
fealii congregado- y quan deíTea 
do auia fído efte fanto Concilio, 
dizci^unc igitur quonu optatum nohis 
huius congregaúonls diemglorioftf? mus, 
atque pijfeimus filius nojter ,<ajj>irateftbi 
D] omino, regah precepto concefsit 3& f¡-
rñulp ojtti c efe demás : C?V. A g o r a p u e s 
hifpirado del Señor, nüeítxo glo 
riofifsimo y pijfsimo hiJQjCÓ pre-
cepto y mádamieto Realnos ha 
cócedido el deíTeado día de nro 
áy iintamiento:y afsi cóéreo-ados 
&c .Yd ize mas : Credoautem )>e(lr<e 
"Beatitudinlsfraternitattm noffe%auia eo 
tempere, fuo in his regionibusnefandifsu 
ma frifciüianáfeBá Venena ferpehant, 
heatífstmus fapa^rbis Rom* Leo, qui 
¿jüadragefsimm fere txútit yipoñoli 
fétnfuceffor^per Toribiu notartu Sedis 
fu£>adSynodum CaliJcecine cotraimpiam 
'PrifciüiamfeBafcripta fuá direxit&c 
Creo cierto, que la hermadad de 
vueftra 
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vueílr a Beatitud fabc , que en el 
tiempo 5 en ellas regiones crecia 
v cundía el nefando veneno déla 
fecta de Prifciliano, el bienauétu 
rado León Papa de la ciudad de 
Roma, quadragciimofucefl.br51 
Apoít ol S.Pedro ;efcriuio íus car 
ta.^embiádolas cóToribio, nota 
rio de fu filiará la Synodo de Gali 
zia, córrala dicha íe¿la de Prifci-
liano.Y en el mifmo Concilio fe 
dize.^.5.qfetegael ordé en bau-
t izar le la Metropolitana de Bra-
ga:y cj por quitar dudas3tiene co-
firmacion de la Sede Apoítolica. 
Era 607. En la Era 607.por mádado del 
Rey Teodomiro fe congrego el 
primer Concilio en la ciudad de 
Lugo ; y por fu orden del Rey fe 
hizo éíra filia Metropolitana^ fe 
feñalaron las Parroquias y termi-
no de cada Obifpado. 
Era étot Era 61 o.fe celebro el Concilio 
II.de Braga^y dize, que por man 
dado deMiro,Rey de los Sueuos. 
Y éfte mifmo Rey Miro couocó 
vn CcffrciJio de todo fu Rey no en 
el Lugo, y en el hizo, y feñaló las 
diecefis de los Obifpados:el qual 
tiene oy día la Yglefia Catredal 
deLugo* 
Era 627. Era ¿2.7.fe celebro el III.Con-
cilio en Toledo^donde fe ayunta 
ron ¿íz.ObifposdetodaEfpaña. 
Cumpyofi^elfu¿efince)"ltate (dize ha-
blando del fanto Rey Recaredo) 
idemglorioffimus 'Princeps ,omner regj-
mimsfui pontífices inVnu conuenire mí 
¿ajftty&c. Siendo ayuntados para 
tratar de la fmecridad y pureza de 
la Fe, por mádado del gloriofiísi 
mo Principe Recaredo. Y el Rey 
habla como cabeca^y propone la 
caufadeauerlos mandado jurar. 
Era 630.fe congregó en Zara- Er<té¿9. 
goca Concilio.y dizélos Padrcs> 
q 11 e Experm-,fp¿ glorie ft>atq• fanclifi-
ftmi Trincipis cReccdreai ¡Rtjttí, in anuo 
feptimo 'Regm e¡us,congregdtifut]jemtísy 
&c. que fe ayuntaron por per mi f 
ííó del glorioílisimo y fantifsimo 
Principe Recaredo>en el año fe-
timo de fu Reynado. 
Famofo es el decreto del fantif $M ¿¿I* 
fimo Rey Güdemaro(q afsi lellá-
ma el Concil io) q en la Era 64.2* > 
dio fobre el Primado de la Yglefia 
de Toledo ; en el qual dize pala-
bras notablesiy concluye^mandá 
do guardarlo eftatuydocckraloSí 
itiobedientcsiTamdegradationir^el 
excomunicdtionis ecclefiafticdt fementida 
¿¡uám eti% nojlra faueritatis cenfuram: 
y ponelespenade degradado, y 
excomunión eclefiaftica_,y cenfu 
ra de fu feueridad y indinado. Y 
fubferiben entre los demás O b i f » 
pos S.Ifidro de Seuilla, y fu her-
mano S.Fulgencio,de Ezija. 
Era 67r.a9.de Dezübre 3 en el srd V%-
año tercero de Sifenando_, por fu 
mandado íe celebro Concilio en 
Toledoien el qual fe juntaron 62, 
Obifpos de Efpaña,y GalliaNar* 
bonenfe,queeradelaCorona:y 
en la Yglefia de fanta Leocadia 
fe propufo la caufa eneílaforma; , 
Dum jludio amoris Cím(li3 ac Jiligen-
tía religiojij&mi Sifenandi (Rjgis Ni/1 
pdnu y dtauc Gallia , facer dotes dpud. 
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¡ 7 hletanam wVÍm nomine Domini con-
tte¡?ifjonMs,)>t eiusimpert/J 4tquétuJ&s 
comunn anolnsagitaretur dejwhfaa 
Ecdefidátfüfiímitraftatus&cfPnmu 
granas Saluatortnoflro Deo omnifoten 
\i egjmus yfoíi hdc antefato m'miBro 
eMs>excelkntipmo& gloriojtjsimo Re-
gi, cmus tanta erga Deum diuotio extati 
"Pínonfolumin rebushumanis, *¡>eruetía 
in caujís ¿imnis folickus manear , &c. 
Como con cuydado del amor de 
Chrifto,y dili^éciadelreligioíií-
íimo Simando Rey de Efpaáa j y 
Franciamos juta'liemos los Sacer 
dotes en la ciudad de Toledo,en 
el nóbre del Señor, para que por 
fu imperio y mandamiento,orde 
naíFemos vn tratado de cofas to-
cantes a la buena difciplina de la 
Ygle£a,&c. Ante todas cofas da-
mos m u ch a s gracias al om n ip cf-
íéte Saluador nueit.ro- y defpues 
del á fu miniftro, nueüro exce-? 
lentiísimo, y glonoíifsimo Rey: 
cuya deuocion con Dios es tata, 
q no folo en las cofas humanas, 
é fino también en las diuinas, con 
tanta vigilancia pone fuscuyda-
dos,&c. 
Mx*h4. E l Rey Chintila confirma lo q 
en el Con cilio Toletano los Pa-
dres ordenar6:manda que eíi fus 
Rey nos fe guarde y cumpla, Era 
¿"74. como largamente fe puede 
ver en la Recopilación que hizo 
Garciade Loayfa, fol^Sr. 
Er* 6t4. Lo mifmo en elConcilio VI I . 
de Toledo, y en el VIII . q en las 
Eras ¿84-y 691. íiendo Rey deEf 
pañaChindafuindojfe celebraró ~-> 
por fu orden y mandado , como 
en ellos fe dizc. 
Del Rey Vvamba dizen todas ^a7¡3, 
las hiítorias,y confia dftl Codito 
que por fu mandado fe cogrego 
en Toledo Era713. que es el X I . 
como viendo los pleytos y dcua-
tes que auia entre losObifposio-
bre ílis jurifdicioncs,mandoleer 
y ver las que en tiépos antiguos 
auiary aprouó, reformo, y léñala 
otrasdoqual están reccbido,que 
no ay duda en ello.Yeíla demar-
cación deObifpados,es la que oy 
diatiencmy lamifma, ofemejan 
te teniahechaRccefuindo deto . 
daEfpana , halla el rio Ródano, 
Era 704.cn él Concilio que fe ce 
lebró'en Metida. 
Y en otro Cecilio cusíc cele- Mr*?i},-, 
brd en Toledo Era 715». que es el 
X I I.rcynado Flauio Eruigió,en 
el cap.4.que comienca, Maiorum 
infíitunombm&c. fe haze relación 
de vnademanda?q Eílcüan,Me-
tropolitano deMerida,pufo en el 
Con cilio,pidiédo fe reformaílen 
y deshizieííen algunos de los O-
bifpados q el Rey Vvamba auia 
inftituydo,particuIarméte en lu-
gares pequeños^ y también el de 
la YgleíiaPetroriefede S.Pedro, 
y S.Pablo, en el arrabal de Tole-
do : por donde confia ladiuifion 
y eonílitucion deObifpados que 
el Rey Vvamba auia hecho: y co 
mo los Reyes hazian ,y deshaziá 
filias Obifpales.Y es de aduertir 
que no pide éíleObifpo que fe 
reuoque y anule la tal diuifíó,por 
auerla 
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aucflahecho el Rey, fino que fe 
. cjujren los que efta en lugares pe 
queños,por no tener la autoridad 
cj tal dignidad merece : y el auer 
DOS óbif. dósObifDos,ól8;leíiasEpircopa-
fosenvn lu , i 1 1 1 • 
gíU. les en vna ciudad , como ios auia 
en Toledo,por fer eííó contra lo 
. que Jos fagrados Cañones difpo-
ncn. Y es notable lo que en el Ca 
non V I.deíte Cócilio fe ordena, 
que fí muriere algún Obifpo ef-
tádo el Rey aufente,el Metrópo-
l i de Toledo, no pudiedo el Rey 
fer auifado,prouea el tal Qbifpa-
do : y que el Prelado afsi electo, 
quede có el Obifpado , íí venido 
el Rey lo confirmare,y aprobare 
la elección q en el fe hizo. Subs-
criben en eíle Concilio quinze 
caualíeros del palacio Real , que 
fe hallaron prefentes en el. Y en 
elConcilio XI I I .que fe celebro 
en Toledo,defpues deíle,fubfcri 
ben veinte caualíeros, Condes,y 
Grandes déla cafa Real. 
£ta726. En el Cócilio X V.dcToledo, 
fe vee como el Rey Eruigio lo 
mando congregar }y lo que orde 
no en el: y como defpues de los 
Prelados fubfcribenCondes y ca 
ualleros fegíares. Y lo mifmoen 
el Concilio X V I . que fe celebró 
Era 72<>.Egica Rege, promulga-
rían losReyes fus leyesen que los 
mandauan guardar ;yponian pe-
ñas y céfuras.Yefto es tan llano, 
que noay q detenernos en ello. 
Defpues de la perdida deEfpaña, 
fera bien veamos lo que los Re-
yeshazian. 
En el libro del Bezerro de la Y- U(197* 
crleíía Catredal de Aítorga fol.3. 
eítá vna efcritura,que dize,como 
el Rey don Ramiro mandó con-
gregar en Aítorga todos los Pre-
lados,Obifpos,y Abades,y gen-
te bie nacida del Reyno,y que en 
fu prefencia del Rey fue acorda-
do, que fe dieffen ala fantaYgle-
íiade Aítorga, y á fu Obifpo No 
uidio Jas Yglefias que fon en Bre 
gancia.Sanabria.Quiroga.y otras 
partes que allí feáálán.p**«(di-. 
ze) ex i^fofuo ture Proprio & ¿mimd 
ablatct fuerant temPonbus quib'us oh 
barbdrorumtemveBatemt&ingrumte • 
perfeemionem plurimcz Je des deJír%B¿e 
Juntrlas qualesde derecho anti-
guo eran fuyas,y le auiá íido qui-
tadas,quado en la tépeílad cruel 
muchas filias Epifcopales fueron 
deftruydas. Y q defpues del Rey 
don Ramiro,fu hijo donOrdoño 
confirmó eíl;o,y reftauró,y in'fti-
tuyd de nueuo otras filias Epifco-
paíes, éntrelas quales fue vna en 
f - j J J r - 1 1 j Simancas 
la ciudad deSimancasJaqualdu- qnmáo f^ 
rd folo fu tiemporporque fu hijo oUfftd*. 
don Ramiro,y todos los Obiípos 
delReyno,viendo que Simancas 
no era lugar decente,y feguro pa 
ra auer en ella éíla dígnidadmitá 
poco fe hallaua,que en algún tié-
po huuieílefido decorada con la 
dignidad Epifcopal,deshizo éfte 
Obifpado, y reítituyó y anexóla 
Yglefiade Simancas ala Epifco-
pal de Leo,de dóde primero auia 
fido.Eíiedecreto fe hizo en la cíu 
dad de Leó.itf.Kal.Fcb. E ra^y i . 
El 
¿ ( Ihronica Jcl Lmpcr 
En pu* E l Rey cío Ramiro dize"(como 
confia cíe otra efericura defte l i -
bro) q có confejo de do Salomo, 
Obifpode Aftorga,madó juntar 
los Obifposy Prelados del Rey-
no,ccrca del monte Irago-y hizo 
Concilio dellos,'yelRey (challó 
en el. TjhicuDeo omnipotente Je fan-
Ba relizjone ¿& de communi valúate fin 
8¿ ScclefixattcntiustrdSaremusí á dó 
de con fauor del omnipotente 
Dios tratamos con todo cuyda-
do de la religión fanta , y val i -
dad de la Ygfefia Catolica.Primc 
ro de Setiembre,Era 284. 
tu ff4. Era 994..16• Kalendas Iulij, el 
Rey don Ordoño dio vna carca, 
ó mandamiétoal Obifpo de A f -
torga Tendomundo, en que di-r 
ze,que tengan el gouierno y fe -
áorio de 1£oborcta,Tibrcs,Cal-
del!as,y Bearioca, como Iastuuo 
1 el Obifpo don Forte. Ita'(¿ize)yt 
cmnes iffimonachi ad Veflram concur-
rant ordmationem : y le obedezcan. 
Dóde faco dos cofas;el poder de 
los Reyes en lo efpirkualvy eí go 
uierno,ó adminiftracion que los 
mon gres tenían délas Yelefías. , 
E l Rey don Ordoño,que fun-
do en fus propias cafas la Yglefía 
Catredal de León, y de todo p ú a 
to facó la filia Real de Ouiedo, y 
la aíTentó en Leó,feñalólos mar-
cos y términos antiguos del Obif ' 
pado, y los eftédio mas de lo que 
folian fer,quando fe feñalaró en 
el Lugo , reynando en Galizia 
Teodomiro. 
De l Rey don Sancho el mayor 
deNanarra y CaíliUa,fnbcmos, 
como cofa muy rccchula en ro-
das las hiftorias,los Cócilios que 
hizo eclebrany como la filia Epif 
copal de Nauarra , que eílaua en 
nueftro monefterio de Leyre , la 
pafsó ¿Pamplona. 
En vn libro muy antiguo y no-
table, eferito de mano en perga-
mino^que cótenia muchos capí-
tulos y decretosdel Fuero juzgo, 
enlovltimo deleftauan los fue-
ros de la ciudad de Leon,qelRey 
d ó Alófo el V . con fu mugerla 
RcynadoñaEluira, cólosPrela-
dos del Reynohizieró Era 1058. 
primero de Agoílo,y citan eftos 
capítulos ,o decretos ríos quales 
Tacados en la propia lengua,es el 
1.1.3.4.y 5.en cfta forma. 
% Eftos fon eftablecimientos del 
Rey don Ferrando de León. 
5 Eftos fon degredos eftabíeci-
dos de tiempo del Rey dó Fe-
rrando de Leon 5e de la Reyna 
doña Sancha e de todos los O-
bifpos de Efpaña, e de los A r -
gobifpos de fo regno ,fub Era Era tost* 
M . L X X X V I I I L 
EGo Ferrandus Rex Legionis, & vxor mea Sancha Resina, 
ían por reftauracion delaChri íL. 
dadfaciemos Cóceyo en Caftro 
Coyaca general, en Obifpadodc v/lí"á áe 
Ouiedo,co*n osObifpos J c o n os d" " "^ 
Abades, é con of Arcobifpos de 
nueftro Regno:en oqualConce-
yoeftodioronprefences el Obif-
podóFroylade Ouiedo, el Obi f 
po dó Cebrian de Leonel Obifpo 
don 




de vidro, fe 
prohiben. 
don Dieo;o,de Aftorcra:cl Obif^ 
podonMiro,de Palécia-el Obi f 
po do Gómez,de Vifeo-el Obif-
po don Gómez,de Calaforra 5 el 
Obifpo don luán,de Pamblona; 
J¡ñ Obcfpo do Pedro,de Lugo • el 
Obifpo dó Grefgonio,deOrens. 
P R I M V S T I T O L O S . 
í"En no primero titolo manda-
mos y eíhblefciemos , q cada vn 
Obifpo,que tenga bien el minif 
tramiéto ecleílañico con fos cler 
gos in fuas fees ordenadamiétre. 
I I . T I T O L O S . 
f^ En no fegondo titolo eítablef-
ciemos,quelos Abades, elos mó 
géstelos monefteriostégan la re 
g!a,é loseítablefcimientos qyes 
dio S.Benito.Elos Abades,é las 
Abadefas con fos conuentos,feá 
obedientes áfos Obifpos.E nen-
gun Abad no reciba monje aye-
no,nen Abadefa nion ja ayena,fe 
no for por mandado de fo Abat, 
ó de foa Abadefa. E fe algún qui 
íiere quebrantar eñe noítro eíía-
blecimiento, feaexcomungado. 
I I I . T I T O L O S . 
fEhnotercert i tolo madamos, 
que las Egleíías,e los cleregos fea 
fo poder de Co Obifpo: equenin 
p-un lego no coya poderio fobre 
lasEgleíías,né fobre los clergos: 
é las Egleíias fean entregas, é no 
partidas,con Preíles,con Diago-
nos, con libros de todo el año , é 
con ornamentos ecleíiaíticos : é 
nó facrifiquen en calce de made-
ro,ríen devidromen de cobrené 
de laton,íi non con calce de oro, 
o de plata,b de plorhbÓ:& la vcF 
timentadePreíteporafacriricio, 
Amito, Alua,Scinta,Stola3Cafu-
la,Manipulo: e la veítimenta del 
Diagano, Amito, Alúa, Scinta, 
Stola, Dalmática, & Manipulo, 
8¿ non fallezca deíto nada : & la 
Ara del Altat fea de piedra,& co 
fagrada por mano del Obifpo : é 
la Hoília de trigo efcoyetho,é fa 
na,e entrega: el vino fea muylim 
pio,e la agua limpia Se clara: afsi 
que entre la Hoília, e el vino,é la 
agua fea e la Trinidad íignificada 
perfechamiétre: e la Altar fea co 
bierta honeílamientre: de fufo 
tienga?pano de lino blanco,emo 
do : fobre el calce e de y ufo, fea 
corporar de lino limpio &¿ entre 
go. E losPreit.es, e los Diagonos 
q fazen el miniílerioecleíiaítico, 
nó traga armasj ayan las coronas 
abiertas,é las barbas raydas:nó té 
gan mogeres en cafa, fe non for 
madre, e hermana de padre, 6 de 
madre:ó lasveífcidurasfeande vn 
color,é cóuenientes.Dientro los 
dextros de la Egleíla,q fon trein-
ta palladas, non enuiere lego ca-
fado^ é aya poderio cnaEglefia. 
E los clergosenfeñé álos fijos de 
la Eglefia,é álos infátes el Credo 
in Deum,é el Pater Noílcnafsi q 
lo tengan de cor. Se algún lego 
quiííeífe corromper éítaconftitu 
cion,fea excomugado. E l Preífce, 
o el DiagonoquefueíTedeílruy-
dor delta conftitucion , peche al 
Obifpo fefentafueldos,é feapri^ 
uado de oticio,e de beneficio. 
I I I I . T É 
1 ¿\ 8 " irónica tu 
I I 1 L T I T O L O S . 
5 En no q'uai LO ticolo mádamus» 
que los Arcedianos^ los capclla 
nes , afsi como ye efhblecido en 
ñas lees Canónicas, que xamc a 
confefsió losadulterios,elos que 
pecan con ñas monjas,e con ñas 
parientas, é con ñas animabas, e 
los ladrones * e los matadores, c 
losqfazen mal fechos: e fe non 
quefierenvenir á penitenciaron 
entren en la Eglefía , nen los co-
mún güen. 
V . T I T O L O S . 
fj* En no quinto titolo eítablefce 
mos,queJos Arcedianos ordené 
tales CÍergos por las Quatrotem-
poras cf1:abelefcidas,que faban to 
doelPfalterio perfeehamientre, 
éí~Iymnos,e Cantigas,^ las Pido 
las,é los Evangelios,e las orado-
ner. Nengun Preíle non vaya co 
mer ábodas ,-fe non beneyzir las 
mefas, e los Clérigos é leslegos 
que foren á conuito de muerto, 
en tal guifacoma el conuido,que 
fagan algún bien por alma del 
muerto, e xameh al conuido po-
bres , e minguados, é flacos, por 
alma del muerto. 
Eítas y otras muchas cofas fe 
ordenaron por el dicho Rey y 
Reyna 5 yObifposeneíte Conci-
l i o , donde fe hallaron losObif-
pos principales de Efpaña , que 
entonces auia. Y en el titulo V I . 
manda,qtodos vengan á lasho-
ras los días de fieíla5y q no hagan 
labor en ellas: y en el titulo X I . 
que ayunen todos los Viernes, y 
m per. 
coman a fu hora conueníenre. 
Y por vna carta del libro referí 
d o de 1 a Y glefia de A ítorga.fol 8. 
parece elle cuydado q el Rey te-
nia en reparar las Ygleílas cíe fu 
Rcyno:porquc dize,quc en tiem 
pos del Rey do Alonfofu fuegro" 
recibió el Reyno grandes bienes, 
por el mucho valor del Rey, que 
con fu gran esfuerzo guerreó to-
da fu vída á los Moros,que llama 
gentes Muzlemitarum. Amplio , 
las Yglefias,y las dotó largamen-' 
te de fus bienes,y cógregó todos 
los del Reyno en vna Synodo i y 
ordenó, y mando, que cada vno -
tomaíTe,ypoíTeyeífe fus hereda-
des5afsi las Yglefias,como todos 
los demás grandes y menores. 
Mas defpues de muerto el Pvey 
gloriosísimo de diuina memoria 
(que afsi dize)fe leuantaron en el 
Reyno vnos hombres peruerfos, • 
peítilen dales, ciegos, ignorantes 
déla-verdad, que derruyeron, y 
afielaron las heredades de las Y -
glefías.y maltratar ó todos los fie -
les del Reyno : de donde refulta-
ron grandes males,q vnos fe m í . 
tauan á otros. Pero de ay á algu-
nos tiempos,procurandolo la d i -
1 nina clemencia,y fauoreciendo 
fu mifericordia, dizeeÍRey?, que 
I recibió el Reyno de la mano del 
i Señor: y afsi mandó inquirir las 
| heredades déla Yglefia,comoan 
tiguamente en tiempo de los Re 
yes fus pallados folian fev.Fecimus 
orAmare per tilas fedes Epifcopos ad re-
Jlaurandum Enlejías, <& recreandum 
JícUt 
1 )on Alón lo V i I. 17? 
fian Chr¡(lidnd,t)er noñrnm nam^ au-
toritatem Ulitis di ce ce fes & h ¿re di tutes 
fdeliteracquififfent ,(7 ¡hifotefiate &-? 
clefafirmiter (uhwgajftnt3 &c. L o d e -
mas que éílaefcritura contiene, 
es, como el Obifpo de Aftorga 
i'don Pedro pidió al Rey,mandaf 
fe reítituyr vnas heredades á la 
Yglefía: fu data es 4. Kal. Iulias, 
Era M . L X X X I I H . 
Era 10.90.doto el Rey donGar 
ciadeNauarra al moneíterio de 
Najara,que el auia fundado. Dale 
muchas Yglefías y monedeaos, 
y mas el Obifpado de Vaípueíla, 
'ó el Rey feñalá por fus términos. 
Era noS.el Rey donSancho de 
Canillada al moneílerio deOña 
licenciá5para que puedan edificar 
Ygleíías en fuReyno,y llenarlos 
diezmós:y otras cofas harto efpi-
rituales. 
Témanlos Reyes derecho eri 
todas las Ygleíías de Efpaña,de 
lleuar de los clérigos la lu&uofa, 
q era^amejor pieca de los bienes 
muebles que aula en fu cafa: y el 
Rey don Al6fo,y U RéyHa doña 
Có flan calo faltaron á la Ygleíia: 
como pa^^cAporeíeríturaelelBe 
zerro de Affcorga,fu data Era 112 f. 
y eílála :efcritura|EoJ^3,,-: 
5 r'a n rde «los Rey es d eCañiUa y 
Leójtodosjos bienes < j^QS;.QbiC-
pos dexáuan quádo morían, afsi 
muebles como ray zes. Y el Rey 
don AlofoétSabiohizo.particu-
lar merced á la Yglefía de A.ftor-
ga.de las cofas q el Obifpo dexá-, 
re,repardendolaseneft4 forma, -
Que la mitad dcllas fea para eíGa 
biído : y la otra mitad,para que el 
Obifpo que entrare póga fu cafa; 
y que como el Rey embiaua vn 
hóbre a recoger,y tomar la hazié 
da del Obifpo muerto, el CabiU 
do lo ponga, para que con el del 
Rey lo recoja: y es la data á 15. de 
Otubre, Era 1193. y eítá en el Be^ 
zerrode Aftorgatomo2.fol.r. 
Y lo q más abona éíte hecho 
es,que muchos de los Reyes q ef-
co hazian.era Catolicos,Chriftia-
nifsimos,y tenidos por Santos: y 
tales,q no fe puede prefumir que 
lo hizieíTen por mahcia,ni por ig 
norancia,ni poder abfoluto,priii 
cipalméte halladofe en eílos Co 
cilios Doctores fantifsimos, co-
mo S.Leandro, S.IíidrOjS.Fulgé 
ció, SvFructuofory otros muchos 
Obifpos y Abades de íingulares 
letras,y feñalada Chriftiandad. 
E l Rey don Femado, y Reyna 
doñaCoílanca fu muger,có laln, 
fanta doña Leonor, hija herede-
ra, dizécQ muy buenas razones, 
como los Reyes de quien venia, 
fueron íiépre acrecentados por 
auér,hecho mucho bien alas Y -
gleíias.Dan muchas cofas ala de 
Bu,rgos,y quieren qué en el Rey-
no aya dos Alcaldes para defpa-
char los negocios eclefiaíticos,en 
*£.de Junio. ^ í 1 
La razó q deílo (á mi parecer) 
fe puede dar, es,q como la Ygle-
íía Católica en fus principios no 
tuno el poder q agora ,y q juila y- . 
derechamente le es deuido, fino 
como 
So (I irónica del loor. 
como plata tierna y nueua fe arri 
maua a la potencia de los Empe-
radores Romanos, para con ella 
echar fus rayzcs,y forcificarfehaf 
ta que llegarte eítiépo en que fe 
auiadcmanifeftar lo q fefede-
uia, y el poder que el Vicario de 
Chriílo ha de tener, y le es dcui-
dopor derechos diuino y huma-
no. Yafsi vemos que huuotiépo, 
en que los Emperadores aproba 
uan, y cófirmauan las elecciones 
délos Papasry por fu ordcnyma 
dado fe juntauan los Cócilios ge-
nerales,y fe hallauan en ellos. 
Que como los Godos encraro 
eneftostiempos (dela niñez de 
la Yglcíia, y>titu dicarn) á fer feño-
ics de Efpaáa,y lo fueron abfolu 
tos en ella, fin hazer cafo de na-
die^traxcron éfta coftúmbre con 
figo,y quifícron fer en Efpaña lo 
qlos Emperadores en Roma : y 
como los Pótifices no tenia fuer-
eas,contentauanfe con lo que les 
querían dar-y con lo dcmaspaíTa-
uan,y difsimulauan: y afsi quácío 
de Efpaña acudían, embiauá fus 
Legados,y Embaxadores,q pre-
ndían en ellas juntas: como fe ha 
Ha que vino Santo Toribio, y Las 
cartas q S.Leon eferiuio: y otras 
vezes deuieron deembiar,fino q 
no ay memoria. Ycó élla-buena 
fe Jos Reyes y Santos que aquí fe 
hallauan,hazian fus CóciIios,de-
crecos,y ordenabas dichas.Y def 
pues que fe perdió Efpaña,como 
todos quedaró en miferable cau* 
tiucrioj y los mas bien parados, 
encerrados y efeondidos en las 
monrañasty la tierra tan embara-
cada de los Moros,y los caminos _ , 
tan peligrólos para poder yr ,m viuía e t t ( o 
venir de Roma,tcdrianfe los Pó- n>ü*nt¡g¡iA 
tificesporcontentos,quefe guar J¡ftJJ¡¡J 
dalle la verdadera Fé,íin pedirles Uo,que (9¿ 
otra cofa tocante á juridicion. / ' traJ* ai 
' pedes Apo-
Cap. LX VI. Como los die^ ^ j¡ 
mosde las Trie fias, parro- Pf^r* 
cimas y monesterios, eran de cada v , 
de per fonos feglares j &$*+ 
<vendian>donauan, y bere- cret*ti ai 
dauan3comoji fueran vte- UsMpapa 
nes temporales. ^Trll 
LA mayor parte de las retas t***fi o?de que nueitrareligio tiene, ZúlyZ fó diezmos dados por los j^ dexfo*-
Revés deEfpaña,y cauallcros bié *?. *** loft 
hcchores:los qualcs los dauan ,y templo, afi 
las mifmas Yglefias,para el fufté fe bitief* 
tode los monjes y monédenos: h'bañm 
y hazian eftas donaciones, no loque¡e o-
como bienes que ellos-tuuicíTen freaaa los 
, , . * , . i r Apostóles,j 
dados de mano de los Ponuhces, obitoos.vik 
ni con bulas,oconcefsiones5fíno dedeNko-
como bienes heredados de fus l£L*X¡% 
mayores,y muchos delloscopra- mu\ue\* 
dos. Dcftoay tantos inítrumen- mandaroH-
tos y cartas de donaciones , q fe- £ *£ 
riainmefo el proceíTo quedcllas vidttto* 
fe puede hazer. La razón y caufa % ^ 1 
que comunmente dan deíto, es, Ltulí & 
que los Reyes tganaró la tierra de Hieronj. * 
los Moros-y que afsi los Pótifices %\£f£ 
les hizieron gracia y donación á nem Garfi 
ellos, y á los caualleros, v nidal- de txVn^ 
gos que les ayudaro.de todos los C 4 M . 
diezmos 
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diezmos de las Yglcíias q fe fun-
dallen. Per Ancón Bcuter en la 
hi (loria delfamofo Rey don lay-
mc de Aragó lib.2.c.8. dize, que 
por las grandes hazañas, y feñala 
das vitorias del Rey don Sancho 
Ramirez de Aragon,el Papa Ale 
xandro II . le hizo gracia de los 
diezmos y patronazgos de las Y -
gleíías qen fu Réyno fe fundaf-
ien:y que defpues la confirmo fu 
fuceilor Gregorio V I I . lasqua-
les bulas eílá en el archiuo de Bar 
celonáry pone la deGregorio Ta-
cada al pie de laletra, en fu hifto-
ria> cuya data es año del Señor 
i©73éY' í i .años adelante,, que es 
en el año del Señor 105? 5. reuali-
do éfta bula el Papa Vrbáno I L 
íiendo Rey de Aragón don Pe-
dro. DizeBeuter cap. ío. que el 
Rey do Pedro, padre del Rey dó 
Iayme,renuncio éíle derecho en 
manos del Papa Inocencio I I I . 
ctuádo fe coronó en Roma^y que 
el Pápale diopor ello otras cofas: 
pero que buelto el Rey á fu Rey-
no,Ioscauallcrosdel lo contradi 
xeron,diziendo , que el Rey no 
podiayrcótra el derecho q ellos 
tenian :y hiziéron proteítos, que 
fe guardan con las bulas en nuef-
tro monéíterio de S.Iuan de laPe 
áa,en Aragón. 
Pero antes q eftas bulas fe expi 
dieíTenmi concedieílen á los Re 
yes de Aragón , los legítimos íli-
ceífores de los Reyes que fueron 
antes que Efpaña fe perdieífe,co 
mo fueron los deLcon,Nauarra, 
y Condes de Camila , eran feño-
res de las Ydeíias/moncíterios, 
y diezmos,en la forma que dixe. 
Defuerte que no podemos dezir, 
que por razón deltas bulas, con-
cedidas á los de Aragón, fe deri-
uóeimifmo derecho álos demás 
Rey es,y Señores de Efpaña. Solo 
hallo en el monéíterio de Oña, 
como en el año 1449 .a diez de 
Enero,vn monje,llarnado el Ba-
chiller Sancho Garcia, prefentó 
labuladeVrbano ante do Pedro 
Martínez de A y l l o n , Abad de 
Foncea,Vicario general de don 
Alonfo de SantaMaria,Obifpo 
deBurgos:y pidio,que ateto que 
el monéíterio de Oña fe entédia 
aprouechar della,y que el Rey dó 
I uan la pedia,y áüiá embiado por 
ella tres vezes al monéíterio • y q 
fe temia fe quedaría el Rey con 
ella,que, fe le dieíTen tantos auto-
rizados,&c.Ydize en eíte tanto 
qué el Vicario mádó dar,que líe-
udelReylabuIaoriginal ,quádo 
fue á la guerra de Granada,ypro 
metió de la tornar, y qué nunca 
mas la pudieron auer.Por donde 
parece,queelReydoníuán pre-
tendió aprouecharfe deít^ bula. 
Mas lo que yo puedo deziren 
eíio, guiandomeporlos papeles 
y antigüedades que he vifto, que 
los Reyes de Efpaña han fído fe-
ñores de las Yglefias fl moneí te-
rios y diezmos, no fojo por auer 
ganado la tierra de jos Moros: 
pues antes que fe perdieíTe F:íba-
ña,vfauan deíte derecho :y dcC-
Q_ pues 
I iiromca del l 'mpcr. 
pues Je perdida lü tuuiero cune 
rras,c]ue nunca los Moros gana-
ron , y en otras que cobraron de 
Jos Moros,anres q los Papas ilicf-
ícn las dichas bulas á los Reyes 
de Aragón- en cite forma. 
Fue muy vfado en cílos Rey-
nos,que los Reyes y Tenores fun-
dauan,y poblauan términos y pa 
gos deíiertos,que era folares pro-
pios Tuyos. Ponían cncllos,para 
quelos labraíTen y cultiuaílen, tá 
tos labradores,Tegun era el termi 
no^que llamauan collazos ;del ter 
mino colono,que nace del verbo 
Latino QoIer<Z—>3 que quiere dezir 
labrar,ócultiuar la tierra. Edifica-
uanles Tu Ygleíía, y dauanles vn 
clérigo, dos, ornas, Tegun era la 
poblacio:y al terminólo heredad 
donde fundauan la tal Yglefia, 6 
capilla, llamarían del nombre del 
Santo á quien Tededicaua, como 
la heredad de Santo Tome, h¿re-
dttatem fanBá ydgdthá, &c. como 
nombra muchas el Rey don Gar 
ciaen la carta de dotado de Na-
jara. Y fcñalauan a. eños cler igos 
capellanes (que derlas Ygleíías, 
que IlarnauanCapillas,les vino el 
tal nombre) vna parte de los fru-
tos que en eíle termino Te cogiá, 
porque adminiílraíTen los Sacra-
mentos á ellos collazos:yáéíla 
parte llaman la cura,ó beneficio 
curado. Lo demás que los colla-
zos contribuyan, por auerles da-
do tierra en que viuir,reTeruauan 
los Tenores para fi, como tributo 
temporaljy como tal lodauan,vc 
dian, trocarían , y hterbcítiUBn los 
hijos de los padread tu i I i 0) ddlo 
cntrefi en tcrcias,y qüartas, quin 
tas,y Tcxtas partcs,corno eran los 
herederos.De aquí tuuieró prin-
cipio los pregamos 'fin curas , 
que llaman en Galizia, y benefi-
cios fimples. 
Tambic tenían vn derecho eT-
tas capillas que afsifundauá, que 
llamauan Dcxtros, q eran ochen 
ta' o Tetentay dos paííos al rede- f4d* tfí* 
dor,que teman iu cierta meaida- palmos-, co* 
y todas las heredades que dentro m o c~°$* de 
j n • r • i v n a dona-
deíte termino le incluyan . eran ,- nt .* 
diezmo aDios,íin dcuerie a cien Alonfo hi~ 
£0,niObiTpodelTcñorfundador. ^*Urg l e 
N o podía fundar eitas capillas, ¿0t ¿e mu_ 
y hazer ellas poblaciones deco- chas re-
hazos fin licencia del Rey: afsi el Jl*Si Era 
Rey don Sancho, que murió ío-
breZamora, concede álacaTade 
Oña,que pueda poblar y fabricar 
Yglefiasen todo TuReyno, Era 
iio8. Y he viílo3y Te verá en algu-
nos papelesdeíla obra, que dize: 
Fulano edificó tal moncílerio, ó 
tal Yglefia,£rhahebat dextrostantos 
pajjosj&c. que eran los que Te le a-
uian concedido3quanao Te le dio 
la licencia de edificar. 
Cóprueua éíla verdad, que lo 
es fin duda,vn decreto,ó Canon 
del Concilio BracarenTe.I I. que 
fe celebro Era <Tio.cn el año Tegu 
do de Miro ,'Rey de los Sucuos, 
en Galizia.quedize aTsi. 
Vi. Vt ¿jui oratorium tro anefto fu» 
in térra fropria fecerit 3non 
cdnjecretur. 
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P Ldcuity)>tfi quis bdfi/icam, non pro deuotionefidei3fedpro qu¿e(lu cupidi 
tdtis ¿edificat, Vtquidquidibidem de olla 
tionepopuli colligitur¡médium cum clert-
cu dimddt, eo qubdbdflica in térra fuá 
¿jUtfftus caufa ib fe condederit: quod in 
dlmuibus loas \fquemodo dicitur fieyi. 
JFUc ergo de catero obferuari debet, )>t 
nuttus Btifcoporum, tam dbominabili 
Voto confentiat^t bafilicam, qu<$ no pro 
SanEí orum patrocinio 3fedmagis tribu-
taria condmone efl condita3 audeat con-
fecrare. Es nueftravolútad, que la 
Ygleíía que fe edificare _, no por 
deuocion,fino por codicia de al-
guna ganancia,para partir có los 
clérigos , y lleuar la mitad de las 
ofrendasjporq edifico la tal Ygle 
fia en fu heredad por fola codicia 
y efperancade ganar, como dizé 
fe kaze en algunas partes,quere-
mos que de aqui adelante fe guar 
deefto, Que ningún Obifpo no 
confienta tan abominable cofa: 
eílo es,que la Ygiefia que fe fun 
da, no poralcancar fauordelos 
Satos, fino por el interés qdclla 
feefpera, en ninguna manerafe 
confagre.Ylomifmo eíla deter 
minado deconfec.diílin.i.^i^/i 
bajilicam. 
Mas éíle decreto no fe guardo 
en Efpaña, por fer corra el poder 
della: y mucho menosdefpuesq 
fe yua ganado de los Moros, dif-
íimuládolamala coí lumbrcpor 
la mucha necesidad y trabajo en 
q el Reyno eíiaua . O podemos 
dezi r ,qucyaqueías tales Yglc-
fias no fe confagrauan ( que es lo 
que fe prohibc)fc bcndczia, que 
bjftaua para poder en ellas dezir 
Millas, y poco apoco fe quedauá 
en Parroquias, contctandoíe los 
Obifpos con tener en ellas fus vi 
fitas ordinarias. 
Hiítoria muy fabida es,que en 
laEraii23.elReydon Alóío V I . 
defie nombre gano la ciudad de 
T ledo,y como feñordella,y fus 
terminos,tuuo el derecho de los 
diezmos ,y loslleuaua . Y afsi en 
la Era 1135?.á 13.Kal.April.llama-
dofe Emperador de todaEfpaña, 
dio vn priuilegio á Japrimera po 
blacion de los Mozárabes delta 
ciudad,en que les concede , que 
de alli adelante ayan y tengan to 
das las tierras, viñas, y heredades 
quehaíla alli auian tenido > con 
que pagué el diezmo ala Cáma-
ra Real. 
Y en la Era nié. Kí.Kalen.Dc 
cembris.ei Emperador don Aló- ™ - ' 
fo concede á los deToledo, caua 
llerosy Mozarabes,por fu fideli-
dad, que todos fus píeytos fe de-
terminéante diez varones délos 
mas noblesdellos, júntamete có 
el juez déla ciudad.Ymasda ,q 
JoscIerigos.no paguen diezmos 
al Rey de las heredades q tuuie-
ren, con otras fráquezas á los fol 
dados y pobladores q tuuieíTen 
armas y cauallos, tkc. 
Era 1200.el Rey don Hernan-
do de León confirma los priuile-
giósdel moneflerio de S.Pedro 
de Montes,de la orden de S. Be-
nito. Hazela cafa Realjponclaen 
Q^ z fu 
iB4 CKr.dclEmp.D.Al.VI!. 
YcirkEwí r»*3*4R tY ^on 
Alonfo el Sabio cíí7c eftaipala-
bras forfftálet, en vna caita tic 
merced de la Yglefia Catredaldc 
Ouiedo. *Por gran fabor que de[zgr 
bieny merced a U Wt(¡* iatredaí dc^ 
Oviedo,y al Cabildo de femifm* lugar, 
,t y manuaimcuiu. ctorgoyejlabelezeo de aquí 4delate par» 
Y en la Era nzo.pridie Kalcn. [tempe \amas, que eadaquemurmeeL 
Oaobris ,clRcy don Alonfode Obiftodelafobrediehalglefia^etod^ 
Cartilla dio a los caualleros y no- las co[as que omere a lajazon que pna-
bles de Toledo, que no pagaíTen re, que finquen falúas yfegur as en }uro3 
diezmos al Rey de las heredades y en poder del'Cabildo: emeninguno non 
q tuuicren.Y eílas,y otras fraque [ea c[ado de tomarandeforciaran de 
zas les conceden los Reyes , con robar ninguna cofa dellas. 
fu Corona ; y haze otras merce-
des, y dize, que cílo fe entienda, 
guarden,y ténganlos monges, 
que por autoridad Real fea firme 
y e í b b l e , que no fe ha gala elec-
ción de Abad , fin coníultar pri-
mero al Confcjo Rcal,y cófufa-
uor d miento
que pueblen,viuan,fuílentcn ar-
mas y cauallos en Toledo. 
Por donde coníta, que ííendo 
los Reyes feñores de la tierra, lo 
era de ios diezmos del fruto que 
fe cogía en ella: y lo mifmo tenia 
qualquier particular en fu folar,6 
heredad. 
Otrcft madoyotoYgo.queelmme mis 
non tome, nin robe ninguna cofit de las 
pe fueren del Obifio-, mas que las guar-
de,y que las ampare con el home que el 
Cabildo diere,para guardarlas para el 
otro Obiípe queUniere. Efio otorgo tam 
bien pormi\ como por los que reynare» 




A L L E C T O R . 
O E AL OS Los varones-glorio/os nnefi 
trosparientes,enfu generación (diz^e elhüo 
de Sirac J^fm en fu Ecclefiaslico)puespor 
fu virtud hicieron tales habanas,que me-
recen eterno renombre-, afiiloa los Sacerdo-
tesn ^ Profetas de fu puéblo,»Reyes,y Capi-* 
tañes. De Jo fue,valiente Duque ,0 Capita 
idtw.4.6. de.Ifrael, di\e, Fuerte en la guerra Je fus Ñaue fiuceffor de 
i^Jííoyfes,que fue gran Capitán,como lo diz^e fu nombre Ada-
ximo- en la falud délos eficogidos de Dios ¡expugnando, o defíru 
yendo los enemigos que contra el fe leuantauan, picándoles dé 
las manos la heredad de Jfrael: la qualgloria configuio con la 
fcrtale\a de fus bracos,arrojando fu efiada cotra las ciudades, 
ídem, 47. Loa la fortaleza desle Capitán, y lo que hi^o en la coquifia de 
lacTierrafanta. Loa al Rey Dauidfuerte guerrero,comen^an 
do fu "vida de fie que guardaua el ganado: Burlauafe con los 
LecnesídÍX¿)como con los manfos corderos-, y trataua los fieros 
O ¡Tos como a vnos cabritillos; quebrantóla cabeca del disforme 
JayanCjoliat confióla la horiday piedra, por donde mereció la 
honra de vencedor de dieXjnily fe le dio corona de gloria. 
Si eñe fian to varen en vo\2el Efiiritufanto loa áfilos ca~ 
ualleros de fu pueblo por las conquifias que hicieron, y otras ta-
les hazañas,que menos merecen los nueñros valer ofos caualle-
r os,que vor la ley verdadera de Dios pelearon por cobrarla tie 
rra y heredad del Señor,y facarla de las camineras bocas de los 
Q ^ 3 enemigos, 
i8¿ A l Lcclor. 
enemigos,que nos la auian quitado, derramaron fu fang re por* 
fu patria perdieron las vidas, poniendofinalmcnte Jm férfihm 
¿todos peligros y trabajos? Dignos fon de loa, que ni fon menos, 
ni hicieron menos que los de Ifrael ¡ ni pelearon por otrofeñory 
Dios,fino por el mi fimo que pelearon lofue ,Dautd,y otros tales. 
3^o/spoftble dezjir lo que los nueHros hicieron, qfue mu-
choques con gente tan fero&y porfiada pelearon tatos años,haf 
taganarles*lo que nos auian quitado.Diré brenemente de algtt 
nos cauaüerosque eneña hisloriafe han nombrado, quienes 
fueron ellos,yfuspaJfados,y quienes fon los que han a los que a-
gora rumen vienen deHos.Ni ofenderé a nadie,ni le daremos 
de lo que yo entendiere que con verdad fe puede dez^ir. Reciban 
mi buen deffeo,que es honrar, y feruir a todos. 
Quifier a tener fallid y tiempo para de^ir de otros muchos 
feñ alados cauaüeros que fe nombran en etta hiñoria,cuycs hijos 
decendientes,fn oy di a luz^y honra de nueHra Efba'na, y gra-
des feñeres en ella. Si Dios fuere fruido concederme lo que pa-
ra obra tan grane fe requiere ;jy entendiere que en mi ay cau-
dal y talento parafalir como conuiene con ella, me ofrezco de 
há&er a los que aqui agora faltan,eñeferuicio: en el qua l pro-
meto deponer luego todo mi cuy dado y esludio. 
Lo que principalmente hafido mi trabajo es fundar el tronco 
y mayor antigüedad de las cafas ,y las fucef iones de lias: he las 
refirmado con lospriuilegios q be podido ,yfeguido co breuedad 
los que mejor han efrito deüas. T los que en eBas decendencias 
lleuan eslafeñal, §^* fon las cabe fas, en las qualesfe 
ha y do conferuando el linage y linea 
varonil* 
D E C E N . 
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dc laca fadc S a n d o u a l , D u -
ques de Lerma. 
R E S C O S A S 
ay , por la? quales 
fe comprueua có 
alguna claridad la 
^ 4 _ deccndencia, no-
bie¿a,y antigüedad de vn lina-
ge.Las efcricuras^cl íblar, o cierra, 
de fu nacimicnco,y eltiépOjdcn-
tro del qual fe alcancan vnos á 
otros. 
Por las efcrieurasafeñaladamé-
tede losReyesa fcprueua ferno-
bIes,por vfarfe en aquellos tiem-
pos, q los ricos hombres las con-
fírmaílcn, 
18 Q I )cccii(lciu i.i.dc la 
I 
firmafícn » poniéndole m ellas 
por fu ordcn-primcro los Reyes: 
Juego los Prelados, y defputíloi 
Condes y caualleros, conforme 
á fus oficios y calidades de fu fan 
grc;y el pariente menor inmedia 
to al mayor. 
Lo fcgúdo, por la tierra y folar 
dóde eran heredados^que llama 
uan ditiiferos : o eran vc2inos, y 
naturales,o fundadores de algu -
na cafa fuerte,óprincipal,que Ha 
mauan folariega. 
Lo tercero,por el tiempo, por-
que dentro de treinta años poco 
mas, ó menos, fe alcancauan pa-
dres,hijos,y nietos, vfando los hi 
jos por renombre propio del pa-
dre , y el nieto d d mifmo nóbre 
del abuelo. 
Y aunque en aquellos tiem-
pos no auia los apellidos , o re-
nombres tan propios y vfados.co 
mo agora-con todo ello auia nó-
bres tan honrados y propios de 
vna familia, que no losvíaua o-
tra-corno Affur,Ofibrio, Ponce, 
Veía ,Ñuño, Yñigo:y á ellos aña 
dian el del lugar que,o era fu fo-
lar,comoCaílro,Sandoual ; ó te-
nían en honor como Alcaydes y 
Gouernadores,como Martin Fer 
nandez de Hita, Aluar Fañez cíe 
Toledo,&c. ó en poíTeísion y fe-
ñorio,como don Gómez ele Cá-r 
defpina,que era feñor de la tierra 
de Campo de Efpina, Alcolea, 
Mancanedo, Amaya,<S¿c. íicndo 
fu apellido Saluadores. 
Confederados eílos fundame-
tos,entenderá qualo.nicra,qn.in 1.1 
ctl es aucrigilarpor largos año:, la 
genealogía y dcccndécia de vna 
cafa JÍoblc,auicndo en lo muy 
antiíMio viítolas efcrituras>y con 
firmadores dcllas ,y dcfpues las 
hiílorias de los Reyes ciertas, y 
verdaderas. 
De la ca fade Sandoual que tá 
feñalack hn íído,y es en Caílilla, 
habla el Conde don Pedro de 
Portugal, hijo del Rey don Do-
nis,queha trezicntos años que 
fue: y la encarece y cílima elle 
Pi incipe ran curioío, como á vna 
délas íeñaladas del Rey no-, mas 
fu libro tiene tantos errores, por 
falta de los que lo háefcrito- que 
íirue de muy poco3 nien nada ay 
fe<ruridad:ni cofa cierta en el. 
Hernán Pérez de Cuzma, y al-
gunos fumados dizen^que íü fo-
lar es en Treuiño:y es manifieílo 
engaño: podríafer caufado, por 
auer cafado Diego Gómez Man 
rique,Conde deTreuiño , con 
vnafeñoradeíla cala, como fe di 
rá. Dizen otros, que de muchos 
tiempos atrás huuovn gracaua-
llero deíle apellido, cj fellamaua 
Gutierre Díaz de Sandoual, que 
quandoelRcy don Alófoe lVL 
ganó la tierra de Rioxa,y toda la 
deCaílilía la vieja5haíla el rio He 
bro, quitándola al Rey de Naua-
rra,feIc.dio elle lugar y fuerca de 
Treuiño en honor, donde eflu-
uieron Gutierre Díaz de Sando-
ual,y fus decendientes,largos tic-
pos, íicndo feñores muy pode-
rofos 
c afa JcSaiulou.il. 18? 
rofos'cn cfiimaciony haziédacn 
aquellas montañas.Y defte caua-
llero comienzan la acnealogiay 
árbol defta familia, por no faber 
de otros mas antiguos fus afeen-
dientes. 
Argotecnel libro de la noble 
zade la Amdaluzia, capitulo 136. 
haze vn largo tratado defta cafa, 
íio-uiendo al pie de la letralo que 
Aponte eferiuio , defde Fernán 
Diaz de Sandoual, que fue en la 
Era no"2.. reynandodoñaHurra-
ca> como fe dirá.Y dize mas,que 
el origen deftos caualleros es el 
Conde don Pedro de Palencia, 
decendiente del Conde Fernán 
Goncalez de Caílilla: y que á di-
ferencia de las armas del Conde 
Fernán González (que fon van-
da de plata en campo roxo)traen 
por armas vanda negra en cam-
po de oro. Y en el capitulo 105.Í1-
guiendo al Conde don Pedro de 
Portugal,en el titulo 18.donde 
trata del linagede Aza,dize,que 
el Conde don Pedro de Palencia 
fue feñor de A^a, y primer tron-
co deíle l inaje, y que fue hijo 
del Conde don Goncalo Fernán 
dez^ que pobló la villa de Aza : y 
éfte Conde fue hijo del fa mofo 
Conde Fernán González i y que 
cnmieítromonefteriode San Pe 
drode Arlanca,dondeeílafepul 
radoelCondc Fernán Goncalez, 
eílan fepultados fu hijo donGon 
caloFcrnádez,pobladorde Aza , 
yfu nietoclCóde donPedrodc 
Palencia, de quien vienen los de 
Sandoual. Licúa mucho funda-
mento cfta verdad, mas no la cía 
ridadque conuienc: veremos co 
ella,como éfte Códe don Pedro 
de Palencia,nieto del Códe Fer-
nán Goncalez, era de la familia 
de ios de AíTur, Condes de M o a 
zon de Palencia, por donde el fe 
llamo don Pedro de Palécia:ma$ 
ya en fu tiempo fonauacn Caíli-
lla el apellido de Sandoual*: y éfte 
don Pedro de Palécia no es otro 
fino el Conde don Pedro Ama-
res, natural de Palencia,feñor de 
Valladolid,Conde de Carraón, 
Saldaña,y Liebana:y no dehííno 
de vn hermano fuyo , llamado 
don Diego AíTures,vienen los de 
Sandoual. 
Afirmafe que ay papeles de an Tengo efl» 
tiguedades de Efpaña en poder v^>rmítyd^ 
de don Pedro Fernandez cíe Ve- ¿ha fin fon 
lafeo ,Condenable de Caílilla, ¿amento. 
que fue principe muy curiofo : y 
en ellos fe dezia,que en los tiem-
pos muyantiguos eftos caualle-
ros fellamauan Sando Cueruo,y 
que eran del linage de losGodos: 
y en fu tiempo , antes que Efpa-
ña fe perdieíie,fueron feñoresde 
aql famofolugar de Amaya,Vi-
llafandino,con otros muchos de 
aquella comarca,y tan eíTentos,y 
libres en fu feñorio , que labraría 
moneda : y quando fe perdió Ef-
paña fe juntaron á la defenfa de-
lia con el Infante don Pelayo, y 
fueron los principales en leuan-
tarlo porRey,yhazer guerra a los 
Moros. Y fucedio, que como va 
día 
I<?0 Dcccndcncia cicla 
diaert vn«í fangricntarefriega los 
nucftros,por (cuinfinitos los ene 
migos,fc vieíTcn vencidos, retira 
roníe alas montañas,que era fu 
común y mas fegura guarida, y 
los Moros los yuan figuiendo fie 
ramentc, metieronfeporlocílrc 
cho de vnos montes, donde cita 
Couadonga, porfiando los ene-
migos en feguirlosry fin duda les 
fuera muy mal, fí vn valiente ca-
&*d«cutr* uallero 9 llamado Sando Cucr-
ue* uo, no les hiziera roílro con fus 
grandes fuercas,y valentía.Atra 
uefó en el eítrecho camino vn 
gran madero5de los muchos que 
en aquellas montañas fiempre ay 
caydos,y con fola fu efpada y ef-
cudo,folo fe pufo á pelear con 
los Moros, defendiendo con el 
: maderoclpaíTo,yíosdetuuo tan 
tonque aunque los enemigos ró -
, picron el madero,y mataron á 
éíle valiente cauallero , el Rey 
don Pclayotuuo lugar de reco-
ger todos los fuyos,y ponerlos 
en orden, y boluer a la pelea;; en 
la qual con el fauor del cielo ven 
cieron, y mataron muchos M o -
ros. Acabada la contienda,vien-
do el Rey don Pelayo el cuerpo 
de Sando Cueruo hecho peda-
eos, y como por 'fu valor tenian 
las vidas,Horó fu muerte con pa-
labras de mucho fentimientO', 
diziendo entre ellas: Ó Sando 
Cueruo , que no has fído fino 
undo VA- Sando Vale, pues con folo tu bra 
l(* co poderofo has fido oy nuef-
tro Saluador ¡ y tal dcue fer tu 
nombre , y de tus dec endientes. 
Trayan por diuifas eílos caua-
Ucros antes deílo vn Cüeruo co-
ronado en capo de oro, y que en 
lugar del Cueruo puíieron la vi-
ga atraucílada , que es la vanda 
negra que agora traen:y antigua-
mente dizen que folia fer azul, 
haíla que en tiempo del Rey do 
Henrique,quc desgraciadamen-
te murió en Falencia, fe boluio AH$ H U , 
negra, fiendo la ocafion, que co-
mo el Rey niño mandaíle al here 
deroyfeñordeíla cafa?qucerafu 
donzel,quefubieíTe ávn tejado 
por vn nido de paxaros,cayd vna, 
teja, y mató, como todos faben, 
alRey:lo qual fintieron tanto los 
feñoresdeíta cafa, que el azul de 
la vanda cubriere de negro,y per 
petuoluto. 
Del rnoneílcrio de Sandoual 
en elReyno de Lcon,junto á Má 
filia, que por tener agora éíle no 
bre,pienfan algunos que toca a 
éítafamilia,dixc en la hiíloria ca 
pitulo 43. tratando de fu funda-
ción ; como no tiene que ver, ni 
en el fuelo , ni en la antigüedad, 
ni en el nombre con éíle linaje: 
porque fu nombre propio y ver-
dadero, como de fus eferituras 
parece, en Latin esSahus noualis, 
y en Romance Sotonoual,y So-
lí o ual. 
N L o que en confirmación deílo 
puedo traen,por donde meper-
fuado mucho, que quando no 
fueíTe todo,aIomen os tiene gran 
parte de verdades lo figuientc. 
Vcrc* 
Cl ía aé S a iu io i i . ij?i 
Veremos aquí como e(tos Te-
nores tienen de la fangre del Có~ 
dc Fernán Goncalcz.Éíta verdad 
conficíTan el Conde don Pedro,-
Gerónimo de Aponte, Argotc 
de Molina, y todos los fumarios: 
y loque mas es,probarftha por 
efcrtturas.ElCondc don Sancho 
skiadores ¿ Q C aftjllamieto del Conde Fer-
nán González, fundo el moncf-
terio de Oña,de la orden de nuef 
tro Padre S. Benito, que agora es 
de los infignes y reales delReyno. 
En efte moneíterio,como ea lu -
gar de fus paííados, eílá antiquif-
íimas ícpulturas dejos Codes Sal 
uadores,quetan conocidos fon 
de todos , y faben que fueron de 
los mayores caualleros del Rey-
no, y que fue dellos el Códe don 
Gómez de Candefpina,que fe lia 
mó afsi, por íer feñor de toda a-
queíla tierra,que fe llamaua Carn 
pos de Efpina. De quien puedo 
dezir, que fue el mayor feñor de 
Caltil la; reconocido afsi por to-
dos,tanto,que faltandoheredero 
en elReyno,por muerte del mal-
logrado Infante don Sancho, de 
común parecer de todos fe quifo 
pedir al Rey don Alonfoei V l . q 
cafaíTcfu hijaía Infanta doñaHu 
rraca,heredera,con el Conde do 
G ó m e z , porq no falieífe el Rey-
no de los naturaíes ;y au fe le pro-
pufo al Rey,annoJue no falio bié 
áello: yloquedefpues de muer-
to el Rey huuo, queda dicho en 
la hiíloria del Emperador. 
De que el Sando valedorfealo 
mifmo que Saluador, no ay du-
da,ni yolatengo,ííno que los Sal 
uadores,y San dónales ion de vná 
íangrcry afsi vemos 5 que dos hi-
jos quctuuo el Conde don Gó-
mez,el mayor fe llamó don Ro-
drigo Gomezjd fegundo Diego 
Gómez.Todos confieílan q cíce 
Diego Gómez era de Sandouaíy 
y q fe halló en la toma de Alme-
ría: y es afsi,que el nobre de Gó-
mez en éfta familia jes tá propio, 
y heredado depadres á h"ijos,quc; 
caí! por cl , como por el apeilidoy 
nos podemos guiar para cono-
cerlos. Yes muy notable para co-
flrmacion defta verdad , que po-
blando eftos feñbres la villa "de-
Sandouai, edificaron en ella vna L a rp?fid Y \ r n ' i i i i de Sadoual 
gleíia monaítenal de la orden e s S a n S a ^ 
de San Benito -3 eligiéndola para uador.¡ 
fu entierro;y la dedicación que 
la dieron fue de S. Saluador, por 
ferfu renombre, ó apellido taa 
iluílre,de donde quedó el de San 
doual. Y en eíra Ygleíia ay entie-
rros deftos feñores muy antiguos 
y iluítres. Los cuerpos embaiía-
mados,y con efpuefas doradas, y 
otras armas de grandes caualle-
ros,feñaladamcnte eítan en la ca 
pilla mayor quatro túmulos altos 
de piedra,muy bié labrados} que 
reprefentan graantigüedad.Tie 
nen encima fendastumbillas de 
picdra,con efeudos déla vádade 
SádouaI,y otras iníígnias de qua-
tro faxas, y en ellas eílan labra-
dos de reíieue clérigos y relicrio-
r n i 
ios con Cruzes: y pueítos los ca-
ualleros 
\yz | 
uallcros en fus camas finandofe, 
yliombrcsy mugercsmefaiulo 
fecomo folian labrarfe: y fe vten 
fcpulturas de Reyes,y de grandes 
caualleros. 
mi: El nombre de Sando es anti-
quifsimo 3 y puedo dezif auerlo 
vido en papeles de fetecientos y 
mas años de antigüedad,que por 
fertancreyblenolos refiero. 
éntrttui £l nombre de Cueruo,que di-
zen tenían antes que Efpaña fe 
. perdieíTe \ hallo en vn fcñaladq 
cauaíIero,que como tal confirma 
entre los ricos hóbres en las car-
ras Reales del Emperador don 
Alonfo,Eraii73.n84.yn5>3.Lla 
mafe PelaglusCuruus , y fuevn 
valiente foídado,y como á tal le 
premio el Emperador, encarecié 
do los feruicios que le auia hecho 
en la guerra. 
Otro deíle apellido no le he ha 
Hado antes,ni defpuesiy en edos 
años ya fonaua el de Sandoual, q 
es mas vezino y propio al de Sal-
uadores,que fin duda fon lo mif-
mo que Sandoual. 
SfiUu El fueío verdadero y antiguó 
dedos feñof es, es, defde Paíécia, 
Carnon,Sa]daña, Aguilar de Ga 
po,hada Burgos, que es lo fino y 
antiguo deCaílilIa,yafsi fe ha-
lla fundaciones de muy antiguos 
M»neft - monédenos hechas por ellos dé-
TÍOS que ba i n . % i l ^ , -
fundid*. c r o a e í b a c r r a : e l de fanta Maria 
deVfillos,cercadePalencia:eldc 
Beneviuere de Canónigos regula-
res cerca de Carrion-.el de S.Feli-
ces,junco alapeñade Amaya , q 
1 )ccciulcm;ía de la 
csdcl.i* í£i ndcCalatrauí^ycf-
i .i .iora travl.ul.ulo ala ciudad de 
Burjros,en el arrabal de Vcga^có 
monjas dede abito. 
Eftuuo fundado en el lugar de 
Sadoual vn rnonederio de mon-
jas del Gidel,que era deílos feño-
res,y éftc fe vino con el de S* Fe-
lices de Amaya, déla mifma or-
denty en el lugar donde eítaua,ef 
taagora vna ermita. 
También dotaron el monede-
rio de fanta Eufemia de Cozo-
líos,de monjas de la orden de Sá-
tiago,que fe trasladó ¿Toledo en 
tiempodclRey don Fernando el 
Quinto,y fe llama de Santa Fé. 
Tenian otro rnonederio eílos 
feñores, fundado por fus mayo-
res,de mojas de S.Benito,llama-
do Eualcagar,á dos leguas de Sá-
doual jé] fe trasladó cerca de alli a 
otro de la mifma orden,que fe lia 
ma Palacios de Venayel. 
Y feñaladaméte es el folar par-
ticular y diuifa el lugar de San- sadotulü 
doual de Amaya, que tendrá fe- AmdJ4'* 
fenta vezinos en la mcrindad de 
Villadiego, y éftá fo la pena que 
dizen de Amaya • y por elfo fe di-
ze Sandoual de Ámaya.Süfeño-
rio es agora real, y la juridició de 
la merindad es del Condedable, 
cuyo es Villadiego.En fanta Ma 
ria de Aguilar de Campo,quean 
tiguamente fue monederio de 
nuedrareligion,y aoraes de fray 
les de Premondrc,ay feñaladas y 
muy antiguas fepulturas dedos 
feñores. 
Y™ 
caía a coa 
Y en Villafaudino , cerca de 
Burgos,en laYgl eíía que llaman. 
deVarrifufo,debaxo del altar ma 
yor,ay encierros y cuerpos embaí 
famados de caualleros deíle lina 
ge,fobre cuyas fepulturas,y por 
toda la Ygleíía eílan fembrados 
muchos cfcudos con vanda ne-
gra en capo de oro:y el Marques 
don Luysde Sandoual, abuelo 
de V . S.hazia mercedalos de-
íle lugar porrefpeto derlas fepul 
turas. % 
El libro del Becerro,quc man- jj 
do hazerclRey don Alonfo XI» 
pone el folar cnla Merindaddc 
Caílroxeriz 3 y dize la gran parte 
y fcñorio que tenian en las vehe-
trias de mar amar» 
Por manera que ella familia es 
decendiente fegun el .Conde do 
pedro.de Pórtugal,y fegun la ver 
dad,delC6de Ferian Goncalez,, 
como por dos caminos con eui-
denciafeprouara: y afsi mefmo 
de los Condes de Monfon> cuyo 
apellido era Amares , vna de las 
mas antiguas familias q ha auido 
en Caftilla, Del Co.de FernanGó 
£alez3 y funobleza,no tengo que 
canfar,pueses notorio auer íido 
en fangre •, y por fu perfona, vno 
de los mas íeñalados principes q 
ha tenido Efpaña,caíi iguálalos 
Reyes,pues el cafó co hija dellos, 
y ellos con hijas del. 
Breuemente direde fu fangre 
generoía,que fin duda es decen-
diente de Ñuño Bclchides. Ñu-
ño Belchides era de la cafa de A n 
iKíoual. r?5 
gleres,Rcycs de Angleria,y Muí» 
cuya cadena íe ordena en eílama 
ñera. 
Anglanfe fue vna ciudad fa n* 
dada quarenta millas de donde a-
goraes Milán,en vnas montañas 
a la parte de Francia. Pobló eíla 
ciuaad vn cauallero de los que ef • 
caparon en ladeftruyció de Tro ««/«*$*•*-
yaUlamado Angíus. Fueron fus $ £ & 
fuceíiores^ Abida Deiphobus, llaman Tro 
Philo, Rinecio,Elirnach ] Albani Jano\ *. [os 
co , Semebundo, Albanio I. En de'tk'crea* 
tiépo deíle caualleroreetíificoRo ««» deimü 
mulo á Roma, ó la pobló : Afea- „: , e,n 
canio, Galeremundo ,quefe lia- mapdr R»* 
mo Rey, y ayunto á fu Rey no la m*io,j&e~ 
Tukhia,ElimachII. qreynota- a n o d e l / 0 
bien en Etruria, Rachis,Belone- limpiada ¿. 
íb,quc fueRey caí! de toda Italia, ^ ' £ ^ 
BrigenOjBrunifedOiFalaranado, dondeTrs 
Bridomario, Lucio en tiempo de ya,a%o 39+ 
Cefar, y Pompeyo, y íe halla eíle * * X ¡ ^ % 
nombre en hidalgos, y cafas muy doaño S4og 
antiguáis de Caílilla Vicia ,y fus yantes v* 
5 * -r - tí T '• • 1 1 • Chupona-
montanas^Fueeíte Lucio el viu- cufie Jegun 
moRey de Angleria,y Milá,y del la 'carnea* 
fucediero otros dos, haíla Vber ü 9 t 6 t 2 -
tino, que entro en la cafa Real de • ] 
Francia,y fue granPrincipe en ef 
te reyno;Maximo,Milón 3Conde 
de Angleria : fus hijos,Pvoldan* 
Ñuño Bclchides 3 o Bellides, y 
de Ñuño Belchides.fue hijo Ñ u -
ño Nuñez Raf ira, juez de Caíli -
Ha,y del fue hijo Góncalo N u -
ñez, y deíle el Conde Fernán G6 
zalez,yGoncalo Tell iz,de quié 
fon los de Sandoual ¿ como fe 
dirá. 
i<?4 Jcc e 11 el ce c i u l c i u u de h i 
De los Aflurcs,qucya noay 
memoria fino de aquel valerofo 
Conde,feñor y poblador de Va-
lladolid,don Pedro AíTures, aure 
de dc'zir lo que hallare en eferitu 
ras de fu antigüedad y nobleza, 
porque aunque ay muclms caua-
jlerosque tienen fu fangre,como 
los de Caílro,los de Oforioj y o-
tros tales,como dexaron el apelli 
do de Aííur, que tan horado fue> 
apenas Ton conocidos ,y dellos 
fon nueílros Siand ouales-. 
Condes de Monfon>de 
Falencia. 
l~?Raí)43.queesel añodeChri 
Ano pof. r* n i • i T 
Femando -i—ato .905. ay noticia dererna^ 
•jfiures. do'AíTures, en vna cédula que el 
Rey don Aloníb el Magno de 
Leon,libr6 al Obifpo don Rofen. 
do,en que le confirma el Conda-
do,que don Gutierre Fu padre a-
uia teñido y y deípues déla firma 
delReyydelosbbiiposdonGo 
calo,y don Simando, firma lue-
go Fernando AíTures,y luegoo-
tros ricos hombres, á rp. de Ma-
yo, y llega fu memoria haíla la E~ 
ra 5>53. en que el Rey don Ordo-
ño confirmo las millas de tierra, 
que ios Reyes fus paíTados auian 
dado al Apoílol Santiago. 
jño 912. Era .950. queesano5?n. en vna 
jfurGon^'cm^dcl Conde Fernán Gonca-
*^. lez,y fu mugerdoáaSancha ,en 
que dan al moft'eílerio de S. Pe-
dro de Arlan ca,' que ellosfunda-
ron cerca de la ciudad de Lara,eí 
lugar de Cotreras entre muchos 
caualleros, deudo*? del Códc,quc 
confirma/es vno de los primeros 
Aííur González. 
Era .955. queesaño <n7.confir-
ma AíTur Froylaz vna carta en q 
el Rey don Ordoño,con fumu-
ger la Reyna doña Eluira, confir 
man quanto los Reyes auian da-
do al moncílerio de fan Iíldro de 
Dueñas,cuyos feñalados bien he 
chores fueron eílos caualleros. 
Era P74. que es año 936 clRey 
don Ramiro, dio a eílc dicho mo 
nellcrio de S. Iíidro vna ferna , y 
confirma entre los ricos hobics 
AíTurFernandez,que fegun el tic 
po, nombre y renombrc,fuc hijo 
de Hernando AíTures, y llep-afu 
memoria como parece por las ef-
criruras haíla la Era p8$-. 
Era5)85. que es año .945. Ouc 
co AíTures, confirma otra eferi-
ra,quc el Conde Fernán Gonzá-
lez concedió a fu moncílerio de 
Arlanca,por donde confía co-
mo eílos feñores andauan en la 
cafa del Conde,y confirmauan 
fus efcrituras,por fer deudos fu-
yos. 
Era 5)88. que es año pyo. AíTur 
Nuñezfe hallo prefente,y firma 
vna íolene donación,q don Gon 
calo Mures, conde de Monfon, 
hizo a la Ygíefia de Santa Maria^ 
de Vfsillos,que erafundacion de 
fuspaífados. 
Santa Adaria de Vpllos, 
de P alenda. 
En 













cala el coanclo idLt •. 5 
fyndt ¿ion T ^ N c f l c año 250.el Conde doa 
Femando, JL!/ Femado A (Tures dio alaYgle 
fía de Tanta María de Vfsillos,y 
do Ramón Abad de Villagutie-
rre ¿que la tenia a fu cargo,elpro 
pió lugar de Villagutierre, y dize 
queefta Yglcfia eítaua fita entre 
Monfon.que llamaMóte deRey, 
y Viliaximeno. 
Y tres años antes el Conde do 
Goncalo,herniano del dicho Có 
dedo Hernádo je auiadado ellu 
gar deVillafacüdo^cercadePare-
clesde.Naiia.Ypor eftas donado 
nesqueyo he vi fio, con fta como 
eftos Condes eran feñores delTa 
tierra, y patrones déla Yglefia de 
fama María ele Vfsillos 3 y fe vera 
mas claro adelante:y de aquí falie 
ronlosque vamos bufeando. Có 
firman eftas dos eferituras, la C á 
deíTa doñaHurraca 5y doñaXime 
ñamo diz:cn quienes era. Llaman 
fe antbos: hermanos Condes de 
Monfon ,. y llega la memoriado 
líos, particularmente del Conde 
don Fernando^ hadala Era 2574. 
que es él año de Chtifto 9<¡6¿x7^ 
de Agoftoycomo parece por vn$ 
carta5en qiiediezy feys herede-
ros,o diuiferos, dieron ariueítro. 
moneílerio de S.lfidro deDue-r 
ñas, las partes que tenían en las 
pefqueras de Gallo-, y dize que 
Rey ñaua don Sancho en la fiHa 
de fu padre >y el Conde Fernan-
do Aífures en fu tierra.q por cer-
ca de S.íGcko donde fe otorgóla 
carta,fe dize éflo deheomo feA'fa 
ua poner el Conde ó feñor feñala 
-
dojdebaxodecuyogouierno ef-
taua la tierra donde las tales eferi 
turas fe otorgauan. 
La memoria delCóde don Gó 
£alo llega nafta la Era. 100.9.jun-
tamente con la de fu hermano el 
Conde donHernádo,y fu muger 
la Condena doña Toda. Como 
parece por vna don ación que los 
dichos Condes don Fernando-.y 
fu muger doña Toda,hizieron al 
dicho moneílerio de S. Ifidro,y a 
fu Abad Luminofoyen q les dan 
la Yglefia de Sata Coloma có to-
doíloá ella anexo. Y dize en la da 
ta, q Reynaua en Leo dóRamiro, 
y el Conde Fernando AíTurcs en 
Monfon.Firma cootros Gócalo 
AíTures3y no fe llama Conde. 
Fueron cílos dosCódes herma 
nós > muy grades caualleros5 deu-
dos muy cercanos del Code Fer-
ná Gócalez^y contéporaneos Tu-
yos,y mu r i eró cafi á vna , y fuero 
hijos,cóforme a nueílraregla^tié 
po ? nombre y renóbre, de AíTur 
Fernádezjde quien dixé a-uer-me-
moria Era 5?74» 
E n eftos años feruia en la cafa 
Ríealde Leónvngran cauaüero 
defta familia llamado don AíTur; 
dize raeferitura del Bezerro de 
moneílerio de Sahagüfol.14. Vir 
^alde honus 5 & ínter magnates tda tij 
primuj,actimen?Deum. Que era bo 
nifsimohóbre^y el mas principal 
de los grades del palacioRealCa 
fó con doñaEluira, de la qual ha 
uodoshijos^alvno llamaróPedro, 
alotro Pclayo.Enfermo dó AíTur, 
R 2 yfue 
Ano pyt 
ty )c( ciulcnciciclcla 
Don Afur. yl&clírgOíyi pcnofofu nvi!.l.r;i I >:imun ,quc fue (íc nueftros mo 
riquifsimo, porque auiarecebido gcs9en latierradel Bierco ,dódc 
graneles mercedes del Rey dó Sá inmediatamente defpues de aucr 
cho el Gordo,y de fu hijo donRa firmado RodrigoGütierrez5q era 
miro,viendofe acabar don AíTur, del linage de Caftro , confirma, 
trato con el Rey don Ramiro el poréj era afsi mefmo Caítellano, 
orden ó¡ tomaría paradifponcrfus Diego Goricalez AíTures. Fuero 
cofas. El Rey le aconfejolotrataf fus hijos de Diego González A f 
fe con don Félix, Abad de Saha- fures, AíTur Diaz,Fernan Diaz. 
gün,varon de mucha virtud, y co Hallan fe confirmando como 
nocida fantidad.Hizo lo afsi don ricos hombres en vna carca, en cj 
AíTur,y ordenaron que el cuerpo clReydonBermudo confírmala 
dedon Aflur fe fepultaíTe en el donación queauiáhecholosRe-
real moneíterió de ¿ahagun, y cj yes,donAlonfoy doñaXimena, 
los niños fe criafTe en el monefle * al moneíterió de Sahagun, á 20. 
rio con el habito denueítró padre de Enero Era 1074, y en la Era 
S. Benito,yq perfeuéraíTen en el, 1082. hallo folo áFernán Diaz,y 
ofreciendo en todo a Dios fu al- enlade 1084. ádosde Hcbrero, 
ma,cuerpo3hijosy haziéda,como los Reyes don Fernando y fu mu 
fe cumplió. Yloshijos,Pelayo,y gerdoñaSancha,mandaron bol-
Pedro, fueron monges proferios uervnas heredades q fe auian to-
en eíle real y Tanto moneíterió. Y mado a la Ygleíla de Aílorga, y 
falieron del,el vno Obifpode A f cóflrmarel Code AíTur Díaz,Fue 
torga, y el otro de Leon,varones ro fus hijos del Code AíTur Diaz, 
fantifsimos y de mucho valor,en don Pedro AíTures, el famofo Co 
tiempo del Rey don Femado el defeñor de Valladolid* a quie lia 
Magno: y defpues de auer gouér mandePalencia,y de quien dize 
nado altamente fus Yglefías, re- decienden los de Sádoual , Die-
nunciando los Obifpados,fe bol- go AíTures,Monio AíTures. 
uieron á fu moneílerio: qué tales Del Code don Pedro AíTures, 
varones ha fíépre criado efta no feñor de Valladolid,y gra bié he-
bilifsima familia. Es la data deíla chor fuyo,dode hizo talesobrasq 
eferitura q dize eíto la Era. 1014. de aldea deCabecójfue filia délos 
Ano 97d. Era 1036. que es ano i? Í? 8. halló Reyes deEfpana,gráde y fielferui 
á Diego González AíTures , hijo dor del Rey do AÍofo el VI. diré 
del Conde Goncalo,en vna carta muy poco,porquelashiítorias di 
en que el Rey don Bermudo, co zen largamente. El mefmo dizc 
fumuger la Reyna dona Eluira, en vna donado 6 hizo anueílro 
dan á. Sapiro Obifpo de Aílorga, monefterio de S. Iildro,q es hijo 
el monefterio de S. Cofme y fan delCode AíTurDiaz.Cafócodona 
Eylo> 
aía el coaní.HM-ia i • 
Ey!o o Luyfa, fe que tuuo vn hi-
jo, que murió Era ti8i. a ocho de 
Diziembrc, corriólo dizc ei letra 
ro de fu fepultura , que eüra en el 
moneílerio de Sahagun.Llamofe 
Anfo AíTures,que es Alonfo:tu~ 
uo mas dos hijas, la vna fe llamo 
doña Eílefania,que cafo con doa 
Armengot , Conde de Vrge l , la 
otradoñaMayor,que cafo con el 
Conde don Martin Oforio, tan 
feñalado cauallero comofedize 
eneíla hiíloria. Y fueron fus hi -
jos Pedro Martínez Oforio 3doña 
Coílanca Oforio , que cafo con 
Rodri^oFernadez deCaflro,y o-
traque fe llamo como fu abuela 
Eylo.Conftaeíloporvnaefcritu 
ra del moneílerio de S. líidro, cu 
yos bié hechores fuero todos los 
feñores deíla cafa, fu dataa4.de 
IunioEran62. 
De quie toca aqui hablar cfdel 
Conde Diac Aílures, hermano 
de don Pedro,cuyavnica hija,11a 
madadoáaHurracaDiaz 3cafo co 
el gran Códe don Gómez de C a 
defpina como diré. Fue Diego 
Aílures Conde de Aílorga,y grá 
cauallero en el Rey no-, fegü lo pe 
dia fu fanere, fue nieto del Códe 
Fernán Gcncaiez , de fuerte que 
en el cafamiéto de fu hija fe boi-
uio ¿juntarlaíangredeGoncalo 
Tel l iz , padre del Conde Fernán 
González. 
A y noticiadel Códe don Die 
go Aííures, en vna eferitura del 
Rey don Sancho que murió fo-
bre Zamora, referida Era. iiotf.y 
I 9T 
en la Era 1113.a 23. <^c Tulioen o-
tra del Rey don Alonfo 3á la Ygle 
íia deAítorga,y ¿izc: Et Comités Di 
¿¿cus ^/íjpiñy & Teño Gutern ImperS 
tes ¿Zamora. Por manera que ya te 
manado de Conde:y en otra en 
que el Rey don Aíonfo dio a H u 
go, Abad de Cluni,'el moneílerio 
de Falaz de Pvey en León, á 27.de 
AgoíloEra 1114.Confirma el C ó 
de don Pedro AiTurcs fu herma-
no ¿el conde Diac A.íTures,y jun-
to a el el Códe Goncalo Sainado 
res fu confuegro:y en la Era 1116", 
1117. 1118. tenia el Condado de 
Aflorga, como parece por eferi • 
turas?quepor no fer masprolixo, 
no refiero. De aqui delanteccíTa 
en ellas fu memoria. 
He la hecho tan larga deíla £a> 
milia,porqfuetal, que deue mu-
cho preciarle V . S. tener fu fan-
gre,aunque fea porhembra.-pues 
es cierto no ha auido en Efpaíía 
otra mas Iluílre. 
^^Gon^alo^TeüiT^j herma-* 
no del Conde Fernán 
Conea/eZ. 
Su padre del CondeFernan G o calez,como parece por mu-
chas efcrituras,fe llamo Gon calo 
Telliz.Cafó có doñaMunia,ó.Nu 
ñ a , hija delCóde do Ñuño, de la 
cafa real deLeó.Fuero tres íus.hi-
jos:cl mayor el Códe Fernán Gó 
calcz. 2.Ramiro González, 3- íc 
llamo como fupadrc.GoncaloTe 
l l i z , que cafó con doña Flámula. 
Coi la cílo de vna carta,en que el 
R ¿ Conde 
iyí> )cceñdcncia de la 
Con Je Ja al monefterio J c A ! ' *9 
caja villa de Contrcras, Era j>p. 
J M * quecs año <mxn la qual, y en o~ 
tras muchas defte monefterio fe 
halla ello . Y aun dize mas éfta 
*carta, que tenían vn hijo G o n -
zalo Telliz y Joña Flámula,que 
fellamauaRamiro.Eueronlargas 
las vidas deftos cauaíletos ,porq 
aun la Jel C onde Fernán Gonza 
lez,con fer el mayor, llego cerca 
de la Era IOIO. Sus hijos de Gon-
zalo Telliz fueron, Ramiro Gon 
zalez,que deuio de morir mo^o, 
<§d=* Saluador González* 
Podría fer que en eftecaualle-
ro huuieíTe cometa Jo el Iluftrif 
íímo titulo de SandouaUyquc a 
el huuieíTe fucedido la hiftoria 
de la viga, pordonde fe le dio ef-
te nombre,queenninguno an-
tes del he hallado.y de SándoVa 
ledor,fue Saluador, que todo es 
vno,ydefpues Sádoual-.veremos 
i con quanta claridad fe trae la co-
rriente cíertadefta fucefsion. 
'Era 101% Áy noticia Je Saluador C o n -
£alez, en la Era 1055* que es el a-
ñoioi7.q en efte año feria ya ho-
bre crecido,Sabado 27.de Iunio> 
el Rey don Sancho el mayor, có 
fumugcrlaReynadoña Kíayor, 
yfushijos,dieron ádoñaTig r i -
diaherfhana de la Pveyna , Tanta 
Abadeíla de Oña-, por el anima 
del Infante don Garcia,que mata 
r o ñ e n León,e l monefterio de 
f i nta Maria de IasMolas,y confir 
ma ella donacion;como pariente 
y como rico hobre, Saluador G6 
calez.Cafo con doííaNuña.Pare-
c t por vnas cartas del moncílcrio 
de C)¡i.),cn que Saluador Gonca» 
le/ y fu muger Munia Dona,có-
Sran ciertas pariesen SantaOla-a de Valdiuiefo, que dieron a 
eñe moncílcrio Era 1080. con-
forme al tiempo , nombre yre~ 
nóbrey tierra,fueron fus hijos, 
$ d ^ Goncalo Saluadores, Alua-
ro Saluadores.Elle cauallero cita 
fepultado en el monefterio de S. 
Pedro de Cárdena: fue muy valié 
te caualIero,y de los fcñaladosCa 
pitanesdelCid. 
De Goncalo Saluadores hallo 
larga noticia en las eferituras Era l° U 
i io¿ . que es el año 1068. E l Rey 
don Sancho,que murió fobre Za 
mora,dio alObifpo de Oca , que 
eslaYgleííade Burgos, muchas 
pofefsiones y franquezas. Cóftr-
ma el primero de los ricos hom-
bres , Cmdifalutts Saluatores. Era 
1107.a 22.de Abr i l dio el mcfmo 
Rey al monefterio de Arlanga,cl 
lugar de Mortigüelas. Cofirmati 
los dos hermanos, vno junto a o-
tro,Goncalo Saluadores, Ajuaro 
Saluadores. 
Era 1108. tenia titulo de Cede, 
•Parece por vna notable donado* 
que el dicho Rey don Sancho,hi 
zoa lmoneí le r iodeOña,cnq en 
tre otras cofas le da,hafta los cue 
ros de las vacas que fe mataíTen 
en el palacio realy ración para vn 
hombre que affiílieíTe acobrar-
Ios.Confirman, (ornes Cundinftlu-
usyyiluarus frater eius, que afsi di- .. \ 
ze.Era. m 3 . hallo a Aluaro Sal-
vadores , Era 1114.a Goncalo 
Sal uad o-
caía de Sanciona!. */ s 
Saluadores, con el titulo de Con* 
de,y lo mefmo en laEra 1115.1117. 
i i iS .n ip .y en eíle vi timo año íia 
lio juntos los dos hermanos, y de 
aqui adelante no, ni tampoco có 
quie cafaron.Cóforme álacueta, 
y aloque todos avnaconrieíFan 
fuero fus hijos, <8C1U D o G ó m e z 
Goncalez de Sandoual, Fernan-
do Goncalez. 
Alio \osu Eíle es aquel famofo Conde, 
Llama Efte^án Gómez de Candefpina.que 
ribaya eñe í e llamo alsi, por ier lenor de aq-
eauaiiero, Has tierras: dixé del al principio 
Gómez, de r • • i 
sandouaiy fumariamente quien cra,y lo que 
fwniecaen todos dizen, que eílan llenas las 
*}eí°li£en hifTorias, á las quales remito a 
deite lina\e . • r r 1 1 1 1-
1 apellido, quien mas quiuere laber del.Era 
1123. no tenía oficio 3 fino íolo 
como rico hombre conflrmaua. 
Era 1125. era paje de lan^a del 
Rey don Alonfo: yirmiger^gisi 
* pareceafsi,por vnadonacio que 
el Rey don Alonfo hizo a la Y -
gleíiade Aftorga, ázy.de Abr i l 
de franqueza áíos que edifica-
ren cafas junto á la Yglefia ma-
yo r: d i z e: Comez^ Gtmivnjdluus dYYM-
ger "Regís., confirma,y luego,Omnes 
magnaú curia , confirman y que 
es codos los grandes de la Cor-
te delRey confirman.Y en laEra 
ii40.cra Conde dela3ureua¿co-
mo parece porvna donación que 
dona Mayor, y doña Andérqui-
na hizieron al monefterio de O -
ña:y lo mefmo parece en la Era 
H4i.Cafo el Conde don Gómez 
voñ* H«. con doña Hurraca Díaz, hija del 
uffurez.. Iluftrifimo Code don Diego A U 
furcz,cuya]liiflre generación he 
traído, porque confíe, como en 
la caía de Denia fe juntaron dos 
corrientes de la mas lluftre fan-
gre q ha auido en Linaria , y cíla 
ha corrido defdeGocalo Telliz 
padre del Co nde FernanGonca 
Iez, de varón cnvaron^íinauerfc 
quebrado el h i lo , fin mezcla de 
baftardia,ni otro defeto,por mas 
de fey fcientos años,tan clara y di 
fíintamente, que nadie la puede 
negar, hafíaefíos nueftrosdias. 
Confía defíecafamiento porvna 
donación que ellos feñores hizie 
ro á la Yglefia mayor deBurgos, 
en que le dan la Ygleíía de S. M i 
guel deBuílo,para que fuelle mo 
neíterio^y mas dan vna diuifa en 
efíelup;ar,quefue Se fu hermano 
don Ferrando Goncalez , y es la 
data a feysdeMavoEraii4j.Y en 
eíle año deuio de morir ia Code Í*tT£*^ 
fa, porq en el,c en el íiguieaite, fe gas. Era. 
trato de cafar al Conde don Go- l *f'h 
mez con la Infanta doña Hurra-
ca', heredera de Canilla : y en la 
Era de 1148* que el Code don Pe 
dro Aflures fundóla Yglefia de 
Valladolid 5dizeenladata,qRey-
nauadoñoHurraca en Leen,e l 
Conde don Pedro en Galizia ,y 
el Có¿c don Gómez en Caítilla. 
Defío y otras cofas deíle gran 
Conde,y fu muerte en la batalla 
que endefenfade Caítilla dio al 
Rey de Aragón, queda dicho en 
la hiíteria del Emperador, ca.24. 
Fueren fushijos, y de la Condcf-
fadoña Hurraca,don Rodrigo 
G ó m e z , 
O 1 
maníe los fumados ' c* c 
Sandouabhazenle hijo tic Gime 
rrtDiaz^cldcTrHuifí 
FuedonRcHirigoGotni ( i 
de y Cóful del Rey no de CUlilía, 
v del y de fu henmno Diae Gó-
mez,que comento ailamarfe ¿c 
Sádoual, y los fcrüicios que hizic-
ron ai Empcrador,y guerras en d¿ 
fe hallaron contra los enemigos 
del Rey no , dizeiola hiíloriadcl 
Emperador cap. £',«* 24. 
Deue.fe mucho notar.porferv-
na de las cofas que mas comprue 
uafer lo rrtifmo Saluadores,y Sá-
douales, que defpues que fe co-
rrompió el nombre, y fe Uamaro 
Sandoual, no fe hallara cauallero 
ni renombre de Saluador. 
Cafo Diego Gómez con dpña 
Maria.el apefiidono fe puede leer 
en el epitafio de fu fepultura:mur< 
rio ella Era ui6. y Diego Gómez 
Era iiyz.fcgun Garibay.Eílah fe-
pukados en la Yglcfía de S. Salua 
dor de Sádoual 3 que es anexa del 
moneílerio de fanta Maria de A -
giiilar de*Carnpo5por donado de 
líos íeñores. Vcnfe oy dia los tú-
mulos de fus fepukuras,en la capí 
lia mayor de la dicha Ygleíía. 
No hallo que fuceífores tuuo 
el Códe don Rodrigo, De fu her 
manojconforme ai renombre,fo-
lary ciémpo,fueroa hijos,Gutie-
rre Diaz de Sandoual,§c^Fcrná 
do Diaz de Sandoual. 
Defpues deílos dos cauallcros 
comencaron todos los deftafan-
ccefío enciá de I.i 
víií el honradísimo ape-
lde Sandbufilj CU 1.1 mar»cra a 
ralo nombramos ,ycllosde-
\in \u i de dar el nombre al lugar 
h\ -,,.: defpues fe tuuo por fular fu-
y »,poraucr poblad o ene!, como 
en fu propia cierra y diuifa. Si fue 
herencia de la madre, ó abuela,o 
de fu padre no lo fe. En ninguna 
hiíroriahe hallado elle lugar de 
Sandoual, autendo mucha noti-
cia de fu vez i no A maya, que en 
tiempo de los Romanos fue vna 
famofa ciudad,y aun llego fu gra 
deza nafta que los Moros la def-
truyeron,quando fe pcrdiüE (pa-
ña. Toda eíla tierra haítaCarion, 
gano el Conde Ferna Goncalez, 
ayudándole fus hermanos: y afsí 
fueron todos en ella hcredcros,y 
Cabiendo ajos Saluadores,óSan-
douales,eír.a fucrte,poblando en 
ella,y haziendo fu cafa y morada, 
la dieron nombre de Sandoual, 
corrompiendofe el de Saluado-
res,y como dixe,aun á la Ygleíía 
primera que alli fundar ó,llamaro 
deSanSaluador. 
Reílaagora comprouar como 
fueron y en que tiempo,efiosdos 
caualleros. 
Gutierre Diaz de Sandoual, di 
zen todos los fumarios que he vi-
íío, que fue en tiepo delRey don 
Alonfo el V I. Y que le ííruio en 
Jas guerras como quien era. Y af-
fi el Rey le premio,dádole en ho-
nor la villa y frótera de T reniño, 
junto á Peña Cerrada, quando ei 
Rey don Alofo quito toda aque-
lla 
caí a de Sanciona!. 2 0 I 
lia tierra conlaRioxa^ álos Re-
yes de Nauarra,y que viuioen ef-
te lugar muchos años. Cafó con 
doña Toda Letmatural de Ñaua 
rra , de la qual tuuo fucefsion. Y 
auníeñalael añodeChriftonoo* 
Y o no he vifto,ni leydo3en papel 
ni hiíloria tal cauallerc y ni hallo 
porque negar auer fido>pucslo 
dizen codos los que defto tratan, 
y aun llegan á dezir por fu refpe-
to> queelfolarde Sandoualfue^ 
en Treuiño 3 aunque enlovnoy 
eu lo tro ay muy poca comproua 
cion,Cno es q como el gran C o n 
de don Gómez >fue feñor déla 
B ureba,y el folar y cafa muy anti 
gua del CondeFernan González, 
fueron por todas aquellas monta 
ñas de Pancoruo á Treuiñojpor 
cito podría dezir fer fu folar por 
aquella tierra. 
Fernando Díaz de Sandoual, 
hijo de Diac Gómez de Sando-
uaLEíte cauallero tomo elnóbre 
deFemando,qfus panados de pa 
dre y madre tato vfaro; y el renó-
bredeDiaz por fu padre, como 
era tan vfado en aquellos tiépos, 
y el apellido fue del lugar que el, 
ó fu padre auiipoblado. Fue gra 
cauallero3y ííruio a laReyna dor-
na Hurraca, en todas las ócaílp-
nes que fe ofrecieron 3dondé mo 
ílró mucho fu gran valor y prudé 
cia/egun fuero graues los nego-
cios y pefadubres que en el Rey-
no huuo.Gozo del titulo de Con 
de y grande del Reyno,aunenvi 
da de fu padre. A y noticia del,en 
las, hiílorias,v en mdcha \ eferitu-
rasthare relación de alguna?, 
Era i Í 40. a 11. dcHcbreroMu 
niadona dio ala Yglcfia de fan-
ta Maria de Aftorga, y á fu Obif* 
po don Afsimundo,muchaspof-
fefsiones y lugares.Confirman el 
Conde FernandoDíaz* que auia 
fucedido a fu abuelo en lo deAf-
torga , y afsi confirma como Có 
de y feñor de Aílorga. 
Era 1141.a 11. de Nouiébre el 
Rey don Alonfo dize,que por el 
remedio déla alma de fu muger 
l aReynadoñaCoí lác^ da al mo 
neílerio de Sahagun los palacios 
que eitafantaReyna auia edifica-
do junto almoneí ter io . Confir-
ma elConde don Ramon^yerno 
de.l ;Rey, fu muger la Infanta do-
lía Hurraca-.luego las Infantas,do 
áa.Hurraca 3y doña Eluira,herma 
ñas del Rey:losPrelados delRey-
no,y entré los caualleros Cafte-
llanos ricos- hombres, Ferrado 
Diaz Condcyy defpues delíos po 
nelos de L e o n ^ d i z i e n d o ; ^ / , ^ 
nenjt pr&uintid a confirma TeLgioyVelli 
ti^&c. Donde fe haze claradiui-
ííon de los caualleros que eran de 
JCaftilIa, y de los de León: y fe ve 
con euidencia,comoeI Conde 
Fernán Díaz 1, era el nueítro San-
doual. Y en la carta de reedifica-
ción y dotación,, que la Infanta do 
ña Hurraca hizo del moiieílerio 
de S.PedrodcEslon^a^cercade 
Leon 3 de nueílro padreS.Benito, 
a13.de Marco Era 1137. confi'r-
maii,el Conde den Henrique, q 
es 
2 111 
rs* el de Porrii}Ml,rI (Oinlrtlon 
Ramón,yernos del Rey don A -
lonfo, y luego, Comes rlh.rus ^$* 
res, Comes FroyU Di¿tz^(jm<:s Fredint 
(lus Dij^c[uc eran rio y fobrinos» 
Y lo mifmo fe halla en priuilc-
Atioi\¿4 S* o s ^ c ^ a ^ r a n 4 ^ - " 4 2 * Y ñnal-
mente liega fu memoria hafh la 
Era1102, que es el año 1124^  don-
•dc'vfa del apellido de Sandoual, 
porque no tenia eldeConde,que 
por feguir como leal la parte déla 
Reyna doña Hurraca fu feñora, 
contra el Rey don Alonfo de A -
Tagon,cnlosvandos y guerras q 
queda dichos, fe le auia quitado, 
dando la ciudad de Aftorgaavn 
cauafiero Aragonés. En el año di 
cho Era. 1162. la Reyna doña HLI 
rraca hizo merced á la cafa real 
de Najara^dondeyo-r-ec'ébi elabi 
to,del monefterio de S.FáUfto-yy 
lugar de Alcocer en montes cíe 
Oca. Confirman müchoseaualle 
ros grandes áÁ Rey no, y es vno, 
Fernandus Didaz de Sandoual. 
Traen eftaefcrkura Aponte, A le-
góte yotros,mas ñola vieron co-
>c ce n ciencia de la 
fueron hijos,aunq no fc'con quté 
cafo, o í* Rodrigo Farná3«g de 
1 v i ,^ n T , . 1 , 1 Emperador 
Sandoual,< rOltICZ Icinnndezdc don Alonfo. 
Sadoual.Dcílc cauallero Fue pie-
to Garci Gutiérrez, q füdo el mo 
neí ter iodeS. Felices, de monjas 
de Calatraua , Tcllo Fernandez 
de Sandoual. 
Rodrigo Fernandez deSando ATIO 112^ 
ual,fue Alférez mayor del Empe 
rador,q era el fupremo en la gue-
r ra^ como Condeftable,y fuher 
mano, Gómez Fernandez,ó co-
mo otros dizen, Diego Gómez 
de Sandoual, fue Alférez del In-
fante don San cho,que en vida del 
Emperadorfu padre fe llamoRcy, 
y tenia cafa como tal. 
C o n í b por vna eferkura dedo 
nación que el Emperador don A -
lonfo con fu mugerla Reyna do-
ña Berengueía, concedieron a la 
Yglefía de Aílorga á 23. de Mar-
go Era n<?9. del heredamieto de 
Villar.Confirma Rodrigo Ferná 
dez Alférez del Rey. 
De Gómez de Sandoual Alfc-
^ rez del Rey don Sancho el Defea 
mo yo.Ni tampoco otra eferitura do ay noticia en la carta de dona 
del moneílerio de S.lulian dé Sa cioh, que el Emperador don A l o 
fo h izo , quandóiíe fondo el mo-
neíkr io de Villanüeuade Ofco¡> 
etiGalízia, cerca de Ribadeo,á 
^ l i /deNouiébreEra i i^ .qesaño 
ii¿\.&. e íhndo el Emperador con 
fus hijos en Peñafieí .Confirma 
Gómez Fernandez de Sandoual, 
^yilferizfRegis Sanccij. 
Cafo Gómez de Sandoual, fe- A%$ I t+¿i 
gun dizen el Conde don Pcdro^y 
otros 
mes en Galizia,qiie es vna on
ciorí que el Emperador don Alón 
- fo hizo á efte moneílerio de laY-
glefía de Santiago de Bárbadelo, 
á 22. de Dczienibre Era k$fí año 
Afa u¿7. 1127. Yelmoneftcriole firuiocó 
ochocientos fueldos.^  Confirma 
como rico hóbre,Fernando Diaz 
de Sandoual. -: 
De Fernando díag de Sádoual 
ca (a el eoatiaQU al. 203 
otros fumarios con doña María 
Paez Duque, de la cjual huuo á 
Diego Gómez de Sandoual. 
De Tello Fernandez de Sando 
ual ay noticia en muchos priuile-
gios,que confirma como rico ho 
bresque por no ferneceíTarioSjno 
los refiero, 
En los decendiétes deítosqua 
tro caualleros,quehe dicho,qtue 
ron cafí de vn tiépo,RodrigoGo-
mezde Sandoual,Diego Gómez 
de Sandoual, que la hiítoria lla-
ma herm.ano$3Rodrigo Fernan-
dez de Sandoual,Gómez Fernán 
dczde Sandoual, ay duda cuyos 
hijos fean deítos quatro, porque 
ni por ios renombres3nt tiempo, 
fe puede íacar,ni me fio de lo que 
dizenlos fumarios: los hijos fue-
ron: Fernando Rodríguez de Sa-
joteronfegu doual, xg^a» Gutierre Rodríguez 
t¡renombre ¿c Sandoual.-otros le llaman G u 
X'dñgue^ . Diaz,Goncalo Gómez de 
de los dos Sandoual, Pedro Rodríguez de 
Rodrigos. Sádoual,doña EluiraRodriguez, 
que cafo con el Conde don G011 
calo Fernandez de Galizia. 
Cafó Fernán Rodriguez de Sá 
doual con doña Sancha, aunque 
la eferitura que dize eíto,no dize 
quien era,ni el nombre de fu pa-
dre. Tuuo Fernán Rodriguez de 
Sandoual', el feñorio y gouierno 
de Valladolid,como lo dauan añ 
tiguamentelosReyes á fus caua-
llcros en honor , y deuia fele á 
Fernán Rodriguez, por auer fido 
cíle lugar de fu cafa y familia.Có 
fía por vna donación que AUar-
da hizo álaYglcfiadc Sata María 
dcValladolid,y áfuAbad.dóMar 
tin,y religiofos della, que llama 
fratrestda les toda fu haziéda^y re 
cibeelabitodehermana. Comié-
dala eferituraafsi:Era n?8.Sexto A^Q f j ^ 
KaVedds M¿j,7ícgndte%ege ^Adej*ofoin 
Toleto, <& In CaflelL, Ferndndus Rodert 
ci de Sandoudl in ZJdlle Olit, -^Arcbie^.f 
•copus Iodnes in Toíeto. 
Gonzalo Rodriguez de Sando 
ual tenia el honor de la Bureba,y 
Cartilla vieja, y defpuesdelfedio 
álos feñores de Vizcaya. Confía 
por vna donación que María Fer 
nandezhizo aímoneíteriodeO- „ . 
*- T- j . AtlQ 1 lél , 
na Era 115?5?.dize que reynaua en 
Toledo, y en Caftiila, don Alón 
fo 3 hijo del Rey don Sancho :Ee 
Cundínfaluo godería de Sdndoudl¿do-
rmnantecBorobi¿tm, &c. Goealo Go 
mezdeSadoualiue notable caua 
llerodlamafeen algunas eferitu-
ras Gongalo Rodriguez. Eíla fe-
pultado en S. Saluador de Sado-
ual.fallecio Era 1247. que es año 
nop.Iunto a eíte cauallero cita fe 
pultada doñaSanchaEntroz con 
tocados antiguos álaMontañef-
fa,fu bulto y letras,que dize, que 
falleció Era ii4i-que es año 1203. 
DeuiofermugerdeGócalo Gó-
mez :fue fuyo el lugar de Caítri-
11o de rio Pifuerga cerca de O l -
mos, y dize vna eferitura deítos 
tiempos, que porferuirá los fe-
ñoresdelacafade SandouaLquie 
renquetodos los terminosfean 
vnos con el lugar deRezmódo, 
priorato de Cárdena. 
Gutierre 
204. Dcccnde l.i 
Gutierre fcodristüez deSado* 
ual, fue Comediador cíe Satiagó> 
y Treze de la Orden. Llámale Ra 
des de Andrade, Gutierre Díaz. 
Scruiaal Rey don Fernando de 
León , y quádo pretendió tomar 
el reyno de Canilla en la niñez 
del Rey don Alonfo fu fobrino, 
fue muy de fu parte. Dio el Rey 
don Fernando á la Yglcfiade A f 
fíorga,y a fu Obifpo don Arnal-
do ,1a villa de. Orbigo. Confirma 
Comes ComezC^ftelUnm^ Fernadus CR>¿> 
derici CaflelUnus 3Cuter Roderiá de Sa-
3mdi%s la d ata en Z a mo ra en Ma 
j&* i i/4. yo'Era ,i2i2. Y por otra carta de vé 
ta déla cafa real de Najara , fecha 
Era 1228.parece como eftccauallé 
revende vnasheredades en B u -
reua. 
Llamafe Gutierre Rodríguez 
de Benauente,porque el Rey do 
Femando, por feruicios que en 
las guerras le hizo, le dio efte l u -
gar en honor. Coi la por muchas 
eferituras del Rey donFernando 
Era 1214.1215.1218.i2i_9.que dizeti 
q rey ñaua do Fernando en León, 
3t Cúter Rcderici de Sandoual in 'Beño, 
Memo. Y en la Era 1220.1222. tenia 
Fernán -Rodríguez el gouierno 
de A iludas* Parece por vnacarta 
Real, que dizc: Fernídtts Roderiá Ca 
jtclLnus¿cnens ^ /jfturias, y afsi Era 
1227. Gutierre Rodríguez fu he'r 
mano era buelto á CaíHlla, y al 
íeruicio del Rey don Alonfo el 
Noble,como parece por vna do-
nación, que el Rey don Alonfo 
hizo ala Ygleíía de Burgas, déla 
ncia tic ra 
declina de lai í aliñas de Rofeo:y 
en otra carta (cmcjruuc de la caía 
real de Najara,dondccn el orden 
de los ricos hombres confirma 
Gutcr Rodcriquczde Sandoual, 
Pedro Rodríguez de Calero, Pe-
dro Rodríguez de Guzman. 
Tiene el moncílcrio de Aguí-
lar vna carta de merced,que le hi-
zo Gutierre Ruyz de Sandoual, 
año upo. de diez y ocho cargas 
de pan de renta, fundadas fobre 
vnas heredades de Sádoual,y por 
otra parte nueuc cargas de pan de¡ 
renta perpetua,fobre la mcfma vi 
lia de Sandoualaf¡tuadas para que 
en la Yídeíia- defan Saluador fe 
leshizicílen perpetuas memorias 
por los que de fu generación alli 
tenían fepuIcados:y folian refidir 
en eíra Ygleíia mógesde S. Beni 
to^quandocradefla orden el mo 
neílerio de Aguilar, y ellos cum-
plían con ella obligación , y ago-
ra lo deué de hazer los padres de 
Premoílre,en cuyo poder eíla. 
Era 1257.en el lugar de Barrios 
cerca de Amaya,Garci Gutiérrez 
de Sandoual,hijo de GuticrreGo 
mez,y fu ínuger doña María Sua 
rez,fundaron el moneílerio deS. 
Felices de monjas déla caualle-
ria deCalatraua, que agora eíla 
en Burgos. Fueron fus hijos de 
Gutierre Rodríguez de Sádoual, **•"**?& 
#Ol^ Fernán Gutiérrez de Sando 
ual,<§d^Roy Gutiérrez deSando 
ual,Garci Gutiérrez de Sádoual. 
Roy Gutiérrez de Sandoual 
fue muy bué cauallero y fcñalado 
en 
Ano t¿ft. 
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en tiempo del Rey don Alófo,ei íley por fus méritos: y en elle a~ 
delasN:mas,año n^.Eí lafepul ta ño murió Ruy Fernandez deSan 
do en Sata Maria de Aguilar. Fue doualporque en elfiguicnte de la 
fu hijo GómezRuyz cíe Sádoual Er c l u t í^ .noay memoriadei , y 
Simio Fernán Gutiérrez á los ay la de Aluar Nuñez , q tenia el 
Reyes don Fernando II.y don A - oficio de Alférez, 
iófo fu hijo^deLeOjde cuya mano En efletiépohuuodoscaual!e 
tuuo en honor el Códado de L i - rosde vnnóbre 3q era tioy fobrino. 
miaenGalizia. Era 12.43. yporfer ElvnoGomez Ruyz de Sádoual, 
tanvalerofo , fue fu Alférez, co- hijo deRuyGurierrezdSádoual, 
mo parece por vna eferitura en q hermano de Ferná Gutiérrez. Y 
elRey don Fernando con fuhijo el otro Goniez Ruyz, hijo de Ro-
don Alofo,dieron á S. Vicéte del drigo Fernádez de Sádoual^y nie 
Monte ,quefuemoneí ler iodeS. to deFernáGutierrez: vnodellos . 
Claudio de Leoninas heredades fuei^f^DiegoGcm'ezcf Sádoual. At& l 2 3 9 \ 
Era 1245.Confirma Fernán Gutie Llámale afsi algimosfumarios, ?f£ dr\ VeJ 
rrez rÍ^¿jy^?7Í/^\FuehíjodeFer- íiguiendo al Conde don Pedro, ^1°'°^% 
nan Gutiérrez, «gca*» Rodrigo Fer Diego Gómez áeíle cauallerp,y Unfo$isa-
nandez de Sandoual. pudo ello fer afsi.-porque elnom- b l 0 , 
Siruio al Rey don Alonfode brede Diego,y eldeGomez, vfa 
León, de cuya mano tuuo en ho- ron mucho eílos feñores. Fue en 
ñor á Benauéte,yAílorga 3como tiempo del Rey don Fernando eí 
lo auian tenido fus paliados. Pa- Sanco.Siruio en las guerras cotra 
rece por vna donación del Rey Moros.Señalofemucho,como va 
don Alonfo ala Yglefiade A flor líente cauallero,en la toma de Se-
ga,enqledala Ygleílade Bendo uilla. Efcriue el CondedonPe-
dolloy de Santa Eulalia a23.de dro, que Diego Gómez de San-
Mar^o Era 1253.Cofirmaéntrelos doual morauaen eílos tiépos en 
ricos hoaibres,Ruy Fernandez,q CaítiUa, y q tenia fu eílado ycafi 
tenia Benauente y Aílorga. Y en en la ribera del rio Pifuerga.Cafó 
la Era 1267. era Alférez mayor del co doñalviariaPerez de Videsjiija conde don 
Rey, como fe nrmaenlaconfk- de?eroViegas,hijo declóEgasGo ^drot¡tuz 
macion delospriuilegios de Af- rnez Barrofo , y de doñaHurraca ° 3°' 
torga. Y lo mefmo Era 126^ 8. do- YazqzdeAniuia fu muger3ytuuie 
de confirmado los priuilegios de ró hi}os>atK^GuticrreDi32; deSa 
Valparayfo,dize,q Rodrigo Fer- doualjPero Gómez de Sádoual. 
nandez de SandouahAlferezma Gutierre Gómez , 6 como to-
yor del Rey,tenia áAílorga,Ma- dosdizenjDiazde Sandoual, fue 
yoro-a^Ouiedo, y Benauente, que grancaualleroenticmpo^elRey 
tantos honores auia alcá^ado del don Alonfo el Sabio.-vino en nó -
S bre 
2o¿ Dcccndcnciadcl . 
brc de todos los ricos hobresdcl 
rcyno,á íuplicar al Rey ¿6 Alófo 
el Sabio,quefe cófederaílc con c-
llos,porq ceflafien lasdifeordiasy 
alteracionesq auia en clrc yno,co 
mo parece en la Coronica ca. 45. 
Pero Gómez de Sandoual fue 
Adelantado mayor del reyno de 
Leó,yCopero mayor delRey.Ay 
memoria deíloen el repartimicto 
deSeuilla,hccho por elRey do A -
lonfo el Sabio,año 1253. donde di 
ze que era Copero mayor dclRey.. 
Parecepor priuilegiodel Rey don 
Fernando IIII.dado á los Vizcay-
nos de Durágo,y a los déla Encar 
'tac-ion,paracj reciban por feñorá 
don Lope Diaz de Haro,fu primo 
liermano,y Alferezjdado en B ur 
gos á.19. de£nero,año 1311. q có 
firma Pero Gómez de Sandoual 
Adclátaclo mayor de León. 
Pafsó Gutierre Diaz co el Rey 
don Álonfo ala elecion del Im-
perio . Caío có doña Inés Velez 
Año iz9?. de Gueuara. Faero fus hijos,cgci* 
Wtyáen Sd R u y Q m í c n c z ¿Q Sandoual,Go-
piezdc Sandoual. 
Rey do Her Ruy Gutiérrez de Sádoual,£ue 
nmdisiin. ^ l f e r e z mayordelínfantedoluá, 
hijo del Rey don Aióío el Sabio. 
Pafsócon elalléde el mar. Boluio 
quádo las tutorías del Rey dóHet 
nandoel l i l i . Siguió al Infáte ib 
feñar en todas las contiédas'que 
tuuo con fu hermano el Rey don 
Sancho,y defpueseñ la pretenfíó 
del reyno de Leo contrajo Her-
nando^! IÍII- año 1196. repartié-
áo los reynos con don Alófo de 
1 
11 ( :<M «l.i,y confederan do fe co to~ 
doslos Príncipes de Ffpaña,y Fra 
cia,como parece por las hiílorias 
délos Reyes don Sancho, y don 
Femado fu hijo.Cafó Ruy Gutie 
rrez con doña luana de la Vega, 
hija de Garci LaíTo ele la Vcc;a.ie-
ñaladocauallcro en el Reyno.Fuc 
ró fus hijos, $£3* Gutierre Rodri 
guez de Sádoual,luanRodriguez 
de Sádoual, Alófo Ruyz de Sido 
nal,de quic viene los feñorc~ de la 
Vétofa: Pero Ruyzde Sádoual, 
Comedador mayor de Sátia^o. 
Gutierre Rodríguez de Sardo ¡ toifoj 
uahllámale el Code donPcdro,v Xf*c*t»it* 
otros,GutierreDiaz>yacaba en el fjtfeí4 
el Code do Pedro la relació del li gñ ¡IIJGI 
nage dellos Tenores: hallofe en la ubaJ- 4anÍ 
entrada que los Infantes don Ipá £ / r 2 S 
y don Pedro hizieronen U Vega deu veto-, 
deGranaáa,quádolastutoriasdeI Ju' 
Rey don Alófo el X l . y murió có %?£% 
ellos Lunes 26.de Iunio,año 1312. ron hijos de 
•*•"**•" " - ¿ Ruj Gutie-
AJftar Pudieraefcapar.ñquifiera,masvié ^ ¿
G ; w f 
do la muerte de los Infantes,y de DUL (ucéf 
íboco délos fuyos,quifomorirpe íor en 4* 
leando como quien era. Cafó co Í S 
donaMaria Anes de VeIafco,y fe de stndo-
gun dizeGeronimo de Apote en ttal>j4M7 
clmoneíleriodeSanta Mari/r!r> Gurierf-
A .. , ^ L d ¿vidria ae muño con 
Aguilar deCapo^ay vna eferitura hsinf*nw 
porlaqual coila como murió fu tüUAtg* 
mugeraño 1323. y 3 f u e r o n f u s y <f J ¿ 
jos-<8a, Aluar Díaz de Sádoual, W: 
GomczGutierrez 3Sádoual,<8aI 
Gutierre Diaz de Sádoual.Murió 
en el cercó de Algezira y f u e pa-
dre de DiegoGornezdcSádoual, 
aquiea en vida del padre armo 
caua -
cafadcSandoual. 207 
ria,en que traca de los vandosque 
traía don luán Nuñez,y otros ca-
cauallcro,don luán Alonfo de 
Alburquerque,quande elle Rey 
don A Ion ib armó cauallero a ef-
te mcfmo'don luán Alonfo en 
tiempo de fu coronado, y fuepa 
ore de luán Fernandez de Sando 
uaf, y Garci Diaz de Sandoual. 
N o admite efta eferitura A ro;o 
te de Molina, porque no fe decía 
ra mas largamente,y porque dizc 
que Aluar Diaz fue hermano de 
luán Rodríguez de Sandoual, co 
mo coníla del libro del Becerro, 
uallcros con el Rey don Alófo,di 
ze, como fupo que vnos caualle-
ros de don luán Nuñez fe auia a-
poderado de vn Caítillo , que de-
ziáauia enlamerindad deCarrió, 
y nómbralos, y entre ellos a G u -
tierre Diaz de Sandoual,y á Gó-
mez Gutiérrez de Sádoual fu her 
mano,yen el cap. ió2.íporfiando 
eflosdos hermanos en feguir el 
vandodc luán Nuñez, teniédo el 
y afsi dize, que fuero-hijos de G u Rey cercada la villade Lerma,cj 
tierre DiazdeSandoual,elqmu- eílauapord.onIuan,eíloscaualle 
rio en la Vega de Granada,, luán 
Rodríguez de Sandoual, Aluar 
Díaz de Sandoual, doña Eluira 
Diazde Sádoual( de quien viene 
los de Beas)que era los mas ricos 
y parientes mayores defte linage, 
y comotales/eñorcs de Sádoual. 
Diré lo que hallare de cada vno 
deítos caualleros. 
Rey don A- Enla hiílcria del Rey don A -
lonjodxi. lonfoXI.c . 105.donde fe trata de 
C4h¡tfi09¿. los caualleros hijofdalgo, que el 
Rey don Alonfo armó en la ciu-
dad de Burgos,el año que fe coro 
no,y nombra q fe armaron caua-
lleros defte linage 3 luáFernádez 
de Sandoual, ha de dezir luá Ro 
driguezde Sádoual, q fue vn grá 
cauallero, como fe vera. Aluar 
Díaz de Sádoual, Diego Gómez 
de Sandoual, Gutierre Diazde 
Sádoual, que fon tres déla eferi-
Rey don ve ~¿{zC Apontejiijos de Gutie 
aro ano Í4. 1 . , l " 
ca.it. pí rre Rodríguez. 
dioieeiRey En el capitulo io8.deftahiílo-
do Pedroen * -
Año \S¡7\ 
ros fe entraron en ella, de lo qual 
ciRey recibió tato enojo,qprocc 
dio con^todo rigor contra ellos, 
aunque defpues boluieró á fu gra 
cia,y le ííruieron lealmente. Y G u 
tierre Diaz murió en el cerco de vevnftetA 
Algezira,auiédo hecho obras ma *'"* 
rauillofas, y fintio el Rey mucho 
fu muerte,como fe dizc cap.275?. 
&34o.fucfeñor de Olea. 
En el cerco de Algezira, que 
'fue año 1337. en el c. 305. mando 
el Rey don Alonfo poner vnas 
celadas,q agora dizen embofea-
daSjálos de la ciudad , y nombró 
tres capitanes feñalados,y entre 
ellos fue vno Aluar Rodríguez 
deSandousJ,y deuefer el que lla-
man Aluar Diaz. 
Y en el c. 313.mando el Rey po 
ner tres celadas ó embofeadas 3 á 
los de Algezira,y éntrelos princi 
pales caualleros que fe efeogiero 
para ellas, fue vno luán Rodrí-
guez de Sandoual. 
S ¿. Argot© 
¿o8 D c c c n d c n c i a cicla 
Ara ote de Moiina hazcvna l.ir 
ga relación de todos IOS tauallc-
rós que auia deílc apellido, q por 
fer lacada del libro del Becerro, 
y tan verdadera ,1a pondré aqui, 
corno el la trae. Iuan Rodríguez 
de Sandoual era el maspoderoíb 
en vaílallos ylugaresen tiempo 
del Rey don Alonfo el X I . entre 
todos los caualleros del linage y 
apellido de Sandoual, como con 
fta por el libro del Becerro, porq 
folo el era heredado en la merin-
dad deCerrato.enelObifpado de 
Palécia^en los lugares de Velloíic 
lio, Villanucua de Gonzalo Gar-
cia,Pinel deyuFo,Caílril deLope 
Diaz^PeraldePaíen^uelajCueuas 
de Rio Franco, Antigüedad, Val 
uerde, Villalua cercadeTerrados, 
VakanaSjForniellos, Valdecañas 
de y ufo, Valdecañas deiuíb, V i -
llacamerocoFotanal3Perrera cer-
ca de Palencuela, Villagejo cerca 
Palencuela, Capillejo ,cerca de 
Villarejo, Moral,Quintana déla 
Puente , Villaondrado , Vil laui-
í la ,Torqucmada, Quintanafañ-
dino, Fuente el Salce, Valdeol-
millos, Fuentes de Valdepero, 
las Cananas, Santillana, Oforno 
de Forrniguero , Abanades de 
yufo, Abanades de enmedio, 
Abanares de fufo,fan Llóren-
te de rio Pifuerga/Caflil derioPi 
íuerga, Soto Venado. Y en la me 
lindad de Campo Muedra, Auf-
trella, Paradillo, Caftromccho,' 
Villamoranta: y. en la merindad 
de CaítroxerizjPadielladeyufo, 
Santa Muí a Pelayo: y m la ine-
riudad de Caíidcmuño > Santa 
María del Campo, So)arana, que 
felá d :oel Rey ¿o Alófod X I . 
Y en la mcrindadde Santo Do-
mingo de Silos,ZiUcmelo, y Ne 
brc(ía,Panlcs, Sata Ceci lh, Pene 
dicllo-.ycnla merindad de Vil la 
diego^Fuen caliente, Villanucua 
de Puerta, Villamayor, Villafe-
rrando,Vil!aute,Tudancade yu 
íb , Villaozedo, Quintaniclla, 
Baulles, Arniellas, Tudancade 
fufo,Villanueaa, SantaMaria de 
Anenes.Y enValbuena cercade 
rio Piíucrga, y en Santoyo , y en 
ribera Vallisera , íin ellos luga-
res, tenia por dona luana fu mu 
ges llamada afsi,como por el mef 
mo libroparecequedeuiaferde 
losdc Caftañeda, ó Villalobos, 
por eílar heredada con ellos dos 
linages en vnos mefmos lugares, 
conuiene á faberen el Obiípado 
de Palencia,en Trafpinedo, V i -
llahanas,Villalua, Peñalua, V i * 
llarmentero:yen Valbuena cer-
ca de rioPiíuerga,enPalacios ccr 
ca dcPápliega, y Villamediana: 
y en la merindad de Caílro X c -
TÍZ, Vil laomel, y en la merindad 
de Cámuño 3 Mótucnga ,VilIago 
mez,Madrigalde Efcobar, San 
•Miguel de Paramo : y en la me-
rindad de fanto Dominso de Si 
Ios,Acetorcs, Caílrielde Solera-
na,Ygleíía Rubia Vádeandc, 
AluarDiaz de Sádoual,herma 
no de Iuan Rodriguez,c]ue como 
cjueda dichojrecibio caualleria de 
mano 
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mano del Rey don Al'ófo en Bur 
gos, cafo con vna Iluílre feñora, 
que fe llamó doña Maria.dc Ro-
xas, hermana de Sacho Ruyz de 
Roxas,aquien el Rey armo caua-
11 ero en el dicho acto Realzar la 
qual tenia heredamientos en V i -
llauiies , lugar en la merindad de 
Campo, y en Santilíana,en el O-
bifpado de Falencia, como lo di-
ze el libro del becerro.MartinLo 
pez dcLecana dize,qera eíla feño 
ra délos de Roxas: y parece feraf 
íi y porque en el mefmo lugar de 
Santillana era heredado júntame 
te con ella Sancho Ruyz de Ro-
xas. Fue Aluar Diaz diuifero en 
muchos lugares, cojos demás de 
fu linaje , y en algunos de los de 
fu hermano luán Rodriguezde 
Sandoual, y en Melgofa, Caíliei 
deMuc;a,Villafindino,donde en 
tiédo eíla fepultado Huermefes 
y otros,y parcicularméte en el lu^ 
gardeiadoual.Tuuo en doáaívía 
riade Roxas fu muger , á Pedro 
Gómez de Sandoual, fuceíTor en 
eitaIinea,Fernando Gutiérrez de 
Sandoual,PedroDiazde Sando-
ual,que mufio en la batalla deNa 
jara, Aluar Díaz de Saiidoual,Gu 
cierre Diaz de Sandoual,quc mu-
rio en Aragón. 
Auia en ellos tiempos otros 
mu chcrscaiialleros'deíle apellido, 
de los qualcshazc larga relación 
Argotclib.2. cap. 142. 
Efla enterrado Aluar Diaz en 
Santa María de Oforno ,en la 
capilla mayor en fu tumba y rura-
billa de madera , y con el eíla fu 
hijo Diego Gomez,y los cuerpos 
embalfamadoseílan enteros,aun 
que las arcas eílan podridas. 
Sucedió en la caía y mayoraz-
go principal deílos feñores <8d^ 
Día Gómez de SandouaI,hijo de 
AluarDiaz de Sádoual.Deíle pa-
recer es Gerónimo de Apote, A r „„:.-. ' 
1 , . . ' . ; , F * Recibto ca 
goce de Mol ina s y otros muchos ualUnadú 
fumados,aunque vno bien acer- RV don A~ 
tado en muchascofas,dize q Dic ^["¡Zl 
go Gómez fue hijo de don Pe- mente con 
dro Ruyz de Sandoual,Roílrodc fuíadre-
puerco3Comendadorde Motiel, 
valcrofo y leal cauallero , cuya 
memoria es muy celebrada en la 
coronica del Rey do Pedro c.14. 
del año.f.año 5.c.32.y en otros. 
Floreció en eíle tiépo Gutierre 
Diaz de Sandoual^Comendador 
mayor de Calatraua,ííendoMae-
ílredefla Orden don Pedro N u -
ñez de Godoy : fue feruidor del 
Rey don HenriquelLy de fu hi-
jo don íuan I. y caudillo mayor 
delObifpadodeIaen,en lasFró-
teras contra los Moros. 
Afsi mifmo floreció luán Fer-
nandez deSandouaI,aquié elRey 
don Alonfo armó cauallero,con 
Aluar Díaz de Sandoual. Hallafe 
en terrado en la capilla mayor de 
laYglefíadefátaMariadeOforno. 
Ruy Diaz de Sandoual fueta-
bien en eílos tiempos Comenda-
dor de la Fuente del Emperador, 
de la Orden de Calatraua,y Alfe 
rez deIla3íiedo Maeílre della G ó -
caloNuñezde Guzman. 
S 3 Pedro 
Z I O Occciulciu ia dfi la 
Pedro López tic Ayala hazc 
gran memoria en lacoronicadel 
Rey don Pedro, de Diego Go« 
mez de Sandoual, y que firuioal 
Rey don Pedro en las guerras có 
tra A ragon, y fe hallo en la bata-
lla de Najara contra clConde do 
Henrique,enlaqual murió cíle 
cauallero,auiendo peleado por fu 
Rey valerofamente. Parece auer 
fido Diego Gómez Comédador 
de Ofuna,de la orden de Calatra 
ua,ííendoMaeítxedon PedroNu 
ñez de Godoy,Era 1420.año.1382. 
Fueron de Diego Gómez las 
martinie2;as de los lugares deFué 
tes de don Bermudo, de Caílro-
mocho^aquerin^Frechilla, Villa 
ramiel,deBoadilladeRiofeco, q 
por titulo de mayorazgo le dio 
donHenrique III. Era 13.93. año 
i355.que Aluar Goncalez fu hijo 
tuuo,y heredo del el gran Diego 
Gómez fu fobrino,como Fe dirá. 
Enterrofe con fu padre en Ofor-
no.Fuero fus hijos de Diego Go-
Gañbaj le m e z 5 § ^ H e r n a n Gutiérrez San-
lUmaier. douaí, Aluar Gutiérrez de Sán-
elo uál. 
La Coronica delRey don luán 
el I, nombra dos caualleros, A l -
uar Goncalez deSádoual,y Ferna 
Goncalez de Sandoual,fu herma 
no,que murieron en la batalla de 
Aljubarrota, año 7. C15. Yent ié 
do fon los dos hermanos que los 
fumados llaman Gutiérrez,hijos 
de Diego Gómez , y es afsi ñ fon 
losmefmos,porq Argote dize , q 
HernanGutierrezfue valerofo ca 
na Gómez.. 
uftllcro en iu no di 1 Rey don in.t 
el I. en cuyo fornicio murió en la 
batalla de Aljubarrota, y yo creo 
mas á lahi í tonaquclos l lamaGó 
calcz,queá los fumados que los 
llama Gutiérrez, pues el que ef-
criuio la hiftoria, los vio y cono-
ció como acaualleros defu tiepo. 
V n Sumario dize, que el Co • 
mendador mayor de Cartilla Pe-
ro Ruyz de Sandoual, Roítro de 
puerco, por fer valiente y feroz, 
cafo con doña'Inés de Roxas 
hermanadedon Sancho de Ro-
xas Arcobifpo de Toledo , y hija 
de don luán Rodríguez de Ro-
xas feñor de Poca^y que dcllos na 
ció Diego Gómez de Sandoual 
el Bueno. Gerónimo de Aponte, 
y Argote de Mol ina , dizen que 
doña Inés hija de luán Martínez 
de Roxas feñora de Poca , y her-
manadel Arcobifpo don Sancho 
de Roxas,no cafo fino con Her-
nán Goncalez, que ellos llaman 
Gutiérrez de Sandoual, y dellos 
nació Diego Gómez deSadoual, 
y eílo eslo cierto y fin duda. 
Fue doñalnes hija de IuanMar 
tinez de Roxas feñor de Moneó, 
y Cauias,y de fu muger doña Me 
ciadeLeyba. 
Diego Gomez^deSadoual, 
, Conde deCaíiro. 
SEre largo en hazer eíla relació deíle gran cauallero, re ítaura-
dorde fu antigua y nobilifsima 
íangre, y déla grandeza q huuo 
enella.Segunelordenquc como 
tan-
a S a d c San ti ou a JL l 
tantas vezes he dicho, antigua-
mente fe guardaui en ponerlos 
ponerlos nombresá los hijos, ef-
toy muy perfuadido cjue Diego 
Gómez no fue hijo del Comen-
dador mayor de Caílilla, Pero 
Ruyz de Sandoual,fino de Ferná 
Goncalez de Sandoual,hijo ma-
yor de Diego Gómez de Sando-
ual. Y afsi veremos que como 
Diego Gómez de Sandoual tu-
uo el nobre de fu abuelo , afsi dio 
á fu hijo mayorazgo el nombre 
de Fernando , que fue el de fu pa-
dre.De!Comendadorniayor,he-
chura delMaeílre don Fadrique, 
no hallo cuyo hijo Ríe: auiafede 
llamar porfucrca fu padre Rodri-
g o n e s el fe llama Ruyz , y feria 
Ruy gutierrezde Sandoual, que 
fue en tiempo de don Hernando 
el l I II .año 125)3, 
Confirma efta verdad vnaef-
crituraque eí laenel archiuode 
V .S .po r la qual parece ,como 
Diego Gómez tuno vaíTallos en 
Villanueua de las Ñauas,Villacre 
ees,Villada,Valdejogue, Zorita, 
cafas y huertas en Valladolid,yen 
Carrion. Y que heredo de fu tioj 
hermano de fu padre, Aluar Gó-
calez(cjue afsi lo llama,y noGutie 
rrez ) de Sandoual, las martinie-
gas de los lugares de Fuentes de 
don Bermudo , Caílro mocho, 
Vaquerin,Frechilla,Villaramiel a 
BoadilladeRiofeco,quepor tku 
lo de mayorazgo auia dado el 
Rey don Enrique a Diego Gó-
mez de Sandoualjabuelo del que 
tratamos, Era 1393. qes año 1355. 
como parece por el priuilegio 10 
dado , fecho en Medina dclCam 
po por luán Martínez ,delaca-
mara delRey,y fu notario mayor 
depriuilegios. Y por morir Alúa 
ro Goncalez fin hijos, lo heredo 
Diego Gómez fu fobrino,y fe lo 
confirmo el Rey don Enrique el 
III.en VaHadolid21.de Iulio,año 
i4oi.y defpuesel Rey don luáe l 
II.en Valladolidá 15. de íulio año 
1420. 
Cafó Fernán Goncalez de San 
doual, con la dicha doña Inés de 
Roxas ;hijade luán Martínez de 
Roxas feñor de Poca,de quien 
vienen los MarqueíFes de Poca, 
hermana de don Sancho de Ro-
xas,Obifpo de Palécia,y defpues 
Arcobifpo de Toledo. Dicronle 
en cafamiento y dote al gunaha 
zienda,que no fe íabe,ni carga ni 
obligado quelepuíieíTen deape 
llidode Roxas3como algunos pié 
fan.Diráfe porque fe arrimo a ef-
ta cafa eílerenombre. Nace año. 
Murió Fernán Goncalez de Sa ***•*• 
doualen la batalla de Aljubarro 
ta,como queda dicho, año 1385. á 
14.de Ago í lo , quedando doña 
Inés de Roxas preñada de Diego 
Gomezde Sandoual,que fegun 
buena cuenta,nacio eíle año,óen 
la entrada del figuiente. 
Quedo de poca edad viuda la 
feñora doña Inés de Roxas,y afsi 
cafófegunda vez, con Ferná Gar 
cia deHerrer a Marifcai de Carti-
lla, y fueron progenitores délos 
feñores 
fr ñores Je Amptmt.i,y Códes de 
Saluaticrra. Y amó tanto efta fe-
ñoraá fuprimer maridoFci naGó 
calcz de Sadoual, q ¿exo dotada 
vna memoria,paraquc el Abad y 
los doze clérigos déla cofradía lia 
mada délos doze de S.Pedro de 
Ruyales, vega cada año a. la Ygle 
íía acSátaMaria cíe Olmos de rio 
IMf :erg:i,do$leguasdeSadoual,y 
d i ga £ o d o s M i fía d i a fe ñalado 19. 
de A^ofto.fiefta déla Inuencion 
de la cabera de S.Iuan Bautirta, 
en la ciudad de Hedefa, llamada 
comunmente Decollado. Y de-
xcles-para efto vnas heredades, 
y media carga de trigo , yochéta 
marauediáiy efiefbfragio fehacó 
tinuado baila oy dia.Nofabemos 
donde fue fepultado Fernán Gó-
calez de Sandoual.No Ríe en O-
forno, como fus paífados , que íi 
fuercen cierra donación y litnof-
na que fu hijo el feuor Diego Go 
niez hizo i la Clerecía derta Y -
gl efia como dize que la haze pol-
las animas Je fus agüelos q alli ja-
zen,dixerá primero que por la de 
fu padre: y afsi entiendo q fu cuer 
po quedo en Portugal, con los de 
otros cauallerosque alli muriera, 
en la de Aljubarota. 
Por fer hijo de tales padres, el 
Infante don Femado de Cartilla, 
hermano del Rey don Henrique, 
lo lleno á fu cafa , y crio en ella 
con tanto cuydado y regalo,co-
mo íí fuera hijo. Hizofe vn hom-
bre de todas maneras muy acaba-
do, difcretOjaparible, prudente, 
/cccnctencia ac id 
gucrrcro.y finalmente ral.que me 
recio el renombre de Bueno, 
Dizc del Fieman Pérez dcGuz 
man,c| fue hóbre de grancuerpo, 
grucíTo, y los hombros altos, los 
ojos pequeños,Ia habla vagarofa, 
tardío y pefado en fus hechos,pe 
rocodiciofodealcancary dega-
nar honra, cuerdo y muy esforca 
do:peroen fu cafa y hazienda ne-
gligcte,ydepocaadminirtraci6, 
no muy franco : placíanle las ar-
mas y cauallos, cauallero de fina 
codicio,y fin elación. Llego a fer 
vno de los mayores cauaileros de 
Cartilla. Fue tan aficionadoá las 
cofas de cauallciia,queárucgofu 
yo el Doctor don Alón ib de Car 
taheña,Cbifpo de Bureos, com-
pufo el libro llamado Dotrinal de 
los cauaileros,dirigido al mefmo 
Condede Caftro,y de Denia , q 
defpuesfe imprimió en Burgos, 
año 145?/. 
Cafo Diego Gómez de Sando 
ual con doña Beatriz de Auella-
neda,hija de Ruy Gó<;alez de A -
uellaneda,Comendador de Oca-
ña,dela Orden de Sátiago,feñor 
de GumieldeMercado,yGumiel 
Yzá,VaIdefgueua,y de Villa fre-
cho$,y porefte cafamieto entraro 
ertos lugares en ertacafa. Murió 
efta feñora doña Beatriz, año de 
143 6. y efta enterrada en el capitu 
lo de Aguilera, entierro antiguo, 
derta* cafa, y allí efta fu marido,íi 
fe hade creer a fu nieto,antes que 
á Herna Pérez deGuzman. 
Reconocían taruo los de Ca rti 
Ib 
,H •ej f«¡ 
. 0)1. 
c ¿i ni Cl c» c a n a o u al. * T 5 
Irak nobleza y antigüedad delta 
cafo, y fu gencfoftt íangre * que 
don Sancho de Roxas Arcobif-
po de Toledo,codiciofo de en 
grandecer lafuya , fiendo pode-
roíocncl rey no , pidió de mer-
ced á los Rey es,q las mercedes q 
fe hizieflen a Diego Gómez de 
Sandoüal, fu fobrino y hijo de 
fu hermana, fueífen co carga de 
que el y fusdecendienres juntaf 
íen con el apellido de Sandoüal 
el de Roxas, y en fus efeudos de 
armas pufieíle las deRoxas:ydef 
pues agrauiádofe Diego Gómez 
deflo 5y que á fu antiguo y noble 
apellido fe le echaíTe efla carga, 
pidió al ReyreuocaíTeeftegraua 
men,y el en fus diasno confintio 
quelcílamaíTen mas que Diego 
Gómez de Sandoüal. N o píete-
do ofender á nadie en e fio,ni di 
go mas de lo que dize el priuile-
g?o original del infante don Fer 
nandoRey de Aragon,de la villa 
de Lerrna,cuyas palabras fon ef-
tas: B por faztr btcny merced a don 
Sancho de ¡T{oxas , Obifpo de falencia, 
VMeft/'o tio ¿hermano de nuestra madres 
titlnuefiro Qonfe]o3 é Oydor delaaudie 
cía del Rey de Qajl. llas nuejlro muy caro 
émuy amadofohrino 3é fu Chacdler ma-
yor y de fu Confc)o,forlof muchos ¡nota 
bles y inalados feruicios y notorios que 
no< fizo, éfaze de cada dia 3por honrar 
ej fu linaje, es anueflra merced, que Vos 
d dicho .[Adelantado tomedes las armas 
derechas , y atizlli&o de 'Roxas , <&c. Y 
como Diego Gómez fe agrauiaf 
fe dcílo, pidió al Rey reuocacion 
defta condutn,y laaIcanco,como 
parece por cédula del Rey don 
Fernando,dada en Monblanquc 
a quatro de Setiembre,año 1414. 
refrendada por, Alonfo Gonca-
lez de Guadaíaxara, y por cédula 
de laRcyna de Arago,que le dio 
a Saldarla 3 fecha en Toro á 6. de 
Marco año 1421. Y en algunos e-
diíicios que hizo, como fuero, la 
FortalezadeLerma,y enDeniavn 
Cubo junto almirador déla mar, 
no pufo mas de (olas fus armas 
de Sandoüal. En lo qualfc echa 
bien dever,quan bien fabia quien 
era Sandouabpues no quería otra 
compañia,con ierran iluftrc. 
Dos cofas folas diré defee caua 
llera, que cofas hizo , que llego á 
tener en el rey no. 
En las guerras contra Moros, 
feñaladamére íobre Antequera, 
hizo grandes habanas .como los 
Reyes lo dize en las carcas de raer 
cedes que le hizieron, délas qua-
les liare relación,y fe vera en ellas, 
quales fueron fus obras3y enquá 
£9 le eftimauálos Reyes. 
En las cociendas ciuiles que hu 
110en el reyno3donde.noie efea-
p  cauallero que no íeuantaíle la 
íanca contra fu Rey,no por defer 
uirie , fino por defengañarle 5aun 
que DiegoGomez con fobrada fi 
delidad íiguioíiempre la parte de 
losInfantes,y Reyes de Aragón 
y Nauarra, por fer hijos de quien 
le auia criado,fue con tanto ref-
peto,y procurando tanto la paz,y 
eftoruar ropimientos,que elmef-
mo 
H4 i /tccndcH'c la de u 
¿ f c ^ 
mo Rey don luán el 11.lo dize en 
vna carta fuya, y perdió fus gran -
des citados , por no perder la ley 
de quic era, y fer agradecido a fu 
feñor. 
Fnla pretéílon del Infintedó 
Hernando fu feñor por el rcyno 
de Aragón , yendo por General 
contra los Valencianos,que cíla-
uan rebeldcs,y ííendo los contra-
tíos 400. de acauallo, y c^ uinze 
mil de apie , y los fuyos en to-
dos no eran feys mil, les dio la ba 
talla y los venrio,y prendio,y ma 
to cinco mizque fue vna léñala- deLuna Conde fiable, y Dic^o 
da Vitoria. xGomez de Sandoual Adelantado 
Fue Grade. Fue Diego Gómez de Sando-
uod A delatado deCftftlIldifu ma 
yordomo mayor, quiera Diego 
Gómez de Sandoual. En el ano 
23. cap. 57.jura a la Infanta doña 
Catalina,por heredera de losrey-
noscomoGraude,y de ¡osprime 
ros. Y en el año 14.capit.iJ8.por 
muerte de la Infanta doñaCatali 
na,clRey mando cj la Infanta do 
ña Leonor fu hija fucile jurada, y 
dizcla Coronica,cj juraróenBur 
gos,en prefencia del Rey, el In-
fantedon Iuan,y el Almirante do 
Alonfo Enriquez,ydon Aluaro 
uaíGtandedelreyno,ydefpues de 
el lohaníido todosíusdeccndic 
tes en la cafa y mayorazgo. Y afsi 
de Caílilla. Porque en aquel tié-
pono entrauanen Butiros otros 
Grades. Y en el cap.y.del año 57. 
dize q fue jurado el Principe don 
pueden tenerfe por v io de los Henriqueen Abril^porlosDrocu 
mas antiguo?, con eíla dignidad, radores y Grades: y que el Almi-
Cóíla por lo figúrente. Antes de rante lleuaua al Principe en bra-
fer Conde deCaílro,en el año 15?. cWjy falio el RcyJIcuando delan 
del Rey don luancll l . c. 272.fe teeleftoquedefnudo,GarciAlua. 
halla entre los Grádesen las Cor- rez feñor de Oropefa,y el Adela-
tes que el Rey celebro enMadrid. tado de Caílilla Diego Gómez 
Ydeípuesdeloslnfantesy Obif de Sandoual, traía vn cetro de 
pos lenombralahiíloriaelquar oro3elquaItomoelRey,ylepufo 
to de los Grades queeítauan pre-
fentes. Y lo mifmo parece ca.igr. 
del año 15?. y elarifsimamente ca. 
315. del año 21. dondedize, que el 
Rey embio vna cédula al Infante 
don Iuan,y a los Grandes. Y dize 
la Coronica,qne llego la cédula al 
Infante vn Miercolesaj.dcDi-
ziembre,y que al tiempo q el men 
fajero le vinocon ellas nueuas,no 
eíbuan con el de los Grandes, fal 
en ia mano del Principe fu hijo, 
como á Principe de Aílurias. A -
ño 2S.capit.í?3.dizeIaCoronicaq 
el Rey de Nauarra pidió al Rey 
don luán audiencia, prefentes to 
dos los del fu Confejo,y que para 
eílocmbiaíTcámadará todos los 
Grandes que ay eílauá,que faliefc 
fen al campo , y que el Rey lo hi-
zo afj>i. Y aizc que fueron en eíla 
junta de Grádes,clRey de Ñaua-
rra 
ca fadcS 
rra,y el Infante don Henriquc,y 
e! Arcobifpo de Toledo , don 
luán de Coimeras,y el Almiran 
te don Alonfo Enriquez,y el Có 
¿c¿e Caftro Dieg^o Gómez de 
Sandoual,y Pedro de Zuñigalu-
íticia mayor del Rey, y don Rp^ 
cirigo Alonfo Pimentcl, y o t r S 
cíe. Donde es de notar el lugar 
donde le ponen. 
En elmefmo año 28. c. .98. má 
daelReyque fcfalgan todos los 
Grandes que en las Cortes cita-
uan, aunque fueíTen de fu Confe 
jo/aluo algunos,y entre ellos á 
Diego Gómez de Sandoual C o -
dcdeCaf t ró . Y en el dicho año 
cap. 108. dize la Coronicajque Ha 
m ó el Rey al Conde de Caftro, 
á Scgouia,y que vino luego ce el 
Yñigo López deMendoca,feñor 
de Hita y Buy trago, que era muy 
amigos,y los fallo árecebir el Có-
deftable don Aluaro de Luna, y 
todos los Grandes que allieíla-
uan. Y en el año 4$. cap.70. dize 
que vn Lunes anees de la batalla 
de'Olmedo,el Rey deNauarra, y 
el Infante, y el Almirante, y los 
Condesde Benauentc y de Cafa 
tro,y los otros Grandes, embia-
rona hazer requerimiento alRey 
don luán, que no dteífe lugar á q 
fepierdanfus reynos, de donde 
contra fer Grande. Todo io qual 
están notorio en la hiítoria, que 
en ninguna parte que hable dcl só 
de los Grandes del reynoje dexa 
de tratar como á vno dellosiy afsi 
lo han íido defpucs del, todos fus 
a 11 el o ti al. 115 
descendientes-, fin auer duda en 
ello. 
Y eíle titulo de Grande no le 
tuuo Dieg;o-Gómez por fer Con-
de de C a í r o , pues vemos que an 
tes que fuelle Conde,era Grande, 
y fe contaua entre ellos, y por fer 
el Grande íin refpeto del Conda 
do, el dio áeíle Condado la cali-
dad de Grande,demanera que co 
auerfalido de la cafa de Sádoual, 
y entrado en otros q no eranGra 
desjes eferiue elRey como áGrá 
des,no por mas de auer eíladoa-
quel titulo en la cafa y eílado de 
Diego Gómez de Sandoual. Las 
demás prerogaduas que tuuo,fue 
ron tantassque no harán poco fus 
decendientes íi llegan á ellas, 
y todas merecidas por fu per ib* 
na. 
Fue,como queda dicho, en fu 
niñez dozefy hechura del noble 
Infante don Femado,en cuya cá-
mara fe crio,como el mefmo In-
fante y fus hijos,íiendo Reyes de 
Aragón ,1o dizen en fuspriuile-
gios. 
Fue Marifcal en el exercito q 
el Infante don Fernando, en no-
bredel Rey don luán. II. como 
Gouernador del reyno, y tutor 
del Rey fu fobrino ,lleuo contra 
los Moros de la Anda!uzia,como 
lodizelaCoronica añoio.capit . 
Fue Adelantado mayor de Ca-
nalla, como por la hiftoria pare-
ce año 10.cap. 140.y porpriuilc-
gios. 
Fue 
11 u> i ) c c l I H I C I U U C1C Id 
Fue Chanciller mayor del Ce-
llo de puridad , como parece por 
el prinilegio adonde el Rey le lla-
ma fuChancillermayor,qefta en 
elafchiuo. 
Fue tres vezes General en no-
bre del Rey don luán II.paralo 
de la fuceísion del Rey de Aragó 
fu tio,como parece por la liiftoria 
año II. c. 155. año 12.cap. 17.9.ano 
13.cap. 282. 
Hallofe en la coronación del 
Rey de Áragon^y entre los nota-
bles y grandes caualleros, que de 
Caftilla fueron á ella, le cuéntala 
hiftoria año 14.cap.207. 
Fue vno délos Gouernadorcs 
deftosreynos entiempodelRey 
don l u an l l . año 19. c. 281. 
Fue á librar alRey don luán II. 
de laopreffíó en queletenianlos 
priuados , defpues que falio de 
TordefIUas,año 20.c287.lL1.man 
doleelmefmo Rey para ello, co-
mo parece cap.314. 
Fue del Confejodel Rey don 
luán II. año 21. ca. 14. Y entre los 
principales le cuenta el primero, 
año 14. cap.6"). 
Fue elegido por el Rey don 
Juan el II. juntamente con el In-
fante don luán,y Almiráte,y do 
Aluarode Luna , para guardary 
acópañaríiéprela perfona Real, 
año 21. c. 23.año 25. cap.81. 
Fueron padrinos el y fu muger 
¿oña Beatriz de Auellanedaenei 
bautifmo del Principe don Hen -
riqi¡e:,añoi8.cap.5>2. 
Fue mayordomo mayor del 
Rey don luandcNnuatia,y Ata-
gon ,comopare< cpoi l<>-primlc 
giosde Dcniay Valaglícrrjyjpttl 
la Coronica del Rey don luán II. 
año 2.cap.315. 
Fue medianero y rcconcilia-
cLjjr entre el Rey don luán II.y 
Whijo el Principe donHenrique, 
y entre el Rey de Caftilla, y el de 
Nauarra,y el Almiráte deCaílilla, 
y don Aluaro deLuna,año 35?.na-
fta 42. en que fue muy valido, y 
honrado del Rey don luán el II. 
Fue el que trato y efetuo el ca-
famiemo del Rey don Iuá de N a 
uarra con doña luana hija del A l 
mirantc,de! qual nació el Católi-
co Rey don Fernando, año 41.c. 
31. año 44. cap.51. 
Los bienes temporales que tu» 
uo,que fon vna buena parte de la L o q u e t m 
grandeza que en efta vida fe efti-
iriafueron los fíguientes. 
El Condado de Caftro Xeriz. cfu xe* 
HuuoDiego Gómez efte Conda 
do en eíla forma. ElReydonlua 
de Nauarra le dio efta villa por la 
villa de Maderuelo, q le dio Die-
go Gómez. Parece por eferitura, 
en Toro a ip.de Fiebrero año. 
1426". Y en efte año a onze de A - , 
bril,el Rey don luán II. le dio t i - An°%jfz6t 
tulo deConde de la dicha villa,in 
corporando có ella otrosmuchos 
lugares , y por hora defte titulo el 
Rey de Nauarra hizo grades fief 
tasyjuftas,comolo dizela hiftoria 
año 16. cap.84.el tirulo original, 
y priuilegio rodado,qucfe defpa 
cho año 1428. 
Tuuo 
' - f-
v I I tí- V 
jdelZt.id9 
mayor» 
Tuuo el oficio de Adelantado 
mayor de Caltilla, del qual le h i -
zo merced el Rey don luán 11. 
por los muchos y íeñalados ferui 
cios q le hizo, efpecialmente por 
el acometimiéto y fazaña q hizo 
(que fon palabras del priuilegio) 
en la batalla que el Infante don 
Fcrnando,tio del Rey,y íu tutor* 
huuo có los Infantes Moros cer-
ca de I a villa de Antequera, en q 
teniaelPvCalel Obifpo dePalen-
cia, adonde fueron de baratados 
los Moros . Y afsimifmo por el 
feruiciofeñalado que hizo eldia 
que tenían la guarda de las alas, y 
eícalacon quefetomola villa de 
Ancequerasque falieron muchos 
Moros de la dicha villa para las 
quemar, y peleo con cllcs , y las 
defendio,y fue ferido de dos lan 
cadaSjy de otras muchas feridas: 
épor los afanes , é trabajos que 
pafsó en el cerco déla dicha v i -
Ila-afsien la guarda de las dichas 
alasyefcalas,como en los com-
hates,S¿c.Dizcio aísi el titulo fir-
mado de la Reyna e Infantes,tu-
torcsdel Rey, fecho enVallado-
lid á cinco deIunio,año.i4ii .re-
frendado de Diego Fernando de 
Badillofecretario. Ccfirmaenel 
priuilegio q dio el Rey don luán 
a Simancas, en 14. de Iunio año 
1428. confirmando fegunda vez 
el fuyo á los Monteros de Efpi-
nofa, adonde d ize :Don Diego 
IcSandoiul. zij 
E l Infante don Fernando Rey urmA 
de Aragón, por la hazaña q Die-
go Gómez hizo corra losValen-
cianos,quádofue á tomar lapof-
fefion del Reyno por el dicho 
Rey ,le hizo merced de la villa de 
Lerma:como parece por el priui-
legio fecho en Cifuentes , á diez 
y ocho de Iulio 3añó i4n.refréda-
do de Diego Fernandez fecreta -
rio del Rey. 
La Reyna doña Leonor de Ara saldaKaí 
gó,mugcrdel dicho Rey dóFer 
nando , dio la villa de Saldaña a 
don Sacho de Roxas,Obifpo de 
Palencia,tio de Diego Gómez: y 
diofela,con q defpues de fus cías 
laayay herede Diego Gómez de 
Sandoual fu fobrino-por los gra-
des íeruicios q el fizo al Rey de 
Aragón fu marido,en la fuceísio 
del Reyno de Aragon,y en la ba 
tallacon los Ingleles,quandovi-
nieró áfauorecer al Códc dcVr-
geienelcercode Valaguer.Dala 
con llamamiéto y vinculo de ma 
yorazgo, como parece por el pri 
uilegio fecho en Valencia,año 
1415. por ante Alonfo Goncalez 
deGuadalaxara,efcriuaao de Ca 
mará del Rey. 
Y el Arcpbifpo dó Sancho de 
Roxa?,renuncio en vida el dere-
cho q tenia á éíle lugar,qucrien-
docñpliriacodicion q la Reyna 
auia puerto, para defpues de fus 
díastrafpaíTa en el dicho A delata 
Gómez de Sandoual, Conde de do la dicha villa de Saldaña,y re-
Caftro, y Adelantado mayor de mitc la códicion de apellido y ar-
CañilIa,confirma. masSRoxas-.cornopareccporla 
T eferku-
8 I )o t ' iuluuKulc la 
CCcl» 
. 
< l< iHi in fecha en Tordcíillas á 
dosde Setiembre, ¡no 1418. 
Compro el Adelantado la vi-
lla de Cea,y el Rey don luán 11. 
aprouo y confirmo la dicha ven-
ía, e la incorporo en el mayoraz-
go,haziendoIe merced de qual*-
quie¿ derecho q h Corona Real 
pudieífe tener á ella, comoparc-
ce por el priuilegio,é inftitucion 
demayorazgó,fecho en Segouia 
a14.de Setiébre,año 1415?. refré-
dado de IuaYñiguez fecretario. 
Gumiel de La villa de Gumiel deMerca-
uercadú. ¿0 era del Adelantado, por dote 
defumuger doña Beatriz de A -
ueilaneda,y ella lo heredó dcDie 
go López de Auellaneda,y Lope 
Ochoade Auellañeda fu padre, 
y abuelo. Y porque al dicho L o -
pe Ochoaide Auellañeda auia da 
do la dicha villa el Rey don Hen 
r i qué,, en é.í}a iníHtucion y mayo 
razgóxlRey don lu a en el dicho 
ano 1415?,por hazérmerced ai A.-
delantado¿deroga la claufula del 
priuilegío del dicho Rey don He 
rique^pataquéen ningütiempo 
pueda boluer ala Corona Reafy 
la;inílituye¿eincorpora encima 
yorazgo del Adelantado. • • 1 
E l Infante don luán , hijo del 
Rey de Aragón, dio al Adelanta 
do la villa de Maderuelo, y vn ju-
rodécinqucramil florine$,y qua~ 
trecientas fanegasde pan,porlos 
grades feruiciosque hizo al Rey 
fu padre,y '.sel en particular., por 
la jornadkquebá:ekhizo al Rey-




( otifinii.ii ha fia el Rcynodc Ña-
póles, dexando fu cafa y p&rien 
Yafsi mifmopor aucrlc ctoka 
do el Rey fu padrtcl regimiento 
ygouierno déla cafa del dicho 
Infante, y auerlc prometido las 
dichas villas y caftillos,qirádo hi-
zo la dicha jornada ; y por otros 
muchos feruicios: como parece 
por elpriuilegio fecho en Olme-
do á 12.de Agoílo, .'¿10142b. re-
frédado de Diego de Medina cf-
criuano publico, y fecretario del 
Infante. 
Huuo el Adelantado h villa de 
Gumiel de Yzá de Dicg;o de A u i 
la,poríi,y en nombre de fu hijo, 
y de doña luana de Azitorcs fu 
mugerApor via de trucque.que le 
dio porellalos cinquenta mil flo 
riñes de juro, q tenia aífenrados 
en los librosdeí Rey , que le auia 
dado el infante don luán dos qua 
les [ele pagauan en el Scfmo de 
Santiago, termino de Auila,[co-
mo parece por la eferitura fecha 
en Areualo á 30.de Setiembre, 
a ñ o 1411. 
LaReynadoña Leonor de A -
ragó dio al Adelantado la villa de 
Vaídenebro 7y fu fortakzáícomo 
parece porla carta de donación, 
fecha en Medina del Campo á 
treynta de Agoílo, año 1422. re^ 
frédada de Diego Gómez d é T o 
ro efcriüatto. • 
El Rey d ó l ü a n l Lie hizo mer 
ccd.de la villa de Gfor-rio, como 
parece por fu priuilegío fecho en 
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portiSt. E l Rey do luán I I.,dio por pri 
uilegio rodado en confirmación 
de otra carta dada enTordefillas 
a 21 de Seticmbre.1423.refrenda-
da de Fcrná Díaz deToledo,por 
laqualen recompenfa de ciertos 
vaíTallos,que era obligado a dar-
le la villa de Portillo ,y dizc, que 
por los muchos feruicios que del 
Adclátado, y de los de fu linage, 
el y fus paíTados auian recebido: 
y en particular porlos grandes y 
feñalados feruicios q el Adelan-
tado fizo,y trabajos que pafso 5 é 
peligros en que fe pufo en la villa 
de Antequera, y por las feridas q 
alli le dieron, y por aucr vencido 
los Moros fobre Ximena . Y afsi 
mifmo porlos peligros quepaf-
fó por mandado del Rey,quan-
do leembio al Rey no de Aragó, 
en ayuda del Rey don Fernando 
fu tio,fobre la fuccfsion de los 
Rcynos,y auervencido los Vale-
rianos^ desbaratado y vencido a 
los Inglefcss, embiado en fauor 
del Conde de Vrgel: que todaef 
ra relación haze el priuilegio, fe-
cho en Ocaña á catorze de Iunio 
año 1414. 
E l Rey don luán de Nauarra, 
Infante de Aragón, dio á Diego 
Gómez de Sandoual la villa de 
Deniacon fu fortaleza, y lugar 
de Xauia,eítádo en la ciudad de 
Lérida á ocho de Marco, año de 
1431. Es tan notable éfte priuile-
gio,^ en el da bien á entender el 
Rey lo q efte cauallero merecía, 
y lo que le amaua. Eí fello pen-
»eaijf Ay9-
ra. 
diente donde eílanlas armas de 
Aragón, que fon quatro cabecas 
cortadas, y de otra parte el Rey 
fentado con fu cetro y mundo en 
las manos,como fuelen fer de 
plomo, cite es de muy fino oro. sello i w»J 
Las palabras con que dizen la ra- ?°r dode fi 
- k . t * 1 , n vee.quc los 
zo que ama para hazcrle eíta mer R , - „ ¿§ Ef 
ced,fon ta graues y encarecidas, ¡>aTia dí'JP* 
que me pareció era bien poner a~ ¿ f ^ £ ¡ 
qui vn tanto dellas. recomo las 
Año de 1443. e liando el fe ñor Emprad§z 
Diego Gómez en la fu villa de u s ' 
PortiÜOjdio ala clerecía de Ofor 
no,villa fuya,como queda dicho, 
tres cargas de trigo de la medida 
vieja,y trezicntos y veinte mara-
uedis cada año perpetuamente, 
por las animas de fus abuelos, cj 
eílan enterrados en la Yglefia de 
San ta María d eñe lugar de Ofor-
no. Dize la eferitura afsi. 
YO d ó n Diego Gómez de Sa* douaí,Conde deCaít.ro,y de 
Denia,y Adelantado Mayor ¿GÍ 
Caítilla,'coní¡derandolos bene-
ficios temporales,y dotrinas que 
yo he recebido de misabueloS;los 
qualesfueró,y fon fepultados en 
la Yglefia de Sata Maria,de la mi 
villadeOforno,&c. dizeeníafir 
ma: Y o el Conde de Caí l ro , y de 
Denia. 
Y porque de todo eílo da ente 
ra noticia el priuilegio del Rey 
don luán el 11, pondré aqui vn 
tanto,facado fielmente de fu ori- frhiie^o 
einal,que es como fe figuc. tkkSü 
EN el nombre de Dios Padre, tiüo^saida* Fijo,y Efpiritu fanto,trespcr *?*} 
T i fonas ** 
otrts 
res* 
ZIO 1 )cccndccoiaacla 
fonas y vna EíTcncia diutnal,quc 
viuc y rcynapara íiempre jamas, 
¿delabicnauéturadaVirgenglo 
riofa fama Maria fu madre s á 
quien yo tengo por feñora, e por 
abogada en todos losmis fechos: 
e á honra y reuerencia del Apof-
tol Santiago, patrón e luz de las 
Efpañas>c de todos los otros San 
tos e Santas de la Corte celeílial. 
Coníiderádoen como cofa muy 
propia es á los Reyes vfar de lar-
guezay Jiberalidad,faziendo gra 
des mercedes v gracias á fus fub-
ditos e naturales, fublimádolos, 
y poniéndolos en grandes hon-
ras, y eílados,y dignidades : por-
que tanto es el Rey mas excelen-
te y poderofo3ytenido,y íeruido^ 
y honrado, quanto los fuyos ion 
mas grandes,y tiene mayores ef-
tadosy dignidades,y heredarme 
tos.E porende quiero que fepan 
por éíla mi carta de priuilegio, 
todos los que agora fon , d feran 
de aquí adelante , como yo don 
luán por la gracia de Dios Rey 
de Caílilla,de León, de Toledo, 
de Galizia,de Seuilla,de Cordo-
ua,de Morcia,de í aen, del Algar 
ne,de Algezira,y feñor de Vizca 
ya,y de Molina,acatando las co¿ 
fas fufodichas: e otro fi,los erran 
dcs,y leales,ybuenos,y feñalados 
feruicio> que vos don Dieg;o Go 
mez de Sandoual mi Conde de 
Caftro,émi Adelantado mayor 
de Camila3me aueis fecho,e fazc 
des cada di i ; e vos, é los de vuef-
trolinagefizieroná los Reyes de 
gloriofa mcmoiiadondo yo ven-
go» VOi yo fizc e cric mi Códc d<^  
la dicha vucítra villa de Cafr.ro, 
con ciertas villas y lugares, (cgñ 
que mas largamente fe contiene 
en vn mi aíuala, firmado de mi 
nombreque en la dicha razo vos 
mandé dar,íu tenor de laqual es 
cílequefefígue. YoelRey.Por 
fazer bien y merced á vos Diego 
Gómez de Sandoual mi Adelan 
tado mayor de Caítilla ,por los 
muchos y buenos y leales ferui-
ciosquevos meateysfecho,efe 
2iftcs,y fazedesde cada dia^é vos 
e los de vueílro linage feziftes á 
losReycs onde vengOjtcngo por 
bien,é es mi merced y voluntad, 
que (cades mi Ccde,é que (cades 
Conde déla vueítra villa de Caf-
tro Xeriz . E yo porcíla mi carta 
vos fago y crio mi Conde, y Con 
de della. E quiero, y es mi mer-
ced y voluntad, que avades la di-
cha villa con todos fus términos 
yjuílicia ciuily criminal,y juridi 
ció alcay baxa,y mero mixto im-
perioreco todo fu territorio y dif 
trito,y tierra, y aldeas, por tirulo 
de Condadojevosllameysde a-
qui adelante Códc de la dicha vi 
lla,yfeades por tal anido. Otro fi, 
por quanto vos me pediftes por 
merced,^ anexarle al dicho Con 
dado,eincorporaífeen el iasvras 
villas y lugares; es a faber, Porti-
l l o ^ Saldarla,Cea,y Lerma.yGu 
miel de Mercado,y Oforno.y V i 
Uavela ,y Villatuelda, y Terradi-
líos, y Pinillos.y Cauañas, y San-
tibañez, 
ía d c cat  e cantío nal. I o l <fc -<- - A. 
tibañez,y Bahabon, y Oquillos, 
con todos fus términos,! icrras,y 
aldcas,y jufticia ciuily criminal, 
y juridicióakay baxa, meromix 
to imperio,y territorio, y diñrito 
de las dichas villas y lugares, y de 
cada vna dellasrporque vos, y los 
que defpues de vos vinieren 3 y 
de vos decendieren-y ouieren de 
auer, o heredar el dicho Conda-
do, feades, y fea mas horados có 
ei^é el eílado vueftro e Tuyo mas 
acrecentado:y yo por éíla mi car 
ta anexo, y encorporo las dichas 
villas y lugares,y cada vna dellas, 
cá todo lo al fufo dicho,al dicho 
Condadorporxal manera, que la 
dicha villa de CaflroXeriz,y las 
fobre dichas villas y lugares,Por-
tilla, y Saldaña,Cea,y Lerma, y 
Gurniel deMercado5y Villovela, 
y Vil!atueÍda,yTerradilíos,y PL-
nillos,y Gabañas,y Santibañez,y 
Bahabon,y Oquillos, y cada vna 
dellas,con todo lo al fufo dicho, 
íean todas vn Condado, y auidas 
todasporvnCondado.E qvos,y 
los que devosdecédieren,y ouie 
ré de heredar, y fuceder d-fefpues 
de vos en el dicho Condado , las 
ayades,y ayan todas juntas por ti 
tulo de vn Condado, por indiui-
fo:pero que la dicha vueftra villa 
de CaítroXeriz Tea cabeca del di 
cho Condado: e que las otras íb-
bredichas villas y lugares de fufo 
nombrados,y cada vna delias,ayá 
juridició cadavna diííintay apar 
tada fobre íi,fegun que la agora 
han. E otro íí por os fazer bien e 
merced , quiero y es mi merced, 
y voluntad,que aqucl,ó aquellos 
que de vos decen dieren, y las di-
chas villas y lugares del dichoCa 
dado ouieren de auer,o heredar 
defpues de vueílrosdia~, que fea 
Condes,y fe llamen Condes del 
dicho Condado:cayodefdeago 
ra los fago, y crio mis Condes, y 
Condes de la dicha villa de Caf-
tro Xeriz,con las otras villas y Id 
gares:y les mando,y doliceneyj 
que fe llamen.Condes,fin auer 
otroaluala, ni mandamiento, n i 
licencia mia, ni de los Reyes que 
defpues de mí regnáren: bien af-
í í jcomo íi del dicho Condado 
fuellen inueílid os real y actual-
mente.Otro íí es mi merced,que 
con el titulo del dichoCondado, 
que vos y los que defpues ouie-
ren deauer,d heredar el dicho 
Condado, vos y ellos vos poda^ 
des eíTo mifmollamar ,yl lame-
des Señores déla dicha villa de 
Saldaña, como quier que fe i n -
cluya en el dicho Condado. E 
quiero, y es mi merced y volun-
tad, e mando^que vos, y los que 
defpues de vos el dicho Conda-
do ouieren de auer, ó heredar^ 
queayades,ygozedes, y vfedes, 
y ayan,y gozen,y vfemy vos fea, 
e les fea guardadas plenaria y cu-
plidamente todas las preeminen* 
cias,y excelencias, y'priuilegios, 
y honras , y franquezas , y liber-' 
tades,yexempcicnes y inmuni-
dades reales , y perfonales, mix-
tas, ordinarias, y eítraordinarias, 
T 3 y otras 
X m Z» Dcccndcccu de la 
y otras qnalcfquier: c tbdíf rw 
prerrogatiuas,ytodas y qnalcf-
quier otras cofas,de que los C o -
des fechos por los Reyes de Cáf-
tilla gozaron,y pueden, y deuen 
gozar,y vfar, y aucr:e fegun que 
mcjor,émas cumplidamente fue-
ron ry fon , y deuen fer guarda-
das á los otros Condes que fafta 
aquifueron,ódeprefcntefonen 
los mis Rcynos y feñorios de Ca 
ftilla 3 y fechos y criados por los 
Reyes de Cartilla .Otro fi quiero, 
y es mi voluntad, que las fobredi 
chas villas y lugares, y cada vna 
dellas,có todo lo al fobre dicho, 
ayan todos los priuilegi os y fran-
quezas, y libertades,y eíTencio-
nes,einmunidades que huuicró, 
y han y deuen auer, quanto por 
fer Condado , las villas y lugares 
que fon de Condado. Y gozen,y 
vfen detono ello, fegun que me-
jor, é mas cumplidamente goza-
ron, y gozan,y deuen gozar-e vfa 
ron,y vfan,y deuen vfar las otras 
villas y lugares que fon de C o n -
dado en los mis Rcynos deCaf-
ti l la, ó qualquier, ó qualefquier 
dellas,o dellos. E por la prefente 
carta, la qual luego vos entrego, 
e vos de mi recebides en vueítras 
manos, vos intuito en el dicho 
titulo de Condado : é fi neceífa-
rio es vos-enrrego lapoíTefsibn, 
vcl quaíijdel.E por eíta dicha mi 
carta, fi ncccíTario,e cumplide-
ro vos es,y vos quifieredes,man-
do al mi Chanciller, y notarios, 
y á los otros oficiales, que citan. 
á la tabla de los m\s felloi , que 
den^y librcn,y fcllcn mis car 
tas y priuilegios, l.is mas fuerres, 
y con mas firmezas, que en éíta 
razón menefter ícan , para que 
mcjor,c mas cumplidámete vos 
fea guardado lo fufo dicho, y ca-
da vna cofa,y parte, y articulo 
dello* Fecho en la ciudad deTo 
roaonze diasdelmcs de Abr i l , 
año del Nacimiento deNueítro 
Señor IefuChriito.14Ki.YO E L 
R E Y . Y o el Do&or Fernán 
Diaz de Toledo, Oydor, y Rela-
tor del Rcy,y fu fecrctario , lo fi-
zcefcreuirpor fu mandado. En 
las efpaldas del dicho aluala efta-
ua vna feñsl 5quc dezia,Regí ftra-
da. E agora mi merced é volun-
tad es,de mi propio motu y cier-
ta cien cia,y poderío Pvcal, de vos 
confirmar , éaprouar, e por ef-
ta mi carta de priuüegio vos con 
firmó y aprucuo el dicho mi al-
uala fufo incorporado^las gra-
cias y mercedes que yo por elvos 
fize,y todo lo en el contenido, y 
cada cofa y parte dello, fegun, y 
por la forma y manera que en el 
fe contiene^ vos, y a vüeftros he 
rederos y fuceífores ,para fienv 
pre jamas: e ü neceílario, ó cum-
plidero, ó prouechofo vos es,vos 
Jó otorgo , y do nucuamente. E 
por éíta mi carta mando a laRey-
ná mi muger , h al Infante don 
Hcnrique mi fijo primogénito 
Principe de Afturias,c álos In-
fantes mis primos, é á todos los 
Duques.,Condcs,Pcr]ados,ricos 
homes. 
cafa de San el o ua I. 
homes,Macítrcs délas Ordenes, 
Priores, y a los de mi Confejo, é 
á los mis Chancilleres mayores, 
y Oydores de la mi Audiencia,é 
al mi juíticia mayor, y Alcaldes, 
y Notarios , y Alguaciles,y otras 
jufticias,y oficiales de la mi cafa y 
y Corte, y Cnancillería, é á los 
Adelantados,y Merinos, y á to-
dos los Concejos, Alcaldes,y A l 
guaziIcs,Regidores, Caualleros, 
y eícuderos,y homes buenos, de 
todas las ciudades, villas^ y luga-
res de los misReynos,y Tenorios, 
c á otros qualefquier mis fubdi-
tos y naturales, de qualquieref-
tado 3 ó códicion, preeminencia^ 
o dignidad que íean , é a qual-
quier, dqualefquier delios,que 
lo guarden, cumplan , y fagan 
guardar,y cumplir en todo,y por 
todo,fegun,y por la forma y ma-
nera que en eldicho mi aíuala 
fufo incorporado fe cont iénete 
queno vayan, nipaíTen, ni con- . 
fientan yr,ni paííar contraeJlo,ni 
contraparte dello,pórlo quebrá 
tar,ni menguar en todo, ni en, 
poragora,nien algít tiempo por 
als;unamanera,m razón que fea, 
o fer pueda, non embargantes 
qualefquier leyes, y fueros, y de-
rechos,y ordenamientos* y eíM-
Ios,y coftumbres,y fazañas,y to-
da otra cofa defecho, y de dere-
cho, de qualquier natura, fuerca, 
V vig;or,y efeto,calidad, y minif-
terio que en contrario fea, o fer 
pueda-, efpecialmente las leyes 
y derechos, y ordenamientos que 
dizen,quclas cartas dadas con 
claufulas derogatorias, deuéfer 
obedecidas,y no cumplidas,aun-
que cótengan las mayores firme-
zas que ferpuedan : é aunque fa-
gan mención efpecial, ó general 
del al dicho derecho contra que 
fe dan, c de las dichas leyes, y de 
las claufulas derogatorias dellas: 
é q las leyes, y fueros, y derechos 
non pueden fer reuocados, faino 
por Cortes :ca yo del dicho mi 
propio motu y cierta cilcia, y po 
derio Real abfo!uto,de que quie-
ro vfar,y vfo en eíla parce,auien~ 
dolasaqui por efpreífadas ,y de-
claradas : bien afsi, como íi de 
palabra á palabra aquí fucilen 
puerlas,las abrogo y derogo en 
quanto a ello atañe . E quiero, 
yes mi voluntad y merced, que 
non puedan embargar, ni perju-
dicar a vos, ni a vueílros herede-
ras.y fu ceífores,ni alguno de vos. 
Ealco,é tiro todaobrepcio,yfub 
repció,y todo obílaculo y hnpe-
dimiento,de fecho 3a derecho, é 
toda otra cofa de qualquier natu 
ra, efeto, calidad,y mifterio q en 
cótrario fea, ó fer pueda, y indu-
go contra todo ello mi plenaria, 
y Cümplidadifpenfacioniéfuplo-
qualefquier defetos, y otras qua-
lefquier cofas, afsi.de fuítancia, 
como de folenidad , y en otra 
qualquier manera que fea necef-
farias y cumplideras,ó prouecho 
fas de fe fuplir, para validación, y 
corroboración de todo lo en el 
dicho mi aluala,y en éfte mi pri-
uilegio 
D c c c mi encía tic l.i 
uilegio contenido, y de cada co-
ía'y parte dcllo , auiendolo anuí 
por cfpreffado.cdeclarado. Elo í 
vnos, ni los otros non fagan en-
de al por alguna manera,fo pena 
de la mi merced, c de dos mil do 
blas de oro Caftcllanas a cada v-
no, por cada vez que lo contra-
rio fizieren,para la mi Cámara.E 
prometo por mi fé Real , afsí co-
mo Rey,e foberano feñor, de lo 
guardar y cüplir, mádar guardar 
y cumplir en todo y por todo,fc-
gü, y por la forma y manera que 
en el dicho mi aluaía fufo cncor-
porado,e en efta mi carta de pri-
uilegio es contenido: e de non 
yr,oinvenir3nin confentiryr nin 
venir, nih paíTar contra ello, ni 
contra cofa alguna, ni parte de-
llo5agora ni en algún riempo;por 
alguna caufa,ni razón que fea , ó 
ferpueda. Y deflovosmádédar 
éfta mi carta de priuilegio,firma-
dademi nombre,y fellada con 
mi fello de piorno, pendiente en 
filos de feda.Dada en la muy no-
ble villa de Vallad olid,á 13, dias 
de Marco 5 año del Nacimiento 
de nueítro Señor IefuCb-rifto,de 
1428. años. Y O E L R E Y . Y o 
el Doctor Fernán Diaz de Tole-
do,Oy dor5yRelator del Rey,yTu 
Secretario >lafize eferiuirpor fu 
mandado. -¡ó). 3 b 
Y o el fobre díebo Rey don 
Iuan,regnante en vno cola Rey* 
na doña María mi muger,eeon 
elPrincipe don Henrique mífi-
jo,en Canillaren Leon.en Tole-
do,enGMizia,cn Scuilla,rn ( <>i 
doua,cnMurcia,enIacu,cn Bae 
£a,cnBadaxo/ ,cn Algarue ,cn 
Algeziia,en Vizcaya, c Molina, 
otorgo éíte priuilegio ,c confir-
mólo. 
D o IuáRey deNauarra,primo 
del dicho feñorRcyjé Infante de 
Aragon.y de Sicilia >cofirma. 
EÍ" Infante düHcnrique ?Maef-
tre de Santiago, primo del dicho 
feñorRey,confirma. 
El Infante dó Pedro fu herma-
no, primo del dicho feñor Rey, 
confirma. 
y Don FadriquctiodelRcy,Du 
que de Arxona,y Conde de Traf 
támara .ydeLemos, y de Sarria, 
confirma. 
Don luanCode de Armeña* 
quCjVaílalIo del Rey,confirma. 
Don Aluarode Luí a,Códcf. 
table de Caflilla,y Conde de Sá-
tifteuan^confirma. 
Don Henriquc tio del P^ey,fe-
ñor db Ynieíta, confirma. 
i Don Alfonfo Henriquez tio 
del Rey, Almirante mayor de la 
mar, con firma. 
Don luán Conde de Fox,vaf-
fallo del Rey3conflrma. 
Don Henrique tio del Rey, 
Godede Niebla#vaflallo dclRey, 
confirma. 
Don LuisdcGuzmá,Maeírre 
de la orden de caualleriade Cala 
traua, confirma. 
Don Luis de la Cerda,Conde 
de Medina CclijvalTallo del Rey, 
confirma. 
D o a 
caía üc o a 
Don Rodrigo Alíonfo Pimen 
Conde de Benaucnte,vaílallo 
del Rcy,confirma. 
Don Pedro feñor de Móteale-
gre^aífallo del Rey, confirma. 
Don,J^ope de Mendoca Arcro 
biípode Santiago,Capellán ma-
yor del Rey* confirma* Don Pa-
blo Obifpo deBurgos,CháciIíer 
mayor del Rey 5c6nrma.D6 Gu-
tierre Obifpo de Palencia. D o n 
IuaObifpode Segouia.Do Die-
go Obifpo de Auiia. D o Aluaró 
Obifpo de Cueca. Don frey Die-
go Obifpo de Cartagena. Don. 
Gómalo Obifpo de Cordoua.Do 
luán Obifpo de Cádiz.Don Gó-
malo Obifpo de laen. D o Diego 
Obifpode Calahorra. Don Gon 
^alo Obifpo de Placencia. Don 
frey lúa de Sptomayor Maeítre 
de Alcantara,confirma. D o frey 
Rodrigo de Luna,prior de la ca-
fa de S.luan,confirma. Pero Ma-
nque, Adelantado y Notario ma 
yordelReyno de León. Diego 
Sarmiento A delatado mayor de 
Galiz.ia,vaífallodelRey5cbfirma. 
Diego de Ribera, Adelantado y 
Notario mayor déla Andaluzia, 
confirma. AÍfonfo Yañez Faxar 
d o, A d el atado m ay o r d el Réyn o 
de Murc ia Diego Pérez Sarmié 
torepofteromayor.délRey^ con-
firma, lúa Ramire-z deAreílano, 
feñor-deylosCameros^aiTaHo del 
Rey. Yñigo López de Mendoca 
feñor de laVega'vaíTalló delRey. 
Garci Fernandez Marinera??, te-
nor de Aguikr>Yaiíallo dcl.Rey. 
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Don Pedro de Gucuara feñor de 
Oñate.Ferná Pérez de Ayala,me 
riño mayor de Guipúzcoa. Pero 
López deAyala.,apofentadorma 
yordelRey¿y fu Alcalde mayor 
de Toledo.Don luán de Cetre-
ras Ar^obifpo de Toledo, Prima 
do délas Eípañas^ChancilIer ma 
yor de Caílilla.Dó Diego Arco-
bifpodeSeuilla.Donfrey Alófo 
Obifpo de León.Don Diego O -
bifpo de Ouiedo. Don luán de 
Luna Obifpo dé Ofma.Don Pe-
dro Obifpo de Zamora.Don Sa-
cho Obifpo de Salamanca. Don 
Martin Gallo Obifpo de Coria. 
Don frey luán Obiípo de Bada-
joz. D o frey Alfonío Obifpo de 
Orenes. Don Sacho Obifpo de 
Aí lorga . Don luán Obiípo de 
Tuyd.Don G i l Obiípo deMon-
doáedo. Don Fernando Obifpo 
de-Lugo,confirma. Pedro de Éf-
tun i ga,j nítida mayor de cafa del 
Rey¿ cótirma.Pedro de Velafco 
Camarero mayor del Rey , e fu 
yaíTaliojCofirma. Mendoca guar-
da mayor del Rey, feñor de A l -
macén,confirma, luán de Silua, 
ÍSÍdtario mayor del Reyno deTo 
-ledo,confirma. Don AÍfonfo de 
Guzman feñor de Lipe, vaíTallo 
del Rey,cófírma.Don Pedro Po-
ce de León, feñor de Marchena, 
vafTalIodelRey, confirma. Don 
Luis Pérez de Guzmaz feñor de 
Orgaz,Alguazil mayor de Seui-
lJa,vaíTallo del Rey,confirma.Pe-
raluarez OíTorio,feñor de Vi l la-





del Rey.Dicgo Fcrnádez d c Q j 
ñones ,merino mayor de A U u -
rias,vafiallodelRcy. Diego Fcr-
nádez íeñor de Baena , Manfcal 
dcCaftilla,vaíTallodelRcy. Fe-
roGarcia de Fcrrcra,Marifcal de 
Caítiíla,vaífallo del Rey , confir-
ma.Yo Martin GarciadeVerga-
ra eferiuano mayor de lospriuilc 
gios díe los Reynos y Señoríos de 
nucítro feñor el Reyjofizeefcri 
uirpor fu mandado ,en veinte y 
dos años que el dicho feñor Rey 
reynó. loanntsLicencUtus. Ludoui-
cus Licenciatus. 
En dos circuios que cercan las 
armas Reales de Cartilla yLcon, 
en el mas cercano áellas, dize có 
letras de colores,y doradas:Signo 
del Rey don luán porla gracia. 
En el otro:RuyDiaz de Men-
doza,mayordomo mayor cti Rey 
don luan.Delgadillo Alférez ma 
yor del Rey,confirma. 
AquiendeíTea faberlo q fue-
ron eílos feñores,y lo que los Re 
yes conocían dellos,de fu noble, 
y clara fangre, de fu gran lealtad 
heredada, y como natural en eíia 
cafaren lo que efrimaron fus fer-
uicios,y de la manera que quiíle-
ron remunerarlos có dones Rea-
les, y palabras encarecidas : ni le 
dará pena auer ley do cíte priuile-
gio,ni fe canfara de leer vn peda-
zo de otro que el Rey dó luán de 
Aragón cócedio al feñor Diego 
Gómez,dándole el Condado de 
Denia, y otras villas y lugares. 
Confiara de todo ello ¿demás 
dcíto,quan antiguos fon losrittl-
losdcííacafa de Condcs,y Gran 
des del Rey no , y táfeñaladoscn 
ellos. 
IN Peino mine O* eiits Cenitriéis MA rite. 'PdtedtVmuerfis, tjuod nos Ieanes 
Deigraúd %ex "Nduarrdjnfans ^ Ara 
gonu¿sr SicilU,Dux *Htmorcnft)Cdn-
dia&MútifalihZrtPetrtjiJelij&mes 
Ripdcurtid, <sr Denude dommusciuita 
tis ISdlagdrij t dum in nojlrd mentisfen-
ítbus intrinfecus rcuoluimusgr exterius 
JtnguUri cjHddarecorddúone per [eruto, 
mur memorada & notdbiliaferuitiaprd 
ftttd per Vosnobife, (sr dileH u i cnplid-
ru,& maiordomu maiorí nojlrUyÜitU-
cu Comecij de SandouaL Comuem de Cd 
Jlro,& Adeldntatumaiorem de Regno 
Cattclld 3tdm ferenifomo cFrinapi,&' D. 
D.RegiTcrdinddo excelfd recordationis, 
gemtori nc(lro}unte Gr pojlfucceponem 
'Regid Corona zArdgonujeréudtm dd~ 
eptd: cum auo3 dduerfus ¿mulos ¡Hd fe 
renitaús^'idelicetin obfidicne "Babgdrif, 
cont ra lacobu de TJrgelIo,& in alus di-
uerJíJ belloru confiRibus, l*t múles Bre-
nuus virrfiter ¿imicdftis'.cmm etia poli 
ipftusobitumy Illuíirtfimo br'mctpi Dno 
^Ifonfo Dcigrdtid ^Aragonu& Siá~ 
lid Keginunc feliciterregndntifrdtri no 
jlrc cbdrijsimo: pro cuius & nojlri heno 
re &{eruitio , indeliber añone inclyti & 
tnagnifici Infdntis Henricifui/sr nojlri 
frdtris ch'drrfmi, nuperrimeper ${egí 
£djTctt(Zddnonulhrumfu£gefíkne prd-
ua, in Vmculis & acerbis carceribús de~ 
tentijts* alibi labores &fumptus nomo 
dicosfulúflis.Necncnmemortd cernen* 
dátese mérito teneres annosjn auibus 
conftitHti erdmuitempere^uo diclusfe-
rtmf'mns 
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renijsimurDns%cxgenitor r/ojler, mi- fallanter mercedem,& retributionelar-
trimentunoíiruVeJIrisinfigmíus¿ornen gifiimadextera promerentur. Dignum 
cUuit doclrinis. ÍVí qmbus perpetu ó Vo- propterca cermmus3pro tantisclarisfer-
bis exeplo digno Vtij? obligamur, quid vi- mtusy & benéficas manifeBis ,Jinon Vf 
traf Oblimoni, prout nec conuenu, mint Veilemusyfaltem aliquodremuneraúonis 
me tr ademes gratifinias ohfequwrum in Vosfignum emweat(nam docente re^ 
exbibitiones per Vos eunde Comitemfei e rum matre éxperientia) -mando frinci-
rata ti noBraprajlitaSy <& impenjas muí fes terraru beneméritos donis tar?i{Íuis9 
tipluiter¡fígnater in regno Trinácrix^bi O"* munificentijs vberibusy utxta emuf-
t\pore% qm-m eodern i(egno> offeio locü- Ubet quaíitatemy& Batum remunerar, 
tenentis, &gubernatoris generahs \pro exemplo eorumyproculdubio cateri effi-
¿1B0 {J^gejJdtre3 &poB ipfus decejjum ciuntur animojiores3& a d (¡miles Virtu-
prdfato Uno Regenuncregnantefratre, tum opey-anones pactaras tro v'mbus 
nojlris fungebamur y nunqu'a noñfaco- exercendum. His igitur & alus reífeBi 
mitiua cjrféruitmdeferwflísz& pofi re- busdiuerjimodementem noñram mcué 
grejjum etia ab eode regn o Trinacrid ad iibus, &' propoftam, gratis-}ac de no ¡Ira 
has partes\jn regno £ajieíU s in diuerJJs certa fcienua s & exprejja ac (bontanea 
ardms'ñegotijs' nóBriferuitij&bonoris, Volúntate_, meraque libera litateVtenres: 
'Pos ñóuimusproculiuhio zeldto? emfer- <£?* ihfuper de íubferiptisplenarié certio-
mdumimaxm é bis retro tewfmbuj3 ratilde & cum Volúntate & licenúa ex-
altando diBus %ex CaJlelU contra eun* prejíis eiufdem Domini^egis ^/4lfonfi> 
de Dnum^ege yfratrem noíiru l& nos, jratris nojlri cbari/íimi prajenns y & 
ipfiusque y & nojlri regnay minus bené eandem hcentiam, inpraejentia fecreta-
aelibe r ate indixit guerra: adeo quodpro rij^ notarij^ac teílium infraferiptoru, 
(kftihl?Úa¡&nuüoV?iqtt a tempere remit- fuigratia concedentis y tenore pra-fentis 
renda noñris ajjfBicne > &feruhio >fed publici mfrumentipernos _, baredesj,y 
femper adea de bono m ?nehus anbelddo, & fúccefores nof ros quofcunqueyperpe~ 
Vt emtareús calumnia',&* prauds cogita- iuis tempor'íbus Valituri, damus,& con-
íionesle&ru^ui apui dtBu \ege CajíelU cedimus3 titulopur¿e9 {¡mplicissperfeB¿ 
in diffendmm falúas ¿terna ipforum,Vos & irreuocabilis donawms^ qua dicitur 
profimebantur odio cap!tah3defen¡s re- ínter Vi^os _, Vobis diBo Didaco (]orneei¿ 
gnoy proprijs Idribus&pingüipdmmo- deSandouali Comiti de Caflro^prafenn , 
mo3VÍ¡Urum}cdflrorudoc4m}& pr¿ ben & recipienti, Vejlrisquejodredibus, & 
darutfúcs^quáSy & qu'din eodern regno fuccejforibmj & quibus Volueritis inper 
CdMUpáfsidebatisybds a d parles emú preiuum \ per liberumfroprium, &fran 
propfio inier* (Te pmtey'rmf} o^cufatisper- cum au odiu^Vejlri^ & Ve&rorum, cajlra 
fina Véflr^fericidtsemmentifsmis, ten nopá,& Villas, DenU9 & ^Ayora , in 
tulijhsS & alia Varid&T dwerpm€?.ay regno ZJalentU citra Saxonamfituatdy 
qudhngiorem refttir&'&n zarfaru^ <& fnuatas yaclocumXabe<zfttum in 
no sin bonms wt,i nu pcregisl;s,fí¿h^ teméno diBa VilU Denia, cum \Baroni-
Ims. 
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lus, militilm Viílelicet & alijs hemim-
lmy &foemmisy cumscmftelegis ,<? 
conditiomsexitt<int.Xi\ qual pnuilc-
gio le confirma el Rey de Arago 
don Alonfo , hermano de don 
luandeNauarra. 
En clarchiuo Real de Barce-
lona íc hallan algunos papeles 
notables de los Reyes,en q muc-
ítran bien quanto preciauan á ef 
te gran cauallcro,y álos de fu l i -
nage. 
A p o 1413. a 26. de OtuHre 9 el 
Rey do Fernando de Aragón ef-
criuio vna carta al Papa Benedi-
cto en fauor deGutienc Diaz de 
Sádoual fobrino,hi)o de vna her 
mana del Conde Diego Gómez 
de Sandoual,pidiéndole,q a éft e 
caualíero,que era hombre de le-
tras,por fer de tal fans;re5le díeíTe 
alguna cofa déla Yglefia:y co-
mien ca la ¿arta: Sa.iBiJ&me >ac 'Bea 
tifsime f'ater.cPe?;fdtÍJÍn animo pnce-
rafiaelitaús9& eximid nobditatis cbfe-
c¡uijs> fi¿ par entes & amia nobilis Cu-
terrij de Sandoual Budentis in ture Ca-
nónico, &c. La limpia fidelidad , y 
eximia,ó gran noblezados gran-
des feruicios q auia recebidode 
los deudos del noble cauallero 
Gutierre de Sandoualj fobrino, 
hijo de hermano del A delantado 
DiegoGomez de Sandoual.Pide 
al Papa haga merced de algunos 
beneficios á Gutierre de Sando-
ual.Yefcriue otra carta delamif 
maforma, en fauor deíle caualle 
ro, al Camarero del Papa ^y dize 
en ella ,1o que el Adelantado le 
la clck a 
auiafcniulorn el I neo de Vala-
gucr v lo que por la nobleza de 
langre y virtudes íluítrcs mere-
ciaGutierrcdeSandoual.Y a \C 
dcNouicmbre,deltc año 1413. el 
mifmo Rey don Fernando eferi-
lúo otra cartaal dicho Papa,cn re 
comendacion del Adclátado ma 
yorde Canilla, encareciendofus 
muchos méritos y clara decen-
decia.Y a4.de Agofto deíle ¿ño 
i4i3.cfcriuio otra a fu ptimogeni 
to el Infante don Alonfo, citan-
do con fu Real á vna millade Va 
laguer, eferita en Lcmoíin , en q 
íc alarga mucho, y dize, que lle-
gando a Menargues, lugar cerca 
de Valagucr, con todo el exerci-
to de Cataluña, con intento de 
finar i Valagucr,donde fe auia 
hecho fucrtecl CondedeVrgel, 
encontró allial Adelantado ma-
yor de Cartilla, con otros caua-
llerosy gente de gucrra,quc yuá 
áferuiíle , con que recibió mu-
choplazer. 
Año 1414. por el mes de Sctié-
bre enfermo el Adelantado, y to 
mó tanto cuydado el Rey do Fer 
nando de fu enfermedad^q man-
dó procurar las cofas ncccíTarias 
para fu falud-.vltimamentc eferi-
uio vna carta al Medico del Papa 
Bencdido , en que le dize. 
LO R E Y.MaeílrePerc,eníín guiar feruey,vos tenim la ren,-
guda,queauetsfeta,perviíítarlo 
Adelantado de Caflella : lo qual 
fegons fom infórmate per vof-
tres viíitacions,ha pus bon millo-
rament, 
c d i úl (I C >3 a i a 
ranaet,per queus ptegam afe&uo 
fiment, que continuant veftrcs 
bones vifítes, hajats , é don'ets á 
cércala bona cura de la-perfona 
deldic Adelantado voftraacoflu 
mada diligencia, fcgonsq de vos 
fperams, c de aquí no partifeats, 
íintlodit Adelantado fía endegu 
da conualefccncia,certificáts vos 
quensen complauretsmolt. Da-
da en Alcañiz 9 fots noftre fe-
gellfecretá i4.diesde Setiébre, 
delany .1414. Rex Ferdinandus. 
A l fecl noftre Mcílre Pere T o -
rrclles mctge de nueítre Señor 
lo Papa. 
El Pvey don Alonfo de Arago 
d ioa lCódedc Caftro,Diego Go 
c'midd de mezja ciudad de Borja,y villa de 
Malagon, por los muchos y-gra-
des feruicios que al Rey don Fer-
nando fu padre hizo en laíucef-
ííon delreyno,y por auerlos cria-
do a el y á fu hermano el Rey de 
Nauarra, y demás hermanos, y 
otros muchos feruicios.Fue dada 
en Lérida á feys de Marco 1431. 
E l Rey don luán de Nauarra, 
dio al dicho Conde de Caítro, fu 
mayordomo mayor,de fu Confc 
jo 5coñ licécia del Rey don Alofo 
de Araron fu hermano, la ciudad 
de Vafagucr , en el Principado 
de Cataluña , por los feruicios re 
feridos en los otros priuilegios, 
fu data en la ciudad de Tudela á 
23.deOtubrei43i.refrédado de 
Antonio Nogueras,fecretario de 
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El Rey don luán el II, vendió 
al dicho Conde la villa de A l -
manfa, por dos quentos y de-
cientas mil marauedis , a cum-
plimiento de fíete cuentos que el 
dicho Códc y fus hijos,don Her-
nando y don DiegOjhuuieron cié 
auerde los gajes,raciones y qui-
taciones , que tenia en los libros 
deí Rey: y de las retas de las villas 
y lugares del dicho Gode, las qua 
les el Rey auia mudado fecreílar, 
por al gu ñas i n formación es , que 
le auian fído hechas contrae! Có-
de 3 y mandado no le recudieíren 
có ellas. Ydefpues,auida fobre to 
do verdadera información ., ef-
tando el Conde aufente deílos 
reynosje mando llamar y venira 
íí,y reílküyry defébargarfus bie-
nes, anulando todo lo contra el 
hecho,y procedido,dándole por 
libre y abfu-eleo de todo ello, para 
fíempre jamas. Y porque fe hallo 
que montauan los marauedis 
que el y fus hijos huuieron de 
auer por la dicharazon , los d i -
chos fíete cuentos , fe los mando 
pagar y pago en cierta manera,y a 
cuentadelíos ledio la dicha villa, 
como largamente confia por el 
priuilegio , dado en Caftronuño 
á 12. de Deziébreaño 1439.refren 
dado del Doc-tor Femado Díaz 
de Toledo,Oydor, refrendador, 
y fu fecretario. 
El Rey don Iuá II hizo merced 
al dicho Conde de la villa X u m i -
lla,en el Obifpado de Cartagena, 
porq en los hechos y mouirrúen-
V 10% 
Villa de Al 
nunfim 
Da el Rey 
don tita por 
libre alcd* 
ae}deloscar 
gos que por 
auerfegui* 
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tospaíTados de aquellos tiempos 
fe huuo como bueno y leal caua-
llerojguardádo fu lealtad y fideli-
dad,corrió fiempre la guardo, po-
niédo,y trabajando por poner en 
los reynos toda paz, n aquilidad, 
y fofsiego,para qlos dichos moui 
miétos y hechos ceílaífen,fegü cj 
plugo á Dios ceffaron. Y afsi mef 
rao porq fe huuo bien y lealmétc 
con el Principe don Henrique fu 
hijo,en cuya copañia eílaua a lafa 
zon,procurado q el fueíTe muy o-
bediéte hijo,é cúpiieíTelos manda-
mientos de fu padree por otros 
muchos feñalados5grádes y leales 
feruicios q le hizo,&c. Como lar-
gamente los refiere el priuilegio, 
fecho en Vallad0lida5.de Iunio, 
añoi44i.refrédadode Hernado 
Yañez de Xerez eferiuano. 
GajesdeUs Teniamas el dicho Conde en 
Rsjes. marauedis y en pan etilos libros 
¿c\ Rey lo figuiente. 
V n de tierra para 176. lan 
£asi8í>. marauedis de tierra, para 
diez Balleneros ocliomilmrs. 
De merced de por vida cien 
mil marauedis. 
De mantenimiento en cada vn 
año ciéto y fetéta mil marauedis. 
De merced de porvida,tresmil 
y quiniétos florines á fetéta y feís 
marauedis cada vno. 1^% I ~%ÜÜ 
De otras tres mercedes de por 
vida veynte y quatro mil mrs. 
, En alcaualas de Roa ciéto y dos 
mil marauedis de por vida. 
En las tercias del Arcipreítaz-
go de Arada,diez mil hanegas de 
pan»y< Inco mil catar a» de vinp 
LaCodcíla fu mm;er tcnude 
juro de heredad,faluado en las al 
caualasde Sahagun , Cimeros, y 
Mclgar.150.mil marauedis. 
Don Pedro y don luán fus hír* 
jos racionpordonzelcs,áíietemil 
y docientos marauedis. 
He dado efta cuéta tan por me 
nudo de Diego Gomezde Sádo-
ual,ydetodolo cj fue,yeítirnació 
en qeíluuoenelreyno,arnorqle 
tuuieró los Reyes, mercedes Q le 
hizieró,porq verdad éramete fue 
vnnotabIecauallero,y loq mases 
denotar,entiépostan rcbucltos, 
y peligrónos: y la cófefsio y reco-
nocimiéto q vkimamente hizo el 
Rey d o n l u a l l . reconociédo fu D¡^AUefe 
lealtad,y niandádolercítituyrlos enterro en 
bienes q le fueron quitados, quá- S-Francíf~ 
do con engaño le dudo deila.Pue que en/»-
defe dezir defte cauallero q el ref ya 4A £ia*. 
taurolagrandezade fuspaífados, ¿\reha ¿ 
en el fe echo de verla lealtad de creertcomo 
délos AíTures,y fanp;re de Gon- •*"***# 
, mJii. J J 1 /•> 1 teft amento 
c^ alo Telliz , padre del Conde ¿¡icMeAo» 
Fernán González . Hernán Pe- Diego GO-
rezde Guzman dizedel,loque mez-íame' 
N v t 1 3 , 1 „ to.no muño 
vio, o oyoalosqueieconociero. e n Aragón, 
Murió defpues del ano 1455. fue- »"* el 1ue 
ra deftostcynos en Aragon,pcr- f™¡% 
di do cali todo fu eftado , q aunq c¡¡c& de Bor^ 
elRey don Iuan,como queda di- }*énofa h'[ 
cho,fe lo mando reílituyr, y def- ^ndo, pa-
púes del don Henrique,como ef que el tejí* 
tuuieíféapoderadosdeCaílroXe m e n t 0 L 
riz,y delasdemasviüaSjOtrosgra ^que ett* 
des fenores,quedofefin ellos'.Y entenados 
r . ~ 1 1 " 1 N 1 el capitulo 
es ali)i,qen el ano de 1475.a 2¿.de d d AgUlU' 
Abri l ra. 
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1 Abr i l , confirmado los Reyes Católa mezclo Pedro déSadoiiflfl , q muño 
eos el titulo y Códado de Caftroxe- fin flíCCwi6>don Iuá de Sandoual, q 
riz, en Di»go Gomezde Sandoual, tuuoá.D.Beatriz de .Sandoual,q bol 
nieto del preferiré,fe confirmo en fu uióá cafar en la caía de Granada c5 
voz 5 corno el Rey don luán el II. le do luán de Granada,D.Maria, o D . 
auia dado al dicho Diego Gómez luana deSrdoual, CodefadeTreui-
dcSandoual,como parece por la car ño 3 mugerde Diego GomczManri-
ta original de Conffrmació . Mu rio que, Adelantado mavorde Leo ,pa-
de edad de fetenta años , y fe gurí" el dre del Duq Forte de Najara , doña 
año en q dizen , q fue el de la batalla I*1 es deSadoual.cgc^D. Hernando 
. de Aljubarrota,fue el año de fu muer de Sandoual fue en rieoo de los Re-
\ tCHH-Fuéro fus hijos,§cr*doHcr yes don luán,y don Enrió IIIL Ma-
nando de Sadoual, q le íucedio, do «©"& con fu padre, y con don Diego 
Diego de Sádoual,q fue feñor deCa fy herrnaoo.en la batalla Nauahq co 
l lal la de ViIláuega,ymurio en elBof ^armada de la Cenoria de Genoua, 
¿[aparece que del Pardo,año 14.9?. Fue cafado cerca de la Isla de Ponza^inúerc los 
fórjeles c o D.Leonor de la Vcga,hija de Gó Reyes don Alonfode Aragón, y do' 
Tifo• 1J;;. (td^° R u * z dcla Vega,feñor de Tor - luán de Nauarra , en la qual los Re-
*iprincipio dehumos^y defu muge* D . Mcncia yes fueron vencidos > y licuados á, 
TeilezdeTolcdo:ydellos nació do Milán prefos al Duque Felipe , el 
ñaMeñciade Sádoualy del¿ Vega, qual como magnánimo Principe les 
íeñora de Torde humos, cj cafo qua- dio libertad : Coro nica del Rey don 
tro vezes. La primera có dóPedro de luán cap.^i . del año 3 .^ Poíleyo do 
« Mend oca,hijo del Duq ¿c\ Infanta- Hernando de Sandoual en el Rey-
do.La fegúda có don Bernardina de no de Valencia el Eftado de Denia, 
C>ÚLiones,C6de de Luna.La ter ce- y fue en vida de fu padre Adelanta-
ra con don íuádeMendoca,hijo del do mayor de Cartilla, por renuncia-
Cardenal deEfpaña.Laquartacódo cíotiqueenel hizo^á 28.de Mareo, 
Femado de Granada,de la caía Real año 1444. en virtud de vna cédula, 
de Granada,de cuyos Pveyes queda- para poder renucíar,dada por elRey 
ron dos CuceíTores, que fueron muy don tuan II. á 5. delulio , año 1427. 
ertimadosdelosíeñoresRevesCato refrendada del Dotor Fernando Or 
lieos, v del Emperador nueftro Se- tiz de Toledo fu fecretario,como pa 
íior:que fueron1, don Pedro de Gra- rece por la carta de renunciación, fir 
nada,q fue del habito de Sanciago,y madade luán Fernandez deAndra-
primer Alguazil mayor de Grana- daefcriuano . ínfiíliofiernprecon el 
da/eñor deCampotejar,q fíruio mu Rey don Enrique, en q le refticuyef-
choen la conquífta de aqlReyno: fenel Condado de Caílro,y demás 
don íuan de Granada, q fue del habí cofas qle auian tomado, y mandado 
to de Sáúacro,y Gouernador de Ga rertituyr a fu padre y a el, y por fu au 
lizia* Fueron fas hijos de Diego Go- fencia en las pazes que el Rey don 
V Í Enrique 
)cccncicncia eleLi 
Hcnriquchizo año 1458.y pniucro 
de fu rey nado,có fu tío y ítt*gtO,ao 
luán Rey de Nauarra , q fue vno de 
los principales capítulos , q al Codc 
don Fernando y a fus hermanos fe 
les rcfutuycíTen todos los lugares y 
fortalezas,titulos y honores que en 
Cartilla fe íes auía quitado, dio po-
der a fu muger doñaluana Mari que 
para qtomaflcpoífefsion deltas, co-
mo lo hizo de algunas , como fue 
Lerma,Gumiel,y Cea-.mas fucedie-
ro lue^p los encuentros y diíTenfío-
rses entre los Reyes, dó Henrique y 
don Alonfo fu hermano, y coneílo 
fe embarago todo. Y ei Infante don 
Alófojhermano de don Henrique, 
auiendoleíeuantadoporRey los de 
fu parcialidad , hizo merced a don 
Hernado y a don Diego fu hijo, de 
todas las alcaualas y tercias y mone-
da £orera5y las demás rentas,pechos 
y derechos,al Rey pertenecieres, en 
todas las villas, y lugares foíariegos, 
behetrias y encomiédas, alfoz-es y fa 
cadas,que entonces pofleía el dicho 
don Hernando,llairiandole Conde 
de Caftro,para que los lleuen y 20? 
zen,hafla tá toq fuelle rcílituydo y 
reintegrado en fu cafa y mayorazgo 
fegtm queíu padre y abuelo la tenia 
y poíTeía. La gracia fe hizo en Seso 
uia,a 1. de Otubre año 1467. 
Defpuesdcfto, iníiíliédofiempre 
el dicho Conde don Hernando.y fu 
hijo do Diego,en q feles reítituyeíle 
fu cafa,fiendo ya principes jurados, 
don Hernando,y doña Ifabel,fue ca 
pitujado y affentado entreellos, q fe 
les reftituyria la dicha cafa y mayo-
razgo,y entretanto que cito fe detu-
uicíTc ,llciiaflcn yjgOiaflcn Listci 
cías y alcaualas , y demás derechos 
que el Infante don Alonfo lcsauia 
concedido,como parece por los ca-
pítulos jurados con plcyto omena-
jefechos en Valladolid áquatro de 
Diziembrc, año de mil y quatrocie-
tosy fefentay nücuclosqualcscon 
firmaron dcfpues,fiendo Reyes, co-
mo parece por fu Real cédula,libra-
da para Contadores , fecha en Due-
ñas,ánucuede Nouiembre de mil 
y quatrocientos y nouentay tres. 
Cafo el Conde don Hernando 
envidadel padre,con doñaluana 
Manrique , hija del Adelantado Pe-
dro Manrique,y de fu muger doña 
Leonor de Caííilla , nieta del Rey 
don Henrique Segundo. Huuo de-
Ha a g c f Don Diego Gómez de Sá-
doual,que!e fucedio. 
Don Diego Gómez de Sandoua! 
fue el primer Marques de Denia, 
por merced de los Reyes Católicos, 
á losquales íiruio valerofamente en 
la guerra con Portugal, y conquiíta 
del reyno de Granada. Pretendió 
con todas veras fe cumplieíTe con el, 
lo que eftauacapituladojfobreíare-
ítituciondefu cafa,y gano prouiíío 
nes de los Reyes, para que fe cum-
plieífen año 1493, 1 4 ^ p u"f 0 de-
manda por CaftraXeriz a don A l -
uaro de Mendoza,y por la villa de O 
fornoá GarciManrique:y auiendo 
el Cófejo mádadolos citar, al tiepo 
de defpachar la prouifio de emplaca 
miétOjla rnádaró retener los Reyes, 
como parece por vn te í l imonioñá 
lio tomo el dicho Códe, q eílaen el 
archiuo dita cafa, legajo díareítitu-
cion 
Cofimofelt 
el titulo de 
Code de CA 
ftroa jó'di 
Abril 149$ 
de Coc{e de 
lertn* , J 
M arques de-
Denidi4i4 
caía ele Sanciona!. 2 ^ 
cion della. Timo grandes contié nardo de S&tiAbÜ&l, año 1501 que 
das con el Conde de Vreña, fo- murió íu padre. Fue ¿ú Conlejo 
bre Gumiel de Yzan: puíieronfe delRcy don Fernando,y gran fer 
los Reyes Católicos de por me- uidur íuyo,en vida y en muerte, 
dio, y el Conde la dexó al de V - fíendo eí eíque acogió y abrigo a 
reña \ ofreciéndole el Rey cierta los criados de fu caía Real,y lleno 
fatisfacion, y equiualencia, q no fu cuerpo ¿cCdc Madrigalejo, do 
fe.cumplió enteramente. 
Murió en Lerma, año 1502.cn 
térro fe en la capilla mayor déla 
Ygleíía de S. Pedro,y dizeque 2^ 
lli^o dóde el fuere fepultado,tray 
gan los huellos del Conde dóDie 
go Gómez fu abuelo, y de doña 
Beatriz fu abuela, y de la Conde-
EftdfeKora f^doña Catalina de Mendoza fu 
eftaemerra niuger,que efean enterrados en 
el capitulo del Aguilera,y los del 
C6defufeñor,queeftanen S.Frá-
cifeode Borja. 
Cafó el Conde don Diego Go 
mez con doña Catalina de Men-
doza-,:hija del Códe de Tendiíla, 
don Yñ:go López de Mendoza, 
da en el A-
de murió j a enterrar a Granada, 
por Enero año 1^16. Y hallofe en 
la conquiíta de Granada: fue yno 
de los Tenores mas e(limados de 
los Reyes Catolicos^que huuo en 
Efpaña. Fue mayordomo mayor 
del Rey Católico , como pare-
ce por eíafsiento y titulo defpa-
chado por mano del eferiuano 
de raciones, dado en Medinadel 
Campo primero de Mayo, año 
1504. Fue del Confejo del Empe 
raxlor y Reyna doña luana fu ma-
dre,como parece por cédula para 
Contadores, firmada del Rey dó 
Fernando, y refrendada de luán 
Ruyz de Cakena ,fecretariode 
y de fu muger doña Eluira deQui la Reyna, fecha en Burgos a pri-
ñones,delosC6desde Lima.Fue mero de Enero año 1512. y porce 
rófus hijos d6Francifco,y donY-
ñigo qmurieró niños,y eftan en-
terrados en el capitulo del Aguile 
ra^cgd^ Don Bernardode Sando 
Bal3 don Hernando de Sandoual, 
dula del Emperador, librada para 
Contadores,dada en Louayna a 
24.de Agoíío año 1520. refrenda 
da de Francifcode los Cobos fu 
fecrctario. Fue mayordomo ma-
Comendador de Guiíalmodela vory Gouernador déla cafa de 
Orden de Santiago, doña Eluira la Reyna doña luana, en Tordeíl 
de Sandoual, que cafo con San- lias, como parece por cédula pa-
chode Touar, feñor de Boca de raContadoreSíflrmadapot elEm 
Gnergano y Villamartin , doña perador,í iédoRey,cn24, deMar 
Madalena de Sandoual, que mu- qo de 1518. en S. Martin deRoya-
río donzella. les,refrendadade Frácifco délos 
Sucedió en el Marquefado de Cobos fecretario de la Reyna , y 
Denía,y demascftados,don Ber- del Rey fu hijo. 




peración y entrega de fu cílado 
en tiempo del Rey Católico sy 
del Empcrador,pidiendo fe le cu 
plieffelo capitulado;, y en fin fue 
mandado ver en Con fe jo ,y reci-
bid o aprucu a,y h e chas i nforma-
ciones con ckació del Fifcal, y fe 
concluyo para difinitiua,y fe que-
do en cite eftado , como parece 
por el proceflb cj efta en el archi-
uodcíía cafa. De cuyajuílicia,y 
de la obligación que ay de refti-
tuyrfela,(e podra ver laalegacion 
dezima del gran piaticoRodrigo 
Xuarez. \ 
Hizole el Rey donFernádo grá 
Senefcal de Sicilia,por los ferui-
cios que le auia hecho en la gue-
rra de Granada,y en acompañar-
le quando faliodcílos rey nos pa 
ra Napoles,y en echar los France 
fes de Ruyfellon, como parece 
por elpriuilegio dado en el Ca-
nillo nueuo deNapoles,á 3o>dias 
de Mayo, año 1507. refrédado de 
MiguelPcrcz de Almacanfu fe 
crctario,y fe lo confirma la Rey-
fofjüñbw nadoñaíuana,v el Emperador, v 
originales , . i i r 1 / 
áei Rey las cuzcn:Que por los grandes ierui-
que aquí re ciosque auia hecho al Rey don 
JÍW. Femado fu padre,yabuc!o/defde 
funiáez,fin fe apartar jamas del,q 
fueron tantos y tan grandes, que 
íi el dicho Rey fu padre no murie 
ra,fín duda fe lo gratificara: porq 
le auia hecho fu mayordomo ma 
yor,y confiado del íieprc fu per-
fona en tierra y en mar;y en afpe-
rezas de caminos, y en tiempos 
1 a d c 1 ¿1 n c 
de paz y de guerra, íín nuncale 
auer defamparado . Afsi como 
envida guardo ficmprc fu perfo-
na, y por el muy mucho amor q 
le tcnia,afsi en tiépo de fu muer-
te,fue el folo de los Grades, junta 
mente con don Hernando de A -
ragon,primodela dicha Reyna, 
á acompañar el cuerpo del dicho 
Rey fupadre,haílafcpultalle,pro 
curando hazer todas las exeouias 
y honras funerales,que átal per 
fonafe deuian. Por 1 os quales i ef 
petos y confideraciones , laRey-
na y fu hijo le tienen el mcfmo a-
mor que fu padre, y enlamifma 
cuenta,y le hazen y dan las mef-
masgraciasyoficiosquecllcdio, 
y darán mayores adeláte.Lo qual 
todo en fuílancia contiene el pri 
uilegio de cofirmacion, fecho en 
la ciudad de Brufelas a 1 j . delulio 
año 1516". firmado del Rey,y refré 
dado de Pedro de Quintana, fa 
fecretario,ydelosdefu Cófejo. 
Llegando áoydos del Empcra 
dor nueftro feñor los buenos y 
leales feruicios q el Marques don 
Bernardo auia hecho, le eferiuio 
vna carta muy amorofa,tratando 
le como á Grande de Cartilla, en 
que dize que le tiene en fcñalado 
feruicio,loquelcdize,y lavolun 
tad que le ofreceá íü feruicio,y el 
cuydado y diligenciaque en ello 
pone:Y fed cierto (dize) que no 
perdereys el tiépo que en ello ga-
ítaredes,y que tendré entera me-
moria de vueítros feruicios, para 




fclas a 6. de Otubrc añodciufí . 
y en eíte año á 21. dclulio le auia 
efcritootra defde la mefma villa 
deBrufelas, en que agradeced 
Emperador Iosferüicios y ofrecí 
mientosque el Marques lehazc: 
y dizcfer todo propio de quien 
el es, y de fu generofa virtud ,y q 
por fus obrashamoílrado la afició 
que tenia al fcruicio del Católico 
Pvey fu feñor, y abuelo.Y le agrá 
dcce mucho la jornada que hi -
zo con el cuerpo de fu Alteza á 
Granada , y que dello tendria ííé-
pre mcmoria3y de eíiar con el Re 
uercndifsimo Cardenal, y Dean 
de Louayna fu Embaxador, porq 
ayudaría á encaminarlo queco-
nenia al feruicio de la Rey na fu fe 
ñora, como íiépreío hiziíles,&c. 
Y citando enMcdialburque a 17. 
delulio año i j iy . e l Emperador 
le eferiuio otra, con los mefmos 
agradecimiétos de fus feruicios.y 
dizc:Y es lo mifmo que efperaua 
de vueílra lealtad > y fidelidad y 
prudencia,&c. 
Y citando en S. Vicente eíle 
año a 3. de Setiembre eferiuio o-
tra,en que con palabras notables 
le agradece, auerfedetenido con 
el líuílrifsimolnfantc, fu muy ca 
ro y muy amado hermano, y con 
el Reuerendifsimo Cardenal de 
Efpaña, ydize quanto defeaver 
y conoccry comunicar al dicho 
MarquesA'oYa2p.de Abrigaño 
Mi8.1uegoqueel Emperador He 
goala ciudad de Calacayud, en 
ti a o u al. 25) 
Araron,eferiuio a!Marqucs,y di 
7eporque.fabeel pl\7er que de-
llo ha de auer,y le da larga cuera 
de como el y fu hermana la Infan 
ta doña Leonor, llegaron allí con 
falud, y fueron muy bien recebi-
dos,y fue jurado como Rey y fe-
ñor: y les juro los priuilegiosco-
mo los Reyes fus paíTados auii ju 
rado. Y como de alli penfiuapr f 
far a. la ciudad de Daroca.afbi por 
viíitarlosfantos Corporales , En 
losqualestengo(dize)mucha de-
uocion , como porque la ciudad 
felo fuplico , y le va dando quen-
ta de toda fu jornada,como la pe-
fauahazerjiaíla llegar a verfe con 
el. Efta refrendada de fu fecreta-
rio Francifco delosCobos.Y eíta 
do en Valladolid a 21. de Mayo, 
año de 1527.le eferiuio en efhfor 
ma, 
MArques primo , Parque fe elplazer c alegría que dello 
aureys,os hago íaber que ha plazi 
do á nueílro feñor,de alumbrar a 
laEmperatriz e Reyna mi muy ca 
fa y muy amada muger. Parió oy 
Martes2i.del prefenre, vnhijo. 
Efperoen Dios que fera para fu 
feruicio,y gran bien deftos Rey-
nos : a el plega que feaparaque 
mejor yo le puedaferuir:pues pa 
ra effce fin yo lo he defeado , &c . 
Es muy notable vna carta que 
el Emperador eferiuio al Marqs, 
y porque en ella fe ve el zelo fan-
to del Emperador , y otras coC^s 
dignas de fu memoria, lapondre 
aquitoda. 
Mar-
Icn Jcccnac ciacicia 
Arques primo, al tiempo 
Ac mi parcidadc-Tolcdo,0 6 
hize fabet lascaufas porque auia 
determinado mi venida á eíla ciu 
dad,para dar fauor á la defcnfió, 
y confcruaciodelnueftro rcyno 
de Ñapóles,y de los otros nue-
ítros eftados que tenemos en a-
qucllas partes, y entender en dar 
aísicnto,y ponetpaz enlaChriítia 
dad,comofiemprelohedefcado, 
y quiCÍípara efetualla conuinief-
íc,paíTaria en perfona en Italia. 
A s;ora os hago faber, que venido 
aquí , entretanto que fe adereza-
rían nueítras armadas, y las otras 
cofas necefTarias,para nueílra paf 
fada,ha entendido por todoslos 
medios q han parecido conuenié 
testen dar aleon buen affiento en 
la paz. Y afsi para que mejor fe hi 
zieííe, me he cócertado con nue-
ftro muy Sato Padre,comclaEm 
peratriz y Rey na mi muy caray 
muy amada muger, os lo aura fe-
cho faber :y vifto que no fe ha p o 
dido concluyr,y que no fe puede 
cefeguir ni poner fin enlas gue-
rras que citan motiidas>3 y en los 
males delaChriít i idad íin nue-
ílra prefencia en aquellas partes, 
como quieraque por el grande 
y intrañableamor que á ellosrey 
nos tengo, liento mucho a ufen-
tarmedeliosioreadodelanecefsi 
dadjhe determinado mi paílada,y 
citando ya apunto todas las cofas 
neceííarias para ella,me hago ¿ l a 
vela con ayuda de nueílroSeáor, 
el dia de la fecha delta* Efpero q 
( oU mi prcfcneia,fauorecicdo el 
labuenay jufta intención que fie 
pre he tenido , y licuó, fe dará tal 
afíicnto entre fu Santidad y mi , 
afsi en la paz , como en las here-
o;ias que citan lenantadas,y en to 
das las otrascofas tocares á iaChri 
ítiadad,y de la Ygjefia, que el fea 
feruido , y ella quede libre de los 
trabajosy males que ha padecido, 
y continuamente padece , para 
que yo puedabolucr con la breue 
dad que defieo. Y comoquiera q 
quedando en eítos reynos la Em-
peratriz , q por lo que yo fe lo de-
xo encomendado , y por el amor 
que conozco que ricne á ellos, cj 
es el mefmo cj yo,terna de la bue-
na gouernacion y adminiítració 
déla juíticia,y cíelo demásqto-
care al bien y defenfa dellos, y de 
proueer lo que paradlo cóuinie-
re-tanto cuydado,que efpero que 
nueítra;aufencia no liara falta. Y o 
vos ruego y en cargo mucho,quc 
durare mi aufécia,firuais á la Ém? 
paratriz y Reyna, nueílra muy ca 
ra y muy amada muger,yguar~ 
déys y cüpIaysfusmadamiétos,co 
nio ios de mi mefma perfona. Y 
en todo lo que fe ofreciere,y con 
uiniereparalapadficacion,quie-« 
tudy fofliego deífos reynos,y pa-
ra la defenfa dellos,hagays lo que 
ííempre en las cofas denueftro fer 
uicio Jaueys fecho,y loque foys 
obligad o,y yode vueítra perfona 
conrlo,y deueys ala voluntad que 
yo os tengo,teniendo por cierto, 
que lo que en eíta aufencia me íír-
ujeredes 
v ¿I la Je .3 a 
uieredes me fera muy aceto , y lo 
e(timareen mucho,y quefiemprc 
terne memorii dello , con los o-
tros feruicios q meaueys fecho, 
para fauoreceros yhazeros mer-
ced,como lo mereceys. De la ga-
lera Real a. 28. de Iulio 1.5ip, Secre 
tario Frácifco de los Cobos. Los 
títulos deítas cartas fon ¡ A l Mar-
ques de Derria fu primo : que es 
el que fe vfa cotilos Grandes de 
Cartilla. 
Y á 4. deíunio 1528. eferiuio 
el Emperador al Marques la íi-
guiente. 
M Arques primo , ya aureys fabidocomoen las Cortes 
que mandamos hazer, y celebrar 
en la villa de Madrid eííe prefen-
te año,el Iluftriísimo Principe do 
Felipe , nuertro muy caro y muy 
amado hijo , fue jurado por la 
Chrirtianifsima Reyna de Fran-
cia luicíira hermana,como I rifan 
ta deftosreynos,ypor losPrela-
dos,y Grandes, que en las dichas 
Cortes fe haílaroprefentes,y por 
los procuradores de Cortes délas 
ciudades,e villas , délos nueitros 
reynos, por Principe y legitimo 
hiredero , y fuceflbr nueítro , fe-
güqfefueley acoftumbra hazer. 
Y porque vos3 y íos otros Grades 
de los nuertros reynos, que no os 
hallartes prefentes en las dichas 
Cortes,aueys de hazer, y es razón 
quehagaysel niefmo juramento, 
embio á Sancho Brauo,Gentiího 
bre de nueftra cafa, para que os le 
tome, y reciba : por ende por la 
ncioi ia l . %ij 
prefentevos encargo y mando,q 
luep-oen fu prefeticiahaeays el di 
1 • \ 
cho juramento , y plcyto omena-
ja,fegun é déla manera que acá 
le hizieró la Chrirtianifsima Rey-
na de Francia nueítra hermana, y 
los dichos Prelados y Grandes 
que fe hallaron prefentes : el qual 
dicho Sancha Brauo lleua orde-
nado como acá fe hizo : lo qual 
en feruicio recebiremos. Fecha 
en Moneon,5¿c. 
Cafo el Marques don Bernar-
do con doña Francifca Hériquez, 
primahermanadel Rey Católico 
don Fernando,hija de don Hen-
rique Hériquezjfeñor de Orce, y 
Galera,mayordomo mayor, y tio 
de los Reyes Católicos, hermano 
del Almirante de Cartilla , y hija 
de doñaMariade Luna , muger 
del dicho don Henrique. Murió 
el Marqs a51.de Enero año 1536". 
Fueron fus hijos, ^w* Don Luys 
de Sandoual, quelefucedio,don 
Henrique de Sandoual,Comen-
dador de Carauaca,delaOrden 
de Santiago. 
Don Diego de Sandoual, del 
abito !de Alcatara cafó en la ciu-
dad de Iaen,con doñaínesde V i -
llero hija de don Diego de V i -
nero,natural de Toro. Nacieron 
derte matrimonio , Don Bernar-
do deRoxas y Sandoual, Dea de 
laen 3 Sumiller de la cortina del 
Rey nueítro fe ñor. 
Doña Francifca Henriquez de 
Sandouahque cafo en Seuilla , có 
ü o n í u a n d e Sahauedra del abito 
de 
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de Sátiago,cauallero muy lluftre. 
- Doña Catalina de Sandoual, q 
cafó con don Manuel de Benaui-
des,feñor de las villas de Iabal-
quinto,y Eñibiel,cuya hija es do-
ña María de Sandoual ,que cafo 
con don Aluaro de Benauides, hi 
jodelCondedeSantiíleuá, Oy-
dordel ConfejoReaL 
Don Hernando de Sandoual, 
hijo del Marques don Bernardo, 
fue Comed ador mayor de Almo 
douardel Campo,de la Orden de 
Calatraua,y de la Fuente del Em-
perador^ mayordomo del Prin-
cipe don Carlos. Cafo con Doña 
Maria Chacón, hija de Gonzalo 
Chacón,feñor de Cafarubios del 
Monte,y de fu muger doña Fran-
cifca Pacheco de Gueuara. Huuo 
della ádon Diego de Roxas,y Sá-
dbual.Dó Bernardo de RoxasySá 
doual. DonGonealoChaco,que 
murió en la ínierra de África, con 
el Rey don Sebaíliá de Portugal^ 
Doña Yf'bel Chacón, que cafó 
con don Goncalo Chacón fu pri-
mohermano, Condes de Cafaru-
bios, año» 155)5). Doña Madalena 
de Roxas monja en Saco Domin 
go el Real de Madrid. 
Don Bernardo de Sandoual hi-
jo de don Fernando ,fue Canóni-
go de Seuilla ,deípues Obifpo de 
Ciudadrodrigoaño 1585. Ydeay 
fuetleuado á la filia de Pamplona, 
deay áladelaen,año 155*6.y Car-
denal de Roma, de titulo de San-
ta Balbina, año 155)5?. Y finalmnte 
Arcobifpo de Toledo y Primado 
de las Efpañas , recibiendo eíla 
merced del Católico Rey don Fe-
lipe Ill.nueftro feñor,y merecien 
dola por quien es , y por fus letras 
v clara virtud;y afsilo conoció to 
cío el reynoymoftrádo general có 
tentó, quando <e le dio la íilla de 
Toledo,en que prende. 
Fuero afsi mermo hijos del Mar 
qs don Bernardo,doña Ana Herí 
quez dcRoxas,cuyo matrimonio 
eftuuo concertado con don Luys 
Fernandez de Cordoua/egundo 
Marques de Gomares :no huuo 
efcto,y afsi viuio con habito de re 
lisio'faen íeruicio de la Rey na do 
m luana en Tordeíillas.Doáa Y -
fabel de Roxas, monja en Cala-
bazanos cerca de Palencia. Doña 
Maria de Luna y Roxas > mugen 
dedoníuan Fernandez Manriq, 
Marques de Aguilar.Doña Mada 
lena,mugerde AluarGomezMa 
rique de Ivíendoca,C6de de Car-
ftro. Doña Francifca de Roxas, 
monja en las Huelgas de Burgos, 
que defpues viuio en el monefte 
rio de Belén de Valladolid. Do . 
ña luana Mariqj'mu.rio dorizella: 
y de vna dozella noble huuo a dó 
Chriftoualde Roxas y Sandoual, 
que murió Arcobifpo de "Seuilla, 
de quien fe dirá. DoñaYfabel de 
Roxas y Sandoual, monja en Be-
lén de Valladolid,y AbadeíTá del, 
y del de Iefusde Salamanca. 
Tal fue la generofa y eopiofa de 
cédeciadel Marqs dó Bernaid-o. 
í ^ r D o n Luys de Sandoua!,Con 
de de Lerma,y Marques de De 
nia 
caía ele Sa mi o u al. 1)9 
nía Til.Comendador de Paracue 
líos de la Orden de Santiago.Su-
cedió á fu padre en el eítado y 
oficio de mayordomo nwayor de 
la cafa déla Reyna doña luana, 
haíla cjue Dios-la H.euoeafT'Ordé 
filias. Cafo con doña Catalina dé 
Zuñiga, hija mayor del Code de 
•Miranda, don Francifco'de Zuñí 
ga, mayordomo mayor de la Em 
peratriz. Murió en Cordóna,fien 
do Obifpo deíla ciudad fu her-
mano don -Chriftou al, año 1570. 
Efta fepultadoen el moneflerio 
de Tríanos ,'en la capilla mayor, 
cerca de la fu villa de Cea, Fuero 
fus hijos 
Don Bernardo de Sandoual,q 
murió fin fucefsion ,eítando def-
pofado con doña Francifcadela 
Cueuajhija del Duque de Albur 
qucrque.Efta fepultado en el mo 
nefieriode monjas de Belén de 
Valladolid. 
Don Francifco de Sandouahq 
le fucedio en el eílad© :don Luis 
de Sandoual, doña Francifca de 
Sandoual, que cafo con el Códe 
de Paredes. 
§cr-Don Francifco deSandoual, 
Code de LermalííI . Marques de 
Denia,Coniendador de Paracue 
Hos,como fu padrecargo y gene-
rofocauallero,fuevnodelos feña 
lados para el acompañamiento y 
femicio delPrincipe don Carlos, 
quandofue recogido.Y fuedeíu 
camara,elqual murió en fus bra-
cos y cuftodia, y eftando para ef-
pirar, le dio vnaimagea deldecé 
dimiento efe la Cruz,que tedia el 
Principe ella cabecera,en feñal d c 
de amor, y para que tuiñcfle me-
moria de fu Alteza;y elMarques, 
que no era entonces fino Conde 
de Lerma,por no aner heredado, 
porque no fe perdicíle en fu caía 
don dado de mano "de tan grata : 
Principe,con tantas mueítras de 
amor, la encorporo en fu mayo-
razgo. Pefnues defto fue de la ca 
J I r> J T- 1 ii Míalo en 
mará del Rey don renpe, y del Ma¿r¡¿ ¿ 
muy eílimadoy amado,eomoáco zi:M Mar 
dos es bie notorio. Embioíe idos S?**?15?* 
/epultarolo 
embaxadas , La vnaa darla ñora e„ eimone 
buena de auer defembarcado la fiertoHein 
T» J " A 1 A i l • ariosa cerca 
Reyna dona Ana de Auítna en ¿efu vüía 
Santander. Y laonra,á dar el pefa de esa. 
me delamuertedelaPrinceíia do 
ña luana , a la Reyna de Portu-
gal, doña Catalina, y al Rey don 
Sebafiian fu hijo.Cafó con doña 
Yfabei de Borja,hijadel Duque 
de Gandia don Frácifcode Bor 
ja,y de fu muger doña Leonor de 
Caítro , natural de Portugal. H u 
uo dclla 9 á don Frácifco Gómez 
de Sádoualdel CofcjodeEfiado 
del Rey dóFeíipe IILSümiller de 
corps,y fuCauaile-izo mayor,Co 
medador mayor deCaílillará don 
luán de Sandoual Comendador 
de Carrio,delaorden"de Calatra 
na, Maeílre de Campo en la bata 
llaNaual delaTercera,y agora es 
déla Cámara, y teniente de caua-
llerizo mayor de fu Mageítad, y 
Marques de Vilíamizal. 
Doña Catalina de Sandoual, q 
cafó con don Fernando Ruyz de 
Caftro 
2 A DcGcnclcnci'a d< ' CJ 
Cauro y Andradr . c ¡ tndode I o 
mo^al prefcnte Vilorcy de Na* 
poles,doña Leonor de Sandoual, 
que cafo có don Lope Oforiodc 
Mofcoíb , Conde de A l n m i p p 
mayordomodclaRcyna nueílra 
íeñora. 
Don Francifco Gómez de Sa-
doual, Duque de Lerma, Marqs 
de Dcnia y Cea, aquicn fe dedica 
cfta obraren eíleaño de í5<>j?.quié 
íca es muy nororío á todos. Y Jo q 
fue en tiempo del Rey donFeli-
f>cnueftrofeñorqueeftacn elcic o.Fue fu gentilhombre de Cama 
ra,Comendador de Merida,y ca 
uallerizo mayor delPrincipe don 
Felipe fu hijo,y Tre¿e de la Ordé 
y C'íualieria de Santiago. Eíla ca. 
fado con doña Catalina de la Cer 
da,Dama de la P^eyna doña Ana, 
hija de don luán de la Cerda,D u 
quede Medina Cel i 3 y mayordo-
mo mayor de la mefma rey na, y 
de doña luana Manuel de Portu-
gal fu muger, de la cafa de los Có 
des de Faro,cn aql Reyno.Tiene 
&uh¿t? por hijos ádon Chriílouai Go-
de Abril A- L i c ~ J ! l •• 
gá-j mez de Sandoual, hijo mayor,y 
fuccíTor en fu cafa, Comendador 
de Ornachos, déla Orden de Sa 
tiago,y gentilhombre déla Cá-
mara de fu Mao-cftad: Diego Go-
mczde Sandoual, Comendador 
mayor de Galar.rana,Doña luana 
de SandouaLxj cafo con don Ma-
nuel Domingo deGuzm^n,Con 
de de Niebla, primogénito del 
Duque de Medina Sidonia. 
Fue notable cite cafamieto,por 
qucel Pvcy don IVlipc nucflro fe 
ñor ,y fu hcrman.i le I. u nifsima 
Infinta doña Yfabel, fueron los 
padrino»y velólos donCíáreia de 
Loayfa, Arcobispo de Toledo,y 
la nouia comió eíle dia con los 
Reyes á vua mefa ; y ala cárdela 
lleno el mefmo Rey cnvnaaca-
nea á fu lado, acópañanaola por 
las calle? de Madrid , náfralas ca-
fas de los Duques ÍUS padres,a 16". 
dcNouiembreaño ijpS.DoChri 
ftoual de Sandoual, Marques de 
Cea,eíla cafido con doñaMaria-
na Manrique, hijade don Mar-
tin de Padilla jCode de San talu-
den,y Adelantado mayorde Ca-
ílilli,ydcdoña LuyfadePadillafu 
muger,Condefa propietaria def-
te eílado. Doña Catalina de San 
doual,Marquefa de Sarria ; Doña 
Francifca de Sandoual donzella. 
Digna me moría delArcobiC-
pG don Chrijioualde lio-
xas y Sandoual. 
I V E Tan iluítre Perlado do 
ChriftoualdcRoxasy San 
doual, hijo del Marques do 
Bernardo, y feñer mio,quc mere 
ce quede del perpetua memoria, 
no fblo para honra de ira cafa,ííno 
de todo el reyno, pues con juílo 
titulo fe puede nombrar entre los 
clarosPerladosy fantos del. 
Huuolecl Marques don Ber-
nardo, antes de cafarfe , en doña, 
Dominga de AlcegaJDózellade 
noblelinage, natural de Fuente 
rauia 
ca vi 1 el C 
rabia, en la prouincia de G u i -
púzcoa^ nació en eíla villa á.16. 
de lulio día de S. Chnltoual año 
ijoi.Reíidió algún tiépo el Mar-
ques dó Bernardo en fuente Ra-
bia, elperando la venida del Rey 
dó Felipe.I. y Reyna doña luana 
fu muger,año. 15.01. quádo paíla-
ró deFládesaEfpaña. Criofedó 
Chriítoual en Fueterabiaáen po-
der de fu madre : y íiendode feys 
años,poco mas_,o menos,lleuolo 
el Marques fu padre á fus tierras 
dcLerma.y Gumiel de Mercado, 
teniédo cuéta con el vn criado:y 
viédolevn diadoñaEluiradeSá 
doual í'u rja^mugende Sácrio de 
Touar , feñores de la tierra déla 
Reyna,no t i bien tratado,como 
hijo 51 Marques fu hermano me 
reciaarcconociendole por quien 
era,la viítio,y pufo en orden $y 
embiolo al Marques:el qual lo 
pufo enlaVniueríidad de Alcalá, 
donde eítudio :haíta bazerfe Do-
tor cófurnádo enTeulogia, y lic-
uó vnat>eca,delColegtamayor, 
q tuno cerca de ocho años, y Ca-
lió del año. 1536, en q fllecio el 
Marques fu padre. Eneíle tiepo 
ííédo de.34. años , le hizo el Em-
perador capellá de fu capilla, y le 
fíguio ,-y firuio fuera del Reyno 
en todas las jornadas de mas im-
portada q fu Mageftad h izo , co 
tata aprouació de vida, y loables 
coítübres,q el Emperador lo efti 
maua en mucho,y afsi lo mando 
poner en ios memoriales de los 
beneméritos de las Ygkfias def : 
nao u ai. ,4, 
tosRcynos.Quifolc poner cnla el 
Calahorra,quádo vacó por muer 
tedeiObifpo dó luán Yañez.No 
huuo lugar, y dentro de pocos 
dias vacó la deOuiedo,por muer 
tededonluanTriftan deCaluc 
te3año.i546". y diofela a dó Chr i -
fíoUvtUefbando el Emperador en 
Alernania,cn la ciudad de Ratif-
bona. Proueido vino luego a Ef-
paña, y rigió fu Yglefiacon tanta 
fantidad, q era amado ,-y eílirrla"^ 
dodetodos. Año de. 1545?.bol-
uio a Alemania al Concilio que 
fe celebro en Trento, y guító de 
yrpor Fuenterabía , axiíitar a fu 
madre., y deallipafsó porFrácia 
y Italia a Trento. 
Año. 155*7. el mefmo Empera-
dor le remouio del Obifpadode 
Ouiedo, y paíTóal de Badajoz,cj 
por don FrancifcodeNauarraa-
uia vacado,q fue electo Ar^obif-
po de Valencia , donde en años 
muy eíleriles fuero grades las l i -
mofnas , y obras de verdadero 
prelado que hizo. 
Año.1562.elCatolicoRey dó Fe 
lipe q efta en eicielo,le dio el O -
bifpado de Cordoua,q por muer 
te de don Diego de Alcega vacó 
zefte año en.17. de Marco, donde 
refpládeciotábien fu virtud , co-mo e nías demás Ygleíías. A ño 5 i5¿5.fe celebro Concil o prouincia] e Tol d ,dódeelObifpodóChriftoual, como mas antigu ,pref di .n  o íláte que pretédiola pr í déciael ardenal dó Frano e Mé ga Ob fp  B ur
! "cCCMulciU l t d c l . l 
/ < 
gos:ydurñtcfu brefidetN | fctf el 
Codito, fe l ia i lo^bfol r I i m 
entradcvqucen.18.ck Nomcm-
bredeíteañofe hizo,dcl tuerpo 
de S.Eugenio martyr, primero 
Ar^obifpo de Toledo , hallado-
fe en ella el Rey Católico c6 to-
da íu Coree I DefpuCs Fallecí cd o 
en diez y ocho de Nouiembre, 
año mil y quinientos y fefenta y 
feys el dichoCat dcnalObifpo de 
Burgos,procuroeíla Yg^efia por 
venirfea fu natural, y folar anti-
guo de fus paíTad os, que mucho 
tiépodeífeo,comoyo vi pnr car-
tasqfu Señoría Iluítrifima me 
efcriuio í ;efiado yo cftudiádo en 
Salamaca, pocos años antes que 
DiosIelleuaíTe.No feefetúoef-
tOjantesaño. 1571. vacando la fi-
lia Arcobifpal de SemHá , por 
muerte de don Gafparde Zrñ i -
gay Aucllanada , fue nombrado 
para ella y donde fue recibido 
con gran aplaufo , y contento 
general de aquella ciudad, y en 
cüahizo el fanío Ar^obifpotai 
afsientb, que fuplio bien las áu-
fenciasq íus predeceíTores a* ia 
hecho con 'bailantes ocafíones. 
Era tan continuo en el coro, co-
mo el mas pobre capellán de la 
Yg^efia,y tan puntual, que daña-
do lahora/íinefperar criado$,fc 
yua con muy pocos: v fe vio mu-
chas vezes fer tan de los prime-
ros,aue no auia en el coro ni vn 
folo capellán: y fí la falud le ayu-
dara ( que trahia muy quebrada) 
aun pallara defto • era el primero 
(comodigo)rncl corola I poítre 
roque del íalia.l n tic-pode con-
fcfsioncs feponi.i en I 1 YrUfi . i , 
y c ofelfaua .» rodos losq fe que-
rían llegar a el¡ y de mejor gana 
a los pobres que a los ricos. Las 
limofnasquc háziacran grades, 
de inerte que craconfueloy am-
paro de todos los pobres. Fue 
muy caíto,y amador de los facer-
dotes que lo eran.Horaü !á, y e ft di-
mana mucho los religiofos.Qui-
fo fundar vn monafterio de Def 
calcos en la villa de Letma , y fa-
co'hcécia delGeneral dellos,fray 
Chriítoual Carite Fintoren.año 
i^j .notuuo efero. 
Era en el trato muy llano , ycó 
•fus criados apacible t amana mu-
cho a fus deudosy procuraría en 
quanto podía,fauorecerlos. Era 
de cuerpo alto , y enjuto,y bien 
proporciona lo :1a rara peque-
ña,y la colr.r blanca ,1 a barba lá-
pina .L'habla algo aprt lun da. los 
ojos modelos, y en la feneclud 
qredo tanauelUnado , qi-eíeef-
p" ai;..; mas larga vida déla que 
tuno. Fue limpio eju el veftir, fin 
Hngunacuriofidad , y teñir lado 
en el comer, y beuer >y nocena-
•ua fino alguna colación ordina-
ria. Subeüida era agnádeDoradi 
lla,ymnypoco vino, Ckrado fen 
tiaalgnna pefadnmbVpen el efto 
mago,dexaua de comer veinte 
y quatróhoras,y a vezes treinta, 
haílaq íefcntiadefcargado.Gu-
ífaua de falirfe al campo a lastar-
dcs i Acabó la obra del tras coro 
de 
/ 
caía cíe Sane!oual 
de Scuillara la qualpor orden del 
Rey .Católico trasladó el ¿cuerpo 
del Rey don Fernando el Santo, 
en 22.de Iunio, año 1575?. junta-
mente có fu hijo el Rey don A l o 
£0 el Sabio, que con otros Reyes 
effcauan en la capilla Real vieja, 
del clauftro de la mifma Ygleíía, 
Auiendo caíí nueue años que re 
íidia en fu Arcobifpado fin falir 
del,el Rey Católico le llamó eíH 
do en Badaxoz 3año i58o.quando 
con poderofo exercito fue á to-
mar la poífefsion del Reyno de 
Portugal.Y auiédoalgunos dias 
q cítaua allí en fu feruicio, viuien 
do-en el íiempre aquel deífeo an-
tiguo de retirarfe á fu natural, le 
pidió licencia para venirfe á Ler-
ma,ó Cea:y dandofela el Rey, ca 
minó ala entrada del Otoño en 
eíle año,quc fue enfermifsimo de 
aquel general catarro^quemurie 
) 
ron muchos,y enfermaron en las 
mas partes de Efpaña:porlo qual 
llegando á Cigalcs3dos leguas de 
Valladolid, enfermó,dándole v~ 
nos vaguidos de cabeca, y fobre~ 
uinoleel catarro.Sinticdo el fan-
to Arcobiípo fu fin,ordenó fu al-
ma,como auiaíido la vida, y aca-
bó fantifsimamente,Domingo á 
veinte y dos de Setiembre, año 
iy8o".entrclas diez yonze del día, 
ales fetétay ochoaños.y vnmes, 
y veinte dias de fu edad , y á los 
treinta y quatro de'Obifpo.Sepiil 
taronlo en la Ygleíla Parroquial 
de San Pedro de Dertna.Muchas1 
vez es le oyeron dezir,quc quine-
ra ferinas vn pobre clérigo , que 
Perlado.Puedéfe contar por vno 
de los varones mas iluílres del 
Reyno, y creer que eítá 
en el del cielo. 
C A S A D E L O S S E Ñ O R E S 
la Ventofa^y Caracena_>. 
D E 
pL R E Y D O N : 
Hernando e l l l l l . 
que Hamaco el Em-
plazado ydexódos 
hijos , al Infante 
don Alonfo , que 
fueReydeCaílilla^Onzenodef-
te nombre3 y a U Infanta doña 
Ieonór ,que cafó con el Rey don 
Alonfo de Aragón, Quartodef-
renombre,llamado el Piadofo,y 
dellos nació el Infante don Her- Año 132$. 
ñando,que fue Marques de Tor-
tofa,y cafó có doña'Maria Infan-
ta de Portugal /hija del Rey don AUnfjtXüt*. 
Pecfro de Portugal; A éftcprinci i e S ¿ á ' m h 
pe firmo Alonfo Rtiiz de Sando-
ual,hijo de Ruy Gutiérrez de Sá-
doual, de quien vienen los D u -
ques'de Lerma , Marqnefes de 
Denia, como quedaclicho . Y a u 
es bien de notar, que eítas dos 
cafas Jí 2 
Dccciulcncuik-la 
( I ¡iruícro- a dos Infantes Her 
foano*offambostJc Aragoiv,yCa£ 
tüla,y dcllos fuero muy amados-* 
y por ellos los Reyes les hizkflon 
crecidas mercedes. 
Fue hermano de Alófo Ruiz 
de Sandomil,aquel notable caua 
llcro Pero Ruiz de Sandoual,dc 
quien habíala Coronicadcl Rey 
don Pedro 3año.5.eap.i4. y la del 
Rey don Iuan.I.año.£. cap.n. al 
que llamaron Roílro de puerco, 
por fer feo,Comendador de M o 
tiel , delaorden de Santiago, y 
muy querido delMacftr.c don Fa 
drique shijo del Rey don Alón-
fo X I . que fue también Comen 
dador de Montanches. E(te C o -
mendador es, el que citando en 
el cadillo de M.ótiel,llegó el Mae 
Ílre don Fadrique con otros ca-
uallcros,para q los acogíeíTeen 
claque venían huyendo ác h fu-
ria del Rey don Pedro:mas Pero 
Ruiz no quifo, diziendo, que el 
ama hecho ornen age de no lo en 
fregar finó alRey^queloque po-
dia hazer j era dar al Rey Ib q -por 
el ornenage deuía , y al Maeftre 
ío que le deuiapot fer fu freyle y 
hechura fuyary afsi entrcgcVa vn. 
hidalgo el caftillo, con juramen-
tó que no lo daría i orto fin o al 
Rey , y el fue fe para el Mae ílre. 
Fue tan celebrado el hecho deftc 
lealcauallero, que lo encarécela 
Áñi.j.caf. hiítoria del Rey don Pedro, d i -
z i e n d o -J tuuierm todos, ¿JH efizo el c&-
uallero lo ejueiema bdzer^yáun eshaz*t~ 
m enCattilU que ap'fe deuiafazer.Vuc 
* + 
Comendador mayoEdeCajlilla, 
y fuera M.t.•! 1 re de laord«n t íiui) 
le atajara la muer ir ^pichic de 
pcfte, caclceM© de? Lisboa* rey- ^•.é.ra^ 
nando don-hu-w miltffol$$)&¡ 
S ir u i o A1 o n fo R w z de: Sa nd o 
ual al Rey don Atando e l X L y 
feñaladamente en Tarila/tendo 
vno de los cauallcrost mas fóala-
dos que el Rey emhio ddde X c -
tez, que fe cntraíTcn en Tarifa, 
quando el temía que: ci Rey A U 
boacen de África con poderofo 
exercit.oyuaafiGiarla: poemas ,y 
portierra-.comolahizo Erar 15171, 
áveintey tres de Setiembre. Fue ^••**J*« 
mucho lo que fe padeció en eíte 
cerco,porque los enemigos-eran 
poder oíos, y la cercaró eíltecha-
mente, combatiéndola con mu-
chos ingenios y tiüos.Ydize la 
hiítoria, que los caualleros que 
eílauan en la villa,eTan. hombres 
deverguenca, y bien ardides,y 
de buenos coracones;y los mas 
dcllos eran hijosdalgo , y de lina-
ge de buenos cauallercs,y eíla-
uan todos oien armados,y tenían 
volütad de feruir al Rey fu feñor. 
Fue largo^y porfiado elcerco, a-
uiédo cada día entre los cercados 
y cercadores faogriéntas 'refrie-
gas. Padecieron muy gran haui ' 
bre, y el Rey don Alo.nfo no los 
podia bien foc^rrer: con todo no 
perdían el animo los cexbados,an 
res fue menefter que cr Rey les; 
cmbiaíle'a mandar que no falicf-
fen de la villa á pelear con lo i 
enemigos. Y eftando el Rey eri 
SeuilU 
caía de Sanciona! H5 
Scuilla con eran cuydado v pe-
na, AlonloRuiz dcSandoual fe 
atreuio á falir de la villa por me-
dio de aqlla multitud de enemi-
gos^ fue á dar cuenta al Rey del 
citado en q cílauá ;y el Rey le bol 
uio a embiar, por fer t i importa-
te en aql cerco fu perfona. Y A l o 
foRuyzboluio 3y entro en la villa 
a pefar de los Moros, que fue ha-
zaña q el Rey don Alófo eílímo 
mucho.Finalmente con fu valor 
cntrctuuieron a los Moros 3 baila 
que el Rey don Alófo los vino á 
focorrer,y dio batalla campal al 
Rey Alboazéde Africa,yal Rey 
de Granada,en que los venció, y 
mató (como dize la hiftoria) mas 
de doziétos mil,fía los cauduos, 
que fueron muchos: y que de los 
que paífaron có Alboazen á eíta. 
conquiíla,hecho el recuétro def 
pues de buelto á Africajiefaltaro 
quatrociétas mil perfonas todos 
de guerra.Que quádo ácapaíTaro 
tardaró cinco mefes fefenta gale-
ras en yr por gente, y defembar-
carla en Efpaña: y para boluerfe 
en vna vez íes baflarondoze, en 
quinzedias. 
Porlás hazañas que en el cer-
co de Tarifa, yene fea batallahi-
20 Alonfo Ruiz de SádouaLher-
mano mayor de Pero Ruiz de Sa 
doual, Comendador mayor de 
Caítilla , en gratificación dellas 
el Rey don Alonfo le hizo mer-
ced del lugardelaVentofa,por 
íli priuilegio con fello de plomo 
pendiente, que dizc afsi. 
Epanquantoscíla carta viere, vrhülcgk 
„ como nos don Alfonfo por la íU u Veli{9 
gracia de Dios Rey de Caítilla, **%-
de Leon,de Toledo, de Galizia, 
de Scuilla,de Cordoua, de Mur-
ciare Iaen,del Algatue , e feñor 
de Molina. Por fazer bien é mer-
ced á vos Alfonfo Roiz de San-
doual,vaífallo del Infante dó Fe-
rrando mió fobrino, por mucho 
feruicio que nos auedesfecho, é 
fazedes de cada dia,e feñaiadamé 
te porq auedes citado muy gran 
tiempo en nueftro feruicio en la 
villa de Tarifaypor frontero en ef 
ta guerra que auemos có los M o -
ros^ eftades oydia, damosvosel 
aldea déla Ventofi,que es en ter 
mino deBuete,con todo eldere-
cho que nos auemos, e deuemos 
aueren la dicha aldea de la V e n -
tofa,con montes,e fuentes,é paf-
tos, é entradas, e falidas, é todas 
fuspertenencias: e damosvos lo 
para ííempre jamas,para vos5 ó a» 
quel,ó aquellos q lo vueftro ouie 
ren de heredar,con toda la jurif-
dicion que nos y auemos,é deue-
mos auenpara vender,e dar,é tro 
car,e cambiar, écnagenar , é fa-
zer dello,e en ello todo lo q qui-
íieredes,afsi como de vueftra co-
fa propia mifma podes :é deuedes 
fazer: con que ninguna deftas co 
fas non podades fazer con orden, 
nincon Perlado,nin con orne de 
religión,nin defuera del nueftro 
feñorio.Epor efta nra carta man 
damos,é defendemos firmemen 
te , qninguno,nin ningunos de 
X 3 nueftro 
r\C Dcccndcncudcla 
inir Uro Tenorio,non vos emb | 
£ucn,nin contrallen é íb merced 
que vos fazemos, nin parte nc-
lla en ninguna manera : C\ non, 
cjualquierrcqualcfquicrqucvós 
contra ello, b contra parte dello 
fucilen,e^aíTaíTen en alguna ma 
ñera, pee nana os hian en pena ca-
da vedada mil marauedis de la 
moneda nucuatéá vos el dicho 
AlfonfoRuiz , 0 a quien vueftra 
voz tuuieffe , todo el daño , e el 
menofeaboq por ende recibief-
fcdes,doblado.E deílo vos man-
damos dar éíla nucíba carta,fe-
llada con el nueílro fe-lo de plo-
mo.La carta leyda dad gloria.Da 
da en Seuilla ., püPtrimcro dia de 
Agofto,Era demile trezientos 
éfetétae ocho años.Yo Pero Fer 
nandez de la Gamara,la fizeeferi 
uir por mandado del Rey. 
Año. 134»» Fue fu hijo deAlonfoRoyzde 
Sandoual, cgci^Gutierre Diaz de 
Sádoual.Coila eílo por la confir-
mado del fohredicho priuilegio, 
que el Rey dó Pedro hizo a pedí 
miento del dicho Gutierre Diaz, 
que por fin y muerte de fu padre 
fucedio en el Tenorio del dicho 
lugar déla Ventofa ; y fuplicdal 
Rey fe lo confirmaíTc :y dize el 
Rey,que por los muchos, y bue-
nos feruicios que el dicho Alófo 
Royz de Sandoual hizo al Rey 
don Alonfo fu padre , e el dicho 
GuterDiaz íuhijolehaze aelca 
da dia,lo tiene por bien, efe laca 
firma. Fecha en las Cortes de V a -
lladolid a nueue de Otubrc, Era 
de mil y trezientos y ochenta y A%0 t 
nueue años. 
Deíte cananero ay noticia en 
U hiltoria del Rey don Pedro , y 
en clcap.ii.dcl año 14. de fu rey-
nado,y de Chrifto 1363.dize,que 
cílc cauallcro cftaua en Aragón, 
c) el Rey don Alófo le auia echa-
do de CaítiHa, y que el Rey don 
Pedro lo prendió en vna aldea de 
Calatayud, quando hazia guerra 
al Rey de Aragón, y lotuuo con 
¡otros caualleros en la carecí en la 
Taraganade Seuilla,haílaq ¿on 
Hciique entro en el Rcyno.Mas 
por lacófirmacion dicha fe vee, 
como Guter Diaz no eítaua ¿cC-
terrado del Reyno por el Rey do 
Alón fo , pues el Rey dó Pedro fe 
hi dio del lugar de Ventofa,enel 
añodicho:y dizcqueporlos bue 
nos feruicios que !e hazia. 
En lamifmahiítoria del Rey Ah.f.t*h 
don Pedro fe nóbra otro caualle- A%9if'a% 
ro Pero Diaz de SáuouaÍ,podria 
fe tener por hermano de Gutie-
rre Diazjaunque en la herceiade 
la Ventofa no fe nóbrcehy pues 
en aquel tieno no auia mayoraz-
go, entrara a laparte,íl fuera hijo 
de Alonfo Ruiz de Sandoual. 
Huno en eíle tiépo vn Gutier 
Diaz de Sandoual,q fue Comen 
dador mayor de Calatraua. Fue 
muy valerofo,y como tal fe feña 
lo en las guerras en feruicio de 
los Reyes don Henrique Ií.y dó 
luán.I. Fue Adelantado, ó caudi 
lio mayor de la frontera de Iaen, 
y fu tierra. 
Cafo 
C3. fa d c cjaiHiou; I o 11 al. 
Caío clfcñor de.Ia Vcritofáco 
clona Catalina de Horozco, anri 
guo,y noble Jinagc, dequic trae 
gran parte los de Mcndoca. M u -
rio Gutierre Diaz año.í35)5>-en-
. • -• . terrofe en fu capiliadeS.Francis-
co de Huete. Murió doña Catali 
na fu muger año. 1415. enterrofe 
con fu marido á ocho de Mayo. 
Fuero fus hijos; §cr* luán de San 
doual, doña Sancha de Sádoual, 
doña Guiomar de Sandoual. 
Deíto da noticia la carta por 
donde parece la partición délos 
bienes $ que eítos dos hermanos 
hizieron en t re í í , como heredé-
ros de fus padres,año de. 135?5).en 
Año.ijw. que,como por ella coníta,murio 
Hebrero. ' Gutierre Diaz de Sandoual: y el 
dicho lúa de Sandouahcomo h i | 
jo varon,y mayor , quedó con el 
lug;ardela Ventofa,y fu herma-
cafd doña n a doña Sancha con muchas be-
Sancha fl&.j r ¡ - J J J 
sádoual co redades y caías en la ciudad de 
íuan de u Huete, que gran parte dellas era 
Cerda. ¿c f u m a c J r c doña Catalina de 
Horozco, a quien los hijos llama 
fu madre*,y fu feñora. 
Mayorüz.- Y en el año de.1407.en la ciu-
go de la Ve ¿¿ ¿ g ¿ g 9 | ¿ ^ ^ ¿c Otllbrc, tofa,enVa- £ p J ' ' 
lUdolid a gouernado eítos Rey nos la Key-
if.de Ene- n a doña Catalina, madre del Rey 
?^T°" don luán el. 11, el dicho luán de 
Sandoual alean co gracia, y priui-
legio para hazer mayorazgo del 
dicho lugar de la Vétofa, en Gu-
tierre de'Sádoual fu hijo mayor: 
laqual defpues en el año íiguie-
te de. 1405?. le confirmo el dicho 
Rey:y dize que le haze eíti-mer-
ced, porque el dicho Gutierre fu 
fijo mayor pudieíTe veuirhora-
do , e mantenido en fu eítado, e 
hora, e mejor me pudieíTe feruir. 
Y defpues en veinte diasdeMar 
co^año de.i42y.eldicho Rey don 
Iuan.,a.pedi mienta del dicho G u 
tierre de Sandoual,hijo mayor le 
gitimo deldicho luán de Sando-
ual,Ie confirmo eíta merced,y ti-
tulo de mayorazgo3 que;laRey-
11afu madre^y elle auian dado. 
Mudo luá de Sandoual :antes ***•'*°*: 
deláfio de.1415.como parece por^ml%% 
el teílamento de doña Catalina-, doenfermo, 
fu madre, q otorgo en eíteaño, eblts? a% 
naziendo en el mandas muy no- fe guarden 
radas a criadas nobles, y a otros,y fiebre Us 
nombra a fus hijas,doña Sancha, ^¡¡¡¡¡^/g" 
y doña Guiomar, y a fu nieto Gu sandMg 
tierre de Sádoual fus herederos". 
Cafo luán de Sandoual có do-
ña Catalina de Mencfes,hija de 
luá de Meneíes. Fuero fus hijos, 
§£F* Gutierre de Sandoual, co- «¿ñ*.***/» 
moqueda viílo : Aloníb de San-
douahGarcia de Sandoual, doña 
Guiomar de Sandoual, doña Ca-
talina de Sandoual monja, doña 
Blanca de SádouaL )#au Gutie- LJ4mfur 'í 
rre de Sandoual, rué principal ca mtvaffaiio, 
uallero, y muy eítimado.Caío có 7 m i guar* 
doña Blanca Coeí lo , hija de Pe- ¿^ItL 
droEíteuáCoello,feñor deMo- Ano.i+s** 
taluo,nobilifsimo cauallcro.Son 
los de Coello decendientes del 
Rey don Ramiro. III. de Leon,y 
de otros grandes caualleros de 
Portugaí,y Caítiíla,comodize el 
Conde don Pedro de Portugal, 
y todos 
4 « 1) tccn< 1 ene i; ule la 
y todos los fumarios tj tratan def 
to.Fue Gutierre de Sádoual y,\^r 
da mayor del cuerpo del Rey do 
luán 11.y de la ciudad de Huete, 
y fu ticrra:y afsi pide al Rcy,orde 
mando fu teítamento año. 1454. 
que de los gaxes que por razo def 
tos oficios lleuaua,ymercedes de 
por vida,que confiderando los fe 
ñaladosferuiciosque el y fuspaf-
fados há hecho á los Rey es de ef-
clarccida memoria de donde el 
viene; y los que e l , y fu hijo luán 
de Sandoual,que Dios.aya, hicie-
ron alRey don luán de efclareci-
: da memoria, fu padre, que Dios 
c&firmo fu de fanto parayfo,felos confirme 
tnajor^go i f n i e C O A l e x o J e S a n ¿ o u a [ fu 
ano 1425. 1 
Mmio año ceíior de fu mayorazgo. 
*tóh Fueron fus hijos , <%^*> luán 
de Sandoual, fuceíTor del mayo-
razgo, que murió en vida de fu 
padre: Gutierre Diaz de Sando-
ual,a quien mejora,y por quié pi-
de mercedes al Rey don luán , y 
don Henrique: Doña Leonor de 
Sandoual,que cafó con luán Ca-
Año \47/• rrillo: DoñaGuiomarde Sando-
aj.de se- u a l m 0 n i a en Santo Domingo el 
ReabDona-Catalinade Sadoual: 
Doña Marina de Sandoual, que 
cafó con Sancho de Padilla. Lia-
malo al mayorazgo,faltando fu-
cefsion de fu nieto Alexo,y de fu 
hijo Gutierre Diaz de Sandoual, 
con que tomen las armas,y el ape 
llido de Sandoual. 
^ci^Iuande Sandoual,hijo de 
Gutierre Diaz de Sandoual, y de 
doña Blanca Coello,caío con do 
n.i Muía Aliiarc/ ilcTolcdo,hiJ 
ja del Conde de Oropela. Minio 
en vida de fufpadri8¿ y dexó por 
fuceíTor en la cafa a Alexo de Sa-
doual. 
^ o r A l c x o de Sandoual, hijo Año i4Íli 
de luán de Sandoual,feñor délas 
villas déla Ventofa y Caraecna, 
guarda mayor de la ciudad de 
Huete,y fu tierra, recibenlo por 
feñor en la Vétofa,por muerte de 
fu abuelo, eílando debaxo de la 
tutela de fu madre,y tio, á iz. de 
Setiebre,año i46i.Fuemuy buc 
cauallero: cafó con doña María 
Portocarrero, hija de don Alón-
fo Portocarrero,cuñado del Mae 
flte don Iuá Pachcco:huuo della 
á Gutierre de Sandoual- Don A -
lonfo PortocarrerOjCjue fue Ca -
noniao y Abad de S. Bartolomé 
en la Ygleíladel Burgo: y á luan 
de Sandoual,de quien vienen los 
de Huece: Antonio deSandoual, 
Canónigo en elBurgo : tres hijas 
monjas,y otra que cafó con el fe-
ñor de Mochales. 
<8CL.Guticrreclc 5andoual,ht- ^-et4A' 
jo de Alexo de Sádouaí,feñor de Yesltlebre] 
la VétofayCaracena, guardama año í£*f% 
yordela ciudad de Huete, cafó 
con doña Eluira de Qiúñonesjii 
ja del Códe de Pricgo,y de la Có-
de(fadoñaManadeQuiñones 3 hi 
ja del Conde deLuna. Fuero fus 
hijos, § c r l u a n Bautiíla de Sádo 
ual,áj fucedio: DoñaMar ia ,Do-
ñaTerefa,Doña Ana,que fueron 
monjas en el Rofal en Priego: 
Diego Hurtado de Sandoualque 
murió 
cafa de Sanciona!. 
mrrioen feruiciodcfuMagcitad 
en tas guerras. 
fiando el Rey don Fernando 
.cnCafarubiosá nueue de Ene-
lo , PÍO iyn. eferiuio á Gutierre 
¿Q S2~douaI,diziédolc,qucelfa-
bc-que tenia en fu peder ¿doña 
Catalina de Medoca fu fobrina, 
feííora del Infantazgo, y otros ef 
taciosty porque don Hurtado de 
Medoca fu tio la quería cafar íín 
volücad de los otros fus deudos, 
mándale !a retenga en fu cafa. 
Eílc cauallcro do Hurtado re-
nuncio elCódado de Priego,por 
fodela Yglefia, y fundó el mo-
iieíteriode mojas que eítáén éf-
ta villa,que es muy principal. 
vs43. luán Hurtado de Sádoual^que 
Éscimifmo afsi fe llama en fu teítaméto que 
d quien fus i • \ /? i i - i <* 
Padres iu- h l z Q a & Y S d c Febrero y ano 1543. 
man luán) y hijo de.Gutierre de Sandoual. 
B*«t*ft*»*i Mándale el padre en fu teítamen 
ronque fe llame IuáBauciíta- por-
que por votóle llamaron afsi. Su-
cedió en la cafa de la Ventofa, y 
mayorazgo de fu padre.Cafó con 
dona FrancifcaHurtado de Men 
doca,hija de don Hurtado de Me 
do£a,delosCondes¿kPnego. 
Fueron fus hijosyDon ^ r G u 
tierre de Sandoual-, que le fuce-
dio; Don luán Hurtado de San-
doual , que cafó en Cuenca con 
doñaMaria deTamayo,y tiene 
lueefsion.Don Hurtado de Men 
docarDon Pedro ¿e Sandoual: 
Don Hernande 4> Sandoual: 
^\9 
Don Diego de Sandoual; Dort 
Francifcode SandouahDoña E\-
uira de Quiñones , que caío con 
don Hernando de Ribera , hijo 
dePcrafan de Ribera,íeñor del 
Villarejo^y fu tierra: Doña Mana 
de Sandoual:DoñaMencia:Do-
ñaCatalina:Doña YfabeldcSa-
doual,que cafó có Perafan de R i 
bera.todos hijoslegitimos:man-
dalas meter monjas enelmoncf-
terio del Rofal de la villa de Prie-
go,cuyo patrón era. 
^^J^Gutierre de Sandoual, fe-
ñor de la Ventofa y Caracena, ca 
fó con doña Coltan^a Coello de 
Ribera, hija de Perafan de Ribe-
fa,y de doña Yfabel Sanchez,fe~ 
ñores del Vilíarejo,y fü tierra. Fue 
ron fus hijos Don luán de Sando 
ual, que íucedio: Don Pedro de 
Sandoual, que fue Canónigo de 
Cuenca: DoñaMaria de Sando-
ual. 
^ f * D o n luán de Sandoualafe-
ñor delaVétofay Caracena,guar 
da mayor de la ciudad de Huete, 
caualíero muy noble. Cafó con 
doña Luifa Coello de Mendoca, 
hija de don Francifco, Coello de 
Médoca,feñor deCarceley Vai-
deganga. Murió éfta feñora íín 
dexar hijo varón, que por tantos 
años fíemprefe cpnferuaron en 
eJfta cafa , íín*faltar jamas, año 
i586\Dcxó doshijas,á Doña Co-
ítan^a de Sandoual^y Doña Luy-
fade Sandoual. 
Señores 
250 1 )cccmlcn< faciG tó 
Señores déla cafadeBcas. 
g^-j <*^ íf oñaEluiraDiazde 
í Sandoual, herma-
na de aquel gran 
cauallero luán Ro-
dríguez de Sando-
ual, y de Aiuar Diaz de Sando-
ual , en tiempos del Rey don 
Alonfo el X I . y de don Pedro 
ki hijo, cafo con Ñuño Fernán*-
dez, y fueron feñoresdelcaftillo 
de Motoro, cauallero de mucha 
cftima ,y de íolar muy antiguo, 
en tiempo del Rey don Femado 
el I í 11, y de fu hijo don Álonfo 
el X I . Fue hijo dedos feñores do 
PedroNuácz de Godoy Sando-
tial. 
^cr^Do PedroNuñez de Godoy 
Sandoual,por fer cauallero de tá 
iluftre fangre ,y valerofo por fu 
perfona,tecibio el abito de Cala-
traua,yllegbá fer Maeílre déla 
ordenad veinte y vno,y figuioel 
partido del Rey don Hériqíie II; 
y có efte tituló de Maeílre de Ga 
jatraua fe hallo de fu parte en la 
batalla de Najará, y en ella fue 
prefo por los íhglefes, que'auian 
Venido en fauor del Rey don Pe-
dro. Vendió para fu rcfcatelavi-
lia de Belmonte de Aragon, que-
era deíla orden."Defpiies1 qui-do 
don Henriquc falio con fu préte 
fio del Reynojiizo elegir de nud 
uo áéfte cauallero por Maeílre, 
A a 0 í30^ cnlaErai407.quees el año 1369. 
Auia otro pretendiente del Maef 
trazgo,quc erado Martin López 
de Cordoua,cótracl cjual el Rey 
don Henriquepufo cnCarmona 
alMaeíltc don Pedro Nuñez, y 
por general y Adelácado mayor 
de toda aquella tierra-.y a viíla de 
los muros de Carmona fe dieron 
los dos vnafangrienra batalla :cn 
laqual el Maeftre dó Pedro que-
do con la vitoria, y quedo prefo 
don Martin López de Cordoua, 
año 1383. Celebró capitulo crenc-
ral defta orden, y en el fe ordena 
ron muchas cofas importantes á 
la religión : y el primer cauallero 
que fe nombra del Conuento,es. 
Don frey Gutierre de Sandoual 
Comendador mayor. Eíle caua-
llero era deudo del Maeílre, y 
muy valerofo y esforzado, y co-
mo tal fe feñaló en las guerras en 
feruicio de los Reyes donHcnri 
que 11.y don luán.I.y fue caudi-
llo may or del Rey no de Iaen. Ha 
11 o fe ais i mifmo frey Diego Gó-
mez de Sadoual, Comédador de 
Ofuna.Dioles'el abito elMaeílre 
á eílos dos cáuallcros ¿por fer deu 
dos fuyos,y tan principales. 
- Eftando el Rey don luán el.L 
én el cerco de Lisboa, eítauaen 
fu feruicio el Maeftre don Pedro* 
año 13^4.3! fin del,y por fus tiaza^ 
ñasfneelecwíMaeftrc"de'Santia-
go,porq ue en aqueltiempo reta; 
na mas el Maeílrazgo, que el de 
Calatraua^aunquc agora no.Ha-
llo fe 
Hofc el maeftrc en la nombrada 
batalla de Aljubárótáj pero no 
murió alíi, aunque no huyó de 
los peligros y trances mas peli-
grólos q huuo en eíla.Su muerte 
¿uc en el año ííguiéte en efta ma-
nera. Defpues que el Rey de Por 
tugal, Maeftte de Auis, vécio la 
de Aljubarota, embio a don Ñu-
ño Aluarez Pereyra fuCondef-
table,y a don Aluaro Goncalez 
Camero Prior de San luán , con 
ochocientos hobres de armas, y 
feys mil peones^qentrafTenpor 
Canilla-3 y afsi entraron por las 
partes de Metida, y Xerez de Ba 
daxoz. Salieron contra ellos el 
Maeftrc do Pedro , y don Gon-
zalo Nuñez de Guzmá, Maeftrc 
de Calatraua, y otros cauaileros, 
y vinieron a batalla cerca de V a l -
uerde, donde murió el Maeftrc 
peleando valientemente, auiédo 
gouernado la orde menos de vn 
año . Antes q fuelle Maeílre de 
Calatraua , fue Comendador de 
Caracuel 3y fiempreíírnio a los 
Reyes , como leal,y Vállete caua 
Año. 13jt ] j e r o # ^ j * Fue fu hijo don Gon-
caloNuñez de Sádoual.Fue muy 
buen cauallerorííruio al Rey don 
Henrique el. III. y al Infante do 
Hernando.Hallofe en la conqui-
sa de Antequera con el Adela-
rado Diego Gómez de Sandoual-
fu primo, con quien tuuo eftre-1 
chaamiftad,y reconocimiento 
del dctfdo. Fue Comendador de 
Bea?, cíe ta orden de Santiago, 
dóde fu padre fue Maeftrc. Cafó 
caG Je Sandoual. 251 
con doña Tercfi de VlIoa.Dexa-
ronpor hija a doña Maria Diaz 
de Sandoual, que fucedioenel 
mayorazgo de fus padres. Cafó 
efta feñora con Sancho Pvodri-
guez Negrete , cauallero de no~ 
ble folar y antiguo.Fue fu hijo, q 
fucedio en la cafa, Antonio Ro-
dríguez de Sandoual Negrete, q 
cafo con doña Antonia de Luna 
Bezerfa. Fue fu hija9que fucedio 
en la cafa,doña Francífca de San 
doual,y Luna. Eftimaroritanto 
"en efta cafa tan honrada,y anti-
guala fangre de Sandoual,que 
entró en ella, que aüque fe que:, 
bro la linea-tic varón*, ñéprecón-
feruaron el apellido, y lo dexaro 
como vinculo a fus hijos. Cafó 
doña Francifca de Sandoual, fe-
ñora de Montemayor dconFra-
cifeo Guerrero de Luna, caoalle-
roiIuftre,deIa noblefamiüa, y 
antiguo folar de los Guerreros, 
natural de Alcaraz.Fueró fus h i -
jos ,<3c3^  Don Gabriel Guerrero 
de Luna,fu hijpmayor ,y fucef-
for de fu mayorazgo, que cafó en 
Granada con doña Catalina de 
Efquiuehy ere Guzman. Don Ra 
fací Guerrero deSádoual,feñor 
deMontcmayor, que es la cafa,y 
mayorazgo de doña Frácifca de 
Sajpdoual fu madre: y reconocié-
cfbras grandes obligaciones que 
ti^enc de imitara fus paffados, íír-
uio al Rey don Felipe nueftro Se 
ñor en jornadas de importancia, 
en la de Inglaterra , donde fue 
por auenturero a fu cofta,y en 
las 
Dccendeñciadela Z)l I 
las ocaíioncs que fe ofrecieron 
moílro muy bien quien era. Ca-
fo con doña Ynes Guerrero y 
déla Cerda, hija de Alófo Gue-
rrero Bezerra,y de doña Maria 
Guerrero. 
Don Germán Guerrero de Sá 
doual,hijo tercero, murió en fer 
uicio de fu Mageftad en Fládes, 
auiendofe hallado en la toma de 
Cales,y en la de Adres,yen el fo 
corro de Amiens, y. en la de Bel-
querlin,y en la de Hufte, y final r 
mente muriopcleado en los ef-
tados de Frifa, feáaládofe en to-
das ellas ocafiones como valien* 
te cauallcro,y foldado. 
Doña Antoniade Guerrero y 
Sandoual, caro en Granada con 
don Carlos de Mendoca y Sala-
zar. No tuno hijos. Cafó feguda 
vez en .Alcalá la Real, có dó Fer-
nando de Aranda y Mcncjpca: 
tiene hijos. 
Doña Anamaria de Sadoual 
cafóenBeas condón Francifco 
de Sádoual fu primo: dexovn hi 
jo, que fe llama don Sancho de 
Sandoual. ?t 
, Doña Claudia, y doña Lauro-
.cia de Cordoua y Sandoual, mo-
jas Dominicas en Santif-
pirkus de A l - ! 
caraz. 
-







cafa t icOlorio. 
D E N ( E f^ E 
de la cafa de O í o n o , M a r 
queíes de Aftorga. 
1 A 
A A N T I G V E -
daddeíta cafaba 
ta con mucha no 
Meza, est^iita^q 
da ocaíion para 
cj muchos digan 
gauchas cofas > aunque ao con la 
xomprouacióneceflana, mas de 
guiadofepor la femejanca del vo-
cablo Oforio y y por otros que en 
-algo feleparecen^Caldeos, ó E-
gypcianos. Dizé-algunos qne vie 
nen délos Ofires., "Principes an-
tiquifsirnos de Egy pto: y Floxian 
i54 Oecciuk 
de Ocampo nutor tan grane en el 
liUroprime.ro cap. n. déla hlftonl 
general de Efpaña* trata de aquel 
9p\t vrin válerofo y jufticiero Principe de 
í¡p$ deEgyp Egypto Ófiris, y fu venida a Ef-
m»mn de paña contra los Geriones, herma 
ocdMfoiib. nostyranos^de donde facanelnó 
i . cap, tu D r e deOforio, que es harto vezi-
Ano J 7 f í » v , . **&• > 
dntes de u no ai de Oliris ,nlas muy remoto 
veriuU de y ¿¡ificultoíifsimb de faber,íí efte 
r^ $t Principe OíiriSi, á quien losGrie-
gos, y Latinos llamaron Diony-
í¡o,dexb algún hijo,o deudo def* 
te nombre^en eílatierra3de í|Uié 
vengan losOforios.Nipucdenin 
guhó dezir, que defdela venida 
de Oíiris á Efpaña, huuofíem!?rc 
caualleros en ella defte nonñbre: 
pues nó ay autor grauey antiguo 
que tal diga, ni fe halla en lis hif-
torias d c los Romanos,niGhdos> 
ni aun otro que en algo fe apa-
rezca. Y no por cíTo niego q pue-
da fer; folo digo que no fe quié di 
gaauerle,y en que tiempo ,^ y par-
te de nueílra tierra^ le aya fieprc 
auido. 
El Marques deSantillana,én el 
libro que hizo de losHnages anti-
guos, luán Rodríguez del Pa-
drón, en el compendio dé Lina*. 
ges: Mofen Diego de Valera,tra 
tado délos varones Iluftres de Ef 
paáaadizen que los de Ofor 10 vie 
nen de vn Infáte llamado do Dó 
nis, ó DioniíioOforio, hijo de vil 
Emperador de C6ílantinopk:o-
tros de vn Rey de Inglaterra, os-
tros Troyano,que aun en eílo no 
fe concierta. Y fuera de que eílo 
i » i 1 .1 de l.i 
no nene mas autoridad de dezir-
lo e íl os tutores, vecíc cláramete, 
como eílc Infante que fíngenjm 
faber le dar padre cicrto,c$ el mef 
mo qucOfiris el Egypcianó,pucs 
es cierto que fe llamo Dionyfio. 
Y como ellos no fabian tan bien 
la hiítoria comoFlorian de Oca-
po,vno dixo que era hijo devn 
Emperador de Cóftantinopla,o > 
tro del Rey de Inglaterra, y otro 
del de Troya. Y afsi quando hu-
uieíte de creer algo deílo,ten-
dría por mas cierto, que el nom-
bre de Oforio,cs deOííris. 
FcrnanPerez deGuzman dizc, 
qlos deftelinage vienen del Con 
de don Oforio, que fue gran fe-
ñor: mas no dize que Conde fue 
efte. Dize mas,que oyó dezir que 
venian de fan luán Chrifofto-
mo, que en Latin quiere dezir; 
Os auri,bocadeoro,mas esdif-
párate. 
Otros dizen, que Nabucodo-
nofor Rey de Babylonia pafsó a 
Efpaña,y eíluuo en ella algún tié-
Eo ,y del quedaron en la tierra íjos,quede fu nombre fe pulie-
ron el deOfor,ydcay Oforcs,y 
Oforios. 
Dizen mil cofas ccrcadeíto,la i»?***** 
venida'dc vna flota de Godos, u**4f' 
que arribo al puerto de Santo-
ña , y en ella vn gran Cauallero, 
que pobló en comarca de Arci-
niega , y llamo al íiüo Villa lo • 
bos. 
V n FrayleDominico^q llaman 
FrayPedrOidizc,quc como elRcy 
Teodori-
c aíadc üíono. *55 
Tcodorico vinícfle á Efpaña , e-
chandodtíiá m.iyor parce del! 1 a 
losSueubs,Aíanos,y Vádalos,q-
do m-iiy heredado en el!a aquel i 11 
fantc don Dioniíio O Torio , lle-
gando á Tec Tenor de mas de diez 
milvaffalloscn Galizia, León , y 
Campos. Y Teñalan que fue eílo 
en el año de quinientos y treze. Y 
deTpues que el Rey Teodorico Te 
boluio áItalia, fue Gouernador 
de Efpaña el Infante Qforio, por 
Nunca vino el Rey Amalarico, aquicn lede-
Teodoricoa x o C n cargado Tu tio el Rey Teo- agradecimiento de tan Teñalada 
eferiucn la batalla de Clauixo adi- Ltysofirii 
zen que fue Aífcrez dclla.Luys 
OTorio, y ponenla a 25. de Mayo 
Era 872. En la Yglefía Canedal 
de León tienen los Reyes de ET-
Í>aña íiliaen el coro y calongia, y a cafa de A ílorga,otra Temcjante 
dignidad y aTsiento:y el pendón 
real defta ciudad, cabera de Efpa 
ña , es defta caTa. Y viene tan de 
atras,que vulgarmente Te tiene, q 
fue don,de el ObiTpo y Cabildo, 
ofrecido al Rey y a Tu Alferez,en 
Le* rjr donco. Dizcn con eíto otros cue 
íeñadfaen tos de O.Tauri, y de O fado, por la 
que fu entrada cn vha cueua encantada, 
que hizo vn cauallerodeíle lina-
ge, donde cayan pedamos decuer 
pos muertos. Son tan fin funda-
mento, y las que parecen que tie-
nen alguno , dichas por autores 
tan nucuos , y ellas tan antiguas, 
y fin comprouacion de autor an-
tiguo y grane , tiempo y lugar, 
que no ay que detenernos en e-
llas , ni las doy crédito, que feria 
hazer ToTpechofo lo muy ver-
dadero. Para honra y grandeza 
Antigüedad defte liriage , baile Taber que a-
defta cafa g-ora Tetecientos años, eran Con 
y nobleza. S T^ J 1 r ~ 
J des y Duques, y de tan alta lan-
dre , que los Reyes caTauan con 
fus hijas , y ellos con hijas délos 
Revés. Y queefta grandezaTe ha 
con Te ruado d e fde aqu c 11 o s t i em -
pos á eftos \aunque con aígunas 
mudancas,yaltibaxos de fortu-
na ¡ quales las Tuelen tener las co-
fas mas altas delta vida. Los que 
ivtoria,y bien,como dellosauiala 
Chriftiádad recibidon.En la ciu-
dad de A ftorgaay otrafemejáte,y 
enTeñan vn antiguo pendón,q di 
zen es el mefmo qucLuys OTorio 
tuno en aquella batalla,y vifpera 
de nueítra Señora de Agofto.y o 
tras, juntandoTela ciudad y regí-
mi eto>Tacá elle pendo delascaTas 
del Marques, lleuandolevn parié 
tedelía,y fi elMarques Te halla en. 
la ciudad, va jüto á el, y con gran 
cílruedode vnos atáhores deef-
traña hechura qdizé(y en Leo o-
tros Temejantes ) Ton los mefmos 
q Te ganaró en efta batalía,va a la 
Ygleíia mayor, y el ObiTpo y ca-
bildo con Tolenc proceTsió los Ta-
ié á recebiny es vTado detiépos 
tan antiguos, que queriendo vn 
Obiíbo apaTsionaiamente en o -
dio del Marques deshazer efto, el 
Marquesy ciudad traxeron pley-
to con la Ygleíia,y prouaró!acof 
tumbre inmemorial, litigando el 
pleytoen ConTejo. 
Y 2. E n 
M i Doccrtdc 1K \x de i a 
l -micmpodclUcyilonl ; '" 
f l l ^ ü - »S°de Clmfto 7ftf.'átee I lorian 
jv.;,. ' de Ocampo,cnvn tratado que hi 
íd defte linAgc, y Gracia Dcu efl 
vno de fusTantares,quehuuo vn 
gran cauallcro, que fe Hamo don 
Gutierre Oforio. Y que líen do 
vno delos-q querían bien al Prin 
cipeVimaranOjaqulcn malamen-
te mato el R.cy don órnela fu her-
mano de pura embidia, porque to 
dos le querían bien; enfadado de 
ida crueldad, dexó al R ey y fu tic-
f ira-, y fe patloá Cartilla la Vieja. 
N o hallo-eferitura por donde me 
guie,que diga del,para poderaííc-
mar efto:,ni defte a ñ o d e d 5 F r u c 
lajhafta el de 812. hallo otro caua 
Mero defte nóbre ,masde vnode 
quien di ré ,que corifiderandoel 
tiempo en que ay noticia del, y la 
edad que podia tener>y fu nom-
bre y renombre,como eftoscaua 
lleros los vfaró, fue hijo del dicho 
•don Guñerr e O fo r i o. 
Elfolar de los O fonos, dizeel 
••soUr. Conde don Pedro de Portugal, q 
es en Galizia,y dize muy bien,por 
que fuera del Reynode Lcon,Aí~ 
turias,y Galizia,no fe hallara nin-
gún cauallcro Oforio mi he vifto 
«eferitura de Nauarra, ni Cartilla, 
.„ .. (con auer vifto niuchas)nihifto^ 
riá d e Aragón ., ni aun Portugal, 
donde fe halle cauallcro defte 
nombre, íaluo efta que luego di-
re de SataMariade Aguilar deCá 
po,q entiendo cayaen elConda-
do de Caftilla.Y ficfte cauallcro 
vino á tener vezindad en ella, 
por auéYfe f\ 1 padre paila 11 Q X 
ella,- orno «'i 
1,1 moncftciiodríat.iM.imdc-
Aguilar de Champo,en lii.pnmr-,., 
rafundación fue de móges de S. Á"* *<*«?», 
Benito.l :undofe milafrrofamece, 
por vn Santo Abad,y mondes. V i 
uia cereadeftas montañas el Con 
de don Oforio Gutierre,que,co-
mo dixe,era hijo de donGuticrre 
Oforio,el defterrado. Mouido cf 
te Santo Cauallcro de la fttidai 
del nucuomonefterio, y fundado-
res dcl,conocicdo la vanidad del 
mudo,determino darle de mano, 
yrccogcrfeá el.Yafsi en la Era 
860.que es el año 811. dio al mo-
nefterio las heredades y poíícfsio 
nes que pudo ,quedizc tenia en 
Peña randa ,^ ; adfwnmum cerrum, 
4& tfaueincaja de Tciuefd, & inde per-
cafas de Sifmiro. Que afsi va feñalá- , 
do los términos de las heredades» 
que parte dellaseftauan en tierras 
que aun no fe auian ganado de 
Moros, y es porque viuian mez-
clados Chriftianosy Moros apa-
gando los tributos que fe deuian 
á los que eran feñores de la tierra. 
Efte Santo Conde viuio lo ref- • \w 
tan te de fus dias enerte monefte-
rio con gran opinión de fátidad, 
y es el primero cuerpo iluftre y 
fanto , de quien puede erta fami-
lia preciarfe. Enfeñan fu fepulcu-
raoydiaen el capitulo de aquél 
moaefterio,q agora tienen Fray-
íes de Premonftre. 
Y en otra carta deOpila Abad, 
y fddador deílc m.onefterio,en la 
qual 
caía ele ü o no. 
qual vnio e incorporo co cíle de 
Águilar , otro monefterio de ían 
Migucl,que cenia en Canilla vie-
ja,que es cerca de laBureba.Dize 
en la data fer hecha la efericura, 
tf^egndnte Domino Ordomo mLegione 
Crin Gailoecia^in^Apírijs &in cun 
¿iispromnttjs CdjlelUjCttm collegio mona 
choYtmi^domino meo Qomitedon Oforio 
eludiente. 
Déla Era de pío. tiene la cafa 
TV3*>C¿W- deCelanoua en el libro dicho foh 
dedo pg.vnadonació que lele hizo de 
forio Era. I a Yglcfia y monefterio de Tanca 
9to> Comba , enlaqual fe hazerela-
AiW 872. c Í Q n ¿^ c 6 d e j o n G u d e r r e Qf0 
rio, y fu hijo do Froyla Gutiérrez 
Oforio,y efeeConde fue del o sq 
fe hallaron en efta juta con ocros 
Condes en elLugo.donde trataró 
derebelarfe cótraelRey don A l o 
fo,en fauor de fu hijo donGarcia. 
Y en la carta de dotación que hi -
zieron el Rey don Ordeño , y la 
R e y n a d o á a E ! u i r a f u m u g e r , a i 
monefterio de S. Pedro de Mon-
tes, como queda vifto,enla Era 
5>3<>.-á 5. de las Kalendas de Mayo 
el primero que confirma defpues 
de los Reyes y Obifpos,es Gutie-
rre Oforio,y luego Gutierre M e -
nendiz,que fuePadre de S. Rofé 
do , fundador del monefterio de 
Celanoua, monge y fanto en el. 
Era 5>$2.6.Kalendas Maij, en vna 
donación que defto hizo al mo-
nefterio de Samos,de otro q auia 
fundado, confirma Gutierre Ofo 
rio Comes. 
Enla Era de $66Á 3. de los I-
2 * T > / 
dusde SeciembreelRey don Or-
d e ñ o , en el año primero de fu 
Reynado de León,hizo donacio 
al Conde don Oforio Gutiérrez, 
llamándole confrater .que dcue &3?*'~01f' 
fer primo(o cuñado, y llámale ta- afano au-
bienfu tio) diole vn ¿nonefterio t i e r r e E r A 
que auia fundado enMafmafque *- " , c 
es del moneíteno ae Lorencana, 
latierra,y el priuilegio) vn mon-
ge llamado Fonfus. 
En la era5?6"i?.TI. Kalendas Sep 
ternbris,fiendo Rey don Ramiro, 
confirma vna donación q el Rey 
hizo al monefterio de Samos, do 
Gutierre Oforio,y Ñuño Ofo-
rio. 
En la Era $£fii en los Idus efe 
Hebrero , don Gutierre Oforio, ..^^Con-
y Argilona , que no dize quien ^ ^ dedo 
era, dotaron el monefterio deS. Gutlcrn°~ 
Pedro,yfan Felices que llaman 9¿9, 
agora S.Perofinz , jütoalr ioMaf A™?? ' . 
maalas faldas del monte Corna- A n o lo6?-
ria. Era Abad Odorico: parece 
por la eferitura, que efte monef-
terio fe fundo en tiempo del Rey 
don Alófc el Gaftc, que ha defer 
cllIII.qpor fer monge llamaron 
Ca l lo . Y afsi dize que confirma» 
Eseí monefterio,y la carta delmo 
nefterio de Lorengana. De efte 
Conde,y otro fu pariente,fe halla 
memoria en vna carta de dóFroy 
la hermano de fan Rofendo , y 
vle fu muger Sarracina , en que 
dan muchas poíTefsiones al mo-
nafterio de Celanoua, y dize; ZJt 
fub Imperio %udifndt fonnfris frd-
tris má drm ¿dficent m mona-
Y 3 ílenum 
i8 ice ende ti< iadeis 
tn¡ 
oforio *ño litántium 3 y confirma cíla dona-
H$* cion CmerOfonus, Wmnus Ofowr. 
Y es la daca Era 974.II. ¡Jas Setnl-
hrh. Los fumarlos ponen ación 
Ñuño AluarezOforio inmediata 
mente tras.donGutierreOforio» 
en tiempo de Mauregato,y dizen 
que cótradixoel tributo infame 
de las doncellas, que fe daua álos 
Moros: yo figo las eferituras que 
he vifto,que tengo por mas fcgu 
ras: de Mautegatomi de fu tiem-
po,noheviítoninguna.Yenotra 
donación, que enía Era278. II. 
Kalend. Marc. hizieron el Rey 
dó Ordoño,y fu muger doñaHu 
rraca 3 en que dan á fanRofendo, 
. yfusmo2;es3vnas h a z e ñ a s c n D u e 
Difputs de ' °] « c \ 
dii Ñuño po ro, cerca de Zamora : confirma el 
nen los fa- dicho don Ñ u ñ o Ofor io , que fin 
manóse do a u d a era hermano, o muy terca-
Tendió Ojo 3 3 11 1 \J 
tio.entiepo no deudo, del Conde do Gutie-
de don AUn r f e Oforio, por lo que adelante fe 
fiel Czsto, %. L x 
no be leyáo Q 1 V Z ' 
tai cavile- Y en la E r a ^ 7 p . á i ? . de Enero 
ro; don Gutierre ,y doña Aldon^a, 
ofrecen al moneílerio deCelano-
g^j* D m ua mucha hazienda, y confirma 
of°- don Oforio Gutiérrez, don Nu-
tezTaéi ño,hijo dclRey don Alonfo.don 
condlsan- Bermudo , hijo del Rey don Ra-
todeLoreca m i r o . 
MAVLQ q+U t- t 
bra 5>8t. en vna donación que 
hizo el Rey don Ramiro a Ber-
mudo Nuñcz,devnos bienes CO-
PO» oforio fifcados,quedefpues fe dieron al 
N«á«x. ano m o n e [ t e r i o de Sahag-un, confir-
ma Oforio Nunez, que al parecer 
fue hijo de don Ñuño Oforio. 
9+3> 
1 rtp88.*l Rey dó Remiro dio*** 5 ?f°¿ 
ala caía de Sahagun ,vn monc- *j9rn*Q9ñ 
íterioenSaldaña^lcthcadoá fan £ 5 £ ? * 
Lorenzo: confirma el Conde O- *ñ« f J 9 i 
forio Gutiérrez, que es el Conde 
SantodeLorencana. • 
Era 1007.elCondedon Ofo- ^ 7 
. ^ . r 1 • Conde don 
rio Gut ié r rez , Santo bienauentu 0fir¡$. 
rado,dcxando fus eí tados,fundo $sx,G«ri* 
el moneí te r io de S. Saluador de r ., 7^ 
Lorencana,en el rcynode (jan- ttsfafff, 
zia,Obifpado de Mondoñedo, y 
le doto larga mente ,y dio mil vaf 
fallos, y finalmente tomo el abi-
to de monge de nueftro padre S. 
Benito , en el qual acabo fus dias 
fantifsimamentc,y ella fu fanto 
cuerpo venerado có Angular dc-
uocion , que toda latierra con el 
tiene,juntandofeelvltimoSabado 
de A gofio en fu Yglefia,como 
largamente lo digo en el libro de 
fundaciones,délos monefterios 
de nueílra congregacion/y perfo 
nasiluílresdellos. 
Fue cafado el Conde Santo 
conHurracaNuñez, hija de don 
Ñuño Oforio: pafso á la tierra Sa 
ta,fiendo monge profeílo,de don 
de traxo el fepulcro fanto , que fe 
pone en el efeudo de armas. 
Conforme al tiempo,nombrc5 *&3>> D" 
y renombre,, tue fu hijo don Gu- rre oferte 
tierre Oforio,que Fue vn gran ca ¿™9$6. 
uallero,ytuuotitulodc Duque. %£*% 
Parece por vna carta de donado, tó.c*?. »f-
que el Rey don Bermudo hizo al "*'?"*"' 
moncitcno deCelanouajde vnas %¡ que con-
heredades en Barreto, primero ftm*tlm* 
día de Enero Era 1014.Confirma ^eer're 0f«+ 
e l noAv-vqtS» 
ca fade O(ono. 259 
el Duque don Gutierre Oforio,q 
deuiaíer Capita general delRcy, 
puesvfauadel nobrede Duque, 
tan pocoaeoílumbrado en aque 
líos tiempos. Y quatro años an-
tes,que fue Era 1020. vn caualle-
ro hizo donación al monaílerio 
de Cclanoua,de otro de SátaCo 
loma2y dizc,como el Conde don 
Gutierre Oforio , prendió vnos 
tyranos,y los lleuo al Rey a Leo, 
yqueporeíleferuicio dio el Rey 
al Conde el Condado y oficio de 
Capitán General, de aquella tie-
rra. Haze también relación éíla 
eferitura dcvnajütadc Prelados 
conde don y caualIeros,q fe hizo en elLugo: 
oforio N a - * _ t J i i i i 
ñex. *ño Y nombra muchos, entre ellos al 
972* Conde don Oforio N u ñ e z , que 
conforme abuena cuenta,era hi-
jo del Conde don Ñuño Oforio. 
Era io2i.elRcy don Bermudo 
con fu muger la Reyna doña Be-
lafquida,cofirmaronla dotació, 
que S. Rofendoauía hecho en el 
moneílerio de Celanoua» El pri-
mero que defpues délos Reyes 
firma, es el Conde don Gutierre 
Oforio. Y en eíle mefmo año ha 
lio al dicho Conde confirmado 
vna donación, que dos fobrinos 
del Obifpo Sifnando hizieron ai 
moneílerio de Samos , cn Tria-
caílella. 
A%O 9$4% Era 1024. el mefmo don Gu-
conde don t i e r r e Oforio,ííendo Alférezma 
Mf¡£l!ml yor del Rey, confirma la carta de 
jordelRej. dotación del Rey donBermudo 
al moneílerio de Carrazedo. 
Era1031.eldich.odo Gutierre 
Oforio confirma otra carca del 
Rey don Bermudo,concedida al 
moneílerio de Sanios. 
Era 104-8. Oforio Diaz confir oforhüiaz, 
^ 1 Era lojr. 
ma otra carta real. confirma v-
Era 1072. confirma elRcy don n* donado 
Bermudo el júnior, la donación ú?j Rey d o n 
, . ' . . . , AlorJo aui 
de 5. Pelayo de Grajal, ai mone- rglefia de 
ílerio de Sahagun: confirma Ne- !«»'• 
pociano Oforio.paiedelanca del ^e/üCtano 
R ey don Bermudo. 
Era 1074. á 7. de Iunio,el Rey 
don Bermudo, con la Reyna do-
ña Ximenafu muger,dieron al 
moneílerio de Celanoua, la juri-
dicion del Coto,que ella en con 
torno de la cafa. Y confirma cíla 
eferitura, GarciaOforio,y Rodri DonSo/ri~ 
> V go o fono, 
g O (J i O ri O. Don Garda, 
En la Era 1077. Didaco Ofo- ofi™, EJ* 
/ - » i . t 1074. ano, 
nz confírmala donación que el 1 0 s 6 t 
Rey don Fernando hizo almo- Don Diego 
neíleriode Arlanca,dellugarde °íorí0í0^ 
Mazanego. 
En la era 1084, Ñuño Aluarez ^^ ^uHo 
Oforio, GareiaOforio, Rodrigo Alúa 
Oforio, OforioOforiz^Ófirman ZfitfíZfl: 
priuilegios deí losaños,y e lRó- m, . i^¿ . 
drigo Oforio Era. 108 6. Y afsi a á o w ' -
mefmo fe halla Era. 10.96. con 
Froyla Oforio, 
En la Era 10j>*. Rodrigo Ofo- R o d r i g o 0 . 
rio,Froyía Oforio, confirma vna forio,%oy-
cartvqueelRey don Fernando u £&&• 
dio a la Yglcfíade Aílorg;a,como 11%'. 
parece en el Becerro, fo"f. 154. 
En laEranoi. ij.Kaíendas Iu-
nij,clRey donFernandodeLeo, 
y la Reyna doña Sacha fu muger, 
reconoce vnacartadediuiíioncs . 
de 
leo \ e c enoe ien< u tic la 
de tennmos,y 11 apvuruan y cotí 
turnan, almoncftcvi«>«h < C1MIO 
ua3 como parece en el Ubre folio 
j ^ u m t » y éntrelos que cofirman cíla 
*« deejorto '* | , . U . 
110 r. 11 *¿ EcreUnandus Qlorio. 
2VMÚS» ¿/«¿ Ycno t rasdc í t caño ,Nuño A l 
r**.o/fcrty u a r c z oforio, íeñaladamenté en 
la carta de doce , quealmoneí le-
uenedo o- r i ° o c S. l í idro^e. León hizieró 
fono, año eíle año los Rcyes,donFernando, 
io¿;. htr- v c l 0 ñ a S á c h a . Y e n l a Era de n i y. 
mano dido 1 J. 
Hecnu.uio. c jhrma el meímo don Hernando 
Oforio. y otro fu hermano Mcnc 
do Oforio,vnadonació óhizieró 
almonaíleriodeCelanouaSuaiio 
Arias, y fu muger A dofinda. 
oforio o/i En la Era noi . ru l lo a Oforio 
Oforiz,bicn hechor de la cafa de 
Sahagun,como parece en el Be-
cerro fol. \6\ 
l v , « - , Encílamifma Era felitip-ovn 
Conde fado & 
Ü4 E/K¿r<t pxyco entre el Obilpo don bua-
ofonosúe- r i 0 y f u s herederos, y el Infante 
ta de do Gu \ ^ • r i I ^ J 
fúWofó/ c * o n García,lobre que la Conde-
po tío» sm fa doña Eluira,qire ella mifma fe 
w sytf're¿, | ¡ a r m nieta de don Gutierre Ofo 
rio,auia prohijado,y hecho here-
dero de fus bienes,al Infante, y el 
Obifpo y fus herederos,eran de-
cendientcs del Conde don Ofo-
rio,ylitigaua fobre el patronazgo 
deíle moneíterio,por fer mas cer 
canos parientes del Conde Sato. 
Y en la capilla del Conde San-
to de Loren^ana vieró los que oy 
viuen,vna grande y hermofa ar-
ca de piedra leuantadadel Cuelo, 
dentro de la qual eílaua el Códe 
* do Oforio Gutierre fepultado,co 
ino lo dczialaslctras de la piedra q 
i brta laar< i .< ello butffos * M I 
o\ io im( bos de ruj de< endlen» 
icsdcl.S.u i o i i cnvn lu 
cilio ano de 1584. Y ellan CilbU 
COI cócíla lapida,y ella CÓ tal píe 
dras del arco, y aííino fe leen m Hí 
de la mitad de las letras,y la Era, 
que dizc 8. poíl. tioo. Permane-
ció eítemoneíterio de Lorccan 1, 
y fundación del Santo Conde, co 
moel ladexo ; haí ta la Era t i 15. 
r a 1 « » 1 r J nen« Hera 
En cite ano donaHcrmclenda ,rcc, , H 
Nuñezjdccedicntc del Códe don ñ e t ^ i j 
Ñuño Oforio, de quien ícdixo, %?* t? 
cnh. Era 1101*hita ienoraayrada, r¡o t aá§ 
como dizc la eferitura que cita l c í- 7« 
cu el rumbodeíla cafa,porq qui-
í íera apoderar fe del monc lleno, y 
larefiílian, fuefe alRcydon Aló 
foFernandez,que cí lauaenToIe 
po,y fizóle relacióndiziendo,co-
mo ella por fer deuda mas cerca-
na delConde donOforio, era le-
gitima heredera de la mitad délos 
bienes defte moneílerio , y afsi 
daua al Rey todo fu derecho,que 
en cito tenia.Fue elRey informa-
do de la faifa relación q fe le auia 
hecho,y queelCondeSantoauia 
dotado el moneílerio de bienes 
libres,y con autoridad de vn con 
cilio, y que fus parientes no tenia 
derecho alguno áeflosbicncs.Ha 
llofe á la fazon el Obifpo deMó-
doñedo,recien electo, en la C o r - t 
te, é el Rey le mando aueri<nia{Tc 
q bienes era propios dedoiía Hcr 
mefeda, y aquellos fueíTen parala 
YglefíadeMondoñedo,ylosquc 
fueíTen de la dotación del Con-
de 
caía de 
de Santo cjuedáficn almonefle-
o r i o • %¿i 
no. 
N o guardo el Obifpo lo que el 
Rey mandaua, fino en virtud de 
la donación que doñaHermifen 
da auia hecho al Rey , de todos 
fus bicnes,nóbrando entre ellos 
losdelmoiicílerio,y de la qdellos 
hizo el Rey al Obifpo, fe apode-
ro de todo. Acudieron los mon-
ges á donBermudo,monge déla 
orden de S. Benito, Arcobifpo 
de Toledo; y no bailado embiar 
a dezir al Obifpo por bien , reíli-
tuyeíTe eílos bienes al monefle-
riojo excomulgo, como Prima-
do deEfpaña. 
En cíle tiempo auiavncauallc 
ro en la Corte dcl'Rey don Aló-
fo,el qual era nieto delConde Sa 
von t o . Llamauafe do Rodrigo Oíb-
goveUofo ribera Conde y Cófufen León, 
ño. que deuiafer como Préndente,'ó 
Do Martin. j pt'mcip^\¿c\ Confejo del Rey. 
11 óo.iiiño Deíte Conde don Rodrigo Ofo-
riadd Em rio,ydel Conde don Martin Oíb 
l¡¡thZ r i o f u Hermano, hallo memoria 
ria. en vnacartade arrasque tiene la 
Yojeíia Catredal de Valladolid,q 
el Conde don Rodrigo dio a do-
ña Hurraca,hija de don Fernádo 
Gárciá.'y de la Infanta doña Eíle-
fan.ta, en la Era n6"o. II. Kalend. 
Decébris . Llamofe de ordinario 
don Rodrigo Velaz , por fer hijo 
del Conde don Vela Oforio. 
~ -Fue el Code don Rodrigo Mar 
tinez vn gfatt cauallero,como lar 
gamente confia de la hiíloria del 
Emperador, General de fu cam-
po >Confuldc León: murió fobre 
Ccria.Cafó con hija del Conde 
dó Pedro Aflures de Valladolid. 
Tuuo vn hermano doOforiojdel 
qual habla la dicha hiíloria 3y del 
dizen los fumarios, q viuenen los 
de Villalobos. 
Puescomolos monges fevief 
fen afligidos con iafuercaqueel 
Obifpo les fiazia5acudieron alCó 
de don Rodrigo , como a deis do 
mas cercano del Conde Sanro3 q 
fegun buenas cójeturas era fu nie 
to,y como tal,tomo la mano en 
fu defenfa,y dizen lascartas reales 
que deílo hablan , que el Conde 
pedia la reílitucion de aquel rao-
neílerio: Ouiajratres & trunes con-
fanguinei eiusjiñ accePeruntfefulturam. 
Porquefushermanosy deudos te 
nian allí fus fepukuras. Rogó al 
Rey don Alófojiijo de doña H u 
rraca. y al Obifpo de Mondoñe-
do,quereílituyeírenal móneíle-
riotodo lo qleauian quitado.Lo 
mefmopidió el Códe álaReyna, 
doña Hurraca diuerfasvezes: y la 
Reyna dio fuseartas , en q muy á 
lo largo refiere todoeíle hecho, 
y como el Conde don Rodrigo, 
por fér decendíéte del Conde do 
Oforio,fundador del monefterio 
laauiafuplicado eílo.Al fin fe vi -
nieron aconcertar el Conde y el 
Obifpo,en q el Code dio al Obif-
po otros tantos biénes>y de tal va 
lor, porque el Obifpo dexaíTe los 
que eran deíla cafa. Y el Conde 
recibió en íi lo que el Obifpo re-
ílituya,y hizo nueua donación al 
mone-
[ >c< en ciencia cicla 
moncílcrio dellos.Tal era el 7x1 o 
cleítc cauallero,dc que fe confet-
ti a (Te lehazieada mcfma,q el Có 
de Santo auia dado. Hizieronfe 
en eftc pleyto muchos tratados, 
libraronfe cartas reales. Y en vna 
enquclaReynamado boluerlos 
dichos bienes , dizc que manda 
aquello áinítancia del Conde do 
Rodrigo 5 y que cite monefterio, 
fuefundadoy dotado délas here 
dadesy bienes de fus gentes del 
Conde don Rodrigo,yqucaísite 
niendoreuerencia y acatamiento 
al Conde, y a fus paíTados, man-
daua hazer la dicha reftitució. Y 
en otra carta dizc la Reyna, que. 
por librará fu padre el Rey don 
Alonfo, del error que auia come-
tido,y p or h azer j u íli cia,y porque 
era fu voluntad librar eíle mone-
fterio de ma a ose lira ñas,y boluer 
lo a Dios,y á los m'onges de S. Be 
nito, entregiua el moneíterio al 
Códe don Rodrigo Vela Oforio, 
y lo ponía debaxo de fu amparo y 
poteftad,y delade toda fu gene-
ración ,de donde auiafa!ido;y to-
das citas cartas fon de la Era. 
Y en otra carta/en que vltima-
mente fe hizo la entrega al mone 
ílerio de la dicha hazienda. á qua 
tro de Hebrero Jiaziendo relació 
del cafo, ¿izc:Deo auxiliante Comes 
^odenusVelaz^idensheredkatemJuamy 
&paretum /uotu-Jubregali iurepofita9 
cui conueniens nanerat, condoluit Jfrío-
nachts ibi Deoferwentt busre^minifeens 
€orp ora píiremumfeorumjbi mwjcemi-
Im & diem mortir fud , &C* Que es, 
quéviendo el Conde don Rodri-
go la hazic íul.i de fus padres,puc 
ítacn la corona Real,fin fer fuya, 
que fe dolió dello, y condoliofe 
délos monges que alli feruianá 
Dios,y reparando en que citauan 
en efte moneílerio fepultados los 
cuerpos de fus paíTados, y acordá 
dofcdeldia de fu niuertc,&:c. De 
fuerte que deílos papeles confta 
bien claro fer el Conde don Ro-
dri<TO,deccndientedel CondeSá c*fí*l<¡m 
. to.Yfer el que cafo con dona Hu deaonofo 
traca, hija delaIntentad- -na hite H u r r a c a b i 
fama-tiija del Conde de Armen - )* de u m-
crol, parece por el ano déla frarta ?!"*& 
de arras,que el Conde ai o a dona 
Hurraca.Ser el.vi cjo y viudo, y 1 o 
mucho que era el Conde, y la grá 
deza de fus tierras,parece bien de 
lo que dize da en arras5qu?es San 
ta Eul lia, Foncaya. Villafeca,Tc 
Hadólo,Viliadauid, Melgar deyu 
fo,Ámufco, 6¿c. y otros muchas 
-lugares. Yes notable la pintura 
de la carta, porque efta el Conde 
pintado a vnlado, fentado en vn 
efeaño, y en la mano derecha tie-
ne vn ramo,y en la y zquierda dos 
rayas,ó lineas, y entre ellas vn le-
trero que llega haílala mano derc 
cha deíaCondefa,y ¿\zz\£artham 
rohoratCome.s. Enfrente deíloefta 
la Condefapintada, fétada fobre 
vna íierpe,que cubre vn paño haf 
ta el cuello,y tiene en la mano yz 
quierda otro ramo, y con la dere 
cha traua del letrero del Conde. 
Dize, %ey¡UUAreueredijsimoDomin» 
nojlroi 
c afadcOforio. i¿ 
noílro yídefonfo inCdllccctdjnLejrionc, 
m Cafle!U>& in ToIeto)& m tota Ettrt 
madura. 
AS3TC«Í- Por dczir todo lo que tocaua 
dtdt a j Conde don Rodrigo > paííe de 
wzé. año * a E r a I I 2 6 _ - en Jaqual a ó . d c N o 
i98s, üiembre elErnperadordon A l o 
£o el V I . dio vn priüilegio de do 
nación de bienes al nionefterió 
de Carracedo en el Bierco 3 q fue 
de móges negros de S.Benito, y 
agora es de S.Bernardo,y confir* 
ma en el elCóde donOforio,y en 
la Era 1169. la Códefa doña To* 
daPerez,hijadel Code donPedró 
gara con- ^ e Traua, muger del Conde don 
dtdo Gutierre Oforio, hijo del Conde 
Gutierreo- ¿ o n Oforio, dize fegün parece 
(orto, fu mu r r • \ n %- i 
gérdotUro porrn eícncüra delta branque el 
d*perez.a* Condelapidiocon encarecimié 
no.iiji. co,y mando que quadoDiosfuel 
Fe fertiidó licuarle deíla vida, fe* 
pultáíTe fu cuerpo en eíle monc* 
ílerio deLore£ana,y ofrecieíle de 
fus bienes vna buena parte. Y afsi 
la Códefa con fu hijo do Vela Gü 
tierrez Oforio fepültaron aqut 
el Cuerpo del Conde,, y díeró mú 
chas hercdades ?qué dize la Con-
defa3queellay fu marido compra 
ron del Rey don A l o nío, hijo del 
Conde don Ramo : y dexaen o-
bligacion al moneíterio que fe le 
digan dos miíras,y vna memoria 
cada femana.Ycntre otros caua-
lleros que confirman éíla eferitu 
oforio rñi*. ra ^ fon Oforio Enequcz, Oforio 
ofb'rio froy Froylan,y dize que fe otorgo,rcy 
'<*• nado en León,, y enToledo^don 
vJl'Zfc Alonfo,hi jodedon R a m ó n , y 
rio. 
debaxo de fu imperio el Conde 
don Rodrigo Vela. 
Y parece aun mas cierto, fer el 
Conde don Gutierre decendien 
tedenüeí t ro Santo Conde ,por 
Vna donación que el y fu muger > ¿ £ 
doña Toda hizieron a éftemo-
ncííerÍQ,en la Era u6y que fue 
quatro años antes que el Conde 
rnurieífe. Y dizen eítosfeñores^q 
ofrecen aquí á Dios y á todos los 
fantos,y fantas9altares, y en par-
ticular á fus padres,que aqui yazé 
fepultados/que a mi ver ñ o p o -
dianfer otros,¿¡no los hijos del 
CondeSanto. Y confirma éíla ef- &&o %i¿?* 
tritura Oforio Bermudez,y llega Ojíor/a Éer~ 
baila la Era 1174. la memoria del A{1Q ., \3Ó% 
Conde Oforio Martínez, y de fu Co}lde d°n 
hermano RodrigoMartinez ,h i - ^/^JÜRQ 
jos del Code do Martin,de quien drigo Mar-
lárgamete trata la hiítoriadel Era *iKex.fubcr 
perádor,como queda viílo, Conde don 
Y en la Era 1175?. ¡XIÍI. Kaled. oforio MU-
Maij,(dReydon Alonfo llaman- ^ndWon 
dofe Emperador de Efpaña > con ofom m% 
fu muger la Reyna doña Berenga iiez-\ 
ria3ofrccicron ala YgleííaCatre-
dal deBurgos^la Alucrgeria de la 
mefma ciudad,con fus pertenen-
cias^ éntrelos que confirman ef-
tadonacion,esvnoeICondedon 
Oforio Muñiz, el Conde Oforio. 
Nuñez. Y en papeles de la Catre-
dal de Aftorga., León , y nüeÚro 
moneücrio de Sahagun,y Esloii 
ca, y otras partes, q por abreuiar 
nodigo,en particular hallo deíta 
cafa los Caualleros fiVuienteSjCon? 
tandolos por fus años. 
Era 
x¿4 D Jet cndcncia cicla 
á, 
ofültoi l s9 
l \ S¿< 
Era 1188.3. Idus Iantiarij el Efri 
peradordon Alonfo,dioalaCa-
trcdal de Aftorga, el realengo de 
la Somoza, y confirma el Conde 
don Oforio. 
cmdc. don Era 1190. el Conde don Ofo-
oih,o, con rio,Condc don Fernando dcGa-
dc don ver- 1. . 
•^ nanáo am UZta. 
Era TIÍ>2. los melmos Conde 
don Oforio, Conde don Fernan-
do Oforio, que tenia el gouierno 
de Galizia. 
En la Era n^tf.Froyla Oforio, 
•Rodrip-o Oforio* . . . . . . . 
Era 1203.120i.1208.120-p-.C0de 
«Sel*, Aluarus Oforius, en Sarria 
120 4 „ 
Era 1-208.el Conde Gómez;, i d 
Traftamara, y paíTa fu memoria 
muy adelante* 
Era i2i2.Comes Gómez in Gal-
leería dominarus i n Traftamara. 
Era 1214.1215.1218. i2i5>. 1222. 
1223.122.4.1235?* Gonfaluus Ofo-
rius. 1114» 
Erani8. Fernandus Gomes in 
Lemos.1224. 
Era 1237. Gonzalus Nuñez te -
nens Aíloncam, & Lemos-, 1235». 
Era 1235?.Iuan Oforio,Froyla 
Oforio,feñor de Villafranca. 
Don Goncalo Oforio,Code 
de Traftamara. 
. EftecauallerodonGócalo G u 
tierrez Oforio , fue mayordomo 
del Rey don Hernando deLeon, 
año n77.Dedon Gongalodizé, 
fue hijo <§c3^Don Rodrigo Gon 
<¡alez Oforio , en tiempo del Rey 
¿va Alón fo de L e ó n , y de don 
Fernando el Sato, parece por prt 
nilegio á Scuilla de franqueza ¿ 1 -
n01242.de Caldc Francos,y de 
los que tuuicr en eauallos. Fue de 
los conquiftadores deScuilla,dó-
de murió. Efta enterrado en la ca 
pilla qllaman delosOforios,en la 
Igleíia mayor» Cafo co doña Dul 
ce,hija delRey don Alófo deLeo, 
y doñaTerefa fu primera muger. 
Su hijo fue «§c^,Don Gómalo Ro 
dríguez,en tiempo de do nAlon-
foel Sabio,fu primo hermano. 
Fuede muchovalor,como parece 
por las hiftorias de !osReyc6,don 
Alonfojdon Sancho,y don Her-
nádo el IIII. y componedor de 
fus deuates. Cafó con doña Eua 
Aluarez,-en quien huuo á dóRo-
drigo Aluarez,y doña Hurraca 
AluarezOforio.que cafo con don 
lúa Alonfo de Guzman, de quié 
vienen los deMedina Sidonia. 
Era 1243.1244. Aluaro Rodrí-
guez Oforio, que tenia la ciudad 
de Leon,y á Benauente. 
Era 1247. don Rodrigo Pérez-
de Villalobos. 
Era 1253*. Rodrigo Fernandez 
Oforio , feñor Gouernador en 
Aftorga, Rodrigo Gómez Con-* 
de de Traftamara» 
Era 12 f5>. don Fernando Ferna 
dez Oforio,mayordomo,Gonca 
lo Oforio^Conde deTraftamara. 
Era 1161. Rodrigo Gomez,C6 
de de Traftamara, y lo mifmoen 
la Era 1268.1274. 
Era 1267. Rodrigo Fernandez 
Oforio Signifer Regís. 
Fue 
caíadc Olono. i:'. ) 
*S<¿_, 
Fue nieto del Conde don Ro-
drigo Óforio,Don Gómez Ofo-
rio Conde de Traílamara, como 
fe vee de vnadonado que hizo á 
eíle moneílerio de ia Ygleíia de 
Sato Tome de Lorencana ,en la 
Etai235>. Ydize el Conde, q eíla 
Ygleíia fue^ la heredo de fu agüe 
lo el Códe don Rodrigo Ve la , y 
cofia del teílaméto denueílroCó 
de Sato, como efta Ygleíia era fu 
Í
'a.yoy día no lexos dclla fe veeiT 
as ruinas del edificio de la cafa, cj 
fegütodos los déla tierra dizé 3era 
del Conde Sato. Y aune] el dio ef 
ta Yglefía de Sato Tome,en la fu 
daciódeílemonefterio, deuieró 
fe de qijedar cóella fusherederos, 
haíla q el Conde don Gómez la 
d io , como al prefente la tiene el 
moneílerio. 
man En la Era 125o.fe halla luán A i 
l  
SucedioIedóRodrifl;o Aluarcz , ; . , 
Ofono:fue trotero de SeuilLi, y e Aú%0 Ali44n 
la toma deíla ciudad moílrófu reíoforh. 
mucho valor, y fue el primero cj' *£'/***?' 3 J K „ . \ YO üiMnfut 
entro en ella :por ello le qna el \^0 de Gon 
Rey do Femado demanera^c] nú CAÍO ROM. 
ca lo aparto de (i. Ay noticia def- ^ ° { 7 X 
te cauallero en vn priuilegio q el dcdeTrafta 
Rey dó Alófo,ylaReyna clónalo rasqueco-
1" J' 11 ,,11 r i í 1 ,-r., pufo'ti Inía 
l a t i e r o n a laviila de A g r é d a l e \¿áon Jan 
tandola dealgunos tributos,en la con fu foM 
Erade12p8.a21.de Marco, ven- n o e l Re¡d$ 
1 r- ^ \ , _ __ Temando. 
Aluat • uarez Ofc fü-i >odel glorio , q rué en tiep< rex. Ojono _ , A , J ~f _____ „ i . 
Rey don Alomo VIII .q vecio la 
batalla de las Ñauas deTolofa,en 
]a qual fe halloeíle caualiereymu 
rio en ella en el cóbate de Caílro 
ferraren eí puerto del Muraclaí,y 
fue en fu vida Capitá General de 
la ciudad y .frótera de Ciudadro-
drígo. 
$£3*ordo Sucedióle Ordoño AluarezO-
ño Al forio.q fue valerofo,y el primero 
rh, q focorno a la ciudad cTCordoiia, 
quádolaentrarólosfoldados.Fue 
mortal enemigo de Moros, y frp 
terocótrae l losenlapar tedeCor 
doua^nt íépo del Rey dó Fernán 
do el Santo:murio de vn factazo 
en la toma de Cordoua. 
tre los que confirman ella do Ro ¡ 
drigo Aluarez Oforio. A ^ * Fe~ 
Sucediole Pedro AluarezOfo- UM„ A"? 
i i " 1 A n uA\e%^ Ojo-
rio, q llama el Aíruriano. porq fe rio. 
crio en tierra de Nauiaen f i l u -
das , no lexos del moneílerio de 
Lorencana.Pafsó con elRey don 
Alonfo el Sabio en Francia, qua 
do pretendia el imperio. Fue muy 
eílimado del Rey don Sancho el 
Brauo,yaun delosmaspriuados, 
por la mucha lealtad, con que fié 
preíéííruio. 
Sucedióle Iuá AluarezOforio 3 
que fue en los tiemposdel'Rey $^*Iíim 
don Fernando elIIII. cuyo ma- rez,oforio, 
yordomomayor.y gran feruidor rilas efcn~ 
fue : y en los del Rey don Alón- tfoll^fí 
fo,y era fu merino mayor ende- comedador 
rrade Leon,y Aílurias-como pa- f a>er d s 
~ r '<"" i 1 r . ^on 1 294. 
receporynacohrmaci.ode vnpn afsih diZ 
uilegio,que el dicho Rey dó A l o RadesdeAn 
ib confirmo a la Yglefia C o k - * ? £ £ 
gial de Caílro Xeriz ,fobrequi- ordene^ 
nicntos lucidos ,que fe mandan 
dará cadaCanonizo, como, ales 
hijosdalgo , en recomperífa do 
las injurias que fe le hizieren: 
Z yes 
z(6 DcCCT) Je n C i a el c la 
ycsladata delta cofirmacion en 
Burgos á 20. ele Otubre Bra 053-
donde enere los confirmado-
res eirá luán Aluarez Oforio,mc 
riño mayor en tierra de Lcó,y A f 
turias. Vfaua llamarfe en fus títu-
los feñor del Paramó, y Villanía-
ñí.Matóle atrayció,eftádo enVal 
deras, fu pañete do AluarNuñez 
Oforio, Códe de Traftamara, Y 
fue fepultaJo enBenauéte.Deíte 
don AluarNuñez Oforio ay no-
. , ticiaen la cofirmacion q hizo el 
Rey don Alófo, delpriuilegiode 
los foo?fueldos de la Ygleíiade 
Caílro Xefiz,fudataen Burgosá 
16. de Abr i l Era 1364. donde Có 
Nu°ñct,"y fifma AluarMuñiz Oforio,] uíti-
Muñí^co- cía mayor de cafa del Rey, Fuero 
mmnoijt f u s hijos de í u i Aluarcz Oforio, 
Pedro Aluarez Oforio,AluarRo 
driguez Oforio , de quien vienen 
los feñoresde Cabrera,y Ribera, 
Cades de Lemos. 
¿g^redro Sucedióle fu hijo Pedro Aíua-
Alia* xezOforio,y tuuo grades contie-
rez. ojo.to. Jasfobre la hereda con fu herma 
no, Aluaro RodriguczOfoiiOjha 
ítadarfevna batalla jüto álapué-
tc de Orbigo, en qfue vencido 
Pedro Aluarez. Yafsi fe disidie-
ron los bienes entre ellos, y fe le-
i ianuró tas dos cafas de Aííorga, 
6 Villalobos, y la de Lemos, en 
tiépo del Rey donpedro. Inííftio 
con el Rey do Pedro hizieíTe vida 
con fu muger, amafie á fus vaífa-
llos,y finalmente, canfado délas 
crueldades,le dexó,defpues de a-
uerle feruido lealmente en las gue 
rras cotra Aragoy en todas ocafi 
onescomo cauallerolcal. Oneció 
le el Rey don Pedro el Adela nta-
miéto mayor de León , y dcfpues 
lo hizo matar en Vilianubla, año 
del Señor de 13^1. Cafó con doña 
María de Villalobos,que era de fu 
propia fangre, como iquife dirá, 
por donde fe boluieron ajuncar 
eílas dos cafas. 
Sucedióle fu hijo AluarPercz 
Oforio el coxo, porque lo fue de 
nacimicto.Fue hombre de valor: 
reíiítió a los I n gle fes, quan do en-
traron en Campos^en las cotien-
das del Rey don luán conlos Por 
tuguefes, y Inglefes , y los echo 
de Valderas 3Afíorga, Benaucn-
te,y otras fucrcas en el reyno de 
Leon.Con fulos 600. caualleros, 
y dos mil Infantes,q junto de fus 
parientes y amigos,rompioal D u 
quede Alencaííre, que pretendía 
ler Rey de Caílilla, por la muger, 
que era hija del Rey don Pedro, y 
ai Macftre de Abís,qué venia con 
dos mil y rrezientos caualleros, y 
600.infantes. Hizo el Alcacarde 
Aítorga , pormandado del Rey. 
E l feruicio de fu mefa eran pla-
tos y cfcudillas de palo . Cafó 
con doña Mayor de B elafeo, hi-
ja de Pedro Fernandez de Belaf^ 
co, y de doña Maria Sarmiento. 
Huuo della á luán Aluarez Ofo-
rio, q le fucedio, Garci Aluarez 
Oforio,de quien viene los feño-
res de Abarca , y Vill*ararrú> 
r o , en Campos. Murió en Af-
&$ Alúa 
Pere^ 
Oforio , fue 
Come dador 
de Mera yy 
Trez,e de Id 
cauallena $ 
de Santiago 
Era j j 2¿ . 
torga. 
Iuan 
caía de O lorio. iCy 
luán Aluarcz Oforio fue en fa^q le dio vn criado arlo 14^1. a 
tiempo del Rey don Hcnriquc el 11.de lunio.Cafó cocloñaYlabcl 
cnfcrmo:fue Alférez mayor de de Roxa-^hijade Martin de Ro-
la diuifa. Fue valiente cauallero: xas,ydcdoñaEluiraMáric].Fuero 
hallofe en la coma de Anteque- fus hijos.,Iuá" Aluarezq murioíin 
ra ,yenvna feñalada batalla que fuccfsió,Aluar Pérez Oforio qle 
el Infante don Fernando huuo íucedio^Diego Pérez Oforio, q 
con los Moros ¡ que llaman la de cafo có doña Ynes de Viuero,de 
Setenil. Fue muy feruidor del In quié viene los feñores deuillazes, 
fante don Fernando, y /¡guióle y de tierra de Cerátcs,don Pedro 
ííemprchafta que fue Rey de A - Oforio,dc quiéviené los Códes 
ragon. Confirma los priuilegios de Altamira, don Luys Oforio , 
de Valpücfta año i3<?2.En tiem- Obifpode Iaé, dequiéproceden 
po de don Henrique I I Í . dize, los de Valdeonquillo, doña Co-
Aluar Pérez Oforio,feñor de V i flaca Oforio, doñaMaria Oforio. 
llalobo5,yde Caíírouerde, coflr Cafofegunda vez con hermana 
iiia.Fuemayordoniomayordela delDuqdePlacécia.Huuodellaá 
Reyna doña Catalina,madre del donHernandcOforio. 
Rey"dó.lúáclll.Fue muy amigo Don Aluar Pérez Oforio I. 
cí'caualleros,y feruirfede híjosdal Marquesde A/torga, fucedioa 
go,de los quales tenia la cafa lie- fu padre en eíle año. Tantas co-Prímemat 
na.Eramuy hermofo deroftro. fasfedizen deftc cauallero , que luesd*Af~ 
Cafo.don doña A ldócadeGuz- fe efcriuieravnalargahiftoriacó 
m á.Huuo delía a PedroAduarez ellas. Fue muy feruidor del Rey 
Oforio, Idoña Sancha mugerde doHenriqen todos fus trabajos, 
Diego de Auila, don Aluaro O - y por pagarle elRey,le dio á efeo 
bifpode Aftorga , Mofed Pedro ger vnadetres cofasda ciudadde 
Oforio, y otrosifallecio en Val - la Coruña,Aí lorga , el Lugo: el 
derás. no quería nada, mas in-íiftiédo el 
Sucedióle do.Pedro'Aluarcz Rey,efcogiola de Aftorga , y el 
Oforio,CódcdéTraílam.ara.Dia Rey fe ladio,co titulo de Marqs. 
^3T pe~ le el Rey. do l u í el II. eíle Coda- Tuuo muchos encuentros co el 
Códe de Lemos,y fiempre le vé-**rez. ofo. do,defpues ¿fia muerte del Duq 
rio año. de Arjona.Fue muy feruidor del cioenellos.-yendocótrael en 5a 
%Jfál' Rey.Libróle de laópréfílodeTor rria,Iediovria landre, delaqual 
dcííllas.Hallofeen íabataüadeOl murió ano 1471. Traxeror.le á-fe 
medo,cótr,a los Infáte's de Ara- pultar a la Yglefia mayor de A f-
gon. Muchas cofas fe dizédefte torga,y quado el Rey don Hériq 
gráca.uallcro,q fólargas paraefte fupo fu mucrte,dixó:Oy es muer 
lugar.Murió de yeruas veneno- ta toda la lealtad de Caílilla.Cafo 
Z 1 coa 
z^8 c c c n ciencia cicla 
co Joña Lecncí FTenriqí'r/ ,hija 
delAlnñrátedcn Fadriq y de do 
ñaTercfa de Quiñón es :b mío de-
11a a dó Pedro Aluarez Oforio' 
Don FadiiqueOforio3de quic 
viene 'los íeñores deVillaquerin, 
que CÍIÍO con doña Mencia de 
Gti7rnnn,c'uya hijafue doña Y.fa 
bel Oforio muger de don Diego 
de Carauajal-, Tenor de íodar,pa-
dre de don Luys, don Fadriq do 
Al6To 3feñordeVillarin,doñaTe 
refa,mugerde dóPedroCódede 
Lcmos, doña Yfabel, muger de 
don Bcrnardinode Quiñones» 
flCl -Do Pedro Aluarez Oforio, 
II. Marques de Áftorga ¡ fií uio á 
los Reyes Católicos en la guerra 
contra Porto gal, ^  enlasdeGra 
nada» Halloféala Capitulación 
Con los Reyes Moros* año 1422» 
Cafo co doña Beatriz de Quiño 
nes^hija de don Diego Hernán-
dez de Qumones,y dedoña lua-
na Henriquez 3 Códes de Luna, 
Fueron Tus hijos3do AluarPerez 
•Ó'foriOjdo'n Diegojeñorde Lo* 
fada,doña Tereía,deña Beatriz, 
don Antonio Oforio. cgd^Don 
Aluar Pérez Oforio III. Marcjs 
de A (torga, cafó con doña Yfa-
bel SarmientOjhija de don Frac if 
Co Sarmieto, Conde de Satamar 
tajaqualfucedioen el Códado* 
y por ella quedo en la cafa de Af-
torgn. Fueron fus hijos, don Pe-
dio Aluarez Ofcrio,doña Leo-
nor, muger de luán de Vega, 
doña Aldonca Oforio, Cafo Te-
nida vez códeña MéciadeQui-
ñoncs.Tuiuodella a don Iv íCfo 
rio.de qnie adelante íc dirá. 
#CA Do Pedro Aluarez Oforio, 
111L Marques de Allorga C o n -
de de Traármara 5 y Sanumarta, 
Fue grá caisallero magmfico5yde 
ncrerofo coraron. Hallofc en la 
coronación del Emperador Car 
los V . en Bolonia, dóde fue tan 
grade (v magnificencia^ fober-
uios ganos q hízo.qcfpanto 9 to 
dos los qi e alli Te juntaron3y en-
tendieren losItalianoSjC] eramas 
rico q el Duque de Florencia. Y 
quádo clReydonFelipenueit.ro 
feñcrqueeí íáen el cielo,íiendo 
Principe, paTsó a Italia, paTsó el 
Marques con el,con tanta gran-
deza,como en lajornadapaíTada* 
Cafó primera vez con doña M a -
ría Pimentel , hija del Conde de 
Benauente , en quien huuo á do 
Aluar Pérez Oforio , don Alófo 
Oforio-don Pedro Oforio. 
§ar D 6 Aluar Pérez Oforio V . 
Marqs de Aítorga 3pafsó tambic 
á Italia co el Rey don Felipe nuc 
ítro feñor.Cafócó doña Beatriz' 
de Toledo,hija de don Hernádo 
de Toledo,Duq de Alúa, y de do 
ña María de Toledo Tu muger* 
Fue fu hijo dó Antonio Oforio, 
g^rDon- Antonio Oforio V I . 
Marques de Aftorga,cafócó do^ 
ña Maria de Quiñones , hija del 
Cede de Luna: murió fin herede 
ro.Sucedió en el Eílado futió, 
hermano de fu padre. 
<§CLDÓ Alonfo OforioVII.Mar 
quesde Aílorga, gentilhombre 
de 
caía ele O í o no-
tic lacamara del Pvey nueflrofe-
ñor,cauallero muy ChrifUano,y 
en todasletras curio fo.Fueron po 
eos los días q gozoeí eítadomi ti-
rio fin fucefsion, fucediole fu fo-
brino^lr 'don Pedro Aluarez O 
I 2 6$ 
forio VIII . Marques , hijo de do 
Pedro Oforio,y de doña Cuitan 
gaOforio fu primahcrmana.Cafó 
con hija del Marques de Agui-
lar , viuda del Conde de Aran-
da. 
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Altamira. 
O N Pedro Ofo-
rio3hijo de don Pe 
piiG«á«iId r o A l u a r f o f ° -
~£*5jfp r i ohCódedeTra -
I t^ í f fM ttarnara,y nieto de 
íuan Aluarez: Oforio, feñor de 
Villalobos,é bifnieto deAíuarPc 
rezOforiojfue muybuécauallero; 
anduuo en feruicia de los Reyes 
Católicos en las guerras cotraPor 
tugal. Cafócódoña.Hurraca.de 
Mofcofo Jinage muy iluftrey anti 
guodeGaíizÍ3.Ens;éd í-oá§cr aD6 
Rodrigo OfonodeMofcofo,y do 
Aluaro Obifpo de Aítorga. 
DonRodrigo tomó el apellido 
y deuifade Mofcofo, qes vnaca-
becade Lobo fangrienta, en cam 
po de oro, y tienen fu folar junto 
á Cabccade lobo, cerca del Buz 
caz, Aldea del Hofpital. Heviílo 
papeles, fueros, y priuilegios, en 
vnos monefterios, de antigüedad 
de cuatrocientos años y mas, por 
dódecoíta la nobleza deíloscaua-
lleros. §^*DoñaHürracadeMof 
cofo fue hija de don Rodrigo de 
Mofcofo, Conde de Alcamira, 
y nieta de Ruy Sánchez de Mof-
cofo , cauallero muy principal 
en aquel Reyno . Heredo do-
na Hurraca al Conde don Lope 
Sánchez de Vl loa , Conde de A l 
tamira, qaeloera por fu madre : y 
fu padre del Códe don Lope,era 
hijo mayor de Rafeo López de 
Vlloa.No tuuo hijos elConde do 
Lope , y afsi heredo el eílado do-
ña Hurraca de Mofcofo,que cafo 
con el dicho don Pedro Oforio, 
cuyo hijo §CF*Don RodrigoOfo 
rio de Mofcofo,fue Conde de A l 
tamira , y muy buen cauallero. 
Cafó con doña Tcrefa de Andra 
de, hija de Diego deÁndrade,y 
de doña María de Haro,feñcres 
de Puentes de Éume \ y herma-
na del Conde don Fernando de 
Andrade, Fueron fus hijos don 
Aluaro de Mofcofo, doña Hurra 
ca de Mofcofo,muger de don Pe 
dro de Sotomayor. 
egea- Don Aluarydc Mofcofo Có 
de de A l tamira, cafó con doña 
Añade Toledo jiija de dó Pedro 
de ToledojMarques de Villafran 
Z5 ca, 
%JO D ce en delicia ele la, 
ca:dexo por hijo á ^ x D o n Ro-
drigo de MofcofcCondc de A l 
tamira,dcldon Lope Oforio de 
Mofcofo,Condede Altamna, q 
al prefente viue . Cafó con do-
ña Leonor de Sandoual,hijade 
don FráciícoGomcz dcSadoual, 
Marques de Denia, mayordomo 
delaReynanucílrafeñora. Esvn 
notable cauallero,gran Chri dia-
rio,muy apacible, humano ? ami-
go de hazer bien i todos, y afsi es 
¿\ los bien Oülftül y ama lo; ¿il 
Rcyno. Iunto D i es cftos dos Se-
ñores Condes,igllflle; en Hiñere, 
y tales en virtud,y afsi les ha dado 
vna larga fucefsion,cumpliendo 
con ellos lo que dixo el f.fpiritu 
Santo, y prometióálos buenos, 
Sera tus hijos al rededor de tu me P A ' M ' U ; 
fa , como los que nacen al pie del 
oliuo, que como corona le cer-
can : De cuius fe more genera tío n.n 
•dejit in (euum} [Amen, 
Señores de Villalobos. 
E L Conde don Ofo-
rio Martínez,caualle-
rotan feñalado,como 
| |S |gÍenlahiftoriadelEmpe 
rador fe vee,fue hijo heredero do 
Oforío,que cafo con Tereía Her 
nandezdeCaítro.Tuuieron vna 
fola hija, que fe llamo doña San-
cha'Oforio, que defpofaron con 
Fernán Ruyz de Caílro , Murió 
donOforiOjComodizelahiíloria 
ArcoUfpet, gcneral.y el Arcobifpo, c 22. en 
la batalla del Obregal, q dio Her-
nán Ruyz de Caílro.No tuuo efe 
toelcafamientode doña Sancha 
con Hernán Ruyz,y afsi ella cafo 
con Pedro Arias Glorio,feñorde 
Villalobos,y ellos y fus decendié 
tes fe llamaron de Villalobos,por 
razón defer feñores deltelup-ar, 
que en lo que crafangrey verda-
dero apcllido,eran Oforios. 
Haze mención el libro delBe-
zerro de los feñores de Villalo-
,22, 
bos, declarando fer diuiferos cu 
muchos lugares de las Behetrías. 
Fue hijo deftos feñores 
Ruy Pérez de Villalobos.Haüo 
fe en la batiJh de las Ñauas de T o 
lofa.año 1212. como lo dize el Ar -
cobifpo don Rodrigo.Coila ferri 
co hombre, por confirmaciones 
depriuilegiosdelReydon Alon-
fo deLeon,año 1205.Dexó vna fo 
la hija 
Doña Terefa de Villalobos , q 
heredoá fus padres. Cafó con dó 
GilManrique.cauallero feñalado, 
nieto de don Gómez de Manca-
nedo,y hijo de dó ManriqucGo-
mez. Siruio don GilManrique al 
Rey don Hernando en muchas conmaU 
guerras.Fue rico hombre: parece don^srnan 
por priuilegio año 1232. Fuero fus d°tCa^tt* 
hijos Don Ruy Gil Manrique, 
don Aluar G i l , don Manriq G i l , 
don Goncalo Gil,dó GomezGil, 
el Abad don G i l G ó m e z , doña 
Toda 
c a ía de O Í o rio. *7* 
Toda , Doña Milia : todos fe lla-
maron Villalobos. 
Don Ruy Gi l de Villalobos fue 
rico hombre.Parece por muchos 
priuilegiosdondc conhrma. A n -
duuoenferuiciodelRey ció A l o -
foclSabio^quádolasdifcordiasco 
los ricos hombres.Pafsó con el al 
Imperio.'firuio afsimifmo al Rey 
don Alonfo año 1285. 
Cafó don Ruy G i l } con doña 
MariadeHaro,engendro áLope 
Rodríguez de Villalobos, y B^uy 
G i l de Villalobos. 
• Don Ruy Gi l de Villalobos ha 
llofe con fu hermano en la batalla 
de Chin chilla, por parte del Rey 
don Sancho : gozó de titulo de ri 
Ano i29S. c o ^Qt^br^Cafó con doñaTerc-
fa Aluarez de Aíturias: procreo 
á don Femado Rodriguez de V i 
Ualobos.Fue por Embaxador á 
Portugal » para tratar medios de 
Paz entre los Reyes, don Alonfo 
de Caítillá,y don Alonfo de Por-
tugal. Hallofe en la batalla que fe 
dio ai Rey Alboacen, y en los cer 
eos de las Algeziras, y Gibraltar, 
y guerras contra Moros, fue rico 
hombre, como parece por priui-
iegiosaño 131 .^ Cafó có doria Y -
nes d e la Cerd a: fu eton fu f> h i j os j 
don luán Rodriguez de Villalo-
bos , doña Mari a,doña Blanca. 
Don luán Rodríguez fue rico 
hombre, confirma en los priuile 
giosde Valpuelta, Ero.1417. ano 
i375>.dizc,DóIuá Rodriguez de 
Villalobos confirma. Su hijo fue 
Herná Rodriguez de Villalobos, 
M a e ftr e d e A1 c a n t ara. 
De Lope Rodríguez deVillaío 
bos,hijo de don Ruy G i l , proce-
dieron, R uyPerez de Villalobos, 
Lope Rodriguez de Villalobos, 
Hernán Ruyz ele Villalobos,Gar 
ci Fernandez de Villalobos. Y en 
ellos fe acabo la linea varonil de -
fía familia,y quedo en doña Ma-
na de Villalobos, que fue hija de 
vno deíloscaualieros^y eílafeño 
ra cafó, como queda dicho, con 
Pedro Aluarez Oíono,boluien-
do por muger la cafa de Vil la lo-
bos al troco varonil, de dóde por 
muger auiafalido. 
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Cabrera, y Ribera. 
ros: tuuola vozdelp vevdon He 
rique II . contra el Rey don Pe-
dro : engendro á Pedro Aluarez 
Oíorio^y Martin AluarezOforio, 
Pedro Aluarez Oforio hallofe 
el XI. 
L V A R Rodri-
guez Oforio , hijo 
de luán Aluarez 
Oforio 3 firuio al 
Rey don Alonfo 
e n l a T e u e r r a s contra M o - como General al juramento que 
fe 
iy i L>cccn<ichCKulc la 
fe hizo,quandocl (nfamiem o «el 
Rey don Iuá I. con U Infamado 
íía Beatriz de Portugal. Cafo en 
Galizia-con hija de Garci Alna-
rez dcValcarccl.de noble linage. 
Gozó dclfeñcrio de Cabrera, y 
Ribera. Engendro á don Rodri-
go Aluarcz Oforio , feñor de Ca 
brerayRibera.Anduuo en lasgue 
rrasde Antequera contra Moros. 
Hallofe en la batalla q fe dio por 
mar a los ReyesMoros deTunez, 
y Trcmezen. Cafó con doña A l -
don cobija de don Alonfo Hcn-
riquez Almirante.Fueron fus hi-
jos, don Alonfo Frayle de S. Frá 
cifcopObifpo de Lugo,don Gar-
cia,A rcobifpo de Seuilla. 
D o Pedro Aluarez Oforio ,fe^ 
ñor de Cabrera,y Ribcra,y ¿el co-
to de Baluoa , fue en tiépo de los 
Pveycsdon Henrique,don,Herná 
do, y doña Yfabcl. Cafó có doña 
Beatriz de'Caftro, bija de dpnJPe 
dro Henriquez ¡ Condcítable de 
Caftilla,y Códc de Traítamara,y 
de doña Yíabel de Caítro. Here-
do con eílafeñpra el Codadode 
Lemos,yMarqfado de Sarria. Tu 
uocitulodeC6dede.Lemos.Engc 
dro á don Aíófo Oforio.Cafó fe-
gunda vez con doña luana de Bá 
can hija de don Pedro deBacán,y 
de doñaMencia de Quiñones.De 
xo por fus hijos a doña Beatriz, 
mugerdedon Luys Pimentel. 
Doña María muger de don lúa 
Portocurero, Marqs de Vilíanue 
ua., doña Mencia 3 muger de don 
I nys d c T o i u r / c ñ o r d c Perlón-
ea i doña Coi]anca . Don A -
lonfo Oforio , en vida del Conde 
fu padre,íiendo defpofado có do-
ña Leonor Pimentcl 3Con¿cfa de 
Benaucnte, murió. 
Fue a fs i m i fmo hi jo n a tura 1 de 
Pedro Aluarezjdó Rodrigo O ib 
rio ¿ que le fuCcdio en el Éílado, 
por quererlo el padre^y fer do Ro 
drigo hombre de mucho valor, q 
fefupo fuírentar en el. Simio en 
las guerras de Granada.Caíó con 
doña Terefa Ofcrío , hija de don 
Aluar Pérez Oforio,y de doña 
Leonor Hériquez,Marquefes de 
Aítorga.Fuefu hijaDoñaBeatriz, 
que fucedio.cn el Códado de Le-
mos,y Sania.Cafo con do Donis 
dePortugalEngendrolosqueie 
dizen en el titulo de Caílró,Con-
des de Lemos. 
Hades de Andrade enlahiíto 
m de las Ordenes dize, que en el 
año del Señor de nj> 4. fue eledo 
porMaeftredeSantiago don lúa 
Oforez,hijo de Ofor A!uarez,ca-
uaílero A íluriano, y que las coro 
nicas de Efpaga fc llaman don 
IuanOcores. En Iospriuilegios de 
Valpueíla/Era 1417.año i 3 7 5 >.có 
firma don Fernando OforezMae 
ñrede la caualíeria de la Orden 
de Santiago. De fuerte que en el 
nombre propio, y en chiempo 
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de la cafa y familia de Acuna, 
Condes de Valencia,y de Buendia. 
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cafa de Acuña di-
zen trae fu odgeri 
de Portugd , es 
^^ _ mas ciertodel rey-
no de <3aii4Íá, y délos feñalados 
Condes que en tiempo del Em-
perador don Alonfo tan pode-
rofos fueron en tierra de la IJ-
mia^que es cerca de U raya dcPof 
tugal :por eílo5y por otro¿ juítoS 
refpetoSj y particular obligación 
queeítos Reynos tienen á eftos 
caualieros,cuyos pallados tan va^ 
lerofa 
Icrofaylcalmcnte , firuicron fic-
prcá la corona Real de OajfliUa> 
c®mo firuéoy diamcparecioera 
deuda forcofa,hazcr dellos aquí 
vnabrcuc relación y memoria. 
En el capiculo primero.deíta 
hiítoria }fedixólavenida,y caufa 
della,de los tres Condes,don Ra 
mondcBorgoña,donRamon de 
Tolofia,y don Henricjue de Lore 
na 5 y la buen a acogida q el Rey 
don Alonfo les auia hecho,cafan 
dolos con fus hijas,y repartiedo 
co ellos fus tierras. 
Condón Henriq de Lorena, 
dizen algunos que vino entre o-
tros cauallerosyvn deudo-fuyo, 
que fegunei Conde don Pedro, 
en el libro de linagesque hizo,ti 
tulo 55. fe llamaua don Gutierre, 
cauallero anciano, y de mucha 
prudencia,deudo muy cercano 
fuyo, y de quien ftaua ios nego-
cios mas graues > de la guerra ¡¡ y , 
de ía paz. 
Digo lo que refiere el Cotvde 
don Pedro de Portugal aporque \ 
ííendo hijo del Rey don Donis, 
curiólo, y poderoío, para faber 
lo q auia en fu reyno,acertaria tn 
faber lo que auia en e l , que aun 
en los de fuera no erro tanto co-
mo lo ella fu libro por culpa de 
malos cfcriuientes,y ha que eferi 
uio caí! trezientos años. Y afsi fa 
Gilmente podría faber lo que do-
cientos años antes auia paitado 
en aquel pequeño reyno ¡ alcan-
zando á conocer fus nietos, o bif 
nietos. 
c c a n d e n c i a de la 
Dizen que el cauallero prime-
ro dcílc árbol , que vino con 
don Henriquc, fe llamaua Gu-
tierre. Y cite nombre no es de 
eftrangcro , ni jamas vfado fue-
ra deífos reynos , y particular-
mente puedo dezir que es del 
reyno de León , y Galizia,en los 
tiempos muy antis;uos5vfado de 
folos los nobles de algunas fa-
milias,como fue la de Oforio^Sá 
doual,y otras tales. 
Dize mas el Conde donPcdro 
de Portugal, q eíte cauallero don 
Gutierre traxo con figo vn hijo 
que fe llamaua Pay Gutiérrez , a 
quien el Rey don Aloníb dio 
muchas ticrras,y honores en tie-
rra de Guimaran$,y puerco de V a 
rracin.Yel nombre del hijo me 
confirma mas, en que el Conde 
va engañado en hazerá eílosca-
nallcros eílrangeros. Porque al-
gunos ciemos de años antes del 
Rey don Alonfo el V I . y de la 
venida de don Henrique Con-
de de Portugal, como fe halla cf 
nombre de Gutierre, fe halla era 
el reyno de Galizia el de Payo, 
que quiere dezir Pelayo, y el de 
Gutierre, en aquella mefrna co-
marca de entre Portugal y Gali-
zia.El fobre dichoGuderre tuuo 
por renóbre Pelayz,y fue herma-
no del Conde don Fernando Pe-
layz,poderofo caualíero3en la ra^ 
yaque agoraesdePortugaí.Supa 
dre deílos dos caualíeros fue el 
Códe don Pelayo,feñalado Prin-
c ipe^ muy poderofo en eítamik 
ma 
/ 
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ma tierra en tiempo del Rey don 
Femado el I.de Caftilla.v deLcó, 
y confirmaen fuspriuilegios co-
mo rico hombre. Hallo fe en lato 
ma déla ciudad de Coimbra,que 
hizo el Rey don Fernando Era 
1102. con induftna y fauor délos 
moges de S.Benito, como el mef 
moReylo dize en vn priuilegio 
q concedió al moneíterio deS.Be 
nicode Coimbra, donde cuenta 
latomadeíla ciudad, y lo que fe 
trabajoy padeció en ella. Señalo 
feeneíta guerra valerofamente 
el Conde don Pelayo, y afsi el 
Rey don Fernando le dio en ho-
nor la ciudad de Coimbra, y fus 
hijos fuero muy ricamete hereda 
dos en Limia, y fe les dio el C o n -
dado de Traftamara , como lo 
he vifto por eferituras origina-
les. Que tal es el origen deftos fe-
ñores , y tan naturales fon delta 
tierra. 
Tábien vfaron muchos deílos 
caualleros'el nombre de Vafcoyy 
de Vázquez , que verdaderame-
te es Portugués.Sean deaca,ófea 
de Gafcuña, efto es cierto,q aora 
quinientos años,eran Iluftrifsi-
mos,ytanto que emparentaban 
con los Reyes, y eran eílimados 
dellos.Yííemprefe conferuaron 
en eíla grandeza, en Caftilla,y 
Portugal, aunque la fortúnales 
dio de las que fucle en ocaíío-
nes muy granes que fe les ofrecic 
ron. 
Tengo por cierto que era 
deíla familia el bictiauenturado 
martyr ían Pcliyo , y que por S*H pcUyo 
fu rcfpcto quedo en ellos cS nom- ?¿%r{«Í 
bredePay,que vlaron muchos de Acuna. 
caualleros defte apellido. Fue fan 
Pelayo natural de tierra de Coim 
bra,enloque confina con Gali-
zia , de la fangre Real de León, y 
envnainfeliz batalla queelRey 
don Ordoño dio a los Moros de 
Cordoua,añodeChrifto<>2i.fuc 
vencido,y prefos Duicidio, Qbif 
po de Salamanca,y Hermogio, 
ObifpodeTuy , que licuaron cau 
tinos a Cordoua-.y como Hermo 
gio fuelle viejo,y con dificultad 
pudiciTe fufrir el miferable cauti-
ucrio, trato de fu refeate, y cocer 
to,quehafta tanto que dieítela 
fuma de dineros quelepedia»dief 
fe en rehenes vnfobrino que te-
nia , hijo de fu hermana, niño de 
onzeaños. Traxeton el fanto do 
zel á Cordoua , y en la caree] era 
el confuelodelos Cautiuos,por-
que lleno del Efpiritu del cielo, 
les predicaua como vn viejo, y a-
nimaua á padecer porGhrií lo.Di 
xero a Abderraméla hermofura 
de fan Pelayo, y encédido el mal 
Rey en tornes deíTeos, mandóle 
traer ante íí,y que luego le viftief 
fen de grana, y nombróle por fu 
pagezico,entre otrosque teniahi 
jos de caualíeros Chriítianos,na-
turales de Cordoua. Mas el fanto + 
niño eñimo en tan poco fusfa-
uores, que no los qiúfo , y con 
valor,y defden del Rey Moro , 
ledixó palabras grauifsimas,con 
libertad Chriftiana , y encen-
diendo 
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diendo el demonio mas el fue-
go torpe del M o r o , llególe con 
la mano , y el valcrofo niñojn 
dignado de fu atreuimicnto, lla-
móle perro y otras afrentas, 
que prouocaron tanto al Rey, 
eme luego le mando hazer pe-
damos. »' 
'. • Fue tan cftimaclo fu marty-
rio , que luego le fundaron los 
Reyes vn moneíterio en Leon 5 
dedicándola Yglefia á fu nom-
bre , que es el que agora feílama 
fon Yíidre , y defpues de fan lúa 
Bautifta: y el Rey don Sancho 
el Gordo, traxo fu fanto cuerpo 
á León , y defpues fe lleuo á O -
uiedo , quando fe recogieron a-
íía fus reliquias s por miedo de 
Almancor Era 102.6. Y lo pufeT 
ron en el moneíterio de M o n -
jas de nueftro padre .fan Beni-
to t, que entonces fe llamaría de 
fan luán Bautifta,y defpues que 
fue el Santo llenado*, fe llamo y 
11 ama ¿c lan Pelayo . Y eI Rey 
don Hernando el Magno, y fu 
muger áoúx Sancha , le hizie-
ron vna'rica arca de plata , en 
que agora eftan fus reliquias. En 
Santiago de Galizia ay otro mo 
nefterio de monjas Benitas ,fun 
dado pocos años defpues que 
el Santo murió , que fe llama 
fan Payo , y en todo el rey-
no ay muchas fundaciones de 
naonefteríos , y Ygleíías que fe 
fundaron a eftc Santo Mar-
tyr.Tanta era la deuocion que 
con el tuuieron. Afsi entiendo 
que por fer fus deudos cftos fe-
ñores , fundaron en los nom-
bres de fus decendientes el nom- t 
bre de Payo , que es el del'San-
to niño Pclayo , que por mu-
chos figlosno )o dexaron , ha-
lla que fe oluido la deuocion, 
y parentefeoque con el tenían: 
y no dixera efto 3 fino hallara 
que folos cftos caualleros , y 
no otros lo vfaron y guarda-
ron, como aqui fe vera. Y el fer 
de vna tierra, y todos tan nobles, 
íbn conjeturas de harto funda-
mento. 
El Conde don Henrique de 
Portugal huuo en fu muger do-
ña Terefa , que por fer hija del 
P.cy don Alonfo , la llaman las 
eferituras antiguas, de fu tiem-
po ,Reyna , fuera de don A l o n -
fo , que le fucedio, ádoña Tere-
fa Henriquez , que cafo con 
Fernán Payz deTraftamara, y á ffitff/1 
dona San cha, que calo con Fer- lelUmMFer 
nan Méndez. ñanPelaju 
Muertodon Henrique , lámu 
ger quedo moca , y no muy 
honefta : "aficionóle*' i fu hier-
no. Y como los tiempos anda-
uan corrompidos con femejan 
tes libertades, la Reyna dona Te Cah9A*U 
refa, y don Fernando Pay, die- hifioriadel 
ron la hija y muger a Bermn- Em?erador 
do Pay , hermano de don Fer-
nando. Y ellos fe cafaron, y aun 
pretendió don Fernando fer Co-
de de Portugal , y tuuo guerra 
con don Alófo Henriquez fu an-
tenado^q afsilo podemos llamar, 
y fe 
* Ce 
y fe vinieron a dar batalla f defa-
^ liando el vno alotro 3enla Vega 
de Santiuañez, cerca de Guima* 
ranes,y fue don Alonfo vécido* 
por no efpcrar a fu ayo don Egas 
Nuñez , y boluiendo huyendo a 
Guimarancs,topo con el,y e^ hi-
zo bolucr en büfca del enemigo 
vencedor, y boluiendo a la l id, 
lo venció,y prendió ala madre3y 
lapufoenvna fortaleza, y a don 
Fernando dio libertad , con q fe 
apartaífe de la preteníion del C ó 
dado,y déla muger, y ello cum-
plio. 
Deíre incéíluoío matfimonioj 
y del fruto que del íaliomos certt 
rka vna eferitura del monáfterior 
de fan Martin deTey ua, en Ga-
lizia,juntoal Ferrol , íü data era 
1170 i Confirma el Conde don 
Fernando, juntamente co fu h i -
ja 5 nacida de la Reyna doña Te-
feyxa: áízt Á£S\'. Ego comes Frede-
nandus fayfilms Comuis fetYi, Vna cU 
filta mea nata de %egm4 dona Tereyxát 
y que fellamaíTe Conde de Por-
tugal, confia por vna donación 
que el Emperador don Alonfo 
Ramón hizo a Saluador Fernan-
dez, de la Alüergueria de Biua* 
rio, fecha eílando el Emperador: 
en Saldáña, era. 1165 • e n &n ¿t 
Nouiembre. Confirma el Códe 
don Fernando, y dize afsi: Qomes 
tsUlimia Fernandas ^drtogttíenfiscéñfir. Que 
donde eftos fean eílo^ Condes d e í h familia, 
•Un% % y anteceíTores della, confta por 
lar, Agora, el nombre i el tiempo ¿ la rierra,y 
YJgaJjFa°n[ citados que lo dan a eméder. Su 
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hijo decendiente del Conde do ¡ ^ * f 
Fernádo ) fellamocomofuabue- Con la qu* 
lo don Pedro j y del comienza el '«* THJ$U§ 
1 1 *v *n i T \ i León ¡>ülie-
Conde don Pedro de Portugal hum^b^u 
la genealogía, en la forma q fe di la ciudad 
ra . Ladiuifa antigua, y primera de Port0' 
deítos íeñores,es nueue quinas A m d s d e £ 
azules en campo de oro: defpues u cafe» 
puíleron las- cuñas * y las quinas 
por orla, quefoia eílá Caía las tie 
ne, porqueellalas ganójcomo fé 
dirá en íu lugar. Por manera,que 
la cadena,o árbol deíla tiiluiirci 
familia es deíta manera. E l Con-* 
dedóPeiayo Gutiérrez, que fue 
£ra. i ioiJeñordeGoimbra:iu hi 
jo don Gutierre Pelaiz, qué fué 
Conde de Limia,£ra;ir4o*'íu hi-
jo ^T3 Pay. Gutiérrez , hijo de 
Gutierre Pelaiz , dize el Conde 
don Pedro que fue valerofo cana 
llero,y aníi haze del mención la 
Coronica del Rey do Alofo He-
riquez de Portugal, có el qual fe 
hallo en muchas batallas contra 
Moros . Tomo el Rey do Alofo 
Henriquezla ciudad de Leyra, 
por eiinucho esfuerco deíté ca-
ualSero,y afsi felá dio en honony 
al cabo de tres años qcílauaen 
poder deChriíHanos,vino ifmar 
Rey Moro, y la cerco fuertemé-
te, y entro prendiendo a Pay Gt) 
tierrez,año de.1140. 
En el año. U47. cercó el Con-
de don Alonfo a Lisboa, y eílu-
uofobre ella cinco mefes ? yco-
moalos cercados entrañe foco-
rro por la mar, Pay Gutiérrez les 
cerro aquella boca con cadenas, 
A a tan 
17ú 
tan fuertemente a c u ñ a d , p*í4 
que los iníicle* no paiTaíIcn , ni 
pudiefTcnfalirdell»*y afsi fe ga-
no la ciudad Sábado a veinte y 
cinco de Otubre,dedonde leles 
dio el apellido de Acuña , y d i -
uifa. Y aunque algunos dizeri, 
cjuela caufa de tomar eítos caua-
lleros apellido,.de. Acuña , fue 
porauerpueftoPayo Gutiérrez 
muchas cuñas y cíanos en- el ca-
po de Lisboa 3 para que quando 
íosiehemigos fálieílen, íe encía-
u a-ííe n • yo mti co nfor m o , y m e 
parece mas cierto", lo que en ci-
to me ha dicho don Diego Sar-
miento de Acuña.cauallero muy 
curioíb , y difereto ¿ que efias ar* 
mas y nombre gano Payo G u -
tiérrez en el cerco de Lishoa,pór 
niendo las cuñasen la mifma* 
muralla ; ayudando con ello a 
romperla , y a entrar la ciudad, 
ya ganalla .,pues es cierto-,que 
cftando cercados los Moro§.,y 
tratando folo de defenderfe,,r)Q 
faidrian a la campaña , donde 
fe dize que fe pulieron< lis eu^ 
ñas: ,y afsi han de fer las cuñas 
de fus armas romas , de la fof~ 
ma que foniasqúe^fan Ios:can-
teros para Quebrar piedraV3 .co-
mo fe han vi ftó en repoít-CFosj 
y fepulturas muy. antiguas:,def-
tos caualleros. E>io el Pvey don 
Aíonfo Henriquez a Payo.Gu% 
tierrez por armas uiueue cu -
ñas azules en campo de oró , d i ' 
ziendoíe delante,de todo el $*¡ 
xercito ,quc era buena cuñapa* 
cccndcnciactcia 
i.i entre el y los fuyos : y q U C 
pues lcauia guardado,y enfan-
chado fu rey no., quería que fus 
ai mas Reales <j;i>ardníTen.y cnfati 
challen las íuyasde las cuñas,tra-
ycndolas por otla de fuefeudo, 
como agora las traen los deílc 
Jinage . Gano a Torreínouas: 
tuno la tenencia del cadillo de 
Icyria ,: fundo los monaíkrios 
fie fan Simón,y ían Guía de So-
to y Viuda , Calo con doña V -
íenda;, dciUnage de los Reyes de 
Lco n. E n gfi n dr o a $ o r Fernán 
Pérez de Acuña , Ramiro Pérez 
de Acuña, Pedro Pérez de Acu-
ña clérigo., doria Iufia, rauger 
de don Pedro Coronel. . 
Fernán Pérez de Acuña fue 
en tiempo délos Reyes,don A -
Ipnfo , y don Sancho de Portu-
gal , alosquales ííruio enlague-
rra c|ué hlzier on a los Moros. C a 
fo có doña Mayor. Huuo della a 
^ciñLorenc© Femádez-de A c u 
aa,fegun dize el Conde don Pe-
dro%Vjno aCaíti-fla- quando don 
Fernando el-Sanco cerco a.S.eüi-
Ua,fl5de kírruiofeon mucho va-
lor. Cafo cOn doña María ae Ley: 
ra } de muy noble linagc'Fuerotv 
&.is:hijos,Bafco Lotérico de Ata* 
ña , G omez Lorcn co de Acu ña, 
que fue padrino depila del Rey 
don Donis:Iuan Lorengo de A * 
cuña 3que murió fin hijos. 
" ^ o r Martin Lorenzo de A c u 
ña.padrede d-oh Lorenco de A -
cuña, en quien quedo lá. cafa y 
mayorazgo de Pornbeyro,engea 
aro 
c aía de Acuna. 
dro a Martin Lorcnco, cuyo hi-
jo íuc Lorenco de Acuña. 
<8c^.Lorcco Martínez de A -
cuña , feáor del mayorazgo de 
Pombeyro,engendrba §cr- Mar 
tin Lorenco , cuyo hijo fue §¿3* 
luán Lorenzo Vázquez de Acu-
ña, que cafó con doña Leonor 
Tello de Menefes , hija de Mar-
tin Alonfo Tel lo , hermano de 
don luán Alonfo Tello Conde 
de Barcellos. Y teniéndola por 
fu legitima muger, y haziendo 
vida maridable con ella, fe ena-
moro della don Fernando Rey 
de Portugal, y perfuadiendole 
que la dexaíle , por caufa del pa-
rentefeo que entre ellos auia,y 
no auer auido difpénfacion ,1a 
dexó,í int iendoIuan Lorenco la 
voluntad del Rey :concíuyda la 
caula, y dado el matrimonio por 
nulo, el Rey fe cafó con eíla fe-
ñ o r a , y eíte cauallero fe vino a 
Caítilla,dondé mur ió , y eftá fe -
pultado en Valladolid. 
Antes de apártarfe de doña 
Leonor, huuodellavn hijo, qfe 
<3d- llamo Aluaro de Acuña. Dizen 
Adrede cjmientras viuio Lorenco Váz-
quez, truxo en e! fombrero dos 
cuernos de plata. Huuoel Rey 
don Fernando muchos hijos de 
doña Leonor,y dexdcafamiétos 
de Infantas por ella , y fue Reyna 
de harto valor, mientras viuio el 
Rey fu marido, y fu hijala Infan-
tadoña Beatriz fue Rey na deCa 
ftilla, muger de don luán el Pr i -
mero defte nombre. 
Acuna, 
zy9 
Qnnfo vengar eíla injuria Fer-
nán Lorenco de Acüña,y publi-
candofeen Lisboa,como el Rey 
fe cafaua con doña Leonor, y el 
engaño q auia hecho a Lorengo 
Vázquez, fe juntaron trezientos 
hombres, y nóbrando por fu Ca-
pitán a Fernán Vázquez de A c u 
ña , fueron armados a Palacio, y 
có mucho animo le dixo en no-
bre de codos, qué dexaífe a doña 
Leonor, muger de Lorenco Vaz 
quez: y no lo queriendo hazer, q 
fe la quitarían,corno auia hecho 
con el Rey don Sancho Capelo. 
Temiédo el Rey la turbado del 
•pueblo,refpondio c6blandura,q 
fe lo agradecía, y q doña Leonor 
no era fu muger, y q el diaíiguié 
te les daria cuentadelló. CóeítO 
fe boluiéron, éfperado para otrb 
dia,y el Rey aquella noche fecre 
tamente fe falio de Lisboa,lieuá* 
do coñíígó a doña Leonor, y fe 
fue entre Duero y Miño:yviédó 
el Rey que los de Acuña le hazia 
la guerra, temiendo el daño que 
le podían hazer,porferpodero-
fós,pufo fus fuerzas contra ellos, 
haíla que las cabécas deíla fami-
lia fe falierón del Reynó. EítauaenCaítilla Diego Lo- rifnP#'& pez P ch co,q fe vino d  Portu *' *' gal por l  muert  de doña Ynesd  Caítro,yfuefieI feruidordenueílro Re  do H nriq. 11. Éítc ua lero folicitaua l s nobles Portugal, q f  paíf íTen CaíiiH ,y en partic l r los  Acuña, q e n f s deudos,repr fentan oA a t l
8o 1 c c c m I c n c i a el c 1 a 
les los agrauiosqncen Portugal 
recibían, y las muchas mercedes 
que el Rey don Henrique hazia 
a los fuyos.Quifo el Rey do H S 
riquc,qucelReydon Femando 
de Portugal fatisfizieíTe los agta-
uios que auia becho alosde Acu 
ña.No quifo el Rey don Fernan-
do hazer cofa buena, y aníi vinie 
ronaroper malaméte, año. 1372. 
Y el Rey don Henrique entró po 
derofamenteper Portugal,y to-
m ó muchos lugares, hafta llegar 
a Samaren. El Rey don Femado 
no le ofó efperar, y encerrofe en 
Samaren , y el Rey dó Henrique 
entró en Lisboa^íiendo fu Capi-
tán general en toda eíta guerra 
Hernán Vázquez de Acuña. Fue 
ron afsi mifmo hijas de Martin 
Lorencby 
Doña Mayor mugerde Eíle-
uan déla Bandeyra: doña María 
muger de Pedro Saenz de AÍ-
bin : doña Sancha monja -doña 
Hurraca muger del Álcayde de 
Samaren-.doñaMaria.Todos hi-
jos de Martin Loréco de Acuña. 
§¿J^Bafco Lorenzo de Acuña 
fue en tiépo del Rey don Alonfo 
el Tercero de Portugal. Cafó co 
doña Terefa,híjade don Pedro 
Hernández feñor de Portel, y de 
doña T>oyla de Pereyra, hija de 
don Pedro Fernandez de Perey-
ra.Medíate efte matrimonio pu-
fieron ílrs f«iceíTorcs la cruz coló 
rada en fu diuifaen capo de pia-
ra,armas de lo~ Pereyras. Fueron 
fus hijos s §dr» Martin Vázquez 
de AcuñajFíteua V» la/qucv de 
Acuña, doña Sancha de Acuña, 
muger de Hernán Goncalez Co 
roncl: doña Ynes muger de A l o 
fo Méndez de Meló: doña Tere-
fa monja. 
<gciu Martin Vázquez fue en el 
Reynadode don Donis,en cuyo 
tiempo elle cauallero tuuo en te 
nencia el cadillo de Felorrco.que 
fe lo auia dado la Reyna doña 
Beatriz, que era de tus arras, y fe 
lo pidió el Rey para dallo a Alón 
foSáchcz fu hijo ballardo.Cótra 
dezia laReyna.Pueíloen cita co 
fuííomporno caer en cafo de in-
fidelidad, dexado el cadillo con 
buena guarda, anduuo por mu-
chaspartes inquiriendo q deuia 
hazer fobre ello. Determinóle,cj 
¿ambos Rey y Reyna citando 
juntos Jes pidieífe q alfalfen el o-
menage,y fe concertaíTen a quic 
loentreg3ria,y no lo haziédo,po 
blaíTe el canillo de todas cofas ne 
ceflaiias,y terfaíTe la? puertas por 
de détro,y fe puíieíTe por las cola 
ciones.,y publicarle n^ q focerrief-
fen elcaííillo de los Rey es, y lo 
tomaíTeporteítimonio. Hizolo 
afsi, y quedó libre :loqoal.caufó 
fu iníígnelealtad,y fidelidad. Ca 
fó co doña luana Ruyz.Procreo 
a Bafco Martínez de Acuña,Ruy 
Martínez de Acuña:doñaTere-
fa, muger de Goncalo Fcrnadez 
Caníino.doñaBeatriz muger de 
Fernán Martinez de Texeda. 
^T* Bafco Martínez de Acu-
ña fue en riepo délos Reyes don 
Donis 
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Donis^y don Alonfo. Cafo con 
doña Señorina. Procreo a Mar-
tin Vázquez de A cuña,doña lúa 
na muger de Rui Vázquez de A -
cebcdo^doñaBerenguela muger 
de Gonzalo Vázquez de Ace-
bedo. 
^ F " Martin Vázquez de Acu-
ña ííruio a los Reyes, don Alón-
fo^ydon Pedro de Portugal. Ca-
fo con doña Violante López Pa 
chcco,hija de Lope Fernandez 
pacheco. Su cedióle fu hijo 
«gcs^Don Bafco Martinezdc 
Acuña,es en quien el Condedo 
Pedro acaba eíta generación. D i 
ze que cafo có hija de Lope Sua-
rez feñor de Albergaria. Haze 
rneñció defíe caualleroja Croni 
cadel Rey don Fernando tic Por 
tutral, y la de don luán primero 
de Caítilla.Dize que vino adarfe 
por fu vaíTallo,quando entro por 
el derecho delRcynode Portu-
gaLcon tanto que fe guardaíle lo 
jurado y capiculado entre ambos 
Reyes.,quando el matrimonio: y 
porque le pareció que no fe guar 
daua, feboluio a Portugal. Pro-
creo a Martin Vázquez de Acu-
ña , de quien vienen los Condes 
de Valencia. Lope Vázquez de 
Acuñare quien vienen los Co-
des de Buendia.Gil Vázquez fue 
feñor de Rueda y ManííHa, y fia 
dexar acá fucefsion,fc 
*' > boluio a Por-
tugal. 
Caía de los Condesde Valencia. 
A R T I N Váz-
quez de Acuña fe ha 
lio por parte del Rey 
de Portugal en la ba-
talla deTrancofo.Defpues délo 
qual fe defnaturalizo del Rey-
no , por el odio grande que con 
el tenia el Rey don Iuan,Maef-
tre qfue de Auis. PaíToíTe a Ca-
ílilía^en el Reynado dedon'Hen 
rique.Tercero, año de mil y tre-
cientos y nouenta y fíete. Andu^-
tío en las' guerras de A nte^uera 
contra Moros : y norel gran va-
lor de fu perfona, y efcía?écida 
&ngr¿ y le calo el Rey dor? Hcn-
rique con doña Terefa Tellez 
Girón , feñora muy heredada, 
-y de gran patrimonio en eítos 
Reynos. Huuo en ella a do Alón 
fo Tellez Girón > de quien vie-
nen los Duques de Eícalona^y 
Ofuna. Y afsi eítos cauaíleros 3 y 
otros muchos que dellos decien 
den, fon del Iinage, y fangre de 
Acuña por varón. Y mas tuuo 
úefte primero matrimonio a do-
ña Ginebra de Acuña, muger de 
Sancho Manuely y fegunda vez 
de don Diego López deHaro ;y 
a doña Beatriz de Acuña, muger 
del Matifcal dó luán de Velafco. 
A a 3 Cafo 
8z Dcccndcnciadcla 
Olofegundavcz Martin Vaz 
qucz tic Acuña con doña Ma-
ría de Portugal, hija del Infan-
te don luán de Portugal, y de 
la InfantadoñaCoitancade Ca-
ílilla . Fue el Infante don luán 
hijo del Rey don Pedro de Por-
tugal , y la Infanta doña Coítan-
ca fue hija de don Henrique el 
fegundo Rey de Caftilla. Hu-
uo Martin Vázquez de Acuña 
,en dote concita feñoradoñaMa 
lia de Portugal ,1a villa, de Va-
#*r el vi-.l.eficia en Campos, con fu Con-
jante don ¿ a c j 0 „ deíiian , y podrian Ha-
tugdUfelUMBewg Duques cíe Valencia, los 
mala fiUa fuceíTores del Infante don luán, 
df VríC'Z Poique a elle dio ella villa con 
de Campos t i 
ralea* de titulo de Duque el Rey don luán 
¿enman. e l primero de Caftilla, como co-
lla por el mifmo priuilegio, que 
eftá en elarchiuodel Duque de 
Najara. Gozó también Martin 
Vázquez de Acuña de titulo de 
Diique de Gijon, y Prauia •, co-
tmo coníla por confirmaciones 
fuyas en muchos priuilegios. 
.Tuuo clcíle1 fegundo matrimo-
nio a don Pedro de Acuña y 
Portugal. 
Don Pedro de Acuña y Por-
tugal, fe llamó Pedro como fu hi 
faguelo. El Rey don Pedro de 
-Portugal gozódetitulodeGi3n-
de de Valencia. Parece por el 
priuilegio del Rey don luán Se-
gundo a Tarifa de franqueza , a-
ñodemilyquatrocientosy quá-
rentayvno.Dize,Don Pcdrode 
Acuña Conde de Valencia con-
firma.Hallofe en la Tala de la Ve 
ga de Granada. Cafo con doña 
Leonor de Quiñonesjiija de Dic 
go Hernández de Quiñones, fe-
ñor de la caía de Luna. Tuuo 
deftc matrimonio a don luán 
de Acuña , don Hernando de 
Acuña,de quien vienen los fe-
ñores de Pajares. 
Don luán de Acuña fue Con-
de de Valencia: alcanzó el Rey-
nado de don Henrique el Quar-
to. Cafo con doñaTerefaHcn-
riquez, hija del Conde de Alúa 
de Liftc.Huuo defte matrimo-
nio tres hijos legítimos , y vna 
hija,que fueron,Don Henrique 
de Acuña, don Martin de Acu-
ña Hennqucz , de quien vienen 
los feñores de Matadiomdon A -
lonfo de AcuñaHenriquez,de 
quien vienen los feñores de Gon 
domar : doña luana de Acuña, 
muger de don Pedro Veíez de 
Gueuara , de quien viene don 
Yñigo de Gueuara , Conde de 
Oñate que agora es. 
Don Henrique de Acuña tu-
uo titulo de Duque de Valencia, 
y Conde de Gijon. Parece por el 
preuilegip de Valpuefta año de 
JL480.Dize,.Don Henrique Váz-
quez de Acuña Duque de Va> 
lencia,Conde de Gijon, vaítallo 
del Rey y Reyna confirma. Cafó 
con doña Aldonca Manuel, hija 
dedc^uan Manuel. Tuup deftc 
matrimonio a doña Luyfa de A -
cuña. 
Doña Luyfa de Acunafuc Co 
def» 
cala ele A c u n a . jtgj 
defa Valcncia.Cafo con don lúa Duque de Najara, Conde de Va 
Eílcuañez Manrique de Lara, lecia,ydeTriuiño,qpoíTee eítos 
Duq de Najara. Tuno por hijos citados eílcaño de noueta y nuc 
a don Felipe Manrique,don He- uc , es del Confcjo de Eftado de 
rique Manrique, que cafo con la fu Magcftad , y Comendador 
Condefa de Paredes. de Herrera, de la orden de Ca-
Don Felipe Manrique de Lara latraua. 
CafadclosfeñoresdeMatadion. 
O N Martin Vaz 
quez de Acuña, 
hijo fegundo.de 
don luán de A -
cuña , Conde de 
V alcncia,y de doria TerefaHcn 
liquez fu muger, fue feñor de 
Matadion , y. de otros lugares. 
Cafo con doñaluana de Acuñan 
hija de Vizconde de Altamira: 
tuuo deíle matrimonio a don 
Hernando de Acuña, don A n -
tonio de Acuña. 
Don Hernando de Acuña fe-
ñor de Matadion, fue muy efei-
mado , y honrado cauallerb. Fue 
cauallerodela orden dé Santia-
go ,'yvno délostrezc déla mif-
maordemCaíb con doña Felipa 
de, Caílro.Tuuo por hijos a don 
Xofcpe de de Acuñaron Martin 
de Acuña.. . 
íi(Don luíepe de Acuña feñor 
deMatacüon,haíeruidoa fu Ma 
geftadtn muchas, y muy impor* 
tantels j-ornadastes Caftellano de, 
Miknv quaodo eílo fe eferiue ,yj 
caüallcro de la orden de Santia-
go, y vno de los treze de la niiC-
ma orden,y tiene Encomienda. 
Cafo con doñaluana de Acuña 
fu primáhermaoa , hija de don 
Antonio de Acuña fu tioipoíles 





de Acuña Conde de 
Valencia,y de doñaTerefa Hen 
riquez fu muger ymie en tiernpo 
del Emperador/Carlos Quinto, 
Cafe con d oña Mari a Cabcca de 
yaca,hijadel feñor de la villa dé, 
Alque£as,en elReyno.de León. 
Huuo deíle matrimonio a doña 
luana de Acuña Henriq-jez,do-
ña Coílanca de Acuña, moja en, 
elmonañeric de Carrizo. 
184 1 )cc ciulí nci luc la 
Doña luana de Acuña í ícn-
riquez cafo con don Garcia5ar-
miento de Soromayor', hijo fe-
gundade García Sarmiento, fe-
ñor de la cafa y citado de Sal-
uaticrra,yde doña Francifcade 
Socomayor fu rnuger , nieto y 
decendience legitimo por linea 
mafeulina de los Condes de.San 
tamarta,y de Salinas, y de R i -
uadauia, Adelantados mayores 
del Reyno dcGalizia,y de don 
Aluaro Saluadores ¡Conde de 
Bureba, feñor de la cafa de V i -
llamayor, rico hombre , y gran 
feñor en tiempo de Ramiro ter-
cero^ Bermudo fegundo, Re-
yes de Oüiedoy León. Fue don 
García Safmiento en el Reynaw 
do de don Felipe fegundo , fe-
ñor de la cafa y villas de Gon-
domar y fu tierra. Fue Corregid 
dor de Granada,Goucfnadory 
Capiun general de Canaria. Tu-
llo en doña luana eje Acuña a 
don Diego Sarmiento de A cu-
ña , don García Sarmiento de 
Acuña, colegial que al prefente 
es en el muy infígne colegio ma-
yor de ían Bartolomé de Sala-
manca. 
Don Diego Sarmiento de A -
cuña ha feruido y firue a fu Ma-
geftad, con la aprouacion , y fa-
tisfacion que merecen las gran-
des virtudes que ay en fu perfo-
na . Es cauallero deía orden de 
Calatraua . Cafo con doña Cof-
tanca de Acuña, como fe vera 
en el árbol de la cafa de Buendia, 
de donde deciende doña Cof-
tan^a de Acuña . PolTee oydorx 
Diego la cafa y feñorio de Gon-
domar , y tiene hijos. 
Cafa délos Condes deBuendia. 
O P E 
quezde Acuña> 
'hijo de Vafeo 
Martínez de Á-
euña*, y ctecén-
diente de don 
Gutierre, vinox á Cartilla con fii 
hermano Martin Vázquez, año 
miiy trezientos y n-oueta f flete* 
Fue feñor de Buendia, Dueñas, 
y Acañon. Anduuo en"Ante-
quera contra los Moros. Algu-
nas hiítorias de Porcugal le lla-
man Gongalo Vázquez: y del, 
y de'fu hermano Martin Váz-
quez, dizc la del Rey don luán, 
(que fue Maeítre de Auis) que 
auíendo vencido al Rey de Ca-
ítilla en AljuLarota,íítio la ciu-
dad de Coria ,'y auiendola da-
do vnbrauo_aiTalto,y no la pu-
diendo entrar,dixo: De verdad 
falta han hecho aquí los bue-
nos caualleros que comían ala 
mefa redonda. A eíto con varo-
nil ofadia rcípondio Men Rodrí 
guez 
• 
caía de Acuna. 
gaiezde Vafconccllos :Porcier-
to íeñor que no hazen aqui men-
gua , porque aqui eíla Maitin 
Vázquez de A cuña,tan bueno 
como don Galuan,y Goncalo 
Vázquez de Acuña : tan bueno 
como don Triílan , y luán Fer-
nandez Pacheco, tan bueno co-
mo Lancarote :y como a otros 
que preíentcs eftauan> compa-
raíle a los demás , dixo por íl 
mifmo: Veys aqui a m i , que val-
go tanto como qualquiera: y re-
plico adelante , diziendo : Ellos 
no hizieron aqui mengua ¿fino 
que falto a nos el Rey Artus fe-
ñor dellos , que conociendo los 
buenos caualleros , y fus ferui-
cio.s , les obligaua con muchas 
mercedes, a que holgaíTen de fer 
uirle.OyendoelReyeíto,enten-
dio que fe auian agrauiado, y e-
cholo aburla,y dcnayre. 
EnSetubal, en las cafas de do 
Ñ u ñ o de Acuña pofo el Rey dó 
l u á n , y llamo a don Domingo 
Duque de Vifeo Sábado veinte 
y ocho de Agofto,mily quatro-
cientos y ochenta y quatro. En 
bornoz.Procreoadon Pedro de 
Acuña,Gomez Carrillo de A c u 
fía, de quien vienen los íeñores 
de Pinto:don Alonfo Carrillo 
Arcobifpode Toledo, de quien 
vienen los Marquefesde Falces. 
Lope Vázquez de Acuña fue 
Duque de Huete, y del decien-
den muy generofos caualleros: 
y también viene del por parte de 
madre don luán de Acuña , vlci-
mo Conde de Buendia, por la l i -
nea mafeulina. Doña Leonor de 
A.cuña,muger de don íuan de 
Silua, Alférez mayorde lReydó 
luán el fegundo, primero Con-
de de Cifuentes. 
3^3^ Dó Pedro de Acuña fue 
guarda mayor del Rey don luán 
fegundo, y fue primer Conde de 
Buendia ,v añadió aeíle eliado 
la Villa de Dueñas,'y otros luga-
res, por mandado del Rey don 
luán el fegundo.Hallofe enla ta-
la de la Vega de Granada. Sir-. 
uio de Embaxador por el Rey 
don luán de Nauarra , auando 
el matrimonio de la Princefa do 
ña Blanca fu hija, con el Princi-
pe Í W Í J ie 
Pinto, 
efte día él mifmo Rey le mató a * pe don Henrique-. Hallofe enla 
puñaladas. 
A ñ o de milyquatrocíentosy 
cincuenta y nueue traxo bravios 
encuentros contra el Rey don 
Henrique,y tuuo la voz de doña 
batalla del.Olmedo por parte del 
Rey don Henrique,dexo por hi -
jos a don Lope Vázquez de A c i i 
ñ a 3 d o n Pedro de Acuña, don 
Hernando de Acuña que murió 
luana con don IuaPacheco Mar íín hijos, don Luys de Acuña 
ques de Villena, y otros pañetes, que muño fin hijos ,doña M a -
Cafd con doña Tercfa Carrillo ña de Acuña , Doña Leonor de 
de Albornoz,hijade Gómez Ca Acuña. 
rrillo.y de doña Hurraca de A l - $ o ¿ D o LopeVazquez de A c u 
1 " na, 
i8 D ene lencía ele la 
ña ,h i jonwnr del Concedo Pe-
dro de A cuín ,y (efundo Codc 
de Buendia, fue Adelantado de 
Cacorlarparcccporclprcuilcgio 
délos Reyes Católicos,dado a Bi 
uar,año de mil y cuatrocientos y 
íetétay ícy?.Dize,Dó LopeVaz 
quez de Acuña Adelácado de Ca 
zorla^cófirma.Vécio veinte mil-
vaderas de jyforos,^ entraron a correr la vi-
Us armas. M . . '~ J . . 1 1 
ila de Quelada, y quitóles la pre-
fa,y las vanderas,y pufo las vande 
ras por orlas de fus armas , y las 
mifmas vanderas originales tie-
ne agora el feñor don luán de A -
cuña,del Confejo, y Cámara del 
Rey nuertro Señor, qesfubifnie 
to . Anduuo eíte cauallero don 
Lope Vázquez en las guerras de 
Granada,dóde hizo hechos muy 
notabícs.Caío có doña Ynes He 
riquez,hija dedo Fadrique Hen-
riquez Almirante de Canil la , y 
dedoñaTerefa de Quiñones fu 
mu^er: y eítafeñora doña Ynes, 
fue hermana dedoña luana Hen 
riquez Reyna de Arago , madre 
del Rey don Femado. V . Murió 
don Lope Vázquez a primero de 
HebrerOjde.148p.anos. Huuo de 
la dicha doña Ynes a don luán 
de Acuña. Fue Conde de Buen-
• dia , dexó vna hija fola, que mu-
rio fin fu cefsion . Don Pedro de 
Acuña fue Conde de Buendia, 
murió fin hijos,y afsi vino elef-
tado a don Fadrique, hermano 
tercero. Don Fadrique de A c u -
ña, Doña Ynes Henriquez, que 
cafo condón Antonio de Padi-
lla, Adelantado mayor de Carti-
lla 5 de quien viene don Martin 
de Padilla,y Acuña* Adelantado 
mayor de Cartilla, y dclConfe-
jo de Eftadode fu Magcftad,y 
Capitán general de (ú$ armadas, 
y de las galeras de Efpaña, ocu* 
pando y gouernando meritifsi-
mámente grandes cargos. Do-
ña Leonor de Acuña, que cafó 
con don Rodrigo Guzman fe-
ñor del Algaua, ele quien decien 
de don Luys de Guzman,y A -
cuña,Marques del Algaua que 
oyes. Doña Blanca Henriquez: 
cafo con don Hernando de Ve-
ga , Comendador mayor de Ca-
rtilla , déla orden de Santiago, y 
feñor de Grajal en Campos, de 
quien deciende luán de Vegay 
A c u ñ a , Conde de Grajal que 
oyes. 
Doña María Henriquez ca* 
fdcon Gutierre Vázquez, feñor 
de Villauaquerin , y Comenda-
dor déla Membr i lk , de quien 
deciende don luán Velazquez, 
que oy es feñor deVillauaquerin, 
y ha fido Caftellano de Fuentera 
bia ,y Capitán general de la Pro-
tiincia i Es cauallero de ía or^ 
den de Santiago ,y tiene Enco-
mienda. 
Tuuo mas cinco hijas mon-
jas, las dos en fanta Clara de Pa-
lencia,y vaacn Calauacanos,y 
dos en elmonaíterio delNóbre 
de lefus de las Gordillas, que ef-
tan agora en Auila. 
Don Fadrique de Acuña fu* 
cedió 
fací caí  a cric -el • 
cedió en.el citado y Condado 
de Bucndia, por no auer dexa 
do. fuceísion don luán y don 
Pedio fus dos hermanos mayo-
res : fue Virrey de Nauarra-.al-
canco al Rey Católico don Fer-
nando Quinto , a quien hizo 
muy íeñaiados feruicios,y al Em 
perador Carlos Quinto.Fue pri-
mo hermano, del Rey Católico 
don Fernando , porque las ma-
dres eran hermanas. Cafo con 
doña Maria de Acuña , bifnie-
ta de Lope Vázquez de A c u -
ñ a , Duque de Huete> y de do-
ña Mana de Mendoza ,que fue 
hija de don Diego Hurtado de 
Mendoza,Montero-mayor del 
Rey don luán el Segundo .y guar 
da mayor de la ciudad de Cuen-
ca,y de doña Tereía de Guz-
man. Eíte Lope Vázquez de A -
cuña, fue hijo quarto de Lope 
Vázquez de Acuña ,y de doña 
Tereía Carrillo de Albotnoz,pn 
naos hermanos del Códe deBué 
dia: y fue Duque , y feñor de la 
ciudad de Huete > por titulo ,y 
merced del Rey donHeriqueel 
Quarto :y defpues entre los af-
ilen tos y concordia que fe hi-
zo entre los Reyes Católicos, 
y el Arcobifpo de Toledo don 
Alonfo Carrillo , hermano de-
íte Lope Vázquez , fue vn ca-
pitulo que auia de renunciar, 
como renuncio en los Reyes, 
élticulo y poíTefsion que tenia 
déla ciudad de- Huete , y quedo 
con titulo de guarda mayor de 
la ciudad deHuctc,y Cu tierra, 
v con titulo de Camarero ma-
yor, de la Cámara del F,ey 3 y ele 
fu Confejo . Deciendcn deíte 
cauallero Lope Vázquez de A -
cuña y Duque de Huete , mu-
chos y muy principales cauallc-
ros en el Rcyno de Toledo 3 y 
fue fu bifuieta ,en la forma oue 
cita dicha, doña Maria de A cu-
ña-, y Padilla.3 muger de don Fa-
driquede Acuña , quinto C o n -
de de Buendia : el qual tuuo de-
íle matrimonio a don luán de 
Acuña , Doña íViaria de Acuña, 
que cafó con don luán de Padi-
lla , Adelantado mayor'de GaP 
tilla : y dedos feñores nació don 
Antonio de Padilla y Acuña , 
que riendo fuceííor de los cita-
dos de fus padres , voluntaria-
mente^on raro exemplo de vir-
tüd,lós dexó,y fe merlo religio-
fo énlaCompañiade Iefus:y íten 
¿o fu hermana doña Luyfa de 
Padilla, y Acuñayfuceflbra en el 
Adelantamiento mayor de Caf-
tilla,fe cafó con don Martin de 
Padilla, y Acuña , hermano de 
don luán de Padilla fu padre. 
D o n j u á n de Acuña Sexto 
Conde de Buen dia, fue muy ex-
celente cauallero en verdad y 
virtud y prudencia.Fue déla Cá-
mara del Rey don Felipe Scp-u n-
do, y Sumiller de Corps.Fue Co-
mendador de Yeíte y Tau?ila,de 
la orden de Santiao-o . Cafó con 
doña Francifca de Aragón , hija 
de don Aluaro de Cordoua, y de-
doña 
i88 D eccnt .ic n ci3. ü c J ci 
doña María ele Aragón, y 'por no 
dexat hijo defte mat¡ irnos JO,lo-
cedlo en el eítado y Condado de 
Buendia doña María de Acuna 
fu hermana. Dcxoeílc Codedo 
luán vn hijo naturaI,auido antes 
de cafarfe ,y en donzella noble, a 
don luán de Acuña, dexandoie 
en fu teílameto por fu vniucrfal 
heredero en todos fus bienes l i -
bres, y de fu$ feruicios hechos a 
fuMagcftad. 
Don luán de Acuña fue here-
dero vniuerfal de la villa de Va-
lle,cn tierrade Cerrato , y de to-
dos los demás bienes libres del 
Conde fu padre, y de fus ferui-
cios , y el los ha hecho por fu per 
fona muy feñalados y grades a fu 
Mageíbd,yafu Real corona. Es 
de la Cámara del Rey nueílro 
Scñor,y de fu Confejo fupremo: 
fiendo íolo el, en quien fe cófer-
uala varonía de Buendia , defde 
don Pedro de Acuña*primero 
Conde. Cafó con doña Angela 
Ramírez de Guzmá^hijade Gó-
celo Ramirez de Guzman, feñor 
de la cafa de Toral , y tiene: hijos 
deíte matrimonio^ y poífee oy e! 
feñorio y cafa déla villa de Valle. 
Sucepo de don Pedro de Acu 
ña&tjofegundo de don Pedro 
de A cuna primer o Con-
de de Buendia, 
On Pedro de Aeuña, hi-
jo fegundo de don Pedro 
de Acuña,primero Code 
de Buendia, y de doña Ynesde 
Herrera fu mujtflt, fue mu y h 0 n 
rado y esforcado cauallero.Cafo 
coi? doña Tercia Sará*icn;covhija 
del Conde de Saníamarta. Tuuo 
deílc matrimonio a don Pedro 
de Acuña,don luán de• Acuña, 
don Francifco de Acuña, q mu-
rio fin hijos. 
Do Pedro de Acuña, qfue lia* 
mado el Cabecudo,cafocon do-
ña Leo-n.or.de Zuñiga, hija del 
feñor de Sanmartín de Balueni, 
y tuuo deíte matrimonio a don 
Pedrode Acuña, don Diego de 
Acuña,que murió fin hijos,auié-
do fido gran fo!dado,y gran cor-
tefano. Don Hernando de Acu-
ña, fue caballero de la orden de 
Alcántara 3 y tuuo encomienda; 
fue fabio y prudente cauallero, y 
muy elegante en la poefia. Cafó 
Con doña luana de Zuñida,hija 
del Tenor de Sanmartín de Balue 
nhnockxo fucefsion* Doña Ca-
talina de Acuña, que cafo con 
Reymüdo de Tarfis^Correo ma-
yor de Efpaña, cuyo hijo es don 
luán deTarfís, Correo mayor q 
oy es de Efpaña, y gétilhombre 
de la Cámara de fu Mageílad 3 y 
cauallero del habito de Sátiagoi 
y nacieron mas defte matrimo-
nio, do Pedro de Acuña Tarfis, 
que murió fin fucefsion , y doña 
Angela de Acuña Tarfis,muger 
que oy es de don Luys de Guz-
man, gétilhottibre de la boca del 
Rey nueítro Señor,y Capitán de 
hombres de armas» Doña Ana 
de 
n i cala de/ ic un a. *8? 
de Acuña. Cafó coPedroHcrnádz 
deVillaroel/eñorde Villabuidas, 
y Ornillos , y deíte matrimonio 
ay fucefsióde muchos cauaileros: 
doñaTerefade Acuña, moja en 
Santa Cruz de Valladolid. 
DóPedro de Acuñajaijo mayor 
de do Pedro de Acuña llamado el 
Cabezudo ,y de doña Leonor de 
Zuñiga, cafó con doña Felipa de 
Caft.ro,, y tuuo deíle matrimonio 
a doña Yfabel de Acuña 3 q caíocó 
Luys Brauo de Lagunas,cuyos hi 
jos fon,don Sancho Brauo, caua-
Uero de la Ordé de Alcántara. 
Don Pedro de Acuña 3caualte-
ro del abito de S.Iuan, Gouerna-
dor de las Filipinas. 
D o n García Brauo del abito 
de Santiago. 
D o n luá Brauo de Acuña^Ca-
nonig;o de Toledo. 
Don Luys Brauo de Acuña, caua 
llera déla Orden de Calatraua. 
Doña Felipa mueer dedo Die 
e Q y J a o n e s e n Leor 
Don luán de Acuña, hijo de 
íegundo de don Pedro de Acuña 
y doña Terefa Sarmiento fu mu-
ger?nieto de dóPedro dé Acuña, 
e de doñaYnes de Herrera fu mu 
ger,primeros Códes deBuendia. 
Fue don luán de Acuña en tiépo 
del Emperador Carlos V . y del 
Rey don Felipe II. Cafo có doña 
Coílaca deAuellaneda, hija de la 
cafa deValuerde jüto áPeñaráda, 
delaqual cafa es oy feñor y fucef-
for donBernardo de Auellaneda, 
Préndete delaCótratacion dcSe-
uillajCauallero muy valerofo,y de 
cxcelcteyíingulavingcnio.Tuuie 
re eftos cauallerosjdo luá de A cu 
ñaydoñaCoílancade Auellane-
da, por fus hijos á don Pedro de 
Acuña,q murió fin fucefsion, do 
Lope de Acuña,doñaMariay do 
ñaIuana,monjas en fanta Yfabel 
de Valladolid. # 
D 5 Lope de Acuña fue muy ef 
forjado y valerofocauallero. Sir-
uio a fuMageítad en importantif 
limas jornadasy ocaííones de gue 
rras^de cj eílan muy llenas las hif-
torias,y la memoria de muchos 
cjay oy viuos3qlevier6gouernar 
y pelear.Murio en la villa de Arlé 
en Flan des. defpues de auerfe ga 
nado aquella tierra 3 co cinco mi l 
Efpañoles que lleno á fu cargo,a-
uiédole dado fu Mageílad titulo 
de Cauitan General de caualleria 
délos EíladosdeFlandes. Fue ta-
bien Gouernador de Alexandria 
de laPalla5yGeneralvltraeI Po.,Go 
uernador de Mortara, y Pótcftu-
ra,y de otras tierras.Tuuo éMada 
nía Yfabel de Lompre , hija de la 
muy limpia y noble cafa de L o m 
prevenía villa de Tornay enFlá-
deSjádoñaCoílancade Acuña. 
DoñaCoí lancade Acuñahere 
dolosferuicios y bienes de fupa 
dre,y los dedon Pedro de Acuña 
fu tio,có obligació de cafarfe con. 
hóbre del linaje de Acuña. Yafsi 
fe cafo con don Diep-o Sarmicto 
de Acuña 3feñor de la cafa de G 6 
domar^comofe haviíloenla fu-
cefíióde los Códes de Valencia. 
Bb Seño-
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Señores de Pinto. 
J f ;^^50mczCarr i l lodc Acuiiá, 
^f*$&4 hijo deLopeVazqz de A 
V f e ^ c u n a , y nietoaVaicoMac 
tinez de Acuna,decédiétes de do 
Gutierre primefo deítafucefsio, 
Fue camarero del Rey dóLuá. A n 
duuo en las guerras y tala de Gra 
nada año i43i.Cafo'c6 doña M a -
ría de Caílilla , hija de do Diego 
de Canilla,hijo baftardo delRey 
do Pedro. Engédro áAlonfoCa 
trillo de Acuña, q caí ó con doña 
Leonor de Toledo,hijade Pedro 
Suarcz de Toledo, y de doña íua 
na,feñoresdePinto,y nieta dé Pe 
dro Suarez deToledo.Heredocó 
eíta fe ñora el feñorio dePinto.En 
gedro á Gómez Carrillo de A cu--
ña,Pedro Suarez de Caílilla,q ca-
fó có doña Leonor de Bouadilla, 
cuyos hijos fuero Alófo Carrillo, 
Pedro SuarezdeCalLlla^LuysCa 
rrillo 3Canonigo de Scuilla: y fue 
bija dePedro Suarez doñaMaria, 
muger de do Guillen Peraza Có-
de de la Gomera , doña Catalina 
muger de Luys López deRibera, 
la muger de Frácifco de Toledo. 
Pedro Suarez de Cartilla íucedio 
en el mayorazgo^porq Alofo Ca 
trillo fu bermanomuriofín fucef 
*{¡on. Cafó con doña Hurraca de 
Guzman.Tuuo por hijos áPedro 
Suarez de Caftilla,y a doña Leo-
ñor muger de Pedro Suarez cíe 
Ayala,hijodel Conde déla Go-
mera. Gómez Carrillo de Acu-
ña feñor de Pinto, cafó con her -
mana del Conde de Salinas.Suce 
dio fu hijo don Aionfo Carrillo 
de Acuña. Cafó con doña Sacha 
Pacheco,hija de Aionfo Tellez 
Pacheco.Sus hijos don Luys Ca 
rrillo de Acuña. 
D o Luys Carrillo, hijo de don 
Luys Carrillo., poíTee al prefente 
el citado y feñorio de Pinto. Es 
Code de Caracena, Gouernador 
y Capitán general del Reyno de 
Galiziares del abito de Santiago. 
Cafo con doña Yfabel de Mendo 
ca,hijadelMarqs de Aímacan. 
• Ay deíla cafa otros muchosca 
mlleros dignos de memoria, que 
no he podido(pormis ocupacio-
nes) eferiu irla como merecé,mas 
no faltara ocaílon para que fe Jia-
ga,cupliendolo que están 
deuidoá quien ellos 
fon* 
D E C E N -
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del a cafa de Belafco, C o n 
deftable de Caftilla. 
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ro Velazqz,y Belafco Melendez, 
deudosdelCode Sá Díaz,padre 
de Bernardo \ le dixeró la priíion 
de fu padre^y dode cftaua^yla cau 
fadella* 
En IaCoronica del CódeFerná 
Goncalez^cj eferiuio Fray Gómalo 
de Arredondo^Abad de S.Pedro 
Bb 2 de 
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de Arlá^a,facadola de muy anti-
guos papeles y memoriasde aqlla 
cafa,dizeqenla batalla de Azinas, 
qelCódeldio alRcyMoroáCordo 
ua3arm6 dos cauallcrosdítenobre 
Del nombre dcBelafco ay mu-
chas opiniones y pareceres,y mu 
chos entienden que es nobre co-
muiijf lo mefmo que Vela, y Ve 
lez3y q fon déla cafa de Gueuara3 
cuyas gentes han víado mucho el 
nobre deVelez,mas no el de Be-
lafco. Yo no me atreuo á determi 
llar cofa alguna \ diré lo que fien-
to> Sipueftralenguay eferitores 
della guardaran en el pronunciar 
y en elefcriuir,lo que laHebreay 
otras, preño Falieranios deíta du-
da, íi Ion vna cofa Vela , Bela'fc* 
co,y Velez. Lo que puedo dezir^ 
es;que he viílo en eferituras anti-
guas \ que Bela y Belafco fe ef-
criuen; con B.y Velez c6 V* Yaü 
pronuncian afsilos qbienhablan 
Que feánoiiibre comun?no lo 
niego , mas como hedicho, tan 
propio de vna familia y tierra, 
que no fe hallara en otra*, pof-
que efá nombre de la cafa y Co-
lar , o de algún varón feñalado, 
. venido al rey no , cómo Manri-
que , por don Almaric, Pónce 
por don Ponce , que como eran 
eítrangeros , y no tenían folar en 
eheynOjfus decendientes vfa* 
ron de aquel nombre, conque 
entraron en el reyno,y fueron 
en el tan honrados» También el 
nombre de Oforio, y elde AiTu-
res, era propio y común en vna 
familiay no á todos,comoPedro, 
ln.m , Andrés. Y )am» fe ha-
llo cotal nóbrede Oforio,6 Af-
furliombre que no fucile noble. 
i Y el hallar en la cafa de los Be-
lafeos antigüedad conocida, y 
tan manifieílamente fuya, de qui 
nientosaños á efta parte,que eran 
ricoshombres, de los i m , tóala 
dosdelreynojycoii el nombre 
de Belafco, y fu folar con el mef-
mo nomore ,enla mefma tierra, 
donde hallamos a Belafco ,y Be-
la ,agora 700. y ^oo.años, es ar-
gumento que no fe puede negar, 
q fon vna cofa,y decediétes vnos 
de otros:y quando fe hallealguno 
deíle nobre enNauarraJa mefma 
efcritura,por diferenciar lode los 
votrosde Caílilla,le llama Bela de 
Nauarra.Ycon cafamientos paf-
fan los linages de vna prouincia 
en otra.Yla de Akua,dode huuo 
deíle linage,Fue deLeó,en lo mas 
antigúo,y defpues deNauarra. 
Mas el fuelo comü y ordinario 
deítos feñores, ha fído enlacoro 
nade Gaftilla,y rey no de Leo. Y 
afsido Rodrigo Aíuarezde Aílu 
íias,Cuyos antepaíTados fe llama -
uáBelas,qfuevnfeñaladQcaua-
)Iero,y ella fepultado en el rnone 
' ílerio de S» Vicéte de Óuiedo de 
la orden de fan Benito, tieneen 
fu fepultura las mefmas armas de 
Belafco , que fon quinze xa-
qucles,ocho de oro,y ííete azules 
yblancos,hechosverosiy hamas 
de 300. años que fe pintaron : no 
fe quien dio a. quien las armas, 
yantes 
c 
y antes creo que fon todos vnos. 
Pedro Femádez Je Bclafco hi 
zo libro deíle Iina2¡e,formadovn 
árbol de 24.fucefsiones,antes de 
Sancho Sáchez de Bclafco Ade 
lantado,en tiempo del Rey don 
Fernando el IIII. q yo no le he vi 
rto,yafsi diré lo q hallare por ef-
crituras3hafta llegar ajas hirtorias 
^9¡aT d*Bi y que todos conheíTin. 
*J*' Eseifoíarantiquifsimode Be-
lafco 5cs Trafmiera, entre Ca~ 
r a í ^ y A n g u r t i n a , dos leguas de 
Laredo.Edifico alli vna cafavnca 
uallero llamado Belafco,y del q-
doc lnobreá la cafa. En que año 
fuerte erto^nadielo dize,yvna aka 
peña que efti cerca deíle folar,lla 
man el Pico de Belafco., 
En el lugar de Bicueces^media 
legua de Medinade Purnar,tu-
uieron eílos feñores vna gran ca-
fa, y tienen agora muchos here-
damientos 5 y afsi penfaron algu-
nos que era aquí fu fular: mas en 
gañaronfe,porque ningúnofe ha 
lía deíle apellido , y el de Belafco 
es la cabera, y lo muy antiguos-
no que como fe-m'ul'tiplicauan, 
edificauan cafas , y poblaron en 
aquellas montañas, y en las de Sá 
tillana, vnosen Mena,otroscer 
ca de la cafa de Vega, que dizen 
rueda de Belafco,otrosen Vicue 
ees, íiendo vnostodos,y de vn re 
nombredclfolar principal don-
de nacieron. Aísi hablaremos del 
nombre de Belafco oenlos tiem-
pos muy antiguos ricos hóbres, 
en el reyno de Leó ;y CafíillaVie 
:afadcBcIaíco. 19] 
ja, reyno de Nauarra, quando líe 
gaua fu corona ahsmontañas de 
Laredo, Cartilla Vieja, y Alaua. 
Fray Gonzalo de Arredódo di 
ze,que vienen de Ñuño ílafura. 
Pudo fer algü cafamiéto, que co-
mo cauallcrostan vezinos huuo 
entre ellos. Era Ñuño Rafurade 
Siguenza cerca de Vi^ueces, en 
Cartilla Vieja. & 
En el monerterío de Arl%a,ay 
antiquifsimasfcpukuras.En el ca-
pitulo eftáÑuño Belafco,yenel 
patio de la Clauílra ay otras, q co 
mocaualleros deudos del Code 
fundador, fe enterraron en el. Y 
en el monerterio de O ñ a , éj fun-
do el Conde don Sancho de Ga-
ftílía,ay tibien fepulturas fuyas. 
Y en las eferituras del Code Fer-
náGoncalez,y de fu madre/e ha-
lla que firma los de Belafco,por 
fer deudos fuyos. 
En la general 3.p.c.35?.y elCo-
dédoPedro tit. 30. tratad ella cafa. 
Süpueftolo dicho, fcgGesmico 
ílubrc,harerelaci6 deílos cauallc 
ros?por los papeles q he virto, do 
deloshallare co nobre deBelafco^ 
Vela,d Velez,étre losricoshóbres. 
Erai?4p.el Rey don Garcia de Añopit, 
León, y fu muger la Rey na doña 
Nuña,reedificaró el monefterioó! 
S.ííidro de Dueñas, y firma M u -
r i ó Vela.Erte cauallero es aqlNu 
ño Belafco3q dixe efta fepuítado 
en el capitulo de Arláea,y en vna 
donado q el Code Ferna Güca-
lez hizo al monerterio de Aríáca, 




ou el mcfmo lUmadofeMunio» 
Bchfco.por donde confta como 
BclafcoyBela>"vhamefmi 
cofa. J '¿u \ 
Éra<>72.quando el Rey don 
kamiro quito la filia Obifpal de 
Simancas,por fer frotera peligro* 
fa, éntrelos muchos ricos hom-
bres qué firman eíla carta,es vnO 
Rodrigo Belafconi, . 
4ñ#. ¿¿/» Era £73. en vna donación del 
Rey don Ramiro ala Yglefia dé 
Aftorga,yáfu ObifpoS. Gcna-
dio, firmad Conde donBelaíco. 
tfi^ E r a 5 > 7 5 . c l R e y á 6 R ¿ n l i r o d l c ; 
almoneílerio deS. Andrés en el 
Bierco,Vnaheredad.FirmaFortu 
mus Belafco5y entre los Prelados 
vn Abad que fe llama Belafco. ^ 
Ato 94^ Era5>75?. el Rey don Garci Sá* 
chéz de Náuarradioal moneíte 
rio de S. Prudencio,cerca de Lo-
groño,Vna Yglefia.Confirma Be 
laico DoniZi , 
Año fáá. Era 1004, trae Morales vna ef-
crkura3.par.fol.2(í4. donde eíla 
Belafco Muñoz, Yñigo Belaícow 
Áñ97h. Éraibop.el Conde Fernando 
ÁíTures dio almoneílerio defan 
Ifidro de Ducñas,la Yglefia de Sa 
taColoma.ConfirmaBelafcoLo 
pez. 
&ñ$97*> Era 1010. el Conde Garci Fer* 
nandez dio al moneílerio deCaí 
deñavnas heredades y bienes.Co 
firma Fernando Belafco. 
• Á;ÍO97Í* Era 1013. hallo á Belafco Diaz 
en eferituras del Rey dó Ramiro. 
Evaioi4. á la Reyna doña Be-
AHÜP/V* 
lafquiu m ugrer del Rey doa 
Bcrmudo de Lcon : y era eíla 
feñora deíla familia. „ 
Era i 026 el Rey don Bcrmudo Ano?7f. 
y fu mugcrla Reyna Belafquita, 
díeró almoneílerio de Samos en 
Galizia,vnosvaiTallos. Confirma 
Belafco Vigil,dode fe Vee claro, 
comoBelaíco y Vigil no fon vna 
e^fa,y auiatiicftetiépoynObif-
'po que fe llamaua Belafco. 
Y en vna eferitura que trae Ga A%99 f¿ 
ribaylib» 22. cap. 17.fol.72.de la 
Era1030.de! Rey don Garciade 
Nauarra,firma Sancho Belafco. 
Era 1045?. el Conde don ¿ácho j%9 $, u 
dcCaílilla^fundaydotaelmone 
ílerio de Oña. Confirma Munio -
Belafco. 
Eráiqjf.elR'ey don Sancho» 
cdnfu muger la Reyna doña Ma- Arx§ l'tf* 
yor,ofrccen al moneílerio de 0 -
ña,por el Infante don Garda, vn 
moneílerio. Confirma Lope Be-
lafco,Galindo Belafquiz:y deílos 
dos cauallcros ay otras memorias 
en cartas de la Era 1058.1073. 
Era 1077. el Rey don Femado, Mo 1 »sp* 
y Reyna doñaSancha,dan al mo-
neílerio de Arlanca vnos luga* 
res.Confirma Belafco Ferández, 
AluarVelez> Munio Velcz, Be-
lafco Ximenez. 
Era 1080. dan los mcfmos Re- ^ñ* *»**. 
yes al mone ílerio d e S. Ifid ro d e 
Dueñas, vnas heredades.Confir-
ma Ximeno Belafco de Luna, 
Llamafe de Luna , porque tenia 
elCaílillo,y gotiierno de aque-
lla tierra. Y en la Era 105)1.parece 
el mcfmo Ximeno Belafco, con 
el 
ca fadcBclafc co. 2^ 5 
.' el dicho gouierno y tenencia de 
Luna. Y en la Era not, fe llama 
merino mayor de Luna. 
jno \*$9* Era 10.97.es notable vnacarta 
de donaciomen que doña Aldo-
cadio almoncfterio de Arlaba, el 
lugar deCafcaxares.Confirma Sa 
cnoBclaico ,que no puedeauer 
cofa mas notoria, por el apellido 
de nombre y renombre > y tierra 
donde fuena* 
A™ Í<¡7*> Era 1108. el Rey don Sancho q 
murió fobreZamora^dio muchas 
cofas almoneílerio de Oña>haíla 
los cueros de las vacas que fe ma 
tauan en la cafa Real* Confirma 
, Belafco5quenodÍzemasdeBelaf 
co confi rma. 
Aáé i*?t> £ r a no5>.dioel Rey don AÍ6« 
(o3 áizcFiJeii meo, que afsi llama-
t^n los Reyes álos nobles., Belaf 
co Beíaz>y áfus hijos^Bela Belaz* 
qulz > el lugar de Arenillas.Eífca, 
efta eferitura ene! Becerro deSa* 
hag;unfoL S7.YdelmifmoBelaf 
co Belaz ay memoria Era ttii. y 
de vna dpñaBeIafqultá3q diovrias 
heredades al monefterió deOña* 
Eraim.el Conde don Sancho* 
Anuo?** hijo de don Qrdoñó ^ de la cafa 
Real de León , y hermana del 
Conde; don. Berrñudo confir* 
mavnadonacion 5qüeeíte Con-
^ de don Bermudo hizo al mónef-
terio de Samos en Galízia, y con 
el fus híjos.Dizelaefertkura afsi: 
Comes Sánclius filius Ordonij, érfrater 
isl'ms Comitis 3crcmúú\ confirma* 
Ouecujyproles Comáis ^ffij,cófirrna* 
IBela,proles ComiüsSAncli]> cófirma. 
Fue hijo3fegün nuciera cuenta, 
deftecauallcro, Queco Belafco, 
el Conde don BelaOucquiz* de 
quien ay memoria en la Era n 13/ 
en la donación que el Reydó A -
lonfo hizo del coto de Langreó, 
á laCatredalde Ouiedo,qU ando 
violas fantas reliquias^onfirma 
Comes Bela OueKiz,y confirma 
vn Obifpo donBelafco^y delmef 
mo Conde don BdaOueKiz ha 
lio memoriaEraiiij. 
Era m¿ . de don Ñuño Velaf- M o Xc7U 
quiz,y de Anaya Velafquiz, Pé-
ctro Velazquiz^y de do Ñuño E* 
ráíiip* ¿a»y$ •» 
Era ii33.eíC6de do Pedro Af- " 
fures dio á la Ygleílade Vallado-
lid vn barrió que feñalan^donde 
ay memoria de Martin Franco» 
Confirmadon Belafco» 
pe don Ñuño Belez Era ,114% 
1143* 
De Beíafco ForfcunezEraii4Si 
De Rodrigó Velez Era 1150* 
1157.1164.117$. 1175. 
De don Bela Nuñez > y de don 
Bela Pérez Era »&& 
. De Domingo Belaz Era nés>> 
De Bela Gutiérrez Era 1184. 
1185.11^* ít5>2-. i i p ó * 
Del Conde don Bela 3 y no el 
de Nauarra, Era IÍÍ?3. y es el mef-
moque fe nombra en la hiíloria 
del Emperador don Alonfovy 
liega fumemoria harta laEraii7ok 
Y del Conde don Bela de Naua-
rra3heviíto muchas efcrkurasEra 
Jii>4- y otros años en que fe nom-
bro afsi,, porfer de fuera del rey-
no» 
¿ D c c c i u k ÍU i.i de la 
no 3v difcrcnciarfc del que era na 
tural Caftellano viejo. 
dfaiísh Era 1137. don Belafco loanes. 
Deftecauallcroay noticia en la do 
nación que el Rey don Femado 
II. de León,hizo del lugar de So-
moca a la Yglcíía de Aítorga:có~ 
firma Fcrnandus Ioannis,BeUfco 
Iuanis. Que parecen hermanos, 
y deíle Fernando Belafco ay no-
ticia Era 1214.1215?.Yquc tenia el 
gouierno de Tinco en Aíturias» 
Y de don Belafco, có titulo de 
Conde en la Limia, que es Gal i -
xia. 
Era 1217.1216". UTtf. r i4f .y afsi 
me fin o fuena en efias eferieuras 
Domingo Belafco. 
Era 1215».Fernando VeIa,Pocio 
Vela 1236". 1237. 
Era 1223. Pedro Vela Chanci-
ller del'Rey do Femado de Leo. 
Era 1222.1232, el Conde don 
Vela. 
Era 1224.Belafco Fernandez. 
En eílos Cauallcros he hallado 
el'nóbrc de Belafco, Vela, Vclez, 
dentro en nuéftra tierra de León, 
y Caítilia Vieja, todos ricos hom 
bresíy que como tales confirma-
uan las cartas Reales: helas refe-
rido con eftabreuedadjpornofer 
prolixo,y porq quien no creyere 
mirclacio breuc, tápoco la cree 
raprolixa.Solo esmiintentopro 
uar,que efie nobre,fea como fue-
re , no fe halla fuera de gente no-
b l e ^ pues.todoslos que deílos tra 
tan, ponen el primero á Sancho 
de Belafco, por rico hombre del 
rcyno, es claro que no fuecíprí-
mcrojíino que fu mucha nobleza 
venia de losqucaqui he referido, 
y de otros, con cuyas mcmoíias 
no he topado.De aqui delante fe 
guireloquetodosdizen , pucscí 
tan claro y notorio. 
cgci-Sancho de Belafco, de qui l 
el Conde don Pedro hazemen- Csñ,c i m 
cion_,fue en tiempo de los Reyes Pedro titoi 
don Fernando y don Alonfocl \°J?-á?*~ 
Sabio.Algunosíumariosdizen q \%o\Uft¿i% 
fue hijo de luán Sánchez de Be- Á^IJ¡7^ 
lafcd,y de doña Yncs de Norena > 
por íacual fcprc téde , quetoma-
ron íadiuifijComodccendientet 
de don Rodrigo Aluarez de Af-
umas. La coronicadelRcy do A** 
lonfo,dize que vino cite caualle-
roano 1271. ale dezir poríos r i -
cos hombres, quando cominea-
ron las difcordias,que fe querían 
y r para fus tierras.Dize el Conde 
don Pedro,q calo con doñaGuio 
mar de Caíl:ro,hijade Fernán Pe 
tez de Ca í l ro , hermana de Pero 
FernádezdGaílro.elCaílellano» 
En vna carta de donación que 
laCondefa doña Sancha Fernán* 
dcz,hija del Conde don Femado N 
muger del Infante don Femado» 
dePortugal,feñordeSerpia,hizo 
de mu cha hazienda que dio enSa 
famon,a la Yglefia de Burgos3pQ 
ne teíligos de hijosdalgog Lope 
Garzes, & o Los labradores con 
don,y dize, ciuc era merino ma, 
yor de Canilla, Sancho Sanchcx 
dcBelafco. Y es la data deíla eferi 
tura Era 1781.Fu.eron fus hijos de 
Sancha 
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Sancho'de Belafco, luán SJchcz 
de Belafco,cgcjL=Eernan Sánchez 
de Belaíco,Martin Sáchez de Be 
laico, que cafo con doña Tercia 
deCarrion,hija de Alonfo Ruyz 
de Cacrion,y fue Come Jadcr de 
Montemolin,, de lá caualleria de 
Santiago Era 1350. 
Era iiMladicha-Gótidéla do* 
, . ña Sancha vendió al Obifpo dé 
Burgtrs,qiianto heredamiento te 
n i a en Faídóplandas,y dizeq era 
mayordomo mayor del Rey don 
Fernaadbjdon RodrigoGon^a* 
lezdeBe!afco,y le hallo Era 1293. 
enlaconnrmacioaque el Rey do 
Alonfo',con fumugeria Reyna 
d o ña V i oían té, k i zo de 1 o s p r iui-
legiosde Ouiedo* Y é n e l G o m -
p e n d i o hí ít o r i al d e Garitb ay lib ró 
^.cap.^* fehaze menció de Lope 
de Belafco. 
xeydonTet .«gci^Feman Sánchez de Belafco 
TJW^ eílaíepultádo en el móneílerio 
**• Si» 3°» . J- * r , / 1 f- /* 
deOnaeriiaiepültura de tus pal 
fados.Engéftdroá §cr*'Sácho Sá 
chez de Belafco* 
Fue muy priuado del Reydoft 
Fernando el l i l i , de donde Cayo 
en odio con el Infante don luán % 
y otro,s de fu parcialidad.Loa qua¡ 
íes pubhcaron,que elRcy manda 
ua matar al *Infa nte , y que era el 
en ello,elReyle faluaua.Yluego 
mofleando efte cauailero fu anti-
gua nobleza,propufo,que íiel In 
fante,ó algún rico hombre dezia 
que elRe^ auiamandado tal cofa, 
y que el lo auia aconfejado, men-
tía como aleuofo/y que el fe lo ha 
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riá conocer en el campo, Nadie fe 
atreuiofaliracllo,ahics mollraró 
quedar fatisfechos. Simio al Rey 
en negociosarduostporlo qualíe 
diodos mil vaíTullosen lá Puebla 
de Argaco,y los valles de Soba, y 
Ruega,eri tas marañas. Fue Ade-
lantado mayo r. de.Cabilla. Mu rio to . 
lobre Gibraltar.Cafo co-t\ dona ¿onfo it.i*, 
Sancha OforiuKEibn fepultadcs ^-70. 
en Sariga Ckra de"Medma;deP ¿ 
manque i'*ll'o::iu ndaron.El reculó 
de fu fepukura ¿tfiVi •. * 
BÍ^fm^t^iM^^ÍÍíid\ Sancha Cd 
r rulo fu priiner$?n!¿j?o\ Ewi] o. Sancho 
Sanchez^de Fer^d^S^rnhez\rle Teíafco^ 
€¡ue )dze enOnd em fus mayores de tiem-
pos antiguos-¿Murió en frUicio deDios 3 
del 'Rey fobre Gibf altar &413 5 3 • 
Hallo memorias en eferituras 
reales deíle cauallero Era 134 .^ 
134541357.. Parece.por el te.-ftamé-
to de doña Sancha, que fuero fus 
Hijos Sancho Sánchez de Bclaf-
co,c|ue murió fin fucefsion, doña 
luana GárciadeBélaíco, Fernán 
Sánchez de Belafco, Diego Sán-
chez deBelafco, doña Sancha de 
Belafco > doña María de Belafco 
monja; 
%cHFernan Sánchez de Belafco *tf_^M« 
fe hallo á la coronación del Rey , ¿/ c¿0út\ 
don Alonfo él X l . e n las guerras 
contra Naúarra. Fue vno de los q 
entregaró la prouincia de Alaua, 
poniédolaen la corona déílosrey 
nos, como parece por el priu-ile-? 
gio dado á 2. Abri l . i33i.Andüuo 
en 
2?§ D c c c i u l encía ele Ir 
en las guerrasxicTaiifaimurio fo 
bre AlgC7.ira.Eílafe|mItadocn el 
monefterio de Sata Clara deMe-
dina de Pumar, dtzc el letrero. 
K.Ant4i )dze fieman Sanche^ de IkUC 
XO,£)Q de don Sancho Sdmhtz^dfBtlafcQ, 
Muño mfeMfíció deDiosy 'del\eyjchre 
. . ^iloezira. Era «38?.. 
C9r$mca de °L. , « . . . 
do Alojo.xi Dize el Conde donPedro,au-
tor en fu riempo,quecafo conde» 
ña mayor de Caítañcdaahijado 
Diego Gómez de Caítañcda, y 
conde don de doña luana de Guzman,y nie 
p*dr*f¡tMló c a Je don Pedro Díaz de Caílañe 
-da, Almirante de Caftilla,y de do 
ña Mayor Alojo; de la Celada,y 
fegunda nieta de don Diego Go-
¿nczdc Cafbñeda, vno de los ri-
cos hobres del reyno , que firuio 
al Rey do Femado clS5to,cn mu 
chas guerras contra Moros, y de 
d o ña May 6f de A ítü rías , hija de 
don Ordeño'Alnarez ,feñor de 
Norcña,y Gi)6:y tercera nieta de 
d o n G o m e z d e C a íta ñe d a, y d e 
semr íeor doña-MariaFloresiquarta- nieta dé 
nuz-a. Ñuño 'Gutiérrez , y quinta nieta 
cafiañeda de Gutierre de Caitaneda3en tie-
Bfuferador podenueítxo Emperador do A -
A-Alonfo. j o n . f 0 p j a procedido deílelinage 
mucha nobleza, y los que agora 
traen fu apellido,fon los feñores 
de Ormaza,álovquales por linea 
de varón les pertenece. Ay fin eo-
lios otros muchos cauaUeros del 
reyno deíta familia , feñores de 
Fuentidueña, cuya diuifa es3 qua 
tro vandas deplata armiñadas,en 
campo defangre. Coila por la fe 
pukuradcNuño Diazde Caíta-
ñcda, Almii fue de Caflílla,qcfhk 
en el moncllcrio de Aguilar de 
Cápo.Tuuieron Herna Sanche/ 
de Bclafco,y doña María ¡ por lu -
jo<sá<$£á*don Pedro Fcrnádez de 
Beíafco,doña Maria,muger de 
Diego Pérez Sarmieto. 
Don Pedro Fernáde^íiruioai Ryd¿np,i 
ReydóPedrorpafsofódeípuespor dcro *6* r. 
ju ira1? caufas al Rey don Herir iq.-. ¿. w * ' * 
Hallofe enla batalla deNajara;da *\°7. c.zl 
de fue prefo, y libré d<í fa j>a¿kjáy *9° s* *?f* 
le boluio áferuir,cocuyo fauor, 
y de otrosprincipalesdelreyno',^ 
fo corro del Francés ,-bolui'a don 
Hcnriqá'Caftilla. Venció Pedro 
Fernandez de Beíafco á Femado 
Alofo,hijo baftardo de don A l o -
fo^ nieto del Infante don Iua,hi 
jo ¿t\ Rey don Alofo el Sabio, q 
fe auia aleado en Zamora ?.tenicn 
do la voz del Rey don Pedro.Fue 
dos vezes por EuibaxadoráFrá-
cia: venció la armada de los Ingle 
fes en la mar. Hallofe a la concor 
día entre los Reyes, don Henriq 
de Caítilla, y don Pedro de Ara-
gon,y al matrimonio de la Infan-
ta doña Leonor con ellnfante da 
luá.Fuíeramarero mayordelRey, 
como lo dizé las hiíroriasy priui-
kgioside los Reyes don Henriq 
II.don luán I. Anduud en las gue 
rras cotra Portugal. Murió en el 
cerco deLisboa. Aumetd mucho 
fu cafa y eftado. Sepultáronle en 
Medina de Pumar,enlafepultu-
rade fus padres. Huuo de fu mu-
ger doña MariaSarmiento kfrST* 
luán de Bclafco, Sacho Sánchez 
de 
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deBelafco>padrc de don Rodri-
ro .Obi íbo de Pa leticia,Pedro de 
i r 1 I 1 n 
Behíco, Diego de Beiafco., cuya 
hi;,a fue doña Mat-ia,muger del fe 
ñor de Ayala,doñ;)Mayor muger 
de donOíor io feñorde Villalo-
bos. Vsn Hmri j u a n ^ e Beiafco, camarero ma 
VImzluti yordelReydonHcntique II. pa 
luánii^ño recepor Ia'coronica ,y priuilegios 
ye \2.4t. j c í t e Rcy,y '"dclReydon. luanII . -
IZtcl Hallofeen tiépo de! Rey don luá 
2o8.añoi7. en el cerco de Setenil,-y efiiato-
^Vl'ft nía de Antequera. Comentó la 
ll'o C¡¡. cá. batalla juntamente con don San 
*°7' dio de Roxas.Gbifpo de.Pale.cia, 
Peleo v alerofarn ete. Salí o herido 
dcvna facta/de que llego apunto 
de muerte. Aísiftioála corona-
d o delRey don Fernando deAra 
gó. Acrecéto mucho fu caía. M a 
"' rio año 1415?. Sepultofe en fanta 
Clara de Medinadc Pumar.Cafó 
con doñaMaria Solier, feñorade 
Viüalpádo.hija de Mofen Solier, 
caualíeto Francés. Engendro á 
<g<^Pedro Fernadez de Beiafco, 
Hernando de Beiafco, de quien 
conde de si vienen los de Siruela, Alonfo de 
faeU* Beiafco fe ñor de GudieJ , y Mar-. 
chenilla,q cafo con doña Y lab el 
deQuadro,y no dexo generado, 
Sacho de Beiafco , luá de Belaf-
co,Dies;o de Belafco,qmurio fin-
hi4s doña SáchadeBelafco,que 
S ^ : murió finaos, doñaMar ia de 
*Ho¿9.caf. Beiafco. 
l28'' l3°' .Pedro Fernadez de Beiafco, ca-
3% •** marero mayor del Rey don luán 
¿l'c' l 7 s ' I l . co í lapore lpr iu i leg iodadoa 
aro j2. a» A * -
Vayonaaño i42o.C6firmacnlos 
priuilegios de ValpucftaEra 1417. 
año 137.9 dize,Pedro Hernández 
deBclafco,vaffal!odelReyxonfir 
ma,y por otros muchos.Hizo no 
rabiesTeruicios alRey don luá II. 
Ganoporarmaslavillade S.Vicé 
te,fróterade Nauarra.Hallofc en 
la rala de Granada, y en la batalla 
de Olmedo , enfauor de fu Rey: 
por cuyos feruiciosfele d ioelCó 
dado de Haro,y á Vilforado.Fue 
cauallero temerofo de Dios,de 
gran verdad,zelofo déla juíticia. 
Pufo eítaaito en fus tierras, q los 
ju cases y fus miniftros pagaíTé los 
rob os que e b el ca-npo fe hizieíTe 
álos vezinos, o entregaííé el mal 
hechor. Tuuofe gran crédito de 
fuperfonabanto queíi alguna fe 
ñafada con fianza fe auia de hazer 
en el Reyno , de fortalezas , ó de 
otras cofas de calidad ,fíempe lo 
confiaua elRey de Ci\ pcrfona.Sié 
do viejo,defengañado del mudo, 
y falfos gufto&encomendü fu ge 
te y armas á fu hijo mayora y red-
rofe al moneílerio de fanta Clara 
de Medina de Pumar,donde o cu 
pando el reílo de fu vida en cofas' 
d e fie al ma, acab o fan ta me n te e n 
cdadde 70. años. Cafó con doña 
Beatriz Manrique, hija del Ade-
lantado Pedro Mannqiie5y de-do 
ña Leonor de CaítiHa, hija de do 
Fadrique de Benauente, hijo del 
Rey don Hcnriquc II. Fuero fus 
hijos § < ^ D o n Pedro Fernadez 
deBelafco/don Antonio de Be 
lafco,de quic viene los de Nieua: 
don 
)oo Occciulciu:fa Je la 
don Luys deBclafcO, q cafo con dres, en tiepo de los Reyes Cato-
doña Ana dePadilIa,cuya hijafuc lieos. Cafo dos vczcs.La vna con 
doña AnadcBelafco,iViugcrdcl doña Blanca de Herrera , hija de 
Marques de Falces: don Sancho Periá de Herrera, cuyos hijos fue 
dcBelafco3doñaLeonor,quefuc ron,don Pedro que murió niño, 
defpofada con el Principe dóCar doñaAna,mugerdedon Alonfo 
los de Nauarra , murió fin hijos: PimenteI,Conde de Benaucnte. 
doña María, muger de don Aló- La fegunda,cafb con doña luana 
Dhrllepr fo Henriqz Almiráte de Caílilla. de Aragón, hija del Rey dé Fcr-
fasfeñaia- Don Pedro Fernandez de Be- nando,enlaqualtuuoádonIuan 
dosferuici- ^ £ Q Q^¿¿ ¿c p j a r o 9 camarero de Belafco,d6Antonio de Belaf-
uIJIZ mayor del Rey donHériquelIIL co,doñaMaria,q murieróniños; 
dieunosde p a r e c e por la hiíloria y priuile- doña Iuliana,que cafó con do Pe 
U m a u giosdefu tiempo, año 14jp.fír- dro Fernandez de Belafco Con-
uio mucho á los Reyes. Moftrb deftable, que no dexo generado 
fu valor en la batalla de Olmedo legitima.Tuuo de ganáciaalDea 
cotra el Infante don Alonfo. Go de Burgos,y ádon Bernardino,cj 
zd de titulo de Códcftable de Ca fue hijo natural,don YñigodeBe 
ftilla.Siruio a losReyes Católicos lafco,doña Catalina , muger de 
contraPortugal.MandolelaRey- don Pedro de Zuñiga Conde 
na doña Yfabeí quedar por Go- de Miranda,doña Maria, muger 
uernadorenerl:osReynos.,yref- dedonluanPacheco Maeílredc 
podio co humilde fuplicacion, q Santiago, y fegunda vez de don 
íi en ella auia guerra, como en la Beltran, Duque de Alburquercj; 
Andaluzia,eiíaria en tal cafo á fu doñaYfabehmuger de don luán, 
Real elecio, mandarle quedar en Duque de Medina Sidonia,doña 
vnadelasdospartes:peroqueno Leonor, muger de don luán Te-
fe compadecia,yr fus Reyes con- Hez Girón,Conde de Vreña. 
tra Moros, y quedarfe el en tierra ^ f^Don Yñigo de Belafco he-
pacifica, fíendo fu Condenable, redo el Códado de Haro,y los de 
Yafsianduuoenlaguerraconfu maseítados, por muerte de don 
perfona y parientes.Hallofe en la Bernardino fu hermano,que no 
capitulación que fe hizo con los dexo hijos legítimos.Fuet2onde-
Reyes Moros,quando entregaró fíable de Caflilla. Hallofc contra 
á Granada.Cafó con doña Men- don luán Rey de Nauarra,quan-
£Ía deMendoca,hijadcdon Yñi do entro en ayuda del Rey de 
go de Mendoca,Marques de San FranciahaílaLogroño.Dio laba-
tillana.Engendroa§c3*DonBer talla de la Cuenca de Pamplona, 
nardino.de Belafco.Fue Conde- donde fueron vencidos los Fran-




LO de Us des:tuuo enfidelidad alDclfin de 
Co munida- -p - . t r i ~ i r 
desfuepri- ^ r a c i 3 y alu hermano , quado le 
mtt§\ dio libertad alKey Fráciíco:fuíté 
^f tolos mucho ticpo á fu cofta.Ca-
cfadeTo fd có doña María de Touar,feño 
BeUfco. r a deBerlága,hija de Luys de T o -
uar,y de do'ñaMariadeViuerOjCO 
mo cjda dicho, ó fe dirá en el lina 
ge de Touar.Dexaró el Códe do 
Yñigo y laCódeíTafu mugerpor 
hijos a áp Luys de Belafco,padre 
de dó Frácifco, q murió fin decé 
décia:cgci^Dó Pedro 'Fernádez: 
dóIuádeBelafco,y Touar:doña 
Mecía, q cafo có do Pedro Velez 
CódedeOñate :doña Yfabelmu 
ger del Duque deMaqueda. 
^W* Don Pedro* FernádezÚt 
Belafco cafó có doña Iuliaña de 
Aragón fu prima, y notuuieron 
hijos,Sucedióle fu hermano. 
D ó Iuá de Belafco Códeítable 
de Canalla, Marques de Berlága, 
cafo có doña luana, hija de don 
Fernádo Heriqz,y de doña Ynes 
Portocarrero.Éngédraró a dóY-
áigo deBelafco yTouar,y a dóPe 
dro,y a dó Frácifco,q murieróíín, 
generación. Don luán de Belaf-
co y Totiar, doña Ynes Códeíía 
deMonterrey jdoña Yíabel Con-
deíTa de Caítro. 
^cr* Don Yñigo de Belafco y 
Touar fu cedió en'el Ducado de 
Erias , Condado de Haro ,Mar-
queííado deBerlaga , y dignidad 
de CondeílabledeCa (lilla. Ca-
fó con doña Añade Arago,Hija 
de don Iuá de Cuzma,y de*doña 
aíadcBdaíco. 301 
Añade Aragó,Duqucsdc Medí 
na Sidonia.Só íus hijos3c&3^ Iuá 
Fernádez de Belafco, dó Pedro 
Sánchez de TouarMarqs de Ber 
lága, don Yñigo de Belafco A r -
cediano de Salamáca, q cafó co 
hija de Melchor de Herrera Mar 
ques de Auno : don Bernardino 
de Belafco murió ím generado: 
doña luana de Belafco,q cafó co 
dó Frácifco de BorjaDuqtfedc 
Gádia , hijo del Duq dó Carlos, 
y de doña Yfabel Cételles.Doña 
Maria deBelafco, que cafó có dó 
Pedro Tellez Girón Duque de 
farsa. Doña Ynes de Belaíco,cj 
cafó con el Códe de Monterrey. 
Tuuo mas otras quatro,que fue-
ron mojas en Medina de Fumar, 
ycafadelaReyna. 
§cJ^ luán Fernádez de Belaf-
co fucedio a fu padre en los Eíta-
dos y dignidad de Condenable. 
Cafo con doña Maria Giron^ hi-
ja del Duque don Pedro Tellez 
Girón,primero Duque de Ofu-
na.Fue Embaxadorporel Cató-
lico R$y don Felipe, para dar la 
obediencia al Papa Sixto. V.don. 
demoítró fu grandeza,entrando 
en Roma con mas de quatrocié-
tos cauallos, y muchos feñores ti 
rulados del Reyno de Ñapóles 
queleacompañauan.FueCapitá 
general en Canilla la Vieja, en 
las guerras contra Inglaterra. Es 
Gouernador del Eítado deMilá, 
y Capitá general en Italia.Eítan-
do en eíte cargo,falio dehatraue-
fando el Piamóte,y Saboya, con 
C e vn 
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vn cxcrcitode CftCOrtCfnil inlan 
tes,y do^mil'Cfiuallofjfll (lond 1 
«lo de Rorgí ña, q eítaua vfurpa^ 
da b mayor parte del por los Frá 
cefes. Vino el Rey de Francia a 
focorrer las placas q eftauan por 
el cá podcrofo.excrcíco.y no fue 
parte para quitar al Condenable 
fus buenas fuertes. Tuuo otros 
fangrientos encuentros con el, 
donde moftro fu valor. Fue por 
orden del Rey a recibir la fere-
nifsima Reyna de Efpaña nuef-
(¡1 Sefioradoña Margarina M a 
iua>lleüádocoligo ala Duoucf-
ía fu mugcr,y hermana doña lúa 
na de Bclafco DuqucíTa de Gan-
día , Camarera mayor de fu Ma-
geflad , haziendo el Condrila-
ble oficio de mayordomo ma-
yor.Son fushijos,dort Yñigode 
Bclafco Conde de Haro, doña 
Ana de Bclafco. Tuuo en todos 
veinte hijos, délos quales ' 
no fe lograron mas 
délos dos. 
CONDES DE SÍRVELA. 
l p ¡ | Ernado de Bclafco, 
ffl hijofegundode lúa 
I tm de Belafco^Camare-
• ro mayor del Rey do 
Henrique. 111, y de doña María 
de Solier,feñorade Villalpando, 
cafo con doña Leonor Carrillo: 
fue muy buen cauallero3firuioal 
Rey don Iuá. II. Hallofe enla T a 
la de la Vega de Granada : peleo 
por fu perfona muchas vezes co-
trales Moros. Fueron fu6 hijos, 
luán de Belafco,Pedro de Belaf-
co,padrededon Antonio de Be 
lafeo Virrey de México. 
Iuan de Belafco íiruio al Rey 
don Henricjue. IIII. y fe halló de 
fu parte en todas las guerras có-
tra el Infante don Alonfo. Cafo 
con doña Leonor de Mendoca. 
Fueron fus hijos, don Francifco 
de Belafco:doña Maria,muG¡er 
de don Alófo Fernandez de Cor 
doua, feñor de Montemayor, y 
Conde de Alcaudctc:doña Leo 
nor,muger de don Franciíco de 
BCnauidesfeñorde Santiftcuün. 
Dó'Fracifcode Belaíco.primer 
Códe de Símela, fue feñalado ca 
uallero notable yvaíerofo.Siruio 
a los Reyes Católicos enlas gue-
rras de Granada. Cafó con doña 
Fracifca Carrillo, míe íu hija do 
ña Leonor de Belafco Condec-
ía de Siruela. Cafó condón Chri 
íloual de la Cucua, hijo de don 
Bel t ráde laCucuaDuquede A l 
burquerque, y de doña Maria de 
Belafco, hija del Condenable do 
Pedro FcrnádezdeBelafco.Fue-
ron fus hijos,don Iuan de Belaf-
co Conde de Siruela, que murió 
fin fucefsion^onGabricyeBe-
lafco,doña Maria de Belafco. 
Don Gabriel de Belafco Con-
de de Siruela,fcñor de Roa, cafó 
con doña Yfabcl Manrique Buy-
tron.* 
D E C E N * 
j 
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_ teítadd Ca 
™Js£^%tÍ! ftiUa>fuc va 
lerofo cauallero-.y con fu herma-
no Roy Fernandezííruio al Em-
perador don A lo rifo muchos a -
ños, como queda vifto en fu hif-
toria: y áfsi el Emperador le hó-
m\ dándole los mayores oficio^ 
y honores del Reyno.comó fue-
C e 1 " ron 





ron, mayordomo mayor de fu ca 
ía „ Alcay Je Je Toledo > fuprc-
mo Gouernador de Caílilla,a-
yo del Rey don Sancho clDcf-
feado. 
Dcfta gencrofa familia dizen 
c! Argobifpo don Rodrigo , y 
Infante, o Conde don Pedro de 
Portugal, en el memorial de Ge-
nealogías , que es fu folar en Caf-
tro Xcriz , y la fangre de Flami-
nio , o como nofotros dezimos, 
Lain Caluo juez de Caílilla,dc 
los dos que nombraron los Ca-
ílcllanos , quando el Rey don 
Ordoño de León mató có cruel-
dad a Ñuño Fernandez Almon-
dar Blanco,y fu hijo don Die-
go, Condes de Caílillala Vieja. 
Las armas de {la cafa fon los roc-
íes, que defle efeudo no fe ha-
llan armasen ninguna familia de 
toda Efpaña , fino de pocos a-
ños aefta parte , ni fabemos íí 
las vfaron, ni aun los Reyes, co-
mo queda dicho en la hiíloria. 
Vna cofa notable pondré aqui 
de las mas feñaladas , que en-
tiendo que fe haviílo cerca dc-
ile punto en Efpaña. A l Rey don 
Felipe Segundo que eítá en el 
cielo,como a Principe curiofif-
íímo,le embiaron los retratos al 
natural de algunos Reyes de los 
muy antiguos de León , que fe 
pintaron ííendo ellos viuos de 
ílluminacion, en priuilegios que 
ellos concedieron. Vno deílos 
es el Rey don Ordoño el Se-
gundo, que comento a Reynar 
cu la Era nonct ir utasy cincuen-
ta y dos.!ltragees notable. Iun, 
to a el eílaua vn cauallcro con 
vn vertido antiguo: vn fáyo va* 
quero colorado efeotado , con 
vna faxa blanca por guarnición, 
medias halla la rodilla,y en el 
braco izquierdo tenia embraga-
do vn efeudo, campo colorado, 
y fcys rooles de plata, que fon las 
armas de Caílro,y en la otra ma-
no vna langa. Eíle cauallero e-
rafin duda el page de lanca del 
Rey, que los priuilegios llaman 
ArmigerRegis.Fuc en eíle tiem 
po Lain Caluo , como aqui fe 
dirá. 
De Lain Caluo, dize el A rco-
bifpo,q fueron hijos,Fernan Lay 
nez, Bermudo Laynez. De Fer-
nán Layncz fue hijo Lain Fer-
nandez^ deila Ñuño Layncz, 
que cafo con doña Egiío, o Egi-
lona,de la qual huuo a Lain Nu-
ñez,yeítcengédroaDiego Lay-
ncz, que cafó con hija de Rodri-
go Aluarez de Aílurias, varón 
muy fe nal adro, y huuo della al fa-
mofo Rodrigo DiazCapeador. 
Del fegundo hijo de Lain Cal 
uo,que fue Bermudo Laynez, 
nació Rodrigo Bcrmudez: y de-
íle Fernán Rodríguez, y de Fer-
nán Rodrigucz,fue hijoPeroFer 
nandez. 
Eílo es del Arcobifpo, dicho 
afsitan fecamentefín comproba 
cion de eferituras, ni tiempo en 
que cada vno deílos caualleros 
fue:y tengo por cierto, que fien-
do 
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do el Arcobifpo pcrfona tan gra ra,ni memoria del. Por el ttem* 
uc , docto , y curioío , diria efto po y renombre parecen fus h i -
con bailante fundamento , en- jos, Fernán Layncz, Bcrmudo 
terandofe de la verdad, que ago- Laynez,Nuño Laynez : dcllosay 
ra trezicntos años que lo eferi- noticia . De Fernán Layncz en 
uio,fefabria,por auer fido de tan el preuilegio en que el Rey don 
atrás cílos cauallcros tan gran- Frucla dio al Apoílol Santiago 
des enel Reyno.Del Conde don dos millas de tierra, a veinte y o-
Pedro no bago cafo, por eílar cho de Iunio,EraaQuecientQsy 
totalmente errado^íin concier- fefentay dos, confirma Fernán 
to,ni comprobación aíguna.quc Laynez.Enlafundacion,oreedi-
íui duda fue culpa de los¡ eferi- ficacion que Salomón Obífpo 
tores. de Aíforga bizo del monedería 
Deloqhailo poreferiturás di de Santiago de Peña Alba enel 
re breuemente lo que en com- Biergo aquinze de Hebrero,Erá 
prouacion de la verdad pudiere 275, donde confirman muchos 
traer. prelados,'Infantes, y ricos hom-
LamCdlu: ^ ^ j3 e L a ] n Caluo,que es el bres , vno dellos es Fernandas 
primero deíleárbol, que cafo có Adecaílri,que deuíaferel mef-
doña Tercfa, hija de Ñuño Ra- mo Fernán Laynez. De Bermu-
fura, hallo memoria en la carta do Laynez hijo fegundode Lain 
de fundación delmonafteriode Caluo , hallo memoria en vna 
fanta María de Aguilar de Cam- carta que el Rey don Ramiro hi-
po,que hizo el Conde don Ofo- zo merced de vnos bienes cófif-
rio, íiendo Rey don Ordoño 5a -cades a BermudoNuñez,qíos 
veinte y cinco de Hebrero, Era dexo defpues al-monefterio de 
ochocientos y nouenta, vno de Saagun. La data de la carta Real 
los que fe hallaron prefentes co~ es a primero de Enero, era noue-
mo teíl:igo,esFlaynus,quenodi cientos y ochenta y vno . Cófir-
ze mas.Y otra donación que el maNuiioLaynez7Bermudo Lay 
Rey don Ordofío, con fu mu- nez,el vno junto al otro, porque 
ger la-Rey na doña Eluira conce- eran hermanos,o deudos, y ma-
dieron a Santiago, en que confir yor don Ñuño, porque firmo pri 
man las millas de tierra que fus mero. 
paíTados áuian dado, primero dia De Lain Fernandez, hijo de 
de Hebrero, Era. .953. vno délos Fernán Layncz,heviífo preuile-
ricos hombres que confirman, gio, Eranouecientosy ochenta 
esFlaynusCaluus,queafsi dize: yquatro. 
y ya como viejo, tenia el alcuño De Lain Nuñez , hijo de Nu-
decaluo.No he viílo otraeferitu ño Laynez/y con titulo de Con-
C c 3 de 
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dr ,hc vi (lo afsi mifmocícritura 
ele la mifma Era nouccicntas y 
ochenta y quatro. Filos cauallc-
ros.aunque deudos, no importa 
paraeíla generación. 
Bermudo Layuez,hijo fcgun-
'do,o tercero de Lain Caluo, fue-
ron fir» hijos Ruy Bermudcz,Fcr 
nan Bcrmudez, Goncalo Bcr~ 
mudez. 
De Fernán Bcrmudczhe vif-
to vn preuilegio en el monede-
rio de Saha gun en que el Rey 
• . • ' • s 
•don Ramiro quita el Obifpado, 
que los Reyes Cus pallados auian 
puedo en Simancas , y reftitu-
yeeíla Ygleíiaalade León,cu-
ya auia fido,Era mil y doze, con-
lirmaFernanBermudez.Eramil 
y diez y nueue, tenia oficio de 
mayordomo mayor delRey don 
^Ramiro, como parece por do-
nación , hecha eíte año a cator-
zc de Marco , por el Conde 
don Fruela, y fu muger la Con-
deíía Gislabara a la Yglefia de 
Ouiedo, delmonefterio de Car-
tauid:confirmaHernán Bermu-
dez mayordomo* Gonzalo Bcr-
mudez. 
De Fernán Bermudez fue hijo 
Lain Fernandez, de quien hallo 
muchas memorias en las cartas 
reales,y de fu larga vida, porq la 
he viílo entre los ricos hombres. 
Era. 1074.1080.1084. IO<H.IO<?¿. 
1098. ino.de las quales no ha-
go relación porlabreuedad 5yícr 
cofa fin duda. Y en laEra. 1075. 
con titulo de Conde. 
De Lain Fernandez fue hija 
Fernán Layncz,cuya memoria 
hallo con el oficio de page de 
lan^a del Rey don Alón (o el 
Sexto, como parece por la carta 
de donación , que elle Rey hizo 
del Coto de Langrco a la Y g l c 
fia de Ouiedo, quando le moñra 
ron las fintas reliquias acatorze 
de Marco, Era mil y ciento y ca-, 
torze.Confirma Fernán Laynex 
armig;er rcgis.Dizen que fue her 
mano de Fernán Laynez el Con-
de don Suero de Cauro, vno de 
los juezes que el Rey don Alón-
fo nombro, para determinar los 
negocios, y agrauios del Cid co-
trales Condes de Carrion. Mas 
yo no he viílo eferitura en que 
eñe talConde don Suero de Ca-
ílro. 
< 8 ^ D c Fernán Laynez fue-
ron hijos,Roy Fernandez,que 
llamaron el Caluo, Lain Fernan-
dez,Gutier Fernandez. 
Lain Fernandez, hijo de Fer-
nán Laynez,fue feñalado caua-
llero:tuuo titulo de Conde , co-
mo parece por la carta de reílau-
racion, que del moneílerio de 
fan Pedro de Eslon^a, hizo la 111 
fanta doña Hurracas catorzc de 
Marco,Era mil y ciento y treinta 
y fiete.Confirma el Conde Lain 
Fernandez. Deuio de morirtem 
pranoj porque no hallo otra me-
moria. 
Gutierre Fernandez, hijo de 
Fernán Laynez , cafo con doña 
Sancha Diaz , hija de don Diego 
Afluí 
OÍ la Je Galt ro. J o / 
A (Tures de Sandoual Conde de 
Aílorga.Conila por vna dona-
ción que el Emperador don A -
lonfohizoa eftoscauaíleros del 
termino de Valdcrra,quc ellos 
de {pues dexaron al'moncfterio 
deBuxido cercade Burgos,fu da 
ta en Burgos por el mes de Mar-
co , Era mil y ciento y fetentay 
cinco. De los hechos deílc va-
lerófó cauallero feha dicho en 
la hiftoria del Emperador. M u -
Hero,y de doña Mayor Pcrcz, hi-
ja del dicho Conde don Pedro 
AíTurcs. Efio confia con c u i -
dencia.por vna donación que f i -
ta feñora hizo al monefterio de 
fan Ifídro de Dueñas, donde d i -
ze que es hija del Conde don 
Pedro A (libres , y de la C o n -
deíTadoñaEylo. Da toda la he-
redad q tenia en Mafcdas. Con-
firma el primero Rodericus Fer-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nandi gener Comitiftk, Petrus 
río muy viejo, "como dize e lAr - Martini filius ComitiíTae , Eylo 
cobifpo,en el mefmo año que filia ComitiíTae., Eslonciafilia C o 
mono el Emperador , o cerca, 
Era mil y ciento y nouentay cin-
co. Enterráronlo en San Chri* 
ítoual de Ybeas, tres leguas de 
Burgos. Dexo vn hijo a ¿cf^Pe-
ro Gutiérrez . Eílo parece por 
vna carta de donación, que la 
Reyna doña Hurraca hizo almo 
riefterio Real de Najara5en que le 
da el monefterio de fan Fauno, 
Era mil y ciento y íeíentay dos, 
confirma Pero Gutiérrez , filio 
GutierriFernandi. 
Roy Fernandez de Caílro, hi-
jo de Fernán Laynez, famofo ca-
uallero,como en tiempo del Em 
perador,jy de fus hijos, don San-
cho Rey de Canilla, y don Her-
nando de León, lo moftro por 
las armas: no cafo en Galizia, co 
mo algunos dizen s con hija del 
Conde don Pedro de Traua,ííno 
en Valladolid, con nieta del Có-
de don Pedro AíTures , feñor de 
Valladolid , hija del Conde don 
mirillas. De fuerte, que vnade-
ílas fenoras hijas de la C o n -
deíla, fue la muger de Ruy Fer-
nandez: y no es Ja menor glo-
ria defta cafa,auerenellalafan-
gre tan antigua,y noble de los 
Aííures,y Oiíorios. Esla datade-
fta eferitura a cinco de Iunio, 
Era mil y ciento y fefentaydos. 
Los hijos de Ruyz Fernandez, 
Fernán Ruyz de Caí l ro , X i m o n 
Ruyz de Caílro , que murió fin 
fucefsion. 
«gem* Fernán Ruyz de Caílro, carlb, üb; 
hijo de Roy Fernandez,llama- ' f */• \+; 
ronle el Caíteilano , porque h-p\ %x6si 
guióla corte del Rey don Fer- ^¿.¿2./ . 
nandodeLeonrycomoaeí l ran- 7'4' 
gero de aquel Reyno, le dieron 
tal Alcuño. Cafóle el Rey don 
Fernando con fu hermana do-
ña Eílefania, fegun dixe en la 
hiíloria del Emperador capitu-
lo treynta y vno. Fue valiente 
cauallero. Apoderofe del Caf-
Martin Oííbrio , fcñalado caua- cilio de Zurita a pefar de los 
Man-
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Manriques. Venció labaralh dr 
Huctc, donde murió clon Man-
rique, y prendió a fu hermano el 
Conde don Aluaro, y foltando-
lefobre concicrtos,boluio apré-
derle en otra batalla. Defendió 
al Rey don Alonfo el Noble en 
fu niñez, del Rey don Fernan-
do de León. Fue finalmente tal 
cauallero,quecn fu tiempo no 
tuuopar. Fueron fus hijos don 
Pedro Fcrnádez de Caílro, Ruy 
Fernandez de Caílro , aquien 
lahiíloriadedon Alonfo el Sa-
bio,capitulo veinte y nueue lla-
ma Roy Gutiérrez. 
^ C J P D O Pedro de Caílro,hijo 
de Fernán Ruyz , y de la Infanta 
doña Eílefania la Defdichada: 
ay noticia del, y de fu mucho va-
lor, en eferituras, y 'hiíloria del 
Rey don Alonfo el Noblejdon-* 
de confirma entre los ricos hom-
bres con titulo de Conde, como 
parece por la confirmación de 
priuilegios a Toledo, que el Rey 
don Alonfo hizo a quinze de 
Hebrero, año de Chriílo mil y 
ciento y fetentay quatro,ypor 
otros de la cafa de San Millan,a-
ño mil y ciéto y fetenta y cínco^ 
mil y ciento y ochenta, donde 
confirma. Fue general en la bata-
lla de Xerez , y de toda aquella 
frontera. Venció al Rey Moro 
Abenjucaf. Cafo con doña X i -
mena Gómez , hija del Conde 
do Gómez de Sandoual. Hizie-
ronfe familiares déla cauaHeria 
de Calatraua,Eramildozientos 
(juarentay dos,con fus hijos don 
Aluar-Percz de Caílro,y doña 
1 ylo Pérez de Caílro, y dieron a 
la orden el lugar de Aldea Nnc-
ua de Capo Mollada. Dize la cf-
critura de familiar, que era hijo 
de don Fernán Ruyz , y de la in-
fanta, que fon los dichos Fernán 
Ruyz de Caílro, y Infanta doña 
Eílefaniajiijadel Emperador. Y • 
cnlaEra.1243.los dichos don Pe 
dro Fernandez de Ca<l:ro , mu-
ger, y hijos, dieron a la orden de 
de Calatraua vnas cafas, y here-
dades , en el lugar de Santa Ola-
lla, que es entre Toro y Tal atie-
ra, que dizen fueron de doña Iu-
íla:y dicronlas, con cargo que la 
orden fundaíTe alli v.n nofpkaL 
Dizen que murió fin dexar hi-
jos, mas fcgun el tiempo, nóbre, 
y renombre, fue fu hijo fin duda 
Aluar Pérez deCaílro3enel Rey-
nado de don Fernando. III. año 
1235.1237. y firuioa don Fernán- GaribMr. 
do el Santo, fiendo Adelantado 12- ca?-+¡l 
1 1 1 c folio. 7Ó6. 
mayor, o general de la frontera 7 7 7 ,{779. 
deMoros de Andaluzia ,ymu-
rio en Orgaz,año.i235?.No hallo 
íi dexo hijos : y fue por coadju-
tor del Infante don Alonfo,her-
mano de don Hernando Ter-
cero, en la gran batalla de Xe-
rez, y por íü orden fe gano, ma-
tando infinitos Moros, que auia 
diez para cadaChriíliano: y A l -
uar Pérez mato por fu mano vn 
Rey Moro- Fue feñor Aluar Pc-
rez,de Paredes de Naua.Cigalcs, 
Mucicntcs y y otras villas. Dio el 
nom-
cafa ele v^ií lro. 30? 
t» 
nombre tic'Machuca Aluar Pe-
rezca Diego Pérez de Vargas en 
cífca batalla, porque con vn leño 
devn oliuo le vio matara palos 
muchos M O L O S , machucando-
Íes a golpes las cabecas . Vendió 
a la orden de Calatraua la villa 
de Paredes de Ñaua, y en la eferi 
tura de venta fe llama hijo de don 
Pero Fernandez de Caílroel Ca -
itellano, y de doña Ximena Gó-
mez , hija del Códe don Gómez 
de Sandoual. 
Doña Eylo Pérez de Caílro, 
hermana de Aluar Pérez de Ca-
ítro , cafó con Martin Sánchez 
Conde de Tra ílam ara, hijo del 
Rey don Sancho de Portugal, 
(loria particular capitulo. 2.2. 19. 
4 y . <¡6 . con lo que trae Gar i -
bay en fu compendio, libro tre-
ze, capitulo nueue,y en los (í-
guientes.Ganó por fuerca de ar-
mas a Lemos en Galizia , y a 
Sarria , porque ciertos cauallc-
ros fe auian atoado con cllas,íien 
do herencia de fu madre. Fue 
muy esforcado en fu juuentud. 
Pafiofea los Moros,por deíTabri 
miemos que tuno con el Rey; 
boluio,yretirofe a Galizia. Cafo 
con doñaHurraca D í a z , hija de 
don Diego López,feñor de V i z -
caya,como parece por la hiíloria 
de don Alonfo el Sabio,capitulo 
veinte y nueue, y fetentayeinco, 
de quien no tuuo hijos. Cafó fe- donde fe dize3 Que corriendo el 
gunda vez con don Giralte de año treinta y vno de fu Reyna-
Cataluña, Vizconde de Cabré- do, y la Era mil y trezientas y 
ra,yhuuieronadonRuy Giral- veinte y vna , y año de Chrif-
tez, que por otro nombre fe di- to mil y dozientosy ochenta y 
xo Ruy Fernandez de Caílro. tres a llego mandado como mu-
Eílecauallero murió en vida de riera doña Hurraca Diaz , m u -
fu madre,ydexo vn hijo y vna ger que fuera de don Fernán 
hija , que fueron don Fernán Ruyzde Caí l ro ,y hermanaque 
Ruyz de Caftro, y doña Leonor era de don Lope, e de donDie-
Rodriguez de Caílro . De Roy 
Fernandez de Caflro, hermano 
del Conde don Pedro, fue hijo 
^cw FernáRuyz de Caí l ro , que 
por fer del nombre de fus paíTa-
dos3ha caufado alguna confuíió 
a los que no han mirado el tiem-
po, y años en que cada vno fue. 
A y noticia deíle cauallero, de 
quien fe aura de continuar la fu-
ccfsion deíla familia, en tiempo 
de don Alonfo el Sabio^cn fu ni-
go.Y porque eña doñaHurraca 
Diaz auia profixado por herede-
ro a eíle Infante don Sancho, y 
porque murió entonces, here-
dó della eílas villas, Santolalla, 
Tfcar, Paredes, y la de Cuellar. 
Conforme a efto Fernán Ruyz 
no tuuo generación deíla feño-
ra : y afsi dizen que cafo con do-
ña Emilia , hija de don Yñigo 
de Mcndo£a>y que huno della a 
do Efteuan Fernídcz de Caílro. 
i c c c n 
n.Mi Prrn F n i n n d c z «Ir 
Rí;rf5 Alt Cáftrb: don Antttei Fernandez 
jo. x. año. <\c Caftro, padre de doña Maria 
l ¿ ; 1 ' de Caftro , muger de don luán 
Cabellos de oro , y de doñaE-
milia de Caftro, muger de Mar*-
tinGil. 
Ay noticia de don Efteuan en 
elpriuilegio de franqueza a Me-
dina Sidonia, Era mil y trezicn-
tosy nueue.ConfirmadonEfte-
uan Fernandez de Caftro, Ade-
lantado de Galizia. Trato cafa-
mientocon doña A Idónea Ro-
dríguez , hija de don Rodrigo 
Alonfo, hijo baftardo del Rey 
don Alonío de León. Pidióla, 
diziendo auerauido entre ellos 
palabras de cafamiento. Con-
tradixolo el Rey don Alonfo el 
Sabio, por auerfe hecho íin fu 
licencia. Sintiólo efte cauallero, 
y dio a entender el agrauio.fien-
do fu '«(limación grande.Trato 
de defnaturalizarfe de Caftilla,y 
afsi fe juntó con otros caualle-
ros , Guando las difeordias con 
don Alonfo el Sabio. Embiolo 
dcfpues a llamar, quando fu hi-
jo don Sancho trataua de quitar-
le elReyno. Diole el Adelanta-
miento de Galizia . Siritio dcf-
pues al Rey don Sancho en mu* 
chas guerras . Peleo en la bata-
Hade Chinchilla valientemente. 
Confia por el priuilegio de fran-
queza, dado a Badaxoz, Era mil 
y trecientos y veinte y tres, año 
12.85. dize, Don Efteuan Fernan-
dez de Caftro , Pertiguero ma-
! ) 0¿ íul en cía de la 
w 
ytitál Suiti.i.To l)cílccafamien 
to nació don Pcrirán Rodríguez 
de Caftro,que fue cafado con 
dona Violante Sánchez, hija ba-
ftarda del Rey don Sancho el 
Brabo, auida en doña Maria de 
Vzero, y le dio en dote y arras, 
entre otras cofas, el Cadillo y lu- • 
gar de Villamartin , y ella que-
dando biuda, fe entró en el mo-
nefterio de Santifpiritus de Sala-
manca^ dio ala orden de Santia 
go la dicha villa,y otras. Por aqui 
fe entenderá bien lo que dize la 
Coronicadedon Alonfo el Sa-
bio capitulo diez y nueue,dondc 
fe dize,quc don Efteuan pidió al 
Rey le dieíTe por muger a doña 
Aldonc/a Rodríguez , nieta del 
Rey de León, có quien dezia ef-
tardefpofado. El Rey lerefpon-
dio , que doña Aldonca tenia 
deudo con fu Real perfona , y 
por efto fus hermanos fe la auian 
dado en guarda: pero que fi era 
fu efpofa, la pidieíTc por la Ygle-
fia,y que probando íer fu efpofa, 
fe la daría. El deudo que el Rey 
tenia con efta feñora3era fer fu 
primohermano , que ambos e-
ran nietos del Rey don Alonfo 
de León . Los hermanos que 
dize auerfela dado en guarda, 
fueron don luán Rodríguez , y 
don Alonfo,que no dexaron hi-
jos. 
Don Pedro Fernandez de Ca- Á™~ t J ' s 
(tro, hijo fegundo de don Fer-
nán Ruyz de Caftro, confta a-
uer (ido en el Rcynado de don 
Fcr-r, 
cain JeCa'ftro 
Femando si Quarro, porque en 
]a Eramily crezicntoí y quaren-
ta y tres, la Reyna doña M a -
ria, y los Infantes don Pedro , y 
don Iuan,eftando en Palacue-
los , primero dia de A gofio fe 
concertaron fobrcla tutoría det 
Rey don A l o n f o . X I . y en-
tre muchos ricos hombres que 
fe hallaron a cita concordia,es 
vno Pero Fernandez de Caf-
tro. 
Llega la memoria de don Pe-
ro Fernandez hada la era mil y 
trezientas y cincuenta y feys,a 
veinte y quatro de Iulio , que el 
Pvey don Álonfo. X I . confirma 
lospriuilegiosde Pancorbo. Fir-
ma don Pero Fernandez de Caí-
tro, y el infante don Felipe, lla-
mandofe tío del Rey , feñorde 
Cabrera,y Ribera , Pertiguero 
mayor de tierra de Santiago: que 
todo cílo quito el Infante a Fer-
nán Ruyzquandolomató>y def-
pncsfclc dio la Pertigucria a Pe-
ro Fernandez de Caí l ro , como 
parece por la merced que el Rey 
don Alonfo hizo a veinte Ygle-
íías de Pancorbo , que no pagaf-
fen pecho , ni fus miniflros , á 
diez de Nouiembre , Era mil y 
trezientas y fefenta y ííete. Con-
firma Pero Fernadez de Caílro, 
Pertiguero mayor de tierra de 
Santiago. 
En c íle tiempo pon-en a don 
Fernán Ruyz de Caílro, año mil 
y dozientos y nouentay cinco,y 
dizen que era Pertiguero mayor 
3' 1 
de Santiago ,y que fíruio al Rey 
don Hernando Quauo en el cer 
co de Paredes , que cílaua por el 
Infante don luán . Defpues de 
muerto el Rey don Fernando,fu 
plicó a la Rcyna,madre,y goucr* 
nadora del Rey, le dieífe el Cal l i 
lio de Móforte. Ncgofelo,dclo 
qualquedo tan fenticío, que fe fa 
lio de la Corte x y fue a Galizia, y 
entrofe en el CaílilIo?-y el Infan-
te don Felipe fue contra e l , y lo 
cerco,y viniéndolo a defeercar 
Fernán Ruyzde Caílro, el Infari 
te peleo con el a viíla de M o n -
forte,y lo venció, y mató , y que-
dofe el Infante con la Pertigue-
ria, y feñorio de Cabrera y Ribe-
ra , que dentro de breue tiempo 
fe dio a Pero Fernandez deCaf-
trojiijode Fernán Ruyz . Cafó 
Fernán Ruyz con doña Violan-* 
tc^hija natural del Rey don San-
cho el Brabo. Dcílecafamiento 
da noticia vna eferkurade San-
tifpiritus de Salamanca, por la 
qual parece , que la dicha doña 
Violante SancheZjbiudade Fer-
nán Rodríguez de Caí l ro , Era 
mil y trezientas y fefenta y cin-





fe dcfpofbcon ella. Tiene la cf-
critura vn fcllo pendiente con 
fcys róeles, que fon las armas de* 
Ros caualleros . Fue fu hijodeO-
tos <8c&* Don Pero Fernandez 
de Caftro el De la guerra . Salió 
femejante a fus padrea. Fue ma-
yordomo mayor del Rey don 
Aloníb. II. Adelantado mayor 
de la frontera, Pertiguero ma-
yor de tierra de Santiago.Hallo-
fe en las guerras contra Moros,y 
enlade Badajoz contra do Aló-
lo Rey de Portugal, y enla de Xa 
rifa, donde hizo marauillas en ar 
mas.QuandoelRey don Alofó. 
X I . armó muchos caualleros, y 
ricos hombres en Burgos, fue 
vno de los mas feñalados Pero 
Fernandez de Caftro., y otro día 
armó Pero Fernandez treze ca-
ualleros , y les dio ricos panos y 
armas. Ay del larga relación en 
IaCo'ronieadel Rey don Alon-
fo.XI.capítulos. 38. 87.103". 104. 
105.108.155,10:5}. 180.261.265. 2<>¿í. 
Y finalmente dize como mudo 
en el cerco de Algezirayaño.1343 
cuya muerte fue muy fentida 
por el Rey, y por todos los del 
campo .Cafó con doña Yfabel 
PoncedeLeon , hija de don Pe-
dro Pon ce de Leon,feñor de Ca 
gas y Tineo. 
Píazefe relación en efta hiño-
ria,de do Alonfo, y de do Pedro 
de Caftro.c.35.265.284. Y dedo 
Rodrigo de Caftro.cap.325. año. 
1340.Fueron hijos de don Pedro 
Fernandez de Caftro a donFer-
ce C I U I C Í U iaoc ia 
Ca jiros de 
ix n u l o d r í .1II10.I ) o n a I u a n n d c 
( .ílli o , en quien el Rey don Pe-
dro hnuo a don luán de Caftjlla. 
Otros dizen que eíla íeñora fue 
hija de otro dó Pedro de Caftro, 
que llamaron De la guerra,natu-
ral de Seuilla,como lo dize la di-
cha Coronicaaño. 5. c ío . 
Aluar Pérez de Caftro hijo na _ ^ 
tural,auidoen doña Aldoncade P 4 ¡ Í T 
Valladares,donzella noble, fue 
Conde de Ruyuelos en Portu-
gal: y defte cauallero vienen los 
cíe aquel Rcyno:don Pedro de 
Caftro , que cafo con doña Leo-
nor de Menefes. 
^ 5 ^ Don Fernando de Caf-
tro, hijo mayor de Pero Fernan-
dez de Caftro, fue rico hombre, 
como parece por los priuilegios, 
y hiftoria del Rey don Pedro , a-
ño.i.c.3.¿.año.4.c.ii.i5.año. 5.C. 
15,17.22.25.26.2S.31.3 2.36.año.18. 
c. 16 i donde fe trata como cafo 
con doña luana, hija del Rey do 
Alófo. Xí. íiendo el cafamente-
rofu hermano donHenrique,q 
defpues fue Rey deCaftilla.Def-
o-uftó dello'el Rey don Pedro, 
porque quiííera tener de fu parte 
a don Fernando de Caftro. Cele-
brarofe las bodas en Toro : def-
pues fe dio efte matrimonio por 
nullo,porque ííendo primos fe-
gundós,no fe pidió difpen fació, 
y dexola don Fernando, felici-
tando efto el Rey do Pedro, por 
defuiarlo de don Henrique:y af-
fi don Fernando fíguio la parte 
del Rey don Pedro , y hallofe có 
el 
aíadcCaílro 4 T "» 
el en la batalla Je Arabiana,y en 
otra contra Aragón. Peleo en la 
Vega de Granaba.Quedo por A 
delancado de Galizia , guando el 
Rey don Pedro. Pafso á Inglate-
rra. Suftcnto fu voz contra don 
Henrique. Fueprefo en Mótiel, 
conelRey don Pedro.Soltofe de 
la prifíon en el cerco de Guima-
rans,enlas guerras de Caílilla^co 
Portugal. Apoderofe en Galizia 
mpri* de de las ciudades de Sátiago, Tu id 5 
den iienñq la Corana. Pero como fe hiziero 
la.l.lños. ^ a s P a z e s entre los Reyes, ceíTo 
f*p.¿m todo. Capkuloíe, que ala mugery 
hijos de don Fernando deCaílro, 
queeítauan en Canillare les dief 
fe libertad, y que don Femado no 
.que dañe en Portugal. Fu efe á l n 
glaterra , donde murió año 1376. 
fobre cuya fcpultura cílacftele-
trero: ^yiqm'jazela fidelidad de EJpa-
Fue hombre de gran coragon^ 
y aunque el Rey don Henrique 
le embio á dezir qufcbo!uieíTe3 y 
le ofreció hazernierced, no qui-
fo. §c^*De fu hermano do Aluar 
cabros de Pérez de Caítro , de quien fon 
fonugd. J o s de Portugal, y de los encuen-
tros peligrólos que tuuo con el 
Rey don Pedro,fe dize en fu hif-
toria año 4. cap.13.24.25. 2<s.año 
•5.c.8.32.año 6.cío.año 15.c.5.año 
17.cío.Rey don Henriqaño 8.c 
3. Cafo Fernán Ruyz de Caf-
tro con doña Yfabel Henriqz. 
Sus hijos fueron dó Pedro deCa-
ftro,que murió fin generación, 
doña Yfabel de Caílro, 
&CF* Doña Yfabeí de Caftíó ca QuedeUcA 
fó con don Pcdro,hijo de don Fa / " » "V 
• n J o - L varón lien* 
drique Maeftre de Santiago, her rique^ 
mano del Rey don Henrique II. 
Fue Conde de Traí tamara 5 y de 
Lcmos,y Sarria> Condenable de 
Caílilla, como parece por las bi-
liarias,, ypriuilegios defutiépo, 
año 137.9. dode firma don Pedro 
primo del Rey , Conde de Traf-
tamara, Lemos , y Sarria. Murió 
año i40o.Enterrofe en S.Francif 
co de Lugo^fobre cuya fepukura 
eíla: 
^/íjui ')¿ze el Conde don TedroJtjo de 
don Fadrique¿JklaeBre de Santiago,me 
to de don yilonfo 3 que muño fobre Ci~ 
hraltar fue Conde de Tralla mará, Le-
mo$,y Sarria, cBolloyyYtana ^yferior de 
Villafranca ,y Tonferrada y Condenable 
de Capilla pertiguero mayor de Santia-
go. 'Murió en Oren fe a 2. de May o año 
1400.Dexó de fu mugerdoña Y -
fabel deCaílrotres hijos varones, 
don Fadrique, don Henrique ¿y 
don Hernando. 
tgc^Don Fadrique fueDuquede 
Arxona,que cafó con doña Aldo 
£a González de Médof a 3 hija de 
don Pedro Goncalez de Mendo4-
ca^feñordeHita.yBuytragOjy de 
doñaMaria íu muger,hija delRey 
don Henrique II. Eíle Duque de 
Arxona es aquel a quien el Rey 
don luán II. hizo préd er por ma 
las lenguas,y ponerle en Peñaíiel, „ 
donde murió.Dize fu Coronica, 
que elRey fe-pufo luto nueuedias 
por eljatento el deudo q con el te 
nia:y es q elRey era tercero nieto 
Pd del 
314 i ^cccn de 
del Rey don 'Alonfo el X I . y cftc 
cauallcroerabifnieto.Dexodefu 
mupervna fola hija, que fcue doña 
ffZZ BcttrizáeCaftro.Hcrcdo el cita-
QfirU* ¿o de Lcmos,&rc.Caío con dóPc 
dro Aluarez Oforio,feñor de Ca-
brera, y Ribera,y del Coco deBal 
boa.Tuuo" titulo áCóde cTLcmos, 
como parece por primlegios año 
i479.Corqnícade íosReyes Cato 
lieos. Traxo pleyto co la Ordc de 
Sátiago,diziédoq eraobligada áfu 
flecar Prior,y cóuentode Frcyles, 
de abito enlaYgleíia del S.Salua 
dordeVillardeDonas,porauerfc 
les dado co efta carga. Hizofe par 
te ecltepleytOjporqpróuoferde 
cédiéte por linea recia 3 Rodrigo 
Suarcz, vno de los que la dieron 
ala caualIeriadc.Santiago.Engé-
dro.ádon Aiafo Oforio de Caf-
tro3q mürio en vida de fu padre^f 
tadodefpofadocódoña Leonor 
Finiente!; hija de da Alonfo Pi -
métcl ,Códe deBenauente» 
§cf^Fue fu hijo natural del Co* 
de don P.edro.Aluarc23d6..Rodri 
go Oforio,á quien, eíládo fu pa-
dre fobre la ciudad de Lugo,q te-
nia finada contra el Obifpo , de-
Xo por heredero de fus eílados* . 
Anduuo'enlas guerras de Grana 
da.Tuuo titulo de ricohobre,co-
mo parece por ptiuilegios año 
*45>*. y otros. Cafo condoñaTe-
refa Gforiojiijade don Aluar Pe 
rez Oforio, y de doña Leonor He 
ri o. u ez y Marqu e fes d e A ftorga. 
Engendro a <§&&* Doña Beatriz 
de Caftro Oforio,Condcfa de Le 
ncía de la 
mos,quc cafo con don Donis de 
Portugal ,híjodednn femando 
de Portugal,Duque de Braganca, 
y de la Infanta doña YíabelDio-
le titulo de Marques de Sarria el 
Emperador Carlos V.Dcftc Ma-
trimonio nacieron $3* Don Fcr 
nan Ruyz de Caftro , don A l -
uaro, Comedador mayor de Por-
tugal, don Pedro de Caftro Obif 
po de Cuenca,doña Leonor mu-
ger de don Rodrigo de Mendo-
ca,Conde deRibadauia,doña Y -
faheLmugcr dedo Teodófio.Du 
que de Braganca,dona Antonia, 
muger de don AlófoCotino, Ma 
rifeal de Portugal, doña Mencia, 
muger del Conde de Chanel en 
Saboya^doña Terefa de Caftro. 
Cafófegundavez la Condefada 
ña Beatriz condón Aluaro Ofo 
rio.Engendro á don Rodrigo de 
Caftro,Cardenal de Seuilla, don 
Antonio de Caftro. 
^s^Don Fernán Ruyz de Ca- c*fddeA* 
ft.ro,C óde <fe Lemos,y Marqs de drade-
Sarria, cafo co doñaTerefadeAn 
drade,hijaded6 Femado de A n 
drade,Codede Andrade,yVillaI 
ua,y de doña Frácifca de Vlloa3y 
Zuñiga,nieta deDiego de Andra 
de,y de doñaMaria deHaro^fegñ 
da nieta de Ferna Pérez deAndra 
de,cuya muger fue hija cT Gómez 
Pérez de las Marinas,tercera nie-
ta de NuñoFreyre de Andrade, 
quarta nieta de Pedro Fernandez 
de Andrade, qfiruio á los Reyes 
do Henriq 3y do Iuá I.deftenom-




de Audradc , en tiempo de don 
Alonfo X í . fexta nictade Ferná 
Pérez deAndrade,en tiepo dedo 
Femado HII.Haprocedido deíla 
familia mucha nobleza.Su folares 
enGaíizia,cercade Puétes de Eu-
me.La diuifa vnavádaverde en ca 
podeoro,y por la orla, A u e M a -
ria,en campo de plata, c on letras 
negras.Fueron fus hijos<8d*.Do'n 
Pedro de Caítro,doña Franc:fca 
de Caftro,doñaYfabel deCaítro, 
muger de do Rodrigó de Mofeo 
fojConde de Altamira. 
<££^Do Pedro de Caftro,y A n 
drade,Conde de Lemos,yAndra 
de , cafo la primeravez,con doña 
Leonor déla Cueua , hija de don 
Belcran déla Cueua,Ducjde A l -
burquerq. Deítc matrimonio na-
c i é r o n l e s D o Fernán Ruyz de 
Caílro>dó Beltran de Caí l rcyde 
la Cueua,doña Terefa deCaítro, 
doña Yfabel,q murió niña.Cafo 
fecunda vez co doña Terefa déla 
Cerda,hijadelCóde deChinchó. 
Huuo della á dóPedro deCaítro, 
do Rodrigo de Caí t ro , Arcedia-
no de Alcaraz,y Canónigo deTo 
ledo,do Andrés de Caftro,Cano 
nigo de Toledo, duna Mecía de 
la Cerda. 
De vnamuger noble huuo á do 
luáde Caftrohijo iiaturafmógc 
ttS.Benito,varó de muchas letras, 
y virtud,fingulariogenio,y grava 
íor, dequié efpera fu religión fer 
muy horada.Y al prefente es A r -
cobifpódeOtréto. 
§c¿=Don Fernán Ruyz de Ca-
dladcCaflro 5¡5 
ílro,q al prefetcpoíTeelosE (lados 
de fus padres, cafo co doñaMa-
riade Sandoual,hija de don Fran 
cifeode Sádoual,Marques de De 
nia,cuyo valor,ingcnio,y Chrif-
tiadad,es muy notoria al muelo, 
y por tato el Rey nueílro feñor le 
encornédq el reyno de Ñapóles, 
en cuyo gouierno efta. So fus hi-
jos dó Pedro Fernadezde Caítro 
Marqs de Sarria ,y de la cámara 
del Rey nueit.ro feñor, don Fran-
cifeo de Caí l ro , don Femado de 
Caírro , Conde de Gelues. 
^ F ^ D o n Pedro Fernadez deCa 
ílro Marqs de Sarria, y heredero 
de los citados , cafo con doña Ca 
talinade Sandoual,hija de don 
Fracifco Gómez de Sádoual,Du 
que de Lerma,MarquesdeDenia 
& c . Es el Marques don Pedro.de 
la-cámara de fu Ma£eítad,y ama-
t i l C - 1 ' * 
do del,por fus grades merecimie 
toSjdeanimo noble y geuerofo, ido con 1 bÜ! cupuendo con las grandes obliga 
ciones , en 5 fu clara decendécia 
le pone.Hallan en el amparo to-
dos Iosque piden fufauor,dádofe 
le có animo generofo.No fó mu-
chosfusdias,q nueftroSeñorprof 
pere, y en ellos ha dado mueílras 
defer vno de los mas feñalados ca 
ualleros del reyno,en todas fus o-
bras,como lo es en la fangre,que 
de tan alta cumbre deciende.Ca-
Ilo fus mu chas virtudes, que fe fa 
ben,yefperan gloriofos efe-
tos dellas,q lardos años 
fe lo gre,como tod os 
defean. 
D d ¿ D E C E N -
/ 
y6 DccciulciH ladcl.i 
i) E N C I 
de la cala ele Z't 
desde Miranda. 
l l l ( M A , O l l 
L Lina°;e de Stu-
niga,que comun-
mente llamamos 
Zuñiga, del qual 
haprocedido gra 
¿es caualleros y Tenores de Caííi-
Ha, como fon los Duques de Be-
xar,Marquefcs de Ayamonte.,Gi 
braleon,Condes de Miráda,Nie 
ua,Monterey, fin otros mayoraz 
gos, traen fu origen de los Reyes 
de Nauarra?y tienen fu folar en ú 
valle deStuniga, de donde fe les 
dio el apellido de Zuñiga.Su diui 
fa es 
afiele Z 
ía es, vna vanda negra en canapo 
de Plata,con vna cadena por orla, 
que es las armas Reales de Naua-
rra.La Valeriana dizcque vienen 
del Rey don Yñigo Ariíla.Fl L i -
cenciado Diego Ramírez de Za-
uallos, dize que de Yñigo de Stu 
niga^ijo fegundo de don Yñi-
go^Garcia Rey de Nauarra, an-
tes del Rey don Yñigo Ariíla.Y 
dize mas, que fue Alférez mayor 
¿el Rey don Sancho Abarca, Lo 
pe YáiguezdeStuniga. 
Supueí loquetodos fon deíle 
parecer,que eílos feñores fon hi-
jos de los Reyes de Nauarra, que 
falieran.de aquella cepa Real, q 
q ha dado Reyes a toda Efpaña, 
diré lo que íiento cerca deí lo, no 
por cofa cierta, Uno por conjetu-
ra y dífeurfo mió. 
E l apellido de Zcrñiga no lo 
he hallado, ni en eferituras, ni en 
hiílorias ,íino muchos años def-
pues de los Reyes don Yñigo A 
riíla,y don García : mas hallo vn 
nombre proprio deíla cafa , que 
por muchos centenares de años 
lo vfaron eílos caualleros,y fobre 
el cayo el apellido deStunig;a,por 
auer fido diuiíeros, y heredados 
en el valle deíle nombre. E l nom 
bre tá antiguo y vfado es> Hortiz, 
y eíle es corrópick» de Hortun, y 
eíle de Fortú,yFQrtü deFortuna, 
que fue nombre muy vfado de 
los Reyes é Infantes antiguos de 
Nauarra , y afsi le guardaron y 
vfaron los de Stuniga , per fer de 
lamefma cafa Real. Confia eño 
un i í i a . 3l7 
-;u Don Bortíi 
porque en vna efericura Yñigo 
fe llama Hortiz , y enoira Hbr~ 
tun. 
Son muy conocidos los caua-
lleros de Nauarra entre los de Ca 
ílilla en las eferituras, porque los 
de Nauarra vfaró fiempreponer 
fenior Yñigo,&c.q es el feñor fu 
laño.Por eílo y por el nombre de 
Hortun , que folos los Nauarros 
vfaron, y particularmente los de 
la cafa de Zuñíga, fe conocen los 
que fó deílafamilia.Suoueílo ef-
to,coníla por eferituras lo figuié-
te. 
§^ s aErap23.fue Rey de Ñaua-
rra donrortun Garces,elqualnu Rey de Na-
ca fe cafo,antes renuncio el Rey- uaná, 
no en eíle año dicho,y le fucedio 
fu hermano don Sancho,v tomo 
el abito de S. Benito en fan Salua 
dor de Leyre,dóde acabo fus dias 
fantaniente, que fueron losqvi-
uio n^.años. DexójVn hijo natu-
ral, que fe llamo Garci Fortun, o 
Hortun. 
<§ci*> Garcia Hortun, hijo del García ñor 
Rey don Forcun de Nauarra. A y tm* 
noticia deíle caualieroen lacar-
taen queel Rey don Ordoñode 
León doto el moneílcrio defan 
Pedro de Motes, en vida del Rey 
don Alófo el Magno fu padre. 
Era.936. a 8. de Mayo Luna, 
xjjjj. Confirma muchos ricos ho 
bres,y vnodellos es Garcia Hor-
tun,que enLatin llamo Fortuno-
nes. Antes deíle cauallero no he 
viílo haíla agora otro quevíede 
He nombre > fino al Rey don Hor 
D d 3 tun 
w l )cc endónela de Li 
AlQT-
tun,yá Hortun Ximcnc v i r á ° s 
antes fue Conde de Aragón. 
Era de 5*50 .hallo en laCorte de 
Nauarra á Hortun Díaz. 
Según la computación del tic-
po, folar y tierra, fue hijo de Gar 
ci Fíortun,Portun Garces.fuc ri-
tun co hombre. Tuuo titulo de Du-
Garda, q u e . parece como le llama Gari-
bay lib. 22.c. n . por vn priuilegio 
del moneílerio de S. MilIan,coii 
cedidoporelRey dóGarciadeNa 
uatra^y doña Toda fu madre Era 
J958. y en la Era5xJi.a26.de Junio 
el Rey don Ordoñodio almone 
ílerio d e Sahagü Vn Bullo , q 11a-
máTronifco.CófirmaHortüGar 
cia, qporhallarfeprefétes con el 
Rey j o feguir la corte del Rey de 
León,confirma como cáualíeró 
tan principarlas cartas Reales. Y 
aun íi Garibay no fe engañó en la 
data de vnas eferituras que trae li> 
22. cap. 17.15?. llega fu memoria 
ala Era 1034. que pudo fer tan lar 
ga íu vida,como dizen que fue la 
de íu abuelo. 
A y noticia de otro caualleró,q 
fe dixo Hortun Ximenez, en ef-
erituras de la Er«a 5x54. Í>8I. 1030. 
1034. I°35>NÜ las he viít-0,traela$ 
Garibay. 
Era 1010. fuenan YñigoHortU 
nez,Ximeno Hortunez. Y el d i -
cho Hortü García , en la carta éj 
el Rey don Sancho de Nauarra, 
con fu muger doña Hurraca,do-
taron el moneílerio de S. Andrés 
de Zirueña,que originalmente té 
go,y es de Santa Maria la Real de 
Hor-
tun 
Najara, vlprimero que confirma 
dcfpues de los Prelados cs^Hortü ~ í r f 
Garces^imeno Hortun;YEne- ' f¡¡ 
co Hortun. De Hortu García fue °rUz-
hijo Sancho Hortun.Fue rico hó 
breen tiempo del Rey don Gar-
cía de Nauarra Era tafo Parece 
por priuilegio deíle Pvcy ,¿y de fu 
muger doñaXimena^á S.Millaii, 
y que era copero deiReyjdizejSá 
ciusFortunonis architeclinus,co 
firma. Fueron fus hijos Hortü Sa 
chez,Yñigo Sánchez. 
Ay noticiadeHortunSáchez, ¿^ 
y de fu hermano Yñigo'Sánchez S4nc¡, 
en vna donación en que el Rey 
don lancho de Nauarra x con fu 
muger doñaNuña 3 concedicron 
al moneílerio de fan Millan Era 
1052.Confirma fenior Eneco Sá-
chez NajareníiSjFortun^ancij fra 
tereius. Y haze.deí memoriaGari 
bay lib.22.c.23,Erai53.y en la Era 
1063. el Rey don Sancho dio al 
moneílerio de fan Prudencio, jü 
toa Logroño,las dezimas de val 
de Arnedo.Confirma fenior For 1 
tunio Sandeiz. Y del haze me- j 
moría Garibay lib.22.cap.25. Era 
1068. y cap. 25?.Era 1084.De Hor 
tun Sánchez fueron hijos Xime 
noHortun, Yñigo Hortun. rfrtgoiior* 
Ximeno Hortun fue gran ca- t u n* 
uallero en tiempo del Rev don 
García de Najara, y de fu hij o do 
Sancho García, Reyes de Naua-
rra. En la Era 1102. 1103. parece q 
los dos hermanos tenían en ho-





C el 1 el Cl c 
libro 21.cap.33. Confia ele X i m c -
110 Hortun, por vna donación q 
el Rey don Sacho de Nauarra le 
hizo del moneíterio de S. Prudé 
ció cercade Logroño,Era 1102. 
De Ximeno Hortim procedié-
ronlos Ximenez , feñores délos 
Cameros,y patrones del monede 
rio de fan Pru dencio J caualleros 
muy>feñalados. De Yñigo Hor tü 
nació Sancho Yñiguez de Stu-
niga. 
„ , y- <§d^Sancho Yñiguez de Stu-
guez.de.stu niga fue el primero en quien fe 
niga. halla eíle apellido , por aueríido 
jiñaiesiibl heredado en el valle de Stuniga. 
¿.cap. / Í . Fue vn gran cauallero. Siruio al 
Rey don Alonfo de Aragon,que 
llamaron el Batallador* Hallofe 
en la toma de Zaragoza., y en o-
tras muchas batallas con el dicho 
Rey.Fuehermano deííe caualle-
roPortun Yñiguez, muy nobra-
do en los priuilegios , que fue fe -
ñor de Leet en Nauarra Era 1172. 
1158. Fuero hijos de Sacho Yñi -
guez DiegoSachezdeMena,^! 5* 
Doña Sacha de Zuñ iga ,muger 
del Infáte do Ramiro, q murió en 
batalla de Vaipierri,y eftan ente-
rrados en la cueua Real de Naja-
ra, cuyo hijo dizen que fue don 
IuandeZuñiga. 
Mego san- § ^ D i e g o Sánchez de Mena 
choz., Hamofe afsi,porque tuuo eíla vi-
lla en honor por el Rey de Ara-
gón. Ay noticia del,y que feguia 
la Corte del Emperador,como fe 
dizeenlaCoronicac.23.Eran¿8. 
A y noticia de otro cauallero de 
uniera- 31? 
íta cafa, que como rico hombre 
cóíirmaen los priuilegios del Em 
perador Eraii75- ii77>is>¿Jlá(¿fi¡ 
fe Garria Hortun. 
De Diego Sánchez de Mena t^Lopt 
fue hijo Lope Diaz de Stuniga. . ?iaz-
r~^ n 11 • de Z unte a. 
Deite cauaileroay muy poca non 
cia,porque fuero breues fus días, 
o porque no tuuo ocaíionenque 
moílrarquiéera.Fuefuhijo§cr* r % « i * . 
Yñigo López deZuñiga-.fuemuy fe¿ 
buen cauallero -.hallofe en la ba-
talla de las Ñauas de Tolofa,Era 
1250. Y afsi lo afirma Zauallos, y 
Radesde Andrade. 
De Lope Diaz de Mena fue hi t¡¿ ¿e s t u l 
30 Hortun Hortiz de Zuñiga.Ha niga. 
llofe con fu hermano Yñigo Lo 
pez en la dicha batalla.Fue de los 
primeros que con la caualleria de 
Nauarra rompieron el palenque 
de los Moros, por donde pufíero 
en la Orla de fu efeudo las cade-
nas.FueComedador de Viedma, 
déla Orden de Santiago, y treze 
en ella. A y noticia deGarciaHor 
tiz de Stuniga rico hombre , que 
como tal cófirma priuilegios Rea 
lesErai234. 
E l Rey don Alonfo VIII . dio 
á la cafa Real deNajara, la Ygle-
fiadefanta Mariade Prado ayo-
tras cofas, por el alma de fu ma-
dre la Reyna doña Blanca,queef 
ta alli enterrada, a ¿.de Agofto 
Erai2C3.Confirma, Comes Stu-
nicus, que afsi dize. 
De Hortun Hortiz fueron hi-
jos ger 9 Lope Hortiz de Zuñi-
ga,<§c3^YñigoHortiz deZuñiga, 
que 
3LO Dcccndenei«i déla 
rr¿ 
que romo refiere Zurita, proce-
dió dcllos mucha nobleza, porq 
dcLopeHortiz hijo mayoí^tiacio 
Hernán López de Zuñiga, Lope 
Hortiz de lasCueua^Alófo Hor 
tiz de Montaluo, Gócalo López 
de Santa Colonia 1, doña Tcrefa, 
rnuger del Conde don Alonfo 
Quintano, delosquales viniero 
muchos caualleros. 
Zkmlkpé* Í ^ - D e Yñigo Hortiz hijo fe -
lo de Nana gundo de HartanHortiz,decic-
den los que agora a y deíle apelli 
do en Caílilla. EftecauaIlero,c6 
otros muchos de fu cafa, fien do 
z^n principales en Nauarra,y po-
<Íerofos,canfados de los Francc-
fes,qucdo c! Reyno en la Infanta 
doña luana,y ellos quifieran que 
el Rey de Caíhllalo huuiera/y pu 
iíeron fus Puercas en ello,mas no 
pudiendo, y preualeciendo el va 
do d^ losFrancefes, les fue forco 
fo defamparar la tierra. Yafsife 
pallaron á Caftílla.recibiendolos 
•el Rey,y heredándolos como m 
les per fon as merecía.Fuero fushi 
jos ^^i^Diego Yñiguez de Stuni 
ga5 Aluaro Yñiguez de Stuniga. 
^ ^ D i e g o Yñiguez de Stuni 
ga viuioenTorrezilladclosCa-
meros ¿ cinco leguas de Najara, 
porfer tierra del moneílerio de 
Santa María la Real deMajara,do 
de tenia loshueílos de fuspafla-
dos.Tuuo mucha amiílad con 
don luán Alonfo de Haro,feñor 
delosCameros.Conlavidadelal 
dea,, y pocas ocafiones de gallar, 
vino arecoger mucha hazie-nda. 
Diego Tiií-
guez.,' . 
Ay noticia del cu Y na carta di 
venra del lugar de Sotes aNaua-
rtete,año 134^. donde entra por 
fiador de doña Terefa Almora-
tñd Diego Yñiguez de Stuniga. 
Engendro á Yñigo Hor t iz , de rñigo H0r 
Stuniga. Fuemuy principaltaua t / r ' 
Hcro,digno de alabanca^oraucr 
refiílido a la voluntad injuíladel 
Rey don Pedro,áquicferuia,por 
queauiencloíedado en guardad 
fu muger la Reyna ¿oñ^. Blanca,. 
le mando que la matafle con yer-
nas,y no lo quifo hazer ,refpon-
d sedóle qno era bien que en aigu. 
tiempo fepu^ieíTedezir del,nide 
fus decendientes femejante cruel 
dad: que hizieíTe lo que quiíieíTc 
del vCafo con vna fe ñora délos 
de Horozco.Engedro á ^ c ^ D i c 
go López de Zuñiga, Yñigo Hor 
tiz,padre de don íuan deZuñiga, 
y de Diego Hortiz de Zuñiga. 
<§duDiega López de Zuñiga, viegoiopí, 
hijo mayor de Yñigo Hortiz, íir 
uio en la cámara del Rey don lúa 
I. Mereció có fus claras virtudes 
y antigua nobleza,alcancat titulo 
de Gran de, porque íiruiendo fiel 
mente á los Reyes, don luán I. y 
don HenriqueíII.y don luán II. 
alcanco la dignidad de Iufticia 
mayor.Fue porEmbaxador áPor 
tugal. Hallofe en fu vejez en las 
guerras de Antequera,cómucha 
gente a fu coila, y deípues en la 
coronación del Rey don Fema-
do de Aragón, Infante de Cani-
lla.Parece en priuilegios de Santa 
María de Valpucíla, del Rey don 
luán 
í 3,1 d u C ZLt L 
luán,con cedido en Guadalaxara 
a 14. de Enero año 1408. dize, 
Digo López de Stünigá i juíticia 
mayor de cafa del Rey'. Murió a-
110 de i4i7.Efta fepultadoea V a 
lladolid , en el rnoncílerio de la 
Trinidad, que el edifico á fu cof-
ta.Cafo con doña luana de Ley-
ua,en quien tuuo a ^cF 'Don Pe-
dro de Zuñiga,, Diego López de, 
Zuñiga,de quien vienen los Có-
dcs de Monterey,Sancho de Z u -
ñiga,q murió fin hijos, Yñigo de 
Zuñiga , de quien proceden los 
Condes deNieua , don Goncalo 
Obifpo de Palencia , doña Men-
cia 3mugerdc Diego Pérez Sar-
miento, doña Leonor* muger de 
Alonfo de Guzmá, Yñigo dcZu 
niga» feñor de Valuerde:fue natu 
ral. 
<3c**-Pon Pedro de Zuñiga fue 
feñalado Principe, de-mucho ef-
fuerc;o y valor jííngular juyzio: 
precio fe mucho de tener en fuca 
fa géte noble que le íiruieíTe. A n -
duuo en las guerras cótra Moros. 
Gano la villa de Ayamóte:corrio 
la tierra de Ronda, talando las v i -
ñas ,y huercas. Hallofe en la toma 
de Anteqra,y en la tala déla V e -
ga de Granada,hizo hechos nota 
bles. Eftando viejo.y enfermo, fe 
hizolleuaren vnas andas ai cam-
po del Rey don luán , contra los 
Infantes de Aragón.Ofrecióle la 
vidayeftado3y quequifiera verfe 
en edad para morir peleando por 
el. Murió de edad de fe teta años, 
con titulo de Conde de Placen-
uni£a. tu 
cia. Cafo co doña YfabeldeGuz 
man , hija de don Aluar Pérez 
de Gu7,man,y de doña Eluirade 
AyaU,feñores de Gibralcon. He-
redo cóeíla feñora aquel eítado, 
Huuodellaá<8=3*, D 6 Aluarode 
Z u ñ i g a i ^ & D o n Diego de Z u -
niga, de quien vienen los Condes 
de Miranda. 
^ D o n Aluaro de Zuñida, Cénfirmid 
toe gran leñador del Rey do lúa yaipuefta a 
II.contra los Infantes de Arago. íi0 ***<>•d* 
Y en aquellos tiempos tan turba ^A°*lti 
dos nunca le raleo. Hallóle có fu gaDuqueáe 
padreen feruicio del dicho Rey ^ euaio.ci 
1 y 1 J i -i? 1 r^ i de de Place 
enlátala de la Vega de Granada, c¡ai WJHC¡¿ 
año 1431.Fue Duque deAreualo, majorí ai 
y juíticia maVor de Caítilla,feñor f / ^ V v ^ 
J > .,, -r - y lio dtl Bey, 
de Bejar, y otros citados. Precio- ydelaRey-
fefiempre de traer gran cafa.Có- «afirma. 
firma en los priuilegios de Va l -
puefla, año i45^,Dize, D o Alúa 
ro de Stuniga,Conde de Placen-
cia,juíticiamayorde cafa delRey, 
confirma* Cafo có doña Yfabel 
Manrique , hija ¿c\ Adelantado 
Pedro Manriq.Huuo della á <gd^ 
Don Pe^.ro de Zuñiga^doh Die-
go de Zuñiga feñor de Viilovia, 
don Aluaro, quefue Prior de ían 
luán ,don Francifco,feñor de M i 
rabel , que cafo con doña María 
Manuel,hija de don luán de So-
tómayor, feñor de Alcóchel, mu 
2;erdedon Gutierre de Sotoma-
vor. Cafó fecunda vez con doña 
Leonor Pimentel, de la qual hu-
no a don luán de Zuñiga, Mae-
ítre de Alcatara, doña Yfabei de 
Zuñíea ."mup-er ¿c¿o Fadrique 
Duq'ae 3 
) C C C 11 de 
DUOtie tic Alua,doñaFluira 3mu 
ger de don Alófo de Sotomayor, 
Conde de Bclalca<¿ar. 
^ f - D o n Pedro de Zuñigaju-
ílicia mayor de Caflílla, Duque 
dcPlacencia,firuio á los Reyes 
Católicos contra Portugal, y en 
las guerras de Granada año 1488. 
Cafo con doña Terefa de Guz-
man,hijade don luán de Guz-
man,Duque de MedinaSidonia. 
Diofele en dote áAyamontcMc 
dondcla.Procreó á do AluaroDu 
que de Bexar, que cafó con doña 
María de Zuñiga fu tía.Murió fin 
fuceffion legitima. Dexóvnhi jo 
natural en vna donzella noble , q 
fue do Pedro de Zuñiga, de quié 
ay mucha nobleza. Y masa don 
Francifco de Zuñiga , Marques 
de Ayamonte,dó Antonio Prior 
defan!uan,don Bernardino de 
Zuñiga,doña Eluira, mugerde 
don Eftcuande Aui la , feñorde 
las Nauas,doña Leonor , muger 
de clon luán de Guzman Duque 
dcMedina,doñaMaria,muger de 
don Carlos de Arellano , Conde 
de Aguilar,doñaYfabel,muger 
ticia i Le 1 ¡ 
Je don Gorul lo Marino deRj. 
bcra. 
$ c ^ D o n Frácifco de Zuñiga 
Marques de Ayamontc, cafó co 
doña Leonor Manrique de Caf-
tro,hija de don Pedro Márique, 
y de dona Guiomar de Caítro, 
Duqs deNajara. Fue fu hija ^dr* 
Doña Terefa dcZuñiga,que fu ce 
, dio en el Ducado de Bexar, y de 
maseftados.Caío con don Fran-
cifco de Sotomayor, Conde de 
Belalca^ar.Sonfus hijos don A -
lonfojq murió ííh fucefsion, don 
Francifco,don Antonio de Guz 
man,Marques de Ayamonte, do 
Aluaro.Marquesdc Villamanri-
que,don Manrique ;don Pedro,q 
murió fin hijos,don Diego, Cleri. 
go,doña Leonor , que cafó con 
donluanCarloSjCondede Nie-
ua. 
§ ^ D o n Frácifco de Zuñiga 
y Sotomayor, fucedio á fu padre 
en el Eftado. Caío con doña lúa 
na de Mendoza # hija del Duque 
del Infamadora primera vez.y la 
fegunda,con doña Francifca'sar 
miento,hija del Códe de Salinas, 
Condes dcMiranda. 
O N Diego de Stu 
niga,hijofegundo 
de don Pedro de 
Stuniga, Códcde 
Placencia,dccen-
diete linea reda, por via de varo, 
de donHortunReyde Nauarra, 
fue valerofo cauallero.y moílrado 
en todos fus hechos la generofa 
fangre de quien venia , adquirió 
titulo de Conde de Miranda.Pa-
rece por el priuilegio de Valpue-
fta,año 1480. Dize ,Dó Die^o de 
Stuniga Conde de Miranda^vaíla 
lio 
cafactc 
lío del Rey ,y déla Rieynáj confir 
ma.Simio a los Reyes Católicos 
con mucho valor. Cafó condo-
na Aldócade Aucll-incdajinaee 
mu^IiLiíirey antiguo* cuya diui-
fa es, dos Lobos,en capo de oro. 
Fue hija mayor,y heredera de lúa 
de Auellaneda , Alférez del Pvey 
don"luán II..nieta de Pedro N u -
ñez de Auellaneda,cauallero ge-
nerofo,y de dona.Aldóca, hija de 
Pedro Xuarez de Guzman , y de 
doñaEluirade Ayalajfegundanie 
tade l ian Nuñez de Auellaneda, 
que fe hallo de parce del Rey don 
Henriquc cíala batalla deNajara, 
y dcfpues en la de Aljubarrota. Y 
rebifnieta de Ochoa Nuñez de 
Auei!aiieda,q fue en el Rey nado 
de don Alonfo XI.Hazcael me 
cion el libro de Becerro,y dizete nerfu fo la  en Fu en t  Almexirddodc feiii líete fer íl linag  muyantiguo,y gen rólo, y que fu pri-mer apellid  fu  d Fue te Almx , e aquel ca allero qu lle oubierto alR y do Alófo elVÍILíí ndo n ñ ,quandocl R y donH rnando d L ón fu t í o , retendió tomall : quarta nieta L p d  Au lan a,en lReyna d n H rn d  ÍIII .H uo iC.o nDieg deft f ñora áP dr   Stuñiga. ^f=-D n P d o e Stunig; 3CM da,f li m y f m játá fus p íT osjl ftr ^ g ne fa all r . A d uo n l s u r as Gr ada f l corro Alhama,hafta q f c n íl toel r y o,don vari s c
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cimientos moílró muy bien quic 
era,liicndo muy amado,y eílima -
do de los Reyes Católicos. Cafó 
con doña Catalina de Belafco,hi 
ja de Pedro Fernádez de Belafco, 
Códeftable de Caftilla,y de doña 
María dcMedoca. Procreó a<8c3-* 
DonFrancifco de Stuniga, don 
Pedro de Stuñira, don Yñigode 
Stuniga, Cárdena),y Obífpo de 
Burdos,don luán de Zuñ'tpav A 
uellaneda,ayo del Rev dó Felipe 
II. y Comendador mayor de Ca-
ílil!a,quecafócó doña Eílefania 
de Requefenes, q elexo por hijos 
á do LuySjCorrrcdador mayor de 
Caítil la í ád.onIüáy don FJiego, 
doña Cataliñammgerde don A -
lonfo Carrillo,ferior de P in to jo 
ña AldócaCódefadeSaluatierra. 
í3ca.cDon Frácifco de Stuñiga, 
Conde de Miranda :mayordomo 
mayor de LiEmperatriz,fueVifo-
rey de Ñau arta, y gano la villa de 
Maya de los Fráceíes,y en el aíTai 
to le dieron: vna pedrada en la bo-
ca,'de q perdió los dientes.Fuero 
fus hijos dó Frácifco de Stuñiga, 
don Gutierre de Cárdenas ,don 
Pedro AbaddeCoüarruuias,yde 
S-.Ifidro.de Leó,do.n Gafpar A r -
cobiíoo de Satiago , y de Seuilla, 
Cardenal de Roma, doña Catali-
na de Zuñiga,muger de dóLuyS, 
Marqs de Denia, y agüela de do 
Francifco Gómez de Sandoual, 
Duque de Lerma.y Marques de 
Deriia- doñaTerefa deZuñiga, 
Marquefa de Auilafuente, la C ó 




D ce en den cía d cía 
<gc^Don Fracifco de Stunlga, 
Conde de Miranda, cafo con do-
ña MariadcBacan,hija heredera 
de don Pedro deBacan,Vizcódc 
déla Valduerna,y feñor de la Ba • 
ñcca.Fueron fas hijos<8d^D6 Pe 
dro ¿c Zuñiga,don luán de Cár-
denas y Zuñiga. 
ijíJ^Don Pedro de Zuñiga ca-
fo con doña luana Pacheco, hija 
mayor de do Diego LopezPache 
Gondesde 
O N DiegoLopcz 
de Stuniga,hijofe 
gundo de Diego 
López deStuniga, 
_TI<__ ^ _ ^ luflicia mayor de 
Caítilla,rue muy buen cauallero 
en tiépo del Rey don luán II.Ha 
llofe en las guerras contra Moros 
Cafo con doña Eluira deBicdma, 
hija de loan Rodrigues d.e Bied-
nia, feñor de Monterrey ,y de do-
ñaEluiraBorozco,y nieta deRuy 
Pérez de Biedma,feg;üda nietade 
i™ 
HernaRuyzdeBiedma.Procreó 
á^8clr.Doña luana de Zuñiga,do 
ñaTerefa, CódefadeSatamarta, 
doña Beatriz,Codefa dRibadeo. 
<£3e»Don luán deZuñigaherc 
do el feñorio de Monterrey, Fue 
en tiempo de don Henrique IIIÍ . 
Cafó con doña María Bagan. En 
gendro a doñaTerefadeZuñiga, 
q enfoco Sacho de Vlloa,hijode 
?Kf*Do Lope Sáchez de Vl loa , 
feñordeVlloa,Moterrofo,&c. y 
dedoñaYnes deCaftro,hija del fe 
co.DuquedcEfcalona.Murió def 
graciadamente devna coz q le dio 
vncauallo en vna pierna,qera de 
fu hermano. SuccdiolctSd-. Don 
Iuá decardenasyZuñiga,q al pre 
fetc es del Cófcjo de Litado,Pre-
fidente del fupremo de Camila,y 
de el de Italia: el qual, por quitar 
diferencias co fu fobrina, hija de 
fu hermano don Fracifco, fobre 
la fucefsió del eílado^cafdcó ella. 
onterrey. 
ñordeCaftrouerde enGalizia.Su 
cedióles fu hija en elCódado de 
Monterrey,el qual titulo le auian 
dadoáfu padre, y en el feñorio 
de Vlloa.Cafó efta feñora dos vc-
zeSoLaprimeracódon Diego de 
Azcuedo,hijo de don Alonfo de 
Fonfeca,Patriarca y Arcobifpo 
de Santiago, y de doña Mariadc 
Vlloa, hermana del Conde don 
Sancho.La fegunda vez cafó con 
el Conde don Fernando de A n -
drade. Huuo en la primera a 
don Alonfo.dc Zuñiga y Azeiie-
do: de la fegunda á doña Terefa, 
mugerdedon Fernando de Caf-
tro,Conde de Lemos. 
f ^ D o n Alonfo de Zuñiga, y 
Azeuedo fue Conde de Monte-
rrey.Cafó con doñaMariaPimé-
tel, hija del Conde de Benauéte. 
Engendro á §^r* DoGeronimo, 
don A16fo,Abaddela Trinidad 
de Oréfc,do Diego, q murió fin 
hijos.§£F"^"Don Gerónimo de 
Zuñiga y Fonfeca^cafó con doña 
Yncs 
i cafa de 
Ynes de Belafc o y Tcuar,herma 
na de don Yñigo Fernandez de 
Bclafco,Condeftable de Caftilla. 
Procreo a ^ r D o n Gafpar, do 
Baltafar, don Melchor, doña M a 
ria3qcafb co elCóde dcOliuarcs. 
** \ 
C O N D E S D 
pf*y] Nigo de Zuñi-
gaJitjode Die-
go López deZü 
1^ ñig'a-JuíHciama 
B W ^ f l yorde Caftilla, 
^ ^ ^ E ^ f e j fue buencaua-
llero:hallofeenla guerra de A n -
tequera,y en látala de la Vega de 
Granada.Fue Embaxador de Ca 
ftilla al Potifice^y Marifcal deCa-
ítilla. Cafo con doña luana de Na 
uarra,hija natural de don Carlos 
ReydeNauarra ; fegundavezcó 
doñaMariadcCaftilla. Huuo del 
primer matrimonio a don Diego 
López de Zumga. 
«gd-Juá'López de Zuñiga^q ca 
foco doña luana Manuel, cuyos 
hijos fuero DóCarlos,Yñigo Lo 
pez de Zuñiga, Lope de Zuñiga, 
doña luana de Zuñiga. Del fegü 
do matrimonio huuo á Yñigo de 
Zuñiga , doña Yfabel, doña Ma 
ria.<$3S D o Diego López de Z u 
ñigaíiruioal Rey don Henriquc: 
tuuo titulo de Code deNieua.Ca 
fo códoña Leonor Niño,hija del 
Códe do Pedro N i ñ o , y de doña 
Beatriz de Portugal. Procreo a 
^crvDon Pedro de Zuñiga, doña 
B'enmz ?mus;erdeAÍófo de M o n 
roy,fcñor de Beluis, doña luana, 
uiiiga. 3^ 5 
^ ' D ó G a f p a r d c Z m l i g a ^ y Aze 
uedo,Conde de Monterrey,cafó 
co doña Ynes de Bebfc^hija del 
Condeftáble deOafti!la:es al prc-
feteVirrcydeMexico, y caualiero 
de muthovalor,y g'rá Chriftiano» 
E N í E V A . 
mugerde do Alólo deCaftilía,do 
ñaMariaNiñodePortug\iKdoña 
Ynesren Maria de Vega, huuo á 
Yñigo de Zuñiga. -
<§ca^Dó Pedro de Zuñiga Code 
de N i cu a íiruio a los Reyes Cato 
lieos en la guerradeGranada.Fue 
ró füsbijüS^cj^Dó Diego López 
) de Zufíiga>.CódedeNieua 1cjcafó 
co doñaFrácifca de Belafco,vmu 
rio fin fucefsió..^<&c3,--Dbña Frá-
cifea de Zuñiga, q cafó có do Arx 
tonio de BelafcOjhijo de dó San-
cho de3elafco,feñor de Arnedo, 
y dedoñaMariaHeriqzdeUCarre 
ra,y nieto dedo Pedro deBelafco 
I. Code de Haro. Heredo coefte 
matrimonio el Códadb dcNieua. 
Procreo a i^ r*Dó Diego López 
de Zuñida, Códe de Nieua. Cafó 
co don a M a r i aH é r i q z d e A ,fm á i* a, 
hija de dóFadriqHénricjZjMarqs 
de Alcañizas.Engcndro ádó A n 
tonio de Zuñí ga,y BeíafcOj cuya 
hija heredera es-doña Mariana ct 
Zuñiga, y Bclafcó,cj cafó co doír 
FracifcoHériquez, mayordomo' 
delosquarro de fu Mageíladde 
laReyna.yCóde deNieiia,por re-
nunciación éj en ci hizo el Códe 
fu fucgto'. Son Mas defta cafa los 
Marquefes de Ayamonte, y los 
de yíl l a m an r i qu e„ 
Ee D E C E M 
\i6 l ) n c iulcnciadcla 
o [• c; I-;N D I Í N G I A 
dclacafayfamilia.de los de Guzman,Señores 
dclCaftillo de Auiados,yToral. 
SKJSib ^ f e S ^ g ^ ^ antigüedad, 
A Anticjuif ój aorafetecientos años era délos 
fimacafade mas principales Grades del Rey-
no,y q los Reyes cafauácó fushi-
jas,y ellos con las délos Reyes. 
El folar mas ¿ntipuo deíla fami 
liaaaunque vn os y otros di zen va-
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rañas de León , en el Caflillode es de los Bretones, y muy vh¿o 
AbÍados,quatroleguasdeíla ciu- por fus Duques*Y eíle fundamen 
dad,enlas faldas de las monta- to es muy flaco, y aun ninguno1: 
' ñas de Europa, y defpues deílo porque dado qué el nombre fea 
en Tora l , que les cfio el Rey don de los Duques de Bretaña , muy 
Bermudo 3 año del Señor noue- poco lo vfavon los Guzmanesde 
cientos y nouenta , por feñala- León ¡ y quando fe halle alguno 
dosferuiciosque le hizo vnode- Con el, pudo fer por alerón cafa 
íloscaualleros^que era fu Alférez, miento , que corriólos Bretones 
Y deílos dos tan antiguos folares y Normandos hizicron algunas 
han fido fiempre feñoreS los Guz- entradas en Galizia, y vinieron en 
manes de León j y todos los de- ella años,auria algo defto,o íe que 
mas fon ramos que nacieron de- dariaalgücaualleroBreton en íer-
fta cafa , y fe eftendiéron por el uicio de nueíiros Reyes, de quien 
reyno , aunque fean los del Ca- fus hijos,o nietos podrían auer da 
í lüiodc Guzman,vnalegua,ole- do eíle nombre a los dcGuzmam 
guay media de ArandadeDue- Yfabemos que quando Alman-
ro aqueMorales quiere hazerca- coraííolo miferablemente la cía 
becayfolardelosGuzmaneSjpor dad de León ,1a defendió haíla 
la deuodon qué dizc tenia con perder la vida , el Conde don 
el gloriofo fantoDomingo,no da Guillen Goncalez con fobrado ef 
do razón bailante, mas de por dif fuereo, que todos dizen era de na 
curfosy conjeturas, que en nin- cion Gallego, 
guna manera bailan para desha- Niayque reparar en los armi-
zervna cofa tan cierta y recebida: ños de las armas que traen eílosíe 
y mas,que muchos años antes que ñores , que dize Morales 3 que 
la tierra de Aranda,yRoa, fe habí fon de los Duques *de Bretaña,-
ta{TepGrlosChriílianos,auiaGuz pues confieíla el mefnio,y esaf-
manes en León 3 y el Cadillo de í í , que ningún feñor , ni aun los 
Abiados,es de ta antiguo de losfe Reyes de Eíbaña , vfaron de in~ 
ñores de Leó,que ni ay eferituras íignías ni armas, haíla don Alón-
nitradició que fepadezirquádo, fo Ramón. Y ni tan poco fe ñ-
o como vino a ferfuyo.o que prin gue , quepotqiie" vno trayga t res 
cipio tuuo. Flores delifes; fea de los Reyes de 
Hazenaeílosfeñoreseílrange- Francia .Heuiíloefcrituras y Ce-
ros del reyno 3 venidos de Breta- pulturas de 800. años de anri-
ña: y conténtale mucho a M o - guedad , y en parte ninguna 
rales eíla opinión, y perfuadefe hallo mas de vna $%i'y tas kg -
aelía, porque dizequevfaron mu nos , y Cellos , có quelos He-
cho del nombre de Guillen , que yes firmauan Cus cartas, en vna 
E e ¿ Cruz 
}i8 O c t T U ciencia ele la 
Cni2 Jeftc t amaño^ baila el tic-
po que digo, 
v No le contenta a Morales la o-
pinion de Gerónimo de Aponte, 
ydelCondedon Pedro de Portu 
gal, quedizen que el nombre de 
Guzmán , es corrompido del no-
bre Gundemaro. Y fin duda nin 
gunaloque aora dezimos Guz-
mán , aora ochocientos años era 
Gundemaro,y es nombre Godo, 
pueses notorio que fue Rey deEf 
paña Gundemaro Era 648.y en al 
gunosconcilios fe llama Gunde-
miro. 
HallafeeílenóbrecnelReyno 
de León , caí! defde los tiempos 
¿el Rey don Pehyo, y no le hallo 
en Nauarra,ni Aragón, ni entre 
Portuguefes^i muy derramado, 
ni vfado entre gente común,fino 
en Grades del rcyno,del qual yre 
dando cuenta, comentando por 
el mas antiguo, queporefcriiuras 
puedo comprouar , y lo podre de 
la mc-fmamanera que en Latín le 
nombran,yfe vera como le yuan 
corrompiendo en la pronuncia-
ción, quitando vnas letras y po-
NiitHaCur. niédo otraSjCofatan vfadaen nue 
mano. ílra lengua , que quien no fuere 
muy ley do en la antigua, y leyere 




tros tales, que con la colera nuc-
ieras pentes con facilidad altera-
ron. 
Vfaron mucho ellos feñores 
el renombre de plores, y es co-
rrompido de Proyla, que del ha-
zian Froylaz, y Froyles, y final-
mente Flores: y conferuaron ef- * 
te nombre en fu cafa , en ella 
forma, por v-n cauaílero feñalado 
que huuo en ella , como en fu 
lugar fe dirá . También vfa-
ron el de Ramiro , y Ramírez, 
porcafamiento que huuodc vn 
cauaílero deíla cafa cola hija del 
Conde don Ramiro,que eraln-
fanta de León. De todo fe dará 
la cuenta que pudiere , y com-
probación con la verdad,ybre-
ucdadpofsible. 
Las armas deíla cafa fon dos 
Calderas de oro en campo a-
zul , aunque el efeudo antiguo, 
como parece por felíos, , era vn 
Gallillo ahumado.La infigniade 
las calderas era de losGrandes del 
reyno, porque folos ellos la vCa-
lían ,con pendón , por concefsió 
de los Reyes. Y afei para dezir 
que vna cafa era de Grande, de-
zian es cafa de Pendón, y Calde-
ra. El pendón era la vandera que 
feguian los de fu mediada. Y la 
caldera denotaua q losmátenia. 
Supueílo lo dicho,para que fe 
encienda que fe miro y coníidero 
todo,eilandoen ella opinio, que 
Guzman es nombre corrompido 
de Gundemaro,yque la cafa y fo 
lar de los Guzmanes deEfpaña,es 
la de Abiados,y Toral, plato cite 
árbol, dando cuenta de todos los 




cala de los( «i:/inanes. 
En la Fuá 936. que es el año de 
jfripi. C hní lo8í>8. f iendoReydc Gali 
zia don Qrdoño , y de León el 
Rey don Alonfoel Magno fu pa 
dre,dotando el moneíterio de S* 
Pedro de Montes,de la orden de 
fan Benito, ei^el Bierc^o , junto á 
Ponferrada , entre los muchos 
Grandes y Prelados del reyno q 
confirman eíla donaciones vno 
^ j 0 » Gundemarus, 
Era 972. que es arlo 5>34- fien-
d o Rey de León el valerofo don. 
Ramiro II. celebro cortes,juntan 
dofe á ellas todos los Prelados,y 
Grandes del Rey no,en la ciudad 
de Aílorga, donde fe trato de qui 
tarde Simancas la filia Obifpal, 
que el Rey don Ramiro,primero 
deíle nabre, auia allí puefto, por 
fer muy peiigrofa frontera cótra 
Moros. Y entre los q firmarólo q 
en eílas cortes fe ordeno, es vno 
^cfSuarius Gundimari, que es 
l o m e í m o q u e Suerode Guzma: 
y eíla eíla eferitura en el Becerro 
de Aílorgafol. 3. Y conforme á 
lo que dixe,era don Suero Kijode 
Gundemaro, por la coílumbre q 
auia,de fer renombres,ó apellidos 
de los hijos,los nombres propios 
délos padres. 
c§ci^Fuehijode don Suerode 
Guzman el Conde don Froyla 
Gundimariz , del qual ay memo-
ria envna cartade donación que 
el Rey don Ordeño , y fu niuger 
laReynadoñaEluira,hizieron al 
moneílerio de Santa Olalla,en el 
s Biergojdélaordende S.Benito, 
en el lugar dcCaílañcra,que aora 
es de la Yglcfia de Aílorga, en 
que le dan muchos collazos cem 
fus familias que allí nombran ,y 
entre los ricos hombres que con-
firman es vno Froyla Gundema-
riz Comité,qne es lo mefmo que 
el Conde don Froyla de G i m n á . 
Y del nombre Froyla fe hizo el Frorez. 
deFlorez , que fe vfo mucho en 
eíla cafa , aunque años adelan-
te. Y es la data derla carta a 24. 
de Mayo Era J>«K>. que es el año 
í>52. y confirmaaqui juntamente 
con el Conde don Froyla , el 
Conde Pinolo Ximenez, Alfé-
rez del Rey, que es el fundador 
del infigne moneílerio de S. Iua 
dcCorias en Aílurias, déla or-
den de fan Benito, y de la cafa 
Rea l , feualada familia en el rey-
no de León , con cuya hija ef-
taua cafado el Conde don Frue-
la de Guzman: y porque el Con 
de don Pinol no dexo hijos 
que heredaíTen fueílado^el ofi-
cio de Alférez del Rey , que e~ 
ra el mas honrado del reyno ,y 
que fe acoílumbro dar a hijos fe-
gundos de los Reyes, entro en la 
cafa de Guzman. 
^3** Deílos feñores fue hijo 
Gundemaro Penoliz 3que tomó 
el nombre de padre y madre, por 
fu abuelo. Fue valentifsimo caua 
llero , y afsi el Rey don Bermu-
doIL le hizo fu Alférez,y en 
vna batalla fangrienta que fe 
dio en las riberas del rio Duero, 
que era la raya del reyno de 
Ee 3 León 
i >c< cndcncia déla ,0 
i.mn controlen Moroi fii le ' 
• rural del campoi ,hniliam>cl Ai 
fercí (rundem»to , fus foldados 
apcilidauan fu nombre, diziédo: 
Gudman,Gudman. Venció infi-
nitos Moros,y edifico el canillo 
de Gudman,junto á Roa,queMo 
rales haze Colar deíla cafa,y de 
quien deciende elgloriofo con-
feílor Santo Domingo , de los 
Predicadores. Ay noticiadeftc ca 
ualleroen muchos priuilegiosfe 
inaladamente vno del moneftc-
rio de S. Benito en Ouiedo , que 
aorallama fan Pelayo,dize, Gü-
demarus Penioli,Alferiz Regis, 
confirma, que es Guzman Pino-
les, Alférez del Rey cófirma Era 
1204. 
A y noticia de! Alférez Guz-
man Pinoliz en vna donación 
que don Fruela Velaz,con fu mu-
s;eria Condefa Gislabara otor-
garon á la Yglefia de Ouiedo a 
14. de Margo Era 1015?, que es el 
año 5?8i. en que le dan el mone-
íleriode Santa Maria de Cárta-
mo ,,y entre muchos nobles que 
confitman,dize,Gundemarus Pe 
nioliarmiger3queesGuzman Pi 
noIes,pagede langa del Rey , que 
deujo tener efte oficio én fu juuc 
tud 3 y muerto fu abuelo,fe le dio 
el de Alférez. Y afti mcfmoay no 
ticia del en otra eferitura de la 
Yglefia de A (torera , que es dona 
cion del Rey don Bcrmudo,c0n 
fumuger la Rcyna doña Eluira, 
en quedan a eíla Yglefia el mone 
ílcúo de fan Coñne y S. Damiá, 
Í7« de Setiembre En tdjtf. ¿ue 
>nlnm.i( jundenu-
rus Pinoliz 1 Alférez del Rey, ye 
raen eíte año pagedcianea Froy 
la Méndez. Engendro á^c^Sue 
ro Gundemaiiz , de quien ay no-
ticia por vn priuiic'gio del Rey 
don Bermudo,conccdidoal mo~ 
neíleriode Celanoua,dc la Or-
den de nueftro padre fan Benito 
cnGaliziaá 25?. de Seticbre Era 
1013. en que fe confirma// da mu 
chascofas,ydize,como Diosle 
coloco en el Rey no de fuspadres. 
Confirman los Prelados y ricos 
hombres de todoelreyno,queef 
tauan alli^por ferlos mifmos dias 
en que íe auian jurado,y leuanta-
dopor fu Rey por muerte del def 
dichado don Ramiro, y entre e-
llosesdelo^primeros SueroGu-
demariz. Y parece auer tenido en 
euentros con el Rey don Bermu-
do,quizapor no tenerlo por legi-
timo fuceíTorcn el reyno,6 por o 
tras caufas que nofabemos.Deíla 
rebelión haze relación vna ef-
eritura del Rey don Bermudo al 
moneílerjo de Celanoua, en que 
lehazedonaciódel lugar de Vey 
ga,que era de don Suero, y que 
porque fe auia aleado contra el, fe 
le auia tomado, conforme á lo q 
difponela ley Goda, Esladatade 
fía eferitura a8. de Agofto Era 
io3idlamale Suero Gundemaro. 
Porefta rebelión defeayo mu-
cho la cafadeftos feñores ,y por-
que fe falio del reyno don Suero, 
y deuio de licuar configo fu mu-
ger 
cala Je los Guzman es. $JÍ 
gcryhijos : albino hallo memo 
i;ia del en parte ninguna, defdela 
Era de 1032. en que el Rey dizc q 
le corifeo los bienes por rebelde) 
ha'laliEra 113 7. que bu elue a To-
nar el nombre de Guzman entre 
lo ricos hombres del reyno , co 
dre S. Benito , lehazc donación, 
en honor y rcucrcnciadclos fan-
tos Mártires, cuyos cuerpos dize 
que edan alli, de la mitad de vnas 
morreras en el rio de Caldas , en 
Tarrio,y en Vildcdo,y en Cacaue 
los, y otras partes: por donde fe 
mo diré. Hallo al Conde do N u - prucuan dos cofas. La vna, que 
ño Muñoz , que dize Morales q ede cauallero viuia enLeon,pues 
eraGuzman,yfeñordel Cadillo 
de Guzman,que en el año 5)50, 
pobló a Roa. Hallo mas al Con-
de MunioNuñez año 1060. que 
parece fu hijo, b nieto don Ñ u -
ño, Goncaíez año 105)3. y otros a^  
ños. yilamanlelas efcriturasCó-
dede Adorga,que es que tenia 
él gouierno de aquella ciudad en 
honor, como fe vfaua entonces, 
y año 11G3. á fu hijo Gonzalo N u 
ñez.Mascomono los l lamanGú 
demaros, no me atreuo, ni hallo 
por donde pueda dezir que eran 
de la cafa dedos feñores, 
Era 1137. hallo a ^ F * Gudmar 
Aluarez , que confiderando los 
tiempos en que pudieron fer fu 
padre y abuelo , fue hijo de Alúa 
era tan deuoto de aquel monede 
r i o f Y la fegunda, que tenia fu ha 
zienda por alli cerca , pues la que 
da ai moneíleno de S. Claudio, 
es en términos deLeomLlamafe 
como digo Gudmar Aluarez, en 
quefevee comofeyua acercan-
do ya el nombre al dé Guzman, 
que dentro de pocos años come-
to á fonar; y tengo por cierto fer 
hijo ede cauallero del Conde dó 
Aluar Díaz de Guzman,queei 
Conde don Pedro djzeen fusGe 
nealogias, auerfe hallado con ei 
Rey don Garda en la guerra que 
tuuoconelRey don Sancho fu 
hermano, en el año de Chrido 
1066.h iod8.fobre el reyno deGa 
Jizia. Bailo a ede Conde que con 
ro Goncaiezjdequien ay noticia firma en muchas efcrituras,antes 
entre los ricos hombres Era ni8 P de la Era fobredicha, y conforme 
Y fue fu abuelo el Conde Gonca al tiempo, y alcuña de Gudmar, 
lo Nuñez,que como dixe, tenia viene bien fér fu padre > y fe lo po 
enhonor á Adorga. El ferGud- demos contar por tal: pues el ere 
mar Aluarez el mayorazgo defta dito que fe deueal Conde don Pe 
cafa, y tenerla en ¿con,fe prue- dro ;ylacorre%ondenciadelas ef 
ua por vna eferitura de la Era di* crituras y renombres nos aíTegu-
cha 1137. en que el mefmo,dizié- ran laverdad. 
do la gran deuodonque tenia co «Sd^ El Conde don Ñuño de 
elmonederiodefan Claudio de^ - Guzman,fue hijo, alparecer,de 
fta ciudad, que es de nuedro Pa« Gudmar Aluarez,y nieto del C o 
de 
jjx Dcccndcnciadclá 
de don Aluai^DUz, es muy noto 
brádo ehlasefcrituri ,11 imando 
ícel Conde don Ñuño. Y Mora-
les y todos dizen fer de Guzman. 
HaiLifc confirmando vn privnlc-
gio del moncílcrio de Oña , de la 
oí-den denueílro padre S.Benito, 
dado por el Rey don AlófoVI. 
y ea otro del moncílcrio de Cc-
lanoua^delaEraii^. en que di-
zc que don Ñuño era Condecn 
Limia1 y quereynaua en Lifrúa la 
Rey na doña Tercfa , que era hija 
del Rey don Alonfoel VI . y de 
doña Ximcna Nuñez,hija,6 her-
mana deíle Conde , y muger del 
GondedonHenriquede Portu-
gal. Y efta es la primera feñora de 
la cafa de Guzman en Efpaña, 
que entro en la cafa Real. Fueron 
fus hijos del Conde don jNuño,el 
Conde don Alonfo Nuñez,elCó 
de don Pedro Froles,quelaefcri-
turadizeFroylaz,Eraii55.quemu 
rio fin fucefíionqucfepamos:el 
Conde don Rodrigo Nuñez de 
Guzman. 
§orDel Conde don Rodrigo 
Nuñeztratan muchas eferituras, 
y fumados, y quedo en eíle caua-
llero la cafa de Guzman. Confir-
ma en eferituras Reales déla Era 
1171.1185. "87- T I^8. á Agofin de 
Lara> S. Chriíloual de Ybeas,fan 
Millan de la CogoUa,y otras par^  
tes,entiempo délaReynadoña 
Hurraca, y fu hijo el Emperador 
don Alonfo,dondedizcRoderi-
cusNuñiz de Guzman confirma. 
Y llega fu memoria haíla la Era 
ti • 1 orno parece por prlulleglq 
d'i1 Empci idól don A Ion (b/en 
que da ala Yglcíia de Toledo,y l 
fu Arcobiípodon luán ¿e\ Galli-
llo de Ribas,que cfla fobrcel rio 
Xarama,entreMadrid,y Alcalá 
de Henares^ y es fu data en Segó4 
uia,á los n.de lulioEra upi.Y en 
gañafe notablementeMorales,crt 
dezir que no es de los Guzmanes 
de Leon,porque filofuera,no co 
firmara los priuilegios dcCaílilla: 
fiendoen eíle tiempo vnamtfma 
cofa, Caílilla j y León. Y afsi era 
cofa muy vfada, confirmar todos 
los ricos hombres conforme alas 
calidades en los priuilegios : y al-
gunos años adelante,comencaro 
ávfar que los Prelados y ricos lio 
bresde Caílilla feponian porv-
na vanda,y por otralos de León, 
todos en vna carta. Fueron fus hi 
jos Aluaro Rodríguez, y Pedro 
Rodríguez de Guzman,cgc^Ra- C0ndeR¿¡ 
miro Flores. miro Flores 
En eferituras de la Yclefia de f»'f°l*g% 
A n T o í y-* T te deleona 
Aitorga, LeonjSahagun.Celano y t m á de 
ua,y otras partes , de la EranjS. Almería , 
i Prefacio d& 
H6'i. 1164,1163.n¿5>. andavn ca Á¿erUt 
uallero rico hombre, que fe llama 
Ramiro Florez, de quié parece fe 
haze mucha cuéta,y dize del Mo 
rales,que eíle Conde don Rami-
ro^ por cafamiento, o por amo-
reSjhuuoVnahijadelReydeLeo, 
ydelydella vienen los de Guz-
man.Y dize eílo Morales,trayen 
do lo de FernanPerez deGuzmá, 
feñor de Batres,que es lo que pu ^diM 
fe al principió. Y dize mas,que el 
funda 
ca fadel > os vjüzmancs. 3$ 35) 
fundamento y naturaleza délos 
Guzmanes de C a m d e R o á , q u e 
es Cápos de Roa,que es en el rey 
no de León , por donde queda 
masüano,queclfolar deíla cafa 
es la de Abiados 3y Toral. Por no 
dezir que Rey era eíle , con cuya 
hija cafó el Conde don Ramiro, 
no podre afirmar fiera eíle Con* 
de,b otro. Antes deles cofa cier-
tanque deílc cauallero quedo en 
la cafa de Toral el nombre deRa 
miro,y Flores 5víadopor muchos 
años. Llega fu memoria deíle gra 
cauallero hállala Era no4.hallá-
dolcen todas las eferituras demás 
délas dichas3dein8.n84.1185.115?! 
1197*115» 5?. 1200, que confirmaGo 
mes Ramirus Florez 5 y todos h i -
jos fuyos y FoyláRamiri Era 1108. 
García Ramírez, Alférez del Rey 
Era 1206". que verdaderamente e-
ran deGuzrrian,y no fe fí feñores 
de la cafa de Toral. 
Don AluaroRuyz de Cuzma, 
hijo de don Rodrigo Nuñez de 
Guzman, anduuo con el Conde 
don Henrique de Portugal,y con 
fu hijo don Alonfo Henriquez I. 
Rey de Portugal, en las guerras 
contra Abolimar, Fue Rico hó-
bre: el y fu hermano Pedro Ruyz 
dcGuzman,parecen en el reyna-
dodedon Alonfo VII I , por pri-
legiosde SáMiilan,y otras partes 
de la Era de 12 06.1212,1217.1231. 
1232.1233. Y que era Pedro Ruyz, 
mayordomo de la cafa del Rey 
don Alófo , como lo dize vna do 
naciunqueel Rey con fu muger 
la Reyna doña Leonor hizieron^ 
en que dan a los de Burgos, que 
los que poblaren en las Eras de ba 
rrio de fanPedro,gozen de los pri 
tiilegios que gozauan los collazos 
de Burgos ¿ y dize: (Petrm%oden-
ci de Cjuzrnan , maiordomur cunx 
Regís. Y que fueífen hermanos^ 
confia porotraefcritura,en que el 
Rey don Alonfo confirma vn pri-
üilegio de Segouía, que fu abue-
lo elEmperador don Alonfo lesa-
üia dado de lo s términos y mojo-
nes con Aullaba fietedeHebrero 
Era 1222. ÁizQ-^Aludrm %Ú derla dé 
Cu^md'fVetfus %aderici de Cuzrnayfr4 
' ter ems. Aqu i entra muy bier* la 
opinión de Morales,que eíios ca^ 
ualleros eran de Canilla 3 y no de 
León :masrefpondefeaeSlo,que 
por defabrimientos,o por otras o-
callones,fe paíítuan los de vn rey-
no a feruir a los Reyes de otro. Y 
en todos éílos años, que andan ef-
toscauallerosen las eferituras de 
Cartilla, no ay memoria de Guz -
manes,niFlores,niRamircz,en las 
de León : y no era pofsible que a-
uiendolos auido tantos, y tales,de 
tiépos tan antiguos en Leo, fe hu-
uieran acabadoaojantes parece 
cierto, que e ños caualleros Leo-
nefes eílauanen feruiciodel Rey 
de Caftilla. Y en feruicio del Rey 
de León, hallo Caílellanos en ef-
tos meímos dias.Murio don Alúa 
ro fin dexar hijos:y ello fue antes 
qué fu hermano fuelle mayor do-
mo de la cafa del Rey de Caílilla, 
y afsi qdo en el la fucefsion deí ma 
yorazgo, 
554 ' )cccnac 
yorazgo ,quepor noaucr halla-
do elCondc don Pedro luz ¿dio, 
en el denlo 17. h'120 á don Pedro 
Ruyz hijo de don Aluaro. Yafsi 
lofiVuio Gerónimo de Aponte, 
engañandofe ,pues como le ha vi 
ílo,era fu hermano, 
^§**Fuc don Pedro Ruyz vn 
grancauallero.Afsiílio alacócor-
dia que fe hizo año 1179- entre los 
Reyes don Alonfo de Caítilia, y 
don Alonfo de Aragón,fobre los 
limites de fus conquiílas,quando 
fe le adjudico alde Aragón el rey-
no de Valen da tada el puerto de 
Vcar.-DizeMoraleSjquecnlacafa 
de Medina Sidonia ay memorias, 
en que de muy antiguo cita efed-
r o , como don Aluar Rodríguez 
de Guzman tuuo vn hermano, q 
fe llamo don Félix de Guzman^q 
cafo con doña luana Daeajhija, o 
hermana de dó Garda Garces D a 
¿a ,eque viuianen Galerucga,y 
que allí nació fu hijo el bien aucn-
rurado fanto Domingo , de los 
Predicadores. Deuc ello fer af-
i rmas yo no he viíto en los mu-
chos papeles del reyno tal caualle 
ro,y parecemequeíí fuera,herma 
no de don Aluaro,y de doPedro, 
que como ellos fueron ricos hom 
bres,ei cambien lo fucra,y confir-
mara donde los dos hermanos có 
firman. Cafo don Pedro Ruyz de 
Guzman códoña Eluira Gómez 
de Mancanedo, que era vn linage 
de los mayores de Caílilia. Pro-
c reoaNuño Pérez de Guzman, 
Guillen Pérez de Guzmá/.le quie 
1c I nciadc La 
vienen los de Medina Sidonia, y 
Condes de Orgaz,y otros. 
Eraii4o0cr-don Ramiro Flo-
reza doña Aldonca Goncalezfu 
muger, dieron al moneílcrio de 
Sanoual,que es junto a Maníllla, 
laprefentacion del lugar de Rodé 
ros. Fue fu hijo Goncalo Rami-
rcz. 
Era1274.cn tres de Iunio, el 
Rey don Fernando el Santo, eíH 
do en Valencia de don luán , con 
firmo la donado que los Obifpos 
Ariulfo, y Seuerino^auian hecho 
á la fanta Ygleíia de Ouicdo,Era 
855.de muchas tierrasc Ygleíías 
en Afturias de Santillana.Confir-
ma como otros muchos caualle-
rosCaftellanoSjy Lconefes,^¿???i 
rkm Florez¿ Ttodericus Florez^. Y eran 
ím duda délos.Guzmanes deTo-
ral.Y^hazenlo mifmo en otra do-
nación de la Era 1275.adosde Se-
tiembre,concedida por elRcy do 
Fernandoala Ygleíia de Burgos,. 
en que le da la decima parte de las 
falinasdeRuíio,y dize fer el año 
fegundo, Quo ego %ex Fernandusob-
fedi Cordubairiifamopfiimam c¡uitdtem> 
<5*coc$erdnte> \m ó penimsfademe grana 
Sfiritus Sa&iyper Uhorem meum redditd 
ejl cultu'i QoriBiamrum. Confirman 
el Infante don Alonfo, hermano 
delRey,don DiegoLopcz de Aro 
Alférez del fe ñor Rey: Ramiricus 
Florez, Rodericus Florez5Pctrus 
Pontij. Y no ay memoria de otros 
Guzíñanesen eftasdoseferituras. 
ggf* Ñuño Pcrezde Gu7man, 
Guillen Pérez de Guzma.dc cinil 
cala de los( ¡u /manes . 3^ 
vienen los Duques de Medina Si-
don ia,y Códesde Orgaz,y otro?, 
<8d^Nuño Pérez fue rico hom 
brc.parece por el priuilegiode do 
Alonfo VIII . dado a fin Ciernen 
te de Toledo año 1107. Simio al 
Rey don Alonfo contraNauarra. 
Afílítio álacócordia que fe hizo 
con el Rey donSácho.Hallofe en 
la de las Ñauas. Cafocó doña H u 
iraca de Sofa,hija del Condedon 
Mendo deSofa.Procreo a <%c^,dó 
Pedro Nuñez de Guzman: tuuo 
titulo derico hombre-.parece por 
el priuilegio del Rey don Alonfo 
el Sabio, de ciertas fráquezasaño 
de n53.Yporel priuilegio dado 
ala YglefiadeBadajoz,en quelos 
haze francos , que no pechen mo 
neda. Confirma en ambos don Pe 
dro Nuñez de Guzman,quefeha 
lio con el infante don Alófdt^uÜ-
do fe rebelo el reyno de Murcia. 
En la confirmación de lospri-
uilegiosde Auila pordon Alonfo 
el Sabio,confirma don Pedro N u 
nez de Guzman Era 1294. entre 
loscauallerosCaítellanos :y en la 
diuiíióqueelRey hizo de los tér-
minos entre Toledo,yCa1atraua, 
citando en Seuilla Miércoles a 12. 
deiulio Era 1300. confirma don 
Pedro de Guzman, Adelantado 
mayor de Cartilla :y Jo mifmo pa-
rece por otra eferitura de la Era 
1307. Cafó con doña María Gar-
ciade Roa^hija de don luán Gar-
cía de Roa. Engendro a #3^>dori 
luán Pérez 4 e Guzman : fue rico 
hombre en el rey nado de don. A* 
lonfoel Sabio.Pñrcrc porrlpriui 
Jcgío dado a la Ygleíia de Cordo-
ua , dclascarrtjcorias a 2. de lulio 
añoi28r. Cafó andona MariaRa 
mirc¿,híja de Ramiro de A fonie, 
6 Cifucotes,que es todo vno.Tu-
uo en cite matrimonio hereda-
mientos^ orlaron fus fuceíTores Armiños: 
las armas con los Armiños, diuifa 
de los Afontcs. cuyo origen dizé 
que es de Bretana-.y.dc aquí nació 
dezirla gente vulgar,que los Guz 
manes vienen de Bretaña. Efte ca 
uallerohaze donado al moneite-
rio de Caleruega,y dizc,que haze 
aquella íimofna por naturaleza q 
tenia con Sato Domingo. 
En Burgos á 16. de Marco Era 
1323. mando el Rey donSan.cho,q 
la fentencia que el Rey fu padre a-
uia dado, entre don luán Perez.fí 
jo de don Pedro Nuñez de Guz-
man, feñor de Gurhiel del Merca 
do,y el Obifpode Burgos, fobre 
los vaíTallos,y diferécias que auia 
fobre ellos , que fe guarde. Ha -
ze memoria del la hiftoria de don 
Alonfo XLcap.8.2,6. y fue fu hijo 
<§cirDon P e d r o N u ñ t z d e Guz-
man ; padre de doñaSancha,mu-
ger de Gon calía ñe?,don luán Ra 
mirezde Guzman. 
t§d^ Don lúan fue rico hóbre: 
coníta por priuilegio del Rey ¿oti 
Fernando ala villa ele Efpcjo , de 
juridicióaño 1304. Y porotropti' 
uilegiodelRey don Alonfo X I , 
á Badajoz ¡ de fus libertades, año 
1326. Entrego las torres de Lcon 
ala Rcyna doñaMaria,rnuger dej, 
Rey 
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Lcon ala Rcyna doña Maria, mu 
gcr del Rey don Sacho elBrauo, 
porque entendí,o-que 1M preterí' 
dian ciertos caualleros, para entre 
garlas en dc.ílerukio delRey^adó 
Iuan,hijodel Infante don luán. 
Cafo có doña Maria García de 
Toledo, hermana de Diego Gar 
eia de Toledo Adelátado , y Cha 
ciller mayor en eí tosañosdedon 
luán Ramírez de Guzmá. 'Ayno 
ticia de don Alólo Pérez de Guz 
man,y de don Diego Ramírez, 
en vna efcritura,en que el Rey do 
Fernando,y fu mugerdoña Cof-
tanca, confirman vn priuilegio 
cíela YgíefiadeBurgos,Era 1340. 
Ydizen fer cite el año VIII.de 
fuRcynadocy-.cn, otra de la Era 
1343.cn Medina del Campo a 14. 
de Mayo,confirmavn priuilegio, 
que el Rey don Alonfo fu bifabuc 
lo auia dado a la villa de Agreda, 
y confirman-SciJDon Pedro N u -
íícz de Guzman,dóIuáRamirez 
fo herinano(qafsidize) do Aló,-; 
fo Pérez de Guzman,que es harta 
cóprouacion }paraquedar ciertos 
que !osRamirez>y Guzmanes: fó 
vna mifma cofa: y vnos los deTo 
ral 3 y los-de Gumiel: y elle año a 
16. de Setiembre , citando, los di-
chos Reyes en Aui la , cófirmavn 
priuilegio,y entre los ricos hom-
bres efta do Fernán RuyzdeGuz 
man.Dexó por hijos a 
f ^ r D o n Iuan,y á P^amiro Fio 
res de Guzman, don Pedro N u -
ííez de Guzman, que murió fien 
do Adelátado del reyno de Leo, 
deis 
fin culpa ,por mandado del Rey 
don Pedro ,dexando par hijos á 
^cJ^Don GccaloNuñez de Guz-
man , Maeítre de Galatraua , y a 
luán Ramírez de Guzman , pa-
dre dPedroNuñez de Guzrná,dó 
Diego Ramírez de Guzman 3 O-
bifpodeLeó,ydefpues de Auila. 
Iuan Ramírez de Guzman , doña 
Maria de Guzman, muger de Pe 
dro Xuarez de Toledo. 
<§cv> Ramiro Flores de Guz-
man fe hallo en la coronación 
de don Alonfo X I . en cuyo fer-
uiciomató^l Conde don Aluar 
Nuñez Oforio,Conde deLemos, 
Sarria,y Traí lamara, Señor de 
Ribera , y Cabrera, que anduuo 
en deííeruicio fuyo.Fue feñor de 
Toral. Eítuuo en las guerras con 
traNauarra, año Í334. defpues en 
fejy:^ y Algezira. Murió al 
fin del Reyna.do.de don Alonfo, 
Yafsi el libro del Becerro dize, 
tratando del lugar de Guzman, 
erade kamiro Flores: y en otras 
partes , era behetría de Pedro N u 
ñez de Guzman, y de Pedro Xua 
rez de Toledo,por fu musjer :de 
donde fe colige , fer los her-
manos, y fu cuñado del dicho Pe 
dro Xuarez. Sucedióle fu hijo 
§ ^ * I u í Ramírez deGuzmá.Fue 
ricohombre , parece por el pri-
uilegio dado a Nauarrete año 
1351. Suplico al Rey don Pedro 
con otros cauailcros , fue fíe fer-
uido de hazer vida con la Rcy-
na doña Blanca, y p nííeííe nue-
ua gouernicion c a c] rey no.. El 
Rey 
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Rey no hizo cafo,por lo qual y o* Y f bel, año ¿ ¿ ' ^ ¿ « E n c r d e»po£< 
rase ofiís el dicho luán Ramírez tugal acompañado dcjo.hombrcs-
tomóla voz de do.nHeriqiic.En- de armas, por los encuentros que 
gendro a$¿&f Ramiro Nuñez de tuúo con don FadriqucHciiqucz, 
Guzman, que ííruio al Rey don y fu padre don AlonfoEnriquez, 
HenriqucII. Fue cíle cauallero ri Almirante de Cartilla. 
cohóbre:párece por el ¡priuilegio Llego RamiroNuñez C030.I10 
dado á Viuar de franqueza, año bresde armas a la ciudad ele Ebo-
i37i.Siruio defpues alRey dó lúa: ra , y de allí paílb a Samaren,dóde 
parece por el priuilegio dado a eítauaelRey dóluá, año de 1484,. 
Madrid de franqueza , año 1372. dondeauia grades fieíLis, y cllaua 
y por otro a Tarifa de franqueza, la flórdclacaualleria de Portugal, 
concedido en el mefmo año. C 6 Señalofeledia,y horapara hablar 
firma en los priuilegios de Valpu e al Rey , que fue el figuierite def-
fta,Erai4i7. año 1375». dize.'Don pues que llego ,en oyendo el Rey 
Ramiro Nüñczde Guzman con- miíTaen la Yglefiade Saciado, A l 
firma. Hallofe ala entrega que el tiépo que el Rey entraña en la Y -
Condedon Alanfode Gijon hi- glefia,fele hinco de,rodillas en las, 
zo deleitado dcNorena,año 1383. gradas de la puerta. E l Rey le dio 
quando vinoaobediecia del Rey lamanofinquitar el guante,: yco-
donluanell . Engcdro-gd^aluan mo Ramiro Nuñez era cauallero 
Ramírez de Guarnan . Fue feñar de tanto coracor /acole el guante 
de Toral, y r icohóbre en el Rey- hafta defcubrirlamanoalgo}para 
nado de don Henrique III. Pare- fe la befar. Entonces dixo el Rey: 
ce por priuilegio de franqueza, da Tambié lo Cupiera yo hazer, fi qui 
¿o a Madrid de armas y cauallo/a fiera.Fu¿ rá notado eílo de losGrá 
15.de Deziembre 1393. Tuuo h i - des, y Fidalgos de la Corte,qhaft.a 
jo á Ramiro Nuñez de Guzman, oy día permanecerá memoria del 
feñbr de Tora l . Anduuo en las en Portugal, llamándole Ramiro 
guerras de Antequera. Fue muy Nuñez el de laluba,que quiere de 
buen cauallero, y hallofe en las zir el del guante.Y el Rey don lúa 
Cortes generales que el Rey .don le eílimo en mucho,y hizo fcñala 
luán hizo año 1419. Engendroa dosfauore§,haítameterledebaxo 
<gcm* Gon calo de Guzman , y aPe de fu cortina eftando en la Yglc-
dro de Guzman. Góealo de Guz- fia , y tratar con el cpfassjratiifsi-
ma, fue en en el reynado del Rey mas, yhazer confianca de la v i -
don Hcnriq. Cafó con doña Ma- da, porque el tiempo que Rami-
riaOíforio.Engendro a$cr>Rami ro Nuñez eíluuo en aquel rey-
ro Nuñez de Guzman. Fue en tic no,eí3:auamuy rcbuelto ,y fe con-
po del Rey don Fernando y doña jurarían los Grandes del ., ; para 
Ff matar 
3^ 8 Deccnde neutle la 
matar al Rey , y fkndo el C h i -
tan de ib conjuración el Duque 
de Vifco , primohermano del 
Rey,el mifmoRey por fu manóle 
mato a puñaladas en Sctubal, en. 
las cafasde don Ñuño de Acuna, 
dóde cítaua el Rey apofentado, a 
28.- de A gofio , Sábado , año de 
1484. Y los defta conjuración qiú 
iteran meter en ella a Ramiro N u -
ñezy el,como buécauaílero y lealj 
ni lo hizo,nidio oydosaeilb.' 
Y pregütádole el Rey a Tolas la 
caufade ios encuentros con don 
Fadrique,ycon fu padre el A l m i -
rante , y contádofela Ramiro N u 
ñez como fue,iin faltar pnnto,y la 
íatisfacion que de fu agrauio auia 
tomado,dixoel Rey,que auia he-
-cho como cauallero,y que queda-
ría ru honor bien fati^fecho. Y rué 
goque el Rey mató adon Domin 
go Duque de V i feo , auiendo gra 
de alteración en el reyno,Ramiro 
Nuñez eílaua en Ebora, donde a-
tiiaydo,por faber del eí tadoenq 
eílauan fus cofas en Cartilla, y ef-
criuio al R,ev,ofreciédofe a fu íer-
uicio : elRey lé embio allamar,y 
y fue luego alia, HaUole paffean-
do por la ribera con algunos caua 
lleras: pidióla mano al Rey para 
fe la befar ~ y el Rey fe la pufo fobre 
el hombro, y le hizo leuant*ar,yle-
dio cuenta en particular de lacón 
juracion y lo que auia hecho, tan 
prouocado de los conjurados. Y 
fentandofe con ciertos Iuezes a 
determina) Hl.i c Mif,i,mctio en la 
fala a U amiro Nudez ¡ y le ,11 rimo 
a fu filia mas que a ninguno de los 
juezes. Tanto era el valor y mere-
cimiento de Ramiro» Nuñez. Y có 
elfauordelRey doii luán , y dili-
genciade doña María•OfToKo,-má 
dre de Ramiro Nuñez , fe áldanco 
perdón , y que Ramiro Nuñez 
boluieífe a Caílilla,citado la Cor-
teen Aléala de Henares, año de 
14 8 6. Y R a mi r o N u ñ e z b o'l u io a-
compañad© de los trcynta hom-
bres de armas Montañcfes bta-
uos , que íiempre le guardauan la 
perfona. Fueron fus hijos '^zw* 
Goncalo de Guzman,don litan 
de Quiñones' , Obifpo de Cala-
horra, Martin de Guzman v ca-
marero mayor del Rey don Fer-
nando Rey de Romanos,y Em-
perador. Antonio de Guzman a-
uido en muger Iluílre. <%&> Gon-
zalo deGuzman, feñorde Toral 
cafó con doña Yíabe! de Rojas. 
Engendro a Goncalo de Guz-
man , Tenor de Toral. Cafo con 
doña luana de Guzman , hija de 
don Martin de Guzman,'fu prima 
hermana. Tuuó hijos a ^CT3 Gra-
biel Nuñez de Guzman, don M a -
nuel de Guarna, doñaMarianade 
Guzman, doña Angela de Guz-
man,que cafó con don luán de A 
cuña ,Oydor del Confejo y 
CamaradefuMageítad,y 
doñaAntonia monja, 
C A S A 
caía de losGuzmancs. ^ 
C A S A Q V E P R O C E D I Ó D E 
don Guillen Perezde Guzman, Conde de Orgaz. 
Vil len Pé-
rez de Guz 
má,hijo de 
Pedro R u -
yzdc Guz-
má,mayor-
&(^mssS^> domo m a-
v o r d e d ó Alólo VÜl.nicco de A l 
uar Ruyz bifnietcdeRuyNuñez. 3. 
Guzmi,decédiéfe deGúdemaro, 
fe hallo en la de lasNauas de Tolo 
fa,añodei2i2. Siruio al Rey don 
Fernandoen las guerras de Andu 
xar, Marco^Santiileuan^y otras, 
contra Moros. Cafo có doña E l -
uira , hija de Ruy Diaz , feñor de 
los Cameros , y de doña Hurraca 
de Haro,hija de do Diego de Ha-
ro,feáor de Vizcaya. Engendro a 
don Pedro de Guzman,, don Ñu-
ño Guillen, de quie no quedo ge-
neración. 
DoñaMayor Guillen de G u z -
man, en quien el Rey don Alón-
fo el Sabio huuo a doña Beatriz, 
muger del Rey don Aloío de Por 
tu gal. 
<§CLDon Pedro anduuo en la 
conquífta que hizo el Rey don 
Femado de Setéhil. Sucedió que 
pretendiéndolos Moros matar al 
Infante don Alonfo, leembiaron 
a dezir que fucile en perfona , y le 
entiesarían dos torres de la ciu-
dad.Embio el Infante a doPe Jro, 
el qual como llego có otros^reco* 
noció la maldad.Retirofe con grá 
diligencia , que a no la tener mu-
riera el, y los que con el yuan. Fue 
ricohombre en tiempo del Rey 
¿on Alonfo. Parece por el priuile 
gio dado a Madrid de franqueza, 
año 1268.Y en otrocóccdtdo alas 
monjas de S. Cíemete de Toledo 
año 1270.donde Ce llama A d e L n 
rado mayor de Ca{lilla. Tuuoea 
encomienda la villa de Alarcon^y 
fu tierra Cafo con doñaTercfa de 
Brizucla.Procreo aHernanPerez 
de Guzman, Adelantado de Mur 
cía, cuya hija fue doña luana, mu 
ger de don Diego Gómez de Ca 
"fiañcda,don Aluar PérezdeGuz-
man,don Alonfo Pérez de Guz-
man,auidoendonzella noble,de 
quien vienen los Duques de Me-
dina Sidonia. 
0^r*D6 Aluaro Pérez fue muy 
valerofo en tiempo de los Revés, 
don Sancho,y don Fernando.Vi-
vio en Seuilla : tuno el feñoriode 
Brifucla , y otros lugares. Fueron 
fus hijos , don Pedro Nuñez de 
Guzman,que cafó con doña Ma-
yor Girón,cuy os hijos íueron do 
Alonfo Melcndcz de Guzman, 
Maeftredc Santiago. 
Fue do Alonfo Melendez Mac 
Ffx ilrc 
o I) d cccn cnciac I C i ; l 
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ílrc de Santiago , electo año 1338. 
ayudando a ello el Rey don Alón 
íb el XI - Vendo a los Moros en 
vna batalla en laVcgadeGranada, 
y eo otra donde fe junto vn pode 
rofocxercito de Moros ,viniédo 
en el el mcfmo Rey de Granada, 
temiéndolos Andaluzes la muí-
tidud de los contrarios, el Mae-
ítrclcs dixo; Caualleros,yoosa-
gradezco iabuena intención con 
q medays confejo , maslosMae-
ftucs mis antecesores no tuuie-
ron a mucho pelear contraReyes 
Moros deGranada,y de otros rey 
nos:y pueíto q mi linage no esme 
jor q el de aquellos Maeítres , no 
quiero yo meguar cofaaigunade 
aquello q hizíeron los del linage 
deGuzman ,de donde yo vengo: 
por tanto pidoos por merced va-
mos a la batalla}q grande confian 
£a tengo énDios,fera feruido ayu 
darnospde manera q en fu nóbre, 
aunq Tomos pocos, veceremos al 
Rey Moro, c[ue confia en la mui~ 
titud de los fuyos. Dicho eíto,íin 
oyrmas replica,mandomouerfu 
pendón,vaüque la batalla fue lar-
ga y porfiada,alfin venció a los e-
ncmitios. Fue fu hermana doña 
Leonor de Guarnan ,en quien el 
Rey don Alonfotuuo muchos hi 
jos ,comofedize en el linage de 
los Henriquez. Y v n o dellosfue 
elRey donHenriquede Cartilla 
II. deíle nombre. Don Aluaro 
1 Pérez de Guzman s que timóla 
voz del Inf.in.te don Henrique, 
que fue tutor del Rey don Alón * 
fo X I . Socorrió aGibraltar quan 
¿o la cercará los Moros. Defccr 
co a Badajoz, que la tenia los Por 
tuguefes cercada. Peleo en la ba-
talla de Villanucuadc Barcarro-
ta valerofamente , quando frga-
no el cítandarte Real de Por-
tugal .Hallóle en las talas de la 
Vega de Ronda , Antequera , 
y Archidona s y en h pelea con-
tra el Infante Abomelic , que 
fue muerto en ella , faliendoa-
Correr a Xerez , defde Algezi-
ra , en tiempo de don Sancho 
el Brauo , y en las guerras de T a -
rifa, y en la batalla contra el Rey 
Alboazen . Vlcimamente en las 
guerras de AÍgezira , y Gíbral-
tar. Tuuo titulo de rico hombre: 
parece por el priuílegio de fran-
queza, dado a Nauarreté. R ef ere 
el libro del Becerto^ tratando 
de la Merindad de Aguilar de 
Campo, qué era natural de Br i -
fucla por los agüelos cíle mef-
mo cauallero : y en el mefmo 
libro tratando lo que toca a la 
merindad de CaMilla la Vieja, 
dizet Mancanedo es lugar fala-
riego de don Aluar Pérez de 
Guzman , y-otros deíte linage. 
Lo quai eseomprouación para el 
matrimonio que pone el Con-
de don Pedro , de Pedro Ruyz 
de Guzman con doña Eluira 
Gómez Man^anedo , hija de 
Ruy Gómez Mancariedo. Ca-
fo don Aluar Pérez de Guzman 
con doña Hurraca,hija de don 
luán Alfonfo ,hijo del Rey don 
Óonis 
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Donis tic Portugal, Procreo \ Orgaz , decendicntede I Icni-m 
D o n Pedro Nuñez de Guzman, Petcz , y doña Luna , bija ele 
don Alonfo Pérez de Guzman , Eíleuan Ulan» Tuno titulo de \\* 
feñor de. Qluera y Gibraleon,pa co hombre,eu tiempo del Rey da 
drededon Aluar Pérez , Almirá luán el I. Parece por el piiuilegio 
te , y Alguazil mayor de ¿euiíla, dado a Tarifa,de fu franqueza, y 
qne cafóxon doña Eiuir-a de A * por otro dado a Madrid , fobre la 
yala. Procreo á doria Yfabel,mu- cíícncion de armas y caualio3poC 
ger de Pedro de Zunig¿7,y doña don Her ique l l l . año 1393. en las 
Iuana,mugerdeIuanRodriguéz guales-dize: Aluar Pérez de Guz-
de Ca.ftaqe.da-. man /eñor de Orgaz, c afirma. Y 
§¿3* Don Aluar Pcrcz de en la confirmación de los' piiuüe-
Guzman,que cafó con doña A l - giosde Valpucfta,añoi4o8.diz<jí 
doñeaCorone l , murioiin hijos, DoAluarPtrezedéGuzmá,feñor 
^^F 'Eí tedon Aluar.PeE,ez,eri cié .deQrga?, AlguazilmayordeSeui 
po del Rey don Pedro, íiendo l!a,y<aftallodelRey*,CGfHiTU.Andu 
Capitán en la frontera de A t a - uoetila guerrade Antecjra.Pro-
gon, hizo concierto con el Rey creoa^c^-Don AlófodeGuzmá, 
de Aragón , de hazer guerra al Siruio a d ó l u á l l . Haliofeenlata 
Rey deCaftilla en la Andaluzia. la déla Vega de Granada. Fue fe-
Mouiofe cite cauallero con ,def* ñor de Orgaz, Alguazilmayor de 
pecho que tomó de que el Rey ;SeuilIa,y iicohombte.Parecepor 
don Pedro le quería tomar fu mu el priuilegio dado á Madrid , de 
ger, comolohuo, aoexar fu fer- franqueza año 1474. Cófirmacn 
ü ic io , y feguir a fu enemigo, el lo-spriuilegÍQs de Valpueita, Era 
Rey dóPedroelII ILHizolomif- ¿417^110 137.?.dize:Dó Alelo Pe 
roo fu cuñado don luán., l^ijo de í*ez de Guzmam Alguazil mayor 
don Luys de Efpaña , Principe de Seuilla. Cafó con doña San* 
délas Fortunadas, que por otro <~ha Poncede León , hija de don 
nóbre fe llamo de la Cerda. Aña- Pon ce de Leo, Duque de Arcos. 
Jeslib.5?.c.8. • procreo a don Aluar Pérez de 
Don Aluar Pérez de Guzman Guzman , Pedro Nuñez de Guz 
cafo con doña María de Orozco> man. 
hijadedoña Maria de Orozco > y <v,§^..Don Aluar Pérez firuio á 
dedon luán ,, feñoresrde Orgaz, don Henrique IlIl.Fue rico hom 
y Santaolalla. Fue hija dbña,]ua r l>re. Parece por priuilegio dado á 
na,de Diego Martínez de Tole T Alcalá-delos Gázulesaño 1455?* 
do,y nieta de Martin Hernández Cafó con doñaLconot Carrillo, 
de Toledo , Ayo del Rey , ,bif- P rocucoadoEí lcuádeGuzmlpa 
nieta de Hernán Pérez , feñor de ¿te dedó Aluar Perezde Guzma. 
Ff 3 Doña 
342- Decenciencia de la 
Doña Sancha moja /doña Leo 
nordeGuzman,que cafo con Iuá 
Hurtado de Mcndoca, Señor de 
Mcndiuil ,y Prcftamcro mayor 
dcVizcaya.Yafsifc juntáronlos 
feñores de Orgaz,con los de Mc-
diuil,que fon agora los Condcg 
de Orgaz, délos quales tra 
taremos defpucs. N 
Duques de Medina Sidonia. 
O N Alonfo Pérez 
deGuzmarijhijo na 
turai de don Pedro 
de Guzman, Ade-
lantado de Cani-
lla , cTqucTuuo en Encomien-
da y honor la villa de Alarcon ,y 
fu tierra/nieto de Guillen Pérez 
de Guzman , & c fue valerofo ca-
tiallerojcuya vida fe haefcrito por 
algunos autores, refiriédofe a vna 
hiítoria de mano, que eíta en fan 
Yíidro, vna legua de Seuilla. Die 
tonlc ciertas fucefsioncs a tiento, 
bien contrarias á la verdad. Lo q 
aqui yra eferito, fera comproua-
doepeferituras ciertas de la cafa. 
Eíle cauallero tuuo pafsion con 
fus hermanos, Hernán Pérez de 
Guzman, y AluarPercz:poraüer 
le llamado baítardo : reconoció 
disfauor en don Alonfo el Sabio ¿ 
y porcílascaufas fe pafso a Afri-
ca,a ganar fueldo del Rey Abcnju 
faz, que tenia guerras con otros 
Reyes comarcanos,y con el tuuo 
mucha priuan^a:cn el qual tiem-
po fucedieron las difeordias del 
Rey don Alonfo con el Infante 
don Sancho fu hijo, que felealf o 
con el reyno. Ayudofc el Rey 
don Alonfo del Rey Moro Abe-
jufaz,y entendió qtianta parte era 
Alonfo Pérez de Guzman.Efcri-
uiole fueíTe buen tcrccro,pára que 
le preftaíTefobrc la corona Real 
algñ dinero.Dizc el Rey en la car 
ta,qucno mire á cofas paíTadas,fi 
no a fu buen linaje. De donde fe 
entendióla verdad,auerleíido co 
trario en las diferencias con fus 
hermanos. Entendió en ello con 
gran voluntad, y afsi le licuó a Se 
üillajóu;. doblas,y dcfpueshizo q 
el Rey Abcnjufaz páíTaíTc a le a-
yudar con muchos Moros. 
Cáfófc eíle cauallero en Seui-
lla , con doña Maria Alfonfo Co« 
ronel, hija de Hernán González 
Coronel,y de doña Sancha de A -
cuña , nietafde Goncaío Nuñcz 
Coroncl,bifnieta de íuan Pérez 
Coronel, tercera nieta de Pedro 
Pérez Goronel,y de doña Iufla de 
Silua. Trata eíle matrimomio el 
Conde don Pedro,y parece por el 
teftameto de Maria Alfonfo. Bol 
uiofeel Rey Moro allende, y con 
el Alonfo Pérez de Guzman,y fu 
muger: adquirieron en Fez gran-
desriquezas. Falleció el Rey,y fu 
cedió fu hijo Abenlacob.Desfa-
uorecio 
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uorecio a cílc cauallero, y tratan 
dolo con odiojo vino a fencir A -
lonfo Pérez, y vfando de pruden 
cia,de la qual era dotado , trataro 
marido y muger^que ella fingief-
fe dalle el mala vida , y fe quexaf-
feaí Rey dello, pidiéndole licen-
cia para boluerfe á CaMla. Hizo 
fe afsi,y llamo el Rey á Alofo Pe-
rcz,para que en fu prefencia fe trá 
taíTc.Dezia el, que fu mugcrcra 
braua ,y no fufrible: y ellá,que el 
tenia la culpa, y que ele ninguna 
manera haria vida con el. Diole l i 
cencía elRey para que fe partidle, 
y ellos juntamente ordenaron co 
mo el oro y plata dcllafe pufieíFe 
fecreto en el nauio, con el qual fe 
compraró en eíte reyno muchos 
lugares, y poífefsiones. Mato def 
Ímes don Alonfo á lafícrpe, que a hallo peleando eon el LeonjCu 
yainíignia trae fus fuceíTores por 
armas. Sacolala légua,la qual mo 
ílro á los Moros en prefencia del 
Rey,quc pretendía vnMoro auer 
la muerto. PaíTofcá Efpaña, can 
fado de cílar entre los infieles. 
Prcító muchodinero al Rey don 
Sancho, Comprole ciertos luga-
res: perfuadiole que ganarle á Ta 
rifa: hallofc en la toma della:que 
do por Alcayde, por dexacion de 
los cauallcros deCalatraua.Dicto 
lefefenta mil marauedís cadaaño. 
Sucedióle el hecho famofo,quan 
do el Infante don luán con mu-
chosMoroslctuuocercado.Vino 
a fu poder el hijo de Alonfo Pé-
rez^ haziendole mueftra del, ere 
yoque le entregaría el Canillo, 
por las amenazas de muerte que 
de no entregarfelo hazia. Tenia 
el Infante don Iüan atado el ni-
ño en vn arenal, mirándole el pa-
dre defdeelCaftillo.Refpondio á 
las amenazas , que no por la vida 
de vno folo,mas íl muchos tuuie 
ra, nociltregara la fortaleza?y que 
para que mejor lo creyeífeytornaf 
fe el cuchillo con que lo degollaf 
fen,y arrojólo en el campo,y con 
elfue allí en fu prefencia degolla-
do. Vifto eftehecho tan notable, 
alearon el campos Dize el priuile 
giode las Almadrauas.Por losmu 
chos,buenos y leales feruicios, q 
vos Aloro Pérez deGuzmaaueys 
hecho,efpeaalméí:e por la muer-
te de Vucítr o hijo, en cuyamuef-
te quififtes femejára nueftro pa-
dre Abráhan, dando vos cuchillo 
con quelosMoros degollaíTé vue 
ftro nijo,por guardar la lcáltad,ju 
ramento y pleytoomenaje , que 
me teníades fecho por la villa de 
Tarifa:vos hago merced délas 
Almadrauas. Engrandeció eíte 
hecho el Rey don Sancho, como 
era juÍEo,efcriuiendolefobre ello, 
y llamándole Bueno, diziendole 
queafsi fe llamaííe de alíi adelan-
te , como parece por la carta, cu-
yo renombre ha .quedado en fus 
eíecendientes,Hizo fíendo Gene-
ral del Andalüzia en tiempo del 
Rey don Fernando l i l i , grá gue-
rra á los Moros.Socorrió al In£m 
tedonHenriquccercade Andu 
jar, donde eítaua apretado de los 
infieles 
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iuficles:dcfendiocIrcynoalos A 
ragoncfes: hallofe en la toma de 
GÍbraltar.Tuuo titulo de rico hó 
brc:confta por el priuilegio de do 
Fernando l i l i , dado año 1304.a 
la Villa de Eípejo. Murió año 
1305?. a manos de los Moros. Eíla 
fepuIrado en fan Yfidro , vnale-; 
guade Scuilla. Tiene fu fepulcura: 
el letrero ílguiente. 
cdmi ya^e fpaitado don Alonfo, 
*Perezde Cjuzrnan^ue Dios perdone, que 
fue bienaventurado ¡y pugno ííempre de 
fruir d Dwsyyd los "Reyes', y fue con el 
muy noble tf{ey don Fernando en la cerca 
de ^ Algezird^y e Bando el (^ey en etfa cer 
cd, fue a ganar a Cibr altar ,ydefpues 
melagano^entro en caualgada enlafe-
rradeZJpny cuofazjenda con los Sito ¿j 
ros 3y matáronlo los Jxtcros en elld,Vier 
nes3a 19.de Setiembre. Srai^^-j. que 
es año 1305?. 
Engedro á don Pedro Alonfo,q 
murió Martyr, don luán Alónío-
de Guzman,doña Yfabel,muge£ 
de don Fernando Ponce de Leo. 
I Doña Leonor ,muger dedori 
L,uys de la Cerda. Eíle don Luys 
fe llamo por otro nóbre , Luy^s de 
Efpaña. Fue CondedeClaramon 
te en Francia.Fue hijo del Infante 
don Alonfo , a quien llamaron el 
desheredado., y nieto del InfanT 
te don Fernádo.,bifnieto del Rey 
don Alonfo el Sabio. Intitulofc 
también Conde de Telemon \y 
Principe de la fortuna. Diofele a 
eíle cauallerola conquiíla de las 
Islas,llamadas Forcunadas , que a 
ora fe dizen las Canarias :po.r ek 
ta Califa fe llamo infante ¿c IaFof-
tun3.N0 fe labe porqu edexafíe la 
emprefa. Sofpechafcque le falto 
fauor de Fiiipo Rey de Francia, el 
qual en eñe ano de 1346. reci-
bió vna gran iota de los Inglefes, 
donde murió la mayor parce déla 
noblezadeFrácia.Yafsi tu 1.1b mas 
necefíidaddc crece ,para defender 
fu Rcyno,que íbbraparadar,para 
conquiftarotro. 
Doña Beatriz,que murió fin fu 
cefsion ;doña Terefa > mu^er de 
luán de Ortega:eitafuebaítarda. 
<g^DonIuan Alonfo heredo 
los feñoriosde Sankicar/Tribuge 
na, Aya monte,Veie^yChiclana, 
Bóllanosla Algaba , Alcaraz ,;la 
Torre de Guzman, el valle de las 
Eítacas,ylas Almadrauas. 
Fue rico hombre, como conf-
ía por el priuilegio que dio el Rey 
don Alonfo á Badajoz defusli-
bertades 3 año de 1316". Y focorrio 
á Gibraltar5quando la cercaró los 
Moros.Halloíe en la batalla de V i 
llanueua de Barcarota contralor 
Portuguefes. Gano con otros ca-
ualleroslel eítandarte Real dea-
quelreyno.Anduuoen lastalasde 
la Vega de Ronda, Archidona, y 
Antequéra.Peleo valerofamente 
contra el Infante A bomélic, y en 
las guerras de Tarifa , y en todas 
las q en fu tiempo fe hizieron con 
tra Moros,fte muy feñalado. M u 
rioaño d c ^ ^ i . 
Cafo con doña Beatriz Ponce 
de León.Procreo a don Alonfo, 
que 1Q mato vn cieruo fiendo ni-
ño 
cafa de los ( 
no, doña María,q murió de poca 
edad. Cafo fegunda vez con doña 
Hurraca Oforio. Tutio dclla a dó 
Alófü Pcrcz de Guzmá , cjmurio 
fin fuccfsió,en feruicio del Rey dó 
Pedro,en las guerras cótraAragó, 
^cF*DonIuan Alófo deGuzm5¿ 
Eftc caUallcro fe hallo en la ba-
talla de Najara por parte de don 
Henrique. Tuuo fu voz en Scui-
lla.Hizogentecontfael Rey don 
Pedro. Siruio defpuesal Rey don 
luán I. cótra Portuguefes: moftrd 
mucho animo en el recuentro de 
Valucrde, contra ellus. 
Cafo con doña luana , hija ba-
ítarda del Rey don Henrique III. 
Diofele endoteNicblay fu tierra^ 
con titulo de Conde, por los mu-
chos y leales fe ruidos que le auia 
hecho . Fue Adelantado mayor 
de las Fronteras, en tiépo delRey 
dó luan el I.y vno délos Gouer 
nadores en la tutoría del Rey don. 
Henriqfuhijo.Parece por él priui-
legio dado á Madridde fránqza. 
Dize:DonIuan Alonfode Guz-
man, Conde de Niebla, Adelanta 
do mayor déla Frontera, cófirma. 
En los priuiiegios de Vralpueíl:a,E 
ra14r7.an0137p.dize: Don Iuari 
A1 o n fo d e G u z m a n, C 6 d e d e N i e 
bla,Adelátado mayor déla Anda 
luzia, y déla Frontera, confirma: 
V luego don luán Xuarez de Guz 
m a n. P r o c re o. a 0cf D o n H e n t i -
que de Guz.man.Doh Alonfo,fe 
ñor de Lepe,.y Ayamonte, padre 
de doña Hurraca ,y doñaMc'nciá. 
<fc¿^ » Don Henrique , feguaj 
J i í"/ n i J n c\\. \ A 5 
do Conde de Niebla , anKluuo 
en las guerras do Antcquera, Se-
teni),y Róda,y en la tala de la Ve-
ga de Granada.quc hizo don luán 
i I. Iuntó dos mil de acaual'o, tres 
mil peones,para ganariGibraltar: 
llegando al muro por la mar, detu 
uieron los infieles la éfcarámüca,-
para que los Chriftianos fe anegaf 
fen con la creciente de l imar: fu-
cediolesconforme a fu deífeo. Y 
viendofe el Conde y losfuyós en 
tanto aprieto, queriendoferetirar 
en vna galera para yrfe a la flota, 
vio pelear algunos de los fuyos: 
boluioíos á focorrer ¡ y comécofe 
la pelea. Tiraron los Moros lom-
bardas , y trabucos, azagayas, y 
faetas ,y otras cofas. Difpararon" 
de la galera delCondé el artilleriá, 
haziendo dañoavnosy a otros. 
Creció la mar , no fe podían los 
Chriítianos valer: hizieron qué el 
Conde fe recog'eíle con vu vatel. 
V i o yendo por iamarvn cauallero 
metido nafta los pechos, diziédo: 
God'efeñdr, focorieme-venciola 
piedad al temor: mado boluér por 
el.Trauarólábarca el y otrosChri 
ílianósque eílauaB en el agua, y 
afsi la traílornaron .• Ahoeófe el 
Conde,cuya muerte fue muy fen-
tidaen Efpaña, por fertan feñaía-
do y e {limado cánallero.Cafd con 
doña Terefi de Figueroa '} hija de 
cían Loreco Suarez de Figueroa1, 
MaeflTedeSátiago.Procreoa^ci.» 
Don luán de Guzrn andona Tere 
fa,muger dedon Henrique , Con 
de de Leíte. 
En 
té* 
Endona Yfabcl deMofquera,a 
don Alonfo de Guzman , que no 
fueron legítimos. ^ T " Don luán 
de Guzma III. Conde de Niebla, 
gozo de titulo de Duq de Medina 
Sidonia, y de Adclátado de la Tro-
tera dei Andaluzia.Fue en tiépo 
délos Reyes don luán II.y don 
HemuiuelIIL Ganoa fu coila la 
ciudad de Gibraltar. Inftituyo de 
nueuo mayorazgo de fus efbdos, 
para el que en ellos fucedieífe. 
Cafó con hija del Duq de Medi 
na Celi . Sucedióle fu hijo mayor 
legitimo,o baílardo: dexó por hi-
jos en doñaYfibel deMenefes ,á 
ígd^Don Henriquede Guzman, 
don Alonfo de Guzman,y envna 
hija del Alcaydede Sálucar,á do 
Pedro, y en doña Hurraca, hijade 
don Alonfo, feñorade Lepe, a do 
luán,y a don Lorcnco Clérigo ,y 
en Catalina Goncalez,a don Alúa 
ro, y en dózellas nobles,a don Fa-
driquCjy adoñaTerefa,muger de 
don Pedro de Zuñiga, a quien dio 
endote a Ayamonte,y la Redon-
dela. DóIuá^hi jodedoñaHurra-
ca^eñora de Lepe, cafó có doña 
.Leonor cf Cardenas,hija de dó A<-
lófo de Cárdenas Maeftrede San-
tiago, y tuuieron a don Hérique, 
don luán, y otros. 
^¿J^ Don Henriquede Guzma 
II. Duque de Medina , focorrio a 
Alhama, qi á loa lMarqs de Cá-
diz le cercaron los Moros,oluidcá-
do la antigua enemiftad que entre 
ambos ania. Dixoie el Marques: 
Bien parece feñor que fuera guar-
ccndcnc ia .de la. 
dada mi honra en las diferencias 
palladas, íi la fortuna me traxcraa 
vucítras manos, pues me auey? li^ 
brado de las agenas. Refpondiole 
clDuque:Senbr,encmiíÍad,ni a m i 
fiad, no ha de fer parte paradexar 
de feruir aDios, y hazclle feruicio, 
y lo que yo deuo a mi honra y per 
fona:y dicronfe paz, y quedaron a 
migos. Proueyo citando los Re-
yes Católicos en el cerco de Mala 
ga,de grandes vituallas ,alexcrci-
to, que le auian faltado , y de mu-
cho dinero, agradeciédofelo mu-
cho los Reyes , por hazerío fin a-
uerfelo embiado a mandar.Refpó 
dioles don Henriquc:La necef-
fídad del Rey,es laque llama al ca -
ualiero. Y o vengo con don luán 
mi hijo,y la géte de mi tierra, y co 
la fidelidad q mis p alfid os han te-
do, a feruir a Vueífa Alteza. Cafó 
con doña Leonor de Ribera,hija 
de don Perafan de Ribera, Adela 
tad o del Andaluzia,y de doña Ma 
riade Mendoza. Sucedióle fu h i -
jo<8d=*Don luán de Guzman III. 
Duque de Medina, anduuo en las 
guerras del rcyno de Granada:^a-
no a Melilla en Africa,y a láCaca, 
delaqual fe ledio titulo de Mar-
ques. Fue le hechamerced deGau 
fin,y fus Aldeas, en la ferrania de 
Ronda. Cafó con doña Yfabel de 
Belafco,hijadel Condcftablcdon 
Pedro Fernandez de Belafco.En-
gendro á don Henrique, q murió 
fin fucefsió,doña Leonor , muoer 
de don Iayme , Duque de Beraan 
ca, doña Mencia>muger de do Pe-
diré 
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dro Girón , dona Yfabel mon),i. 
Cafó fcgunda vez con doña Leo-
nor de Zuñiga. Y procreo en ella 
a don AlonfoDuq, qmurio íin hí 
jos,don Iuaii Alonfo de Guzman 
don Pedro deGuzman,Conde de 
Oliüares, don Félix de Guzman, 
doña Leonor, mnger de Valencia 
deBenauídes: eíla fue baítarda, 
Don Alonfo, Duque de Medina* 
fucedio en los eílados.Cafo codo 
fía Ana de Aragón, nieta del Rey 
Catol ico.Procreoádonluá Car-
losde Guzman,doña Leonor,mü 
gerde dóPedro Giron,Duq de O -
funa,doña Ana,mugerdel Con -
dcftable don Y¿igó'tfc Bekico; 
Don Carlos de Guzn l i mudo en 
vi la de fu padre iy'afsí no aleanoo 
titulo de Ducj.Fuc Conde dcNic 
bla. Cafó con doña Leonor de Z u 
ñiga, nijadedon Francifcode So-
tomayor^y doña Terefa de Zuñí -
ga, Duques de Vejar. Huuo della 
a<§CLi^  Don Alonfo de Guzman, 
doña María de Guzman , que ca-
fo con el Conde de Belcacar , fu-
ceíTor del Ducado deVejar,como 
nijo mayor.Don Alonfo Pérez de 
Guzman poíTccCafó con hija de 
Ruy Gómez de Silua 3 Duque 
dePaftrana.' 
Condes de Oliuares. 
O n Pedro de Guz 
man, hermano del 
Duque don luán, 
ííruio válerofamen 
te al Emperador, y 
ai Rey don Felipe II. con el qual 
anduuó en Flartdes,y guerras con 
traFracia. Tuuo título de mayor-
domo de fu Magellad,yakanco 
del muchas mercedes,juftamente 
merecidas. Cafo con doña Ynes 
de Ribera.Tuuo titulo de Conde 
de Oliuares:es el primero Conde. 
Procreo á don Henrique de Guz-
man,Embaxádor en Roma,Vifo-
rrey de Sicilia: y defpües Viforrey 
de Ñapóles. Cafo con doña Maria 
deFonfeca, hija de do Gerónimo 
de Azeuedoy Fonfcca , Cede de 
Móterrye,dó Felix,qre murió íin 
hijos, do Pedro de Guzman, gen-
tilhombre dé l a Cámara del Rey 
don Felipe III.doña Ana Félix de 
Guzman, Marquefa de Carnarafa, 
doña Yfabel de Guzma, Condefa 
de Vzéda. 
Marques del Algaua, 
$L V A N Ramírez de. Guz Pedro Nuñez de Guztnamy doña 
(p nian , hermano de Ramir Maria Ramírez de Gu?.man , mu* 
^Flores de Guzman ,y don ger de Pedro Yuañez de Toledo,, 
todos 
34^  Decenc c c dcnc i.uicia leí 
todoshijosdedon luán Ramírez 
de Guzman,y dedoña María Gar 
cia de Toledo,nietos de don luán. 
Pérez de Guzman , defendientes 
de Gundcmaro, Alférez del Rey 
don Bermudo.Fue buen caualle-
ro en tiempo del Rey don Pedro. 
Tuuo Tenorio en las Behetrías, jü 
tamente con fus hermanos.Viuio 
en Toledo. Dexo por hijos a don 
Iuá Ramírez de Guzman , y aladi 
cha doña María, laqual caíocon 
Iuade Gudiel.Defta doñaMaria,y 
Iuande Gudiel, viene los de la ca-
fa de Árdales , y otros, que agora 
tienen folo el apellido deGuzma. 
Don luán Ramírez deGuzmá, 
hermano de la dicha doña María, 
cafo con vna feñora de la cafa de 
Toral, deuda fuya, que fellamaua 
doñaLeonor de Guzman,en quie 
huuoadon Luys GócalezdeGuz 
man Maeítre de Calatraua. Es ver 
dadqueRadesde Andrade, en la 
Coronica de las Ordenes, dize, q 
hallo por efcrituras,que don Luys 
Goncalez deGuzman fue hijo del 
Macítre de Calatraua don Gorila 
lo deGuzman,y queda con eíle pa 
recer. 
Doña María cafo co Iuá Gudiel, 
hermano deHcrnáGudiel,de quié 
dizela Coronica del Rey don Pe~ 
dro año Lca.14.que la mando ma-
tar ,por auer tomado la voz del 
Rey don Henrique. Eran hijos de 
Hernán Gudiel, cauallero princi-
pal en Toledo, en tiempo de don 
A Ionio XI.c.20.bifnieto de otro 
Hernán GudieldeToledo.que íi-
guio año 1271. al Rey don Alonío 
el Sabio , quando tuuo diferencia 
con los ricos hombres , ydecen-
dieniesdcGodiello ,q fe hallo en 
la toma de Cuenca, quando la ga-
no.don AlonfoYII l .de quien di-
ze vna memoria cierta y antigua: 
Mataron adonGodiel,eadon A l 
fonfo fu hermano los Mor os,e fue 
grande arrancada fobre les Chr i -
ílianos,dia de Mercores,quatro 
dias andantes de Agoíto, E r a M . 
C C . X V . Y eji cfte mifmo año 
dizéeílas memorias:En clmes de 
Otubre prifo el Rey don Alfonfo 
a Cuenca.Veefe quá feñalados ca-
ualleros eran los dos hermanos, 
pues de fu muerte fe hizo memo-
ria rlinage muy antiguoy genero 
fo.Afirmáfe que deciendendelos 
Godos, que fe quedaron a viuir en 
Toledo,quando fe perdioEipaña. 
Y afsi e lnóbrcde Godielío, mue-
ílraíerderiuadode Godo.Tuuie-
ron doña Maria dz Guzman y Tua 
de Godiel por hijos a don Luys 
Goncalez de Guzman,que fe crio 
¿c^de niño con Gómalo Nuñez de 
Guzman lu rio?primohermano de 
fu madre doñaMaria.Fue eíle Ca- Cuerno u 
uallerodon Goncalo Nuñez Mae /rioT-.mu-
ftre de Alcantara,y defpues deCa w *%' 
latraua.Dexó quandomurioenco l4**m 
mendadoenla Ordéafu fobrino 
don Luys, el qual falio tan valcro-
fo,que con fus claras virtudes fue 
Comédador mayor de Calatraua, 
y defpues MaeílredelamefmaOr 
den y caualleria^en copetencia de 
donHenriquede Villena,primo 
del 
cafa de los ^ nr/.manes. 34? 
del Rey donEnrtquc el III.año de 
1414.Simio fielmente al Rey don 
luán II. Fue General de las Fronte 
ras de Cordoua, y Iaen,donde h i -
zo notables hechos * Es cite aquel 
gran Maeílre de quie dizen los ro-
mances , y lahiíloria del Rey don 
luán II. fin dezir fu nombre pro-
pio, defdeelaño de 1407. hada el 
de 1443.en que murió. 
El Maeílre don Luis González 
de Guzman,dizen algunas eferitu 
ras, que fue hijo de luán Ramírez 
de Guzman,feñor de Auiados,her 
mano del Maeílre D .GoncdoNu 
ñez . Hizo feñaladas entradas en 
la Vega de Granada, y prefas r i -
quifsimas,y tuuo vndefafio cuer-
po a cuerpo covn valiente Moro , 
llamado Muca , a viíla de los cam-
pos,y le venció, y no le quifo ma-
tar: quitóle vna marlotay capellar 
amarillo que traya , el qual dio 
al Conuento de Calatraua,y dello 
hizieron vna cafulla y frontal, que 
oy diatienen . Saco difpenfacion 
paracafarfe vna fola vez > el y los 
otros caualleros deíla Orden, pe-
ro no quifo vfar deflagrada algu-
no,faluo elMaeílre.La difpenfacio 
tienen los MarqueíTes delAlgaua 
en fu archiuo.Cafó con doñaYfa-
bel deTorres,hijade la cafa de quie 
vienen los Condes del Villar en 
Iaen. Huuo en eíla feñora a don 
luán deGuzman,que heredo fu ca 
fa,Don Pedro,don Luis,y dóFer 
nando de Guzman, de quien vie-
nen muchos caualleros deíteape-
llido,y vna hija llamada doña Inés 
de Guzmají, que Cafo con G U C 6 
calez de Auil-V, feñor de Ccfpcdo-
fa,ydela Puétc del Congal lo .Mu 
rio el Maeílre año 1443» Fue feñor 
de Anduxar ,y fu tierra,por mer-
ced del Rey don luán II.cuyos pri 
uilegios tienen losMarquefcs del 
Algaua :y el Rey don luán II. d i -
xo,que le quena dar otra tanta tie 
rray vaífallos en la frontera, como 
lo que tenia en Anduxar. Holgó 
dello el Maeílre, y diole el Rey a 
Medina Sidonia, y por muerte del 
Maeílre fe quedo afsi, y fu hijo D . 
luán troco con los Condes de Nie 
bla, dando a Medina por el Alga-
ua,y afsi fue el primer feñor delta. 
Don luán Ramírez de Guzmá, 
hijo fuceífor del Maeílre , fue va-
liéte caualleroen tiempo del Rey 
don luán II. año 43.0 44.Hallofe 
en la tala de Granada,año i43i.Ef« 
te cauallcro eílando por Capitán 
general por el Rey don luán en 
Arxona, tuuo batalla con don R o 
drigo Manrique,Comendador de 
Segura,queeílaua por Capitán en 
Anduxar por los Infantes de Ara 
gon. Dierofe la batalla en el lugar 
llamado Hardó cerca d e l a e n , c ó 
cada 300. hombres de a cauallo, y 
venció don luán Ramírez de Guz 
man.CafócodoñaEluira de Guz 
ma.Engendro a Luis deGuzmá,y 
D.Maria,muger de Pedro de Aya 
la.Simio Luis de Guzman a los 
Reyes don Enrique IIII, don Fer-
nando V.y doña Yfabel. 
Cafo con doña Inés Ponce de 
León,hija de don luán Ponce de 
G S León 
35o 1 )cc c ndc n c la de la 
í con,Conde de Arcos, feñor de 
Marchena,y de doña Leonor Nu-
ñez 3 fegunda muger del dicho 
Conde. 
Procreo a Rodrigo de Cuzma, 
feñor del Algaua , y a Pedro de 
"Guzman,y otros. 
Rodrigo de Guzman cafcjCon 
doña Leonor de Acuña, o Zuñí-
ga,hija delCóde de Buendia.Pro-
creó a Luis de Guzman, feñor del 
Algaua, que cafó con doña Leo-
norManrique,hija del Code dcPa 
redes. Procreo a don Francifcode 
Guzman,primcrMarques del A l 
gauajdel habito de Calatraua , y á 
doña Antonia, muger de Perafan 
de Ribera. 
Don Francifeo de Guzman,pri 
mer Marques del Algaua, caíó'co 
doña Brianda de Guzman , hija 
del Marques de Árdales. Procreo 
a don Luis de Guzman , fecundo 
Marques del Algaua, a quien fu 
Mageílad el Rey don Felipe III. 
hizo merced de q fe ÜamaíTe Mar-
ques del Algaua. Cafó con doña 
Inés PuertocarrcrOjhijadedon Fa 
drique Hcnriqucz,Marques deVi 
llanueua del R i o , y doña Mariana 
deCordoua,hija de los Marque-
fes de las Ñauas.Procreo a don Pe 
dro de Guzman, á don Gafparde 
Guzmá,y a doña Mariana,y doña 
Leonor, y á doña Inés,y á doña 
Brianda de Guzman. 
D E C E N J 
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DE C HN 1) E N C I A 
d e l o s í c ñ o r c s t l C V i z c a y a , ape-
llido de Haro,y origen délos de 
Mcndoca. 
Th 
Tftrfftr'íPUIfiíi? L .penfar algunos 
(5¡d m£ym q u c l a ' m*y° r w 
P Q ^ da,ddcfufangr.e,y 
nobleza, confie en 
fer de tierras muy 
icuiouis Riera de fu natural.es no-
torio engaño ) porque ni Francia, 
ni Bretaña ? ni otras tales Prouin-
cias, han-tenido mas nobles que 
la nueftra, ni mas ocafion de tener 
los: que íí la nobleza fe adquiere 
porlasaima.solerras3yaqueefias 
G g x no 
35* D .1 cccndcnciadcla le 
íio ha auidojo q es armas, ningu-
na Prouinciadel mundo las ha e-
xercitado con gran p á r t e l e bra-
uas, y guerreras naciones , que 
con codicia de nueílras riquezas 
entraron efta tierra. Demás defto 
losEfpaáolesfon de fuyo arrisca-
dos , inquietos, amigos de las ar^  
mas,propios paraeífas,malos de 
fujecar , de altos corazones, con 
otras quali.dades > que caí! todas 
las naciones les confieífan de mu-
cha ventaja. Quando Aníbal fe 
vio encerrado con, fu exercitoen 
vnas montañas , y a la boca por 
donde forgofamentc auia de falir, 
á Quinto-Fabio con el exercito 
Romano contra e l , de todas las 
mentes efeogidas ¿el mundo qtra 
ya ninguna^efeogio fino la nueítra 
para e(capar de aquel peligro.Poly 
biolib.i.tratando de las cóquiftas 
de los Romanos 5 dizc: Ferociores 
Vero Europa nationes, &* myt magis ad 
Occidente *ergumj>ixj>t fie díixerhn^og-
nottere. 
Apiano Alexandrino,quccfcri 
uiolas guerras ciuiles de los Ro-
manos , en ellíbr. 2. capit. 22. que 
eferiue la fangricnta batalla que 
paíTó entre Cefar y Pompeyo el 
moco cerca de Cordoua3dize en-
careciendo lasfuereas del exerci-
to de Pompeyo , que tenia mu-
chos foldados de la nación ofa-
difsima,ó muyanimofa y atreui-
da3de losEfpañoles. Siendo eílo 
afsi, claro efta,que también ten-
dria nueítraEfpaña hijos natura-
lesjvaliences foídados,iluftres Ca-
pitanesjque mcrccieflcn tantoco-
moloseítrangeros. Ydonde mas 
eftos fe criaron y conferuaron en 
todos tiempos, fue en las Monta-
ñas que llaman Cantabrias , que 
fon defde Sobrarbe, o Xaca y haf-
ta Afturias de Santil!ana,como fa-
len de los Montes Pirineos, y to-
can en el mar Océano defde V i z -
caya. Bien fabemos lo que corta-
r o n á los Romanos las conquiílas 
y entradas deltas tierras , y es cier-
to que nunca las acabaron de ga-
nar , ni los Godos fabemos que 
por armas las áyan feñoreado, alo-
menos lo que es Vizcaya¿ni jamas 
los valentifsimos Vizcaynos fe 
mezclaron con otras gentes , nt 
los Moros paíTaron dcPeñacerra-
da adelante. Ydondeauía tanto va 
lor,tambien auria gente iluítre^dc 
quien íepueden preciar mucho ve 
nir los queaora fon,íín yr los a buf 
car á Eícocia , ni otras parces, co-
mo dizen algunas hiftorias que vi 
nieronlosfeñoresde Vizcaya. 
D é l o que he leydo hallo que ef 
tasCantabrias,enque entraua par 
te deAragon,Nauarra, Alaua,Gui 
puzcoa, Montañas deLaredo^naf-
ta Santiílana,fe diuidian en tres, o 
quatro gouiernos, que los Godos 
llamauan Condados,y los Roma-
nos Ducados.En lodeÁragon ha 
lio ai Conde don AznardeOtcy-
za, y otros fus deprendientes. E n 
Logroño á don Pedro,d don Faui 
la . En las Montañas de Laredo y 
Santillana, no puedo dezircomo 
las cenian cftos cauallcros; mas de 
que 
ca fa el c I i aro. 3^3 
que entiendo que don Pedro , pa-
dre del Rey don Alón í o el Catoli 
eo,deuia rencrlo de Logroño, y 
dó Fatula lo de Laredo y Santilla-
na, conla ciudad de Cea , pues fu 
hijo D.Pchyo comencopor aque 
lias Mótañas a reílftir á los Mpros 
en Alaua,y Guipúzcoa. Era feñor 
.Qtro; diz.t quando fe perdió Efpaña , Ardu-
fe [Umma cia,que murió en la batalla de Xe-
Anhx.4. r e z c{ o n c3t c f u e venci-do el Rey dó 
,t.€.2. Rodrigo,como Lo dize la genera!, 
otros lien *.p.c.A.de qrien quedoEudon , q 
don. Hallo- ? y J. , ?. , J . ' » 
feano7so. e a í o c o n n - 1 ) a ^ e ÍOS antiguos D l l -
en la gran quesde Guiana:y el nóbre de Eu-
batalla e | - g e s j Q m e f m n q Ü C E n d o , 
GtrhsMar dize claramente íer eitos tenores 
telconde- de los anuquifsimos Efpaño!es,y 
r , Pv* v primeros pobladoras dcita tierra: 
¿íwí<? ¿Í porqafsicomo aoravfarnosponer 
cario Mag [ o s n o m b r e s de los Santos,vfauan 
los Moros, en aquella primera edad poner a 
j les mato }a gente mas noble el nombre del 
.trezjentos ^ feñal'ado que tenia y en 
) tienta ^ .-• J i / 
*«;/. nuestra Eípanahuno vn Dios cele 
bradifsirno, llamado Endo , cuya 
memoria fe ha bailado en Viliaui* 
ciofa,cj eíla en vnas piedras q eíla ti 
en el portal de fan Aguílin,ias qua 
les fe traxeron dd Aramenea , q es 
vn íítioalíí cerca, donde fe hallan 
léñales de grá población, que de-
ntó íer la de Herminiü , y en eílas 
piedrasay inferipciones, que dizé: 
Endo Volteo Deo pr&^annfsimi :&' pr¿e~ 
fentíftimi numinis. V . S. L . M . c í l o es, 
Vommfoluit libent mérito , y T u l i b Iib. 
de natura Deorum , dize: yintijú 
Deos£ndo<%& OÜosVoeahnt: y afsi en 
, llamaríc los Tenores de Vizcaya, 
Endos'yQ Builos, que todo es vn<\ 
fe vee que ni eran Godos ¿ rri Bre-
tones, ni Efcocefes, íino tipa rió-
les,de los que primero poblaron:y 
deile nació don Adar ,'cn tiempo 
de don Fruela Rey de Aflurias,ca 
fado có doñaMomerana hija def-
te cauchero Endo , y del don En-
donan tiempo de don Ramiro L }fuyk UC 
de hudoLope Zuna,que quiere 733m 
dezir Blanco,el qual calo conDal 
da,hija de Sancho Eíliguez Ortu, 
feñor de Tariba de Durando,de la ManfoLo; 
qual huuo vn hijo q íe Hamo Man- L0MZU-
ío Lopez,que fucedio en lo deViz ru^ y ¿°ru 
caya,y Tariba.Dizen que d^nZu D a l a' 
ria cafó fegunda vez con doñaMu 
nía , mas Tolo nosimoorta el cafa-
i 
miento de que refultó fucefsion. t 
T
 Á . , _ T . Llamauael 
Las armas antiguas de Vizcaya e- árbol de 
ran vn roble, y arrimado a el vn Gamica. 
Lobo. Y pretendiendo los Reyes DebaxjM 
de A lturi3S,que ios tenores de V i z feñor. 
cay a auian dereconocerlos3tuuie-
ron encuentros,y el Rey don A l o 
fo'el Magno les vino á dar batalla, 
y los Vizcaynos co fu Capitán D . 
Zuria les falieron ai encuentro ,y 
eílaodo los campos á viíla vno de 
otro para romper, atraueífaro dos 
Lobos con feudos corderos en la 
boca entredós dos exerckos. Los 
Vizcaynos lo tuuieron por buen 
aguero:vencieró la bata!la,y toma 
rolos por armas, y co eílas ha que-
dado los deíla familia haítaoy día. 
La batalla fue muy fangrienta: 
dioíeenlos campos de Vuíluria, 
y por la mucha fangre que fe de-
rramó , puíieron nombre al lug.ir 
Gg$ Arri-
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Arrigurriaga, que es lo mcfmo q 
piedrasbernaejas, porque OBcdaro 
teñidas en fangre . Minio don Zu-
ria, aunque no he hallado etique 
año. Sucedióle fu hijo 
II. Señor de Viz¿caya. 
O NMáfo López.Fue dos 
vezes cafado,y de la prime 
raimig-erhuuo áD. In í eo 
Ezquerra, o Farm López,ó Iñigo 
Lopez,como lo HamaLopcGarcia 
de Salazar,titulo de los Tenores de 
Vizcaya , q fucedio en los eilados 
del padre. Fue el Code do Manfo 
en los^tiepos deD.Gózalo Nuñez, 
padre delCode Ferna Goncalez. 
III.Señor ele Vizcaya. 
O N Iñigo López fe ñor 
de Vizcaya, fue bueno y 
muy amado de los íuyos. 
L i amo fe Ezquerra, no por fer ape-
llido de fus pa {fados, íínoporcj era 
zurdo , qeffo quiere dezirEzqrra 
.en la lengua de los Cántabros.Ño 
fe fabe có quien cafó.Tuuo vn hi-
jo llamado Lope Díaz, quele fucc 
dio.Tuno vna batalla con los Mo-
ros cerca de Duero,, donde fue pre 
fo.Tenia vn hijo valerofo,q en ve 
ganca déla prifion del .padre, aco-
metió los Moros, y prendió vno 
principal,y dieronleá fu padre por 
el entrueque, y viniendo por cica 
minOjdixoa fu padre, que no taita 
ria quien dixeífe mal del,un decla-
rar fe mas. E l padre le refpondio q 
nadie bailaría á ponerle mal con 
cl .Dixo eíto el hijo,porque fu ma 
drafta auiaprctedido que durmief 
fe có ella,y el como bueno y leal 
no ajuia confentido . Llegadas a 
Vizcaya,en el (icio donde aoracita 
Bilbao, la madraftra dio á fu mari 
do grandes quexas contra fu enhe-
nado-, diziedo que la auia querido 
forjar. Ayrado el padre cótra el hi 
jo,fearmo,y fue donde eítaua fu 
hijo,y retólo de traydor, y defaíio 
lo, Procuraua-elhijo defenganar á 
fu padre,mas nada bafto,que la co 
lera lo tenia ciego. Viendo el hijo 
q no baftauan razones, falto en fu 
cauallo,y con foia vna langa, fin to 
mar otrasarrnas?faÍio al defaíio. E l 
padre le tiro vn golpe de lauca pa-
ra matarle, mas no le hirió.Tiróle, 
luego otro,y no acertó.Viendo el 
hijo qboluia tercera vez, y que no 
auia remedio í ínomorir ,o matar, 
apunto la langa contra el padre , y 
' no le erro, fino que le paílo el efeu 
do y corazas , y dio con el muerto 
en tierra.Eíle cuento tratan los fu 
m arios antiguos, y Lope de Sala* 
zar,y el Conde lo toca. 
IIII.Señor de Viz^caja. 
O N Lope Diaz , o Lope 
Ortiz, fegü el Conde. Fue 
en los tiempos del Conde 
Ferna G6zalez,cn la era 5^44. y de 
ay adelante. Hallofeen fu copañia 
en la nóbrada batalla de Hazinas, 
qduro tres dias continuos,y Heuo 
coníigoioo.caualleros,y fe¡s mil 
peones de Vizcaya^Trcuiño/Burc 
ba,Caítilla Vieja,Caílro, Aílurias, 
como dizela general.lib.3.cap,i9. 
Po~ 
afa d c l iaro. > 5 Í 
PoreíteCode,fedixo:El C ó d e D . 
Lope Diaz el Vizcaynófrico de illa 
canas,y pobre de pan y vino.Cafo 
c5 'ElUira Bermudez , hija-de Bteí-
muy Laynez, y nieta de Lain Cal-
lao.Timo dos hijos. Sacho López,, 
y YenegoEzquerra,y ambos he re 
daró fu eílado . Murióle 'muchas 
heridas q le dieron en eíta batalla, 
íiédode edad de treinta anosvDizc 
q fue el primero q traxo por armas 
vnLobo negro en capo blácó,por 
llamarfe Lope,q enLatin es Lupus: 
V.Señor deVizcaya. 
O N Sancho López, tunó 
I dos hijos,á don Iñigo San 
chez,y D . Fortü Sánchez. 
Los de M#-
áo^a. viene 
Sites ¿"/Ninguno delíosheredo, porq mu 
fajados por rio el padre, fiédo ellos nmos(fegu 
f*tl8\ dize Lope Garcia)en Cubijanade 
Morillas, de vn faetazo , viniendo 
cófu géteaayudara lCódedeCaf 
tilla : y como los tiépos, por fer de 
cantas guerras y enemigós,pedian 
en los gouiernos hóbres, y aun de 
valorólas Vizcayn os eligieron por 
fu Capitán y caudillo á donlñigo, 
hermano-de do Sancho ¿dexando 
á los fobrinos,de quié viene los de 
Mendoca, y fe ha cotinúado fu lar 
ga,y iluftre generación enEfpaña, 
como fe dirá.Deílosdos caualle-
ros ay memoria en vna carta de do 
nación q el Rey dó Sancho el ma-
yor ;y ia ReynaMunia Dona fu mu 
«er Jiizieró ala cafa de S. Milla de 
la villa deLedefma.era 1058.8.K¿-
lend. lulii. Conítrmant fenior Bneco San-
chiz^Jt!} arenjis,fenior Fortum Sancmz^, 
•fratcrcmS) y primero q z\\oi eíla en. 
ia orden de-ios confirmadores, Se-
•mór Lope Enecoms cBoal!arití.<yy prime 
ro defpues de \o% Obi ípos, Sénior 
LopcSdnchizjftdyordomuSyCpiz fin du-
da era los dos hermanos, y jos dos 
hijos, q como dixe, no heredaró: 
y de Lope Saacfnz vienen los de 
Mendoza* 
VISeñor de Vizcaya. 
v O N Iñigo López fue muy 
Jj bué caualIero.Hailanfe fus 
memorias en tiepo del C o 
de do Sacho de Cartilla^ del Rey 
don Sancho de Ñauar ía , llamado 
ti mayor. Cófi'rma la carta de do-
tación q el Conde don Sancho hi 
zoalmonefteriode Oña,en laera 
1054. y en la carta de fundado de 
Oña,eníaerai058.fellamaVizcayé 
íls,y en vn priuilegio de la dotado 
q elle Rey hizo á lacafadeOña, 
quadoquito alas monjas,y pufo 
móges de S. Pedro de Cluni , de ía 
ordé de S.Benko,en la era 1058. lia 
madofe Qomes Enec^Loú^^/íldípenfis, 
En otro priuilegio del dicho Rey 
don Sancho, concedido al dicho 
moneílerio de O ñ a , y a doña T i -
gridia fu AbadeíTa, en la era de 
1 o 5 5. donde fe llama el Conde 
Iñigo López Alabeníls: y llega fu 
memoria nafta los tiempos del 
Rey D.Garcia,hijo del dicho Rey 
don Sancho,en la era de io8r.doti 
defellamafeñorde Vizcaya.Tu-
110 vn hijo,que le íucedio.En reca 
penfa de Vizcaya dio á los hijos 
del Conde don Sancho/us fobri-
nos* 
35¿ Dcccndcnciaclela 
no<;,a don Ynigo Sancho áLodio, 
y del vienen los feñores de Lodio, 
ya don Garci Sánchez, que era el 
menor jd ioáHorozco^de quien 
decienden los deftc renombre. 
Vil Señor de Vi&caya. 
Q N Lope Lopez,llamado 
el Rubio , Séptimo Tenor 
de Vizcaya.En ellos tiem-
pos, y en otros de muy atrás, ios fe 
ñores deVizcaya andauanco'nlos 
Reyes deNauarra.En vna carta de 
vnagran donación q el Rey don 
Garcia,ylaReynadoñaErtefaniá, 
hizieron á fan íulian de Sojuela, 
era iopi^.Non-Nouemb. confir-
ma donLope,líamandofe á vfo de 
Nauarra > feiiorL^'¿^r^7^^¿. .En 
vnas relaciones de yn moneíterio 
que fundaron dos cau alteros vna 
legua de Durango, c| fe dize S. A -
guítin de Echauerri,en la era IOJ?I. 
que lo confirma el Rey don Gar-
cía , hijo del Rey don Sancho el 
mayor.dizen: Que. hártalos tiem-
pos de don Diego López de Haro 
el Bueno, andiiuo Vizcaya con la 
coronadeNauarra.Cafo don L o -
pe,como parece por eferkuras, có 
vna dama llamada D.Tiello Diaz, 
en quien huuo á don Diego Ló-
pez , 6 le fucedio en el feñorio de 
Vizcaya. Y en la carta de don ació 
que el Rey don Alonfo hizo almo 
neíterio de Valbanera , en las fali-
nasde Anava era m?mentre loscó 
firmantes ella Lujus Comes^4lhanen 
fu.X en la era de 1128. Reynádo en 
Caflilla,y León don Alonfo V I . 
tenia clgouicrno de Guipúzcoa. 
Y en otra carta de laReyna doña 
Hurraca , muger de don Ramón, 
en qda almonede rio Real de Na-
jara, el de fan Faufto,y la villa de 
Alcocer en Montes de Oca „ on !a 
era n62.ci>nfirma DiecoLoftzjtliode 
ComitéLopticZJizcadiey que fue fu hi 
jo que le fucedio: y parece auer te 
nido otro hijo de fu nombre, que 
fue mayordomo del Emperador 
don Alonfo , como parece de vna 
carta de donación y confirmación 
que hizo á la cafa de fanMillan, 
era uyi.^.ldus"Nouemkdonde con-
firma Lu^us Lu^i maiordomus* 
VIH Señor de Vi&caya. 
O N Diego López el Blá-
co,fue Principe de léñala--
doesfuerco guerrero,y de 
fu natural dado alas armas.Halla-
fe fu memoria en vn priuilegio del 
Pvey don Alonfo de Aragón, que 
llamaron el Batallador, déla era 
113 1. que deuio de fer en vida de 
fu padre : y también en .vna carta 
de donación del Emperador don 
Alonfo ,y fu madre doñaHurra-
ca}en que dan los diezmos de vnas 
Yglefias,y otras cofas al monef-
terio Real de Najara. Hallafe fu 
memoria en la carta del monef-
terio de Valbanera arriba referi-
da , del Rey don Alonfo deA-
ragon , y doña Hurraca fu muger, vñncifi* 
en la era 1 1 4 8. y que tenia el ?o- áfl a^eüt~ 
uierno deNajara, y Granon, en 
la 
c a fa ti c H 
Dlole el 






<í cerco de 
Gurita, 
I a era 115 5. X I . YLalendas Februarij , y 
en otra defte mefmo año y mes,el 
Rey don Alonfo de Aragón, en 
las quales fe nombra , Donus D¿da-
cus 'L0pki.de Faro . Por manera que 
defdeeílePiincipe cornejo el iluf 
trifsimo apellido de Haro: y íí fue 
por auer poblado efte lugar, el fue 
el poblador, y no fu hijo,a quien 
alp-unoslo atribuyen. Y parece a-
uer llegado fu memoria halla la 
era de 11 Cu como confia del pri-
uilegio- citado de la Reyna doña 
Hurraca, hija del feñor de Saníuá 
del pie del Puerto ,en Iaqual huuo 
a don Lope Diaz . Cafo en Naua-
rra ?c»n hija del feñ^rdeSan luán 
del pie del Puerto. ) 
fX.Señor de Vizcaya. 
O N Lope D i a z , a quien 
algunos llamaron Conde 
„ don Lope Diaz de Naua-
rra, y otros don Lope de Najara, 
porque tuuo el gouietnodefta ciu 
dad machos años , y aun íucedió 
fu hijo en ehhizo moneda llamada 
Lobis,por losLobos de fus armas. 
Haliofe en el cerco de Zuri ta, y 
fe pufo con fus gentes enlonnas 
peligrofo;y gano él Cafti!Io:y qua 
do fe boluia á fu tierra el Rey , e 
quifo gratificar^ el Conde no qui 
fo cofa,diziédo,que eftádo el Rey 
cónecefsidad,noerajufto tomar 
del nada.Fue muy larga la vida ¿cC 
te Conde.Hallafe fu memoria en 
vna carta del Rey don Alonfo el 
V I . en la era 1141. iQ.Kalead,^-
aro. 354 
pritifjéñ que con laRcyna D.Tfabel 
fu muy amadamuger.dan alrnone 
fterio de Oña,y fu Abad D . Iuá el 
monefterio de S.Vicéte, cerca de 
Becerril delRio Pifuerga, donde 
confirma Lope Diaz : y en otra el 
Emperador D . Alófo,y doñaBeré 
guela fu muger, de la era 1173, en 
que confirma vnos fueros a los ve 
zinos de Villaluilla, confirma el 
Conde don Lope Diaz, y llega fu 
fu memoria ala era de 1178*13.K¿-
lend. Seftemí, como parece por vna 
donagfonque los mefmos Reyes 
hizieron al monefterio deOña,del 
vnPoco de fal,llamado del Códe , 
qtenian en Poca,coniírma Lope 
Diaz,mas fin oficio,y paila nafta la 
era H77.Ymasen vna donación q 
hizo á la cafa de Najara el Rey D . 
Sancho el DeíTeado , era 1184. en 
que conñrm&} Comes Lupus tenensTSld 
yram, y en otra carta del Empera-
dor don Alonfo,era 11%>).Comes Lu 
fus de Caftiellayy era por el gouierno 
que tenia de Caftilla Vieja.Y en o-tra carta del Rey D.Sancho el Def íeado, en que da á la cafa de Naja-ra la villa de Neílares,cra 1186. cC~ á efte Cond  con la tenencia de, N j a,y n otr  e  ir?5?. Y fin l-men v a c rta de la era 1207.enquedoñaEyl  d  l m neílio  Oña vna h d d  M ra-ueit,don e dize reyn u  don Alonf , hijo on S ncho,y q tni á C rtilla Vi j l Con donL pe. Y e dona ió q D . T od ,hij d Gar iaLopezyde G  Lóp z, hizo  ft mo efte i i
557 I) cccnciencia de la 
de vn palacio en Ale-fon , con to-
cio lo á el anexo, en la era i i 9 h 
en el ano que el Emperador don 
Alonfo fe cafo con doña Rica, 
el primero que fe pone por tedi-
o-oes, Comes Lupus, Sancius Diaz¿ fra-
ter eius. 
Envnacartade donación, que 
hizieron el Emperador don Alón 
fo , y fu mu2;er doñaBerenguela, 
a laCondefa doñaHurraca Ferran 
dez, en que le tlan a fan Iufto de 
la R iba , confirma Lope López* 
que deuia de fer hermano® d deu-
do del CódeD/Lope.Es cierto lie 
go la larga vida defte Conde haf 
ta la niñez, del Rey don Alonfo, 
hijo del Rey don Sancho el Def-
Feado , y en lareftau ración .de fu 
Reyno le firuio valerófamente 
con fus valientes Vizcaynos • A 
cíle Conde atribuyen , como di-
xe,la población de Haro-mas en-
gañanfe,como queda viílo.Murio 
afeysde Mayo, año 1160. y fobte 
fu fep uk u r a e ít a: 
" jAau'i yaze el Conde don Lope de 
f/dro el de Ndjdra , de noble genera-
ción, de noble fdbtduria, granfeñot* Jo'om* 
• bre de mucha Virtud . Vjuio machos a-
nos fpé muy genero fe, de dufres-^ue-
los. Venció todo fu Image por mtietd 0 
huenas coBumbres.Fue fu muerte &ffe 
te cay da en el Obleado deSiguenzd ,»•*/* 
la lur^murto,y el auelo nació yy la vir-* 
tud fue cubierta. Bfte t¿ñamadoesfa-
El conde ^do3y la honra eflaaqm. 
don ?edro i Cafo con vna fe ñora j lámada 
diz,e , que ¿Q{xíí Mc»cia,hija del Conde don 
ñí°Mdot Arias. Huuo deila á nueílro don 
Diego López de Haro el Bueno, ca Rodri. 
ádoña Hurraca Lope?,Rey na de £"'*•' b'^ 
i- p 1 n 1 d e R"J Fer 
León } que calo con el Rey don tiandez.c*l 
Fernando de Léon^Segundo def-«». 
te nombre; á don Goncalo Lo-
pe de Haro , y a doña Gaufreda, 
que cafó con don García Rami-
mirez 3 Rey propietario de Naua-
rra. Según el Conde , cafó con 
doña Aldonea Ruiz de Caítro, 
hija de Ruy Fernandez de Caf-
tro el Caluo , y de doña Eílefa-
nia deTraua , y que procrearon 
á don Diego, y doña Hurraca.En 
vna carta que PeroLopez de Lagu 
nilla otorgó enfauordel monef-
teriodefantaMariadeRota ,y fu 
Abad Raymundo,en que les da 
vna heredad para fundar vn mo-
neíteriojdize la data fer $ die noto 
18. Calendas Septembris3fubera 1203. 
Regndnte ^idefonfo %ege in Cafíella, 
dominante Tetro Ximenez. in Luberay 
& in ambos Camberos 3 Comité Lupo 
in Najara, SanBio Diaz^inTobia> Co~ 
mez^: Conjaluiz^ in Caldgurra 3 & m 
^ArnetQis E>f¿feopo podenco in% Caldgue 
fx&.s&'in Najara. Nomine ful Chrifti 
fcriptor Quiüelmusfmfli. 
• Yenefte mefmo año.e í tando 
en Burgos 8 dio «í dicho Rey don 
Alonfo por el anima de fu padre 
el Rey don Sancho, y de fu ma-
dre la Reyna doña Blanca , tres 
fernas al dicho monefterio de fan 
ta María de Rota , y confirma el 
Conde D . Lope de Calahorra,D. 
Rodrigo,el Conde D.Lope, ! í^¿r¿ 
cHsqonfdlwz^^AlferízSR¿gi$,y dize def 
pues de los con-rmadores- , '^»^^ 
Ftr-
zafa de Haro c 
-pevndnío tf^ege in Cdliad , Sana o tf{fge 
jn cbtdUdrra>yidefonfo {Rege in ^ drdgo 
nldtUdymundus CdncelLrim Rcgisfcri-
pftthdnc chartdm. 
j o Señor de VtZoCaja. 
O N Dieg;o López ele Ha 
ro el Bueno, que tal fue íu 
renombre,porfcr tales fus 
obras , y generofa condición , fue 
décimo Tenor Vizcaya , del qual, 
fuera de la larga relación queha-
zen las hiítorias de Efpaña , fe ha-
llan en las cartas Reales, Angulares 
memorias 3 porque fue vno de los 
feíialados varones que ha teni-
do nueíl'ra Efpaña ? en valor", ef-
fuerco , gran Capitán , y Chrif-
tianifsimo Principe , y afsi fe pre-
ciaron los Reyes de trauar paren-
tefeo con él,cafando con fus her-
manas. 
En vna donación que el Rey 
don Alonfo,con fu muger la Rey-
na doña Leonor , hizieron al rao^ 
nefterio decanta María deBuxe-
do , de laordendePremoftc, de 
vnos montes y términos a 9 .de 
Setiembre , era 1 2 i 4 . confirma 
don Diego López de Haro. Y en 
vn priuilegio cleítos mefmos Re-
yes ,dado en la era 1221. en los 
Idus de Abri l , eíta con el oficio de 
Alférez mayor del Rey: y en o-
tros años antes deíle , como en la 
era 1 215. era Alférez el Conde 
don García de Marañon , como 
parece por otra carta del Rey don 
Alonfo , que dio al moneílciio de 
35¿ 
Oña el diezmo de porta/go del 
mercado de Pancorbo ;eifaiido en 
el cerco de Cuenca s y hallo con 
cite oficio de Alférez al feñor don 
Diego en cartas de la era 112 2. 
1123. 1 1 2 4 . i 2 i f . U i i . ! 2 2 7 . 
1128.1 23 2. 1 233. 1 23 6. 1237, 
aunque algunos años parece ef-
tar fin e l , y defpues dellos fe ha-
lla con el- que deuio defer,quecl 
Rey le fufpendia el oficio,quan-
do eítaua en fu defgracia, y bol-
uia a e l , quando boluia a fu amif-
tad . Tuuo también don Diego, 
fuera de fer Alférez mayor del 
Rey , el feñorio , y gouierno de 
Najara, Logroño,Rioja , Bure-
ba , Cartilla Vieja, Trafmiera,Af-
turias, y la mitad de Burgos, So-
ria , Laredo, y Grañon,todas pla-
gas de mucha importancia, y ho-
nor. 
En confirmadodeíto vienebien 
vna carta de donación, que en la 
era de 1 2 3 6. In die fanBorum Petri 
& 'Pduli , regnante Rege ^ Adefonfo in 
Toleto y&mtota Cdfleíld,hizo el di-
cho don Diego López al monef-
terio de Oña , y comienca : InDei 
nomine, ego Didacus Lupi^pro falute Do~ 
mini mei %egxs^Aldefonfi, & pro re~ 
medio ammae me¿& , & parentum meo-
rum . Da al dicho monaíterio, y 
a fu Abad don Pedro,y a los mon 
ges,la heredad toda,que el auia 
adquirido del Rey don Alonfo, 
en Alfoz de Petraloda , todo lo 
que es de la Sierra harta la M o l i -
na , y harta Touera , y haíta el 
termino de Villanueua , y hada 
Varcina, 
\6o Dccendcnciadcla 
Varcina. Oblis;áfe el Abad y mo 
ees,de qucvnmongc diga cada 
Vdiaperpccuamcntevnamiíracnel 
monederio porel feñor don Die-
? o,yelquetauieíTeaVarcina, ten 
ea y fea dueño de toda cita here-
dad, con que de al moge que dixc 
re la milla, para fuftento y vedua-
rio . 'Procrea nos totus conueníus fdev-
mas vos donum Didacum confratt em9tsr 
amicum noflrumseciptentes'vosw omm-
bus bomsqmfimt innoñro monafieno^ 
faciendo Vos participem tamm^mmali-
bus^ukm temporalibus,& Batuendo pro 
mittimus flenanu armiuerfariu )>noquo~ 
me dnnofemper celebrare pro V*¿¿*.Dize 
defpues dé la data: fytdtito dono Dv» 
Jaco Lupo tenente eBorobutm>cMa)arami • 
ér CaBcttamVetuLm . En la era 1238> 
anees deOtubreyen vna donado 
qaelosReyes 3donAlonfo,y do-
na Leonordiizieroñ al monederio 
de O ñ a , del lugar de Noya ,dize: 
Tune tewporis ^ Alferi^deerat.y no va-
cauaede oficio por muerte d e D . 
Diego,porquc como fe vera clara-
mente,fue años adelante deílos:y 
en otra donación que los dichos 
• Reyes hizieron al dicho monede-
rio de Oña, de cien marauedis de 
renta en las faunas de Rofio , a 18, 
de Otubre,eraiz3S. donde confir-
ma el dicho feñor don Diego fin 
oficio,^ ^dluarus Tüucij^lferizjle-
gis.Dc fuerte , que en ede tiempo 
no vfaua don Diego dede oficio, 
y en la era 114 -^ en vna carta en q 
el Abad de Oña don Pedro dio a 
Dieo-o Rodríguez vna heredad/» 
WnofanBi Facundo M^ > Que Rey-
naua don Alonfo en Toledo, Caf 
tilla,y Edremadura ? y que tenia el 
gouierno de la Burcba Rodrigo 
Rodríguez,y el de Cadilla Vieja 
Lope Sánchez: y en eda otra de la 
era 1146. en que Lope López dio 
ai monederio de Oña,y afu Abad 
don Rodrigo,vnos folares en Or -
uananos,dize tenia el gouierno de 
laBureba^y Cadilla Vieja,dó Die-
go López de VLzzo^lfenzJRegis. 
° Y e n otradelamefmaforma,de 
la era de 1150. dize tenia el gouicr 
no de la Bureba Didacus Lupi b y el 
de Cadilla Vieja,y A d u n a s , / , ^ 
Dtddc'hopz feria fu hermano* 6 deu 
do:y es cierto,como luego fe vera, 
que en eda era 1150. fue la famofa 
batalla délas Ñauas deTolofa, en 
la qual yua el feñor don Diego por 
General del exercito Chridiano, 
y como tai repartió la riquifsima 
prefa que de los Moros huuieró, 
como largamentedizen fus hido-
rias.Y enlaerai2 52.a4.deIunio 
el Rey don Alonfo da al monede-
rio de Arlanga vnasheredadesjef-
tando en Burgos, y dizefer el año 
3.defpucs q venció en batalla cam 
pal a Miramamolin de Marrue-
cos,*^» meis meritis ¡dize ¡fe d Dei mife 
ricordia, & meorum auxilio VaJJalloru, 
en la qual confirma D.Diego Ló-
pez de Haro, fin ningún titulo de 
oficio. 
En ede tiempo era ya viejo el fe 
ñor don Diego. Fue ílempre muy 
aficionado y deuoto del Real mo-
nedtrio de Najara,en el qual tenia 
elegido fu entierro. Auiahecho 
en 
ca fa d c í aro. 
e nc l fetlalachsobras.Hizovnarica 
capilla de nueítro pacíreían Beni-
tordiole ricos ornamentos de oro 
y feda,y vafos de oro y placa para 
la Iglefia,como de algunos dellos 
ay memoria en eí capiculo del ro-
bo que hizo en efta caía el Alcai-
de Camargo,quando fue por míí-
áado del Rey don Pedro por el te 
füjodelafacriftia. • , i 
En la Era de r 13 6.¿¡ Kalendas 
Apnlismoto die feria I I I . Don 
Diego López de Faro y fu muger 
dírfía Tota Petriz , juntamente co 
fus hijos,por el remedio de fus al-
mas,y de fus padtcs3Jant Deo , O* 
3¿SÍk MarU & conuemuí Najaren-
(isScdefia ; & %vú dono SjPriori eiuf-
dem ecclepa ¡Speáaltter adopusmenfáfe^ 
niorúm, quacro collados en Huerca 
nos,y nómbralos,y mas las deci-
mas deíle lugar. 
Y en la Era dicha de 1252. hizie 
ron otra larga donacion,diziendo 
en la carta della, que cóílderando 
la mucha pobrezaqlos moges en-
fermos del conuento de S. María 
la Real de Najara padecían, y q el 
Prior mayor, ni otro, no tenían 
cuenta con ellos , condoliendofe 
defto, les edificaró la enfermería, 
y la capilla de fan Benito, en que 
oyeífen los diuinos oíicios,y diera 
para el fu ftento de los dichos mon 
ges enfermos,la viña de la Torre-
2illa,que acabauan de plantar,y o-
tras muchas cofas y diezmos en 
Haro,y en Valluercanos,y toda la 
decima de la puete defanta Agüe 
da,que fe dize de la Rach, y toda 
5<ÍI 
la décima de! mercado de Briuief-
edry máda,que niel Prior mnyor, 
niel Abad de Cluni,nielCamare 
ro general,ni otra perfona ecleíía* 
ítica 3íínofolo el Prior de clauítra 
con los mondes clauítrales , y el 
mayorazgo de fu cafa.puíieíTenvn 
enfermero q recibiefle los dichos 
bienes, y dicíle lo neceílarioalos 
enfermos,y dieíle cuenta del reci 
boyga í lo .Danmaspa ra lamefa 
délos ancianos vnos collados en 
Huercanos3en Ameyugo,en San-
tagadea , en Villabordon, y en o-
tra'spartes> y que el cozinero de 
los ancianos que lo reciba, y de 
fus picaneas. 
Dan paraei veítuariodelosmo 
ges clauítrales , vltradelo que les 
dauala cafa, vnos collazos en T o -
rreziila de fobreAleÍanco,y en S* 
Turde mayori,en Oja cair.ro, y ea 
otras partes. 
Dan para la lampara de nueftra 
Señora vn collazo en Briuiefca á 
Domingo García,con fus perte-
nencias,y otras cofas.Fueron teíH 
gosdon luán Sánchez Abad de 
fan Mirlan,Domingo Sachez her 
mano del dicho don D-icgro A r -
cedían o de Calahorra, donus Lupus 
Diddcijdofius "Tetrus Dictad.donus Gofál ^ i 
uus Nimez^gener domim Ihdath donus ¡0 N«íkz. 
'SdnFviUS Fernandez^ filius ^ egis Legio^ yerno dedo 
nenfts,donusGommusde A'poneció,dé- JÍ£9¿~,L* 
•J . * ' r 1 Don SaCnw 
nusDuldcus j4lt4ariz.de Summofoto, do Fernadez. 
nusSlttiusfetriz. donus Garpasfem^ *ft ^*<7 
r 1 „ ^- t 1 - de León. 
p-ater eiw, y demás Sancl;:m de Lortz^, S c t 0 m d m 
donus MdrtinUs Gon^ilmz^ de Retorta, fof\ 
Dona Hurraca Regina Lcgcnenps, & . ^'** ™ J 
Hh na Le0)lt 
X 6 2. Deccnclenciadcla 
na Emendaría ^Ahbaúffa de Ganas¡ do 
na Hurraca Didad, dona Mana Drda-
ci'Mna Hurraca Tloderici, dona Santtia 
%amirez^, dona Terefa de .^Auendaño, 
dona otaria Ezmerra 5 donus Tetrus 
de Cordón Capellanus "Na^arenfis¡donus 
Tetras Caretas, donus Jhiartmus 'Slazc 
ye?.-, donus Ferrandus, donus ^Petrus 
> ¡fhriflini j donus Dominicus Tardiy <& 
donus Illa feo ^Alcaldes, do?iusTafchaüs 
de Soria.donus Gmmielmus CoroL pener 
e'mflem loannes de amores, & donus 
Santliits de^4mores>)& totum Concúiurfy 
"Najarenfe. Pacía chana^dnno Domim-
Cct Incarnatioms 1.2,1¿^ duodécimo Halen* 
dasIunij,notodiemarta feria ,regnante 
wfege yildefonfo cum "vxore fuá %egin¿t 
Rey en Al- dona ^yilionor,& Infante dono Hemico 
caraz. , en eorumflio in pelear~a^in CocafinTo-^ 
bavtin ' '" ^et0>tn ^freftl¿ítura i infantil Fdcundi3 
in jBurpis, in CaBella fin <_Alabain ISla-
jarajn Lucromo y & in Calagnrra fub 
'Rege dominante in cHa]ara:) fupra diclo 
dono Didaco Luptz^de Faro,fuh tpfo 
^ydlcayadidus in CaBella 3 Maniño Te-
tnz^ y & Fernando Tetriz^, merino ma-
tón Hortun Hortiz^ , Sayone Tetro He-
lias difeurrente ludido per donum Do-
mirúcum Tarda, & per Donum "Blaf-
Ano 11. en C(>_ Alcaldes. ^nno Secundo , quo fu* 
que Ce ven- - v ~> .,r r . f J 
do la bata- padittus 'l\ex ^Aljonfm' ylyímirama-* 
üa deiasNa molipum Hegem hfarvomenfem campa-
uas' luer fuperamt. Tiene dos fellos de 
cera 3vao de don Diego con los 
Lob os y alpas en la orla, otro con 
la muger doña Toda Perez.Dan 
T T / , . ; ,. por mueer á don Diecro,ádoña 
redro diz.* Maria Díaz de Lara,nija del Con-
tílo tit.p- de don Manrique de Lara,herma-
no del Conde don Manrique , y 
qüedel lahmioáfu hljd don L o -
pe Díaz de Haro: mas delto yo MiquífHe 
no hallo initrumento ninguno, dotuMaru 
fino que fu muger fue doña T o . í £ j £ ¿ | 
da Perezjhijade don Pedro Ruiz conde don 
de Caílro 5 y defto no ay que du- »««• deu 
dar,ííno que es cofa cuídente por 
•las cartas de donación que ambos O t Y 0 s d i z J 
hizieron á cfte real moneílerio de q de don j>e 
Najara, y porla.de la erade i z 3 * • £ # * 
que queda referida, en que dizen z*graiy% 
hazéaquellalimofna juntamente deiu huuo 
con fus hijos,y entre ellos es vnó ^ M 
don Lope Diaz. Pudo fer, como ios condes 
dizé,quefueffe dos vezes cafado, át*<*'*& 
> 1 1 1 - i x • J Aluaro.ydo 
la primera con la dona Mana, de Go^al¿ 
la qual fe traen quemo* no .muy 
honcft'os,y la fegunda con la feño 
ra doña Toda Perez.De la prime-
ra muger h^iuo a don Lope Diaz, 
á quié dixo lo que dize la general, 
qhizieífede manera, que no le lia 
maffenfijo de puta.De doña T o -
da huuo á don Pero Diaz , doña 
Hurraca , doña Maria muger de 
donGoncalodeLara. 
De los hechos en armas deílefa 
mofo cauallero no diré nada,.pues 
fe hallara todo lo que puedo dezir 
en las hiílorias de los Reyes de 
Cartilla. 
Murió en e! mefmo año q el Rey 
i * 1 r 1 t-> J " T Su retrato 
don Alonfo 5ylaReynadonaLeo ep e n U 
ñor, cuyo gran feruidor fue toda [ama igle-
fu vida,y los P.eyes le amaró,y pre ^ de XoU' 
ciaron mucho, y afsi como fuero 
vitos en la tierra en feruir á Diosyy 
recriry procurar elauméto dedos 
reynos , afsi fe fueron juntos al cié 
lo. Dize la muerte deftos Princi-
pes, 
caía de Haro-
pes^vna carta de donación , que 
Jafcñora Doña Toda Pérez hizo 
a efte Real monelterio de Najara, 
dando anueílra Señora la villa de 
Torrezilla de fobre Alefanco, en 
que dize afsi. 
Ego dona Tota Terez? y "Pxor quon-
dam Domini Didaci Lupiz, de Faro > of~ 
jero omnium bonorum remuneratoria 
& eiufdem genitriá beatifsima Jtia-
ria,&*Vobis conuentui monacborumfan* 
8a Jetaría 'Najarenfts yfpecialiter ad o* 
tus coquina conuentus 3 pro remedio a-
nimdrum iam diBi Domim Didaci Lu~ 
tiz^ de Faro 3 mei dileBifsimi mariti}& 
tarentum noílrorum3 la villa de T o -
rrezilla de. fobre, AdefancOj con 
quantas heredades tenia en Ale-
fanco, y Acorra 5 y los Collacps, 
Et facidas inde anniuerfarium in per-
petuum annisjingulis, integrum, plena-
riumyficutpro (¡{egibuSypro anima do-
mini Didaci y quintodecimo j(alendas 
OBohrisy & aliud anniuerfariumfmi-
liter integrum & plenarium ¡| Jtcut pro 
%egibus y in die fanBorum Fabiani, 
& SebaJUani, pro anima mea \ Po-
ne las maldiciones ordinarias: Te 
ítigos , Vvillelmo Trior Tutelanus, & 
^Archidiaconus ^Armatieníts y Múgi-
Rer yidam, donnus Dominicus Capel-
lanus Dona Tota : y otras dos mu-
a r é s . FaBa charra donatioms anno 
grati* M.CC XV. Era M. £C. LIII 
menfe ^áugufío , regnante %ege dono 
Henrico in Foleto, in Bslrcrnctturay in 
CaBcUa¿n ^sílaba3 & in toto regno fuo, 
anno quo domims Hex ^Alfcnfus , & 
y>xor etus Regina dona .^Alionar, & do-
minus Didacus Lopiz^de Faro obiermt. 
Tiene íu ícllo de plorno pen-
diente en forma de-coragon,a vn 
lado dos Lobos ceuados^n la or-
la las afpas, al otro vna muger , y , 
en la 9 r la vn letrero, que dize : Si~, 
gdlumTota^xo>is Didaci de fiar o. 
Por manera , que la muerte del 
feñor don Diego fue tres años def 
pues de la batalla de las Ñauas de 
Tolofa. 
Dexó en memoria de la Vitoria 
delasNauas,álaIgieík mayor de 
Toledo 3 la villa de Torrijos 3 que 
aoraes del Duque de Maqueda, 
y como dize don Pedro Goncar 
lez deMendoca en fu libro , dio 
dineros para hazer la fegtinda ña-
ue déla Ygleíiamayor , y man-
dó que perpetuamente 3 en tanto 
que fe dizen ios oficios diurnos, 
tengan delante de la imagen de 
nueííra Señorajque eílá en elco-
ro^encendido vn cirio blanco,, y 
que fe puíieíTe fu vulto en parte 
decente, como agora lo tienen* 
fobre las {Illas del coro5a la mano 
derecha, de rodillas y armado.* y 
debaxodel vn letrero 3que dizes 
Don Diego López deHaro , fe-
ñor dé Vizcaya.Dexó allí las van-
deras que ganó en eíla batalla,que 
fe fuelen poner en lo alto del co^ 
ro y cruzero , el día que éfta Igle-
fia celebra el Triunfo de la Cruz. 
Fue fepultado en la clauítra deíte 
monefterio,que por el fe llama de 
los cauallerosjdel qual clauftroea 
vn libro muy antiguo del dicho 
monefterio fe trataua, y ponian 
la diuifion, y las calidades q dcuiá 
H h a tener 
3¿4 Deccndcna idcla 
tener los que en el fe flípuliaflen» 
Dcfpucs el Abad don Pablo,en el 
añode 1.4^0.renoüo eíla memo-
ria , que con laantiguedad fe po-
niaen oluido , y hizo vna efcrU 
tura del tenor íigiiiente.-'-
Manifieílo'fea a todos los que 
el preíente eílauíto verán , lee-
rán, oyran,en como nos, don Pa-
blo por la gracia de Dios , e de la 
Santa Yglefia de Roma , Abad 
de Najara, con confejo é a cuerdo 
é confentimiento de nueílrosher 
manos , el Prior , é Soprior, e mó 
ges, econueñto ,deldicho mone 
iterie,quc al tiempo en el eran: 
eporquantoen el dicho moneíle 
l io ay vna Clauílra, que fe llama 
de los caualleros, que es ateniente, 
de la Yglefia mayor /en Iaqual ef-
ta-n fepultadas Reynas,e caualle-
ros de alta fangre j e de títulos,h 
otros muchos caualleros fin titu-
los, feñores de vaílallos^en la qual 
Clauílra , la parte que mas acerca 
eíla de la capilla de los Reyes, que 
fundaron e dotaron eíle monef-
terio ; es auida por mayor , e de 
mas dignidad^en queyazenfepul 
radas dos Reynas, é don Diego 
t i Bueno , e fu mugerdoña T o -
da,Ordenamos,e eííatuímos,que 
en la dicha ;parte déla Clauílra, 
que es, defde la puerta que entran 
en el Caracol, haíla los pies délas 
fepulturasdedon Diego el Bue-
no, é de fu muger,queesel prime 
ro emasaltó grado , que non fea 
fepuítado alguno que no fea de 
linaje de Rey, o dé Rey na, o ca-
millero de titulo,o hij 0,0 nieto de 
cendicnte recta lineadeI!os:e que 
cada y quádo que acaeciere,fe aya 
de abrir fcpultura en el dicho lu-
gar^ primero grado, por algún fe 
mejante cuerpo , de la condición 
y dignidad antedicha •, aya de dar 
treynta milmarauedispara la-fabri 
ca, é reparaciones deíle moneíte-
rio : atento que los que atli jazen 
fepultados, paracada año dieron 
mucha mayor cantidad. 
Otroíi ordenamos , e eflatui-
mas, que en la dicha Clauílra aya 
otro fegundo grado ,e masbaxo, 
que es defde los pies de la fepultu-
radedon Diego el Bueno, ede fu 
muger,faíla el pilare] eíla a la cabe 
£adelafepultura,que dize de G i l 
Garcia,en el qual grado fe ayan de 
fepultar caualleros, e nobles hom-
bres/e ñores devaíTallos,b hijos,a 
nietos de los decetidicntes, e cada 
equando acaeciere en el dicho fe 
gundo gradoabrirfe fepulcurapa-
ráqualquierdeidas dichas-tales per 
fonas,ayan de dar veyncemilrnara 
uedis para la fabrica e reparo def-
te moneílerio. 
- Otroíiordenamos,é eflablece-
mos, q en eíla dicha nueítra Clau. 
ílra ayáotrotercero e masbaxoó-ra 
do que es del dicho pilare cabelle-
ra de la fepulcura de Gi l García,' fa 
italaefquinadela obra del cruze-
ro de h Ygleíia mayor, e del can-
tón que bueluepara ía otra Clau-
ílra , a do fe acaba la dicha Clau-» 
ílra de los caualleros, e n la qual fe 
aya de fepultar hobres hijofJal^o 
a¡ 
wcl Cade I iaro- ¥) 
de todos quatrocofl:ados,e q por 
cada fepulcura que fe abriere para 
qualquier,las dichas tales perfo-
ras qucálli fuere fepulcadas, ayan 
de dar 3e dé diez mil marauedíspa 
ra la dicha fabrica,é reparos del di-
cho moneíterio, é que otras perfo 
nas^decjualquier otro cílado^d có 
dicion quefean, no puedan fer fe-
pilleados en toda la dicha Clauf-
tra,nien parte alguna dcila. Eíto 
todo fufo dicho confirmárnosle 
queremosqueafsife faga:porqua 
to oyemos antiguamente , fegüre 
lacion de nueftros antepagados, 
Priores, e mojes defte riueíko mo 
ncfteriojafsilofazian eguardauá, 
c t e m a n t e fe deuiafazef .E los q 
alli en principio fe fepultaró, die-
ron a efte moneíterio muy mayo 
res fumas que en cftc cftatuto fe 
demudan a Iosqucfe han de fepul* 
tar. 
La fepulcuTá defte iluílrifsimo 
Principe no es qual ella merece, 
mas es de las mas fenaladas, y bien 
obradas,quedelósReyesy Princi 
pesde aquellos tiempos fe hallan* 
Sobre ellaíe leen las memorias íí-
guientes. 
llusTris Maro Kegum de fangmne natas, 




Lenis <? austeras Vt debuit^ alrer Horne-
ras 
Slomioferas,adiara dogma?: Veras. 
Quem luget elevas,V miluis orclofeaerus^ 
Óuemlagcntpopfdt> cantil quoqHireh* 
giofh 
Quetn lu?cmJamuú ifacTi tanquam pt* 
rio t. 
lilo dapfil'wr nemo 3 nec ftrenwtate 
Jitaior,nec potiorfait al tus virptetcte\ 
Luni'nrgnorUmjrocerum Las,Htütti* 
fio morum, 
Cemma ducum yqaoruiabar exútk Hiede 
corum, 
Ocxh arca , lona bohuaús rnagne pa~ 
troné. 
TreriiUperfcna détjhmma dona corona* 
Otro [obre lajepultura, 
Epitaphiüfn in fepulchrum 
nobilifsimi atque inui£Bfsi-
• . mi Didaci LupiHaréfis 
apud NajarácGiiditi 
appendendú» 
>^4dmea qui mitis properas montimmtdi 
VÍator} 
Sisíepeiéni, & fortis nofeito gdjfd 
viri: 
Qué duce Hienas olim deftnfa coruja 
can 
Ule ego Cantabria gloria celfa domas. 
Ingenua populosfüb libértate manentes 
Dum tueori patrio cogor abirefolo. 
Sed mea fedato virtuspoft cognita %egh 
Me Litan chara reslituitpatria, 
ffáréñjfo DidacUs Vocitor Lupus ipfé ¿ 
per orbent 
Hefpsmm notas \ Brenuihiatqne po« 
tens, 
Magnánimas bcllis mifcet cradelihui 
Heros> 
H h 3 &*& 
$66 Dcccndcnciadcla 
Dum premeret noflrdntfcruus ^4pelU 
fídem. 
*Rcmpe "Nduafinis bellum fnemordbde 
camftis 
Alfonf ottcno cidra trophea dedi: 
fídc minor tfptdtk tratiuillo temporepaciíy 
Oua cum [aturet ¡pella cruenta i \ocor. 
*Himc "Parió claudor V^durum tYtmóf ec* 
ce [epulchtif ¡ 
Oífaj0 belligeñ tbnúnet )>rna ducis. 
Sijua tibí pietds 'i^ofub peBore\ñuens> 
Jtáitia cíemená Vijterdcordegerisi 
^/ijSiduis rhriftum preabus rogitarepd-
tentem 
Debes 3me ciuem c&lituu vtfaciah^Ame. 
Mucho auia que dezir del fe ñor 
don Diego, y grades fon nueítras 
obligaciones pará]^mas,o]üidarle> 
por la feñalada afición que a cite 
Real monaílenotuut>.Ha venido 
de padres a hijosvnajdonde mof-
tto bien lo que aefta cafa quería^ 
q acabada la batalla de" las Nabas, 
repartiendo el ,como General de 
llamos defpojos, lo q fue oro y pla-
ta^ ropas de fubidoprecio5dioalos 
ReyesdNauarrá^y Aragó aldeCa 
ílillala horira;y pregütádole elRey 
don Alófo-.Y paravosjdonDiego? 
Refpódio:Señor,no quieromas de 
q febueluaalmoncíteriode Santa 
Mariadc Najaraja villa dsPuerto, 
q feiadiero vueftros paíTadoSje no 
lapoíTee agora: en que fe vee bien 
quánto'quería eíla cafa, pues ef-
tando en cofas tan granes ocupa-
do, no la oluido , ni quifo otro in-
teres,porlos feñalados feriados y 
hazañas que en eftedia hizo por 
fu Rey: pues por fu incíuflría y va-
lor fe venció la mas feñalada bata-
lla que jamas fe dio en Efpaña, do 
dedize,que el Moro tenia en folo 
vn paléque y fuerte, tres mil carne 
líos, ligados vnos con otros con-
fuertes cadenas, y que en el exerci 
to de losMoros auia mas de treyn 
ta Reyes con ciento y fetén ta mil 
hombres dé¿cauallo.Ycon fenya 
viejo don Diego, no le canfauan 
las armase-antes cóncertandofe c6 
el Rey don Alonfo de León, hizo 
yna íamofa- entrada en tierra de 
Moros con vn poderofo exerciio, 
y les gano la vllk de Alcatara;, año 
y medío,defpuésde la delasNauas. 
Es cierto q quien tanto íiruioafU 
patria, a íü Rey, y a fu.Dios:, q e£-
tapremiado con los bienaventura 
dos en elcieloíLos hijos que. tuuo 
fuero,doña Hurraca Diazque ca-
fo primera vez Con el Conde don 
Alúaro de Lara : y íegnnda- Con 
Ruy Diaz , hijo de Diego Xime-
n e z, fe ñ o r d e 1 o s G a rn e ros: y fu nie 
t o D o n S i mon Ru y'z. c a fp dosve-
zes,con doña Sancha hija del Rey 
don Alonípde León: otra con do 
ña Beatriz,hija de dó Fadriq Mae-
ñre de Santiago. 
I 
- • • • v . 
jboña Tuda Perez^ 
D EÍla Señora no hallo mas ! memorias de lasque he rc-fe.ridó. Efla fepultada en 
Vnahermofaarcade piedra al la-
do de fu marido. Détro del lucillo 
donde cita, tiene lasmefmas &¿u> 
ras 
ca íaci c a r o • S67 
ras délos Vizcaynos,cjue fe mefa-
itfft llorando fu muerte : y como 
lafcpulcaua el Abad , vefíicló de 
Pontifical, todo labrado en lapic-
dra,y en el borde de la cubierta ef 
ta con Ierras Góticas:ObijtTota Ve~ 
m> Ypior. Didaci L^pii8ra'ii')^. 13. l\dl¡ 
das Februdrij.Votm&ntxa. cjue mu-
lio vn año defpües de fu marido. 
XI. Señor de Vizcaya. 
• 
Vcedio en el eílado de V i z -
caya, y oficio de Alferezado 
Lope Diaz de Haro,que 11a-
roáfonCabe^a brauá, por fer caua 
llerode gran corácony coñfejo, y 
íingülaf en las cofas de la guerra. 
Cafó el Conde don Lope , fegun 
díze García de Salazár fol.482.G6 
doña Guillérmajiermanadcl Rey 
dori Fernando el Santo, y q le dio 
con ella en dote a Orduña, y Bal-
mafeda:mas cierto es,q cafbco do 
ílaBurraca A16fo>bija delRey dó 
Alonfo de Leo, a'üidá én doria Y -
nes de Médoca. A y memoria del 
en vna confirmación:? cjue el Rey 
don Hernando hizo dévn priuile 
giode la Yglefiade Burgos , en cj 
los Reyes,don Alón fo,y doña Leo 
ñor, dieron la Ygleíla de S. tuliart 
de Mena, y es la confirmación áe 
Ja Era 1275. en Burgos a 30. de He 
brero,y confirma donLope Diaz, 
con el oficio de Alférez. Y de otra 
carta del mefmo Rey don Fernán 
dojdelmefmo anoa27.de lunio, 
en que da a Pancorbo facultad pa 
ra poner y qukar Alcaldes,y con-
firma Lupus DiJdciic Fdro ,• ^Álfcñz^ 
Dómmi {Í^g-s. Y en otra'carta de la 
Era.i269.en 28. de lunio,en que el 
Rey don Fernando confirma los 
priuilegios que el Rey don AÍon- : 
fo fu abuelo dio al monefierio de 
Oña:y en efia carta confirma,co-
mo quedadicbf,don Lope Obif-
po-deSiguéca.Y en otra del dicho 
Rey ,fu padredoti Alofo, Rey de 
León,en que dan al moneílério de 
Sandouaí,que pueda facar todala 
agua que quiííere del rio dePor.-
ína,y eá la data a 20. de Mayo Era 
1x69. en las qualés todas eíla Lope 
Diaz, Alférez del Rey. 
En la hiíloria del Rev don H e n 
nqne, que murió en Palcncia, E -
ra.iijy.y del Rey don Hernando, 
qüelefucedio por fu madre doña 
Berénguela,ReynadeLéon,dize, 
que queriendo eílá feñora, que fu 
htjoef Infante don Femado fuef-
fe coronado júntamete có ella en 
Cáftilla,embío fecretaraéte por el 
Infante q eftáuaénToro,a dóDie-
go López de Haro, y qlo traxo ,-y 
lo hizo jurar y alear pof Rey y a pe-
far de losCondes deLara.Fue muy 
leal feruidor déla Reynadona Be 
rengúela, y con fer yerno del Rey 
don Alonfo de Léon, le refiíKo la 
éntradaen Caílilla,y defendió al 
Rey don Fernando, y le repfefen-
to la: bataIla,teniédo con figo foios 
21J300. cauallos. Fue en hazer la 
guerra a losMoros,y conquifta de 
Huéfca^AnduxariMartoSjy otros 
pueblos. Lleuo ala Infanta doria 
Leonor á Aragón ,quando cafó 
con 
¿8 Decenclcnciaclcla 
cócl Rey don Iay me', año de 1211. 
Fue general contra Nauarra , año 
1231. Llamante los hifl:oriado¡'es 
Cabera braua, y dizenque a fu hi-
ja doña Mencia , viuda de Aluar 
Pérez de Caítro ,1a cafo con don 
Sacho Capelo IÍII.Rey de Portu-
gal. Hallóle en la t$ma de Bacca, 
y poreftacaufavfodelas afpaspor 
orlasen fus armas , que fon ocho 
en campo roxo. El Arcediano ca. 
7. Garibay lib.34. capit.i8,Murio 
fegun el Conde don Pedro a 15.de 
Nouiembrc año de 1236.Sus hijos 
don Diego Lopez,don Sacho Lo 
pez,de quien viene»los de Ayala, 
don Alonfo López , de quien los 
delosCameros,don LopeLopez, 
elChicojdc quié los feñores de C a 
pos,y Marque fes dcCarpio.En do 
ña Toda de Sátagadea, llamada de 
Salzedo,huuoa3on DiegoLopez 
Vxore fuá ¿Lona fodnna & primogénito 
fuyo den& Kj4lfonfolAlferit\>dót%o íJida-
coLHpi)Er* 1179, En otro priuile-
gio dcldichoRcy»en que ¿.\ a don 
Rodrigo ArcohifpodeToledo,la 
conquiífca de Baila, y Cadillo de 
Amie l . Su dataenValladolid a 20. 
de Abr i l , Era 1280, Dulactts Lupl de 
Faro^ ^Alferizjlomim^egis. Y ló mif-
mopareceen otra carta de doña 
Sancha Fernandez, hija del C o n -
de do Fernando,muger dellnfan 
te don Fernando de Portugal, fe-
ñor deSerpia ,en quedaala Yglc 
fia de Burgos mucha hazienda en 
Safamoiíjcn la Era i 281. Dize co-
mo reynaua don Fernando con fu 
mugerdoñaIuana,y que era Alfé-
rez mayor do Diego López de Fa-
ro.Yen otra carta de laEra 1282.cn 
que doña Tereía Gócal«z,hijadel 
Conde don Goncalo, védio al O -
deSalzedo.Fuetambiéfuhija,do- bifpo de Burgos toda la diuifa.quc 
ñaBerenguela López , fegunRa-
des,doña Hurraca Díaz 5que cafó 
con Fernán Ruyzde Caftro, Ade-
lantado de la Frontera. 
XII Señor de Vizcaya. 
On Diego López de Ha-
ro,como parece devna car 
ta de venta de don Alón-
Jjallofeela 
toma de Se 
villa yy fue ^ 
heredado , lo,y tu muger dona Hurraca Pe-
(omo ¡>are- r-ez >en q venden al Obifpo de Bur 
;:£;*'" gm¿04°*«?&»*fte ¿* e*m 
to hecho lÍa,yLcon,Ia heredad de Viedeci-
for el Rey | i y ¿¡ze r e y n a u a donFernádo en 
don Alonfo 9L .. - 7 s^ ¡ . . ^ % 
*H. X2S3. Caíl i l la ,Leon 5 Galuia,Cordoua: 
Cual MufltigcnJtriu fu* Merengaría , ÉT 
ella y fu hermana tenían en Safa-
mon, dizc,como rey ñauan los fo-
brcdichosRcy es,y que era Alférez 
mayor don Diego López deFaro. 
Ylomifmoen otra carta de dóNu 
ñoGó^alez , hermano de la dicha 
doña Tcrefa, en que también da a 
la YgleíiadeBurgos,quanto here 
damiento tenia en Safamon , Era 
1284. Y en la Era 12.92, en Toledo 
a diez de Mar^o, confirma el Rey 
don Alonfo clpriuilegio que en 
la Era 1255. auia concedidoaTole 
do el Rey don Hernando, y con-
firma don Diego López de Haré , 
Alférez mayor.FuedonDiego vn 
leña!adoPrincipe,y muy eíumado 
del 
íadcí ca  c 
del Rey don Hernando el Sanco, 
Hallóle con el en la toma de ~cui 
lia , ayudándole con fus Vizcaya 
nos. Lleuola delantera, quando 
fe entro *Salio herido en el roítro. 
Murió en Nauarra,en "defgracia 
del Rey don Alonfo el Sabio. Ca 
fó con doña CoíHca, hermana de 
don Gallón, Conde de Bearne, y 
huuo della a don Lope Diaz de 
Haro. 
Don Diego López deHaro, A -
delantado:eíte cafó con doñaVio 
lante,hija del Rey don Alonfo el 
Sabio.Huuo della a don Lope>dó 
Fernando, doña Maria^que cafó 
có luán Nuñéz de Lara, M u rio ef*. 
tafeñora fin fücefsion. Don Lope 
engendro a don Diego > y don Pe 
dro, que murieron fin hijos. Don 
Fernando cafó con doña Mariá i 
hija del Infante don Aíófo de Por 
tugal,y de doñaMariaManuel.Tu 
no a do Diego de Haro , q cáCQCÓ 
doñaluana deCaftro.Tuukró por 
hijo a don Pedro, que murió fin 
hijos* DoñaHurracajiijadeftc do 
Diego , cafó con don Fernando . 
Ruyz de Caílro,padre de donpe-
dro: murió fin hijos. Afsi que de 
los hijos deíle don Diego no quef 
do decendencia. Mario don Die-
go López de Haro en Baños de 
Rio Touia ,año 1254, a.4,de Otu-
EBec 
• • 
XIII* Señor de Vizcaya* 
On Lope Diaz de Haro fue 
deeífrcrnadoesíuerco y vir-
taro; 3 
tud^yCnla entrada q hizo el Rey 
Moro Iaeob Abenluccphde Ma 
truecos, cópoderofo excrcko,có 
intento de ganar la A ndalu zi 1, a-
uiendolos Moros vencid*o en dos 
batallas al,Conde don Ñuño de 
Lara 3y a don Sancho Ar^obifpo 
de Toledo, hermano de la Rey na, 
que ambos murieron en ellas , dó 
Lope acudío,y recogió la gente q 
auia.efcapado , y dio animofamé-
te vna fangrienta batalla al enemi 
go,que duro vn dia en pefojín co 
nocerfevétaja, nafta que la noche 
los aparto % y el Moro quedo tan 
deílrocado,que fe retiro a A f i c a ; 
lo qtialfucedio citando el Rey do 
Alonfo au femé deílosreynos j en 
la pretenfion de fu Imperio. El ín. 
fante don Sancho en efta aufencia 
fe algócon el reyno,dándole todo 
el fauorpara ello don Lope. Y por 
eíloy otros feñaladosferüiciosj le 
hizo íu Alférez mayony mayordo 
rao de fu cafa,con titulo de Cede, 
4ancíoleeílos oficios?por íús dias, 
y k>s de fu hijo, don Diego López 
deHaro}en Valladolid Era 1315. Y 
4fu hermano,q fe llamaría do Die 
go Lopéz de Haro 3 dio e! Rey en 
goniernotoda la tierra de Burgos, 
haíla el mar y Guipúzcoa^ q linda 
con-Nauarra , y Francia: y le hi¿0 
General délas FroterasdeMoros. 
Diole afsi rriefmo en tenencia mu 
chas fortalezas de fu reyno , coíi 
que vino a fertan poderofodo Lo 
pe^q muy embidiaao lo rebeluie-
íó,con el Rey , demanera q lo vi-
no a matar enAlfarc^en fu propia 
cafa. 
Dcccnd ccc  ciencia 37° 
cafarle tomo por combate las vi 
Has de Treuiño y Haro,y prendió 
al yerno el Infante don luán , her-
mano del mifmo Rey , con quien 
auia cafado a fu hija doña María 
Diaz de Haro. Eíta fobre fu fepdU 
tura: 
Los dantos giman, el lloro crezca en Ef-
panaicuchillo cruel hirió de muerte ¿Igra 
fervor , y muy ¡toderofo honrado del Image 
%eal, el Conde don Lo fe Piaz^ de Haro, 
que hizo grandes feruictos a Dios: recobro 
fu Cruzde mano de paganos.y no menos 
hizp api í^eyjos males el día de fu muer 
te fuerooluidados: la crueldadfuefentida 
por los principales de Eft wa,y agrauada* 
£n Alfa0 fue fu fin , Miércoles Era 
1317. Quefir o Señor le haga merced de 
dalle la gloria a fu alma. 
Cafo con doña luana 5 hija del 
Infante don Alonfo,feñordeMo 
lina,y doña Terefa de Lara, pro-
creo a 
cicla 
XIIII. Señor de ViXcaya. 
O N Diego López de H a -
go le befó la mano como á. fu Rey 
PorefloclRey don Sancho fallo 
de Vitoria con gente de¡guerra, 
contra las tierras de don Diego, y 
gandáOrduñayfu caílillo,y enla 
Rioxa la Vaítida y Oc io , con o-
tros pueblos. 
En la era 133 ¿.á cinco deIulio, 
don Diego López de Haro, llama 
dofefeñor de Vizcaya, dio ádon 
Luc de Moncpre, Prior de fanta 
Maria la Real deNajara,vnas cafas 
en fanta Maria de Puerto.Eslacar 
tavn pergamino en Romance,có 
vn gran fello de cera pendiente 
con vn cauallero armado en fu ca-
uallo,y del otro lado vn Lobo ce-
uado. 
Murió don Diego en Aragón, 
andando en eíios trabajos.Suce^ 
dieron en Vizcaya muchas turba 
cionesy embio el Rey contra ella 
a don Diego López de Salcedo,el 
cjual fe apoderó de todas las to-
ldillos y cafas fuertes deViz rreSjCai 
, _ . caya, faluolade Vneueta,q por 
o,y ádoña Maria.Sintió ta fer tan fuerte,no la pudo tomar, 
tola muerte del padre*, que Pretendió auér el citado don Die-
go López de Haro , hermano del 
Conde don Lope, y tambié doña 
Maria López de Haro,hija del C ó 
de don Lope , muger del Infante 
donluan.mas diofetan buena ma 
ña don Diego,que falio con fu in-
tento en muriendo el Rey don Sá 
en venganca della fe paísó al rey-
no de Aragon,y fe juntó con don 
Gaílon Vizconde de Bearne, fu 
f>rimo,los qualeshizieron foltará os Infantes don Alonfo^y do Fer 
nando de la Cerda, que auia diez 
años que eílauan prefosen el caíK 
lio de Xatiua:y en la ciudad deXa cho,y afsi fucedio á fu fobrino. 
ca,enprefenciad.lRey don Aló-
fo de Aragón ,- alearon por Rey 
de CaíWla , y de León , al Infante 
don Alonfo de la Cerda: y dó Die 
XV. Señor de Vizcaya. 
O N Diego López de Haro, 
/ e n la era 1338.Ay del noticia 
en 
c aíad aro. 37í 
envnacartadelReydon Fernan-
d o ^ fumugerdoña Coftanca,en-
que confirman a la Yglefiade Bur 
gos vn priuilegio,y dize fer eñe el 
año oclauo de fu Reyno : y entre 
los confirmadores,cj fon muchos, 
cíla don Diego de Haro fe fiord e 
Vizcaya,y don luán Alonfo de 
Haro,feñor de los Cameros. Y en 
otra carta délos mefmos Reyes,da 
á Soria, para que los caualleros 
y efcuderos dclla no fean obliga-
dos a falir en huelle j fino fuere en 
ella el Rey en perfona, o el infan-
te heredero , la daca en Burgos a 
12.de A b r i l 3 Era. 23-41.-cíla D . Die 
gofeáor de Vizcaya, Alférez del 
Rey,pue*ílo enel circulo delfigno. 
Y déla mifma manera eftá en otra 
carta qlos dichos Reyes diero a la 
villa de Agreda,enla Era. 1343.cn 
Medina del Capo á. 14. de Mayo. 
N o gozo efte Tenorio don Díe~ 
go co mucha paz, porq fiempre íu 
fobrinadoña María Díaz ,y el In-
fante don luán fu marido , tío del 
Rey don Fernando>lo pretendian 
auer , y alfin el Rey los vino a có-
certar en eíla manera, Que don 
Diego de Haro gozaffe por fus 
dias a Vizcaya, y q defpues del fu-
ccdicífe el Infante don luán, y fu 
muger dona Maria , y fus decen-
dientes, faluo Orduña, y Valle de 
Valmafeda, y villa de Sata Olalla, 
que quedaíTen con los herederos 
de don Diego. Yfobrecfto en la 
Era. 1346. por el mes de A b r i l , ef-
tádo el Rev don Fernádo en Cor-
tesen Valladolid,.otorgaron fus 
efci íturas don Diego y fu hijo do 
Lope Diaz, y el Infante dó huí ,y 
fu muger doña Maria Diaz de Ha 
ro.YenlaEra.1347. eítádoelRey 
en ei cerco de A.ls;ezira, y allí don 
Diego, enfermo de fuerte, q mu-
rio,yfLie traydo a fan Francifco de 
Burgos 3doeftafepuítado.Defuhi 
jo don Lope ay noticia en vn pri-
uilegio,en que el Rey don Fernán 
do da al eílado ecclefiaílico mu-
chas libertades,y fraquczas en V a -
lladolid a ocho de lunío,Era. 13457. 
Confirmado Lope DiazdeHaro, 
Alférez del Rey, y don luán Aló-
fo de Haro. 
Y en vn priuilegio, en q el Rey-
do Alonfo cóíirma otros priuile-
gios de la Yglefiade Burgos, Era* 
1372.entre los confirmadores efta 
do Aluar DiazdeHaro }que deuio 
defer decendiente de don Lope 
D i a z , de quienesdeuen venirlos 
que en nueflros tiépQs fon Haro. 
XVI. Señor de Vizcaya. 
Vcedio cóforme a lo capiut 
lado el infante don luán,có 
fu muger dona Maria Diaz 
de Haro. Era el infante hijo del 
Rey dó Alonfo el Sabio, y tio del 
Rey dó Fernádo. Hallafe el Infan 
te don luán , líamandofe feñor de 
Vizcaya , en vna confirmación q 
hizo el Rey dó Alófo con fu mu-
ger D . Coíhn^a , de vn priuiiegio 
de muchas fráquezas q dio al eíla-
do ecdefiaftico , en Medina del 
Campo ¿.28.de Iulio,año. 136-4. 
r Eftan-
72 Dcccndcnciadcla 
Hilando en Segouía á31. de E -
nero,era 135 7.ordenó fu tcftamen 
to en eíla forma. Liamafe en el,fi-
jo del muy noble Rey don Alón-
fo el SabioyfeñordeVizcaya,y tu 
torconja ReynadoñaMaria,y có 
el Infante don Pedro, del Rey do 
Alonfo fu fobrino,y guarda de 
fusReynos. 
Mandafe enterraren la Ygleíía 
de Tanta Maria de Burgos , entre 
el coro y Altar mayor . Manda 
que vengan á fu enterramiento 
losfraylesdela villa de Burgos, y 
Palenzuela , Caílroxeriz , Santo 
Domingo de Silos,y que les den 
de comer tres días, y lo mefmo fe 
de Valencia.Manda qfus te fíame 
tarios cópren heredad q valga ca-
daañoenfaluo,ochomil y quinie 
tos mfs,para q el Cabildo de Bur 
gos le diga dos Capellanías pqr 
dos Capellanes , los dos mil á 
prouifíon del Arcediano de Bur-
gos,y los quinientos para mante-
ner vna candela de cera ele dos l i -
bras,^ arda a todas las horas de ca 
da dia,para fíepre jamas,en la fu lá 
para de plata q el mada y poner,y 
los otros feis mil mrs, para q el Ca 
bildo diga cada mesvrt aniueríario 
tal dia como el de fu enterramié-
tOjCon oraciones Solummihi. 
A la Ygleíia de Aítorga manda 
hap;aálosnueuedias,yá los qua- las Martiniegas del Viercb, q dize 
renta,y al cabodeaño. 
Que viílan mil pobres,y a cada 
vno den pellotes y fayasdefayal. 
Manda que den al Cabildo de 
Burgos, y á los clérigos de la vi -
lla , porque Je hagan los oficios en 
fu enterramiento,tercero,y noue-
n o , y quadrageíímo die , y cabo 
deaño, dos mil marauedis, y q en 
diez años defpues de fu enterra-
miento los frayíes de todas las or-
denes de la villa de Burgos,Palen-
zuela,Caílroxeriz,San toDomin-
2:0 de Silos,le venga á hazer cada 
año fu aniuerfario, y les den mil y 
quinientos mrs , y digan fendas 
mirlas , losqualesfelespagjuende 
Ja fal de fu Alhol i de Auiles, y del 
portazgo de laMartiniega,y délos 
derechos de la fu villa de Villafra-
ca deVarcarceI,y de Biébihre coa 
Vueca,y de la luderia de la fu villa 
fon de fu heredamiento , para q le 
pongan Capellanes, y l e diga otro 
aniuerfariojcomo ladeBurgos.La 
fu Capellanía, mada q fique al Ca 
bildo de Burgos. La fu cama,en q 
muriere^! hofpital delRey la M i 
tad5ylaotra alhofpkalde los ma-
latos de fan Lázaro de Burdos. 
A los frayles Predicadores de 
León en 15.años á mil mrs cada a-
ño para labrar en fu Yglefia,y que 
ellos me perdoné:porquefliede-
rribada en la mi voz , corno quier 
q fabeDios q la no mande yo derri 
bar,y qmepefoquftdofupe q era 
derribada. Y que fus cabccaleros 
dévn homehueno que vaya a A f 
íís,y llegue alia el dia de fan Frácif 
co,v otro á fanta María deRoque-
mador,y otro a Santiago , y o c r o 
aIerufalen,porfu alma, y q\. e J c s 
den quedefpidan alIa,yfuf3J ario. 
Manda 
alad c 
Manda que las virgincs que lin-
earen de por cafar, 6 meter en ór-
ele,el dia que el muriere,de las mil 
que le dio en penitencia el Arc^o-
bifpo de Santiago, que las reme-
dien fus teílamentarios , y queef-
tasjy las otras mandas fe cumplan 
de fus rentas,y que fu hijo, fopéna 
de fu maldición , no entre en cofa 
alguna, haftaquefean cumplidas, 
fino que fe venda plata labrada , y 
por labrar , ropa , ganado , vacas, 
ouejas,puercos, armas,beítias,aze 
núlasjpanjvinoj queeítuuiere en 
fus cilleros . Manda que fu hijo dó 
luán herede los lugares arriba di-
chos , y mas las villas y fortalezas 
de Dueñas, Vaideras, Caítrouer-
de sVeíuca,Vaena,Luque,Cuque-
ros,Oropefa, y la cafa del Pozue-
Io,y el Campo de Arañuelo, y el 
fenorio, y vaflallos que heredo en 
. -Villalobos: y q fi don íuan murief-
fe fin hijos,y dendeayufo, manda 
lotodoalReydeCaftíilajy deLeó, 
por quanto dize q fe lo dieron los 
Reyes don Alonfo fu padre,y don 
Sancho fu hermano,y D . Fernán^ 
do fu fobrino, difuntos.Que á la 
ordé de Santiago fe le buelua Caf 
trorafe con fus mejoramientos, 
porque lo tenia por fu vida, y V i -
llafafila.La cafa fuerte de Villalo-
bos, ala orden de fan luán.Que la 
villa de Ponferrada la entreguen 
fus teítamentarios ala perfona q 
elPapamandare,que fe entreguen 
los bienes de la ordé del Templo, 
quetenian en Cartilla y Leo .De-
xa por fus teílamentarios á doña 
aro. 373 
María fu muger,y a don Gonzalo 
Obifpo de Burgos,y á Pedro Ruiz 
de Villegas, y á luán Vérnalte de 
Salamanca. Tcítiojos don Martin 
Fernandez, Arcediano deBurgos, 
Sancho Sánchez de Belafco , ma-
yordomo mayor del dicholnfan-
tc-Ruy Gutiérrez Quixada,y luán 
Gutiérrez Quixada Merino por ei 
Rey enBurgd? 
Murió don íuan con fu fobrino 
el Infante don Pedro, en vna en-
trada que hizieron en la Vega de 
Granada.Murieron ambos de pu-
ra congoxá, por vna rota que con 
deícuydo hizieron los Moros en 
fus gentes. Sepultaron fu cuerpo 
en la Ygleíia mayor de Burgos* 
Dexó vn hijo llamado 
XVIISeñor de Vizcaya* 
O N luá de Haro el Tuer-
to , porq lo era. Fue feñor 
de Vizcaya , Alférez ma-
yor del Rey ,yvnode fus tutores, 
y muy amigo de don íuan M a -
nuclry afsi eftádo viudo de fu mu-
ger doña Ifabel,hija del Infante 
don Alonfo de Portugal, fe trato 
matrimonio con doña Coftanca 
Manuel.El Rey lo eíloruaua ?porcj 
no fe juntaíTen dos cafas tan po-
derofas . Quexauafedon íuan, d& 
ziendo que fus feruicíos no mere 
cian paga de indignación Real, y 
afsi le hizo guerra, juntando mu-
chos pañetes y amigos. Tuuo fus 
encuentros con el Rey don Alon-
fo XLdefte nombre, y llegó á que 
l i el 
3*74* 
el Rey le hizo venir cautclofamc-
tc áToro , afTegurandolc don A l -
uarNuñezÜírorio,y cóbidole a 
comer dia de todos Santos, y allí 
con otros dos caualleros fus vasa-
llos,que fe dtzian Garct Fcrnádez 
Sarmiéto,y Lope Aluarcz de Her-
mofilla,los hizieron pedazos. Dcf 
pues queriendo elRcy juítiñear fu 
caufa,mandó por*r vn eítrado cu 
, bierto de luto,donde el mcfmo 
Rey le condeno á muerte, dando-
lepor traydor,y le confiícolos bie 
nes,que eran mas de ochéta Villas 
y Cadillos, q defde entonces que-
daron en la Corona Real. Dcxó 
vnafola hija,con la qual huyóla 
ama áFracia. Llamauafe doña Ma 
ria Diaz feñora de Vizcaya. Cafó 
con don luán Nufíez de Lara , h i -
jo dedon FernádodelaCerda^nie 
to del Principe don Fernando de 
la Cerda, biíhieto del Rey don A -
lonfo el Sabio. 
XVIII Señor de Vizcaya. 
O N luán Nuñez de Lara,' 
con fu muger doña Maria 
Diaz de Haro, feñora pro-
pietaria. Era don luán por vía de 
mugcr,bifnicto del Rey don Alo-
ib elSabioJy nieto del Infante don 
Fernando de laCerda.Fue fiempre 
muy poderofo., y dio con fus deu-
dos bien en que enteder a los Re-
yes.Fue Alférez mayor delRey D . 
Alonfo X I . con quien diuerfas 
Vczcs efluuo en gracia y defgracia, 
y en la gran batalla del Salado,dó-
dc vino Almohazen Rey de Ma-
cccndcnciadel 
núceos, y el Rey de Granada con 
excrcitode 7orj.cauallos,y quatro 
cientos mil Infantes, lleuandocó-
traeftaMorifmael Rey don Aló-
fo de Caftilla,y de Portugal, folos 
catorze mil caualleros, y veinte y 
cincomilpeones,y le dieron laba 
talla,y vencieron con muerte de 
docicntos m i l , fue por Capitán 
de la caualleria, y en guarda del 
Rey,con los Vizcaynos don luán, 
Llegó á tanto la grádezay eítima 
cion de don luán, que enferman-
do el Rey don Pedro, y dándole 
por muerto , huuo pareceres de q 
fucedieíTe en el Reyno don luán, 
y fue deíla opinión Garci LaíTo de 
laVega,mas fucedio la fuerte muy 
al contrario > que el Rey conuale-
cío,y don luán enfermó,y murió 
en Burgos á ¿S.deNouiembre.era 
i388.Sepultaronle en el monede-, 
rio de S.Pablo. Sucedióle en lo de 
Vizcava y Lara fus hijos don Nu-
ño.que murió á tres años,doñaIua 
na,mugerde don Tello,hermano 
del Rey don Henrique., doña Ifa-
behmuger del Infante don IuanJ 
De ninguno deílos quedó genera 
cion. 
XIX.Señor de Vi&caya. 
O N Ñuño de Lara niño 
de edad de dos años, pre-
tendió el cruel Rey matar-
le ,y el ama,q fe llamaua doñaMen 
cia,muger de vn cauallero D.Mar 
tin Ruizde Auendaño, huyó con 
el niño á Paredes de Ñaua en Cá-
pos,y de ay á Vizcaya^y el Rey fue 
fu 
(a ti c 
en fu feguimicntoen perfonajiaf 
ta la puente de la Ra, por éntéder 
que el niño eílaua muy arecado 
en Bermeo,y mandó házerlurgo 
guerra cruel en Vizcayaipero el ni. 
ño falleció en efra pcrfecücíon en 
el mefmo lugar de Bermeo > y alli 
fuefepultado. 
Sucedían en los eítados fus'her-
nianas,doña luana de Lara , y do-? 
ñalfabel,alas quales predio elRey, 
y tomólos eliados de Vizcaya y 
Lara. Fuera de lo quá! tenían las vi 
HasdeSátagadea,Lo£oya3IgleíiaSa 
louer,Fuente Burueua i Burcofo¿ 
Citaico de laTorre,Gales, Paredes' 
deNaua,Villaló, Cueua de Tama 
rilivíelgar deFrontera,Barco,Mo 
ral de la Rey na ¡ Aguijar de Cápp, 
Ca!efiegos,Belber,Sántiagode la 
Puebla cerca de Saíamáca.Qropc' 
fa,Cápo de Arañuelo,y otras mu-
chas tierras y lugares, y preerniné-
ciasen las Beheuias. 
Fuera de ír.o3en las batallas dód¡e 
los Reyes entrauá,era lá vanguar-
dia de los feñotes de Vizcaya. 
: por la cafa de Lará era Lermá co 
fu tierra,fuya, Vilíafráca de Motea 
ífOcajBuílojAmcyugOí Ballorca^ 
íioSjTorre deBláco,y otras tierras.-
Era el feñor de Lara Alférez del 
pendonRealjprimera voz en Cor-
tes por los hijosdalgo, cj les quedó 
efto por la defenfa que en fu fauor 
hizo en Burgos el Códe. Dauanle 
los hijtes dajgo dos jantares en to-
das fus tierras. Eftas dos tan feñala 
das cafas de Eípáña fe acibaró eri 
tiempo delteRey.Quedó dellos 
Haro. 375 
XX. Señor de Vizcaya. 
Oria luana de Lara, hija lie 
redera de don IuanNuñez 
de Lara. Cafó en Segoma 
coD.Tello,hermano delRev don 
Enrique, el quál les boluio lo de 
Vizcaya,mas ¿orno fe en cedieron 
las guerras entre el Rey ció Pedro 
y fus hermanos,prédió á doñalua 
na,y bufóla en el CaftillodeAlmo 
douar del Rio 3 cerca ele Cordoua¿ 
y de alli la mandó licuar a Seuilla, 
donde la mandó matar cruelaaen-
te,añoj355).Su hermana fecunda, 
doña ífabel de Lara, q cafó con el 
Infante don Fernando dé Arago,' 
fucediaen el feáorioimas no lo go 
zó 3porqel Rey mató al Infante, 
íiendo fu tio,y ádoñaífabel fu mu 
ger pufo en prifion en elCaílillo 
de Caílro Xeriz>y de ay lá mandó 
lleuaráXerez déla Frontera,dóde 
la mandó matar có tofsigo. Mude 
ron fin dexar hijos las dos herma-
nas^ afsi en ellas fe acabó y eílin -
euio totalmete la fucefsió iluftrif 
fíma de los féáores de Vizcaya, M 
üiendo tenido eíle feñorio ¡os de 
Haro, y los de la cafa Real de CaíK 
lía,y los de Lára,en los quales yua 
embueltala fangre del famofo ca-
ualleto do Diego López de Haf o. 
Defpues el Rey dó Enrique dio 
el feñorio de Vizcaya y Lara al In* 
fante don luán fu hijo,y como vi-
no áReynar^uedó incorporado 
en la cafa Real.Fuera ¿eíhos Rey-
ños fe derramó parte delta iluftrif 
lima fangre, porq don Iuá Nuñez 
I i 2. de 
yj6 
de Lara tuuo tres hermanas • á do-
ña Blanca que cafó con don luán 
Manucl,á'doña Margarita que filé 
monja , y a doña María qcafó dos 
vezes en Francia.La primera co el 
CódedeEíHpas,ylafegundacon' 
Carlos de V aloes Conde de Alan 
fon ; hermano de Filipe V I . defte 
nóbre Rey deFrancia,y e íb fe ño-
ra pidió lose ílados de Vizcaya, y 
LaraalRe^'don Enrique, y clRey 
refpondioque embiaüe dos de fus 
hijos a CaP:il!a,que daria al vno lo 
de Vizcaya^ alotrolodeLara.Te 
nia laCódeífa cinco hij'osjvno C o 
~~ A R oy "ES Él^ ~ D ! 
ñores de Gamp 
O P E López deHaro, 
hijo de dó López Diaz 
de Haro feñor de V i z -
caya 3llamado Cabera 
Braua.y nieto de do Diego LoDez 
de Haro el Bueno, fue en tiepo de 
don Femado el Santo. Hallo fe Co 
el Infante donÁlonfo^q fue el Sa-
bio,quando fe leu ato el Rey no de 
Murcia.Cafo con doñaTerefa G i 
ron.Procreo en ella áD. Diep;o Lo 
pez de Haro,Lope Dias de Haro, 
y a Lope López de Haro . Dó Die 
go López deHaro tuuo íu feñorio 
enCápos.Murio-enAlfaro,<quádo 
fue muerto do Lope feñor deViz-
caya fu primo.No dex6 hijos. Su-
cedió Lope Diaz de Haro llamado 
el Chico,hijo de Lope López. Ca 
fó có D.Mayor, hija de don luán 
Diaz de Hinojofa. Huuo en ella á 
donDiego López de Haro q andu 
)cccnclcnciadcia 
de de Eftapas, otro de Alan fon 3 y 
otro Conde de Pencha, y los otros* 
dos crá Prelados, y por citar tá bi'é 
acomodados,no quinero dexar la 
•tierraen 6, auian nacido por eíta. 
Fue hermana de dó IuáNuñcz 
de Lara doña Blanca deHaro , y 
amboshijos dedóFernando de la 
Cerda,y de D . M a ^ a ele Haro.Def 
tos feñores nació doñaluana Ma-
nuel , que cafó con don Enrique, 
hermano de don Pedro,Reyes de 
Caílilla,y en ella huuo al Rey don 
luán.Por manera,qlos Reyesque 
a?ora fon, vienen deítos feñores. 
os,defta familia. 
u© en las guerras de Algezira.Mu 
rio en ellas fin hijos. 
Sucedió Ruy López de Haro. 
Fue hijo dedo Lope López de H a 
roIILHallofe en la entrega de A l 
barrazio a don Iüan Nuñez de La 
ra , año 125)8. Procreó á don Lope 
Ruiz de Haro, que tomó renóbre 
deBaec3:porquefuecaudillodeíta 
ciudad.Tuuo titulo de rico hóbre 
en tiempo de don Fernando IIII; 
y don Alonfo XLPareceporcófir 
maciondepriuilegios,vnodado á 
Efpejo,dc jurifdicion,año 1304. y 
por otro á S.Cleméte de Toledo, 
año i326.Gófirma en ellos don Lo 
pe Ruiz deBaeca. Anduuo en mu 
chas guerras contra Moros ,y en la 
cóquiíla de.Gibraltar^uer¿fus hi 
jos Ruy López de Baeca , q murió 
en la Isla de G jbraltar, á manos de 
Moros,!uá Ruiz de Baega, y doña 
San-
(~ 31 
Sancha , doña Guiomar ,mup¡cf 
fadc Maro. 
t> de Luis Méndez de Sotomayor, « 
fcñordel Carpió. 
Iuan Ruiz de Baeca fue rico ha 
bre. Coila por píitiilegio concedí 
do á fan Clemente de Toledo,año 
13 53. donde confirma. Cafo có Dw 
Terefa de Haro , hija de dó Alófo 
Pérez de Haro, y de D. Leonor de 
Saldaña.Dexó 311a áD.Lope Díaz 
deBae^a.Iua Alonfo de Baeca. Di 
Lope fue feñor ctla Guárdia5Cerca 
de Iac,como parece por vn priuiie 
gio del Rey dó F.nrique,año 1377. 
Iuá Alófo deBaega,cj tuuo la voz 
de! Rey dó Pedro, y defpues q mu 
rio^fepafío á Portugal: viuió allí 
con otros caualleros Caílellanos, 
liada q boluio con el.Dücj de Alé--
ca'írre,quando fe hizo el matrimo 
nio de la Reyna D . Catalina có el 
ReyD.Enríe] IILHallofeéAntecj-
ía cótraMoros.Cafó dos vezes. La 
primera con doria luana, hija del 
Conde don TeÜo, hermano del 
Rey don Enrique. La fegnnda có 
D.MariaCarrilío.De la primera tu 
no á dó Tellojéj cafó enToledo có 
D.María de A y ala. Cuya? hijas fue 
ro D.Mendamiuger dedóIuáRa 
inirez deGuzmá , y D.Terefa,mu 
g;er del Marifcal Diego López de 
Padilla. Dclafeguda adóDiegoLo 
pez de Haro,q fuefeñor de Bulto, 
muy principa] cauallero en tiépo 
delRey dóíuan II.Cafó conD.Gi 
nebra de Acuña y Giró,hija de dó 
Martin Vázquez de A cuña,y doña 
Terefa Telliz Giró , de quien vie-
ne losDuquesdeOfuna.Áuiaíído 
D.Ginebra cafada primero cóSan 
choManuel.Fuero hijos de dóDie 
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gojuan Alófo cíe Haro,D* Maria 
¿e Haro,mugcr' de Gómez Pérez 
de las Marinas, hijo de Alias Par-
do, nietei de Martin Sánchez, bif-
nieto de Arias Pardo. 
Iuá Alófo de Harofueéntiepo 
delRcydonEnriq IílI.Cafó cóD. 
Aldonca Carrillo de Médoca.hija 
e doDiego Furrado de Mcdoca,y 
deD.TerefaCarnHo 3Códes ct Prie 
go.Procreó á cío Diego López de 
H uo 5 dó Iuá deHáro,yD.Iuana de 
Haro,y 'D.María Díaz de Haro. 
D.Diego López de Haro fue go 
uernador de Galizia . Síruió á ios 
ReyesCatolicosé la %-guerras aGra 
nada.Gozó d'l fcñorio délas villas 
deCosbas,y Lúbin5po>rtruec]dela 
villa deButto.CafóconD.Leonor, 
de Ayala primera vez, hija 3 dó Pe 
dro López de Ayala.La fegüda có 
doña Beatriz de Sotomayor,hija 
de los feñores del Carpió . En ía 
primera tuuo áD.Aldqnca de Ha 
ro,muger de dóPedro LaíTq deCaf 
tilía.En la fegnnda a Luis Méndez 
de Haro, don Diego López de Ha 
ro,y GarciaMendez de Haro. 
D.Luis Médez feñor del Carpió* 
cafó cóD.BeatrizPortocarrerOyhí 
ja de dó Pedro Portocarrero, y D< 
luana de Cárdenas feñores de Me* 
ger.Procreó á doDiego López de 
Haro,Luis Méndez de Haro,de la 
Camarade fuMas;eílad JD.García 
de Haro Gbifpo de Malaga, Don 
luan.donAlonfo^D.luana, D . M a 
ría JD.Beatríz 3ci cafó con don Pe-
dro Venegas,el feñor deLuque^ 
D.DíegoLopez de Haro ajeáco 
título de Marques del Carpió por 
merced del Rey don Felipe. 
l i 3 C A S A 
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cafade Mcndoca. 
^^mttm.imitmmnwv.Mir^t^vwru>immrmal w t o « - m - . m e . » ' . » « — • HUIH¡HBW,II«WOT 
L A 
¡g] A familia deMédo£a,es 
vna de las grades,y íeña 
la das de Ca (lilla. PoíTeé 
tf elDucadodellnfátado, 
elde Francauila,Marqfado de Sari 
llana, el de Cénete,Cañete ; Móde 
jar, Mótefclaros,Códado di Real 
de Má£anares,MarqL:eiTado de A l 
macan,Condado deSaldaña,Tédi 
lla,Coruña , Priego, Caftroxeriz, 
Ribadauia,Orgaz ?MeIito, cono-
tros muchos mayorazgos, que co-
mo ramos nacen deftas cafas. 
Las armas principales deíla cafa, 
fon vna vanda, b arroyo de fangre 
en campo verde perfilado de oro. 
Han fe añadido otras por algunos 
cafamier.tos y caíbs de guerra . Su 
origé esdelasmótañasde Alaua. 
De vna rnefrna cepa nacieró los 
de Medocay Haro, y los de Médo 
ca,defcédientes de hijo mayor, q 
fin oféder á nadie,podemos dezir 
qháfidoct los mayores caualleros 
y mas antiguos deílosReynos,grá 
desChranos3y defenfores de la ley-
de Dios,valientes guerreros,q fíé-
pre fe hallaró al lado de los Reyes 
en las batallas y conquiftas de mas 
importanciaq Canil la, y Nauarra 
haa 
cafadcMcnd 
h m ceñido.^cf^LopeLopezjVaro 
nobleVizcaytio,primero deílafu-
cefsion , cafo con,hija del Rey de 
Efcociajenquiéhuüoá^F^Fortü 
López,q por fer muy blanco, Te lia 
mó <%£&* D.Zuria, aql valerofo ca-
uallerocfquiedigo en el capiculo 5 
Haro.Cafófcg;u algunos có D-Nu 
ña,qlaseícriturasllamáMuniaDo 
na,cj fue hija i. Bello feñor cTVizca 
ya,y nieta deEndojdEudojdcqiué 
yadixeenladeHaro , y fegü otra 
relació,cafo con doñaDaidadeEf 
tiguiz,hijade Sacho de Eftiguiz fe 
ñor de Tariba y Durago,y deíta fe 
ñora engendro dóZur iaáFor tun 
López,como dizeel Códedó Pe-
dro, y q fue hijo de Fortun López 
Iñigo For tunez ,óBordz , el quai 
cafoco Eluira Bennudez, muger 
muy noble .Huuodel laádó Lope 
Iñiguez,q fue feñor de Vizcaya, y 
murió en vna batalla q dio eíCóele 
Fer na Gócalez enla Burebajiallá 
do-fe'de fu parte,año 917. era .^ó^* 
Dexd dos hijos, al vno llamo Iñi-
go López,de quié viene los de H a -
rona! otro Sancho López , de quié 
deciédélos de Medo^a , y dizen q 
erael hijo-heredero ¿¿"Vizcaya por 
fer de legitimo matrimonio. M u -
rió do Sacho herido de vna faeta, 
cj le tiraró poniédo paz en vna co* 
tíeda en Morillas, añode*? ¿3. E n -
gendro á Garci Sanohez>y álñigo 
Sáchez de Horozco.Eílo dize A -
potey otros,masíín cóprobació* 
£50. Erapfo .qese lañode^n .ay noti 
c iadg^SachoLopez^nvnacar 
ta de donación q el Rey dóGarcia 
de Leó,có fu muger D.Nuña ocor 
cnaoca. 37^  
garoalmoneíteriodé S. Pedro de; 
¿slóc>,cnq le da la Igleíia de S.O-
lalla,y otras cofas a2..í>.de Agoito 
del dicho año: cófirma el primero 
defpuesdelos Prelados, dize afsL 
Sana Lopiz^Confirmat. Engendro á 
Garci Sánchez.IñigoSanchezfue 
hijo tercero de Sancho López , fe-
ñor deHorozco, dequien vienen 
los deíte apellido. 
§^GarciSáchez,hi jo mayor cTSa 
choLopez feñorcf Vizcaya3qdo de 
muypocaedad.quádo fu padre mu 
iio,como lo refiereLopeGarcia de 
Salazar,y por eíta caufalos Vizcay 
nos echaró mano de IñigoLopez, 
hermano de Sancho López , y tio 
de Garci Sáchez,porq era vn gran 
cauallero,qual para tales tiempos 
fe requería: afsi quedó Garci Sán-
chez efcluydo del feñorio de V i z 
caya por fu poca edad,á quié dio el 
tio el íeñorio deLodio. A y noticia 
de Garci Sáchez, y parece q en la 
erai035.era cauallerizo mayor del 
Rey D.García el Téblofo deNaua 
rra.,como parece por vna carta,en 
qel dicho Rey 3c6 fu muger laRey 
naD.Ximena,yfu madreD.Hurrá 
ca,dá al monefterio de S. Mil la de 
la Cogolla,vnas heredades.Cófir-
ma Sacho Blafio mayordomo,Sa-
cho Fortuñez maeítrefala. García 
Sánchez rna^requoru^o^xt afsi dize# 
P i zé q fue .hijo deGarciSáchez, Garib. tib¿ 
Lope Sachez,yfegu buenatazo5y *?£ib**f 
manera el nóbrarfe los aoellidosde 
dos hijos co nóbrespropios ¿flospa 
dres^auíadllamarfeLopeGarcia^o Garces,más yo no le he hallado en tiempo q pueda dezir q es fu hijo; y afsi
38o D c c c i u l ene íadc la 
y afsi entiendo q Lope Sache* fue ra , que eílb quiere dezir "Nutritius qHt los rf 
hermano, y no hijo de GarciSari- (%¿¿, y fue el que en la batalla de Y^*w% 
chez.^cr' Fue Lope Sáchez feñor Acapucrca periuadió al Rey don ir^A2rih'li 
ctLodio,ricohóbreen elReynado García , qfecompufícíTecó fuherp/f.¿/." * 
de D , Sacho el mayor,y fue fu ma- mano el Rey D.Fernádo,y q no fe F í r í * f*t¿ 
yordomo mayor. Confia por vn dieíTe la batalíaiy no qriedo elRc.y ¿0f4 ¿** 
priuilecrindeS.MilladelaCogolla^ tomar el confejo de fu amo-Fortü ble c*Haiie 
eva.ioji.DiteS<Lop*Sdccii'Rcg¡smdj>r;r Sánchez >por no ver la muerte_, o ..'" 
¿^¿¿.r,confirma.Otros dos caualle mal fuceííbde fu ahijado, entro 
rosaelmcfmoapellido,ambosher délos primeros en la lid defarma-
manos, confirman en eíte priuile- do,y afsi fue luego muerto.De Iñi 
g io ,ye! mayor tenia el gouiemo go López fue hijo Lope Iñiguez 
de la ciudad deNajara.Dize la con deMendoca,Condede Alaua,fe-
lírmacion afsi: BnecoSakcefTsCajdyen- ñor de Lodio. 
ftjconfirmat. VbrtuSaccijfruter eius.con- Duraron ellos dos nombres en A m U s ''*• 
firmat.Éra, dedos mefmos feñores. la cafa de Lodio, yédolos trocado ' T"'-Jt 
Parece que Lope Sánchez era fe- ó! padres en hijos largos años. Fue 
ñ o r é Lodio,porvnaefcrituraqhi LopelñiguezenelReynadodeD. 
z'ó doü'Lopede Médoea feñor de Sacho García Rey deNauarra^ en 
Lodio en tiépo del Rey do Alonfo cuyo tiépo el Rey donFernádo de 
XI.quadoreftituydeliTioneir.erio Caftilla^guiédolavitoria de Ata 
de Nanclares, almo'nefteriodc S. puerca,ganó la Bureua haíla A l a -
Er¿ iojg, Mil ladelaCogollá .Dizeenlaef- ua,ydó Alonfo el VLganotodala 
copma en entura deftareílitució: Por quáto Rio^a,y para deféderfe de los Caf 
r*sdeNa m e rnoftraron cartas de aqliosde tellahos,fecófederaron los Reyes 
narra, co* donde yo végo, efpecialmente de deNaüarra,y Afag6,y fe dieron el 
™undifaT Lope Sánchez, y de Iñigo López vno al otro villas y CaMiosíy en ef 
ulz. Aiatie- íu hijo.feiioresdeLodio.Engédró ta c6federacio,q fue era ropi.feha 
fis,y luego Lope Sánchez á Iñigo López. lío Lope Iñiguez por el Rey deNa 
comes*Ene ^ ^ ^lS° L°pez feñor ct Lodio, uarra,y defpues era no<?. cofirmó 
co upez. firuioalRey dóSachoelmayorde la donación q hizo do Fortü de la 
^ y ^ N a u a r t a ^ a f u h i j o e l R e ^ d o n G a r IglcíiadeS.AfséííoáS.Milladela 
elGSdeD. cia.Fue ricohobre. Confiador va Cogolla.Fuerico hombre , como 
Ñuño Gon- priuilegio delRey do S%rio, dado parece por los priuilegios en q co 
{aua^ra ^ nioneílerio de Quimera- ioy¿*y firma.Fue fu hijo Iñigo López. 
de las qdef por otro ctl Rey D. García, era 10 84 Tuno en feudo a Soria en el Rey 
pies fe lU donde cófirma Iñigo López . Era nado de do Alófo de Arag;o el Ba 
Hocljvefe ^ e ^ o s añores ^ e Lodio , que def- * tallador.Por vn priuilegio del Rey 
quan pin- pues fe llamaron deMendoga, el do Alófo al moneíleriodeS. Mil la , 
cipai era, no\^\e cauallero Fortun Sánchez, era ii¿o.confta deñi gouiernoen 
•pues firma- * \ n i ^ . i X T • „ „ » i r * i ^ 
ua primero amo del Rey don García de Naja- Soria. Era délos fenores de V i z -
caya 
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caya , cj defpucs fe Ilamaró de Ha-
ro . Fueron hijos de Iñigo López. 
•§cf*LopcIñiguez,SácricsIñig.iicz. 
Lope iñiguez fue rico liebre en 
ti ep o d el Rey d ó A1ófo d e A rag ó, 
de cuya mano cuuoeu feudo la ciu 
dad dCalahorra,ylaBureiu.A<yme 
moría del,y de fu hermano Sacho 
Iñiguez,cj fue mayordomo déLdi-
cho Rey dó Alófoide A agó/en la 
era i 168. en vna. carta en 6 elRey 
dóAlófo de Aragó, da al monefte 
rio de Oña otro rnonefterio de S. 
Pedro de'Nozcda en Alfoz de Caf 
tro.DizeReynauacn Aragó--en Pá 
plona,ervSóbrarbe,Ripagorca,Ala 
ua,Caítii]a, c] todas elfas partes di 
ze.Cófirmá Lope Iñigoez h (yiU-
forra^ '&in Tíerouia.S&ncko Iñiguez 
mayordomo ác\ Rey : y parece cj 
en.eíte año murrio Lopelñ-iguez fe 
ñor de CaLahorra,y IaB,ureua,por-
q no íe halla en ios priuiIegios,yha 
lío a fusdos hijos, Lope López de 
MédocayConcaloLópez de M e -
docajdequié ion los delInfatado. 
1 Lope López de Mendocaíeñor 
de Lodio; Eíle caualíero fue el pri 
meroq comécdávfardeíre apelli-
d o ^ del le tomaron fus defeendié 
tes,ó porauer fundado en el lugar 
de Mendoza, ó por fer fe ñor. del, y 
fiendo de vna meírna fangrey anti 
quiísima cafa los de Haro,v Oroz-
co,v Mendoca,por auer fundado 
particulares cafas y mayorazgos, 
vnos en el Valle de Orozco,otros 
enMédoca ,y otros en Haro,fe par 
ticularizaro ¡as cafas có los apelli-
dos.Fue Lope López de Mendoca 
j 
3^ 1 
rico hóbre en tiepo 31Emperador 
dóAlofo,á quié ííruio en codas las 
guerras cótraMoros. Ay memoria 
de! en muchos priui!egios,donde 
cófirma entre los ricos hobrcs.Fue 
mayordomo di Emperador,comó 
parece por vna carra en cj el Empe 
rador cófirma,yacota de nueuoxo 
dos los cotos cj el Rey dóAlófo fu 
abueloauiadadoálalglefia de A f 
torga , y es la data de fia eferitura a 
tres de Diziébre,era 11^. áizt-.Lo 
po Lopk^mayordomus (l$e¿ñsy v lo mcf 
mo parece en otras de la eranyi. 
1173 1174.1175.1 i 78. y dodé vía ctl 
apellido deMédoga,es'é vna carta 
encjelEmperadordó Alo íodaa l 
monefterio ele fanta Maria laReal 
de Najara la villa de Alefon,que fu 
abuelo aula dado para la lápara de 
nra Señora.Confirma muchos no 
bles,y entre ellos dize LopeLopez 
de Médoga,y es la datadefta eferi 
tura,era 1173.Cafo conD. Ander-
quina5como parece por elB ezerro 
de S.Domingo de la Calcada, do-
de efta vna donado que hizieron 
alSanto,de vnos folares enel lugar 
de Terrafas, era 1185. Procrearon á 
^^F* Lopede Mendoga. 
En tiépo defte caualíero huno o-
tro dó Lope,q fue padre de dóDie 
go López de Haro el de las Ñauas 
de'Tolofa,yenIospriuilegiosco-
firma Comes Lupus, fin dezir mas> q 
no fe qual dios dos" fea. OtroLope 
López huuo , que por diferécíarfe 
dellos fe llama de ¿arr ió, porq te-
nia en honor efta villa }j fue muy 
feáaladocaualíero, y delta fami-
lia,, 
38x D c c c n d c n c i a cicla 
Ha,cuyos fueron propios eílos no 
bres y renobres de Lop Siruió L o 
pe déMendoca al Rey D.Sacho el 
Defíeado.y a fu hijo D . Alonfoel 
Noble.No cafo Cola caía deHarOj 
como colige Apote por lo q dize la 
g-enerabq en la batalla de lasNauaá 
fcllamaró primos, Iñigo deMedo 
ca,hijó de Lope ctMédoc;a,yLopc 
Diaz deHaroJaijo deD.Diego Lo 
pez Señor deVizcaya.Sino es qca 
faíTe dos vezes. Hallo q cafó co D . 
Terefa Ximenez , hermana de Pe 
droXimenez ?y Diego Ximenez, 
feñores de losCameros>y dios mas 
átiguos y féñaíadoscauallerosde 
tierra de Logroño, defeédiétes de 
los Rey es dcNauarra. Coila efteca 
famiétooorvna carta del moneíle 
rio deS.Prudedo,jücoá Logroño, 
fu data 13.Ka.de Mayo,era 1200.Ee 
cha en íubera.qparece fer vna do 
nación cj el diciao Pedro Ximenez 
có fus hermanos (cj afsi dize) Dic 
go Ximenez, y Terefa Ximenez, 
yLope deMédoca,marido de la di 
cha TerefaXimenez,cócedieróá 
ta Redon* j a ígr]eíiadc SauMariala Redóda, 
fia 'cofe'7 y á&árdéri del Ciílel,y dize en la 
¿tolde u- data .cj Rey ñaua D . Aiófo en Tole 
grme+ ¿o:Et m omrii Hegnofuo, nutriente eum 
Comité ^Almérico^ yqcraPótif icedc 
lalglefía de CalahorraD. Rodrigo. 
Cófirma Lope de Médocaen otra 
donació,hecha porD.Aldóca,mu 
ger de D.Lope Diaz feñor deViz-
caya, de vnosheredamiétos almo 
neílerio de S.MilIan, era 1125.y íir 
maeítaefcritura, como deudo de 
los Tenores 3VÍ2caya,cn la era 1114 
a 9.de Sctiébre-.cófirma junto i D . 
Diego López deHaro,como fu pa 
riete,vna donació del Rey D . Aló 
fo, y Rey na D . Leonor fu mu ger, 
de términos al monefteriodeBuxc 
do.Fue Alférez dclReyD. AiÓfo el 
Nobíe.Parcce por vna efcritüra 31 
moneíleriodeS.Prudécio,en q Sa 
cha Ximenez le da vnos collazos, 
motes y valles en Murilla : y entre 
los cj fe hallaró al otorgar deíta cf-
crituraXonGuillelmo deMédoca, 
Lope de Médo^a Alférez del Rey 
Diego López j %tayordornuí indomtt 
J^/j.RodrigoGütierrezjfu data es 
en M a y o ^ r a u í y . E n c í l e a ñ o m u 
rio Lope de Mendoca,y le fucedio 
en el oficio de Alférez fu p a ráete D . 
Diego López deHaró , feñor de 
Vizcaya,como parece por las eferi 
turas. Guillelmo de Mendoza fue 
hijo de Lope de Médoca, y de D . 
Terefa Ximenez, y hermano de 
López dcMédo^a.Parece por vna 
donació qhizo PedroRaymüdo á 
laRedódade Logroño.19.K<i. Sep-
temh. era 1234. y por otra qhizo el 
mefmoGuillelmoáS.Prudécio.4. 
idusVebru.zxz. i236.y 114.6, 
^cr-IñigoLopez cí Médoca.Lope 
López.Hallofelñigo López ct M e 
do^a é la batalla cí lasNauas de T o 
lofa,en el añot2ii.q es la era i250.y 
fue de los q rópieró el eíquadró de 
las cadenas, júramete cóD.Dieg;o 
LópezdeHaro 3 yD.Sacho Rey^de 
Nauarra,yporeíTo los feñores ct A l 
ma^á fus defcédiétes,trae la cade-
na por orla de fus armas, y por tim 
brcla Cruz q fe apareció é el cielo. 
Ay 
:afadciVlcnd c 
A y memoria de Lope López de 
Mcdoca.en vnadonacio qeíte ca 
uallero hizo al moneíleriode Ona, 
devnos folaresen Oruañanos, era 
124.or.Ay muy poca noticia deítos 
caualleros , ni en eferituras , ni l i -
bros,ni memoriales.Cafo có doña 
Yne? deCaflro.Fuero hijos deYñi 
goLopez deMédoca^y cT D-Ynes, 
conde don 3^§"a Lope de Mendoca^D.Emilia 
iof>e,titu- namiuger de Fernán Gutiérrez de 
l°aul°car Caftro,cl q gano á Lemos,y Mon 
ITQ* ' forte,D. Ynes muger de don Ñu-
ño Fernandez de Lara. 
Anales. 2. ^CF*Lope de Mendoza feñor de 
^vonAion- Lodio,fue en tiépo de D,Femado 
[o el sabio, el Santo,y de do Iayme de Aragó 
*"**?*?• el Cóquiítador, en cuyo tiépo en-
traron en Gaftilla Fernán Arias de 
Mendocajitan Fernandez de Me 
doca,hijos(fegualgunos fumados 
antiguos) de Diego Hurtado de 
Médoca el Chico.Procediere de-
atresdeHe nos <gc^ > Lope de Mendoca Ar^o 
hero , el bífpo de Santiago.Iuan Fernádez 
S * r d.cMendoCa.Ruy.Diaz deMédo-
vn friuile- cael Caluo.Deílos caualleros pro-
po a las AI e e d i o mucha nobleza .Tomaron 
deas deTo _ r J J 
roy efiando p o r armas vnaLuna?eicacadade o-
tn Taiaue- ro y nepro,por venir del Almiran-
l 'S'r^Ma^^Luna. 
<¡ue fHjtcn- . _ . r 
ujftn *r~ Lope de Medoca anduuo en íer 
tna$,y cana u i c i 0 del Rey D.Iayrne de Aragó, 
í»e» lio- era 1273.en las guerras contra M o -
xores ai ros,y fue en tiépo cTl ReyD. Alófo 
X'y.confir e ISab io ,yvnode íosGrandesq tu 
Xneea de uiero las diicordias, como conita 
Hendoca. ¿e fu Coronica,quado don Ñ u ñ o 
?x73« dcLara pretendiaque el Rey agra-
uiaua á los hijosdalgo. Procreó á 
iuioca. 383 
^J^YñigoLopez deMedoca,Ruy 
López de Médoca 9fegüdo Almiríí 
te de Cartilla, cj vnos dizé íer hijo 
deLope cfMédoca,otros hermano. 
Yñigo López de Mendoca fue ri 12S1» 
cohóbre en tiépo del Rey D . Alo 
£0 elSabio.Parece por vna carta de 
la era 1281. cj es de la CondeíTa D . 
Sácha^y fe trae en el linage de Be 
lafcoyTouar,dizefealliqueFerrá 
Yñiguez es hijo de do Yenego de 
Médoea:y por otra déla eraiz84. 
de cj luego fe hará relación, y por 
otra de la carneceria de Cordoua, 
era 1281. donde confirma como ri 
co hombre. 
Su hermano Ruy López de M e 
do£a,fue Almirante de la Mar, co 
mo parece por vnacófírmacion cj 
hizo el Rey D . Alófo de vn priui-
legio q fu padre el Rey donFerna 
do dio al moneíterio de Vaíparay-
íb.'Ia data defla cófirmació fue ¿23. 
de Enero,era i2 5>3,dizeafsi: Ruy 
López de Mendoca Almirage de 
la Mar, cófirma.Fueró fus hijos de 
Yñigo Lopez,Ferran Yñiguez de 
Mendoca, Yñigo Yñiguez de Mé-
doca,y fegú otrosYñigoLopez de 
Mendoza.Era 1284.D.NuñoGon 1284. 
£alez,hijo del Conde don Gonca Rey doie^ 
lo,y de la CódeíTa D.Maria,vencíe nand9*< 
al Obifpo de Burgos , todo quan-
to heredamiéto tenia en Safamó, 
Fiale en la firmeza de (la véta,y d¿-
zc la carta afsi:E yo D . Yenego Lo 
pez deMédocaje D . Sacho Pedrez 
deGniuara,e SáDiazdeOcaña,fo 
mos fiadores de redrar, e de fanar 
eíleheredamiéto de todohome-Y 
384 cccnclcncia cicla 
Argüís 
á 7. de Iulio,era n84.Rcynaua D . 
Fernando, coa fu mugerla Reyna 
doña luana i Diago López de Fa-
ro AÍferaz,Merino mayor en Caf-
tiIla,Ferrá Gócalüi¿ deRoxas.Tef 
tigosdefijosdalgo,Yenego Yene 
guez,fijo de D. Yenego de Médo 
£a,y otros de homes buenos cf Bur 
gos,D.Ordoño el Alcalde,D.Gar 
cia Yuañez el Alcalde,y otros mu 
choSjtodos có don.Tiene cita car 
tavn fellodecera, có vna caldera 
por armas, có fierpes en el remate 
de las aíTas?q fon armas de losMan 
riques.De don Yñigo Yñiguez de 
Mendoca .teítigodeíta eferitura, 
no hallo otra memoria, y fegun el 
tiempo,nornbre>y renombre, fue 
1343. fu hijo #3^ Don Lope Yñiguez 
de Mendoca. 
. Fue rico hombre en tiempo del 
Rey don Fernando el 11II. y don 
Alonfoel XI . á quien entregó la 
prouincia de Alaua, poniédola en 
la corona Real de Caftilla.Confía 
por priuilegio dado áVitoria,ádos 
de Abril , era 1380. Ay noticiadel 
era 1343.a t4.deMayo3en Medina 
del Campo,el Rey don Fernando, 
y fu muger doña Conítanca, con-
firman vn priuilegio de la villa de 
Agreda,de fuero que el Rey don 
Alonfo fu bifabuelo les auia dado: 
confirma muchos ricos hombres, 
y entre ellos don LopedcMendo 
ca:y en otra confirmado de lalgle 
íiade Burgos, hecha por losmif-
mos Reyes , era 1346.136:4.1367. 
confirma délos primeros, con a-
uer muchos nobles cóíírmadores 
Lo mefmo en otro de Toledo, era 
137!.donde confirma inmediata-
mente tras los de Haro, y defpues 
del don Beltran Yanes de Gueua-
ra.Hizo lareítituciondeNancla-
res al moneíterio de fan Míllan,di 
ziendo:Por quanto me moítraron 
cartas de aqllos de dóde vengo, ef 
pecialmétedeLopeSáchez,éYni 
goLopez fu hijo,feñores cf Lodio. 
Haftaaqui llega la memoria deíle 
cauallero,y fue bien larga fu vida. 
C A S A D E L O S S E Ñ O R E S D E A L -
ma£an,queal prefente ion Marquefes?y Condes 
deMontcagudo. 
N Efta cafa parece 
auerfe cóferuado la 
mayoría, y prirno-
genitura de los de 
Mendoca, aunque 
falto ía linea de varón en don Lo-
pe Iñiguez de Médoca, por no de-
xar mas de vna hija legitima qle fu 
cedió.en eleítado.Conferuofeen 
ella la mayoría y fucefsió déla cafa 
deLodio,como fe ha conferuado 
la linea de los Reyes deEfpaña,y fe 
tiene porlegitimos,y derechos def 
cendientes del fanto Rey Recare-
do,y del Rey don Pelayo, có auer 
venido la cafa Real tantas vezes á 
hem-
ca íadcM i 2 R í 
hembra, faltando varón. Afsi en 
cita cafa de Almacan han ficm-
prc traído por armas la vanda, 
oarroyo de fangre perfilado de o-
rojen campo verde,orlado con 
la cadena de las Ñauas de T o -
lofa , y timbrado con vna HE¡ de 
Ierufalen de plata , en campo 
roxo , cercada de yedra , que es 
el mefmo efeudo , o armas , de 
Yñigo López de Mendoza, que 
con fus primos, los hijos de.don 
Diego López de Haro 3 feñor de 
Vizcaya , rompió el palenque 
cercado de cadenas , que fue la 
principal parte de la vkoria, co-
mo dizen las hiítorias que de-
fto tratan . Reconociendo efto 
don Pedro Goncalez de M e n -
doca , Cardenal de Efpaña, po-
nía la dicha diuifa en las obras 
feñaladas que mando hazer, jun 
tamente con fus armas : y es en-
gaño, penfarqueloponiaporfer 
Cardenal de Santa Cruz de Ie-
rufalen : pues todas las vezes 
que quifo hazer diílincion defto, 
ponia vna Cruz de Ierufalen de 
oro 5 en campo de plata, que fon 
las verdaderas armas de Ierufalen, 
que por excelencia fon contra la 
ley de armería , que no admite 
metal fobre metal. Y eftando el 
Cardenal con los Reyes Católi-
cos en la conquiíla de Granada, 
teniendo a fu cargo la gente de 
don Diego Hurtado de Mendo-
ca, Duque del Infantado fjher-
mano,llegando al campo el eftan-
darte de don Pedro Goncalez de 
do 
encloca. 
Mendoca , Conde de Monte-
agudo,mando abatir el del D u -
uc fu hermano :y preguntan-
ole el Rey don Fernando, cjüe 
comohazia aquello , ti auia dos 
Reyes en el campo? rcfpondio: 
N o feñor , mas es el cftandarte 
de nucitropariente mayor.* y de 
uio fer efta la caufa de no auer 
áex'ado a fu hermano el D u -
que por patrón en el iníigne 
Colegio de Santa Cruz de V a -
lladolíd , dízicndo , no nombra-
uapatroi\ particular , porquan-
toenla dicha cafay ¿familia fuya 
auia perfonas a quien tenia ygual 
obligación.. Por efto vfaron los 
feñores de Almacan , llamarle Co-
lamente Mendoca , como por 
excelencia,fin otro antenombre, 
ni renombre : corno también lo 
han hecho los Manriques de Na-
jara : y no fe hallara que otro 
de los muchos feñores defta fa-
milia fe aya llamado aísi. Es 
bien notable el reconocimien-
to que defto hizo don Diego 
Hurtado de Mendoca , llama-
do con razón, Gran Duque del 
Infantado , curando el Rey de 
Francia Francifco entró en Gua-
dal axara , que lo recibió en fu. cafa con tanta grandeza y mag-ni icencia , que dexo admirado af Rey , y fe juntaron todos los feñores d titulo , y caualleros férul * dos de fu cafa,y yendo los nombran , ydiziendoaLRe  quieciera ada vno y fus títul , y cit -,ll gad l Códe e ÍVÍon-ea
> Deccndcnciadc la 
muda 5 dixo afsi: Don Antonio 314.3*101335. Rcynandocn Cafli* 
Hartado de Mendoca, Conde ¿c Ha don A l onfo el ; , í . une mu-
Mort teagudo/eñorde A.! macan, choscoualleros Caft. llanos nom 
Uro pariente mayor.Y en vna bra a don Lope Díaz de Ahna-
íblenciícilayregozijo^qelEmpe- can.-
ra dor Carlos V\ celebro en Tole Sucepon. 
¿c.ládc faliéi011 cada vno con los 
de íli famili 1, y apellido ,figuien- T~AOña María de Mendocajiija 
dotodoslos; de Guzman alfcñor j /dedon Lopede Médoca.En -
de Toral, los de Mendoza, y el di eíla feñora fe cóíeruo la fucenion 
cho «rranDuquc del Infantado co y priniogenkura de los feñores de 
ellosíi!j;jierün al Conde de Mon Lodio,y antigua cafa de Vizcaya, 
tea-eudo, como lo vio y dixo don aunque perdió laherencia de Lo-
lu-an de Médoca,q ha poco qmu- dio,por no la heredarmuger. Ca-
rio. Demás deílo es muy notable fo con luán Hurtado de Mendo-
3o que eíla caíatiene, que no fe q ea,Tenor de Mendibil,hijode Die 
•lócenlaotradeftosreynos, faluo goHurtado deMendbca,y decen' 
la Real: y es, que los Tenores della diente de Gonzalo Lopez'deMé-
fon jurados en la villa fleAlmaea, doga, hijo fegundo de Lope Y -
en a¿topublico,y folene,befando ñiguezde Mendoca,el.de.Caía-
le la mano los tres eílados de Cíe- horra: por el qual cafamiéhto'hu-
rio-os,nobles,v hóbresbucnos,en uo grandes difeordias en eftafa* 
trelos qualeácl Abad déla Clere* milia. Sucedio<8dsDon PeroiGo 
cía de Almacan , y el Vicario del calez de Mendoca fu hijo. Fue fe-
Obifpó de Siguen^a, y los Oirás ñor de Almacén,y Monteagudo, 
de S Pcdro,y S.Miguefextra & in en tiempo del Rey donHenri.qúe 
tramurosde la-villa,toman al Tenor III. Fue mayordomo mayor de la 
el juramento^ le befan la mano, Infanta doña María fu hija , mu-
comoparece por los juramentos ger que fue del Rey don Alonfo 
hechos a cinco feñores anteceífo de Aragón y Ñapóles. Hallofea 
res del q ag;ora es. Y no tiene otro la coronación del Rey don Ker-
titulo,ni efcritura'dedonación, o nandode Aragón ,año 1414. Mu: " 
mayorazgo. rio en feruicio del Rey don luán 
Enlahiíloria de Nauarra, que el I. en la batalla de Aljubarota. 
eferiuio E llenan de Garibay>lib. Sucedióle fu hijo $CL*luán, Hur- Teíl¿w?rú 
27. e 3. fol. 310. Reynando don tado de Mendoca , a quien por la dedon ne* 
Felipe III. año 1330. entre otros limpieza de fus coftumbres,y ara- m!ie •> ¿j* 
caualleros Nauarros,nobra a den mo de lusperlona, llaman las Co- lSk C t S t í t 
Pedro Sánchez de Mon:eag ir : y roñicas el Limpio.Fuefeñór de A l 
en el mefrno libro capki 1. 4. fol. macá,Gormaz,Moró, y Médibih 
Halle-fe 
calat 
poníuau. Hallofe en la concordia q fe hi¿o 
f / ^ T ^ c o n c l R c y c l o n Fcdro.de Aragó, 
tros. año 1375.Simio aÍRey don I u á l i . 
de Embaxador.de Ñapóles al Rey 
do Alonfo ., pidiéndole que la fu-
tanta dolía Catalina eíluuiefíe en 
fu Reyno,y mádaílepréder á cier 
tos cauallerosde Caftilla, qeftauá 
huydos en fu Reyno.Fue defpues 
cola Infanca doñaLeonor ? quado 
fe defpofocó don Duarte Rey de-
Portugal.Tuüo titulo de rico bo-
bre, y de guarda mayor del Rey, 
como parece porpriuilegiosaño 
1420. y eñ el de Caítro á Diego 
Gómez de Sandoual , que eíla en 
elle libro fol.125.Fue Alférez ma-
yor del Rey don luán 11.y c 6 firma 
con elle oficio los priuilegiós de 
Valpueita,ano 1375?. Fue mayor-
domo mayor, y tutor delRey don 
Enríe] el Doliente.Murió de edad 
de 75. años. Eíla enterrado en el 
Paular de Segouia. E l qtial monef 
terio doto en vno con el Rey.Fue 
cafado có doña IVÍaria de Caftilla, 
hijadel Conde donTello/y. de do 
ña luana de Haro , fu feguda mu-
ge r , en la qual huuo á <$^ Pero 
González de Méndoca el Malo, 
doña Ynes, muger de dó Sancho 
de Cartilla. 
^^•Pero GocalezdeMedaca^lla 
mado el Malo ( no fe fabe cierto 
porc])fue feñor de Almacan3y A l -
férez mayor delRey do íuan el í í . 
, ytutordelasInfantasD.'Mariajy 
doña Catalina. Hallofe en la coro 
nació del Rey do Hernád o de Ara 
gó. Afsiílio ala cucordia q fe hizo 
encloca. 387 
entre los Reyes dóluáde Caftilla, 
y don luán de Nauarra, año 1437. 
Hallofe en la batalla de Olmedo,-
por paite del Rey.Tuuo titulo de 
rico hóbre .Cafó con doñaMana 
Ruiz de Ayllon feúora deMoteá-
gudo, y de Relio. Eíla enterrado 
en la capilla mayor de nra Señora 
del Cápanario,y fobre fu. fcpulcu-
ra vnatüba con vp letrero q dize: 
%j4qui)aze el muy nebk [¿ñor °Pero Con Mendoía° 
calez.de Mendoza }fenor del Bftado de^Al 
matan ,jy dona Marta rÍ^/¿¿^ de ^ .Ayllon, 
[mora deMontcagud,o,yde %eUo,fu mu 
ger. En la qual huuo"á<3d*»Iuan 
Hurtado deMendoca el Bueno, 
á quien laCoronica delRevdojí 
luán II. llama Mendoza feñor d c 
Almacan.Fuepréfo en el Alcafar 
de Tordeíillas 5 en el apofento de 
luán Hurtado de Médoca fu tio. 
Fue feñor deMonteagudo^ello,. 
y Cafcace,y guarda mayor ctl Rey, 
el qual oficio ha qdado en fus de-, 
cendiétes.Caíó con D.Ines Enri* 
quez , hija de do Alófo Enriquez 
I. Almiráte deCaílijla,y de D.íua DadeMendoca, hija dedo PedroGoncal z eMédoca,f ñ rdcHi tay Buytrago,y niet  del Ma ftredon F dric], y bifníet Rey dAlofoXLenla qual huuo á^c r 'Pe r   Médoca l Fuerte/ ñor Almacá,y Móteagudo^y guar-a mayo del Rey dóEnrió^ n cy fer icio f h llo n la batalla O d .. Cafo qu ro vez s  Lpri er óD. r  e Lun , hj  de dólaym  M rtín z L na,d doñaElf de A górfegun
K K z vez 
388 D c c emienda ti cía 
vez con doña María de Cordoua, 
tercera co D.Bláca de Nauarra,fe 
ñora de LodoíTa, quarta con D . 
Briáda de Caítro^de la qual no tu 
uo generación. Déla primera fue 
hijo $c^D.Pedro Gó^alezdeMé 
do£a,fcñor de Almacá.Fue Códe 
de Móteagudo 3guarda mayor del 
Rey, y el vkimo Capitán general 
de la frótera,y á cuyo cftádarte en 
la conquiíta de Granada, el Car-
denal de Efpaña, don Pero Gon-
zález de Mendoza, mando abatir 
el del Duque del Infantado fu her 
mano . Cafó con doña Yfabel de 
Zuñiga* y Auellaneda, hija de dó 
Diego de Zuñiga, y de doña A l -
doñea de Auellaneda y primeros 
Condes de Miranda,en la quál hu 
uoá§cF*don Antonio Hurtado 
de Mendoza el Galán.FueConde 
de Monteagudo a feñor de Alma-
gan^guarda mayor del Rey. Cafó 
tresvezes. La primera 3 con doña 
María de Mendoca, hija de Yñi~ 
go López de Mendoza 5 y de do-
ña Francifca Pacheco , primeros 
Marquefes de Mondexar. Segun-
da con doña Ana de Porras > en 
quien no tuuofücefsion. Tercera 
con doña Tcrefa de Qu]ñones,hi 
ja de Hernádo de Vega 3y de doña 
Bláca Henriquezjfeñores deGra-
jal. De la primera fue hijo ^ S ^ d ó 
lúa Hurtado de Médo^ajlamado 
el Santo,por fu ímgulary rara vir-
tud,qfus decendientesjhaíla los q 
agoraviué ,del haheredado. Fue 
Conde de Monteagudo/eñorde 
Alma^anjguar'da mayor del Rey. 
Murió de quarentay vn nños^eíta 
do nombrado por el Emperador 
Carlos V . per Embaxador fuyo 
en el Concilio de Trento,dexado 
en fu vnica mugerdoñaLuyfa Fa 
xardo3 hija de don Gonzalo Cha-
co^y de D,Frácifca de Gueuara3fc 
ñores de Cafarubios,a<^3udon 
Francifco Hurtado de Mendoca, 
Conde de Monteagudo ,y guar-
da mayor del Rey do FelipeII.de 
quien huuo titulo de Marques de 
Alma£an 5íiédo fuEmbaxador en 
Alemania 3año 1575. Fue Viforrcy 
y Capitán general deNauarra, y 
del Cófejo de Eftado, y Guerra ay 
Preíídente delConfejo de Orde-
nes 5dotadoleelSeñordevirtud,va 
lor,e ingenio finguíar.Cafó co do 
ñaMaria de Cárdenas y Touar 3 hi 
ja de do Bernardino de Cárdenas, 
y de doñaYfabel de Belafco,y T o 
uar 3Duqs de Maqueda> en la qual 
huuo á 4 ^ d o n FrancifcoMatias 
de Mendoza,Conde deMontca-
gudo,y Marques de Almaga, que 
al prefente poíTee> íiendo vno de 
los feñalados y exéplares cauaílc-
ros que tiene el Reyno 3 de claro y 
aíTentado ingenio.y digno de grá 
¿es Jeííados y gouiernos . Cafó 
con doña Ana Portocarrero, hija 
de don Luis Portocarrero , y de 
doña Antonia de Abranches/de 
la qual tiene á &ZM* don FranciC-
co Ignacio de Mendoca , y Por-
carrero y fuceffor en la cafade fus 
padres^que nueftro Señor guar 
de,y profpere por lar-
gos años. 
C A S A 
/ 
cala d c M e n doca* 3^ 





E Don Lope 
Yñigjitez, que 
fue en la Era 
ii68.como q-
da dicho, fue 
hijoíegundo Goncalo López de 
Mendoga, hermano de Lope Ló-
pez , que comenearon á vfar el a-
pellidode Mendoza. Y tégopor 
eierto fer cfte canallero aquel fá-
mofo Alférez del Emperadord6 
Alonfoítarí feñalado en todos los 
priuilegi-ós,que fe llamó Goncalo 
de Marañon i por tener en honor 
ella villa,que era de mucha impor 
tanciay efíimae'n otros tiempos. 
Ayuda mucho a erlo el nombre y 
y la tierra, porq Marañon cae en-
K K 3 tre 
Ano i ipj, 
390 Deccndenc í ule la 
Ano l¿?3' 
Anales /¿y. 
5 . <r.; 1 .Lo 
tre Nauarra , Alaua,y Rioxa:y fue 
frontera y lu^ar ele mucha impor 
tanda: y el tiepo de Gonzalo Ló-
pez , fue el mefmodc la Era 1168. 
y de ay adelante no fe halla en el 
otro cajualíero defte nombre : de 
cuyo valor y eftimacion dize lahi 
noria del Emperador , aquien fir-
iii6 ni helios años en el oficio de 
Alférez , que era el mas honrado 
ele! reino. Y llega fu memoria có 
ex oh ció, ha í b la E ra 119 5 • en q 11 e 
murió el Emperador.De aqui ade 
lante no ay mas noticia. Avia de 
vn Conde donGoricalo aen la.Era 
i ijj7.N0 fe fi era el méfmo. 
Fueron hijos deGócalo López, 
<#^Fedro Goncalezde Mendo-
gá, Lope González de Me n doga. 
Fue muy buen cauaüero., y fegun 
dl'zc Lope García de Salazar3 tuno 
vados muy reñidos co los deGue-
uara>y llegaron ambas parcialida-
des a tanto rompimiento } que fe 
dieron batalla en el campo de Ara 
to,donde aunque vio que fus con 
trarios le excedía en numero^qui-
fo mas pelear y morir,q boluerlos 
las efpaldas. N o dizen con quien 
cafó.Fue fu hijo Diego López de 
Mendoca. 
Dize Looe García de Salazar,q 
quedo niao,y que lo lleliaroaNa-
uarra, porque no 10 mata r  lííen 1 os 
f4 
feGardati dcGueuara.Y que dcfpues boluio 
talo Medo- a venerar la mué; te de fu padre": y 
parece fer afsi, porq como vere-
mos llega fu memoria baílala Era 
1304.que deídela Erai[5?6.en que 
rnurio fu abuelo GoncaloLo^ez, 
haílalaque digo de 1304. corrie-
ron ciento y ocho años, y eítos re 
partidos entre el y fu padre , viene 
al propio^parapoder dezir q que-
do niño quando fue muerto fu pa 
dre.Prctendenalgunos,quefue el 
primero que tuuo nóbre de Hur-
tado>por auctlellcuado y criadoíe 
fecretamente en Nauarra, mas el 
nunca fe nombro afij^maiun fu hi 
jo. vfo de tal apellido. Trae Gari-
bay vna eferitura lib. 25. cap*7. de 
la Era 12.93. donde fe nombran do 
Lope Diaz de Haro 3 don Diego 
López de Mendoca 3LopeDiazde 
Mendoza: que fegunbuena cu/n 
tacs fu hijo. Es muy notable vna 
efcritura,en que doñaBcrengnela 
LopezdeHard3en memoria de las 
fepulturasde fus paitados, que te-
nia en Santa María la Real de Na -
jara, da todas las heredades que te 
nía en Najarayy.'Ttkió^cafas, &c . 
Y que aya tres capellanes perpe-
tuos en el monefterio, por el ani-
ma delConde don Lope fu padre, 
y de fu madre doña Hurraca Aló-
fo.Dize que fon te í l igosdelacó-
paña de doña Bérenguela, Diago 
Lopczjaijo de don Diago López 
de Víendoca, y otros muchos po-
ne con don,fiendo pellegero, car-
nicero, cozinero, quedefh mane 
rafe'eftimauanlosdones3comota 
bien fcdixodelosdeBurgos^dela 
CondefadoñaSancha.Dize en la 
data.Eftc donadío fue fecho en el 
mes de DÍ7Íembre,dia de S. Nico 
¿as Era 1504.Ellecauallero teftieo 
que acompañauaa doña Beren-
ga ela, 
caía de M e n el 
¿nales Ub. 
Diego Lo fez. 
¿e Salado 
Era i 313 
JBrá »i^ í. 
4. de lullo 
confirma el 
Rey don Ter 
nado vn pri 
íillegio del 
Hofpitaldel 
lugar de Ar 
eos i)' otros 
que el Rey 
don Alo [o le 
auia dado, 
confirma do 







**¿r$ , tnu 
10 U'-. Lope 
chuela ,llamofecomo fu padre >v 
í ue nieto de Lope Goncalcz: y af-
fi parece que fueron fus hijos de 
Diego López, 3o- Lope Díaz de 
Mendoea,Diego López de Men-
doza. 
Lope Diaz de Mendoca fue 
grá cauallero.Procuro por las vías 
cjue pud o,confederar losai eos ho 
bres con el Rey don Alonfo el Sa 
bio. Pafsó con el Rey ala preten-
íion del Imperio.Siruio al Rey do 
Sancho el Brabo. Cafo con doña 
Violante de Caftañeda, de quien 
huno a don Ymgo'Lopez de Men 
¿oca que murió íin fucefsion.Ca-
fo fegunda vez có doña Mariade 
Haro, hijade don Diego López 
de Salzedo, que fue vn gran caira-
llero,cuyo cuerpo efta en SátaMa 
ría la Real de Najara.Y fue hijo de 
don Lope Diaz deHaro,feñorde 
Vizcaya,y de doña Toda de Santa 
gadea, nieto de don Diego López 
de Hato el de las Ñauas. Heredo 
Lope de Mendoca con eftafeñora 
muchas heredades en Alaua, y o-
tras riquezas, que tenia muchas, 
porque auia fido cafada otras dos 
vezes: vna con don Niño Diaz de 
Caílañeda Almirante de Caítilla, 
otra con don Alonfo Sanchez,hi 
jo haílardo del Rey don Sacho de 
Caftilla, de ninguno de los quales 
dexo generación. Procreo en ella 
a t^Jb Doña María de Médoca. 
Porque de aqui adela rehallare-
mos con el apellido de Mendoca 
junto el dcHurtado,dire lo que íu 
picie deílos feñores,ciue han fiem 
encloca. 55^1 
pre fido de lo> muy nobles de Ca- ¿peludo dt 
ílilla.Dixe en la coronica del Em- "«rudo 
peradorcap.15.lo que algunos de 
-zian,de que laReyna doña Hurra 
ca auia auido vn hijo,y q por criar 
lefecretamente , finfaberfe quie-
nes eran fus padres, le llamaron 
Hurtado. N o fe que verdad ay en 
ello. Sedezir qtal apellido ni no-
ble no le he hallado en ningún no 
ble.defpues de laReyna doña H u 
rraca, liarla eílosdias. Dízen que 
en Alaua eran feñores ellos caualle 
rosdeMendiber,v otros hipares s a s 4r™*l 
1 T *r> . t % 1 pene las bU 
que nombra Lope Ga'rcia de Sala- rcas en c a m , 
zar. Cafó Diego López de Men- po de fan» 
doga, hermano de Lope Diaz de Srei 
Mendoca, con doña Leonor Hur 
tado, que vino a heredar el eftado 
•I 
deMédiber.Nacio deíle caíamic-
to DieíToHnrcado de Mendoca,fe 
ñor de Mendiber,y padre de luán 
Hurtado de Mendoca. 
DoñaMaria de Mendoca,here -
deradelacafa de Mendoca, cafó 
con fu grd^primo hermano, don 
luán Horcado de Mendoca,feñor 
de Mendiber,hijo de Diego Hur-
tado. Refultaró deíle matrimonio 
grandes encuentros,porque fe hi-
zo fin orden del padre. Cópctian 
los pañetes de am&as cafas de Me , - . 
doca, y Mendibil , fiendo vnos en 
fangreliaílaoueotrosfus deudos " 
losconformaron,y fe declaro que Diego Hur t do, hijo mayo , herdaíielacafa de Mendoc » y luánHurtad ,hijo fcgundoJodeMeibil.Tuiiicron otr hij ,que fllamó Yñ so Hurtad . P r mana
i? 2. cccndcncia c ic la 
Don Alonfo 
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ra que fuero tres fu&hljo$«8dUDlC 
go Hurtado de Mendo^aJuáHur 
tajo dé Mendoca, Yñigo Hurta-
do de Mendoca. 
Diego Hurtado deMedoca fue 
muy buen cauallcro.Simio alRey 
don Alorvfo X I . en las guerras 
contraMoros^en las quales fe fe na 
lo notablemente. Proceden defte 
canillero los Duques del Infanta-
do,cn la manera fisuiéte Cafócó 
doña María de Gueto. Sus hijos 
fueron Hurtado Diaz de Mendo-
ca ;que murió fin fucefbion,^^!^ 
Gonzalo Yañez de Mendoza. 
Gonzalo Yañez de Mendoza 
fue muy buen cauallero.generofo, 
y Chriítiano.V'iuiocn Alaua.Fue 
fe ñor de la cafa de Mendoca. Ha-
llóle al entrego defta prounicía, 
quando fe dio al Rey don Alonfo 
X I . Era 1370. Simio en la guerra 
de Algezira.Cafó con doña luana 
de HorozcOjfu deuda.Fue íu hijo 
Pero Goocaiez de Mendoza. 
^r*Pero González de Mcndo 
ca firuioal Rey (don Pedro en las 
guerras cotra Aragón. Eftuuopor 
general en el lugar de Morón, fro 
tera de aquel Reyno,con trezien-
tos de acanallo. Fue defpues en fa 
uor de don FJ®nriqycontrael Rey 
don Pedro,y hizo cofas notables. 
fefáltofe en la batalla de Najara, y 
dt f mes en la de MoñtieLv nunca 
le de famparo , halla que quedo 
pacificamente có la corona Real. 
Entro en Portugal: peleo valerofa 
mente,feñalandeieen muchas o-
eafiones de importancia, fien do 
Rey do luán el I. Fue fu mayordo-
mo mayor,y fe le dio el titulo de 
Grande , para el y para fus decen-
dientes. Procuro cíloruarque no 
fe dicffe la batalla de Aljubarota, 
porque como diedro en !águor-rá, 
vio el peligro que auia*. y como no 
valió fu confcjoyfe pufo en ella jü-
to a la perfona JRcal , para guar-
darlajhaíta perderla vida ayafsifa 
coalRcy de la pelea, y pufo eníal-
uo^y boluio a la batalla. Y viendo 
las muertes que en los Ca (rellanos 
fe hazian, fe metió éntrelos ene* 
migos, peleando como vn León: 
y fiédo acometido de muchos,car 
gado de heridas } cayo muerto en 
tierra. Cafo con doña Aldoncade 
Ayala,hijade Hcrná" Pérez de A -
yala,y de doña Fluirá de Zauallos. 
A y memoria defte cauallero en 
priuilegiosdelaEra 3417. donde 
firma don Pedro Gongalezde Me 
doca,mayordomomaycrdcÍRey.' 
Cófirmaen lospriuilegiosde Va l 
pueílaen tiempo del Rey don íuá 
el I.año 137.9.dize:DonPero Gen 
galez de Mendoza, mayordomo 
mayor delRey,conhrma:y junto a 
el fu pariente luán Hutado, Iníli-
tuyo fu mayorazgo año 1380.Fue-
ron fus hijos &cjr*Dó Diego Hur 
tadede Mendoca,don YÍiigo de 
Mendoca3de quien vienen íos.Co 
des de Priego, don Hernando de 
Mendoca,don luán de Mendoca, 
don Pedro, que todos tres murie-
ron fin hijos, doña luana de Men 
docamugeráel Adelantado don 
Diego Gómez Manrique, y fegu-
da vez 
Cafa de Co 
des de Fríe 
¿o. 
cía vezcon don Alonfo Henricjz, 
Almirante, doña María mugcr de 
H c m á Sánchez de Benáuidcs, Te-
nor de Sáttfteuá del puerto , doña 
Mencia mu^er de don Gaftó Con 
dede.MedinaCeli,y fegundavez 
de luán Hurtado de Mcndoca, do 
ñaEluira, mugerde don Miguel 
de Gurrea, doña Ynes, mugerde 
Mofen Rubi de Bracamonte. 
coránica Don Diego Hurtado de Médo 
del Rey do ^ a j f u e Almirante mayor de Caíti-
Ju\57^ W^ e n tiempo del Rey don Henri-
sumaieva que ÍIÍ.Lleuo vnaficta de galeras, 
roñes uuf- y n a o S i C o n t r a l a c o í l a d e Portugal,' 
donde hizo mucho d a ñ o . Gano 
lavillade Miranda de Duero por 
fuerga de arma?. Hizo hechos no-
tables.Fue rico hóbre. Parece por 
confirmaciones depriuilegios.Se-
' pultofeen tan Francifcb de Guada 
laxara.Cafo dos vezes.Laprimera, 
con doña Maria de CaftiUa,herma 
na del Rey do Iua el el I. Huuode 
Ha á<§d^ don Pedro Goncalezde 
Mendo£a.Siédoniño,cayoporvn 
agujero que auia en el fuelo de v -
na Tala alta en Madrid , y fé mató: 
D . Aldongajrriuger de dó Fadriq, 
Duque de Arjona,hijodedon Pe 
dro, nieto de don Fadriqüe, Mac-
ílre de Santiago, bifnicto del Rey 
do Alonfo X I . Tuuo hijos en ella. 
La fecunda vez cafo condona 
Leonor déla Vega , hija de Garci 
LaíTo de la Vega , decendiente de 
Diego Gómez déla Vega, grá ca-
uallero en tiempo del Emperador 
don Alonfo. Es efta familia de las 
mas horadas de las mótañas, cuyo 








folares en Aiturias de Sátillana,ri 
berasdelrio Vefaya , vna legua de 
Scátillana.Entiepodel Emperador 
don Alófo florecioDiego Gómez 
déla Vega, que fue feñalado caua-
Uero,muy rico. Defte nació Gon-
caloRuyzdela Vega ,en't iépode 
don Fernando el Ilí.y don Alonío Anfj5 nh; 
el Sabio. Deíle nació Don Pedro 3 
LaíTo de la Vega, Almirátede Ca A%0 x ¡ z 9 % 
ílilla. Deíle Garci LaíTo de la Ve- ¿Ti0 i*»x* 
ga entiepodedon HernádoI I I I . * £ * £ 
y don Alonfo XI.muy priuado fu traxo por 
yo,a quien mataróíosde Soria ma ******* el A 
lamente, ano 1366. Fue fu Merino 
mayor de Caíhlla. Del quedaron deoro. 
dos hijos,Garci LaíTo de la Vega, 
Gon^aioRuyzdela Vega, qen la 
gran batalla delSalado fuero los pri 
meros qapefar délos Moros paíTa 
ro el rio,año 1340. Y fue Garci Laf 
fo,Iufticia mayor de la cafa ctlRey, 
como parece por eferituras de la £ 
ra 1372. Y efte cauallero fue el que 
por auer muerto a vn valiente M o 
ro^tomopordiuifa el AueMaria en 
capo de orecomo fe ve en losefcu 
dos de Garci LaíTo de la Vega,hijo 
devnodeí los dos hermanos, q í i -
guio la parte del Rey don Henriq 
contra el Rey don Pcdro:y en la ba 
talla de Najara fue muerto :y eíla fe 
pultado en el monefterio Real de-
ílaCiudad,enla capilla de laCruz, 
donde efta doña Mencia Reyna de 
Portugal.Cafo eíle cauallero codo 
ña Mencia de Cifneros.Dexaró fo 
ra vna hija,q fue la dicha doña Leo 
n or de la Vega,q cafó con dó Die-
go Hurtadovde Medoca,y por e fte 
cafamiee-
3?4 Dcccndcncia ele \: 
• cafamícnto Ce jüto cóñ cita cala lo 
de Santillana: q era el mayorazgo 
ele los de La'íTo,y nació deilos<$CiL. 
D . Yñigo López de Mcdo^a, Gó-
malo Ruyzdeia Vega,como fua-
buelo de doña Leonor,"doña Eíui-
ra,muger de don Gómez deFigue 
roi,düüaTerefa,mue;erde Alúa-
ro Carrillo de Albornoz. 
f / V ^ Don Yiiieo López de Medoca, 
II. ano \4, - E? í j . ? 
c. 20$. año feñor de Hita y Buy trago, Adelata 
28. c 101, do de la Fronterai'fue caúállero de 
éZlW 20. C. . . i 1 
, J 7 # mucha virtud en armas,y en letras: 
Año ijj$. y en ambas cofas muy feñalado en 
fu tiépo,y tuuo renobre de Sabio. 
Haílofe a la Coronado del Rey D . 
Heraádode Arago. Lleuo á la In-
fanta doña Leonor fu hija,a Portu-
gal ,adefpofarla c.ó el Rey D . Duar 
te.Hallofe en muchas batallas co r 
j£a Aragoncfes ,.y Moros. ./Toma 
por fuerga de armas la villa 8 Huel 
rna. Si rulo al'Rey D . -íu'á el II, fiel-
méte. Hallofe de fu parte en la ba-
talla de Olmedo.Fue Ca'pitan,ma-
yor de la Frontera.Fue rico hóbre. 
Firma en los priuiíegios Yñigo Lo 
Marquesde pez de Mendoza , feñor de lasca-
satilUnai. f a s J e Mendoza, y la Vega. Fue el 
primero Marquesde Santillana ,y 
Códedel Pveaí. Reílauroel nione-
íleriode nra Señora de Sopenan r 
de la orde de nueftro Padre S Beni 
to>y pidió móges obferuátes,y los 
traxo de S. Benito de "Valladolid, 
año i448-/y año de 1454. les entre-
go la cafa,y les hizo grades tuerce 
íkm,* des.MurioDomingo porlamaña-
na, año 1455.Calo co dona Catali 
na Suarez, de Figusroa 3 hija de do 
Lorenco Suarez dcFigueroa,Mae 
ílre de Sátiago>y de doñaMariadc 
Horozco.Sus hijos fuero fy&pt D ó 
DiegoHurtado de Medoea,q fu ce 
dio en la cafa,D. Pedro Laflb , pa-
dre de doña Catalina,mu!2;erde D . 
Pedro.de CafHila,don Yñigo Lo-> 
pez de Mcdoca,de quie vienen los Car{ de 
de Mondcjar,don Frácifcocic Me Mondeja. 
doca. Almirante de Araeon,don */* • C f l 
Lorenco Suarez de Mcndoca, de 
quien fon los Condes de Coruña. 
Don Pedro Gógalez de Médo-
ca,nombradoCardenaldeEfpaña, 
de quien vienen los Marqucfes de 
Cénete, Duqs de Francauila p r i n -
cipes de Medito. D o n l u á d e Men 
doga, D . Hurtado de Médoca,ma 
yordomode la Reyna Católica, q 
cafó dos vezes, la vna co doña Ma 
riade Quiñones 5 dequiétuuo a D . 
•Yfabel,Condcfade Pliegoja otra" 
con D . YfabelVazquez de Ayala, 
de quie tuuo a doña luana d e M é -
doca,Dama déla feñoraReynaCa 
to)ica,q cafo con don Alonfo de 
Granada Venegas, feñor de Cam-
potexar,y Capitán General déla 
armada de los fe ñores Reyes Cato 
licos,y Alguazii mayor de Grana 
da. Tuuo mas a doña María de 
Mendoca ,-Dofía Mencia , mu-
ger de don Pedro Fernandez de 
Belafco, Condenable de Ca-ílilla, 
doña Leonor muger de don Gaf-
tonde.ía,Cerda, Conde de Medi-
na Celi, doña Terefa, mu ger del A 
dclamado.Perafan de Ribera, hija 
del dicho don Yñigo López de 
Mendoca. 
caía ele M 
ponuenn- ^gpJQty) diego Hurtado de Men 
f 1 ' ' do^a ,Marques deSantillana, Có-
dc del Real, íiruio al Rey don He 
rique l i l i , en la batalla de Olme-
do, y a los Reyes Católicos,con 
grandifsimalealtad,por lo qual le 
dieron titulo de Duque del Infan-
tado, y en el encarecen los méri-
tos defte gran cauallero , y losfer 
uicios que les hizo contra el Rey 
de Portugal,fu aduerfario ,como. 
aqui fe vera , en la eferitura y pri-
uilegio que le dieron.Caíó dos ve 
zes.La primera, con doña Brian-
da de Luna,hija de luán Hurtado 
deMendoea,mayord'omo mayor 
del Rey don luán el II. La fegun-
da,con doña Yfabeí,nieta de don 
Alonfo,Conde deGi/on,hijo ba-
írardo del Rey don Henriquel l . 
Huuodelapr imeraa§cr*D6Yñi 
go López de Mendoza, don Pe-
dro de Mendoca,que cafo con do 
naMen cía déla Vega , feñora de 
Tordehumós , don Antonio de 
Mendoza, don García, Abad de 
•Santa. Olalla, padre de do Fernán 
do, Abad de Valladolid, feoor de 
Iunquera,don luán de Mendoza, 
íeñor de Cubas ,y Griñón , doña 
Catalina, muger de don Aiófode 
Areliano,Conde de Aguilar, do-
ña Mccia, muger de don Beltran 
delaCueua,DüquedeAlburquer 
que,doña María, muger. de don 
Diego Fernandez de Cordoua, 
Conde de Cabra. 
Timo en la fegunda muger aD. 
Ana de Mendoca,mugcr de luán 
Pérez deCabrera,fegundoMarqs 
encloca. 3^ 5 
de Moya,doña Beatriz de Mendo 
ca,mugcrdedon Diego de Carti-
lla, íeñor de Gormaz. 
En el fu el o y tierra de:1a- ciudad 
de Huetetienen y poílcen de ma-
yorazgo los feñoresdefta cafa;qua 
tro villas, que fon Alcocer,y Sal-
merón, y Valdeoliuas,y San Pe-
dro de Palmichcs.De las villas de 
Alcocer, Salmerón, y Valdeoli-
uas , tienen titulo de Duques,a 
las quales villas llamanEl Infanta-
do^ por eíla razó fe intituláDuqs 
del Infátado,cuyo titulo dieró los 
Reyes paíTados,dó Femado, ydo-
ña Yfabel, de glorioí^ memoria, 
fobre el Real de Toro s adó Dieg;o 
Hurtado de Mendoca, fegúndo 
Marques de Santillana , qporfer 
de tanta autoridad , honra, y grá-
deza,en queporelfe da bien a en 
tenderlos muchos y muy feñala-
dos feruicios que los feñores def-
ta cafa han hecho a los Reyes de 
Caftilla , y los que el dicho don 
Dte°;o Hurtado de Mendoca, y 
los de fu cafa hizieró a los dichos 
Reyes Católicos , íegim lo refiere 
el dicho t í tulo, me pareció poner 
leaquialaletra,que es eíle que 
fefigue. 
El titulo que los Señores dejla 
cafa de Mendosa, tienen di 
Duques del Infantado. 
~ V On Fernando,ydoña Yfa 
i bel, por la gracia de Dios, 




de León,de Toledo,de Sicilia, de 
GaHzia,deSeuilla^deCordoua,dc 
Murciare Ucn9¿é Algarbe,dc A l 
le 
>es 
pando nueí l ro Real t i tulo, e nos 
tiene ocupadas las nueilras ciuda-
des de Toro , é Zamora , no por 
que el las aya por fuerza de ar-
mas anido , ni conouiftido ,mas 
de Arao-on, & c . Acatando, y có- porque nueíitos naturales, q por 
fiderandoalos muy altos, y muy nes tenían lasfuercasdellaSjComo 
gezira/ieGibraltar , y Tenores d 
Vizcaya, y de Mol ina , Principe 
desleales vaílallos, e fubditos nue 
tros ,1o han recebido é acogido 
en las dichas fucreas , eílo afín 
de poder continuar fu malo y ti-
ránico viuir, que han vfado y a-
coílunabrado^ é por que nos los 
g^nirores vala Corona Realde non pudieflemos caíligar de los 
grádes,y muy feñalados íeruicios, 
á aquellos donde venides vos, do 
Diego Hurtado de Mcdoca,Mar-
ques de Santillana,C6de delReal, 
nueí l rot io ,hiz ierona los Reyes 
de gloriofa memoria,nueílrospro 
nueílros reynos,poniendo en Cer-
nido fuyo fes perfonasy cafas , y 
e ílados,a todo riefgo e peligrosa 
íla algunos dellos morir» y otros 
derramar por ellos la fangre: y af-
íimifmo vos el dicho Marques, 
hiziílesa los dichos Reyes nue* 
ílros progenitores,é aue les fecho 
étizedes a nofotros,canosaue-
desmuyaltay muy grande e fe ña liado perfonalmeme con nos, 
ladamenteferuido,econ mucho vos el dicho Marques , efpecial-
amor>e buena voluntad, ofrecié- mente conmigo el dicho Rey 
do vueílrapetfona, écafa,éeí la- don Fernando , en los Reales 
do , a muchos trabajóse peligros, que auemos pueílo y aífentado, 
grandes males , crimínese deli-
tos e maleficios y que han he-
cho e cometido muchos tiem-
pos : e aun por auer e adquirir 
malamente algunas dadiuas de 
dineros, ede otras cofas, que el 
dicho Rey de Portugal les dio, 
porque lo recibieíTen en Jas di-
chas ciudades: e auedes vos fa* 
e razien do grandes expenfas e s;a 
flos,por feruirnos, defpues que 
dedos nueílros reynos Reyes fo-
mos, e feñakdamente veniilesa 
nosferuirpor vueílra perfona,y 
con grandes gentes de acanallo, 
e de pie, de vueílra cafa, contra 
clRevdon Alfonfo de Portugal, 
nueílro adueríario , que con mu-
defpues que con nueílras gen-
tes , y con los Grandes de nue 
ílros reynos, que nos firuen eíi 
guen , falimos en campo ,y teña 
ladamente en las viftas que yo 
dial dicho Rey de Portugal, cer-
ca de la dicha nueílra ciudad de 
Toro,donde eílacl, y le tenemos 
cercado,ofreciéndole,como lees 
chas rentes de pie,y deacaualío, pormiofrecidah>atalla3cGnfiando 
muy tiranae injuílamente es en- en nueílro íeñorDios,een el Apo 
trado en nueílros reynos , vlur- ílol Santiago, luz, y patrón déla* 
Efpañas, 
cafa de M e nd. 
\ 
Pfpañasjcfpejo y guiador de los 
Reyes dellas, que nos darán con-
tra el vitoiia , ayudando á la juíli-
cia y derecho que áeílosReynos 
de Caft!lla,y^leLeon cenemos, ca 
pertenecen á mi la dicha Reyna 
doña Ifabel, comoá hija legitima 
de! Rey don luán nii feriar, e pa-
dre de gloriofamemoria 3é herma 
na v le2itima,e verdadera herede-
ra,yíu ce flora propietaria del muy 
aleo , e muy efelarecido Rey don 
Enrique mi hermano é feñor,qué 
fanto paráyfoaya ,el qual, como 
notorio es en eílosReynos 5fino 
fin auer anido ni procreado hijo, 
ni hija legitima , heredero algu-
no. E a mi el dicho Rey don Fer-
nando, como álegitimo y verda-
dero marido de la dicha Reyna do 
ña Ifabel mi legitima muger : en 
todo lo qual vos el dicho Mar-
ques de Santillana me auedesfer-
uido y íeruis muy Angular,é prin-
cipalmente . E acatando otroíí , a 
los grades hombres, écaualleros, 
hermanos, yernos ,y hijos y fo-
brinos, y parientes vueílros, que 
conmigo y en mi feruicio y aquí 
eílan en los dichos reales , y ofre-
cidos conmigo y convosá l ad i -
cha batallados qualespor fus gra-
des dignidades,e eílados5é por los 
grandes deudos que con vos tie-
nen,es razón defer aquí nombra-
dos , efoecialmente el renerendif-
íimo don Pedro Goncalez de Me 
doca,Cardenal de Efpaña , Argo-
bifpodeSeuilla,y Obifpo de Si-
guengamueílro t í o , vueílro her-
encto^a. yjj 
mano,y do Pedro de Velafco^Có-» 
de de HarOjCondcílable de Caíli 
lia vueílro cuñado, c don Beltran 
de laCucua, Duque de Albur-
querque vueílroyerno, e don Lo 
renco Suarez de Médoca, Conde 
de Coruña,y Vizconde de Torija 
Vueílro hermano , y don Gabriel 
Manrique 3 QódedeOfornovuef-
tro primo, y don Pedro de M e n -
doca,Códe de Monteagudo vuef 
tro fobrino,y do Diego Hurtado 
de Mendoza, Obifpo de Palencia 
vueílro fobrino^e AlfonfodeAre 
llano vueílro yerno^ y dó luán , y 
don Hurtado de Mendoza vuef-
tros hermanos, y don Bernardino 
de Velafco vueítro fobrino , hijo 
del dicho Condeíiablejédon Pe-
dro de Mendoza > e don luán de 
Mendocavueílros hijos3e dó Ber 
nardino deMendoea .vueílro Co^ 
brino 3 hijo del dicho Conde de 
Coruña, y don Garcia Manrique^ 
y don luán Manrique vueílros fo 
brinos,hijos del Conde de Cal la-
neda vueílro primo, y don Pedro 
Manrique Comédador mayor de 'Cartilla vueílro fobrino,hij  deldicho Conde de Ofor , y trosmuchos cauaíleros e vueítr linaje 5é de Eítad  ,y feñ res de vasa-llos, afsi de vueílra cafa, comoas afas élos fu dich s, los qu  e tod s fon v ni os ánosferu r>e nos ír é,  nos íigué c n an g ánumero gentes,é pod.er,q n -gún tro gra  e nueílros Reyos en eílo vos ig ala L qu lt do p r n s cóíi r d  uemL1 c n
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conocimiento^q vos foys el prin- que dcuedes traer,evfar,exerccr: 
Cipal grande cauallero de nuef- E por efta nueftra carta mánda-
teos Rey nos,que conferían nuef mos álos Duques,Condes, Mar-
tro Eítado,c foftiené nueftra Co queíles,e ricos hombres, e Maef-
rona, por lo qual Toys muy digno tres de las Ordenes, Priores, Co-
merecedor de muy grandes mcr- mendadorcs,e Subcomendado-
cedes que vos fagamos, afsi en res,AlcaydesdelosCaítillos,e ca 
honor de vueftro nombre j e titu- fas fuertes , e llanas, e á los nuef-
lo, como en acrecentamiento de tros Adelantados,é Merinos ? c a 
Vueftra cafa y citado,c rentas,e pa los del nueílro Confejo, é Oydo-
tri manió .Por ende, é porhazer res de nueftra Audiencia, é A l -
principio a las dichas mercedes, caldes,é Notarios de la nueftra ca 
e mirando vueftro búé esfuerco, fa,e Corte,y Cnancillería , e á to-
y anhnoíldad,e buen fefo,e ente- dos losCócejos, Alcaldes y Alg;ua 
dimiento, é autoridad,auemos zilcs,Regidores,caualleros,efcude 
acordado e deliberado de vos fa- ros,oficiales ¡ y hóbres buenos de 
cer,efazemos Duque de las vuef- todas las ciudades,villassy lugares 
tras villas de Alcocer,é Salmero, de nueftros Reynos,y feñorios , e 
e Valdoliuas, que fe llaman el In- otros qualefquier nueftros vaífa-
fantado , é cjueremos, e nos pía- llos,y fubditos y naturales,de qual 
ce que de aquí adelante para en quief eftado,e condición,preemr 
toda vueftra vidá,fcades llamado, nenciaid dignidad que fean , é ca-
& intitulado, e vosllamedes, é in- davnodellos, que vos ayan,éreci 
tituledes Duque del Infantado, e bapor Duque del infantado, y af 
defpues de vos aquel e aquellos, fí vos nómbrenle llamen,e intitu 
que vueftra cafa e mayorazgo he- len de aqui adelante, para en toda 
redaren paraílempre jamas.-e que vueftra vida,y defpues de vos, aql 
ayades e gozedes,é vos fehan guar é aquellos q vueílra cafa y mayo-
dadas todas las gracias, e honores, razgo heredaré para ííépre jamas, 
é antelaciones ¿ preeminencias, é y vos guardé, y hagan guardar las» 
prerrogatiuas , que han,e de que gracias,y honores,y antelaciones, 
gozan,e deuen gozar;, afsi por de- preeminencias é prerogatiuas, e 
recho, e leyes de nueftros Rey- todas las otras cofas, e cada vna 
nos, como por coftumbres anti- dellas,que fon,e deuen fer guarda 
guasdellosjos otros Duques que das á las otrosDuques de nueftros 
han fido.y fon en las dichos nuef- Reynosjafsiporderccho.y por las 
tros Reynos,é podáis traer y tray- ley es,e coftúbres deílos^e vos ha-
gades todas las iníigñias,é vfar , é gan todas las ceremonias q por ra 
exercer todas las cerimonias que zon del dicho titulo os deuen ha-
por razón del dicho titulo de Du- zer,todo bien cumplidamente, a 
guifa 
caía de I 
guífa que vos non mengue ende 
cofaalgunaiémádo a niicftro Cá 
ciller^c notarios , c «i otros oficia-
les que efhn á la tabla de nueftros 
fellos, q fobr.eefto vos den, libré¿ 
e felle las cartas , é priuilegios qué 
meneíler ouieredes.E los vaos ni 
los otros no fagan ende al 3fopcná 
de la nueítra merced.Dada en nue 
ílro Real fobreToro ., á veinte y 
dosdiasdelulto,año del Señor de 
mil y quatrociétosy fetentaychi 
co áños.YoelRcy. Y o l a Rey na. 
Y o Alfonfo de Auila 3 fecretario 
delRey y de la Rey na mieílros fe-
ñoreSjlafizeefcriuirpor fu man-
dado. Regí íírado y feíiado de Iuá 
de Vrias Chanciller. 
¿aJib.íé tgcÉ^Dó Iñigo López de Mendo-
c.g. lib. 6. i^ -y fCgCído Duque del Infantado, 
Cjó.PfpMb. fruio á los Reyes Católicos en las 
7.c.2i*4.i. guerras dé Granada . Hallofe*á la 
Ub.io.c*?* -capituladolos ReyesMoros 3quá-
do fe entrego la ciudad > año 14P2. 
dize-.Do Iriígo López" dé Mendo-
£a,Duque del ínfátado» Marques" 
de Santillaná, Conde del Real dé 
ManganareSjConíírmá. Cafo cotí 
doña María de Lüná¿ hija de dorfc 
Aluaro de Luna, Condeftable dé 
Caílilla^Maeílre de Sántíago^y de 
doña luana Pimentel,hijadédorí 
luán Alonfo Pimcntel,Conde de 
Benauente , nieta de don Aluard 
de Luna,copero mayor del Rey 
don Enriqué 3feñor de las villas de 
Cañete Juberá, y Cornago, her-
mano de dó luán Martínez de L u 
na<yde don Pedro Árcobifpo dé 
Toledo/egunda nieta de don Iuá 
encloca. - v<jjf| 
Martínez de Luna, hermano de 
don Pedro de Luna,pretcfo Papa 
Benedicto Xll.tercera nieta d' D . 
Iuan Martínez de Luna,hermand 
de do Ximéño, Afcobifpo de T o 
ledo^linage'muy calificádd,ilüílre 
y antigüo_,dequiéen Arago,y en 
otrosRcynos, ha procedido rttü-
chañobleza.Engédraróá^íJ^dó 
Diego Hurfado'de Mendoza.Do 
Aluaro de Mendoza.Do Bernar-
dino de Méndo£a.DoñaBriandá 
de Mendoca^ 
Don Diego Hurtado detVíédo 
ca,tercero Duqdellnfantado, fir-
mo á los Reyes Catolicos5y alEm 
perador don Carlos. Preciofe mu 
cho de traer grá cafa , íiruiendoíé 
demuchosnobíes .CafócóD.Ma 
ria PiméteLhija de dóRodrígo A -
lófoPiméteijCóde deBenauente¿ 
Procreó á<8cs*don Iñigo de Mea 
doc^Don Rodrigo de Méndcca, 
Marques de Mótefclaros. La Mar 
queda deCogolludo DoñaMa^ 
HaPirilenteL 
^cr* D.Inigd de Médo^a, quartd 
Duqdellnfantado ,cafo con D . 
ífabel de Aragón,hijadel Düq dé 
Segorbe,d6 Enrique, llamado el 
Infante Fortuna,nieta del Infante 
don EnriquéjMaertfé deSátiágo, 
bifniétadelRey cjó Fernando de 
A r a g ó n ^ íiéttdoInfante déCaf-
ti l la,gáno áAntequerá : tercera 
nieta del Rey do luán I. de CaíH^ 
lla.Fuéron fus hijos <§c3^dón Die-
go,que fñurío en vida del padre* 
dexando fucefsion . Don Pedro 
Gócalez deMendocaObifpo dé 
Ll í Sala* 
400 Cl CCCIl lCllv^ltl de la 
Salamanca. Don Enrique de M e -
cióla, Don Aluaro de Mendoza, 
Don Alofifo de Aragon,Don Iñi 
go. LaMarqucfla de Gibraleon. 
La Condena de TendiUa.La Mar 
queílade Aguilar. 
tfrSS? Don Diego Hurtado de Me 
doga,Conde de Saldaña,que mu-
rio en vida del Duque fu padre, 
cafo con doña María d e M é d o p , 
Marqucíía de Cañete . Dexo dé-
llaá<oC¿.don Iñigo de Mendoga, 
Don Rodrigo de Mendoza . La 
Duqueíla de Pviofeco . Don Enri-
que de Mendoza. Don luán de 
Mendoca, Arcediano deToledo. 
Don Aluaro de Mendoza. 
«gd^Don Iñigo deMendo£a,Du-
que del Infantadojvíarquesde Sá-
tillana,Conde de Saldaña ,y Real 
de Mancanares,cafo co doña Lu i -
fa Enriquez deCabrcra,hija de do 
Luis Enriquez, Almirante deCaf 
tilla , fe ñores de gran valor y eíti-
ma,y q han reprefentado bien en 
todas fus obras la clara fangre,y 
grandeza de donde vienen.En la 
jornada del Rey don Felipe nuef-
tro Señor á cafarfe á V aleda,fe fe-
áalaró entre todos los Grades del 
Rey no,que allí fuero , dado muef 
tras en la magnificencia de gallos, 
y luftre de fu gran cafa, el gran a-
mor que tienen á fu Rey.Han te-
nido quatro hijos varones, qmu-
rieron de poca edad, antes de po-
dernos dexar íucefsion , que tan-
to iluílraraneíleReyno. Para có-
fuclo de tan gran perdida les dio 
nueil.ro Señor cinco hijas. A do-
ña Ana de Mendoza, que cafo có 
don Rodrigo de Mendocajierma 
no del Duque.Tuniero dos hijos, 
que también murieró fin gene ra-
ción, y dos hija?. Cafo fegüda vez 
por muerte de don Rodrigo con. 
don luán de Mendoza , hijo del 
Marques de Módejar,y ha tenido 
del dos hijas.La fegunda fe llamó 
doñalfabeldeMendo^ajCj cafo co 
elDuque deFeria.Tuuo dos hijos 
varones. La tercera es doñaMen-
ciadeMédo£a,qcafbcon el D u -
que de Alua.Ha tenido quatro h i -
jos,vno varon,y tres hembras.La 
quarta fe llamo doña Luifa de 
Mendoza , que murió donzella. 
La quinta doña luana, que cafo 
con el Marques de Gibraleon, hi-
jo mayor del Duque de Bexar, 
Tuno dos hijos-.murió la hija,vi-
ue el hijo-
LOS C O N D E S DE PRIEGO. 
ff O N I ni 20 de 
1^ Mendoca, hijo 
). fegundo de do 
~Pero Goncalez 
^deMédo^a,flo 
recio en tiempo de los Reyes don 
Enrique III. y don luán II. Coi la 
deftecauaílero por la infticucioa 
del mayorazgo que en el hizo fu 
padre,año 1380.Cafócó D.Ines 
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de otros q 
faltan,y fe 
pometen. 
á don Pedro González cte Men-
doca 3 quemurió fin fucefsion.Dó 
diego Hurtado de Mendoza.Do-
ña Maria,muger de don Iñigo de 
Touar* 
Don Diego Hurtado de Men-
doza anduuo con el Rey don En 
rique en las guerras contra M o -
ros ,Tegun confta por fu C o roñi-
ca . Cafo con doña Terefa Carri-
llo j hija de Pedro Carrillo,feñor 
de Priego. Heredo coefta feñora 
el Códado de Priego. Fueron fus 
hijos<3ci^don Pedro de Mendo-
ca,don Iñigo dcMendoca , doña 
Aldonca, muger de luán Alonío 
deHaro. 
^cr^Don Pedro de Mendoza Ca 
rrillo,fegundo Conde de Priego^ 
fíruioá los Reyes Católicos,don 
Hernando, y doña ífabel,en las 
guerras de Granada. Cafo con do 
ña María de Quiñones. Fuero fus 
hijos , <%Z3* don Diego ,dort Her-
nando , don Hurtado de Mendo-
ca.don FráncifcodeMendoca,Ia 
muger de don Eíleuan Coelío, fe 
ñofdcM6taluo,D.Elui radeQuÍ 
ñones ,que cafo conGutierrede 
Sandoual,feñor de la Ventofa, la 
muger de Garci Braua* 
Don Diego de Mendocá,Con-
de de Priego , padre de don Luis, 
a quien falto fucefsion_« Sucedió 
encloca. 401 
o en et Filado f o n d ó n Hernando 
de Medoca,hijo fegundo del (Jó-
de don Pedro. Cafo cñ doña Leo 
ñor deAyala.Fue fu hijo §38 dea 
Luis de Médoca Carrillo, eme fue 
Conde de Priego , y cafo Con do-
ña Eítcfania Rodríguez de Vi l la-
teal.Sucedióle Cu hijo o}:., dóHer 
nando Carrillo, que cafó con do-
ña luana Carrillo de Albornoz. 
Fue con el feñor doníüan á la jor-
nada,quándo fe dio la batalla N a -
ti a 1. Fue mayordomo de 1 Rey el on 
Felipe II.Fuero (m hijos5$c¿Luis¡ 
Car; illo,Capitán de la guarda del 
feñor don Iuá, q murió im fucef-
fíon.Qd^DonPedrc Carri!lo3quc 
íucediden el E íbdo . Don Anco-
nio Carrillo,Chantte de Cuenca, 
don Fernando,oue murió eftu-
diante. Doña Eílefania, que cafo 
con dó Alonfode Cárdenas, Có-
de de la Puebla ¿e\ Maeílre. 
«gd*, Don Pedro Carrillo de Meri 
do£a¿Conde de Priego, que al pre 
fentepoíTee, es mayordomo de la 
ReynanueftraSeñora.Caíó codo 
ña Maria Zapata, hija dedon Frá^ 
cifeo Zapata,Condede Barajas, y 
Préndente de Caílilía. Huno de-
lía tres hijas ¡ Cafó fegunda vez 
co hija deHernado Cortes,Mar-
ques del ValleéTiene dos hijos J y 
ynahija. 
C A S A D E L O S M A R Q J E S E S D E 
Mondejar. 
¡ ? / ™ " ' ^ T ^ o N I f i i g ° de Metido- pez de Mendoca,primer M a r q u e s " ^ 
276. YJ canijo de don IñigoLo de Santillana s hallofe en tiempo r ¿ ^ 
L l 3 de 
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de don IuaII.cnla tonta deHi ic l -
ma,cn clReyno de Granada, q fe 
gano álosMoros año 1438.Fue A -
delátado cílaAndaluzia,cofno pa-
rece por priuilegios de los Reyes 
Católicos,año » 478. Tuno titulo 
de CódedcTendi l la . Gafó có D . 
Elutrade Quiñonesjiija dcDiego 
Fernandez deQiiiñones.Engedro 
á <§ci., don Iñigo López de Mcn-
do^a, a don Diego de Mendoca, 
Cardenal y Arcobifpo deSeuilla, 
D . Catalina, muger del Marqs de 
Denia do Diego de Sandoual, D. 
María, muger de Pedro Carrillo 
de Albornoz. 
«Sd^Dó Iñigo López de Médoga, 
CódedeTéclillajíiruió álosReyes 
Católicos de Embaxador en R o -
ma,y en todas las guerras deGrana 
da,defde el principio,haíiaq la ciu 
dad fe entrego,cuya teoecia le fue 
dada paraelyfusfuceíIbres,porlos 
hechos notables qen efta guerra 
hizo.Cafó cóD.Francifca Pache-
co,hija de dó luán Pacheco,Maef 
tre de Santiago.Procreó á g^f^do 
Luis Hurtado de Médo£a,dó Frá-
cifcOjObifpo de Iaen,dó Antonio 
Virrey del Piru, padre de don Iñi-
go, que murió en Sanquintin de 
vnarcabuzazo,yde donFrancif-
c o , General de las Galeras de Ef-
paña,y déla Condefa de Alcaude-
te:don Bcrnardino del Cofejo de 
Eftado, y Contador mayor. Ven-
ció en vatalla de Mar,á Carmami, 
año ISA-0 • Murió en la guerra de 
Sanquintin. Cafó códoñaEluira 
Carrillo. Dexó por hijos, á don 
cccnclcnciatlchi 
luart, General de las Galeras, y ¿ 
don Iñigo, y ala Condefa de C 5 -
centayna,y otros. 
§ ^ r D ó Luis Hurtado de Médo-
ca,Marques deMondejar, y Códc 
deTendilla,fue.Capitán General 
del Rey no de Granada, y defpues 
Viforcy deNauarra,yPreíidéte de 
Indias,y vltimamétedelCófejo fu 
premo.Cafó cóD.Maria de Mcdo 
£a,hija del Code deMonteagudo. 
Fuero fus hijos,t3d^ do Iñigo Ló-
pez de Médo£a,dó Fracifco,q mu 
rio fin hijos,D.Francifca , muger 
don Balcafar Ladrón, doña Maria 
deMendoca. 
§£j^Dó Iñigo López de Médoga, 
Marques de Módejar, Capitá Ge 
general del Reyno de Granada,ca 
fdcon D.MariadeAragOjhijadel 
Duq del Infantado.Fueron fushi 
jos, dó Luis Hurtado de Médo^a, 
don Iñigo de Médo^a Ernbaxa-
dor de Venecia, don Bernardino 
clérigo,don Frácifco Almiráte de 
Aragón,don Enrique clerigo 5do 
Diego,q murió mo^o, don Pedro 
González de Mendoza, Prior de 
Ibernia,don lúa de Médocá, C o -
de de Saldaña,doña Catalina,que 
cafó con dó Alonfo de Cárdenas, 
Conde de la Puebla del Maeílre, 
D.Eluira^MarquefadeVillafraca. 
Cafó feguda vez el Marques don 
Luis con D.Beatriz de Cardona 
Diatriílan , hija del mayordomo 
mayor del Emperador ,y de do-
ña Margarita de Cardona, 
en efte año de 
1600. 
CON-
cafadciVicnd encloca. 405 
<8ca^ 
C O N D E S D 
Qn Loréco Suarez de 
Médoca^hijo deD.Iñi 
go L opez de Médoca,primer Mar 
ques de SantiISana, fue en tiemoo 
de Jos Reyes D.Enrique, y Gatoli 
eos. Anduuocótra Portugal.Tu-
uo titulo deCóde cT CoruñajyViz 
conde de Torija . Cafó con doña 
Ifabel Borbon.Engcdro á § ^ d ó 
Bcrnardino de Mendoca,y otros. 
cgc^DóBemardino de Mendoca, 
Códe deCoruña,fíruióálosReyes 
Católicos cotra Granada. Hall o fe 
á las capitulaciones de fu entrega, 
año 14.5n.Cafd con D.María M a -
ri q de Sotomayor,hija del Conde 
de Beiaícacar, don Alonfo de So-
tomayor.Fuefu hijo, §cr~ don A -
ionfode Mendoca. 
§cr* D . Alofo de Mcdoea,Conde 
de Coruña, fíruid al Emperador 
don Carlos en la guerra de Naua-
rra cotra Fracefes.Hallofe a la en-
trega délos Delfines de Francia, y 
E CORVÑA. 
fuevnodelos doze feñalados pa-
ra yr enel barco con el Delfín, y 
Duqde Orliens fu hermano. Ha -
llofe en ia batalla contra el Turco 
en Viena,quando huyo, y en la 
conquifta del Reyno de Túnez* 
Fue con el Emperador en la jor-
nada de Italia.Cafo con D . luana 
de Cimeros.Huuo della a ^ r 4 D . 
Loréco Suarez deMédoca,donA-
IonfodeMendoca,y donBernar-
dino de Mendoca,Embaxador en 
Francia, feñalado cauallero. 
D . Loréco Suarez de Médo-
ca,Códe de Coruña,ballofe co fu 
padre a la entrega de íosDelfines, 
y en la conquifta deTunez,y en la 
jornada de Italia.Simio al Rey D . 
Felipe II.cotra Frácía>por la parte 
de Fládes.CafócoD.Catalina de 
IaCerda,hija delDuq deMedina-
celi.Fuefu hijo,<8£§s»d6 Bernardí-
no Suarez de Mendoca , q cafó co 
hija del Marques de Santacruz. 
<Sd^  
A R Q V E S E S 
On Pedro Gocalez de 
I Médoca, hijode don 
Iñigo López deMédo 
ca,primer Marqs de Sátillana, fue 
Cardenal deEfpaña,Obifpo deCa 
lahorra,Siguéca,yArcobifpo cfTo 
ledo,de los mas notables Perlados 
cT fu tiépo. Siruió alRey dó Enriq, 
y á losReyes Católicos,co gran va 
lor yvolutad.Hizo hechos dignos 
de memoria.Fudó y doto elinfig-
ne Colegio de Sátacruz 3 Vallado 
D E CAÑETE. 
lid.TuuoenD.Menciadc Lemos, 
delinagegenerofo, á D , Rodrigo 
de Mendoca,y á do Diego de Me 
d'oca,dequié viene los Duques de 
Francauila^Condes de Melito. 
^ f ^ D o n Rodrigo de Mendoza, 
Marques deCenete,anduuo en las 
guerras deGranada,en feruicio de 
los Reyes Católicos. Cafó con do 
ña Maria de Fonfeca,hija de A l o -
fo deFonfeca, feñor de Coca y 
Alaexos.Encrendrd a doña Men-
cía 
4. o 4- cccndcncí ia del 
cía, y a doña Maria de Mendoza. 
gdPDoña MariadeMédocaJvUr 
quefade Cmete , fucedío en cite 
Hitado, virque la Marquefa dona 
Mencia fu hermana , no aexo hi-
jos,aunque cafo con el Conde Na 
faa>V dcfpues co c! Duque de Ca-
labria.Cafo la Marqucfa doña Ma 
ría co don Diego Hurtado deMé 
do^a Conde de Saldaba,primoge 
nito delDuq del Infantado.Fuer 6 
fus hijos, don Iñigo de Mcndoca, 
don Rodrigo de Mendoza, y afsi 
quedó el Marquefádo de Cénete 
inclufo en el Eílado de los D u -
ques del Infantado. 
C O N D E S 
ca,fuc Conde dcMehco.Scnalolc 
en lacóquiíla del Reyno deNapo 
les,y Tiendo Virrey de Valécia en 
las Comunidades. Cafo con doña 
A n a de la Cerda.Engendrb a don 
Diego deMedoca5d6Gafpar de la 
Cerda/eñor dePaítrana,do Balta 
far,doña Mencia Códefa deChin 
ehon, doña Brianda Condefa de 
Concentayna , doña Ana , doña 
Maria de Mcndoca. 
sjáC D 6 Diego de Mcndoca, C o -
E M E L I T O , D V Q V E S 
deFrancauila. 
O N Diegode de de Mélico , adquirió titulo de 
Mcndoca , hi- Principe de Melico,yDuqde Fra-
jo 51 Cardenal cauila. Cafó cóD.Catalinade Sil-
do Pedro Con 8ua,hija de do Hernando de Silua, 
calez de Médo Códe de Cifuentes. Engendró á 
D . Ana de Médoca,q cafó cóRuy 
Gómez de Silua, Principe de Ebo 
li,mayordomo mayor del Princi-
pe don Carlos, Contador mayor 
deCaMla ,DuqdePa í l r ana ,y o-
trosEftados.Cuyos hijos fueron, 
RuyGomczde Silua,qfucediócn 
el Eílado^dóDiego.q cafócóhija 
de don Bernardino de Cárdenas, 
Marqs de Beteta,y otros q han fu-
cedido en la cafa de losDuques de 




Lib .2. del 
Becerro. 
GASA DE LOS SE 
V A N Hurtado 
de Mendoca', hijo 
¡¡¡¡Afegimdo de luán 
Hurtado de Men 
M W '»• '••• " r • JJ W H N H m 
doca,y de doña Maria de Mendo-
za , trae por armas las panelas Ma-
cas en campo de fangre, júntame-
te con la diuifa de los deMédoca, 
Marqfes de Cañete.Fue luán Huc 
ÑORES DE MEND1VIL. 
tado, feñor de Mendiuil . Hallofe 
ala coronación del Rey don A l o 
fo XI.Fue Embaxador al Rey do 
Duarte de Inglaterra. Ay del mu-
cha noticia en la Coronica cTl Rey 
do Alonfo Xl.Hallofcal entrego ^ U í U ' 
de Alaua,quandofepufoenlaCo 
ronaPveal deCaítilla,añoi332Af-




Rey don Pedro de Araron., ano 
i 3 T pí hazc del mucha mención 
el libro del Bezerro. Engendro a 
jti¿t.Hi>.t. ^ J * Iuan Hurtado de Mendoca, 
í*P'lS* que fue muy buccauajlero.Simio 
al Rey dó Enrique II.Tuuo titulo 
de Alférez mayor,y rico hombre, 
como parece por priuilegío año 
1375».Fue ayo del Rey doEnrique 
, III.Fue muy fabioy valerofocaua 
sama de ' 1 1 1 + 
iiuítresvi- llero. Murió en edad de 75. anos. 
roñes. Cafo có don aMaria de Caítilla,hi 
oca* 405 
ja del Conde don TcIIo,hermano 
del Rey donEnrique II.Procreó á 
f^rPcdro Gócalez de Mendoca, 
de quien vienen los Codes de M o - l 0 , 
teagudo. Ruy Díaz de Mendoca, 
Almirante, q murió fin fucefsion. 
Iuan Hurtado de Mendoza , de 
quien ionios Condes de Orgaz y 
Caílro. Diego Hurtado de Men-
doca,de quien viene los Marque-
fes de Cañete. Lope Hurtado de 
Mendoea,Dean de Burgos. 
CONDES DE CASTRO. 
Effi3 
&s3n v ^ & ^ 3 ^ V v D i a z d e M t 
¿1 m^)tídocJ> n íJ° c l e 
[uan Hurtado 
de Mendoca, 
_ feñor de Men~ 
d i b i l , fue mayordomo mayor del 
Rey donlua íí.Señor de Orgaz,y 
Moro. Parece por priuilegío, año 
i44i.Hallofe en la tala de la Vega 
de Granada,año 1431.Fue ayo del 
Principe don Enrique, por muer-
te de Pedro Fernandez deCordo-
ua.Tuuo la tenencia de Segouia, 
Salió muy esforzado cauallero, 
gran juílador.Hizo en las bodas 
del Principe don Enrique , con la 
Infanta doña Blanca, vn feñalado 
hecho en armas. Hallofe en la ba-
tallade Olmedo por parte delRey, 
y en la coronado del Rey don En 
riq FueCapitá de fu guarda.Peleo 
en las talas de las Vegas deGrana-
day Malaga.Engedró a g^F*don 
Aluaro de Mendoca . Ruy Diaz 
de Mendoga^de quien vienen los 
feñores de Morón , y los Condes 
de Ribadauia. Doña Eluira, mu-
ger de Pedro de Quixada. D o n 
Iuan de Mendoca j¡ Abad de San-
tafe. Dó Carlos de Mendoga,Dea 
de Toledo. Doña María de Men-
doca, que cafo con; Iuan Pérez de 
Caíiillejo , y dellos nació doña 
Leonor de Mendoza, que cafo có 
el Dotor Alónfo Méndez de Sala 
zar, Alcalde de Corte,y dellos do-
ña Leonor de Médoca, q cafó con, 
Alófo Nuñez deVaIdiuia,caualIe 
ro del Rey no de Granada, y feñor 
de Felix,ylñix, junto a Almería: 
y d ellos nació Alonfo Nuñez de 
Vaídiuia,feñor deíle mayorazgo. 
<§caJDon Aluaro de Mendoca íír 
uió al Rey don Enrique,defpues a 
los Reyes Católicos contra Porta 
gal,y Granada.Hizo hechos nota 
bles.Gozó del titulo deCondede 
Caílro . Coi la por priuilegío año 
147:9.Cafó có D.Ines déla Cerda, 
hija de dóSancho de Canilla.En-
gendro 
AO6 Dcccndenciaclcla 
gendto a do Rodrigo de Medoca, 
% le fucedio en el Códád'o de Caí-
tró,y Grutó i los Rey «Católicos. 
CafóconD.AnaManriquc,hija 
del Tenor deVülapópeque.Fueron 
fus hijos <£3.don Aluaro de Me-
doca.DonRodrigo,ObifpodcSa 
lamanca.DÓ GomezManriq ma-
yordomo de laReyna D. luana, 
Lamugcr de do Loréco Manuel 
&É* Do Aluaro de Mendoca,Co 
de de Caírro, fue gouernador de 
Galizia,y defpues Virrey dcNauá 
rra.Cafócon D. Madalenade Ro-
jas,hijadelMarquesdeDenia.Fué 
ron fus hijos ^ do Antonio Go 
mez de Mendoca, dona Madale-
nade Mendoza. 
'cgca^Do Antonio Gómez deMen 
doca,Conde deCaítro,cafo co do 
ña Ifalicl deBcLifco3hija de dolua 
de TouatjMarqs de Berlaga,yJher 
mana de doil Iñigo de Bclafco, 
Códeítable de Cartilla. Procreo a 
fy^ráo Gómez Manriq dcMcdó* 
(¿a.D.Iuan de Mendoca, Marques 
de S.Gcrmá, y de la Cámara , del 
abico de Santiago.Doña Ifabel de 
Belafco, monja en fanto Domin-
go el Real de Madrid. 
D.Gómez Manrique de Médo 
ga,Conde de Caflxo , en quié ref-
plandeceelluílre de fu generofa 
fangre> y pecho Chriítianifsimo, 
de quieftjco'mo fecretario de fu al-
ma,pudiera dezir muchojque por 
ño yr cótra lo q dize el Sabio,pro 
hibiédo las loas de los vinos,callo* 
Cafdcon dóñaMariade Ribera, 
hija de don Pedro de Ribera* 
C O N D E S D E RIBÁDAVIA. 
Q ^ Vy Díaz deMé 
doga , hijo de 
Ruy Diaz de 
Médóca,feñor 
de Gorniaz, y 
Morón, mayordomo mayor del 
Rey do lúa, II. fue en tiépo de los 
Reyes Católicos, Andüuo en las 
guerras de Granadá.Füe tenor de 
Mó'ró.Engédro áRuy Diáz deMé 
doca,de quien vienen los feñores 
deMoró,y áluá Hurtado deMen 
do£a>de quien proceden los Con j 
des deRibadauia. 
Iuan Hurtado deMédoca cafo 
con doña María Sarmiéto, hija de 
don Bernardino Sarmiento, Có-
dede Ribádáuiá.Heredo el Efla-
do coeítáfeñofa.Huuó delia á do 
Diego de Mendoca ¡ don Iuan de 
Médoea, doña MariádeMédoga, 
muo-er de Fráeifco de los Cobos, 
Comendador mayor de León. 
^cf~ Don Diego de Mendoza, 
Conde de Ribadauia3 Adelanta-
do mayor de Galizia , cafo con 
doña Leonor de Caílro , hija de 
don Donis de Portugal, y de do-
ña Beatriz de Caílro,MarqueíTes 
deSarria,y Condes de Lemos.Fue 
ron fus hijos don LuisdeMendo-
ga,doña Beatriz de Mendoca,do-
ña María, muger de don Diego 
Mexia. 
§cr"Don 
c adc d iviciiaoca. 407 
$k% Don Luis Sarmiento deMen con doria MariaMofcofo,hija del 
do£a,Condede Ribadauia, A d c - Códede Altamira.Engédró a D . 
Janeado mayor de Galizia , cafo Leonor Sarmiento de Mendoza. 




do ca , Alférez 
mayor del Key don Enrique > fue 
bue cauallero . Hallofe con el i n -
fante don Femado en la toma de 
Antequcra. Peleó muy bien en la 
batalla,quando los Moros vinie-
ron ¿quitarel cerco . Defendió á 
Iaen 9 qu'ando el Rey de Granada 
la combatió tres días con feis mil 
dcacaualio,y ocheca mil peones. 
Díze la Coronica el gran esfuer-
ce que eíte cauallero ttíuo en ani-
mar la gente que tenia para la de-
fenfa. Encargóle el Rey don luán-
que hiziefíe guerra al Infante don 
Henrique,por el Marqueílado de 
Villeriaiélejual lo hizo tambien,q 
rindió los pueblos del Eítado ai 
Rey.Fue guarda mayor de Cueca, 
montero mayor del Rey, y de fu 
Cofejo.Cafó dos.vezes.La prime-
ra codo ña Beatriz de Albornoz, 
hija-dedo luán de Albornoz. H u 
uo dellaa do Luis Hurtado de Me 
doca,q murió íín hijos.La fegüda 
cafó có donaTerefa de Guzmá,hi 
ja de luán Ramírez de Guzman^y 
de doña luana Palo me § \ nieta de 
PedroSuarcz deToledo. Engedró 
§¿r-a Iuá Hurtado deMendoca. 
Iñio-o López de Médoca,Comé~. 
dador mayor de Hueíamo.D.Bea 
triz,muger de do P^odrieo, Maef 
tre de Santiago. D . luana, muger 
de Gómez Manriq, hermano del 
Maeitre.D.María 5muger deLope 
Vazqz de Acuña eideHueteher 
mano de do AlófoCarrillo,Arco-
bifpo d Toledo. Lope de Médo^a. 
^ci^íuá Hurtado de Médoca, fue 
mayordomo mayor 51 Rey do E n 
riq.Cófírma los priuílegios de Val 
puefta,año i3^2.Dize:iuaFurtado 
de Mendoza, mayordomo mayor 
del Rey-y era do EnriqueIII.Tu-
110 el feñorio de Cañete. Cafó eo 
doña Inés Márique,hija del Ade-
mado Pedro Manriq,y de D.Leo 
ñor deCaílilla^hijadedon Fadri-
que de Benauente,hijo del Rey do 
Enriq II. Engendró á Honorato 
de Mendoza. Don FrácifcodeMé 
daca, Dean de Cuenca.D. María, 
muger de do Pedro de Barriecosj 
hi j o d e D . L o pe O b i íp o d e C u éca. 
En D.EluiraRabanaljfu fegüda 
muger,huuo a Luis Hurtado de 
Mendoca^q cafó có doña Inés de 
Barrientos,dequiéprocedioIuan 
Hurtado de Mendoza, feñor de la 
Frontera 5yD,María de Medoca,q 
cafó dos vezes.La vna con dóDie 
go de Alarcon , feñor de Buena-
che., y la otra con dóPedro de Gra 
nada,cauallero del abito de San-
tiago.y feñor de Campotejar. 
408 Dcccndcncia cicla 
<8ca>, Honorato de Mendoza mu quedes de Moya , y feñores de 
rio en vida del padre, en feruicio Chinchón. 
de los Reyes Católicos en las gue- Fue natural don A ndres de Ca C 4 h é 
rras de Granada. Cafó con doña brera,delaciudad deCucnca,por 
Francifca de Silua,hija de don Iuá cuyo valor le dieron los Reyes Ca 
de Silua , Conde de Cifuentes, y tolicos titulo de Marques de M o -
de doña Inés de Ribera, hija del ya: y fue hombre de tanta lealtad 
Adelantado Perafan de Ribera, y crédito, que el Rey , y muchos 
Engendró á luán Hurtado de Me grandes del Reyno/e aííegurauá 
d oca,que murió fin hijos, pelean- de fu palabra en cofas muy gra-
do en la Vega de Granada,cn pre- ues . Fue tan amado y querido de 
fencia del Rey Católico, íiendo todo el Reyno , que en las Cortes 
mancebo. de Madrid , celebradas año.1478. 
Rodrigo Manrique Comenda- los tres eítados del Reyno jun-
dorde Zalameare laordende Ca tos pidieron al Rey remunerare 
latraua, que fue herido en la gue- los feruicios dedo Andrés de Ca 
rra de Perpiñan Cobre Salfes. Die- brera mas largamente, que haíla 
go Hurtado de Mendoza, Pedro alli fe auia hecho . Diole titulo de 
González de Mendoza, Gomen- Marques de Moya aquel año sjun-
dadordelaMcmbrilla 5 GarciaMá tamentecon el feñoriode Valde-
riquegouernador dePlacéciaen moro,y Cafarubios. -
Italia.Don'Francifco,Pnor de A - Don Diego Hurtado de Men-
roque. Doña Inés muger del V i z - doca,y fu muger doña Ifabel,Mar 
conde de Helba.DoñaTercfa mu queíTes de Cañete , no tuuieron 
ger de don Antonio de Cáruá- hijos. 
jal. Doña Maria muger de don <8ca^  D o Andrés Hurtado de M e 
Sancho de Cordoua. Doña luana doca.DonFrancifco deMendo-
monja. £a,Cardenal y Obifpo de Burgos. 
^ r * Diego Hurtado de Mendo- Don Hernando Arcediano deTo 
e>q fucedio en el Eftado por mo- ledo . Don Pedro, Comendador 
rir fu hermano fin heredero , fue mayor de Alodo . Don Rodrigo, 
Marques de Cañete 3 y Montero Comendadorde la Moraleja, ma-
mayordel R e y , y guarda mayor yordomo de laPrinceíTa dé Por-
de Cuenca, y Viíbrrey de Ñaua- tu gal. Doña Francifca, muger de 
rra.PaíTó a Flandes con el Empe- don Luis LaíFo de Caílilía. Doña 
rador.Murió en Barcelona, yen- Ifabel,mugerdedon luáRuiz de 
do al focorro de Perpiñan . Cafó Alarcon feñor deValuerde3padre 
con doña ífabel de Bobadilla, hi- de don lorge. 
ja de don Andrés de Cabrera, y <§d^Don Andrés Hurtado de M e 
de doña Beatriz deBobadilla.Mar doc_a,fegudoMarques de Cañete, 
firuió 
c a í a J c iVÍ c n J o c^ a * 
Siruio a! Emperador den Car-
losen Flandcs •, y ert Alemania, 
año ífio. Y defpuescn la guerra 
de Fuenterabia , y en la toma 
de Túnez ,año 1535. Y en lajor-
nodade Argel. Fue defpues Vir 
rrey delPiru. Murió año 1560. Cá 
fócon dona Maria Manrique, hit 
ja de don García Manriq, Conde 
de Oforno , Préndente del Co i i -
Tejo de Ordcncs,y de doña María 
de Luna. Fueron fus hijos don 
Diego Hurtado de Mendoza, 
don García , que allano y ven-
ció los Indios de Chile, don Frán 
cifeo, Teforero de Cuenca, don 
Rodrigo, don Pedro de Mendo 
409 
ca, Arcediano de Huetc , don 
íuan Hurtad o,donHcrnando3c! ó 
A1-uaro , do ña Mari an a , qu e c a-
fó con don Sancho de CaíliUa, 
hijo mayor de don Diego de C a -
íti Ha, fe ñor de Gor. ^ o r D o r t D i e 
go Hurtado de Mendoca. I I I . 
Marques, cafo con doña Mada-
Ien'a Pnxadas 3 hija de"don Ra-
món Puxadas , y de doña V i o -
lante" Pallas y en opilen huuo a do 
ña M ar i a. S c gu n da ve z , caío con 
doña Yfabel de Mendoca , h i -
ja de don Pedro de Mendoca , 
fu tío j Comendador de Aledo, 






tado de Me 
¿ ¿ 5 $ doca i A!fe 
fez mayor, 
y ayo del 
Rey don Henrique , íucedio 
en el Señorío de Mendibil 5 por 
muerte del Almirante Ruy Diaz ! 
de Mendoca , fu hermano , que 
murió fin dexar hijos. Fue mayor 
domo mayor delRey dóHcnriñ,y 
don luán l í . Hallofe en las gue-
rras de Antequera. SiruiodeEm 
baxadora Aragón, fobre el dere-
cho díUeyn o-,por el Infanre don 
Fernando. Peleo en la batalla, do 
de Diego Gómez de Saridouaí 
yencio¡a los Valencianos, y Ingle-
fes. ACsiílio a la Coronación del 
Rey don Fernando. Hazen mu-
cha cuenta'dcílecauallero fas c o 
roñicas.-Cafocon h iá de Carlos 
de Ardíáno , Tenor de los Came-
ros. Segunda vez con doña Men-
cia^híjade don Pedro Goncalez 
de -.Mendoca , mayordomo del 
Rey don íuan. Tercera vez ca-
fo con doña María de Luna. 
De la primera huuo a Iuá Hur-
tado de Mend'oca,de quien vie-
nen los Condes de Orgaz , y a 
Ruyz Díaz de Mendoca , dequié 
proceden los Condes de Caího . 
Déla Se gu ñ d a huuo a d o ña M a 
ri|>muger de Pedro Sarmienta. 
Mm De 
í" I O D ccciuicnciatic Ja le I 
De la tercera htiuo a don luán de 
Luna, doña Btianda, muger de 
don Diego, Duque del Infanta-
do. 
luán Hurtado de Mendoca,"pri 
rpogenito 3 jrozó del Tenorio de 
Mendibil,y de la Preílameria ma-
yor de Vizcaya.I-íallofeen lata-
Íade-IaVega.clc Granada,que hi-
zo el Rey don luán ÍI.añoi43i. 
Cafo con doña Leonor de Guz-
man > hija del feñor de Orgaz, 
Sucedióle fu hijo don Aluaró 
de Mendoca , feíior de Mcndi-
bil. Siruioa los Reyes Católicos. 
C a fo con los deRoxas. Fue fu hijo 
Luys Hurtado de Médo^a ,»feñor 
de Médibil. Cafo con hija de don 
Hernando de Toledo , feñor de 
las Villorías. Engendro a don A l 
uaro de Mendoza , feñor de Mcn 
dibil.Heredo el Condadode 
Orgaz,y<Preítamero ma-
yor de Vizcaya. . 
D E C E N -
caía JcIosManricjucs. 411 
D E C E N D E N C I A 
deja cafa de los Manriques de ' 
Lara, Duques de Majara. 









nes;^ c 6 di-
ficultad podre determinarlo cier-
to . Vnos los hazen Alemanes•: o-
tros, interpretando lo qquiere de-
zirel nóbreManriqueenlalengua 
Tudefca,dizcn que es rico Korn-
bre,q agora llamamos Grandes,y 
los priuilegios antiguos, Opcima-
Mm * t c * 
4*12- ü c c c n d c 
tes palatij,que es \omefmo. Otros 
los hazen detendientes de M u -
, darra Goncalez , hijo de Gonzalo 
* Gufti'os,y de la Infanta Mora de 
Cordoua. Y afsi decedientes de 
Ñuño Éelchidcs,y de doña Sula,q 
es cofa notable los hijos y decedié 
tes que deílos dos principes íepre 
cian fer.Direloqparece mascier-
to , y verdadero. El nombre de 
Manrique, no es éítrangero 3 fino 
Efpañoi: ni compueilo de hóbre 
y rico^ni tiene qver con Mudarra 
Goncalez,{Íno es que fe cafaíTe co 
alguna de fus decendientes, ni tá-
poco es Careliano , "porque pue-
do dezirq he viftp la mayor parte 
de las eferituras antiguas que ay 
en Cartilla,y en ninguna defdela 
Era Sro.haíla la de 1171. no he vi* 
ílotal nombre. Que el nóbrede 
Manrique fea antiquifsimo., y Ef-
Merlco. pañol, hallólo en Tito Linio, q di 
ze q Aníbal tenia gran amiftad có 
vnprincipe deEfpaña,q fe llamaua 
Merico,tanrico.ypode£ofo,yvalié 
te guerrero,q miétras Anibal le tu 
uo de fu parte,vécio a los Roma-
nos^ q afsi viendo ellos qlas fuer 
<;as de Anibal ellauan en eíie caua 
Mero,y fu remedio paradeílruyr 
en Italia á Anibal, y hazerfe feño-
res de Efpaña, procuraron ganar-
lo , y hazerlo de fu parte, como lo 
hizieron.Y afsi enfaítado Merico, 
boluiendofe al vado de los Roma 
nos,comee o Anibal a defcaer,ha 
ftafer vencido en fu propia tierra 
por Scipion el Africano. En el l i -
bro que compufo el Moro Aben 
•1 nciacicia 
tanque,Toldado de Tarife, que fe 
hallo enlaconquifta dcEfpaña,y 
lacfcriue,comodizequela vioj y 
agora fe traduxo de Arábigo en 
lengua Cáítellana,en el cap/^.foL 
^i.dize/que el Capitán general 
del exercito del Rey do Rodrigo, 
fe llamaua Almene, que eravn va 
lerofo cauallero,y murió como 
tal peleando en la batalla. • 
De Mudarra González no he vi Mndm*, 
ñoeferitura que haga memoria, 
ni de hijo fuyo, que cófonne a lo 
qentocesfe vfauaen losnóbres, 
auia de llamarte Mudárraz. Sola-
mente he hallado a vn Román 
Mudarraz,y MudarraOuechiz,en 
vna carta de donado hecha al mo 
neíterio deS. Yfidrode Dueñas 
por el Conde don Pedro AíTures, 
hijodeAíTurDiaz,yporfumuger -
la CodeíFa doña Eylona, que quie 
re dézir Luifá:en que dan vnas he 
redadés enValfenofo,terminode 
Trigueros. Yes la data a 9.de Ene 
ro Era 1155. dóde entre otros có fir 
má eíTroscaualleros. No fe íí fuero 
decedientes deMudarra GÓcalez. 
Del apellido de Lara hallo al i«w| 
Conde don Goncalo de Lara en 
priuilegios de Aftorga, Sahagun, 
yOBurgos, de la Era 1108. m i . 1113. 
y junto con el anda Munro Gun-
difaluiz , que era Conde en Af-
turias,q fue muy diferente,y viuio 
muchos años mas : y en eíleaño 
de la Era 1113, deuio de morir el 
Conde don Gon^alode Lara,por 
que no confirma fino fif hijo el 
Conde Ñuño Gócalez,llamádofe 
vnas 
cafa ele los M 
vnas Vetes Nunio Comes, y otras 
Nonio Gundinfaluiz , y corta fu 
vida,porque fuera de crt doso tres 
priuilegios,no los he hallado, 
En la Era 1131.hallo a don Góca 
loNuñcz deLara,qae aísi íellama 3 
y en la Era 1141. dizequecsPotcf-
tad de toda Cafüila,yen la Era 
iiU?.notLÍj,die feria odíraua^Kalédé 
Aug. Reynádo don Alonfo có fu 
muger doñaCo:ftáca,dieron a nue 
ftra feñora de VaSbanera , liberta-
des en lasíalinasde Anana.Cófir-
ma GudinfaiuQNuñizdcLara, y 
en la Era 1145. bailo en muchos 
pnuilcgiosal Cededon PédroGo 
calezde Lara, cj aísi fe llama en efc 
criturasdelosañosEra 1148,1145?. 
1150.1155. n$6. 1155*. uói.y con el 
al CondeRo^rigoGó^alezjCj lla-
ma hermano. N o paila deíte año 
la memoria del Códe don Pedro 
Gócalez j ni he hallado íí dexo hi-
jos.Y tégo por ciertOjq el juntarfe 
Ja cafa de losMáriques eó la de'La-
ra,fue en efte tiempo ,y cafando 
don Aimaric(que defde eílós años 
fuena en las cartas Reales de Ca -
ítilla) con hija del Conde don Pe-
dro/y defte matrimonrd'quedó la 
fangre de Lara con la de los Man 
riques?que haítaoy día dura, y ño 
receenCafrilla. 
Enriques; lós^Manriq.s proceden de A l -
Gwerai +. meric, CondedeNarbona,q vino 
a Caítiíiacon el Conde Almene, 
en rienino del Pvey don Alonfo 
v , de Aragón, que llamaron el Ba-
tallad or,ouand o éílaua cafado có 
doña Hurraca,Rcy na propietaria 
h< 
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de Caírilla, quado no quifo el Viz 
conde hazer reconocimiento al 
Conde de Barcelona, don Ramo 
fu primo. 
Recibiólos el Rey don Alonfo 
de Aragón por fus vaíTal!os,dádo 
les tierraSjOÉciosy títulos de ricos 
hombres.Su origen es de los Có^ 
¿es de Barcelona, y de los de T o -
lofa,en eíla manera. 
Q u í d o f e perdió Efpaña \ que- AMf¿B 
J ! r Á T 1 L 1 J lip.lv> Jé 
daron ios hitados de Barcelona, C.Ó.& /*-
Ampurias^ofellon.CerdaniajVr quenübm* 
gel3Pallas,y Ripagorca,có fus C ó 
des/ugetos a los Rey es de Fracia* 
cuyosfubditosy feudatarioseram 
Lia mana fe aquella tierra, Hifpa-
niaGothia,ySeptimañia>que'fe"dl" 
xo por los Septinianos, cuya Coló 
nia fue antigua me n te Birerras, q 
cogian la mayor parte de Lengua-
doqvq deípues fe llamo Cataluña, , 
o por los Godos,y Alanos, que la 
poblaron:-© por vnós pueblos antí 
guos, q u e fe I i a m a ro n 1 os C a fie 1 la 
nos,que eflauan en 'Ja antigua C a 
taluna'entre los A ufetanos, y L a -
céranos, Y eílorecibebien Zuri- ' '. 
t a. ¿Como fe defendieílen e fias 'tic 
irás de los Moros 3 no lo he viilo* 
E l primer Co'ndeque nombra de 
Barce)ona,es Vuifredó feñor del 
Gallillo de A r r i a , erí el territorio 
de Confíente junto al rio Ter , en 
los limites ¿él Condado de Cerda 
nia. Año de Chuflo 8$g.lemataro 
en Frácia ñor embidia, yertas cau 
fas que no fabemos. Dexo vn hi^ 
j0q Ye llamo de fumifmo nóbre, 
niño de muy pocaedad, y dizen q i yp 
Mffl 3 íc crid 
4H Deccndcnciadcla 
fe crio en la Corte delCódc deFlá 
dcs,q era entonces Ealduino ,y q 
cafo có íli hija , dándole titulo de 
Códe deBarcelona,có aprobado 
y confirmación delReyde Frácia, 
hazicnctale libre del feudo q Bar-
celona deiíiaalosReyesde Fran-
cia: con que fue vn Principe pode 
roío,y quehizo crueleuerraa los 
Moros,y les gano muchas tierras. 
Moneftcño Año de Chufto 874* fundo vn ri-
defan Bcni co monefterio, de la orden de nue 
ttdtRipol. í l r o p a í ] r eSan Benitoenlas Mó-
tañasde Catalima,vocacion de Sá 
ta María de Ripoll , y pufo por A- . 
bad en el aDagino,v.aron de mu-
cha virtud. Dotóle ricaméte,y tra 
xó a el el cuerpo de fu padre V u i • 
fredo,año 838.Tuuo quatro hijos: 
a Rodolfo,que recibió el abito de 
mógeencfle moneflerio 3y del le 
facaron por Obiípp de V r g e l } y a 
Vuifredojqye murió de veneno3y 
a Mi r . que fueedio en los Conáa-
¿o^ de B3rcelonaJBefalu,Rofeljp,-
y.Cerdania,y a Sunifredo, que lia 
man Suñer, q fue Gode de Vrgel. 
Murió el valerofoCondelleno de 
canas¿yvKorias,añópir. Sepultare* 
le en fu moneíleiio de Sata María-
de Ripoll ,,aunque primero en S; 
Pablo.de Barcelona, quefuepdo-
rato de NueíHa Señora de Mótfe-
rrat, y es vna de las mas antiguas 
Ygleííasde Barcelona,donde fe 
mueílra el lugar de fu fepultura, y 
vn letrero que Celo, pufo, ydize,q 
también fu nadrefue Conde , y q 
fe llamo Vutfiedo.xomo el, y po-
ne la muerte a r ó . d e A b r i l , Era 
5?5i. que es el año de. Chuflo.jf^J 
El Conde Mis de Barceío aju 
cedió en los e(lados de fu padre. 
N o a y Da e m o í i a-d e C o f. i fe ñ a 1 a d a q 
hizicíTe,en paz, ni en guerra.Mu-
rió año de Chuflo ^ip.Dcxo tres 
hijos.El primero,cj fueedio en los 
elíadoSjfe llamo Seniofredo ¡j el fe 
gundo Oliua Cabreta, que fue c<5 
dedeBefalu,y Cerdania : y el ter-
cero fe llamo Mir,como fu padre, 
y fue Conde y Obifpo de Girona. 
Quedaró muy niños , y fue fu tu-
tor el Códede Vrgel,futió Senio 
fredo,que gouerno los eflados de 
los fobrinoscon mucha pruden-
cia y valor. 
Año^so.corneco agouernaret 
Condado de Barcelona Seniofrc-
do,hijo de Mir , por tener fuíicien 
te edad para ello. Dízen algimós,q 
cafó con la Infanta doña Maria,ht 
ja del Rey don Sancho Abarca. 
Falleció fin dexar hijos.y deuia.de 
fer muerto fu hermano Q I Í I K ^ G Ó 
de dsBefalu, y Cerdania. Y p o r 
fer M i r de la Yglefia,fueedio enel 
Condado fu primo,llamadoBore 
lo,hijo de Suniofredo , Conde de 
Vrgel, que a u i-a m u erro a no 9 51;. 
Boreló, Conde de Barcelona,y 
de Vrgel: venciéronle los Moros 
en vna batalla que les dio en el V a 
Ue,juntoal Caftillo deMoncada. 
Efcapo huyendo,y losMorosleíi-
guieron,hafta cercarle en Barcelo 
na,dedondefe falió,porn-o lapo* 
der defender,y los Moros entrará 




quintos en uíla auia. B-oluío elCo 
de archazerfe, y con Lincee q pu-
do juntar de pie y cauaHo', vino a 
cobran fu ciudad,y la cercó, y dio 
recios'combates. Y finalmente la 
tomo, y cobro todos los de mas lu 
gares0quelos Morosauian toma-
do,y dentro de tres añosmurio en 
Barcelona^añode Chriíto.9.93. 
El Códe Oliua Cabreta fundo 
St» Bemtg . . . j 
deBaxes. el tnoneí tenodeb. Benito de Ba 
jes,cj agora es priorato de Nueííra 
Señora de MótPerrate. Tuuotres 
hijos. A Bernaldo,que algunos lia 
man Talafer,quefucedio enelCó 
dado de Befalu: y a Vuifredo,que 
Mongeilu- f u e Conde deCerdania,y aOliua, 
¡iré de san r J c r» • A 
Benito. S u c ruemonge de S. Benito,y A -
baddeNueílra Señora de Ripoll , 
y defpues Obifpo de Ofona. Fue 
Principe valerofo, y muriófegun 
dizenaño5>i?o. 
Segü eíio los eliados de Vrgeí, 
Cerdania^BefalujyGirona^y Con 
dado de Anipurias, eílauan fu ge-
tosa feñores q eran de la cafa y fan 
gredelos Condes de Barcelona: 
aunque eran eíTentos entonces de 
fu diredrodominioj y tenían el fu 
premo feñorio en fus eíladqs,y.la-
' brauan njoneda. Y defpues reco-
nocieron feudo a los Condes de 
Barcelona. 
¡ Fue.cafado elCóde Borelodos 
vezes. La primera, con la Conde-. 
fa Ledgrada,de la qual. huuo vn hi 
jorque fe llamo Ramón. Lafegun 
da muger-fe llamo Aymerudis 5co 
mo parece porfu tcítamento,que, 
otorgo ano 2,23.a ¿4- de Setiébre. 
¿mnques. 415 
Y e n el n o m b r a porte PCJ n \ í{ a \ i o 
a fu hijo heredero don Ramón , y 
con el nombra al Conde don Ra-
món,* a Cus hermanos ., el Conde 
Borcl, y al Conde Suniario^q eran 
fus fobrinos^y a Guillermo Vízcó 
de^y a fu hijo Hermengaudo, ani-
do de la fecunda mugcf .dexael 
Condado de Vrgel ay fue el prime 
ro delíe nombre", cuyosdecendié 
tes fueron los que fe hallan en los 
priuilegios de CaíUíla, en tiempo 
del Rey don Alonfo el V I . y del 
Emperador don Alonfo Ramón. ¿rm*iquéj 
Y fueron fus armas vn efeudo xa- ?„"£ * £° 
queladodeoro y negro. . dro Alfares 
El Conde Ramón Borel de Bar ^pdiad^ 
celona,fue muy temido de losMo 5 
ros^porque ííntiero fu gran valor. 
Ponen fu muerte año de Chriíto 
1017. Dexo vn hijo hcredero,q fe 
Hamo Berenguer. No dízen qmé 
fucile fu madre.TraeZufitava pri 
uilegio deíle Conde^concedido a 
Barceiona;defranqijeza y hereda-
rjiíentos^fecho a 8. de E n e r o ^ ñ o 
1025. contando por la Era 1065* en 
la indicción odlaua, dond.ecófir-
mafumuger3llamandofelalnfan. 
tadoña Sancha.Ydize ferhijadel 
muy poderofoCondé donSácho, 
que fin duda fue nueflro Códe do 
Sancho eldc Caftilía^y no el Có-
de de Gafen ña Sancho Guillen,q 
fueron caficontemporáneos. 
Auiaen eílosaños deíla farríi--
lia BernaldoTalafer.CondedeBe 
faludiijo del Conde OÍiua.Su hijo 
Guillen Bernaldod Gordo, qfu 
cedió en aquel citado. 
De 
4 l t f Dcccndcncia tic la 
De VuiFicdo Conde dcCerda 
ma,y hermano del Conde Bcrnal 
do,quedaron cinco hijos,Ramón 
V u Uredo, qdefpues de fu padre 
fue Conde de Cerdania,y Vuifre-
¿o de Vui&edo , que fue Arco-
b i íp o d e N a rb o n a s B evc n gü er V • 
uifredo,Obiíüo de Girona, Guillé 
Vuifredo q fue Obifpo de Vrgel a 
Bernaldo Vuifredo, que fue C o -
de de3eío;ada.v fundo el moneite 
rio de-San Martin deCanigo,de la 
orden de nueítro padre S. Benito. 
"Año 1035. murió el Conde don 
B e con g u e i R a m o n, y d e x o tre s la i 
jos: a Ramosa Berenguer5quele fu 
cedió en el Condado, y algunas e'f 
enturas le llama el Viejo , y aGui-
lien Berenguer, que fue Códe de 
Manreía 5y murió íin fucefsion ,y 
d tercero SanchoBerenguer»que 
fucedioafu hermano en el Con -
dado de Man refa. Fue el Conde ; 
don Ramón muy delicado , poco ; 
guerrero.y af>i los Moros le gana-
ron vna buena parte de Cataluña. 




te murió el Comiede Vrgeí den-
Armen gol, que llamaron el Percr 
grino, porque murió en Ieruíalé. 
Dexo de la Condefa doña Coftan 
£a fu mus;er vn hijo , de cJad de 
cinco años-de fu mifrno nombre, 
El Conde don Ramón Bcren-
g;uer,que llamaróe\Vie/o,guerreo 
eó los Moros tan valientemente,q 
cobro dcllos todala tierraque fu 
padre auia perdido, yles gano otra 
mucha,acrecentado el íeñoriode 
Barcelona, y los apretó tanto, que 
hizo fus tributarios dozcileyes 
dcllos, que eílauan en fus fronte-
ras hazia elPoniente.Celebro cor 
tes,donde reuoco las; leyes Godas, 
y dio a los fuyos nucuas leyes. H i -
zo crecidas mercedes a los fuyos, 
repartiédo las tierras que gano de 
los Moros, entre los principales q 
le ayudaron aconquiíhrlas. 
CafoelCódcdon Ramón dos , 
vezes. La primera , con doña A l -
modis,Códeíade Carcaxona,viu 
da del Conde de Tol o fe y era-ma 
dre del Conde Guillé .Tuuo della 
a don Ramón, Conde de Barcfdo 
na , llamado C'ábeca de eítopa, 
por el mucho cabello que fíe ni p re" 
traía. La fecunda muger fe lla-
mo doña Mafalda , Vizcondefa 
de Narbona ,dccendientede los 
Condes deTolofa/Guillelmo Bel 
tra n , y'Sabudo;y Tor fo n, qu e fue 
Cn tiempo del Emperador Cario 
Magno. Engendro endona Ma-
fxldaadón Almene,oAymerico, 
que fue Códe de Narbona , o Viiz 
conde. En los Feudos antiguos de Añdet A 
Barcelona fe refiere, que e lVizco ¿4* 
de AymcrtcodcNarbona,hijoc1e 
Mataka,hizo reconocimiéto a do 
Ramón , Conde de Barcelona, fu 
hermano-, por el Cadillo de Fo-
nollet,y fu Baronia,y por el CaíH-
Uo de Perapertufa, Y no ehzen en 
q u e t i e m po jj m a s d í re fe ri f fe, q ü c 
elle Aymerico Vizconde de Nar-
bona, hermano de i Conde don 
Ramón, 
caíadcl.osMann 
Ramón ,fue padre de Hermen-
garda, Vizcondefa de Narbona. 
Anduuoaño ¿07¿.cótralos Con-
des de Carcaxona , en fauor de fu 
hermano3y en las guerras de R o -
des. 
' jjmerico i En efte tiempo andauan lasgue 
jsarbonad^ r r a s entre la Reyna dona Hurra-
t'mnn- C 3 ^ clRcy don Alonfo de AragÓ: 
¿#í¿¡r c¿ y au entre los mefmos caualieros 
jliiu. ¿c Caftilla,y León ¿cuyas princi-
pales cabecas eran «el Conde don 
Pedro Goncalez de Lara,tanfa-
ubrecida.dela Reyna , que penfo 
•cafar con ella, v fus contrarios do 
J 
Gómez de Candefpina,que era 
rouy poderofo,y Gutier Fernán 
dezde Caítro: y-preualeciendo ef 
tos dos en fauor del Infante don 
Alonfo,que pretendían que Rey-
naíTe>y no la Reyna doña Hurra-
ca, ella huyo a Santiago, efeapan-
do del Caftillo de Soberoío, don-
de Iaauian cercado,y el Conde do 
Pedro González fe fue para el C ó 
de de Barcelona , donde cftuuo al 
gun tiempo. Y fegun parece por 
memoriasantiguas,boiuio a Cafti 
Ua>y traxo en fu cepañia a Ayme-
rico,Vizconde de Narbona ,y a o-
tro cauallero fu fobrino,defte mef 
inonombre Aymerico, hijo defu 
hermano el Conde don Ramón. 
Yeitos fon los primeros Manri-
ques, que comentaron a florecer 
en Caftilla: y fegun buena razón, 
y el antiguo parentefeo queay en 
tre eíTos fe ño res, y losde Lnra, el 
Conde don Pedro de La.ra ledio 
vnahijafuva, con quien cafo don 
ciucs. 4r 7 
Aymerico dcNarbona,qucjcíl;;iua 
viudo de hija del Conde don Ra-
món Berenrruer de Barcelona.de 
quien huuo vna hija llamada Her 
megarda, que le fucedio en lo de 
Narbona. Y afsí como cafo en Ca 
ftilla,y recibiodel Rey don A -
Ionío muchas tierras , y oficios 
muy honrofos,fe quedo por natu 
ral deftos reynos, donde por fer 
de tan alta fa*tigre,ííempre fueron 
tan eftimados.Lasmemoriasque 
deftos dos cauallero s hallo, por la 
quales también coftajaueríidq los 
dos Manriques que dízen, y.no v-
no,fon las ílguicntes, donde con-
firman , el vno con el oficio de 
Códe 5 y el otro de Alférez delRey. 
Y dellas fe da harta cuenta en la hi 
ftoriadel Emperador, en las Eras 
n72.1173.1174. 1177. 1177. 1178. 
117.Í?. Ydeaqui adelante entodos 
los priuilegios de los Reyes de Ca 
'ftilla, y en fus hiftorias; lo quaí no 
fe hallara en otros años antes de-
ftos. 
LahiftoriadePortug-a! dize,q 
Conde donManrique. caí o vna 
hija, que fe dezia Mafalda,con do 
Alonfo Her?riquez , primero P.ey 
de Portugal, Era 1184. de quien 
nació don Sancho,que le fucedio 
en Portugal, y doña Hurraca^ue 
cafó con don Fernando II. defte 
nombre,Rey de Leen Cafó el C o 
dedonAlmerico, con doña Armi 
íindaPerez 3hija 3comodixe,delC5 
de don Pedro de Goncalez. El lo 
prueuacon euidécia, y los hijosq 
el Códe huuo della,vna donación 
que 
4 T ^ Jcccn ciencia de la 
quela«Condefa hizo a la Ygleíla 
Año 1i64. d c s . i n M a r i a ¿ c BurgosíHra kjfei. 
a i9. del as Kalend. de Setiembre, 
Do» Man- la qual dize afsi: üg* ^ArmcpndaCo 
rique obif ^¡[[¡1 T)eo permitiente , mondam Vxor 
«¿i/í» /4 ñ llamaría ¿omitís^ Vna cumfiiiymeis, 
CA Tglefia folject, cum clono Alméneos & dono Te 
que al prc- t f o 4 t q U € ¿ o n o CuÜlelmo 3<ST dona Mó-jente tiene ' 1 . . •£.'. 
aquella ciu rta,& dona Sancut/jr donaHermengar 
dad.Murío ¿ ^ dan el limar de Madrigal. 
como idiz.e T P i i i •• i- > 
elietrero i Los nombres délos hijos, dize 
fu ftpultur quien fue fu padre,que es Almeri" 
ra , Era c o ^ y q U i e n f u abuelo , que fue do 
z.e Morales PedrOéLos nombresdcGuillelmo 
que fue bU y Hermengarda , ion de la caía y 
V dfl£T Cades de Barcelona; de quienes 
dedeMoh- ? i ' * i i - i 
na^donPe- era el Condedon Almenco.Esde 
droiura. mucha eftima la efericura: pues 
nos dexa ciertos del cafamiento 
del Conde Almerico con Arme-
fínda 3 hija del Conde "don Pedro 
de Lara ,y que los Manriques que 
* dellos adelante hanfidoy terápor 
largos años , fon fus hijos y decen' 
dientes. 
Armas» Traen los Manriques por diui-
fados calderas de oro,en campo 
defangre. PoíTeen el Ducado de 
Najara, Marquefado de Aguilar, 
Condado de Paredes,Oforno}Va 
leda, Treuiáo : y lo mas antiguo 
en Camposanto a Cardó, Amuf 
co,y Auia. 
condedon E l Conceden Pedro de Portu-
fedro t t t u ca len el libro de Gcr.caloaias,co 
miencalade ios Manriques ,que 
dize fon ¿eNarbona,de dóPcdro 
Manrique, hijo fegundó de-AI-
niarique , y llámale don Pedro el 
VicjOjque fue en tiépo del Emce 
rador (\o^ Alónfo. Mas el y todos 
losquedeílo tratan, hablan con 
mucha confufion y engaño en al-
gunas partes. A mi parecer ningu 
na cofa fe puede dczir con mayor 
claridad en eftamateria,ni comas 
verdad:pues va fundado enlasef-
erkuras dc !osmifmo$-*riempos3cn 
que fueron eílos feñores,y con e-
lfas fe declaran y entienden las hi-
ílorias. 
D o Aímarique, hijo mayor del 
Conde Almaricjdc Natbona,fue 
valiente eaualle/o: pobló a M o l i -
na^ murió valerosamente pelean 
do en la batalla de Hueteen tiem-
po de la niñez del Rey don A Ion-
io VIII . el délas Naua¿. 
Fueron fus hijos,fegun trae Ra 
desde Andrade ,don Pedro Man 
rique,y doña Maria Manrique, q 
todos dizen que cafo con do Die 
go López de-Haroyfeñorde V i z -
caya. Yeitos doshermanosrecibie 
rola hermandad de la [Orden de 
Calatraua,y le dieróla villa yCafti 
lio dc Alcocer. Llama a fu's padres 
donMáriquedc Lara,y doña Her 
mefenda fu muger,hija y vnica he 
redera de don Manrique, o Alme 
rique,feñorde Narbona. Y qfue-
ron nietos del Conde don Pedro 
de Lara, y de doña Eua Pérez fu 
muger,hija del Conde don Pedro 
Fernandez de Traua,ayo del Em-
peradony que el dicho'donPedro 
Manrique fucedio a fu padreen 
el feñorio de Molina : y cafó con. 
doña Sancha , hija del Rey don 
Garcia dcNauarra,y dcllahnuoa 
don 
C 3.Iel ( OS 
tíon Goncafo Pérez feñor de M o -
lma,y»dón Manrique Pérez,q fu 
redicen el Tenorio de Narbona, 
de quien rjj7.cn vienen losManri -
qüCsdeLara.Síto esdei dicho au 
cor R.ide?. 
De d& Pedro Maíriquc ay me-
moriaen vna donación ,q en la ni 
ñezde lReydon Aíonfoel VIII . 
fe hizo en fu n.óbre. a ía Caeredal 
de Burgos, en cj leda eí lugar de 
Quinta nilla, a 6. de las Kaléd. de 
Mayo, Era 1104. Y cófirma el C ó 
de Pedro Manricj.En el monede-
r o de Retuerta rcerca ele Vallado 
l i i,en eí libro del Bccerro }tienév-
ne carta de vcea, fu fecha a 16. Kal . 
luiitj, Era 1239. Y dizeq tenia la 
Eílremaduraeí Condedon Pedro 
Manric: traela Gudiel lib.2. délos 
Girones.c.7. fol.20. Dizen las ge-
nealogías del Códe don Pedro de 
Portu2;al,cj engendro a Fernán Pe 
rez Manrique,mas no dizede que 
mugcr,ni q años viuio, ni yo harta 
agora he viílo eferitura que haga 
memoriami del Qóde don Pedro, 
ni de fu hijo Fernán Pérez,• faluo 
algunas que dizen: Comes Petrus 
. confirma,no fe íi era el Manrique.-
Er3 1222.a7.de los Idus de He-
brero,el Rey don Aíófo de Qafti 
lia,Najara,Toledo, É(tremadurá, 
y Aíturias(qen ellas partes dize 
reynaua) cófirma a Segouia vn prí 
Jegiocj el Emperador don Alonfo 
fu abuelo le arpia dado , de térmi-
nos coala ciudad de Auila,cj dí7C 
fu abuelo les feñalo , andándolos 
por fus pies. Y entre los confirma 
an nemes* 4.^ 
tefes vno, Comes Petrus de Lara* 
no feíl era el mefmo Condedon 
Pedro Manrique. Y en eferituras 
doílos años anda vil Conde don 
G ó m e z , qucgouernauaa Canilla 
vieja: y afsi fe llama Comes in C a 
ililla,y PrincepsenCaílclla. Y ten 
go gran fofpecha , que es hijo de 
Almariqucel Alférez ,qalgunos 
con engaño dizen que tuuo a Bae 
ca,y le bazen hermano deíie C o n 
de don Pedro Manrique. Era 1231. 
a ij.deSeticbre, don Pedro Royz 
de Guzman, y fu mugerdona>Ma 
falca,vendieron por treziécas pie-
casde oro.q íes dio doPedro Abad 
de Oña,todas las heredades q te-
nían enellugardeNuez.es, y dize 
como reynaua don Alófo en Caf 
tilla,y q don Diego López de Ha * 
ro teniaa Caílilla vieja,y laBure-
ba,y do Pero Royz de Lara,q do-
minaua,o crafeñorén Agutlar, q 
es Aguilar de Cápo,y no el de M e 
dina de Rio/eco ? q en eílos años 
feílamaua Caílro mayor. 
Eíleuan de Garibay libr.24.' c.3. 
déla hiíloriade Nauarra (y déla casoélfef 
del Emperador queda vi/lo) dize, don Garrí* 
que el Rey don García Ramírez r r 4 c a a Á 9 
cafó fegunda vez con doñaHurrá n. 
ca,hija del Emperador dó Alófo, 
anida en doña Gótruda cíO brego, 
herrmna de dóDiego de Obregó: 
^ defta Rey na doña Hurraca huüo 
ci Rey D . García,a la Infáta D.Sá 
cha.q 1. vez cafo có D.Gaíló,Viz 
code de Bearné,q murió fingene-
ración fegüda vez cafó có don Pe 
dro/eñor '5Molina,y dellosnació 
ei 
14.4* 
4¿Q Deccndciici adela 
el Conde don Almarico,oManri 
que , que fue Vizocnde de Narbo 
na,cuyoeftado heredó de fuahuc 
laMadamaOrmifmda,Vizconde-
fa proprietaria de Narbona , ma-
dre del dicho don Pedro, Conde 
de Molina. Efta Infanta doña San 
cha , con fu hermano el Infante 
'••. don Alófo Ramirezjfeñor deCa-
• ítrouiejo , cftan fepultados en la 
cueua Real del monefterio de Na-
jara. 
i227.ngi- ^sp* Don Fernando Pérez M a 
dio Gómez, . „ m i f , , . , „ 
Manrique. nq,Jee en el reynaao cíe don A l o 
fo VIII .el delasNauas, y de doña 
Beréguela fu hija. Dizeel Conde 
don Pedro,que cafó có doña Te-
refaGarcia,hija de do Garci Pérez 
deBraganca, y de doña Gontina 
'Suarez, caualleros Portuguefes, 
muy principales. N o he viílo en 
papel ninguno a efte cauallero có 
el apellido deManrique. V n Con-
de don Fernando, muy feñalado, 
anda éntrelos ricos ripmbres de 
Caílillaeneílos años , ydeuefer 
e l que aquí fenóbra. Era 1205). en 
Mar^OjÓrdoño vendió alArcedia 
no Marino, que era de la Ygleíia 
^u iw¡* de Burg-os, vna heredad, y dize: q 
hallo a don o ••* r 
FedroRujz. reyñaua don A l o m o , con lu mu 
deLara. gerdoña Leonor: St Cornes Ferran-
Era \2zz. i ^ f. , , . 
•Roier'icus " m t e n e n t e Orbma. Y en otro pruu-
Fetriderre uilegio de franqueza, que el Rey 
utñ0' don Alpnfo,con fu mugerla Reyu-
na doña Leonor,eftando enMedi 
", na del Cápo,cócedieron J monc 
fteriodede S. Yfidrode Dueñas, 
aiy. de Mayo Era 12.13. entre mu-
chos Condes que en el confirma, 
csvno el Conde don Fernando. 
Y cu otra carta de donación,en q 
Alonfo Díaz diovn íolaral mo-
nefterio de Oña, que dize auia c o T í , 
pradodeGarciFernadezde laV c- <¿+i9part 
l i l la . Era 1226.dize,que el Conde " í " / - ^ 
j T T J «i \l\xi \ Conde don 
don Hernando tema labureba:y remando 
llega fu memoria del Conde Alf*r**.*k 
don Hernadoala Era. 1127. a fie- / ' 
te de Mayo , como parece por v-
naefcritura deftadata , en que el 
l^ey don Alonfo dio al monefte-
rio de S- Yfidrodc Dueñas laca- Bra f 
ía de San Miguel de Touilla, y de don G¡¡ 
S.Pedro de Hederá , donde con- p5r-f5t'M*« 
íirmael Conde den Femado.Pro ¿[Marañé 
creoa-gdL-.-..Don Garci Fernádez coronkadc 
M s ¡» r - ' 1 don Fernán 
annque,y a dona Sacha, muger do els¿t* 
que fue del Infante don Fernán- Era \z74% 
do de Portugal, Tenor de Serpia, h.*lh* ^ 
, „ ,__ ™ y i . ato Mann-
y a dona Térela Fernandez 3Con- que^ydiú 
defade Amp.urias, como,parece ei conde do 
porvnasdonacionesque citas, fe- ^¡iiin% 
ñoras hizieró ala Catredal de Bur de Mana-
pos y por el anima de fus padres, q nredo' 'J nor 
r r 1 i í - " t p " . r i • fe en que fe 
le íepukaronen cila. Fueennem- funda> 
po del Rey don femando el San- Era x2%¿. 
r * \ ' \ \ adon luán 
to .y í i ru io ie mucho en las gue- , * -V 
3 J . o de Tn'Hino. 
rras. En los prknlcgios ay muy po vra ¡:2M, 
ca memoria del. En. vno de la Era á o n Ro~ 
1169- que es vna donación que el " í : 
nez,y)!jo i 
Rey don Fernádo hizo déla Igle- de don GO-
fiade Saca María de Orbego.,alO- *"-;^$ 
bifpo de Aftorga don Ñuño , por 
los feñaladosferuicios que le hizo, 
defpues de los Prelados, y dos ca-
ualleros entre muchos que confir 
man , es el primeroGaríiasFerran 
di.Ydeue fer efte cauallero el Mae 
í l r e d e k Orden de Alcántara,áó 
^ Garci 
cafa de losMannques. 421 
Garci Fernandez ,que en la Era priuilegiode franqueza,g el Rey 
12p3.aiii.de Deziembre,confirma don Sancho concedió áPancor-
vna donación que el Rey don A - uo,á diez de Marco, era i33i.don-
lonfohizo a la Ygleíía de Ouie- de enere muchos ricos hombres 
de don do-CafócódoñaTerefa.Procreo a que confírmanos de los primeros 
wlrZ,tít< <30L>don Pedro Mánque,dóGar- don Rodrigo Rodríguez Manri-
,„. cia Fernandez Manrique. Fue do que. De Garci Fernandez Mahri-
Pedro en el Reynado de don A l o quehallo que fue rico hombreen 
fo el Sabio, y don Sancho el Bra- el Reynado de don Fernando el 
uo .Dizee lCóde don Pedro, que Quarto. Parece por vn priuilegio 
cafo con con doña Terefa de So- concedido por el Rey don Fer-
tomayor,hijá de Ruy Pérez de So nandd, y fu muger doña Cofhn-
tomayor,que fue rico hombre, y £a,á la ígleíia de Burgos,era 1340. 
priuado del Rey don Sancho , de y dize fer eíre el año octauo de fu 
quien haze mención fu Corona Reynado . Confirma don Garci 
ca,y que mürio en la batalla dePa Fernandez Malrique, y lo mefmo 
xoron. parece en vna confirmación á la 
Fueron fus hijos,don Garci Fer Igleííade Auila }fechaen cfte año 
nádez Manriq,dó FedroManriq. a ró'.de Setiembre por los dichos 
En eftos años hallo á don Rodri- Reyes. Confirma don Garci Fer-
go Rodríguez Malrique , hijo del nandez Manrique,y por otro pri-
Conde do Rodrigo Gómez,y Có Uiiegíó de franqueza a la villa de 
defaD.Maria, bié hechores dé l a Efpejo,era 1342. Y por Otro de la 
Iglefia Catredal de Burgos, cj fue- era 1343.cn Medina del Campo a 
roenlaera1274.1280.Yde D.Ro 14.de Mayo, ala villa de Agreda, 
drig.o conMa por vn priuilegio.en para que fe juzgaíTe por el fuero 
q el Rey do Sancho da a los caua- que el Rey don Alonfo les auiá 
Heros,y efeuderos de Toledo, que dado. 
no paguen moneda, como la ib- ^cr* De don Pedro Manrique ay 
lian pagarlos de Caítií!a,y que ef- memoria en vn priuilegio de mu-
ro fe entienda tambiécon íosMo chas eífencionesque el Rey doít 
zarabes:y entre muchos que con- Fernando,y Reyna doña Coítan-
firman, es vno don Rodrigo Ro- £a,concedieron al E irado Eccíe-
driguez Malrique, á 20. de Dizié- ííaílico eírando en Valladolid, á 
bre , era 1327. Y en vna carta en q ocho de Iunio, era' 1345?. que dize 
el Rey don Sacho confirma vnpri fereí añoió\defuReynado,cnrré 
uilegio de fu padre , concedido muchos grandes que confirman, 
almonelteriode Arlanca, confir- es vno don Pedro Malrique. Darí 
ma el mefmo don Rodrigo, era ádon Garci FernádezManrique 
1327.V lo mefmo parece en otro los hijos ííguientes.DonluanGar 
1 N n cia 
á• . Z « a p )cc ( n <J en cía ele la 
cía Manrique , de quien linca re-
da vienen los Duques de Najara, 
don Garci Fernandez Manrique, 
de quien vienen los Marqnefes de 
Aguilar. 
?'¡¡ Alon" torDon luán García fue rico ho 
¡oXl.c-Si. ~? 1 . - i • - i 
\*4. i óo. bre. Parece por el priuilcgK) oel 
%9 t*246. Rey don Alonfo X I . al Abad Pa-
JJj*«*\ lacios del moneílerio de fan Ro-
fendo , del Cadillo de Santacruz 
y Monee Redondo, era 1570.dizc 
éntrelos que confirma: Don luán 
García Manrique confirma-y por 
otro priuilcgio de lacra 1303. del 
Rey don Alonfo,en que dizc Por 
que cite año que agora paito de 
13ii5.cn las Cortes que nos mida-
mos fazer enVailadolicl.que cura 
pliemos catorze años,é tornamos 
la nueílra fazien da y gouernami é 
to de los nuefrros Rcynos ,é del 
nueítfo feñorio,e nos fuero ajun-
cados y con nufeo el Infante don 
Felipe 3 y do luán, hijo del infan-
te don Manucl,y don Iua,hijo del 
Infante do luán nueílros tios, de-
xaron las tutorías,&c.Cuenta mu 
chos Ptelados,ricoshomes ,e in-
fanzones que fe juntaron allí.Có-
cede grades franquezas al E Prado 
Ecclefiaílicojasquaies juró en Me 
dina del Campo á 28.de iulio , era 
V.tá. x4-o. 
Iglefia de Burgos, y felá confirma 
don Alonfoen eíta era 1364. cftá- , 
do en Burgos,confirma don luán Hernández. 
Garda Malrique:y en otra confir- Ma^¡cMe, 
1 J 1 -i putilíoio 
mación de todos los priuilcgios ¿t vtivujt 
derla ígleíía q el Rey otorgo cftá- f<*. 
do en ValladoKd cite año a 16.de 
Hcbrero,eftádóIuanGaiciMári-
oufty en otra en qcócedelá eílen 
cion de los quinientos fucldos de 
los hijos dalgo a la ígleíía de Caf~ 
troxeriz,cíteaño 3eírandoen Bur-
gos á 26~.de Abri l don luán Garci 
Manrique,y en otro priuilegio de 
la era 1371. en Valladolid á 16. de 
MarcoyConcedeelRey don Aló-
lo alosdeTolcdojqlcs valieflc va 
priuilegioqlos hazialibres de pa-
gar pecho álosRey es.Confirman 
éntrelos primeros Grades por ef~ 
te orden.D.luán Garci Manque, 
don Garci Fernandez Manrique, 
yluegodonGoncalo Ruiz Giró , 
y otros muchos ricos hombres: y 
e n la era 1372-á 20.de Otubre, di-
zc el Rey don AlófoádonGarcia 
Obifpo de Burgos ,cj porq el In -
fante do Pedro niio filio jprímero 
heredero nació, en la noble ciu-
dad deBurgos 5é le vos batiaftes en 
la Iglefia Catredal,&c.Dale la mí » 
tad de todos los feruicios q los vaf 
1364.y dizc lo cófirma corila Rey- fallos delladeue al Rey, &c . Cófir 
nadoñaCoí lancafumuger , don ma do García Fernandez Malriq. 
Iuan feñor de Vizcaya, el Infante Haze mucha menció de donluá 
donFiUpe5mayordomo mayor del Garci Manrique el libro del Beze 
Rey,don Iuan García Malrique: y rro.Ponelo con Garci Fernandez 
por otra carta de confirmación de Malrique fu fobrino.Cóftaclara-
franquezas,que elRey donFerna- mente fer muerto fu hermano do 
do el Quarto auia concedido á la Garci Fetnandez^quando fe hizo 
el 
v • i íadelosM 
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¿o lúa Gar 
cía Manri-
que Arco -
lifpo de Sa 
tiago. 
el libro 1 y confirma con cito la 
Cor'onicadclRcydon AlófoXI . 
Siruioleen las guerras contra Na-
uarra y Aragón , y en el cerco de 
Lerma, porque fe nombra Gonca 
lo García Malriqíie por fobrino 
de do luán García Málricjuc. Llé-
uo eílc cauallcro a doña Leonor 
Infanta á cafar con el Rey de Ara 
gon.Hallofe en la coronación del 
Rey don Alonfo el X I . y en la 
fimoía batalla del Salado, haílá 
el cerco de Algezira. Peleó valero-
famente. Allí fue Adelantado ma 
yor de'Caítillá.Parece por vn pri-
uilegiodel Rey don Pedro,de frá-
quezaá lalgleííá de Badajoz,era 
i3&5>.Dize:DoIuáMalrique Ade 
lantado mayor de Caftilla confir-
ma.-Muno era 1391.Fueron fus ni^ 
jos, gág* do Pedro Manrique A dé 
lantado mayor de Caílilla , padre 
de don Gómez Manrique Adelá-
tado . Cafo don Pedro con dona 
Sancha de Rojas , y fueron fus hi -
jás,-doña Maria^muger de Gómez 
de Benauide'sJVÍarifcal de Fromef 
ta,d o ña í uan a , m uger Je don Pe-
dro Mariueljá muger de don lúa 
Rodríguez de Rojas ¿ la muger de 
luán de Padilla, la muger de lüad 
deAuendañó . 
igc3»#D.Diego Gómez Manrique 
Adelantado mayor dé Caftilla, 
que le fucedió en el ofició , fue 
rico hombre en Caílilla ¿ y íeña-
lado cauallero . Parece por pri-
vilegios dados por el Rey don 
luán I. á Tarifa, era 1417. y f e r -
iadamente el y fu padre el Ade-
annoucs. 423 
lantado don Pedro,en lacófirrná-
Cion que el Rey donjuán el I. h i -
zo en las Cortes de Burgos ázo . 
de Agoílo,era '417. dunde enr.re 
todos los Prelados y Grandes del 
Reyno confirman , Pedro Manri-
que Adelantado mayor de Caíli-
lla,Diego Gómez Manrique. Hñ 
Guadalaxárajá 14. de Enero , era 
i44Í.confirmaeI Rey do íuan los 
priurtegiósdc Valpueíla: conrnia 
do Gómez Manque Adelantado 
mayor de Caílilla,vaííal)ocíl Rey. 
Hallofe Diego Gómez á las cani-
íulácion'es de matrimonio entre 
él Rey ¿6 Fernando de Portugal,-
y don loan I.deCaítilla,coñ la in -
fanta D.Beatriz. Murió era 14.» 8* 
peleando contra los Portup-ucfes 
en la deAljuoarr.otá.Cafo con do 
ña luana deMendoca^hija de dori 
Pedro Goricalez deMendoca,y 
de doñaCoflancade Avala.Tuno ... . ..... 
ii y A i i.%*.:", i . A r . Hernán Pe-
en ella a ^ T u o PedroM-artríqriCj rcZtdcGai* 
que fue Adelantado del Rey no ce man,. 
León .V rico hombre . Parece por. ^ -«P* 
* y . 4 1 N * r • di0i ano 2i 
él priuilegio dado a Vayoria deGa c.4. aáó7¡ 
liziá, era 1458. por el Rey ¿OM lux ¿>h* 
II .QuedóenlagouerníicródeCaf 
tilla, en el tiempo que el Rey don-
juán II.anduu.0 en látala de la V e 
ga deGrariada.En la confirmado 
que el Rey don loan el ÍI . hizo ef-
tando en Guadalaxara á 14. de E-
ñerOjaño 1408.q es la era que dixé 
1 4 4 6 . délos priuilépios de Val-
pueíla , donde confirma don G ó -
mez Máriqué Adelantado mayor 
de Caílilla ¡ confirma también do 
Pedro Manrique Adelantado j y 
N n ¿ Nota--
Decencienda déla 414 
Notario mayor delReyno deLeo, 
vaíTallo del Rey. Sucediéronle def 
pues grandes infortunios por las 
clifcordias con el Almirante de 
Caírilla y ellostuuieron con don 
Aluaro de Luna , Condenable 
deCaítilla. Hallofe en la batalla 
de Olmedo por los Infantes de 
Aragó.Dize del3notandole, y có 
razonJahiítoriadelReydoníuan 
elII.año 37.que mandadoelRey 
prender al Adelantado,fe altero 
mas el Reyno que con las rcbuel-
tas y paflones de los Infantes fus 
primoshermanos,y fe vio el Rey 
tan apretado,que pretendió recó-
ciliar á fial Adelantado: porq fus 
hijos Diego Manriq,y Pedro M i 
riq,haziá llamamiento,y junta de 
los pañetes y amigos,q tenia en el 
Reyno,y era tatos y tales,q fe vio 
elRey harto cófufoy al fin lo man 
do foltar.Dize mas ene! traradillo 
cjenfindelahiíloria haze,dc los 
varones iluílresde aquel tiempo: 
Pedro Manrique Adelantado nía 
yorde Lcon,ruc vn grande y vir-
tuofo cauallero:é porque de los li. 
nages de los Manriques es aífaz di 
cho, reíta de dezir 3 como fu ma-
dre D.Iusna de Mendoza fue vna 
notable dueña.Era efte Adelanta-
do muy pequeño de cuerpoja na-
riz luenga,muyauifadoé difere-
to,ébié razonado, y de buena có-
ciencia,étemerofo deDios.Amo 
mucho los buenos religíofos, e to 
dos ellos amauan á el. Tuuo mu -
chosé buenos pariétes, de los qua 
les fe ayudó mucho en fusnecef-
íídades. Fue hombre de gran co-
raz6,aífaz esforzado. Algunos lo 
razonauan por bulliciofo, e ambi 
ciofo demandar e regir: yo no lo 
fe cierto, pero íí lo fue,nolo auria 
á rnarauilla: porque todos los que 
fe fientendifpuefl-ose fuflcientes 
á alguna obra,eauto,fu propia vk 
tud lospunge,eeftimulaal exer-
eitarévfar dello. Ca'apenas vera 
hombre a alguno biendifpueílo 
ávnoficio,queno fedeleyteenlo 
vfar.e aísi eíte gran cauallero5por-
que fu gran diferecion era baftan 
te á regir,e gouernar,veyendo vn 
tiempo tan confufo , é tan fuelto, 
que quien mas tomaua de las co-
fas:mas fabia dellas, no es mucho 
dcmarauillar íife entremetía en 
ello. La verdades eí ta ,queenel 
tiempo del Rey don luán el II. en 
elqualhuuo grandes,e diuerfos 
mudamientos, no fue alguno en 
queelnofueífe , no por deíleruir 
al Rey,ni procurar daño del Rey-
no,m3s por valer, e auer podende 
lo qual muchas vezes fe ílgué efea 
dalos é males , e afsien tales autos 
paíTo por diuerfas fortunas profpe 
ras é aduerfas, ca algunas vezes hu 
uo grálugarenel regimiento del 
Reyno,c acrecétó fu cafa y e irado, 
y otras vezes paíTo por grades tra-
bajos/cafue vna vez defterrado, é 
otra vez prefo. Algunos quiííeron 
dezir,que el allegaua bien los pa-
rientcs,quádoIosauia meneíler, 
y defpucs los oluidaua . Deílo o-
uo algunos que fe quexarondcl, 
y otros lo efeufauan, diziédo, que 
no 
cafa de los M a n 
no auia tanto poder y facultad pa-
ra que pudieífe facisfazer acantos 
y tan grandes hombres, 6por ven 
tura el haziendo fu poder, ellos 
no fe contentauan: todavía el fue 
buen caual!ero,y deuoto Chriítia 
no,é tan difereto, e auifado , que 
folia del dezirdon Sancho de Ro 
jas,ArcobifpodeToledo,q quan-
to Dios lo méguara del cuerpo,le 
creciera en el fefo.Murio en edad 
de cincuenta y nueue años,áveírt 
tiuno de Setiembre, ano 1440. 
Eíto díze el autor de la hiltoria 
del Rey don luán ÍL que eferiué 
lo que vio,y paíTó en fus dias. Fue 
fumuger doña Leonor de Caíti-
lia,hija del Infante donfadriquej 
Duque de Benauente , hijo^del 
Rey don Enrique elNoble*Con- r ^^« i iuquecocaá eitacaía,por 
firma lospriuilegios de Valpuef- fer can iluítre y conocida de to-
ta :>erai4i7.año(37J?.Dize:Pedro dosenelReyno. Fue don Diego 
Manrique Adelantado mayor de en tiempo del Rey don íuan,y do 
Caítilla,confirma,y con el Diego EnriqucHalíofeenlataladelaYe 
Gómez Manrique.Iuncó para fus ga de Granada. Cafo có doña Má 
hijos con eíle macrimonío al efeu riade Sandoua!,hija de DiegoGo 
do de las armas los Caítillos yLeo mez deSandoual.Huuo della al fa 
nes,que traen por la orla. Fueron mofo don Pedro Manrique Con-
fias h i j o s , § ^ don Diego Gómez de de Treuiño,Duque de Najara, 
Manrique,don Rodrigo M^anriq llamado elForce,y á otros. 
Conde de Paredes, Maeílre de Sá 
tíago, Pedro Manrique feñor de Del Duque do Pedro el Forte, 
VaTdeefcar, del qual proceden do 
Antonio Manrique,quecafó con <8^ 1 ^Reueméte diré del Du 
doña Luífa de Padilla,é fu hijo do f l l c I u e donPedro el Fuer 
luán de Padilla Manrique Adela- JL^teloquehecogidode 
tado de Caítilla, Gómez Manri- lo mucho que en las hiftorías de 
que feñor de Villar, Garci Ferná- los Reyes de fu tiempo eíta fem-
dez Manrique feñor de las Ama- brado.Fue de mediano cuerpo,ei 
yuelas,q refide en Salamaca, don cabello negro alambrado,los ojos 
Nn 3 viuos 
nejucs. 4,5 
Fadriq Manriq,don IuanManriq, 
Arcediano de Baeca,dó IñigoMá 
riq Arcobifpode Seuillá,D. Bea-
triz Manriq>muger de don Pedro 
de Velafco Conde de Haro,doñá 
luana,muger de don Fernando 
de Sandoual Conde de Calero y 
deDenia,doñaIfabeI muger de 
donAluarodeZuñiga 5Duquefa 
ae\ejar,doña Inés muger de don 
luán Hurtado de Mendoca feñor 
de Cañete, 
f ^ D o n Diego Gómez Manri-
q tuuo la dignidad de Adelanta-
do mayor de León. Parece por el 
pnuilegiode franqueza á Tarifa, 
ano i 4 4 r . y p o r o c r o s m m ^ ^ . 
uiiegios deíte tiempo, de los qua-
Iesya.no ay necefsidad para com-
probarlo que coca á eíta cafa, por 






vinos, y mirar algo turbado: bien 
fornido, de ancha efpalda, y mie-
bros, doblado:fufria grandes tra-
bajos,amigo de guerras, y de gen 
te dada aellas. Tenia de ordina-
rio vna buena cfquadra de hom-
bres de armas fus paniaguados. 
Fue dado á mugeres, en las quales 
.huuo muchos hijos .Siempre fue 
muy feruidor de los Reyes, y < n 
particular de los Católicos. Con-
tra la voluntad del Rey don Enri-
que traxo á/Caftilla al Principe 
de Aragón , Rey de Sicilia ¡ don 
Hernando, y entro con el en Va-
lladolid , y en las cafas de don luá 
de Vinero, que aora fon la Chan-
•cilíeria,fe celebraron las bodas co 
la PrinccíTa doñaífabel,dia defan 
Lucas ái8.deOtü'ore,añode 14.69 
y bailo fu valor : porque en eíle 
tiempo era Adelántelo mayor del 
Rey no de León ,para que el Rey 
do Fernando falieííe con fu prete 
í¡6 ,y fe fraile ¿c\ para entrar folo 
y difsirnuiado en Reyno eftraño. 
Murió el Rey don Enrique en 
Madrid a 11. de Diziembre á las 
onze de la noche , .año de 1474. 
A eílafazon'eílaua enSegouiala 
Princeíía doña Ifabel , y luego 
que fupo la muerte de fu herma-
no,comécd átratarfe comoRey-
na:y entre los Grandes qüé¡ la die 
ron la obediencia el que mas fe le 
ñalb,fue el Duque,donPedro,q 
aunque no era mas que Con de de 
Treuiño, y Adelantado , fuplia fu 
valor la falta dehazienda, que á 
otros fobraua,y con el fe hazia ref 
ce c ru en cía ele la l lí 
petar , y fe aucntajaua entre los 
muy ricos.En el llamaniiéto,y ju-
ta de Grandes,q fehko enValla-
dolid en fauor de los Reyes Ca-
tolicos,cl que mas fe feñalo>fi:e el 
Duque,y el primero q con armas 
con buena cópañia de parientes y 
amigos,y vaílallos, falló al campo 
contra el Rey do Alón fo de Porta 
gaijpretéfotdcílosReynos :y dio 
tales mueílras de íu grande esfner 
£0,q eítádo el capo Portugués fo 
bre Zamora con vn grueíTo éxer-
cito,áiaboca de la puente qtenia 
tomada,y en la ciudad medio cer 
cado,y en aprieto el Rey Católi-
co, el Duque lleuando en fu cam-
po al Duque deVillahermofa,her 
mano del Rey,y al Infante do En-
rique primo de! Rey, fe pufo cin-
co leguas del exerckoPortugues, 
en las villas de Alaexos,yFuétede 
Sauco.,de donde le mbleftaua tan 
to con folos dos mil hobres q ce-
nia>q noIe*dexauafoíTegar,y le im 
pedia el paílo de las vituallas, y le 
vino á poner en tanto aprieto,q le 
hizo leuácar,-y-boluer á Toro,por 
lo qual coníip-uio el Rey aqlla'glo 
noía Vitoria tan celebrada entre 
Toro y Zamora 5conq dio fin ala 
contienda qlosReyesentre Arra-
yan fobre el derecho y poíTeísion 
deílosReynos,yvinierólosReyes 
Católicos áfer quietos y pacíficos 
feñores de fus Reyno?, y los Por-
ruguefes dexaro fu preteníío, año 
de 1476. Viernes i.de Marf o. 
Deípues deliro huuo orden de 
los Reyes Católicos deyr cola ge 
te 
cafa de los IV1 
te de guerra de fu cafa , en fegtii-
miéco del Arcobifpo deToledo,q 
hazialas partes del Rey de Portu-
gal : el c\u?\ temiédo el fuceíTo de 
la batalla,fe auiafalido antes della 
de T o r o z ó n guardiade vna bue-
na compañía de gete de acauallo, 
cj el Ríey de Portugal le dio : y te-
miendo al D u q , fe fuepor cami-
nos muy fecretosy apartados. 
En elle tiempo eftauala villa de 
Cantalnpiedra por el Rey de Por-
tugal., y della y otras partes fe ha-
ziá grandes correrías y robos,quc 
danan q bazerá los Reyes Católi-
cos:}' el Duque con el de ViHaher 
mofaacudieró con Cu gente,y cer 
caró'la villanía pufieró en muebo 
aprieto,fin dar lugar al Rey dePor 
tugaiq lo focorrieíle-denianera q 
con auer puerto alli losPortugue-
íes todas fus fuercas5las delDuque 
las rnenguauan,y có eílraño enfa 
do de tan recio enemigo, falió el 
Rey Portugués de Toro có todo 
fu capo,y dio por tierra deSaíamá 
ca;robando y talando quanto po-
dia;y alpunto acudió en íu fegui-
mientoeí Duq,yfe acerco vna le-
gua, y como el Rey fintieííe las 
fuercas del enemigo, q fobre fi te-
nia , fin le ofar efperar, fe retiró, y 
fue a dar cófigo en Toro,por ertar 
mas feguro,yédo fiépre el Duq pi 
cádole en las efpaldas,y no perdié 
do ccafió 3nilácedehazerleeí mal 
pofsibíery vino á temerle táto.que 
dezía nofentia otro enemigo. 
En el año de i48i.el Marques de 
Cadiz,y el Adelantado del Anda 
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luzia Diego de Merlo,có otros ra 
ualíeros,tomaróIa ciudad de A l -
hama,de donde comegó la nueua 
cóquirta del Reyno de Granada.-y 
partiédo el Rey Católico de Tole 
d o 3 en focorro deftos caualleros 
en erta ciudad nueuamente gana-
da, el principal Capitán q el Rey 
euo coligo a negocio tan graue, 
fue al Duque don Pedro. 
En el año figuiente de 1482. íítió 
el Rey Católico á Loxa, dóde mu 
rio peleado có fobrado esfuerco, 
D.Rodrigo Telliz Giró, Maeftre 
de Calatraua, de dos mortales fie-
chazos q le dieró^ vno por el cof 
tado junto al bracoporla efeota-
dura de las corazas,y fue taí,q caye 
ractl caualío,fivn caualjero de A -
ui]a.,q fe dezia PeroGafca3no fe a-
bramara có el:y al fin fiedo el cerco 
fágriétOjdecerminó el Rey alearle 
y retirarfe.En erta peligrofa cótié 
da dio tal muertra de quien era el 
Duq,qlos Reyes le premiaron có 
el titulo de Duq deNajara,y le die 
rólafróteradeIaé,cotraGranada, 
ya D . Alófo deCardenas,Maertre 
de Santiago pulieron en Ezija. 
En el año figuiente de 1483. en-
tro el Rey Católico á talar la Ve-
ga de Granada con vn poderofo 
exercito^en q yuan diez mil hom-
bres de acauallo , y veinte mil in-
fantes^ treinta mil peones^dipu-
tados folamente para talar, fin o-
tros muchos quelleuauan laarti-
líeria, y guiauan ochenta mil bel-
tias de carga. Yua en copañia del 
Rey toda la caualleria de Cartilla, 
y el 
4*8 Dccciu lc iu i.ulcla 
y él primero que entre tanta no-
bleza fe dize yr en copañia ele los 
Reyes, es el Duque de Najara: y 
repartiendo el Rey fu campo en 
efquadrones y tercios, al Duque 
de Najara con la gente de fu cafa> 
y otros de las ciudades de Iaen* 
Vbeda,y Bae^a* encomendó vna 
parte en . Efta jornada tomó el 
Rey la villa de Tajara, lugar fuer-
te^ de mucha importancia^ po~ 
niendofe los Moros en retinencia 
en el Caftilio §que era muy fuerte 
y difícil, determinado el Rey de 
no partir deállihaftaauerloen fu 
poder,encomendó al Duque que 
por vna pártelo combatieíle,y por 
otra don Alófo de Cardenas,Mae 
ílre de Santiago , con el Marques 
de Gadiz,y don AiorVfo de Aguí-
lar : y por la parte del Duque con 
fer mas afpera , fue primero en-
trado. 
En el año de 1485.hizo el Rey 
otra entrada deíde Cordoua, en 
laqual fe halló el Duque con o-
tros muchos Grandes de Efpaña, 
y fue entre todos efeogido porCa 
pitan de la batalla Real, y en eñe 
viaje fe tomáronlas villas deCo-
hin)Gartama,Benamaguer: y de-
fendiédofe la villa de Cohin Fuer-
temente , por eftar en fitio inex-
pugnable^ por el focorro que tu-
uo de Granada.y de los Comeres, 
que eran Moros Africanos,folda-
. dos viejos, fue fangtientala con-
tienda , y auiendo derribado vn 
heneo del muro, viendo alguna 
difpoficion paraelaíTalto,elRey 
lo encomendó al Duque , y por-
q el Rey viala dificultad de la cm-
prefa que elDuqüc lleuaua, man-
do al Duque de Medina Celi ,dó 
Luis de laCerda,qle ayudaíTe con 
fus gentes *. de lo qual fe agrauió 
tanto^q íuplicó dello al Rey, y re-
cufo la ayuda3fiandofe en Tolas fus 
fuer^ as:y mientraselDuque fe po 
nia en orden para el aíTalto,adela-
taronfe otros Toldados con fu Ca-
pitanee fe llamaua Pedro Ruiz 
de Alarcon,y entraró la villa: mas 
fucedioles tan mal,quelos rebatie 
ron los Moros^y los echaron fue-
ra,quedando muchos muertos có 
fu Capitán,que con crecido ef-
fuer^o tuuo el pie quedo hafta 
que le defpeda^aronty al fin la vi-
lla temiendo el aflalto del Duque, 
que con todo furor fe comen^a-
üa,fe dio apartido. 
En eíle mefmo año 1485. á 20. 
de Mayo, dia de Pétecoítes fe en-
tro la ciudad de Ronda, vna de las 
principales, y de mayor fortaleza 
del Reyno, tanto que parecia co-
fa milagrofa, en la qual moítro 
bien el Duque fu gran valentía^ 
haziendo por fu perfona hazañas 
notables,por lo qual laReynale 
eferiuio defde Cordoua, encare-
ciendo fu virtud, y esfuerco , y 
dándole muchas gracias por lo q 
hazia. 
En el año 1487. los Reyes juta-
ron en Cordoua-los Grandes de 
Efpaña,ylosquemasenellafe fe 
ñalaron fueron los Maeítres de 
Santiago,y Calatraua,y el Duque 
de 
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de NTajara,llcgo el excrcicoá vcia partió el Rey con todo fu campo 
te mil de acauallo , cincuenta mil contraMalagada qual ííciaton por 
Jurantes. Sitiaró en efta entrada á fus eítancias con harta dificultad, 
Velezmalaga , donde Ueuaua el por fergrande,y de fuertes muros 
Duque vn batallón de fus gentes, y torres, y tener luzidas cópañias 
y con el Ñuño del Águila , y Fer- de valientes Moros,foldados vie~ 
nan Duque, Capitanes del Rey. ^particularmente los Comeres, 
Fue diñculcoíifsimo el cerco, y fe que hizieron brauas reílítencias, 
vieron en notabIcspeligros,tanto faliendocoofadia contra nueítro 
que el Rey Católico llego á pelear campo, reíiíliendoles al poner de 
en perfona,por defender vn quar las tiendas. Mas a fupefaraííenta-
tel de fu campo. Délo qual el D u - ron los Chriílianos fus eítancias. 
que leaparcó, diziendo,que don- Cercaro la ciudad,y elDuque por 
de tales caualleros y Capitanes a- mas feñalarfe,efcogio el íitio mas 
uiaj haziamalfu Alteza en poner pcligrofo,y junto á el fu tío Garci 
en tal peligro fu Realperfona,por Fernandez Adanrique^feñor de las 
que el Principe que ama fus gen- Amayuelas en Campos, Capitán 
tes,guardafuvida, que es vida de General deCordoua,cuefuevn 
todo fu pueblo. YquecoííderaíTe valiere y difereto caualíeco, y que 
cjuantos exerckos fe auian perdi- defde el dia que los Reyes Catoli 
do por perderfe fus Reyes, y que eos comentaron la conquiíta de 
afsi le fupíícaua que ayudaíle a los Granada,jamas faltó en ella, y ñi-
que alli efbuan con la fuerza de fu zo obras feñaíadas con fu hijo Ber 
animo gouernando,y no con la nardino Manrique, 
del cuerpo peleando. Tomaronfe E l cerco no fue menos fangrie 
á coílade mucha? vidas los arra- to que el paífado:porque érala ciu 
bales de Velezmalaga, y a petició dad grande y fuerte, y los que la 
del Duquele dio elRey,queel,y defendian,tales,y condetermina-
en fu compañía el Conde de Be- dadefefperacion de antes morir, 
nauente?con otros caualleros Ca- que daríe. Comé^ofe el combate 
pitanes,fe entraífen en los arraba- por la parte de los arrabales, dóde 
les,y apretaílenelcercode laciu- de ambas partes fe derramo harta 
dad: lo qual hizo tan bien, q con fangre, batieron los Chriílianos 
venir el Rey Moro de Granada á vna grande y fuerte torre,qeítaua 
focorrerlaconinumerableMorif en Ja efquinadelosmuros 3yelC6 
madeapie,yacauallo,nolediolu de de Cifuentes,y otrosCapita-
gar de poderla ayudar en cofa: y nes de la caía del Rey, intentaron 
la ciudad fatigada de la batería q darle vn aíTalto ; mas los Moros 
el Duque la daua , fe rindió Vier- los quemaron las efcalas,y maqui-
nes á 2.7. de Abr i l de 1487. De ay na que arrimauan , y les dieron 
tales 
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tales r u c i a d de tiros, y fuegos a-
rrojadizos, que los hizicron reti-
rar co harta perdida, y al rtítirarlc 
falieron los Moros, y dicroen los 
Chnít ianosc6tantabraueza,quc 
loshiaicronbolucrafrcntofarne-
telas efpaldas.Acudió el Rey , y 
mando que el Duque de Najara 
remediafíe aquel daño, quclu va-
lor baftaua á ello. N o fue perezo-
fo el Duque , ni le pulieron temor 
los valientes y o fados Comeres vi 
toriofossni la fortaleza de los mu-
ros ,torres,y fitio, ni la refiítcncia 
niofenfadelosrirosy fuegos ar-
tificiales i antes poniendo luego 
en orden los fu y os, cerro con los 
enemigos^ aflalto a U rorre, y la 
enero y*enarbolo fus vaderas, por 
que la primera infigniaChriftiana 
deftahermofa ciudad,fue délos 
Manriques. 
Si huuo dificultad en ganarla 
torre , no fue menor la que huno 
cnconferuaila,y defenderla: por-
que pretendiendo los Moros co-
brarla^ alómenos arruinarla haf 
taloscímiencós,pelearon batién-
dola con gran furia, y llego á tan-
to él Coraje de los Moros, y el va-
lor del Duque,conquien lo aun, 
que duro la contienda fin defcan-
far, vn diá y vna noche, y al hn 
quedó !á vitorta por el Duque.Ef-
ta fue la primera piedra q fe gano 
de Malaga: y defta torre,ganada 
con tanto derramamiento de fan-
erre, tirauanlos Chriftianos tantos 
tiros,que hazian grande eftrago 
etilos cncmigos,que por la parte 
déla ciudad combatian latorrc;y 
faltando vn granfoíTo que losMo 
tos auian hecho por la parte de 
dentro,para que ü ganaílen la to-
rre los ChriftÍanos,no pudieíTen 
entrarla ciudad, paitaron adelan-
te peleando fin parar cafi tres ho-
ras , donde fue bien neceífario el 
valordel Duque,y las manos de . 
fus Toldados: porque la pelea en ef 
tos lugares fue tan cruelque no fe 
ganó paflo de los arrabales, fin re-
garlo muy bien primero con fan-
gre del vno y del otro vando.Vé-
cid os los Moros de la fortaleza y 
coraje de los Chriítianos;, fe reti-
raron á la ciudad , figuiendolos el 
Duque con fu gente ,y haziendo 
en ellos grande eílrago:con que 
quedaron la mayor parte de los 
arrabales por el Duque,que fue 
lacaufatotalde ganar fe aqíla fuer 
teyhermoíac iudad. Por manera 
que quando el Rey Católico fe 
fentia en peligro , ó afrenta, e-
chaua manodelDuque^para falir 
biendella. 
Con todo eílo quedaron los 
Chriftianos tan laílimados,por lo 
mucho que los arrabales les auian 
cortado,que jutitádofe áconfejo, 
huuo entre ellos varios pareceres, 
fi fe daría aífalto a la ciudad: y los 
mas eran de que.no fe dicííe.y die 
ron traza de minarla-. Encargó ci 
Rey la primera mina al Duque, y 
al Conde de BenaucntejCon orde 
que fe comcn^aíTe luego ¿c^¿c fu 
eftácia ,y otras a otros caualleros. 
La del Duque lleg-o la primera 
cafa de los 
hádalos muros ííntieron los M o -
ros ,y remediaroníe con contra -
minas, y dentro dcllas pelearon 
con ferocidad , y defefperacion 
de vencidos: mas no bañando á 
la fuerza délos Chriílianos, que 
era mucha,por eí valor de fu capi-
tán, retiraronfe , y acordaron en-
tre íi de hazervna gran cana que 
ata<aíe el pallo.Todo fe venció , y 
nada bailo a reííítir las fueteas del 
Duque.Entróle la ciudad á 18. de 
Aga l lo 3 año de 1487.auiendoli-
do poíTeyda de los Moros 77 o. 
Pufo en ella el Rey por fu gouer-
nador, y Capitán General, á Gar-
c i Fernandez Manricj,premiando 
en el'ti o lo que íobrino y tio auiá 
trai sajado. 
Defpues deílo fe cerco la ciu-
dad de Baza , y fue muy reñido el 
cerco , oue duro mas de cinco 
mefes, encomendando el Rey la 
parte del real donde eílaua la ar-
tillería mas cerca ala ciudad, al 
Duque de Najara . Tuiío fangrié-
tas efearamucas con los de la ciu-
dad,que como gente dcfefpera-
da falian á pelear,en que el D u -
que daua claras mueleras, de quié 
era.Mandóle el Rey,que de la par-
te adonde eílaua el artillería , fe 
acercaífen mas á la ciudad para 
ponerla en mas aprieto . Padecie-
ron en ello grandes trabajos y 
muertes con la continua pelea.de 
dia y de noche, que no eran M o -
rillos Africanos los enemigos, l i -
no valientesEfpañoles de ocho-
cientos años de naturaleza en Ef-
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paña.No dexauan foíTegarvn pu-
to á losChriílianos íin dexar las 
armas de las manos , y donde mas 
viuoandauaelfuegoy furor de la 
pelea,era en la polla del Duq Fatí 
gánalos ellnuierno aíperojluuias, 
ayres,frios.Hizieron vn baluarte, 
aunqco mucha renitencia délos 
Moros,y tan cercadellos, que no 
auia mas que tiro de piedra. Con 
ello fe encendió la batalla, tiros, 
fuegos arrojadizos,que peleauan 
los Moros por las vidas,patria,m u 
geres,e hijos, masayudaua a los 
ChriílianoseLc'ielo.,y la fuerza de 
fus bracos, y valientes Capitanes, 
con que entraron la ciudad de B a 
za por partido, a quatro de Dizié-
b r e , a ñ o dei48p. auiendoeílado 
íltiada feis mefes,y veinte dias. 
Defendieron á Baca diez mil 
hombres de acanallo y á pie,valié-
tes,y viejos en las armas, y la ciu-
dad de fuyo fuerte, y muy pro-
ueydade mantenimientos, y mu-
Bicion para muchos dias. Deíla 
manera fueron los Reyes Católi-
cos conquiliando aquel fuerte y 
rico Reyno de Granada: y en ella 
conquiíla,ÍÍguiendole el Duq, ha 
ziendo las dichas y otras tales ha-
zañas,dignasde quien el era, haf-
ta que finaron la ciudad de Gra-
nada á 10. de A b r i l , año de 14P1. 
E l cerco fue largo,que duro ocho 
meres.Huuoen el cofas feñaladas, 
de las qw al es áy largas y Tábidas h i f 
tonas . Finalmente a los 30.de 
Diziembrc entregaron los M o -
ros las fortalezas con elAlhambra 
que 
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quccralamcjordcUas.Eftuuo el ro,vparaclbaftocfta:porq luego 
Rey en Santal con fe Red ¿7 i qclCodefüpolabucltadcIosdos 
lasvezesenlaAlhambrahaítaMa caualleros a Vizcaya v el fauor 
vo de i45>2. por dexar fejnira la cj el Codeles hazla, boluio aCa-
ciudad.Encrcgó las Uaucs Ij Alha Ulltj y en Burgos hizo juta de fus 
braMahomat,Rey Chico de Gra getes,y ayudadole el Conde deSa 
nada álos ReyesCatolicos,y ellos linas,y do Luis,y doSancho deBe 
entraron en la Alhambra Lunes lafeo fus hermanos, y otros mu-
dos de Enero de 1 4 91. auiendo choscaualleros deudos y amigos, 
780. años que los Alárabes entra- entro en Vizcaya có mucha caua 
ron, y fe apoderaron de Efpaña,á lleria.NofedefcuydoelDuq con 
los 3797.de! Diluuio,y á los 5453- el A delantado Pero López de Pa-
dc la creación del mundo. Acaba- dilIa,quehazÍcndo llamamiento 
das eftas crUerras, á las quales era de fus deudos, amigos y vaíTallos, 
muy inclinado el Duque, fe red- y foldados Vizcaynos,que luán 
ro á Najara, y tuuo algunos deíTa- AÍonfo, y Pedro de Auendaño a-
brimientos con los Reyes. uian congregado , fe vinieron á 
De muchos dias atrás andaua juntar vnos con otros, cerca de la 
enemiftado con el Conde de Ha- villa de Munguia, a27.de Abri l , 
ro, aunque eran deudos muy cer- Sábado año de i47o.y rompieron 
canos.Fue la caufadello,que tenié los vnos contralos otros,con har-
do el g-ouierno de Vizcaya don ta colera de ambas partes,yfe die-
Pedro Fernandez de Belafco,Có- ron vna buena batalla,en que el 
de deHaro,Pedro de Auendaño,. Conde de Haro fue vencido,y el 
yluan Almorica sencóntraronfe Conde de Salinas quedo prefo,y 
muy mal con el Conde de Haro, don LuisdeBeIafco,y otros mu-
y por efto les fue neceílario falir chos,muertos. Por eíta vitoria fe 
de Vizcaya,y y ríe á Guipúzcoa, y canto: Eft* esVizfdyd^uen Conde de 
íiguiédolos el Conde,acogierófe faro yjuemVelorddo. Soltó el Du-
al Duque de Najara, que los red- que los prefos por mandado del 
bio en fu cafa,como Principe que Rey. Sucedió efto antes quetu-
gaílauaeneílofu hazienda.Con uicffe titulo de Duque de Najara, 
eíle fauor tomaron eftos caualle- Largas hiítorias fe pudieran hazer 
rosofadia paraboluer á Vizcaya, deloshechosdelDuqucrmaspor 
yendo contra vna fentencia que nofer delaprofefsi6deftaobra,fc 
el Conde de Haro auia dado con- dexaran.Baftafaberyqueporfer el 
tra ellos. Andauan Con ofadiapu- tal3merecio el renombre deForte. 
blicamente por la tierra.DeíTeaua Cafó con doña Guiomar de Caf-
el Duque hallar ocaííon de rom- tro, hija de don Aluar Pérez de 
per muy bié con el Conde de Ha- Caftro. Fueron fus hijos don En-
rique, 
caía ciclos lVí 
rique,ó¡ murió fin fucefsion,don 
Antonio Manrique, que le fuce-
dio en los e(lados > doña Leonor, 
mugerdedon Francifcode Guz-
man, Marques de Ayamonte, do 
ñaBrianda, muger de don Luys 
de Veamonte,Códeítable deNa-
uarra ? doña Guiomar, mugerde 
don Felipe de Caítro,Duquefa de 
Cardona, doña Yfabel, q fuemó 
ja. Don FelipeManriq,don Clau-
'dio Manrique, don Francifco, O -
bifpó de Siguenca,don Garci Má 
rique,don Aluaro Manrique, don 
Luys Manrique. 
Fue muy aficionado alRealmo 
neílerio de Sata Maria de Najara, 
y llego aquerer que losmonjes del 
fueíTenTenores y beneficiados de 
la Ygleíía de Nauarrete,y los tuuo 
alli cótrala voluntad del Obifpo 
mas de ocho mefes.Efcogio en el 
fu entierrOjComo fe vee jüto al A l 
tar mayor, al lado del Euangelio. 
Diole2yjjé maratiedis de juro en 
las rentas de la ciudad. 
Murió efte valerofoDuqueaño 
iji6, an.de Hebrero, comopare-
ce en el Caledariodelos cofrades 
del hofpital del Emperador do A -
lonfoxuyo cofrade era el Duque. 
Hizo futeftamento en la villa 
de Nauarrete , a 22. de Enero año 
de i5i?.Dexapor fus te íbmenta-
rios al Duque de Aíua,y al Marqs 
Vitlena. Esmuy notable de todo 
lo cj en el ordena:y referiré algode 
lo q a mi parecer es mas feñalado. 
Mandafe enterraren eíle Real 
moneftericy dtxa dos Capella-
niappcrpetiíaSjGOtadas en 2<|j.ma 
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rauedis de juro,y q fe den órname 
tos:mandobazei otras muchas l i -
mofnas,yobras pias, enmoncí te-
riosy hofpitales. 
Manda q feden trezientas mil 
marauedisalosdeHamufco^ R i 
has, y Villoldo, porque recibiere 
muy gran fatiga en el tiempo q tu 
uo cercada la fortaleza de Caílro. 
Manda que fe haga cuenta con 
el Conde de Oña te , íí el quiíiere: 
y íialgoalcancare,felepague,aun-
que la verdad es(dize ) q y o gaíle,' 
porq a el le quedaífe fu eftado^mu 
cho masquantiacjfeíe deuedefu 
renta. 
Dize mas, q manda reítituyra 
fus vaífallos la mitad délo queles 
halíeuadode hermandad, y de ca 
famientodeías Infantas, é de los 
feruiciosReales,q comoyo(dize) 
gaítaua mucho tras eÍRey,é tras la 
Reyna, dauanme lugar queyolle 
uaííe lo que yo quifieíTe,de mas de 
lo q les daua a ellos.Pide a fus teíta 
mentarios, quefupliquen alRey 
fufeñor,prouea a fus hijos en las 
Ordenes,y quedexeado Aluaro 
la Capitanía que el Rey do Felipe 
le dio;acordádofe (dize)qyomue 
ro por auer ydo en fu feruicio a Pa 
piona 5 pofponiédo muchas co-
f ;: qaotroloeítoruará.Dizemas. 
Mando que a cada Cócejo fe re 
pártanlas armas de Z ' íyzos ,qyo 
he comprado,y queías reciban en 
cuenta de alo;o de lo que fe les de-
ue,y que las tenga cada Concejo, 
para que no aya de comprar otras, 
quando el Codelos llamare. E las 




fe deuan dar,porque la gente es te 
nidacn mascó abito de hombres 
de gucr:a,que con abito de labra-
dores. E mando al Conde mi hijo 
q trate bien a fus vaíTallos,porq yo 
los he fatigado con tener muchos 
enemigos,epocofauor. 
E pido a misteílamétarios, que 
fupliquen al Rey,e al Principe mis 
íeñores,que manden fatisfazer pa 
radefeargode mi conciencia, el 
cargo en que fus Altezas me fon 
dé lo qles he feruido» pues mede 
ue mas q a ninguno defte rey no. 
E mando que fea pagada la gen 
te que defpoje enCeruatos,e fupli 
co al Rey mi feñor, que pues yo lo 
hizepor fu feruicio,e mádado,por 
q no pudieííe fa'ir aquella gente al 
camino que fu Alteza lleuaua de 
Dueñas, a Medina de Riofeco, q 
lo mande fatisfazer. 
Iubera,íiempre oy dezir que era 
de mi cafa , é quevno de mi linaje 
la dio a vn cauallero, que llamauá 
Diego Fernandez de Lezana , a 
condición que fi murieíle fin h i -
jos,tornafiVa mi cafa:mas de íto fe 
informe bien mí hijo el Conde, e 
pida lo que viere que es juílo. 
E pido a mis teílamctarios,qUe 
acuerdé al Reynueítxofcñor,q<ie 
fuyeaufa muy principal q el rey-
naife eaeftosreynos , y me cofto 
muchos peligros de la perfona, e 
auenture fobreellomi hazienda, 
e la gafte,e deftruy.por foftener fu 
feruicio que hize fobreello ^So-
bre cobrara Carrion ,e a Vizca-
ya , para fu corona, quiera fatif-
fazcrlos fer uiciosamlshijos. 
Pide al Rey haga merced a fu hl 
jo don Aluaro,pues lefiruioenei 
focorrodcPamplona,y a don I >r 
ge, pues en tan poca edad eíluuo 
cercado en Pamplona, y los pro-
u ea en al mi n as de 1 a s O r d e n e s * • • 
Pido a misteftamentdrios ,q fu 
pliquéal Rey,e al Principe je] tor-
ne a mi cafa a Ponferrada. La qual 
mado alCode de Treuiño ? por ma 
yorazgo: & cu pía la merced de los 
ioio.vafíallos q la Reyna me hizo 
merced.Dize q DiegoGomezMá 
xique era fu bifabuelo. Nóbraen 
el teftametey haze mádas a fus hi 
jos,defpues del CódcD.Frácifco, 
y quiere q fea de la Yglefia. D.Pe-
dro, D.Luys,a quieruegafea de la 
Yglefia, D.Iorge,D. Aluaro-don 
Garcia.y q fea delaYglefia.D.Iua 
D . Felipe, la Códefa de Lerin, D . 
Ana,D.Catalina, q eílauápor ca-
far.Los Capitanes y hóbresvalero 
fos,q en las armas le auiá feguido, 
y ayudadora quié haze mádas,por 
la fatisfació q dellos tiene ,y pide 
al Rey les haga mercedes,íóDJua. 
de Arellano,Arias Garabito, A l o 
fo Vr.rahona,OrtegadeMcdÍnilla, 
el Corregidor deNajarS,elA)cav-
déde l aMota Anto Gallo,el ma-
yordomo Capo,Lepe Varahona. 
Ydizemas.Suplicoal Reymifcñor, 
q quiera entender fobre mis tefta 
mentarlos,qeíla fera mayor mer-
ced qfien la vidamehiziera mu-
chas,puesfu Altezafabe q losma 
y ores caraos 6 yo puedo lencr, fú 
losgaflos q hize en tiepo q fu Alte 
zafuePrincipeeneí}o€reynos,poT 
foik-
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foftener fu voz y feruicio, y por larde Campo, ay fepultüras muy 
libertar, lascofas de la corona, co - honrada*, y que muefttan gran 
müfüelodeCarrió,Vízcaya,ySá anriguedad defta familia. 
t o y ° - Defpuesdela muerte del D a -
AntlGern°a P r e c i o í e mucho el Duque don que don Pedro, uYüio Antón Ga 
¿el Rey don l edro de tener en tu copania caua II > al Rey don Felipe I. deíle nó-
man f| n. lleroshijosdalgoyqconarmasy ca bre,y en el año de 1517. citándola 
^Tr°JJció "oíosle icruiá en todas ocafiones, Reyna doña luana con fu hijo el 
¿í cor.*»"" T J 1 - i T T . 1 < „ ' 
jumi» <?* "T * e s elaua muy buenos gajes,y los Rey don Carlos nueftro Señor en 
llo.quetra quemasen fu feruicio en todasias la villa de Mcdialburque Je pidió 
fluífplí/o guerras fe feñalaron,focróluá de que ateto fus feruicios,y años que 
ftamuy eíU Anrl lano 9 cauaílero Nauarro , de tenia gallados en ellos , le hizief-
Tñada por } o s Condes de Aguijar , Arias Ga (en merced para acabar con quie-
^ rabítOyAIoníodeBaraona. Y aun tud loreítante de íus días.Los Re-
me acuerdo auer óyelo a viejos q yes en eíle año a 23. de A goílo, di 
alcanzaron al Duque , quedezian zen , que acatando a los buenos 
que Antonio de Lcyba, aquel grá y leales feruicios que Antón Ga-
Capitaivqllamauan elfeñor A n - ¡lo au?a hecho al Rey don Feli-
tonio,a.uia fido vno dellos. Por ejf« pe fu feñor que era en gloria , e a 
te teflameto confia fertábien A n ellos, &c.le hazen merced delo-
ton Gallo^y que era Aícaydedela ficio de Secretario de fu Cámaras 
Mota, q es ía fortaleza de Najara, el qual tuuo halla el año 1534x11 el 
tenencia muy honrofa, y que fié- qual a diez de Abr i l lo renuncio 
prefedioa hombres nobles, por en fu hijo luán Gallo de Andra-
ferfuerca de confianca, frontera de. Cafó Antón Galio en vida del 
contra Nauarra,y Aragón, Dize Duque don Pedro, y por fu mano 
el Duque, que le ílruieron ellos con Beatriz ce Andrade , Vnugef 
caualleros en las guerras y traba- noblede la cafa de Diego de A n -
jos que fe hallo en feruicio de los drade,y fegun dizen muchos vie-
Reyes Católicos, en la conquiíla jos , fue hermana de don Hernán 
del Rey no de Granada, Nauarra, dode Andrade , primero C o n -
v cuerrascontra Portugal, ven-o- dede Andrade, y que vieron que 
tros vandos que traxo con Gran- el la reconocía ,y viutaüa y trata-
des del Reyno. ua como a tal Murió en Burgos, 
Era Antón Gallo natural y de- y eíla fepultada en el coro de la Y 
cendiete del lugar de Quintanilla glefia de S.Efíeuan venvna honra -
de £scalada,donde eíla el folar de dafepultura,queNicolas Ybañez 
íleaoellido, y en la Ygleíía defan de Vergara ¿ío graciofameníea 
Martin de Escalad a, «fue agora ef- Antón Gallo a fcys ele Hehréro 
tavnidacon la Abadía de Aguí- año I$*I< Fueron fus hijos Juan 
B Oo x Gallo 
45¿ Dcccndciiciadela 
Gallo de Andrade, Diego Gallo 
de Andradc. 
Iiiá Gallo de Andradc fucedio 
a fu padre AntóGallo,cnel oficio 
de fecrecario del Cófejo Real,por 
renunciación q hizo en el a 10. de 
Abri l año 1534.Cafó en Simancas 
códoñaBiigidaLopez,mugerno 
ble .hijadalgo ,como lo Taco por e-
xecutoria en laChácilleria de Va-
lladolid. Fue fu hijo Iuá Gallo de 
Andrade , q fucedio a fu padre en 
el oficio deSecrecario del Cófejo, 
por renúciacion año 1558.7 viue 
al prefente con el, con mucha opi 
nion de gran rectitud, y Chriílian 
dad. De Diego Gallo,hijode An 
ton Gallo, y Beatriz de Andradc, 
que le fucedio en los bienes q te-
nían en el logar de Robredo ,cer 
ca d e T e m i ñ o , juridicioo de rio 
de Vbicrna,donde viuio ,y viucn 
agora fus decendientes, fue hijo 
Francifco Gal!o.,que (¡parió las ar 
mas , y fe moílro en ellas en joma 
das de mucho rompimiento en 
.la Goleta, guerras de Flandes, ba-
talla Naual : v falio dellas tan he-
•rido, que no pudiendopaíTar ade-
lante , fuplico a fu Mageílad por 
vn cntrctenimicto,y fe le dio ela-
bito de Calatraua , en el hofpital 
Real de los Comendadores de 
Burgos, donde al prefente eíta. 
Del Secretario luán Gallo de 
Andrade es hijo el Licenciado 
luán Gallo" de Andrade , A l -
calde que es de los hijosdalgo 
en la Real Cnancillería de Vaik-
dolid , donde dignamente fue 
proucido el año 1595). 
<&C4, Don Antonio Manricj fu. 
cedió en el e fiado.Fue fcgüdo Du 
quedcNajara^cauailero muy eíli-
mado,de la OrdcdclTufon.Caío 
con doña luana de Cardona, hija 
del Duq de Cardona Fuero fushi-
jos don luán Eíleuanez Manque, 
don luán Manrique, de quié falio 
la cafa de S.Leonardo,dó Bernar-
do Manrique,D.AlonfoManí Jj, 
doña Aldóga Manricj, q fundo el 
moneíleriode Saca ElenaenNaja 
ra,doñaGuiomar,mugcrdel Con 
de de Paredes,doña Maria Máriq. 
<&ca^Don luán Eíleuanez Mari 
quc,Duq de Najara,Códe de Tre~ 
uiño,cafo co D . Luyfa de Acuña, 
hija heredera de donHenriquedc 
Acuña,Códe de Valécia. Sucedió 
fu hiioen ellos e fiados. Fue D.Ef-
teuávn gran Principe,y muy afi-
cionado a las letras diuinas. Hizo 
mucho fauory merced mientras 
viuio al Real moneíleriode Na-
jara, y efeogiole para fu fepultura. 
Y afsi eílacó el Duque don Pedro 
fu abuelo. 
<§O^Don Felipe Marique,Duque 
de Najara, cafo con D . Maria G i -
rón, hijadelDuque de GíIunaD. 
IuanTellez Giró,y D.Maria déla 
Cueua.Ha íldo elDuq.y es al pre-
fente vno de los feñalados Grades 
del reyno,y q mas feruicios hahe-
cho a la caía Real,í¡guiedo la Cor 
te cincuenta años, riendo con ful^ 
tado en los negocios mas granes 
del reyno, defde quarenca y dos 
años que ha que ^oza fu eílado: 
acora-
cafa de los M 
arompiíío con la Duóía fu mu-
gcra laReynadoña Yfabcl, dcfJc 
Konccsüallcs haílaGuadalaxara, 
don Je fe celebrara las bodas Rea 
les, feñalandofc él Duque en los 
gaííos,y grandeza de fu c^Cd. Acó 
paño afsi mcfmoa fu Magedad, 
quandofuea Vavona,a verfecon 
los Reyes íu madre , y hermano. 
Fue departe del Rey do Felipe II. 
a vifítaralo-sReyesde Frácia,y de 
alli,pidiendolo los negocios, paf-
foaFlandes:por orden de fu M a -
gullad, donde con el Duque de " 
Alúa fu gran amigo ¡ nato las co« 
fas déla guerra,quetan fangrien-
taandaua. Dio labuelta por Italia, 
y vino á tomar puerto en Barcelo-
n a ^ dado cuera a fu Mageítadde 
fu jornada, boluio a Italia a feguir 
laguerraqueauia, quandoíc hi -
zo la liga contra el Turco. Y mu-
riendo Pió V* fue en nombre de 
fu Mageílad a Roma, y dio la obe-
diencia al Papa Gregorio XII I . Y 
eítuuo en Roma algún tiempo, y 
de ay fue a Ñapóles, a verfecon el 
fe ñor don luán de Auítria.Deshi-
zofelalig;a,y afsifehuuode bol-
uer aEfpañá.y de ay algunos años 
fu Mageílad le hizo Viforrey de 
Valéciardonde hizo eíte oficio có 
tanta fatisfacion,que oy día le ama 
y defíean, por fer muy amigo de la 
j.nrkm.es. 4 
jufticia , recio } entero en fus he-
chos, verdadero horadar, y ama-
dor de los buenos. Por eílas y otras 
caufasíu Mageítad del Rey nuef-
tro feñor, luc^o q entro a reynar, 
le hizodcÍCófejodeEítado 5dóde 
con la larga experiencia,y claro in 
genio, y pecho Chriftiano,y valor 
que fu generofafangre pide, hazc 
fu oficio con gran farisracion, y a-
prouacion decodos. Fueron fus ni 
jos Don Manriq de Lara,cj murió 
fínfucefsion,don luán Manrique 
de Lara, ój murió fin fucefj>ion,do 
ña Luyfa Manrique de Lara, q ca-
fó conelDuquedeMaqueda. 
Hila es la caía y familia de los 
Maní iques^ue conformé a las ef 
crituras antiguas he podido ácfcii 
brir,yen ninguna parte he topado, 
cóelnóbre de Manrique, q no le 
pogaaqui. He viílo vn arbolq tie 
neelDuq:y nolehefeguído.porq 
las eferiturás a quien doy crédito, 
me echaron por aejui. Quien mas 
fupiere,podra corregir las falcas q 
hallare, que mi deíleo es dczir la 
verdad. Nace deíte árbolalgunos 
ranios, qfon los Condesdé Pare* 
deSjMarquefes de Aguilar.Codés 
de O ionio,- eí mayorazgo de S¿\$ 
maca,feñor délas Amayueías Jos 
deS.LeonardojhijosdedoIuíiMá 
riq,hermano del Duq do Eííe'uá.-
TionlnatT, 
}' + . 
Condesde Paredes. 
On Rodrigo Manriq,ht- ña Leonor dé Cartilla , nieto de 
Gómez Manrique, decediéce de! 
Vizconde Almene de Narboña, 
Qo 3 de 
.** 
1 1 
jo de don Pedro Manriq 
el Adelantado , y de ¿O' 
438 l )cc ciulencuclcla 
de la cafa y familia de los Con- Pedro Manrique 11. Conde de 
des de Barcelona, y Tolofa. Ay Paredes.Fue en tiempo de losRe 
memoria del en la confirmado yes Católicos. Parece por confir 
queelReydon Hcriquc I l l l . h i - macionesápriuilegios 31101469. 
zo de los priuilegios de Valpue- Anduuo en lasguerras delReyno 
í ta ,eíbndoen Auilaa i f .deE- de Granada. Dexó por hijo a do 
ñero año 1456.dize:Don Rodri- Rodrigo Manrique,auido en do 
go Manrique3Condede Paredes, ña Leonor de Acuña fu muger, 
confirma.Fue» muy valiente caua hijade don Pedro de Acuña,Có 
llero. Gano poifuerca de armas dedeBuendia.FueTrezedelaca 
la ciudad de Huefca,en el reyno ualleriade Santiago, 
de Granada, y las villas de Caíli- DonRodrigoMárique IILCo 
Ha,y Galera.Hizo muchas entra de de Paredes,calo códoñaYía-
dascnlaVegadeGranada.Tuuic belFaxardo,hermanadel Marqs 
role losMoros gran temor.Gozo de los Velez. Huuo della a don 
detitulode Códe de-Paredes^co Pedro Manrique ,yadoña Leo-
rno parece por muchasconfirma ñor Manrique,que cafo con don 
ciones cí priuilegios.FueMaeílre LuysdeGuzman,feñordel Alga 
de Santiago, valerofoy nombra- ua. 
do. Venció al Marques de Ville- Don Pedro Manrique IIII.Có 
najpretenfordelMaeílrazgOíy a de de Paredes,cafó con doña Y -
don Alonfo Carrillo, Arcobifpo nes Manrique, hija del Marques 
de Toledo, en Vcles,y a fu pefar de Aguilar. Fue fuhiio don A n -
tonio la fortaleza.Defédio la ciu tonio Manrique. V . Conde de 
dad de Alcaraz,que pretendia to Paredes, que cafo tres veze.s La 
mar el de Villena.Fuevno de los primera, con dona Luifa Manri-
notablesy valicntescauallerosde que,hijadelMarquesde Aguilar, 
íiuiempo,y por elcópufoíuhijo dequicnotuuo hijos.La fegun-
don Iorge Manrique, Comen- da con doña Guiomar de Cardo 
dador de Montizon,aquellasco na,hijadel Duque de Najara, do 
pías, Recuerdeel alma dormida, &c. Antonio Manrique , de la qual 
Gouerno la Orden de Santiago tuuovnahija, que fe llamo doña 
tres años. Murió año 1477. Ca- Ynes Manrique. La tercera vez 
fo condoñaMenciadeFigueroa, cafócon doñaFrancifca deRo-
hijade don Gómez Suarez de Fi xas , Hija del Marques de De-
gueroa. Seguda vez cafó con do nia,que fue camarera mayor de 
ñaBeatrizde Mendoza, hijade la Reyna,y no tuuo della hijos, 
don Diego Hurtado de Mendo Yafsiheredoel Códado-#ci Do 
fa, feñor de Cañctcy de doñaTe ña YnesManrique,auida de ftgu 
refade Guzman.Fucfu hijoDon do matrimonio. 
Efta 
aíadcíos M c í 
OcT'Eftafaiora doña Ynesen 
vida de fu padre cafó con don He 
rique Manrique,hijo delDuq don 
Manriquede Lara,y dedoña Lui -
fade Acuña,los qualcs tuuieron 
muchos hijos. E l primero fue el 
Conde don Antonio Manrique, 
que murió en la jornada de Ingla-
terra. Segundo,donFrancifcoMá 
rique , tercero don Pedro Manri-
que , que al prefente es Conde de 
arinques. 43? 
Paredes. Quarto, dó Manuel Má 
rique, Comendador mayor de A 
ragon ,ygozala Encomiendade 
Montaluan* 
^ " D o n PedroManrique.VL 1 
Conde de Paredes,cauallero muy 
generofo, cafo con doña Catali-
na de Cordoua, hija de don Die-
go de Cordoua, Cauallerizo 






Unfo XU c 
\o+. 10S. 
lóo.jjs» 
O n Garci Fer 
nandez Man-
rique, hijo de 
don Garci Fer 
nandez Man-
rique, y nieto 
de don Pedro 
Manrique .y doña, Terefa de Soto 
mayor,biíhieto de don Garci Fer 
nandez Manrique, decendiéte de 
Almeric de Narbona, fue feñor 
de Auia. Hallofe a la coronación 
del Rey don Alonfo el XI.Fue r i -
co hombre.Parece por confirma-
ciones de muchos priuilegios: y 
masdel cócedido aPeíagio,Abad 
de S. Rofendo, del Camilo de Sá 
taCruz,y MóteRedondo,en V a -
lladolid aj . de Mar^o de 1332. D i -
ze: Don Garci Fernandez Malric 
cofirma. Anduuoen muchasguc 
rras contra Moros.Tuuo feñorio 
en las Behetrias.Cafó có doñaHu-
rr,icadcLeyba,hijade luán Mar-
tínez de Leyba , y de doña Guio-
mar.Huuodellaadon Garci Fer-
nandez Malr ic , don Gómez Mal 
rique, Arcobifpode Toledo,re-
parador del monefterio de nueitra 
Señora de Sopetran. 
DonGarciFernandez Manríq ^ » Alonft 
gallofeen las guerras deAlgezira, - %t*jV-{ 
y en el cerco de Gibraltar, con el Ub.s. c40. 
Rey don Alófo X I . Peleo con los *eydonpe-
Moros valerofamente.Tuuo tita J\ as™'4*M 
lo de ricohombre en el reynado ños.c. j¡* 
de don Pedro. Parece por priuile- / otmz 
gio dado ala Yglefia de Badajoz, 
añoi35i .Fuepor muerte de futió 
luán García Manrique, Adelanta 
do de Caftilla.Confía por elpriui-
uilegio dado a S. Clemente de 
Toledo,año 1380.Dize-.D0n Gat 
ci Fernandez Manrique, Merino 
de Caftilla, confirma.Hallofe a las 
aliancas que fe hizieró entre don 
Pedro Rey de Caftilla, y don Pe-
dro de Aragón : aunque defpues 
nofeefetuaron. Fue Alcayde de 
délas Algeziras» Cafo con doña 
Terefa 
o Decena dcncia c i V- I tí 
Tercfa de ToledoJúja de Cíut ic -
rre Fernandez de Toledo* Engerí 
dro a don GarciFernandcz Manri 
que.dó Rodrigo Máric^donluan, 
A rcbbiípo de Sátiago,doñaTerc • 
faMariq,mugerdc D.Iuá Ramí-
rez de Arellano ¿feñor de loS Ca-
lí»» lüdU m c r o S . 
é4té$.*ñ* Don Gara Fernandez Manri-
t0.ca.gj. q l l c f u e rico hombre en tiempo 
Qlf'jOfai del Rey donluan I. y don Henri-
que III. C o n í h del priuilcgiode 
fráqueza a Tarifa,dado por ej Rey 
don lúa, año 1384.Dize: Don Gar 
ci Fernandez Manrique, fobrino 
de don Diego Goríiez Manrique, 
confirma. Otro de don Henrique 
III.año i35?2.dize:Don Garci Fer-
nandez M . C Cafó con doña Yfa 
bel de Haro.Tuuo a donGarciFer 
rían de* Manrique. Fue, como fus 
antcceflbre$,rico hombre. Parece 
porelpriuilegio de don Iuáe l IL 
a VayonadeGalizia ;año 142.0.Fue 
*muy valerofo.Hizo muchas entra 
das en tierra de Moros.Halloíe en 
las'guerras de Antequera., y a la co 
fonación del Rey don Fernando 
de Aragon,y en la tala de la Vega 
de Granada. Diole el Rey don Iuá 
a Caftañeda, con titulo de Códe. 
Murió año 1436". Cafó con do fía 
A Idónea , hija de don luán, feñor 
de Aguilarmíerade doTcIlo^her-
mano del Rey don Henrique. T o 
marón fus fuceííores por cite ma-
trimonio la diuifa decroen cam-
po de fangrey vn Águila negra 
en campo de oro. Sus hijos ¿on 
Manrique, de quien vienen los 
Maujfcbde Aguilar, don Gabiicí 
Manrique , Conde de Caílcñada, **l4 CH> 
que fue el p r imero . H a l l o fe en tie ei «/,*?* 
po de d o n í u a n II . en la cala de la Mv¡qut¡¡i 
Vega de Granada t ano 1431.DCÍ- '"'° pft**h 
pues de lo qual rcynandodon He brpr¡a¡¿ 
íique IIII. citando el Conde en &**•'*• V4 
Iaen,y íiendo informado que elín diB*t**f 
fanteHifmael venia con 400.de ñ e \*s$% 
acauallo, falio con cien hombres c*r**'a&n 
de armas, y dozíencos £incces:cra riqw,^ 
los contraríos codos con los delln Íe dc^i¡U 
fanteHifmael, dos mil de acaua- cjUiff^9 
l i o , y muchos de apie. Valió cótra prdcuicj. 
la muchedumbre muy poco el ef-
fucr^o delosChriílianos. Hizo el 
Condeloquedeuiaa valerofo ca-
uallero, hafta quecanfado depe-
lear^herido^.fueprefo. Sucedióef 
tabatalla a12.de Agofto, diade 
Santaclara , año 1456. Refcato 
fedefpucsen fefenta mil doblas. 
Encédio en ello con gran diligen 
ciadoña Mecía fu mugcr,hijadel 
Almirante don Alonfo Hcnricjz. 
Quedo en rehenes en poder del 
Rey Moro de Granada, haíla que 
íetruxo el dinero.] 
Don Garci Fernandez Manri-
que firuioa los Reyes Católicos 
contraPortugaly Granada.Fue hi 
jo del Códe don luán Manrique, 
auidoendoña Mécia,hijadel A l -
mirante. Fue el primero que tuuo 
titulo de Marques de Aguijar. H a 
lio fe a la capitulación que fe hizo 
con los Reyes Moros, quando fe 
entrego la ciudad deGranadaaño 
14.92.. Dize: Don Garci'Fcrnádcz 
Manrique, Marques efe Aguijar, 
conhr-
caía ciclos iVÍ 
cóñrma.Cafo con doña Brizayda, 
¿Ama de la Reyna duñi Y f bel. 
Fueron fus hijos don Luys Manri 
que, Fray Bernardino,Obifpodc 
Malaga. «gd^Don Luys Man-
rique, Marques de Aguilar, Cafó 
con doña A n a Pimentel, hija de 
don Pedro Pimentel. Fueron fus' 
hijos don luán Alonfo , don 
Pedro Cardenal, Obifpo de Cor-
doua,doña Ynes,Condcfa de Pa 
redes, doña Yíabel Pimentel,mu 
ger de don Hernando deToledo, 
doñaLuyfa ,muger de don Gó-
mez Buycron,doña Maria.mugcr 
dedo IofepedeGueuara. D . A n a . 
^ F * D o n luán Mariquc, Marques 
de Aguiíar,ca facón doña Branca 
Pimentel,hija del Conde deBcna 
uentc. Procrearó a don Luys,don, 
annejucs. 441 
AnroniOjdoña A n r , don,. Ma ia . 
«8ca>Don Luys Fernandez Maiiri 
que,Marqs de Á g u i l a , Caga'cíót 
mayor, cótinuó acide fu niñez el 
feruicio del Rey don Felipe II. eft 
paz y en guerra, en Efpañj, y fue 
ra deíla: en Fíandes,y en la de San 
quintan • auiendo primero-paila-, 
do aInglacerra,aícafamíento del 
Rey. Cafo con doña Leonor de 
Mendoza,híjadel Duqdeí Infan, 
tacto;Procreó a cFon luán Manri-
que ,don Yñigo Manrique,don 
Bernardino Manrique, don Luys 
Manrique, dona Blanca Manri-
que. Murió don Juan áptes de ca-
farfe.Sucedio eri la cafa don Ber-
nardino Manrique ¿el tercero hi-
jo , y cafó con hija del' Duque de 
Medina Cchv 
CaíadeOíarno. 




40. C. ¿Of* 
jotros. 
O N GaBriel 
f Manrique, hi 
jo de Gárci 
Fernáoez Má 
r i q , féñátáé 
Aguilar * y de 
doña Aldon-
ca deCaftiüá, Condesde Caita-
ñeda , hijo de Garci Fernandez 
Manrique,y nieto de don Garci 
Fernandez Manrique, decendié-
tede Almene de Narbona,deIa 
cafa y familia de los Códes de Bar 
celona , y Tolofa, fue Comenda-
dor mayorde Camila. Halloie en 
la tala de la Vega de Granada, que 
hizo 3o#Iwr? año de 1431. Siruio4 
al Reydori FÜenriquc-, don Ferna 
do,y déñ£ Yfabel,en cuyo tiem-
po fe le dio titulo de Conde de O -
fornp. Y parece por la confirma-
c i ó n ^ ¡ospriuilegios de Valpue* 
ftadelReydonHenrique, elian-
¿6 en Áüila a 25. de Enero año 
* 14 '^?. Díze.'Don Gabriel Manri-
que, Conde de OfornOjConfirma. 
Y poror.ro Je los Reyes Católicos 
aViuar,de franqueza,año 142^. 
Cafo con doña Mencia de A lía-
los , hija del Condenable Ruy Lo 
pczde Aualosel Bueno.Engen-
dro a don Pedro Manrique, Cede 
de 
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deOforno,quefiruioalos Reyes 
Carolicos, y cafó con doña Tere-
fa de Toledo , hija del Duque de 
Alúa. Fue fu hijo Don Garci Fer-
nandez Manrique, Conde de O-
forno, Préndente del Confejo de 
Ordenes. Cafo cÓ doña María de 
Luna.Fueron fus hijos don Pedro 
Manrique, don Alófo Manrique, 
doña Maria^muger dedo Andrés 
Hurtado 9de Mendoca, Marques 
de Cañete, doña Yfabel3muger 
de don Gafpar de la Cerda , doña 
Catalina , mugerde don García 
deCarauajal. 
Don Pedro Manrique , Conde 
deOfoino. Dexóporhijosa don 
García Manrique 3 don Miguel, 
don Gabriel'> don Aluaro y o* 
tros. 
Don García Manrique, Con-
de de Oforno, cafó con doña 
Tcrefa,hija del Conde de 
AluadeLiíle. 
. - • 
D E G E N -
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D E C E N D E N C l 
de la cafa de Padilla, Adelanta-
do mayor de Caftilla, 
"J I La femejanea en 
los nombres valieílc 
para poder prou aría 
nobleza y antigüe-
dad de vna familia, 
podríamos dezir , que la de Padilla 
trac fu origen de aquellos valero-
fos Romanos, llamados Petiliosí 
que ííguieron a íufio Cefar/eña-
landofe notablemente entre to-
dos los caualíeros que fueron de 
fu parcialidad. La \<£?jñ¿z¿ ¿c\ 
renombre de Petilio.a Padilla , fe 
ve quanta fea:pues mudado la E. 
en 
444 Deccndcncuulcla 
ca A . y l a T . en D.que es muyor 
diñarlo , de Petilio , fe dirá Pati-
lla. Es deíte parecer Lucio Mari-
neo Siculo, autor graue,y lo dize 
también vn libro intitulado Hif-
pania Damiani a Goes,autor Por 
tugues. Y dize mas Marineo,que 
las armas que traen los Padillas , q 
fon(como fe dirá) vnas fartenes, 
en lengua Italiana fe llaman Pa-
dela.yporeftoaunfe confirma cj 
fon de la dicha familia Italiana de 
los Petilios. Vfo poco deltas con-
jeturas , porque cada vno puede 
imaginar fegun fu ingenio.Miin 
tentó no esotro,mas de dezirlo 
que hallo enlos papeles de nuef-
trospaífados, ejes cierto y fin du-
da, y con ello deue cada vno con 
tentarle: pues tan cortos anduuie 
ron los antiguos,o los tiempos 
tan turbados, que no diero lugar 
paraefcriuirlosqueen ellos flore 
cieron,y fushazañas,y decenden-
ciasiluítres. 
Ha auidp en Caílilla feñalados 
cauallerosdeíle apellido.Era 1071. 
reynando en Nauarra, y Caílilla, 
don Sancho el Mayor, confirma, 
como rico hombreras cartas Rea 
les, como parece por priuilegios 
deOña,DiegoNuiiezdePadiella. 
Yentiépodel Emperador do A -
lonfo ,y fus hijos, fue rico hóbre, 
y de los principales del reyno,Pe-
dro de Padilla. Y es cierto que no 
comenco entonces, fino que de 
muy atrasles veníala nobleza,roas 
por no aner vfado deíle apellido 
en todo tiempo , no acertamos 
a dczir qunlcs fueron. Del lupar 
de Padilla de yufo , Mcrindadde 
Caítro Xeriz , en el Obifpado 
de Burgos(y cerca deíla ciudad) 
fe les dio el renóbre, o por fer po-
bladores,o íeñores del, en erqual 
fe hallan muy antiguas fepulturas 
délos deíla familia. Su diuifa, o ar 
mas , fon tres padillas de plata en . 
campo azul,y entorno dellasnue 
uemedias Lunas de piara. Dizen 
que fe llaman Padilla , uevna ma-
nera de pala dehornoja qual en las 
montañas 11 amanPadiellaj porque 
vn cauallerodequicn decienden, 
defendió con vna padiella vn Ca-
ítillo,que los Moros efcalauan de 
noche.No dizenquando fue eílo. 
Pretenden algunos que fuceden 
de don Godo, cauallero muy no-
brado en tiempo del Conde Fer-
nán Goncalez,que tuuo diferen-
cias, como parece por memorias, 
con Hernán Mentales,fobrelapo 
blacion de Melgar. Floreció def-
pues ael 
Diego Martínez de Padiella, fe 
miado cauallero en tiépo del Rey 
don Sancho el Mayor4 como pare 
ce por muchos priuilegios, dados 
al moneíleriodeOña,yNajara,E-
ra 1058. 1062.1071. 
Pedro de Padilla fue rico hom 
bre en los tiempos delaReynado 
ña Hurraca, y fu hijo el Empera-
dor. Parece porvn priuilegio en 
queel Emperador da almonefte-
rio de Santa Maria la Real de Na-
jara, el moneíterio de S.Fauíto en 
Trcuiño:confirma PetrusPadella. 
Yes 
cafa de Padilla. 
y es la data era i i 7 4. Sucedióle 
conforme á las relaciones mas ver 
dad eras. 
Goncalo Pérez de Padilla , de 
quien ayvnaefcritura de partido 
que hizo era 1208. con Ñuño Gu-
tiérrez , y Mayor Gutiérrez , Te l 
Gutiérrez,García Gutierrcz,y có 
firma en vn priuilegio de fanChri 
ítoual de Ibeas,, cerca de Burgos* 
era 1213. y dizen que cita fepulta-
do en el monefteriode Villama-
¿.f.c.it. yor cerca de Guadalaxara, c o M a 
ria Petez fu muger. La hiítoria ge 
neral dize^que á los cinco años del 
Reynado de don Hernando, mu-
rio Hernán Gomez de Padilla, en 
las guerras contraMoros,quando 
cercaron a Marcos, y que era A l -
férez de don Tello de Me nefes, y 
hizo aquella notable hazaña,quá-
do animosamente con otros caua 
llcros hechos de tropel, entraron 
enMartos,pafsádo por medio del 
real de los Moros, para librar a la 
Condefa,muger de don Aluar Pe 
rez de Caftro, que eílaua cercada. 
Era n<?p.á 23.de Hebrero,!a Rey-; 
na D . Hurraca hermana del Rey 
don Fernando,dio á laCatredal 
deOuiedo fus palacios.Confirma 
muchos caualleros ricos hobres 
del.ReynPiV entre CIIQS dize: Ru-
de'ricus Padella confirmar. 
En priuilegios delRey donHer 
na n do el Santo, era 12^^.1^70. y 
otros,fe hallan que confirmanlua 
de Padilla, Goacalo Pérez dePa-
dilía,y los nombraeb.Rey defuCa 




Gutierre Gó^alez de Padilla. En 
tiépodelRey do Femado el HIT. 
don Garci López dePadilla,Maef 
tre de Caíatraua,GutierreRuiz de 
Padilla,Garcia de Padiila,PeroLo 
pez de Padilla juílicia mayor, que 
era oficio de los ricos hobres. Def dilla, Maef 
te cauallero dizen que vienen los \ u de Ca~ 
ienoresde Coluna, y Catañazor, no X 2 9 6 , 
q al prefente tienen cite nombre. Rej donFer 
García de Padilla engendro intnáomu 
lúa García de Padilla fenor de V i 
llagera, que fe hallo ala Corona-
ción del Rey don Alonfo X l . y ca 
fó con doña María de Incftrofa, 
cuyos hijos fueron Diego Garcia 
de Padilla, Maeftre de Calatraua, 
Pero Garcia de Padilla,Comenda 
dor de Calatraua,Martin Diaz de 
Padilla,D. María de Padilla,Rey-
nade Caílilla , fegun la confefsio 
1 • • 
del Rey don Pedro 3 luán Garcia 
de Padilla de ganancias, que fue 
Maeítrc de Santiago,como conf-
ta por el libro del Bezerro,y por 
la Coronica de los Reyes don A -
lonfo,y don Pedro. 
Fue doña María dePadilla muy 
hermofa muger,prudente3y de va 
lor.EnamorofedellaelRey dóPe 
dro, y huuoíamediante matrimo 
nio fecreto,el qual nunca publico 
haíla q murió la íleyna doña Blá-
ca,y entonces lo propufo en Cor-
tes que tuuo en Seuilla,diziendo, 
que antesqu-e fedefpofaííe cotila 
Reyna doña Blanca de Borbon, 
feauiadefpofadopor palabras de 
prefentecon D.María deJPadilla, 
P p y que 
44¿ Dcccndcncia Jcla 
y que no lo auiapublicado por re 
eclarfe de algümouimicnto cu el 
Reyno.Teítificaron lo mefmo co 
jurameto losObifpos de Leo,)- Af 
torga.Con eíto jurarópor herede 
rosa don Alófo,D. Beatriz. D.Co 
ítanca,y doña lfabel,dec!arando-
los por hijos legítimos delfley do 
Pedro,y áD . María fu rnaclrejla-
marón Rcyna,aunq era mucrta,y 
la enterraron con coronaReal^co 
mo fe hallo abriendo fu fepultura 
el año pañadoras. Murieron los 
Infantes don Alonfo y doña Bea 
trizjin generación.Cafo lalnfan-
ta doña Coílan^a con don luán 
Duque de Alccaflre, hijo del Rey 
de lnglaterra,euya h ija fuela Rey 
na doña Catalina 3 muger del Rey 
don Enrique III.de Cartilla, pa-
dres del Rey don íuan II. dequié 
vienen por legitima fucefsion. los 
Reyes de Caltiila,que es la fangre 
mas derecha y mas cercana que de 
los feñores de Eípaña tiene la ca-
fa Real. 
C A S A D E L O S S E Ñ O R E S D E L A 
Coruña. 
E Pv O López 
de Padilla flo 
recio en tieoo 
del Rey dóFer 
nandoel l i l i . 
Fue juíticia mayor de fu cafa, y 
Corte- oficio que tenían folo los 
ricos hombres. AfsifUo era 1342. a 
la fentencia arbitraria q dio elRey 
donDonís de Portugal contra el 
Rey don layme de Aragon>íbbre 
lareftkuciondel Reyno de Mur 
cía. Ay en el archiuo de Calatra-
uaefcriturasde donación de bie-
nes que dio álaOrden iaño í3oy. 
y parece en otros priuilegíos rea-
leseen que confirma. Cafo con hi-
ja de luán Hernández Cabeca de 
Vaca.Parece por vna piedra que ef 
ta en Padilla, que murió la muger 
añoi25?i.Noíepudo leerelnom 
brepropÍo 3por eflar gaíradas las 
Ietras;leefe:Fernandez Cabeca de 
Vaca , muger de Pedro López de 
Padilla. Sucedióle fu liíjoIuáHer 
nandez de Padilla. Floreció en ei 
ReynadodedonAlonfo XI.Ha~ 
¿efe del menció en el libro del Be-
zerro: trata qtuuo Tenorio en las 
behetrías.Fuero fus hijos^Pero Lo 
pezdePadilía,Diego López de Pa 
diíla5Lope Hernández de Padilla. 
ígdriiPero López de Padilla, feñor 
deCalatañozar^yCoruñajfueguar 
da mayor del Rey don Pedro, co-
mo dize fu Coronica capit.z. del 
año 5?.Dize el libro delBezerro, 
tratando dellugar deCabia,Es be 
hetria de Pero López de Padilla, 
e fus hefrhanos.Paflbfe eíte caua-
UeroalConde donEnríque^antes 
qfueíTe recebidoporRey, y por 
ello 
ello el Rey don Pedro le abone-
do tanto, que perdonando^ rrut-
chos,lcexceptaua juntamente c ó 
don Enrique.Siruiole fidclifsima-
mente en todas las guerras, ríaftá 
cjue quedo con el Reyno.Embid-
jnalilíhi le año 13 72.por Embaxador al 
»•• Rey don Pedro de Aragón -.para 
que fe compromerieíferi todas las 
diferencias que ten i án fobre M o -
l i n a ^ otras cofas,en el SunioPon 
.tifice.Cafó con doñaLeónor Sar-
miento , hija de Pedro Ruiz Sar-
miento,feñor de Salinas. Fueron 
fus hijosjluáh Fernandez de Pádi 
lla,GarciLopezdePadiIla ;quefue 
Maeftrede. Calatraua, don Sachó 
de Padilla y don Hernando de Pa-
dilla3que también fue Maeftre de 
Calatraua,don Diego López, y 
don Gutierre López de Padilla. 
<§d=Juan Fernandez dePadilla,fe 
ñordeCoruña,y Caíatañazor,fue 
dado en rehenes por el Rey dó kra 
de Caftilla al Duque de Alencaf-
tre,año i388.quandofe concerta-
ron/y a (Tentaron paces perpetuas, 
comolódize laCoronica.cáp. 2. 
del año 12.Cafó co doñaluana de 
¿Ayala, hija de-Hernán Pérez de 
Áyala.Huüo della á ^ ^ P e r o Lo 
pez de Padilla feñor de Calataña-
zor, y Coruña . Anduuo en las 
guerras de Antequera , Sétenil,y 
Ronda,coritra Moros, donde hi -
zo hechos notables, corrió confta 
en la Coronica del Rey don luán 
II. en los capítulos del año 7.Fue 
guarda mayor del Rey don luán, 
y de fu Camara.Hallofe en el com 
•B "^ 1 . 1 1 
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bate déla villa d-c Sanuicentc de 
Áné Í44S* ; f 
Nauarra,quádo fe ganó por fuer-
cade a^ma?. Afsiílió como gene- Z'lXV6' 
rofcrd la cócordia entre jos Reyes dador daa 
don luán cíe Caítilia,y donh\on4 t c s ¡ f e l a c f 
r J A 1 í i X T ttallerta de 
lo de Aragón ,y don luán de Na- Aicantdray 
uarra. Cafó con doña Leonor Sar ReJ tu«nU 
miento,hijade PeroRuizSarmié- * £ * * * * 
to,y doña ítiana dé Guzmá.Dexó 
por hijos a § ^ - I u a n de Padilla, 
A l u aro de Padilla, Pedro de Padi-
lla, Diego López de Padilla ,don 
García López de Padilla, Maeílre 
de Calatraua,don Gutierre de Pa-
dilla, Comendador mayor.dé Ca 
latfaua,Sancllo de Padilla , doria 
Ifabeljdoña luana s doña Coftán-
£a,doñaMan3. 
§¿F» luán de Padilla hallofeenla 
tala de la Vega de Granada, año 
Í43i.y en la de la Vega de Guadix, 
donde fe dio vna muy fangrienta 
batalUj en la qual fe feñaló nota-
blemente .Matáronle el cauallo. 
Hiriéronle con dos faetas y vna 
lanzada por el muslo, y aunque le 
quifieron íacar de lapelea,por fer 
la herida peligrofa , no aproue-
cho , fino la efpada en la mano fe 
metió por los enemigos, y hafta q 
caficaydo en tierra deílangrado, 
apunto de muerte3 fue focorrido. coronicé. 
Gozó dé muchas Vitorias contra ***+• 
infieles, rué muy querido y eíh-
mado del Rey don luán II.por fer 
cauallero de grande merecimien-to • • to.Hizoíe ayo del Infante don A - Adelatado^ 
lonfo.Fue Adelantado mayor de A ñ o x+>6' 
Caítilla,y del quedó efta dignidad 
en fus fu ce Llores, que fue fiemo re 
Pp 2 dé 
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de muchacftima,y tenida por gé-
te noble ,'y diofelc efta dignidad, 
precediéndole en ella Diego Gó-
mez de Sandoual. Cafo luáft de 
Padilla con hija del Adelantado 
Gómez Manrique.Con (Irma en 
los priüikgios de Valpucfta, año 
i48¿.Dize;luan de Padilla Adela 
tad > de CaíHÜa confirma.Sus hi-
jos , Pero López de Padilla , doña 
Marina ele Padilla, muger de don 
Carlos de Gueuara. 
Arte i*so. <8CLÍ Pero López de Padilla Tenor 
deCalacañazor, Adelantado ma-
yor de Caílilla, firuio al Rey don 
zades de Enriqucy defpues a los Reyes Ca 
Andrade ,. L J i L r» 
tr*evna cf toncos,en las guerras contra ror-
(ñtura del tugjaUy Granada. Cafó con doña 
Maeftre j j - ^ p a chcco,hija de don IuáPa 
Gara Lo~ > > . 
fex, depa- checo,Macltre de Santiago.Fue 
duu, ano fu hijo <§ci^  don Antonio de Pa-
If por nú, dilla,que fu cedió en la cafa y ma-
que era fus yorazgo de fus padres, y fue muy 
hermanos g-rá cauallero.Caío con doñalnes' 
Hernadode » . . .. . . , , rf 
padilla,}el Ennquez,mja del Conde de Bue-
AdeUmado dia,y prima hermana del Rey don 
MU%?r Fernando el Católico, que fue la 
de calata- fegunda vez que la fangre deíla 
ñaz.or,jei e a f a £e m ezc lo con la delosReyes 
victo Lo0 de Caftilla.Tuuieron fola vnahi-
j>ez,.de pa- ja,que fucedió en fu cafa, que fue 
¿illa era fu A ^ J o ñ í i Luifa de Padilla, feñora 
fobrino}que heredera del Adelantamiéto ma-
yor de Cartilla. Cafo doña Luifa ftla . « 
1 T-% l i l i l A . - Jtíe "y° de 
de Padilla con don Antonio Ma~ sancho 3¡ 
rique feñor de Valdehczcara,hi~ J¡ad,lu fu 
• 1 ™ *+* \ x • hermano 
jo de Pero Gómez Manrique,y 
nietodel Adelantado Pero Man-
rique,de la caía de Najara. Fueron 
fu< hijos,don luán de Padilla M a 
rique,don Martin de Padilla Má-
rique,<§ci=3 don lúa de Padilla, A -
delantado mayor de Cartilla. Ca-
fo con doña Maria de Acuña,Có-
defa propietaria de Buendia. T u -
uieródeítematrimonio á<§CL, do 
ñaLuifa de Padilla y Acuña la qual 
cafó con don Martin de Padilla 
Manrique fu tio , hermano de fu 
padre,que al prefente poíTee,yes 
vnode los feñalados Capitanes cj 
ha tenido Efpaña Ha mas de veía 
te años q íírue á fu Mageílad de 
Capitán General de las galeras , y 
coilas de Efpaña, y con gran zelo 
deíerui ránueí l roSeñory áfu pa 
tria fe ha pueíloen notables peli-
gros del agua y enemigos. Son fus 
hijos don luán de Padilla, Conde 
de Buendia, Marco Antonio de 
Padilla,don Marein de Padilla,do 
Eugenio de Padilla, doña Maria-
na de PadillaMarquefa de Cea, 
doña AnaMaria,Marque-
fa de Cuellar* 
D E C E M -
cafa de los Ronces cíe 1~.con.44? 
D E C E N D E N C I 
de la cafa de los Ponces deLeo, 
Duques de Arcos. 
»mmummmtJMm>auiW!ímiUiMl<!**wmmm»ii 
¿gg O N ¡avenida a ef-
v ^ tos Rey nos de los 




deiído que coa ellos fe traub, en-
traron algunos caualleros de la 
fan^re deítos feñore?, y de fus tití 
rras naturales,cj por fus grades me 
ritos losReyes de Cartilla los herc 
daron y cafaro en el Reyno,íiendo 
de los principales del , y fus hijos 
que les fucedieron, han íido feña-
lados caualleros i y agora de los 
ricos 
45¿> Dccciulcín :ia dala 
ritos y grades ¿c- nueílra Efpaña. 
I ítftOS fueron fin duda los Man-
riques,como lo digo en fu linagc, 
y ios Poces de León,que tan prin 
Cipaícsy feñalados fueron en tic-
po del Emperador don Alón fo,co 
mo por los oficios q en la cafaReal 
tuuieron Ce echa bien de ver, y al 
prefentefon Duques de Arcos. 
Pedro Mi» Trata deílelinage el Conde do 
xia de Leo r» J~~ ¿:L o • 1 ¡" 
24.de se- •cdro.ut.n.y 58. y comienza dcl-
ttiUa,coro- dedonPonce,findezirde q nació 
ntfta del fUeíFe,niporque ocaílon vino a ef 
Emperador n • • 1 • 
Carlos v.eft* nueitra tierra, ni el tiempo en 
critúodeal que vino. 
gdTSJ^La Antes del año que diré en lai ef 
jas,-, aunque 1 . . m 
noje ¡mpri crituras Reales no hevi í to ta lno-
mio. D r e n{ apellido : poique fin duda 
Ar vote lio. n ^} J A 
•f'í. es eltrangero. Geronymode A -
pontedize, que envn priuilegio 
de fan Qutrce del Rey don Aíon-
£0 Sexto,de la era 1125.efta vn don 
Ponce.queconfirma.No hevifto 
elle priuilegio , y he vifto otros 
muchos defte año , y nó hallo tal 
cauallero en ellos, ni en otros ele 
antes, ni defpuesdel. 
Del nombre de Poncc no ten-
go q tratar, ni fi fe tomo de la Fa-
milia Pócia^tartiluílre en Roma, 
ni fefigue que por auerlo tenido 
grandesPrincipes,no le tuuieíTen ; 
también gente ordinaria, fiendo 
nombre común. Baila para la grá 
dezadeftos feñores,faber lo que 
eran agora 6oo.años,y lo que han 
fido y fon,con tanto parentefeo y 
fangreenlacafaReal. 
Son losPoncesde Francia del 
Condado deTolofa,y aísi entien-
do que por ocafion de doña Flui-
rá, hijadelRey donAlonfo Sex-
to , que cafo con don Ramón de 
Tolofa, entro don Ponce en Caf-
tilhi, y los Reyes le hizieron tan 
gran feñoren ella. 
Minerua,decuyo apellido leve 
remos, es vn Canillo entre Tolo-
fa,y Narbona de Francia, que de-
uio fer fu folar. , 
Veremos en las eferituras de q 
luego haré relación , fegun fuelo 
vfar, como fe nombra el Códe do 
Ponce,Poncede Minerua,Ponce 
de Cabrera,que parecen tres dife-
rentes,y tengo para miqueesvno 
folo el queafsi fe nombra. ; 
De todos los añosdefpues que 
fe perdióEfpaña,hevifto papeles, 
y hecho tablas de losPrelados y rí 
eos hombres que fuenan en ellas, 
que confirman como ricos hom-
bres . La primera en que hallo el 
nombre de Ponce, es 
Era 11 ¿f. de la quaí hago reía • fomU de 
clon en la hiíloria.c.zi.dizen: Pó- c a r-era* 
ció de Cabreira. 
Era 11O.c24.de la hiíloría. Lo 
rnefrno era 1174.ídem. 
Era H73.C. 28. Poncio Giraldo. 
Era 1177.C.34.Conde don Pon- EiAr^ifi 
ce mayordomo del Emperador,y P deiTji* 
i Poncio de Minerua, Alférez del *" £ co"' 
r * * quijta que 
Emperador>era 1178 y en cfteaño eferimo de 
1178. á jp.de Setiembre Poncio de UruffUl¡É 
Minerua Alférez delEmperador, cond^dU 
y D i e go M u ñ o z e r a f u m ay o r d o - vtcej dize 
m o ^ e n t a h i f t o m . c a p . j ^ . a i z c ^ ^ S 
que don Ponce era mayordomo don Ramón 
del Emperador. ¿ e {*n¡*u$ 
k _ que cale c» 
Era 
¿o fía Elut' 
ra, bi\d de l 
Rey don A-






cafa de los Pon 
EranSo.cap 43. esmuy nota-
ble:porque es la donación que el 
Emperador hizo al Conde don 
Pan ce de Minerua , fu mayordo-
mo mayor , y á la Condefa doña 
Eítefania de Armengol fu mu-
ger,hija del Conde Armengol de 
Vrgel,y nieta del Conde don Pe-
dro AíTuresde Valladolid ,del fi-
tio de Sanoual , para fundar alh el 
moneílerio. 
Era 1183.C. 47. Podo de Cabre-
ra, mayordomo del Emperador. 
Era 1184..en vn priuilegio de V i 
llanueua de Ofcos, en que el Em-
perador da á fray Alonlb , y Pela-
yoAlonfo , y otros rnonges de ílc 
moneílerio,el regalengode fanta 
Coloma. Confirma Comes %núus 
mayor demus Imfer'atoris , y Pontius 
de Minerua. Por donde coila que 
en eíte ano auia dos caualieros def 
te nonibre,aunque yo no ennecio 
como antes deíre ano Ponce de 
Minerua fellarnaua mayordomo, 
y aquí no , y en efte mefmo año 
delaeran84. ádoze de Hebrero: 
IntrameQua.drnge(im¿(dize'aísi la 
data)eí Emperador dio a la Igle-
íia de Aftorga, e liando en Valen-
cia de don luán,que llama Coyan 
ca,vnasheredades, confirma Co-
mes Tomius tenens Cabreiram, & ma~ 
yordomus Imperatoris , Por donde 
coníla bien claro que el Conde 
don Ponce de Cabrera es el ma-
yordomo del Emperador-del Be-
zerrode Aüorgafbl <¡. 
Era 1185.fe confirma que el C 5 -
dedon Ponce que tenia la tierra 
cescicLcon.451 
de Cabrera en Gaíizia, era el mef. 
mo mayordomo, y vno mefmo 
que el de Minerua,ó cenia el Em-
perador dos mayordomos de vn 
nombre, pues vnas vezesie Rama 
Pondo de Minerua,mayordomo, 
y otras Pondo deCabrera mayor-
domo-, y entiende que no fueron 
dos,tio.y fobrino , como algunos 
dizen , ímo vno,quc de fu fiólas fe 
llamaua Minerua, y de la tierra q 
tenia en honor,Cabrera, que es la 
tierra que tamos y tan honrados 
dueños ha tenido en Galizia en el 
Obifpado deMondoñedo. Y en 
elle año á quatro de Abr i l dio el 
Emperador ala IgleííadeÁílorga 
vnos bienes,como confia de Cu l i -
bro de Bezerro.ffo. 44. Confirma 
Comité dono Tormo tenente Morales^fuh 
manu rplíusmeti Gutierrez,<?enerems. LoS Cún¿ei 
hraiiSó-ei Conde don Ponce eran codes 
nodizemas. ; de fon Gil, 
Era 11S7. capk.52. el Conde yJj f^J 
donronce,mayordcmo del Era- pales duda 
per ador. . desjqfuc-
~ TÍ m . 1 ^ i i r°n ptt*ife 
Era iia8.cap1t.y3.el Conde don múdame'-. 
Ponce., mayordomo del Empc- taoiofade 
rorlnr losRejes Go 
r a d 0 1 ' . ' ' dosdcEfp* 
Era 1185?.capi.54.el Conde don ña, antes f 
Ponce,mayordomo del Empera- fe?ejdiefFe\ 
, ' -t cario Mag-
cíor. n o ¿j0 e{xt 
Era 1190.canit.55. el Conde do eft' eAado 
once,mayordomo del Empera- titul¡deC^ 
dor. de,ydelfe 
Era ir5?2,c.57. el Conde do Pon ™*™* 
1 1 1 J largos anos, 
ce, mayordomo del Emperador, emparent*-
Eraii<Ts'-co8.Conde don Pon- do con ellos 
, 1 1 n j los Reyes 
ce, mayordomo del emperador. cháfiAz 
Era iii?4.c.5i?. Conde don Pó- ms% 
ce, 
4^ % D cccuc.1 c.ncí l del 
ce , mayordomo del Emperador. 
Erait5>5.c.óo.clCondedon P6 
ce,mayordomo del Emperador. 
Era i í&j. parece q era mayor-
domo del Rey don Femando dé 
Leo, hijo fegúdo del Emperador. 
Por manera^q el Conde dóPonce 
fe quedo con el oficio de mayor-
domo q tenia del Emperador en 
lacaía (clelRcy don Fernando de 
León, y de aqui le quedo el renó-
bre de Ponce de León . Es efta 
efcrituravná donación que hizo 
él Rey don Hernando á lalgleíía 
de Aíiorga. Diole el lugar de So-
moga a27.de íul io , y dize fer el 
año ÍLen q murió el famoílfsimo 
Emperador don Alonfo,y come-
to áReynar fu ínclito hijo dóHer 
nando.Confirman en eílaefcrku 
ra dos có nombres de Ponce,q en 
ninguna délas que he referido los 
he viílo-.dize zCsbComes Tonúus md-
yordomus Éegis confirmat : gomias de 
Afwerua confirmat. 
, Era ii9$.HemanSancho dio al 
moneíterio de S. Claudio de Leo 
la heredad q tenia en S. Saluador 
de Vega. Cofirma Tomiusde.Miher 
%iá tenens turresLegionisjy en eíle ano 
á zo.de Fíebrero laReyrta doña 
Hurraca3hijadel Emperador,qi¿e 
fuemuger del Rey don García de 
Ñauar ra, clio al moneíterio de Tan 
Vicente de Ouiedo 3vnos lugares 
en lanería llamados Alles.Confir-
ma otros dos caualleros defte ape 
}\ido:ComesTómms, Comes Tontius dd 
Mmerua.Y ení otra donación de la 
Iglefiade Aíiorga, en q el Rey do 
Fernando cofirma la donado que 
fu tialaReyna doña Sancha auia 
hecho a Domingo Nieto,que era 
vnaiicredad en el Valle de S. Lore 
exvconfirman el primero de los ri-
cos hóbres : Comes fontius mdyordo-
mus Regís y(P ontius dé Mmeruai Verm-
d»s Vontijftgnifer (Regis.E ílc Alférez 
fue hijo y fuceíT r enlacafadef-
tosíeñoreSí 
Era 1200.1. de Enero el Conde 
don Ponce dio al moneíterio de 
Sanios la quarta de Marga, y la mi 
tad de la Igleíla de Sátiago de Bar 
uadeío,tocloenGalizia,por el ani-
ma de fu caro hijoGiraldo Pótij,cj 
eíla fepultado en eíle moneíterio. 
Eraiz.oi.RamiroPontij era A l 
ferez del Rey, y afsi mefmo confir 
ma el Conde don Ponce. 
Era Í203.1204. dize otras eferi-
turas,q don Ponce eraConde en 
Leon,q era tener la dignidad y ho 
ñor fupremodel gouierno defta 
ciudad por el Rey. 
Era noy.El Conde dó Ponce de 
Minerüa ,y fu muger la Condefa 
doña Eílefania 3hizieron merced 
al moneíterio de Sonouahq ellos 
auian fundado, del mefmo lugar 
donde eítaua. 
Era noé 1 . hallo el dicho don 
Ramiro Ponce, Alférez del Rey 
don Fernando : y en eíte año ya 
era muerto el Conde don Ponce, 
mayordomo del Rey don Ferná-
do:porqueerafu mayordomo Lo 
pe Díaz . Y en la eranio7. q fue el 
año en que el Rey don Alónfo el 
Noble celebró Cortes en Bur-
gas, 
sf..p.C-7 < " A 
\fU del Con 




del huno en 
tre los Re-
yes don S>in 










c a i ci el ( 
gos,comoeldizc, dio ni monefe-
riodefan Iíídro de Diieñas,cj nin-
guno entre en fus términos , co lia 
jurifdícion, &ccl el primero de los 
caualierosque confirman -9 es A -
mes Tontius^üc fe dcuia auer paila-
do ai feruicio del Rey de Caílilla. 
Ellos ionloscaualícrosqiie he 
hallado defte apellido : no fe los 
que fueron,para poderío afirmar, 
imagino yo que don PoncedeMi 
nenia, y de Cabrera , y el Conde 
don Ponce, á quienes otros ha-
zen cío y Tobiano, era. vno,alome -
nos el de Cabrera , que por las 
tierras de Cabrera, que los Reyes 
le dieron en Galizia, fe llamó afsi, 
y por el foíar de donde era,de M i 
•ncrua. Viílo queda como cafó có 
doña Eftefania de Armengol,hija 
del Conde Armengol de Vrgel, 
y nieta del Conde dó Pedro Aííli 
res de Valladolid,cuya carta de ca 
íamiéco y capítulos heviíto en la 
Igleíla mayor dcíla ciudad . Pare-
ce que fueron fus hijos GiraldoPó 
ce,queerla fepultado en nueftro 
moneíterio de SamosenGali¿ia> 
vitQ fe fepultara allí, íi fu padre 
notuuieraaila fu eftadoy házien-
da, que éralo de Cabrera:don Fer 
üando Ponce. 
Don Fernando Ponce fue rico 
hombre en la Corte del Rey don 
Femado de Leomfue Alférez del 
Rey, como queda vi ílo . Tuuoen 
honor la ciudad de Zamora , era 
1214. como parece por vna dona-
ción,que criando en Ledefma el 
Rey don Fernando, hizo a l aCa-
CCS ClcLcOfl .453 
tredaldc Ouiedo, primero de E -
nero,era n í 4.,Dize:Fernandas Ton 
ti¡ dommans in 25amord conjirmat, T u 
uo titulo de Conde, como parece 
era n ip .E l Rey don Fernán do dio 
á la Igleíla de A (torga los lugares 
de Cabrera, y Loíada,eílando en 
Benauere vi timo de Nouiembre: 
confirma Comes Fe-, nandúts'Pontti , y 
otro cauallcro Pont'msVeU, que en 
la era 1124.era Alférez del Rey, al 
qual Argotejíiguiendo al Conde 
doh Pedro, haze hijo de don Pó-
cc,y fuccílbr.Yen elle mefmo año 
parece por otra efcritura,q tenia 
el gouiernode Capos, porque ¿i-
2,c: Comes FernánduscPontij domiñd-nsin 
Capis. Y en la era de ixzS.eítaua en 
feruicio del Rey de Caílilla, con 
titulo de Códe, como parece por 
donación que el Rey don Alonfp 
elNohle hizo de muchas aldeana 
la ciudad de Segó nía, di ze : Comes 
Fernandas Pontij confírmate y llega fu 
memoria ala era 1237. y que tenia 
el gouierno deRoboreda, como 
parece en vna donación q el Rey 
don Alonfo de León hizo de la 
Ip-Iefiadefan Pedro de Bembiure 
ala Catredalde Aftorga : cófirma 
Comité Fernandas Pontif tenemeRobo-* 
redam : no he hallado mas memo-
ria deíte cauallero. 
Otro Conde don Ponce hallo 
en papeles de los Reyes de Carti-
lla y León,con fu hijo el Conde 
don Ramiro Ponce,que a mi ver, 
es al que fue Alférez era 1218. en 
León , era 1%15?. en Caílilla, íe-
gun dizen Aponte y otros . Fue 
hij
4H Dcccnclcnciaclcla 
hijo del Conde don Fernando Pó 
cc3don Pedro Ponce. 
Hallo memoria deíte eáUallejfo, 
en la era i>74*eí1:ando el Roy don 
\ Fernando el Santo en Goyanca^ 
que.es Valencia de don tuan,con-
firmo vna donación que dos San 
Citó Obifpos áuian hecho á la ígle 
fia de Ouicdo,era 855. confirma 
entre los ricos hombres¿Pet)$s<Pm 
ti/, y lo mcfmo en la era 1275.cn 
Burgos a dos de Setiembre , q el 
Rey don Fernando otorgo vna 
carta de mercedes a la Iglcíia de 
Burgos,confirmadme 5W//,y di 
7e en la data : Secundo lidelicet anno 
c¡m e!?oRexFerr<tnd<4s obfedi Cordubafa, 
mojtfsimam cuñtatem ¿ O* cooperante^ 
imo penitús facieme grana Spiritus fan-
'Bitper labor%em m-ettm reddita eíl cultui 
Año í22\. Chnftianorum.Yuc don Pedro Pon -
en Agreda* J 1 T C J " T • 1 • 
* ce con la Ini:anta dona Leonor,tu 
ja del Rey don Alonfo el noble á 
Aragón ,quando fe defpofo'cori 
el Rey don Iayme . Hallcfe en las 
conquiílas que hizo el Rey don 
Hernando.Cafo con doña Aldo-
rá Alonfo , hija natural del Rey 
don Alonío de Leon,auida en do 
ría Aldonca de Silua, hija de Mar 
tin Gómez de Silua,y de doña Hu 
rraca Vello.Traen porefte matri-
monio el León en campo de pla-
ta, arpas Reales de aquel Reyno, 
y lo mefmo el apellido . Fuero Tus 
hijos,don luán Pérez Ponce,don 
Fernán Pérez Ponce deLeon,don 
Ruy Pérez Ponce de Lcon,Maef-
tre de Calatraua, primer Alcayde 
de Tai ib. • 
1).Fernán Pérez Ponce de Leo, 
fue rico hóbre, como parecepor Conde don 
las Coromcas ¿y pnuilegios del i ; i > n-
Rey do Alonío elSabio,año n¿8; -¿ñ» u6Sk 
y otros^donde confirma.Siruió al 
Rey con mucha fidelidad , y af-
fí le mando qué con mil de aca-
nallo fe juntarte con elReyAben-
jucef, contra el Infante don San-
cho. Apartofe del ReyMoro,vié-
do los eílragos que hazia en los 
Chriítianos,y fucedíó5q como paf 
faíTe cerca deCordoua,q eftaua 
porellnfante,falieródéla ciudad 
mil de acauallo a pelear centra cL 
Qujficradon Fernando efeufarla 
pelea,mas fiendo forcofa ,anima-
do los fuy os,dió en los contrarios, 
y tuú o vitoria con fu esfuerzo: y 
reconoc endo que eran Chriília-
nos , y que todo era en daño de 
la patria comuna mas porfiauan, 
mandó ceíTarlabatalla,y no pro-
fe r i r la vitoria.Fue teítamétario V°TL 
Q * 1 , . r ! do Sancho. 
yalbacea del Rey don Alonío el «p.f. 
Sabio, y le llama el Rey primoher 
mano.Turó por Rey adóSancho, 
encargandofedel Adelantarnien- coróme* 
to mayor de la Frontera, y fer ayo don Alon^9 
del Infante don Fernando fu £i-
jo.Defpuesde lo qual,efi:ando a 
la muerte en fan Francifeo de Xe Reydons*-
rez,embió á fu pircar al Rey le dief ch9'c,u 
fe audiencia. Diole auifode cier-
ta traycion . Fallecido, fue el Rey 
acompañando fu cuerpo haflra la 
leleíia de fan Saluador, donde có 
mucha autoridad declare» el Rey 
fu gran merecimiento^ fidelidad 
q auia ílempre tenido, y lo mucho 
que 
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que le deuia cJ y fu Re.yno. Ca-
fo con doña Hurraca Gutiérrez 
de Menefes, hija de don Gutierre 
Suarez de Menefes.,y de doña E l -
uirade Sofá . Fueron fus rlíjo"£«dd 
Pedro Poncc Adelantado de Ga-
Iizia,feñorde Cangas y Tineo,pa 
dre de don Pedro Ponce^doña Ifa 
bel,muger de don Pedro Fernan-
dez de Caílro, doña Hurraca mu-
ger de don Enrique Enriquez,D« 
luana, muger de ¿6 íuan Alofo,hi 
jo baílardo dei Rey de Portugal, 
D . Pedro Ponce de Leo fe ñor 
de Cagas y Tineo en Afturias , tu 
LIO por hijo á don Fernán Pérez 
Ponce de Lcon,doña Beatriz, mu 
gerde'dó luán Alófode Guzmá. 
D.Fernán Pérez de León fue ri 
Cor ornea ? ? -n • j t 
de don Ald~ c o nombre.Parece en tiempo dei 
/oxi.e.40. Rey don Femado IIIL año 1504. 
y otros en la Coronica ypriuile-
gios.Caío codoñal íabelae Guz-
man,hija de don Alonfo Pérez de 
Guzrhan el Bueno,yde María A -
lofo.Coronel Adquirió ei feáorio 
de Marchena,y otras villas.Sus hi 
jos,don PedroPonce de Leon,dó 
A%oi330. FernaPerez,Maeítre de Alcatara. 
D.Pedro Ponce deLeon,feñor 
de Marchena, fue rico hobre en 
tiempo del Rey don Alonfo X I . 
año i335.y otros. Hallo fe en la gue 
rra de Antequera,Ronda y Alge-
21ra, contra los Reyes de Marrue-
cos.Taío la Vega de Ronda. Salió 
con feis mil deacauallo corra Abo 
melicqueyua contra Xerez, M e 
dina Si3onía,Lebrixa,y hizo mu-
chos daños por aquella comarc , 
boluiendocon gran prefa,fe jun-
tó don Pedro Poncc con elMaef 
tre de Alcántara fu hermano,y o* 
rros ricos hombres, y le dieron ba 
talla, dódefue muerto Abomelic 
con mas de ocho mil Moros. Ha -
llofe en ja jornada de Villanueuá 
de Barcarrota cótra Portuguefes, 
y enladeTarifay Algezira,dode ; 
hizo hechos notables, que larga-
mente refiere la Coronica delRey 
don Alonfo. 
Cafo con D.Beatriz deHurrea, AnatMb.j* 
hija de don Iayme feñor de Xer i - CtSlm 
ca , y de doña Beatriz , hija del 
Almirante don Rogeldel Auria, 
famofoCapicá^ de doñaSaurina, 
hija de doBerenguerde Enteca. 
Era do Berenguer, hijo del Infan 
te don íayme de Aragón, y de do 
ña Elfa de Aíbarrazin, y nieto del 
Rey don Iayme,y de <¿pña Terefa 
G i l de Vidaure,por quien tomaro 
los decendientes deíle cauaífero 
losquatro bailones roxos en ca-
po de oro en la orla, q fon armas 
Reales de Arago,cófaxaazul,por 
la cafa de Vidaure, antigua de las 
dozedeNauarra. Aunq el Infante 
do Iayme no heredo el Rey no de 
Aragón,quedó por legitimo: por 
que el Rey dó Iayme fu padre dio 
la palabra de cafamiéto á doña Te 
refade Vidaure, mediante la quaí 
palabra timo ayuntamiento con 
ella,y por hijo a don Iayme fe-
ñor de Xerica,y á doPedro/eñof 
cTAybar.Huuoen la roca Romana 
largos pleytosfobreeíte c a r c o -
mo ios trae Zurita en fus Anales. 
Y final-
45¿ 1 )c een J cn ¿ia dc lá 
Y finalmente fe determino cu 
parteen fauor. de D.Tcrcfa, cuya 
caufa no falio en todo en fu fá¡-
uor.por no aucr mas de vn teíligo 
de la palabra que dio el Rey . M e -
tiofe monja doñaTercía:dize la 
Cafo con doña Sacha de Llaro, 
hija de don luán Ruiz de Baeca, y 
doña TcrefadcHaro.Sepultaron-
fe cu fan Aguítin de Scuilla ,dizc 
fl] letrero: ylqm^zc don f¿dro Ton -
ce de León Joijo de don Tedro %nce de 
claufula del teílamento del Rey Lem,y donacBeatriz^deXerica } hija del 
don Iay me. Infante don layme de ^iragon, hijo le-
Yten á mis hijos don Iay me > y gmpw del Rey de ^Aragón cjue Dios per-
don Pedrojos quales huue legiti- done . Fueron fus hijos don Pedro 
mámente en doñaTerefaGil de 
Vidaure 3 infticuymos herederos 
en los Caílillos y villas que les di-
mos 3 con cartas que en ellas mas 
cumplidamente fe contiene. 
Eftá donPedro Ponce fcpulta-
doene lmoneí le r iode fan A suf-
PoncedcLeon, donIuan 3quelc 
mataron los Moros en la Vega de 
Granada ,quado entro áfocorrer 
alMaeftre don Martin de la Bar-
buda. 
Don Pedro Ponce de León fe-
ñor de Marchcna, fue Conde de 
tin deSeuilla,en cuya fepukura ef Medellin en tiempo de don luán 
tavn letrero,cj ¿izc <^4jm jaze don II,año i44i .y otros. Anduuoen 
(PedroTocede Leo ¡mor de Marchena las guerras de Antequera,Cañete, 
th'wyojoijo de don Fernán ferez^ Tonce^ Ronda,contra Moros.Quemo el 
j de dona Ifklxlde Cuzman 3 hija de don valle deCartama.Hizohechos no 
¿díonfo Terez^, de Cuzman >y de María tables. Fue del Cófejo del Rey dó 
tSÍlonfo Coronel\ fíe Dios perdone. En- luan^por fer cauallero muy pru-
gendro á d ó l u a n Ponce de Leo. dente. Cafo con doña Maria de 
Matólo el Rey donPedro:don Pe Ayala, hija de don Pedro López 
dro Ponce de León ? doña María de Ayala,ChancilIer mayor.Efta 
que fue defpofada con don Her- enterrado en fan Aguítin de Se-
nado feñor de Alburquerquejaer iiilla,dize el letrero : ^4¿jwjazedon 
Tedro Concede León ¡Conde deMedellin, 
feíior ¿e Jytarchena , hijo de don Tedro 
Tonce de Léo,y de don t Sancha de fiar o. 
Engendro á don luán Pérez Pon 
ce de Leon,donLuis Ponce feñor 
de VilIagarcia,don Hernando Pó 
ce de León , doña Sancha muger 
de Alonfo Pérez de Guzman (p-
ñor de Orga7,doñaEhura,mu^er 
de don Alonfo Hernadez de Cor 
doua feñor de Alcaudete. 
D o n 
mano del Rey don Enrique: mu-
rió fin hijos. 
p Don Pedro Ponce de León fu-
tediben elfeñorio de Marchcna. 
fue rico hombre en tiempo dedo 
Enrique II.año 1361. y don luán I. 
año i3ó¿>. Hallpfe al juramento q 
los Grandes del Reyno hizieron 
del matrimonio de la Infanta do-
ña Beatriz dePortugaíconelRey 
don luán. 
c a (a J c I o s P o n c c s (i c L c o n. 4 5 
f!?Jé*o- D o n I u a n Pérez Ponce de Leo, 
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(.iój.tño tkc Conde de Arcos , y feñor de 
?l'c?.l?l Marchena^año J45^-y otros ¿ños. 
Fue ea tiempo de don luán II. 
Gozo de vn a fe ñ alad a vitoriaque 
alcanco de los Moros , cjue le a-
uian corrido la tierra en quadri-
llas de fefenta de acauallo , y o-
chenta de apie j a las quales falio 
con menor numero de gente , y 
los venció , y mató gran parte de -
líos, y orendio a otros, quitándo-
le las prefa quédela tierra de Ar -
cos lleuauan . Fueron fus hijos 
Don Pedro Ponccde León , Ro-
drigo Ponce de León , que fue 
Marques de Cádiz , don Manuel 
PoncedeLeon, de quien vienen 
los Condes de Baylen, doña Ynes 
mugerdedon Luysde Guzman, 
feñor del Algatia,y otros hijos mu 
chos. 
Don Rodrigo Ponce de León, 
venció la batalla del Madroñal, 
reynandodon Henrique IIII .có 
dozientos y fefenta de acauallo, 
y feys cientos de apie : yel Infan-
te Moro de Granada ? traía dos 
mil de acauallo,ydiez mil de apie, 
cuya mayor parte fue muerta , y 
cautíua. Gano en tiempo de los 
Reyes Católicos la ciudad de A l -
hama. Moftro fu eran valor en la 
Xarquia de Malaga. Halíofe en 
íaconquiftadel reyno de Grana-
da , y en la entrega della año 145? 1. 
Fueron fus hijos Don Francifco 
Ponce deLeon 3 doña Leonor,mu 
gerde don Francifco de Ribera, 
Adelantado i doña María, muger 
"7 
de don Rodrigo Mcx ia 3 feñor de 
Santofemia. 
Doña Francifta Poncede Leo 
cafó con don Luys Poncede Leo, 
feñor de Viliagnrcia, Rijo de don 
Pedro Poce de León y de doña El 
uira de Figueroa,nieta dedo Luis 
Poncede"Leon,y dedoñaTcrefa 
de Guzman ,bifnieta de don Luys 
Ponce,Conde de Medellit^y do-
ña Francifca fu prima fegunda, de 
cendientes de vn bifagueío. Hizo* 
fe eíte naatrimonio,para que fe có 
ferüaílc el linage ¿clos Poncesde 
León por la linea varonil, que de 
tantos años acras legitímamete fe 
auia continuado.Fueron fus hijos 
Don Rodrigo Ponce de León, dó 
Pedro Ponce de León,padre de 
don Luys Poce de León, que mu 
rio en la guerra de Granada con 
mucho valor, don Goncaío , Ca -
nónigo de Seuilla,don Juan de Fi 
gueroa,don LorencoSu^ezdeFi 
gueroa-, don Francifco Ponce de 
Leon,don Garda Ponce de Leo, 
donBernardinoPonce de León, 
doña Leonor Ponce de León,do-
ña. Ana^doña María , doña Sacha 
monjas. 
Don Rodrigo Ponce de León,' 
fue Duque de Arcos, Marques de 
Zara,féñor de Marchena y V i -
ího;arcia. CafócodoñaMaria G i -
roty,hijactedon IuáTelIez Giro, 
Conde de Vreña,y de doña Leo-
nor de Bel a feo 5 hija de do Pedro 
Fernandez de Belafco,Condefia-
ble de Caílilla. Engendro a don 
LuysChriftoual PoncedeLeon, 
Q q def na 
4SK l )cccndcnci; i cicla 
doña Maria,mugcr Je clon Pedro 
Hernández de Cordoua y Figue-
roa,Duquede Feria. 
Don Luys,Duque de Arcos,fue 
muy liberal y generofo. Cafó con 
doña Maria de Toledo y Figuc-
roa, hija de don Lorenzo Suarez 
deFigueroa,y de doña Catalina 
Hernández de Cordoua,Marque 
íes de Priego, y Condes de Feria. 
Murió e fiando proueydo por V i -
rrey de Valencia, de edad de 48. 
años.Efta enterrado en el mbnef-
terio deS. Agtiílin deSeuilla.Fue-
ron fus hijos don Rodrigo Ponce 
de Leon,don Pedro Poce de Lcó, 
don Ctirifto^'il PonecaeLeort. 
Don Rodrigo Ponce de León* 
t.» « 
Duque de Arcos cafo con doña 
T-erefadeZuñiga^hija de ¿ó Fian 
cifeo de Zuñiga, y Soto mayor, 
Duq deVcxar.Fuero fus hijosdon 
Luys Ponce de León, Marques de 
Zara , que al preferiré viue : y do-
ña Maria . Cafó el Marques cotí 
doña Vitoria de Toledo, hija de 
don Pedro de Toledo, Marques 
de Villafranca : y doña María ca* 
fó con don luán Pümcntcl, Con-
de de Luna,ydc Mayorga,hi 
jo mayor del Conde de 
Benauente. 
f1( 
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caía Je Q ü i n on es 45^  
D E C E N D E N C I A 
aelacafadeQuiiiones.Con-- -
des de Luna. 
OS Caballeros de 
J§S& ^ e apellido fon de 
1 f¿0^ l o s muy n o b í e s y 
W l ^ muy antiguos del 
tfe^gtJ^j reynode L e ó n / 
®$F^Í ¡? A í t u m s 3 y d ¿ m e f 
mo tronco de aquel gran ¿auallc-
rondón Rodrigo Aluarcz de Af-
turi^3que eíla fepulcadoen el mo 
criterio de S. VicentedeOuiedo, 
cornoparece porlasarmasqueen 
vn paues que eíle cauallero tie-
ne fobre fu fepukura , cílan : que 
fon las mefmas que han traydo 
Q g 2 ios 
4¿o D e ce rulen cía de la 
los Je Quiñones , cuyo folar Até 
queesenvn lugar defte nombre 
enlaMctiudaddeCampos,y O-
bifpado de Patencia, como lo re-
fiere el libro del Becerro , con el 
renombre de Quiñones. N o he 
vifto en papel ni libro, a cauallcro 
alguno ha fia el tiempo que d i -
re en fu deuido lugar. Gerónimo 
de Aponte, que es el que mejor 
trato efta materia 3 dize , que el 
primero deíle apellido , es G u -
fSutieTvePe l . * * 
rex.de£$1 tiene Pérez de Quiñones , que 
Kanes ano fue en ¡tiempo del Emperador 
! l+9m don Alonío , de quien haze men 
cionvna carta dedonRamon A r 
cobifpo de Toledo», fecha en el 
año j 145?.a Gutierre deReynoíb, 
dellugarde Alu i Saleron. 
Hallo en las cartas reales', que 
cofirmaen ere los ricos hombres, 
a Gutierre Pérez, mas no con el 
renombre de Quiñones.Era 1173. 
que es el año 1135. dio al monefte 
tío deS.YÍidrodeDueñas,el lugar 
tíOntoria ,enel Alfoz dcTarie 
gox^nfirmaGutcr Pérez Lahor-
co,y lo nifmo en otracóflrmacio 
de priurlé^p S 3 q U e el mefrrio Em 
peradorh iz^ e f t e m onefterioE 
ra 1174.a 7. de\,f a y 0 ; C ó n el tnef-
mo renombre de ahorco. 
míioTnez. F ü | v n inalado C|. allcro enef 
Alférez. ~ te tiépo 3 hermano del cr>h o-Gu-
tierre Pérez , que fe llame viurío 
.'Pérez y y fue Alférez del Empega 
dor. Ay delvnalarga noticia en to 
• das las cartas Reales, defde la Era 
1177, con el oficio dc !Alferez , ba-
ila la Era 1184.1185.1187.1188. u8¿>. 
it5>o.npi.ní>iji93.Qucen cílca* 
ño murio,o dexo el oíicio de A l * 
fetez,porque en el era Alférez del 
Emperador Goncalo de Marañó, 
cauallero muy nóbrado de losdc 
Mendoza. En la Era 1215. que es el N«r10pm-
año nS5>. era maeítre de Calatra- Maeftre <tt 
uaNunoPérez de Quiñones,de 
quie trata Rades en el libro délas 
ordenes militares, y firuio al Rey 
dó Aionfo el noble,hijo de dó Sá 
cho el Deíleado.Y dize q era natu 
ral de Abilesjugar principal de A f 
turias,cercadeOuiedo.YenlaE-
ra 1212.1217. Gutierre Suarez felía 
maPrincipeen Aíturias,ouees,q 
tenia el gouierno de aquellas M 6 -
tañas:yaunq no le nóbrálaseferi 
turas'de Quiñones 3por no vfarfe, 
porel renombre de Suarez,y tené 
cia de la tierra fe ve bien claro, fe r 
délos cauallerosdeflafamilia. 
De Ñuño Pérez el Alferez,que C o n d e *T 
\ r 1 r r > V nanNutiez.* 
pudo ler el mcímo que rué Mae-
ítre de Calatraua, fueron hijos el 
Conde don Ferná Nuñez,y Gon-
zalo Nuñez . , 
DeFcrnanNuñez ,c6 titulo de año 124»* 
Alférez del Rey,ay memoria en la 
Era 1240.5 es el ano i202.cn elqual 
vifpera de Nár.idad,clRey don A -
íofo de Cartilla dio q los de Tole-
do nopagaífé tributo alguno por 
fus heredades. Confirma el Códe 
EernáNuñez, Alférez del Rey. Y ' 
lo mifmo parece en otra eferkura 
de la Era 1241, donde tábicn fe lia-
^ a Conde,, y Alférez del Rey. 
Dt-Gocalo Nuñez ay noticia E -
ra 1237.y q tenia en honor,como 
fe 
ala de Q u • 0t 
fe vfauan darlos lugares principa-
les a los caualleros , la ciudad de 
Aftorga* Y hallo afsi rnefmo fume 
moria Era 1244. Otros dos caua-
lleros deíla cafa hallo en el reyno 
de Leon,aLorenco Xuarez Era 
Minar re- I 2 43- Ñuño Méndez , Era 1245. Y 
rex. *ñ° c n ^a Era 1255?. que es año de 1221. 
t*ji.* Aluar Pérez de Quiñones era 
TJandex.- Alférez del Rey don Alonfo de 
León,y teniaelgouiernode Leo, 
y Afturias 3y don Fernán Fernan-
dez de Quiñones , era mayordo-
mo del Rey. Confia efto por vna 
donación que hizo el dicho Rey 
aluanluanes^fu Alconero, dellu 
gar de Eípina , cuyaefcrituraefta 
en el Becerro de Aítorga^foli.3* 
y confirman en ellaeítos caualle-
ros.Es Aluar Perezca quié engaña 
dofe,llaman algunos fumados A -
rias Perez^y dizen que fue en tiem 
po del Rey don Fernando el San-
to,y deíle caualícro vienen losCó 
des de Luna , y los demás Quiño-
nes.Llega la memoria de AluarPe 
*£§Alud reza la Era 1274. FuefuhijoPero 
Aluarez de Quiñones: deíle caua 
llero ay noticia. 
DonRodri- Tégo por cierto que era hijo de 
g9Aluarez„ ^ | u a r p e r e z de Quiñones ,y her-
mano de Pedro Aluarez, don Pvo 
drigo Aluarez de Aíturias,Conde 
de Vrbena,oNoreña ,entre Gijo 
y Ouiedo^q dixe eíla fepultado en 
nueítro monedería de S. Vicéce 
de Ouiedo , y q tiene las mifmas 
armas de losQujñones, y fue vno 
de los notables caualleros de fu tié 
po en el reynado de D . Alofo X L 
niones. 4.a 
Fueron hijos de Tero Aluarez de Aña {326$ 
Qmñcnes , Aluar Perez de Quiño 
nes,de quien dize la Coronicadel 
Rey don Alonfo X I . quelemata 
ron cóGarciLafíode la Vega los 
deSoria Era 1^4.en el ca.ó'í.Suér .,. 
Pérez de Quiñones rué vn gran de guiño-
cauallero^de quien ay mucha noti »«• *%H 
cía y (memoria en las coronieas, í s s l i 
y fu hijo la haze del en fu teílamé 
tOjComo fe vera.Hallofe año 135U 
por el Rey don Pedro de Caílilla, 
alas pazes que fe trataron con el 
Rey don Pedro de A r a g ó n , pa-
ra que como amigos fe valief-
fen contra todos los Principes del 
mundo: y defpues a la concordia 
año con don luán AÍófo de 
Albuquerqucpara que defdefus 
fortalezas no hada guerra ni bullí 
ció alguno en el reyno. Anduuo 
en las guerras contra Aragon^por 
mar y tierra. Hizole ai Rey nota-
bles feruicios,por los qualés quan 
do mando matar a Pedro Aluarez 
Oforio, Adelátado mayor deLeó* 
le dio el Adelatamiento. Peroco 
mo cíte cauallero fe rezelaíTe } no 
llizieíTeel Rey en el/ío queauia he 
cho en otros, paíTofe a don Hen-
rique Conde de Traíl:amara,Rey 
quefuede Caílilla, que por mie-
do de fu hermano eftauá retira-
do en Aragón , en cuyo feriiicio 
fe feñalo , y el Conde hizo del 
gran confianza, y le encargo fus 
negocios , en queleyuaía vida y 
honra. T o m ó el Rey don Pedro 





cionqucfcaíTcrttopor medio del 
Cardenal Guidodc Bolonia,año 
i}6o> perdono a todos , excetan-
do al Conde don Benque fu her-
mano, y áefte caualtero con otros 
pocos,cótra los qualesvporque an 
dauan fuera de Cartilla,pronun-
cio fentencia, declarando los por 
traydores,no lo ílédo.pues fe auiá 
deípedido y defnaturalizdo del, 
y mudado fus domicilios en Teño 
res eftraños, con que no folo eran 
no reputados por de Caftilla5pero 
enemigos declarados del Rey, y 
dclla. YafsielCardenallo deter-
mino, y dio por Iibres,aunque hu 
ineíTen cometido crimen de lefa 
Mageílad.Todo lo qual coila por 
laCoronica,y Anales de Aragón 
libro5?.Simio Suero Pérez deQui 
ñones al Rey don Henrique fide-
lifsimamente, hafta darfe muchas 
vezes en rehenes, cílando en A -
ragon,y otras partes, en gran pe-
ligro. Hallofeconel en la batalla 
de Najara contra el Rey don Pe-
dro , en la qual murió peleando. 
Cafó, como parece por el teftamé 
to de fu hijo, con doña María Fer 
nandez de Mendoca. Fueron fus 
hijos Pedro Suarez de Quiñones, 
doñaLeonorSuarez deQuiñones, 
Ares Pérez de Quiñones. 
Pero Suarez de Quiñones fue 
Adelatado mayor de tierraá Le'ó, 
y Afturias^y rico hombre,maybr-
domo mayor del infante don Fer 
liando, que fue Rey de Aragón, 
y como tal confirma en los priui-
lecnos de don Henrique II. y don 
Iual. Murió en los primeros años 
del Rey don Hérique III. Confir-
ma en los priuilegios de Valpucf-
ta Era 1417* año 1375?- dize: Pero 
Suarez de Quiñones, Adelatado 
mayor del reyno de León. Fue 
muy valerofo cauallero,y de mu-
cha hazienda,como parece por fu 
teftamento , y mandas del. Cafó 
con doña luana de Bagan , hija 
de luán González deBa£an,feñor 
ra de Valdefcuriel,y de otros luga 
res. Murieron fin dexar genera-
ción. Hizo Pero Suarez vn nota-
ble teftamento, q por fer dignas 
de memoria las cofas q en el orde 
na y manda, lop odre qu íenreía 
cien , como fe faco del original q 
tiene el Conde de Benauente, co 
mofuceíTbr ene fia cafa. 
Nofe fabe cierto,fí de fu herma 
no Ares Pérez de Quiñones,de 
quien en fu teftamento el Adelan 
tado haze mención, quedo gene-
racion.Mueftran fe algunos pape-
les, pordonde parece que los fe-
ñores del Valle de Sena,fon dece 
dientes de Ares Pérez, por linea 
recia de varón. Otros dizen, que 
deciendendeSuerPerezde Qui-
ñones, primo del dicho Adelan-
tado,de quien dize fu teftaméto, 
y le manda el lugar de Villar deFra 
des, que es en ei Concejo de Gor 
dompero lo cierto es,que de Suer 
Pérez deQujñones, primo del A-
delantado,deciédélosde Alcedo: 
y confia, porque oy dia poíleen a 
Villar de Frades, q el Adelantado 
le mandadaren fu teftamento.Lie 
2a 
de jQymo-
caía Je O 
gala memoria de Pero Suarezdc 
Quiñones haítalaerai 4 3o*quees 
el año 13.92. Dize en Jos priuile-
g iosde lReydooHenr íqueaVal -
pueíta, Don Pedro Suarez deQui 
ñones, Adelátado mayor del rey-
no de Lcon,y de A llurias , Nota-
rio mayor de Cartilla, confirma. 
Relación de las mandas que 
kiZjO en fu tefiamento Pe-
dro Suarez, de Quiñones, 
Adelátado mayor del rey-
no de León, año 1388. 
Andafe enterrar en eí 
monefteriodeS.YÍiídro 
de León, en la capilla do 
yaze fu linaje,cerca de la capilla de 
los Reyes. 
Manda parala obra del dicho 
moneí te r iodeS. Yíidro dos mil 
marauedis. ¡ :. 
Manda que digan eldiade fu en 
terramicnto cienMiíTaspor fu a-
nima , y q fe pague a cada vito de 
los quelasdixeren,por cadavna 
doze dineros. 
Manda que fe digan al tercero 
día defpues de fu muerte otras 
cien MiíTas, E a las feys femanas, 
otras cien Mi/Tas, e al cabo déla-
ño otras cien Millas, y que Te pa-
gue cada vna a los dichos doze di-
neros. 
Manda que le ofréden vn año 
continuamente en el dicho mo-
neíterio de S.Y6dto3éque valala forenda de pan, é vino /yde cera> 
uniones. 4^ 
de cada dia tres marauedis. 
Iten manda, que fe le digan de 
mas de las dichas 5dos mil Millas, 
en cita minera. 
En el dicho, moneílerio deían 
Yíidro dozientas MiíTas. 
En el moneíleriode Santo D o -
mingo de Leon,trezientas Miíías, 
En el moneílerio de S, Francif-
co de León, dozientas Millas. 
En S. Clodio,cienMííías. 
En S. Marcos, cien Miíías. 
En Santa Añade fan Sepulcro, 
dozientas Miíías. 
En S.íuan de Regla, dozientas 
Miíías, 
En Sata MariadelCamino,do 
zientas MiíTas. 
En S. Martin de Leó,cién Mif-
fas. ,» 
EnS, Marcíeí,cie n MiíTas. 
; En S.Saluador dePalazdelRey, 
cien MiíTas, 
En Ja Ygleílade S. Miguel A n -
gel,q eíla cerca de S. Clodio , do-
zientas MiíTas. 
Iten manda ala obra de S.Fran 
cifeo de Aftorga j adonde yaze fu 
madre,mil marauedis. 
Iten manda,que den a los Fray 
les del dicho mone'fíerío",-cjuinien 
tosmarauedis,quelosquentcnen 
MiíTas, por el anima de la dicha íli 
madre. 
I tenniand^quepongáíos híle-
los deia dicha fu madre en vn mo 
numero de piedra, en vn lugar del 
dicho moneíí:erio,qualvieren que 
cuplé, Ymada dar por el afán ,y 
por la corta que allí fe fiziere en 
ado-
4¿4 Dcccndcncia tic la 
adouar la dicha fcpultura quinic-
tos marauedis. 
Iten manda, que vaya vnhome 
que fea bucno,y de buena concié 
cia,por mi anima a Sata María de 
Monferrate, e queleden aquello 
nuca fus teítamétarios pareciere 
que fea bueno parala coila, e que 
le den mas tres marcos de plata pa 
ra la dicha Yglefia de Santa Maria 
de Monferrate, para vn Calize, e 
vnaCafulla de feda,con todos fus 
Ornamentos que fon meneílerpa 
ra la dicha Yglefia. O que le den q 
lieue por ello mil y quinientos ma 
rauedis, e que los de el home que 
alia fuere,alque adminiílrarela di 
cha Yglefia, para que compre el 
dicho Calize,e veílimenta, paraq 
fe diga la MiíTa,y el diuinal oficio. 
Otro fimanda,que compren o-
tro Calize e veftimenta, defta mif 
mahechura, y que la lieue a Santa 
Maria del Gamonal, qeftaua cer-
ca de Burgos. 
Otroíi manda, que compren 
otro Calize3e veftimenta,comoel 
dicho,para Santa Catalina del Bor 
ca,que cofte los dichos mil y qui-
nientos marauedis. 
Otro para Santa Maria de Af-
torga , la antigua, que eíla detras 
del Altar mayor. E que todas eftas 
cofas feájobradas c fechas, é acaba 
das,alasdichasYglefiasafucoíta, 
ede fus bienes. 
Iten manda a laCruzada,y aSan 
ta Olallade Barcelona, y a Santa 
Maria de Roncesuallcs, yalaTri 
nidad,cad j , cien marauedis. 
Tren manda , que fe paguen a 
Gutierre Delgadillo, fijo de Ruy 
Fernadez Dclgadillo ,fefenta mil 
marauedis en ciertos plazos. 
Otro íi manda, que por quanto 
finco por teílamentario de doña 
Sancha deLaguna,muger que fue 
deFernan González Portocarrc-
ro, celia por fu teftamenro man-
do leuar los cuerpos del dichoFer 
nan González fu marido,y de tres 
fijos,a fepultara fanElifonfo de 
Toro,cnolo ha cumplido fafba 
qui: manda que el dicho fu here-
dero cumpla el dicho fu redamen 
to de la dicha doña Sancha, en a-
quello qelnolo cüplio : y mádo 
que*ienda él lugar de Almaraz,y 
lo curnpbrpero fí el dicho fu here 
dero que heredare fus bienes, qui 
« fiere el dicho lugar de Almaraz'pa 
rafi,mandaque cumpla el dicho 
teftamento, 
Otroíidize,quepor quanto le 
fue mandado en penitécia,que fa-
caíTe tres cautiuos de tierra de Mo 
ros,por faluacion de las animas de 
fu padre Suer Pérez, y doña Ma-
ría Fernandez deMendoca,mi ma 
dre,y de Ares Pérez fu hermano, 
y no lo ha cumplido : por ende 
mandadarde mis bienes para la di 
dicha redecion délos dichos tres 
cautiuos , diez mil y quinientos 
marauedis. 
Iten manda para la obra de Sa-
ta Maria de Regla la Mayor, de la 
ciudad de León, quinientos ma-
rauedis. 
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ria de Guadalupe, otrosquinietos 
marauedis. 
Icen manda fazer dos capella-
niasperpecuas dentro en el dicho 
moueílcriodc S. Yíidro ,en qaya 
dos capellanes tpc digan cadadía 
dos Midas 3 por las animas de fu 
padre Suer Pérez , c de doñaMa 
ría Fernandez de Mendoca fu ma 
dre..,. 
Ocroíi,mada fecópren dos cafa 
lias de feda, y tres Calizes de placa 
de tres marcos, y q en las veíHmé 
tas y Calizes fe pongan fus armas. 
Icen manda fe erijan otras dos 
Capellanías perpetuas , en S. Fran 
cifeo de Tineo,q diga cada diamif 
fapor las animas de Suer Pérez, y* 
de doña MariaFernádez de Medo 
ca fus padres,e por la de A res Pérez 
fu hermano, e porlafuya.E q l a r é 
ta de las Capellanías fe de a vn ho 
me bueno del dicho lugar de T i -
nco, e! qual acuda con loque ren 
tare,a los.Frayles del dicho monef 
tcriodeS. Francifco. 
Ocro íi í tmanda otraCapelIania 
en 1 a Ygleíia de Xe ras, y que le dé 
alCapelIan el padronazgo que ha 
en la dicha Ygleíia , y las hereda-» 
des cj tiene en Gordon^paraque el 
Capellán aya mátenéciaparaíi 3 é 
para fu veítirde cada año. 
Maedaponer redesreñ la Capi-
lla de.faii Yfid'ro ¡ á d ond e dize ya-
z-e el cuerpo de fu padre Suer Pé-
rez. . . 
Manda pagar .3 doña luana de 
Bapn fu muger ,. todo Jo que le 
mando en do ce y arras, al tiempo 
uniones. 4^ 5 
que con ella fe cafo,c mas que aya 
por fus dias>cn quáto no fe caíare,. 
las fus Aldeas de Santa Maria del 
Paramo,Ordiale5,BarrÍcntos,Po-
fadilla,y mas le den todos paños,ja 
y as Í prefeas , e alfa jas de cafa 3 que 
oy diatiene, é que los aya y here-
de para íiempre jamas* 
Otro fi dize el dicho Adelanta 
do^que por quáto el y la dichado-8-
ña luana fu muger, eílando amos 
adosdecofuno , fezerólacafade 
Quiñones , y arsí le pertenece la 
mitad, que Cele ¿sen emienda de 
la fu rneytad diez mil marauedis,e 
que pueda moraren la dicha cafa, 
en quanco no fe cafare: e que def-
pucs quede la dicha cafa a fu he-
redero, q heredare los bienes del 
dicho Adelantado. 
Icen dize, tj tiene empeñado el 
lugar de Valdefcorriel, cj era de la 
dicha doña luana fu muger, y de 
fu patrimonio.q fe le dio a la dicha 
doñaluanaendote luán Gócalez 
deBacan fu padre. Manda q fe def 
empeñe, acabado el plcytoquece 
nia en Ja. Corte del Rey fobrecl 
dicho defempeño , 6 le dé el valor 
q juraré dos fiómesbuenos, pue-
rto cada vno por fu parte. 
I tenmáda fean reíikuydos ala 
dicha fu muger todos los lugares 
y fortalezas q moílrare auer tray-* 
do en cafamiéto,c6 los demás bie 
nes muebles,é rayzes,y los q herd 
do deípues de fu padre y madre.. 
Itemada q vaya dos homesbue 
nos de buena vida, vno a Santiago 
de Galizia, y onroa Sama-Maria 
de 
4¿¿ Dcccndcncuulc la 
. de Guadalupe, c que fe les de lo 
que pareciere a fus teftamentata-
íios, por Cu afán y trabajo. 
Macla a Ferna Aluarez de Leo, 
porauerlefcruido a el y a fu lina-
ge, y fer muy viejo, dos mil mará 
uedis en cada vn año, para q viua. 
Ytcn dizc>q por quanto mando 
apernado fu eferiuano diez mil 
marauedis, para ayuda a fu boda, 
porque cafaíle con fija de Fernan-
do de León Alcalde deTRcy, má-
daafu heredero fe los paguejl ef-
capar o vinier de la guerra de Por 
Dtz.tlaz.ei cjugal. 
rodeen- Manda que cíen a vna fu fobri-
tíamaué a na }'hija de Tercia Aluarez íu her 
rerefíAiud mana, fcys milmarauedis paraa-
ü ÍZ yudaa lacafar, con cargo de.ro-mana, for J 3 o 
fer cafada gar a Dios por fu anima, e por la 
lonvn ber- ¿ c f u s padres. . ., 
piano fír/3, \ t i i . - » t -r» 
UamtíoA- Manda a dona luana de Bacán, 
resperez.^ fu muger, tome cargo de cafar a 
ftitnhaa Yncs , eaYncs fusVobrinas , la 
•mencionen c- j U . -, , r . 
fimftamí v n a njade v^uticr Goncalez íu pn 
mo,queeftacon Yncs Ramírez: 
y la otra fija de Ordon JDiaz.dc 
la Llama, que efta con la dicha do 
ña I nana fu. muger. 
Manda a Gonzalo Ramírez de 
la Llama , fu fobrino ,veyntc mil 
marauedis que le auia mandado 
para ayuda a fu cafamíento. con 
fija de lúa Rodríguez de Efcouar¿ 
y le dio en prendas los lugares de 
Torneros, Onconila , y Vilecha. 
Mada a fu heredero, quede los di 
chos veynte mil marauedis al di-
cho Góca!o Ramírez,en q narro a-
ños, ylos dichos lugares qde para 
mención en 
c 
fu heredero del dicho A-dclatado. 
Manda a Aluar Diaz de Miran-
da , para e l , c para fus herederos 
y fuccflores , para fíemprc jamas, 
el Concejo de Somccedo, para 
que lo aya , fegun que el Rey fe lo 
dio a e l : c fuplica al dicho feñor 
Rey , fe lo confirme, por los feria-
dos que los del linaje át\ dicho 
Aluar Diazfizicró al Rey don íuá 
fu padre, e a e l , c por la enanca 
que el dicho Adelantado fizo en 
el dicho Aluar Diaz* 
Manda que las Aldeas de Tor-
neros, Oncil lo,y Vil lccha, que 
fe le quicen a Gonealo Ramírez, 
y que fe le den a luán Aluarez 
de León, fobrino del dicho A de-
lineado, y fijo del dicho Ares A l -
uarez. 
Manda que el Aldea de Roble-
do, quetienc del Aluar Pérez fu 
fuimo en preílamo 3 e mas coda 
aheredade vaíTallos , queha en 
la Soban iba T,quc tenia en preíla-
mo Fernando Aluarez de León, 
que lo aya todo, e herede Gonca-
lo Alfonfo de Bcnauides, en en-
mienda délo que el dicho Adela-
cado le mando en cafamienco có 
Hurraca Aluarez fu fo'brina. Desie decü 
Manda* Diego Flores diez mil > £ £ £ 
marauedis. f a ¿ $ Aléí* 
MahdaaSuer Pérez fu primo dWjfCt$ 
lafu Aldea de Villar de Frades, q 'JJ'LM 
es en el Concejo de Gordon, con sena for <* 
todos los vaíTallos que en ella mo fam(ñJLi 
1 T>tt70<tS¿V ran. ñonc iiiS* 
Máda q el lugar cf Valdcygleíías,q na ,con F 
épeño a fu muger cí Gómez Pérez ]f % ! S -
de Q«» 
de nía AU^»' 
^ C * *• <-. cala ele itñónts. \Cy 
dcGaui!anes,fija dePedro Sáchez 
d e 1 a C a rr t ra, p o r d o 2 c m 1 i m a ra ti e 
dis q le mando en Safamiento :mí 
da a fu heredero que fe los pague, 
c que el lugar quede páralos fijos 
del dicho Gómez Pérez , porquá-
ntomurio en feíuicio del Rey y fu 
yó , en Id de Áljubarrcta. Dexa 
por fus teflamentarios, é cabeza-
leros, a d evaluaría de Baca fu mu-
ger,a Alfonfo Enriquezca Fernán 
Aluarez de León, aGoncalo Ra-
mírez déla Llama fu fóbrino,y al 
Prior de Santo Domingo. 
Ruega y pide por merced a fu fe 
ñor el Infante don Fernando;faga 
cumplir fu teftam.ento,é que para 
do ojo la fu merced aíosferuicios 
que le ha fecho,quiera tener en fu 
guarda, éen fu compañía, á to-
dos fus parientes á e de fu linaje , e 
que ellos le (¡rúan , porque les el fa 
ga merced,eque quieraprefiara 
fus herederos fobre algunos de fus 
lugares,Iosmaiauedis que huuiere 
menefler para cumplimiento de 
fu teítamenco. 
Ocrofi ruéfí-a al dicho Alfon-
lo Enriquez, por la amiílad que 
éntrelos dos ay , tenga en guar-
da a fusiparientes , y a los del fu 
linage,que les ayude en lo que me 
nefter huuieren. 
Man d a q uc cu mplido fu te fla-
menco , en lo que remaneciere de 
fus bienes, y en los lugares i y al-
deas, de ave el Rey don Henrique 
y el Rey don Iuanjehizícron mer 
ce.l, e íosque el Rey don Héri-
rique en SenaJtes fizo merced,, fu 
ceda Diego Fernandez dr Alírr, 
fu fohrino,fijo tic Leonor Suarez, 
fíí hermana, elqual fea fu herede-
ro , con que comfc la voz ?apclli-
¿o e arrias ce! foíar de Quiño-
Des. 
Otro íT manda a eílc fu hcre¿ 
déro ,queaya en fu guarda a Cii3 
fobrinos, fijos de Fernán Gonca 
lez de Cifuentes, e a los fijos de 
Gómez Pérez de Gauilanes, e a to 
dos los otros fijos,eparientes de 
fusefeuderos, que murieron en la 
batalla de Aljubarreta. 
Manda, quefi el dicho D k g o 
Fernandez fu fobrino fincare fia' 
fija legitimo heredero, que fuce-
daRodrigo Aluarez , fijo de Pe-
dro Aluarez OíTbrio,nieto de Gar-
cía Rodríguez de Valcarcel, con 
condición que fea remido de to-
mar la voz,apellido y armas del 
foíar de Quiñones. £ que fiefte 
muriere fin fijo legitimo herede-
ro , pídepor merced al dichofc-
ñor Rey, que el có acuerdo de íuá 
Furtadode Mendoca ,fu mayor-
domo mayor: por quanto e? del Ii 
na ge del dicho luán Furfado, e fu 
parientee amigo ,e fiempre falle* 
en ef honra CQ lo que iecumplioj 
que el dicho feñor Rey toirie vri 
£¡Q del dicho íuafí Furtndo,quaí 
el dicho feñor Rey quiííere, con 
acuerdo del dicho íuan f'émd'ó¡ 
é qefle fea fu legitimo hcredcroato> 
mando ¡a voz , aoelíido y armas 
del fo larde Quiñones,y aya en eri 
c-^mieodo a los dichos fus parien-
tes* 
Otro 
4¿8 l )cccntlcnci i dc l a 
Otro fi,ruegay pide por merced 
a fu feñor el Rey,que confidcran-
dolafu Real Mageítad los feria-
dos que le ha el fecho faílaaqui,q 
quiera dar los oficios q el tiene en 
la ÍLI merccd,al fu hcrcdero,o alo-
menos el vno dellos,porque fu U-
nage,yla voz y apellido de Quiño 
nes,íca mas honrado, e aya con q 
lo mejor feruir. 
Otro fí porquanto el huuuo 
muy grandes meneíleres,defpues 
que fu feñor el Rey regno acá, fe-
gun que elfabe,e otros,por quan -
to eja tiempo de fus tutores le fue 
ron librados a el ya fus parientes, 
faílaen quantiade docientas mil 
marauediSjlas quales yo non pude 
cobrar, y las huuo de pagar a los 
dichos fus parientes,a cada vno lo 
que era iibrado,porque eíluuieíTé 
preílos para feruir al Rey : por la, 
qualrazonel non dade prefeñte 
las quantias de marauedis que fon 
meneíler para cumplir eíle dicho 
fu teílanaento , y el dicho fu here 
d ero non lo podra cumplir, fin fa-
zermal barato de los lugares que 
le el dexa: por ende ruega e pide 
por merced al dicho feñor Rey, q 
parando ojo a los feruicios qle ha 
fecho>que quierapreílar fobre al-
gunos de fus lugares al fu herede-
rola quantia de marauedis que fue 
ren meneíler para cumplir eíle di 
cho fu teítamento , por que el d i r 
cho fu heredero no aya de véder 
a mal baratólos dichos jugares, é 
pueda pagar por. tiempo loque h 
pi citare. 
Otrofí.mandaa todo ¡aquellos 
que tiene por el las fortalezas, que 
las entreguen al dichufu heredero, 
o a fu cierto mádado , cada que fe 
le requicra,o emburen a requerir, 
ío aquellas penas,énq caen aque-
llosque tienen fortalezaspor otro, 
c fe las non entrega a el, oafucier 
comandado. ,n 
Otro li,por quanto el copro de naniez.. 
Leonor Femadezfu patienta,mó 
ja de Madrid,la mitad del lugar de 
Laguna,por cincuenta mil mara-
uedis, e dello non le pago mas de 
veynte y cinco mil marauedis: 
manda que fu heredero fe los pa-
gue:y cobre la cartade vendida de 
la dicha Leonor Fernandez. 
Otro fidize, que por quanto el MmGutíe 
merco la otra mitad del dicho lu- rp£*&**. 
gar de Lagunaxle Mari Gutiérrez 
Quixada,por fefentamil maraue-
dis^ felospagoafsiqfóeílosma 
rauedis q ha pagado por eílelugar, 
deLagunao chita y cinco mil ma-
rauedis^ecomo quierqel recibió 
para ayuda eíla paga, algunas mer 
cedes de algunosfeñores-.peropor 
los buenos feruicios que íiempre 
fallo en la dicha fu muger, man-
da que la pague fu heredero la mi 
tad de los dichos nouenta y cinco 
mil marauedis,que ha pagado por 
el dicho lugar, e qel dicho fuhe-
redero aya parad el dicho lugar: 
c porquanto luego de prefente el 
el dicho fu heredero non terna los 
dichos marauedis q monta en la 
dicha moneda,de las dichas noué 
ta y cinco mil marauedis: manda 
que 




que la dicha fumuger aya en.cué-
ta de los dichos marauedis de la di 
cha mitad, los frutos, é derechos 
que renta e! d>holugar , fa íhquc 
fea pagada,e loque dellosouiere 
cada ano , que le fea defeontado 
dellos. 
Otro íi,por quáto el merco de 
" herederos de Pero Diaz de Sand.o 
ual, la parte q el dicho Pero Diaz 
auia en Vilíice,por veinte mil nía 
rauedis , éque deílos tiene paga-
dos diez mil marauedis, y que fea 
la compra de la dicha doña luana 
fu muger, para có lo otro que ella 
ha en el dicho lugar. 
O t t o í l , poreftefu te (lamento 
pide merced a fu feñorelRey,que 
parando ojo a las grandes perdi-
das^ daños que el ha recebido en 
la fu pequeña edad , é por quinto 
el tiene guardado, que el non fue 
prefente,que demandara algunas 
cuantías de marauedisjos arren-
dadores de las Albaques,e yo íe-
giín creonodeueredeí lo ,enque 
monta veinte y cinco, o treinta 
mil marauedis, c por quánto en el 
tiempo de fus tutorías el, y fus pa-
rientes,non cobraróbien cincué-
ta mil marauedis, fegü lo efta.mof 
trado por los ponimiétos, que íea 
fu merced de mandar que no fea 
dado ninguna cofa de Albansas 
á mis bienes: porque fus herede-
ros no fean desheredados,é por 
pedas en.que anduue íiempre por 
fu feruicio mirar,puede efhr a i o 
de facar,que fíela ello pudiera ef-
tar, el dierabuena razón a ella , e 
, . I 
4f| 
comolenondeuia ninguna cofa, 
e le era mucho mas déuido de .lo 
que el deuia. 
Otro íi,pide por merced a fu fe 
ñor el Rey,que la fu merindad de 
A Runas, cj é! h? de auer cite año 
de nouenta é ocho años, qué fea 
a^ fu merced de la mandar pagar a 
fus herederos para ayuda de cum -
píir efte mi teframento. 
Otro fí 3 pide por merced al el-
che feñór R ey vque todas las de<,~ 
das que fefalíaren quele fondea 
üidas,afsi-en- A{túrias3com.o.eri o-
trasparces, aísi-de marauedis qué 
me fueron librados de lucido'*,-e 
cria,como en otra manera quál-
quiera,que las faga pagará mis he 
rederos,pprque eñe mi. te íbmen-
to fe cúmplale que los marauedis 
que falleciere para lo cumplir,que 
los mande prcítar fobre va lugar, 
o dos de los fuyos,é aya mejor có 
que lo feruir. 
Otro íi acaeciendo fu muerte, 
en efta batalla , o en eíle año en q 
eítamos,manda que ningún fu he 
redero non pueda echar á fus vaf-
fallos el año que viene ninguna 
cofa,edende adelante faíla cinco 
años , que non fean obligados de 
íes demandar más de la mitad de. 
lo que yo les demandaua de pedi-
do, éeíto por emienda de los umJ 
les y daños que les auia fecho ; é 
porque nieguen a. Dios por fu 
anima. 
E reuoca todos los otros teíta-
mentos,y cobdecilíos que aya fe-
cho, fuera deíte,q quiere que vala 
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eftc,quc dexa firmado de fu nom 
bre, e fellado con fu Cello, e por 
mayor certidumbre rogó i Alófo 
López de Laguna eferiuano del 
Rey que la figaáffc de fu figno , y 
fueron teft.igos,fray Alonfo Gar-
cía de Candas,é fray Alonfo de 
Cangreo,rrayles de fanto Domiij 
ero de León, c luán Aluarez de 
Lean,criad o de Arias Aluarez, é 
Aluar García deTineo , hijo de 
Diego García de Tinco , c Pedro 
Suarez de Gordon, hijo de Peley 
Suarez.Diego García de Tineo,é 
Femado eferiuano del dicho A -
delantado. Fecho y otorgado fue 
efte teftamento en el Real de A l -
gezira,Lunes á cinco días del mes 
de Agofto,del nacimiéco de nucf 
tro Señor Iefu Chaño , de mil y 
trezientos,eochétay ocho años. 
Pedro Suarez. E yo Alófo López 
fuy pídemeá corregir efte teíla-
meneo que el dicho Pedro Sua-
rez Adelantado fizo delante Jos di 
chos teíligos , e fize aquí mi íígno 
acal, Por verdad Alfonfo López. 
El original deftc teftamento fe 
entregó á Plaza,facl:ordel Conde 
deBenauente ,con todos los de-
mas papeles tocantes al Eftado de 
Luna ante SantosMartinez eferi-
uano del numero de la ciudad de 
León,por el mes de lunio de 158^ 
anos. 
Doña Leonor Suarez de Qui-
£ones,es en quié quedó la cafa de 
Luna,por auer muerto el Adelan-
tado fin gcneracion,aunque que-
daron otros ramos de varón , co-
ciencia de l;i 
mo fon los Quiñones de Alcedo, 
y los dcScna, en quienes fe ha có~ 
tinuadoefta linea por via de varó. 
Cafó doña Leonor con Diceo 
Fernandez de Aller, feñor de la 
puebla deLillo junto al concejo 
de Aller, que poílee oy dia la cafa 
de Luna. Éraefte cauallero de los 
de Vigil , hijo de Hernán Diaz de 
Vigil , y dcD.Coftancade Auia, 
y nieto de Roy Diaz Vigil Jina'gc 
generofo, cuyofolares enAílu-
rias de Ouiedo, en el Concejo de 
Siero,en la colación de fan Mara-
ño de Vega. Ay priuilegios por 
donde coníla de fu gran antigüe-
dad y nobleza: porque confirman 
en ellos'como ricos hombres, y re 
laciones que con mucho funda-
mento dizen , que en tiempo del 
Rey don Pelayo fueron tan vigi-
lantes y cuydadofos en las cofas 
de la guerra, q el mefmo Rey los 
llamó Vigiles.Dexaró doña Leo- tumofede 
ñor de Quiñones,y Diego Ferná- Aller ,prq 
dez Vieil,á Diego Fernandez de V'ZV/X 
A .„ & 8 , , . „ ma fu cap 
Quiñones, que líamaro de Aller. en el con-
DiegoFernandez de Quiñones ce)° de A* 
dicho de Aller,porferen efteCo- en7fiurM 
cejo fu cafa, fucedió en el Eftado 
de Pedro Suarez de Quiñones fu 
tio,y en fu diuifii y apellido, y afsi 
íus fuceíTores fe han llamado, y 
llaman de Quiñones, por dexar-
le con efta carga y obligación,co-
mo confia del teftamento referí-
do.Fue Merino mayor de A fturias 
de Ouieclo,y del Confejo del Rey 
don Enrique III. Hallofe como 
vno de los Grandes deiReyno al 
jura-
cafa de Q u i ñ o n e s . 4 7 i 
juramento que la Reyna doña Ca Condes de Luna, Suero deQuj-
talina,y el Infante donFernando, ñones, que fue muy esforcado , y 
hirieron año 1407.de la tutela y hizo grades hechos en armas.Go-
guardadel Rey don IiianIL A n - có del feñoriode Nauia,y cafó c6 
d uuo en la? guerras de Ronda,Se- doña Leonor,hija deluan de T o -
tcnily Antcquera,contra Moros, uartHernádo de Quiñones, doña 
Cerco la villa de Z m . Pufo ral di Terefa , muger deí A Imirante do 
ligenciaparaquenoentraífegen- Fadrique,doña María, muger de 
te en fu fauor, que aunque vino ai don Alonío Pimentel, Conde de 
íocono mticha Morifma , peleó Benauente ,doña Eluira , muger 
có eilos,y los venció, y afsi fe en- de don Iñigo de Mendoza , Con-
tregó la villa, como trata la Coro de de Tendilla, doña Mencia, mu 
nica c. 35. del año 7. Afsiílib año ger del Vizconde don Pedro Ba-
1437. á las pazes de los Rey es don c/an, la muger del Conde de V a -
lúan de Caftilla, y don Alonfode lenciadon Pedro de Acuña. 
A r a g ó n , y don luán de Nauarra, Pedro deQuiñones Merino má- A í i 0 ¡444* 
Fuevalerofocauallero.Murioaño yor de León y Aíturias , anduuo 
Ano 144.4*- i444.Cafd có doña María de T o @n vida de Diego Fernandez de 
ledo,hija delMarifcal HernáDal Quiñones fu padre,en las guet ras 
uarezdeToledo 3 feñor de Valde- contra Moros , afsi en la.cal.ule la 
corneja > y de doña Leonor de A - Vega deGranada,que hizo elRey 
y ala fu muger, hija de FernanPe- don luán TI. 3601431. como en la 
rezde Ayala el viejo, como pare- frontera delaen con Hernán Da! 
ce por fus te [lamentos, y de la re- liare?, fu primo^Condode Alúa, y 
lacion que hizo defte linagePero en todas fe feñaló,como,valerofo 
Rodriguen deLuna,en el prologo cauallero ¡ y quando fe ganaró las 
del libro q hizo del paíTo deSue- fortalezas de Benamaruely Bena-
rode Quiñones,año 1434. lama,y la ciudad de Huefca, dóde 
Efte Diego Fernandez de Qut- peleó notablemente con los ene-
ñones fue el q fundó mas en for- migos.Fuemuy animofo,y afsi lo 
mala cafa y mayorazgo de los Có moí l róen los debates y diferen-
¿cs de Luna, có los llamamientos cías con do Aluaro de Luna, C o -
que tiene la dicha cafa que poíleé deftable de Cartilla , ílguiendo la 
los Condes de Luna. Hizo y fun- parcialidad del Aímirante,yCóde 
dóquatro mayorazgos, que eílan deBenauentefus cuñados 4 Fue 
ya todos incorporados en la cafa prefo por mandado del Rey don 
de Luna, por auef venido el cafo Juá\y defpuesfuelto por el Princi 
de fus llamamientos.Fuero fushi- pedonEnrique,reconocidafu bó 
jos de Diego Fernandez, Pedro dad y lealtad.Sucediole fu hijodó 
de Quiñoncs,dc quien vienen los Diego Hernández de Quiñones. 
/ ^ v BJTI fue 
cafa de Quiñones. 
Eíla en terrado en la Iglefiá de A l -
cedo^junto ala Robla, qnatro le-
guas de Leo: y ella en la Iglefiá Je 
Viílaperez , q es vna noble parro -
chia de León. Fuero Tenores de la 
cafa de Alcedo,y de la cafa,é Igle-
fía de Viílaperez. Só fusfuceíTbres 
don Pedro de Quiñones , que al 
prefente poíTee la cafa de Alcedo* 
y Hernando de Quiñones* feñor 
de la cafa,é Iglefiá de Viílaperez,y 
Regidor de León* y doña Ana dé 
Guzman fu muger,que al prefen-
re poíTee la dicha cafa, é Igléfía de 
Viílaperez, queéftainclufa den-
tro en fus propias cafas > y es íglé-
íiaparrochial , y no tiene otro pa-
rrochianomasque al feñor de la 
dicha cafa,que-prefenta el benefi-
cio. Eíla ñmdada junto ala Iglefiá 
mayor. 
Son afsi mefmo fuceíTores de 
los dichos Suer Pérez de Quiño-
nes ,, y Catalina González de L i a -
nos,otros muchos caualleros que 
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refiden en León,, y Montañas def* 
teReyno. 
BclafcoPérez de Quiñones,he 
redó de fu padre el Valle de Zerre 
doy de Gana.Tüuo por hijo a Be 
lafco Pérez de Quiñones , que al 
prefente poíTee el dicho Valle. 
Maria de Qujñonescafo cóLo 
pe Rodrigué?. déLorencana, ca-
ualiero rico , y feñor de muchos 
vaííallos,qué por defgracias per-
dió.Son fus fuceíTores,dó Aluaro 
de Qniñones,dó Fraciíco de Qu i 
ñones del habita defan lúa, y los 
QuiñonesqllaniádeRuy ¿fLago. 
Beatriz de Quiñones cafó con 
Gongalo deViííaFañe^Regidor de 
Leon.EsfuceíTor fuyo don Anto-
nio de Viilafañe , feñer del lugar 
de Viilafañe. 
En el Valle de Sena ay otra ca-
fa deíla familia, que poíTee Láza-
ro de Quiñones,como decendié-
tedevn hermano, 6hermana del 
Adelantado. 
R r 5 B E C E N -
47* 1 A:cc iui cc- n acucia de la 
A%% M « . í , l , c n í l T y bufen cauallcro: nndu 
fS/im;4 pn qo ci iks talas ciclas Vegas dcGra 
? ¿ f t £ . naday Mahga, quanclocnró en 
ellas el Rey don Enrique. Aísiího 
defpues ala coronado de los Re-
yes Catoíicos,y en las guerras co-
tia Poruieal. Gozo de titulo de 
Gonde de Luna . Cafo con doña 
luana Enriqucz, hija de don En-
rique primer Conde de Alúa de 
Liílc,añodci48o.Cófirma en los 
priuilegios de íanta María de Val 
pucfta:dize: Don Diego Fernan-
dez de Quiñones , Conde de L u -
na,Merino mayor de Afturias, va 
fallo del Rey y Reyna, confirma. 
Fueron fus hijos,donBernardino 
de Quiñones , don Francifco de 
Quiñones, Cardenal de Roma,y 
Obifpo de Coria, don Antonio 
de Quiñones,doña Beatriz , mu-
ger de don Pedro Antonio Oío-
rio,Marques de Aftorga,D.luana 
de Quiñones , muger.de Ramiro 
Nuñez de Guzman, feñor de T o -
ral. 
Don Bernardino de Quiñones 
íegundo Conde de Lunajíiruidá 
los Reyes Católicos en. las guerras 
de Granada. Hallofe al entrego y 
capitulaciones año 14.92. Cafó co 
D . Ifabel Oforio,hijadedon Aj -
uar Pérez O Torio, Marques de A f 
torga.Fueron fus Lijos, don-Fran 
cifeo de Quiñones ,1a muger de 
Iuandc Vlloa. 
Don Francifco de Qumones, 
Tercero Conde de Luna, cafo có 
doña María de Mendoza, hija de 
don Bernardino de Medoca Có-
de de Coruña . Engendró a don 
Claudio de Quiñones , don luán 
de Qi \\ ñon es ,d o n G a fp a r de Q ui 
ñonesjvalerofo cauallcro,don Lu 
percio de Quiñones. 
D o n Claudio de Quiñones, 
qu.arto Conde de Luna , cafo con 
doña Catalina Pimentel, hija de 
don Alonfo Pimentel, Conde de 
Benauente,y de doña Ana deBe-
lafco.Sucedióle fu hijo 
Don Luis de Quiñones, Quin-
to Conde de Luna. Cafo con hija 
del Marques del Valle. Tuuieron 
por hija ádoñaCatalina de Q u i -
ñones , que fucedió en la cafa de 
Luna,la qual cafó con don luán 
Alonfo Pimentel, hijo de do A n -
tonio Pimentel, y de doña Luifa 
Enriquez Condes de Benauente. 
Eíre donluan Alonfo ,y ladicha 
doña Catalina de Q u i ñ o n e s , tu-
uieron porhi joádon Antonio de 
Qumones, Conde que al prefen-
te es de Luna, y heredero del C ó -
dado de Benauente. 
Suero de Quiñones, primo del 
AdelátadoPedro Suarez deQui-
fí o ti es,, y á quien el dicho Adelá-
tado manda en futeílamétoel lu-
gar de Villar de Frades, cuuo por 
hijo a Bclafco Pérez de Q u i ñ o -
nes , y defte cauallero fuero hijos 
Suer Pérez de Quiñones,Bclaíco 
Pérez de Quiñones,María de Qui 
iiones,Francifca ¿c Quiñones. 
Suer Pérez de Quiñones cafó 
con Catalina Gócdez de Llanos, 
hija de Alonfo Goncalez de Lla-
nos,Contador del Rey don luán. 
EÍU 
4->4 LA-I ciuiénciadfela 
D E C E N D E N C I A . 
de la cafa de Toledo , Ducjucs 
de Alúa* 
S cofa fin duda^que ellos caualleros con titulo de Co~ 
quádo fe perdió Ef des^ q deuieron de fer harta parte 
paña quedaron en para qlos Reyes Chriílianos bol-
los pueblos y ciuda uieíTen á ganar algunas ciudades 
y lugares fuertes.De la ciudad de 
CordouaefcriueS.Eulogio,natu-
rios^ObifpoSjSacerdotes, y entre ral dclla^y que era perfona noble, 
v de 
% K 
' .^ v°-^<3sflt«rífc»r ni u,i*imi 
tianos con fus Ig;!eiias,y moneíte-
aíadc I oled c 
y cíe fii amigo Aluaro parece lo 
mcfmo. Deífofe dirá largamente 
en otra obra,q fí Dios fuere ferui-
do,faldra en publico.Dc la ciudad 
de Toledo es a todos notorio cj vi 
uieto ííempre en ella los Chriítia-
nos Moearabes,y aune] tenían,no 
vno,finodosObifpos:y deaql fan 
to Cixila , áquieel Rey don Sylo 
elcriuió vna carta de mucho con-
fuelo ?ylaReyna Adofinda le enti-
bió vn preíente, y pichero los Re-
yes álosMoros q los'tratá-íTen ble. 
Es opinio de muchos, q los caua 
lleros tan grades', y iluílres q ay a* 
gora del apellido deíla ciudad,fon 
de aquellos q ííempre Rieron ciu-
dadanos de Toledo , antes de los 
Moros,y en fu propio tiempo, los 
quales ayudaron y fueron gra par-
te para q el Rey don Alonfo con-
quiftaíTeeíla fuerte ciudad. 
Dizen otros que tratan de lina-
ges,quelos Aluarez de Toledo,y 
Garcias,fon aquellos antiguos ca 
üalleros naturales de Toledo, có 
otras cofas ta inciertas y dudoías, 
cj parece mas imaginaciones que 
verdad, pues ni dan libro autenti-
co, ni eferitura antigua cj lo diga, 
mas de hazeriosá vnos Godos, á 
otros de los Emperadores deCóf 
tantincpla.El nóbre de Aíuaro, y 
el de García, de donde fe deriuan 
Aluarez,yGarces,es tan común 
en todo el Reyno deEfpaña á Caf 
telíanosXeonefes,Gallegos 5Naua 
rros,y de Aragon,q es impofsible 
acertar por eílos nombres quales 
el padre,ni qual el hijo,lo qual no 
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ay en otros que ííempre fueron 
muy particulares de vna, ó otra 
familia,como los de Oforio^ Man 
riques5Ponces,&c. 
Vfauafe en aquellos tiepos dar-
les el renombre del lugar que te-
nían enhonor,deran diuiferos, o 
Alcaydes : como vemos á Gon-
zalo de Marañon Alférez delEm-
perador,Lope López de Carrion > 
Martin Fernandez de Hita, Aluar 
Fañez de Zurita, que no eran ape 
llidos de fus linages, uno de los íu 
gares q tenían, Aluar Fañez fue fa 
mofo cauaIlero,y como queda di-
cho en la fullona del Emperador, 
fue Alcayde valerofo de Toledo. 
En Zurita tuud el renóbre de Zu-
rita y en latencnciadeToledo,el 
deToledo.Sus hijos fe HamarÓAl 
uarez,masno por eífo podemos 
dezirqfólos Aluarcz de Toledo. 
M i intento no es quitar, ni po-
ner vn punto de fu nobleza á na-
die(dire mas, ó menos por mi ig-
norancia^! dedeo cj tengo,es ácC 
cubrir la antigua nobleza de nuef 
tratierra,que á ninguna del mun-
do deue nada, y ííendo los fenoreS 
defea familia tan feñaladosen Ef-
paña,y que delíos caí! en nueílros 
días han falido de los mejores Ca 
picanesq en fus tiempos tuuo el 
mundo , no dudo ííno que fu no-
bleza y antigüedad della es muy 
grande . Guióme por eferkuras 
y libros. Hallo en ellas el nombre 
y renombre de Aluaro, Aluarez, 
García y Garces, demás de fete-
era de los ricos ho 
bres cientos anos,q 
47 ¿ De cciuicncí adela 
bies del Reyno,mas el apellido de 
Toledo nomino muy adelante, co 
mo íe vera>y>aun el de Aluarez, y 
Garciajuíito conToledo,de dóde 
podría íer q los q han tratado def-
to >féengañaró en tomarlo de caá 
anas. Lo q aquí ofrezco cs^dezir 
lo mejor q dizen: principalmente 
Apoce,y dóde hallareefcrituras,q 
es lo cierto,y fin duda,y halladas 
por mi trabajo3hare relació dellas. 
Las cafas q porteen fon .Ducado 
de Alua,Marqfado de Villafráca, 
Códado de Oropefa, có otros mu 
chos mayorazgos,y cafas muy iluf 
treSiSus armas fon algo diferétes, 
vil efeudo efcaqueado de azul y 
blanco. El primero de quien fe co 
mienta eíla generado, es § ^ * do 
Pedro, y dizen 5 fe halló en la có-
quiftade Toledo, có el Rey don 
Alonfo,y q le dio el barrio quella 
man de Rey.No dizen de donde 
facáefto.En lospriuilegioscTlRey 
do Alonfo,dela era1131.1138.1135?. 
1141. hallo a Pero A luarez \ q co-
mo rico hóbre confirma.Pudo fer 
eílecauallero.Su hijo fue ^cs**illa 
Pérez, fegu refieren los fumarios. 
Di /e A pote que ay eferiturasque 
hablan del, especialmente vn pri-
vilegio del Emperador don Aló-
lo fu fecha, era n88. en el mes de 
-Abril , di a Dominga , en q dize q 
juntamente coglfu hijo el Rey do 
Sancho,v don Ramón , Arcobif-
po de Toledo, ordenaron que en 
todo el termino de Toledo diefle 
cada yuta de bueyes vna carga de 
trip-o, y confirman.,Illan Pérez y 
Otros caualleros de Toledo. Fue 
Alcalde mayor de Toledo. Suce-
dióle §cf*EfleuaTllanes, dequié 
laCoronica general hazemenciói 
que entregó la ciudad de Toledo 
al Rey donAlonfo el NobIe,qua-
do eílaua apoderado della Fernán 
Ruiz de Caftro,y no laqucria dar, 
por fer m uy niño el Rey. Aleó Ef-
teuan illanes pendones por el Rey 
en latorre de fan Roma, diziendo 
Cartilla, Cartilla por el Rey don 
Alófo. Acudieró muchos con fus 
armas. Vino Hernán Ruiz de Caf 
tro con los fuyos, y pelearon los 
vnos y los otros, y quedó la Vito-
ria por Efteua íllan.Eneró elRcy, 
y apoderofe de la ciudad. Hizo 
merced a ertecauallerode latc-
nencia de la ciudad y fus Alcáza-
res.Dizen fundó erte cauallero la 
Igleíiade ían Roma, donde pufo 
la fefia de vn Rey Moro q venció 
víniédo contra Toledo . Quifoel 
Rey poner cierto tributo á Tole-
do , y por fuplicarle Illan Pérez q 
no lo hizieííe,fealcó:y en agrade-
cimiento derte beneficio, recono 
ciédole la ciudad por biéhechor, 
pulieron fu retrato en el trafeoro 
delalelefiamayor.en lo alto de 
la bobeda,armado y acauallo, co-
mo agora fe vec.Confia por la hif 
toriactl Emperador, en la era 1173. 
de Roy González de Toledo,rico 
hombre,que como tal confirma. 
De Eíleuan Yañez , dizen que 
procediero,§ci><Garci Aluarez de 
Toledo,IuaAluarez fu hermano. 
$arGarci Aluarez deToledo fio 
recio 
• 
cafa ele 1 oledc o. A 
recio en tiempo del Rey don Aló 
(o elSabio.FueAlcaldc mayorde 
Toledo,muy principal y leal áfu 
Rey,tanto qle cnfto la vida: porq 
tuuo la voz del Rey do Alonfo en 
las diferécias con fu hijo el infan-
te don San cho,miado fe aleó cóel 
Rey no . Murió ei Rey ,y luego el 
Rey don Sancho le mádó matar, 
y áfu hermano luán Aiuarez ,co-
mo lo dize iaCoronica.c.y.dando 
razón,que noauia,como Alcaide 
mayor de Toledo,caftigado cier-
tos delinquentes. 
En la era 1222. ay noticia de Ro 
drígo Rodríguez deToledo.Pare 
ce por la confirmación de vn pri-
uileeio de Seg-ouia ' de los termi-
nos con Auila,fecfaa en eñe año á 
6.de Hebrero,dize:RudericusRu 
derici de Toledo confirma. 
Era 125)3. era Notario mayor de 
Andaluzia, oficio de rico hóbre, 
Garci Pérez deToledo,como pa-
rece por vna carta de libertades q 
el Rey do Alonfo co fu mugerla 
Revna D . Yoláte cócedieron á la 
Isleña de Burgos. Dise Garci Pé-
rez deToledo Notario del Rey en 
la Andaluzia cófirma.Fuc fu hijo. 
deGarciPerez,comofediracóeui 
déciajPeroGarcia deToledo,don 
Diego García de Toledo. 
Ay noticiadePeroGarciadeTo 
ledo,y con el oficio deNotario,en 
vn priuilegio en q el Rey do Alón 
fo dio a los clérigos deCaí t roxe-
riz , q ^s hijos pudieíTen heredar 
fus bienes, como los hijos de los 
legos y fu data 28.de M a y o , era 
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1308.y dizéfer el año 18.de fuRey-
nado,y q mandó eferiuir el cal pri 
uilegio Pero Garcia de Toledo. 
§^3* D.Diego Garcia de Toledo 
fue Almiráce mayor de la Mar en 
tiempo del Rey don Hernando,y 
de la Rey 11 a D.Coílága fu muger, 
como parece por vna cófirmació 
de priuilegios q eftos Reyes hizie 
ron al hofpkal del Emperador en 
Burgos de la villadeArcos.y otros 
lugares á 4. de Iulio, era 134^. di-
ze.D.Diego Garcia deToíedo A l 
mirante mayor de laMar cófirma, 
y en la era 1380.a 22.deDiziembrc 
en el Real fobre Algezira, el Rey 
don Alonfo el Xí .d ioáToledo la 
Puebla de Alcocer, q el auia dado 
a Diego Garcia de Toledo,con q 
dic'íTen al dicho Diego Garcia cin 
cuenta rail maranedis. 
De Garci Aiuarez de Toledo, 
dizen los fumarios qfueron hijos, 
^CF* Fernán Aiuarez deToíedo , 
de quien vienen los de Alua,Gar-
ci Aiuarez de Toledo, de quien 
vienen los de Oropefa. 
Fernán Aiuarez de Toledo fir-
uió al Rey don Pedro en las eue-
rras cótra Arago.Hizo hechos fa 
mofos,como lo dize la Coron ica 
en muchos capítulos. Afsiftió en 
las tomas de Alicante,GixonaiG a 
dia,y otros lugares. Perdió vn ojo 
en el cerco del Grao de Valencia, 
peleando có los enemigos. Tuuo 
grade lealtad, la qual fe reconoce 
del entrego de Toledo , q eítuuo firm  por el R y don Pedro.haitaque toda la ciudad fe dio al Reydon.
Era 1 3 6¿. 
tn Burgos .í 
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don Enrique, al qual cambien ílr * 
uió en las guerras contra Aragón* 
y PortugaLGozó de titulo de rico 
hóbre , como parece por muchos 
priuilegios . Tuuo el ferrarlo de 
Valdecorneja , por muerte de fu 
hermano dó Garda Aluarez,Maf 
trede Santiago,quc fegun otros, 
fue hijo , y < trosdizen q fobiino. 
Fue Marifcal de Canil la, y el pri-
mero que en ella huuo , júntame-
te con Pedro Ruiz Sarmiento, A -
dclátado de Galizia . La qual dig-
nidad les dio el Rey dó luán, año 
1382.paralas guerras contraPor^ 
tu^al.Murió en el cerco deLisboa 
31101584. comodizelaCoronica. 
cu.del año 6.Cafo con doña Leo 
ñor de Ayala,hija deHerná Pérez 
de Ayala,y dedoña Eluira deZa-
ballos.Rades dize, que cafo codo 
ña MenciaCarrillojhijade Pedro 
Carrillo de Toledo . Diole el Rey 
don luán II.la villa de Saluatierra, 
y también adquirió la ciudad de 
Cor ia . Dexole la villa de Alúa de 
Tormes, por vinculo de mayo-
razgo,donGutierre de Toledo fu 
rio,Obifpo de Palencta,q defpues 
fue Arcobifpo de Toledo , cuya 
era5por donación que dellaleauia 
hecho el Rey don litan l í . por los 
buenos feruicios que del auia re-
cebidoen las guerras y diferecias 
cótralos Infantes de Arago,cuya 
era eíla villa: y diole el Rey á Fer-
nán Aluarez titulo de Conde de 
A lúa de Tormes. Fuero fus hijos 
<30U Garci Aluarez deToledo,do 
Gutierre, Arcobifpo de Toledo, 
fcñalado varón , Hernán AljUáféi 
de Toledo,de quien vienen ios fe 
ñores de HlgatCS, q fue vn valiéte 
cauallero. Hizo hechos notables 
contra Moros. Fue fu hijo Garci 
Aluarez de Toledo, que cafo con 
D Leonor, hija de Tcl! o de Guz-
má,y de D.MenciadeFIaro. Suce 
diole fu hijo Hernán Aluarez de 
Tolcdo,dc quien ay generofaca-
uallcria* luán Aluarez de Toledo 
murió Cv.\ fucefsion : doña María, 
muger de Diego Hernández de 
Quiñones,doña Leonor,doña El -
uira,doña Mencia. 
g^ -D .Garc i Aluarez deToledo, 
feñor de Valdecorneja , ñruió á 
los Reyes dólu a y dó Enrique III. 
Cafó con D . Coftan^a Sarmiéto, 
hija de Pedro Ruiz Sarmiétó, A -
delatado de Galizia,y Marifcal de 
-Caftj.lla,y de doña luana deGuz-
man.Tuuo hijos,a<§d^don Her-
nán Aluarez de To!edo,don Gar 
cía Obifpo de Aftorga. 
<§d^D.Hernán Aluarez de Tole-
do,feñor de Valdecorneja , y pri-
mer Conde de Alúa,fue de los fe-
ñalados feñores, y esforzados de 
fu tiempo. Venció,fiédo General 
en lafrontera de Requena,en ba-
talla campal a los Valencianos, 
de cuya vitoria hazc mucha men-
ción la Coronica del Rey don 
luán. Tuuo otras Vitorias contra 
los Moros . Corrió defde Ezija 
á Ronda , y fu comarca . Peleó 
enlaXarquia de Malaga con los 
enemigos, donde cercándolo en 
vn lugar cftrecho,••que por la vna 
paite 
caía o c l oled o. 
parte eftauala mar , y por la otra 
las fierras, animando á los fu y os 
apeándole del caualloJesdixo:La 
fortuna nos ha pueíto, cópañeros 
mios, en eíte p?Iigro:afumaosde 
vna cofa,y eíta tened por verdade 
ra, que íi fueredes couardcs,aueis 
de fer muertos, ó cautiuos,y fi éf-
forcados,gozareis de la vida , y la 
honra: Pufo fe en vn portillo,pa-
ra que la gente paíTaíle por el,fu-
friendo por todas partes multitud 
de faetas y Janzadas,y piedras.Dio 
tan gran prieíTa , que pallaron los 
fuyos , y dio en los enemigos, y 
los venció. Talo la Vega deGua-
dix. Entró con el Rey don luán, 
talando la de Granada. Hizo def-
de Iaen muchas entradas en tie-
rra de Moros , de los quales fac6 
ricas prefas: ganó'forcalezas muy 
importantes* Derribólas atalayas, 
de las quales hazian daño á los 
Chriít-ianos .Socorrió a don Ro-
drigo Manrique, quando como a 
Huefca.Fueron fus hazañas nota-
bles , de las quales haze mucha 
mención la coronica. Orlo fus ar-
mas con lasvanderas que ganó a 
los Infieles. Murió en tiempo del 
Rey don Enrique. Cafó con doña 
Mencia Carrillo. Huuo della á do 
Garci Aluarezde Toledo. 
^ l ^ D . G a r c i Aluarez deToledo, 
primero Duq de Alúa, Marques 
de Coria,C5de de Saluatierra, fe-
norde Valdecorneja , fue Virrey 
de Caílílla durante la entrada que 
el Rey don Enrique hizo en laVe 
ga de Granada.Haílofe á la coro-
47? 
nación de los Reyes Católicos, a 
los quales ííruió leal y fielmente. 
Anduiio en las guerras de Portu-
ga l^ defpues en las de Granada. 
Fue muy fabio y esforcado caua-
llero.Cafó có D.Maria Enriquez, 
hija de dóFadrique Enriquez, A l -
mirante^ doñaTerefa de Quiño-
nes.Fueron fus hijos,<§ci,don Fa-
drique de Toledo,d5 Gutierre de 
Toledo,Obifpode Placencia * do 
Garcia de Toledo, feñor de Hor-
cajada, padre de don Garci Alua-
rez de Toledo, que cafó con do-
ña Leonor de Acuña : don Her-
nando de Toledo, feñor de Vilío-
rias,Comendador mayor de Leo, 
(padre de dó Garcia deToledo,y 
dedóPedrodeToledo,y ctl Claue 
ro de Calatraua, y déla muger de 
Luis Hurtado de Mendoza, y de 
doña Aldonca de Toledo,muger 
de luán de Fonfeca,feñor de C o -
ca^doña Fragcifcade Toledo,mu 
ger de don Frácifco de la Cueua, 
Duque de Albuquerque,doñaTe 
refa de Toledo,muger de don Pe 
droManriq,C6dedeOforno,D. 
Maria deTolcdo.muger de dóGo 
mez de Figueroa, Códe de Feria. 
3^r*D.Fadrique de Toledo, D u -
quede Alua,anduuo en las gue-
rras de Granada. Afsiílio al entre-
go déla ciudad, y capitulaciones 
quefehizieron,añoi45?2. Cóquif 
tó defpues año íyn. por mandado 
del Rey Católico don Fernádo,el 
Reyno de Nauarra , quitándolo á 
do luán de la Brit,á pefar del exer-
citoFrances. De las hazañas deíte 
gran 
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gran cauallerocftan llenas las hif-
torias, Fue grande la lealtad que 
tuuo con el Rey don Femado. Ca 
fo con doña Ifabel de Zuñiga, lu-
ja de don Aluaro de Zuñiga, Du-
que deBexar.Engendró a §ci.,d6 
Garda de Toledo > don Pedro de 
Toledo,de quien vienen losMai-
quefes de Villafranca,don Diego 
de Toledo, Prior de fan íuan ,dó 
fray luán de Toledo, Cardenal de 
Roma, Obifpo de Burgos, do-
ña Leonor, muger de don Die-
go Enriquez , Conde de Alúa-
delilte. 
§£3* Don García de Toledo paf-
fó en vida del Duque fu padre á 
laconquiíladelos Geluesen ATri 
ca,y falcando con Cobrad9 esfuer-
zo encierra , aun que tuuo auifoq 
los Moros eran muchos,cjuifo mo-
rir antes que defampararálos Cu-
yos//afsi peleando,como quien 
cra,fue muerto por ellos, dexan-
do de figloriofo nombre.Ca focó 
doña Beatriz Pimentehhiiadedó 
Rodrigo» Alonfo Pimentel, Con-
de deBenauente,y de doñaMaria 
Pacheco.Huuo dclla a Fernán A l 
uarez de Toledo ,don Bernardino 
¿t Toledo,doña Catalina, muger 
de don Diego Enriquez , Conde 
de Alúa deLifte, doña Leonor, 
muger de do Enrique Enriquez, 
doña Ifabel,que cafo con don Pe-
drodeCardenas,Condede laPue 
bla delMaeftre ,doñaMaria mu-
ger de don LuisdeGuzman,Mar 
ques de Árdales. 
<gc3» Do Fernán Daluarez de To 
ledo,Duque de Alúa déla Orden 
del Tu fon , mayo»domo mayor 
del Rey don Felipe ll.nueílro Se-
ñor que fcaen gloria, cafo con do 
ña María, hija de don Diego En-
riquez , Conde de Alúa de Lifte, 
Fuevno de los mayores Capita-
nes del mundojque huuo en futré 
po.Hizo en Flandes notables he-
chos á todos notorios. Saco de la 
difeiplina militar feñalados Ca-
pitanes . Viejo cargado de dias, 
fue Capitán general delexcrcito 
que entro en Portugal,quando fe 
juntó con la Corona de Cani-
llarle dondeauia Calido. Ay hiílo-
rias,y merecíalas muy mas copio-
fas el valerofo Duque,bien pareci 
do al gran cauallero Aluar Fañez 
de Toledo , de quien tengo por 
cierto que trae fu origen. Diole el 
Papaeleftoquededefenfor de la 
Isleña.Quando en eílos feñores 
no huuiera anido tantos y tan fe.-
ñalados caualleros,folo el Duque 
don Fernán Aluarez baítauaá ca-
lificar fubidamente fu cafa. Fuero 
fus hijos cgd^don Fadt ique de To 
ledo,don Diego deToledo,Con-
dedeLerin,y Condenable de Na 
uarra,porlaCondefa fu muger,fe 
ñora propietaria deílos citados, 
don Hernando de Toledo, Prior 
de fan luán. 
3^r*D.Fadriq deToledo,Duq de 
Alua,viuió muy enfermo,y afsi a-
cabó fus días fin hijo heredero. Su 
cedióle f 1 fobrino,hijo de fu her-
mano don Diego,y de la Conde-
fadeLerin. 
§círDon 
ca í a Ü C 
§ 3 * D o n Antonio de Toledo, 
cjuepoflee ..cafócon doña Mccia 
olccio. 481 
de"Mcndoca-,hija del Duque del 
Infantado. 
C A S A D E L O S M A R Q ^ V E S E S 
de Villafranca. 
l O n Pedro de 




Alúa , gozo 
del titulo de 
Marques de Villafranca. Fue V i -
rrey de Napoles^y moftro en rodo 
fu mucho valor 3y fangrede quie 
venia. Cafo con doña Beatriz Pi -
mentel, hija de don Luys Pimen-
tel,y de doña Beatriz Oíorio, Mar 
quefes de Villafranca. 
Y dellos procede don Pedro de 
Toledo,Marquesde Villafranca^y 
General de las galeras de Ñapóles, 
quealprefentepoíTeelacafa. 
Condes de Oropefa. 
O N Garcí Alúa-
rez de Toledo, de-
cendiente deGarci 
Aíuarez, que flore-
ció en tiempo del 
Rey don Alonfoel Sabio, ííruio 
al Rey don Pedro en las guerras 
contra Aragón,Fue esforzado ca-
usilero s y muy animofo. Peleo en 
laVegade Granada congos infie-
les, y véciolos. Haze dello menció 
la Coronica del Rey don Pedro. 
Diole el Rey don luá el Maeítraz-
go de Santiagorpero como fe lo a-
uia quitado" a don Gerónimo Me-
xi3,fe le boluio defpues que reyno 
el Rev don Henrique,dandole en 
recomoenfa a Valdecorneia, Oro 
pefa3y otros lugares. Hallofe en la 
batalla de Najara, y en otras cotra 
Portugal, y Aragón.Dexó por hi-
jo a Hernádo Aluarez deToledo. 
Gozó del feñorioo de Oropefa. 
Aísiítio como vno délos iluílres 
del reyno año 1375». qu~ndo fe efe 
tiraron las pazes del Rey don luán 
de C'aftilla, cóeFRey don Herná-
do de Portugal: y al matrimoríio 
de la Rey na doña Beatriz , como 
parece por íaefcrítura de capitula 
cion del matrimonio de la Infan-
ta doña Beatriz. Cafócódoña E l -
uirade Ayala,hijade Diego Ló-
pez de Ayala, y de doña Terefa 
Suarez,hija de Pedro Suarez,Ca-
marero mayor del Rey dó Pedro. 
fengédro a-Garci AluaiezdeTo-
ledo sPedro Suarez deToledo 3fe-
Ss ñor 
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ñor de Pinto, En tiempo del Rey 
don luán el I. y don Henriquc fu 
hijo Era 1417.año 1375?.confirma 
Pero Xuarez de Toledo, Alcalde 
mayor de Toledo, y Notario ma-
yor del reyno de Toledo , Diego 
López de Ayala,feñor dcCebolla, 
luán Aluarez Maeílrcfceüela de 
Toledo. 
Garci Aluarez de Toledo,feñor 
de Oropefa, fue de la Cámara del 
Rey don Henriqne III. fegun cóf-
tapor fu teílamento. Siruio al Rey 
don luán el II. con mucha lealtad, 
délo qualhaze mención fu Coro-
nica. Cafo con doña Iuana,hija de 
Garci González de Herrera , y 
doñaMariade Guzman. Sus hijos 
Herma Aluarez de Toledo, Pedro 
Suarezde Toledo. 
Hernán AluarezdeToledo,C6 
de de Oropefa, hallofe en la tala de 
la VegadeGranada con el Rey dó 
luán II. Siruio defpues al Rey don 
1 li-nriquc l i l i , y a los Reyes Cato 
hcos.CaíócódoñaMayot de Tole 
do. FuerófushijosD. Garci Alua-
rezdcTolcdo,D.EluirA,mti£crde 
Pedro de Auila,feñor ciclas>iauas. 
Don Garci Aluarez de Toledo, 
Conde de Oropefa,fíruioalos Re 
yes Católicos en la guerra de Gra-
nada. Cafo con hija de don luán 
Pacheco, Mneftre de Santiago. Su 
cedióle fu hijo don Pedro Aluarez 
de Toledo, Códe deOropcfa. Ca 
fo con hijadel Conde de Feria.En 
pendro a don Hernando Aluarez 
de Toledo,don luán de Figueroa, 
don Francifco,Comédadordc A l -
cantara,doñaMaría, mugerdedo 
Francifco de Ribera,feñor de Mal-
pica.Don Hernán Aluarez de To-
ledo>Condede Oropefa ? cafó con 
doña Menciade Monroy,hijnde 
don Francifco de M'onroy , Códe 
de Deleytofa,feñor de Belbis,y de 
líos fon los que agora poílcen. 
D2CEN-
caía ae i oiiar. #^j 
D E C E N D E N C I A 
déla caía cié Touar,iviarques 
de Berlanga. 
• • 
,v 5S> A S Principales 
?*%M^ catas delta, tami-
^ ^ S g Iia,fcnladeBer-
^ ^ S ® Hembra entro en 
^ 5 * ^ « £ > la cafo de los Be-
Iafcos:3.y la de Bocade Guergano 
Tierra déla Reyna 5 en las monta-
ñas de León. 
El íolir de Tonar, es en.Ia mel% 
ma villa de Touar^Merindad de 
Cauro Xeriz , fegun dize el libro 
del Becerro.y podemos muy biea 
entender ¿que auiendo ganado el 
Ss z Conde 
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Conde Fcrn.in González aCaílro 
Xcr i z , y fu tierra,dc los Moros, y 
eílimado en mucho la conquifta 
della .tantos buenos Colares, que 
por alli fe hallá,fon de aquellos va-
lientes caualleros, c} como con qui 
fiadores fueron alli heredados,y 
del fuelo donde pobláronlo toma-
ron el nombre, oíos dueños fe los 
dieronjComo era entonces coílu-
bre.En el monefterio de Santa Ma 
riade AgirílardeCápo,yen el de 
Villamayor deFrayles de Premó-
ítre,ay antiquifsimas fepulturas de 
ílos caualleros.También las ay en 
Villayzan, donde eíta enterrado 
Sancho Fernandez deTouar,que 
fundo alli vna capilla año 1356*. 
Las armas fon vna vanda de oro 
en campo azul, y acada parte vna 
bocadeííerpe,comoquela quiere 
tragar. Que fon las que traxeron 
losReyesde Granada, como fe vee 
en el Alhambra. Ay otros mayo-
razgos deíte apellido,demas de los 
dichos: no tienen todo lo que me 
recen: contentarfehan con fer hi-
jos de los padres que aqui vere^ 
mos. 
2ñ<? 1137, El primero q deífca familiapue-
do dezirquehallo,es,^3*Bermu-
do Fañezjhermano de aquel famo 
fo Capitán, y Alcayde de Toledo, 
AluarFañez que llamaron de Zuri 
ta, por auer tenido aquel fuerte Ca 
ílilIo,que como fe haviftoenlahi 
ítoria del Emperador,con tanto ef 
fu creo defendió a Toledo del po-
der de Moros. 
Ay noticia de Bermudo Fañez, 
Ano iziU 
en la carta de reedificación y dota-
ción del moneíterio de Eflonc^ci 
tadaen otras partes Era 1137. Con 
firman todosloscaualleros delaln 
fanta.Y esvno Bermudo Fañez,q 
entiendo es lo mefmo que Lainez, 
y afsi fe llama en algunas partes, 
Flayñez. 
4£k;Sú hijo fue Rodrigo Ber- AU'U¡¡¿¡ 
mudez,de quien ay noticia en la 
hiftoria del Emperador capit.8. Y 
en vnadonacion queel dicho Em 
peradorhizoalaYglefiade Aftor 
ga , de la heredad de Pololo, a 7. 
de Iunio Era 1167. confirma con 
oficio de mayordomo del Empera 
dor,dize •&(s\\2ioderícu's<Beremudictiin4 
lordomus fm per aterís confirma. 
^cr* De Rodrigo Bermudez 
fue hijo Fernán Rodriguez > de 
queri ay noticia, y que en tiempo 
de don Hernando II. fue Alcayde 
de las Torres de León , que era v-
no de losoficios honrados del rey-
no. No es eíte cauallero, Fernán 
Rodríguez elCaítellano,queera 
délos deCaílro.NieraotroFcrná 
Rodriguez de Benauente,quelas 
eferituras que dellos hablan ,los 
diferencian.En Ouiedo a doze de 
Marceo Era 1305). el Rey don Fer-
nando de León, con fu muger. la 
Reyna doña Hurraca,dieró a la Y 
glefia Catredal el Gallillo de Mon 
real: c o n firma Fernán Jus ftoderící do -
mínansínLegione.Y en otra eferitura 
del moneíterio de Sobrada de la E 
ra mi.dize d tenia las torrescTLeo. 
^F°Füe fu hijo Fernán Fernan-
dez Adeíatado de Eítremadura,q 
eran 
caía cíe 
eran lis tierraspor dodepato Due 
ro de Simancas a Portugal, que 
tocauan al Reyno de León. Efa 
1244. dize el Rey don Fernando q 
el pobló la villa de Viana,cnRcuer 
do, y a Pontíeríada en el Biergo, 
y en Laguna del Paramo , de don-
deala Ygjeíiade Aítorg?a felefí-
guio daño.Hazcic merced de las Y 
gíeíias y diezmos deítos lugares: 
confirma Fernán Fernandez Teñí 
te Extrematuram. Y llega en las 
eferituras fu memoria Era 1246". 
1253,125:9, 
<§ci^Fué Cu hijo Sancho Fernán 
dez de Touar, primero defte ape-
llido 3 por auer íido heredado y fe 
ñor en el lugar de Touar, hazien-
dole merced del el Rey don Fer-
nando el Sanco,que de León vi-< 
noaReynara Caítilla,con fu ma-
dre la ReynadoñaBerenguela. 
Era 1280. doña Sancha Fernán 
dez 5 y fu hermana,la Condefade 
Arnpurias ,dizen, que eran obli-
gada^de darala Ygleíia de Bur-
go! rpopvi^ániuerfario que fe a-
uia áé4&züpor el anima del Con -
de doñFernando fu padre Seña-
lan heredamiento., que vn valia 25. 
marauedis de renta cada año : di* 
ze lacfcrítura afsi: Deíto fon refrí-
aos y de fijofdalgo , don Sancho 
Ferrandez de Touar de Caftil Sa-
rracín ; é Fernán Sánchez de T o -
uar fu fijo. De labradores de V i -
lía v niara , don AÍTeníio , don A n -
drc^Srcy rodos co do. Lo mifrno 
parece en otra cícrkura oelie año, 
depoíícfíion q ie dio a don l ina 
l ci i ouar. 485 
Obifpo de Burgos , en Caíli! Sa-
rracín, donde es cí folarde Touar. 
Pone'nfc los mcímos teítigos por 
el mefmo orden, el primero de los 
hidalgos don Sancho Ferrandeá 
de Touar, los demás hidalgos fin 
don. Los labradores con el. 
Era 1281. la dicha doña Sancha 
vendió al Obifpo de Burgos rodo 
el heredamiento que tenia en Tor 
domar por 100.marauedis 3y por 
corrobra vn manto.Teftigos de fl-
dalgos. Férran Yñigüéz , fijo de 
don Ycñego de Médocja , Sancho 
Ferrandez de Tonar fu fijo , Fe-
íran Sánchez , Merino mayor de 
Caftiíia 3 Sancho Sánchez de Be-
laíco. 
Era 1282. efta dicha Condéfa do 
ña Sancha Fernandez con otorga-
miento de fu marido el Infante do 
Fernando de Portugal , feñorde 
Serpia, vendió al Obifpo de Bur-
gos quanto heredamiento tenían 
ella y fu hermana doña TcreCa^ 
Condefade Ampurias,en Faldo-
plan el as, por 500. marauedis, y vñ 
mato por corrobraosreílig. Los fo 
en íaforma q los demás,y fonFcrrá 
Ferrandez, fijo de Sancho Ferian 
dez de Touar: labradores muchos 
con don: don Rodrigo Goncaíez 
deBelafco, mayordomo mayor 
dclRey.En otras eferituras deílos 
años fe ponen los teíticros por eíte 
orne n-primere les Clérigos,!egu-
do cauafteros , tercero efeuderos, 
4w, quarro labradores, y eltos todo? 
con ¿on. 
^ Fcnian S:n chez ce Touár,rñ 
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«gduDe Sancho Fcrrandez de JO de Sancho Ferradcz, como que 
clavillo. 
Ferran Ferrandez de Touar fue 
Comendador de la Orden deSan-
thgo.tuuo clhofpkalde Cuenca, 
y fue TrczedcílaOrdé.Ay noticia 
deíle cauallero Ferran Sánchez de 
Touar en el moneflerio de Santo 
Domingo de Silos5envna carta de 
' venta, por la qual parece que eftc 
moncílcrio era feñur del lugar y 
términos de Aniago ,tres leguas 
de Valladolid, por donación del 
Emperador, como queda viílo en 
fu hiíloria.Defpueslo vendió a ef-
tc cauallero por ocho mil maraue 
distiendo aun mayores los térmi-
nos que agora tiene el monefterio 
de Car:uxos,que allieíta fúdado. 
Parece por ella eferitura,que Fer-
nán Sách?ztenh vezindad en Va 
lladoiid,y perfer tan principal fe 
llamaua de Valladolid. 
Año tjsS' «Sd^Sancho Fernandez de To-
uar vezino deValladolid,feñor de 
Aniago. Ay muy poca noticia dc-
íle cauallero fu hermano. 
Ruy Fernandez deTouaryleíle 
cauallero,y de otro Fernán Nu-
.. ñez de Touar, haze mención la 
coronica del Rey don Fernan-
do el IIII. Era 1335. quando don 
luán Nnñez tomo el Cadillo de 
de Amaya.El libro del Becerro di 
ze,que Ruy Ferrandezde Touar 
tuoquatro hijos ,yque cafo con 
doña Fluirá Cabeca devaca. Tu-
uo mucho feñorio en las behetrías 
de los Obifpados de Burgos,Palc-
cia,y Lcon. 
Touar fue hijo Fernán Sánchez X!tf 
de Valladolid. Deíle caualleroha- 'T¿. ¿rl 
ze mención la hiíloria de den A - ' i j a > 
lonfo X I . cap.3$.153.y le llama Fcr 
nan Sánchez de V\ill,utalid,y dizc 
capitul.35. Y porque Fernán ¡San* 
chez de Valladolid, que era hom 
bre que auia trabajado en fu fertü-
ció defdeluengotiepo ,teniabue 
entendimiento,y era bien razona-
do,fue alia por mandado del Rey 
y otros caualleros, y hombres bue 
nos,del Confejo,ckc. Y c3p.153.le 
nombra el Rey con Martin Ferna 
dezPortocarrero}y con Gil Alúa 
rezdeCuenca, Arcediano de Ca-
latraua, que fue Ar^obifpo deTo 
ledo,y Cardenal,para que ordenaf 
fen los capitules de paz con elRcy 
de Nauarra. Fue Fernán Sánchez, 
Notario mayor del Rey en. Gafti-
lla,y en vn priuilegio de! Reyícfon 
Alonfo,dadoa Sato DoiBiogo de 
Silos, que es confirmación,de:.la 
venta de Aniago, gr i fen a idéf-
pues de los Infites y Pirehdo^ Fer 
nan Sánchez de Valladdli^Nota-
rio mayorde Caílil!a,don *Gonca-
lo,Obifpo de Siguenca,Notario 
mayorde León. Era 1385. que fue 
el año 7. en que el Rey don Alon-
fo venció al poderofo Alboazen, 
Rey de Marruecos, y de Fez, y de 
Subjulmenca, y Tremezcn ,ydel 
Rey de Granada, en Iabatalla de 
Tarifa» que fue Lunes 30. de Otu-
bre Era J378. en el año 4. que el fo 
bredicho Rey ganó a Algezira de 
los Moros,en 3 ¿.años que el fobre 
dicho 
Ccllíl cíe 
dicho Rey don Alfonforeyno: cj 
todo cílo dize el priuilegio. 
Eíle Hernán Sánchez vendió 
a Valladolid el lugar y Ygíefiade 
Aniago por ocho mil marauedis, 
como lo dizen los de Valladolid, 
quando la veden ala Reyn a doña 
luana. Llamafe en las efcrituras 
muy antiguas de Aniago , Fernán 
Sánchez de Touar,yla carta de vé 
ta que hizo Valladolid , díze , que 
fue de vn cauallcro que fe llamaua 
don Ferhan Sánchez de Vallado-
lid.defuerte que no ay que dudar, 
fino que fon vna cofa. Fernán San 
chez de Touar, y fu hermano lúa 
Fernandez de Touar , feruian al 
Rey don Pedro/y por fu mandado 
llamaron,fin faberparaque,al]Víae 
ítre de Sátiagodon Fadrique,quá-
¿o queriendo falir del alcafar en 
Scuillaje mando el Rey boíuer a 
fu prefencia, y alíi le mataron. 
tey don pe A y memoria del dicho Fernán 
.droañ&y. Sanche* en la Coronicadedó Pe 
c, 32.a.w | año 4. c 15. Era 1386".año $.c. 
yai39¿t 15» Era 1387.que meen compañía 
de don luán Alonfo, con otros ca; 
ualleros, y en el cerco de Monte-
alegre , donde parece que Fernán 
Sánchez feguia la paite de doiv 
. luán Alonfo. Fueron fus hijos San 
TaZmin. choFernandezdeTouar, guarda 
mayor del Rey don luán I. Iuan 
Fernandez de Touar. Deílos dos 
caualieros, proceden las dos cafas 
de Berlang*,y Boca deGuergano, 
tierra déla Reyna. 
anoís.ca. ¿v^Sancho Fernandez. suarda 
mayor aei Kev clon Iuan I.conhr-
r u "^ 
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macn lospriuilcgiosde Valpueíla 
año 13.92. dize: Sancho Fernandez 
de Touar, guarda mayor del Rey, 
confirma. Hallofe por el Rey don 
Henrique en la batalla de Najara, 
y fue vno de los caualieros Calle-
llanos , que don Henrique pufo a-
pie en guarda de fu pendón. Y fie-
do vencido donHenrique/uepre 
ib Sancho Fernandez con otros ca 
ualleros,y aun dizen que el Rey lo 
mató,y ¿e\ no fe halla mas memo-
ria, fino de fu hijo 
§ o r Fernán Sánchez Almiran 
Bemayor.Inítituyo SanchoFerná 
dez el mayorazgo de fu cafa , cuya 
claufula es del tenor fio-uiente. 
Claufula del mayorazgo 
de Touar. 
Or conocer a vos Sancho 
FernadeZ; de 'Touar, nue 
Jiro vasallo,guarda mayor del 
nue jiro cuerpo > los muchos fer-
uiclos y e buenos, e leales, quefir 
pifies al Rey don Hér}que,nue-
jiro -padece >, que Dios de fanto 
Parayfo, eotro fia nos auedes 
fecho \ efaz^edes de cada dia , e 
la gran lealtad, que en vos fa 
llamos, de muí grandes fian-
zas q en vos fizÁmos'Jpor quan 
to ¿fey trabajo auedespajfado 
per riuejrojcrmcio, epajjades 
de cada ata, i-aji cerno a tener 
eguar-
4^8 Dcccmlencia cicla 
i guardar lealtad, ay grandes 
peligros e trabajos, ajti por la 
flanea de la lealtad ¡inalada-
mente deuen los bornes>que fon 
fallados por buenos y leales ¡re-
cibir galardonee por ende, e por 
'vos dar galardón de todo ejlo, 
porque finque en remembranza 
parafempre jamas , eporque 
todos aquellos que lo oyeren e lo 
fopieren, ayan voluntad de nos 
feruir,e de amar nuejlroferui-
ra vueilros herederos, e fara 
los que de vos e dellos vinieren, 
de linea derecha, porque tene-
mos por bíé3que ayades el dicho 
lugar con todo lo que dicho es, 
a titulo de mayorazgo, co ejlas 
condiciones quefefiguen. 
Que lo ayades e tegaaes vos 
el dicho Sancho Fernandez, de 
^ouar primeramente todos los 
dias de vueflra vida, e dejpues 
de vueñrofneamieto que lo a-
cio lealmente ,auiendo volutad ya y herede el vueítto fjo va*-
de vos heredar en los núeflros ron mayor legitimo,que ouiere•-
rey nos, porq vos ,e los delvué- des de legitimo matrimonio: eji 
tro linaje valades mas, e aya- fjo varo mayor legitimo no hu 
des con que vos e ellos nos poda uieredes,q lo aya y herede vuef 
des mejor feruir: Por ende da- frafja mayor legitima q ouie-
mos vos,e facemos vos merced redes de legitimo matrimonios 
delnuejlro lugar de Cerneo de dejpues de la muerte del dicho 
la 'Torre ,el qual dicho lugar 
vosdamos,e vos facemos ?ner-
ceddel,con todos fus términos,} 
motes,epr'ados,epajlos e aguas 
corrientes,}no corrientes,écon 
vuestro fijo varón mayor legi-
timo, o de la dicha vuejlrafja 
mayor legitima , que ajti here-
daren de vos el dicho mayo-* 
rázago, que lo aya y herede el Cu 
la jufiicia, ciuíl ,-y criminal, c fjo varón legitimo, o fu f ja ma 
con el mero miño imperio,e con yorlegiti?na que ouiere de le^i-
todas las rentas, epechos e dere timo matrimonio, por la orden 
chos del, e todo 'ejlo fobre dicho e en la manera que dicha es, e 
vos damos,y vos facemos mer por ejfa mifma orden,epor ejfos 
ced de llorara que lo ayades de mifmos grados, lo ayan y lo he-
aaui adelante por ¡uro de here- reden los decendietes dellos,que aquí aaeíamcyut j^i u uc ucr c-- / caen tus aeicrmieiesaeiws,(^av 
dadparafiempre jamas, par a fueren legítimos e de legitimo 
vos, y para vueJiros hijos, e pa* matrimonio, vno en pos de la 
muerte 
ca fidcT 
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muerte del otro,en guifa qnuca 
torne en ninguno de los trafuer 
fales del dicho vio fijo, o de la di 
cha ívuefirafija,y decedietes de 
llos,q el dicho lugar,co todo lo q 
dicho es,heredaré por mayoral 
go en la manera q dicha es: e a 
fallecimiéto deldicho vuefirúfi 
jo,ofijare nieto,o nieta,e decidle 
tes del los de linea derecha, e de 
legitimo matrimonio,qel dicho 
lugar deQeuico de la forre, con 
todo lo qdicho es,q fea páranos, 
eq torne todo ala corona Real 
délos nueílr os rey nos. 
8fia merced Je hiz^o por el fe 
ñor Rey don luán el I. a San-
cho FernandeXjle Touar, año 
de mil y trecientos y ochenta y 
cinco, y fe confirmo por el feñor 
Rey doHenriq,elaño de ijpi> 
al mefmo Sancho Fernadec de 
Touar.Tpor el feñor Rey don 
luán el II. eBando debaxo de 
tutela,a luán de Touar',hijoma 
yor de Sacho año de ijf.ii. Tdef 
pues que falio de tutela, lo con 
firmo al me fimo año de 14*20, 
Fuero fus hijos de Sacho Ferna 
dez de ValladolidjFcrná Sáchez 5 
Touar, Alfonfo Diaz deTouar. 
>t^ C3 Fernán Sánchez deTouar, 
guarda mayor ael Rey don luán I. 
Adelantado mayor de Cartilla, A l 
mirante mayor de la mar , fue con 
o Liar. 48^ 
quinze galeras en ayuda del Rey-
de Francia contra Inglaterra. H i -
zo hechos notables. Venció en tie 
po del Rey dó luán el I. la flota de 
PortugaLy prendió fu Almirante. 
Ay noticia del y de fu hermano en 
la carta de venta, que otorgo Valla 
dolid en fauordela Reyna doña 
luana de Canilla, del lugar deA-
niago Era 1413. Miércoles fíete 
de Nouiembre.dize: Teítigosque 
eílauan prefentes en el dicho Con 
cejo, Fernán Sánchez de Vallado-
lid, guarda del Rey, Alfonfo Diaz 
fu hermano^Goronica del Rey do 
luán año 3. c. 3. que fue el año en q 
fino la Reyna doña luana, fvlierco 
lesiy.deMargo año i38i.Ha!loíe 
en labatalIacontradonNuño A l -
uarez •Pereyra, en Portugal año 6. 
c. 4. Cófirma en lospriuilegios de 
Valpucíla Era 1417. año 137.9. dize 
don Sancho Fernandez deTouar, 
guarda mayor delRcy connrma,a-
ño 6.c. 4.|Murio con otros caualíe 
ros de peftilécia en el cerco de Lis-b a , año de ijg4-Eng dr a Q^w* Doníuan Fernand z de Touar, Ruy Fer andez de Toua . Sudecio on luán Touar afu padr  en la mifma digni ad deAlmirante mayor C nilla.Hallofe com ri o hombre al júramt  capítulac s de m tr mon ode l Infa t doñaB at iz,hij dele  Fe na dePo tug l,cóel Rey d uá e C írilla.M in l b tal  de Aiju a ro a. Y iz n q  u her a o Ruy Fern nz , u qu l ft ria  dizc 
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año 7. c. 16. Cafo con doña Eluka 
de Caítro, hija del Conde don Tk 
Wo,hermano del Rey don Hcnri-
I]MC,enhqualhuuo a^dT* Fernán 
Sánchez de Tolur . 
Fue en tiempo de los Reyes do 
HcnriqucIII . y don luán II. G o -
zo del Tenorio de Berlanga.Cafd 
con doña luana de Caílañeda.Su-
cedióle fu hijo <8^Don luán de 
Touar. 
Fue guarda mayor del Rey dori 
luán 11.Hallofeen la batalla de la 
Vega de Granada3que hizo el Rey 
don luán II.año 1431.Haze del mu 
cha cuenta fu Coronica 3año 30. c. 
ios", fot. 102. Gozo el titulo de rico 
h o.mfc r e, c o m o p a re c e p or p r i u il e-
trios .Confirmo la fundación de fu 
mayorazgo, fegun queda dicho. 
Calo con doña Coftanca Henri-
quez,hijadel Almirante don A l o 
íbHennquezjy nieta del Maefíre' 
don r'adtique í y bifnteta del Rey 
don Alófo. X I . Y afsituuola voz 
de fu fucgrojdc donde le rcfultafo 
hartos trabajos/y perdida de fus cf 
tados. Llega fu memoria haíla dó 
Henriq IIILFue Cu hijo 
<8c3*>Luys de Touar Señor de 
Berlanga. Fue en tiempo de los 
'Royes don Flenrique , don Fe¡> 
nando \ y doña Yfabel. Y firuio 
como quien era en las guerras de 
Granada. Cafó có doña Maria de 
Viuero jy Soto. Engendro á^cf* 
Doña Maria de.Touar. 
Fue feñorade Berlanga.Cafoco 
don Yñigo de Belafco, hermano 
del Condenable don Bemardino 
de BelafcoVqüe fucedjoenla dig-
nidad y Condado deHaro. 
De aquí adeíátc entrar 6 los feño 
re.c dcBelafco en cita cafa,p>r falta 
de varon,q tan de atrás fe ha craido 
íu gencrofa linea có tanta claridad. 
C A S A D E B O C 
no Tierra 
Era tsg2. 
año ISS4- <%¿X> 
V A N Fer-
nandez deTo 
uar^hermano 
de Sacho Fer 
nandez, hijo 
de Fernán Sá-
chez deTouar3fue feñor deTierrá 
de laReyni.Hallofe a las viílas q 
el Rey don Pedro tuno con lo; in -
fantes,y Conde don Hcríque,y fus 
hermanor 3 año 5. c.31. Herido de la 
parce del Rey don Pedro. Fue en. 
A D E G V E R G A~ 
delaReyna. 
la flota que el Rey.donPed.ro armó 
contra Aragón año i o . c n . Y laaíe 
de aduertir j que por yerro dizé fer 
hermano de Fernán Sánchez de Era 140,4» 
Touar, auíendo de dezir hijo. M a a{l0'l3ÚÜ' 
dolé matar el Rey don Pedro, que 
le tenia prefo en el Canillo de Bur 
gos3por enojo que del tenia, porq 
fu padre Fernán Sánchez ama en-
tregado al Rey don Henriquc la 
ciudad de Calahorra año 17 C 4 . 
£ u c hij o d e lu a n F e r n a n d c z S i S a 
cha 
C el 1 di C 
cho de Touar, feñor de la Tie-
rra Je la Reyna , en la* montanas 
de Leon,hizolacafa y mayorazgo 
de Boca de Guerganó.y Villamar-
tin.Fue [v hijo Hernán Sáchez de 
Touar , feñor de la mefma cafa, y 
tierra. Deílc cauallero füehijo^f^ 
Sancho de Touar. Cafó con doña 
Eluirade Sádoual, hermana deD. 
Bernardo de Sádoual II. Marques 
de Denia. Eílan fepultados en el 
monefterio de Santo Toribiode 
Liebana.Fue fuhi jo&^Do Fcrna 
do de Touar.Fue muy feñalado ca 
uallero en fu tiempo,Comedador 
de la orden de Santiago , Capitán 
delaguarda de la Reynadoña lúa-
le Tonar. 45>i 
t^C^Don Sacho de Touar que le 
fucedio, don Hcnriqne de Touar, 
que murió fin generacion ;dóIuan 
de Touar,Frayle Dominico ,don 
ChciíloualdeTouar, lFraylede la 
Trinidad, doña María de Touar, 
monja en Cahbaeanos,doña Elui 
radeTouar,y Sandoual, que cafo 
con fu primo don Hernádo de Pra 
do-jíluy Díaz de SandouaLque fue 
religiofo. 
Don Sancho de Touar, fe ñor de 
Villamartin,y Tierrade la Reyna, 
fue muy buen cauallero,Capitá de 
la ciudad de Burgos,en la Vega de 
Granada,contraTosMorifcos. Sus 
hijos, <§dí5 Don Iuá de Touar,doti 
na,y fucacadormayor.Fueafsimef Alonfo de Touar, Canónigo de 
mo hija de Sancho de Touar,y de íleon , doña Francifca de Touar. 
doña Eluirade Sádoual, Doña lúa 
na Manrique,muger de Hernádo 
de Prado , feñor de Valdetuexar, 
' y masdoñaCofiancade Roxas,q 
cafó en Burgos con don Diego 
Hurtado de Mendoca. Fueron fus 
hijos de don Hernááo de Touar, 
Don luán de Touar,feñor deV i 
llamartin,cafóen León con doña 
Yfabeí deQuiñones.Son fus hijos 
t£3*Don Sancho de Touar,que 
poífee3don Antonio de Touar ,y 
Quiñones , Don Hernando de 
Touar,y otros. 
L A V S D E O. 
EN MADRID, 
En caía de Luys Sánchez. 
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